







КОРНЕВЫЕ МОРФЕМЫ  





/.../ устранив понятие о корнях, в том широком 
смысле, как ученые его понимают, никто, 
например, не усомнится, что стоять, стойка 
и стояло, одного гнезда птенцы; да сверх того, 
у них и первыя три начальныя буквы одни и те 
же; а между тем они, по четвертой букве 
своей, разнесены врозь (Слов. Акад.) на семь 
печатных столбцов! Разсматривая эти родс-
твеныя отношения ближе, мы находим, что та-
кая связь представляет в нашем языке особый 
и общий закон, который дает нам неизменныя 
правила образования слов звеньями, цепью, 
гроздами, так же точно, как мы по общему 
правилу образуем от глагола причастия, а от 
них наречия. 
 
Даль  В. И., Толковый словарь живого 
великорусского языка. Напутное слово. 





1.  Вступительное слово 
 
2.  Словарь корневых морфем: А - Я (Ø нулевой корень) 
 
3.  Приложения 
 
3.1  Частота словоформ по алломорфным и одноалло-
морфным группам 
 
3.2  Частота словоформ по отдельным основным и суп-
плетивным корневым морфемам (в алфавитном по-
рядке) 
 
3.3  Неполные анаграммы. Частота производных основных 
и супплетивных корневых морфем (НА →) (в алло-
морфных и одноалломорфных группах) 
 
3.4  Неполные анаграммы. Частота производно-производя-
щих основных и супплетивных корневых морфем (НА 
↔) (в алломорфных и одноалломорфных группах) 
 
3.5  Неполные анаграммы. Частота прозводящих основных 
и супплетивных корневых морфем (НА ←) (в алло-
морфных и одноалломорфных группах) 
 
3.6  Алфавитный указатель полных анаграмм основных и 
супплетивных корневых морфем (ПА ↔) 
 
3.7  Алфавитный указатель палиндромов основных и суп-
плетивных корневых морфем (ПЛ ↔) 
 
3.8  Алфавитный указатель словоформ с двумья корневыми 
морфемами 
 
3.9  Алфавитный указатель словоформ, не вошедших в со-
став словаря 
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3.10  Алфавитный указатель словоформ, вошедших в состав 
словаря 
 
3.11 Примеры диаграмм хронологического и текстового 
направлений некоторых корневых морфем 
 
1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 
В своей исторической памяти языкознание XX-го века хранит 
и известную вступительную лекцию Льва Щербы, который пред-
ложил своим испуганным первокурсникам знаменитую «хлебни-
ковскую» фразу: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит 
бокрёнка.» Как известно, Щербе удалось строгой языковедческой 
логикой убедить своих слушателей, что предложенная им фраза, по 
всем внешним признакам лишённая какого-либо смысла, на самом 
деле – носительница совершенно определённого значения. 
Исходной точкой для Щербы была убеждённость в том, что 
не-корневые морфемы (т.е. аффиксальные монемы: приставки, суф-
фиксы и окончания) являются носителями значения, постольку 
поскольку они функционально обрисовываются как морфы внутри 
данной «речи«. Этой «щербовской речи» имплицитно присуще 
понятие «упорядоченности» текста, которое, в данном случае, про-
является двойным повтором: повтором на фонетическом уровне 
двух предполагаемых корней (бокр//бокр-ёнок) и повтором, на уров-
не общего языкового сознания слушателей, некоторых аффиксаль-
ных морфем (например, значения однократной результативности 
действия в глагольном суффиксе -ну). Нарочное отсутствие любой 
референциальной ценности корневых морфем (их просто нет в рус-
ском языке) никак не помешало возможному пониманию текста.1 
С другой стороны можно было бы даже предположить, что 
Щерба хотел указать на конфликтное соотношение между текстом и 
энциклопедией, хотя надо подчеркнуть, что у Щербы оно приоб-
ретает обратные черты по отношению к общепринятым смыслооб-
разующим процессам: в то время как при неподвижности словес-
ного письменного текста ведущим фактором его осмысления явля-
ется историческая и, в не меньшей мере, почти беспредельная лич-
ная динамика энциклопедии, в предложении Щербы энциклопедия 
оказывается ограниченной и поэтому контролируемой и проверя-
                                                          
1 Говоря на более современном теоретическом языке, можно сказать, 
что Щерба направил внимание своих учеников только на план выра-
жения и на план грамматической манифестации, чтобы своеобраз-
ный план содержания хлынул на поверхность почти самостоятель-
но. 
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емой. Именно благодаря предельному составу энциклопедии, отож-
дествляемой в данном случае с законченным понятием «языка», 
осуществляется один из возможных процессов осмысления текста.2 
От Щербы до наших дней анализ текста прошёл длинный и 
плодотворный путь и понятие аффиксальных и корневых морфем 
как минимальных значимых частей речи стало незаменимым. Од-
нако, повторяя основные теоретические положения Щербы, мы се-
годня говорим о другом, а именно: о триаде фонема-морфема-семе-
ма и об её горизонтальном и вертикальном разветвлении в очеред-
ную триаду слог-словоформа-лексема; об их расположении в плане 
выражения и в плане содержания; о необходимости анализа их 
скрещивания для понимания процессов текстопорождения и смыс-
лообразования. 
Мне кажется, что при всей разновидности методологических 
подходов современный исследовательский праксис в анализе текста 
объединяется там, где необходимо фиксировать хотя бы минималь-
ные категории «упорядоченности» в процессе осмысления художес-
твенного текста.3 Опять же при всей разновидности подходов, их 
общая черта – убеждённость в том, что при объективной непод-
вижности письменного текста, лишённого добавочных значимых 
элементов (жеста, интонации, ситуации речевого акта), смысл уста-
навливается отношением, часто конфликтным и всегда переменчи-
                                                          
2  В примере, предложенном Щербой, отдельные лексемы являются в 
плане выражения чистыми слово-формами и такими они остаются, 
ведь в их корневых морфемах не предусматривается ни малейшей 
возможности осуществиться как семемы. Однако, несмотря на всё 
это, слово-формы приобретают значение. По всей вероятности, сис-
тематизация корневых морфем неконтролируемой динамичностью 
энциклопедии должно было казаться Щербе до такой меры неосу-
ществимой и даже второстепенной для процесса смыслообразова-
ния, что он мог заменить подлинные русские корни несуществую-
щими квази-корневыми морфемами: под чисто лингвистическим уг-
лом зрения их превращение в морфы какой-либо «речи» оказалось 
бы бессмысленным и даже ненужным. 
3 Так или иначе эти категории платят свою дань теоретическим поло-
жениям Потебни о внутренней форме слова, Лотмана с его уста-
новкой на незаменимую роль возвращения речи и, в более общем 
плане, Бахтина с его учением о необходимости проникновения в 
глубинные пласты слова. 
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вым, между текстом и энциклопедией. Нет никакого сомнения, что 
энциклопедию можно в какой-то степени фиксировать по отноше-
нию к её синхронному воздействию на текст. Таким образом, суть 
проблемы лишь в объёме информации, которую исследователь спо-
собен черпать из так или иначе предельной энциклопедии: лучший 
пример этому – комментарий Лотмана к Евгению Онегину А.С. 
Пушкина, прежде всего с точки зрения его словесно-исторического 
осмысления. Совсем по-другому обстоит дело, если перейти с син-
хронного к более широкому и даже безбрежному диахронному 
подходу к тексту: при исторически незаменимой и неманипули-
руемой неподвижности письменного текста энциклопедия просто 
неконтролируема. Иногда кажется, что процесс текстового осмыс-
ления зависит от бесчиленных личных, в том числе, конечно, и лич-
но-исторических и лично-жизненных синхронных энциклопедий, 
которые являются естественно-составной частью всех, кто соби-
рается подходить к тексту с целью его осмысления.4 Как и раньше, 
эти процессы осмысления текста несомненно научно проверяемы, 
но в то же время они приобретают такие неслыханные масштабы, 
что их объём, естественная незаконченность и постоянная подвиж-
ность с адресанта на множество адресатов заставляют исследова-
теля задуматься над самим предметом исследования. 
Я не против такого подхода, наоборот, он доказывает тщет-
ность многих усилий добраться до какого-либо законченного ос-
мысления текста именно как текста и, следовательно, тщетность 
единого осмысления вообще. Далее, я уверен, что такой подход на-
до воспринимать вполне «всерьёз», как говорил Бахтин, но уверен 
также, что подход этот нуждается в точных и проверяемых мате-
риалах хотя бы на уровне текста, так как на уровне энциклопедии 
контроль над материалом пока немыслим и неосуществим, по край-
ней мере, для одного человека. Мне кажется, что такое научное и 
вполне обоснованное наравление в современном теоретически-ли-
тературном праксисе не может зависеть лишь от бóльших или мень-
ших энциклопедических масштабов отдельного исследователя и что 
                                                          
4 Иногда даже кажется, что исследователь находится в каком-то без-
временном нео-классицизме, в котором осмысление текста зависит 
от «универсальной», а не от ограниченной энциклопедии, по отно-
шению к которой текст так или иначе осуществляется и определя-
ется, т.е. от процесса, который, то удачно, то менее удачно, подвер-
гается постоянной научной проверке. 
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оно нуждается в каком-то определяющем методе организации сло-
весного текста, словом в методе, применяемом, на тех же условиях 
его воспроизведения, к любому материалу, определённому как сло-
весный текст.5 
Для своего опыта я выбрал единый, неповторимый и исто-
рически зафиксированный текст Евгения Онегина А.С. Пушкина. 
Однако обработка текста применима к любому тексту, доставляемо-
му или воспризводимому в электронном формате. 
В основе исследовательского опыта лежит, в данный момент, 
одно только теоретическое начало. Это начало требует ответа на 
два вопроса: 
 
1. что повторяется в Евгении Онегине? 
2. как оно повторяется? 
 
На оба вопрпоса исследователи-пушкиноведы ответили неод-
нократно и описали повторы ритма, рифмы, лексики с исчислением 
их упорядоченной частоты. Однако, насколько мне известно, по-
пытка объединить текст на основе корневых морфем, являющихся 
носителями основной референциальности текста, пока не находила 
своего места в исследовательском праксисе6. В обычном частотном 
словаре7 мы можем найти следующие слово-формы: бегает (1), бе-
                                                          
5 Несомненно, что мы в таком случае можем опять же оказаться пе-
ред очередной манипуляцией исследуемого предмета, т.е. зафикси-
рованного текста, с добавочным включением манипулирующего 
субъекта (исследователя) в рамки одной из возможных энцикло-
педий. Однако научный праксис никогда не отрицал имплицитной 
трансформации исследуемого предмета под давлением применя-
емых к нему приборов наблюдения, но зато всегда требовал, чтобы 
любая манипуляция была воспроизводимой и проверяемой. 
6 Как известно, начало объединения словаря под управлением корней 
было мечтой многих языковедов XIX века: Будуэн де Куртенэ, на-
пример, пытался внушить Щербе идею о словаре в алфавитном по-
рядке корней и Даль частично применил к своему Толковому сло-
варю идею о происхождении лексем из единого корня. 
7 Здесь важно подчеркнуть разницу между частотным словарём лек-
сем и частотным словарём корневых морфем: частота первого под-
чиняется как частеречной грамматической норме, так и формам 
морфологической флексии, частота второго только правилам слово-
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гала (1), беглец (1), беглыми (1), беговые (1), беготня (1), бегущей 
(1), бегущим (1), бежал (1), вбегает (1), избежание (1), набег (1), 
обежала (1), перебегал (1), побежала (1), побежали (1), прибегнем 
(1), пробежал (1), пробежит (1), разбежимтесь (1), сбегая (1), 
сбежали (1), убежать (1). С учётом морфологической флексии пе-
ред нами 23 слово-формы с частотой 1, что значит отсутствие пов-
тора; если те же слово-формы объединить в алломорфную группу 
бег-беж, то получается один текстовой элемент с частотой 23, что 
означает присутствие относительно высокого повтора. 
Мне кажется, что теперь необходимо подчеркнуть, что на 
данном этапе исследовательского опыта этимологическая референ-
циальность корневых морфем пока не входит в мой кругозор. Сле-
довательно, обработка имплицитного начала, на котором основы-
вается предлагаемый опыт, т.е. обработка внутренней формы слова 
как потенциальной ёмкости всех предыдущих и, конечно, современ-
ных значений – вся ещё впереди. На данном этапе исследование 
ориентируется на определение и собирание компактного корпуса 
корневых морфем, рассматриваемых в плане выражения внутри 
предельного и исторически зафиксированного текста, на который 
необходимо смотреть как на «речь» или даже как на отдельный 
«дискурс» А.С.Пушкина (в отличие от многих словарей корневых 
морфем, обработанных на уровне «языка»). Никакого сомнения не 
может быть в том, что и внутри такого единого и неповторимого 
плана (именно: плана выражения в Евгении Онегине А.С. Пушкина) 
можно обнаружить и неповторимую «упорядоченность», благодаря 
которой прослеживается путь к дальнейшим исследованиям любого 
рода. 
 
Прежде всего надо зафиксировать точный объём текстового 
корпуса. Все данные обработаны взаимодействием разных прог-
рамм: TACT 2.1© [1996] (MsDos©), Word©, Excel© и Access© (Mi-
crosoft©, Win95©)8. Данные следующие: 
                                                                                                                                 
образовательного членения. 
8  Программу TACT 2.1© (Text Analysis Computing Tools) обработал 
Джон Бредли в Университете в Торонто (John Bradely, «Centre for 
Computing in Humanities», University of Toronto, Canada). См. сайт 
http://projects.chass.utoronto.ca/tact/ и учебник: Lancashire Ian и др., 
Using TACT with Electronic Texts. A Guide to Text-Analysis Computing 
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Таблица 1 
 
ЕО все словоформы 
Types (без учёта повторов)    9539  (100%) 
Tolkens (с учётом повторов)   25476  (100%) 
 
Коэффициент повторяемости   2,67 
 
ЕО словоформы, не вошедшие в словарь 
Types      1078  (11,25%) 
Tolkens      9171  (36,00%) 
 
ЕО наблюдаемый корпус 
Types      8461  (88,75%) 
      +219 (двойной корень) 
      8680 
 
Tolkens      16305  (64,00%) 
      + 277 (двойной корень) 
      16582 
 
Коэффициент повторяемости   1,91 
 
Если обратить внимание (см. таблицу 1) на разницу между 
общим числом словоформ с учётом повторов (25476) и числом 
словоформ без учёта повторов (9539), то средний коэффициент пов-
торяемости текста будет 2,67 или, другими словами, в среднем одна 
словоформа повторяется в тексте меньше трёх раз (низкая повторя-
емость). Этот коэффициент добавочно уменьшается, если устранить 
из общего объёма текста словоформы, обладающие следующими 
признаками: 
 
1. иностранные слова; 
2. непродуктивные заимствования с частотой > 5; 
3. нерусские георафические, мифологические и исторические 
имена и названия; 
4. »неговорящие» русские собственные имена и фамилии (за ис-
ключением главных героев); 
5. непродуктивные местоимения, предлоги, союзы, междометия, 
                                                                                                                                 
Tools, The Modern Language Association of America, New York 1996, 
pp. 362. 
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частицы. 
 
Средний коэффициент повторяемости уменьшается таким об-
разом до 1,91 или, другими словами, в среднем одна словоформа 






Всего групп    1291 (16582 словоформы) 
Всего морфем    1838 (16582 словоформы) 
 
алломорфные группы   1291 
коэффициент повторяемости  12,84 
 
основные и супплетивные морфемы 1838 
коэффициент повторяемости  9,02 
 
группы с часот. > 1   997  (16288 словоформ) 
коэффициент повторяемости  16,33 
 
группы с часот. = 1   294  (00294 словоформы) 
 
Совсем иное дело, конечно, если коэффициент повторяемости 
исчисляется на основе корневых морфем в наблюдаемых слово-
формах (см. таблицу 2). Тут стоит добавить, что нет существенной 
разницы в исчислении алломорфных корневых групп или отдель-
ных основных и супплетивных корневых морфем: в первом случае 
коэффициент повторяемости – 12,84, во втором – 9,02. Если учесть, 
что только часть словоформ обладает частотой > 1 и что только 
часть корневых морфем (997) принадлежит этой части текста, то 
средний коэффициент повторяемости de facto увеличивается до 
16,33 или, другими словами, в среднем одна словоформа повторя-
ется в тексте больше 16 раз в виде внутреннего её элемента повто-
ряемости. 
Исчисление среднего коэффициента – понятие отвлечённое, и 
оно не обладает особым статистическим значением. Более значи-
тельными кажутся мне проценты алломорфных групп (см. таблицу 
3) или основных и супплетивных морфем (см. таблицу 4) по отно-
шению к процентам наблюдаемых словоформ: 
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Таблица 3 
 





1-304 1291 100,00% 16582 100,00% 12,84 
2-304 997 77,22% 16288 98,22% 16,33 
10-304 425 32,90% 13887 83,62% 32,67 
20-304 236 18,28% 11233 67,74% 47,59 
30-304 150 11,60% 9185 55,38% 61,23 
40-304 100 7,74% 7492 45,17% 74,92 
50-304 68 5,26% 6083 36,68% 89,45 










1-253 1838 100,00% 16582 100,00% 9,02 
2-253 1296 70,51% 16067 96,89% 12,39 
10-253 457 24,86% 12443 75,03% 27,22 
20-253 214 11,64% 9084 54,78% 42,44 
30-253 127 6,90% 7003 42,23% 55,14 
40-253 76 4,13% 5278 31,82% 69,44 
50-253 49 2,66% 4126 24,88% 84,20 
100-253 13 0,70% 1760 10,61% 135,38 
 
 
Так, например (см. таблицу 3), алломорфные группы с час-
тотой не меньше 10 (их всего 425), покрывающие 32,90 процента 
всех алломорфных групп (их всего 1291), выявляют свой внутрен-
ний элемент повторяемости для 13887 словоформ, которые в свою 
очередь представляют собою 83,62 процента всех словоформ на-
блюдаемого текстового корпуса. Таким образом коэффициент пов-
торяемости существенно увеличивается (32,67), или, другими сло-
вами, в среднем одна словоформа повторяет свой внутренний эле-
мент повторяемости более 32 раза в 83,62 процентах всего текста. 
Мне кажется, что эти данные ясно указывают на разницу 
между обычным частотным словарём и словарём корневых морфем 
в данном тексте. Словарь корневых морфем в Евгении Онегине не 
является ни лексическим, ни, тем более, этимологическим сло-
варём, лучше всего его считать своеобразным словарём-справоч-
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ником для элементарного анализа текста, направленного на выяв-
ление возможных механизмов текстопорождения. Тут надо ещё до-
бавить, что понятие повтора корневых морфем нельзя сравнивать с 
понятием продуктивности корневых морфем в русском языке. В 
словаре понятие повтора применяется только к специфической ре-
чи, называемой в данном случае Евгением Онегиным А.С. Пушкина. 
И в этом случае конфликт между текстом (на уровне повтора кор-
невых морфем) и энциклопедией (на уровне продуктивности корне-
вых морфем) может сыграть немаловажную роль для процесса ос-
мысления. И ещё можно добавить, что элементы повторяемости в 




В словаре алломорфные группы (см. таблицу 5) расположены 
в алфавитном порядке с указанием их частоты. Отдельные основ-
ные и супплетивные корневые морфемы также расположены в ал-






 ПЛЕС° (пле, плет) ПЛЕТ ПЛЁТ ПЛОТ (13) 
ПЛ ↔ толп 
ПА ↔ леп слеп тепл 
НА ↔ лепет пепел пепл полот 
НА → е ел ес ле лел лес лет лёт ол пе пес по пол поп пс пт с се сел 
сес сл сп спе спес т тел тёт тл то тол топ 
НА ← лапот лопат пелен пелён пистолет плем плен плеск плеч плеш 
плещ полтин после пчел столп 
 
СФ → плетёт (1) плетётся (1) плети (1) плетя (1) плотину (1) 
расплели (1) сплетен (1) сплетни (3) сплетник (2) стихоплёт 
(1) 
 
01.38.11 | В гостиных появлялся он; | Ни сплетни света, ни бостон, | 
Ни 
03.07.02 слушала с досадой | Такие сплетни; но тайком | С 
03.18.13 со страха, | Мне с плачем косу расплели, | Да с пеньем в 
04.08.12 на шести листах, | Обманы, сплетни, кольца, слёзы, | 
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05.02.04 | Его лошадка, снег почуя, | Плетётся рысью как-нибудь; | 
05.26.13 советник Флянов, | Тяжёлый сплетник, старый плут, | 
06.11.08 старый дуэлист; | Он зол, он сплетник, он речист... | 
06.26.01 к двум дубкам. | 26. Опершись на плотину, Ленский | Давно 
06.41.03 дождь на злак полей) | Пастух, плетя свой пёстрый лапоть, | 
07.07.14 поёт | И обувь бедную плетёт. | 8.9.10. Мой бедный 
07.48.08 сухости речей, | Расспросов, сплетен и вестей | Не вспыхнет 
10.06.03 |Тебе б я оду посвятил, | Но стихоплёт великородный | Меня 
10.15.12 |Хромой Тургенев им внимал | И, плети рабства ненавидя, | 
 
 
 ПЛЕСК (плещ) (4) 
НА → е ел ес кел кле ле лек лел леп лес пе пепел пепл пес пле плес° 
пс с се сек сел сес сл слеп сп спе спес щ 
 
СФ → плескам (1) плески (1) плещут (1) рукоплесканий (1) 
 
01.18.06 невольны дани | Народных слёз, рукоплесканий | С младой 
01.20.03 всё кипит; | В райке нетерпеливо плещут, | И, взвившись, 
05.33.09 в руке, | Запел, фальшивя. Плески, клики | Его 












 см. ПЛЕС° 
 
Все корневые морфемы сводятся к основной форме слово-
формы (напр. словоформа плетёт сводится к основной форме 
плести: корневая морфема ПЛЕС не появляется в наблюдаемой ре-
чи Пушкина, она присутствует лишь как супплетивная форма пле, 
плет в конкретных словоформах Онегина). Следовательно, основ-
ная форма ПЛЕС отмечена знаком ° для указания на её отсутствие в 
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тексте, а супплетивные формы (пле, плес) маркированы скобками.9 
Так как словарь направлен на выявление повторных эле-
ментов, в гнездо алломорфной, в том числе и одноалломорфной 
группы, включены следующие варианты повтора, соотнесённые, не-
зависимо от омономии, со всей совокупностью корневых морфем 
наблюдаемого текста (варианты повтора омоморфемных корневых 
морфем обработаны по принципу эквивалентности): 
 
1. ПЛ ↔: палиндромы (плот - толп); 
2. ПА ↔: полные анаграммы (пле - леп, плес° - слеп, плет - 
тепл); 
3. НА ↔: неполные анаграммы, произведённые от одной или 
больше морфем алломорфной группы и в то же время произ-
водящие одну или больше морфем алломорфной группы: мор-
фема ПЛЕТ способна произвести морфему лепет и в то же 
время может быть произведена от той же морфемы; 
4. НА →: неполные анаграммы, только произведённые от одной 
или больше морфем алломорфной группы: морфема ПЛЕТ 
способна произвести морфему лет, но морфема лет не может 
произвести в виде неполной анаграммы морфему ПЛЕТ; 
5. НА ← : неполные анаграммы, только производящие одну или 
больше морфем алломорфной группы: морфема столп спо-
собна произвести морфему ПЛОТ, но морфема ПЛОТ не мо-
жет произвести в виде неполной анаграммы морфему 
столп.10 
 
Следует список конкретных словоформ с указанием их час-




                                                          
9  Омоморфемные группы отмечаются прогрессивной нумерацией 
(напр. корень МЕР из словоформы мера отмечается как МЕР1, а ко-
рень МЕР из словоформы смерть как МЕР2). 
10  В то время как варианты повторов ПЛ ↔, ПА ↔, НА ↔ и НА → 
успешно обработаны программой TACT 2.1©,  варианта повторов 
НА ← обработана программой Access©, которая, к сожалению, 
выявила некоторую ненадежность сведений.  




ПА ↔ пчел 
НА → е ел ле лел леп леч пе пепел пепл печ пле ч чел 
 
СФ → плеч (2) плеча (2) плече (1) плечи (2) плечо (2) плечу (2) 
 
02.06.14 речь | И кудри чёрные до плеч. | 7. От хладного 
03.32.05 | На воспалённом языке. | К плечу головушкой склонилась. | 
03.32.07 спустилась | С её прелестного плеча... | Но вот уж лунного 
04.48.07 милый, как похорошели | У Ольги плечи, что за грудь! | Что 
за 
05.20.09 И клонит голову свою | К ней на плечо; вдруг Ольга входит, | 
07.30.13 с кровли бани | Умыть лицо, плеча и грудь: | Татьяне 
07.55.12 вкось и вкривь. | Довольно. С плеч долой обуза! | Я 
08.09.14 посредственность одна | Нам по плечу и не странна? | 10. 
08.15.07 по зале, и всех выше | И нос и плечи подымал | Вошедший с 
08.30.10 ей накинет | Боа пушистый на плечо, | Или коснётся горячо 




НА → е ел ле лел леп пе пепел пепл пеш пле ш ше шеп шл 
 
СФ → плешивый (1) 
 
10.01.02 слабый и лукавый, | Плешивый щеголь, враг труда, | 
 
 
Таких групп всего 1291 и все они организованы по вышеука-
занному образцу, хотя и не во всех можно обнаружить те же катего-
рии повтора. Так, например, морфема ПЛЕЧ (см. таблицу 6) обла-
дает лишь двумя типологиями повтора: полной анаграммой (пчел) и 
некоторым числом произведённых от неё неполных анаграмм, но у 
неё нет палиндромов и она не может быть произведена в виде не-
полной анаграммы ни от одной корневой морфемы в Онегине. Мор-
фема ПЛЕШ (см. таблицу 6) способна произвести только некото-
рые корневые морфемы в виде неполной анаграммы, но она не мо-
жет быть произведена в виде неполной анаграммы ни от одной кор-
невой морфемы в Онегине, и нет у неё ни палиндромов, ни полных 
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В приложениях к словарной части находятся следующие раз-
делы: 
 
1. указатель частоты алломорфных и одноалломорфных 






ЧАСТОТА СЛОВОФОРМ ПО АЛЛОМОРФНЫМ И 
ОДНОАЛЛОМОРФНЫМ ГРУППАМ 
 
304 БВ БУД2 БЫ (буд*, ес*) 
274 ВЕС3 (вс*) ВС 
187 СТА СТО 
178 ДРУГ (друз*) ДРУЖ 
158 ЛЮБ 
157 ЁМ ИМ1 ЙМ НИМ (нем*) НЯ (йм*, м*, ым*) ЫМ2 (ем*) Я (м*) 
Ш (нулевой корень) 
144 ТАН ТАТЬЯН 
123 ДА 
119 ИД (ш*) Й (д*, йд*, ш*, шед*) 
115 ЗАР ЗЕР ЗИР ЗОР ЗР 
110 ЗНА 
109 ВИД (виж*) 
109 ДУХ ДУШ 
107 ЖИ 
103 ДЕ ДЁ 
102 САД САЖ СЕД1 СЕС (се*, сяд*) СИД СИЖ СЯД 
101 СЕРД 
 и т.д. 
 
 
2. указатель в алфавитном порядке основных и супплетивных 
корневых морфем с указанием частоты их появления; указатель 
предназначен для уточнения частоты отдельных морфем внутри ал-
ломорфных групп. 
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Таблица 8 
 
ЧАСТОТА СЛОВОФОРМ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ И 
СУППЛЕТИВНЫМ МОРФЕМАМ 






































 и т.д. 
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3. указатель в алфавитном порядке всех словоформ, вошед-
ших в состав словаря с указанием их частоты и с отсылкой к соот-
ветствующей корневой морфеме. Указатель предназначен для об-
ратных поисков корневых морфем: со словоформы в конкретном 









авось (5) - авос 
автор (6) - автор 
ада (2) - ад 
адских (1) - ад 
азбуке (1) - аз/бук 
азбучным (1) - аз/буч 
академиком (1) - академ 
академический (1) - академ 
Александр (1) - александр 
александровский (1) - александр 
алкало (1) - алк 
алые (1) - ал 





баб (1) - баб 
бабушкам (1) - баб 
бабушки (1) - баб 
бабы (2) - баб 
багряною (2) - багр 
багряный (1) - багр 
бал (7) - бал2 
бала (3) - бал2 
балалайка (1) - балала[j] 
бале (1) - бал2 
балет (2) - бал2 
балеты (2) - бал2 
балов (2) - бал2 
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балованных (1) - бал1 
баловень (1) - бал1 
балы (1) - бал2 
бальный (1) - бал2 
бане (1) - бан 
бани (1) - бан 
банках (1) - банк 




Другие приложения указывают на частоту полных и непол-
ных анаграмм (произведённых и производящих) и на частоту па-
линдромов. В приложении находятся также алфавитный указатель 
словоформ с двойной корневой морфемой и указатель словоформ, 
не вошедших в состав словаря. 
Несмотря на объективность данных и на проверяемость под-
хода к ним, трудно предвидеть на данном этапе научного опыта ре-
зультаты, которые может дать такая сознательная и «твёрдая», как 
сегодня принято говорить, манипуляция текста исследователем и 
его приборами наблюдения. Прежде всего, надо сказать, что весь 
материал нуждается в строгой проверке на уровне членения на мор-
фемы отдельных словоформ.11 Однако, я уверен, что предлагаемый 
опыт имплицитно уже способен ответить на два вопроса: 
 
1. если анализ не даст ожидаемых и, конечно, проверяемых 
результатов, то станет необходимой полная или частичная пере-
оценка наших взглядов на самое понятие «повторяемости». Хотя с 
научной точки зрения нулевой результат является таким же полез-
ным и значительным, как ожидаемый; 
2. если анализ даст хотя бы частично утешительные и про-
веряемые результаты, то можно будет и далее применять беспре-
дельную динамику энциклопедии для процесса осмысления текста. 
                                                          
11  На данном этапе членение проверялось по следующей литературе: 
Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф., Словарь морфем русского языка, 
Москва 1986. Трубачёв О.Н. (ред.), Этимологический словарь слав-
янских языков, Москва 1974-. Фасмер М., Этимологический словарь 
русского языка, I-IV, Москва 1986-1987. Даль В., Толковый словарь 
живого великорусского языка, I-IV, (reprint изд. 1880г.), Москва 
1978. 
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Однако такое осмысление не следует совсем отрывать от провер-
яемых данных и от их взаимодействия в плане выражения. И, может 





Организация данных не исчерпывается словарём. Я хочу ука-
зать лишь на две возможные аппликации обработанных данных: 
первая из них даёт нам некоторые сведения о историческом процес-




           A                           B               C       D     E   F        G              H           I 
 
1 ДАТА ТЕКСТ ТЕКСТ ДАТА TACT DATA ЧАСТ Z - score/chron Z- score/text ДЛИНОТА
2 1823\05-10\1 (заглавие ЕО) заглавие ЕО (1823\05-10\1) -0,156385811 -0,156385811 2
3 1823\05-10\2 (заглавие I.) Подзаг-эпигр ЕО (1825\02) -0,110581467 -0,270868169 1
4 1823\05-10\3 (I:1-17) Посвящение (1828\01) 23\05-10\3 2 2 -0,240470809 -0,455939069 196
5 1823\05-10\4 (I:20-32) заглавие I. (1823\05-10\2) 23\05-10\4 1 1 -0,813309046 -0,110581467 182
6 1823\05-10\5 (I:34-60) I:эпиграф (1833\03) 23\05-10\5 3 3 -0,528867893 -0,156385811 336
7 1823\10-11 (II:1-17) I:1-17 (1823\05-10\3) 23\10-11  1 1 -1,136585109 -0,240470809 243
8 1823\11-12\1 (II:18-25) I:18-19 (1824\10) 23\11-12\1 4 4 2,289484657 2,87462678 112
9 1823\11-12\2 (II:27) I:20-32 (1823\05-10\4) -0,413757963 -0,813309046 14
10 1823\11-12\3 (II:29-34) I:33 (1824\06) -1,013495887 4,479094142 84
11 1823\11-12\4 (II:36-40) I:34-60 (1823\05-10\5) -0,925190932 -0,528867893 70
12 1824\01-12\1 (II:26) II:1-17 (1823\10-11) -0,413757963 -1,136585109 14
13 1824\01-12\2 (II:28) II:18-25 (1823\11-12\1) -0,413757963 2,289484657 14
14 1824\01-12\3 (II:35) II:26 (1824\01-12\1) -0,413757963 -0,413757963 14
15 1824\02-06 (III:1-ПТ) II:27 (1823\11-12\2) 24\02-06  4 4 -0,888034493 -0,413757963 513
16 1824\06 (I:33) II:28 (1824\01-12\2) 24\06     2 2 4,479094142 -0,413757963 14
17 1824\09-10 (III:32-41) II:29-34 (1823\11-12\3) 24\09-10  2 2 0,05749013 -1,013495887 159
18 1824\10 (I:18-19) II:35 (1824\01-12\3) 24\10     2 2 2,87462678 -0,413757963 28
19 1824\10-12 (IV:1-23) II:36-40 (1823\11-12\4) 24\10-12  3 3 0,045020158 -0,925190932 242
20 1825\01-12 (IV:24-50) III:1-ПТ (1824\02-06) 25\01-12  3 3 -0,595875216 -0,888034493 349
21 1825\02 (Подзаг-эпигр ЕО) III:32-41 (1824\09-10) -0,270868169 0,05749013 6
22 1825\12 (Пут:11-20) IV:1-23 (1824\10-12) 25\12     4 4 1,770436242 0,045020158 141
23 1826\01 (IV:51) IV:24-50 (1825\01-12) -0,413757963 -0,595875216 14
24 1826\01-11 (V:1-45) IV:51 (1826\01) 26\01-11  5 5 -0,813350108 -0,413757963 593
25 1826\01-12\1 (VI:1-42) V:1-45 (1826\01-11) 26\01-12\1 10 10 1,303880428 -0,813350108 551
26 1826\01-12\2 (VI:46) VI:1-42 (1826\01-12\1) 26\01-12\2 1 1 2,032668089 1,303880428 14
27 1827\08 (VI:43-45) VI:43-45 (1827\08) 27\08     1 1 0,695794926 0,695794926 42
28 1827\08-09 (VII:34-55) VI:46 (1826\01-12\2) 27\08-09  3 3 -0,30045409 2,032668089 295
29 1828\01 (Посвящение) VII:1-33 (1828\02-11) -0,455939069 0,270839988 17
30 1828\02-11 (VII:1-33) VII:34-55 (1827\08-09) 28\02-11  6 6 0,270839988 -0,30045409 445
31 1829\10 (Пут:1-5) VIII:1-32 (1830\01-09\1) 29\10     2 2 1,534025007 0,221433404 59
32 1829\10-12 (Пут:6-10) VIII:ПО (1831\10) 29\10-12  1 1 0,29180021 -0,863668868 62
33 1830\01-09\1 (VIII:1-32) VIII:33-51 (1830\01-09\2) 30\01-09\1 6 6 0,221433404 0,433870398 454
34 1830\01-09\2  (VIII:33-51) Примечания (1833\02) 30\01-09\2 4 4 0,433870398 -0,927606697 267
35 1830\09 (Пут: проза) Пут: проза (1830\09) -0,585142123 -0,585142123 28
36 1830\10 (X) Пут:1-5 (1829\10) 30\10     1 1 -0,375745702 1,534025007 120
37 1831\10 (VIII:ПО) Пут:6-10 (1829\10-12) -0,863668868 0,29180021 61
38 1833\02 (Примечания) Пут:11-20 (1825\12) 33\02     1 1 -0,927606697 1,770436242 202
39 1833\03 (I:эпиграф) X (1830\10) -0,156385811 -0,375745702 2
40 72 5960
 
Во время подготовки материальной основы для её обработки 
с программой TACT 2.1, в текст Онегина были предварительно вне-
сены т.н. этикеты или признаки (tags), разделяющие текст на 38 
неодинаковых по объёму хронологических частей и указывающие 
на время их написания Пушкиным. Таким образом любой исследу-
емый элемент текста стал определимым не только по отношению к 
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его месту внутри текста (в какой главе/строфе/стихе?) но и с точки 
зрения его хронологического появления. 
 
Программа TACT 2.1 работает только со стандартным латин-
ским шрифтом (американской клавиатурой). Весь текст Онегина 





<y 1828><m 01><ym 28\01><s ps> 
<gs 00.ps><jaz rus><tt posv$&enie> 
<l 01>Ne mysl$ gordyj svet zabavit`,  
<l 02>Vniman`e dru+by vozl}b$,  
<l 03>Hotel by $ tebe predstavit`  
<l 04>Zalog dostojnee teb$,  
<l 05>Dostojnee du~i prekrasnoj,  
<l 06>Sv$toj ispolnennoj me#ty,  
<l 07>Po_zii +ivoj i $snoj,  
<l 08>Vysokih dum i prostoty;  
<l 09>No tak i byt` -- rukoj pristrastnoj  
<l 10>Primi sobran`e p\stryh glav,  
<l 11>Polusme~nyh, polupe#al`nyh,  
<l 12>Prostonarodnyh, ideal`nyh,  
<l 13>Nebre+nyj plod moih zabav,  
<l 14>Bessonic, l\gkih vdohnovenij,  
<l 15>Nezrelyh i uv$d~ih let,  
<l 16>Uma holodnyh nabl}denij  
<l 17>I serdca gorestnyh zamet. 
<y 1823><m 05-10><ym 23\05-10\2> 
<g 01><s zg><gs 01.zg><tt zaglavie> 
<l 00>GLAVA PERVA$<y 1833><m 03> 
<ym 33\03><s mt><gs 01.mt><tt motto><l 00>I +it` toropits$ 
i #uvstvovat` spe~it. Kn$z` V$zemskij. 
 
 
<y 1823> =   год 1823 
<y 1828> =   год 1828 
<y 1833> =  год 1833   
<m 01> =  месяц январь 
<m 03> =  месяц март  
<m 05-10> =  месяц май-октябрь  
<ym 23\05-10\2> год\месяц 1823 май-октябрь\отрезек 2 
<ym 28\01> =  год\месяц 1828 январь 
<ym 33\03> =  год\месяц 1833 март 
<s mt> =  строфа\ эпиграф 
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<s ps> =  строфа\ посвящение 
<s zg> =  строфа\ заглавие 
<tt motto> =  название\ эпиграф 
<tt zaglavie> = название\ заглавие 
<tt posv$&enie> = название\ посвящение 
<g 01> =  глава 01 
<gs 00.ps> =  глава 00\ строфа\ посвящение 
<gs 01.mt> =  глава 01\ строфа\ эпиграф 
<gs 01.zg> =  глава 01\ строфа\ заглавие 
<jaz rus> =  язык русский 
<l 00> =  строка 0 




Данные, обработанные программой TACT 2.1, были перенесе-
ны на рабочую электронную таблицу Excel (см. таблицу 10), в 
клетки которой вписалась особая формула z-score: в отличие от 
обычного и малозначимого исчисления абсолютной частоты, z-score 
сравнивает появление исследуемого элемента в данном отрезке 
текста со статистической возможностью его появления в том же 
отрезке по отношению к совокупности его нерегулярного появле-
ния во всём тексте12. Речь идёт о довольно значительном коэффи-
                                                          
12  О формуле z-score см. Lancashire Ian и др., Using TACT with Electro-
nic Texts, ук. соч., стр. 79-82. В электронной таблице Excel (таблица 




 → $F2: в колонке  F-ЧАСТ (клетка относится к хронологическому 
распределению колонки A-ДАТА ТЕКСТ; данные, приведенные в 
колонках D и E, автоматически произведены  программой TACT 2.1) 
– численное значение клетки F2 (и следующих до клетки F39 с ука-
занием частоты исследуемого элемента); в данном случае численное 
значение $F2 = 0; 
 → $F40: численное значение клетки F40 с указанием абсолютной (с 
F2 до F39) частоты исследуемого элемента; в данном случае числен-
ное значение $F40 = 72; 
 → 5960: абсолютное число стихов (или прозаических строчек) в Ев-
гении Онегине (см. колонку $I40); 
 → $I2: в колонке  I-ДЛИНОТА – численное значение клетки I2 (и 
следующих до клетки I39) с указанием числа стихов (или проза-
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циенте, отмечающем относительно высокую или низкую возмож-
ность появления исследуемого элемента в данном отрезке текста; 
чем выше или ниже этот коэффициент, тем значительнее присутс-










1. в колонке Z-score/chron (колонка G) – коэффициент 
хронологического распределения исследуемого элемен-
та или коэффициент адресанта (исследуемый элемент 
рассматривается с точки зрения временной последова-




2. в колонке Z-score/text (колонка H) – коэффициент 
текстового распределения исследуемого элемента или 
коэффициент адресата (исследуемый элемент рассма-
тривается с точки зрения временной последовательнос-








                                                                                                                                 
ических строчек) в данном отрезке Евгения Онегина; в данном слу-
чае численное значение $I2 = 2; 
 → RADQ: квадратный корень. 
 В колонке Z-score/text (H) данные, приведенные в колонке Z-score/ 
chron (G), повторяются, но численное значение клетки относится к 
текстовому распределению исследуемого элемента, т.е. к колонке B-
ТЕКСТ ДАТА. 
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(таблица 11) 
 
ГОД ЧАСТОТА Z - score ДЛИННОТА
1823 11 -1,03455526 1240
1824 13 0,273419757 998
1825 7 0,414322899 496
1826 16 0,492413718 1172
1827 4 -0,035473232 337
1828 6 0,178350136 462
1829 3 1,280064256 121
1830 11 0,155884004 869
1831 0 -0,863668868 61
1832 0 0 0
1833 1 -0,938532908 204
72 5960
ГЛАВЫ ЧАСТОТА Z - score ДЛИННОТА
0 0 -0,552907336 25
I 10 0,276063887 759
II 5 -0,702998701 565
III 6 -0,747932148 672
IV 6 -0,487042395 605
V 5 -0,813350108 593
VI 12 1,734004352 607
VII 9 0,020325278 740
VIII 10 0,181022967 782
Прим 1 -0,927606697 202
Пут 7 1,879526991 290




Все 38 отрезков можно добавочно свести к более узким сум-
марным отрезкам (см. таблицу 11), чтобы получить обобщающую 
картину (см. в таблице двойную колонку z-score) о неодинаковых 
направлениях  данного элемента в последовательности 1823-1833 
годов (см. колонку ГОД и соответствующие Z-score данные) и в 
последовательности глав и приложений (см. колонку ГЛАВЫ и со-
ответствующие Z-score данные; в данном случае последователь-
ность текста даётся по принятым изданиям, включая X главу). 
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(таблица 12) 
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Все данные можно показать в диаграммах. Диаграмма рас-
пределений алломорфной корневой группы млад молод молож* 
(см. таблицу 12) указывает на некоторую разницу между падающей 
линией направления коэффициента адресанта и нарастающей лини-
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То же самое, хотя в обратном смысле, можно сказать про 
диаграмму распределений алломорфной группы твар твор1 (см. 
таблицу 13), где коэффициент адресанта явно противоречит коэф-
фициенту адресата.13 Некоторые примеры диаграмм хронологичес-
кого и текстового направлений исследуемого элемента приведены в 
Приложении 3.11. 
К сожалению, проверка таких противоположных направлений 
возможна лишь тогда, когда достаточные сведения дают нам основу 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 
Как было сказано выше, каждое алломорфное и одноал-
ломорфное гнездо наталкивает исследователя на возможные не-
референциальные варианты повтора в виде палиндромов, полных и 
                                                          
13  Мне кажется очевидным, что приписывая Пушкину направление, 
которое на самом деле реализуется в восприятии читателя, можно 
серьёзно исказить наше представление об исходной прагматике ав-
тора. 
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неполных анаграмм. В данном случае диаграмма показывет хроно-
логический ход морфем Татьян и нян (морфема нян как неполная 
анаграмма морфемы Татьян), в котором довольно чётко выделяется 
совпадение хода обоих в данном отрезке текста (см. таблицу 14). 
Параллельный ход позволяет нам выдвинуть гипотезу о взаимоза-
висимости обоих элементов, которую не следует сводить лишь к ре-






















То же самое можно сказать о текстовой последовательности 
обоих элементов, в которой, однако, параллельный ход приобретает 
более компактные черты (см. таблицу 15). 
 
 




















В виде повторного испытания ожидаемой нереференциальной 
взаимосвязи элементов Татьян и нян можно указать на отсутствие 
подобного параллельного хода, если сравнить элемент нян с алло-
морфным и, конечно, референциально близким, но отличным в чис-
том плане выражения морфемным элементом Тан (см. таблицу 16). 
В то время как цепочка Татьян/нян движется в данном отрезке тек-
ста по той же хронологической линии, Тан и нян как будто не встре-
чаются ни на одном из значительных хронологических отрезков 
текста, несмотря даже на то, что на сугубо фонетическом уровне че-
редование гласных и согласных в цепочке ан/нян вполне приемли-
мо. Нетрудно вообразить себе потенциал, который открывается ис-
следователю в анализе плана выражения, если сравнить все корне-
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СПИСОК 38 ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕКСОВЫХ ОТРЕЗКОВ 
ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА С 
ПРОГРАММОЙ TACT 2.1 
 
ДАТА 
год \ месяц 
ТЕКСТ Е.О. 
глава: строфа 
 ТЕКСТ Е.О. 
глава: строфа 
ДАТА 
год \ месяц 
 
1. 1823\05-10\1 заглавие ЕО  1. заглавие ЕО 1823\05-10\1 
2. 1823\05-10\2 заглавие I.  2. Подзаг-эпигр ЕО 1825\02 
3. 1823\05-10\3 I:1-17  3. Посвящение 1828\01 
4. 1823\05-10\4 I:20-32  4. заглавие I. 1823\05-10\2 
5. 1823\05-10\5 I:34-60  5. I:эпиграф 1833\03 
6. 1823\10-11 II:1-17  6. I:1-17 1823\05-10\3 
7. 1823\11-12\1 II:18-25  7. I:18-19 1824\10 
8. 1823\11-12\2 II:27  8. I:20-32 1823\05-10\4 
9. 1823\11-12\3 II:29-34  9. I:33 1824\06 
10. 1823\11-12\4 II:36-40  10. I:34-60 1823\05-10\5 
11. 1824\01-12\1 II:26  11. II:1-17 1823\10-11 
12. 1824\01-12\2 II:28  12. II:18-25 1823\11-12\1 
13. 1824\01-12\3 II:35  13. II:26 1824\01-12\1 
14. 1824\02-06 III:1-ПТ  14. II:27 1823\11-12\2 
15. 1824\06 I:33  15. II:28 1824\01-12\2 
16. 1824\09-10 III:32-41  16. II:29-34 1823\11-12\3 
17. 1824\10 I:18-19  17. II:35 1824\01-12\3 
18. 1824\10-12 IV:1-23  18. II:36-40 1823\11-12\4 
19. 1825\01-12 IV:24-50  19. III:1-ПТ 1824\02-06 
20. 1825\02 Подзаг-эпигр ЕО  20. III:32-41 1824\09-10 
21. 1825\12 Пут:11-20  21. IV:1-23 1824\10-12 
22. 1826\01 IV:51  22. IV:24-50 1825\01-12 
23. 1826\01-11 V:1-45  23. IV:51 1826\01 
24. 1826\01-12\1 VI:1-42  24. V:1-45 1826\01-11 
25. 1826\01-12\2 VI:46  25. VI:1-42 1826\01-12\1 
26. 1827\08 VI:43-45  26. VI:43-45 1827\08 
27. 1827\08-09 VII:34-55  27. VI:46 1826\01-12\2 
28. 1828\01 Посвящение  28. VII:1-33 1828\02-11 
29. 1828\02-11 VII:1-33  29. VII:34-55 1827\08-09 
30. 1829\10 Пут:1-5  30. VIII:1-32 1830\01-09\1 
31. 1829\10-12 Пут:6-10  31. VIII:ПО 1831\10 
32. 1830\01-09\1 VIII:1-32  32. VIII:33-51 1830\01-09\2  
33. 1830\01-09\2  VIII:33-51  33. Примечания 1833\02 
34. 1830\09 Пут: проза  34. Пут: проза 1830\09 
35. 1830\10 X  35. Пут:1-5 1829\10 
36. 1831\10 VIII:ПО  36. Пут:6-10 1829\10-12 
37. 1833\02 Примечания  37. Пут:11-20 1825\12 



















корневых морфем: А - Я 
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  АВОС (5) 
НА → во вс ов с сва сво 
 
СФ → авось (5) 
 
07.26.07 рассыпался! | Я думала: пойдёт авось; | Куда! и снова дело 
10.06.01 самом деле | .:.:.:.:.:.:.: | 6. Авось, о шиболет народный, | 
10.07.01 Албиону | .:.:.:.:.:.:.: | 7. Авось, аренды забывая, | Ханжа 
10.07.03 | Ханжа запрётся в монастырь, | Авось по манью Николая | 
10.07.06 Сибирь | .:.:.:.:.:.:.: | Авось дороги нам исправят | 
 
 
  АВТОР (6) 
ПА ↔ товар 
НА → вар во вор ворот вр врат втор ов ра рав рат рв ро ров рот т та твар твор 
то тр трав трат тро 
НА ← кроват 
 
СФ → автор (6) 
 
04.26.03 роман, | В котором автор знает боле | Природу, 
Пр.20.00 voi | ch'entrate. Скромный автор наш перевёл только 
Пр.26.00 к Л. П.) | 26. Август Лафонтен, автор множества | 
Пр.41.00 милые друзья. | 41. Лёвшин, автор многих сочинений по | 
От.пз.00 | справедливым и остроумным). Автор чистосердечно 
От.пз.00 | обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал | 
 
 
  АД (3) 
ПЛ ↔ да 
НА → д 
НА ← академи александр бразд влад вражд гад гарольд глад горазд государ 
град гражд грандисон громад дав дал дам драг драз едва жад жажд зад 
здрав идеал кажд карандаш клад когда крад лад ладон ландыш 
мадригал млад облад пад педант праздн рад радуг радуж сад слад 
слажд стад страд стражд сюда тетрад тогда туда удар хандр хлад 
хлажд чад чердак щад 
 
СФ → ада (2) адских (1) 
 
03.22.09 читал | Над их бровями надпись ада: | Оставь надежду 
05.19.06 толкнул Евгений: | И взорам адских привидений | Явилась 
07.24.07 печальный и опасный, | Созданье ада иль небес, | Сей ангел, 
 
 
  АЗ (2) 
ПЛ ↔ за 
НА ← блазн глаз забот завтра зал зап зар зате злак злат зна кавказ каз казн 
мазур раз салаз таз трапез француз 
 
СФ → азбуке (1) азбучным (1) 
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05.24.06 в оглавленье кратком | Находит азбучным порядком | Слова: 
06.07.14 | Разводит уток и гусей | И учит азбуке детей. | 8. Он был не 
 
 
  АКАДЕМИ (2) 
НА → ад д да дам де дед дик дм е ед ем ид им ка кам ки кид м мак мам мед 
ми мк 
 
СФ → академиком (1) академический (1) 
 
01.26.14 | Хоть и заглядывал я встарь | В Академический Словарь. | 
03.28.04 в жёлтой шале | Иль с академиком в чепце! | Как уст 
 
 
  АЛ (1) 
ПЛ ↔ ла 
НА ← алк бал балала благ блаж болван вал влаг влаж влас власт галк° галок 
генерал глав глас глаш жал журнал каблук кал калит калмы кастрюл 
кашл кинжал клан клас° класс колпак корабл крахмал лав лавр лаг 
лаж лаком лан ланит лап лапот лар ласк ласт лачуж лопат мал малин 
масл нагл облак облат пал палач плак плам план плат плач плащ русал 
сабл сал скал склаб слаб слав слаж слащ стал тарел хал халат хвал 
хрустал чал шал шалаш 
 
СФ → алые (1) 
 
Пр.08.14 девы, | Которой глаза голубые и алые щёки | Едва отеняются 
 
 
  АЛЕКСАНДР (2) 
НА → ад ал алк д да дал де дед дел ден дл дн др е ед ел ес ка кал кан кас кел 
клад клан клас° класс кле кра крад крас крес кресел кресл ла лад лан 
лар ласк ле лед лек лел лен лес нес ра рад рак ран рас ред рек рес с сад 
сак сал сан се сед сек сел сен сер серд сес скак скал сл слад след сн 
сред 
 
СФ → Александр (1) александровский (1) 
 
00.ав.00 | Александр Сергеевич Пушкин | 
10.10.04 А про тебя и в ус не дует, | Ты александровский холоп | 
 
 
  АЛК (1) 
ПА ↔ кал 
НА → ал ка ла 
НА ← александр галк° галок злак каблук калит калмы кастрюл кашл кинжал 
клад клан клас° класс колпак корабл крахмал лаком ласк облак плак 
скал склаб 
 
СФ → алкало (1) 
 
03.07.11 | Сгорая негой и тоской, | Алкало пищи роковой; | Давно 
 
 
  АРШИН (2) 
НА → ин ра ран ш шар шир 
 
СФ → аршин (2) 
 
04.22.04 речи мерит | Услужливо на наш аршин? | Кто клеветы про нас 
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  Б 
 
 
  БА (2) 
НА → баб 
НА ← бав багр бан банк бар барабан барат барыш башмач башн брак бран 
брат бумаг бумаж кабак кабинет обрат обращ раб собак собач табун 
тамбов хаб храбр 
 
СФ → басен (1) обаяньем (1) 
 
05.23.08 взяв ещё за них | Собранье басен площадных, | Грамматику, 
06.23.09 задремал; | Но только сонным обаяньем | Он позабылся, уж 
 
 
  БАБ (5) 
НА → ба 
НА ← бав багр бан банк бар барабан барат барыш башмач башн брак бран 
брат бумаг бумаж кабак кабинет обрат обращ раб собак собач табун 
тамбов хаб храбр 
 
СФ → баб (1) бабушкам (1) бабушки (1) бабы (2) 
 
06.39.14 б посреди детей, | Плаксивых баб и лекарей. | 40. Но что бы 
07.32.04 кибитки нагружают, | Бранятся бабы, кучера. | На кляче 
07.38.06 ухабы. | Мелькают мимо будки, бабы, | Мальчишки, лавки, 
07.44.03 Таню каждый день | Представить бабушкам и дедам | Её 
07.44.13 пряником кормила!” | И хором бабушки твердят: | „Как наши 
 
 
  БАВ (16) 
НА → ба баб бв 
НА ← болван тамбов 
 
СФ → забав (5) забава (1) забавить (1) забавлял (1) забавлять (2) забавно (1) 
забавных (1) забавы (3) избави (1) 
 
00.пс.01 | Не мысля гордый свет забавить, | Вниманье дружбы 
00.пс.13 идеальных, | Небрежный плод моих забав, | Бессониц, лёгких 
01.01.10 низкое коварство | Полуживого забавлять, | Ему подушки 
01.11.04 готовым, | Приятной лестью забавлять, | Ловить минуту 
01.23.11 избрав, | Изобретает для забав, | Для роскоши, для неги 
01.29.12 свой лорнет! | Не то... не то, избави Боже! | Я это потому 
01.30.01 я не грешу. | 30. Увы, на разные забавы | Я много жизни 
01.36.04 Спокойно спит в тени блаженной | Забав и роскоши дитя. | 
01.48.13 | Но слаще, средь ночных забав, | Напев Торкватовых 
02.07.09 шум | Ещё пленяли юный ум. | Он забавлял мечтою сладкой | 
02.21.04 умилённый | Её младенческих забав; | В тени хранительной 
02.21.06 дубравы | Он разделял её забавы, | И детям прочили 
04.07.09 не любя. | Но эта важная забава | Достойна старых 
06.06.01 три. | 6. Бывало, он трунил забавно, | Умел морочить 
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06.11.10 должно презренье | Ценой его забавных слов, | Но шёпот, 
10.17.08 | Безделье молодых умов, | Забавы взрослых шалунов, | 
 
 
  БАГР (4) 
НА → ба баб бар бр ра раб 
 
СФ → багряною (2) багряный (1) обагрилась (1) 
 
05.21.09 сквозь мёрзлое стекло | Зари багряный луч играет; | Дверь 
05.25.01 беспокоилась о том. | 25. Но вот багряною рукою34 | Заря от 
06.28.11 | Не засмеяться ль им, пока | Не обагрилась их рука, | Не 
Пр.34.01 стихов Ломоносова: | Заря багряною рукою | От утренних 
 
 
  БАЛ1 (3) 
НА ↔ балала 
НА → ал ба баб ла лб 
НА ← благ блаж блазн болван каблук корабл облад облак облат сабл склаб 
слаб 
 
СФ → балованных (1) баловень (1) избалован (1) 
 
04.09.05 страстей. | Привычкой жизни избалован, | Одним на время 
Пр.40.12 малодушных, | Шальных, балованных детей, | Злодеев и 
От.18.04 Россини, | Европы баловень – Орфей. | Не внемля 
 
 
  БАЛ2 (19) 
НА ↔ балала 
НА → ал ба баб ла лб 
НА ← благ блаж блазн болван каблук корабл облад облак облат сабл склаб 
слаб 
 
СФ → бал (7) бала (3) бале (1) балет (2) балеты (2) балов (2) балы (1) 
бальный (1) 
 
01.03.03 жил его отец, | Давал три бала ежегодно | И промотался 
01.15.05 дома на вечер зовут: | Там будет бал, там детский праздник. | 
01.17.04 им доносит, | Что новый начался балет. | Театра злой 
01.21.13 молвил: („Всех пора на смену; | Балеты долго я терпел, | Но и 
01.27.02 предмете: | Мы лучше поспешим на бал, | Куда стремглав в 
01.29.02 дни веселий и желаний | Я был от балов без ума: | Верней нет 
01.30.04 Но если б не страдали нравы, | Я балы б до сих пор любил. | 
01.35.02 Полусонный | В постелю с бала едет он: | А Петербург 
01.36.01 свой васисдас. | 36. Но, шумом бала утомленный | И утро в 
01.54.11 улиц, ни дворцов, | Ни карт, ни балов, ни стихов. | Хандра 
03.28.01 | 28. Не дай мне Бог сойтись на бале | Иль при разъезде на 
05.28.08 послал. | Какая радость: будет бал! | Девчонки прыгают 
05.39.14 | И в залу высыпали все, | И бал блестит во всей красе. | 
05.40.04 | Хотелось вроде мне Альбана | Бал петербургский описать; | 
07.54.02 бродит: | Забыт и свет и шумный бал, | А глаз меж тем с неё 
08.13.14 | Как Чацкий, с корабля на бал. | 14. Но вот толпа 
08.26.05 | В дверях другой диктатор бальный | Стоял картинкою 
Пр.05.00 достойная | Чайльд Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены 
От.19.04 свиданья? | А prima donna? А балет? | А ложа, где, красой 
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  БАЛАЛА[j] (1) 
НА ↔ бал 
НА → ал ба баб ла лб 
НА ← благ блаж блазн болван каблук корабл облад облак облат сабл склаб 
слаб 
 
СФ → балалайка (1) 
 
От.09.09 уток молодых; | Теперь мила мне балалайка | Да пьяный топот 
 
 
  БАН (3) 
НА → ба баб 
 
СФ → бане (1) бани (1) баню (1) 
 
02.32.12 расходы, брила лбы, | Ходила в баню по субботам, | Служанок 
05.10.03 ворожить, | Тихонько приказала в бане | На два прибора стол 
07.30.12 | И первым снегом с кровли бани | Умыть лицо, плеча и 
 
 
  БАНК (1) 
НА → ба баб бан ка кабак кан 
НА ← кабинет 
 
СФ → банках (1) 
 
07.31.08 стулья, сундуки, | Варенье в банках, тюфяки, | Перины, 
 
 
  БАР (17) 
ПЛ ↔ раб 
НА → ба баб бр ра 
НА ← багр барабан барат барыш бразд брак бран брат корабл обрат обращ 
храбр 
 
СФ → барами (1) барин (3) барский (2) барской (2) барщины (1) барышень 
(2) барышней (1) барышни (4) барышню (1) 
 
02.04.06 мудрец пустынный, | Ярем он барщины старинной | Оброком 
02.36.09 иной. | Он был простой и добрый барин, | И там, где прах его 
03.35.05 я востра, | Бывало, слово барской воли...” | – Ах, 
03.39.11 основанный на том, | Чтоб барской ягоды тайком | Уста 
04.28.02 вы не раз видали | Уездной барышни альбом, | Что все 
05.04.12 | Служанки со всего двора | Про барышень своих гадали | И им 
05.28.02 из ближнего посада | Созревших барышень кумир, | Уездных 
05.28.12 за стол рука с рукой. | Теснятся барышни к Татьяне; | 
07.16.14 Мальчишки разогнали псов, | Взяв барышню под свой покров. | 
07.17.01 под свой покров. | 17. „Увидеть барский дом нельзя ли?” – | 
07.17.14 ей: „А вот камин; | Здесь барин сиживал один. | 18. 
07.18.04 пожалуйте, за мною. | Вот это барский кабинет; | Здесь 
07.18.08 поутру читал... | И старый барин здесь живал; | Со мной, 
07.32.08 челядь у ворот | Прощаться с барами. И вот | Уселись, и 
08.05.12 И вот она в саду моём | Явилась барышней уездной, | С 
Пр.23.00 между тем как благородные барышни, | немного ниже, 
От.пз.00 то переход от Татьяны, | уездной барышни, к Татьяне, знатной 
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  БАРАБАН (1) 
НА ↔ бран 
НА → ба баб бан бар бр ра раб ран 
 
СФ → барабаном (1) 
 
01.35.04 | А Петербург неугомонный | Уж барабаном пробуждён. | 
 
 
  БАРАТ (4) 
НА ↔ брат 
НА → ба баб бар бр ра раб рат т та тр трат 
НА ← обрат 
 
СФ → Баратынский (2) Баратынского (2) 
 
04.30.07 кистью чудотворной | Иль Баратынского пером, | Пускай 
07.мт.00 | Как не любить родной Москвы? | Баратынский. | Гоненье на 
Пр.22.00 на праздниках гулял. | 22. Е. А. Баратынский. | 23. В журналах 
Пр.28.00 финляндской зимы | в „Эде” Баратынского. | 29. Зовёт кот 
 
 
  БАРЫШ (1) 
НА → ба баб бар бр бы ра раб ры рыб ш шар 
 
СФ → барыша (1) 
 
Пр.42.06 часах стоящих, | Проезжим мало барыша; | Дорога, скажешь, 
 
 
  БАШМАЧ (1) 
НА → ба баб ч м мам маш мч ч ча чаш ш 
 
СФ → башмачок (1) 
 
05.14.07 с ножки милой | Увязнет мокрый башмачок; | То выронит она 
 
 
  БАШН (1) 
НА → ба баб бан ш 
 
СФ → башни (1) 
 
07.38.11 лачужки, мужики, | Бульвары, башни, казаки, | Аптеки, 
 
 
  БВ БУД2 БЫ (буд, ес) (304) 
ПЛ ↔ дуб се 
НА ↔ сес 
НА → бд бу д ду е с у уд 
НА ← александр бав барыш бес бесед блес блеск блест блужд болван бров 
брыз брызг бужд бутылк быстр верб верблюд верст вес весел весёл 
вёсел весен весн вест волшеб восем встрет встреч глыб десят жесток 
жесточ здес зыб искренн исчез колыб крес кресел кресл крест 
крестьян лес лест лыб мес мест месяц мысел нес обык обыч одесс осен 
перс перст пес пестр пистолет плес° плеск после рес рыб сажен свеж 
свекр сверк свет свеч свещ свинец свиреп свобод себ север сед седьм 
сек сел сем сен сер серд серебр серьг сестр сет сеч сещ скатер след 
слез слеп сме снег снеж сосен спе спес сребр сред стеб стег° стеж 
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стекл стел стен степ степен стер° стерв стереч стрел стрем суе сцен 
тамбов тес тесн цвес° черств чес чест шест 
 
СФ → будет (9) будто (14) буду (7) будут (2) будучи (2) будущего (1) 
будущий (1) бывает (1) бывал (2) бывали (1) бывало (18) был (90) 
была (22) былей (1) были (12) было (27) былом (2) былые (1) 
бытописания (1) быть (45) есть (7) забвенных (1) забвенье (3) 
забвенью (1) забудет (1) забудешь (1) забудь (1) забыв (2) забывал (1) 
забываться (1) забывая (1) забывшись (2) забыл (1) забыла (3) забыли 
(1) забыт (3) забытого (1) забытые (2) забытый (2) забыть (3) 
небылиц (1) небылицы (2) позабыв (1) позабыла (1) позабылся (1) 
прибывшей (1) 
 
00.пс.09 дум и простоты; | Но так и быть – рукой пристрастной | 
01.02.11 на брегах Невы, | Где, может быть, родились вы | Или 
01.03.08 Monsieur её сменил. | Ребёнок был резов, но мил. | Monsieur 
01.05.05 немудрено блеснуть. | Онегин был, по мненью многих | (Судей 
01.06.11 | В хронологической пыли | Бытописания земли; | Но дней 
01.07.07 | Зато читал Адама Смита, | И был глубокий эконом, | То есть 
01.07.08 | И был глубокий эконом, | То есть умел судить о том, | Как 
01.08.03 недосуг; | Но в чём он истинный был гений, | Что знал он 
01.08.05 знал он твёрже всех наук, | Что было для него измлада | И 
01.08.09 день | Его тоскующую лень, – | Была наука страсти нежной, | 
01.10.07 иль равнодушным! | Как томно был он молчалив, | Как 
01.10.11 дыша, одно любя, | Как он умел забыть себя! | Как взор его 
01.10.12 забыть себя! | Как взор его был быстр и нежен, | Стыдлив и 
01.15.01 обедом и женой. | 13.14.15. Бывало, он ещё в постеле: | К 
01.15.05 | Три дома на вечер зовут: | Там будет бал, там детский 
01.19.13 зритель равнодушный, | Безмолвно буду я зевать | И о былом 
01.19.14 буду я зевать | И о былом воспоминать? | 20. Театр 
01.25.01 случае совсем не прав. | 25. Быть можно дельным человеком | 
01.25.07 осуждений, | В своей одежде был педант | И то, что мы 
01.26.05 его наряд; | Конечно б это было смело, | Описывать моё же 
01.29.02 29. Во дни веселий и желаний | Я был от балов без ума: | 
01.30.11 женских ног. | Ах! долго я забыть не мог | Две ножки... 
01.31.02 в какой пустыне, | Безумец, их забудешь ты? | Ах, ножки, 
01.31.10 | Давно ль для вас я забывал | И жажду славы и 
01.36.09 И завтра то же, что вчера. | Но был ли счастлив мой Евгений, | 
01.36.13 наслаждений? | Вотще ли был он средь пиров | 
01.37.03 шум; | Красавицы не долго были | Предмет его привычных 
01.37.12 Когда болела голова; | И хоть он был повеса пылкой, | Но 
01.42.05 высший тон; | Хоть, может быть, иная дама | Толкует Сея 
01.43.10 писать – но труд упорный | Ему был тошен; ничего | Не вышло 
01.45.08 | И резкий, охлаждённый ум. | Я был озлоблен, он угрюм; | 
01.48.05 | Как описал себя пиит.9 | Всё было тихо; лишь ночные | 
01.51.01 сердце я похоронил. | 51. Онегин был готов со мною | Увидеть 
01.51.03 чуждые страны; | Но скоро были мы судьбою | На долгий 
01.52.04 постеле | И с ним проститься был бы рад. | Прочтя печальное 
01.53.08 | И после важно разошлись, | Как будто делом занялись. | Вот 
01.55.01 тень иль верная жена. | 55. Я был рождён для жизни мирной, | 
01.55.12 славы не ловлю. | Не так ли я в былые годы | Провёл в 
01.56.12 Как Байрон, гордости поэт, | Как будто нам уж невозможно | 
01.57.03 | Любви мечтательной друзья. | Бывало, милые предметы | 
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01.58.14 и славу между тем; | Но я, любя, был глуп и нем. | 59. Прошла 
01.59.06 и сердце не тоскует, | Перо, забывшись, не рисует, | Близ 
02.01.02 Деревня, где скучал Евгений, | Была прелестный уголок; | Там 
02.02.01 дриад. | 2. Почтенный замок был построен, | Как замки 
02.02.12 другу моему | В том нужды было очень мало, | Затем что 
02.03.05 окно смотрел и мух давил. | Всё было просто: пол дубовый, | 
02.05.14 скажет да-с | Иль нет-с”. Таков был общий глас, | 6. В свою 
02.07.03 увянуть не успев, | Его душа была согрета | Приветом друга, 
02.07.05 лаской дев. | Он сердцем милый был невежда, | Его лелеяла 
02.07.12 | Цель жизни нашей для него | Была заманчивой загадкой, | 
02.08.09 Разбить сосуд клеветника; | Что есть избранные судьбами, | 
02.10.02 любви послушный, | И песнь его была ясна, | Как мысли девы 
02.11.14 их милых жён | Гораздо меньше был умён. | 12. Богат, хорош 
02.12.02 хорош собою, Ленский | Везде был принят как жених; | Таков 
02.13.09 разнотой | Они друг другу были скучны; | Потом 
02.14.09 и смешно. | Сноснее многих был Евгений; | Хоть он людей 
02.15.05 взор, – | Онегину всё было ново; | Он охладительное 
02.16.10 в жару своих суждений | Читал, забывшись, между тем | 
02.18.14 | Рассказам юных усачей, | Забытый в хижине своей. | 19. 
02.21.03 Сердечных мук ещё не знав, | Он был свидетель умилённый | 
02.27.05 моды | Беседы с нею не вела. | И были детские проказы | Ей 
02.27.13 в горелки не играла, | Ей скучен был и звонкий смех, | И шум 
02.29.05 И Ричардсона и Руссо. | Отец её был добрый малый, | В 
02.29.13 утра под подушкой. | Жена ж его была сама | От Ричардсона 
02.30.08 часто ей об них. | В то время был ещё жених | Её супруг, но 
02.30.13 гораздо боле: | Сей Грандисон был славный франт, | Игрок и 
02.31.01 сержант. | 31. Как он, она была одета | Всегда по моде и 
02.33.01 Всё это мужа не спросясь. | 33. Бывало, писывала кровью | 
02.33.11 чувствительных тетрадь | Она забыла; стала звать | Акулькой 
02.35.12 слёзки три; | Им квас как воздух был потребен, | И за столом у 
02.36.09 чем иной. | Он был простой и добрый барин, | 
02.37.05 | И долго сердцу грустно было. | „Poor Yorick!16 – 
02.39.09 | Без неприметного следа | Мне было б грустно мир оставить. | 
02.40.03 | И, сохранённая судьбой, | Быть может, в Лете не потонет 
02.40.05 | Строфа, слагаемая мной; | Быть может (лестная 
02.40.06 (лестная надежда!), | Укажет будущий невежда | На мой 
02.40.08 портрет | И молвит: то-то был поэт! | Прими ж мои 
03.05.07 „Я выбрал бы другую, | Когда б я был, как ты, поэт. | В чертах 
03.06.14 Ленского давно | У них уж было решено. | 7. Татьяна 
03.10.11 чужой восторг, чужую грусть, | В забвенье шепчет наизусть | 
03.10.13 | Но наш герой, кто б ни был он, | Уж верно был не 
03.10.14 кто б ни был он, | Уж верно был не Грандисон. | 11. Свой 
03.11.02 слог на важный лад настроя, | Бывало, пламенный творец | 
03.11.11 восторженный герой | Готов был жертвовать собой, | И при 
03.11.13 последней части | Всегда наказан был порок, | Добру 
03.11.14 был порок, | Добру достойный был венок. | 12. А нынче все 
03.12.05 он. | Британской музы небылицы | Тревожат сон 
03.13.02 мои, что ж толку в этом? | Быть может, волею небес, | Я 
03.13.03 волею небес, | Я перестану быть поэтом, | В меня вселится 
03.17.05 | – О чём же, Таня? Я, бывало, | Хранила в памяти не 
03.17.07 в памяти не мало | Старинных былей, небылиц | Про злых 
03.17.07 не мало | Старинных былей, небылиц | Про злых духов и про 
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03.17.10 мне тёмно, Таня: | Что знала, то забыла. Да, | Пришла худая 
03.17.14 няня, | Про ваши старые года: | Была ты влюблена тогда?” | 
03.18.07 Бог велел. Мой Ваня | Моложе был меня, мой свет, | А было 
03.18.08 | Моложе был меня, мой свет, | А было мне тринадцать лет. | 
03.22.13 | Пугать людей для них отрада. | Быть может, на брегах Невы | 
03.26.03 земли спасая честь, | Я должен буду, без сомненья, | Письмо 
03.28.08 | Я русской речи не люблю. | Быть может, на беду мою, | 
03.28.14 я... какое дело мне? | Я верен буду старине. | 29. 
03.29.06 мне нет силы, | Мне галлицизмы будут милы, | Как прошлой 
03.30.02 томной,22 | Когда б ещё ты был со мной, | Я стал бы 
03.ПТ.23 вы посетили нас? | В глуши забытого селенья | Я никогда 
03.ПТ.29 | По сердцу я нашла бы друга, | Была бы верная супруга | И 
03.ПТ.35 неба: я твоя; | Вся жизнь моя была залогом | Свиданья 
03.ПТ.40 мне являлся, | Незримый, ты мне был уж мил, | Твой чудный 
03.ПТ.43 раздавался | Давно... нет, это был не сон! | Ты чуть вошёл, я 
03.ПТ.61 | Мои сомненья разреши. | Быть может, это всё пустое, | 
03.ПТ.64 совсем иное... | Но так и быть! Судьбу мою | Отныне я 
03.34.13 | Кругом соседей много есть; | Куда мне их и 
03.35.04 тупеет разум, Таня; | А то, бывало, я востра, | Бывало, 
03.35.05 | А то, бывало, я востра, | Бывало, слово барской воли... 
03.36.07 – | Ему вопрос хозяйки был. – | Он что-то нас совсем 
03.36.08 был. – | Он что-то нас совсем забыл”. | Татьяна, вспыхнув, 
03.36.10 задрожала. | – Сегодня быть он обещал, – | Старушке 
03.36.14 – | Татьяна потупила взор, | Как будто слыша злой укор. | 37. 
03.38.02 тем душа в ней ныла, | И слёз был полон томный взор. | Вдруг 
03.39.13 лукавые не ели, | И пеньем были заняты: | Затея сельской 
04.07.05 сетей. | Разврат, бывало, хладнокровный | Наукой 
04.08.07 предрассужденья, | Которых не было и нет | У девочки в 
04.09.03 | Он в первой юности своей | Был жертвой бурных 
04.10.04 мигом утешался; | Изменят – рад был отдохнуть. | Он их искал 
04.11.02 Тани, | Онегин живо тронут был: | Язык девических 
04.11.09 сон | Душою погрузился он, | Быть может, чувствий пыл 
04.13.03 захотел; | Когда б мне быть отцом, супругом | 
04.13.14 | Всего прекрасного в залог, | И был бы счастлив... сколько 
04.14.06 том порукой), | Супружество нам будет мукой. | Я, сколько ни 
04.14.11 | Не тронут сердца моего, | А будут лишь бесить его. | 
04.14.14 Нам заготовит Гименей | И, может быть, на много дней. | 15. 
04.15.01 на много дней. | 15. „Что может быть на свете хуже | Семьи, 
04.16.04 любовью брата | И, может быть, ещё нежней. | Послушайте 
04.18.09 его, друзья его | (Что, может быть, одно и то же) | Его 
04.20.03 вся родня? | Позвольте: может быть, угодно | Теперь узнать 
04.21.11 жены | Всегда почтенны быть должны; | Так ваша верная 
04.21.13 | Так ваша верная подруга | Бывает вмиг увлечена: | 
04.23.01 верно нет его. | 23. Что было следствием свиданья? | 
04.26.06 страницы | (Пустые бредни, небылицы, | Опасные для сердца 
04.29.09 рад писать и я, | Уверен будучи душою, | Что всякий мой 
04.32.07 квакать, | Жалеть о прежнем, о былом: | Довольно, пойте о 
04.33.02 их писали в мощны годы, | Как было встарь заведено...” | – 
04.34.13 | Блажен... хоть, может быть, она | Совсем иным 
04.39.13 | В беспечной неге не считая, | Забыв и город, и друзей, | И 
04.44.10 | Бильярд оставлен, кий забыт, | Перед камином стол 
04.45.09 за него | Последний бедный лепт, бывало, | Давал я. Помните 
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04.49.05 зов не приезжать. – | „Но куча будет там народу | И всякого 
04.49.08 | – И, никого, уверен я! | Кто будет там? своя семья. | 
04.50.01 такова любовь! | 50. Он весел был. Чрез две недели | 
04.50.02 чрез две недели | Назначен был счастливый срок. | И тайна 
04.50.14 сердцем он | Для оной жизни был рождён. | 51. Он был 
04.51.01 жизни был рождён. | 51. Он был любим... по крайней мере | 
04.51.02 крайней мере | Так думал он, и был счастлив. | Стократ 
04.51.14 | Чьё сердце опыт остудил | И забываться запретил! | ГЛАВА 
05.03.01 ему в окно... | 3. Но, может быть, такого рода | Картины 
05.05.11 мыл: | То несомненный знак ей был, | Что едут гости. Вдруг 
05.10.07 | Мне стало страшно – так и быть... | С Татьяной нам не 
05.11.02 чудный сон Татьяне. | Ей снится, будто бы она | Идёт по 
05.22.12 | Так никого не занимал: | То был, друзья, Мартын Задека,33 
05.27.10 | Меж ветхих песен альманаха | Был напечатан сей куплет; | 
05.28.06 Ах, новость, да какая! | Музыка будет полковая! | Полковник 
05.28.08 сам её послал. | Какая радость: будет бал! | Девчонки прыгают 
05.31.06 попав на пир огромный, | Уж был сердит. Но, девы томной | 
05.32.04 и суждений | В то время жирный был пирог | (К несчастию, 
05.32.14 фиал, | Ты, от кого я пьян бывал! | 33. Освободясь от 
05.34.09 ей, | Но как-то взор его очей | Был чудно нежен. Оттого ли, | 
05.34.10 ли, | Что он и вправду тронут был, | Иль он, кокетствуя, 
05.42.01 глазам. | 42. Мазурка раздалась. Бывало, | Когда гремел 
06.03.08 | Её ревнивая тоска, | Как будто хладная рука | Ей сердце 
06.03.09 рука | Ей сердце жмёт, как будто бездна | Под ней чернеет 
06.05.01 исправляется наш век! | 5. Бывало, льстивый голос света | 
06.06.01 В долг осушать бутылки три. | 6. Бывало, он трунил забавно, | 
06.08.01 | И учит азбуке детей. | 8. Он был не глуп; и мой Евгений, | 
06.08.05 о сём. | Он с удовольствием, бывало, | Видался с ним, и так 
06.08.07 с ним, и так нимало | Поутру не был удивлён, | Когда его 
06.09.01 | И про себя её прочёл. | 9. То был приятный, благородный, | 
06.09.14 | Наедине с своей душой | Был недоволен сам с собой. | 
06.10.04 во многом: | Во-первых, он уж был неправ, | Что над любовью 
06.10.11 | Всем сердцем юношу любя, | Был должен оказать себя | Не 
06.11.03 как зверь; | Он должен был обезоружить | Младое 
06.11.09 он речист... | Конечно, быть должно презренье | Ценой 
06.13.09 приездом поразить; | Не тут-то было: как и прежде, | На 
06.13.14 весела, | Ну точно так же, как была. | 14. „Зачем вечор так 
06.14.02 вечор так рано скрылись?” | Был первый Оленькин вопрос. | 
06.17.05 день напомнить ей; | Он мыслит: „Буду ей спаситель. | Не 
06.18.07 о могильной сени; | Ах, может быть, её любовь | Друзей 
06.18.14 знать могла, | Да недогадлива была. | 19. Весь вечер Ленский 
06.19.01 была. | 19. Весь вечер Ленский был рассеян, | То молчалив, то 
06.19.12 с девой молодой, | Оно как будто разрывалось. | Она 
06.22.03 | И заиграет яркий день; | А я, быть может, я гробницы | Сойду 
06.22.07 | Поглотит медленная Лета, | Забудет мир меня; но ты | 
06.23.10 | Но только сонным обаяньем | Он позабылся, уж сосед | В 
06.32.02 Недвижим он лежал, и странен | Был томный вид его чела. | 
06.32.03 вид его чела. | Под грудь он был навылет ранен; | Дымясь, 
06.33.14 его к отцам | Едва ль приятно будет вам. | 34. Что ж, если 
06.37.01 | Вы, сны поэзии святой! | 37. Быть может, он для блага мира 
06.37.02 мира | Иль хоть для славы был рождён; | Его умолкнувшая 
06.37.06 веках поднять могла. Поэта, | Быть может, на ступенях света 
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06.37.09 | Его страдальческая тень, | Быть может, унесла с собою | 
06.39.01 племён. | 38.39. А может быть и то: поэта | 
06.40.01 и лекарей. | 40. Но что бы ни было, читатель, | Увы, 
06.45.03 сознаться, вижу я. | Но так и быть: простимся дружно, | О 
06.40.05 | Убит приятельской рукой! | Есть место: влево от селенья | 
07.01.09 | Ещё прозрачные леса | Как будто пухом зеленеют. | Пчела 
07.03.09 | Которым возрожденья нет? | Быть может, в мысли к нам 
07.07.02 На ветви сосны преклоненной, | Бывало, ранний ветерок | Над 
07.07.05 | Качал таинственный венок. | Бывало, в поздние досуги | 
07.07.10 ныне... памятник унылый | Забыт. К нему привычный след | 
07.11.09 и нем?.. | Так! равнодушное забвенье | За гробом ожидает 
07.12.04 | Улан, своей невольник доли, | Был должен с нею ехать в 
07.12.07 прощаясь, | Казалось, чуть жива была, | Но Таня плакать не 
07.13.01 проводила их. | 13. И долго, будто сквозь тумана, | Она 
07.14.05 громче говорит. | Она его не будет видеть; | Она должна в 
07.14.13 | О нём два сердца, может быть, | Ещё грустят... На что 
07.15.01 На что грустить? | 15. Был вечер. Небо меркло. Воды | 
07.17.09 недавно наш герой. | Она глядит: забытый в зале | Кий на 
07.18.09 барин здесь живал; | Со мной, бывало, в воскресенье, | Здесь 
07.21.06 | И в молчаливом кабинете, | Забыв на время всё на свете, | 
07.21.10 книги принялася. | Сперва ей было не до них, | Но показался 
07.23.07 | Какою мыслью, замечаньем | Бывал Онегин поражён, | В чём 
07.25.03 слово найдено? | Часы бегут; она забыла, | Что дома ждут её 
07.25.07 где об ней идёт беседа. | – Как быть? Татьяна не дитя, – | 
07.31.04 Осмотрен, вновь обит, упрочен | Забвенью брошенный возок. | 
07.34.02 у нас дороги плохи,42 | Мосты забытые гниют, | На станциях 
07.36.05 главы. | Ах, братцы! как я был доволен, | Когда церквей и 
07.41.08 Таня! подойди ко мне – | Как будто брежу я во сне... | 
07.44.05 | Её рассеянную лень. | Родне, прибывшей издалеча, | 
07.50.09 | Дивится зритель молодой | (Что было также в прежни леты, | 
07.54.02 Так мысль её далече бродит: | Забыт и свет и шумный бал, | А 
07.54.10 там такое?” | – Ну, что бы ни было, гляди... | В той кучке, 
07.55.04 свой путь направим, | Чтоб не забыть, о ком пою... | Да, 
07.55.14 | Хоть поздно, а вступленье есть. | ГЛАВА ВОСЬМАЯ | Fare 
08.05.01 гимн отцу миров. | 5. И, позабыв столицы дальной | И 
08.05.07 | И между ними одичала, | И позабыла речь богов | Для 
08.08.09 щегольнёт иной, | Иль просто будет добрый малой, | Как вы 
08.10.01 | 10. Блажен, кто смолоду был молод, | Блажен, кто 
08.10.07 чуждался, | Кто в двадцать лет был франт иль хват, | А в 
08.11.02 грустно думать, что напрасно | Была нам молодость дана, | 
08.14.05 | За нею важный генерал. | Она была нетороплива, | Не 
08.14.11 затей... | Всё тихо, просто было в ней, | Она казалась 
08.16.04 у нас покамест ново, | И вряд ли быть ему в чести. | Оно б 
08.16.14 не могла, | Хоть ослепительна была. | 17. „Ужели, – думает 
08.17.07 чей вид напомнил смутно | Ему забытые черты. | „Скажи мне, 
08.17.12 глядит. | – Ага! давно ж ты не был в свете. | Постой, тебя 
08.18.10 не смутило, | Как сильно ни была она | Удивлена, поражена, 
08.18.14 | В ней сохранился тот же тон, | Был также тих её поклон. | 19. 
08.20.13 доле, | Ужели с ним сейчас была | Так равнодушна, так 
08.21.08 на вечер. „Боже! к ней!.. | О, буду! буду!” и скорей | Марает 
08.21.08 „Боже! к ней!.. | О, буду! буду!” и скорей | Марает он 
08.24.01 живостью своей. | 24. Тут был, однако, свет столицы, | И 
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08.24.05 | Необходимые глупцы; | Тут были дамы пожилые | В чепцах и 
08.24.07 и розах, с виду злые; | Тут было несколько девиц, | Не 
08.24.09 | Не улыбающихся лиц; | Тут был посланник, говоривший | О 
08.24.11 | О государственных делах; | Тут был в душистых сединах | 
08.25.01 несколько смешно. | 25. Тут был на эпиграммы падкий | На 
08.26.01 | .:.:.:.:.:.:.:.: | 26. Тут был Проласов, заслуживший | 
08.26.14 | И молча обменённый взор | Ему был общий приговор. | 27. 
08.27.02 вечер целой | Татьяной занят был одной, | Не этой девочкой 
08.28.11 | Пока Морфей не прилетит, | Бывало, девственно грустит, | 
08.ПО.08 | Какому злобному веселью, | Быть может, повод подаю! | 
08.ПО.39 жизнь моя, | Я утром должен быть уверен, | Что с вами днём 
08.ПО.57 весёлым взглядом!.. | Но так и быть: я сам себе | Противиться 
08.34.01 гнева след... | 34. Да, может быть, боязни тайной, | Чтоб 
08.36.02 Глаза его читали, | Но мысли были далеко; | Мечты, желания, 
08.36.08 | Другие строки. В них-то он | Был совершенно углублён. | То 
08.36.09 | Был совершенно углублён. | То были тайные преданья | 
08.37.06 видит он: на талом снеге, | Как будто спящий на ночлеге, | 
08.37.09 ж? убит. | То видит он врагов забвенных, | Клеветников, и 
08.43.02 моложе, | Я лучше, кажется, была, | И я любила вас; и что 
08.43.06 суровость. | Не правда ль? Вам была не новость | Смиренной 
08.43.13 | Вы поступили благородно. | Вы были правы предо мной: | Я 
08.44.12 что мой позор | Теперь бы всеми был замечен | И мог бы в 
08.45.02 плачу... если вашей Тани | Вы не забыли до сих пор, | То 
08.45.05 разговор, | Когда б в моей то было власти, | Я предпочла б 
08.45.14 с вашим сердцем и умом | Быть чувства мелкого рабом? | 
08.47.01 нянею моей... | 47. „А счастье было так возможно, | Так 
08.47.04 моя | Уж решена. Неосторожно, | Быть может, поступила я: | 
08.47.07 мать; для бедной Тани | Все были жребии равны... | Я вышла 
08.47.10 | Я знаю: в вашем сердце есть | И гордость, и прямая 
08.47.14 | Но я другому отдана; | Я буду век ему верна”. | 48. Она 
08.48.02 Она ушла. Стоит Евгений, | Как будто громом поражён. | В 
08.49.01 правда ли?) пора! | 49. Кто б ни был ты, о мой читатель, | 
08.50.06 | Всё, что завидно для поэта: | Забвенье жизни в бурях света, 
Пр.08.07 с златом востока: | Как будто денница за вечером 
Пр.08.08 выводит | Румяное утро. – Была то година златая, | Как 
Пр.17.00 вместо домой летят, | было ошибкою напечатано зимой 
Пр.23.00 В журналах удивлялись, как можно было | назвать девою 
Пр.30.00 | 30. Таким образом узнают имя | будущего жениха. | 31. В 
Пр.43.00 К... рассказывал, | Что, будучи однажды послан курьером 
От.пз.00 глава „Евгения Онегина” издана | была особо, со следующим 
От.пз.00 романа целую главу, в коей было | описано путешествие 
От.пз.00 поэтический | талант не мешает быть и тонким критиком) 
От.пз.00 нам, что | сие исключение, может быть, и выгодное для 
От.пз.00 публики. Некоторые | отрывки были напечатаны; мы здесь их 
От.07.09 деревьев, сёл узор | Разостлан был передо мною. | А там, меж 
От.07.14 грудь! | Но, муза! прошлое забудь. | *Какие б чувства не 
От.10.05 школы пёстрый сор! | Таков ли был я, расцветая? | Скажи, 
От.14.04 Покроется спасённый город, | Как будто кованой бронёй. | 
От.14.06 в сей Одессе влажной | Ещё есть недостаток важной; | Чего 
От.15.01 | Благословенные края! | *Бывало, пушка зоревая | Лишь 
10.07.01 | 7. Авось, аренды забывая, | Ханжа запрётся в 
10.12.04 иного | Уже издавна, может быть, | .:.:.:.:.:.:.: | 13. 
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10.13.01 .:.:.:.:.:.:.: | 13. У них свои бывали сходки, | Они за чашею 
10.16.01 крестьян. | 16. Так было над Невою льдистой, | Но 
10.17.03 | Между Лафитом и Клико | Лишь были дружеские споры, | 
10.17.06 мятежная наука, | Всё это было только скука, | Безделье 
 
 
  БД (1) 
НА → д 
НА ← бед бежд бесед бледн блужд блюд бод бодр бород бред брод буд бужд 
доб добр дребезж дроб дуб лебед обид 
 
СФ → бдения (1) 
 
06.21.11 мимо пролетит она, | Всё благо: бдения и сна | Приходит час 
 
 
  бе[j]* 
  см. БИ 
 
 
  БЕГ БЕЖ (38) 
НА → бе е жж 
НА ← бежд берег береж брег бреж греб дребезж жереб жреб 
 
СФ → бег (2) бегает (1) бегала (1) беглец (1) беглыми (1) беговые (1) беготня 
(1) бегут (2) бегущей (1) бегущим (1) бежал (5) бежать (2) бежит (3) 
вбегает (1) избежание (1) набег (1) обежала (1) перебегал (1) побежала 
(1) побежали (1) прибегнем (1) пробежал (1) пробежит (1) 
разбежимтесь (1) сбегая (1) сбежалась (2) сбежали (1) убежать (1) 
 
01.33.03 | Как я завидовал волнам, | Бегущим бурной чередою | С 
01.50.07 моря | Когда ж начну я вольный бег? | Пора покинуть скучный 
01.54.13 Хандра ждала его на страже, | И бегала за ним она, | Как тень 
02.11.05 | Ему не нравились пиры; | Бежал он их беседы шумной. | 
02.18.01 двойке не вверял. | 18. Когда прибегнем мы под знамя | 
03.22.07 | И, признаюсь, от них бежал, | И, мнится, с ужасом 
03.23.14 | Опять любовник молодой | Бежал за милой суетой. | 24. 
03.37.07 тёмною струёю | Уже душистый чай бежал, | И сливки мальчик 
03.38.09 назад | Не смеет; мигом обежала | Куртины, мостики, 
03.Пд.11 молодца, | Как завидим издали, | Разбежимтесь, милые, | 
04.23.08 бедная горит; | Её постели сон бежит; | Здоровье, жизни цвет 
04.37.08 | И отправлялся налегке | К бегущей под горой реке; | 
05.02.09 тулупе, в красном кушаке. | Вот бегает дворовый мальчик, | В 
05.06.11 | Иль быстрый заяц меж полей | Перебегал дорогу ей, | Не 
05.13.04 Но от косматого лакея | Не может убежать никак; | Кряхтя, 
05.14.13 край поднять стыдится; | Она бежит, он всё вослед: | И сил 
05.14.14 он всё вослед: | И сил уже бежать ей нет. | 15. Упала в 
05.19.02 и торопливо | Татьяна силится бежать: | Нельзя никак; 
06.25.01 двора. | 25. Он поскорей звонит. Вбегает | К нему слуга 
06.25.09 ящик боевой. | Готовы санки беговые. | Он сел, на мельницу 
06.41.12 от шляпы отвернув, | Глазами беглыми читает | Простую 
06.42.09 где теперь её сестра? | И где ж беглец людей и света, | 
07.01.03 | С окрестных гор уже снега | Сбежали мутными ручьями | На 
07.06.03 Пойдём туда, где ручеёк | Виясь бежит зелёным лугом | К реке 
07.16.12 ея | Ребят дворовая семья | Сбежалась шумно. Не без драки 
07.17.03 Таня. Поскорей | К Анисье дети побежали | У ней ключи взять 
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07.25.03 | Ужели слово найдено? | Часы бегут; она забыла, | Что дома 
07.32.07 | Сидит форейтор бородатый, | Сбежалась челядь у ворот | 
07.53.01 дань. | 53. Шум, хохот, беготня, поклоны, | Галоп, 
08.04.02 я отстал от их союза | И вдаль бежал... Она за мной. | Как 
08.14.02 заколебалась, | По зале шёпот пробежал... | К хозяйке дама 
08.39.14 снег. | Куда по нём свой быстрый бег | 40. Стремит Онегин? 
Пр.08.25 | Лишь изредка гул от мостов пробежит над водою, | Лишь 
Пр.42.13 от гнева, | Опустошительный набег, | Путь окуёт чугуном 
От.пз.00 точками или цифром; но во | избежание соблазна решился он 
От.15.03 с корабля, | С крутого берега сбегая, | Уж к морю 
От.16.03 | Всё оживилось; здесь и там | Бегут за делом и без дела, | 
От.20.03 разъезд; | Толпа на площадь побежала | При блеске фонарей 
 
 
  БЕД БЕЖД (33) 
НА → бд бе беж д де дед е ед жд жж 
НА ← бесед бледн бред верблюд дребезж лебед 
 
СФ → беда (3) беде (2) бедная (3) бедного (1) бедное (1) бедной (4) бедную 
(1) бедный (8) бедным (2) бедняжка (1) беду (1) беды (1) побед (1) 
победою (1) победы (1) побеждать (1) предубежденья (1) 
 
01.11.06 минуту умиленья, | Невинных лет предубежденья | Умом и 
01.11.07 предубежденья | Умом и страстью побеждать, | Невольной 
01.26.10 пред вами, | Что уж и так мой бедный слог | Пестреть гораздо 
01.36.11 лет, | Среди блистательных побед, | Среди вседневных 
03.02.01 двор...” | 2. – Я тут ещё беды не вижу. | „Да, скука, 
03.02.02 беды не вижу. | „Да, скука, вот беда, мой друг”. | – Я модный 
03.22.11 | Внушать любовь для них беда, | Пугать людей для них 
03.28.08 речи не люблю. | Быть может, на беду мою, | Красавиц новых 
03.ПТ.49 со мной в тиши, | Когда я бедным помогала | Или молитвой 
03.40.09 ярче, ярче лишь горит... | Так бедный мотылёк и блещет | И 
04.15.02 быть на свете хуже | Семьи, где бедная жена | Грустит о 
04.16.14 всякий вас, как я, поймёт; | К беде неопытность ведёт”. | 17. 
04.22.07 лелеет? | Кому порок наш не беда? | Кто не наскучит 
04.23.07 страстью безотрадной | Татьяна бедная горит; | Её постели 
04.45.09 пленяло: за него | Последний бедный лепт, бывало, | Давал 
04.46.10 другу, | Который, в горе и в беде, | Товарищ завсегда, 
04.50.13 во вкусе Лафонтена...26 | Мой бедный Ленский, сердцем он | 
05.30.10 | Хотят уж капать; уж готова | Бедняжка в обморок упасть; | 
06.02.13 | Озарена лучом Дианы, | Татьяна бедная не спит | И в поле 
06.13.10 было: как и прежде, | На встречу бедного певца | Прыгнула 
07.07.14 по-прежнему поёт | И обувь бедную плетёт. | 8.9.10. Мой 
07.10.01 бедную плетёт. | 8.9.10. Мой бедный Ленский! Изнывая, | Не 
07.11.01 лёгкой на устах. | 11. Мой бедный Ленский! за могилой | В 
07.47.01 тайны дев. | 47. Чужие и свои победы, | Надежды, шалости, 
07.53.09 к жизни полевой, | В деревню, к бедным поселянам, | В 
07.55.01 этот генерал?” | 55. Но здесь с победою поздравим | Татьяну 
08.27.04 девочкой несмелой, | Влюблённой, бедной и простой, | Но 
08.41.03 не прочитал! | Кто прежней Тани, бедной Тани | Теперь в 
08.46.09 книг, за дикий сад, | За наше бедное жилище, | За те места, 
08.46.14 нынче крест и тень ветвей | Над бедной нянею моей... | 47. „А 
08.47.06 заклинаний | Молила мать; для бедной Тани | Все были 
Пр.16.00 l'habitude | (Шатобриан). | 16. „Бедный Йорик” – восклицание 
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От.05.08 не хилый я старик, | Как этот бедный откупщик? | Зачем, как 
 
 
  БЕЖ 
  см. БЕГ 
 
 
  БЕЖД 
  см. БЕД 
 
 
  БЕЛ (9) 
НА → бе е ел лб ле лел 
НА ← бледн блес блеск блест блещ верблюд волшеб колеб лебед облек 
облеч° хлеб 
 
СФ → белеют (1) белится (1) бело (1) белой (1) белокаменной (1) бельё (1) 
белянки (1) забелены (1) побелевший (1) 
 
04.39.03 тень, журчанье струй, | Порой белянки черноокой | Младой и 
05.01.07 В окно увидела Татьяна | Поутру побелевший двор, | Куртины, 
05.01.14 ковром. | Всё ярко, всё бело кругом. | 2. Зима!.. 
06.25.04 туфли предлагает | И подаёт ему бельё. | Спешит Онегин 
06.32.13 | Закрыты ставни, окна мелом | Забелены. Хозяйки нет. | А 
06.35.12 храпят | И бьются кони, пеной белой | Стальные мочат удила, 
07.36.02 вот уж близко. Перед ними | Уж белокаменной Москвы, | Как 
07.38.04 | Пошёл! Уже столпы заставы | Белеют; вот уж по Тверской | 
07.45.05 Всё тот же тюлевый чепец; | Всё белится Лукерья Львовна, | 
 
 
  бер* 
  см. БР1 
 
 
  берег* 
  см. БЕРЕЧ° 
 
 
  БЕРЕГ БРЕГ1 БРЕЖ1 (18) 
ПА ↔ греб жреб 
НА ↔ береж жереб 
НА → бе бег беж бер бр гре е жж реб реж 
НА ← дребезж 
 
СФ → берег (1) берега (2) берегам (1) берегов (3) берегом (1) брег (2) брега 
(3) брегам (1) брегах (2) бреге (1) прибрежных (1) 
 
01.02.10 мой приятель, | Родился на брегах Невы, | Где, может 
01.50.08 бег? | Пора покинуть скучный брег | Мне неприязненной 
01.57.09 деву гор, мой идеал, | И пленниц берегов Салгира. | Теперь от 
01.60.11 моих отдам: | Иди же к невским берегам, | Новорождённое 
03.22.13 для них отрада. | Быть может, на брегах Невы | Подобных дам 
04.35.14 строф, | Они слетают с берегов. | 36.37. А что ж 
04.42.14 первый снег, | Звездами падая на брег. | 43. В глуши что 
07.30.05 | Среди полей, вокруг холмов; | Брега с недвижною рекою | 
08.04.09 скакала на коне! | Как часто по брегам Тавриды | Она меня во 
08.48.13 свету. Поздравим | Друг друга с берегом. Ура! | Давно б (не 
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Пр.08.24 гости градские; | Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, всё 
От.ст.03 | Я девять песен написал; | На берег радостный выносит | Мою 
От.03.02 Терек своенравный | Крутые роет берега; | Пред ним парит 
От.03.13 | Чрез их опасные преграды; | Брега Арагвы и Куры | Узрели 
От.06.05 вдохновенный | И, посреди прибрежных скал, | Свою Литву 
От.07.01 воспоминал. | *Прекрасны вы, брега Тавриды, | Когда вас 
От.15.03 грянет с корабля, | С крутого берега сбегая, | Уж к морю 
От.17.04 устриц ожидали | От цареградских берегов. | Что устрицы? 
 
 
  БЕРЕЖ БЕРЕЧ° (берег) БРЕГ2 БРЕЖ2 (13) 
ПЛ ↔ жереб 
ПА ↔ греб жреб 
НА → бе бег беж бер бр гре е жж реб реж реч ч 
НА ← бренч дребезж 
 
СФ → берегу (1) бережно (2) небрежен (1) небреженьем (1) небрежно (2) 
небрежной (1) небрежность (1) небрежный (2) небрежных (1) 
пренебрегал (1) 
 
00.пс.13 | Простонародных, идеальных, | Небрежный плод моих забав, 
01.10.09 | В сердечных письмах как небрежен! | Одним дыша, одно 
03.29.01 старине. | 29. Неправильный, небрежный лепет, | Неточный 
03.31.02 предо мною; | Его я свято берегу, | Читаю с тайною 
03.31.06 эту нежность, | И слов любезную небрежность? | Кто ей 
03.40.01 девичьи. | 40. Они поют, и с небреженьем | Внимая звонкий 
04.42.11 плыть по лону вод, | Ступает бережно на лёд, | Скользит и 
05.44.05 пошёл; | Ведёт её, скользя небрежно, | И наклонясь ей 
06.10.06 нежной | Так подшутил вечор небрежно. | А во-вторых: 
06.35.08 и людей зовёт. | Зарецкий бережно кладёт | На сани труп 
08.20.12 | Та девочка, которой он | Пренебрегал в смиренной доле, 
08.28.06 нежной | В сей величавой, в сей небрежной | 
08.49.05 мной | Здесь не искал в строфах небрежных, | Воспоминаний 
 
 
  БЕРЁЗ (1) 
НА → бе бер бр е зер зр зре реб рез 
 
СФ → берёз (1) 
 
05.13.10 снега; сквозь вершины | Осин, берёз и лип нагих | Сияет луч 
 
 
  БЕРЕЧ° 
  см. БЕРЕЖ 
 
 
  БЕС БЕШ (7) 
ПЛ ↔ себ 
НА → бе е ес с се сес ш ше 
НА ← бесед блес блеск блест волшеб серебр сребр стеб 
 
СФ → бес (2) бесить (1) бесом (1) бешеную (1) взбесить (2) 
 
01.30.05 б до сих пор любил. | Люблю я бешеную младость, | И тесноту, 
03.13.04 поэтом, | В меня вселится новый бес, | И, Фебовы презрев 
04.14.11 сердца моего, | А будут лишь бесить его. | Судите ж вы, 
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05.31.10 и, негодуя, | Поклялся Ленского взбесить | И уж порядком 
06.33.02 33. Приятно дерзкой эпиграммой | Взбесить оплошного врага; | 
07.24.08 | Сей ангел, сей надменный бес, | Что ж он? Ужели 
07.26.06 Танею прельщался, | Как мелким бесом рассыпался! | Я 
 
 
  БЕСЕД (10) 
НА → бд бе бед бес д де дед е ед ес с се себ сед сес 
 
СФ → бесед (1) беседа (2) беседовать (1) беседу (1) беседуют (1) беседы (4) 
 
02.11.05 не нравились пиры; | Бежал он их беседы шумной. | Их 
02.12.06 соседа; | Взойдёт ли он, тотчас беседа | Заводит слово 
02.27.04 | Про вести города, про моды | Беседы с нею не вела. | И были 
04.47.14 | А почему, не вижу я.) | Теперь беседуют друзья: | 48. „Ну, 
07.25.06 два соседа | И где об ней идёт беседа. | – Как быть? Татьяна 
07.29.07 | С своими рощами, лугами | Ещё беседовать спешит. | Но 
07.47.03 шалости, мечты. | Текут невинные беседы | С прикрасой 
07.48.02 Татьяна вслушаться желает | В беседы, в общий разговор; | 
08.07.02 стройный | Олигархических бесед, | И холод гордости 
08.50.07 Забвенье жизни в бурях света, | Беседу сладкую друзей. | 
 
 
  БЕШ 
  см. БЕС 
 
 
  БИ[j] (бе[j], бь) БО[j]1 (34) 
ПЛ ↔ об 
НА → е 
НА ← бег бед беж бежд бел бер берег береж берёз береч° бес бесед беш бир 
бледн блес блеск блест блещ ближ близ блин блист блох бобр бог бод 
бодр бож бок бол болван болот болт бор бормот бород боч бояр брег 
бред бреж брем бренч брич бров брод брож брон брос брош верб 
верблюд волшеб гиб голуб греб гриб гроб доб добр дребезж дроб 
жереб жреб забот изб кабинет кибит колеб колыб корабл лебед лоб 
лобз неб ноябр обезьян обещ обид обил облад облак облат облек 
облёк облеч° обоз оборот обрат обращ общ обык обыч обяж обяз проб 
пробк реб роб свобод себ серебр скоб скорб соб собак собач сребр 
стеб столб суббот тамбов треб хлеб хобот шиб ябло 
 
СФ → бейся (1) била (1) бились (1) билось (1) боевой (2) бой (1) бойки (1) 
бойцом (1) бьёт (2) бьётся (1) бьют (1) бьются (2) взбивают (1) 
добился (1) добиться (1) забилось (1) обит (1) обои (1) пробилась (1) 
пробили (1) разбить (1) убив (1) убивать (1) убийца (1) убийцу (1) 
убил (1) убит (4) цареубийственный (1) 
 
01.07.04 он ямба от хорея, | Как мы ни бились, отличить. | Бранил 
01.11.12 | Преследовать любовь, и вдруг | Добиться тайного свиданья... 
01.20.14 | И быстрой ножкой ножку бьёт. | 21. Всё хлопает. 
01.22.09 фонари; | Ещё, прозябнув, бьются кони, | Наскуча упряжью 
01.22.12 вокруг огней, | Бранят господ и бьют в ладони: | А уж Онегин 
02.02.06 покои, | В гостиной штофные обои, | Царей портреты на 
02.08.08 | И что не дрогнет их рука | Разбить сосуд клеветника; | 
02.32.13 в баню по субботам, | Служанок била осердясь – | Всё это 
03.01.07 не трудно | Там каждый вечер убивать?” | – Ни мало. – „Не 
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03.40.10 Так бедный мотылёк и блещет | И бьётся радужным крылом, | 
04.09.13 подавляя смехом: | Вот как убил он восемь лет, | Утратя 
06.10.13 | Не пылким мальчиком, бойцом, | Но мужем с честью и 
06.25.08 и с собой | Взять также ящик боевой. | Готовы санки 
06.30.12 но как раз | Онегин выстрелил... Пробили | Часы урочные: поэт 
06.32.06 одно мгновенье | В сем сердце билось вдохновенье, | Вражда, 
06.34.07 пылкой | Вас гордо вызвавший на бой, | Скажите: вашею 
06.35.04 Ленского Евгений. | „Ну, что ж? убит”, – решил сосед. | 
06.35.05 что ж? убит”, – решил сосед. | Убит!.. Сим страшным 
06.35.12 | Почуя мёртвого, храпят | И бьются кони, пеной белой | 
06.40.04 | Поэт, задумчивый мечтатель, | Убит приятельской рукой! | 
06.42.12 | Где этот пасмурный чудак, | Убийца юного поэта?” | Со 
07.14.07 | Она должна в нём ненавидеть | Убийцу брата своего; | Поэт 
07.15.14 | Она глядит – и сердце в ней | Забилось чаще и сильней. | 16. 
07.31.03 срок, | Осмотрен, вновь обит, упрочен | Забвенью 
07.35.05 зимняя гладка. | Автомедоны наши бойки, | Неутомимы наши 
07.46.12 | Целуют, нежно руки жмут, | Взбивают кудри ей по моде | И 
08.10.12 и чинов | Спокойно в очередь добился, | О ком твердили 
08.12.09 | Онегин (вновь займуся им), | Убив на поединке друга, | 
08.22.03 дождётся дню конца. | Но десять бьёт; он выезжает, | Он 
08.31.02 Она его не замечает, | Как он ни бейся, хоть умри. | Свободно 
08.37.08 лежит, | И слышит голос: что ж? убит. | То видит он врагов 
От.03.10 громады, | К ним путь открыт. Пробилась брань | За их 
От.04.08 бледный рой: | Кто жертва чести боевой, | Кто почечуя, кто 
10.15.08 | Казалось, молча обнажал | Цареубийственный кинжал. | 
 
 
  БИР БОР1 БР1 (бер) (52) 
ПЛ ↔ реб роб 
НА ↔ бобр 
НА → бе би бо е об ро 
НА ← багр бар барабан барат барыш берег береж берёз береч° бодр бормот 
бород бояр бразд брак бран брат брег бред бреж брем бренч брич бров 
брод брож брон брос брош брус брыз брызг бур бург быстр верб 
верблюд греб гриб гроб добр дребезж дроб жереб жреб корабл ноябр 
оборот обрат обращ проб пробк раб рыб ряб серебр скорб сребр треб 
труб храбр 
 
СФ → берёт (4) брака (1) брал (1) брала (2) брачном (1) брачныя (1) выбор 
(1) выбрал (1) забор (4) избрав (1) избрал (1) избранной (2) избранные 
(1) набирал (1) перебирая (2) перебралась (1) прибора (1) приборы (2) 
разбирать (2) разбора (1) разборе (1) разбору (1) разобрав (1) сбирали 
(1) сбирались (1) сбираясь (1) собирала (1) собралися (1) собрался (1) 
собрание (1) собранье (5) уборе (1) уборной (1) убором (1) уборы (1) 
убрана (2) 
 
00.пс.10 – рукой пристрастной | Прими собранье пёстрых глав, | 
01.06.04 по-латыне, | Чтоб эпиграфы разбирать, | Потолковать об 
01.15.09 немудрено. | Покамест в утреннем уборе, | Надев широкий 
01.21.06 взором, | Всё видел: лицами, убором | Ужасно недоволен он; 
01.23.10 голодный, | Полезный промысел избрав, | Изобретает для 
01.25.11 зеркалами проводил | И из уборной выходил | Подобный 
01.51.06 скончался. | Перед Онегиным собрался | Заимодавцев жадный 
02.06.03 прискакал | И столь же строгому разбору | В соседстве повод 
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02.08.09 сосуд клеветника; | Что есть избранные судьбами, | Людей 
02.13.02 не имев конечно | Охоты узы брака несть, | С Онегиным 
02.27.02 в эти годы | Татьяна в руки не брала; | Про вести города, про 
02.27.09 сердце ей. | Когда же няня собирала | Для Ольги на 
03.05.06 в меньшую?” | – А что? – „Я выбрал бы другую, | Когда б я 
03.24.04 | Она не ведает обмана | И верит избранной мечте? | За то ль, 
03.39.08 | В саду служанки, на грядах, | Сбирали ягоды в кустах | И 
04.13.11 идеал, | Я верно б вас одну избрал | В подруги дней моих 
04.26.14 | И Ленский пешкою ладью | Берёт в рассеянье свою. | 27. 
04.29.13 с улыбкой злою | Не станут важно разбирать, | Остро иль нет я 
04.30.11 | И дрожь и злость меня берёт, | И шевелится эпиграмма 
04.37.12 кофе выпивал, | Плохой журнал перебирая, | И одевался... | 
04.50.03 счастливый срок. | И тайна брачныя постели | И сладостной 
05.01.08 двор, | Куртины, кровли и забор, | На стёклах лёгкие 
05.10.02 | 10. Татьяна, по совету няни | Сбираясь ночью ворожить, | 
05.10.04 приказала в бане | На два прибора стол накрыть; | Но 
05.12.13 оперлась | И боязливыми шагами | Перебралась через ручей; | 
05.22.03 с книгою лежит, | За листом лист перебирая, | И ничего не 
05.23.08 | В придачу взяв ещё за них | Собранье басен площадных, | 
05.29.03 всех сторон | Гремят тарелки и приборы | Да рюмок раздаётся 
05.29.13 | Теснятся гости, всяк отводит | Приборы, стулья поскорей; | 
05.33.05 давно, | Трике встаёт; пред ним собранье | Хранит глубокое 
05.39.11 | Невесту переспелых лет, | Берёт тамбовский мой поэт, | 
06.10.01 сам с собой. | 10. И поделом: в разборе строгом, | На тайный 
06.19.06 | Садился он за клавикорды | И брал на них одни аккорды, | 
06.20.10 | Владимир книгу закрывает, | Берёт перо; его стихи, | Полны 
07.21.11 было не до них, | Но показался выбор их | Ей странен. Чтенью 
07.25.05 | Что дома ждут её давно, | Где собралися два соседа | И где 
07.29.11 бледна, | Как жертва, пышно убрана... | Вот север, тучи 
07.35.08 взор, | В глазах мелькают как забор.43 | К несчастью, 
07.43.14 двор, | Конюшня, кухня и забор. | 44. И вот: по 
07.44.10 тебя крестила? | А я так на руки брала? | А я так за уши драла? 
07.51.01 рядов. | 51. Её привозят и в Собранье. | Там теснота, 
07.51.05 быстрых пар, | Красавиц лёгкие уборы, | Людьми пестреющие 
08.07.05 и лет. | Но кто это в толпе избранной | Стоит безмолвный и 
08.33.03 письму | Ответа нет. В одно собранье | Он едет; лишь 
08.35.01 | 35. Стал вновь читать он без разбора. | Прочёл он Гиббона, 
08.40.11 перед ним, одна, | Сидит, не убрана, бледна, | Письмо 
Пр.17.00 смысла). | Критики, того не разобрав, находили анахронизм 
Пр.44.00 частоколу. | 44. Rout, вечернее собрание | без танцев, 
От.07.05 я; | Вы мне предстали в блеске брачном: | На небе синем и 
От.09.04 две рябины, | Калитку, сломанный забор, | На небе серенькие 
10.14.02 резким знамениты, | Сбирались члены сей семьи | У 
10.16.10 – для тиранов | И рать .:.:. набирал | Холоднокровный 
 
 
  БЛАГ БЛАЖ (64) 
НА → ал ба баб бал балала жа жал жж ла лаг лаж лб лг лж 
 
СФ → блага (1) благо (1) благодаренья (1) благодарит (1) благодарна (1) 
благодарю (2) благой (1) благом (1) благому (1) благонамеренным 
(1) благоразумной (1) благоразумный (2) благоразумных (1) 
благородна (1) благородно (2) благородное (1) благородном (1) 
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благородные (1) благородный (2) благородство (1) благосклонная (1) 
благосклонной (1) благосклонну (1) благосклонный (3) благословен 
(2) благословение (1) благословенное (1) благословенные (1) 
благослови (1) благословил (3) благословить (1) благословляя (1) 
благотворны (1) благочестия (1) благу (1) блажен (8) блаженней (1) 
блаженной (1) блаженные (1) блаженный (1) блаженства (1) 
блаженство (2) блаженством (1) блаженству (1) неблагопристойность 
(1) неблагосклонно (2) 
 
01.03.01 для меня.1 | 3. Служив отлично-благородно, | Долгами жил его 
01.12.07 Какие сети им готовил! | Но вы, блаженные мужья, | С ним 
01.36.03 обратя, | Спокойно спит в тени блаженной | Забав и роскоши 
01.42.11 | Так величавы, так умны, | Так благочестия полны, | Так 
01.47.09 беспечны вновь, | Дыханьем ночи благосклонной | Безмолвно 
01.58.08 | Я безотрадно испытал. | Блажен, кто с нею сочетал | 
02.01.04 Там друг невинных наслаждений | Благословить бы небо мог. | 
02.04.08 лёгким заменил; | И раб судьбу благословил. | Зато в углу 
02.08.14 Когда-нибудь, нас озарит | И мир блаженством одарит. | 9. 
02.09.02 9. Негодованье, сожаленье, | Ко благу чистая любовь | И 
02.11.06 их беседы шумной. | Их разговор благоразумный | О 
02.15.09 глупо мне мешать | Его минутному блаженству; | И без меня 
02.17.06 С невольным вздохом сожаленья. | Блажен, кто ведал их 
02.17.08 | И наконец от них отстал; | Блаженней тот, кто их не 
02.18.02 Когда прибегнем мы под знамя | Благоразумной тишины, | 
02.40.09 то-то был поэт! | Прими ж мои благодаренья, | Поклонник 
02.40.13 | Мои летучие творенья, | Чья благосклонная рука | Потреплет 
03.15.07 | Ты в ослепительной надежде | Блаженство тёмное зовёшь, | 
03.18.11 | К моей родне, и наконец | Благословил меня отец. | Я 
03.27.04 их себе представить | С „Благонамеренным”21 в руках! | 
04.14.01 мог! | 14. „Но я не создан для блаженства; | Ему чужда душа 
04.18.05 раз он тут явил | Души прямое благородство, | Хотя людей 
04.20.01 родной! | 20. Гм! гм! Читатель благородный, | Здорова ль ваша 
04.29.11 мой усердный вздор | Заслужит благосклонный взор, | И что 
04.33.12 | Меж тем цель оды высока | И благородна...” Тут бы можно | 
04.34.09 выше нет наград. | И впрямь, блажен любовник скромный, | 
04.34.13 | Красавице приятно-томной! | Блажен... хоть, может быть, 
04.45.02 | 45. Вдовы Клико или Моэта | Благословенное вино | В 
04.46.03 | Оно желудку моему, | И я Бордо благоразумный | Уж нынче 
04.51.03 он, и был счастлив. | Стократ блажен, кто предан вере, | 
05.34.02 поздравленья; | Татьяна всех благодарит. | Когда же дело до 
06.09.01 её прочёл. | 9. То был приятный, благородный, | Короткий 
06.21.11 | Иль мимо пролетит она, | Всё благо: бдения и сна | Приходит 
06.21.13 | Приходит час определённый; | Благословен и день забот, | 
06.21.14 | Благословен и день забот, | Благословен и тьмы приход! | 
06.33.12 И тихо целить в бледный лоб | На благородном расстоянье; | 
06.36.06 Увял! Где жаркое волненье, | Где благородное стремленье | И 
06.37.01 святой! | 37. Быть может, он для блага мира | Иль хоть для 
06.37.14 К ней не домчится гимн времён, | Благословение племён. | 
06.45.05 дружно, | О юность лёгкая моя! | Благодарю за наслажденья, | 
06.45.09 | За всё, за все твои дары; | Благодарю тебя. Тобою, | Среди 
07.05.01 градских. | 5. И вы, читатель благосклонный, | В своей 
07.11.06 усыпленный | Поэт, бесчувствием блаженный, | Уж не 
07.27.02 полюбила | Совет разумный и благой; | Сочлась – и тут же 
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07.33.01 Тани льётся из очей. | 33. Когда благому просвещенью | 
07.34.13 | Изделье лёгкое Европы, | Благословляя колеи | И рвы 
07.49.04 глядят | И про неё между собою | Неблагосклонно говорят. | 
07.55.08 | И множество его причуд. | Благослови мой долгий труд, | 
08.02.04 нас заметил | И, в гроб сходя, благословил. | 
08.09.01 И да и нет. | 9. – Зачем же так неблагосклонно | Вы 
08.10.01 по плечу и не странна? | 10. Блажен, кто смолоду был молод, | 
08.10.02 кто смолоду был молод, | Блажен, кто вовремя созрел, | 
08.12.03 в том) | Между людей благоразумных | Прослыть 
08.20.05 | В глухой, далёкой стороне, | В благом пылу нравоученья | 
08.29.03 девственным сердцам | Её порывы благотворны, | Как бури 
08.ПО.30 | Бледнеть и гаснуть... вот блаженство! | И я лишён того: 
08.43.12 тот страшный час | Вы поступили благородно. | Вы были 
08.43.14 | Вы были правы предо мной: | Я благодарна всей душой... | 
08.51.09 | О много, много рок отъял! | Блажен, кто праздник жизни 
Пр.09.01 | 9. Въявь богиню благосклонну | Зрит 
Пр.23.00 крестьянку, между тем как благородные барышни, | немного 
Пр.32.00 в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность. | 33. 
От.14.14 | Чего ж вам более, друзья? | Благословенные края! | 
От.15.09 гущей кофе пью. | Иду гулять. Уж благосклонный | Открыт 
 
 
  БЛАЖ 
  см. БЛАГ 
 
 
  БЛАЗН (3) 
НА → аз ал ба баб бал балала бан за зал зл зна ла лан лб нз 
 
СФ → соблазна (1) соблазнительную (1) соблазнительных (1) 
 
07.04.10 | Пора гуляний вдохновенных | И соблазнительных ночей. | В 
08.44.14 мог бы в обществе принесть | Вам соблазнительную честь? | 
От.пз.00 или цифром; но во | избежание соблазна решился он лучше 
 
 
  БЛЕДН (20) 
НА → бд бе бед бел д де дед дел ден дл дн е ед ел лб ле лебед лед лел лен неб 
 
СФ → бледна (4) бледнеет (1) бледней (1) бледнела (1) бледнеть (2) бледно 
(1) бледной (1) бледном (1) бледностью (1) бледные (1) бледный (5) 
побледнела (1) 
 
02.28.03 зари восход, | Когда на бледном небосклоне | Звёзд 
03.20.07 томным светом озаряла | Татьяны бледные красы, | И 
03.31.12 | С живой картины список бледный, | Или разыгранный 
03.35.12 я... | Да что ж ты снова побледнела?” | – Так, няня, 
03.36.03 настал: всё нет, как нет. | Бледна как тень, с утра 
04.11.06 он Татьяны милой | И бледный цвет и вид унылой; | И 
04.24.02 | 24. Увы, Татьяна увядает, | Бледнеет, гаснет и молчит! | 
05.06.01 стороны, | 6. Она дрожала и бледнела. | Когда ж падучая 
05.30.02 против Тани, | И, утренней луны бледней | И трепетней 
06.33.11 честный гроб | И тихо целить в бледный лоб | На благородном 
07.12.09 не могла; | Лишь смертной бледностью покрылось | Её 
07.19.10 сквозь сумрак лунный, | И этот бледный полусвет, | И лорда 
07.29.10 золотая. | Природа трепетна, бледна, | Как жертва, пышно 
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07.46.07 и жеманной, | И что-то бледной и худой, | А впрочем, 
07.48.05 пошлый вздор; | Всё в них так бледно равнодушно; | Они 
08.19.02 содрогнулась | Иль стала вдруг бледна, красна... | У ней и 
08.31.09 | Его не терпит высший свет. | Бледнеть Онегин начинает: | Ей 
08.ПО.30 | Пред вами в муках замирать, | Бледнеть и гаснуть... вот 
08.40.11 ним, одна, | Сидит, не убрана, бледна, | Письмо какое-то 
От.04.07 волшебных | Больных теснится бледный рой: | Кто жертва 
 
 
  БЛЁК (1) 
НА → лб 
НА ← облёк 
 
СФ → поблёклый (1) 
 
02.10.13 Лились его живые слёзы; | Он пел поблёклый жизни цвет | Без 
 
 
  БЛЕС БЛЕСК БЛЕСТ (блещ) БЛЁСТ БЛИСТ (47) 
НА → бе бел блек бес би е ел ес ист кел кле лб ле лек лел лес лест лет лёт ли 
лил лист с се себ сек сел сёл сес сет сиб сил сл ст стеб стел стл т тел 
тес тёт тис тл щ 
 
СФ → блеск (5) блеске (2) блеснёт (1) блеснул (2) блеснули (1) блеснуть (2) 
блестим (1) блестит (6) блёсток (1) блестящей (2) блестящий (1) 
блещет (3) блещут (2) блистает (1) блистал (3) блистали (1) блистало 
(1) блистанье (1) блистательна (1) блистательная (1) блистательным 
(1) блистательных (3) блистают (1) блистая (4) 
 
01.02.12 может быть, родились вы | Или блистали, мой читатель; | Там 
01.05.04 слава Богу, | У нас немудрено блеснуть. | Онегин был, по 
01.08.12 страдальцем кончил он | Свой век блестящий и мятежный | В 
01.10.14 | Стыдлив и дерзок, а порой | Блистал послушною слезой! | 
01.18.03 | Сатиры смелый властелин, | Блистал Фонвизин, друг 
01.20.01 | 20. Театр уж полон; ложи блещут; | Партер и кресла, всё 
01.20.05 взвившись, занавес шумит. | Блистательна, полувоздушна, | 
01.22.08 | Ещё снаружи и внутри | Везде блистают фонари; | Ещё, 
01.27.11 | Усеян плошками кругом, | Блестит великолепный дом; | По 
01.30.06 бешеную младость, | И тесноту, и блеск, и радость, | И дам 
01.36.11 в цвете лучших лет, | Среди блистательных побед, | Среди 
02.07.07 лелеяла надежда, | И мира новый блеск и шум | Ещё пленяли 
02.11.09 о своей родне, | Конечно, не блистал ни чувством, | Ни 
03.16.08 в устах, | И в слухе шум, и блеск в очах... | Настанет 
03.ПТ.20 скучно, | А мы... ничем мы не блестим, | Хоть вам и рады 
03.37.01 укор. | 37. Смеркалось; на столе блистая | Шипел вечерний 
03.40.09 горит... | Так бедный мотылёк и блещет | И бьётся радужным 
03.41.05 | В аллею, прямо перед ней, | Блистая взорами, Евгений | 
04.13.09 не искал иной. | Скажу без блёсток мадригальных: | Нашед 
04.30.09 вас божий гром! | Когда блистательная дама | Мне свой 
04.31.04 перо любовью дышит, | Не хладно блещет остротой; | Что ни 
04.40.06 дышало, | Уж реже солнышко блистало, | Короче становился 
04.42.06 | Опрятней модного паркета | Блистает речка, льдом одета. | 
04.46.07 | Аи любовнице подобен | Блестящей, ветреной, живой, | 
05.01.13 | И мягко устланные горы | Зимы блистательным ковром. | Всё 
05.20.10 входит, | За нею Ленский; свет блеснул; | Онегин руку 
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05.39.14 | И в залу высыпали все, | И бал блестит во всей красе. | 40. В 
06.22.01 и тьмы приход! | 22. „Блеснёт заутра луч денницы | И 
06.24.08 | И перелётная метель | Блестит и вьётся; но постель | 
06.29.01 стыда. | 29. Вот пистолеты уж блеснули, | Гремит о шомпол 
06.31.05 скату гор, | На солнце искрами блистая, | Спадает глыба 
07.01.07 сон встречает утро года; | Синея блещут небеса. | Ещё 
07.02.11 живит, | Всё, что ликует и блестит, | Наводит скуку и 
07.28.11 тихий, милый свет | На шум блистательных сует... | Прости 
07.30.07 | Сравняла пухлой пеленою; | Блеснул мороз. И рады мы | 
07.51.03 жар, | Музыки грохот, свеч блистанье, | Мельканье, вихорь 
07.51.14 | Спешат явиться, прогреметь, | Блеснуть, пленить и улететь. | 
07.52.08 луна, | Средь жён и дев блестит одна. | С какою 
08.05.02 позабыв столицы дальной | И блеск и шумные пиры, | В глуши 
08.16.09 мила, | Она сидела у стола | С блестящей Ниной Воронскою, | 
08.46.07 ветошь маскарада, | Весь этот блеск, и шум, и чад | За полку 
Пр.40.10 бездушных гордецов, | Среди блистательных глупцов. | 47. 
От.07.05 увидел я; | Вы мне предстали в блеске брачном: | На небе 
От.11.06 всё Европой дышит, веет, | Всё блещет югом и пестреет | 
От.19.05 А балет? | А ложа, где, красой блистая, | Негоциантка 
От.20.04 на площадь побежала | При блеске фонарей и звезд, | Сыны 
10.16.03 | Но там, где ранее весна | Блестит над Каменкой тенистой 
 
 
  БЛЕСК 
  см. БЛЕС 
 
 
  БЛЕСТ 
  см. БЛЕС 
 
 
  БЛЁСТ 
  см. БЛЕС 
 
 
  блещ* 
  см. БЛЕСТ 
 
 
  ближ* 
  см. БЛИЗ 
 
 
  БЛИЖ БЛИЗ (ближ) (14) 
НА → би жж жи зл изб лб лж ли лил 
 
СФ → ближе (2) ближнего (1) ближний (1) близ (4) близко (2) 
приближалась (2) приближаясь (1) сближаем (1) 
 
01.59.07 забывшись, не рисует, | Близ неоконченных стихов, | Ни 
03.38.04 топот!.. кровь её застыла. | Вот ближе! скачут... и на двор | 
04.40.12 караван | Тянулся к югу: приближалась | Довольно 
05.28.01 belle Tatiana. | 28. И вот из ближнего посада | Созревших 
05.41.05 за четой. | К минуте мщенья приближаясь, | Онегин, втайне 
06.01.03 | Онегин, скукой вновь гоним, | Близ Ольги в думу погрузился, 
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06.29.08 кремень | Взведён ещё. За ближний пень | Становится 
07.03.06 с природой оживлённой | Сближаем думою смущённой | Мы 
07.36.01 суток ехали оне. | 36. Но вот уж близко. Перед ними | Уж 
07.49.12 | И душу ей занять успел. | И, близ него её заметя, | Об ней, 
08.01.07 при кликах лебединых, | Близ вод, сиявших в тишине, | 
08.14.03 пробежал... | К хозяйке дама приближалась, | За нею важный 
08.15.01 | 15. К ней дамы подвигались ближе; | Старушки улыбались 
08.47.02 счастье было так возможно, | Так близко!.. Но судьба моя | Уж 
 
 
  БЛИЗ 
  см. БЛИЖ 
 
 
  БЛИН (1) 
НА → би ин лб ли лил 
 
СФ → блины (1) 
 
02.35.04 жирной | Водились русские блины; | Два раза в год они 
 
 
  БЛИСТ 
  см. БЛЕС 
 
 
  БЛОХ (1) 
НА → бо бол лб лоб об ол ох хохл 
 
СФ → блохи (1) 
 
07.34.03 гниют, | На станциях клопы да блохи | Заснуть минуты не 
 
 
  БЛУЖД (4) 
НА → бд бу буд бужд д дл ду дуб жд жж жу жужж лб лж луж у уд уж ул 
 
СФ → блуждать (1) блуждающей (1) заблуждаться (1) заблуждений (1) 
 
04.09.03 своей | Был жертвой бурных заблуждений | И необузданных 
05.40.09 следам, | О ножки, полно заблуждаться! | С изменой 
07.36.10 в горестной разлуке, | В моей блуждающей судьбе, | Москва, я 
07.55.11 посох мне вручив, | Не дай блуждать мне вкось и вкривь. | 
 
 
  БЛЮД1 (1) 
НА → бд д дл лб люб люд 
НА ← верблюд 
 
СФ → наблюдений (1) 
 
00.пс.16 и увядших лет, | Ума холодных наблюдений | И сердца 
 
 
  БЛЮД2 (5) 
НА → бд д дл лб люб люд 
НА ← верблюд 
 
СФ → блюда (2) блюдечках (1) блюдечки (1) подблюдны (1) 
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02.35.07 | Любили круглые качели, | Подблюдны песни, хоровод; | В 
02.35.14 за столом у них гостям | Носили блюда по чинам. | 36. И так 
03.03.06 угощенья: | Несут на блюдечках варенья, | На столик 
05.08.05 | Ей что-то чудное гласит; | Из блюда, полного водою, | 
05.39.02 несут: девицы чинно | Едва за блюдечки взялись, | Вдруг 
 
 
  БО[j]1 
  см. БИ 
 
 
  БО2 (11) 
ПЛ ↔ об 
НА ← блох бобр бог бод бодр бож бок бол болван болот болт бор бормот 
бород боч бояр бров брод брож брон брос брош волшеб голуб гроб 
доб добр дроб забот колеб колыб корабл лоб лобз ноябр обезьян обещ 
обид обил облад облак облат облек облёк облеч° обоз оборот обрат 
обращ общ обык обыч обяж обяз проб пробк роб свобод скоб скорб 
соб собак собач столб суббот тамбов хобот ябло 
 
СФ → боится (2) боюсь (2) боязлива (1) боязливыми (1) боязни (1) боялась 
(1) боялся (1) боясь (2) 
 
01.25.06 | Второй Чадаев, мой Евгений, | Боясь ревнивых осуждений, | 
02.25.06 молчалива, | Как лань лесная боязлива, | Она в семье своей 
03.04.13 | Но очень милая старушка, | Боюсь: брусничная вода | Мне 
03.33.11 ранняя моя! | Вечор уж как боялась я! | Да, слава Богу, 
05.12.12 | Дрожащей ручкой оперлась | И боязливыми шагами | 
05.14.09 платок; | Поднять ей некогда; боится, | Медведя слышит за 
06.12.06 то-то праздник! | Он всё боялся, чтоб проказник | Не 
06.28.14 | Но дико светская вражда | Боится ложного стыда. | 29. 
07.35.10 К несчастью, Ларина тащилась, | Боясь прогонов дорогих, | Не 
08.ПО.41 | Что с вами днём увижусь я... | Боюсь: в мольбе моей 
08.34.01 след... | 34. Да, может быть, боязни тайной, | Чтоб муж иль 
 
 
  БОБР (1) 
НА ↔ бор роб 
НА → бо бр об ро 
НА ← бодр бормот бород бояр бров брод брож брон брос брош гроб добр 
дроб корабл ноябр оборот обрат обращ проб пробк скорб 
 
СФ → бобровый (1) 
 
01.16.04 пылью серебрится | Его бобровый воротник. | К Talon4 
 
 
  БОГ БОЖ (55) 
НА → бо жж об 
НА ← брож голуб гроб обяж 
 
СФ → безбожно (1) Бог (13) Бога (1) богат (1) богата (1) богатеет (1) 
богатого (1) богаты (1) Богдановича (1) богине (1) богиней (1) богини 
(1) богиню (1) богиня (2) богов (1) Богом (2) богомольных (1) 
боготворил (1) Богу (6) Боже (9) божественный (1) божий (1) 
обожатель (2) обожжена (1) убогий (1) убогой (2) 
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01.01.06 | Его пример другим наука; | Но, Боже мой, какая скука | С 
01.03.09 мил. | Monsieur l'Abbé, француз убогой, | Чтоб не измучилось 
01.05.03 | Так воспитаньем, слава Богу, | У нас немудрено 
01.07.09 судить о том, | Как государство богатеет, | И чем живёт, и 
01.17.06 законодатель, | Непостоянный обожатель | Очаровательных 
01.19.01 дни мои неслись. | 19. Мои богини! Что вы? где вы? | 
01.25.14 | Когда, надев мужской наряд, | Богиня едет в маскарад. | 26. 
01.29.12 лорнет! | Не то... не то, избави Боже! | Я это потому пишу, | 
01.38.06 | Он застрелиться, слава Богу, | Попробовать не 
01.56.09 черты, | Не повторял потом безбожно, | Что намарал я свой 
01.58.04 пенье? | Кого твой стих боготворил?” | И, други, 
01.58.05 | И, други, никого, ей-Богу! | Любви безумную тревогу 
02.10.06 неба безмятежных, | Богиня тайн и вздохов нежных. | 
02.12.01 меньше был умён. | 12. Богат, хорош собою, Ленский | 
02.12.13 и гитару: | И запищит она (Бог мой!): | Приди в чертог ко 
02.31.08 | В свою деревню, где она, | Бог знает кем окружена, | 
03.02.06 эклога! | Да полно, милый, ради Бога. | Ну что ж? ты едешь: 
03.18.06 няня?” | – Так, видно, Бог велел. Мой Ваня | Моложе 
03.28.01 ли в родной? | 28. Не дай мне Бог сойтись на бале | Иль при 
03.29.08 прошлой юности грехи, | Как Богдановича стихи. | Но полно. 
03.ПТ.37 | Я знаю, ты мне послан Богом, | До гроба ты хранитель 
03.33.12 уж как боялась я! | Да, слава Богу, ты здорова! | Тоски 
03.34.05 не откажи. – | „Мой друг, вот Бог тебе порука”. | – Итак, 
03.36.05 когда ж ответ? | Приехал Ольгин обожатель. | „Скажите: где же 
03.39.02 „Здесь он! здесь Евгений! | О Боже! Что подумал он!” | В 
03.41.07 грозной тени, | И, как огнём обожжена, | Остановилася она. 
04.18.12 всяк, | Но от друзей спаси нас, Боже! | Уж эти мне друзья, 
04.20.14 думали о нас они... | Итак, дай Бог им долги дни! | 21. Зато 
04.30.08 пером, | Пускай сожжёт вас божий гром! | Когда 
04.31.11 порывах сердца своего, | Поёшь, Бог ведает, кого, | И свод 
04.32.03 сбросить нам | Элегии венок убогий | И нашей братье 
05.03.05 тут. | Согретый вдохновенья Богом, | Другой поэт роскошным 
05.08.09 дней: | „Там мужички-то всё богаты, | Гребут лопатой 
05.15.06 дорогой; | Вдруг меж дерев шалаш убогой; | Кругом всё глушь; 
05.36.13 кушаньях и пробках, | Как ты, божественный Омир, | Ты, 
05.45.03 слово уж дала | Онегину. О Боже, Боже! | Что слышит он? 
05.45.03 слово уж дала | Онегину. О Боже, Боже! | Что слышит он? Она 
06.05.11 залог! | Новейший Регул, чести бог, | Готовый вновь предаться 
06.32.14 Забелены. Хозяйки нет. | А где, Бог весть. Пропал и след. | 
07.18.12 Играть изволил в дурачки. | Дай Бог душе его спасенье, | А 
07.24.03 понимать | Теперь яснее – слава Богу – | Того, по ком она 
07.41.05 Садись – как это мудрено! | Ей-Богу, сцена из романа...” | 
08.05.07 одичала, | И позабыла речь богов | Для скудных, странных 
08.21.07 покорно просит | Его на вечер. „Боже! к ней!.. | О, буду! 
08.27.06 княгиней, | Но неприступною богиней | Роскошной, 
08.ПО.21 и покой | Замена счастью. Боже мой! | Как я ошибся, как 
08.43.08 девочки любовь? | И нынче – Боже – стынет кровь, | Как 
08.44.08 являться я должна; | Что я богата и знатна, | Что муж в 
08.49.10 Иль грамматических ошибок, | Дай Бог, чтоб в этой книжке ты | 
Пр.09.01 .:.:.:.:.:.:.:.:.: | 9. Въявь богиню благосклонну | Зрит 
Пр.09.00 Опершися на гранит. | (Муравьёв. Богине Невы) | 10. Писано в 
Пр.31.00 мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка. 
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Пр.40.15 судей, | Среди кокеток богомольных, | Среди холопьев 
10.03.04 | Барклай, зима иль русский Бог? | .:.:.:.:.:.:.: | 4. Но 
10.04.01 Бог? | .:.:.:.:.:.:.: | 4. Но Бог помог – стал ропот ниже, 
 
 
  БОД (1) 
ПЛ ↔ доб 
НА → бд бо д до об од 
НА ← бодр бород брод добр дроб обид облад свобод 
 
СФ → бодливые (1) 
 
06.33.04 зреть, как он, упрямо | Склонив бодливые рога, | Невольно в 
 
 
  БОДР (2) 
ПА ↔ брод добр дроб 
НА ↔ бород 
НА → бд бо бобр бод бор бород бр д до доб дор др об од ро роб род 
 
СФ → ободрённой (1) ободрённый (1) 
 
04.19.06 | И светской чернью ободрённой, | Что нет нелепицы 
04.25.12 иногда, | Улыбкой Ольги ободрённый, | Развитым локоном 
 
 
  БОЖ 
  см. БОГ 
 
 
  БОК (1) 
НА → бо об ок 
НА ← колеб колыб корабл облак облек облёк обык пробк скоб скорб собак 
 
СФ → боком (1) 
 
07.54.13 двое... | Вот отошёл... вот боком встал... | „Кто? толстый 
 
 
  БОЛ1 (9) 
ПЛ ↔ лоб 
НА → бо лб об ол 
НА ← блох болван болот болт волшеб голуб колеб колыб корабл лобз обил 
облад облак облат облек облёк облеч° столб ябло 
 
СФ → болела (1) больна (1) больно (1) больной (4) больным (1) больных (1) 
 
01.01.07 | Но, Боже мой, какая скука | С больным сидеть и день и ночь, 
01.37.11 сыпать острые слова, | Когда болела голова; | И хоть он был 
03.19.10 | Ты вся горишь... – „Я не больна: | Я... знаешь, няня... 
05.02.13 уж заморозил пальчик: | Ему и больно и смешно, | А мать 
07.40.06 К старой тётке, | Четвёртый год больной в чахотке, | Они 
07.43.01 В слезах раскашлялась она. | 43. Больной и ласки и веселье | 
08.32.07 | Смелей здорового, больной | Княгине слабою рукой 
08.41.10 удивления, без гнева... | Его больной, угасший взор, | 
От.04.07 его ручьёв волшебных | Больных теснится бледный рой: 
 
 
  БОЛ2 (30) 
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ПЛ ↔ лоб 
НА → бо лб об ол 
НА ← блох болван болот болт волшеб голуб колеб колыб корабл лобз обил 
облад облак облат облек облёк облеч° столб ябло 
 
СФ → боле (6) более (3) больше (8) больших (2) большого (1) большое (3) 
большой (4) большом (1) большую (1) небольшое (1) 
 
01.04.13 непринужденно; | Чего ж вам больше? Свет решил, | Что он 
01.21.10 потом на сцену | В большом рассеянье взглянул, | 
01.42.01 | 39.40.41.42. Причудницы большого света! | Всех прежде 
01.46.09 | Всё это часто придаёт | Большую прелесть разговору. | 
01.51.12 предоставил им, | Большой потери в том не видя | 
01.54.06 холм и поле | Его не занимали боле; | Потом уж наводили сон; 
02.05.05 жеребца, | Лишь только вдоль большой дороги | Заслышит их 
02.24.14 от него | Жеманство, – больше ничего. | 25. Итак, она 
02.27.08 в темноте ночей | Пленяли больше сердце ей. | Когда же 
02.30.12 и умом | Ей нравился гораздо боле: | Сей Грандисон был 
02.32.03 | Неотразимое ничем; | Открытие большое вскоре | Её 
03.01.12 семья, | К гостям усердие большое, | Варенье, вечный 
03.04.07 – Но скучаешь | Ты как-то больше. – „Нет, равно. | 
03.06.03 Лариных произвело | На всех большое впечатленье | И всех 
03.ПТ.01 | Я к вам пишу – чего же боле? | Что я могу ещё 
04.25.01 | 25. Час от часу пленённый боле | Красами Ольги молодой, 
04.26.03 | В котором автор знает боле | Природу, чем шатобриан, 
04.28.13 прочитаешь: | „Кто любит более тебя, | Пусть пишет 
04.46.05 Уж нынче предпочёл ему. | К Аи я больше не способен; | Аи 
05.12.07 | И кто ж из-под него явился? | Большой, взъерошенный 
05.16.04 крик и звон стакана, | Как на больших похоронах; | Не видя 
05.36.07 Мы время знаем | В деревне без больших сует: | Желудок – 
05.45.13 Пистолетов пара, | Две пули – больше ничего – | Вдруг 
07.33.02 просвещенью | Отдвинем более границ, | Со временем 
08.ПО.58 себе | Противиться не в силах боле; | Всё решено: я в вашей 
Пр.05.00 | находил в них гораздо больше поэзии, нежели во всей 
От.09.14 покой, | Да щей горшок, да сам большой. | *Порой дождливою 
От.14.09 тяжкие труды... | Что ж? это небольшое горе, | Особенно, 
От.14.13 южное, но море... | Чего ж вам более, друзья? | 
От.16.04 за делом и без дела, | Однако больше по делам. | Дитя 
 
 
  БОЛВАН (1) 
НА → ал ба баб бав бал балала бан бв бо бол вал ванн во вол волн вон ла лав 
лан лб лоб лов лон нов об ов ол 
 
СФ → болван (1) 
 
04.48.13 покажешь. | Да вот... какой же я болван! | Ты к ним на той 
 
 
  БОЛОТ (1) 
НА ↔ болт 
НА → бо бол лб лоб об ол т тл то тол 
НА ← облат столб 
 
СФ → болото (1) 
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08.29.13 | Так бури осени холодной | В болото обращают луг | И 
 
 
  БОЛТ (2) 
НА ↔ болот 
НА → бо бол лб лоб об ол т тл то тол 
НА ← облат столб 
 
СФ → болтливой (1) разболтать (1) 
 
01.34.10 прославлять надменных | Болтливой лирою своей; | Они 
02.19.04 печаль и радость | Она готова разболтать. | В любви считаясь 
 
 
  БОР1 
  см. БИР1 
 
 
  БОР2 (1) 
ПЛ ↔ роб 
НА ↔ бобр 
НА → бо бр об ро 
НА ← бодр бормот бород бояр бров брод брож брон брос брош гроб добр 
дроб корабл ноябр оборот обрат обращ проб пробк скорб 
 
СФ → бороться (1) 
 
05.03.12 тайные в санях; | Но я бороться не намерен | Ни с ним 
 
 
  БОР3 (1) 
ПЛ ↔ роб 
НА ↔ бобр 
НА → бо бр об ро 
НА ← бодр бормот бород бояр бров брод брож брон брос брош гроб добр 
дроб корабл ноябр оборот обрат обращ проб пробк скорб 
 
СФ → бор (1) 
 
05.24.07 азбучным порядком | Слова: бор, буря, ведьма, ель, | Ёж, 
 
 
  БОРМОТ (1) 
НА → бо бобр бор бр м мор мот мр об оборот ро роб рот т тм то том тр тро 
 
СФ → бормотал (1) 
 
10.15.04 меры | И вдохновенно бормотал. | Читал свои Ноэли 
 
 
  БОРОД (2) 
НА ↔ бодр брод добр дроб 
НА → бд бо бобр бод бор бр д до доб дор др об од ро роб род 
 
СФ → бородатый (1) бородой (1) 
 
05.16.11 | Здесь ведьма с козьей бородой, | Тут остов чопорный 
07.32.06 и косматой | Сидит форейтор бородатый, | Сбежалась челядь 
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  БОЧ (1) 
НА → бо об оч ч 
НА ← облеч° обыч собач 
 
СФ → бочки (1) 
 
От.16.11 нынче в карантин? | Пришли ли бочки жданных вин? | И что 
 
 
  БОЯР (1) 
НА → бо бобр бор бр об ро роб ряб я яр 
НА ← ноябр 
 
СФ → боярский (1) 
 
07.32.01 осьмнадцать кляч, | 32. В возок боярский их впрягают, | 
 
 
  БР1 
  см. БИР1 
 
 
  БР2 (2) 
НА ← багр бар барабан барат барыш бер берег береж берёз береч° бир бобр 
бодр бор бормот бород бояр бразд брак бран брат брег бред бреж брем 
бренч брич бров брод брож брон брос брош брус брыз брызг бур бург 
быстр верб верблюд греб гриб гроб добр дребезж дроб жереб жреб 
корабл ноябр оборот обрат обращ проб пробк раб реб роб рыб ряб 
серебр скорб сребр треб труб храбр 
 
СФ → брила (1) небритыми (1) 
 
02.32.11 на зиму грибы, | Вела расходы, брила лбы, | Ходила в баню по 
Пр.35.03 | Пришёл ко мне вчера с небритыми усами, | 
 
 
  БРАЗД (2) 
НА → ад аз ба баб бар бд бр д да др драз за зад зар зд зр ра раб рад раз 
 
СФ → браздах (1) бразды (1) 
 
02.38.04 | Увы! на жизненных браздах | Мгновенной жатвой 
05.02.05 | Плетётся рысью как-нибудь; | Бразды пушистые взрывая, | 
 
 
  БРАК (1) 
НА → ба баб бар бр ка кабак кра ра раб рак 
НА ← корабл 
 
СФ → бракованных (1) 
 
От.01.07 вина европеец, | Табун бракованных коней | Пригнал 
 
 
  БРАН (12) 
НА ↔ барабан 
НА → ба баб бан бар бр ра раб ран 
 
СФ → брани (1) бранил (2) бранился (1) бранит (1) бранный (1) брань (3) 
бранят (2) бранятся (1) 
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01.03.13 строгой, | Слегка за шалости бранил | И в Летний сад гулять 
01.07.05 | Как мы ни бились, отличить. | Бранил Гомера, Феокрита; | 
01.22.12 | И кучера, вокруг огней, | Бранят господ и бьют в 
01.37.14 | Но разлюбил он наконец | И брань, и саблю, и свинец. | 
01.60.14 дань: | Кривые толки, шум и брань! | ГЛАВА ВТОРАЯ | О 
02.03.03 старожил | Лет сорок с ключницей бранился, | В окно смотрел 
05.20.13 бродит, | И незваных гостей бранит; | Татьяна чуть жива 
07.32.04 | Горой кибитки нагружают, | Бранятся бабы, кучера. | На 
08.35.11 твердят, | Где нынче так меня бранят, | А где такие 
08.45.03 пор, | То знайте: колкость вашей брани, | Холодный, строгий 
От.03.10 | К ним путь открыт. Пробилась брань | За их естественную 
10.08.01 | 8. Сей муж судьбы, сей странник бранный, | Пред кем 
 
 
  БРАТ (7) 
НА ↔ барат 
НА → ба баб бар бр ра раб рат т та тр трат 
НА ← обрат 
 
СФ → брат (1) брата (2) братец (1) братцы (1) братье (1) братья (1) 
 
04.16.03 моей... | Я вас люблю любовью брата | И, может быть, ещё 
04.32.04 венок убогий | И нашей братье рифмачам | Кричит: „Да 
04.37.01 | 36.37. А что ж Онегин? Кстати, братья! | Терпенья вашего 
05.26.09 Уездный франтик Петушков, | Мой брат двоюродный, Буянов, | 
05.44.01 россиян. | 43.44. Буянов, братец мой задорный, | К герою 
07.14.07 должна в нём ненавидеть | Убийцу брата своего; | Поэт погиб... 
07.36.05 | Горят старинные главы. | Ах, братцы! как я был доволен, | 
 
 
  БРЕГ1 
  см. БЕРЕГ 
 
 
  БРЕГ2 
  см. БЕРЕЖ 
 
 
  БРЕД (бреж) БРОД (брож) (28) 
ПА ↔ бодр добр дроб жреб 
НА ↔ береж бород жереб 
НА → бд бе бед беж бер бо бобр бод бож бор бр д де дед до доб дор др е ед 
жж жор об од реб ред реж ро роб род рож 
НА ← верблюд дребезж 
 
СФ → бред (3) бредит (1) бредни (2) брежу (1) бродили (2) бродит (6) 
бродить (1) бродя (1) бродяга (1) бродящих (1) брожу (2) вброд (2) 
забредшего (1) сброду (1) сумасбродит (1) сумасбродом (2) 
 
01.24.12 ногти перед ним, | Красноречивым сумасбродом.6 | Защитник 
01.44.07 | Там скука, там обман иль бред; | В том совести, в том 
01.44.11 устарела старина, | И старым бредит новизна. | Как женщин, 
01.50.03 | Пора, пора! – взываю к ней; | Брожу над морем,10 жду 
01.55.06 посвятясь невинным, | Брожу над озером пустынным, | 
01.58.10 он тем удвоил | Поэзии священный бред, | Петрарке шествуя 
02.01.11 сёла; здесь и там | Стада бродили по лугам, | И сени 
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02.05.09 с ним. | „Сосед наш неуч, сумасбродит, | Он фармазон; он 
02.15.14 юных лет | И юный жар и юный бред. | 16. Меж ими всё 
03.10.05 лесов | Одна с опасной книгой бродит, | Она в ней ищет и 
03.12.09 Вампир, | Или Мельмот, бродяга мрачный, | Иль Вечный 
03.30.13 финским небосклоном, | Он бродит, и душа его | Не слышит 
04.26.06 две, три страницы | (Пустые бредни, небылицы, | Опасные 
04.35.06 после скучного обеда | Ко мне забредшего соседа, | Поймав 
04.35.11 | Тоской и рифмами томим, | Бродя над озером моим, | Пугаю 
04.49.06 там народу | И всякого такого сброду...” | – И, никого, 
05.20.12 руку замахнул, | И дико он очами бродит, | И незваных гостей 
07.13.09 | Как тень она без цели бродит, | То смотрит в 
07.25.14 | Нейду. И всё грустит она | Да бродит по лесам одна. – | 26. 
07.41.08 подойди ко мне – | Как будто брежу я во сне... | Кузина, 
07.54.01 ей. | 54. Так мысль её далече бродит: | Забыт и свет и 
08.05.05 смиренные шатры | Племён бродящих посещала, | И между 
08.12.05 чудаком, | Или печальным сумасбродом, | Иль 
08.48.12 | Довольно мы путём одним | Бродили по свету. Поздравим | 
Пр.42.19 засуха, | Что через лужу может вброд | Пройти, глаза зажмуря, 
От.10.03 двор... | Тьфу! прозаические бредни, | Фламандской школы 
От.12.06 он прямым поэтом | Пошёл бродить с своим лорнетом | 
От.13.11 пешеход | По улице дерзает вброд; | Кареты, люди тонут, 
 
 
  бреж* 
  см. БРЕД 
 
 
  БРЕЖ1 
  см. БЕРЕГ 
 
 
  БРЕЖ2 
  см. БЕРЕЖ 
 
 
  БРЕМ (1) 
НА → бе бер бр е ем м мер мр реб рем 
 
СФ → бремя (1) 
 
01.45.01 | 45. Условий света свергнув бремя, | Как он, отстав от 
 
 
  БРЕНЧ (1) 
НА → бе бер береч° бр е неб реб реч ч черн 
 
СФ → бренчат (1) 
 
01.28.09 | Кругом и шум и теснота; | Бренчат кавалергарда шпоры; | 
 
 
  БРИЧ (1) 
НА → би бир бр ч 
 
СФ → бричках (1) 
 
05.25.08 в возках, | В кибитках, в бричках и в санях. | В 
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  БРОВ (4) 
НА → бв бо бобр бор бр во вор вр об ов рв ро роб ров 
 
СФ → брови (1) бровь (2) бровями (1) 
 
03.22.09 с ужасом читал | Над их бровями надпись ада: | Оставь 
05.18.04 все хохочут; | Нахмурит брови: все молчат; | Так, он 
06.19.04 | Всегда таков: нахмуря бровь, | Садился он за 
08.19.03 бледна, красна... | У ней и бровь не шевельнулась; | Не 
 
 
  БРОД 
  см. БРЕД 
 
 
  брож* 
  см. БРОД 
 
 
  БРОН (1) 
НА → бо бобр бор бр об ро роб рон 
НА ← ноябр 
 
СФ → бронёй (1) 
 
От.14.04 город, | Как будто кованой бронёй. | Однако в сей Одессе 
 
 
  БРОС (брош) (3) 
НА → бо бобр бор бр об ро роб рос с соб сор ссор ш 
НА ← скорб 
 
СФ → бросают (1) брошенный (1) сбросить (1) 
 
04.32.02 Критик строгий | Повелевает сбросить нам | Элегии венок 
06.29.10 Гильо смущенный. | Плащи бросают два врага. | Зарецкий 
07.31.04 вновь обит, упрочен | Забвенью брошенный возок. | Обоз 
 
 
  брош* 
  см. БРОС 
 
 
  БРУС (2) 
НА → бр бу бур рус с су у ус 
 
СФ → брусничная (1) брусничною (1) 
 
03.03.08 столик ставят вощаной | Кувшин с брусничною водой, | 
03.04.13 очень милая старушка, | Боюсь: брусничная вода | Мне не 
 
 
  БРЫЗ БРЫЗГ (3) 
НА → бр бы грыз зр зыб ры рыб ыгр 
 
СФ → брызги (1) брызнул (1) обрызнутых (1) 
 
01.16.08 пробка в потолок, | Вина кометы брызнул ток, | Пред ним 
От.17.09 жирных и живых, | Слегка обрызнутых лимоном. | Шум, 
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От.18.12 | Как зашипевшего Аи | Струя и брызги золотые... | Но, 
 
 
  БРЫЗГ 
  см. БРЫЗ 
 
 
  БУ[j] (9) 
НА → у 
НА ← блужд брус буд бужд бук бумаг бумаж бур бург бутылк буч глуб 
голуб губ дуб зуб каблук клуб куб суббот табун труб шуб 
 
СФ → буйно (1) буйных (1) буян (1) Буянов (6) 
 
05.26.09 Петушков, | Мой брат двоюродный, Буянов, | В пуху, в картузе 
05.39.12 тамбовский мой поэт, | Умчал Буянов Пустякову, | И в залу 
05.44.01 новейших россиян. | 43.44. Буянов, братец мой задорный, | 
06.02.04 тяжёлой половиной. | Гвоздин, Буянов, Петушков | И Флянов, 
06.04.07 пустыне | Зарецкий, некогда буян, | Картёжной шайки 
07.26.02 ль она?” – В кого же? | Буянов сватался: отказ. | 
08.03.05 резвую привёл | На шум пиров и буйных споров, | Грозы 
08.03.12 молодёжь минувших дней | За нею буйно волочилась, | А я 
Пр.35.01 за собою, – и проч. | 35. Буянов, мой сосед, | 
 
 
  буд* 
  см. БЫ 
 
 
  БУД1 БУЖД (8) 
ПЛ ↔ дуб 
НА → бд бу д ду жд жж жу жужж у уд уж 
НА ← блужд 
 
СФ → будит (2) будки (1) возбуждал (1) возбуждать (1) пробуждён (2) 
пробуждена (1) 
 
01.05.13 молчанье в важном споре | И возбуждать улыбку дам | Огнём 
01.35.04 неугомонный | Уж барабаном пробуждён. | Встаёт купец, 
01.55.08 мой закон. | Я каждым утром пробуждён | Для сладкой неги и 
02.28.13 почивает, | В привычный час пробуждена | Вставала при 
03.32.12 там рожок | Пастуший будит селянина. | Вот утро: 
06.23.12 безмолвный входит кабинет | И будит Ленского воззваньем: | 
07.38.06 чрез ухабы. | Мелькают мимо будки, бабы, | Мальчишки, 
08.26.11 нахал, | В гостях улыбку возбуждал | Своей осанкою 
 
 
  БУД2 
  см. БВ 
 
 
  БУЖД 
  см. БУД1 
 
 
  БУК БУЧ (2) 
ПЛ ↔ куб 
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НА → бу ку кук у ук уч ч чу 
НА ← бутылк каблук клуб 
 
СФ → азбуке (1) азбучным (1) 
 
05.24.06 в оглавленье кратком | Находит азбучным порядком | Слова: 
06.07.14 | Разводит уток и гусей | И учит азбуке детей. | 8. Он был не 
 
 
  БУМАГ БУМАЖ (2) 
НА → ба баб бу губ жа жж жм жу жужж м мам мг муж у уж ум 
 
СФ → бумагу (1) бумажном (1) 
 
01.35.13 хлебник, немец аккуратный, | В бумажном колпаке, не раз | Уж 
03.21.05 одну. | Дай, няня, мне перо, бумагу, | Да стол подвинь; я 
 
 
  БУМАЖ 
  см. БУМАГ 
 
 
  БУР (21) 
НА → бр бу у 
НА ← брус бург труб 
 
СФ → бури (5) бурно (1) бурного (1) бурной (3) бурные (1) бурных (3) бурь 
(3) бурю (1) буря (2) бурях (1) 
 
01.33.03 я завидовал волнам, | Бегущим бурной чередою | С любовью 
01.43.06 мой Евгений. | Отступник бурных наслаждений, | Онегин 
01.50.05 ветрила кораблей. | Под ризой бурь, с волнами споря, | По 
01.59.11 слёз уж нет, | И скоро, скоро бури след | В душе моей совсем 
04.09.03 юности своей | Был жертвой бурных заблуждений | И 
04.21.03 и родства: | Над нею и средь бурь мятежных | Вы сохраняете 
04.23.13 Тани младость: | Так одевает бури тень | Едва рождающийся 
04.34.02 и свободы, | В волненье бурных дум своих, | Владимир и 
05.24.07 азбучным порядком | Слова: бор, буря, ведьма, ель, | Ёж, мрак, 
05.30.05 очей | Не подымает: пышет бурно | В ней страстный жар; 
06.07.10 | Под сень черёмух и акаций | От бурь укрывшись наконец, | 
06.22.12 | Рассвет печальный жизни бурной!.. | Сердечный друг, 
06.31.12 безвременный конец! | Дохнула буря, цвет прекрасный | Увял 
06.36.09 | Высоких, нежных, удалых? | Где бурные любви желанья, | И 
06.45.07 за милые мученья, | За шум, за бури, за пиры, | За всё, за 
07.50.01 | 50. Но там, где Мельпомены бурной | Протяжный раздаётся 
08.29.04 | Её порывы благотворны, | Как бури вешние полям: | В дожде 
08.29.12 страсти мёртвый след: | Так бури осени холодной | В болото 
08.48.03 будто громом поражён. | В какую бурю ощущений | Теперь он 
08.50.06 для поэта: | Забвенье жизни в бурях света, | Беседу сладкую 
От.13.06 пять-шесть Одесса, | По воле бурного Зевеса, | Потоплена, 
 
 
  БУРГ (6) 
НА → бр бу бур губ у 
 
СФ → Петербург (1) петербургский (1) петербургской (2) Стразбурга (1) 
стразбургский (1) 
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01.16.12 кухни лучший цвет, | И Стразбурга пирог нетленный | 
01.35.03 | В постелю с бала едет он: | А Петербург неугомонный | Уж 
01.37.08 не всегда же мог | Beef-steaks и стразбургский пирог | 
01.43.04 | Уносят дрожки удалые | По петербургской мостовой, | И 
05.40.04 Хотелось вроде мне Альбана | Бал петербургский описать; | 
Пр.08.00 помнят прелестное описание | Петербургской ночи в идиллии 
 
 
  БУТЫЛК (7) 
НА → бу бук бы клуб клык ку куб кук кукл кут лб лук лыб т тк тл тук тут у 
ук ул ут 
 
СФ → бутылка (2) бутылке (2) бутылки (1) бутылкой (2) 
 
01.37.09 пирог | Шампанской обливать бутылкой | И сыпать острые 
04.39.07 | Обед довольно прихотливый, | Бутылка светлого вина, | 
04.45.03 Моэта | Благословенное вино | В бутылке мёрзлой для поэта | 
05.32.06 пересолённый) | Да вот в бутылке засмолённой, | Между 
05.33.02 Освободясь от пробки влажной, | Бутылка хлопнула; вино | 
06.05.14 вечер у Вери37 | В долг осушать бутылки три. | 6. Бывало, он 
06.34.05 иной | Вас оскорбивший за бутылкой, | Иль даже сам в 
 
 
  БУЧ 
  см. БУК 
 
 
  БЫ 
  см. БВ 
 
 
  БЫСТР (10) 
НА → бр бы ры рыб рыс с ст сты сыр т тр 
 
СФ → быстр (1) быстро (1) быстрое (1) быстрой (2) быстрые (1) быстрый 
(3) быстрых (1) 
 
01.10.12 забыть себя! | Как взор его был быстр и нежен, | Стыдлив и 
01.20.14 То стан совьёт, то разовьёт, | И быстрой ножкой ножку бьёт. | 
05.06.10 встретить чёрного монаха | Иль быстрый заяц меж полей | 
05.41.07 усмехаясь, | Подходит к Ольге. Быстро с ней | Вертится около 
07.29.08 беседовать спешит. | Но лето быстрое летит. | Настала осень 
07.51.04 блистанье, | Мельканье, вихорь быстрых пар, | Красавиц 
08.11.07 свежие мечтанья | Истлели быстрой чередой, | Как листья 
08.39.14 снег. | Куда по нём свой быстрый бег | 40. Стремит 
08.41.02 кто б её немых страданий | В сей быстрый миг не прочитал! | 
Пр.08.17 видят | Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени; | Тогда 
 
 
  бь* 




  В 
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  ВАГ ВАЖ (25) 
НА → жа жж 
НА ← влаг влаж враг вражд глав журав 
 
СФ → важная (1) важно (5) важной (3) важном (1) важны (1) важный (5) 
важным (3) отваги (1) уважал (1) уважать (2) уважая (1) уважение 
(1) 
 
01.01.03 | Когда не в шутку занемог, | Он уважать себя заставил | И 
01.05.12 знатока | Хранить молчанье в важном споре | И возбуждать 
01.24.10 мимоходом) | Не мог понять, как важный Грим | Смел чистить 
01.53.07 Попы и гости ели, пили | И после важно разошлись, | Как будто 
02.09.14 девственной мечты | И прелесть важной простоты | 10. Он пел 
02.14.14 очень отличал | И вчуже чувство уважал. | 15. Он слушал 
02.19.06 инвалидом, | Онегин слушал с важным видом, | Как, сердца 
02.26.13 | К приличию, закону света, | И важно повторяет ей | Уроки 
03.11.01 не Грандисон. | 11. Свой слог на важный лад настроя, | 
04.07.09 И наслаждаясь не любя. | Но эта важная забава | Достойна 
04.08.03 повторять одно, | Стараться важно в том уверить, | В чём 
04.20.08 ласкать, | Любить, душевно уважать | И, по обычаю народа, 
04.24.05 | Её души не шевелит. | Качая важно головою, | Соседи шепчут 
04.29.13 потом с улыбкой злою | Не станут важно разбирать, | Остро 
05.33.03 вино | Шипит; и вот с осанкой важной, | Куплетом мучимый 
06.08.02 был не глуп; и мой Евгений, | Не уважая сердца в нём, | Любил 
06.27.13 и честный малый | Вступили в важный договор, | Враги стоят, 
07.54.04 тем с неё не сводит | Какой-то важный генерал. | Друг другу 
08.09.12 глупость ветрена и зла, | Что важным людям важны вздоры, | 
08.09.12 и зла, | Что важным людям важны вздоры, | И что 
08.14.04 дама приближалась, | За нею важный генерал. | Она была 
08.45.10 имели вы хоть жалость, | Хоть уважение к летам... | А нынче! 
От.пз.00 эту главу по | причинам, важным для него, а не для 
От.14.06 влажной | Ещё есть недостаток важной; | Чего б вы думали? – 
От.16.05 по делам. | Дитя расчёта и отваги, | Идёт купец взглянуть 
 
 
  ВАЖ 
  см. ВАГ 
 
 
  ВАЛ (6) 
ПЛ ↔ лав 
НА → ал ла 
НА ← болван влаг влад влаж влас власт глав лавр слав хвал 
 
СФ → вал (2) валит (2) валов (1) свалясь (1) 
 
05.13.05 может убежать никак; | Кряхтя, валит медведь несносный; | 
05.35.02 стулья; | Толпа в гостиную валит: | Так пчёл из лакомого 
06.05.08 в грязь | С коня калмыцкого свалясь, | Как зюзя пьяный, и 
08.04.13 Нереиды, | Глубокий, вечный хор валов, | Хвалебный гимн 
Пр.42.02 для глаз: | Деревья, с дёрном вал, канавы; | Работы много, 
От.ст.04 выносит | Мою ладью девятый вал – | Хвала вам, девяти 
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  ВАНН (1) 
НА ← болван канав нрав январ 
 
СФ → ванну (1) 
 
04.44.03 лень: | Со сна садится в ванну со льдом, | И после, 
 
 
  ВАР (7) 
ПЛ ↔ рав 
НА → вр ра рв 
НА ← автор враг вражд врат врач вращ журав завтра здрав ковар кроват лавр 
мурав нрав прав твар товар трав январ 
 
СФ → варенье (2) варенья (1) повара (2) самовар (1) самовару (1) 
 
02.12.09 жизни холостой; | Зовут соседа к самовару, | А Дуня разливает 
03.01.13 | К гостям усердие большое, | Варенье, вечный разговор | Про 
03.03.06 угощенья: | Несут на блюдечках варенья, | На столик ставят 
03.37.02 столе блистая | Шипел вечерний самовар. | Китайский чайник 
07.31.08 | Кастрюльки, стулья, сундуки, | Варенье в банках, тюфяки, | 
07.32.02 их впрягают, | Готовят завтрак повара, | Горой кибитки 
10.02.02 смирным знали, | Когда не наши повара | Орла двуглавого 
 
 
  ВДОВ (1) 
НА ↔ вод 
НА → во д дв до ов од 
НА ← вожд гвозд двор дров здоров свобод 
 
СФ → вдовы (1) 
 
04.45.01 | Давай обедать поскорей! | 45. Вдовы Клико или Моэта | 
 
 
  ве* 
  см. ВЕС2 
 
 
  ВЕ (5) 
НА → е 
НА ← вед вежд вез везде век вел вен вензел вер верб верблюд верг верж 
верст верт верх верш вес весел весёл вёсел весен весн вест вет ветер 
ветош ветр ветх ветш веч вечер вечор вешн вещ вишен влек влеч 
волшеб восем вред врем встрет встреч вчер гнев двер дев девят дерев 
древ евген евгени европ едва жев° жернов жертв звезд звер зев клевет 
клевещ лев нев перв рев ревн резв свеж свекр сверк свет свеч свещ 
свинец свиреп север стерв тверд твержд тревог тревож хлев цве цвес° 
цвет цев церкв церков человек черв черств четвёр шевел 
 
СФ → веет (2) веющей (1) отвела (1) повеяла (1) 
 
02.28.06 | И, вестник утра, ветер веет, | И всходит постепенно 
06.28.02 друг от друга | Их жажда крови отвела? | Давно ль они часы 
07.02.07 дуновеньем | В лицо мне веющей весны | На лоне 
Пр.08.20 день восходящий. | Но поздно; повеяла свежесть на невские 
От.11.05 паруса; | Там всё Европой дышит, веет, | Всё блещет югом и 
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  вё* 
  см. ВЕС2 
 
 
  вед* 
  см. ВЕС2 
 
 
  ВЕД1 (вест) ВЕЖД1 ВЕСТ ВЕЩ1 (48) 
ПЛ ↔ дев 
ПА ↔ свет 
НА → ве вес вет вс д дв де дед е ед ес жд жев° жж с се сес сет ст т тес щ 
НА ← везде верблюд верст вред встрет встреч двер девят дерев древ едва 
звезд клевещ свещ стерв тверд твержд черств 
 
СФ → ведает (3) ведал (1) ведала (1) ведь (1) ведьма (2) вестей (1) вести (1) 
вестник (1) весть (1) вестью (1) зловещий (1) известно (1) известного 
(1) известность (1) известный (3) известных (1) исповедь (2) навестил 
(1) навещать (2) невежда (2) невест (2) невеста (2) невесту (1) 
невесты (1) неизвестный (1) осведомляется (1) повести (1) повесть 
(3) предвещает (1) предвещание (1) проведать (1) проповедовал (1) 
проповедь (1) совести (1) совесть (2) 
 
01.44.08 там обман иль бред; | В том совести, в том смысла нет; | 
02.07.05 дев. | Он сердцем милый был невежда, | Его лелеяла 
02.17.06 сожаленья. | Блажен, кто ведал их волненья | И наконец 
02.19.07 с важным видом, | Как, сердца исповедь любя, | Поэт 
02.19.09 себя; | Свою доверчивую совесть | Он простодушно 
02.19.12 узнал | Его любви младую повесть, | Обильный чувствами 
02.27.03 | Татьяна в руки не брала; | Про вести города, про моды | 
02.28.06 И тихо край земли светлеет, | И, вестник утра, ветер веет, | И 
02.40.06 надежда!), | Укажет будущий невежда | На мой прославленный 
03.03.05 старины. | Обряд известный угощенья: | Несут на 
03.24.03 что в милой простоте | Она не ведает обмана | И верит 
04.12.13 также без искусства; | Примите исповедь мою: | Себя на суд 
04.13.08 верно б, кроме вас одной, | Невесты не искал иной. | Скажу 
04.14.05 вовсе недостоин я. | Поверьте (совесть в том порукой), | 
04.17.01 неопытность ведёт”. | 17. Так проповедовал Евгений. | Сквозь 
04.20.10 обычаю народа, | О Рождестве их навещать | Или по почте 
04.31.11 сердца своего, | Поёшь, Бог ведает, кого, | И свод элегий 
04.31.14 | Представит некогда тебе | Всю повесть о твоей судьбе. | 32. 
04.40.03 южных зим, | Мелькнет и нет: известно это, | Хоть мы 
05.16.11 с петушьей головой, | Здесь ведьма с козьей бородой, | Тут 
05.24.07 порядком | Слова: бор, буря, ведьма, ель, | Ёж, мрак, 
05.24.11 Задека не решит; | Но сон зловещий ей сулит | Печальных 
05.39.10 К Татьяне Ленский; Харликову, | Невесту переспелых лет, | 
05.45.07 ветреный ребёнок! | Уж хитрость ведает она, | Уж изменять 
06.18.03 Татьяны сердце жгла! | Когда бы ведала Татьяна, | Когда бы 
06.27.05 моё: | Хоть человек он неизвестный, | Но уж конечно 
06.32.14 Хозяйки нет. | А где, Бог весть. Пропал и след. | 33. 
07.10.03 | Не долго плакала она. | Увы! невеста молодая | Своей печали 
07.11.04 ли, певец унылый, | Измены вестью роковой, | Или над 
07.14.10 не помнит, уж другому | Его невеста отдалась. | Поэта 
07.20.13 позволенья | Пустынный замок навещать, | Чтоб книжки здесь 
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07.25.09 | Старушка молвила кряхтя. – | Ведь Оленька её моложе. | 
07.26.10 же стало? | В Москву, на ярманку невест! | Там, слышно, много 
07.41.13 у Симеона; | Меня в сочельник навестил; | Недавно сына он 
07.48.08 речей, | Расспросов, сплетен и вестей | Не вспыхнет мысли в 
07.49.14 | Об ней, поправя свой парик, | Осведомляется старик. | 50. Но 
07.51.07 | Людьми пестреющие хоры, | Невест обширный полукруг, | 
08.26.02 был Проласов, заслуживший | Известность низостью души, | 
08.43.10 вспомню взгляд холодный | И эту проповедь... Но вас | Я не 
Пр.04.00 | 3. Шляпа à la Bolivar. | 4. Известный ресторатор. | 5. 
Пр.18.00 де Линар – герой прелестной повести | баронессы Крюднер. 
Пр.19.00 Крюднер. | 19. Вампир – повесть, неправильно | 
Пр.19.00 | Матюрина. Jean Sbogar – известный роман | Карла Нодье. 
Пр.29.00 кот кошурку | В печурку спать. | Предвещание свадьбы; первая 
Пр.29.00 свадьбы; первая песня предвещает смерть. | 30. Таким 
Пр.34.00 Б.М.Фёдоров. | 34. Пародия известных стихов Ломоносова: | 
Пр.43.00 заимствованное у К**, | столь известного игривостью 
От.16.07 Идёт купец взглянуть на флаги, | Проведать, шлют ли небеса | 
 
 
  ВЕД2 ВЕС2 (ве, вё, вед) ВОД1 (вож) ВОЖД (92) 
ПЛ ↔ дев 
НА ↔ вдов 
НА → ве во вс д дв де дед до дожд е ед ес жд жж ов од с се сес 
НА ← вё вежд вез вёз везде век вел вен вензел вер верб верблюд верг верж 
верст вёрст верт верх верш весел весёл вёсел весен вёсл весн вест вет 
ветер ветош ветр ветх ветш веч вечер вечор вешн вещ вишен влек 
влёк влеч волшеб ворож восем вред врем встрет встреч вчер гвозд 
гнев двер двор дев девят дерев древ дров евген евгени европ едва жев° 
жернов жертв звезд звёзд звер здоров зев клевет клевещ ковёр° лев 
нев перв рев рёв ревн резв свеж свекр сверк свет свеч свещ свинец 
свиреп свобод север стерв тверд твёрд твержд твёрж тревог тревож 
хлев цве цвес° цвет цев церкв церков человек черв черств четвёр 
шевел 
 
СФ → введут (1) ввели (1) ведёт (2) веду (1) ведут (2) вела (2) вести (1) 
взведён (1) взвести (1) водил (1) водила (1) водились (1) вывел (1) 
выводит (3) заведём (1) заведено (1) заведёт (1) завести (1) заводит 
(5) заводов (1) заводчик (1) навёл (1) наводили (1) наводит (5) 
наводят (1) нововведение (1) обводит (1) отводит (1) отводят (1) 
перевёл (1) перевелось (1) перевести (2) перевесть (1) перевод (1) 
переводе (1) поведеньем (2) поведу (1) повели (1) повод (4) подвёл (1) 
подводит (1) приведений (1) привёл (1) привела (1) привело (1) 
приводит (1) привожу (1) проведёшь (1) провёл (1) проводил (1) 
проводила (1) проводит (2) проводить (1) проводишь (1) провождая 
(1) произведение (1) произведут (1) произвело (1) разведены (1) 
развёл (1) развелась (1) разводит (1) свела (1) свесть (1) свод (2) 
сводит (1) своды (1) сводя (1) хоровод (2) хороводу (1) хороводы (1) 
 
01.03.14 бранил | И в Летний сад гулять водил. | 4. Когда же юности 
01.18.10 | Корнеля гений величавый; | Там вывел колкий шаховской | 
01.21.03 | Двойной лорнет скосясь наводит | На ложи незнакомых 
01.25.10 по крайней мере | Пред зеркалами проводил | И из уборной 
01.27.09 изливают свет | И радуги на снег наводят: | Усеян плошками 
01.51.04 были мы судьбою | На долгий срок разведены. | Отец его 
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01.53.10 наш Онегин сельский житель, | Заводов, вод, лесов, земель | 
01.54.07 не занимали боле; | Потом уж наводили сон; | Потом увидел 
01.55.13 | Не так ли я в былые годы | Провёл в бездействии, в тени | 
02.04.02 владений, | Чтоб только время проводить, | Сперва задумал 
02.06.04 строгому разбору | В соседстве повод подавал. | По имени 
02.12.07 | Взойдёт ли он, тотчас беседа | Заводит слово стороной | О 
02.13.04 сердечно | Знакомство покороче свесть. | Они сошлись. Волна 
02.27.04 про моды | Беседы с нею не вела. | И были детские проказы 
02.28.04 небосклоне | Звёзд исчезает хоровод, | И тихо край земли 
02.31.10 сначала, | С супругом чуть не развелась; | Потом хозяйством 
02.32.11 | Солила на зиму грибы, | Вела расходы, брила лбы, | 
02.33.08 умела в нос; | Но скоро всё перевелось; | Корсет, альбом, 
02.35.04 | У них на масленице жирной | Водились русские блины; | Два 
02.35.07 качели, | Подблюдны песни, хоровод; | В день Троицын, 
03.01.04 не держу тебя; но где ты | Свои проводишь вечера?” | – У 
03.06.02 Онегина явленье | У Лариных произвело | На всех большое 
03.09.11 Грандисон,18 | Который нам наводит сон, – | Все для 
03.12.02 умы в тумане, | Мораль на нас наводит сон, | Порок любезен, 
03.14.08 | Поссорю вновь, и наконец | Я поведу их под венец... | Я 
03.16.10 луна обходит | Дозором дальный свод небес, | И соловей во 
03.16.12 во мгле древес | Напевы звучные заводит. | Татьяна в темноте 
03.18.14 | Да с пеньем в церковь повели. | 19. И вот ввели в 
03.19.01 в церковь повели. | 19. И вот ввели в семью чужую... | Да ты 
03.23.06 я с изумленьем? | Они, суровым поведеньем | Пугая робкую 
03.25.07 тем умножим, | Вернее в сети заведём; | Сперва тщеславие 
03.26.04 без сомненья, | Письмо Татьяны перевесть. | Она по-русски 
03.28.12 грамматике приучит нас; | Стихи введут в употребленье; | Но 
03.29.04 | По-прежнему сердечный трепет | Произведут в груди моей; | 
03.31.11 Но вот | Неполный, слабый перевод, | С живой картины 
03.Пд.08 | Заманите молодца | К хороводу нашему. | Как заманим 
04.12.08 мила; | Она в волненье привела | Давно умолкнувшие 
04.16.14 я, поймёт; | К беде неопытность ведёт”. | 17. Так проповедовал 
04.31.12 | Поёшь, Бог ведает, кого, | И свод элегий драгоценный | 
04.33.02 в мощны годы, | Как было встарь заведено...” | – Одни 
04.43.14 завтра тож, | И славно зиму проведёшь. | 44. Прямым Онегин 
04.51.12 все движенья, все слова | В их переводе ненавидит, | Чьё 
05.09.06 выходит, | На месяц зеркало наводит; | Но в тёмном зеркале 
05.25.03 | Заря от утренних долин | Выводит с солнцем за собою | 
05.29.12 | Теснятся гости, всяк отводит | Приборы, стулья 
05.36.10 я замечу в скобках, | Что речь веду в моих строфах | Я столь 
05.41.10 | Потом на стул её сажает, | Заводит речь о том, о сём; | 
05.44.02 мой задорный, | К герою нашему подвёл | Татьяну с Ольгою; 
05.44.05 | Онегин с Ольгою пошёл; | Ведёт её, скользя небрежно, | 
06.01.11 стелют; для гостей | Ночлег отводят от сеней | До самой 
06.03.03 очей | И странным с Ольгой поведеньем | До глубины души 
06.07.13 | Капусту садит, как Гораций, | Разводит уток и гусей | И учит 
06.12.13 | Приехать завтра до рассвета, | Взвести друг на друга курок | 
06.29.08 ввинченный кремень | Взведён ещё. За ближний пень | 
06.29.13 с точностью отменной, | Друзей развёл по крайний след, | И 
06.41.06 молодая, | В деревне лето провождая, | Когда стремглав 
06.41.10 пред ним остановляет, | Ременный повод натянув, | И, флер 
07.02.12 | Всё, что ликует и блестит, | Наводит скуку и томленье | На 
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07.03.12 весна | И в трепет сердце нам приводит | Мечтой о дальней 
07.11.14 | Наследников сердитый хор | Заводит непристойный спор. | 
07.12.14 Вокруг кареты молодых, | Татьяна проводила их. | 13. И долго, 
07.15.03 жук жужжал. | Уж расходились хороводы; | Уж за рекой, 
07.16.06 сходит, | Едва дыша; кругом обводит | Недоуменья полный 
07.31.14 шум, прощальный плач: | Ведут на двор осьмнадцать 
07.33.12 водой | Пророем дерзостные своды, | И заведёт крещёный 
07.33.13 | Пророем дерзостные своды, | И заведёт крещёный мир | На 
07.46.10 | Дружатся с ней, к себе ведут, | Целуют, нежно руки 
07.54.03 бал, | А глаз меж тем с неё не сводит | Какой-то важный 
08.03.04 разделяя, | Я музу резвую привёл | На шум пиров и буйных 
08.04.11 | Она меня во мгле ночной | Водила слушать шум морской, | 
08.06.02 я впервые | На светский раут44 привожу; | На прелести её 
08.07.09 перед ним, | Как ряд докучных приведений. | Что, сплин иль 
08.14.14 (Шишков, прости: | Не знаю, как перевести.) | 15. К ней дамы 
08.16.02 я очень это слово, | Но не могу перевести; | Оно у нас 
08.18.06 подходит | К своей жене и ей подводит | Родню и друга 
08.19.08 обрести. | С ней речь хотел он завести | И – и не мог. Она 
08.30.04 помышлений | И день и ночь проводит он. | Ума не внемля 
08.ПО.08 злобному веселью, | Быть может, повод подаю! | Случайно вас 
08.ПО.55 | Вооружать и речь и взор, | Вести спокойный разговор, | 
08.42.02 42. Она его не подымает | И, не сводя с него очей, | От жадных 
08.42.12 в саду, в аллее нас | Судьба свела, и так смиренно | Урок 
08.45.12 нынче! – что к моим ногам | Вас привело? какая малость! | Как 
Пр.08.07 будто денница за вечером следом выводит | Румяное утро. – 
Пр.08.19 песни лишь кончит | И песни заводит, приветствуя день 
Пр.09.03 | Зрит восторженный пиит, | Что проводит ночь бессонну, | 
Пр.19.00 Байрону. Мельмот – гениальное произведение | Матюрина. 
Пр.20.00 | ch'entrate. Скромный автор наш перевёл только первую | 
Пр.31.00 молвь | и топ как неудачное нововведение. Слова сии 
Пр.34.03 | От утренних спокойных вод | Выводит солнце за собою, – и 
От.пз.00 строфы подавали | неоднократно повод к порицанию и 
От.01.08 бракованных коней | Пригнал заводчик из степей, | Игрок 
От.10.08 | Такие ль мысли мне на ум | Навёл твой бесконечный шум, | 
 
 
  ВЕЖД1 
  см. ВЕД1 
 
 
  ВЕЖД2 (1) 
НА → ве вед д дв де дев дед е ед жд жев° жж 
НА ← твержд 
 
СФ → вежды (1) 
 
02.39.05 я; | Для призраков закрыл я вежды; | Но отдалённые надежды 
 
 
  ВЕЗ (вёз) ВОЗ (20) 
ПЛ ↔ зев зов 
НА → ве вё во е зв ов 
НА ← везде вензел гвозд звезд звёзд звер звон здоров резв сквоз 
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СФ → везёт (1) везут (1) возит (1) возках (1) возок (5) завёз (1) извозчик (1) 
повезли (1) привёз (5) привезено (1) привозят (1) развозят (1) 
 
01.23.08 волнам | За лес и сало возит нам, | Всё, что в Париже 
01.35.06 разносчик, | На биржу тянется извозчик, | С кувшином охтенка 
02.06.10 | Он из Германии туманной | Привёз учёности плоды: | 
02.31.04 не спросясь её совета, | Девицу повезли к венцу. | И, чтоб её 
05.23.02 | 23. Сие глубокое творенье | Завёз кочующий купец | Однажды 
05.25.07 семьями | Соседи съехались в возках, | В кибитках, в 
05.27.06 француз, в кармане | Трике привёз куплет Татьяне | На 
06.12.04 | И вот сосед велеречивый | Привёз торжественно ответ. | 
06.35.10 На сани труп оледенелый; | Домой везёт он страшный клад. | 
07.31.04 упрочен | Забвенью брошенный возок. | Обоз обычный, три 
07.31.06 | Обоз обычный, три кибитки | Везут домашние пожитки, | 
07.32.01 двор осьмнадцать кляч, | 32. В возок боярский их впрягают, | 
07.32.09 с барами. И вот | Уселись, и возок почтенный, | Скользя, 
07.38.05 | Белеют; вот уж по Тверской | Возок несётся чрез ухабы. | 
07.40.04 и вот | У Харитонья в переулке | Возок пред домом у ворот | 
07.44.02 И вот: по родственным обедам | Развозят Таню каждый день | 
07.51.01 лож и кресельных рядов. | 51. Её привозят и в Собранье. | Там 
От.01.05 обилием своим. | Сюда жемчуг привёз индеец, | Поддельны 
От.01.09 заводчик из степей, | Игрок привёз свои колоды | И горсть 
От.14.11 когда вино | Без пошлины привезено. | Но солнце южное, 
 
 
  вёз* 
  см. ВЕЗ 
 
 
  ВЕЗДЕ (12) 
НА ↔ звезд 
НА → ве вед вез д дв де дев дед е ед езд зв зд зев 
 
СФ → везде (12) 
 
01.15.08 | С кого начнёт он? Всё равно: | Везде поспеть немудрено. | 
01.22.08 | Ещё снаружи и внутри | Везде блистают фонари; | Ещё, 
02.02.05 | Во вкусе умной старины. | Везде высокие покои, | В 
02.12.02 Богат, хорош собою, Ленский | Везде был принят как жених; | 
02.20.05 | Ещё любить осуждена: | Всегда, везде одно мечтанье, | Одно 
03.15.11 | Тебя преследуют мечты: | Везде воображаешь ты | Приюты 
03.15.13 | Приюты счастливых свиданий; | Везде, везде перед тобой | 
03.15.13 счастливых свиданий; | Везде, везде перед тобой | Твой 
04.07.07 славился любовной, | Сам о себе везде трубя | И наслаждаясь 
04.46.11 и в беде, | Товарищ завсегда, везде, | Готов нам оказать 
07.23.11 | Черты его карандаша. | Везде Онегина душа | Себя 
08.24.03 | И знать, и моды образцы, | Везде встречаемые лица, | 
 
 
  ВЕК ВЕЧ1 (26) 
НА → ве е ч 
НА ← вечер вечор влек влеч встреч вчер клевет клевещ свекр сверк свеч 
церкв церков человек черв черств четвёр 
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СФ → век (7) века (1) веках (1) веке (1) веков (1) вековые (1) веком (1) 
вечная (1) вечно (4) вечное (1) вечности (1) вечный (4) вечных (1) 
изувечен (1) 
 
01.08.12 страдальцем кончил он | Свой век блестящий и мятежный | В 
01.25.03 | К чему бесплодно спорить с веком? | Обычай деспот меж 
02.15.04 ум, ещё в сужденьях зыбкой, | И вечно вдохновенный взор, – | 
02.16.05 добро и зло, | И предрассудки вековые, | И гроба тайны 
02.29.06 добрый малый, | В прошедшем веке запоздалый; | Но в книгах 
03.01.13 усердие большое, | Варенье, вечный разговор | Про дождь, 
03.12.10 Мельмот, бродяга мрачный, | Иль Вечный жид, или Корсар, | 
04.09.11 в шуме и в тиши | Роптанье вечное души, | Зевоту подавляя 
04.25.05 | Предался полною душой. | Он вечно с ней. В её покое | Они 
04.33.14 Поспорить нам, но я молчу: | Два века ссорить не хочу. | 34. 
05.36.14 Омир, | Ты, тридцати веков кумир! | 37.38.39. Но 
06.04.14 человек: | Так исправляется наш век! | 5. Бывало, льстивый 
06.37.05 непрерывный звон | В веках поднять могла. Поэта, | 
06.44.06 где ваша сладость? | Где, вечная к ней рифма, младость? 
07.11.02 Ленский! за могилой | В пределах вечности глухой | Смутился 
07.22.07 романа, | В которых отразился век | И современный человек | 
08.04.13 шёпот Нереиды, | Глубокий, вечный хор валов, | Хвалебный 
08.10.13 добился, | О ком твердили целый век: | N.N. прекрасный 
08.23.12 толк без пошлых тем, | Без вечных истин, без педантства, 
08.ПО.37 И так уж тягостны они. | Я знаю: век уж мой измерен; | Но чтоб 
08.44.09 и знатна, | Что муж в сраженьях изувечен, | Что нас за то 
08.47.14 | Но я другому отдана; | Я буду век ему верна”. | 48. Она 
Пр.06.00 Грим | определил свой век: ныне во всей просвещённой 
От.04.01 шатры. | *Уже пустыни сторож вечный, | Стеснённый холмами 
От.18.06 Не внемля критике суровой, | Он вечно тот же, вечно новой, | 
От.18.06 суровой, | Он вечно тот же, вечно новой, | Он звуки льёт 
 
 
  ВЕЛ1 (11) 
ПЛ ↔ лев 
НА → ве е ел ле лел 
НА ← вензел верблюд весел весёл вёсел влек влеч волшеб клевет клевещ 
хлев человек шевел 
 
СФ → велеречивый (1) великий (1) великолепные (1) великолепный (1) 
великородный (1) величавая (1) величавой (1) величавы (1) 
величавый (2) величавых (1) 
 
01.12.12 старик, | И рогоносец величавый, | Всегда довольный 
01.18.09 воскресил | Корнеля гений величавый; | Там вывел колкий 
01.27.11 плошками кругом, | Блестит великолепный дом; | По цельным 
01.42.10 тому ж они так непорочны, | Так величавы, так умны, | Так 
04.07.14 | Со славой красных каблуков | И величавых париков. | 8. Кому 
04.30.03 томы | Из библиотеки чертей, | Великолепные альбомы, | 
05.33.12 | Поэт же скромный, хоть великий, | Её здоровье первый 
06.12.03 дома ждёт поэт; | И вот сосед велеречивый | Привёз 
07.52.07 | Тревожить лирою моею, | Как величавая луна, | Средь жён и 
08.28.06 искать девчонки нежной | В сей величавой, в сей небрежной | 
10.06.03 б я оду посвятил, | Но стихоплёт великородный | Меня уже 
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  ВЕЛ2 ВОЛ1 (84) 
ПЛ ↔ лев лов 
НА → ве во е ел ле лел ов ол 
НА ← болван вензел верблюд весел весёл вёсел влек влеч волк волн волос 
волоч волч волшеб голов клевет клевещ молв слов солов ствол хлев 
человек шевел 
 
СФ → велел (1) велели (2) велеть (1) велит (2) воле (6) волею (3) воли (2) 
вольна (1) вольнолюбивые (1) вольному (1) вольности (1) вольность 
(1) вольностью (1) вольный (1) воля (2) добровольный (1) 
добровольных (1) доволен (1) довольна (1) довольно (16) довольный 
(4) изволил (1) изволь (1) неволе (2) невольная (1) невольник (2) 
невольно (7) невольной (1) невольны (1) невольным (1) недоволен 
(2) повелевает (1) повелел (1) позволено (1) позволенья (1) позвольте 
(3) позволял (1) поневоле (2) произвол (1) своевольно (1) 
своевольный (1) своевольство (1) удовольствием (1) 
 
01.02.03 в пыли на почтовых, | Всевышней волею Зевеса | Наследник 
01.02.08 | Без предисловий, сей же час | Позвольте познакомить вас: | 
01.06.03 правду вам сказать, | Он знал довольно по-латыне, | Чтоб 
01.11.08 | Умом и страстью побеждать, | Невольной ласки ожидать, | 
01.12.13 рогоносец величавый, | Всегда довольный сам собой, | Своим 
01.17.10 полетел к театру, | Где каждый, вольностью дыша, | Готов 
01.18.05 Княжнин; | Там Озеров невольны дани | Народных слёз, 
01.21.07 видел: лицами, убором | Ужасно недоволен он; | С мужчинами 
01.24.13 сумасбродом.6 | Защитник вольности и прав | В сем 
01.32.08 Влечёт условною красой | Желаний своевольный рой. | Люблю 
01.42.04 правда то, что в наши лета | Довольно скучен высший тон; | 
01.45.05 нравились его черты, | Мечтам невольная преданность, | 
01.49.09 златой | Я негой наслажусь на воле, | С венецианкою младой, 
01.50.06 бурь, с волнами споря, | По вольному распутью моря | Когда 
01.50.07 распутью моря | Когда ж начну я вольный бег? | Пора покинуть 
01.51.10 | Евгений, тяжбы ненавидя, | Довольный жребием своим, | 
02.06.11 | Привёз учёности плоды: | Вольнолюбивые мечты, | Дух 
02.06.12 мечты, | Дух пылкий и довольно странный, | Всегда 
02.17.05 | Онегин говорил об них | С невольным вздохом сожаленья. | 
02.18.05 | И нам становятся смешны | Их своевольство иль порывы | И 
02.23.13 надоел он мне безмерно. | Позвольте мне, читатель мой, | 
02.24.04 | Страницы нежные романа | Мы своевольно освятим. | И что 
02.30.09 был ещё жених | Её супруг, но по неволе; | Она вздыхала о 
02.31.12 занялась, | Привыкла и довольна стала. | Привычка 
02.38.06 жатвой поколенья, | По тайной воле провиденья, | Восходят, 
03.07.04 | С неизъяснимою отрадой | Невольно думала о том; | И в 
03.13.02 ж толку в этом? | Быть может, волею небес, | Я перестану 
03.18.06 няня?” | – Так, видно, Бог велел. Мой Ваня | Моложе был 
03.24.10 мятежным, | Умом и волею живой, | И своенравной 
03.25.13 | А то, скучая наслажденьем, | Невольник хитрый из оков | 
03.ПТ.03 | Теперь, я знаю, в вашей воле | Меня презреньем 
03.ПТ.34 в вышнем суждено совете... | То воля неба: я твоя; | Вся жизнь 
03.34.02 Ах! няня, сделай одолженье. – | „Изволь, родная, прикажи”. | – 
03.34.08 О... к тому... | К соседу... да велеть ему – | Чтоб он не 
03.35.05 востра, | Бывало, слово барской воли...” | – Ах, няня, няня! 
04.13.04 супругом | Приятный жребий повелел; | Когда б 
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04.20.03 | Здорова ль ваша вся родня? | Позвольте: может быть, угодно 
04.24.11 | Картиной счастливой любви. | Невольно, милые мои, | Меня 
04.25.03 молодой, | Владимир сладостной неволе | Предался полною 
04.32.02 тише! Слышишь? Критик строгий | Повелевает сбросить нам | 
04.32.08 | Жалеть о прежнем, о былом: | Довольно, пойте о другом!” | 
04.39.06 послушный конь ретивый, | Обед довольно прихотливый, | 
04.40.13 к югу: приближалась | Довольно скучная пора; | Стоял 
04.43.03 | Гулять? Деревня той порой | Невольно докучает взору | 
04.48.04 Налей ещё мне полстакана... | Довольно, милый... Вся семья | 
04.48.05 Вся семья | Здорова; кланяться велели. | Ах, милый, как 
04.49.03 | В субботу. Оленька и мать | Велели звать, и нет причины | 
05.30.11 Бедняжка в обморок упасть; | Но воля и рассудка власть | 
05.31.04 Давно терпеть не мог Евгений: | Довольно их он перенёс. | 
05.34.12 | Иль он, кокетствуя, шалил, | Невольно ль иль из доброй 
05.34.12 | Невольно ль иль из доброй воли, | Но взор сей нежность 
05.35.05 ниву шумный рой летит. | Довольный праздничным обедом | 
06.01.04 Близ Ольги в думу погрузился, | Довольный мщением своим. | 
06.08.05 толк о том, о сём. | Он с удовольствием, бывало, | 
06.09.14 | Наедине с своей душой | Был недоволен сам с собой. | 10. И 
06.25.06 Спешит Онегин одеваться, | Слуге велит приготовляться | 
06.25.11 летит. | Примчались. Он слуге велит | Лепажа39 стволы 
06.26.11 | И человека растянуть | Он позволял – не как-нибудь, | 
06.33.05 | Склонив бодливые рога, | Невольно в зеркало глядится | 
06.42.03 она; | Душа в ней долго поневоле | Судьбою Ленского 
06.45.12 | Я насладился... и вполне; | Довольно! С ясною душою | 
07.12.03 Лариных умолк. | Улан, своей невольник доли, | Был должен с 
07.18.11 под окном, надев очки, | Играть изволил в дурачки. | Дай Бог 
07.20.12 путь. | Но прежде просит позволенья | Пустынный замок 
07.22.09 современный человек | Изображён довольно верно | С его 
07.23.12 | Везде Онегина душа | Себя невольно выражает | То кратким 
07.26.13 Ох, мой отец! доходу мало. – | „Довольно для одной зимы, | Не 
07.29.03 то ручей | Остановляют поневоле | Татьяну прелестью 
07.36.05 главы. | Ах, братцы! как я был доволен, | Когда церквей и 
07.55.12 блуждать мне вкось и вкривь. | Довольно. С плеч долой обуза! 
08.03.02 себе вменяя | Страстей единый произвол, | С толпою чувства 
08.08.13 | Отстать от моды обветшалой. | Довольно он морочил свет... | 
08.13.04 мучительное свойство, | Немногих добровольный крест). | 
08.20.09 | Где всё наруже, всё на воле, | Та девочка... иль это 
08.22.14 он: она | Сидит покойна и вольна. | 23. Приходит муж. Он 
08.ПО.20 ничем не связан, | Я думал: вольность и покой | Замена 
08.ПО.59 боле; | Всё решено: я в вашей воле, | И предаюсь моей 
08.42.08 | И тихо наконец она: | „Довольно, встаньте. Я должна | 
08.48.11 Надолго... навсегда... За ним | Довольно мы путём одним | 
Пр.21.00 покойным | А. Измайловым довольно неисправно. Издатель 
Пр.40.16 богомольных, | Среди холопьев добровольных, | Среди 
От.13.06 недель пять-шесть Одесса, | По воле бурного Зевеса, | 
От.18.13 брызги золотые... | Но, господа, позволено ль | С вином 
От.20.07 Слегка поют мотив игривый, | Его невольно затвердив, | А мы 
 
 
  ВЕН (14) 
ПЛ ↔ нев 
НА → ве е 
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НА ← вензел весен весн вешн вишен гнев евген евгени жернов ревн свинец 
 
СФ → венец (3) венка (1) венок (4) венцом (1) венцу (1) венцы (1) 
венчалась (1) венчался (1) венчанный (1) 
 
01.18.12 шумный рой, | Там и Дидло венчался славой, | Там, там 
02.21.07 её забавы, | И детям прочили венцы | Друзья-соседи, их 
02.31.04 её совета, | Девицу повезли к венцу. | И, чтоб её рассеять 
02.36.04 двери гроба, | И новый он приял венец. | Он умер в час перед 
03.11.14 порок, | Добру достойный был венок. | 12. А нынче все умы в 
03.14.08 и наконец | Я поведу их под венец... | Я вспомню речи неги 
03.18.05 свекровь. – | „Да как же ты венчалась, няня?” | – Так, 
04.32.03 сбросить нам | Элегии венок убогий | И нашей братье 
04.50.04 постели | И сладостной любви венок | Его восторгов ожидали. 
06.44.08 вправду наконец | Увял, увял её венец? | Ужель и впрямь и в 
07.07.04 смиренной | Качал таинственный венок. | Бывало, в поздние 
07.07.11 К нему привычный след | Заглох. Венка на ветви нет; | Один, 
07.10.11 пред алтарём | Она стыдливо под венцом | Стоит с поникшей 
10.08.03 цари, | Сей всадник, папою венчанный, | Исчезнувший как 
 
 
  ВЕНЗЕЛ (2) 
НА → ве вез вел вен е ел зв зев зел зл ле лев лез лел лен нев нз 
 
СФ → вензель (2) 
 
03.37.14 отуманенном стекле | Заветный вензель О да Е. | 38. И между 
08.25.06 толки про роман туманный, | На вензель, двум сестрицам 
 
 
  ВЕР1 (65) 
ПЛ ↔ рев 
НА → ве вр е рв 
НА ← верб верблюд верг верж верст верт верх верш ветер ветр вечер вечор 
вред врем встрет встреч вчер двер дерев древ европ жернов жертв звер 
перв ревн резв свекр сверк свиреп север стерв тверд твержд тревог 
тревож церкв церков черв черств четвёр 
 
СФ → вверял (1) вверяю (1) вере (1) верен (1) верил (2) верила (1) верит (3) 
верить (2) верна (1) верная (3) вернее (2) верней (2) верно (11) 
верного (1) верной (2) верною (1) верные (1) верный (6) веровал (1) 
доверчива (1) доверчивой (1) доверчивость (1) доверчивую (1) 
легковерным (1) неверна (1) неверный (1) недоверчивый (1) 
поверить (1) поверьте (2) поверяй (1) поверяют (1) разуверять (1) 
уверен (5) уверены (1) уверить (2) 
 
01.10.03 | Таить надежду, ревновать, | Разуверять, заставить верить, 
01.10.03 | Разуверять, заставить верить, | Казаться мрачным, 
01.12.11 | Фобласа давний ученик, | И недоверчивый старик, | И 
01.16.05 | К Talon4 помчался: он уверен, | Что там уж ждёт его 
01.23.01 он. | 23. Изображу ль в картине верной | Уединённый кабинет, 
01.29.03 | Я был от балов без ума: | Верней нет места для 
01.54.14 за ним она, | Как тень иль верная жена. | 55. Я был 
02.08.01 | И чудеса подозревал. | 8. Он верил, что душа родная | 
02.08.05 | Его вседневно ждёт она; | Он верил, что друзья готовы | За 
02.15.12 | Пускай покамест он живёт | Да верит мира совершенству; | 
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02.17.13 не тревожась мукой, | И дедов верный капитал | Коварной 
02.17.14 капитал | Коварной двойке не вверял. | 18. Когда прибегнем 
02.19.09 | Поэт высказывал себя; | Свою доверчивую совесть | Он 
02.23.09 любой роман | Возьмите и найдёте верно | Её портрет: он 
02.34.03 её затеи не входил, | Во всём ей веровал беспечно, | А сам в 
02.36.07 своим соседом, | Детьми и верною женой | Чистосердечней, 
02.39.13 прославить, | Чтоб обо мне, как верный друг, | Напомнил хоть 
03.10.14 наш герой, кто б ни был он, | Уж верно был не Грандисон. | 11. 
03.23.12 | Казался иногда нежней, | И с легковерным ослепленьем | 
03.24.04 | Она не ведает обмана | И верит избранной мечте? | За то 
03.24.07 влеченью чувства, | Что так доверчива она, | Что от небес 
03.25.07 | Любви мы цену тем умножим, | Вернее в сети заведём; | 
03.28.14 | Но я... какое дело мне? | Я верен буду старине. | 29. 
03.ПТ.09 | Сначала я молчать хотела; | Поверьте: моего стыда | Вы не 
03.ПТ.29 я нашла бы друга, | Была бы верная супруга | И 
03.ПТ.36 моя была залогом | Свиданья верного с тобой; | Я знаю, ты 
03.ПТ.79 ваша честь, | И смело ей себя вверяю... | 32. Татьяна то 
04.07.03 легче нравимся мы ей | И тем её вернее губим | Средь 
04.08.03 одно, | Стараться важно в том уверить, | В чём все уверены 
04.08.04 важно в том уверить, | В чём все уверены давно, | Всё те же 
04.11.12 | Но обмануть он не хотел | Доверчивость души невинной. | 
04.12.05 отпирайтесь. Я прочёл | Души доверчивой признанья, | Любви 
04.13.07 я хоть миг единой, – | То верно б, кроме вас одной, | 
04.13.11 | Нашед мой прежний идеал, | Я верно б вас одну избрал | В 
04.14.05 | Их вовсе недостоин я. | Поверьте (совесть в том 
04.21.12 почтенны быть должны; | Так ваша верная подруга | Бывает 
04.22.01 | 22. Кого ж любить? Кому же верить? | Кто не изменит нам 
04.22.14 достойный: ничего | Любезней верно нет его. | 23. Что было 
04.28.07 по преданью | В знак дружбы верной внесены, | Уменьшены, 
04.29.03 сердца, факел и цветки; | Тут верно клятвы вы прочтёте | В 
04.29.09 | Признаться, рад писать и я, | Уверен будучи душою, | Что 
04.32.09 пойте о другом!” | – Ты прав, и верно нам укажешь | Трубу, 
04.43.07 Но конь, притупленной подковой | Неверный зацепляя лёд, | 
04.43.11 вот W. Scott! | Не хочешь? – поверяй расход, | Сердись иль 
04.49.07 сброду...” | – И, никого, уверен я! | Кто будет там? 
04.51.03 | Стократ блажен, кто предан вере, | Кто, хладный ум 
05.03.09 нег;27 | Он вас пленит, я в том уверен, | Рисуя в пламенных 
05.05.01 военных и поход. | 5. Татьяна верила преданьям | 
05.36.08 без больших сует: | Желудок – верный наш брегет; | И, 
05.41.14 в изумленье. Ленский сам | Не верит собственным глазам. | 
06.23.14 седьмой уж час. | Онегин, верно, ждёт уж нас”. | 24. Но 
07.10.04 невеста молодая | Своей печали неверна. | Другой увлёк её 
07.22.09 человек | Изображён довольно верно | С его безнравственной 
07.27.13 | О страх! нет, лучше и верней | В глуши лесов 
07.33.05 | Лет чрез пятьсот) дороги, верно, | У нас изменятся 
07.46.13 кудри ей по моде | И поверяют нараспев | Сердечны 
07.55.10 | О ты, эпическая муза! | И верный посох мне вручив, | Не 
08.14.12 было в ней, | Она казалась верный снимок | Du comme il 
08.16.11 | Сей Клеопатрою Невы; | И верно б согласились вы, | Что 
08.ПО.11 искру нежности заметя, | Я ей поверить не посмел: | Привычке 
08.ПО.39 жизнь моя, | Я утром должен быть уверен, | Что с вами днём 
08.47.14 другому отдана; | Я буду век ему верна”. | 48. Она ушла. Стоит 
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08.50.02 спутник странный, | И ты, мой верный идеал, | И ты, живой и 
Пр.17.00 в следующих | строфах. Смеем уверить, что в нашем романе 
Пр.36.00 сосед) | 36. Наши критики, верные почитатели | 
 
 
  ВЕР2 ВЕРТ (6) 
ПЛ ↔ рев 
ПА ↔ ветр 
НА ↔ ветер 
НА → ве вет вр е рв рет т тер тр 
НА ← верб верблюд верг верж верст верх верш вечер вечор вред врем встрет 
встреч вчер двер дерев древ европ жернов жертв звер перв ревн резв 
свекр сверк свиреп север стерв тверд твержд тревог тревож церкв 
церков черв черств четвёр 
 
СФ → вертится (3) завернув (1) отвернув (1) повернула (1) 
 
03.41.03 скамьи своей; | Пошла, но только повернула | В аллею, прямо 
05.17.04 | Вот череп на гусиной шее | Вертится в красном колпаке, | 
05.41.08 Подходит к Ольге. Быстро с ней | Вертится около гостей, | 
06.11.14 чести, наш кумир! | И вот на чём вертится мир! | 12. Кипя 
06.41.11 натянув, | И, флер от шляпы отвернув, | Глазами беглыми 
От.10.02 Порой дождливою намедни | Я, завернув на скотный двор... | 
 
 
  ВЕР3 (1) 
ПЛ ↔ рев 
НА → ве вр е рв 
НА ← верб верблюд верг верж верст верт верх верш ветер ветр вечер вечор 
вред врем встрет встреч вчер двер дерев древ европ жернов жертв звер 
перв ревн резв свекр сверк свиреп север стерв тверд твержд тревог 
тревож церкв церков черв черств четвёр 
 
СФ → вериги (1) 
 
01.44.09 смысла нет; | На всех различные вериги; | И устарела 
 
 
  ВЕРБ (1) 
НА → бв бе бер бр ве вер вр е рв реб рев 
НА ← верблюд 
 
СФ → вербный (1) 
 
08.26.07 журнальной, | Румян, как вербный херувим, | Затянут, 
 
 
  ВЕРБЛЮД (1) 
НА → бв бд бе бед бел бер блюд бр бред ве вед вел вер верб вр вред д дв 
двер де дев дед дел дерев дл др древ е ед ел лб ле лебед лев лед лел 
люб люд рв реб рев ред 
 
СФ → верблюд (1) 
 
От.03.05 | Стоит олень, склонив рога; | Верблюд лежит в тени утеса, | 
 
 
  ВЕРГ (верж) (4) 
НА → ве вер вр гре е жев° жж рв рев реж 
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НА ← жернов жертв твержд тревог тревож 
 
СФ → отвергая (1) повержен (1) подвергалось (1) свергнув (1) 
 
01.45.01 тафтой. | 45. Условий света свергнув бремя, | Как он, 
02.16.08 и жизнь в свою чреду, | Всё подвергалось их суду. | Поэт в 
05.21.03 | Хватает длинный нож, и вмиг | Повержен Ленский; страшно 
08.35.08 | Прочёл из наших кой-кого, | Не отвергая ничего: | И 
 
 
  верж* 
  см. ВЕРГ 
 
 
  ВЕРСТ (вёрст) (3) 
ПА ↔ стерв 
НА ↔ встрет 
НА → ве вер верт вес вест вет ветер ветр вр вс е ес рв рев рес рет с свет се 
север сер сес сестр сет ст стер° т тер тес тр 
НА ← встреч черств 
 
СФ → вёрстам (1) верстах (1) вёрсты (1) 
 
06.04.03 | Лицо нас новое зовёт. | В пяти верстах от Красногорья, | 
07.35.07 | Неутомимы наши тройки, | И вёрсты, теша праздный взор, | 
Пр.43.00 | концом из тележки, стучала по вёрстам, как по частоколу. | 
 
 
  вёрст* 
  см. ВЕРСТ 
 
 
  ВЕРТ 
  см. ВЕР2 
 
 
  ВЕРХ ВЕРШ (15) 
НА → ве вер вр е ех рв рев реш ш ше 
 
СФ → верхом (4) вершины (2) свершив (1) свершит (1) свершить (1) 
совершенно (2) совершенства (2) совершенство (1) совершенству (1) 
 
01.04.09 свет. | Он по-французски совершенно | Мог изъясняться и 
02.13.11 потом | Съезжались каждый день верхом, | И скоро стали 
02.15.12 он живёт | Да верит мира совершенству; | Простим 
03.11.04 | Являл нам своего героя | Как совершенства образец. | Он 
04.14.03 чужда душа моя; | Напрасны ваши совершенства: | Их вовсе 
04.43.05 Однообразной наготой. | Скакать верхом в степи суровой? | 
05.13.09 все | Клоками снега; сквозь вершины | Осин, берёз и лип 
05.17.02 страшней, ещё чуднее: | Вот рак верхом на пауке, | Вот череп 
06.36.03 цвете радостных надежд, | Их не свершив ещё для света, | 
06.41.07 провождая, | Когда стремглав верхом она | Несётся по полям 
07.28.06 долины, | И вы, знакомых гор вершины, | И вы, знакомые 
08.28.14 | Мечтая с ним когда-нибудь | Свершить смиренный жизни 
08.ПО.28 долго, понимать | Душой всё ваше совершенство, | Пред вами 
08.36.08 Другие строки. В них-то он | Был совершенно углублён. | То 
Пр.42.12 Наш Мак-Адам или Мак-Ева | Зима свершит, треща от гнева, | 
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  ВЕРШ 
  см. ВЕРХ 
 
 
  ВЕС1 (8) 
НА → ве вс е ес с се сес 
НА ← верст весел весёл вёсел весен весн вест восем встрет встреч свеж 
свекр сверк свет свеч свещ свинец свиреп север стерв цвес° черств 
 
СФ → завеса (2) занавес (1) занавескою (1) повес (1) повеса (2) повесил (1) 
 
01.02.01 тебя!” | 2. Так думал молодой повеса, | Летя в пыли на 
01.20.04 плещут, | И, взвившись, занавес шумит. | Блистательна, 
01.37.12 болела голова; | И хоть он был повеса пылкой, | Но разлюбил 
06.04.09 Картёжной шайки атаман, | Глава повес, трибун трактирный, | 
06.14.04 Ленском помутились, | И молча он повесил нос. | Исчезла 
06.24.12 наконец проснулся он | И полы завеса раздвинул; | Глядит – 
07.43.05 Привыкшей к горнице своей. | Под занавескою шелковой | Не 
От.20.12 Луна взошла, | Прозрачно-лёгкая завеса | Объемлет небо. Всё 
 
 
  ВЕС2 
  см. ВЕД2 
 
 
  ВЕС3 (вс) ВС (274) 
НА → ве е ес с се сес 
НА ← авос верст вёрст весел весёл вёсел весен вёсл весн вест вис влас власт 
волос восем воск восьм встрет встреч выс квас москв москов сва свеж 
свекр сверк свет свеч свещ свинец свир свиреп свист сво свобод свят 
свящ север сквоз слав слов снов солов ствол стерв суров хвост цвес° 
черств 
 
СФ → весь (6) весьма (2) вовсе (3) все (45) всё (106) всевышней (1) всегда 
(17) всего (6) вседневно (1) вседневные (1) вседневных (2) всей (5) 
всем (4) всём (4) всеми (1) всему (1) всех (27) всечасно (3) всю (3) 
всюду (1) вся (8) всяк (3) всякий (2) всякого (2) всякой (1) завсегда 
(1) навсегда (4) отвсюду (2) повсюду (3) совсем (9) 
 
01.02.03 | Летя в пыли на почтовых, | Всевышней волею Зевеса | 
01.02.04 волею Зевеса | Наследник всех своих родных. | Друзья 
01.03.11 не измучилось дитя, | Учил его всему шутя, | Не докучал 
01.05.01 что он умён и очень мил. | 5. Мы все учились понемногу | 
01.05.10 в разговоре | Коснуться до всего слегка, | С учёным видом 
01.08.01 | И земли отдавал в залог. | 8. Всего, что знал ещё Евгений, | 
01.08.04 был гений, | Что знал он твёрже всех наук, | Что было для него 
01.12.13 | И рогоносец величавый, | Всегда довольный сам собой, | 
01.15.07 проказник? | С кого начнёт он? Всё равно: | Везде поспеть 
01.19.03 | Внемлите мой печальный глас: | Всё те же ль вы? другие ль 
01.20.02 ложи блещут; | Партер и кресла, всё кипит; | В райке 
01.21.01 ножкой ножку бьёт. | 21. Всё хлопает. Онегин входит, | 
01.21.05 | На ложи незнакомых дам; | Все ярусы окинул взором, | Всё 
01.21.06 | Все ярусы окинул взором, | Всё видел: лицами, убором | 
01.21.08 недоволен он; | С мужчинами со всех сторон | Раскланялся, 
01.21.12 – и зевнул, | И молвил: („Всех пора на смену; | Балеты 
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01.23.05 | Одет, раздет и вновь одет? | Всё, чем для прихоти обильной 
01.23.09 | За лес и сало возит нам, | Всё, что в Париже вкус 
01.23.13 Для роскоши, для неги модной, – | Всё украшало кабинет | 
01.24.14 вольности и прав | В сем случае совсем не прав. | 25. Быть 
01.26.08 | Но панталоны, фрак, жилет, | Всех этих слов на русском 
01.30.13 Грустный, охладелый, | Я всё их помню, и во сне | Они 
01.36.12 блистательных побед, | Среди вседневных наслаждений? | 
01.37.07 дружба надоели, | Затем, что не всегда же мог | Beef-steaks и 
01.38.08 не захотел, | Но к жизни вовсе охладел. | Как 
01.42.02 Причудницы большого света! | Всех прежде вас оставил он; | 
01.44.06 уставил полку, | Читал, читал, а всё без толку: | Там скука, 
01.44.09 совести, в том смысла нет; | На всех различные вериги; | И 
01.46.08 | Того раскаянье грызёт. | Всё это часто придаёт | 
01.48.05 | Как описал себя пиит.9 | Всё было тихо; лишь ночные | 
01.53.02 двор услуги; | К покойнику со всех сторон | Съезжались 
01.56.03 | Поля! я предан вам душой. | Всегда я рад заметить 
01.57.01 себе самом. | 57. Замечу кстати: все поэты – | Любви 
01.59.10 пепел уж не вспыхнет, | Я всё грущу; но слёз уж нет, | И 
01.59.12 скоро бури след | В душе моей совсем утихнет: | Тогда-то я 
01.60.05 первую главу; | Пересмотрел всё это строго: | Противоречий 
02.02.09 | И печи в пёстрых изразцах. | Всё это ныне обветшало, | Не 
02.03.05 | В окно смотрел и мух давил. | Всё было просто: пол дубовый, 
02.04.13 лукаво улыбнулся, | И в голос все решили так, | Что он 
02.05.01 опаснейший чудак. | 5. Сначала все к нему езжали; | Но так 
02.05.08 | Поступком оскорбясь таким, | Все дружбу прекратили с ним. | 
02.05.13 Он дамам к ручке не подходит; | Всё да да нет; не скажет да-с 
02.06.13 пылкий и довольно странный, | Всегда восторженную речь | И 
02.08.04 | Что, безотрадно изнывая, | Его вседневно ждёт она; | Он 
02.09.12 | Он в песнях гордо сохранил | Всегда возвышенные чувства, | 
02.12.04 | Таков обычай деревенский; | Все дочек прочили своих | За 
02.14.02 дружбы нет и той меж нами. | Все предрассудки истребя, | Мы 
02.14.03 истребя, | Мы почитаем всех нулями, | А единицами – 
02.14.05 | А единицами – себя. | Мы все глядим в Наполеоны; | 
02.15.05 вдохновенный взор, – | Онегину всё было ново; | Он 
02.16.01 жар и юный бред. | 16. Меж ими всё рождало споры | И к 
02.16.08 | Судьба и жизнь в свою чреду, | Всё подвергалось их суду. | 
02.20.05 поэта | Ещё любить осуждена: | Всегда, везде одно мечтанье, | 
02.23.01 | Замену тусклых фонарей. | 23. Всегда скромна, всегда 
02.23.01 фонарей. | 23. Всегда скромна, всегда послушна, | Всегда как 
02.23.02 скромна, всегда послушна, | Всегда как утро весела, | Как 
02.23.08 Движенья, голос, лёгкий стан, | Всё в Ольге... но любой роман 
02.24.08 старины | Иль девичьей! Мы все должны | Признаться: вкусу 
02.27.11 | Для Ольги на широкий луг | Всех маленьких её подруг, | 
02.29.02 романы; | Они ей заменяли всё; | Она влюблялася в обманы 
02.31.02 | 31. Как он, она была одета | Всегда по моде и к лицу; | Но, 
02.32.04 большое вскоре | Её утешило совсем: | Она меж делом и 
02.32.08 | Самодержавно управлять, | И всё тогда пошло на стать. | 
02.32.14 | Служанок била осердясь – | Всё это мужа не спросясь. | 
02.33.08 умела в нос; | Но скоро всё перевелось; | Корсет, 
02.34.03 | В её затеи не входил, | Во всём ей веровал беспечно, | А 
03.04.02 самой краткой | Домой летят во весь опор.17 | Теперь 
03.05.14 сухо отвечал | И после во весь путь молчал. | 6. Меж тем 
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03.06.03 | У Лариных произвело | На всех большое впечатленье | И 
03.06.04 На всех большое впечатленье | И всех соседей развлекло. | 
03.06.06 | Пошла догадка за догадкой. | Все стали толковать украдкой, 
03.06.10 | Что свадьба слажена совсем, | Но остановлена 
03.08.05 | И жаркий одинокий сон, | Всё полно им; всё деве милой | 
03.08.05 одинокий сон, | Всё полно им; всё деве милой | Без умолку 
03.09.12 Который нам наводит сон, – | Все для мечтательницы нежной | 
03.11.06 | Он одарял предмет любимый, | Всегда неправедно гонимый, | 
03.11.10 | Питая жар чистейшей страсти, | Всегда восторженный герой | 
03.11.13 | И при конце последней части | Всегда наказан был порок, | 
03.12.01 был венок. | 12. А нынче все умы в тумане, | Мораль на 
03.17.09 духов и про девиц; | А нынче всё мне тёмно, Таня: | Что 
03.19.10 | Дай окроплю святой водою, | Ты вся горишь... – „Я не 
03.20.13 в длинной телогрейке | И всё дремало в тишине | При 
03.21.08 | Прости”. И вот она одна. | Всё тихо. Светит ей луна. | 
03.21.10 | Облокотясь, Татьяна пишет. | И всё Евгений на уме, | И в 
03.22.10 надпись ада: | Оставь надежду навсегда.20 | Внушать любовь 
03.25.14 | Невольник хитрый из оков | Всечасно вырваться готов. | 
03.27.10 | Которым сердце посвящали, | Не все ли, русским языком | 
03.ПТ.16 | Вам слово молвить, и потом | Всё думать, думать об одном | 
03.ПТ.19 вы нелюдим; | В глуши, в деревне всё вам скучно, | А мы... 
03.ПТ.35 | То воля неба: я твоя; | Вся жизнь моя была залогом | 
03.ПТ.45 Ты чуть вошёл, я вмиг узнала, | Вся обомлела, запылала | И в 
03.ПТ.61 разреши. | Быть может, это всё пустое, | Обман неопытной 
03.ПТ.63 неопытной души! | И суждено совсем иное... | Но так и 
03.32.13 селянина. | Вот утро: встали все давно, | Моей Татьяне всё 
03.32.14 встали все давно, | Моей Татьяне всё равно. | 33. Она зари не 
03.36.02 и нет ответа. | Другой настал: всё нет, как нет. | Бледна как 
03.36.08 хозяйки был. – | Он что-то нас совсем забыл”. | Татьяна, 
04.08.04 важно в том уверить, | В чём все уверены давно, | Всё те же 
04.08.05 | В чём все уверены давно, | Всё те же слышать возраженья, 
04.13.13 В подруги дней моих печальных, | Всего прекрасного в залог, | 
04.14.04 ваши совершенства: | Их вовсе недостоин я. | Поверьте 
04.15.07 (Судьбу, однако ж, проклиная), | Всегда нахмурен, молчалив, | 
04.16.13 Учитесь властвовать собою; | Не всякий вас, как я, поймёт; | К 
04.18.11 так и сяк. | Врагов имеет в мире всяк, | Но от друзей спаси 
04.19.11 В кругу порядочных людей, | Без всякой злобы и затей, | Не 
04.20.02 благородный, | Здорова ль ваша вся родня? | Позвольте: 
04.21.11 | Для добродетельной жены | Всегда почтенны быть должны; | 
04.22.03 | Кто не изменит нам один? | Кто все дела, все речи мерит | 
04.22.03 нам один? | Кто все дела, все речи мерит | Услужливо на 
04.23.11 девственный покой, | Пропало всё, что звук пустой, | И 
04.26.09 покраснев. | Уединясь от всех далёко, | Они над 
04.27.14 Мгновенной думы долгий след, | Всё тот же после многих лет. | 
04.28.03 | Уездной барышни альбом, | Что все подружки измарали | С 
04.29.10 я, | Уверен будучи душою, | Что всякий мой усердный вздор | 
04.31.14 | Представит некогда тебе | Всю повесть о твоей судьбе. | 
04.32.06 „Да перестаньте плакать, | И всё одно и то же квакать, | 
04.32.12 И мыслей мёртвый капитал | Отвсюду воскресить прикажешь: 
04.33.04 оды! | И, полно, друг; не всё ль равно? | Припомни, что 
04.33.09 Унылых наших рифмачей? – | „Но всё в элегии ничтожно; | 
04.34.14 хоть, может быть, она | Совсем иным развлечена. | 35. 
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04.37.03 | Терпенья вашего прошу: | Его вседневные занятья | Я вам 
04.41.07 осторожный | Несётся в гору во весь дух; | На утренней заре 
04.46.11 в горе и в беде, | Товарищ завсегда, везде, | Готов нам 
04.48.04 | Довольно, милый... Вся семья | Здорова; кланяться 
04.49.06 | „Но куча будет там народу | И всякого такого сброду...” | 
04.51.09 цветок; | Но жалок тот, кто всё предвидит, | Чья не 
04.51.11 | Чья не кружится голова, | Кто все движенья, все слова | В их 
04.51.11 голова, | Кто все движенья, все слова | В их переводе 
05.01.14 | Зимы блистательным ковром. | Всё ярко, всё бело кругом. | 
05.01.14 ковром. | Всё ярко, всё бело кругом. | 2. Зима!.. 
05.03.03 | Картины вас не привлекут: | Всё это низкая природа; | 
05.03.08 | Живописал нам первый снег | И все оттенки зимних нег;27 | 
05.04.11 доме эти вечера: | Служанки со всего двора | Про барышень 
05.05.06 приметы; | Таинственно ей все предметы | Провозглашали 
05.07.12 очки | У гробовой своей доски, | Всё потеряв невозвратимо; | И 
05.07.13 | Всё потеряв невозвратимо; | И всё равно: надежда им | Лжёт 
05.08.09 дней: | „Там мужички-то всё богаты, | Гребут лопатой 
05.09.01 дев.29 | 9. Морозна ночь, всё небо ясно; | Светил 
05.10.14 Девичье зеркало лежит. | Утихло всё. Татьяна спит. | 11. И 
05.13.08 красе; | Отягчены их ветви все | Клоками снега; сквозь 
05.13.13 кусты, стремнины | Метелью все занесены, | Глубоко в снег 
05.14.13 стыдится; | Она бежит, он всё вослед: | И сил уже бежать 
05.15.07 меж дерев шалаш убогой; | Кругом всё глушь; отвсюду он | 
05.15.07 убогой; | Кругом всё глушь; отвсюду он | Пустынным снегом 
05.18.01 глядит. | 18. Он знак подаст: и все хлопочут; | Он пьёт: все 
05.18.02 и все хлопочут; | Он пьёт: все пьют и все кричат; | Он 
05.18.02 хлопочут; | Он пьёт: все пьют и все кричат; | Он засмеётся: 
05.18.03 и все кричат; | Он засмеётся: все хохочут; | Нахмурит брови: 
05.18.04 все хохочут; | Нахмурит брови: все молчат; | Так, он хозяин, 
05.18.14 | Из-за стола гремя встаёт; | Все встали; он к дверям идёт. 
05.19.08 ярый смех | Раздался дико; очи всех, | Копыта, хоботы кривые, 
05.19.13 | Рога и пальцы костяные, | Всё указует на неё, | И все 
05.19.14 | Всё указует на неё, | И все кричат: моё! моё! | 20. 
05.20.02 сказал Евгений грозно, | И шайка вся сокрылась вдруг; | 
05.23.13 | Любимец Тани... Он отрады | Во всех печалях ей дарит | И 
05.24.14 | Дней несколько она потом | Всё беспокоилась о том. | 25. 
05.25.06 | С утра дом Лариной гостями | Весь полон; целыми семьями | 
05.26.06 чета седая, | С детьми всех возрастов, считая | От 
05.29.02 разговоры; | Уста жуют. Со всех сторон | Гремят тарелки и 
05.29.12 – Наконец!” | Теснятся гости, всяк отводит | Приборы, стулья 
05.31.14 в душе своей | Карикатуры всех гостей. | 32. Конечно, не 
05.34.02 приветы, поздравленья; | Татьяна всех благодарит. | Когда же 
05.35.14 | Однообразная семья, | Все жадной скуки сыновья. | 
05.39.13 Пустякову, | И в залу высыпали все, | И бал блестит во всей 
05.39.14 высыпали все, | И бал блестит во всей красе. | 40. В начале 
05.41.13 с нею вальс он продолжает; | Все в изумленье. Ленский сам | 
05.42.03 мазурки гром, | В огромной зале всё дрожало, | Паркет трещал 
05.42.12 | Припрыжки, каблуки, усы | Всё те же: их не изменила | 
05.44.11 | Румянец ярче. Ленский мой | Всё видел: вспыхнул, сам не 
06.01.12 от сеней | До самой девичьи. Всем нужен | Покойный сон. 
06.02.01 | Один уехал спать домой. | 2. Всё успокоилось: в гостиной | 
06.02.05 Буянов, Петушков | И Флянов, не совсем здоровый, | На 
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06.02.10 в комнатах Татьяны | И Ольги все объяты сном. | Одна, 
06.09.08 без лишних слов | Сказал, что он всегда готов. | Зарецкий 
06.10.10 | Оно простительно. Евгений, | Всем сердцем юношу любя, | 
06.12.06 ревнивцу то-то праздник! | Он всё боялся, чтоб проказник | 
06.14.03 | Был первый Оленькин вопрос. | Все чувства в Ленском 
06.17.13 | Увял ещё полураскрытый”. | Всё это значило, друзья: | С 
06.18.11 никто не открывал. | Онегин обо всём молчал; | Татьяна 
06.19.01 | Да недогадлива была. | 19. Весь вечер Ленский был 
06.19.04 | Но тот, кто музою взлелеян, | Всегда таков: нахмуря бровь, | 
06.21.11 | Иль мимо пролетит она, | Всё благо: бдения и сна | 
06.26.13 строгих правилах искусства, | По всем преданьям старины | 
06.32.10 Теперь, как в доме опустелом, | Всё в нём и тихо и темно; | 
06.32.11 в нём и тихо и темно; | Замолкло навсегда оно. | Закрыты 
06.42.14 отчёт я вам | Подробно обо всём отдам, | 43. Но не 
06.45.08 | За шум, за бури, за пиры, | За всё, за все твои дары; | 
06.45.08 за бури, за пиры, | За всё, за все твои дары; | Благодарю 
07.02.10 | Или мне чуждо наслажденье, | И всё, что радует, живит, | 
07.02.11 | И всё, что радует, живит, | Всё, что ликует и блестит, | 
07.02.14 | На душу мёртвую давно, | И всё ей кажется темно? | 3. 
07.06.06 | Там соловей, весны любовник, | Всю ночь поёт; цветёт 
07.12.11 | Её печально лицо. | Когда все вышли на крыльцо, | И всё, 
07.12.12 Когда все вышли на крыльцо, | И всё, прощаясь, суетилось | 
07.13.08 Судьбою вдаль занесена, | С ней навсегда разлучена. | Как 
07.19.02 умиленным | Вокруг себя на всё глядит, | И всё ей кажется 
07.19.03 | Вокруг себя на всё глядит, | И всё ей кажется бесценным, | 
07.19.04 | И всё ей кажется бесценным, | Всё душу томную живит | 
07.21.06 кабинете, | Забыв на время всё на свете, | Осталась 
07.25.12 Пора; а что мне делать с ней? | Всем наотрез одно и то же: | 
07.25.13 наотрез одно и то же: | Нейду. И всё грустит она | Да бродит 
07.31.11 тазы et cetera, | Ну, много всякого добра. | И вот в избе 
07.42.01 женил. | 42. А тот... но после всё расскажем, | Не правда ль? 
07.42.02 расскажем, | Не правда ль? Всей её родне | Мы Таню завтра 
07.42.13 такая гадость...” | И тут, совсем утомлена, | В слезах 
07.44.06 | Родне, прибывшей издалеча, | Повсюду ласковая встреча, | И 
07.45.02 Но в них не видно перемены; | Всё в них на старый образец: | 
07.45.04 | У тётушки княжны Елены | Всё тот же тюлевый чепец; | 
07.45.05 | Всё тот же тюлевый чепец; | Всё белится Лукерья Львовна, | 
07.45.06 | Всё белится Лукерья Львовна, | Всё то же лжёт Любовь 
07.45.10 скуп, | У Пелагеи Николавны | Всё тот же друг мосье Финмуш, 
07.45.12 же шпиц, и тот же муж; | А он, всё клуба член исправный, | 
07.45.13 он, всё клуба член исправный, | Всё так же смирен, так же 
07.48.03 В беседы, в общий разговор; | Но всех в гостиной занимает | 
07.48.05 бессвязный, пошлый вздор; | Всё в них так бледно 
07.51.08 | Невест обширный полукруг, | Всё чувства поражает вдруг. | 
07.52.03 много на Москве. | Но ярче всех подруг небесных | Луна в 
08.05.10 любезной... | Вдруг изменилось всё кругом: | И вот она в саду 
08.07.07 безмолвный и туманный? | Для всех он кажется чужим. | 
08.08.01 ли к нам он занесён? | 8. Всё тот же он иль усмирился? | 
08.09.04 неугомонно | Хлопочем, судим обо всём, | Что пылких душ 
08.11.03 дана, | Что изменяли ей всечасно, | Что обманула нас 
08.13.03 | Охота к перемене мест | (Весьма мучительное свойство, | 
08.13.12 | И путешествия ему, | Как всё на свете надоели; | Он 
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08.14.07 | Без взора наглого для всех, | Без притязаний на 
08.14.11 | Без подражательных затей... | Всё тихо, просто было в ней, | 
08.15.06 тише | Пред ней по зале, и всех выше | И нос и плечи 
08.20.09 где сердце говорит, | Где всё наруже, всё на воле, | Та 
08.20.09 говорит, | Где всё наруже, всё на воле, | Та девочка... 
08.25.02 Тут был на эпиграммы падкий | На всё сердитый господин: | 
08.26.03 низостью души, | Во всех альбомах притупивший, | 
08.27.08 царственной Невы. | О люди! все похожи вы | На 
08.29.01 жизни путь! | 29. Любви все возрасты покорны; | Но 
08.31.06 поклоном встретит, | Порою вовсе не заметит: | Кокетства 
08.31.13 ль | Уж не чахоткою страдает. | Все шлют Онегина к врачам, | 
08.ПО.01 Онегина к Татьяне | Предвижу всё: вас оскорбит | Печальной 
08.ПО.17 жертвой Ленский пал... | Ото всего, что сердцу мило, | 
08.ПО.19 я сердце оторвал; | Чужой для всех, ничем не связан, | Я 
08.ПО.24 | Нет, поминутно видеть вас, | Повсюду следовать за вами, | 
08.ПО.28 вам долго, понимать | Душой всё ваше совершенство, | Пред 
08.ПО.32 лишён того: для вас | Тащусь повсюду наудачу; | Мне дорог 
08.ПО.47 любви, | Пылать – и разумом всечасно | Смирять волнение в 
08.ПО.52 мольбы, признанья, пени, | Всё, всё, что выразить бы 
08.ПО.52 мольбы, признанья, пени, | Всё, всё, что выразить бы мог. | А 
08.ПО.59 | Противиться не в силах боле; | Всё решено: я в вашей воле, | 
08.34.04 Проказы, слабости случайной... | Всего, что мой Онегин знал... 
08.37.14 дом – и у окна | Сидит она... и всё она! | 38. Он так привык 
08.41.12 вид, немой укор, | Ей внятно всё. Простая дева, | С 
08.43.14 правы предо мной: | Я благодарна всей душой... | 44. „Тогда – 
08.44.12 ль, что мой позор | Теперь бы всеми был замечен | И мог бы в 
08.46.06 в них? Сейчас отдать я рада | Всю эту ветошь маскарада, | 
08.46.07 | Всю эту ветошь маскарада, | Весь этот блеск, и шум, и чад 
08.47.07 | Молила мать; для бедной Тани | Все были жребии равны... | Я 
08.48.10 мы теперь оставим, | Надолго... навсегда... За ним | Довольно 
08.50.05 Хоть малый труд. Я с вами знал | Всё, что завидно для поэта: | 
Пр.05.00 больше поэзии, нежели во всей французской | литературе. 
Пр.06.00 | определил свой век: ныне во всей просвещённой Европе 
Пр.07.00 | ногти особенной щёточкой. | 7. Вся сия ироническая строфа 
Пр.08.02 облак. | Без звезд и без месяца вся озаряется дальность. | На 
Пр.08.24 на бреге, ни зыби на влаге, всё тихо; | Лишь изредка гул 
Пр.08.28 ратная стража со стражей. | Всё спит .:.:.:.:.:.:.:.:.: | 
Пр.40.17 холопьев добровольных, | Среди вседневных, модных сцен, | 
От.пз.00 к порицанию и насмешкам впрочем, весьма | справедливым и 
От.01.13 | А дочки – прошлогодни моды. | Всяк суетится, лжёт за двух, | 
От.01.14 Всяк суетится, лжёт за двух, | И всюду меркантильный дух. | 
От.11.05 | Свои подъемлет паруса; | Там всё Европой дышит, веет, | 
От.11.06 всё Европой дышит, веет, | Всё блещет югом и пестреет | 
От.12.10 | Сады одесские прославил. | Всё хорошо, но дело в том, | 
От.13.09 | В густой грязи погружена. | Все домы на аршин загрязнут, | 
От.16.02 – и площадь запестрела, | Всё оживилось; здесь и там | 
От.18.10 горят | Как поцелуи молодые, | Все в неге, в пламени любви, | 
От.20.13 завеса | Объемлет небо. Всё молчит; | Лишь море чёрное 
10.10.01 тень Б | .:.:.:.:.:.:.: | 10. Я всех уйму с моим народом, – | 
10.17.06 | В сердца мятежная наука, | Всё это было только скука, | 
 
 
  ВЕСЕЛ ВЕСЁЛ (24) 
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ПА ↔ вёсел 
НА → ве вё вел вес вёсл вс е ел ес ле лев лел лес с се сел сёл сес сл 
 
СФ → весел (2) весела (2) весёлая (1) веселий (2) веселились (1) весело (1) 
весёлое (1) весёлой (2) весёлый (4) весёлым (1) весёлых (2) веселье 
(1) веселью (1) веселья (2) развеселить (1) 
 
01.19.12 | Разочарованный лорнет, | Веселья зритель равнодушный, | 
01.27.08 рядами | Двойные фонари карет | Весёлый изливают свет | И 
01.29.01 шепот модных жён. | 29. Во дни веселий и желаний | Я был от 
01.47.04 небо над Невою8 | И вод весёлое стекло | Не отражает 
02.20.12 | Ни чужеземные красы, | Ни шум веселий, ни науки | Души не 
02.23.02 послушна, | Всегда как утро весела, | Как жизнь поэта 
03.13.08 роман на старый лад | Займёт весёлый мой закат. | Не муки 
04.24.09 | Но полно. Надо мне скорей | Развеселить воображенье | 
04.42.12 на лёд, | Скользит и падает; весёлый | Мелькает, вьётся 
04.45.14 шуток и стихов, | И споров, и весёлых снов! | 46. Но 
04.50.01 Ольгу: такова любовь! | 50. Он весел был. Чрез две недели | 
05.01.11 в зимнем серебре, | Сорок весёлых на дворе | И мягко 
05.25.04 | Выводит с солнцем за собою | Весёлый праздник именин... | 
06.06.09 попадался как простак. | Умел он весело поспорить, | Остро и 
06.07.04 | А после тайно обесславить | Весёлой шуткою, враньём. | Sed 
06.13.13 надежде, | Резва, беспечна, весела, | Ну точно так же, как 
06.19.02 был рассеян, | То молчалив, то весел вновь; | Но тот, кто 
07.05.04 Оставьте град неугомонный, | Где веселились вы зимой; | С 
07.28.09 небесная краса, | Прости, весёлая природа; | Меняю 
07.43.01 она. | 43. Больной и ласки и веселье | Татьяну трогают; но 
08.01.12 младых затей, | Воспела детские веселья, | И славу нашей 
08.ПО.07 душу вам свою? | Какому злобному веселью, | Быть может, 
08.ПО.56 разговор, | Глядеть на вас весёлым взглядом!.. | Но так и 
От.11.09 Италии златой | Звучит по улице весёлой, | Где ходит гордый 
 
 
  ВЕСЁЛ 
  см. ВЕСЕЛ 
 
 
  вёсел* 
  см. ВЁСЛ 
 
 
  ВЕСЕН ВЕСН ВЕШН (20) 
НА → ве вен вес вс е ес нев нес с се сен сес сн ш ше 
НА ← вишен свинец 
 
СФ → весенний (2) весна (7) весной (2) весною (1) весны (5) вешние (2) 
вешними (1) 
 
01.31.04 ножки! где вы ныне? | Где мнёте вешние цветы? | Взлелеяны в 
01.32.11 Под длинной скатертью столов, | Весной на мураве лугов, | 
03.07.08 | Так в землю падшее зерно | Весны огнём оживлено. | Давно 
04.16.09 свои листы | Меняет с каждою весною. | Так, видно, небом 
04.51.08 | Или, нежней, как мотылёк, | В весенний впившийся цветок; | 
06.21.04 | „Куда, куда вы удалились, | Весны моей златые дни? | Что 
06.41.02 ним (как начинает капать | Весенний дождь на злак полей) 
06.44.11 деле | Без элегических затей | Весна моих промчалась дней | 
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07.01.01 нет. | Грибоедов. | 1. Гонимы вешними лучами, | С окрестных 
07.02.02 Как грустно мне твоё явленье, | Весна, весна! пора любви! | 
07.02.02 мне твоё явленье, | Весна, весна! пора любви! | Какое 
07.02.07 дуновеньем | В лицо мне веющей весны | На лоне сельской 
07.03.11 поэтического сна | Иная, старая весна | И в трепет сердце нам 
07.04.07 | И вы, чувствительные дамы, | Весна в деревню вас зовёт, | 
07.06.05 липовый лесок. | Там соловей, весны любовник, | Всю ночь 
08.01.06 дни в таинственных долинах, | Весной, при кликах лебединых, 
08.29.04 порывы благотворны, | Как бури вешние полям: | В дожде 
08.39.05 | Не умер, не сошёл с ума. | Весна живит его: впервые | 
От.08.11 сны; | Смирились вы, моей весны | Высокопарные мечтанья, 
10.16.02 льдистой, | Но там, где ранее весна | Блестит над Каменкой 
 
 
  ВЁСЛ (вёсел) (2) 
ПА ↔ весёл 
НА → ве вё вел вес весел вёсл вс е ел ес ле лев лел лес с се сел сёл сес сл 
 
СФ → вёсел (1) вёслами (1) 
 
01.48.09 раздавался вдруг; | Лишь лодка, вёслами махая, | Плыла по 
Пр.08.22 шумевшая вечером тысячью вёсел, | Нева не колыхнет; 
 
 
  ВЕСН 
  см. ВЕСЕН 
 
 
  вест* 
  см. ВЕД1 
 
 
  ВЕСТ 
  см. ВЕД1 
 
 
  ВЕТ1 ВЕЧ2 (32) 
НА → ве е т ч 
НА ← верст верт вест ветер ветош ветр ветх ветш вечер вечор влеч встрет 
встреч вчер девят жертв клевет свет свеч стерв тверд твержд тревог 
тревож цвет человек черв черств четвёр 
 
СФ → заветную (1) заветные (2) заветный (2) заветных (1) ответ (4) ответа 
(4) ответом (1) отвечает (2) отвечал (2) отвечать (1) привета (1) 
приветом (1) приветствий (1) приветствуют (1) приветствуя (1) 
приветы (1) совет (2) совета (1) совете (1) советник (1) совету (1) 
 
01.34.02 памятно другое время! | В заветных иногда мечтах | Держу 
02.07.04 успев, | Его душа была согрета | Приветом друга, лаской дев. | 
02.31.03 и к лицу; | Но, не спросясь её совета, | Девицу повезли к 
03.05.13 небосклоне. | Владимир сухо отвечал | И после во весь путь 
03.ПТ.33 сердца я! | То в вышнем суждено совете... | То воля неба: я 
03.36.01 | 36. Но день протек, и нет ответа. | Другой настал: всё 
03.36.04 одета, | Татьяна ждёт: когда ж ответ? | Приехал Ольгин 
03.36.11 он обещал, – | Старушке Ленский отвечал, – | Да, видно, почта 
03.37.14 писала | На отуманенном стекле | Заветный вензель О да Е. | 
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03.Пд.06 | Затяните песенку, | Песенку заветную, | Заманите молодца 
03.Пд.16 | Не ходи подслушивать | Песенки заветные, | Не ходи 
05.09.14 Как ваше имя?30 Смотрит он | И отвечает: Агафон. | 10. 
05.10.01 Агафон. | 10. Татьяна, по совету няни | Сбираясь ночью 
05.26.12 он знаком), | И отставной советник Флянов, | Тяжёлый 
05.30.07 жар; ей душно, дурно; | Она приветствий двух друзей | Не 
05.33.10 фальшивя. Плески, клики | Его приветствуют. Она | Певцу 
05.34.01 ей куплет передаёт. | 34. Пошли приветы, поздравленья; | 
06.06.10 поспорить, | Остро и тупо отвечать, | Порой расчётливо 
06.08.09 увидел он. | Тот после первого привета, | Прервав начатый 
06.12.02 12. Кипя враждой нетерпеливой, | Ответа дома ждёт поэт; | И 
06.12.04 | Привёз торжественно ответ. | Теперь ревнивцу то-то 
06.34.03 | Нескромным взглядом, иль ответом, | Или безделицей иной 
06.36.12 И страх порока и стыда, | И вы, заветные мечтанья, | Вы, 
07.27.02 | 27. Старушка очень полюбила | Совет разумный и благой; | 
07.47.12 | И тайну сердца своего, | Заветный клад и слёз и 
08.08.11 целый свет? | По крайне мере мой совет: | Отстать от моды 
08.21.09 буду!” и скорей | Марает он ответ учтивый. | Что с ним? в 
08.22.11 | Неловкий, он едва-едва | Ей отвечает. Голова | Его полна 
08.33.01 | И предаюсь моей судьбе. | 33. Ответа нет. Он вновь 
08.33.03 | Второму, третьему письму | Ответа нет. В одно собранье | 
08.43.05 в сердце вашем я нашла? | Какой ответ? одну суровость. | Не 
Пр.08.19 кончит | И песни заводит, приветствуя день восходящий. | 
 
 
  ВЕТ2 (5) 
НА → ве е т 
НА ← верст верт вест ветер ветош ветр ветх ветш встрет встреч девят жертв 
клевет свет стерв тверд твержд тревог тревож цвет черств четвёр 
 
СФ → ветвей (1) ветви (4) 
 
05.13.08 нахмуренной красе; | Отягчены их ветви все | Клоками снега; 
07.07.01 | Покойся, юноша-поэт!” | 7. На ветви сосны преклоненной, | 
07.07.11 след | Заглох. Венка на ветви нет; | Один, под ним, 
08.46.13 | Где нынче крест и тень ветвей | Над бедной нянею 
От.12.13 труд заставил | Младые ветви в знойный день | Давать 
 
 
  ВЕТЕР (ветр) ВЕТР (17) 
ПА ↔ верт 
НА → ве вер вет вр е рв рев рет т тер тр 
НА ← верст встрет встреч жертв стерв тверд твержд тревог тревож черств 
четвёр 
 
СФ → ветер (3) ветерок (1) ветрена (1) ветреная (1) ветреное (1) ветреной 
(4) ветреный (1) ветреным (1) ветреных (1) ветрила (2) ветров (1) 
 
01.25.12 И из уборной выходил | Подобный ветреной Венере, | Когда, 
01.50.04 морем,10 жду погоды, | Маню ветрила кораблей. | Под ризой 
02.01.06 дом уединённый, | Горой от ветров ограждённый, | Стоял 
02.27.14 был и звонкий смех, | И шум их ветреных утех. | 28. Она 
02.28.06 светлеет, | И, вестник утра, ветер веет, | И всходит 
02.38.09 им вослед идут... | Так наше ветреное племя | Растёт, 
04.09.09 медленно томим, | Томим и ветреным успехом, | Внимая в 
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04.46.07 любовнице подобен | Блестящей, ветреной, живой, | И 
05.07.06 святки. То-то радость! | Гадает ветреная младость, | Которой 
05.18.09 растворила дверь... | Вдруг ветер дунул, загашая | Огонь 
05.45.06 чуть лишь из пелёнок, | Кокетка, ветреный ребёнок! | Уж 
06.13.12 Оленька с крыльца, | Подобно ветреной надежде, | Резва, 
07.07.02 преклоненной, | Бывало, ранний ветерок | Над этой урною 
07.20.03 очарована стоит. | Но поздно. Ветер встал холодный. | Темно 
08.03.14 я гордился меж друзей | Подругой ветреной моей. | 4. Но я 
08.09.11 мы рады за дела, | Что глупость ветрена и зла, | Что важным 
Пр.08.03 взморье далёком сребристые видны ветрила | Чуть видных 
 
 
  ВЕТОШ ВЕТХ ВЕТШ (5) 
НА → ве вет во е ех ов т тех теш то ш ше 
 
СФ → ветошь (1) ветхих (1) обветшала (1) обветшало (1) обветшалой (1) 
 
02.02.09 пёстрых изразцах. | Всё это ныне обветшало, | Не знаю право 
04.07.12 дедовских времян: | Ловласов обветшала слава | Со славой 
05.27.09 belle endormie. | Меж ветхих песен альманаха | Был 
08.08.12 мой совет: | Отстать от моды обветшалой. | Довольно он 
08.46.06 Сейчас отдать я рада | Всю эту ветошь маскарада, | Весь этот 
 
 
  ветр* 
  см. ВЕТЕР 
 
 
  ВЕТР 
  см. ВЕТЕР 
 
 
  ВЕТХ 
  см. ВЕТОШ 
 
 
  ВЕТШ 
  см. ВЕТОШ 
 
 
  ВЕЧ1 
  см. ВЕК 
 
 
  ВЕЧ2 
  см. ВЕТ1 
 
 
  ВЕЧЕР ВЕЧОР ВЧЕР (31) 
ПА ↔ черв 
НА → ве вер веч во вор вр е ов оч рв рев реч ро ров роч ч 
НА ← встреч черств четвёр 
 
СФ → ввечеру (1) вечер (12) вечера (3) вечернее (1) вечерней (1) вечерний 
(2) вечерняя (1) вечеров (1) вечером (3) вечор (3) вчера (2) 
вчерашний (1) 
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01.15.04 В самом деле, | Три дома на вечер зовут: | Там будет бал, 
01.36.08 и пестра. | И завтра то же, что вчера. | Но был ли счастлив 
02.22.11 посвящали мы | Прогулки средь вечерней тьмы, | И слёзы, 
02.34.06 жизнь его катилась; | Под вечер иногда сходилась | 
03.01.04 тебя; но где ты | Свои проводишь вечера?” | – У Лариных. – 
03.01.07 и тебе не трудно | Там каждый вечер убивать?” | – Ни мало. 
03.33.11 готова! | О пташка ранняя моя! | Вечор уж как боялась я! | Да, 
03.37.02 на столе блистая | Шипел вечерний самовар. | Китайский 
04.10.09 равнодушный гость | На вист вечерний приезжает, | Садится; 
04.10.14 не знает поутру, | Куда поедет ввечеру. | 11. Но, получив 
04.15.04 о недостойном муже | И днём и вечером одна; | Где скучный 
04.43.12 расход, | Сердись иль пей, и вечер длинный | Кой-как 
04.44.09 Играет с самого утра. | Настанет вечер деревенский: | 
04.47.08 кубок | Ещё шипит среди стола. | Вечерняя находит мгла... | 
05.04.08 снегов, | И мглу крещенских вечеров. | По старине 
05.04.10 торжествовали | В их доме эти вечера: | Служанки со всего 
06.05.13 предаться узам, | Чтоб каждый вечер у Вери37 | В долг 
06.10.06 робкой, нежной | Так подшутил вечор небрежно. | А во-вторых: 
06.14.01 так же, как была. | 14. „Зачем вечор так рано скрылись?” | 
06.17.04 | Владимир не имеет силы | Вчерашний день напомнить ей; | 
06.19.01 Да недогадлива была. | 19. Весь вечер Ленский был рассеян, | 
07.15.01 На что грустить? | 15. Был вечер. Небо меркло. Воды | 
08.21.07 князь N. покорно просит | Его на вечер. „Боже! к ней!.. | О, 
08.27.01 приговор. | 27. Но мой Онегин вечер целой | Татьяной занят 
08.46.04 вихре света, | Мой модный дом и вечера, | Что в них? Сейчас 
Пр.08.07 востока: | Как будто денница за вечером следом выводит | 
Пр.08.17 Петрополем видят | Без сумрака вечер и быстрые ночи без 
Пр.08.22 | Вот полночь: шумевшая вечером тысячью вёсел, | Нева 
Пр.35.03 | Пришёл ко мне вчера с небритыми усами, | 
Пр.44.00 как по частоколу. | 44. Rout, вечернее собрание | без 
От.18.01 растёт. | *Но уж темнеет вечер синий, | Пора нам в 
 
 
  ВЕЧОР 
  см. ВЕЧЕР 
 
 
  ВЕШН 
  см. ВЕСЕН 
 
 
  ВЕЩ1 
  см. ВЕД1 
 
 
  ВЕЩ2 (1) 
НА → ве е щ 
НА ← клевещ свещ 
 
СФ → вещей (1) 
 
10.04.02 ропот ниже, | И скоро силою вещей | Мы очутилися в Париже, 
 
 
  ВИ (вь) (15) 
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ПЛ ↔ ив 
НА ← вид виж вин винт° винч вис вити вишен восьм дви двиг движ див 
евгени крив кувшин льв нив против свинец свир свиреп свист 
 
СФ → взвившись (1) виётся (1) вихорь (4) вихре (1) виясь (1) вьётся (3) 
извились (1) развитым (1) разовьёт (1) совьёт (1) 
 
01.20.04 В райке нетерпеливо плещут, | И, взвившись, занавес шумит. | 
01.20.13 как пух от уст Эола; | То стан совьёт, то разовьёт, | И 
01.20.13 уст Эола; | То стан совьёт, то разовьёт, | И быстрой ножкой 
04.21.05 права. | Конечно так. Но вихорь моды, | Но своенравие 
04.25.13 | Улыбкой Ольги ободрённый, | Развитым локоном играть | Иль 
04.42.13 и падает; весёлый | Мелькает, вьётся первый снег, | Звездами 
04.47.04 | Едва заметною струёю | Виётся пар, и теплотой | Камин 
05.10.11 и в постель | Легла. Над нею вьётся Лель, | А под подушкою 
05.41.02 Однообразный и безумный, | Как вихорь жизни молодой, | 
05.41.03 молодой, | Кружится вальса вихорь шумный; | Чета мелькает 
06.24.08 И перелётная метель | Блестит и вьётся; но постель | Ещё 
06.40.08 срослись; | Под ними струйки извились | Ручья соседственной 
07.06.03 | Пойдём туда, где ручеёк | Виясь бежит зелёным лугом | К 
07.51.04 свеч блистанье, | Мельканье, вихорь быстрых пар, | Красавиц 
08.46.03 жизни мишура, | Мои успехи в вихре света, | Мой модный дом 
 
 
  ВИД (виж) (109) 
ПЛ ↔ див 
ПА ↔ дви 
НА → ви д дв жж жи ив ид 
НА ← двиг движ 
 
СФ → вид (7) видал (2) видали (2) видался (1) видел (3) видела (1) виден (1) 
виденье (1) видеть (7) видим (1) видит (11) видишь (4) видно (5) 
видны (1) видных (1) видом (3) виду (2) виды (1) видя (4) видят (2) 
вижу (6) завидим (1) завидно (1) завидовал (1) невидимо (1) 
ненавидеть (2) ненавидит (2) ненавидя (2) ненавижу (1) предвидел 
(1) предвидит (1) предвижу (3) привидений (1) провиденья (1) 
свиданий (1) свиданье (1) свиданья (4) свидетель (2) сновиденье (1) 
сновиденьях (1) увидел (4) увидела (1) увидеть (3) увидит (1) увидя 
(3) увижу (2) увижусь (1) 
 
01.04.08 лондонский одет | И наконец увидел свет. | Он 
01.05.11 до всего слегка, | С учёным видом знатока | Хранить 
01.11.12 и вдруг | Добиться тайного свиданья... | И после ей 
01.21.06 | Все ярусы окинул взором, | Всё видел: лицами, убором | 
01.26.09 этих слов на русском нет; | А вижу я, винюсь пред вами, | 
01.33.02 помню море пред грозою: | Как я завидовал волнам, | Бегущим 
01.42.14 неприступны для мужчин, | Что вид их уж рождает сплин.7 | 
01.49.02 волны, | О Брента! нет, увижу вас | И вдохновенья 
01.51.02 | 51. Онегин был готов со мною | Увидеть чуждые страны; | Но 
01.51.09 ум и толк: | Евгений, тяжбы ненавидя, | Довольный жребием 
01.51.12 им, | Большой потери в том не видя | Иль предузнав издалека 
01.52.06 посланье, | Евгений тотчас на свиданье | Стремглав по почте 
01.54.08 | Потом уж наводили сон; | Потом увидел ясно он, | Что и в 
02.04.10 | Зато в углу своём надулся, | Увидя в этом страшный вред, | 
02.19.06 | Онегин слушал с важным видом, | Как, сердца исповедь 
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02.21.03 мук ещё не знав, | Он был свидетель умилённый | Её 
02.22.13 тайных мук отраду... | Но нынче видим только в ней | Замену 
02.29.07 запоздалый; | Но в книгах не видал вреда; | Он, не читая 
02.38.06 поколенья, | По тайной воле провиденья, | Восходят, зреют 
03.01.09 – „Не могу понять. | Отселе вижу, что такое: | Во-первых 
03.02.01 | 2. – Я тут ещё беды не вижу. | „Да, скука, вот беда, 
03.02.03 | – Я модный свет ваш ненавижу; | Милее мне домашний 
03.02.09 слушай, Ленский; да нельзя ль | Увидеть мне Филлиду эту, | 
03.15.12 ты | Приюты счастливых свиданий; | Везде, везде перед 
03.18.06 ты венчалась, няня?” | – Так, видно, Бог велел. Мой Ваня | 
03.22.14 на брегах Невы | Подобных дам видали вы. | 23. Среди 
03.23.02 послушных | Других причудниц я видал, | Самолюбиво 
03.26.01 вырваться готов. | 26. Ещё предвижу затрудненья: | Родной 
03.ПТ.13 в неделю раз | В деревне нашей видеть вас, | Чтоб только 
03.ПТ.36 | Вся жизнь моя была залогом | Свиданья верного с тобой; | Я 
03.ПТ.39 гроба ты хранитель мой... | Ты в сновиденьях мне являлся, | 
03.ПТ.53 мгновенье | Не ты ли, милое виденье, | В прозрачной 
03.34.04 право... подозренье... | Но видишь... ах! не откажи. – | 
03.35.08 что нужды мне в твоём уме? | Ты видишь, дело о письме | К 
03.36.12 Старушке Ленский отвечал, – | Да, видно, почта задержала. – | 
03.Пд.10 | Как заманим молодца, | Как завидим издали, | 
03.40.13 зайчик в озиме трепещет, | Увидя вдруг издалека | В кусты 
04.11.06 Татьяны милой | И бледный цвет и вид унылой; | И в 
04.16.10 | Меняет с каждою весною. | Так, видно, небом суждено. | 
04.17.02 Евгений. | Сквозь слёз не видя ничего, | Едва дыша, без 
04.23.01 его. | 23. Что было следствием свиданья? | Увы, не трудно 
04.27.05 ей: | То в них рисует сельски виды, | Надгробный камень, 
04.28.01 лет. | 28. Конечно, вы не раз видали | Уездной барышни 
04.47.13 волка и собаки, | А почему, не вижу я.) | Теперь беседуют 
04.51.09 цветок; | Но жалок тот, кто всё предвидит, | Чья не кружится 
04.51.12 все слова | В их переводе ненавидит, | Чьё сердце опыт 
05.01.06 ночь. Проснувшись рано, | В окно увидела Татьяна | Поутру 
05.05.12 ей был, | Что едут гости. Вдруг увидя | Младой двурогий лик 
05.12.03 | Татьяна ропщет на ручей; | Не видит никого, кто руку | С той 
05.16.05 | Как на больших похоронах; | Не видя тут ни капли толку, | 
05.16.07 она тихонько в щёлку, | И что же видит?.. за столом | Сидят 
05.19.06 Евгений: | И взорам адских привидений | Явилась дева; 
05.21.14 скажи и ты мне, | Кого ты видела во сне?” | 22. Но та, 
05.24.01 с нею спит. | 24. Её тревожит сновиденье. | Не зная, как его 
05.32.02 один Евгений | Смятенье Тани видеть мог; | Но целью взоров 
05.34.04 Евгенья | Дошло, то девы томный вид, | Её смущение, 
05.44.11 ярче. Ленский мой | Всё видел: вспыхнул, сам не свой; 
06.08.06 | Он с удовольствием, бывало, | Видался с ним, и так нимало | 
06.08.08 не был удивлён, | Когда его увидел он. | Тот после первого 
06.13.01 в висок. | 13. Решась кокетку ненавидеть, | Кипящий Ленский 
06.13.03 не хотел | Пред поединком Ольгу видеть, | На солнце, на часы 
06.14.10 смотрит в сладком умиленье; | Он видит: он ещё любим; | Уж 
06.20.08 | С неизъяснимою красой | Он видит Ольгу пред собой. | 
06.23.04 Хоть романтизма тут нимало | Не вижу я; да что нам в том?) | 
06.24.13 завеса раздвинул; | Глядит – и видит, что пора | Давно уж 
06.27.03 друг, monsieur Guillot. | Я не предвижу возражений | На 
06.32.02 он лежал, и странен | Был томный вид его чела. | Под грудь он 
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06.45.02 и нужно | Мне в том сознаться, вижу я. | Но так и быть: 
07.мт.00 | Гоненье на Москву! что значит видеть свет! | Где ж лучше? | 
07.06.08 говор ключевой, – | Там виден камень гробовой | В тени 
07.14.05 говорит. | Она его не будет видеть; | Она должна в нём 
07.14.06 будет видеть; | Она должна в нём ненавидеть | Убийцу брата 
07.15.10 перед собою | С холма господский видит дом, | Селенье, рощу 
07.17.01 барышню под свой покров. | 17. „Увидеть барский дом нельзя 
07.19.09 | Кровать, покрытая ковром, | И вид в окно сквозь сумрак 
07.23.05 на них живей. | Татьяна видит с трепетаньем, | Какою 
07.32.13 | Прости, приют уединенный! | Увижу ль вас?..” И слёз 
07.34.07 Высокопарный, но голодный | Для виду прейскурант висит | И 
07.38.01 пламень он. | 38. Прощай, свидетель падшей славы, | 
07.45.01 летят!” | 45. Но в них не видно перемены; | Всё в них на 
07.53.05 никем, | Татьяна смотрит и не видит, | Волненье света 
07.53.06 и не видит, | Волненье света ненавидит; | Ей душно здесь... 
07.54.11 ни было, гляди... | В той кучке, видишь? впереди, | Там, где 
08.11.09 листья осенью гнилой. | Несносно видеть пред собою | Одних 
08.17.06 обращает поминутно | На ту, чей вид напомнил смутно | Ему 
08.24.06 пожилые | В чепцах и розах, с виду злые; | Тут было 
08.31.10 Онегин начинает: | Ей иль не видно, иль не жаль; | Онегин 
08.32.11 толку мало вообще | Он в письмах видел не вотще; | Но, 
08.ПО.01 | Письмо Онегина к Татьяне | Предвижу всё: вас оскорбит | 
08.ПО.23 как наказан! | Нет, поминутно видеть вас, | Повсюду 
08.ПО.40 быть уверен, | Что с вами днём увижусь я... | Боюсь: в мольбе 
08.ПО.42 Боюсь: в мольбе моей смиренной | Увидит ваш суровый взор | 
08.33.06 навстречу. Как сурова! | Его не видят, с ним ни слова; | У! 
08.37.05 Свой пёстрый мечет фараон. | То видит он: на талом снеге, | 
08.37.09 слышит голос: что ж? убит. | То видит он врагов забвенных, | 
08.41.11 угасший взор, | Молящий вид, немой укор, | Ей внятно 
08.50.05 труд. Я с вами знал | Всё, что завидно для поэта: | Забвенье 
Пр.07.00 | Так Буало, под видом укоризны, хвалит 
Пр.08.03 | На взморье далёком сребристые видны ветрила | Чуть 
Пр.08.04 видны ветрила | Чуть видных судов, как по синему 
Пр.08.16 Невой и над пышным Петрополем видят | Без сумрака вечер и 
От.03.01 и оттуда на Кавказ. | *Он видит: Терек своенравный | 
От.07.02 вы, брега Тавриды, | Когда вас видишь с корабля | При свете 
От.07.04 Киприды, | Как вас впервой увидел я; | Вы мне предстали в 
От.17.14 летят, а грозный счёт | Меж тем невидимо растёт. | *Но уж 
От.19.03 лорнет? | А закулисные свиданья? | А prima donna? А 
10.15.09 кинжал. | Одну Россию в мире видя, | Преследуя свой идеал. 
10.15.12 | И, плети рабства ненавидя, | Предвидел в сей толпе дворян | 
10.15.13 ненавидя, | Предвидел в сей толпе дворян | Освободителей 
 
 
  виж* 
  см. ВИД 
 
 
  ВИН1 (18) 
ПЛ ↔ нив 
НА → ви ив ин 
НА ← винт° винч вишен евгени кувшин свинец 
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СФ → виновнее (1) виню (1) винюсь (1) извиненьем (1) извинялся (1) 
невинной (4) невинность (1) невинные (1) невинный (1) невинным 
(1) невинных (3) обвинял (1) повинной (1) 
 
01.11.02 он умел казаться новым, | Шутя невинность изумлять, | Пугать 
01.11.06 | Ловить минуту умиленья, | Невинных лет предубежденья | 
01.26.09 слов на русском нет; | А вижу я, винюсь пред вами, | Что уж и 
01.42.08 их разговор | Несносный, хоть невинный вздор; | К тому ж они 
01.55.05 сны. | Досугам посвятясь невинным, | Брожу над озером 
02.01.03 прелестный уголок; | Там друг невинных наслаждений | 
02.21.10 В глуши, под сению смиренной, | Невинной прелести полна, | 
03.21.12 И в необдуманном письме | Любовь невинной девы дышит. | 
03.24.01 за милой суетой. | 24. За что ж виновнее Татьяна? | За то ль, 
04.11.12 он не хотел | Доверчивость души невинной. | Теперь мы в сад 
04.12.06 доверчивой признанья, | Любви невинной излиянья; | Мне 
05.32.12 души моей, | Предмет стихов моих невинных, | Любви 
06.10.03 На тайный суд себя призвав, | Он обвинял себя во многом: | 
06.26.05 жернов осуждал. | Идёт Онегин с извиненьем. | „Но где же, – 
07.37.09 не пошла Москва моя | К нему с повинной головою. | Не 
07.47.03 шалости, мечты. | Текут невинные беседы | С прикрасой 
08.43.11 И эту проповедь... Но вас | Я не виню: в тот страшный час | Вы 
Пр.21.00 Издатель однажды печатно | извинялся перед публикою тем, 
 
 
  ВИН2 (14) 
ПЛ ↔ нив 
НА → ви ив ин 
НА ← винт° винч вишен евгени кувшин свинец 
 
СФ → вин (1) вина (6) вине (1) вино (5) вином (1) 
 
01.16.08 | Вошёл: и пробка в потолок, | Вина кометы брызнул ток, | 
02.05.11 он пьёт одно | Стаканом красное вино; | Он дамам к ручке не 
02.11.07 благоразумный | О сенокосе, о вине, | О псарне, о своей 
04.39.07 прихотливый, | Бутылка светлого вина, | Уединенье, тишина: | 
04.45.02 Клико или Моэта | Благословенное вино | В бутылке мёрзлой 
04.47.10 враки | И дружеский бокал вина | Порою той, что названа 
05.33.02 влажной, | Бутылка хлопнула; вино | Шипит; и вот с осанкой 
08.51.11 допив до дна | Бокала полного вина, | Кто не дочёл её романа 
От.01.06 привёз индеец, | Поддельны вина европеец, | Табун 
От.14.10 горе, | Особенно, когда вино | Без пошлины привезено. 
От.16.11 | Пришли ли бочки жданных вин? | И что чума? и где 
От.17.10 лимоном. | Шум, споры – лёгкое вино | Из погребов принесено 
От.18.14 | Но, господа, позволено ль | С вином равнять do-re-mi-sol? | 
10.13.02 бывали сходки, | Они за чашею вина, | Они за рюмкой русской 
 
 
  ВИНТ° (винч) (1) 
НА → ви вин вити ив ин нив нит т ч чин 
 
СФ → ввинченный (1) 
 
06.29.07 Зубчатый, | Надёжно ввинченный кремень | Взведён 
 
 
  винч* 
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  см. ВИНТ° 
 
 
  ВИС (4) 
НА → ви вс ив с 
НА ← свинец свир свиреп свист 
 
СФ → висит (1) висок (1) зависело (1) повисла (1) 
 
06.12.14 курок | И метить в ляжку иль в висок. | 13. Решась кокетку 
07.30.02 Пришла, рассыпалась; клоками | Повисла на суках дубов; | 
07.34.07 голодный | Для виду прейскурант висит | И тщетный дразнит 
От.пз.00 Онегина по России. От него зависело | означить сию 
 
 
  ВИТИ (1) 
НА → ви ив т 
НА ← винт° против свист 
 
СФ → витийством (1) 
 
10.14.01 водки | .:.:.:.:.:.:.: | 14. Витийством резким знамениты, | 
 
 
  ВИШЕН (2) 
НА → ве вен вешн ви вин е ив ин нев нив ш ше 
 
СФ → вишеньем (2) 
 
03.Пд.12 Разбежимтесь, милые, | Закидаем вишеньем, | Вишеньем, 
03.Пд.13 | Закидаем вишеньем, | Вишеньем, малиною, | Красною 
 
 
  ВЛАГ ВЛАЖ (3) 
ПА ↔ глав 
НА → ал ваг важ вал жа жал жж ла лав лаг лаж лг лж 
 
СФ → влаге (1) влажной (2) 
 
05.33.01 | 33. Освободясь от пробки влажной, | Бутылка хлопнула; 
Пр.08.24 | Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, всё тихо; | Лишь 
От.14.05 бронёй. | Однако в сей Одессе влажной | Ещё есть недостаток 
 
 
  ВЛАД ВЛАСТ (28) 
НА → ад ал вал влас вс д да дав дал дв дл ла лав лад ласт с сал сва сл слав ст 
ста стал стл т та тл 
 
СФ → владелец (1) владений (1) владея (1) Владимир (11) владычество (1) 
властвовать (2) властелин (1) власти (2) властитель (1) властной (1) 
власть (1) овладеет (1) овладел (1) овладела (1) овладело (1) 
самовластной (1) 
 
01.18.02 годы, | Сатиры смелый властелин, | Блистал Фонвизин, 
01.38.05 | Короче: русская хандра | Им овладела понемногу; | Он 
02.04.01 глядел. | 4. Один среди своих владений, | Чтоб только время 
02.06.05 повод подавал. | По имени Владимир Ленский, | С душою 
02.17.03 моих. | Ушед от их мятежной власти, | Онегин говорил об 
02.26.09 | Не оживляла полотна. | Охоты властвовать примета, | С 
02.37.02 Своим пенатам возвращенный, | Владимир Ленский посетил | 
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02.37.13 | И, полный искренней печалью, | Владимир тут же начертал | 
03.05.13 | На этом глупом небосклоне. | Владимир сухо отвечал | И 
03.27.11 | Не все ли, русским языком | Владея слабо и с трудом, | Его 
04.11.10 пыл старинный | Им на минуту овладел; | Но обмануть он не 
04.16.12 вы снова: но... | Учитесь властвовать собою; | Не всякий 
04.25.03 | Красами Ольги молодой, | Владимир сладостной неволе | 
04.34.03 | В волненье бурных дум своих, | Владимир и писал бы оды, | 
05.26.04 Гвоздин, хозяин превосходный, | Владелец нищих мужиков; | 
05.30.11 упасть; | Но воля и рассудка власть | Превозмогли. Она два 
06.01.01 dole. | Petr. | 1. Заметив, что Владимир скрылся, | Онегин, 
06.17.03 | Пред милой Ольгою своей, | Владимир не имеет силы | 
06.20.09 | Он видит Ольгу пред собой. | Владимир книгу закрывает, | 
06.27.10 – Начнём, пожалуй, – | Сказал Владимир. И пошли | За 
06.34.09 вашею душой | Какое чувство овладеет, | Когда недвижим, на 
07.06.11 надпись говорит: | „Владимир Ленский здесь лежит, 
07.24.05 вздыхать | Осуждена судьбою властной: | Чудак печальный 
08.13.01 заняться не умел. | 13. Им овладело беспокойство, | Охота 
08.15.12 найти не мог | Того, что модой самовластной | В высоком 
08.45.05 | Когда б в моей то было власти, | Я предпочла б 
Пр.08.09 | Как летние дни похищают владычество ночи; | Как взор 
10.01.01 | ДЕСЯТАЯ ГЛАВА | 1. Властитель слабый и лукавый, | 
 
 
  ВЛАЖ 
  см. ВЛАГ 
 
 
  ВЛАС ВОЛОС (2) 
ПЛ ↔ солов 
ПА ↔ слав 
НА ↔ слов 
НА → ал вал во вол вс ла лав лов ов ол с сал сва сво сл сол 
НА ← власт ствол 
 
СФ → власы (1) волоса (1) 
 
01.28.04 мраморным ступеням, | Расправил волоса рукой, | Вошёл. 
03.20.08 бледные красы, | И распущенные власы, | И капли слёз, и на 
 
 
  ВЛАСТ 
  см. ВЛАД 
 
 
  влек* 
  см. ВЛЕЧ 
 
 
  ВЛЕК ВЛЕЧ (влек, влёк) ВОЛОЧ (20) 
НА ↔ волч 
НА → ве вё век вел веч во вол е ел кел кле ле лев лек лел леч лов ов ол оч ч 
чел 
НА ← клевет клевещ человек 
 
СФ → влекло (1) влеченью (1) влечёт (2) волочилась (1) волочился (1) 
волочусь (1) привлекательным (1) привлекла (1) привлекут (1) 
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привлечь (2) развлекло (1) развлечён (1) развлечена (1) развлеченья 
(1) увлёк (1) увлекает (1) увлекательный (1) увлечена (1) 
 
01.32.07 взгляду | Неоценимую награду, | Влечёт условною красой | 
02.16.02 рождало споры | И к размышлению влекло: | Племён 
02.25.04 | Ни свежестью её румяной | Не привлекла б она очей. | Дика, 
03.06.04 впечатленье | И всех соседей развлекло. | Пошла догадка за 
03.11.08 | Душой чувствительной, умом | И привлекательным лицом. | 
03.23.08 | Пугая робкую любовь, | Её привлечь умели вновь, | По 
03.24.06 любит без искусства, | Послушная влеченью чувства, | Что так 
03.31.09 Безумный сердца разговор, | И увлекательный и вредный? | Я 
04.10.02 красавиц он уж не влюблялся, | А волочился как-нибудь; | 
04.21.13 верная подруга | Бывает вмиг увлечена: | Любовью шутит 
04.34.14 может быть, она | Совсем иным развлечена. | 35. Но я плоды 
05.03.02 такого рода | Картины вас не привлекут: | Всё это низкая 
05.20.05 с ним сам-друг; | Онегин тихо увлекает32 | Татьяну в угол и 
05.40.05 петербургский описать; | Но, развлечён пустым мечтаньем, | 
06.43.08 признаюсь – | За ней ленивей волочусь. | Перу старинной нет 
07.10.05 | Своей печали неверна. | Другой увлёк её вниманье. | Другой 
07.27.12 | Московских франтов и Цирцей | Привлечь насмешливые 
08.03.12 минувших дней | За нею буйно волочилась, | А я гордился меж 
08.27.10 Эву: | Что вам дано, то не влечёт, | Вас непрестанно змий 
08.49.11 Бог, чтоб в этой книжке ты | Для развлеченья, для мечты, | Для 
 
 
  влёк* 
  см. ВЛЕЧ 
 
 
  ВЛЕЧ 
  см. ВЛЕК 
 
 
  ВНУК (4) 
НА → ку кук у ук 
НА ← кувшин 
 
СФ → внука (2) внуки (1) внуков (1) 
 
01.49.05 волшебный глас! | Он свят для внуков Аполлона; | По гордой 
02.38.13 придёт и наше время, | И наши внуки в добрый час | Из мира 
03.34.06 | – Итак, пошли тихонько внука | С запиской этой к О... 
03.35.14 няня, право ничего. | Пошли же внука своего. – | 36. Но день 
 
 
  во* 
  см. ВЫ 
 
 
  ВО[j]1 (4) 
ПЛ ↔ ов 
НА ← авос автор болван бров вдов ветош вечор вод вож вожд воз вол волк 
волн волос волоч волч волшеб вон вор ворож ворот восем воск восьм 
вощ втор гвозд гов говор голов готов двор дров европ жернов звон 
здоров зов ков ковар ковёр° ковр коров кров кроват лов молв москв 
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москов нов против ров сво свобод сквоз слов снов солов ствол суров 
тамбов твор товар тревог тревож упов хвост церков человек 
 
СФ → военных (2) войну (1) войны (1) 
 
05.04.14 им сулили каждый год | Мужьёв военных и поход. | 5. Татьяна 
08.06.06 тесный ряд аристократов, | Военных франтов, дипломатов, | 
08.25.07 данный, | На ложь журналов, на войну, | На снег и на свою 
От.16.13 пожары? | И нет ли голода, войны | Или подобной новизны? 
 
 
  ВО[j]2 ВЫ (во) (3) 
ПЛ ↔ ов 
НА ← авос автор болван бров вдов ветош вечор вод вож вожд воз вол волк 
волн волос волоч волч волшеб вон вор ворож ворот восем воск восьм 
вощ втор вык выс выч выш гвозд гов говор голов готов двор дров 
европ жернов звон здоров зов зыв ков ковар ковёр° ковр коров кров 
кроват лов молв москв москов нов против ров сво свобод сквоз слов 
снов солов ствол суров тамбов твор товар тревог тревож упов хвост 
церков человек 
 
СФ → вой (1) завоет (1) завыл (1) 
 
06.33.08 | Приятней, если он, друзья, | Завоет сдуру: это я! | Ещё 
07.29.13 север, тучи нагоняя, | Дохнул, завыл – и вот сама | Идёт 
07.50.02 бурной | Протяжный раздаётся вой, | Где машет мантию 
 
 
  ВОД1 
  см. ВЕД2 
 
 
  ВОД2 (18) 
НА ↔ вдов 
НА → во д дв до ов од 
НА ← вожд гвозд двор дров здоров свобод 
 
СФ → вод (5) вода (1) водам (1) водки (1) водой (3) водою (3) воды (4) 
 
01.47.04 | Ночное небо над Невою8 | И вод весёлое стекло | Не 
01.53.10 сельский житель, | Заводов, вод, лесов, земель | Хозяин 
02.03.11 строй, | Кувшины с яблочной водой | И календарь осьмого 
03.03.08 вощаной | Кувшин с брусничною водой, | .:.:.:.:.:.:.:. | 4. 
03.04.13 старушка, | Боюсь: брусничная вода | Мне не наделала б 
03.19.09 попроси... | Дай окроплю святой водою, | Ты вся горишь... – 
04.42.10 тяжёлый, | Задумав плыть по лону вод, | Ступает бережно на 
05.08.05 гласит; | Из блюда, полного водою, | Выходят кольца 
07.15.01 | 15. Был вечер. Небо меркло. Воды | Струились тихо. Жук 
07.33.09 | Мосты чугунные чрез воды | Шагнут широкою дугой, 
07.33.11 дугой, | Раздвинем горы, под водой | Пророем дерзостные 
08.01.07 при кликах лебединых, | Близ вод, сиявших в тишине, | 
08.31.14 к врачам, | Те хором шлют его к водам. | 32. А он не едет; он 
Пр.08.25 гул от мостов пробежит над водою, | Лишь крик протяжённый 
Пр.34.02 рукою | От утренних спокойных вод | Выводит солнце за 
От.08.14 | И в поэтический бокал | Воды я много подмешал. | *Иные 
От.14.07 важной; | Чего б вы думали? – воды. | Потребны тяжкие 
10.13.03 вина, | Они за рюмкой русской водки | .:.:.:.:.:.:.: | 14. 
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  вож* 
  см. ВОД1 
 
 
  ВОЖД 
  см. ВЕД2 
 
 
  ВОЗ 
  см. ВЕЗ 
 
 
  ВОЛ1 
  см. ВЕЛ2 
 
 
  ВОЛ2 (1) 
ПЛ ↔ лов 
НА → во ов ол 
НА ← болван волк волн волос волоч волч волшеб голов молв слов солов 
ствол человек 
 
СФ → вол (1) 
 
От.13.13 тонут, вязнут, | И в дрожках вол, рога склоня, | Сменяет 
 
 
  ВОЛК ВОЛЧ (3) 
НА ↔ волоч 
НА → во вол клок ков кол колокол лов ов ок ол оч ч 
НА ← человек 
 
СФ → волк (1) волка (1) волчихою (1) 
 
04.41.03 шум работ умолк; | С своей волчихою голодной | Выходит 
04.41.04 голодной | Выходит на дорогу волк; | Его почуя, конь 
04.47.12 той, что названа | Пора меж волка и собаки, | А почему, не 
 
 
  ВОЛН (31) 
НА → во вол вон лов лон нов ов ол 
НА ← болван 
 
СФ → волн (1) волна (1) волнам (2) волнами (3) волнах (1) волнение (1) 
волненье (7) волненья (2) волнистыми (1) волновал (1) волновали (1) 
волновать (1) волной (2) волнуемой (1) волнуется (1) волнуй (2) 
волнуя (1) волны (2) 
 
01.23.07 щепетильный | И по Балтическим волнам | За лес и сало 
01.33.02 пред грозою: | Как я завидовал волнам, | Бегущим бурной 
01.33.05 её ногам! | Как я желал тогда с волнами | Коснуться милых ног 
01.49.01 октав! | 49. Адриатические волны, | О Брента! нет, увижу 
01.50.05 кораблей. | Под ризой бурь, с волнами споря, | По вольному 
01.58.01 её напев? | 58. Чей взор, волнуя вдохновенье, | Умильной 
02.09.04 сладкое мученье | В нём рано волновали кровь. | Он с лирой 
02.13.05 покороче свесть. | Они сошлись. Волна и камень, | Стихи и 
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02.17.06 | Блажен, кто ведал их волненья | И наконец от них 
02.38.10 наше ветреное племя | Растёт, волнуется, кипит | И к гробу 
03.ПТ.26 мученья. | Души неопытной волненья | Смирив со временем 
03.ПТ.51 | Или молитвой услаждала | Тоску волнуемой души? | И в это 
04.12.08 ваша искренность мила; | Она в волненье привела | Давно 
04.23.04 страданья | Не перестали волновать | Младой души, 
04.34.02 Поклонник славы и свободы, | В волненье бурных дум своих, | 
05.11.06 перед нею | Шумит, клубит волной своею | Кипучий, тёмный 
06.36.05 одежд, | Увял! Где жаркое волненье, | Где благородное 
06.40.11 любит отдыхать, | И жницы в волны погружать | Приходят 
06.46.06 | А ты, младое вдохновенье, | Волнуй моё воображенье, | 
07.02.03 пора любви! | Какое томное волненье | В моей душе, в моей 
07.20.09 пора домой. | И Таня, скрыв своё волненье, | Не без того, чтоб 
07.30.03 Повисла на суках дубов; | Легла волнистыми коврами | Среди 
07.51.02 и в Собранье. | Там теснота, волненье, жар, | Музыки 
07.53.06 Татьяна смотрит и не видит, | Волненье света ненавидит; | Ей 
08.28.08 зал? | И он ей сердце волновал! | Об нём она во 
08.ПО.48 – и разумом всечасно | Смирять волнение в крови; | Желать 
Пр.08.15 | Едва отеняются русыми локон волнами. | Тогда над Невой и 
Пр.40.02 | А ты, младое вдохновенье, | Волнуй моё воображенье, | 
От.04.11 Страдалец мыслит жизни нить | В волнах чудесных укрепить, 
От.08.06 мне казались нужны | Пустыни, волн края жемчужны, | И моря 
От.15.06 Потом за трубкой раскалённой, | Волной солёной оживлённый 
 
 
  ВОЛОС 
  см. ВЛАС 
 
 
  ВОЛОЧ 
  см. ВЛЕК 
 
 
  ВОЛЧ 
  см. ВОЛК 
 
 
  ВОЛШЕБ (14) 
НА → бв бе бел беш бо бол ве вел во вол е ел лб ле лев лел лоб лов лош об ов 
ол ш ше шевел шл 
 
СФ → волшебная (1) волшебниц (1) волшебница (1) волшебное (1) 
волшебной (1) волшебному (1) волшебною (1) волшебные (1) 
волшебный (3) волшебных (2) волшебством (1) 
 
01.18.01 чтоб только слышали его). | 18. Волшебный край! там в стары 
01.20.06 полувоздушна, | Смычку волшебному послушна, | Толпою 
01.34.13 вдохновенных: | Слова и взор волшебниц сих | Обманчивы... 
01.49.04 снова полный, | Услышу ваш волшебный глас! | Он свят для 
01.59.04 | Свободен, вновь ищу союза | Волшебных звуков, чувств и 
03.08.06 им; всё деве милой | Без умолку волшебной силой | Твердит о 
03.15.09 негу жизни узнаёшь, | Ты пьёшь волшебный яд желаний, | 
03.30.05 милый мой: | Чтоб на волшебные напевы | Переложил 
04.45.11 я. Помните ль, друзья? | Его волшебная струя | Рождала 
07.29.14 завыл – и вот сама | Идёт волшебница зима. | 30. Пришла, 
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08.04.05 | Мне услаждала путь немой | Волшебством тайного рассказа! 
Пр.08.11 северном небе пленяет | Сиянье волшебное тени и сладкого 
От.04.06 целебных; | Вокруг его ручьёв волшебных | Больных теснится 
От.07.12 проснулся жар! | Какой волшебною тоскою | Стеснялась 
 
 
  ВОН (2) 
ПЛ ↔ нов 
НА → во ов 
НА ← болван волн жернов звон снов 
 
СФ → вон (2) 
 
01.22.13 в ладони: | А уж Онегин вышел вон; | Домой одеться едет он. 
08.19.13 | Усталый взгляд, скользнула вон... | И недвижим остался 
 
 
  ВОР (3) 
ПЛ ↔ ров 
НА → во вр ов рв ро 
НА ← автор бров вечор ворож ворот втор говор двор дров европ жернов 
здоров ковар ковёр° ковр коров кров кроват против суров твор товар 
тревог тревож церков 
 
СФ → проворно (3) 
 
04.30.05 рифмачей, | Вы, украшенные проворно | Толстого кистью 
05.15.01 нет. | 15. Упала в снег; медведь проворно | Её хватает и несёт; 
05.44.03 подвёл | Татьяну с Ольгою; проворно | Онегин с Ольгою 
 
 
  ВОРОЖ (2) 
НА → во вож вор вр жж жор ов рв ро ров рож 
НА ← жернов тревож 
 
СФ → ворожить (2) 
 
05.10.02 по совету няни | Сбираясь ночью ворожить, | Тихонько 
05.10.08 и быть... | С Татьяной нам не ворожить. | Татьяна поясок 
 
 
  ВОРОТ1 ВРАТ (вращ) (19) 
ПА ↔ твар трав 
НА ↔ втор твор 
НА → вар во вор вр ов ра рав рат рв ро ров рот т та то тр трат тро щ 
НА ← автор завтра кроват против товар тревог тревож 
 
СФ → возврата (2) возвратился (2) возвратит (1) возврату (1) 
возвращенный (1) возвращусь (1) ворот (1) воротник (1) 
невозвратимо (1) невозвратимых (1) отворотив (1) отворотился (1) 
повороте (1) разврат (1) разврата (1) развратитель (1) своротил (1) 
 
01.16.04 пылью серебрится | Его бобровый воротник. | К Talon4 
01.21.11 В большом рассеянье взглянул, | Отворотился – и зевнул, | И 
01.46.04 того тревожит | Призрак невозвратимых дней: | Тому уж 
02.07.01 чёрные до плеч. | 7. От хладного разврата света | Ещё увянуть 
02.37.01 вкушает мир. | 37. Своим пенатам возвращенный, | Владимир 
04.07.05 | Средь обольстительных сетей. | Разврат, бывало, 
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04.16.01 | 16. „Мечтам и годам нет возврата; | Не обновлю души 
05.07.12 своей доски, | Всё потеряв невозвратимо; | И всё равно: 
06.12.09 | Уловку выдумав и грудь | Отворотив от пистолета. | 
06.17.06 спаситель. | Не потерплю, чтоб развратитель | Огнём и 
06.43.03 | Люблю героя моего, | Хоть возвращусь к нему, конечно, | 
06.44.13 твердил доселе)? | И ей ужель возврата нет? | Ужель мне 
07.03.01 темно? | 3. Или, не радуясь возврату | Погибших осенью 
08.08.03 так же чудака? | Скажите, чем он возвратился? | Что нам 
08.13.13 | Как всё на свете надоели; | Он возвратился и попал, | Как 
08.29.10 поздний и бесплодный, | На повороте наших лет, | Печален 
08.34.13 в шумном свете, | Поймала, за ворот взяла | И в тёмный угол 
08.38.02 в этом, | Что чуть с ума не своротил, | Или не сделался 
10.07.04 по манью Николая | Семействам возвратит Сибирь | 
 
 
  ВОРОТ2 (5) 
НА ↔ втор твор 
НА → во вор вр ов рв ро ров рот т то тр тро 
НА ← автор кроват против товар тревог тревож 
 
СФ → ворот (2) ворота (1) воротами (1) воротах (1) 
 
07.21.02 с ключницей простилась | За воротами. Через день | Уж 
07.32.07 бородатый, | Сбежалась челядь у ворот | Прощаться с барами 
07.32.10 почтенный, | Скользя, ползёт за ворота. | „Простите, мирные 
07.38.13 моды, | Балконы, львы на воротах | И стаи галок на 
07.40.04 в переулке | Возок пред домом у ворот | Остановился. 
 
 
  ВОСЕМ ВОСЬМ ОСЬМ (10) 
НА → ве вес во вс вь е ем ес м мес ов с сво се сем сес сме 
 
СФ → восемь (3) восьмая (1) осьмнадцать (4) осьмого (1) осьмой (1) 
 
01.23.14 украшало кабинет | Философа в осьмнадцать лет. | 24. Янтарь 
02.03.12 с яблочной водой | И календарь осьмого года; | Старик, имея 
02.10.14 жизни цвет | Без малого в осьмнадцать лет. | 11. В 
04.09.13 смехом: | Вот как убил он восемь лет, | Утратя жизни 
05.36.01 жадной скуки сыновья. | 36. Уж восемь робертов сыграли | 
05.36.02 робертов сыграли | Герои виста; восемь раз | Они места 
06.10.08 пускай поэт | Дурачится; в осьмнадцать лет | Оно 
07.31.14 прощальный плач: | Ведут на двор осьмнадцать кляч, | 32. В 
08.зг.00 а вступленье есть. | ГЛАВА ВОСЬМАЯ | Fare thee well, | 
От.пз.00 вместо | девятого нумера, осьмой над последнею главою 
 
 
  ВОСК ВОЩ (3) 
НА → во вс ков кос ов ок с сво щ 
НА ← москв москов сквоз 
 
СФ → воск (1) восковой (1) вощаной (1) 
 
03.03.07 варенья, | На столик ставят вощаной | Кувшин с брусничною 
05.08.02 Татьяна любопытным взором | На воск потопленный глядит: | 
07.01.11 данью полевой | Летит из кельи восковой. | Долины сохнут и 
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  ВОСЬМ 
  см. ВОСЕМ 
 
 
  ВОЩ 
  см. ВОСК 
 
 
  ВР (4) 
ПЛ ↔ рв 
 
СФ → враки (1) вралём (1) враньём (1) соврать (1) 
 
04.19.05 клеветы, | На чердаке вралём рождённой | И светской 
04.29.14 разбирать, | Остро иль нет я мог соврать. | 30. Но вы, 
04.47.09 мгла... | (Люблю я дружеские враки | И дружеский бокал вина 
06.07.04 обесславить | Весёлой шуткою, враньём. | Sed alia tempora! 
 
 
  ВРАГ ВРАЖД (19) 
НА → ад ваг важ вар вр д да дав дв др жа жад жажд жар жд жж ра рав рад 
раж рв 
 
СФ → враг (3) врага (3) врагам (1) враги (4) врагов (3) вражда (2) 
враждой (1) вражду (2) 
 
01.53.12 полный, а досель | Порядка враг и расточитель, | И очень 
02.17.10 охлаждал любовь – разлукой, | Вражду – злословием; порой | 
02.19.03 | Не может ничего скрывать. | Вражду, любовь, печаль и 
04.18.08 | В нём не щадило ничего: | Враги его, друзья его | (Что, 
04.18.11 же) | Его честили так и сяк. | Врагов имеет в мире всяк, | Но 
04.50.09 никогда. | Меж тем как мы, враги Гимена, | В домашней 
06.12.01 чём вертится мир! | 12. Кипя враждой нетерпеливой, | Ответа 
06.27.14 | Вступили в важный договор, | Враги стоят, потупя взор. | 
06.28.01 Враги стоят, потупя взор. | 28. Враги! Давно ли друг от друга 
06.28.06 | Делили дружно? Ныне злобно, | Врагам наследственным 
06.28.13 полюбовно?.. | Но дико светская вражда | Боится ложного 
06.29.10 смущенный. | Плащи бросают два врага. | Зарецкий тридцать 
06.30.02 Хладнокровно, | Ещё не целя, два врага | Походкой твёрдой, 
06.32.07 сердце билось вдохновенье, | Вражда, надежда и любовь | 
06.33.02 эпиграммой | Взбесить оплошного врага; | Приятно зреть, как 
06.42.10 света, | Красавиц модных модный враг, | Где этот пасмурный 
07.11.11 | За гробом ожидает нас. | Врагов, друзей, любовниц глас 
08.37.09 что ж? убит. | То видит он врагов забвенных, | 
10.01.02 и лукавый, | Плешивый щеголь, враг труда, | Нечаянно 
 
 
  ВРАЖД 
  см. ВРАГ 
 
 
  ВРАТ 
  см. ВОРОТ1 
 
 
  ВРАЧ (1) 
НА → вар вр ра рав рв ч ча чар 
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СФ → врачам (1) 
 
08.31.13 страдает. | Все шлют Онегина к врачам, | Те хором шлют его к 
 
 
  вращ* 
  см. ВРАТ 
 
 
  ВРЕД (6) 
ПА ↔ двер древ 
НА ↔ дерев 
НА → ве вед вер вр д дв де дев дед др е ед рв рев ред 
НА ← верблюд тверд твержд 
 
СФ → вред (1) вреда (2) вреден (1) вредит (1) вредный (1) 
 
01.02.14 | Там некогда гулял и я: | Но вреден север для меня.1 | 3. 
02.04.10 | Увидя в этом страшный вред, | Его расчётливый сосед. 
02.29.07 | Но в книгах не видал вреда; | Он, не читая никогда, 
03.04.14 вода | Мне не наделала б вреда. | 5. Скажи: которая 
03.31.09 разговор, | И увлекательный и вредный? | Я не могу понять. 
От.пз.00 быть, и выгодное для читателей, вредит, | однако ж, плану 
 
 
  ВРЕМ (27) 
НА → ве вер вр е ем м мер мр рв рев рем 
 
СФ → безвременный (1) вовремя (1) времён (1) временем (3) время (19) 
времян (1) современный (1) 
 
01.34.01 моей! | 34. Мне памятно другое время! | В заветных иногда 
01.45.03 суеты, | С ним подружился я в то время. | Мне нравились его 
02.04.02 своих владений, | Чтоб только время проводить, | Сперва 
02.30.08 Твердила часто ей об них. | В то время был ещё жених | Её 
02.34.11 посмеяться кой о чем. | Проходит время; между тем | 
02.38.12 теснит. | Придёт, придёт и наше время, | И наши внуки в 
03.ПТ.27 неопытной волненья | Смирив со временем (как знать?), | По 
04.07.11 обезьян | Хвалёных дедовских времян: | Ловласов обветшала 
04.09.06 жизни избалован, | Одним на время очарован, | 
04.20.12 поздравлять, | Чтоб остальное время года | Не думали о нас 
05.32.04 целью взоров и суждений | В то время жирный был пирог | (К 
05.36.06 обедом, чаем | И ужином. Мы время знаем | В деревне без 
06.11.05 сердце. „Но теперь | Уж поздно; время улетело... | К тому ж – 
06.19.09 ль? Я счастлив. | Но поздно; время ехать. Сжалось | В нём 
06.24.02 он: Евгений | Спал в это время мёртвым сном. | Уже 
06.31.11 уж нет. Младой певец | Нашёл безвременный конец! | Дохнула 
06.37.13 чертою | К ней не домчится гимн времён, | Благословение 
06.42.13 | Убийца юного поэта?” | Со временем отчёт я вам | 
07.04.01 чудной ночи, о луне... | 4. Вот время: добрые ленивцы, | 
07.21.06 молчаливом кабинете, | Забыв на время всё на свете, | 
07.22.08 | В которых отразился век | И современный человек | 
07.33.03 | Отдвинем более границ, | Со временем (по расчисленью | 
07.50.10 было также в прежни леты, | Во время ваше и моё), | Не 
08.10.02 смолоду был молод, | Блажен, кто вовремя созрел, | Кто 
08.38.07 российских механизма | Едва в то время не постиг | Мой 
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Пр.17.00 уверить, что в нашем романе время расчислено | по 
От.12.04 он пристрастными глазами | В то время на неё взирал. | 
 
 
  вс* 
  см. ВЕС3 
 
 
  ВС 
  см. ВЕС3 
 
 
  ВСТРЕТ (встреч) ВСТРЕЧ (25) 
ПА ↔ черств 
НА ↔ верст стерв 
НА → ве вер верт вес вест вет ветер ветр веч вечер вр вс вчер е ес рв рев рес 
рет реч с свет свеч се север сер сес сестр сет сеч ст стер° стереч т тер 
тес теч тр ч черв черт чес чест чет чт 
 
СФ → встретил (1) встретила (1) встретилась (1) встретит (1) встретить (1) 
встретишь (1) встретя (2) встреча (2) встречаемые (1) встречает (3) 
встречаешь (1) встречал (1) встречать (1) встрече (2) встречен (1) 
встречи (3) встречу (1) навстречу (1) 
 
03.14.03 | Детей условленные встречи | У старых лип, у 
03.ПТ.17 одном | И день и ночь до новой встречи. | Но говорят, вы 
03.41.09 она. | Но следствия нежданной встречи | Сегодня, милые 
04.11.14 мы в сад перелетим, | Где встретилась Татьяна с ним. | 
04.28.09 | На первом листике встречаешь | Qu'écrirez-vous 
05.06.09 Когда случалось где-нибудь | Ей встретить чёрного монаха | 
05.25.10 толкотня, тревога; | В гостиной встреча новых лиц, | Лай 
06.13.10 тут-то было: как и прежде, | На встречу бедного певца | 
06.24.04 сном. | Уже редеют ночи тени | И встречен Веспер петухом; | 
07.01.06 ясною природа | Сквозь сон встречает утро года; | Синея 
07.23.09 соглашался он. | На их полях она встречает | Черты его 
07.30.10 сердце Тани. | Нейдёт она зиму встречать, | Морозной пылью 
07.40.11 чулком в руке, седой калмык. | Встречает их в гостиной крик | 
07.44.06 издалеча, | Повсюду ласковая встреча, | И восклицанья, и 
07.48.14 глупости смешной | В тебе не встретишь, свет пустой. | 49. 
07.49.09 ей. | У скучной тётки Таню встретя, | К ней как-то 
08.02.01 сны. | 2. И свет её с улыбкой встретил; | Успех нас первый 
08.24.03 И знать, и моды образцы, | Везде встречаемые лица, | 
08.31.05 три, | Порой одним поклоном встретит, | Порою вовсе не 
08.32.03 ко прадедам готов | О скорой встрече; а Татьяне | И дела 
08.ПО.09 подаю! | Случайно вас когда-то встретя, | В вас искру 
08.33.05 Он едет; лишь вошёл... ему | Она навстречу. Как сурова! | Его 
08.35.13 | А где такие мадригалы | Себе встречал я иногда: | E sempre 
08.46.11 где в первый раз, | Онегин, встретила я вас, | Да за 
08.51.01 | 51. Но те, которым в дружной встрече | Я строфы первые 
 
 
  встреч* 
  см. ВСТРЕТ 
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  ВСТРЕЧ 
  см. ВСТРЕТ 
 
 
  ВТОР (9) 
ПА ↔ твор 
НА ↔ ворот 
НА → во вор вр ов рв ро ров рот т то тр тро 
НА ← автор кроват против товар тревог тревож 
 
СФ → вторая (1) второй (1) второму (1) вторых (1) повторил (1) повторяет 
(1) повторял (1) повторять (1) повторяю (1) 
 
01.25.05 | Обычай деспот меж людей. | Второй Чадаев, мой Евгений, | 
01.56.09 | Сличая здесь мои черты, | Не повторял потом безбожно, | 
02.зг.00 толки, шум и брань! | ГЛАВА ВТОРАЯ | O rus! | Hor. | О 
02.26.13 закону света, | И важно повторяет ей | Уроки маменьки 
03.26.10 по-французски... | Что делать! повторяю вновь: | Доныне 
04.08.02 не скучно лицемерить, | Различно повторять одно, | Стараться 
04.19.12 | Без всякой злобы и затей, | Не повторил сто крат ошибкой; | 
06.10.07 подшутил вечор небрежно. | А во-вторых: пускай поэт | 
08.33.02 Ответа нет. Он вновь посланье: | Второму, третьему письму | 
 
 
  ВЧЕР 
  см. ВЕЧЕР 
 
 
  ВЫ 
  см. ВО2 
 
 
  ВЫК ВЫЧ (19) 
НА → вы ч 
 
СФ → отвык (1) отвыкнув (1) привык (3) привыкла (1) привыкнув (1) 
привыкшей (1) привычка (3) привычке (1) привычки (1) привычкой 
(1) привычная (1) привычное (1) привычный (2) привычных (1) 
 
01.37.04 не долго были | Предмет его привычных дум; | Измены 
01.46.11 язык | Меня смущал; но я привык | К его язвительному 
02.20.06 везде одно мечтанье, | Одно привычное желанье, | Одна 
02.20.07 | Одно привычное желанье, | Одна привычная печаль. | Ни 
02.28.13 | Восток ленивый почивает, | В привычный час пробуждена | 
02.31.12 | Потом хозяйством занялась, | Привыкла и довольна стала. | 
02.31.13 | Привыкла и довольна стала. | Привычка свыше нам дана: | 
02.32.01 | Замена счастию она.15 | 32. Привычка усладила горе, | 
02.35.02 35. Они хранили в жизни мирной | Привычки милой старины; | 
03.04.06 ж, Онегин? ты зеваешь. – | – „Привычка, Ленский”. – Но 
03.14.14 на язык, | От коих я теперь отвык. | 15. Татьяна, милая 
03.26.14 наш язык | К почтовой прозе не привык. | 27. Я знаю: дам 
03.30.11 | Но посреди печальных скал, | Отвыкнув сердцем от похвал, | 
04.09.05 | И необузданных страстей. | Привычкой жизни избалован, | 
04.14.08 | Я, сколько ни любил бы вас, | Привыкнув, разлюблю тотчас; | 
07.07.10 памятник унылый | Забыт. К нему привычный след | Заглох. 
07.43.04 ей | Не хорошо на новоселье, | Привыкшей к горнице своей. | 
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08.ПО.12 | Я ей поверить не посмел: | Привычке милой не дал ходу; | 
08.38.01 она... и всё она! | 38. Он так привык теряться в этом, | Что 
 
 
  ВЫС (выш) ВЫШ (20) 
НА → вс вы с ш 
 
СФ → возвышенные (1) возвышенных (1) всевышней (1) высока (1) 
высокая (1) высокие (1) высоких (2) высоко (1) высокой (1) 
высоком (1) высокопарные (1) высокопарный (1) высшем (1) 
высший (2) выше (2) вышнем (1) свыше (1) 
 
00.пс.08 мечты, | Поэзии живой и ясной, | Высоких дум и простоты; | Но 
01.02.03 | Летя в пыли на почтовых, | Всевышней волею Зевеса | 
01.07.01 | Хранил он в памяти своей. | 7. Высокой страсти не имея | Для 
01.42.04 в наши лета | Довольно скучен высший тон; | Хоть, может 
02.02.05 Во вкусе умной старины. | Везде высокие покои, | В гостиной 
02.09.09 воспламенилась в нём. | И муз возвышенных искусства, | 
02.09.12 в песнях гордо сохранил | Всегда возвышенные чувства, | 
02.31.13 и довольна стала. | Привычка свыше нам дана: | Замена 
03.ПТ.33 | Не отдала бы сердца я! | То в вышнем суждено совете... | То 
04.33.11 её жалка; | Меж тем цель оды высока | И благородна...” Тут 
04.34.08 творенья? Говорят, | Что в мире выше нет наград. | И впрямь, 
06.24.06 глубоко. | Уж солнце катится высоко, | И перелётная метель 
06.36.08 | И чувств, и мыслей молодых, | Высоких, нежных, удалых? | 
06.37.07 может, на ступенях света | Ждала высокая ступень. | Его 
07.34.06 нет. В избе холодной | Высокопарный, но голодный | 
08.15.06 тише | Пред ней по зале, и всех выше | И нос и плечи 
08.15.13 Того, что модой самовластной | В высоком лондонском кругу | 
08.31.08 ни капли нет – | Его не терпит высший свет. | Бледнеть Онегин 
08.44.06 | Не потому ль, что в высшем свете | Теперь являться 
От.08.12 | Смирились вы, моей весны | Высокопарные мечтанья, | И в 
 
 
  ВЫЧ 
  см. ВЫК 
 
 
  выш* 
  см. ВЫС 
 
 
  ВЫШ 
  см. ВЫС 
 
 
  вь* 
  см. ВИ 
 
 
  ВЯ (вяд) ВЯД (11) 
ПЛ ↔ яв 
НА → д дв дяд я яд 
НА ← вяз девят свят свящ язв январ 
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СФ → вяло (1) увядает (1) увяданье (1) увядшем (1) увядших (1) увял (5) 
увянуть (1) 
 
00.пс.15 вдохновений, | Незрелых и увядших лет, | Ума холодных 
01.34.07 её прикосновенье | Зажгло в увядшем сердце кровь, | Опять 
02.07.02 хладного разврата света | Ещё увянуть не успев, | Его душа 
04.24.01 день. | 24. Увы, Татьяна увядает, | Бледнеет, гаснет и 
06.17.12 | Чтобы двухутренний цветок | Увял ещё полураскрытый”. | 
06.23.01 | 23. Так он писал темно и вяло | (Что романтизмом мы 
06.31.13 Дохнула буря, цвет прекрасный | Увял на утренней заре, | 
06.36.05 | Чуть из младенческих одежд, | Увял! Где жаркое волненье, | 
06.44.08 | Ужель и вправду наконец | Увял, увял её венец? | Ужель и 
06.44.08 Ужель и вправду наконец | Увял, увял её венец? | Ужель и 
07.03.07 | Сближаем думою смущённой | Мы увяданье наших лет, | 
 
 
  вяд* 
  см. ВЯ 
 
 
  ВЯД 
  см. ВЯ 
 
 
  ВЯЗ (13) 
ПА ↔ язв 
НА → вя зв я яв 
 
СФ → бессвязный (1) Вяземский (3) Вяземского (1) вязнут (1) 
неотвязчивый (1) несвязный (1) привязан (1) привязчивых (1) связан 
(1) связанные (1) увязнет (1) 
 
01.мт.00 и чувствовать | спешит. Кн. Вяземский. | 1. „Мой дядя 
02.39.04 разумею | И мало к ней привязан я; | Для призраков 
05.14.07 в хрупком снеге с ножки милой | Увязнет мокрый башмачок; | 
07.48.04 всех в гостиной занимает | Такой бессвязный, пошлый вздор; | 
07.49.10 Таню встретя, | К ней как-то Вяземский подсел | И душу ей 
08.17.04 глуши степных селений...” | И неотвязчивый лорнет | Он 
08.ПО.19 | Чужой для всех, ничем не связан, | Я думал: вольность и 
08.36.11 тёмной старины, | Ни с чем не связанные сны, | Угрозы, 
Пр.27.00 снег”, стихотворение | князя Вяземского. | 28. См. описания 
Пр.40.14 и смешных и скучных, | Тупых, привязчивых судей, | Среди 
Пр.42.00 муха. | („Станция”. Князь Вяземский.) | 43. Сравнение, 
От.13.01 | *А где, бишь, мой рассказ несвязный? | В Одессе пыльной, 




  Г 
 
 
  ГАД1 (17) 
НА → ад д да 
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НА ← гарольд глад горазд государ град гражд грандисон громад драг когда 
мадригал радуг тогда 
 
СФ → гадает (2) гадали (1) гаданьям (1) гадатель (1) гадательные (1) 
гадательных (1) догадка (1) догадкой (1) догадливый (1) загадкой (1) 
загадку (1) недогадлива (2) угадал (1) угадали (1) угадать (1) 
 
02.07.12 для него | Была заманчивой загадкой, | Над ней он голову 
03.06.05 всех соседей развлекло. | Пошла догадка за догадкой. | Все 
03.06.05 развлекло. | Пошла догадка за догадкой. | Все стали 
03.35.01 их и перечесть”. | 35. – Как недогадлива ты, няня! – | 
04.23.02 свиданья? | Увы, не трудно угадать! | Любви безумные 
05.04.12 всего двора | Про барышень своих гадали | И им сулили 
05.05.03 старины, | И снам, и карточным гаданьям, | И предсказаниям 
05.07.06 Настали святки. То-то радость! | Гадает ветреная младость, | 
05.07.10 | Лежит светла, необозрима; | Гадает старость сквозь очки | 
05.22.14 | Глава халдейских мудрецов, | Гадатель, толкователь снов. | 
05.27.11 напечатан сей куплет; | Трике, догадливый поэт, | Его на свет 
06.18.14 | Одна бы няня знать могла, | Да недогадлива была. | 19. Весь 
07.25.01 Уж не пародия ли он? | 25. Ужель загадку разрешила? | Ужели 
08.34.02 тайной, | Чтоб муж иль свет не угадал | Проказы, слабости 
08.40.02 Стремит Онегин? Вы заране | Уж угадали; точно так: | 
Пр.33.00 неблагопристойность. | 33. Гадательные книги издаются от 
Пр.33.00 | не писавшего никогда гадательных книг, как замечает 
 
 
  ГАД2 (1) 
НА → ад д да 
НА ← гарольд глад горазд государ град гражд грандисон громад драг когда 
мадригал радуг тогда 
 
СФ → гадость (1) 
 
07.42.12 я... | Под старость жизнь такая гадость...” | И тут, совсем 
 
 
  ГАЛК° (галок) (1) 
НА → ал алк ка кал клок кол колокол ла лаг лг лог ок ол 
 
СФ → галок (1) 
 
07.38.14 львы на воротах | И стаи галок на крестах. | 39.40. В 
 
 
  галок* 
  см. ГАЛК° 
 
 
  ГАРОЛЬД (4) 
НА → ад ал гад глад год голод гор горд город град д да дал дл до дол долг 
дор дорог др драг дрог ла лаг лад лар лг лог лод ль льд од ол ольг орл 
ра рад ро рог род 
 
СФ → Гарольда (1) Гарольдовом (1) Гарольдом (2) 
 
04.44.01 | 44. Прямым Онегин Чильд Гарольдом | Вдался в 
07.24.11 призрак, иль ещё | Москвич в Гарольдовом плаще, | Чужих 
08.08.07 | Космополитом, патриотом, | Гарольдом, квакером, ханжой, | 
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Пр.05.00 чувства, достойная | Чайльд Гарольда. Балеты г. Дидло 
 
 
  ГАС ГАШ (8) 
ПЛ ↔ шаг 
НА → с ш 
НА ← глас глаш государ грандисон 
 
СФ → гаснет (2) гаснуть (1) загашая (1) погасший (1) угас (1) угаснет (1) 
угасший (1) 
 
01.45.11 обоих нас; | В обоих сердца жар угас; | Обоих ожидала злоба | 
01.59.09 | Ни женских ножек, ни голов; | Погасший пепел уж не 
02.18.03 тишины, | Когда страстей угаснет пламя | И нам 
03.32.09 Но вот уж лунного луча | Сиянье гаснет. Там долина | Сквозь 
04.24.02 Татьяна увядает, | Бледнеет, гаснет и молчит! | Ничто её не 
05.18.09 дверь... | Вдруг ветер дунул, загашая | Огонь светильников 
08.ПО.30 в муках замирать, | Бледнеть и гаснуть... вот блаженство! | И 
08.41.10 без гнева... | Его больной, угасший взор, | Молящий вид, 
 
 
  ГАШ 
  см. ГАС 
 
 
  ГВОЗД (2) 
НА → вдов во вод воз гов год д дв до зв зд зов ов од 
 
СФ → Гвоздин (2) 
 
05.26.03 | Приехал толстый Пустяков; | Гвоздин, хозяин превосходный, 
06.02.04 | С своей тяжёлой половиной. | Гвоздин, Буянов, Петушков | И 
 
 
  ГДЕ (81) 
НА → д де дед е ед 
НА ← денег деньг° недуг 
 
СФ → где (79) нигде (2) 
 
01.02.11 | Родился на брегах Невы, | Где, может быть, родились вы | 
01.17.10 | Онегин полетел к театру, | Где каждый, вольностью дыша, | 
01.19.01 | 19. Мои богини! что вы? где вы? | Внемлите мой 
01.23.03 | Уединённый кабинет, | Где мод воспитанник примерный 
01.31.01 сердце мне. | 31. Когда ж, и где, в какой пустыне, | 
01.31.03 забудешь ты? | Ах, ножки, ножки! где вы ныне? | Где мнёте 
01.31.04 Ах, ножки, ножки! где вы ныне? | Где мнёте вешние цветы? | 
01.50.13 | Вздыхать о сумрачной России, | Где я страдал, где я любил, | 
01.50.13 России, | Где я страдал, где я любил, | Где сердце я 
01.50.14 | Где я страдал, где я любил, | Где сердце я похоронил. | 51. 
02.01.01 | Hor. | О Русь! | 1. Деревня, где скучал Евгений, | Была 
02.03.02 | 3. Он в том покое поселился, | Где деревенский старожил | 
02.03.07 шкафа, стол, диван пуховый, | Нигде ни пятнышка чернил. | 
02.10.11 | Он пел те дальные страны, | Где долго в лоно тишины | 
02.11.01 лет. | 11. В пустыне, где один Евгений | Мог оценить 
02.31.07 уехал вскоре | В свою деревню, где она, | Бог знает кем 
02.36.10 простой и добрый барин, | И там, где прах его лежит, | 
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03.01.03 мне пора. | „Я не держу тебя; но где ты | Свои проводишь 
03.02.05 | Милее мне домашний круг, | Где я могу... – „Опять 
03.30.08 девы | Иноплеменные слова. | Где ты? приди: свои права | 
03.36.06 Ольгин обожатель. | „Скажите: где же ваш приятель? – | Ему 
04.11.14 | Теперь мы в сад перелетим, | Где встретилась Татьяна с 
04.15.02 быть на свете хуже | Семьи, где бедная жена | Грустит о 
04.15.05 | И днём и вечером одна; | Где скучный муж, ей цену зная 
05.06.08 ей шепнуть. | Когда случалось где-нибудь | Ей встретить 
06.26.06 Идёт Онегин с извиненьем. | „Но где же, – молвил с 
06.26.07 с изумленьем | Зарецкий, – где ваш секундант?” | В дуэлях 
06.32.14 | Забелены. Хозяйки нет. | А где, Бог весть. Пропал и 
06.36.05 из младенческих одежд, | Увял! Где жаркое волненье, | Где 
06.36.06 | Увял! Где жаркое волненье, | Где благородное стремленье | И 
06.36.09 | Высоких, нежных, удалых? | Где бурные любви желанья, | И 
06.40.06 место: влево от селенья | Где жил питомец вдохновенья, | 
06.42.08 Иль скоро слёз прошла пора? | И где теперь её сестра? | И 
06.42.09 | И где теперь её сестра? | И где ж беглец людей и света, | 
06.42.11 | Красавиц модных модный враг, | Где этот пасмурный чудак, | 
06.44.05 мне печали жаль. | Мечты, мечты! где ваша сладость? | Где, 
06.44.06 мечты! где ваша сладость? | Где, вечная к ней рифма, 
06.46.02 оглянусь. Простите ж, сени, | Где дни мои текли в глуши, | 
06.46.13 упоенье света, | В сем омуте, где с вами я | Купаюсь, милые 
07.мт.00 | Москва, России дочь любима, | Где равную тебе сыскать? | 
07.мт.00 что значит видеть свет! | Где ж лучше? | Где нас нет. | 
07.мт.00 видеть свет! | Где ж лучше? | Где нас нет. | Грибоедов. | 
07.05.04 | Оставьте град неугомонный, | Где веселились вы зимой; | С 
07.05.08 безыменною рекой | В деревне, где Евгений мой, | Отшельник 
07.05.13 | Моей мечтательницы милой; | Но где его теперь уж нет... | 
07.05.14 | Но где его теперь уж нет... | Где грустный он оставил след. 
07.06.02 полукругом, | Пойдём туда, где ручеёк | Виясь бежит 
07.13.11 То смотрит в опустелый сад... | Нигде, ни в чём ей нет отрад, 
07.17.08 | И Таня входит в дом пустой, | Где жил недавно наш герой. | 
07.25.05 | Что дома ждут её давно, | Где собралися два соседа | И 
07.25.06 | Где собралися два соседа | И где об ней идёт беседа. | – 
07.41.11 Грандисон! | Да, помню, помню. Где же он? – | „В Москве, 
07.50.01 старик. | 50. Но там, где Мельпомены бурной | 
07.50.03 | Протяжный раздаётся вой, | Где машет мантию мишурной | 
07.50.05 | Она пред хладною толпой, | Где Талия тихонько дремлет | И 
07.50.07 дружеским не внемлет, | Где Терпсихоре лишь одной | 
07.53.11 | В уединённый уголок, | Где льётся светлый ручеёк, | К 
07.53.14 в сумрак липовых аллей, | Туда, где он являлся ей. | 54. Так 
07.54.09 налево поскорей. – | „Налево? где? что там такое?” | – Ну, 
07.54.12 кучке, видишь? впереди, | Там, где ещё в мундирах двое... | 
08.13.07 | Лесов и нив уединенье, | Где окровавленная тень | Ему 
08.20.08 от которой он хранит | Письмо, где сердце говорит, | Где всё 
08.20.09 | Письмо, где сердце говорит, | Где всё наруже, всё на воле, | 
08.33.12 | Вперил Онегин зоркий взгляд: | Где, где смятенье, 
08.33.12 Онегин зоркий взгляд: | Где, где смятенье, состраданье? | 
08.33.13 где смятенье, состраданье? | Где пятна слёз?.. Их нет, их 
08.35.10 | И альманахи, и журналы, | Где поученья нам твердят, | 
08.35.11 | Где поученья нам твердят, | Где нынче так меня бранят, | А 
08.35.12 | Где нынче так меня бранят, | А где такие мадригалы | Себе 
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08.39.07 впервые | Свои покои запертые, | Где зимовал он как сурок, | 
08.46.10 бедное жилище, | За те места, где в первый раз, | Онегин, 
08.46.13 | Да за смиренное кладбище, | Где нынче крест и тень ветвей 
Пр.08.27 из дальней промчится деревни, | Где в ночь окликается ратная 
Пр.40.23 дум и разговоров, | В сем омуте, где с вами я | Купаюсь, милые 
От.11.10 | Звучит по улице весёлой, | Где ходит гордый славянин, | 
От.12.12 степь нагая там кругом; | Кой-где недавный труд заставил | 
От.13.01 Давать насильственную тень. | *А где, бишь, мой рассказ 
От.16.12 жданных вин? | И что чума? и где пожары? | И нет ли голода, 
От.19.05 prima donna? А балет? | А ложа, где, красой блистая, | 
10.16.02 над Невою льдистой, | Но там, где ранее весна | Блестит над 
10.16.05 | И над холмами Тульчина, | Где Витгенштейновы дружины | 
 
 
  ГЕНЕРАЛ (5) 
НА → ал гн гран гре е ел ла лаг лан лар лг ле лег лел лен наг нагл нег ра ран 
 
СФ → генерал (5) 
 
07.54.04 неё не сводит | Какой-то важный генерал. | Друг другу тётушки 
07.54.14 встал... | „Кто? толстый этот генерал?” | 55. Но здесь с 
08.14.04 приближалась, | За нею важный генерал. | Она была 
08.15.08 плечи подымал | Вошедший с нею генерал. | Никто б не мог её 
10.16.11 .:.:. набирал | Холоднокровный генерал, | И Муравьёв, его 
 
 
  ГЕНИ (3) 
НА → гн гни е ин нег 
НА ← евгени 
 
СФ → гениальное (1) гений (2) 
 
01.08.03 | Но в чём он истинный был гений, | Что знал он твёрже 
01.18.09 Катенин воскресил | Корнеля гений величавый; | Там вывел 
Пр.19.00 лорду Байрону. Мельмот – гениальное произведение | 
 
 
  ГЕРО[j] (20) 
НА → гор гре е ро рог 
НА ← тревог чертог 
 
СФ → героев (1) героем (1) герои (2) героиней (2) герой (6) герою (2) героя 
(6) 
 
01.02.06 | Друзья Людмилы и Руслана! | С героем моего романа | Без 
01.28.01 и модных чудаков. | 28. Вот наш герой подъехал к сеням; | 
01.60.02 думал уж о форме плана, | И как героя назову; | Покамест 
03.04.04 | Теперь послушаем украдкой | Героев наших разговор: | – Ну 
03.10.01 слились. | 10. Воображаясь героиней | Своих возлюбленных 
03.10.12 наизусть | Письмо для милого героя... | Но наш герой, кто б 
03.10.13 для милого героя... | Но наш герой, кто б ни был он, | Уж 
03.11.03 творец | Являл нам своего героя | Как совершенства 
03.11.10 страсти, | Всегда восторженный герой | Готов был жертвовать 
03.20.10 слёз, и на скамейке | Пред героиней молодой, | С платком 
05.17.12 | Того, кто мил и страшен ей, | Героя нашего романа! | Онегин 
05.36.02 36. Уж восемь робертов сыграли | Герои виста; восемь раз | 
05.44.02 братец мой задорный, | К герою нашему подвёл | Татьяну 
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06.43.02 Хоть я сердечно | Люблю героя моего, | Хоть возвращусь 
07.17.08 пустой, | Где жил недавно наш герой. | Она глядит: забытый в 
07.37.12 готовила пожар | Нетерпеливому герою. | Отселе, в думу 
08.48.07 Татьянин показался, | И здесь героя моего, | В минуту, злую 
Пр.14.00 | 14. Грандисон и Ловлас, герои двух славных | романов. 
Пр.18.00 Элоиза. | Малек-Адель – герой посредственного романа 
Пр.18.00 | Cottin. Густав де Линар – герой прелестной повести | 
 
 
  ГИБ (10) 
НА → би 
НА ← гриб 
 
СФ → гибель (2) гибельный (1) гибнуть (1) погиб (2) погибнешь (1) погибну 
(1) погибший (1) погибших (1) 
 
03.15.05 | Уж отдала судьбу свою. | Погибнешь, милая; но прежде | 
03.ПТ.71 мой изнемогает, | И молча гибнуть я должна. | Я жду 
05.11.10 склеены льдиной, | Дрожащий, гибельный мосток, | Положены 
06.03.11 | Под ней чернеет и шумит... | „Погибну, – Таня говорит, – | 
06.03.12 – Таня говорит, – | Но гибель от него любезна. | Я не 
06.28.09 друг другу в тишине | Готовят гибель хладнокровно... | Не 
06.37.11 | Святую тайну, и для нас | Погиб животворящий глас, | И 
07.03.02 | 3. Или, не радуясь возврату | Погибших осенью листов, | Мы 
07.06.12 Ленский здесь лежит, | Погибший рано смертью смелых, 
07.14.08 | Убийцу брата своего; | Поэт погиб... но уж его | Никто не 
 
 
  ГЛАВ ГОЛОВ (46) 
ПА ↔ влаг 
НА → ал ваг вал во вол гов ла лав лаг лг лов лог ов ол 
 
СФ → глав (1) глава (13) главой (2) главою (1) главу (4) главы (1) голов 
(2) голова (3) голове (1) головкой (1) головой (2) головою (4) голову 
(2) головушкой (1) головы (2) двуглавого (1) изголовью (1) 
оглавленье (1) стремглав (3) 
 
00.пс.10 | Прими собранье пёстрых глав, | Полусмешных, 
01.зг.00 | И сердца горестных замет. | ГЛАВА ПЕРВАЯ | И жить 
01.27.03 лучше поспешим на бал, | Куда стремглав в ямской карете | 
01.27.13 тени ходят, | Мелькают профили голов | И дам и модных 
01.37.11 острые слова, | Когда болела голова; | И хоть он был повеса 
01.52.07 | Евгений тотчас на свиданье | Стремглав по почте поскакал | 
01.59.08 стихов, | Ни женских ножек, ни голов; | Погасший пепел уж не 
01.60.04 моего романа | Я кончил первую главу; | Пересмотрел всё это 
02.зг.00 | Кривые толки, шум и брань! | ГЛАВА ВТОРАЯ | O rus! | Hor. 
02.07.13 загадкой, | Над ней он голову ломал | И чудеса 
03.зг.00 | Потреплет лавры старика! | ГЛАВА ТРЕТЬЯ | Elle était 
03.20.11 героиней молодой, | С платком на голове седой, | Старушку в 
03.24.11 живой, | И своенравной головой, | И сердцем пламенным 
03.ПТ.55 мелькнул, | Приникнул тихо к изголовью? | Не ты ль, с 
03.32.05 На воспалённом языке. | К плечу головушкой склонилась. | 
03.33.02 не замечает, | Сидит с поникшею главой | И на письмо не 
04.зг.00 | Докончу после как-нибудь. | ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ | La morale 
04.17.08 | Татьяна, молча, оперлась, | Головкой томною склонясь; | 
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04.24.05 души не шевелит. | Качая важно головою, | Соседи шепчут 
04.51.10 всё предвидит, | Чья не кружится голова, | Кто все движенья, 
05.зг.00 | И забываться запретил! | ГЛАВА ПЯТАЯ | О, не знай сих 
05.16.10 мордой, | Другой с петушьей головой, | Здесь ведьма с 
05.20.08 на шаткую скамью | И клонит голову свою | К ней на плечо; 
05.22.13 друзья, Мартын Задека,33 | Глава халдейских мудрецов, | 
05.24.05 хочет отыскать. | Татьяна в оглавленье кратком | Находит 
06.зг.00 | Вдруг разрешат судьбу его. | ГЛАВА ШЕСТАЯ | Là, sotto i 
06.04.09 | Картёжной шайки атаман, | Глава повес, трибун 
06.23.06 перед зарею, | Склонясь усталой головою, | На модном слове 
06.41.07 лето провождая, | Когда стремглав верхом она | Несётся 
07.зг.00 | Купаюсь, милые друзья!40 | ГЛАВА СЕДЬМАЯ | Москва, 
07.10.12 под венцом | Стоит с поникшей головою, | С огнём в 
07.36.04 золотыми | Горят старинные главы. | Ах, братцы! как я был 
07.37.09 Москва моя | К нему с повинной головою. | Не праздник, не 
07.46.04 молча озирают | Татьяну с ног до головы; | Её находят что-то 
08.зг.00 поздно, а вступленье есть. | ГЛАВА ВОСЬМАЯ | Fare thee 
08.15.10 её прекрасной | Назвать; но с головы до ног | Никто бы в ней 
08.22.11 он едва-едва | Ей отвечает. Голова | Его полна упрямой 
Пр.40.00 В первом издании шестая глава оканчивалась | следующим 
От.пз.00 ОНЕГИНА | Последняя глава „Евгения Онегина” 
От.пз.00 выпустил из своего романа целую главу, в коей было | 
От.пз.00 | означить сию выпущенную главу точками или цифром; но 
От.пз.00 нумера, осьмой над последнею главою Евгения | Онегина, и 
От.пз.00 оного, но решился выпустить эту главу по | причинам, важным 
10.зг.00 тогда в Одессе... | ДЕСЯТАЯ ГЛАВА | 1. Властитель слабый и 
10.02.03 | Когда не наши повара | Орла двуглавого щипали | У 
10.04.04 в Париже, | А русский царь главой царей. | .:.:.:.:.:.:.: 
 
 
  ГЛАД (1) 
НА → ад ал гад д да дал дл ла лаг лад лг 
НА ← гарольд мадригал 
 
СФ → гладка (1) 
 
07.35.04 песне модной – | Дорога зимняя гладка. | Автомедоны наши 
 
 
  ГЛАЗ (19) 
НА → аз ал за зал зл ла лаг лг 
 
СФ → глаз (4) глаза (7) глазам (1) глазами (5) глазах (2) 
 
02.21.11 | Невинной прелести полна, | В глазах родителей, она | Цвела 
02.23.05 | Как поцелуй любви мила, | Глаза как небо голубые; | 
04.34.06 ли поэтам слезным | Читать в глаза своим любезным | Свои 
05.41.14 сам | Не верит собственным глазам. | 42. Мазурка 
06.01.06 | За ним и Оленька зевала, | Глазами Ленского искала, | И 
06.30.10 ступили, | И Ленский, щуря левый глаз, | Стал также целить – 
06.41.12 | И, флер от шляпы отвернув, | Глазами беглыми читает | 
06.41.14 – и слеза | Туманит нежные глаза. | 42. И шагом едет в 
07.23.03 | Отметку резкую ногтей; | Глаза внимательной девицы | 
07.35.08 вёрсты, теша праздный взор, | В глазах мелькают как забор.43 
07.54.03 Забыт и свет и шумный бал, | А глаз меж тем с неё не сводит | 
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08.ПО.25 за вами, | Улыбку уст, движенье глаз | Ловить влюблёнными 
08.ПО.26 глаз | Ловить влюблёнными глазами, | Внимать вам долго, 
08.36.01 bene, господа. | 36. И что ж? Глаза его читали, | Но мысли 
08.36.06 строками | Читал духовными глазами | Другие строки. В 
Пр.08.14 северной девы, | Которой глаза голубые и алые щёки | 
Пр.42.01 | 42. Дороги наши – сад для глаз: | Деревья, с дёрном вал, 
Пр.42.20 через лужу может вброд | Пройти, глаза зажмуря, муха. | 
От.12.03 описал, | Но он пристрастными глазами | В то время на неё 
 
 
  ГЛАС ГЛАШ ГОЛОС (28) 
НА → ал гас гаш ла лаг лг лог ол с сал сл сол ш шаг шал шалаш шл 
 
СФ → глас (7) гласа (1) гласит (2) голос (9) голосок (1) приглашенья (1) 
провозглашали (1) согласен (1) согласились (1) согласитесь (2) 
согласно (1) соглашался (1) 
 
01.15.03 К нему записочки несут. | Что? Приглашенья? В самом деле, | 
01.19.02 где вы? | Внемлите мой печальный глас: | Всё те же ль вы? 
01.49.04 полный, | Услышу ваш волшебный глас! | Он свят для внуков 
01.55.03 тишины: | В глуши звучнее голос лирный, | Живее 
02.04.13 | Другой лукаво улыбнулся, | И в голос все решили так, | Что 
02.05.14 | Иль нет-с”. Таков был общий глас, | 6. В свою деревню в ту 
02.23.07 локоны льняные, | Движенья, голос, лёгкий стан, | Всё в 
02.36.11 лежит, | Надгробный памятник гласит: | Смиренный грешник, 
03.28.10 | Журналов вняв молящий глас, | К грамматике приучит 
03.ПТ.42 взгляд меня томил, | В душе твой голос раздавался | Давно... 
03.40.02 и с небреженьем | Внимая звонкий голос их, | Ждала Татьяна 
04.18.01 Как и надменная Москва. | 18. Вы согласитесь, мой читатель, | 
04.49.10 одолженье! | Ну, что ж? – „Согласен”. – Как ты мил! – | 
05.05.07 | Таинственно ей все предметы | Провозглашали что-нибудь, | 
05.08.04 узором | Ей что-то чудное гласит; | Из блюда, полного 
05.09.03 дивный хор | Течёт так тихо, так согласно... | Татьяна на 
05.09.11 | К нему на цыпочках летит | И голосок её звучит | Нежней 
05.27.07 Трике привёз куплет Татьяне | На голос, знаемый детьми: | 
06.05.01 наш век! | 5. Бывало, льстивый голос света | В нём злую 
06.37.11 для нас | Погиб животворящий глас, | И за могильною чертою 
06.44.01 сон моей души. | 44. Познал я глас иных желаний, | Познал я 
07.11.11 | Врагов, друзей, любовниц глас | Вдруг молкнет. Про одно 
07.12.01 спор. | 12. И скоро звонкий голос Оли | В семействе 
07.23.08 Онегин поражён, | В чём молча соглашался он. | На их полях 
08.12.02 став суждений шумных | Несносно (согласитесь в том) | 
08.16.11 Сей Клеопатрою Невы; | И верно б согласились вы, | Что Нина 
08.37.08 Недвижим юноша лежит, | И слышит голос: что ж? убит. | То 
Пр.08.24 разъехались гости градские; | Ни гласа на бреге, ни зыби на 
 
 
  ГЛАШ 
  см. ГЛАС 
 
 
  ГЛОТ (2) 
НА → лг лог ол т тл то тол 
 
СФ → глотать (1) поглотит (1) 
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06.22.06 сень, | И память юного поэта | Поглотит медленная Лета, | 
От.17.07 | Летит обжорливая младость | Глотать из раковин морских | 
 
 
  ГЛОХ ГЛУХ ГЛУШ (19) 
НА → гул лг лог луг ол ох у угл ул ух° уш хохл ш шл 
 
СФ → глух (2) глухой (3) глуши (11) глушь (1) заглох (1) заглушён (1) 
 
01.08.13 и мятежный | В Молдавии, в глуши степей, | Вдали Италии 
01.28.13 взоры, | И рёвом скрыпок заглушён | Ревнивый шепот 
01.55.03 | Для деревенской тишины: | В глуши звучнее голос лирный, | 
02.04.05 новый учредить. | В своей глуши мудрец пустынный, | Ярем 
02.21.09 | Друзья-соседи, их отцы. | В глуши, под сению смиренной, | 
02.21.13 потаенный, | Не знаемый в траве глухой | Ни мотыльками, ни 
03.ПТ.19 | Но говорят, вы нелюдим; | В глуши, в деревне всё вам 
03.ПТ.23 | Зачем вы посетили нас? | В глуши забытого селенья | Я 
04.43.01 Звездами падая на брег. | 43. В глуши что делать в эту пору? | 
05.15.07 шалаш убогой; | Кругом всё глушь; отвсюду он | Пустынным 
06.34.13 постепенно костенеет, | Когда он глух и молчалив | На ваш 
06.46.02 ж, сени, | Где дни мои текли в глуши, | Исполнены страстей и 
07.07.11 | Забыт. К нему привычный след | Заглох. Венка на ветви нет; | 
07.11.02 за могилой | В пределах вечности глухой | Смутился ли, певец 
07.27.14 О страх! нет, лучше и верней | В глуши лесов остаться ей. | 
07.45.13 | Всё так же смирен, так же глух, | И так же ест и пьёт за 
08.05.03 | И блеск и шумные пиры, | В глуши Молдавии печальной | Она 
08.17.03 Но точно... Нет... | Как! Из глуши степных селений...” | И 
08.20.04 | В начале нашего романа | В глухой, далёкой стороне, | 
 
 
  ГЛУБ (16) 
НА → бу губ гул лб лг луг у угл ул 
НА ← голуб 
 
СФ → глубине (2) глубины (1) глубокий (3) глубоко (6) глубокое (2) 
глубокой (1) углублён (1) 
 
01.07.07 Зато читал Адама Смита, | И был глубокий эконом, | То есть 
04.26.12 порой | Сидят, задумавшись глубоко, | И Ленский пешкою 
04.30.13 | И шевелится эпиграмма | Во глубине моей души, | А 
04.39.01 | 38.39. Прогулки, чтенье, сон глубокий, | Лесная тень, 
05.13.14 | Метелью все занесены, | Глубоко в снег погружены. | 
05.23.01 толкователь снов. | 23. Сие глубокое творенье | Завёз 
05.33.06 пред ним собранье | Хранит глубокое молчанье. | Татьяна 
06.03.04 с Ольгой поведеньем | До глубины души своей | Она 
06.21.07 Его мой взор напрасно ловит, | В глубокой мгле таится он. | 
06.24.05 петухом; | Онегин спит себе глубоко. | Уж солнце катится 
08.04.13 | Немолчный шёпот Нереиды, | Глубокий, вечный хор валов, | 
08.21.11 сне! | Что шевельнулось в глубине | Души холодной и 
08.34.07 проклинает – | И в нём глубоко погружён, | От света 
08.36.04 печали | Теснились в душу глубоко. | Он меж печатными 
08.36.08 В них-то он | Был совершенно углублён. | То были тайные 
10.17.04 дружеские споры, | И не входила глубоко | В сердца мятежная 
 
 
  ГЛУП (15) 
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НА → гул лг луг пуг пул у угл ул 
 
СФ → глуп (3) глупая (1) глупо (1) глупого (1) глупом (1) глупостей (1) 
глупости (1) глупость (1) глупцов (2) глупцы (1) глупые (1) глупый 
(1) 
 
01.58.14 между тем; | Но я, любя, был глуп и нем. | 59. Прошла 
02.15.08 старался удержать | И думал: глупо мне мешать | Его 
03.04.10 пошёл, пошёл, Андрюшка! | Какие глупые места! | А кстати: 
03.05.11 красна лицом она, | Как эта глупая луна | На этом глупом 
03.05.12 | Как эта глупая луна | На этом глупом небосклоне. | Владимир 
04.45.12 волшебная струя | Рождала глупостей не мало, | А сколько 
06.08.01 азбуке детей. | 8. Он был не глуп; и мой Евгений, | Не 
06.11.11 слов, | Но шёпот, хохотня глупцов...” | И вот 
07.45.07 Петровна, | Иван Петрович также глуп, | Семён Петрович 
07.48.13 сердце, хоть для шутки. | И даже глупости смешной | В тебе 
08.09.11 | Принять мы рады за дела, | Что глупость ветрена и зла, | Что 
08.23.09 лёгкий вздор | Мелькал без глупого жеманства, | И 
08.24.04 встречаемые лица, | Необходимые глупцы; | Тут были дамы 
Пр.40.10 | Среди блистательных глупцов. | 47. Среди лукавых, 
10.05.02 жирнее, чем тяжеле. | О русский, глупый наш народ, | Скажи, 
 
 
  ГЛУХ 
  см. ГЛОХ 
 
 
  ГЛУШ 
  см. ГЛОХ 
 
 
  ГЛЫБ (1) 
НА → бы лб лг лыб 
 
СФ → глыба (1) 
 
06.31.06 искрами блистая, | Спадает глыба снеговая. | Мгновенным 
 
 
  ГЛЯ ГЛЯД (гляж) (50) 
ПА ↔ ляг 
НА → д дл дяд жг жж лг лж ляж я яд 
 
СФ → взгляд (7) взгляда (1) взглядом (2) взгляду (1) взгляды (1) взгляни 
(1) взгляну (1) взглянул (1) взглянуть (3) глядел (3) глядела (1) 
глядеть (2) гляди (1) глядим (1) глядит (17) глядится (1) глядишь (1) 
глядят (1) гляжу (1) заглядывал (1) заглянул (1) оглянусь (1) 
 
01.21.10 на сцену | В большом рассеянье взглянул, | Отворотился – и 
01.26.02 туалетом | Заняв ваш любопытный взгляд, | Я мог бы пред 
01.26.13 Иноплеменными словами, | Хоть и заглядывал я встарь | В 
01.32.05 для меня. | Она, пророчествуя взгляду | Неоценимую награду, 
01.38.12 света, ни бостон, | Ни милый взгляд, ни вздох нескромный, | 
02.03.14 много дел, | В иные книги не глядел. | 4. Один среди своих 
02.14.05 единицами – себя. | Мы все глядим в Наполеоны; | Двуногих 
03.ПТ.41 ты мне был уж мил, | Твой чудный взгляд меня томил, | В душе 
03.38.08 и прямо в сад, | Летит, летит; взглянуть назад | Не смеет; 
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04.48.11 друг, суди ты сам: | Два раза заглянул, а там | Уж к ним и 
05.08.02 взором | На воск потопленный глядит: | Он чудно вылитым 
05.13.01 ж? медведь за ней! | 13. Она, взглянуть назад не смея, | 
05.16.01 её кладёт. | 16. Опомнилась, глядит Татьяна: | Медведя нет; 
05.16.06 | Не видя тут ни капли толку, | Глядит она тихонько в щёлку, | 
05.17.14 сидит | И в дверь украдкою глядит. | 18. Он знак подаст: 
05.21.07 | И Таня в ужасе проснулась... | Глядит, уж в комнате светло; | 
06.02.14 бедная не спит | И в поле тёмное глядит. | 3. Его нежданным 
06.14.06 и досада | Пред этой ясностию взгляда, | Пред этой нежной 
06.19.13 Оно как будто разрывалось. | Она глядит ему в лицо. | „Что с 
06.24.13 он | И полы завеса раздвинул; | Глядит – и видит, что пора | 
06.31.09 | Онегин к юноше спешит, | Глядит, зовёт его... 
06.33.05 рога, | Невольно в зеркало глядится | И узнавать себя 
06.34.03 приятель молодой, | Нескромным взглядом, иль ответом, | 
06.35.03 | Рукою стиснув пистолет, | Глядит на Ленского Евгений. | 
06.46.01 прошлой отдохнуть. | 46. Дай оглянусь. Простите ж, сени, | 
07.13.02 будто сквозь тумана, | Она глядела им вослед... | И вот 
07.15.13 | И сад над светлою рекою. | Она глядит – и сердце в ней | 
07.16.04 здесь нет. Меня не знают... | Взгляну на дом, на этот сад”. 
07.17.09 Где жил недавно наш герой. | Она глядит: забытый в зале | 
07.19.02 умиленным | Вокруг себя на всё глядит, | И всё ей кажется 
07.27.12 и Цирцей | Привлечь насмешливые взгляды!.. | О страх! нет, 
07.37.14 | Отселе, в думу погружён, | Глядел на грозный пламень он. 
07.49.02 юноши толпою | На Таню чопорно глядят | И про неё между 
07.54.08 | И каждая шепнула ей: | – Взгляни налево поскорей. – | 
07.54.10 такое?” | – Ну, что бы ни было, гляди... | В той кучке, 
08.06.04 её степные | С ревнивой робостью гляжу. | Сквозь тесный ряд 
08.06.08 она скользит; | Вот села тихо и глядит, | Любуясь шумной 
08.11.11 | Одних обедов длинный ряд, | Глядеть на жизнь как на обряд 
08.17.11 говорит?” | Князь на Онегина глядит. | – Ага! давно ж ты 
08.19.05 Не сжала даже губ она. | Хоть он глядел нельзя прилежней, | 
08.19.13 к супругу обратила | Усталый взгляд, скользнула вон... | И 
08.ПО.04 горькое презренье | Ваш гордый взгляд изобразит! | Чего 
08.ПО.56 | Вести спокойный разговор, | Глядеть на вас весёлым 
08.ПО.56 | Глядеть на вас весёлым взглядом!.. | Но так и быть: я 
08.33.11 хотят! | Вперил Онегин зоркий взгляд: | Где, где смятенье, 
08.41.08 и молчит, | И на Онегина глядит | Без удивления, без 
08.43.09 кровь, | Как только вспомню взгляд холодный | И эту 
От.05.04 | Онегин взором сожаленья | Глядит на дымные струи | И 
От.16.01 | Уже сошлися два купца. | *Глядишь – и площадь 
От.16.06 расчёта и отваги, | Идёт купец взглянуть на флаги, | 
 
 
  ГЛЯД 
  см. ГЛЯ 
 
 
  гляж* 
  см. ГЛЯД 
 
 
  ГН (гон) ГОН (16) 
ПЛ ↔ ног 
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ПА ↔ огн 
НА ↔ огон 
НА ← генерал гени гнев гни гомон гран грандисон гумн денег деньг° евген 
евгени книг княг мног наг нагл нег недуг онег снег чугун 
 
СФ → гналася (1) гоненье (1) гоним (1) гонимой (1) гонимы (1) гонимый (1) 
гонит (2) гонится (1) гонят (1) нагоняя (1) пригнал (1) прогнали (1) 
прогонов (1) разогнали (1) согнала (1) 
 
01.04.04 и грусти нежной, | Monsieur прогнали со двора. | Вот мой 
03.11.06 любимый, | Всегда неправедно гонимый, | Душой 
03.16.01 | 16. Тоска любви Татьяну гонит, | И в сад идёт она 
03.18.03 не слыхали про любовь; | А то бы согнала со света | Меня 
04.41.09 | На утренней заре пастух | Не гонит уж коров из хлева, | И в 
05.30.03 луны бледней | И трепетней гонимой лани, | Она темнеющих 
06.01.02 скрылся, | Онегин, скукой вновь гоним, | Близ Ольги в думу 
06.43.06 клонят, | Лета шалунью рифму гонят, | И я – со вздохом 
07.мт.00 Москвы? | Баратынский. | Гоненье на Москву! Что значит 
07.01.01 | Где нас нет. | Грибоедов. | 1. Гонимы вешними лучами, | С 
07.16.13 Не без драки | Мальчишки разогнали псов, | Взяв барышню 
07.29.12 убрана... | Вот север, тучи нагоняя, | Дохнул, завыл – и 
07.35.10 Ларина тащилась, | Боясь прогонов дорогих, | Не на 
08.30.08 каждый день; | За ней он гонится как тень; | Он 
08.34.12 | Когда жестокая хандра | За ним гналася в шумном свете, | 
От.01.08 | Табун бракованных коней | Пригнал заводчик из степей, | 
 
 
  ГНЕВ (6) 
НА → ве вен гн е нев нег 
НА ← евген евгени 
 
СФ → гнева (4) гневайся (1) гневный (1) 
 
03.35.10 – „Ну, дело, дело, | Не гневайся, душа моя, | Ты 
04.16.05 | Послушайте ж меня без гнева: | Сменит не раз младая 
08.ПО.44 хитрости презренной – | И слышу гневный ваш укор. | Когда б 
08.33.14 нет, их нет! | На сем лице лишь гнева след... | 34. Да, может 
08.41.09 глядит | Без удивления, без гнева... | Его больной, 
Пр.42.12 Мак-Ева | Зима свершит, треща от гнева, | Опустошительный 
 
 
  ГНИ (2) 
НА → гн ин 
НА ← гени грандисон евгени книг 
 
СФ → гнилой (1) гниют (1) 
 
07.34.02 дороги плохи,42 | Мосты забытые гниют, | На станциях клопы 
08.11.08 чередой, | Как листья осенью гнилой. | Несносно видеть пред 
 
 
  ГОВ (1) 
НА → во ов 
НА ← гвозд говор голов готов тревог 
 
СФ → говели (1) 
 
02.35.05 блины; | Два раза в год они говели; | Любили круглые 
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  ГОВОР (50) 
НА → во вор вр гов гор ов рв ро ров рог 
НА ← тревог 
 
СФ → выговор (1) говор (1) говоривший (1) говорил (5) говорила (1) 
говорим (1) говорит (10) говорится (1) говорлива (1) говорливой (1) 
говорят (3) договор (1) договоры (1) заговоры (1) поговорим (1) 
приговор (1) приговоров (1) разговор (12) разговоре (1) 
разговорился (1) разговоров (1) разговору (1) разговоры (2) 
 
01.05.09 талант | Без принужденья в разговоре | Коснуться до всего 
01.42.07 Сея и Бентама, | Но вообще их разговор | Несносный, хоть 
01.46.09 придаёт | Большую прелесть разговору. | Сперва Онегина 
01.49.11 | С венецианкою младой, | То говорливой, то немой, | Плывя 
02.11.06 Бежал он их беседы шумной. | Их разговор благоразумный | О 
02.11.13 | Ни общежития искусством; | Но разговор их милых жён | 
02.15.02 с улыбкой. | Поэта пылкий разговор, | И ум, ещё в 
02.16.03 влекло: | Племён минувших договоры, | Плоды наук, добро 
02.17.04 их мятежной власти, | Онегин говорил об них | С невольным 
02.24.11 | У нас и в наших именах | (Не говорим уж о стихах); | Нам 
02.33.04 | Звала Полиною Прасковью | И говорила нараспев, | Корсет 
02.37.11 | Он Ольгу прочил за меня, | Он говорил: дождусь ли дня?..” | 
03.01.13 большое, | Варенье, вечный разговор | Про дождь, про лён, 
03.04.04 украдкой | Героев наших разговор: | – Ну что ж, 
03.16.14 темноте не спит | И тихо с няней говорит: | 17. „Не спится, 
03.17.04 что с тобой? – „Мне скучно, | Поговорим о старине”. | – О 
03.25.05 | Любви, как милое дитя. | Не говорит она: отложим – | 
03.29.02 небрежный лепет, | Неточный выговор речей | По-прежнему 
03.31.08 взор, | Безумный сердца разговор, | И увлекательный и 
03.ПТ.18 и ночь до новой встречи. | Но говорят, вы нелюдим; | В 
03.ПТ.48 правда ль? я тебя слыхала: | Ты говорил со мной в тиши, | 
03.34.09 да велеть ему – | Чтоб он не говорил ни слова, | Чтоб он не 
04.17.06 подал руку ей. Печально | (Как говорится, машинально) | 
04.34.07 своим любезным | Свои творенья? Говорят, | Что в мире выше 
04.49.13 соседке приношенье, | Потом разговорился вновь | Про 
05.21.13 ласточки, влетает; | „Ну, – говорит, – скажи и ты мне, | 
05.22.04 лист перебирая, | И ничего не говорит. | Хоть не являла 
05.29.01 садясь. | 29. На миг умолкли разговоры; | Уста жуют. Со 
06.03.11 и шумит... | „Погибну, – Таня говорит, – | Но гибель от 
06.08.10 привета, | Прервав начатый разговор, | Онегину, осклабя 
06.27.13 малый | Вступили в важный договор, | Враги стоят, потупя 
07.06.07 цветёт шиповник, | И слышен говор ключевой, – | Там виден 
07.06.10 | Пришельцу надпись говорит: | „Владимир Ленский 
07.14.04 далёком | Ей сердце громче говорит. | Она его не будет 
07.28.04 И, умиленными очами | Их озирая, говорит: | „Простите, 
07.48.02 желает | В беседы, в общий разговор; | Но всех в гостиной 
07.49.04 между собою | Неблагосклонно говорят. | Один какой-то шут 
08.09.09 теснит, | Что слишком часто разговоры | Принять мы рады за 
08.14.06 нетороплива, | Не холодна, не говорлива, | Без взора наглого 
08.17.10 берете | С послом испанским говорит?” | Князь на Онегина 
08.20.08 он хранит | Письмо, где сердце говорит, | Где всё наруже, всё 
08.23.07 злости | Стал оживляться разговор; | Перед хозяйкой 
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08.24.09 лиц; | Тут был посланник, говоривший | О государственных 
08.26.14 обменённый взор | Ему был общий приговор. | 27. Но мой 
08.ПО.55 и речь и взор, | Вести спокойный разговор, | Глядеть на вас 
08.45.04 вашей брани, | Холодный, строгий разговор, | Когда б в моей 
Пр.40.19 измен, | Среди холодных приговоров | Жестокосердой 
Пр.40.22 пустоты | Расчётов, дум и разговоров, | В сем омуте, где 
10.10.02 – | Наш царь в конгрессе говорил, | А про тебя и в ус 
10.17.01 торопил. | 17. Сначала эти заговоры | Между Лафитом и 
 
 
  ГОД (35) 
НА → д до од 
НА ← гарольд гвозд голод горазд горд город господ государ грандисон 
громад долг дорог досуг дрог когда тогда ягод 
 
СФ → выгодно (1) выгодное (1) год (5) года (6) годам (1) годилось (1) 
година (1) годна (1) годов (3) году (1) годы (5) ежегодно (1) 
негодовании (1) негодованье (2) негодуя (1) погода (1) погоды (1) 
прошлогодни (1) угодно (1) 
 
01.03.03 жил его отец, | Давал три бала ежегодно | И промотался 
01.18.01 18. Волшебный край! там в стары годы, | Сатиры смелый 
01.50.03 к ней; | Брожу над морем,10 жду погоды, | Маню ветрила 
01.55.12 не ловлю. | Не так ли я в былые годы | Провёл в бездействии, 
02.03.12 водой | И календарь осьмого года; | Старик, имея много 
02.09.01 | И мир блаженством одарит. | 9. Негодованье, сожаленье, | Ко 
02.27.01 своей. | 27. Но куклы даже в эти годы | Татьяна в руки не 
02.35.05 русские блины; | Два раза в год они говели; | Любили 
03.17.13 мне, няня, | Про ваши старые года: | Была ты влюблена 
04.16.01 строгою судьбой? | 16. „Мечтам и годам нет возврата; | Не 
04.20.03 родня? | Позвольте: может быть, угодно | Теперь узнать вам 
04.20.12 | Чтоб остальное время года | Не думали о нас они... 
04.33.01 | 33. Как их писали в мощны годы, | Как было встарь 
05.01.01 | Жуковский. | 1. В тот год осенняя погода | Стояла 
05.01.01 | 1. В тот год осенняя погода | Стояла долго на 
05.04.13 гадали | И им сулили каждый год | Мужьёв военных и поход. 
05.26.07 считая | От тридцати до двух годов; | Уездный франтик 
05.31.09 взоры опустив, | Надулся он и, негодуя, | Поклялся Ленского 
05.44.12 вспыхнул, сам не свой; | В негодовании ревнивом | Поэт 
07.01.06 | Сквозь сон встречает утро года; | Синея блещут небеса. 
07.06.13 смертью смелых, | В такой-то год, таких-то лет. | Покойся, 
07.40.06 К старой тётке, | Четвёртый год больной в чахотке, | Они 
07.42.11 душа моя, | Уж никуда не годна я... | Под старость 
07.44.14 бабушки твердят: | „Как наши годы-то летят!” | 45. Но в них 
08.10.08 франт иль хват, | А в тридцать выгодно женат; | Кто в 
08.12.11 без трудов | До двадцати шести годов, | Томясь в бездействии 
08.16.05 ли быть ему в чести. | Оно б годилось в эпиграмме...) | Но 
08.33.09 холодом она! | Как удержать негодованье | Уста упрямые 
Пр.08.08 | Румяное утро. – Была то година златая, | Как летние 
От.пз.00 | сие исключение, может быть, и выгодное для читателей, 
От.01.12 – спелых дочерей, | А дочки – прошлогодни моды. | Всяк 
От.04.12 укрепить, | Кокетка злых годов обиды | На дне оставить, 
От.10.12 опустелых зал, | Спустя три года, вслед за мною, | 
От.13.05 И тут бы, право, не солгал. | В году недель пять-шесть 
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10.03.01 | 3. Гроза двенадцатого года | Настала – кто тут нам 
 
 
  ГОЛОВ 
  см. ГЛАВ 
 
 
  ГОЛОД (4) 
НА ↔ долг 
НА → год д дл до дол лг лог лод од ол 
НА ← гарольд 
 
СФ → голода (1) голодной (1) голодный (2) 
 
01.23.09 нам, | Всё, что в Париже вкус голодный, | Полезный промысел 
04.41.03 умолк; | С своей волчихою голодной | Выходит на дорогу 
07.34.06 избе холодной | Высокопарный, но голодный | Для виду 
От.16.13 чума? и где пожары? | И нет ли голода, войны | Или подобной 
 
 
  ГОЛОС 
  см. ГЛАС 
 
 
  ГОЛУБ (6) 
НА → бо бог бол бу глуб губ гул лб лг лоб лог луг об ол у угл угол ул 
 
СФ → голубка (2) голубому (1) голубые (2) голубым (1) 
 
01.35.11 трубный дым | Столбом восходит голубым, | И хлебник, немец 
02.23.05 любви мила, | Глаза как небо голубые; | Улыбка, локоны 
04.27.07 храм Киприды, | Или на лире голубка | Пером и красками 
07.13.05 Увы! подруга стольких лет, | Её голубка молодая, | Её 
07.14.12 пронеслась | Как дым по небу голубому, | О нём два сердца, 
Пр.08.14 северной девы, | Которой глаза голубые и алые щёки | Едва 
 
 
  ГОМОН (4) 
НА ↔ мног 
НА → гн гон м мг мн мог ног огн огон 
 
СФ → неугомонно (1) неугомонный (2) угомонив (1) 
 
01.35.03 с бала едет он: | А Петербург неугомонный | Уж барабаном 
04.51.04 предан вере, | Кто, хладный ум угомонив, | Покоится в 
07.05.03 выписной | Оставьте град неугомонный, | Где веселились 
08.09.03 о нём? | За то ль, что мы неугомонно | Хлопочем, судим 
 
 
  гон* 
  см. ГН 
 
 
  ГОН 
  см. ГН 
 
 
  ГОР1 (17) 
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ПЛ ↔ рог 
НА → ро 
НА ← гарольд геро говор горазд горд город горож горст горш государ 
грандисон гроб гроз гром громад грох дорог дрог пирог порог строг 
торг тревог трог чертог 
 
СФ → гор (6) горам (1) горнице (1) горой (4) горою (1) гору (1) горы (2) 
косогор (1) 
 
01.57.08 я, беспечен, воспевал | И деву гор, мой идеал, | И пленниц 
02.01.06 | Господский дом уединённый, | Горой от ветров ограждённый, 
04.19.13 ошибкой; | А впрочем, он за вас горой: | Он вас так любит... 
04.37.08 налегке | К бегущей под горой реке; | Певцу Гюльнары 
04.41.07 и путник осторожный | Несётся в гору во весь дух; | На 
05.01.12 на дворе | И мягко устланные горы | Зимы блистательным 
06.31.04 не муку. | Так медленно по скату гор, | На солнце искрами 
07.01.02 вешними лучами, | С окрестных гор уже снега | Сбежали 
07.06.01 он оставил след. | 6. Меж гор, лежащих полукругом, | 
07.20.06 рекою; | Луна сокрылась за горою, | И пилигримке молодой 
07.28.06 долины, | И вы, знакомых гор вершины, | И вы, знакомые 
07.32.03 | Готовят завтрак повара, | Горой кибитки нагружают, | 
07.33.11 широкою дугой, | Раздвинем горы, под водой | Пророем 
07.43.04 на новоселье, | Привыкшей к горнице своей. | Под 
08.04.06 тайного рассказа! | Как часто по горам Кавказа | Она Ленорой, 
От.07.07 и прозрачном | Сияли груды ваших гор, | Долин, деревьев, сёл 
От.09.02 нужны картины: | Люблю песчаный косогор, | Перед избушкой 
 
 
  ГОР2 (27) 
ПЛ ↔ рог 
НА → ро 
НА ← гарольд геро говор горазд горд город горож горст горш государ 
грандисон гроб гроз гром громад грох дорог дрог пирог порог строг 
торг тревог трог чертог 
 
СФ → горе (4) горелки (1) горестной (1) горестных (2) горестью (1) горит 
(3) горишь (1) горьки (1) горько (2) горького (1) горькое (1) горькую 
(1) горя (1) горят (2) горячий (1) горячке (1) горячку (1) горячо (1) 
сгорая (1) 
 
00.пс.17 холодных наблюдений | И сердца горестных замет. | ГЛАВА 
01.17.02 бокалов жажда просит | Залить горячий жир котлет, | Но звон 
01.58.09 | Блажен, кто с нею сочетал | Горячку рифм: он тем удвоил | 
02.15.13 мира совершенству; | Простим горячке юных лет | И юный жар 
02.27.12 маленьких её подруг, | Она в горелки не играла, | Ей скучен 
02.31.05 к венцу. | И, чтоб её рассеять горе, | Разумный муж уехал 
02.32.01 она.15 | 32. Привычка усладила горе, | Неотразимое ничем; | 
03.07.10 | Давно её воображенье, | Сгорая негой и тоской, | 
03.18.12 | Благословил меня отец. | Я горько плакала со страха, | 
03.19.10 окроплю святой водою, | Ты вся горишь... – „Я не больна: | 
03.20.02 шептала снова | Старушке с горестью она. | – Сердечный 
03.30.14 бродит, и душа его | Не слышит горя моего. | 31. Письмо 
03.ПТ.25 не знала б вас, | Не знала б горького мученья. | Души 
03.40.08 жар ланит, | Но ярче, ярче лишь горит... | Так бедный мотылёк 
04.23.07 безотрадной | Татьяна бедная горит; | Её постели сон бежит; 
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04.46.10 подобен другу, | Который, в горе и в беде, | Товарищ 
05.06.13 начать со страха, | Предчувствий горестных полна, | Ждала 
07.03.03 осенью листов, | Мы помним горькую утрату, | Внимая новый 
07.12.05 с нею ехать в полк. | Слезами горько обливаясь, | Старушка, 
07.14.02 жестоком | Сильнее страсть её горит, | И об Онегине далёком 
07.36.04 | Как жар, крестами золотыми | Горят старинные главы. | Ах, 
07.36.09 предо мною вдруг! | Как часто в горестной разлуке, | В моей 
08.30.11 на плечо, | Или коснётся горячо | Её руки, или 
08.ПО.03 тайны объясненье. | Какое горькое презренье | Ваш гордый 
От.05.01 – хотя на миг. | *Питая горьки размышленья, | Среди 
От.14.09 труды... | Что ж? Это небольшое горе, | Особенно, когда вино 
От.18.08 – они кипят, | Они текут, они горят | Как поцелуи молодые, 
 
 
  ГОРАЗД (4) 
НА → ад аз гад год гор горд город град гроз д да до дор дорог др драг драз 
дрог за зад зар зд зор зр од ра рад раз ро рог род роз 
 
СФ → гораздо (4) 
 
01.26.11 и так мой бедный слог | Пестреть гораздо б меньше мог | 
02.11.14 | Но разговор их милых жён | Гораздо меньше был умён. | 12. 
02.30.12 сердцем и умом | Ей нравился гораздо боле: | Сей Грандисон 
Пр.05.00 писателей | находил в них гораздо больше поэзии, нежели 
 
 
  ГОРД (18) 
ПЛ ↔ дрог 
НА ↔ дорог город 
НА → год гор д до дор др од ро рог род 
НА ← гарольд горазд государ грандисон громад 
 
СФ → гордецов (1) гордился (1) гордится (1) гордо (2) гордой (2) гордости 
(2) гордость (1) гордостью (1) гордый (5) гордым (1) гордых (1) 
 
00.пс.01 lettre particulière | Не мысля гордый свет забавить, | 
01.10.05 мрачным, изнывать, | Являться гордым и послушным, | 
01.49.06 свят для внуков Аполлона; | По гордой лире Альбиона | Он 
01.56.11 я свой портрет, | Как Байрон, гордости поэт, | Как будто нам 
02.09.11 он не постыдил; | Он в песнях гордо сохранил | Всегда 
03.26.13 по-русски, | Доныне гордый наш язык | К почтовой 
05.16.12 бородой, | Тут остов чопорный и гордый, | Там карла с 
06.34.07 даже сам в досаде пылкой | Вас гордо вызвавший на бой, | 
07.37.03 замок. Мрачно он | Недавнею гордится славой. | Напрасно 
07.52.09 и дев блестит одна. | С какою гордостью небесной | Земли 
08.03.13 нею буйно волочилась, | А я гордился меж друзей | Подругой 
08.06.07 Военных франтов, дипломатов, | И гордых дам она скользит; | 
08.07.03 Олигархических бесед, | И холод гордости спокойной, | И эта 
08.ПО.04 | Какое горькое презренье | Ваш гордый взгляд изобразит! | 
08.47.11 | Я знаю: в вашем сердце есть | И гордость, и прямая честь. | 
Пр.40.09 упоенье света. | Среди бездушных гордецов, | Среди 
От.08.08 | И моря шум, и груды скал, | И гордой девы идеал, | И 
От.11.10 по улице весёлой, | Где ходит гордый славянин, | Француз, 
 
 
  ГОРОД ГОРОЖ ГРАД (гражд) ГРАЖД (20) 
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ПЛ ↔ дорог 
ПА ↔ драг 
НА ↔ горд дрог 
НА → ад гад год гор д да до дор др жа жад жажд жар жг жд жж жор од ра 
рад раж ро рог род рож 
НА ← гарольд горазд государ грандисон громад мадригал радуг 
 
СФ → город (2) города (1) городах (1) городков (1) горожанка (1) град (1) 
градские (1) градских (1) гражданин (1) наград (1) наградил (1) 
награду (1) Новгород (1) огорода (1) огороды (1) ограждённый (1) 
преграды (1) Цареграда (1) цареградских (1) 
 
01.17.08 актрис, | Почётный гражданин кулис, | Онегин 
01.24.01 лет. | 24. Янтарь на трубках Цареграда, | Фарфор и бронза 
01.32.06 взгляду | Неоценимую награду, | Влечёт условною 
01.58.02 вдохновенье, | Умильной лаской наградил | Твоё задумчивое 
02.01.06 уединённый, | Горой от ветров ограждённый, | Стоял над 
02.27.03 в руки не брала; | Про вести города, про моды | Беседы с 
04.17.09 склонясь; | Пошли домой вкруг огорода; | Явились вместе, и 
04.34.08 Говорят, | Что в мире выше нет наград. | И впрямь, блажен 
04.39.13 неге не считая, | Забыв и город, и друзей, | И скуку 
05.39.07 чаю с ромом, | Парис окружных городков, | Подходит к Ольге 
05.42.08 по лаковым доскам. | Но в городах, по деревням | Ещё 
06.41.05 | Поёт про волжских рыбарей; | И горожанка молодая, | В 
07.04.14 на почтовых | Тянитесь из застав градских. | 5. И вы, читатель 
07.05.03 коляске выписной | Оставьте град неугомонный, | Где 
07.38.09 монастыри, | Бухарцы, сани, огороды, | Купцы, лачужки, 
Пр.08.23 не колыхнет; разъехались гости градские; | Ни гласа на бреге, 
От.пз.00 Онегин из Москвы едет в Нижний | Новгород: | *.:.:.:.:.: | 
От.03.12 грань, | Чрез их опасные преграды; | Брега Арагвы и 
От.14.03 мостовой | Покроется спасённый город, | Как будто кованой 
От.17.04 | Мы только устриц ожидали | От цареградских берегов. | Что 
 
 
  ГОРОЖ 
  см. ГОРОД 
 
 
  ГОРСТ (1) 
ПА ↔ строг 
НА → гор гост остр ро рог рос рот с сор сот ссор ст сто стор стро т то торг тр 
тро трог 
 
СФ → горсть (1) 
 
От.01.10 | Игрок привёз свои колоды | И горсть услужливых костей, | 
 
 
  ГОРШ (2) 
НА → гор ро рог ш 
 
СФ → горшки (1) горшок (1) 
 
07.31.10 | Перины, клетки с петухами, | Горшки, тазы et cetera, | Ну, 
От.09.14 | Мои желания – покой, | Да щей горшок, да сам большой. | 
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  ГОСПОД (11) 
НА → год д до од по поп пс с соп сп 
 
СФ → господ (2) господа (3) господин (1) господний (1) господский (2) 
Господь (2) 
 
01.22.12 И кучера, вокруг огней, | Бранят господ и бьют в ладони: | А уж 
02.01.05 | Благословить бы небо мог. | Господский дом уединённый, | 
02.11.03 | Мог оценить его дары, | Господ соседственных селений | 
02.36.13 грешник, Дмитрий Ларин, | Господний раб и бригадир, | 
03.19.07 | – Дитя моё, ты нездорова; | Господь помилуй и спаси! | 
03.19.12 няня... влюблена” | – Дитя моё, Господь с тобою! – | И няня 
04.32.14 – Ничуть. Куда! | „Пишите оды, господа, | 33. Как их писали в 
07.15.10 И вдруг перед собою | С холма господский видит дом, | 
08.25.02 падкий | На всё сердитый господин: | На чай хозяйский 
08.35.14 я иногда: | E sempre bene, господа. | 36. И что ж? Глаза 
От.18.13 Струя и брызги золотые... | Но, господа, позволено ль | С 
 
 
  ГОСТ ГОЩ (32) 
НА → с сот ст сто т то щ 
НА ← горст строг щегол щёгол 
 
СФ → гостей (9) гостеприимной (1) гости (7) гостил (1) гостиной (5) 
гостиную (1) гостиных (1) гость (1) гостям (2) гостями (1) гостях (2) 
угощенья (1) 
 
01.38.10 угрюмый, томный | В гостиных появлялся он; | Ни 
01.53.06 | Покойника похоронили. | Попы и гости ели, пили | И после 
02.02.06 | Везде высокие покои, | В гостиной штофные обои, | Царей 
02.34.14 Там ужин, там и спать пора, | И гости едут со двора. | 35. Они 
02.35.13 потребен, | И за столом у них гостям | Носили блюда по 
03.01.12 | Простая, русская семья, | К гостям усердие большое, | 
03.03.04 | Порой тяжёлые услуги | Гостеприимной старины. | Обряд 
03.03.05 старины. | Обряд известный угощенья: | Несут на блюдечках 
03.08.11 | В уныние погружена, | Гостей не слушает она | И 
04.10.08 злость. | Так точно равнодушный гость | На вист вечерний 
05.05.12 знак ей был, | Что едут гости. Вдруг увидя | Младой 
05.17.10 Татьяна, | Когда узнала меж гостей | Того, кто мил и 
05.20.13 он очами бродит, | И незваных гостей бранит; | Татьяна чуть 
05.25.05 именин... | С утра дом Лариной гостями | Весь полон; целыми 
05.25.10 передней толкотня, тревога; | В гостиной встреча новых лиц, | 
05.25.13 у порога, | Поклоны, шарканье гостей, | Кормилиц крик и плач 
05.29.05 раздаётся звон. | Но вскоре гости понемногу | Подъемлют 
05.29.12 – Наконец!” | Теснятся гости, всяк отводит | Приборы, 
05.31.14 в душе своей | Карикатуры всех гостей. | 32. Конечно, не один 
05.35.02 отдвинутые стулья; | Толпа в гостиную валит: | Так пчёл из 
05.41.08 Быстро с ней | Вертится около гостей, | Потом на стул её 
06.01.10 за ужин. | Постели стелют; для гостей | Ночлег отводят от 
06.02.01 домой. | 2. Всё успокоилось: в гостиной | Храпит тяжёлый 
07.26.04 – тоже. | Гусар Пыхтин гостил у нас; | Уж как он 
07.40.11 седой калмык. | Встречает их в гостиной крик | Княжны, 
07.48.03 в общий разговор; | Но всех в гостиной занимает | Такой 
08.03.10 | За чашей пела для гостей, | И молодёжь минувших 
08.06.11 и речей, | Явленьем медленным гостей | Перед хозяйкой 
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08.23.05 лет. | Они смеются. Входят гости. | Вот крупной солью 
08.26.11 | Перекрахмаленный нахал, | В гостях улыбку возбуждал | 
08.31.04 | Свободно дома принимает, | В гостях с ним молвит слова 
Пр.08.23 | Нева не колыхнет; разъехались гости градские; | Ни гласа на 
 
 
  ГОСУДАР (2) 
НА → ад гад гас год гор горд город град груд гус д да до дор дорог досуг др 
драг дрог друг ду дуг дур од оруд ра рад радуг рас ро рог род рос рус с 
сад сор ссор су суд у уд удар ус 
 
СФ → государственных (1) государство (1) 
 
01.07.09 То есть умел судить о том, | Как государство богатеет, | И чем 
08.24.10 был посланник, говоривший | О государственных делах; | Тут 
 
 
  ГОТОВ (32) 
НА → во гов ов т то 
НА ← тревог 
 
СФ → готов (9) готова (5) готовил (1) готовила (1) готовит (2) готовить (2) 
готово (1) готовую (1) готовы (2) готовый (1) готовым (1) готовят 
(2) заготовит (1) приготовляется (1) приготовляться (1) 
приготовляясь (1) 
 
01.11.03 изумлять, | Пугать отчаяньем готовым, | Приятной лестью 
01.12.06 злословил! | Какие сети им готовил! | Но вы, блаженные 
01.17.11 | Где каждый, вольностью дыша, | Готов охлопать entrechat, | 
01.36.06 и снова | До утра жизнь его готова, | Однообразна и 
01.51.01 я похоронил. | 51. Онегин был готов со мною | Увидеть чуждые 
01.52.09 поскакал | И уж заранее зевал, | Приготовляясь, денег ради, | 
01.52.14 нашёл уж на столе, | Как дань готовую земле. | 53. Нашёл он 
02.08.05 ждёт она; | Он верил, что друзья готовы | За честь его приять 
02.19.04 любовь, печаль и радость | Она готова разболтать. | В любви 
02.26.11 | С послушной куклою дитя | Приготовляется шутя | К 
02.34.12 между тем | Прикажут Ольге чай готовить, | Там ужин, там и 
03.11.11 | Всегда восторженный герой | Готов был жертвовать собой, | 
03.19.05 милая моя: | Я плакать, я рыдать готова!..” | – Дитя моё, ты 
03.21.13 невинной девы дышит. | Письмо готово, сложено... | Татьяна! 
03.25.14 из оков | Всечасно вырваться готов. | 26. Ещё предвижу 
03.29.12 дал, и что ж? ей-ей | Теперь готов уж отказаться. | Я знаю: 
03.33.09 вставай: | Да ты, красавица, готова! | О пташка ранняя моя! 
04.14.13 | Судите ж вы, какие розы | Нам заготовит Гименей | И, может 
04.46.12 | Товарищ завсегда, везде, | Готов нам оказать услугу | Иль 
05.30.09 из очей | Хотят уж капать; уж готова | Бедняжка в обморок 
06.05.12 | Новейший Регул, чести бог, | Готовый вновь предаться узам, 
06.09.08 слов | Сказал, что он всегда готов. | Зарецкий встал без 
06.14.12 | Уж он раскаяньем томим, | Готов просить у ней прощенье, 
06.21.05 дни? | Что день грядущий мне готовит? | Его мой взор 
06.25.06 Онегин одеваться, | Слуге велит приготовляться | С ним 
06.25.09 | Взять также ящик боевой. | Готовы санки беговые. | Он 
06.28.09 сне, | Они друг другу в тишине | Готовят гибель 
06.33.10 приятнее в молчанье | Ему готовить честный гроб | И тихо 
07.32.02 В возок боярский их впрягают, | Готовят завтрак повара, | 
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07.37.11 не приёмный дар, | Она готовила пожар | Нетерпеливому 
07.49.08 прислонившись у дверей, | Элегию готовит ей. | У скучной 
08.32.02 он заране | Писать ко прадедам готов | О скорой встрече; а 
 
 
  ГОЩ 
  см. ГОСТ 
 
 
  ГРАД 
  см. ГОРОД 
 
 
  гражд* 
  см. ГРАД 
 
 
  ГРАЖД 
  см. ГОРОД 
 
 
  ГРАММ (11) 
НА → м мам мар мг мр ра рам 
НА ← громад мадригал 
 
СФ → грамматике (1) грамматику (1) грамматических (1) грамматической 
(1) эпиграмм (2) эпиграмма (1) эпиграмме (1) эпиграммой (1) 
эпиграммы (2) 
 
01.05.14 улыбку дам | Огнём нежданных эпиграмм. | 6. Латынь из моды 
01.46.14 пополам, | И злости мрачных эпиграмм. | 47. Как часто 
03.28.06 уст румяных без улыбки; | Без грамматической ошибки | Я 
03.28.11 журналов вняв молящий глас, | К грамматике приучит нас; | 
04.19.08 что нет нелепицы такой, | Ни эпиграммы площадной, | Которой 
04.30.12 злость меня берёт, | И шевелится эпиграмма | Во глубине 
05.23.09 | Собранье басен площадных, | Грамматику, две Петриады, | 
06.33.01 и след. | 33. Приятно дерзкой эпиграммой | Взбесить 
08.16.05 ему в чести. | Оно б годилось в эпиграмме...) | Но обращаюсь к 
08.25.01 смешно. | 25. Тут был на эпиграммы падкий | На всё 
08.49.09 картин, иль острых слов, | Иль грамматических ошибок, | Дай 
 
 
  ГРАН (5) 
НА → гн наг ра ран 
НА ← генерал грандисон 
 
СФ → гранёном (1) гранёный (1) границ (1) грань (1) ограничить (1) 
 
01.24.04 изнеженных отрада, | Духи в гранёном хрустале; | Гребёнки, 
04.13.02 бы жизнь домашним кругом | Я ограничить захотел; | Когда б 
06.29.03 | Гремит о шомпол молоток. | В гранёный ствол уходят пули, | 
07.33.02 просвещенью | Отдвинем более границ, | Со временем (по 
От.03.11 брань | За их естественную грань, | Чрез их опасные 
 
 
  ГРАНДИСОН (8) 
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НА → ад гад гас гн гни год гон гор горд город град гран д да дн до дор дорог 
др драг дрог игр ид ин наг нис ног нос огн огон од один одн осин ра 
рад ран рас рис ро рог род рон рос с сад сан сид син сн сон сор сосн 
ссор 
 
СФ → Грандисон (6) Грандисона (2) 
 
02.30.03 чтобы прочла, | Не потому, чтоб Грандисона | Она Ловласу 
02.30.13 гораздо боле: | Сей Грандисон был славный франт, | 
03.09.10 мятежный, | И бесподобный Грандисон,18 | Который нам 
03.10.14 б ни был он, | Уж верно был не Грандисон. | 11. Свой слог на 
07.41.09 я во сне... | Кузина, помнишь Грандисона?” | – Как, 
07.41.10 помнишь Грандисона?” | – Как, Грандисон?.. а, Грандисон! | 
07.41.10 | – Как, Грандисон?.. а, Грандисон! | Да, помню, помню. 
Пр.14.00 между простолюдинами. | 14. Грандисон и Ловлас, герои двух 
 
 
  ГРЕ (8) 
НА → е 
НА ← берег брег верг генерал геро греб грек грем грех греч греш серьг 
тревог чертог 
 
СФ → нагревая (1) нагретом (1) погрейся (1) пригретый (1) согрета (1) 
согретой (1) согретый (1) телогрейке (1) 
 
02.07.03 не успев, | Его душа была согрета | Приветом друга, 
02.20.14 | Души не изменили в нём, | Согретой девственным огнём. | 
03.20.12 седой, | Старушку в длинной телогрейке | И всё дремало в 
03.37.03 самовар. | Китайский чайник нагревая; | Под ним клубился 
05.03.05 | Изящного не много тут. | Согретый вдохновенья богом, | 
05.15.12 промолвил: „Здесь мой кум: | Погрейся у него немножко!” | И 
08.39.01 | 39. Дни мчались; в воздухе нагретом | Уж разрешалася 
10.01.03 щеголь, враг труда, | Нечаянно пригретый славой, | Над нами 
 
 
  ГРЕБ ГРОБ (19) 
ПА ↔ брег 
НА ↔ берег 
НА → бе бег бер бо бобр бог бор бр гор гре е об реб ро роб рог 
 
СФ → гребёнки (1) гребут (1) гроб (2) гроба (3) гробницы (1) гробовой (3) 
гробом (1) гробу (1) надгробный (3) погребов (1) сугроб (1) сугробах 
(1) 
 
01.24.05 | Духи в гранёном хрустале; | Гребёнки, пилочки стальные, | 
02.16.06 | И предрассудки вековые, | И гроба тайны роковые, | Судьба 
02.36.03 наконец | Перед супругом двери гроба, | И новый он приял 
02.36.11 | И там, где прах его лежит, | Надгробный памятник гласит: | 
02.37.14 | Владимир тут же начертал | Ему надгробный мадригал. | 38. 
02.38.11 | Растёт, волнуется, кипит | И к гробу прадедов теснит. | 
03.ПТ.38 знаю, ты мне послан Богом, | До гроба ты хранитель мой... | 
04.27.06 То в них рисует сельски виды, | Надгробный камень, храм 
04.29.04 клятвы вы прочтёте | В любви до гробовой доски; | 
05.07.11 Гадает старость сквозь очки | У гробовой своей доски, | Всё 
05.08.10 | „Там мужички-то всё богаты, | Гребут лопатой серебро; | 
05.11.05 | Печальной мглой окружена; | В сугробах снежных перед нею 
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05.12.05 стороны подал бы ей; | Но вдруг сугроб зашевелился, | И кто ж 
06.22.03 яркий день; | А я, быть может, я гробницы | Сойду в 
06.33.10 | Ему готовить честный гроб | И тихо целить в бледный 
07.06.08 ключевой, – | Там виден камень гробовой | В тени двух сосен 
07.11.10 равнодушное забвенье | За гробом ожидает нас. | Врагов, 
08.02.04 Державин нас заметил | И, в гроб сходя, благословил. | 
От.17.11 | Шум, споры – лёгкое вино | Из погребов принесено | На стол 
 
 
  ГРЕК ГРЕЧ (2) 
НА → гре е рек реч ч 
НА ← чертог 
 
СФ → грек (1) греческие (1) 
 
Пр.13.00 русалки. | 13. Сладкозвучнейшие греческие имена, | каковы, 
От.11.12 | Француз, испанец, армянин, | И грек, и молдаван тяжёлый, | И 
 
 
  ГРЕМ ГРОМ (19) 
НА → гор гре е ем м мг мер мог мор мр рем ро рог 
НА ← громад 
 
СФ → гремел (1) греметь (1) гремит (2) гремучий (1) гремя (1) гремят (2) 
гром (2) громом (2) громче (3) огромной (1) огромный (2) 
прогреметь (1) 
 
01.28.06 Полна народу зала; | Музыка уж греметь устала; | Толпа 
02.01.13 | И сени расширял густые | Огромный, запущенный сад, | 
04.30.08 пером, | Пускай сожжёт вас божий гром! | Когда блистательная 
05.18.13 взорами сверкая, | Из-за стола гремя встаёт; | Все встали; он 
05.21.01 чуть жива лежит. | 21. Спор громче, громче; вдруг Евгений 
05.21.01 жива лежит. | 21. Спор громче, громче; вдруг Евгений | 
05.29.03 | Уста жуют. Со всех сторон | Гремят тарелки и приборы | Да 
05.31.05 перенёс. | Чудак, попав на пир огромный, | Уж был сердит. Но, 
05.35.01 | Он сердце Тани оживил. | 35. Гремят отдвинутые стулья; | 
05.39.05 раздались. | Обрадован музыки громом, | Оставя чашку чаю с 
05.42.02 раздалась. Бывало, | Когда гремел мазурки гром, | В 
05.42.02 Бывало, | Когда гремел мазурки гром, | В огромной зале всё 
05.42.03 | Когда гремел мазурки гром, | В огромной зале всё дрожало, | 
06.29.02 29. Вот пистолеты уж блеснули, | Гремит о шомпол молоток. | 
06.37.04 | Его умолкнувшая лира | Гремучий, непрерывный звон | В 
07.14.04 об Онегине далёком | Ей сердце громче говорит. | Она его не 
07.51.13 отпускные | Спешат явиться, прогреметь, | Блеснуть, 
08.48.02 ушла. Стоит Евгений, | Как будто громом поражён. | В какую 
От.20.01 – и снова захрапит. | *Финал гремит; пустеет зала; | Шумя, 
 
 
  ГРЕХ ГРЕШ (7) 
НА → гре е ех реш ш ше 
 
СФ → безгрешный (1) греха (2) грехи (2) грешник (1) грешу (1) 
 
01.06.07 vale, | Да помнил, хоть не без греха, | Из Энеиды два стиха. 
01.29.14 потому пишу, | Что уж давно я не грешу. | 30. Увы, на разные 
02.36.12 памятник гласит: | Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, | 
03.06.07 | Шутить, судить не без греха, | Татьяне прочить 
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03.27.07 предметы, | Которым, за свои грехи, | Писали втайне вы 
03.29.07 будут милы, | Как прошлой юности грехи, | Как Богдановича 
04.11.07 и вид унылой; | И в сладостный, безгрешный сон | Душою 
 
 
  ГРЕЧ 
  см. ГРЕК 
 
 
  ГРЕШ 
  см. ГРЕХ 
 
 
  ГРИБ (3) 
НА → би бир бр гиб игр 
 
СФ → Грибоедов (1) Грибоедова (1) грибы (1) 
 
02.32.10 по работам, | Солила на зиму грибы, | Вела расходы, брила 
07.мт.00 | Где ж лучше? | Где нас нет. | Грибоедов. | 1. Гонимы вешними 
Пр.38.00 Парижский ресторатор. | 38. Стих Грибоедова. | 39. Славный 
 
 
  ГРОБ 
  см. ГРЕБ 
 
 
  ГРОЗ (13) 
НА → гор зор зр ро рог роз 
НА ← горазд 
 
СФ → гроза (1) грозит (1) грозно (3) грозной (1) грозный (2) грозою (1) 
грозы (1) угрозы (3) 
 
01.33.01 скал. | 33. Я помню море пред грозою: | Как я завидовал 
03.13.05 бес, | И, Фебовы презрев угрозы, | Унижусь до смиренной 
03.13.10 | Не муки тайные злодейства | Я грозно в нём изображу, | Но 
03.41.06 взорами, Евгений | Стоит подобно грозной тени, | И, как огнём 
04.08.09 тринадцать лет! | Кого не утомят угрозы, | Моленья, клятвы, 
05.02.14 Ему и больно и смешно, | А мать грозит ему в окно... | 3. Но, 
05.20.01 | 20. Моё! – сказал Евгений грозно, | И шайка вся 
07.37.14 в думу погружён, | Глядел на грозный пламень он. | 38. 
08.03.06 На шум пиров и буйных споров, | Грозы полуночных дозоров: | 
08.36.12 | Ни с чем не связанные сны, | Угрозы, толки, предсказанья, | 
От.17.13 Отоном;1 | Часы летят, а грозный счёт | Меж тем 
10.03.01 шатра. | .:.:.:.:.:.:.: | 3. Гроза двенадцатого года | 
10.09.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 9. Тряслися грозно Пиренеи – | Волкан 
 
 
  ГРОМ 
  см. ГРЕМ 
 
 
  ГРОМАД (1) 
НА → ад гад год гор горд город град грамм гром д да дам дм до дом дор 
дорог др драг дрог м мам мар мг мог мод мор морд мр од ра рад рам 
ро рог род 
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СФ → громады (1) 
 
От.03.09 калмыков, | Вдали – кавказские громады, | К ним путь открыт. 
 
 
  ГРОХ (1) 
НА → гор ох ро рог хор 
 
СФ → грохот (1) 
 
07.51.03 теснота, волненье, жар, | Музыки грохот, свеч блистанье, | 
 
 
  ГРУД1 (14) 
ПА ↔ друг 
НА → д др ду дуг дур у уд 
НА ← государ радуг 
 
СФ → груди (1) грудь (13) 
 
01.32.01 ваш лёгкий след. | 32. Дианы грудь, ланиты Флоры | 
03.07.13 томленье | Теснило ей младую грудь; | Душа ждала... 
03.16.05 ей далее ступить. | Приподнялася грудь, ланиты | Мгновенным 
03.29.04 сердечный трепет | Произведут в груди моей; | Раскаяться во 
04.48.07 | У Ольги плечи, что за грудь! | Что за душа!.. 
05.05.08 | Предчувствия теснили грудь. | Жеманный кот, на 
06.12.08 как-нибудь, | Уловку выдумав и грудь | Отворотив от 
06.31.01 Роняет молча пистолет, | 31. На грудь кладёт тихонько руку | 
06.32.03 томный вид его чела. | Под грудь он был навылет ранен; | 
07.30.13 бани | Умыть лицо, плеча и грудь: | Татьяне страшен 
07.42.08 | Ох, силы нет... устала грудь... | Мне тяжела теперь и 
07.52.11 Земли касается она! | Как негой грудь её полна! | Как томен 
От.05.06 отуманен: | Зачем я пулей в грудь не ранен? | Зачем не 
От.07.13 тоскою | Стеснялась пламенная грудь! | Но, муза! прошлое 
 
 
  ГРУД2 (3) 
ПА ↔ друг 
НА → д др ду дуг дур у уд 
НА ← государ радуг 
 
СФ → груда (1) груды (2) 
 
07.19.07 И стол с померкшею лампадой, | И груда книг, и под окном | 
От.07.07 небе синем и прозрачном | Сияли груды ваших гор, | Долин, 
От.08.07 края жемчужны, | И моря шум, и груды скал, | И гордой девы 
 
 
  груж* 
  см. ГРУЗ 
 
 
  ГРУЖ ГРУЗ (груж) (14) 
НА → жг жж жу жужж зр руж у уж уз 
 
СФ → нагружают (1) нагруженных (1) погружать (1) погружён (3) 
погружена (3) погружены (1) погружённый (1) погрузился (2) 
погрузясь (1) 
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03.08.10 прислуги. | В уныние погружена, | Гостей не слушает 
04.11.08 безгрешный сон | Душою погрузился он, | Быть может, 
04.44.05 целый день, | Один, в расчёты погружённый, | Тупым киём 
05.13.14 все занесены, | Глубоко в снег погружены. | 14. Татьяна в 
06.01.03 вновь гоним, | Близ Ольги в думу погрузился, | Довольный 
06.40.11 отдыхать, | И жницы в волны погружать | Приходят звонкие 
06.42.02 едет в чистом поле, | В мечтанья погрузясь, она; | Душа в ней 
07.04.12 скорей, | В каретах, тяжко нагруженных, | На долгих иль 
07.15.07 свете серебристом | В свои мечты погружена, | Татьяна долго 
07.32.03 завтрак повара, | Горой кибитки нагружают, | Бранятся бабы, 
07.37.13 герою. | Отселе, в думу погружён, | Глядел на грозный 
08.34.07 проклинает – | И в нём глубоко погружён, | От света вновь 
08.48.04 | Теперь он сердцем погружён! | Но шпор внезапный 
От.13.08 запружена, | В густой грязи погружена. | Все домы на аршин 
 
 
  ГРУЗ 
  см. ГРУЖ 
 
 
  ГРУСТ (грущ) (22) 
НА → гус густ гущ рус с ст стру су т тр трус тут у ус уст ут утр щ щур 
 
СФ → грусти (2) грустит (3) грустить (2) грустна (1) грустно (4) грустное 
(1) грустной (1) грустный (2) грусть (3) грустью (1) грустят (1) 
грущу (1) 
 
01.04.03 Евгению пора, | Пора надежд и грусти нежной, | Monsieur 
01.30.12 я забыть не мог | Две ножки... Грустный, охладелый, | Я всё 
01.59.10 пепел уж не вспыхнет, | Я всё грущу; но слёз уж нет, | И 
02.37.05 пеплу посвятил; | И долго сердцу грустно было. | „Poor Yorick!16 
02.39.09 неприметного следа | Мне было б грустно мир оставить. | 
03.05.02 Татьяна?” | – Да та, которая грустна | И молчалива, как 
03.10.10 присвоя | Чужой восторг, чужую грусть, | В забвенье шепчет 
03.16.02 гонит, | И в сад идёт она грустить, | И вдруг недвижны 
03.30.01 в наши дни. | 30. Певец Пиров и грусти томной,22 | Когда б 
04.15.03 хуже | Семьи, где бедная жена | Грустит о недостойном муже | 
06.20.06 его объемлет; | В нём сердце грустное не дремлет: | С 
06.45.06 | Благодарю за наслажденья, | За грусть, за милые мученья, | 
07.02.01 пел в безмолвии ночей. | 2. Как грустно мне твоё явленье, | 
07.05.14 где его теперь уж нет... | Где грустный он оставил след. | 6. 
07.14.14 два сердца, может быть, | Ещё грустят... На что грустить? | 
07.14.14 быть, | Ещё грустят... На что грустить? | 15. Был вечер. 
07.25.13 одно и то же: | Нейду. И всё грустит она | Да бродит по 
07.42.10 теперь и радость, | Не только грусть... душа моя, | Уж 
08.11.01 прекрасный человек. | 11. Но грустно думать, что напрасно | 
08.21.03 задумчив едет он: | Мечтой то грустной, то прелестной | Его 
08.28.11 прилетит, | Бывало, девственно грустит, | К луне подъемлет 
От.05.05 на дымные струи | И мыслит, грустью отуманен: | Зачем я 
 
 
  грущ* 
  см. ГРУСТ 
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  ГРЫЗ (2) 
НА → зр ры ыгр 
НА ← брызг 
 
СФ → грызёт (1) угрызений (1) 
 
01.46.07 воспоминаний, | Того раскаянье грызёт. | Всё это часто 
06.35.01 призыв? | 35. В тоске сердечных угрызений, | Рукою стиснув 
 
 
  ГРЯ ГРЯС° (гряд) (2) 
НА → д др дяд ряд с я яд яр 
НА ← гряз пряг 
 
СФ → грядущий (1) грянет (1) 
 
06.21.05 моей златые дни? | Что день грядущий мне готовит? | Его 
От.15.02 пушка зоревая | Лишь только грянет с корабля, | С крутого 
 
 
  гряд* 
  см. ГРЯС° 
 
 
  ГРЯД (1) 
НА → гря д др дяд ряд я яд яр 
 
СФ → грядах (1) 
 
03.39.07 не слышит. | В саду служанки, на грядах, | Сбирали ягоды в 
 
 
  ГРЯЗ (5) 
НА → гря зр я яр 
 
СФ → грязи (1) грязно (1) грязной (1) грязь (1) загрязнут (1) 
 
06.05.07 упоенье | Он отличился, смело в грязь | С коня калмыцкого 
08.39.12 льдах | Играет солнце; грязно тает | На улицах 
От.13.03 | Я б мог сказать: в Одессе грязной – | И тут бы, право, 
От.13.08 Потоплена, запружена, | В густой грязи погружена. | Все домы 
От.13.09 погружена. | Все домы на аршин загрязнут, | Лишь на ходулях 
 
 
  ГРЯС° 
  см. ГРЯ 
 
 
  ГУБ1 (3) 
НА → бу у 
НА ← бумаг бург глуб голуб 
 
СФ → губим (1) губя (1) погубил (1) 
 
01.30.02 на разные забавы | Я много жизни погубил! | Но если б не 
04.07.03 нравимся мы ей | И тем её вернее губим | Средь 
04.22.10 искатель, | Трудов напрасно не губя, | Любите самого себя, | 
 
 
  ГУБ2 (2) 
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НА → бу у 
НА ← бумаг бург глуб голуб 
 
СФ → губ (1) губу (1) 
 
06.27.07 малый честный”. | Зарецкий губу закусил. | Онегин 
08.19.04 не шевельнулась; | Не сжала даже губ она. | Хоть он глядел 
 
 
  ГУЛ1 (15) 
ПЛ ↔ луг 
ПА ↔ угл 
НА → лг у ул 
НА ← глуб глуп глух глуш голуб слуг угол 
 
СФ → гуляет (1) гулял (2) гуляний (1) гулять (3) гуляют (1) погулять (1) 
прогулке (1) прогулки (4) разгуляйтесь (1) 
 
01.02.13 мой читатель; | Там некогда гулял и я: | Но вреден север 
01.03.14 шалости бранил | И в Летний сад гулять водил. | 4. Когда же 
01.15.12 | Онегин едет на бульвар | И там гуляет на просторе, | Пока 
02.22.11 | Которой посвящали мы | Прогулки средь вечерней тьмы, 
03.Пд.04 | Разыграйтесь, девицы, | Разгуляйтесь, милые! | 
03.41.13 Мне должно после долгой речи | И погулять и отдохнуть: | 
04.25.08 | Они в саду, рука с рукой, | Гуляют утренней порой; | И что 
04.39.01 | И одевался... | 38.39. Прогулки, чтенье, сон 
04.43.02 В глуши что делать в эту пору? | Гулять? Деревня той порой | 
05.03.11 | Рисуя в пламенных стихах | Прогулки тайные в санях; | Но 
07.04.09 тепла, цветов, работ, | Пора гуляний вдохновенных | И 
07.29.01 мне сулит судьба моя?” | 29. Её прогулки длятся доле. | Теперь 
07.40.01 | 39.40. В сей утомительной прогулке | Проходит 
Пр.21.00 тем, что он на праздниках гулял. | 22. Е. А. 
От.15.09 восточной гущей кофе пью. | Иду гулять. Уж благосклонный | 
 
 
  ГУЛ2 (1) 
ПЛ ↔ луг 
ПА ↔ угл 
НА → лг у ул 
НА ← глуб глуп глух глуш голуб слуг угол 
 
СФ → гул (1) 
 
Пр.08.25 влаге, всё тихо; | Лишь изредка гул от мостов пробежит над 
 
 
  ГУМН (1) 
НА → гн м мг мн у ум 
 
СФ → гумном (1) 
 
От.09.06 На небе серенькие тучи, | Перед гумном соломы кучи – | 
 
 
  ГУС (4) 
НА → с су у ус 
НА ← государ груст густ досуг слуг 
 
СФ → гусей (2) гусиной (1) гусь (1) 
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04.40.11 | Ложился на поля туман, | Гусей крикливых караван | 
04.42.09 режет лёд; | На красных лапках гусь тяжёлый, | Задумав плыть 
05.17.03 верхом на пауке, | Вот череп на гусиной шее | Вертится в 
06.07.13 как Гораций, | Разводит уток и гусей | И учит азбуке детей. 
 
 
  ГУСТ ГУЩ (7) 
НА → гус с ст су т тут у ус уст ут щ 
НА ← груст грущ 
 
СФ → густой (2) густые (2) густых (1) гущей (1) сгустились (1) 
 
02.01.12 по лугам, | И сени расширял густые | Огромный, запущенный 
02.22.06 игры золотые! | Он рощи полюбил густые, | Уединенье, 
05.21.04 Ленский; страшно тени | Сгустились; нестерпимый крик | 
06.40.13 кувшины; | Там у ручья в тени густой | Поставлен памятник 
От.09.07 кучи – | Да пруд под сенью ив густых, | Раздолье уток 
От.13.08 | Потоплена, запружена, | В густой грязи погружена. | Все 
От.15.08 в своём раю, | С восточной гущей кофе пью. | Иду гулять. 
 
 
  ГУЩ 




  Д 
 
 
  д* 
  см. Й 
 
 
  ДА (123) 
ПЛ ↔ ад 
НА → д 
НА ← академи александр бразд влад вражд гад гарольд глад горазд государ 
град гражд грандисон громад дав дал дам драг драз едва жад жажд зад 
здрав идеал кажд карандаш клад когда крад лад ладон ландыш 
мадригал млад облад пад педант праздн рад радуг радуж сад слад 
слажд стад страд стражд сюда тетрад тогда туда удар хандр хлад 
хлажд чад чердак щад 
 
СФ → благодаренья (1) благодарит (1) благодарна (1) благодарю (2) 
Богдановича (1) вдался (1) давай (1) давал (2) давать (2) даёт (1) дай 
(10) дал (2) дала (1) дана (2) дани (1) данные (1) данный (1) дано (1) 
дань (3) данью (1) дар (1) дарит (1) дары (3) дать (1) дают (1) 
заимодавцев (1) законодатель (1) законодательнице (1) издаваемый 
(1) издана (1) издание (1) издании (2) издатель (2) издаются (1) 
наудачу (1) недаром (1) неудачное (1) одарена (1) одарит (1) одарял 
(1) отдавал (1) отдал (1) отдала (2) отдалась (1) отдам (2) отдана (1) 
отдать (1) отдаю (1) передаёт (1) передаю (1) подавай (1) подавал (2) 
подавали (2) подаёт (2) подал (2) подали (1) подарила (1) подаст (1) 
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податель (1) подаю (1) предавался (1) предавших (1) предаётся (1) 
предалася (1) предался (2) предан (2) преданной (1) преданность (1) 
преданный (1) преданью (1) преданья (2) преданьям (2) предаться (1) 
предаюсь (1) придаёт (1) придачу (1) раздавался (2) раздаётся (3) 
раздалась (1) раздались (1) раздался (4) удалая (2) удалость (1) 
удалые (1) удалых (1) удачной (1) 
 
01.03.03 | Долгами жил его отец, | Давал три бала ежегодно | И 
01.07.14 Отец понять его не мог | И земли отдавал в залог. | 8. Всего, 
01.11.14 | И после ей наедине | Давать уроки в тишине! | 12. 
01.16.02 он садится. | „Пади, пади!” – раздался крик; | Морозной 
01.17.05 начался балет. | Театра злой законодатель, | Непостоянный 
01.18.05 Княжнин; | Там Озеров невольны дани | Народных слёз, 
01.43.03 позднею порой | Уносят дрожки удалые | По петербургской 
01.44.01 принадлежу. | 44. И снова, преданный безделью, | Томясь 
01.45.05 его черты, | Мечтам невольная преданность, | 
01.46.08 грызёт. | Всё это часто придаёт | Большую прелесть 
01.48.08 отдалённый стук | С Мильонной раздавался вдруг; | Лишь 
01.48.12 пленяли вдалеке | Рожок и песня удалая... | Но слаще, средь 
01.51.07 | Перед Онегиным собрался | Заимодавцев жадный полк. | У 
01.52.14 | Его нашёл уж на столе, | Как дань готовую земле. | 53. 
01.56.02 деревня, праздность, | Поля! Я предан вам душой. | Всегда я 
01.56.06 читатель | Или какой-нибудь издатель | Замысловатой 
01.60.10 на съеденье | Плоды трудов моих отдам: | Иди же к невским 
01.60.13 творенье, | И заслужи мне славы дань: | Кривые толки, шум и 
02.05.03 с заднего крыльца | Обыкновенно подавали | Ему донского 
02.06.04 разбору | В соседстве повод подавал. | По имени Владимир 
02.08.14 нас озарит | И мир блаженством одарит. | 9. Негодованье, 
02.11.02 один Евгений | Мог оценить его дары, | Господ соседственных 
02.20.10 лета разлуки, | Ни музам данные часы, | Ни чужеземные 
02.22.01 ни пчелой. | 22. Она поэту подарила | Младых восторгов 
02.31.13 стала. | Привычка свыше нам дана: | Замена счастию она.15 
02.40.09 то-то был поэт! | Прими ж мои благодаренья, | Поклонник 
03.11.05 | Как совершенства образец. | Он одарял предмет любимый, | 
03.12.12 | Лорд Байрон прихотью удачной | Облёк в унылый 
03.13.12 | Но просто вам перескажу | Преданья русского семейства, | 
03.15.04 | Ты в руки модного тирана | Уж отдала судьбу свою. | 
03.19.09 | Чего ты хочешь, попроси... | Дай окроплю святой водою, | Ты 
03.21.05 | „Поди, оставь меня одну. | Дай, няня, мне перо, бумагу, | 
03.24.08 доверчива она, | Что от небес одарена | Воображением 
03.25.03 | Татьяна любит не шутя | И предаётся безусловно | Любви, 
03.28.01 обратился ли в родной? | 28. Не дай мне Бог сойтись на бале | 
03.29.08 прошлой юности грехи, | Как Богдановича стихи. | Но полно. 
03.29.11 красавицы моей; | Я слово дал, и что ж? ей-ей | Теперь 
03.30.09 | Где ты? приди: свои права | Передаю тебе с поклоном... | 
03.ПТ.32 Нет, никому на свете | Не отдала бы сердца я! | То в 
03.ПТ.42 меня томил, | В душе твой голос раздавался | Давно... нет, это 
03.37.08 чай бежал, | И сливки мальчик подавал; | Татьяна пред окном 
04.12.14 исповедь мою: | Себя на суд вам отдаю. | 13. „Когда бы жизнь 
04.17.05 | Татьяна слушала его. | Он подал руку ей. Печально | (Как 
04.18.14 эти мне друзья, друзья! | Об них недаром вспомнил я. | 19. А 
04.20.14 | Не думали о нас они... | Итак, дай Бог им долги дни! | 21. 
04.25.04 | Владимир сладостной неволе | Предался полною душой. | Он 
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04.28.06 | Стихи без меры, по преданью | В знак дружбы 
04.30.10 дама | Мне свой in-quarto подаёт, | И дрожь и злость 
04.39.11 | И нечувствительно он ей | Предался, красных летних дней 
04.44.02 Онегин Чильд Гарольдом | Вдался в задумчивую лень: | Со 
04.44.14 | На тройке чалых лошадей; | Давай обедать поскорей! | 45. 
04.45.10 бедный лепт, бывало, | Давал я. Помните ль, друзья? | 
04.51.03 | Стократ блажен, кто предан вере, | Кто, хладный ум 
05.02.06 взрывая, | Летит кибитка удалая; | Ямщик сидит на 
05.05.01 и поход. | 5. Татьяна верила преданьям | Простонародной 
05.12.04 никого, кто руку | С той стороны подал бы ей; | Но вдруг сугроб 
05.18.01 украдкою глядит. | 18. Он знак подаст: и все хлопочут; | Он 
05.19.08 | Явилась дева; ярый смех | Раздался дико; очи всех, | 
05.21.05 | Сгустились; нестерпимый крик | Раздался... хижина 
05.23.07 уступил за три с полтиной, | В придачу взяв ещё за них | 
05.23.13 Он отрады | Во всех печалях ей дарит | И безотлучно с нею 
05.28.10 прыгают заране;36 | Но кушать подали. Четой | Идут за стол 
05.29.04 тарелки и приборы | Да рюмок раздаётся звон. | Но вскоре 
05.33.14 первый пьёт | И ей куплет передаёт. | 34. Пошли приветы, 
05.34.02 поздравленья; | Татьяна всех благодарит. | Когда же дело до 
05.39.04 зале длинной | Фагот и флейта раздались. | Обрадован музыки 
05.42.01 глазам. | 42. Мазурка раздалась. Бывало, | Когда 
05.45.02 Но что же? | Да Ольга слово уж дала | Онегину. О Боже, Боже! 
06.03.14 | Не может он мне счастья дать.” – | 4. Вперёд, 
06.05.12 чести бог, | Готовый вновь предаться узам, | Чтоб каждый 
06.07.05 враньём. | Sed alia tempora! Удалость | (Как сон любви, 
06.25.04 | Халат и туфли предлагает | И подаёт ему бельё. | Спешит 
06.26.13 правилах искусства, | По всем преданьям старины | (Что 
06.36.08 молодых, | Высоких, нежных, удалых? | Где бурные любви 
06.42.14 отчёт я вам | Подробно обо всём отдам, | 43. Но не теперь. 
06.45.05 дружно, | О юность лёгкая моя! | Благодарю за наслажденья, | 
06.45.08 за пиры, | За всё, за все твои дары; | Благодарю тебя. Тобою, 
06.45.09 | За всё, за все твои дары; | Благодарю тебя. Тобою, | Среди 
06.46.01 жизни прошлой отдохнуть. | 46. Дай оглянусь. Простите ж, 
06.46.09 | В мой угол чаще прилетай, | Не дай остыть душе поэта, | 
07.01.10 пухом зеленеют. | Пчела за данью полевой | Летит из кельи 
07.14.10 помнит, уж другому | Его невеста отдалась. | Поэта память 
07.18.12 | Играть изволил в дурачки. | Дай Бог душе его спасенье, | А 
07.21.12 выбор их | Ей странен. Чтенью предалася | Татьяна жадною 
07.22.12 Себялюбивой и сухой, | Мечтанью преданной безмерно, | 
07.34.04 да блохи | Заснуть минуты не дают; | Трактиров нет. В избе 
07.37.10 | Не праздник, не приёмный дар, | Она готовила пожар | 
07.50.02 Мельпомены бурной | Протяжный раздаётся вой, | Где машет 
07.52.14 | Ты заплатил безумству дань. | 53. Шум, хохот, 
07.55.11 И верный посох мне вручив, | Не дай блуждать мне вкось и 
07.55.13 долой обуза! | Я классицизму отдал честь: | Хоть поздно, а 
08.03.08 в безумные пиры | Она несла свои дары | И как вакханочка 
08.10.05 умел; | Кто странным снам не предавался, | Кто черни 
08.11.02 напрасно | Была нам молодость дана, | Что изменяли ей 
08.25.06 | На вензель, двум сестрицам данный, | На ложь журналов, на 
08.27.10 прародительницу эву: | Что вам дано, то не влечёт, | Вас 
08.27.13 древу: | Запретный плод вам подавай, | А без того вам рай 
08.28.07 сей величавой, в сей небрежной | Законодательнице зал? | 
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08.29.07 и зреют – | И жизнь могущая даёт | И пышный цвет и сладкий 
08.ПО.08 веселью, | Быть может, повод подаю! | Случайно вас когда-то 
08.ПО.12 не посмел: | Привычке милой не дал ходу; | Свою постылую 
08.ПО.32 того: для вас | Тащусь повсюду наудачу; | Мне дорог день, мне 
08.ПО.60 Всё решено: я в вашей воле, | И предаюсь моей судьбе. | 33. 
08.36.09 углублён. | То были тайные преданья | Сердечной, тёмной 
08.43.14 | Вы были правы предо мной: | Я благодарна всей душой... | 44. 
08.46.05 и вечера, | Что в них? Сейчас отдать я рада | Всю эту ветошь 
08.47.13 чему лукавить?), | Но я другому отдана; | Я буду век ему 
08.48.05 | Но шпор внезапный звон раздался, | И муж Татьянин 
08.49.10 | Иль грамматических ошибок, | Дай Бог, чтоб в этой книжке 
Пр.11.00 в Одессе. | 11. См. первое издание Евгения Онегина. | 12. 
Пр.17.00 и Стерна.) | 17. В прежнем издании, вместо домой летят, | 
Пр.21.00 стиха. | 21. Журнал, некогда издаваемый покойным | А. 
Пр.21.00 Измайловым довольно неисправно. Издатель однажды 
Пр.31.00 слова хлоп, молвь | и топ как неудачное нововведение. Слова 
Пр.33.00 | 33. Гадательные книги издаются от нас | под фирмою 
Пр.40.00 ружейный мастер. | 40. В первом издании шестая глава 
Пр.40.05 | В мой угол чаще прилетай, | Не дай остыть душе поэта, | 
От.пз.00 глава „Евгения Онегина” издана | была особо, со 
От.пз.00 „Пропущенные строфы подавали | неоднократно повод 
От.04.05 | И зеленеющий Машук, | Машук, податель струй целебных; | 
От.12.14 | Младые ветви в знойный день | Давать насильственную тень. 
От.15.11 Открыт Casino; чашек звон | Там раздаётся; на балкон | 
10.11.03 | Дружина старых усачей, | Предавших некогда тирана | 
 
 
  ДАВ1 (4) 
НА → ад д да дв 
НА ← влад вражд едва здрав 
 
СФ → давил (1) давка (1) подавленным (1) подавляя (1) 
 
02.03.04 бранился, | В окно смотрел и мух давил. | Всё было просто: 
04.09.12 | Роптанье вечное души, | Зевоту подавляя смехом: | Вот как 
05.25.12 чмоканье девиц, | Шум, хохот, давка у порога, | Поклоны, 
07.13.13 облегченья не находит | Она подавленным слезам, | И сердце 
 
 
  ДАВ2 (38) 
НА → ад д да дв 
НА ← влад вражд едва здрав 
 
СФ → давний (1) давними (1) давно (28) издавна (2) недавнею (1) недавно 
(4) недавный (1) 
 
01.12.10 ласкал супруг лукавый, | Фобласа давний ученик, | И 
01.29.14 | Я это потому пишу, | Что уж давно я не грешу. | 30. Увы, 
01.31.10 | Роскошное прикосновенье. | Давно ль для вас я забывал | И 
01.38.02 | 38. Недуг, которого причину | Давно бы отыскать пора, | 
02.19.14 | Обильный чувствами рассказ, | Давно не новыми для нас. | 
03.06.13 достали. | О свадьбе Ленского давно | У них уж было решено. 
03.07.09 зерно | Весны огнём оживлено. | Давно её воображенье, | 
03.07.12 тоской, | Алкало пищи роковой; | Давно сердечное томленье | 
03.ПТ.43 | В душе твой голос раздавался | Давно... нет, это был не сон! 
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03.32.13 селянина. | Вот утро: встали все давно, | Моей Татьяне всё 
04.08.04 том уверить, | В чём все уверены давно, | Всё те же слышать 
04.12.09 | Она в волненье привела | Давно умолкнувшие чувства; | 
05.27.03 и мосье Трике, | Остряк, недавно из Тамбова, | В очках 
05.31.03 | Девичьих обмороков, слёз | Давно терпеть не мог Евгений: 
05.33.04 важной, | Куплетом мучимый давно, | Трике встаёт; пред 
06.24.14 | Глядит – и видит, что пора | Давно уж ехать со двора. | 25. 
06.26.02 Опершись на плотину, Ленский | Давно нетерпеливо ждал; | 
06.28.01 стоят, потупя взор. | 28. Враги! Давно ли друг от друга | Их 
06.28.03 друга | Их жажда крови отвела? | Давно ль они часы досуга, | 
07.02.13 и томленье | На душу мёртвую давно, | И всё ей кажется 
07.05.10 праздный и унылый, | Ещё недавно жил зимой | В 
07.17.08 входит в дом пустой, | Где жил недавно наш герой. | Она 
07.20.08 | И пилигримке молодой | Пора, давно пора домой. | И Таня, 
07.22.02 22. Хотя мы знаем, что Евгений | Издавна чтенье разлюбил, | 
07.25.04 она забыла, | Что дома ждут её давно, | Где собралися два 
07.29.05 прелестью своей. | Она, как с давними друзьями, | С своими 
07.31.01 зимний путь. | 31. Отъезда день давно просрочен, | Проходит 
07.37.03 | Петровский замок. Мрачно он | Недавнею гордится славой. | 
07.41.02 – | „Кто б мог подумать? – Как давно! | Надолго ль? – Милая! 
07.41.14 | Меня в сочельник навестил; | Недавно сына он женил. | 42. А 
07.44.08 хлеб-соль. | „Как Таня выросла! Давно ль | Я, кажется, тебя 
08.07.14 Ужели он?.. Так, точно он. | – Давно ли к нам он занесён? | 
08.17.12 на Онегина глядит. | – Ага! давно ж ты не был в свете. | 
08.18.02 „Так ты женат! не знал я ране! | Давно ли?” – Около двух лет. 
08.19.10 | И – и не мог. Она спросила, | Давно ль он здесь, откуда он | 
08.48.14 | Друг друга с берегом. Ура! | Давно б (не правда ли?) пора! 
От.12.12 нагая там кругом; | Кой-где недавный труд заставил | 
10.12.04 | Но искра пламени иного | Уже издавна, может быть, | 
 
 
  ДАЛ (37) 
ПЛ ↔ лад 
НА → ад ал д да дл ла 
НА ← александр влад гарольд глад идеал клад ладон ландыш мадригал млад 
облад слад слажд хлад хлажд 
 
СФ → вдалеке (1) вдали (5) вдаль (2) дале (1) далее (2) далеко (2) далёко (1) 
далёкой (1) далёком (2) далече (2) даль (4) дальней (2) дальной (1) 
дальность (1) дальные (1) дальный (1) дальше (1) издалека (2) 
издалеча (1) издали (1) отдалённые (1) отдалённый (1) удалились (1) 
 
01.08.14 | В Молдавии, в глуши степей, | Вдали Италии своей. | 9.10. 
01.48.07 часовые; | Да дрожек отдалённый стук | С Мильонной 
01.48.11 дремлющей реке: | И нас пленяли вдалеке | Рожок и песня 
01.51.13 в том не видя | Иль предузнав издалека | Кончину 
02.01.07 ограждённый, | Стоял над речкою. Вдали | Пред ним пестрели 
02.10.08 и печаль, | И нечто, и туманну даль, | И романтические розы; 
02.10.10 романтические розы; | Он пел те дальные страны, | Где долго 
02.20.08 печаль. | Ни охлаждающая даль, | Ни долгие лета 
02.39.06 закрыл я вежды; | Но отдалённые надежды | Тревожат 
03.16.04 недвижны очи клонит, | И лень ей далее ступить. | 
03.16.10 ночь; луна обходит | Дозором дальный свод небес, | И 
03.21.01 луне. | 21. И сердцем далеко носилась | Татьяна, 
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03.Пд.10 молодца, | Как завидим издали, | Разбежимтесь, милые, 
03.40.13 в озиме трепещет, | Увидя вдруг издалека | В кусты 
04.26.09 покраснев. | Уединясь от всех далёко, | Они над шахматной 
04.28.14 любит более тебя, | Пусть пишет далее меня”. | 29. Тут 
05.07.08 не жаль, | Перед которой жизни даль | Лежит светла, 
06.21.03 вот они: | „Куда, куда вы удалились, | Весны моей златые 
06.27.11 И пошли | За мельницу. Пока вдали | Зарецкий наш и честный 
07.03.13 сердце нам приводит | Мечтой о дальней стороне, | О чудной 
07.13.07 Её наперсница родная, | Судьбою вдаль занесена, | С ней 
07.14.03 страсть её горит, | И об Онегине далёком | Ей сердце громче 
07.17.12 лежал | Манежный хлыстик. Таня дале; | Старушка ей: „А вот 
07.44.05 лень. | Родне, прибывшей издалеча, | Повсюду ласковая 
07.54.01 являлся ей. | 54. Так мысль её далече бродит: | Забыт и свет 
08.04.02 | 4. Но я отстал от их союза | И вдаль бежал... Она за мной. | 
08.05.01 миров. | 5. И, позабыв столицы дальной | И блеск и шумные 
08.20.04 начале нашего романа | В глухой, далёкой стороне, | Б благом 
08.36.02 его читали, | Но мысли были далеко; | Мечты, желания, 
08.40.07 души в прихожей. | Он в залу; дальше: никого. | Дверь 
08.44.02 – не правда ли? – в пустыне, | Вдали от суетной молвы, | Я 
08.50.12 сне | Явилися впервые мне – | И даль свободного романа | Я 
08.51.03 читал... | Иных уж нет, а те далече, | Как Сади некогда 
Пр.08.02 звезд и без месяца вся озаряется дальность. | На взморье 
Пр.08.03 дальность. | На взморье далёком сребристые видны 
Пр.08.26 | Лишь крик протяжённый из дальней промчится деревни, | 
От.03.09 | Пасутся овцы калмыков, | Вдали – кавказские громады, | 
 
 
  ДАМ (27) 
НА → ад д да дм м мам 
НА ← академи громад мадригал млад 
 
СФ → дам (13) дама (3) дамам (1) даме (2) дамская (1) дамских (1) дамы (6) 
 
01.05.13 споре | И возбуждать улыбку дам | Огнём нежданных 
01.21.04 наводит | На ложи незнакомых дам; | Все ярусы окинул 
01.27.14 | Мелькают профили голов | И дам и модных чудаков. | 28. 
01.28.10 шпоры; | Летают ножки милых дам; | По их пленительным 
01.30.07 и блеск, и радость, | И дам обдуманный наряд; | Люблю 
01.42.05 тон; | Хоть, может быть, иная дама | Толкует Сея и Бентама, 
02.05.12 | Стаканом красное вино; | Он дамам к ручке не подходит; | 
03.22.14 может, на брегах Невы | Подобных дам видали вы. | 23. Среди 
03.26.11 делать! повторяю вновь: | Доныне дамская любовь | Не 
03.27.01 прозе не привык. | 27. Я знаю: дам хотят заставить | Читать 
04.30.09 гром! | Когда блистательная дама | Мне свой in-quarto 
05.22.10 ни Байрон, ни Сенека, | Ни даже Дамских Мод журнал | Так 
05.35.07 сопит перед соседом; | Подсели дамы к камельку; | Девицы 
05.40.07 | О ножках мне знакомых дам. | По вашим узеньким 
05.42.06 рамы; | Теперь не то: и мы, как дамы, | Скользим по лаковым 
07.04.06 Приамы, | И вы, чувствительные дамы, | Весна в деревню вас 
07.26.14 для одной зимы, | Не то уж дам я хоть взаймы”. | 27. 
07.50.12 | Не обратились на неё | Ни дам ревнивые лорнеты, | Ни 
08.06.07 франтов, дипломатов, | И гордых дам она скользит; | Вот села 
08.06.14 | И тёмной рамою мужчин | Вкруг дам как около картин. | 7. Ей 
08.14.03 шёпот пробежал... | К хозяйке дама приближалась, | За нею 
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08.15.01 как перевести.) | 15. К ней дамы подвигались ближе; | 
08.16.06 | Но обращаюсь к нашей даме. | Беспечной прелестью 
08.24.05 | Необходимые глупцы; | Тут были дамы пожилые | В чепцах и 
08.25.04 сладкий, | На плоскость дам, на тон мужчин, | На толки 
Пр.07.00 хвалит Людовика 14. Наши дамы | соединяют просвещение с 
От.пз.00 барышни, к Татьяне, знатной даме, становится | слишком 
 
 
  ДВ (58) 
НА → д 
НА ← вдов вед вежд везде верблюд вид влад вод вожд вражд вред вяд гвозд 
дав двер дви двиг движ двор дев девят дерев див древ дров едва звезд 
звёзд здоров здрав свобод тверд твёрд твержд 
 
СФ → два (18) двадцати (1) двадцать (2) две (12) двенадцатого (1) двое (2) 
двойке (1) двойной (1) двойные (2) двоюродный (1) двуглавого (1) 
двум (2) двуногих (1) двурогий (1) двух (10) двухутренний (1) удвоил 
(1) 
 
01.06.08 хоть не без греха, | Из Энеиды два стиха. | Он рыться не имел 
01.21.03 | Идёт меж кресел по ногам, | Двойной лорнет скосясь 
01.27.07 | Вдоль сонной улицы рядами | Двойные фонари карет | 
01.30.12 | Ах! долго я забыть не мог | Две ножки... Грустный, 
01.54.01 | Переменил на что-нибудь. | 54. Два дня ему казались новы | 
01.58.09 сочетал | Горячку рифм: он тем удвоил | Поэзии священный 
01.59.14 я начну писать | Поэму песен в двадцать пять. | 60. Я думал 
02.03.06 Всё было просто: пол дубовый, | Два шкафа, стол, диван 
02.14.06 | Мы все глядим в Наполеоны; | Двуногих тварей миллионы | 
02.17.14 дедов верный капитал | Коварной двойке не вверял. | 18. Когда 
02.35.05 | Водились русские блины; | Два раза в год они говели; | 
03.18.09 мне тринадцать лет. | Недели две ходила сваха | К моей 
04.12.01 Татьяна с ним. | 12. Минуты две они молчали, | Но к ней 
04.25.06 её покое | Они сидят в потёмках двое; | Они в саду, рука с 
04.26.05 чем Шатобриан, | А между тем две, три страницы | (Пустые 
04.29.02 29. Тут непременно вы найдёте | Два сердца, факел и цветки; | 
04.33.14 | Поспорить нам, но я молчу: | Два века ссорить не хочу. | 
04.44.07 вооружённый, | Он на бильярде в два шара | Играет с самого 
04.48.11 | А то, мой друг, суди ты сам: | Два раза заглянул, а там | Уж 
04.50.01 любовь! | 50. Он весел был. Чрез две недели | Назначен был 
05.05.13 едут гости. Вдруг увидя | Младой двурогий лик луны | На небе 
05.10.04 | Тихонько приказала в бане | На два прибора стол накрыть; | 
05.11.09 | Поток, не скованный зимой; | Две жёрдочки, склеены 
05.23.09 площадных, | Грамматику, две Петриады, | Да Мармонтеля 
05.26.07 считая | От тридцати до двух годов; | Уездный франтик 
05.26.09 франтик Петушков, | Мой брат двоюродный, Буянов, | В пуху, 
05.29.14 стулья поскорей; | Зовут, сажают двух друзей. | 30. Сажают 
05.30.07 дурно; | Она приветствий двух друзей | Не слышит, слёзы 
05.30.12 власть | Превозмогли. Она два слова | Сквозь зубы 
05.41.11 о том, о сём; | Спустя минуты две потом | Вновь с нею вальс 
05.45.13 | И скачет. Пистолетов пара, | Две пули – больше ничего – | 
06.17.11 | Точил лилеи стебелёк; | Чтобы двухутренний цветок | Увял 
06.25.14 а лошадям | Отъехать в поле к двум дубкам. | 26. Опершись на 
06.29.10 Гильо смущенный. | Плащи бросают два врага. | Зарецкий 
06.29.11 врага. | Зарецкий тридцать два шага | Отмерил с точностью 
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06.30.02 Хладнокровно, | Ещё не целя, два врага | Походкой твёрдой, 
06.40.07 жил питомец вдохновенья, | Две сосны корнями срослись; | 
07.06.09 виден камень гробовой | В тени двух сосен устарелых. | 
07.07.06 в поздние досуги | Сюда ходили две подруги. | И на могиле при 
07.14.13 дым по небу голубому, | О нём два сердца, может быть, | Ещё 
07.22.06 Гяура и Жуана | Да с ним ещё два-три романа, | В которых 
07.25.05 ждут её давно, | Где собралися два соседа | И где об ней идёт 
07.45.14 глух, | И так же ест и пьёт за двух. | 46. Их дочки Таню 
07.53.03 вальс... Меж тем | Между двух тёток, у колонны, | Не 
07.54.12 | Там, где ещё в мундирах двое... | Вот отошёл... вот 
07.55.05 пою... | Да, кстати, здесь о том два слова: | Пою приятеля 
08.10.07 светской не чуждался, | Кто в двадцать лет был франт иль 
08.12.11 Дожив без цели, без трудов | До двадцати шести годов, | 
08.18.02 я ране! | Давно ли?” – Около двух лет. – | „На ком?” – На 
08.25.06 роман туманный, | На вензель, двум сестрицам данный, | На 
08.39.08 | Где зимовал он как сурок, | Двойные окна, камелёк | Он 
Пр.14.00 | 14. Грандисон и Ловлас, герои двух славных | романов. | 15. 
Пр.42.10 | Свободна русская езда | В двух только случаях: когда | 
От.01.13 моды. | Всяк суетится, лжёт за двух, | И всюду меркантильный 
От.09.03 косогор, | Перед избушкой две рябины, | Калитку, 
От.15.14 руках, и у крыльца | Уже сошлися два купца. | *Глядишь – и 
10.02.03 | Когда не наши повара | Орла двуглавого щипали | У 
10.03.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 3. Гроза двенадцатого года | Настала – 
 
 
  ДВЕР (15) 
ПА ↔ вред древ 
НА ↔ дерев 
НА → ве вед вер вр д дв де дев дед др е ед рв рев ред 
НА ← верблюд тверд твержд 
 
СФ → дверей (1) двери (3) дверь (8) дверью (1) дверям (1) дверях (1) 
 
02.36.03 наконец | Перед супругом двери гроба, | И новый он 
03.33.05 | Своей печати вырезной. | Но, дверь тихонько отпирая, | Уж 
05.16.03 | Медведя нет; она в сенях; | За дверью крик и звон стакана, | 
05.17.14 | Онегин за столом сидит | И в дверь украдкою глядит. | 18. 
05.18.08 теперь | Немного растворила дверь... | Вдруг ветер дунул, 
05.18.14 гремя встаёт; | Все встали; он к дверям идёт. | 19. И страшно 
05.19.05 хочет закричать: | Не может; дверь толкнул Евгений: | И 
05.21.10 | Зари багряный луч играет; | Дверь отворилась. Ольга к 
05.29.09 Смеются, спорят и пищат. | Вдруг двери настежь. Ленский 
05.39.03 блюдечки взялись, | Вдруг из-за двери в зале длинной | Фагот 
07.17.06 Анисья тотчас к ней явилась, | И дверь пред ними отворилась, 
07.40.08 теперь. | Им настежь отворяет дверь, | В очках, в изорванном 
07.49.07 идеальной | И, прислонившись у дверей, | Элегию готовит ей. 
08.26.05 St.-Priest, твои карандаши; | В дверях другой диктатор 
08.40.08 | Он в залу; дальше: никого. | Дверь отворил он. Что ж его | 
 
 
  ДВИ ДВИГ ДВИЖ (19) 
ПА ↔ вид див 
НА → ви виж д дв жд жж жи жид ив ид 
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СФ → движенье (1) движенья (3) недвижим (5) недвижною (1) недвижны 
(2) отдвинем (1) отдвинутые (1) подвигались (1) подвинь (1) 
раздвинем (1) раздвинет (1) раздвинул (1) 
 
02.23.07 | Улыбка, локоны льняные, | Движенья, голос, лёгкий стан, 
03.16.03 сад идёт она грустить, | И вдруг недвижны очи клонит, | И лень 
03.21.06 мне перо, бумагу, | Да стол подвинь; я скоро лягу; | 
04.51.11 не кружится голова, | Кто все движенья, все слова | В их 
05.13.06 несносный; | Пред ними лес; недвижны сосны | В своей 
05.35.01 сердце Тани оживил. | 35. Гремят отдвинутые стулья; | Толпа в 
06.09.05 на дуэль. | Онегин с первого движенья, | К послу такого 
06.24.12 проснулся он | И полы завеса раздвинул; | Глядит – и 
06.32.01 | Потух огонь на алтаре!.. | 32. Недвижим он лежал, и странен | 
06.34.10 Какое чувство овладеет, | Когда недвижим, на земле | Пред 
07.30.05 полей, вокруг холмов; | Брега с недвижною рекою | Сравняла 
07.33.02 33. Когда благому просвещенью | Отдвинем более границ, | Со 
07.33.11 воды | Шагнут широкою дугой, | Раздвинем горы, под водой | 
08.15.01 перевести.) | 15. К ней дамы подвигались ближе; | Старушки 
08.19.14 взгляд, скользнула вон... | И недвижим остался он. | 20. 
08.26.08 херувим, | Затянут, нем и недвижим, | И путешественник 
08.30.12 коснётся горячо | Её руки, или раздвинет | Пред нею пёстрый 
08.ПО.25 следовать за вами, | Улыбку уст, движенье глаз | Ловить 
08.37.07 | Как будто спящий на ночлеге, | Недвижим юноша лежит, | И 
 
 
  ДВИГ 
  см. ДВИ 
 
 
  ДВИЖ 
  см. ДВИ 
 
 
  ДВОР (24) 
ПА ↔ дров 
НА → вдов во вод вор вр д дв до дор др ов од рв ро ров род 
НА ← здоров 
 
СФ → двор (11) двора (6) дворе (2) дворовая (1) дворовый (1) дворцов (1) 
дворцы (1) дворян (1) 
 
01.04.04 нежной, | Monsieur прогнали со двора. | Вот мой Онегин на 
01.53.01 земле. | 53. Нашёл он полон двор услуги; | К покойнику со 
01.54.10 та же, | Хоть нет ни улиц, ни дворцов, | Ни карт, ни балов, 
02.34.14 и спать пора, | И гости едут со двора. | 35. Они хранили в 
03.01.14 Про дождь, про лён, про скотный двор...” | 2. – Я тут ещё 
03.38.04 | Вот ближе! скачут... и на двор | Евгений! „Ах!” – и 
03.38.07 в другие сени, | С крыльца на двор, и прямо в сад, | Летит, 
04.10.11 кончилась игра: | Он уезжает со двора, | Спокойно дома 
04.40.14 пора; | Стоял ноябрь уж у двора. | 41. Встаёт заря во 
05.01.02 осенняя погода | Стояла долго на дворе, | Зимы ждала, ждала 
05.01.07 Татьяна | Поутру побелевший двор, | Куртины, кровли и 
05.01.11 серебре, | Сорок весёлых на дворе | И мягко устланные горы 
05.02.09 в красном кушаке. | Вот бегает дворовый мальчик, | В салазки 
05.04.11 эти вечера: | Служанки со всего двора | Про барышень своих 
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05.09.04 согласно... | Татьяна на широкий двор | В открытом платьице 
06.24.14 что пора | Давно уж ехать со двора. | 25. Он поскорей 
07.16.08 взор... | И входит на пустынный двор. | К ней, лая, кинулись 
07.16.11 | На крик испуганный ея | Ребят дворовая семья | Сбежалась 
07.31.14 шум, прощальный плач: | Ведут на двор осьмнадцать кляч, | 
07.38.08 | Мальчишки, лавки, фонари, | Дворцы, сады, монастыри, | 
07.43.13 различает: | Пред нею незнакомый двор, | Конюшня, кухня и 
08.44.10 | Что нас за то ласкает двор? | Не потому ль, что мой 
От.10.02 намедни | Я, завернув на скотный двор... | Тьфу! прозаические 
10.15.13 | Предвидел в сей толпе дворян | Освободителей 
 
 
  ДЕ[j] ДЁ (103) 
ПЛ ↔ ед 
НА ↔ дед 
НА → д е 
НА ← академи александр бед бежд бесед бледн бред вед вежд везде верблюд 
вред где двер дев девят дел ден денег деньг° дерев держ дерз десят дет 
дёр днепр дребезж древ дрем едва един езд желудк желудок жёрд 
звезд звёзд здес идеал лебед лед лёд мед медл недуг одесс педант 
перед перёд пред прежд ред сед седьм серд след сред тверд твёрд 
твержд тетрад челяд чердак черед чред шед 
 
СФ → бездействии (2) безделицей (1) безделье (1) безделью (1) безнадёжный 
(1) действии (1) дел (3) дела (6) делам (1) делать (4) делах (2) деле (5) 
дело (9) делом (3) дельным (1) добродетели (1) добродетельная (1) 
добродетельной (1) злодеев (1) злодейский (1) злодейства (1) изделье 
(1) надев (3) надеется (1) надежд (2) надежда (4) надежде (2) надеждой 
(1) надежду (3) надежды (6) надёжней (1) надёжно (1) надёжный (1) 
наделала (1) неделе (1) недели (2) недель (1) неделю (1) одевает (1) 
одевался (1) одеваться (1) одежд (1) одежде (1) одежды (2) одет (3) 
одета (3) одеться (1) поддельны (1) поделом (1) разделась (1) раздет 
(1) раздетый (1) сделай (2) сделался (2) сделаться (1) 
 
01.04.03 | Пришла Евгению пора, | Пора надежд и грусти нежной, | 
01.04.07 моде; | Как dandy2 лондонский одет | И наконец увидел свет. 
01.10.02 рано мог он лицемерить, | Таить надежду, ревновать, | 
01.15.03 | Что? Приглашенья? В самом деле, | Три дома на вечер 
01.15.10 | Покамест в утреннем уборе, | Надев широкий боливар,3 | 
01.22.14 | А уж Онегин вышел вон; | Домой одеться едет он. | 23. 
01.23.04 мод воспитанник примерный | Одет, раздет и вновь одет? | 
01.23.04 воспитанник примерный | Одет, раздет и вновь одет? | Всё, 
01.23.04 | Одет, раздет и вновь одет? | Всё, чем для прихоти 
01.25.01 не прав. | 25. Быть можно дельным человеком | И думать о 
01.25.07 ревнивых осуждений, | В своей одежде был педант | И то, что 
01.25.13 ветреной Венере, | Когда, надев мужской наряд, | Богиня 
01.26.06 было смело, | Описывать моё же дело: | Но панталоны, фрак, 
01.44.01 | 44. И снова, преданный безделью, | Томясь душевной 
01.52.01 | 52. Вдруг получил он в самом деле | От управителя доклад, 
01.53.08 важно разошлись, | Как будто делом занялись. | Вот наш 
01.55.13 так ли я в былые годы | Провёл в бездействии, в тени | Мои 
02.03.13 года; | Старик, имея много дел, | В иные книги не глядел. 
02.07.06 был невежда, | Его лелеяла надежда, | И мира новый блеск 
02.13.14 | Так люди (первый каюсь я) | От делать нечего друзья. | 14. Но 
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02.31.01 сержант. | 31. Как он, она была одета | Всегда по моде и к 
02.32.05 | Её утешило совсем: | Она меж делом и досугом | Открыла 
02.39.06 закрыл я вежды; | Но отдалённые надежды | Тревожат сердце 
02.40.05 мной; | Быть может (лестная надежда!), | Укажет будущий 
03.04.14 Боюсь: брусничная вода | Мне не наделала б вреда. | 5. Скажи: 
03.12.14 | Облёк в унылый романтизм | И безнадёжный эгоизм. | 13. 
03.13.09 мой закат. | Не муки тайные злодейства | Я грозно в нём 
03.15.06 прежде | Ты в ослепительной надежде | Блаженство тёмное 
03.18.09 | А было мне тринадцать лет. | Недели две ходила сваха | К 
03.22.06 Дивился я их спеси модной, | Их добродетели природной, | И, 
03.22.10 их бровями надпись ада: | Оставь надежду навсегда.20 | 
03.25.09 | Сперва тщеславие кольнём | Надеждой, там недоуменьем | 
03.26.10 писала по-французски... | Что делать! повторяю вновь: | 
03.28.13 в употребленье; | Но я... какое дело мне? | Я верен буду 
03.ПТ.11 не узнали б никогда, | Когда б надежду я имела | Хоть редко, 
03.ПТ.12 я имела | Хоть редко, хоть в неделю раз | В деревне нашей 
03.ПТ.30 | Была бы верная супруга | И добродетельная мать. | 
03.ПТ.57 с отрадой и любовью, | Слова надежды мне шепнул? | Кто ты, 
03.ПТ.73 | Я жду тебя: единым взором | Надежды сердца оживи, | Иль 
03.34.01 маков цвет”. | 34. – Ах! няня, сделай одолженье. – | „Изволь, 
03.35.08 мне в твоём уме? | Ты видишь, дело о письме | К Онегину. – 
03.35.09 о письме | К Онегину. – „Ну, дело, дело, | Не гневайся, 
03.35.09 | К Онегину. – „Ну, дело, дело, | Не гневайся, душа моя, 
03.36.03 нет. | Бледна как тень, с утра одета, | Татьяна ждёт: когда ж 
03.39.04 сердце, полное мучений, | Хранит надежды тёмный сон; | Она 
04.21.02 Зато любовь красавиц нежных | Надёжней дружбы и родства: | 
04.21.10 ж и мнения супруга | Для добродетельной жены | Всегда 
04.22.03 не изменит нам один? | Кто все дела, все речи мерит | 
04.23.13 милой Тани младость: | Так одевает бури тень | Едва 
04.25.14 локоном играть | Иль край одежды целовать. | 26. Он 
04.29.06 | Тут подмахнул стишок злодейский. | В такой альбом, 
04.37.13 | Плохой журнал перебирая, | И одевался... | 38.39. Прогулки, 
04.42.06 | Блистает речка, льдом одета. | Мальчишек радостный 
04.43.01 падая на брег. | 43. В глуши что делать в эту пору? | Гулять? 
04.48.14 же я болван! | Ты к ним на той неделе зван. – | 49. „Я?” – 
04.49.09 будет там? своя семья. | Поедем, сделай одолженье! | Ну, что 
04.50.01 | 50. Он весел был. Чрез две недели | Назначен был 
05.07.13 невозвратимо; | И всё равно: надежда им | Лжёт детским 
05.10.10 Татьяна поясок шелковый | Сняла, разделась и в постель | 
05.14.12 | И даже трепетной рукой | Одежды край поднять стыдится; 
05.34.03 всех благодарит. | Когда же дело до Евгенья | Дошло, то 
05.40.11 юности моей | Пора мне сделаться умней, | В делах и в 
05.40.12 | Пора мне сделаться умней, | В делах и в слоге поправляться, 
06.04.12 семейства холостой, | Надёжный друг, помещик мирный 
06.09.11 доле не хотел, | Имея дома много дел, | И тотчас вышел; но 
06.10.01 недоволен сам с собой. | 10. И поделом: в разборе строгом, | 
06.11.06 | К тому ж – он мыслит – в это дело | Вмешался старый 
06.13.12 с крыльца, | Подобно ветреной надежде, | Резва, беспечна, 
06.20.03 вложил | Опять их в ящик и, раздетый, | При свечке, 
06.25.05 ему бельё. | Спешит Онегин одеваться, | Слуге велит 
06.28.04 часы досуга, | Трапезу, мысли и дела | Делили дружно? Ныне 
06.29.07 полок сыплется. Зубчатый, | Надёжно ввинченный кремень | 
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06.32.07 билось вдохновенье, | Вражда, надежда и любовь | Играла 
06.34.04 взглядом, иль ответом, | Или безделицей иной | Вас 
06.36.02 жаль поэта: | Во цвете радостных надежд, | Их не свершив 
06.36.04 света, | Чуть из младенческих одежд, | Увял! Где жаркое 
06.39.09 халат; | Узнал бы жизнь на самом деле, | Подагру б в сорок 
06.44.09 | Ужель и впрямь и в самом деле | Без элегических затей 
07.18.10 воскресенье, | Здесь под окном, надев очки, | Играть изволил в 
07.22.14 озлобленным умом, | Кипящим в действии пустом. | 23. 
07.25.11 ей-ей, | Пора; а что мне делать с ней? | Всем наотрез 
07.26.08 пойдёт авось; | Куда! и снова дело врозь. – | „Что ж, 
07.34.12 | Российским лечат молотком | Изделье лёгкое Европы, | 
07.47.02 | 47. Чужие и свои победы, | Надежды, шалости, мечты. | 
08.09.10 разговоры | Принять мы рады за дела, | Что глупость ветрена 
08.12.12 двадцати шести годов, | Томясь в бездействии досуга | Без 
08.12.13 | Без службы, без жены, без дел, | Ничем заняться не умел. 
08.24.10 говоривший | О государственных делах; | Тут был в душистых 
08.32.04 О скорой встрече; а Татьяне | И дела нет (их пол таков); | А 
08.32.06 упрям, отстать не хочет, | Ещё надеется, хлопочет; | Смелей 
08.34.05 Всего, что мой Онегин знал... | Надежды нет! Он уезжает, | 
08.38.03 чуть с ума не своротил, | Или не сделался поэтом. | 
08.39.03 | Уж разрешалася зима; | И он не сделался поэтом, | Не умер, 
Пр.40.13 балованных детей, | Злодеев и смешных и скучных, | 
От.01.06 | Сюда жемчуг привёз индеец, | Поддельны вина европеец, | 
От.12.10 прославил. | Всё хорошо, но дело в том, | Что степь нагая 
От.13.05 бы, право, не солгал. | В году недель пять-шесть Одесса, | По 
От.16.03 здесь и там | Бегут за делом и без дела, | Однако 
От.16.03 и там | Бегут за делом и без дела, | Однако больше по 
От.16.04 и без дела, | Однако больше по делам. | Дитя расчёта и 
10.05.03 народ, | Скажи, зачем ты в самом деле | .:.:.:.:.:.:.: | 6. 
10.16.08 | И степи Буга облегли, | Дела иные уж пошли. | Там 
10.17.07 | Всё это было только скука, | Безделье молодых умов, | 
 
 
  ДЁ 
  см. ДЕ 
 
 
  ДЕВ (62) 
ПЛ ↔ вед 
НА → ве д дв де дед е ед 
НА ← вежд везде верблюд вред двер девят дерев древ едва звезд тверд 
твержд 
 
СФ → дев (7) дева (8) деве (1) девиц (3) девицу (1) девицы (7) девических 
(1) девичье (1) девичьей (1) девичьи (2) девичьих (1) девой (1) 
девочка (2) девочки (2) девочкой (2) девою (1) девственно (1) 
девственной (1) девственный (1) девственным (2) деву (1) девушек (1) 
девушку (2) девчонками (1) девчонки (2) девы (9) 
 
01.19.03 | Всё те же ль вы? другие ль девы, | Сменив, не заменили 
01.57.08 | Так я, беспечен, воспевал | И деву гор, мой идеал, | И 
01.57.13 лира? | Кому, в толпе ревнивых дев, | Ты посвятил её напев? 
02.07.04 согрета | Приветом друга, лаской дев. | Он сердцем милый 
02.09.13 возвышенные чувства, | Порывы девственной мечты | И 
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02.10.03 песнь его была ясна, | Как мысли девы простодушной, | Как 
02.20.14 не изменили в нём, | Согретой девственным огнём. | 21. Чуть 
02.24.08 | Воспоминанье старины | Иль девичьей! Мы все должны | 
02.25.08 в семье своей родной | Казалась девочкой чужой. | Она 
02.31.04 | Но, не спросясь её совета, | Девицу повезли к венцу. | И, 
02.33.02 кровью | Она в альбомы нежных дев, | Звала Полиною 
03.08.05 сон, | Всё полно им; всё деве милой | Без умолку 
03.17.08 небылиц | Про злых духов и про девиц; | А нынче всё мне 
03.19.13 Господь с тобою! – | И няня девушку с мольбой | Крестила 
03.21.12 письме | Любовь невинной девы дышит. | Письмо готово, 
03.30.06 | Переложил ты страстной девы | Иноплеменные слова. | 
03.Пд.00 сельской остроты!”. | Песня девушек | Девицы, красавицы, 
03.Пд.01 остроты!”. | Песня девушек | Девицы, красавицы, | Душеньки, 
03.Пд.03 подруженьки, | Разыграйтесь, девицы, | Разгуляйтесь, милые! 
03.Пд.18 ходи подсматривать | Игры наши девичьи. | 40. Они поют, и с 
04.08.08 | Которых не было и нет | У девочки в тринадцать лет! | 
04.11.03 | Онегин живо тронут был: | Язык девических мечтаний | В нём 
04.16.06 гнева: | Сменит не раз младая дева | Мечтами легкие мечты; 
04.23.10 цвет и сладость, | Улыбка, девственный покой, | Пропало 
04.26.07 небылицы, | Опасные для сердца дев) | Он пропускает, 
04.41.12 его рожок; | В избушке распевая, дева23 | Прядёт, и, зимних 
05.08.14 напев; | Милей кошурка сердцу дев.29 | 9. Морозна ночь, всё 
05.09.09 Чу... снег хрустит... прохожий; дева | К нему на цыпочках 
05.10.13 Лель, | А под подушкою пуховой | Девичье зеркало лежит. | 
05.19.07 адских привидений | Явилась дева; ярый смех | Раздался 
05.20.04 во тьме морозной. | Младая дева с ним сам-друг; | Онегин 
05.25.11 новых лиц, | Лай мосек, чмоканье девиц, | Шум, хохот, давка у 
05.28.09 | Какая радость: будет бал! | Девчонки прыгают заране;36 | 
05.31.02 31. Траги-нервических явлений, | Девичьих обмороков, слёз | 
05.31.06 | Уж был сердит. Но, девы томной | Заметя трепетный 
05.34.04 же дело до Евгенья | Дошло, то девы томный вид, | Её 
05.35.08 | Подсели дамы к камельку; | Девицы шепчут в уголку; | 
05.39.01 кумир! | 37.38.39. Но чай несут: девицы чинно | Едва за 
06.01.12 отводят от сеней | До самой девичьи. Всем нужен | Покойный 
06.02.09 | В фуфайке, в старом колпаке. | Девицы в комнатах Татьяны | 
06.19.11 полное тоской; | Прощаясь с девой молодой, | Оно как будто 
06.22.08 мир меня; но ты | Придёшь ли, дева красоты, | Слезу пролить 
07.23.03 ногтей; | Глаза внимательной девицы | Устремлены на них 
07.25.10 Оленька её моложе. | Пристроить девушку, ей-ей, | Пора; а 
07.35.12 на почтовых, на своих, | И наша дева насладилась | Дорожной 
07.46.14 нараспев | Сердечны тайны, тайны дев. | 47. Чужие и свои 
07.52.08 величавая луна, | Средь жён и дев блестит одна. | С какою 
08.15.05 ниже, | Ловили взор её очей; | Девицы проходили тише | Пред 
08.20.10 всё наруже, всё на воле, | Та девочка... иль это сон?.. | Та 
08.20.11 девочка... иль это сон?.. | Та девочка, которой он | 
08.24.07 злые; | Тут было несколько девиц, | Не улыбающихся лиц; 
08.27.03 занят был одной, | Не этой девочкой несмелой, | 
08.28.05 приняла! | Кто б смел искать девчонки нежной | В сей 
08.28.11 Морфей не прилетит, | Бывало, девственно грустит, | К луне 
08.29.02 все возрасты покорны; | Но юным, девственным сердцам | Её 
08.36.14 сказки вздор живой, | Иль письма девы молодой. | 37. И 
08.41.12 укор, | Ей внятно всё. Простая дева, | С мечтами, сердцем 
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08.43.07 Вам была не новость | Смиренной девочки любовь? | И нынче 
Пр.08.13 подобная прелестям северной девы, | Которой глаза голубые 
Пр.23.00 как можно было | назвать девою простую крестьянку, 
Пр.23.00 барышни, | немного ниже, названы девчонками. | 24. „Это 
От.08.08 шум, и груды скал, | И гордой девы идеал, | И безыменные 
 
 
  ДЕВЯТ (4) 
НА → ве вед вет вя вяд д дв де дев дед дет дяд е ед т тя я яв яд 
 
СФ → девяти (1) девятого (1) девятый (1) девять (1) 
 
От.пз.00 он лучше выставить, вместо | девятого нумера, осьмой над 
От.ст.02 | Пора: перо покоя просит; | Я девять песен написал; | На 
От.ст.04 радостный выносит | Мою ладью девятый вал – | Хвала вам, 
От.ст.05 девятый вал – | Хвала вам, девяти каменам, и проч.” | П. 
 
 
  ДЕД (5) 
НА ↔ де ед 
НА → д е 
НА ← академи александр бед бежд бесед бледн бред вед вежд везде верблюд 
вред где двер дев девят дел ден денег деньг° дерев держ дерз десят дет 
днепр дребезж древ дрем едва един езд желудк желудок звезд здес 
идеал лебед лед мед медл недуг одесс педант перед перёд пред прежд 
ред сед седьм серд след сред тверд твержд тетрад челяд чердак черед 
чред шед 
 
СФ → дедам (1) дедов (1) дедовских (1) прадедам (1) прадедов (1) 
 
02.17.13 Ревнивой не тревожась мукой, | И дедов верный капитал | 
02.38.11 волнуется, кипит | И к гробу прадедов теснит. | Придёт, 
04.07.11 старых обезьян | Хвалёных дедовских времян: | Ловласов 
07.44.03 день | Представить бабушкам и дедам | Её рассеянную лень. | 
08.32.02 не едет; он заране | Писать ко прадедам готов | О скорой 
 
 
  ДЕЛ (12) 
ПЛ ↔ лед 
НА → д де дед дл е ед ел ле лел 
НА ← александр бледн верблюд желудк желудок идеал лебед медл след 
челяд 
 
СФ → делил (1) делили (1) делится (1) определённый (1) определил (1) 
определять (1) пределах (1) разделить (1) разделял (1) разделяя (2) 
удел (1) 
 
01.18.07 | С младой Семёновой делил; | Там наш Катенин 
02.21.06 хранительной дубравы | Он разделял её забавы, | И детям 
04.46.13 нам оказать услугу | Иль тихий разделить досуг. | Да 
05.36.05 | И чай несут. Люблю я час | Определять обедом, чаем | И 
06.21.12 бдения и сна | Приходит час определённый; | Благословен и 
06.28.05 | Трапезу, мысли и дела | Делили дружно? Ныне злобно, | 
06.39.02 поэта | Обыкновенный ждал удел. | Прошли бы юношества 
07.11.02 бедный Ленский! за могилой | В пределах вечности глухой | 
07.47.14 безмолвно между тем | И им не делится ни с кем. | 48. 
08.03.03 произвол, | С толпою чувства разделяя, | Я музу резвую 
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08.11.13 за чинною толпою | Идти, не разделяя с ней | Ни общих 
Пр.06.00 de J.J.Rousseau). Грим | определил свой век: ныне во 
 
 
  ДЕН ДН1 (75) 
НА → д де дед е ед 
НА ← александр бледн грандисон денег деньг° днепр един карандаш ладон 
ландыш лондон недуг нуд° нужд один одн педант праздн сундук 
хандр 
 
СФ → вседневно (1) вседневные (1) вседневных (2) денница (1) денницы (1) 
день (25) дней (15) днём (2) дни (15) дню (1) дня (2) намедни (1) 
полдень (2) полуденный (1) полуденных (1) полудня (1) сегодня (3) 
 
01.01.07 какая скука | С больным сидеть и день и ночь, | Не отходя ни 
01.06.12 пыли | Бытописания земли; | Но дней минувших анекдоты | От 
01.06.13 анекдоты | От Ромула до наших дней | Хранил он в памяти 
01.08.07 и отрада, | Что занимало целый день | Его тоскующую лень, – | 
01.18.14 там под сению кулис | Младые дни мои неслись. | 19. Мои 
01.29.01 шепот модных жён. | 29. Во дни веселий и желаний | Я был 
01.33.07 | Нет, никогда средь пылких дней | Кипящей младости моей 
01.36.05 и роскоши дитя. | Проснётся за полдень, и снова | До утра 
01.36.12 блистательных побед, | Среди вседневных наслаждений? | 
01.45.14 и людей | На самом утре наших дней. | 46. Кто жил и мыслил, 
01.46.04 тревожит | Призрак невозвратимых дней: | Тому уж нет 
01.50.10 стихии, | И средь полуденных зыбей, | Под небом 
01.54.01 на что-нибудь. | 54. Два дня ему казались новы | 
01.55.14 в тени | Мои счастливейшие дни? | 56. Цветы, любовь, 
02.08.04 | Что, безотрадно изнывая, | Его вседневно ждёт она; | Он 
02.13.11 потом | Съезжались каждый день верхом, | И скоро стали 
02.25.13 не хотела | И часто целый день одна | Сидела молча у 
02.26.02 подруга | От самых колыбельных дней, | Теченье сельского 
02.28.07 веет, | И всходит постепенно день. | Зимой, когда ночная 
02.35.08 | Подблюдны песни, хоровод; | В день Троицын, когда народ | 
02.37.11 меня, | Он говорил: дождусь ли дня?..” | И, полный искренней 
03.08.03 сказала: это он! | Увы! теперь и дни и ночи, | И жаркий 
03.14.11 любви, | Которые в минувши дни | У ног любовницы 
03.29.14 Парни | Перо не в моде в наши дни. | 30. Певец Пиров и 
03.ПТ.17 думать, думать об одном | И день и ночь до новой встречи. 
03.36.01 же внука своего. – | 36. Но день протек, и нет ответа. | 
03.36.10 вспыхнув, задрожала. | – Сегодня быть он обещал, – | 
03.41.10 Но следствия нежданной встречи | Сегодня, милые друзья, | 
04.13.12 б вас одну избрал | В подруги дней моих печальных, | Всего 
04.14.14 | И, может быть, на много дней. | 15. „Что может быть на 
04.15.04 | Грустит о недостойном муже | И днём и вечером одна; | Где 
04.20.14 они... | Итак, дай Бог им долги дни! | 21. Зато любовь 
04.23.14 бури тень | Едва рождающийся день. | 24. Увы, Татьяна 
04.37.03 | Терпенья вашего прошу: | Его вседневные занятья | Я вам 
04.39.11 он ей | Предался, красных летних дней | В беспечной неге не 
04.40.07 блистало, | Короче становился день, | Лесов таинственная 
04.41.10 уж коров из хлева, | И в час полуденный в кружок | Их не 
04.44.04 со льдом, | И после, дома целый день, | Один, в расчёты 
05.04.05 русскую зиму, | На солнце иней в день морозный, | И сани, и 
05.08.08 ей | Под песенку старинных дней: | „Там мужички-то всё 
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05.24.13 | Печальных много приключений. | Дней несколько она потом | 
06.17.04 не имеет силы | Вчерашний день напомнить ей; | Он 
06.21.04 удалились, | Весны моей златые дни? | Что день грядущий 
06.21.05 | Весны моей златые дни? | Что день грядущий мне готовит? | 
06.21.13 определённый; | Благословен и день забот, | Благословен и 
06.22.01 | 22. „Блеснёт заутра луч денницы | И заиграет яркий 
06.22.02 луч денницы | И заиграет яркий день; | А я, быть может, я 
06.44.11 затей | Весна моих промчалась дней | (Что я шутя твердил 
06.45.01 скоро тридцать лет? | 45. Так, полдень мой настал, и нужно | 
06.46.02 Простите ж, сени, | Где дни мои текли в глуши, | 
07.21.02 простилась | За воротами. Через день | Уж утром рано вновь 
07.31.01 зимний путь. | 31. Отъезда день давно просрочен, | 
07.44.02 обедам | Развозят Таню каждый день | Представить бабушкам 
08.01.01 thee well. | Byron. | 1. В те дни, когда в садах Лицея | Я 
08.01.05 | А Цицерона не читал, | В те дни в таинственных долинах, | 
08.03.11 гостей, | И молодёжь минувших дней | За нею буйно 
08.13.08 тень | Ему являлась каждый день, | И начал странствия без 
08.22.02 считает, | Вновь не дождётся дню конца. | Но десять бьёт; 
08.30.04 В тоске любовных помышлений | И день и ночь проводит он. | 
08.30.07 сеням | Он подъезжает каждый день; | За ней он гонится как 
08.ПО.33 повсюду наудачу; | Мне дорог день, мне дорог час: | А я в 
08.ПО.35 трачу | Судьбой отсчитанные дни. | И так уж тягостны они. 
08.ПО.40 должен быть уверен, | Что с вами днём увижусь я... | Боюсь: в 
08.39.01 огонь то туфлю, то журнал. | 39. Дни мчались; в воздухе 
08.41.13 | С мечтами, сердцем прежних дней, | Теперь опять воскресла 
08.42.14 | Урок ваш выслушала я? | Сегодня очередь моя. | 43. 
08.50.08 | Промчалось много, много дней | С тех пор, как юная 
Пр.08.07 с златом востока: | Как будто денница за вечером следом 
Пр.08.09 то година златая, | Как летние дни похищают владычество 
Пр.08.12 | Каким никогда не украшено небо полудня; | Та ясность, 
Пр.08.19 | И песни заводит, приветствуя день восходящий. | Но поздно; 
Пр.40.17 холопьев добровольных, | Среди вседневных, модных сцен, | 
От.08.10 страданья... | Другие дни, другие сны; | Смирились 
От.10.01 сам большой. | *Порой дождливою намедни | Я, завернув на 
От.12.13 | Младые ветви в знойный день | Давать насильственную 
 
 
  денег* 
  см. ДЕНЬГ° 
 
 
  ДЕНЬГ° (денег) (2) 
НА → где гн д де дед ден дн е ед нег 
НА ← недуг 
 
СФ → денег (2) 
 
01.52.09 заранее зевал, | Приготовляясь, денег ради, | На вздохи, скуку 
08.10.11 и других долгов, | Кто славы, денег и чинов | Спокойно в 
 
 
  ДЁР ДОР ДР (15) 
ПЛ ↔ род 
НА → д дё до од ро 
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НА ← александр бодр бород бразд бред брод верблюд вражд вред гарольд 
горазд горд город государ град гражд грандисон громад груд гряд 
двер двор дерев держ дерз днепр добр дорог дорож драг драз дребезж 
древ дрем дроб дров дрог дрож друг друж друз дрях дур жёрд здоров 
здрав карандаш крад кудр мадригал морд мудр оруд перед перёд 
праздн пред прежд пруд пряд рад радуг радуж ред рожд рыд ряд серд 
смород сред страд стражд тверд твёрд твержд тетрад труд удар хандр 
чердак черед чред 
 
СФ → вздор (5) вздоры (1) дёрном (1) драки (1) драла (1) задёрнул (1) 
задорный (2) задорных (1) повздорить (1) подёрнут (1) 
 
01.42.08 | Несносный, хоть невинный вздор; | К тому ж они так 
01.43.12 пера его, | И не попал он в цех задорный | Людей, о коих не 
01.44.14 И полку, с пыльной их семьёй, | Задёрнул траурной тафтой. | 
04.29.10 | Что всякий мой усердный вздор | Заслужит благосклонный 
04.47.02 | 47. Огонь потух; едва золою | Подёрнут уголь золотой; | Едва 
05.35.10 Столы зелёные раскрыты: | Зовут задорных игроков | Бостон 
05.44.01 | 43.44. Буянов, братец мой задорный, | К герою нашему 
06.06.12 смолчать, | Порой расчётливо повздорить, | Друзей поссорить 
07.16.12 семья | Сбежалась шумно. Не без драки | Мальчишки 
07.44.11 на руки брала? | А я так за уши драла? | А я так пряником 
07.48.04 | Такой бессвязный, пошлый вздор; | Всё в них так бледно 
08.09.12 и зла, | Что важным людям важны вздоры, | И что 
08.23.08 | Перед хозяйкой лёгкий вздор | Мелькал без глупого 
08.36.13 | Иль длинной сказки вздор живой, | Иль письма девы 
Пр.42.02 – сад для глаз: | Деревья, с дёрном вал, канавы; | Работы 
 
 
  ДЕРЕВ1 (24) 
НА ↔ вред двер древ 
НА → ве вед вер вр д дв де дев дед др е ед рв рев ред 
НА ← верблюд тверд твержд 
 
СФ → деревенские (1) деревенский (4) деревенской (1) деревне (7) деревни 
(2) деревню (5) деревня (3) деревням (1) 
 
01.52.12 мой роман); | Но, прилетев в деревню дяди, | Его нашёл уж 
01.54.09 Потом увидел ясно он, | Что и в деревне скука та же, | Хоть 
01.55.02 рождён для жизни мирной, | Для деревенской тишины: | В 
01.56.01 дни? | 56. Цветы, любовь, деревня, праздность, | Поля! я 
02.01.01 | O rus! | Hor. | О Русь! | 1. Деревня, где скучал Евгений, | 
02.03.02 Он в том покое поселился, | Где деревенский старожил | Лет 
02.06.01 был общий глас, | 6. В свою деревню в ту же пору | Помещик 
02.12.03 принят как жених; | Таков обычай деревенский; | Все дочек 
02.31.07 муж уехал вскоре | В свою деревню, где она, | Бог знает 
03.ПТ.13 редко, хоть в неделю раз | В деревне нашей видеть вас, | 
03.ПТ.19 вы нелюдим; | В глуши, в деревне всё вам скучно, | А 
04.43.02 делать в эту пору? | Гулять? Деревня той порой | Невольно 
04.44.09 с самого утра. | Настанет вечер деревенский: | Бильярд 
05.36.07 | И ужином. Мы время знаем | В деревне без больших сует: | 
05.42.08 доскам. | Но в городах, по деревням | Ещё мазурка 
06.04.04 В пяти верстах от Красногорья, | Деревни Ленского, живёт | И 
06.26.03 ждал; | Меж тем, механик деревенский, | Зарецкий жернов 
06.39.07 б с музами, женился, | В деревне счастлив и рогат | 
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06.41.06 | И горожанка молодая, | В деревне лето провождая, | 
07.04.05 школы Лёвшина41 птенцы, | Вы, деревенские Приамы, | И вы, 
07.04.07 чувствительные дамы, | Весна в деревню вас зовёт, | Пора 
07.05.08 | Над безыменною рекой | В деревне, где Евгений мой, | 
07.53.09 к жизни полевой, | В деревню, к бедным поселянам, | 
Пр.08.26 протяжённый из дальней промчится деревни, | Где в ночь 
 
 
  ДЕРЕВ2 ДРЕВ1 (8) 
ПА ↔ вред двер 
НА → ве вед вер вр д дв де дев дед др е ед рв рев ред 
НА ← верблюд тверд твержд 
 
СФ → дерев (1) деревцо (1) деревьев (2) деревья (2) древес (1) древу (1) 
 
03.16.11 свод небес, | И соловей во мгле древес | Напевы звучные 
04.16.08 | Мечтами легкие мечты; | Так деревцо свои листы | Меняет с 
05.01.10 | На стёклах лёгкие узоры, | Деревья в зимнем серебре, | 
05.15.06 её лесной дорогой; | Вдруг меж дерев шалаш убогой; | Кругом 
08.27.12 зовёт | К себе, к таинственному древу: | Запретный плод вам 
Пр.42.02 Дороги наши – сад для глаз: | Деревья, с дёрном вал, 
Пр.42.05 жаль, проезда нет подчас. | С деревьев, на часах стоящих, | 
От.07.08 Сияли груды ваших гор, | Долин, деревьев, сёл узор | 
 
 
  ДЕРЖ (10) 
НА → д де дед др е ед жд жж ред реж 
НА ← дребезж прежд твержд 
 
СФ → Державин (1) державный (1) держал (1) держите (1) держу (2) 
задержала (1) самодержавно (1) удержать (2) 
 
01.29.11 | За дочерьми смотрите вслед: | Держите прямо свой лорнет! | 
01.34.03 | В заветных иногда мечтах | Держу я счастливое стремя... | 
02.15.07 слово | В устах старался удержать | И думал: глупо мне 
02.32.07 | Открыла тайну, как супругом | Самодержавно управлять, | И 
02.37.07 он уныло, – | Он на руках меня держал. | Как часто в детстве 
03.01.03 Онегин, мне пора. | „Я не держу тебя; но где ты | Свои 
03.36.12 отвечал, – | Да, видно, почта задержала. – | Татьяна 
08.02.03 нас первый окрылил; | Старик Державин нас заметил | И, в 
08.33.09 | Крещенским холодом она! | Как удержать негодованье | Уста 
От.03.03 берега; | Пред ним парит орёл державный, | Стоит олень, 
 
 
  ДЕРЗ (6) 
НА → д де дед др е ед езд зд зер зр зре ред рез 
НА ← дребезж 
 
СФ → дерзает (1) дерзко (1) дерзкой (1) дерзок (1) дерзости (1) дерзостные 
(1) 
 
01.10.13 был быстр и нежен, | Стыдлив и дерзок, а порой | Блистал 
06.33.01 Пропал и след. | 33. Приятно дерзкой эпиграммой | Взбесить 
07.33.12 горы, под водой | Пророем дерзостные своды, | И заведёт 
От.13.11 на ходулях пешеход | По улице дерзает вброд; | Кареты, люди 
10.15.02 Вакха и Венеры, | Тут Лунин дерзко предлагал | Свои 
10.16.13 его склоняя, | Исполнен дерзости и сил, | Минуты 
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  ДЕСЯТ (3) 
НА → д де дед дет дяд е ед ес с се сед сес сет ст сяд т тес тя я яд 
 
СФ → десятая (1) десять (1) пятьдесят (1) 
 
08.10.09 тридцать выгодно женат; | Кто в пятьдесят освободился | От 
08.22.03 не дождётся дню конца. | Но десять бьёт; он выезжает, | Он 
10.зг.00 *Итак, я жил тогда в Одессе... | ДЕСЯТАЯ ГЛАВА | 
 
 
  ДЕТ ДИТ (27) 
НА → д де дед е ед ид т 
НА ← девят десят педант тверд твержд тетрад 
 
СФ → детей (6) дети (1) детские (2) детский (1) детским (1) детстве (1) 
детьми (3) детям (1) дитя (11) 
 
01.03.10 убогой, | Чтоб не измучилось дитя, | Учил его всему шутя, 
01.15.05 зовут: | Там будет бал, там детский праздник. | Куда ж 
01.36.04 блаженной | Забав и роскоши дитя. | Проснётся за полдень, 
02.21.07 | Он разделял её забавы, | И детям прочили венцы | 
02.25.11 | К отцу, ни к матери своей; | Дитя сама, в толпе детей | 
02.25.11 своей; | Дитя сама, в толпе детей | Играть и прыгать не 
02.26.10 примета, | С послушной куклою дитя | Приготовляется шутя | 
02.27.05 | Беседы с нею не вела. | И были детские проказы | Ей чужды; 
02.36.07 | Оплаканный своим соседом, | Детьми и верною женой | 
02.37.08 руках меня держал. | Как часто в детстве я играл | Его 
03.14.03 речи | Отца иль дяди-старика, | Детей условленные встречи | У 
03.19.06 я рыдать готова!..” | – Дитя моё, ты нездорова; | 
03.19.12 знаешь, няня... влюблена” | – Дитя моё, господь с тобою! – 
03.25.04 безусловно | Любви, как милое дитя. | Не говорит она: 
03.33.08 на подносе чай. | „Пора, дитя моё, вставай: | Да ты, 
05.07.14 | И всё равно: надежда им | Лжёт детским лепетом своим. | 8. 
05.25.14 гостей, | Кормилиц крик и плач детей. | 26. С своей супругою 
05.26.06 | Скотинины, чета седая, | С детьми всех возрастов, считая 
05.27.07 Татьяне | На голос, знаемый детьми: | Réveillez-vous, 
06.07.14 уток и гусей | И учит азбуке детей. | 8. Он был не глуп; и 
06.39.13 постеле | Скончался б посреди детей, | Плаксивых баб и 
07.17.03 Таня. Поскорей | К Анисье дети побежали | У ней ключи 
07.25.07 | – Как быть? Татьяна не дитя, – | Старушка молвила 
08.01.12 пир младых затей, | Воспела детские веселья, | И славу 
08.30.02 увы! Евгений | В Татьяну как дитя влюблён; | В тоске 
Пр.40.12 | Шальных, балованных детей, | Злодеев и смешных и 
От.16.05 | Однако больше по делам. | Дитя расчёта и отваги, | Идёт 
 
 
  ДИВ (8) 
ПЛ ↔ вид 
ПА ↔ дви 
НА → ви д дв ив ид 
НА ← двиг движ 
 
СФ → дивился (1) дивится (1) дивный (1) дивости (1) удивлён (1) удивлена 
(1) удивления (1) удивлялись (1) 
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03.22.05 | Непостижимых для ума; | Дивился я их спеси модной, | 
05.09.02 всё небо ясно; | Светил небесных дивный хор | Течёт так тихо, 
06.08.07 и так нимало | Поутру не был удивлён, | Когда его увидел 
07.50.08 | Где Терпсихоре лишь одной | Дивится зритель молодой | 
08.18.11 | Как сильно ни была она | Удивлена, поражена, | Но ей 
08.41.09 | И на Онегина глядит | Без удивления, без гнева... | Его 
Пр.05.00 Балеты г. Дидло исполнены дивости воображения | и 
Пр.23.00 Баратынский. | 23. В журналах удивлялись, как можно было | 
 
 
  ДИК ДИЧ (8) 
ПЛ ↔ кид 
НА → д ид ки ч 
НА ← академи 
 
СФ → дика (1) дикий (1) диких (1) дико (4) одичала (1) 
 
02.14.08 нас орудие одно; | Нам чувство дико и смешно. | Сноснее 
02.25.05 | Не привлекла б она очей. | Дика, печальна, молчалива, | 
04.35.12 над озером моим, | Пугаю стадо диких уток: | Вняв пенью 
05.19.08 дева; ярый смех | Раздался дико; очи всех, | Копыта, 
05.20.12 | Онегин руку замахнул, | И дико он очами бродит, | И 
06.28.13 ль полюбовно?.. | Но дико светская вражда | Боится 
08.05.06 посещала, | И между ними одичала, | И позабыла речь 
08.46.08 и шум, и чад | За полку книг, за дикий сад, | За наше бедное 
 
 
  ДИТ 
  см. ДЕТ 
 
 
  ДИЧ 
  см. ДИК 
 
 
  ДЛ ДОЛ2 (24) 
ПЛ ↔ лод 
НА → д до од ол 
НА ← александр бледн блужд блюд верблюд влад гарольд глад гляд голод 
дал дел долг долж дуэл желудк желудок идеал клад колод лад ладон 
ландыш лебед лед лёд лондон льд люд мадригал медл млад молод 
облад плод слад слажд след хлад хлажд холод челяд 
 
СФ → вдоль (3) длинной (4) длинный (4) длинных (1) длятся (1) долин (2) 
долина (1) долинах (1) долине (1) долины (3) долой (1) продлилась (1) 
раздолье (1) 
 
01.27.06 | Перед померкшими домами | Вдоль сонной улицы рядами | 
01.32.10 её, мой друг Эльвина, | Под длинной скатертью столов, | 
02.05.05 донского жеребца, | Лишь только вдоль большой дороги | 
03.20.12 на голове седой, | Старушку в длинной телогрейке | И всё 
03.32.09 луча | Сиянье гаснет. Там долина | Сквозь пар яснеет. 
04.43.12 | Сердись иль пей, и вечер длинный | Кой-как пройдёт, и 
05.14.03 | Снег рыхлый по колено ей; | То длинный сук её за шею | 
05.21.02 вдруг Евгений | Хватает длинный нож, и вмиг | Повержен 
05.25.02 рукою34 | Заря от утренних долин | Выводит с солнцем за 
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05.32.09 уже; | За ним строй рюмок узких, длинных, | Подобно талии 
05.39.03 | Вдруг из-за двери в зале длинной | Фагот и флейта 
06.40.09 извились | Ручья соседственной долины. | Там пахарь любит 
07.01.12 | Летит из кельи восковой. | Долины сохнут и пестреют; | 
07.20.04 Ветер встал холодный. | Темно в долине. Роща спит | Над 
07.28.05 говорит: | „Простите, милые долины, | И вы, знакомых гор 
07.29.01 судьба моя?” | 29. Её прогулки длятся доле. | Теперь то 
07.55.12 и вкривь. | Довольно. С плеч долой обуза! | Я классицизму 
08.01.05 читал, | В те дни в таинственных долинах, | Весной, при кликах 
08.11.10 видеть пред собою | Одних обедов длинный ряд, | Глядеть на 
08.ПО.38 век уж мой измерен; | Но чтоб продлилась жизнь моя, | Я 
08.36.13 толки, предсказанья, | Иль длинной сказки вздор живой, | 
08.39.10 ясным утром оставляет, | Несётся вдоль Невы в санях. | На 
От.07.08 | Сияли груды ваших гор, | Долин, деревьев, сёл узор | 
От.09.08 | Да пруд под сенью ив густых, | Раздолье уток молодых; | 
 
 
  ДМ (3) 
НА → д м 
НА ← академи громад дам дом дрем дум дым мадригал мед медл млад мод 
молод морд мудр седьм смород 
 
СФ → надменная (1) надменный (1) надменных (1) 
 
01.34.09 | Но полно прославлять надменных | Болтливой лирою 
04.17.14 | Свои счастливые права, | Как и надменная Москва. | 18. Вы 
07.24.08 ада иль небес, | Сей ангел, сей надменный бес, | Что ж он? 
 
 
  ДН1 
  см. ДЕН 
 
 
  ДН2 (3) 
НА → д 
НА ← александр бледн грандисон ден денег деньг° днепр един карандаш 
ладон ландыш лондон недуг нуд° нужд один одн педант праздн 
сундук хандр 
 
СФ → бездна (1) дна (1) дне (1) 
 
06.03.09 рука | Ей сердце жмёт, как будто бездна | Под ней чернеет и 
08.51.10 рано | Оставил, не допив до дна | Бокала полного вина, | 
От.04.13 | Кокетка злых годов обиды | На дне оставить, а старик | 
 
 
  ДНЕПР (2) 
НА → д де дед ден дн др е ед пе пен пер перед пр пред ред 
 
СФ → Днепровской (1) Днепром (1) 
 
Пр.12.00 Онегина. | 12. Из первой части Днепровской русалки. | 13. 
10.16.06 | Где Витгенштейновы дружины | Днепром подмытые равнины 
 
 
  до* 
  см. ДОБ 
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  ДОБ (до) (15) 
ПЛ ↔ бод од 
НА → бд бо д об 
НА ← бодр бород брод вдов вод вожд гарольд гвозд год голод горазд горд 
город господ государ грандисон громад двор добр дожд дол долг долж 
дом дор дорог дорож доск досуг дох доч дроб дров дрог дрож желудок 
здоров когда колод ладон лод лондон мод молод морд обид облад 
одесс один одн оруд плод позд род рожд свобод смород тогда ход 
холод худож ягод 
 
СФ → бесподобный (1) надо (1) подобен (2) подобием (2) подобная (1) 
подобно (4) подобной (1) подобный (2) подобных (1) 
 
01.25.12 | И из уборной выходил | Подобный ветреной Венере, | 
01.38.03 | Давно бы отыскать пора, | Подобный английскому сплину, | 
03.09.10 Вертер, мученик мятежный, | И бесподобный Грандисон,18 | 
03.22.14 | Быть может, на брегах Невы | Подобных дам видали вы. | 23. 
03.41.06 Блистая взорами, Евгений | Стоит подобно грозной тени, | И 
04.24.08 пора бы замуж ей!.. | Но полно. Надо мне скорей | Развеселить 
04.45.07 | Оно своей игрой и пеной | (Подобием того-сего) | Меня 
04.46.06 не способен; | Аи любовнице подобен | Блестящей, ветреной, 
04.46.09 и пустой... | Но ты, Бордо, подобен другу, | Который, в 
05.32.10 строй рюмок узких, длинных, | Подобно талии твоей, | Зизи, 
06.13.12 | Прыгнула Оленька с крыльца, | Подобно ветреной надежде, | 
06.28.06 злобно, | Врагам наследственным подобно, | Как в страшном, 
Пр.08.13 небо полудня; | Та ясность, подобная прелестям северной 
Пр.25.04 Нравился мне пеной шумной, | Сим подобием любви | Или 
От.16.14 | И нет ли голода, войны | Или подобной новизны? | *Но мы, 
 
 
  ДОБР (19) 
ПА ↔ бодр брод дроб 
НА ↔ бород 
НА → бд бо бобр бод бор бр д до доб дор др об од ро роб род 
 
СФ → добра (1) добрая (1) добро (2) добровольный (1) добровольных (1) 
добродетели (1) добродетельная (1) добродетельной (1) доброй (1) 
добру (1) добрые (1) добрый (6) недоброхотство (1) 
 
01.02.09 познакомить вас: | Онегин, добрый мой приятель, | Родился 
02.16.04 договоры, | Плоды наук, добро и зло, | И предрассудки 
02.29.05 и Руссо. | Отец её был добрый малый, | В прошедшем 
02.34.07 иногда сходилась | Соседей добрая семья, | Нецеремонные 
02.36.09 чем иной. | Он был простой и добрый барин, | И там, где 
02.38.13 наше время, | И наши внуки в добрый час | Из мира вытеснят 
03.11.14 | Всегда наказан был порок, | Добру достойный был венок. | 
03.22.06 Дивился я их спеси модной, | Их добродетели природной, | И, 
03.ПТ.30 | Была бы верная супруга | И добродетельная мать. | 
04.18.06 благородство, | Хотя людей недоброхотство | В нём не 
04.21.10 К тому ж и мнения супруга | Для добродетельной жены | 
05.08.11 серебро; | Кому поём, тому добро | И слава!” Но сулит 
05.34.12 шалил, | Невольно ль иль из доброй воли, | Но взор сей 
06.04.10 трибун трактирный, | Теперь же добрый и простой | Отец 
07.04.01 ночи, о луне... | 4. Вот время: добрые ленивцы, | 
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07.31.11 et cetera, | Ну, много всякого добра. | И вот в избе между 
08.08.09 иной, | Иль просто будет добрый малой, | Как вы да я, 
08.13.04 мучительное свойство, | Немногих добровольный крест). | 
Пр.40.16 богомольных, | Среди холопьев добровольных, | Среди 
 
 
  ДОЖД (4) 
НА → д до жд жж од 
НА ← вожд долж дорож дрож желудок рожд худож 
 
СФ → дожде (1) дождливою (1) дождь (2) 
 
03.01.14 | Варенье, вечный разговор | Про дождь, про лён, про скотный 
06.41.02 начинает капать | Весенний дождь на злак полей) | Пастух, 
08.29.05 | Как бури вешние полям: | В дожде страстей они свежеют, | 
От.10.01 горшок, да сам большой. | *Порой дождливою намедни | Я, 
 
 
  дол* 
  см. ДОЛГ1 
 
 
  ДОЛ1 (3) 
ПЛ ↔ лод 
НА → д дл до од ол 
НА ← гарольд голод долг долж желудок колод ладон лондон молод облад 
плод холод 
 
СФ → доле (2) доли (1) 
 
03.ПТ.05 | Но вы, к моей несчастной доле | Хоть каплю жалости 
07.12.03 | Улан, своей невольник доли, | Был должен с нею ехать 
08.20.12 он | Пренебрегал в смиренной доле, | Ужели с ним сейчас 
 
 
  ДОЛ2 
  см. ДЛ 
 
 
  ДОЛГ1 (дол) ДОЛЖ1 (33) 
ПЛ ↔ лод 
НА ↔ голод 
НА → год д дл до дожд жд жж лг лж лог лож од ол 
НА ← гарольд желудок колод ладон лондон молод облад плод холод 
 
СФ → долги (1) долгие (1) долгий (3) долгих (1) долго (16) долгое (1) 
долгой (1) доле (4) надолго (2) продолжает (1) продолжены (1) 
продолжительный (1) 
 
01.21.13 („Всех пора на смену; | Балеты долго я терпел, | Но и Дидло 
01.30.11 пары стройных женских ног. | Ах! долго я забыть не мог | Две 
01.37.03 света шум; | Красавицы не долго были | Предмет его 
01.51.04 скоро были мы судьбою | На долгий срок разведены. | Отец 
01.55.10 неги и свободы: | Читаю мало, долго сплю, | Летучей славы не 
02.10.11 пел те дальные страны, | Где долго в лоно тишины | Лились 
02.20.09 | Ни охлаждающая даль, | Ни долгие лета разлуки, | Ни 
02.28.09 когда ночная тень | Полмиром доле обладает, | И доле в 
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02.28.10 | Полмиром доле обладает, | И доле в праздной тишине, | При 
02.37.05 | И вздох он пеплу посвятил; | И долго сердцу грустно было. | 
03.08.14 | Их неожиданный приезд | И продолжительный присест. | 9. 
03.41.12 не в силах я; | Мне должно после долгой речи | И погулять и 
04.20.14 о нас они... | Итак, дай Бог им долги дни! | 21. Зато любовь 
04.27.13 мечтанья, | Мгновенной думы долгий след, | Всё тот же 
04.28.08 верной внесены, | Уменьшены, продолжены. | На первом 
05.01.02 тот год осенняя погода | Стояла долго на дворе, | Зимы ждала, 
05.41.12 потом | Вновь с нею вальс он продолжает; | Все в изумленье. 
06.09.10 встал без объяснений; | Остаться доле не хотел, | Имея дома 
06.42.03 погрузясь, она; | Душа в ней долго поневоле | Судьбою 
06.42.06 с Ольгой стало? | В ней сердце долго ли страдало, | Иль скоро 
07.04.13 каретах, тяжко нагруженных, | На долгих иль на почтовых | 
07.10.02 бедный Ленский! Изнывая, | Не долго плакала она. | Увы! 
07.13.01 | Татьяна проводила их. | 13. И долго, будто сквозь тумана, | 
07.15.08 свои мечты погружена, | Татьяна долго шла одна. | Шла, шла. 
07.20.01 сжатыми крестом. | 20. Татьяна долго в келье модной | Как 
07.21.08 | Осталась наконец одна, | И долго плакала она. | Потом за 
07.29.01 моя?” | 29. Её прогулки длятся доле. | Теперь то холмик, то 
07.41.03 б мог подумать? – Как давно! | Надолго ль? – Милая! Кузина! 
07.55.08 его причуд. | Благослови мой долгий труд, | О ты, эпическая 
08.ПО.27 глазами, | Внимать вам долго, понимать | Душой всё 
08.42.06 теперь её мечтанье? | Проходит долгое молчанье, | И тихо 
08.48.10 | Читатель, мы теперь оставим, | Надолго... навсегда... За ним 
От.11.02 тогда в Одессе пыльной... | Там долго ясны небеса, | Там 
 
 
  ДОЛГ2 ДОЛЖ2 (26) 
НА ↔ голод 
НА → год д дл до дожд дол жд жж лг лж лог лод лож од ол 
НА ← гарольд желудок 
 
СФ → долг (2) долгами (1) долгов (1) должен (5) должна (5) должно (3) 
должны (6) одолженье (2) одолжил (1) 
 
01.03.02 3. Служив отлично-благородно, | Долгами жил его отец, | 
01.60.08 их исправить не хочу. | Цензуре долг свой заплачу, | И 
02.02.02 построен, | Как замки строиться должны: | Отменно прочен и 
02.08.02 душа родная | Соединиться с ним должна, | Что, безотрадно 
02.24.08 старины | Иль девичьей! Мы все должны | Признаться: вкусу 
03.26.03 | Родной земли спасая честь, | Я должен буду, без сомненья, | 
03.ПТ.71 изнемогает, | И молча гибнуть я должна. | Я жду тебя: единым 
03.34.01 цвет”. | 34. – Ах! няня, сделай одолженье. – | „Изволь, 
03.41.12 Пересказать не в силах я; | Мне должно после долгой речи | И 
04.21.11 жены | Всегда почтенны быть должны; | Так ваша верная 
04.49.09 своя семья. | Поедем, сделай одолженье! | Ну, что ж? – 
06.05.14 чтоб каждый вечер у Вери37 | В долг осушать бутылки три. | 
06.10.11 | Всем сердцем юношу любя, | Был должен оказать себя | Не 
06.11.03 А не щетиниться как зверь; | Он должен был обезоружить | 
06.11.09 он речист... | Конечно, быть должно презренье | Ценой его 
06.12.11 решены: | Они на мельницу должны | Приехать завтра до 
06.26.14 | (Что похвалить мы в нём должны). | 27. „Мой секундант? 
07.12.04 своей невольник доли, | Был должен с нею ехать в полк. | 
07.14.06 | Она его не будет видеть; | Она должна в нём ненавидеть | 
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08.10.10 | От частных и других долгов, | Кто славы, денег и 
08.ПО.39 продлилась жизнь моя, | Я утром должен быть уверен, | Что с 
08.38.04 поэтом. | Признаться: то-то б одолжил! | А точно: силой 
08.42.08 она: | „Довольно, встаньте. Я должна | Вам объясниться 
08.44.07 высшем свете | Теперь являться я должна; | Что я богата и 
08.47.08 равны... | Я вышла замуж. Вы должны, | Я вас прошу, меня 
Пр.31.00 русские стихотворения) | Не должно мешать свободе нашего 
 
 
  ДОЛЖ1 
  см. ДОЛГ1 
 
 
  ДОЛЖ2 
  см. ДОЛГ2 
 
 
  ДОМ (39) 
ПЛ ↔ мод 
НА → д дм до м од 
НА ← громад молод морд смород 
 
СФ → дом (9) дома (9) домами (1) домашней (1) домашни (1) домашние (1) 
домашний (1) домашним (1) доме (2) домовых (1) домой (10) домом 
(1) домы (1) 
 
01.15.04 Приглашенья? В самом деле, | Три дома на вечер зовут: | Там 
01.22.14 | А уж Онегин вышел вон; | Домой одеться едет он. | 23. 
01.27.05 поскакал. | Перед померкшими домами | Вдоль сонной улицы 
01.27.11 кругом, | Блестит великолепный дом; | По цельным окнам тени 
01.43.07 бурных наслаждений, | Онегин дома заперся, | Зевая, за перо 
02.01.05 бы небо мог. | Господский дом уединённый, | Горой от 
02.05.06 большой дороги | Заслышит их домашни дроги, – | Поступком 
03.02.04 свет ваш ненавижу; | Милее мне домашний круг, | Где я могу... 
03.04.02 4. Они дорогой самой краткой | Домой летят во весь опор.17 | 
04.10.12 уезжает со двора, | Спокойно дома засыпает | И сам не знает 
04.13.01 отдаю. | 13. „Когда бы жизнь домашним кругом | Я ограничить 
04.17.09 томною склонясь; | Пошли домой вкруг огорода; | Явились 
04.27.01 рассеянье свою. | 27. Поедет ли домой; и дома | Он занят 
04.27.01 свою. | 27. Поедет ли домой; и дома | Он занят Ольгою своей. 
04.44.04 в ванну со льдом, | И после, дома целый день, | Один, в 
04.50.10 тем как мы, враги Гимена, | В домашней жизни зрим один | Ряд 
05.04.10 По старине торжествовали | В их доме эти вечера: | Служанки 
05.18.11 ночных; | Смутилась шайка домовых; | Онегин, взорами 
05.25.05 праздник именин... | С утра дом Лариной гостями | Весь 
06.01.14 Онегин мой | Один уехал спать домой. | 2. Всё успокоилось: в 
06.09.11 | Остаться доле не хотел, | Имея дома много дел, | И тотчас 
06.12.02 враждой нетерпеливой, | Ответа дома ждёт поэт; | И вот сосед 
06.20.01 – Так. – И на крыльцо. | 20. Домой приехав, пистолеты | Он 
06.32.09 кипела кровь: | Теперь, как в доме опустелом, | Всё в нём и 
06.35.10 | На сани труп оледенелый; | Домой везёт он страшный клад. 
07.15.10 собою | С холма господский видит дом, | Селенье, рощу под 
07.16.04 Меня не знают... | Взгляну на дом, на этот сад”. | И вот с 
07.17.01 покров. | 17. „Увидеть барский дом нельзя ли?” – | Спросила 
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07.17.07 отворилась, | И Таня входит в дом пустой, | Где жил недавно 
07.20.08 молодой | Пора, давно пора домой. | И Таня, скрыв своё 
07.25.04 | Часы бегут; она забыла, | Что дома ждут её давно, | Где 
07.31.06 обычный, три кибитки | Везут домашние пожитки, | 
07.40.04 в переулке | Возок пред домом у ворот | Остановился. К 
08.21.02 21. Он оставляет раут тесный, | Домой задумчив едет он: | 
08.31.03 ни бейся, хоть умри. | Свободно дома принимает, | В гостях с 
08.37.13 презренных, | То сельский дом – и у окна | Сидит она... 
08.46.04 в вихре света, | Мой модный дом и вечера, | Что в них? 
Пр.17.00 | 17. В прежнем издании, вместо домой летят, | было ошибкою 
От.13.09 В густой грязи погружена. | Все домы на аршин загрязнут, | 
 
 
  ДОР 
  см. ДЁР 
 
 
  ДОРОГ1 ДРАГ (5) 
ПЛ ↔ город 
ПА ↔ град 
НА ↔ горд дрог 
НА → ад гад год гор д да до дор др од ра рад ро рог род 
НА ← гарольд горазд государ гражд грандисон громад мадригал радуг 
 
СФ → дорог (2) дорогих (1) драгой (1) драгоценный (1) 
 
04.31.12 ведает, кого, | И свод элегий драгоценный | Представит 
06.05.10 и французам | Достался в плен: драгой залог! | Новейший 
07.35.10 тащилась, | Боясь прогонов дорогих, | Не на почтовых, на 
08.ПО.33 | Тащусь повсюду наудачу; | Мне дорог день, мне дорог час: | 
08.ПО.33 наудачу; | Мне дорог день, мне дорог час: | А я в напрасной 
 
 
  ДОРОГ2 ДОРОЖ (15) 
ПЛ ↔ город 
НА ↔ горд дрог дрож рожд 
НА → год гор д дожд до дор др жд жж жор од ро рог род рож 
НА ← гарольд горазд государ грандисон громад 
 
СФ → дорога (2) дороги (7) дорогой (2) дорогу (2) дорожной (1) дорожный 
(1) 
 
02.05.05 | Лишь только вдоль большой дороги | Заслышит их домашни 
03.04.01 | .:.:.:.:.:.:.:. | 4. Они дорогой самой краткой | Домой 
04.41.04 волчихою голодной | Выходит на дорогу волк; | Его почуя, конь 
04.41.05 дорогу волк; | Его почуя, конь дорожный | Храпит – и путник 
05.06.11 заяц меж полей | Перебегал дорогу ей, | Не зная, что 
05.13.12 | Сияет луч светил ночных; | Дороги нет; кусты, стремнины | 
05.15.05 не дохнёт; | Он мчит её лесной дорогой; | Вдруг меж дерев 
07.33.05 таблиц, | Лет чрез пятьсот) дороги, верно, | У нас 
07.34.01 трактир. | 34. Теперь у нас дороги плохи,42 | Мосты 
07.35.04 без мысли в песне модной – | Дорога зимняя гладка. | 
07.35.13 | И наша дева насладилась | Дорожной скукою вполне: | Семь 
07.42.06 таскаю ноги. | Но вы замучены с дороги; | Пойдёмте вместе 
Пр.42.01 по | Части хозяйственной. | 42. Дороги наши – сад для глаз: | 
Пр.42.07 | Проезжим мало барыша; | Дорога, скажешь, хороша – | И 
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10.07.06 Сибирь | .:.:.:.:.:.:.: | Авось дороги нам исправят | 
 
 
  ДОРОЖ 
  см. ДОРОГ2 
 
 
  ДОСК (4) 
НА → д до кос од ок с 
 
СФ → доскам (1) доски (2) доской (1) 
 
04.26.10 далёко, | Они над шахматной доской, | На стол облокотясь, 
04.29.04 прочтёте | В любви до гробовой доски; | Какой-нибудь пиит 
05.07.11 сквозь очки | У гробовой своей доски, | Всё потеряв 
05.42.07 как дамы, | Скользим по лаковым доскам. | Но в городах, по 
 
 
  ДОСУГ (9) 
НА → год гус д до ду дуг од с су суд у уд ус 
НА ← государ 
 
СФ → досуг (1) досуга (3) досугам (1) досуги (2) досугом (1) недосуг (1) 
 
01.08.02 ещё Евгений, | Пересказать мне недосуг; | Но в чём он 
01.55.05 | Живее творческие сны. | Досугам посвятясь невинным, | 
02.26.03 дней, | Теченье сельского досуга | Мечтами украшала ей. 
02.32.05 совсем: | Она меж делом и досугом | Открыла тайну, как 
03.08.12 не слушает она | И проклинает их досуги, | Их неожиданный 
04.46.13 услугу | Иль тихий разделить досуг. | Да здравствует Бордо, 
06.28.03 отвела? | Давно ль они часы досуга, | Трапезу, мысли и 
07.07.05 венок. | Бывало, в поздние досуги | Сюда ходили две 
08.12.12 годов, | Томясь в бездействии досуга | Без службы, без жены, 
 
 
  ДОХ (34) 
ПЛ ↔ ход 
НА → д до од ох 
НА ← холод худож 
 
СФ → вдохновений (1) вдохновенно (1) вдохновенный (3) вдохновенных (2) 
вдохновенье (4) вдохновенья (3) вдохновительной (1) вздох (2) вздохи 
(1) вздохнёт (1) вздохнула (1) вздохнуть (1) вздохов (3) вздохом (2) 
дохнёт (1) дохнул (1) дохнула (1) отдохновенья (1) отдохнуть (4) 
 
00.пс.14 моих забав, | Бессониц, лёгких вдохновений, | Незрелых и 
01.34.12 ни страстей, | Ни песен, ими вдохновенных: | Слова и взор 
01.38.12 ни бостон, | Ни милый взгляд, ни вздох нескромный, | Ничто не 
01.49.03 | О Брента! нет, увижу вас | И вдохновенья снова полный, | 
01.52.10 Приготовляясь, денег ради, | На вздохи, скуку и обман | (И тем 
01.58.01 напев? | 58. Чей взор, волнуя вдохновенье, | Умильной лаской 
02.10.06 безмятежных, | Богиня тайн и вздохов нежных. | Он пел 
02.15.04 в сужденьях зыбкой, | И вечно вдохновенный взор, – | 
02.17.05 говорил об них | С невольным вздохом сожаленья. | Блажен, 
02.37.04 | Соседа памятник смиренный, | И вздох он пеплу посвятил; | 
03.20.14 | И всё дремало в тишине | При вдохновительной луне. | 21. И 
03.23.04 равнодушных | Для вздохов страстных и похвал. | 
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03.32.01 себя вверяю... | 32. Татьяна то вздохнёт, то охнет; | Письмо, 
03.41.01 стрелка. | 41. Но наконец она вздохнула | И встала со скамьи 
03.41.13 после долгой речи | И погулять и отдохнуть: | Докончу после 
04.10.04 утешался; | Изменят – рад был отдохнуть. | Он их искал без 
04.31.09 элегии рекой. | Так ты, Языков вдохновенный, | В порывах 
05.03.05 не много тут. | Согретый вдохновенья Богом, | Другой 
05.15.04 | Не шевельнётся, не дохнёт; | Он мчит её лесной 
06.17.07 чтоб развратитель | Огнём и вздохов и похвал | Младое 
06.31.12 безвременный конец! | Дохнула буря, цвет прекрасный 
06.32.06 мгновенье | В сем сердце билось вдохновенье, | Вражда 
06.40.06 от селенья | Где жил питомец вдохновенья, | Две сосны 
06.43.07 шалунью рифму гонят, | И я – со вздохом признаюсь – | За ней 
06.45.14 новый путь | От жизни прошлой отдохнуть. | 46. Дай оглянусь. 
06.46.05 задумчивой души. | А ты, младое вдохновенье, | Волнуй моё 
07.04.09 цветов, работ, | Пора гуляний вдохновенных | И 
07.20.10 волненье, | Не без того, чтоб не вздохнуть, | Пускается в 
07.29.13 | Вот север, тучи нагоняя, | Дохнул, завыл – и вот сама | 
07.42.07 с дороги; | Пойдёмте вместе отдохнуть... | Ох, силы нет... 
08.49.07 | Воспоминаний ли мятежных, | Отдохновенья от трудов, | 
Пр.40.01 образом: | А ты, младое вдохновенье, | Волнуй моё 
От.06.04 Митридат, | Там пел Мицкевич вдохновенный | И, посреди 
10.15.04 | Свои решительные меры | И вдохновенно бормотал. | Читал 
 
 
  ДОЧ (9) 
НА → д до од оч ч 
 
СФ → дочек (1) дочерей (1) дочерьми (1) дочерью (1) дочки (3) дочь (2) 
 
01.29.10 также, маменьки, построже | За дочерьми смотрите вслед: | 
02.12.04 Таков обычай деревенский; | Все дочек прочили своих | За 
02.29.11 И не заботился о том, | Какой у дочки тайный том | Дремал до 
07.мт.00 СЕДЬМАЯ | Москва, России дочь любима, | Где равную тебе 
07.12.06 горько обливаясь, | Старушка, с дочерью прощаясь, | 
07.41.06 сцена из романа...” | – А это дочь моя, Татьяна. – | „Ах, 
07.46.01 же ест и пьёт за двух. | 46. Их дочки Таню обнимают. | Младые 
От.01.11 костей, | Помещик – спелых дочерей, | А дочки – 
От.01.12 | Помещик – спелых дочерей, | А дочки – прошлогодни моды. | 
 
 
  ДР 
  см. ДЁР 
 
 
  ДРАГ 
  см. ДОРОГ1 
 
 
  ДРАЗ (1) 
НА → ад аз д да др за зад зар зд зр ра рад раз 
НА ← бразд горазд здрав праздн 
 
СФ → дразнит (1) 
 
07.34.08 прейскурант висит | И тщетный дразнит аппетит, | Меж тем, 
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  ДРЕБЕЗЖ (1) 
НА → бд бе бед беж бежд бер береж бр бред бреж д де дед держ дерз др е ед 
езд езж жд жереб жж жреб зд зер зр зре реб ред реж рез 
 
СФ → дребезжали (1) 
 
05.42.05 трещал под каблуком, | Тряслися, дребезжали рамы; | Теперь 
 
 
  ДРЕВ1 
  см. ДЕРЕВ2 
 
 
  ДРЕВ2 (1) 
ПА ↔ вред двер 
НА ↔ дерев 
НА → ве вед вер вр д дв де дев дед др е ед рв рев ред 
НА ← верблюд тверд твержд 
 
СФ → древние (1) 
 
Пр.31.00 | Он шип пустил по-змеиному. | (Древние русские 
 
 
  ДРЕМ (11) 
НА → д де дед дм др е ед ем м мед мер мр ред рем 
 
СФ → дремал (2) дремало (1) дремлет (3) дремлющей (1) дремоту (2) 
задремал (1) недремлющий (1) 
 
01.15.13 И там гуляет на просторе, | Пока недремлющий брегет | Не 
01.48.10 лодка, вёслами махая, | Плыла по дремлющей реке: | И нас 
02.29.12 | Какой у дочки тайный том | Дремал до утра под подушкой. | 
03.20.13 в длинной телогрейке | И всё дремало в тишине | При 
06.20.06 | В нём сердце грустное не дремлет: | С неизъяснимою 
06.23.08 слове идеал | Тихонько Ленский задремал; | Но только сонным 
06.46.07 | Волнуй моё воображенье, | Дремоту сердца оживляй, | В 
07.50.05 толпой, | Где Талия тихонько дремлет | И плескам дружеским 
Пр.40.03 | Волнуй моё воображенье, | Дремоту сердца оживляй, | В 
От.19.12 | А муж – в углу за нею дремлет, | Впросонках фора 
10.17.13 | Россия .:.:.:.:.: | Наш царь дремал.:.:.: | .:.:.:.:.:.:.: 
 
 
  ДРОБ (3) 
ПА ↔ бодр брод добр 
НА ↔ бород 
НА → бд бо бобр бод бор бр д до доб дор др об од ро роб род 
 
СФ → дробит (1) подробно (2) 
 
04.37.04 вседневные занятья | Я вам подробно опишу. | Онегин жил 
06.42.14 | Со временем отчёт я вам | Подробно обо всём отдам, | 43. 
От.14.01 | Сменяет хилого коня. | *Но уж дробит каменья молот, | И 
 
 
  ДРОВ (1) 
ПА ↔ двор 
НА → вдов во вод вор вр д дв до дор др ов од рв ро ров род 
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НА ← здоров 
 
СФ → дровнях (1) 
 
05.02.02 Крестьянин, торжествуя, | На дровнях обновляет путь; | Его 
 
 
  ДРОГ1 ДРОЖ1 (14) 
ПЛ ↔ горд 
ПА ↔ рожд 
НА ↔ город дорог дорож 
НА → год гор д до дожд дор др жд жж жор од ро рог род рож 
НА ← гарольд горазд государ грандисон громад 
 
СФ → вздрогнула (1) дрогнет (2) дрожала (1) дрожало (1) дрожащей (1) 
дрожащий (1) дрожит (3) дрожь (1) задрожала (1) содроганьем (1) 
содрогнулась (1) 
 
02.08.07 его приять оковы, | И что не дрогнет их рука | Разбить 
03.32.02 то вздохнёт, то охнет; | Письмо, дрожит в её руке: | Облатка 
03.36.09 забыл”. | Татьяна, вспыхнув, задрожала. | – Сегодня быть 
03.39.05 Хранит надежды тёмный сон; | Она дрожит и жаром пышет, | 
04.30.11 | Мне свой in-quarto подаёт, | И дрожь и злость меня берёт, | И 
05.06.01 небе с левой стороны, | 6. Она дрожала и бледнела. | Когда ж 
05.09.08 | Но в тёмном зеркале одна | Дрожит печальная луна... | 
05.11.10 жёрдочки, склеены льдиной, | Дрожащий, гибельный мосток, | 
05.12.11 | Ей протянул; она скрепясь | Дрожащей ручкой оперлась | И 
05.42.03 гром, | В огромной зале всё дрожало, | Паркет трещал под 
06.35.06 восклицаньем | Сражён, Онегин с содроганьем | Отходит и 
07.48.12 | Не улыбнётся томный ум, | Не дрогнет сердце, хоть для 
08.19.01 поклон. | 19. Ей-ей! не то чтоб содрогнулась | Иль стала вдруг 
08.41.07 | К её ногам упал Евгений; | Она вздрогнула и молчит, | И на 
 
 
  ДРОГ2 ДРОЖ2 (4) 
ПЛ ↔ горд 
ПА ↔ рожд 
НА ↔ город дорог дорож 
НА → год гор д до дожд дор др жд жж жор од ро рог род рож 
НА ← гарольд горазд государ грандисон громад 
 
СФ → дроги (1) дрожек (1) дрожках (1) дрожки (1) 
 
01.43.03 | Которых позднею порой | Уносят дрожки удалые | По 
01.48.07 | Перекликались часовые; | Да дрожек отдалённый стук | С 
02.05.06 | Заслышит их домашни дроги, – | Поступком оскорбясь 
От.13.13 люди тонут, вязнут, | И в дрожках вол, рога склоня, | 
 
 
  ДРОЖ1 
  см. ДРОГ1 
 
 
  ДРОЖ2 
  см. ДРОГ2 
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  ДРУГ (друз) ДРУЖ (178) 
ПА ↔ груд 
НА → д др ду дуг дур жд жж жу жужж зд зр руж у уд уж уз узд 
НА ← государ радуг радуж 
 
СФ → вдруг (29) друг (29) друга (8) другая (1) други (3) другие (8) другим 
(2) других (3) другое (1) другой (9) другом (4) другому (2) другою (1) 
другу (5) другую (1) дружатся (1) дружба (2) дружбу (1) дружбы (4) 
дружеские (2) дружеский (1) дружеским (1) дружина (1) дружины (1) 
дружно (2) дружной (1) друзей (10) друзья (28) друзьям (1) друзьями 
(2) недруг (1) недруги (1) подруг (2) подруга (3) подруге (1) подруги 
(2) подругой (1) подруженьки (1) подружился (1) подружки (1) 
 
00.пс.02 гордый свет забавить, | Вниманье дружбы возлюбя, | Хотел бы 
01.01.05 выдумать не мог. | Его пример другим наука; | Но, боже мой, 
01.02.05 | Наследник всех своих родных. | Друзья Людмилы и Руслана! | 
01.11.11 звук, | Преследовать любовь, и вдруг | Добиться тайного 
01.12.08 мужья, | С ним оставались вы друзья: | Его ласкал супруг 
01.18.03 | Блистал Фонвизин, друг свободы, | И переимчивый 
01.19.03 глас: | Всё те же ль вы? другие ль девы, | Сменив, не 
01.20.10 | Одной ногой касаясь пола, | Другою медленно кружит, | И 
01.20.11 | Другою медленно кружит, | И вдруг прыжок, и вдруг летит, | 
01.20.11 кружит, | И вдруг прыжок, и вдруг летит, | Летит, как пух 
01.32.02 ланиты Флоры | Прелестны, милые друзья! | Однако ножка 
01.32.09 своевольный рой. | Люблю её, мой друг эльвина, | Под 
01.34.01 души моей! | 34. Мне памятно другое время! | В заветных 
01.37.06 дум; | Измены утомить успели; | Друзья и дружба надоели, | 
01.37.06 утомить успели; | Друзья и дружба надоели, | Затем, что 
01.45.03 Как он, отстав от суеты, | С ним подружился я в то время. | 
01.48.08 стук | С Мильонной раздавался вдруг; | Лишь лодка, вёслами 
01.52.01 | Кончину дяди-старика. | 52. Вдруг получил он в самом деле 
01.53.03 со всех сторон | Съезжались недруги и други, | Охотники до 
01.53.03 сторон | Съезжались недруги и други, | Охотники до похорон. 
01.56.13 уж невозможно | Писать поэмы о другом, | Как только о себе 
01.57.02 поэты – | Любви мечтательной друзья. | Бывало, милые 
01.57.10 Салгира. | Теперь от вас, мои друзья, | Вопрос нередко слышу 
01.58.05 Кого твой стих боготворил?” | И, други, никого, ей-Богу! | 
02.01.03 | Была прелестный уголок; | Там друг невинных наслаждений | 
02.02.11 право почему; | Да, впрочем, другу моему | В том нужды было 
02.03.10 нашёл тетрадь расхода, | В другом наливок целый строй, | 
02.04.12 вред, | Его расчётливый сосед. | Другой лукаво улыбнулся, | И 
02.05.08 Поступком оскорбясь таким, | Все дружбу прекратили с ним. | 
02.07.04 Его душа была согрета | Приветом друга, лаской дев. | Он 
02.08.05 ждёт она; | Он верил, что друзья готовы | За честь его 
02.08.10 судьбами, | Людей священные друзья; | Что их бессмертная 
02.13.09 | Сперва взаимной разнотой | Они друг другу были скучны; | 
02.13.09 взаимной разнотой | Они друг другу были скучны; | Потом 
02.13.14 каюсь я) | От делать нечего друзья. | 14. Но дружбы нет и 
02.14.01 делать нечего друзья. | 14. Но дружбы нет и той меж нами. | 
02.17.11 – злословием; порой | Зевал с друзьями и с женой, | Ревнивой 
02.21.08 | И детям прочили венцы | Друзья-соседи, их отцы. | В 
02.26.01 окна. | 26. Задумчивость, её подруга | От самых колыбельных 
02.27.11 широкий луг | Всех маленьких её подруг, | Она в горелки не 
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02.30.10 но по неволе; | Она вздыхала о другом, | Который сердцем и 
02.34.08 добрая семья, | Нецеремонные друзья, | И потужить и 
02.38.08 | Восходят, зреют и падут; | Другие им вослед идут... | Так 
02.39.02 ею, | Сей лёгкой жизнию, друзья! | Её ничтожность 
02.39.13 | Чтоб обо мне, как верный друг, | Напомнил хоть единый 
03.02.02 | „Да, скука, вот беда, мой друг”. | – Я модный свет ваш 
03.03.01 нас. | 3. Поедем. – Поскакали други, | Явились; им расточены 
03.05.06 | – А что? – „Я выбрал бы другую, | Когда б я был, как 
03.13.01 | И безнадёжный эгоизм. | 13. Друзья мои, что ж толку в 
03.16.03 | И в сад идёт она грустить, | И вдруг недвижны очи клонит, | И 
03.20.03 с горестью она. | – Сердечный друг, ты нездорова. – | 
03.21.03 | Татьяна, смотря на луну... | Вдруг мысль в уме её 
03.23.02 Среди поклонников послушных | Других причудниц я видал, | 
03.ПТ.28 знать?), | По сердцу я нашла бы друга, | Была бы верная 
03.ПТ.31 | И добродетельная мать. | Другой!.. Нет, никому на 
03.34.05 ах! не откажи. – | „Мой друг, вот Бог тебе порука”. | 
03.35.02 ты, няня! – | „Сердечный друг, уж я стара, | Стара; 
03.36.02 Но день протек, и нет ответа. | Другой настал: всё нет, как 
03.38.03 И слёз был полон томный взор. | Вдруг топот!.. кровь её 
03.38.06 – и легче тени | Татьяна прыг в другие сени, | С крыльца на 
03.Пд.02 | Девицы, красавицы, | Душеньки, подруженьки, | 
03.40.13 зайчик в озиме трепещет, | Увидя вдруг издалека | В кусты 
03.41.10 встречи | Сегодня, милые друзья, | Пересказать не в 
04.08.14 | Надзоры тёток, матерей, | И дружба тяжкая мужей! | 9. Так 
04.09.07 очарован, | Разочарованный другим, | Желаньем медленно 
04.13.12 верно б вас одну избрал | В подруги дней моих печальных, | 
04.18.08 не щадило ничего: | Враги его, друзья его | (Что, может быть, 
04.18.12 имеет в мире всяк, | Но от друзей спаси нас, Боже! | Уж 
04.18.13 спаси нас, Боже! | Уж эти мне друзья, друзья! | Об них 
04.18.13 нас, боже! | Уж эти мне друзья, друзья! | Об них недаром 
04.19.09 площадной, | Которой бы ваш друг с улыбкой, | В кругу 
04.21.02 красавиц нежных | Надёжней дружбы и родства: | Над нею и 
04.21.12 быть должны; | Так ваша верная подруга | Бывает вмиг 
04.27.10 | Пониже подписи других | Он оставляет нежный 
04.28.03 барышни альбом, | Что все подружки измарали | С конца, с 
04.28.07 без меры, по преданью | В знак дружбы верной внесены, | 
04.29.07 | В такой альбом, мои друзья, | Признаться, рад 
04.32.08 о былом: | Довольно, пойте о другом!” | – Ты прав, и верно 
04.32.13 прикажешь: | Не так ли, друг? – Ничуть. Куда! | 
04.33.04 торжественные оды! | И, полно, друг; не всё ль равно? | 
04.35.04 | Читаю только старой няне, | Подруге юности моей, | Да 
04.39.13 не считая, | Забыв и город, и друзей, | И скуку праздничных 
04.41.13 дева23 | Прядёт, и, зимних друг ночей, | Трещит лучинка 
04.45.10 бывало, | Давал я. Помните ль, друзья? | Его волшебная струя 
04.46.09 | Но ты, Бордо, подобен другу, | Который, в горе и в 
04.46.14 | Да здравствует Бордо, наш друг! | 47. Огонь потух; едва 
04.47.09 находит мгла... | (Люблю я дружеские враки | И дружеский 
04.47.10 | (Люблю я дружеские враки | И дружеский бокал вина | Порою 
04.47.14 не вижу я.) | Теперь беседуют друзья: | 48. „Ну, что 
04.48.10 ним; ты их обяжешь; | А то, мой друг, суди ты сам: | Два раза 
05.03.06 вдохновенья богом, | Другой поэт роскошным слогом | 
05.05.12 знак ей был, | Что едут гости. Вдруг увидя | Младой двурогий 
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05.10.05 стол накрыть; | Но стало страшно вдруг Татьяне... | И я – при 
05.12.05 С той стороны подал бы ей; | Но вдруг сугроб зашевелился, | 
05.14.04 длинный сук её за шею | Зацепит вдруг, то из ушей | Златые 
05.15.06 мчит её лесной дорогой; | Вдруг меж дерев шалаш убогой; 
05.16.10 в рогах с собачьей мордой, | Другой с петушьей головой, | 
05.18.09 | Немного растворила дверь... | Вдруг ветер дунул, загашая | 
05.20.02 грозно, | И шайка вся сокрылась вдруг; | Осталася во тьме 
05.20.04 | Младая дева с ним сам-друг; | Онегин тихо увлекает32 
05.20.09 голову свою | К ней на плечо; вдруг Ольга входит, | За нею 
05.21.01 | 21. Спор громче, громче; вдруг Евгений | Хватает 
05.22.12 Так никого не занимал: | То был, друзья, Мартын Задека,33 | 
05.29.09 | Смеются, спорят и пищат. | Вдруг двери настежь. Ленский 
05.29.14 поскорей; | Зовут, сажают двух друзей. | 30. Сажают прямо 
05.30.07 дурно; | Она приветствий двух друзей | Не слышит, слёзы из 
05.39.03 | Едва за блюдечки взялись, | Вдруг из-за двери в зале 
05.45.14 | Две пули – больше ничего – | Вдруг разрешат судьбу его. | 
06.04.12 семейства холостой, | Надёжный друг, помещик мирный | И 
06.06.13 | Порой расчётливо повздорить, | Друзей поссорить молодых | 
06.07.06 Удалость | (Как сон любви, другая шалость) | Проходит с 
06.09.04 с ясностью холодной | Звал друга Ленский на дуэль. | 
06.12.13 завтра до рассвета, | Взвести друг на друга курок | И метить 
06.12.13 до рассвета, | Взвести друг на друга курок | И метить в ляжку 
06.17.13 | Всё это значило, друзья: | С приятелем 
06.18.08 | Ах, может быть, её любовь | Друзей соединила б вновь! | Но 
06.22.13 жизни бурной!.. | Сердечный друг, желанный друг, | Приди, 
06.22.13 | Сердечный друг, желанный друг, | Приди, приди: я твой 
06.27.02 сказал Евгений, – | Вот он: мой друг, monsieur Guillot. | Я не 
06.28.01 взор. | 28. Враги! Давно ли друг от друга | Их жажда крови 
06.28.01 | 28. Враги! Давно ли друг от друга | Их жажда крови отвела? 
06.28.05 мысли и дела | Делили дружно? Ныне злобно, | Врагам 
06.28.08 непонятном сне, | Они друг другу в тишине | Готовят 
06.28.08 непонятном сне, | Они друг другу в тишине | Готовят 
06.29.13 Отмерил с точностью отменной, | Друзей развёл по крайний 
06.33.07 стыдится; | Приятней, если он, друзья, | Завоет сдуру: это я! 
06.36.01 | И полетели как стрела. | 36. Друзья мои, вам жаль поэта: | 
06.43.11 охоты | Марать летучие листы; | Другие, хладные мечты, | 
06.43.12 | Другие, хладные мечты, | Другие, строгие заботы | И в 
06.45.03 я. | Но так и быть: простимся дружно, | О юность лёгкая моя! 
06.46.14 где с вами я | Купаюсь, милые друзья!40 | ГЛАВА СЕДЬМАЯ | 
07.04.11 соблазнительных ночей. | В поля, друзья! скорей, скорей, | В 
07.07.06 поздние досуги | Сюда ходили две подруги. | И на могиле при 
07.10.05 | Своей печали неверна. | Другой увлёк её вниманье. | 
07.10.06 | Другой увлёк её вниманье. | Другой успел её страданье | 
07.11.11 За гробом ожидает нас. | Врагов, друзей, любовниц глас | 
07.11.12 Врагов, друзей, любовниц глас | Вдруг молкнет. Про одно 
07.13.04 И вот одна, одна Татьяна! | Увы! подруга стольких лет, | Её 
07.14.09 но уж его | Никто не помнит, уж другому | Его невеста 
07.15.09 долго шла одна. | Шла, шла. И вдруг перед собою | С холма 
07.29.05 своей. | Она, как с давними друзьями, | С своими рощами, 
07.36.08 полукруг | Открылся предо мною вдруг! | Как часто в горестной 
07.40.02 прогулке | Проходит час-другой, и вот | У Харитонья в 
07.45.10 У Пелагеи Николавны | Всё тот же друг мосье Финмуш, | И тот 
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07.46.10 | Потом, покорствуя природе, | Дружатся с ней, к себе ведут, 
07.50.06 тихонько дремлет | И плескам дружеским не внемлет, | Где 
07.51.08 полукруг, | Всё чувства поражает вдруг. | Здесь кажут франты 
07.52.03 много на Москве. | Но ярче всех подруг небесных | Луна в 
07.54.05 | Какой-то важный генерал. | Друг другу тётушки мигнули | И 
07.54.05 Какой-то важный генерал. | Друг другу тётушки мигнули | И 
08.01.10 мне. | Моя студенческая келья | Вдруг озарилась: муза в ней | 
08.03.13 волочилась, | А я гордился меж друзей | Подругой ветреной 
08.03.14 | А я гордился меж друзей | Подругой ветреной моей. | 4. 
08.05.10 песен степи, ей любезной... | Вдруг изменилось всё кругом: | 
08.10.10 освободился | От частных и других долгов, | Кто славы, 
08.12.09 займуся им), | Убив на поединке друга, | Дожив без цели, без 
08.18.07 жене и ей подводит | Родню и друга своего. | Княгиня 
08.19.02 то чтоб содрогнулась | Иль стала вдруг бледна, красна... | У 
08.26.05 твои карандаши; | В дверях другой диктатор бальный | 
08.36.07 | Читал духовными глазами | Другие строки. В них-то он | 
08.47.13 люблю (к чему лукавить?), | Но я другому отдана; | Я буду век 
08.48.13 | Бродили по свету. Поздравим | Друг друга с берегом. Ура! | 
08.48.13 по свету. Поздравим | Друг друга с берегом. Ура! | Давно 
08.49.02 б ни был ты, о мой читатель, | Друг, недруг, я хочу с тобой | 
08.49.02 был ты, о мой читатель, | Друг, недруг, я хочу с тобой | 
08.50.07 в бурях света, | Беседу сладкую друзей. | Промчалось много, 
08.51.01 различал. | 51. Но те, которым в дружной встрече | Я строфы 
08.51.13 | Кто не дочёл её романа | И вдруг умел расстаться с ним, | 
Пр.40.24 где с вами я | Купаюсь, милые друзья. | 41. Лёвшин, автор 
От.08.10 | И безыменные страданья... | Другие дни, другие сны; | 
От.08.10 страданья... | Другие дни, другие сны; | Смирились вы, 
От.12.02 | *Одессу звучными стихами | Наш друг Туманский описал, | 
От.14.13 но море... | Чего ж вам более, друзья? | Благословенные края! 
10.09.03 пылал, | Безрукий князь друзьям Мореи | Из Кишинёва уж 
10.11.02 Потешный полк Петра Титана, | Дружина старых усачей, | 
10.15.01 Ильи. | .:.:.:.:.:.:.: | 15. Друг Марса, Вакха и Венеры, | 
10.16.05 Тульчина, | Где Витгенштейновы дружины | Днепром 
10.17.03 Лафитом и Клико | Лишь были дружеские споры, | И не 
 
 
  ДРУЖ 
  см. ДРУГ 
 
 
  друз* 
  см. ДРУГ 
 
 
  ДРЯХ (1) 
НА → д др дяд ряд я яд яр 
 
СФ → дряхлою (1) 
 
03.19.14 девушку с мольбой | Крестила дряхлою рукой. | 20. „Я 
 
 
  ДУ (5) 
ПЛ ↔ уд 
НА → д у 
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НА ← блужд буд бужд государ груд досуг друг друж друз дуб дуг дум дур 
дух душ дуэл желудк желудок куд кудр мудр недуг нуд° нужд оруд 
пруд радуг радуж скуд студ суд сужд сундук труд туда удар узд худ 
худож чуд чужд 
 
СФ → дует (1) дуновеньем (1) дунул (1) надулся (2) 
 
02.04.09 благословил. | Зато в углу своём надулся, | Увидя в этом 
05.18.09 дверь... | Вдруг ветер дунул, загашая | Огонь 
05.31.09 | С досады взоры опустив, | Надулся он и, негодуя, | 
07.02.06 умиленьем | Я наслаждаюсь дуновеньем | В лицо мне веющей 
10.10.03 говорил, | А про тебя и в ус не дует, | Ты александровский 
 
 
  ДУБ (7) 
ПЛ ↔ буд 
НА → бд бу д ду у уд 
НА ← блужд бужд 
 
СФ → дубкам (1) дубов (1) дубовый (1) дубравный (1) дубравой (1) дубравы 
(1) дубровы (1) 
 
01.54.03 поля, | Прохлада сумрачной дубровы, | журчанье тихого 
02.03.05 давил. | Всё было просто: пол дубовый, | Два шкафа, стол, 
02.21.05 забав; | В тени хранительной дубравы | Он разделял её 
06.25.14 лошадям | Отъехать в поле к двум дубкам. | 26. Опершись на 
07.05.06 | Пойдёмте слушать шум дубравный | Над безыменною 
07.30.02 клоками | Повисла на суках дубов; | Легла волнистыми 
07.37.01 | 37. Вот, окружён своей дубравой, | Петровский замок. 
 
 
  ДУГ (1) 
НА → д ду у уд 
НА ← государ груд досуг друг недуг радуг 
 
СФ → дугой (1) 
 
07.33.10 чрез воды | Шагнут широкою дугой, | Раздвинем горы, под 
 
 
  ДУМ (56) 
НА → д дм ду м у уд ум 
НА ← мудр 
 
СФ → вздумал (1) выдумав (1) выдумать (1) дум (6) дума (1) думает (1) 
думай (1) думал (8) думала (2) думали (2) думать (6) думой (1) думою 
(2) думу (2) думы (2) задумав (1) задумавшись (2) задумал (1) 
задумчив (1) задумчиво (1) задумчивое (1) задумчивой (1) 
задумчивость (1) задумчивую (1) задумчивый (3) задумчивых (1) 
необдуманном (1) обдуманный (1) подумал (1) подумала (1) подумать 
(1) 
 
00.пс.08 Поэзии живой и ясной, | Высоких дум и простоты; | Но так и 
01.01.04 уважать себя заставил | И лучше выдумать не мог. | Его 
01.01.13 лекарство, | Вздыхать и думать про себя: | Когда же 
01.02.01 же чёрт возьмёт тебя!” | 2. Так думал молодой повеса, | Летя в 
01.25.02 Быть можно дельным человеком | И думать о красе ногтей: | К 
01.30.07 и блеск, и радость, | И дам обдуманный наряд; | Люблю их 
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01.37.04 были | Предмет его привычных дум; | Измены утомить успели; 
01.48.03 | И опершися на гранит, | Стоял задумчиво Евгений, | Как 
01.58.03 Умильной лаской наградил | Твоё задумчивое пенье? | Кого 
01.59.04 | Волшебных звуков, чувств и дум; | Пишу, и сердце не 
01.60.01 песен в двадцать пять. | 60. Я думал уж о форме плана, | И 
02.01.14 запущенный сад, | Приют задумчивых дриад. | 2. 
02.04.03 время проводить, | Сперва задумал наш Евгений | Порядок 
02.15.08 | В устах старался удержать | И думал: глупо мне мешать | Его 
02.26.01 | Сидела молча у окна. | 26. Задумчивость, её подруга | От 
03.07.04 неизъяснимою отрадой | Невольно думала о том; | И в сердце 
03.07.05 думала о том; | И в сердце дума заронилась; | Пора 
03.12.08 | И стал теперь её кумир | Или задумчивый Вампир, | Или 
03.21.11 | И всё Евгений на уме, | И в необдуманном письме | Любовь 
03.ПТ.16 Вам слово молвить, и потом | Всё думать, думать об одном | И 
03.ПТ.16 молвить, и потом | Всё думать, думать об одном | И день и 
03.34.03 родная, прикажи”. | – Не думай... право... 
03.37.11 | На стёкла хладные дыша, | Задумавшись, моя душа, | 
03.39.02 он! здесь Евгений! | О Боже! что подумал он!” | В ней сердце, 
04.09.01 тяжкая мужей! | 9. Так точно думал мой Евгений. | Он в 
04.11.04 язык девических мечтаний | В нём думы роем возмутил; | И 
04.17.11 | Явились вместе, и никто | Не вздумал им пенять на то: | 
04.20.13 | Чтоб остальное время года | Не думали о нас они... | Итак, 
04.26.12 стол облокотясь, порой | Сидят, задумавшись глубоко, | И 
04.27.13 памятник мечтанья, | Мгновенной думы долгий след, | Всё тот 
04.34.02 и свободы, | В волненье бурных дум своих, | Владимир и писал 
04.42.10 красных лапках гусь тяжёлый, | Задумав плыть по лону вод, | 
04.44.02 чильд Гарольдом | Вдался в задумчивую лень: | Со сна 
04.51.02 любим... по крайней мере | Так думал он, и был счастлив. | 
05.17.09 молвь и конский топ!31 | Но что подумала Татьяна, | Когда 
06.01.03 вновь гоним, | Близ Ольги в думу погрузился, | Довольный 
06.12.08 отшутился как-нибудь, | Уловку выдумав и грудь | Отворотив 
06.13.07 – | И очутился у соседок. | Он думал Оленьку смутить | Своим 
06.17.01 здоров... | 15.16.17. И вновь задумчивый, унылый | Пред 
06.22.10 пролить над ранней урной | И думать: он меня любил, | Он 
06.40.03 любовник молодой, | Поэт, задумчивый мечтатель, | Убит 
06.46.04 страстей и лени | И снов задумчивой души. | А ты, 
07.03.06 с природой оживлённой | Сближаем думою смущённой | Мы 
07.26.07 мелким бесом рассыпался! | Я думала: пойдёт авось; | Куда! 
07.36.11 блуждающей судьбе, | Москва, я думал о тебе! | Москва... как 
07.37.13 Нетерпеливому герою. | Отселе, в думу погружён, | Глядел на 
07.41.02 – Алина! – | „Кто б мог подумать? – Как давно! | 
08.05.13 уездной, | С печальной думою в очах, | С французской 
08.11.01 человек. | 11. Но грустно думать, что напрасно | Была 
08.17.01 была. | 17. „Ужели, – думает Евгений, – | Ужель 
08.21.02 оставляет раут тесный, | Домой задумчив едет он: | Мечтой то 
08.22.12 Голова | Его полна упрямой думой. | Упрямо смотрит он: 
08.ПО.20 для всех, ничем не связан, | Я думал: вольность и покой | 
08.37.02 в усыпленье | И чувств и дум впадает он, | А перед ним 
Пр.40.22 досадной пустоты | Расчётов, дум и разговоров, | В сем 
От.14.07 недостаток важной; | Чего б вы думали? – воды. | Потребны 
 
 
  ДУР (7) 
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НА → д др ду у уд 
НА ← государ груд друг друж друз кудр мудр оруд пруд радуг радуж труд 
удар 
 
СФ → дурака (1) дурачится (1) дурачить (1) дурачки (1) дурно (1) недурной 
(1) сдуру (1) 
 
05.30.06 | В ней страстный жар; ей душно, дурно; | Она приветствий 
06.06.02 трунил забавно, | Умел морочить дурака | И умного дурачить 
06.06.03 Умел морочить дурака | И умного дурачить славно, | Иль явно, 
06.10.08 | А во-вторых: пускай поэт | Дурачится; в осьмнадцать лет | 
06.33.08 если он, друзья, | Завоет сдуру: это я! | Ещё приятнее в 
07.18.11 надев очки, | Играть изволил в дурачки. | Дай Бог душе его 
07.46.08 и худой, | А впрочем, очень недурной; | Потом, покорствуя 
 
 
  ДУХ ДУШ (109) 
ПЛ ↔ худ 
НА → д ду у уд ух° уш ш 
НА ← худож 
 
СФ → бездушных (1) воздух (1) воздухе (1) воздушной (1) дух (4) духи (1) 
духов (1) духовными (1) душ (1) душа (15) душе (9) душевно (1) 
душевной (1) душеньки (1) души (22) душистый (1) душистых (1) 
душно (3) душой (12) душою (7) душу (7) малодушных (1) 
одушевила (1) одушевлённые (1) полувоздушна (1) простодушна (1) 
простодушно (2) простодушной (1) равнодушна (1) равнодушно (1) 
равнодушное (1) равнодушною (1) равнодушные (1) равнодушный (2) 
равнодушным (1) равнодушных (1) 
 
00.пс.05 достойнее тебя, | Достойнее души прекрасной, | Святой 
01.10.06 и послушным, | Внимательным иль равнодушным! | Как томно 
01.19.07 | Узрю ли русской Терпсихоры | Душой исполненный полёт? | 
01.19.12 лорнет, | Веселья зритель равнодушный, | Безмолвно буду 
01.20.05 занавес шумит. | Блистательна, полувоздушна, | Смычку 
01.24.04 | И, чувств изнеженных отрада, | Духи в гранёном хрустале; | 
01.33.14 порыв страстей | Так не терзал души моей! | 34. Мне памятно 
01.44.02 преданный безделью, | Томясь душевной пустотой, | Уселся 
01.46.02 жил и мыслил, тот не может | В душе не презирать людей; | 
01.48.01 К началу жизни молодой. | 48. С душою, полной сожалений, | И 
01.56.02 | Поля! я предан вам душой. | Всегда я рад заметить 
01.57.04 милые предметы | Мне снились, и душа моя | Их образ тайный 
01.59.12 | И скоро, скоро бури след | В душе моей совсем утихнет: | 
02.06.06 имени Владимир Ленский, | С душою прямо геттингенской, | 
02.06.12 плоды: | Вольнолюбивые мечты, | Дух пылкий и довольно 
02.07.03 | Ещё увянуть не успев, | Его душа была согрета | Приветом 
02.08.01 подозревал. | 8. Он верил, что душа родная | Соединиться с 
02.09.08 и Гете | Их поэтическим огнём | Душа воспламенилась в нём. | 
02.10.03 его была ясна, | Как мысли девы простодушной, | Как сон 
02.19.10 доверчивую совесть | Он простодушно обнажал. | Евгений 
02.20.03 не любят; как одна | Безумная душа поэта | Ещё любить 
02.20.13 | Ни шум веселий, ни науки | Души не изменили в нём, | 
02.22.03 первый сон, | И мысль об ней одушевила | Его цевницы 
02.23.03 утро весела, | Как жизнь поэта простодушна, | Как поцелуй 
02.35.12 роняли слёзки три; | Им квас как воздух был потребен, | И за 
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03.07.14 | Теснило ей младую грудь; | Душа ждала... кого-нибудь, | 
03.09.06 | Счастливой силою мечтанья | Одушевлённые созданья, | 
03.11.07 | Всегда неправедно гонимый, | Душой чувствительной, умом | 
03.17.01 17. „Не спится, няня: здесь так душно! | Открой окно да сядь 
03.17.08 былей, небылиц | Про злых духов и про девиц; | А нынче 
03.23.03 причудниц я видал, | Самолюбиво равнодушных | Для вздохов 
03.30.13 небосклоном, | Он бродит, и душа его | Не слышит горя 
03.ПТ.21 мы не блестим, | Хоть вам и рады простодушно. | Зачем вы 
03.ПТ.26 | Не знала б горького мученья. | Души неопытной волненья | 
03.ПТ.42 чудный взгляд меня томил, | В душе твой голос раздавался | 
03.ПТ.51 услаждала | Тоску волнуемой души? | И в это самое 
03.ПТ.62 всё пустое, | Обман неопытной души! | И суждено совсем 
03.35.10 „Ну, дело, дело, | Не гневайся, душа моя, | Ты знаешь, 
03.37.07 чашкам тёмною струёю | Уже душистый чай бежал, | И сливки 
03.37.11 хладные дыша, | Задумавшись, моя душа, | Прелестным 
03.38.01 О да Е. | 38. И между тем душа в ней ныла, | И слёз был 
03.Пд.02 девушек | Девицы, красавицы, | Душеньки, подруженьки, | 
04.09.11 шуме и в тиши | Роптанье вечное души, | Зевоту подавляя 
04.10.08 их любовь и злость. | Так точно равнодушный гость | На вист 
04.11.08 И в сладостный, безгрешный сон | Душою погрузился он, | 
04.11.12 он не хотел | Доверчивость души невинной. | Теперь мы в 
04.12.05 | Не отпирайтесь. Я прочёл | Души доверчивой признанья, | 
04.14.02 для блаженства; | Ему чужда душа моя; | Напрасны ваши 
04.15.10 ль искали | Вы чистой, пламенной душой, | Когда с такою 
04.16.02 годам нет возврата; | Не обновлю души моей... | Я вас люблю 
04.18.05 | Не в первый раз он тут явил | Души прямое благородство, | 
04.20.08 обязаны ласкать, | Любить, душевно уважать | И, по обычаю 
04.23.05 Не перестали волновать | Младой души, печали жадной; | Нет, 
04.24.04 | Ничто её не занимает, | Её души не шевелит. | Качая важно 
04.25.04 неволе | Предался полною душой. | Он вечно с ней. В её 
04.29.09 рад писать и я, | Уверен будучи душою, | Что всякий мой 
04.30.13 эпиграмма | Во глубине моей души, | А мадригалы им пиши! 
04.35.08 | Поймав нежданно за полу, | Душу трагедией в углу, | Или 
04.41.07 | Несётся в гору во весь дух; | На утренней заре пастух 
04.48.08 плечи, что за грудь! | Что за душа!.. Когда-нибудь | Заедем 
05.04.01 | 4. Татьяна (русская душою, | Сама не зная, почему) 
05.30.06 бурно | В ней страстный жар; ей душно, дурно; | Она 
05.31.13 торжествуя, | Он стал чертить в душе своей | Карикатуры всех 
05.32.11 талии твоей, | Зизи, кристалл души моей, | Предмет стихов 
05.34.06 | Её смущение, усталость | В его душе родили жалость: | Он 
06.03.04 поведеньем | До глубины души своей | Она проникнута; 
06.08.03 уважая сердца в нём, | Любил и дух его суждений, | И здравый 
06.09.13 но Евгений | Наедине с своей душой | Был недоволен сам с 
06.14.08 простотой, | Пред этой резвою душой!.. | Он смотрит в 
06.34.08 на бой, | Скажите: вашею душой | Какое чувство 
06.39.04 юношества лета: | В нём пыл души бы охладел. | Во многом 
06.42.03 | В мечтанья погрузясь, она; | Душа в ней долго поневоле | 
06.43.14 и в тиши | Тревожат сон моей души. | 44. Познал я глас иных 
06.45.12 вполне; | Довольно! С ясною душою | Пускаюсь ныне в новый 
06.46.04 и лени | И снов задумчивой души. | А ты, младое 
06.46.09 чаще прилетай, | Не дай остыть душе поэта, | Ожесточиться, 
07.02.04 | Какое томное волненье | В моей душе, в моей крови! | С 
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07.02.13 | Наводит скуку и томленье | На душу мёртвую давно, | И всё 
07.04.03 | Эпикурейцы-мудрецы, | Вы, равнодушные счастливцы, | Вы, 
07.10.09 умел её пленить, | Улан любим её душою... | И вот уж с ним 
07.11.09 И мир ему закрыт и нем?.. | Так! равнодушное забвенье | За 
07.18.12 изволил в дурачки. | Дай Бог душе его спасенье, | А 
07.19.04 всё ей кажется бесценным, | Всё душу томную живит | 
07.21.13 предалася | Татьяна жадною душой; | И ей открылся мир 
07.22.10 верно | С его безнравственной душой, | Себялюбивой и сухой, 
07.23.11 карандаша. | Везде Онегина душа | Себя невольно выражает 
07.42.10 и радость, | Не только грусть... душа моя, | Уж никуда не годна 
07.48.05 вздор; | Всё в них так бледно равнодушно; | Они клевещут 
07.49.11 ней как-то Вяземский подсел | И душу ей занять успел. | И, 
07.52.04 всех подруг небесных | Луна в воздушной синеве. | Но та, 
07.53.07 | Волненье света ненавидит; | Ей душно здесь... она мечтой | 
08.09.05 судим обо всём, | Что пылких душ неосторожность | 
08.18.09 смотрит на него... | И что ей душу не смутило, | Как сильно 
08.20.14 | Ужели с ним сейчас была | Так равнодушна, так смела? | 21. 
08.21.12 | Что шевельнулось в глубине | Души холодной и ленивой? | 
08.24.11 делах; | Тут был в душистых сединах | Старик, 
08.26.02 | Известность низостью души, | Во всех альбомах 
08.27.05 бедной и простой, | Но равнодушною княгиней, | Но 
08.ПО.06 хочу? с какою целью | Открою душу вам свою? | Какому 
08.ПО.28 вам долго, понимать | Душой всё ваше совершенство, | 
08.36.04 желания, печали | Теснились в душу глубоко. | Он меж 
08.36.06 меж печатными строками | Читал духовными глазами | Другие 
08.39.01 то журнал. | 39. Дни мчались; в воздухе нагретом | Уж 
08.40.06 мертвеца похожий. | Нет ни одной души в прихожей. | Он в 
08.43.14 предо мной: | Я благодарна всей душой... | 44. „Тогда – не 
Пр.40.05 чаще прилетай, | Не дай остыть душе поэта, | Ожесточиться, 
Пр.40.09 мертвящем упоенье света. | Среди бездушных гордецов, | 
Пр.40.11 глупцов. | 47. Среди лукавых, малодушных, | Шальных, 
От.01.14 за двух, | И всюду меркантильный дух. | *Тоска!.. | Онегин 
 
 
  ДУШ 
  см. ДУХ 
 
 
  ДУЭЛ (3) 
НА → д дл ду у уд ул 
 
СФ → дуэлист (1) дуэль (1) дуэлях (1) 
 
06.09.04 холодной | Звал друга Ленский на дуэль. | Онегин с первого 
06.11.07 – в это дело | Вмешался старый дуэлист; | Он зол, он 
06.26.08 – где ваш секундант?” | В дуэлях классик и педант, | 
 
 
  ДЫМ (6) 
НА → д дм м мы ым 
 
СФ → дым (3) дымные (1) дымясь (2) 
 
01.35.10 | Открыты ставни; трубный дым | Столбом восходит 
04.47.05 и теплотой | Камин чуть дышит. Дым из трубок | В трубу 
06.32.04 грудь он был навылет ранен; | Дымясь, из раны кровь текла. | 
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07.14.12 | Поэта память пронеслась | Как дым по небу голубому, | О 
07.15.04 хороводы; | Уж за рекой, дымясь, пылал | Огонь рыбачий. 
От.05.04 взором сожаленья | Глядит на дымные струи | И мыслит, 
 
 
  ДЫХ ДЫШ (23) 
НА → д ш 
НА ← ландыш 
 
СФ → бездыханна (1) вздыхает (2) вздыхала (1) вздыхать (3) дыханье (1) 
дыханьем (1) дыша (5) дышало (1) дышит (4) задыхаясь (1) отдыхал 
(1) отдыхать (1) подышать (1) 
 
01.01.13 Печально подносить лекарство, | Вздыхать и думать про себя: 
01.10.10 как небрежен! | Одним дыша, одно любя, | Как он умел 
01.17.10 театру, | Где каждый, вольностью дыша, | Готов охлопать 
01.47.09 беспечны вновь, | Дыханьем ночи благосклонной | 
01.50.12 | Под небом Африки моей,11 | Вздыхать о сумрачной России, 
01.57.12 нередко слышу я: | „О ком твоя вздыхает лира? | Кому, в толпе 
02.30.10 | Её супруг, но по неволе; | Она вздыхала о другом, | Который 
03.10.09 | Плоды сердечной полноты, | Вздыхает и, себе присвоя | 
03.16.07 | Мгновенным пламенем покрыты, | Дыханье замерло в устах, 
03.21.12 письме | Любовь невинной девы дышит. | Письмо готово, 
03.37.10 стояла, | На стёкла хладные дыша, | Задумавшись, моя душа, 
03.38.14 | По цветникам летя к ручью, | И задыхаясь на скамью | 39. 
04.17.03 слёз не видя ничего, | Едва дыша, без возражений, | 
04.31.03 молодой; | Его перо любовью дышит, | Не хладно блещет 
04.40.05 не хотим. | Уж небо осенью дышало, | Уж реже солнышко 
04.47.05 пар, и теплотой | Камин чуть дышит. Дым из трубок | В трубу 
06.40.10 долины. | Там пахарь любит отдыхать, | И жницы в волны 
07.16.06 с холма Татьяна сходит, | Едва дыша; кругом обводит | 
07.17.10 забытый в зале | Кий на бильярде отдыхал, | На смятом 
07.24.04 слава Богу – | Того, по ком она вздыхать | Осуждена судьбою 
07.30.11 встречать, | Морозной пылью подышать | И первым снегом с 
От.11.05 паруса; | Там всё Европой дышит, веет, | Всё блещет югом 
От.20.10 Но поздно. Тихо спит Одесса; | И бездыханна и тепла | Немая 
 
 
  ДЫШ 
  см. ДЫХ 
 
 
  ДЯД (5) 
НА ↔ яд 
НА → д я 
НА ← вяд гляд гряд девят десят дрях пряд ряд сяд челяд ягод 
 
СФ → дяди (3) дядя (2) 
 
01.01.01 спешит. Кн. Вяземский. | 1. „Мой дядя самых честных правил, | 
01.51.14 Иль предузнав издалека | Кончину дяди-старика. | 52. Вдруг 
01.52.03 | От управителя доклад, | Что дядя при смерти в постеле | И 
01.52.12 | Но, прилетев в деревню дяди, | Его нашёл уж на столе, 
03.14.02 простые речи | Отца иль дяди-старика, | Детей 
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  Е Ё 
 
 
  е* 
  см. ЕС2 
 
 
  Евген* 
  см. ЕВГЕНИ 
 
 
  ЕВГЕНИ (Евген) (49) 
НА ↔ гнев 
НА → ве вен ви вин гени гн гни е ив ин нев нег нив 
 
СФ → Евгений (42) Евгению (2) Евгения (4) Евгенья (1) 
 
00.зг.00 | Александр Сергеевич Пушкин | Евгений Онегин | Роман в 
01.03.05 | И промотался наконец. | Судьба Евгения хранила: | Сперва 
01.04.02 же юности мятежной | Пришла Евгению пора, | Пора надежд и 
01.08.01 залог. | 8. Всего, что знал ещё Евгений, | Пересказать мне 
01.25.05 меж людей. | Второй Чадаев, мой Евгений, | Боясь ревнивых 
01.36.09 | Но был ли счастлив мой Евгений, | Свободный, в цвете 
01.43.05 мостовой, | И вас покинул мой Евгений. | Отступник бурных 
01.48.03 на гранит, | Стоял задумчиво Евгений, | Как описал себя 
01.51.09 | У каждого свой ум и толк: | Евгений, тяжбы ненавидя, | 
01.52.06 | Прочтя печальное посланье, | Евгений тотчас на свиданье | 
02.01.01 О Русь! | 1. Деревня, где скучал Евгений, | Была прелестный 
02.04.03 проводить, | Сперва задумал наш Евгений | Порядок новый 
02.11.01 лет. | 11. В пустыне, где один Евгений | Мог оценить его 
02.14.09 и смешно. | Сноснее многих был Евгений; | Хоть он людей 
02.16.12 поэм, | И снисходительный Евгений, | Хоть их не много 
02.19.11 | Он простодушно обнажал. | Евгений без труда узнал | Его 
03.21.10 Татьяна пишет. | И всё Евгений на уме, | И в 
03.38.05 Вот ближе! скачут... и на двор | Евгений! „Ах!” – и легче 
03.39.01 | 39. Упала... „Здесь он! здесь Евгений! | О Боже! что подумал 
03.41.05 перед ней, | Блистая взорами, Евгений | Стоит подобно 
04.09.01 мужей! | 9. Так точно думал мой Евгений. | Он в первой юности 
04.17.01 ведёт”. | 17. Так проповедовал Евгений. | Сквозь слёз не видя 
04.44.12 | Перед камином стол накрыт, | Евгений ждёт: вот едет 
05.19.05 | Не может; дверь толкнул Евгений: | И взорам адских 
05.20.01 моё! моё! | 20. Моё! – сказал Евгений грозно, | И шайка вся 
05.21.01 | 21. Спор громче, громче; вдруг Евгений | Хватает длинный 
05.31.03 слёз | Давно терпеть не мог Евгений: | Довольно их он 
05.32.01 гостей. | 32. Конечно, не один Евгений | Смятенье Тани видеть 
05.34.03 благодарит. | Когда же дело до Евгенья | Дошло, то девы 
06.08.01 | 8. Он был не глуп; и мой Евгений, | Не уважая сердца в 
06.09.12 много дел, | И тотчас вышел; но Евгений | Наедине с своей 
06.10.09 лет | Оно простительно. Евгений, | Всем сердцем юношу 
06.18.05 могла, | Что завтра Ленский и Евгений | Заспорят о могильной 
06.24.01 уж нас”. | 24. Но ошибался он: Евгений | Спал в это время 
06.24.09 и вьётся; но постель | Ещё Евгений не покинул, | Ещё над 
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06.27.01 | 27. „Мой секундант? – сказал Евгений, – | Вот он: мой 
06.30.06 ступени. | Стал пистолет тогда Евгений, | Не преставая 
06.35.03 пистолет, | Глядит на Ленского Евгений. | „Ну, что ж? убит”, 
07.05.08 рекой | В деревне, где Евгений мой, | Отшельник 
07.22.01 иной. | 22. Хотя мы знаем, что Евгений | Издавна чтенье 
08.07.12 он здесь? | Кто он таков? Ужель Евгений? | Ужели он?.. Так, 
08.17.01 была. | 17. „Ужели, – думает Евгений, – | Ужель она? Но 
08.30.01 вокруг. | 30. Сомненья нет: увы! Евгений | В Татьяну как дитя 
08.41.06 сожалений | К её ногам упал Евгений; | Она вздрогнула и 
08.48.01 верна”. | 48. Она ушла. Стоит Евгений, | Как будто громом 
Пр.зг.00 моим. | Конец | Примечания к „Евгению Онегину” | 1. Писано в 
Пр.11.00 Одессе. | 11. См. первое издание Евгения Онегина. | 12. Из 
От.пз.00 ОНЕГИНА | Последняя глава „Евгения Онегина” издана | была 
От.пз.00 осьмой над последнею главою Евгения | Онегина, и 
 
 
  ЕВРОП (5) 
НА → ве вер во вор вр е ов пе пер перв по поп пор пр рв рев ро ров 
 
СФ → Европе (1) европеец (1) Европой (1) Европы (2) 
 
07.34.12 лечат молотком | Изделье лёгкое Европы, | Благословляя 
Пр.06.00 век: ныне во всей просвещённой Европе чистят | ногти 
От.01.06 индеец, | Поддельны вина европеец, | Табун бракованных 
От.11.05 Свои подъемлет паруса; | Там всё Европой дышит, веет, | Всё 
От.18.04 | Там упоительный Россини, | Европы баловень – Орфей. | Не 
 
 
  ед* 
  см. ЕХ 
 
 
  ЕД ЕС2 (е) ЯД (34) 
ПЛ ↔ де се 
НА ↔ дед дяд сес 
НА → д с я 
НА ← академи александр бе бег бед беж бежд бел бер берег береж берёз 
береч° бес бесед беш бледн блес блеск блест блещ брег бред бреж 
брем бренч ве вед вежд вез везде век вел вен вензел вер верб верблюд 
верг верж верст верт верх верш вес весел весёл вёсел весен весн вест 
вет ветер ветош ветр ветх ветш веч вечер вечор вешн вещ вишен влек 
влеч волшеб восем вред врем встрет встреч вчер вяд где генерал гени 
геро гляд гнев гре греб грек грем грех греч греш гряд двер дев девят 
дел ден денег деньг° дерев держ дерз десят дет днепр дребезж древ 
дрем дрях евген евгени европ едва един езд езж ел ем ерош ех ещё 
жев° жел желудк желудок жеман жемчуг жемчуж жен жереб жернов 
жертв жесток жесточ жеч° жреб зате звезд звер здес зев зел зем зер 
зерн зре идеал искренн исчез кабинет карет кел кле клевет клевещ 
клет кокет колеб колен корен кремен кремл креп крес кресел кресл 
крест крестьян крещ кучер ле лебед лев лег лед леж лез лек лел лен 
леп лепет лес лест лет леч лорнет мед медл мел мельк мен мер мерк 
мес мест месяц мет механ меч мечт меш мещ мле мысел неб нев нег 
недуг неж нем нес обезьян обещ облек облеч° одесс озер олен онег 
осен отец отеч очен пе педант пелен пелён пен пепел пепл пер перв 
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перед перёд перс перст пес пестр петер петр печ печат пеш пистолет 
пле плем плен плес° плеск плет плеч плеш плещ портрет после почеч 
пред преж прежд прет пряд пчел реб рев ревн ред реж рез резв рек рем 
рес рет реч реш ряд сажен свеж свекр сверк свет свеч свещ свинец 
свиреп себ север сед седьм сек сел сем сен сер серд серебр серьг сестр 
сет сеч сещ скатер след слез слеп сме снег снеж сосен спе спес сребр 
сред стеб стег° стеж стекл стел стен степ степен стер° стерв стереч 
стрел стрем суе сцен сяд танец° тарел тверд твержд тек тел тележ тем 
тен тепер тепл тер терз терп тес тесн тетрад тех теч теш тошен трапез 
треб тревог тревож треп трещ хлеб хлев цве цвес° цвет цев цел цен 
цеп церкв церков цех чел человек челяд чепец чепух чепц черв чердак 
черед черём череп черн черств черт чертог чес чест чет четвёр четыр 
член чред ше шевел шед шелк шеп шест щегол щек щепет щет элеги 
ягод ярем 
 
СФ → Грибоедов (1) Грибоедова (1) ел (2) ели (2) ест (1) медведь (7) медведя 
(2) надоел (2) надоели (2) обед (2) обеда (1) обедам (1) обедать (1) 
обедов (1) обедом (4) обедывал (1) съеденье (1) яд (1) ядовитый (1) 
 
01.12.14 довольный сам собой, | Своим обедом и женой. | 13.14.15. 
01.15.14 брегет | Не прозвонит ему обед. | 16. Уж тёмно: в санки 
01.21.14 долго я терпел, | Но и Дидло мне надоел”.5 | 22. Ещё амуры, 
01.37.06 успели; | Друзья и дружба надоели, | Затем, что не 
01.53.06 похоронили. | Попы и гости ели, пили | И после важно 
01.60.09 заплачу, | И журналистам на съеденье | Плоды трудов моих 
02.23.12 | Я прежде сам его любил, | Но надоел он мне безмерно. | 
02.34.04 беспечно, | А сам в халате ел и пил; | Покойно жизнь его 
02.36.05 венец. | Он умер в час перед обедом, | Оплаканный своим 
03.15.09 узнаёшь, | Ты пьёшь волшебный яд желаний, | Тебя 
03.39.12 ягоды тайком | Уста лукавые не ели, | И пеньем были заняты: 
04.35.05 юности моей, | Да после скучного обеда | Ко мне забредшего 
04.39.06 послушный конь ретивый, | Обед довольно прихотливый, | 
04.44.14 тройке чалых лошадей; | Давай обедать поскорей! | 45. Вдовы 
05.12.07 явился? | Большой, взъерошенный медведь; | Татьяна ах! а он 
05.12.14 через ручей; | Пошла – и что ж? медведь за ней! | 13. Она, 
05.13.05 убежать никак; | Кряхтя, валит медведь несносный; | Пред 
05.14.01 погружены. | 14. Татьяна в лес; медведь за нею; | Снег рыхлый 
05.14.10 | Поднять ей некогда; боится, | Медведя слышит за собой, | И 
05.15.01 ей нет. | 15. Упала в снег; медведь проворно | Её хватает 
05.15.11 | И в шалаше и крик, и шум; | Медведь промолвил: „Здесь мой 
05.16.02 Опомнилась, глядит Татьяна: | Медведя нет; она в сенях; | За 
05.24.08 ведьма, ель, | Ёж, мрак, мосток, медведь, метель | И прочая. 
05.35.05 летит. | Довольный праздничным обедом | Сосед сопит перед 
05.36.05 несут. Люблю я час | Определять обедом, чаем | И ужином. Мы 
06.17.09 | Чтоб червь презренный, ядовитый | Точил лилеи 
06.39.11 б в сорок лет имел, | Пил, ел, скучал, толстел, хирел, | 
07.мт.00 | Где ж лучше? | Где нас нет. | Грибоедов. | 1. Гонимы вешними 
07.18.01 сиживал один. | 18. Здесь с ним обедывал зимою | Покойный 
07.44.01 | 44. И вот: по родственным обедам | Развозят Таню каждый 
07.45.14 смирен, так же глух, | И так же ест и пьёт за двух. | 46. Их 
08.11.10 видеть пред собою | Одних обедов длинный ряд, | Глядеть 
08.13.12 ему, | Как всё на свете надоели; | Он возвратился и 
Пр.38.00 Парижский ресторатор. | 38. Стих Грибоедова. | 39. Славный 
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  ЕДВА (14) 
НА → ад ве вед д да дав дв де дев дед е ед 
 
СФ → едва (14) 
 
04.17.03 | Сквозь слёз не видя ничего, | Едва дыша, без возражений, | 
04.23.14 | Так одевает бури тень | Едва рождающийся день. | 24. 
04.47.01 наш друг! | 47. Огонь потух; едва золою | Подёрнут уголь 
04.47.03 | Подёрнут уголь золотой; | Едва заметною струёю | Виётся 
05.39.02 Но чай несут: девицы чинно | Едва за блюдечки взялись, | 
06.33.14 | Но отослать его к отцам | Едва ль приятно будет вам. | 
07.16.06 И вот с холма Татьяна сходит, | Едва дыша; кругом обводит | 
07.42.05 жаль, разъезжать нет мочи мне; | Едва, едва таскаю ноги. | Но 
07.42.05 разъезжать нет мочи мне; | Едва, едва таскаю ноги. | Но вы 
08.22.10 Онегина. Угрюмый, | Неловкий, он едва-едва | Ей отвечает. 
08.22.10 Угрюмый, | Неловкий, он едва-едва | Ей отвечает. Голова | 
08.31.11 иль не жаль; | Онегин сохнет, и едва ль | Уж не чахоткою 
08.38.07 | Стихов российских механизма | Едва в то время не постиг | 
Пр.08.15 глаза голубые и алые щёки | Едва отеняются русыми локон 
 
 
  ЕДИН (26) 
НА → д де дед ден дн е ед ид ин 
 
СФ → единицами (1) единой (2) единый (3) единым (1) наедине (3) 
поединке (1) поединком (1) соединив (1) соединила (1) соединиться 
(1) соединяют (1) уединённые (1) уединенный (1) уединённый (3) 
уединенье (4) уединясь (1) 
 
01.11.13 тайного свиданья... | И после ей наедине | Давать уроки в 
01.23.02 Изображу ль в картине верной | Уединённый кабинет, | Где 
01.54.02 54. Два дня ему казались новы | Уединённые поля, | Прохлада 
02.01.05 бы небо мог. | Господский дом уединённый, | Горой от ветров 
02.08.02 | 8. Он верил, что душа родная | Соединиться с ним должна, | 
02.14.04 | Мы почитаем всех нулями, | А единицами – себя. | Мы все 
02.22.07 | Он рощи полюбил густые, | Уединенье, тишину, | И ночь, и 
02.39.14 как верный друг, | Напомнил хоть единый звук. | 40. И 
03.09.13 Все для мечтательницы нежной | В единый образ облеклись, | 
03.ПТ.72 гибнуть я должна. | Я жду тебя: единым взором | Надежды 
04.13.06 картиной | Пленился я хоть миг единой, – | То верно б, кроме 
04.26.09 | Он пропускает, покраснев. | Уединясь от всех далёко, | Они 
04.39.08 | Бутылка светлого вина, | Уединенье, тишина: | Вот жизнь 
05.23.03 кочующий купец | Однажды к ним в уединенье | И для Татьяны 
06.09.13 | И тотчас вышел; но Евгений | Наедине с своей душой | Был 
06.13.03 Кипящий Ленский не хотел | Пред поединком Ольгу видеть, | 
06.18.08 может быть, её любовь | Друзей соединила б вновь! | Но этой 
06.22.11 думать: он меня любил, | Он мне единой посвятил | Рассвет 
07.32.12 мирные места! | Прости, приют уединенный! | Увижу ль вас?.. 
07.33.08 | Шоссе Россию здесь и тут, | Соединив, пересекут. | Мосты 
07.53.10 деревню, к бедным поселянам, | В уединённый уголок, | Где 
08.03.02 в закон себе вменяя | Страстей единый произвол, | С толпою 
08.12.09 (вновь займуся им), | Убив на поединке друга, | Дожив без 
08.13.06 своё селенье, | Лесов и нив уединенье, | Где окровавленная 
08.20.02 та самая Татьяна, | Которой он наедине | В начале нашего 
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Пр.07.00 хвалит Людовика 14. Наши дамы | соединяют просвещение с 
 
 
  ЁЖ (1) 
НА ← жёлт жёлч жён жёрд твёрж 
 
СФ → ёж (1) 
 
05.24.08 Слова: бор, буря, ведьма, ель, | Ёж, мрак, мосток, медведь, 
 
 
  ЕЗД ЕЗЖ ЕХ (ед) (65) 
ПЛ ↔ де 
НА ↔ дед 
НА → д е жж зд 
НА ← академи александр бед бежд бесед бледн бред вед вежд везде верблюд 
верх ветх вред где грех двер дев девят дел ден денег деньг° дерев держ 
дерз десят дет днепр дребезж древ дрем едва един желудк желудок 
звезд здес идеал лебед лед мед медл механ недуг одесс педант перед 
перёд пред прежд ред сед седьм серд след сред тверд твержд тетрад 
тех хлеб хлев цех челяд чепух чердак черед чред шед 
 
СФ → выезжает (1) едет (11) едешь (1) едут (2) езда (2) езжала (1) езжали (1) 
ехал (1) ехали (1) ехать (4) заедем (1) отъезда (1) отъехать (1) подъезда 
(1) подъезжает (1) подъехал (1) поедем (2) поедет (2) приезд (1) 
приездом (1) приезжает (1) приезжать (1) приехав (2) приехал (4) 
приехали (1) приехать (1) проезда (1) проезжим (1) разъезд (1) 
разъезде (1) разъезжать (1) разъехались (1) съезжались (2) съехались 
(1) уездной (3) уездный (1) уездных (1) уезжает (2) уехал (2) 
 
01.15.11 широкий боливар,3 | Онегин едет на бульвар | И там гуляет 
01.22.04 | Ещё усталые лакеи | На шубах у подъезда спят; | Ещё не 
01.22.14 вышел вон; | Домой одеться едет он. | 23. Изображу ль в 
01.25.14 надев мужской наряд, | Богиня едет в маскарад. | 26. В 
01.28.01 чудаков. | 28. Вот наш герой подъехал к сеням; | Швейцара 
01.35.02 Полусонный | В постелю с бала едет он: | А Петербург 
01.53.03 | К покойнику со всех сторон | Съезжались недруги и други, | 
02.05.01 чудак. | 5. Сначала все к нему езжали; | Но так как с заднего 
02.13.11 | Потом понравились; потом | Съезжались каждый день 
02.31.06 рассеять горе, | Разумный муж уехал вскоре | В свою деревню, 
02.32.09 всё тогда пошло на стать. | Она езжала по работам, | Солила 
02.34.14 там и спать пора, | И гости едут со двора. | 35. Они 
03.02.07 милый, ради Бога. | Ну что ж? ты едешь: очень жаль. | Ах, 
03.03.01 | Они с охотой примут нас. | 3. Поедем. – Поскакали други, | 
03.08.13 их досуги, | Их неожиданный приезд | И продолжительный 
03.28.02 Бог сойтись на бале | Иль при разъезде на крыльце | С 
03.36.05 | Татьяна ждёт: когда ж ответ? | Приехал Ольгин обожатель. | 
04.10.09 гость | На вист вечерний приезжает, | Садится; 
04.10.11 | Садится; кончилась игра: | Он уезжает со двора, | Спокойно 
04.10.14 | И сам не знает поутру, | Куда поедет ввечеру. | 11. Но, 
04.27.01 | Берёт в рассеянье свою. | 27. Поедет ли домой; и дома | Он 
04.28.02 28. Конечно, вы не раз видали | Уездной барышни альбом, | 
04.44.12 стол накрыт, | Евгений ждёт: вот едет Ленский | На тройке 
04.48.09 | Что за душа!.. Когда-нибудь | Заедем к ним; ты их обяжешь; | 
04.49.04 и нет причины | Тебе на зов не приезжать. – | „Но куча будет 
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04.49.09 | Кто будет там? своя семья. | Поедем, сделай одолженье! | 
05.05.12 несомненный знак ей был, | Что едут гости. Вдруг увидя | 
05.25.07 полон; целыми семьями | Соседи съехались в возках, | В 
05.26.02 26. С своей супругою дородной | Приехал толстый Пустяков; | 
05.26.08 | От тридцати до двух годов; | Уездный франтик Петушков, | 
05.27.02 27. С семьёй Панфила Харликова | Приехал и мосье Трике, | 
05.28.03 | Созревших барышень кумир, | Уездных матушек отрада, | 
05.28.04 | Уездных матушек отрада, | Приехал ротный командир; | 
06.01.14 Покойный сон. Онегин мой | Один уехал спать домой. | 2. Всё 
06.12.12 | Они на мельницу должны | Приехать завтра до рассвета, | 
06.13.08 Он думал Оленьку смутить | Своим приездом поразить; | Не 
06.19.09 я счастлив. | Но поздно; время ехать. Сжалось | В нём сердце, 
06.20.01 – И на крыльцо. | 20. Домой приехав, пистолеты | Он 
06.24.14 – и видит, что пора | Давно уж ехать со двора. | 25. Он 
06.25.07 приготовляться | С ним вместе ехать и с собой | Взять также 
06.25.14 | Нести за ним, а лошадям | Отъехать в поле к двум 
06.42.01 нежные глаза. | 42. И шагом едет в чистом поле, | В 
07.12.04 доли, | Был должен с нею ехать в полк. | Слезами горько 
07.31.01 страшен зимний путь. | 31. Отъезда день давно просрочен, 
07.35.02 | 35. Зато зимы порой холодной | Езда приятна и легка. | Как 
07.35.14 скукою вполне: | Семь суток ехали оне. | 36. Но вот уж 
07.40.07 год больной в чахотке, | Они приехали теперь. | Им настежь 
07.42.04 Таню завтра же покажем. | Жаль, разъезжать нет мочи мне; | 
08.05.12 | Явилась барышней уездной, | С печальной думою в 
08.21.02 раут тесный, | Домой задумчив едет он: | Мечтой то грустной, 
08.22.03 дню конца. | Но десять бьёт; он выезжает, | Он полетел, он у 
08.30.07 крыльцу, стеклянным сеням | Он подъезжает каждый день; | За 
08.32.01 шлют его к водам. | 32. А он не едет; он заране | Писать ко 
08.33.04 Ответа нет. В одно собранье | Он едет; лишь вошёл... ему | 
08.34.05 Онегин знал... | Надежды нет! Он уезжает, | Своё безумство 
Пр.08.23 вёсел, | Нева не колыхнет; разъехались гости градские; | 
Пр.42.04 много, много славы, | Да жаль, проезда нет подчас. | С 
Пр.42.06 С деревьев, на часах стоящих, | Проезжим мало барыша; | 
Пр.42.09 проходящих! | Свободна русская езда | В двух только случаях: 
Пр.43.00 Потёмкина | к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, 
От.пз.00 чрез то переход от Татьяны, | уездной барышни, к Татьяне, 
От.пз.00 строф. Е. Онегин из Москвы едет в Нижний | Новгород: | 
От.пз.00 дух. | *Тоска!.. | Онегин едет в Астрахань и оттуда на 
От.12.05 | В то время на неё взирал. | Приехав, он прямым поэтом | 
От.20.02 пустеет зала; | Шумя, торопится разъезд; | Толпа на площадь 
 
 
  ЕЗЖ 
  см. ЕЗД 
 
 
  ЕЛ (1) 
ПЛ ↔ ле 
НА ↔ лел 
НА → е 
НА ← александр бел бледн блес блеск блест блещ вел вензел верблюд весел 
весёл вёсел влек влеч волшеб генерал дел жел желудк желудок зел 
идеал кел кле клевет клевещ клет колеб колен кремл кресел кресл 
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лебед лев лег лед леж лез лек лен леп лепет лес лест лет леч лорнет 
медл мел мельк мле мысел облек облеч° олен пелен пелён пепел пепл 
пистолет пле плем плен плес° плеск плет плеч плеш плещ после пчел 
сел след слез слеп стекл стел стрел тарел тел тележ тепл хлеб хлев цел 
чел человек челяд член шевел шелк щегол элеги 
 
СФ → ель (1) 
 
05.24.07 | Слова: бор, буря, ведьма, ель, | Ёж, мрак, мосток, 
 
 
  ем* 
  см. ЫМ2 
 
 
  ЁМ ИМ1 ЙМ НИМ (нем) НЯ (йм, м, ым) ЫМ2 (ем) Я (м) Ø 
(нулевой корень) (157) 
ПЛ ↔ мен ми мин мы 
НА ↔ мн нян 
НА → е ин й м я 
НА ← академи башмач бормот бояр брем бумаг бумаж восем восьм врем вя 
вяд вяз гля гляд гляж гомон грамм грем гром громад гря гряд гряз 
гряс° гумн дам девят десят дм дом дрем дрях дум дым дяд жеман 
жемчуг жемчуж жим жм жмур зем зим зм зяб изящ калмы кам карман 
кля кляс° клят кляч княг княж княз комнат корм крахмал кремен 
кремл крестьян кром кряхт кум кумир лаком лом ляг ляж мадригал 
мазур мак мал малин мам ман мар маск масл мат мах маш мг мгл мед 
медл мел мельк мен мер мёр мёрз мерк мес мест месяц мет механ меч 
мечт меш мещ миг мил минут мир мишур мк млад мле мног множ мог 
могил мод мож мок мол молв молк молод молож молот молч мор 
морд мороз морок мороч москв москов мост мот мотыл моч мощ мр 
мрак мрач мст мудр муж муз мук мурав мурлык мурлыч мут мух муч 
мущ мч мщ мысел мысл мыч мышл мя мяг мят мяч нем ноябр обезьян 
обяж обяз осьм памят плам плем пляс° пляш пояс пряг пряд пряж 
прям прян пряс° прят пя пят пятн рам рем рифм роман румян ряб ряд 
сам свят свящ седьм сем сия скам сматр сме смол сморк смород смотр 
смур солом стрем сяд сяк там тамбов татьян тем тём тм том тряс 
туман тысяч тьм тюрьм тя тяг тяж тяз угрюм ум хмур холм храм хром 
челяд черём чмок чум шляп шум ябло яв ягод яд язв язык ям январ 
янтар яр ярем ярус ясн ящик 
 
СФ → взаимной (1) взаймы (1) взяв (2) взял (1) взяла (1) взялись (1) взялся 
(1) взяточник (1) взять (2) внемлет (3) внемлите (1) внемля (2) 
внимал (2) вниманье (2) вниманьем (1) внимательной (1) 
внимательным (1) внимать (1) внимая (3) вняв (2) внятно (1) возьмёт 
(1) возьми (1) возьмите (1) выØнулось (1) гостеприимной (1) 
заимодавцев (1) заимствованное (1) займёт (1) займуся (1) занимает 
(2) занимал (1) занимали (2) занимало (1) заняв (1) занялась (1) 
занялись (1) занялся (1) занят (2) занята (1) заняты (1) занять (1) 
заняться (3) занятья (1) имев (1) имеет (4) имел (3) имела (1) имели 
(1) имело (1) именье (1) имею (1) имея (3) невнимательный (1) 
непонятна (1) непонятном (1) непонятную (1) неприязненной (1) 
неприятный (1) обнимают (1) обнявшись (1) обнялись (1) обнять (1) 
объемлет (2) объяты (1) отъял (1) отымает (1) переимчивый (1) 
поднялся (1) поднять (3) подъемлет (2) подъемлют (1) подымает (3) 
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подымал (1) подымать (1) подымет (1) поймав (1) поймал (1) 
поймала (1) поймёт (1) понимает (2) понимал (1) понимать (2) 
понять (6) приёмный (1) приёмы (1) прими (2) примите (1) примут (1) 
принимает (1) приняла (1) принялася (1) принят (1) принять (1) 
приподнялася (1) приял (1) приятелем (1) приятель (5) приятельской 
(1) приятеля (1) приятна (1) приятнее (1) приятней (1) приятно (5) 
приятной (1) приятный (3) приять (1) проймёт (1) снимок (1) сняла 
(1) уйму (1) 
 
00.пс.02 мысля гордый свет забавить, | Вниманье дружбы возлюбя, | 
00.пс.10 и быть – рукой пристрастной | Прими собранье пёстрых глав, | 
01.01.14 думать про себя: | Когда же чёрт возьмёт тебя!” | 2. Так думал 
01.02.09 вас: | Онегин, добрый мой приятель, | Родился на брегах 
01.05.08 | Учёный малый, но педант, | Имел он счастливый талант | 
01.06.09 два стиха. | Он рыться не имел охоты | В хронологической 
01.07.01 своей. | 7. Высокой страсти не имея | Для звуков жизни не 
01.07.12 ему, | Когда простой продукт имеет. | Отец понять его не 
01.07.13 простой продукт имеет. | Отец понять его не мог | И земли 
01.08.07 И труд, и мука, и отрада, | Что занимало целый день | Его 
01.10.06 гордым и послушным, | Внимательным иль равнодушным! 
01.11.04 | Пугать отчаяньем готовым, | Приятной лестью забавлять, | 
01.18.04 Фонвизин, друг свободы, | И переимчивый Княжнин; | Там 
01.19.02 Мои богини! что вы? где вы? | Внемлите мой печальный глас: | 
01.24.10 (замечу мимоходом) | Не мог понять, как важный Грим | Смел 
01.26.02 В последнем вкусе туалетом | Заняв ваш любопытный взгляд, | 
01.28.07 греметь устала; | Толпа мазуркой занята; | Кругом и шум и 
01.35.09 хрустит. | Проснулся утра шум приятный. | Открыты ставни; 
01.43.08 дома заперся, | Зевая, за перо взялся, | Хотел писать – но 
01.50.09 Пора покинуть скучный брег | Мне неприязненной стихии, | И 
01.51.07 | Перед Онегиным собрался | Заимодавцев жадный полк. | У 
01.53.08 разошлись, | Как будто делом занялись. | Вот наш Онегин 
01.54.06 роща, холм и поле | Его не занимали боле; | Потом уж 
01.58.13 | А муки сердца успокоил, | Поймал и славу между тем; | Но 
02.03.13 осьмого года; | Старик, имея много дел, | В иные книги 
02.08.06 что друзья готовы | За честь его приять оковы, | И что не 
02.12.02 хорош собою, Ленский | Везде был принят как жених; | Таков 
02.13.01 | 13. Но Ленский, не имев конечно | Охоты узы брака 
02.13.08 различны меж собой. | Сперва взаимной разнотой | Они друг 
02.16.13 Евгений, | Хоть их не много понимал, | Прилежно юноше 
02.16.14 понимал, | Прилежно юноше внимал. | 17. Но чаще занимали 
02.17.01 юноше внимал. | 17. Но чаще занимали страсти | Умы 
02.23.09 Всё в Ольге... но любой роман | Возьмите и найдёте верно | Её 
02.23.14 | Позвольте мне, читатель мой, | Заняться старшею сестрой. | 
02.24.05 освятим. | И что ж? оно приятно, звучно; | Но с ним, я 
02.31.11 не развелась; | Потом хозяйством занялась, | Привыкла и 
02.36.04 двери гроба, | И новый он приял венец. | Он умер в час 
02.40.09 | И молвит: то-то был поэт! | Прими ж мои благодаренья, | 
03.01.08 | – Ни мало. – „Не могу понять. | Отселе вижу, что 
03.02.14 – Хоть сейчас. | Они с охотой примут нас. | 3. Поедем. – 
03.03.04 | Порой тяжёлые услуги | Гостеприимной старины. | Обряд 
03.09.01 | 9. Теперь с каким она вниманьем | Читает сладостный 
03.13.08 | Тогда роман на старый лад | Займёт весёлый мой закат. | Не 
03.16.05 | И лень ей далее ступить. | Приподнялася грудь, ланиты | 
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03.28.10 новых поколенье, | Журналов вняв молящий глас, | К 
03.29.09 стихи. | Но полно. Мне пора заняться | Письмом красавицы 
03.31.10 и вредный? | Я не могу понять. Но вот | Неполный, 
03.ПТ.11 б никогда, | Когда б надежду я имела | Хоть редко, хоть в 
03.ПТ.69 я здесь одна, | Никто меня не понимает, | Рассудок мой 
03.35.11 гневайся, душа моя, | Ты знаешь, непонятна я... | Да что ж ты 
03.36.06 | „Скажите: где же ваш приятель? – | Ему вопрос 
03.39.13 лукавые не ели, | И пеньем были заняты: | Затея сельской 
03.40.02 40. Они поют, и с небреженьем | Внимая звонкий голос их, | 
04.09.10 | Томим и ветреным успехом, | Внимая в шуме и в тиши | 
04.12.13 также без искусства; | Примите исповедь мою: | Себя 
04.13.04 б мне быть отцом, супругом | Приятный жребий повелел; | 
04.16.13 собою; | Не всякий вас, как я, поймёт; | К беде неопытность 
04.17.12 | Не вздумал им пенять на то: | Имеет сельская свобода | Свои 
04.18.03 поступил | С печальной Таней наш приятель; | Не в первый раз 
04.18.11 Его честили так и сяк. | Врагов имеет в мире всяк, | Но от 
04.24.03 гаснет и молчит! | Ничто её не занимает, | Её души не 
04.27.02 27. Поедет ли домой; и дома | Он занят Ольгою своей. | 
04.34.12 песен и любви, | Красавице приятно-томной! | Блажен... 
04.35.07 | Ко мне забредшего соседа, | Поймав нежданно за полу, | 
04.35.13 | Пугаю стадо диких уток: | Вняв пенью сладкозвучных 
04.37.03 вашего прошу: | Его вседневные занятья | Я вам подробно 
04.42.04 ждёт уж рифмы розы; | На, вот возьми её скорей!) | Опрятней 
05.08.07 | Выходят кольца чередою; | И вы[Ø]нулось колечко ей | Под 
05.10.10 | Татьяна поясок шелковый | Сняла, разделась и в постель | 
05.14.09 | То выронит она платок; | Поднять ей некогда; боится, | 
05.14.12 рукой | Одежды край поднять стыдится; | Она бежит, 
05.22.11 Мод журнал | Так никого не занимал: | То был, друзья, 
05.23.07 за три с полтиной, | В придачу взяв ещё за них | Собранье 
05.24.02 сновиденье. | Не зная, как его понять, | Мечтанья страшного 
05.26.14 сплетник, старый плут, | Обжора, взяточник и шут. | 27. С 
05.29.06 | Но вскоре гости понемногу | Подъемлют общую тревогу. | 
05.30.05 лани, | Она темнеющих очей | Не подымает: пышет бурно | В 
05.39.02 девицы чинно | Едва за блюдечки взялись, | Вдруг из-за двери 
05.40.06 развлечён пустым мечтаньем, | Я занялся воспоминаньем | О 
06.02.10 Татьяны | И Ольги все объяты сном. | Одна, печальна 
06.03.06 Она проникнута; не может | Никак понять его; тревожит | Её 
06.09.01 про себя её прочёл. | 9. То был приятный, благородный, | 
06.09.11 | Остаться доле не хотел, | Имея дома много дел, | И 
06.17.03 Ольгою своей, | Владимир не имеет силы | Вчерашний день 
06.17.14 | Всё это значило, друзья: | С приятелем стреляюсь я. | 18. 
06.20.05 раскрыл; | Но мысль одна его объемлет; | В нём сердце 
06.21.02 на случай сохранились, | Я их имею; вот они: | „Куда, куда 
06.25.08 | С ним вместе ехать и с собой | Взять также ящик боевой. | 
06.28.07 подобно, | Как в страшном, непонятном сне, | Они друг 
06.29.14 по крайний след, | И каждый взял свой пистолет. | 30. 
06.30.08 наступать, | Стал первый тихо подымать. | Вот пять шагов ещё 
06.33.01 Бог весть. Пропал и след. | 33. Приятно дерзкой эпиграммой | 
06.33.03 | Взбесить оплошного врага; | Приятно зреть, как он, упрямо 
06.33.07 | И узнавать себя стыдится; | Приятней, если он, друзья, | 
06.33.09 | Завоет сдуру: это я! | Ещё приятнее в молчанье | Ему 
06.33.14 отослать его к отцам | Едва ль приятно будет вам. | 34. Что 
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06.34.02 вашим пистолетом | Сражён приятель молодой, | Нескромным 
06.37.05 непрерывный звон | В веках поднять могла. Поэта, | Быть 
06.39.10 деле, | Подагру б в сорок лет имел, | Пил, ел, скучал, 
06.40.04 задумчивый мечтатель, | Убит приятельской рукой! | Есть 
07.03.04 | Мы помним горькую утрату, | Внимая новый шум лесов; | Или 
07.07.08 | И на могиле при луне, | Обнявшись, плакали оне. | Но 
07.10.05 неверна. | Другой увлёк её вниманье. | Другой успел её 
07.11.12 | Вдруг молкнет. Про одно именье | Наследников сердитый 
07.16.14 | Мальчишки разогнали псов, | Взяв барышню под свой покров. 
07.17.04 дети побежали | У ней ключи взять от сеней; | Анисья 
07.21.09 плакала она. | Потом за книги принялася. | Сперва ей было не 
07.23.03 | Отметку резкую ногтей; | Глаза внимательной девицы | 
07.24.02 начинает понемногу | Моя Татьяна понимать | Теперь яснее – 
07.26.14 зимы, | Не то уж дам я хоть взаймы”. | 27. Старушка очень 
07.31.13 | И вот в избе между слугами | Поднялся шум, прощальный 
07.35.02 Зато зимы порой холодной | Езда приятна и легка. | Как стих 
07.37.10 головою. | Не праздник, не приёмный дар, | Она готовила 
07.40.13 на диване. | Старушки с плачем обнялись, | И восклицанья 
07.43.09 утренних трудов, | Её с постели подымает. | Садится Таня у 
07.46.01 за двух. | 46. Их дочки Таню обнимают. | Младые грации 
07.47.10 Их речи слышит без участья, | Не понимает ничего, | И тайну 
07.48.03 разговор; | Но всех в гостиной занимает | Такой бессвязный, 
07.49.11 Вяземский подсел | И душу ей занять успел. | И, близ него 
07.50.06 дремлет | И плескам дружеским не внемлет, | Где Терпсихоре 
07.51.11 Своё нахальство, свой жилет | И невнимательный лорнет. | 
07.55.06 здесь о том два слова: | Пою приятеля младого | И множество 
08.09.10 | Что слишком часто разговоры | Принять мы рады за дела, | 
08.12.08 Демоном моим. | Онегин (вновь займуся им), | Убив на 
08.12.14 без жены, без дел, | Ничем заняться не умел. | 13. Им 
08.14.12 в ней, | Она казалась верный снимок | Du comme il faut... 
08.15.07 и всех выше | И нос и плечи подымал | Вошедший с нею 
08.23.02 Приходит муж. Он прерывает | Сей неприятный tête-à-tête; | 
08.27.02 Онегин вечер целой | Татьяной занят был одной, | Не этой 
08.28.04 | Как утеснительного сана | Приёмы скоро приняла! | Кто б 
08.28.04 сана | Приёмы скоро приняла! | Кто б смел искать 
08.28.12 девственно грустит, | К луне подъемлет томны очи, | Мечтая 
08.30.05 и ночь проводит он. | Ума не внемля строгим пеням, | К её 
08.30.14 полк ливрей, | Или платок подымет ей. | 31. Она его не 
08.31.03 хоть умри. | Свободно дома принимает, | В гостях с ним 
08.ПО.27 влюблёнными глазами, | Внимать вам долго, понимать | 
08.ПО.27 глазами, | Внимать вам долго, понимать | Душой всё ваше 
08.ПО.49 волнение в крови; | Желать обнять у вас колени, | И, 
08.34.13 За ним гналася в шумном свете, | Поймала, за ворот взяла | И 
08.34.13 свете, | Поймала, за ворот взяла | И в тёмный угол 
08.41.12 | Молящий вид, немой укор, | Ей внятно всё. Простая дева, | С 
08.42.01 в ней. | 42. Она его не подымает | И, не сводя с него 
08.42.03 него очей, | От жадных уст не отымает | Руки бесчувственной 
08.45.09 младенческим мечтам | Тогда имели вы хоть жалость, | Хоть 
08.49.03 с тобой | Расстаться нынче как приятель. | Прости. Чего бы ты 
08.51.08 идеал... | О много, много рок отъял! | Блажен, кто праздник 
Пр.17.00 напечатано зимой летят (что не имело никакого смысла). | 
Пр.32.00 кажется, | находит в этих стихах непонятную для нас 
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Пр.42.17 пушистым. | Или когда поля проймёт | Такая знойная 
Пр.43.00 Вяземский.) | 43. Сравнение, заимствованное у К**, | столь 
От.11.04 хлопотливо торг обильной | Свои подъемлет паруса; | Там всё 
От.18.05 | Европы баловень – Орфей. | Не внемля критике суровой, | Он 
От.19.09 | Толпой рабов окружена? | Она и внемлет и не внемлет | И 
От.19.09 окружена? | Она и внемлет и не внемлет | И каватине, и 
От.20.13 | Прозрачно-лёгкая завеса | Объемлет небо. Всё молчит; | 
10.10.01 Б | .:.:.:.:.:.:.: | 10. Я всех уйму с моим народом, – | Наш 
10.15.11 свой идеал. | Хромой Тургенев им внимал | И, плети рабства 
 
 
  ЕРОШ (1) 
НА → е реш ро ш ше 
 
СФ → взъерошенный (1) 
 
05.12.07 ж из-под него явился? | Большой, взъерошенный медведь; | 
 
 
  ес* 
  см. БЫ 
 
 
  ЕС1 (1) 
ПЛ ↔ се 
НА ↔ сес 
НА → е с 
НА ← александр бес бесед блес блеск блест верст вес весел весёл вёсел весен 
весн вест восем встрет встреч десят жесток жесточ здес искренн исчез 
крес кресел кресл крест крестьян лес лест мес мест месяц мысел нес 
одесс осен перс перст пес пестр пистолет плес° плеск после рес сажен 
свеж свекр сверк свет свеч свещ свинец свиреп себ север сед седьм сек 
сел сем сен сер серд серебр серьг сестр сет сеч сещ скатер след слез 
слеп сме снег снеж сосен спе спес сребр сред стеб стег° стеж стекл 
стел стен степ степен стер° стерв стереч стрел стрем суе сцен тес тесн 
цвес° черств чес чест шест 
 
СФ → естественную (1) 
 
От.03.11 открыт. Пробилась брань | За их естественную грань, | Чрез их 
 
 
  ЕС2 
  см. ЕД 
 
 
  ЕХ 
  см. ЕЗД 
 
 
  ЕЩЁ (49) 
НА → е щ 
 
СФ → ещё (49) 
 
01.08.01 в залог. | 8. Всего, что знал ещё Евгений, | Пересказать мне 
01.15.01 и женой. | 13.14.15. Бывало, он ещё в постеле: | К нему 
01.17.01 | И ананасом золотым. | 17. Ещё бокалов жажда просит | 
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01.22.01 Но и Дидло мне надоел”.5 | 22. Ещё амуры, чёрти, змеи | На 
01.22.03 | На сцене скачут и шумят; | Ещё усталые лакеи | На шубах у 
01.22.05 | На шубах у подъезда спят; | Ещё не перестали топать, | 
01.22.07 кашлять, шикать, хлопать; | Ещё снаружи и внутри | Везде 
01.22.09 | Везде блистают фонари; | Ещё, прозябнув, бьются кони, | 
02.07.02 7. От хладного разврата света | Ещё увянуть не успев, | Его 
02.07.08 | И мира новый блеск и шум | Ещё пленяли юный ум. | Он 
02.15.03 | Поэта пылкий разговор, | И ум, ещё в сужденьях зыбкой, | И 
02.20.04 одна | Безумная душа поэта | Ещё любить осуждена: | Всегда, 
02.21.02 пленённый, | Сердечных мук ещё не знав, | Он был 
02.30.08 ей об них. | В то время был ещё жених | Её супруг, но по 
03.02.01 скотный двор...” | 2. – Я тут ещё беды не вижу. | „Да, 
03.26.01 Всечасно вырваться готов. | 26. Ещё предвижу затрудненья: | 
03.30.02 и грусти томной,22 | Когда б ещё ты был со мной, | Я стал 
03.ПТ.02 – чего же боле? | Что я могу ещё сказать? | Теперь, я знаю, 
04.16.04 любовью брата | И, может быть, ещё нежней. | Послушайте ж 
04.47.07 В трубу уходит. Светлый кубок | Ещё шипит среди стола. | 
04.48.03 Ольга резвая твоя?” | – Налей ещё мне полстакана... | 
05.06.06 Таня торопилась, | Пока звезда ещё катилась, | Желанье 
05.17.01 | Полужуравль и полукот. | 17. Ещё страшней, ещё чуднее: | 
05.17.01 и полукот. | 17. Ещё страшней, ещё чуднее: | Вот рак верхом 
05.23.07 три с полтиной, | В придачу взяв ещё за них | Собранье басен 
05.42.09 | Но в городах, по деревням | Ещё мазурка сохранила | 
06.04.05 живёт | И здравствует ещё доныне | В философической 
06.14.10 умиленье; | Он видит: он ещё любим; | Уж он раскаяньем 
06.17.12 чтобы двухутренний цветок | Увял ещё полураскрытый”. | Всё 
06.18.10 | Но этой страсти и случайно | Ещё никто не открывал. | 
06.24.09 | Блестит и вьётся; но постель | Ещё Евгений не покинул, | Ещё 
06.24.10 | Ещё Евгений не покинул, | Ещё над ним летает сон. | Вот 
06.29.08 ввинченный кремень | Взведён ещё. За ближний пень | 
06.30.02 сходитесь”. Хладнокровно, | Ещё не целя, два врага | 
06.30.09 подымать. | Вот пять шагов ещё ступили, | И Ленский, щуря 
06.33.09 друзья, | Завоет сдуру: это я! | Ещё приятнее в молчанье | Ему 
06.36.03 надежд, | Их не свершив ещё для света, | Чуть из 
07.01.08 года; | Синея блещут небеса. | Ещё прозрачные леса | Как 
07.05.10 | Отшельник праздный и унылый, | Ещё недавно жил зимой | В 
07.14.14 О нём два сердца, может быть, | Ещё грустят... На что 
07.22.06 | Певца Гяура и Жуана | Да с ним ещё два-три романа, | В 
07.24.10 | Ничтожный призрак, иль ещё | Москвич в Гарольдовом 
07.29.07 | С своими рощами, лугами | Ещё беседовать спешит. | Но 
07.54.12 видишь? впереди, | Там, где ещё в мундирах двое... | Вот 
08.32.06 А он упрям, отстать не хочет, | Ещё надеется, хлопочет; | 
08.ПО.15 | Я потерять не захотел. | Ещё одно нас разлучило... | 
08.50.14 | Я сквозь магический кристалл | Ещё неясно различал. | 51. 
От.пз.00 помещаем, присовокупив | к ним ещё несколько строф. 




  Ж 
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  ЖА1 (жм) ЖИМ (7) 
НА → жж жи им м ми 
НА ← блаж бумаж важ влаж вражд гражд жад жажд жал жар жеман жемчуг 
жемчуж жмур журав журнал каж кажд кинжал лаж лачуж множ мож 
молож муж наж наруж париж радуж раж саж сажен слаж слажд страж 
стражд ужас ханж хлажд 
 
СФ → жмёт (2) жмут (1) сжала (1) сжалось (1) сжатыми (1) ужимок (1) 
 
05.44.08 пошлый мадригал, | И руку жмёт – и запылал | В её лице 
06.03.09 будто хладная рука | Ей сердце жмёт, как будто бездна | Под 
06.19.09 | Но поздно; время ехать. Сжалось | В нём сердце, полное 
07.19.14 пасмурным челом, | С руками, сжатыми крестом. | 20. Татьяна 
07.46.11 себе ведут, | Целуют, нежно руки жмут, | Взбивают кудри ей по 
08.14.09 на успех, | Без этих маленьких ужимок, | Без подражательных 
08.19.04 и бровь не шевельнулась; | Не сжала даже губ она. | Хоть он 
 
 
  ЖА2 ЖН (2) 
НА → жж 
НА ← блаж бумаж важ влаж вражд гражд жад жажд жал жар жеман жен 
жернов жён журав журнал каж кажд кинжал книж княж лаж лачуж 
множ наж наруж неж ниж нож нуж нужд париж радуж раж саж сажен 
слаж слажд снеж страж стражд ужас ужин ханж хижин хлажд 
 
СФ → жатвой (1) жницы (1) 
 
02.38.05 жизненных браздах | Мгновенной жатвой поколенья, | По 
06.40.11 | Там пахарь любит отдыхать, | И жницы в волны погружать | 
 
 
  ЖАД ЖАЖД (10) 
НА → ад д да жа жд жж 
НА ← вражд гражд кажд радуж слажд стражд хлажд 
 
СФ → жадной (2) жадною (1) жадный (1) жадных (1) жажда (3) жаждою (1) 
жажду (1) 
 
01.17.01 золотым. | 17. Ещё бокалов жажда просит | Залить горячий 
01.31.11 | Давно ль для вас я забывал | И жажду славы и похвал, | И 
01.51.07 Онегиным собрался | Заимодавцев жадный полк. | У каждого 
04.23.05 волновать | Младой души, печали жадной; | Нет, пуще 
05.35.14 | Однообразная семья, | Все жадной скуки сыновья. | 36. Уж 
06.28.02 Давно ли друг от друга | Их жажда крови отвела? | Давно ль 
06.36.10 | Где бурные любви желанья, | И жажда знаний и труда, | И 
07.21.13 чтенью предалася | Татьяна жадною душой; | И ей открылся 
08.ПО.46 вы знали, как ужасно | Томиться жаждою любви, | Пылать – и 
08.42.03 | И, не сводя с него очей, | От жадных уст не отымает | Руки 
 
 
  ЖАЖД 
  см. ЖАД 
 
 
  ЖАЛ (24) 
ПЛ ↔ лаж 
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НА → ал жа жж ла лж 
НА ← блаж влаж журнал кинжал лачуж слаж слажд хлажд 
 
СФ → жалеть (1) жалка (1) жалок (1) жалости (1) жалостный (1) жалость 
(2) жаль (7) пожалуй (1) пожалуйте (1) сожалений (2) сожаленье (2) 
сожаленьем (1) сожаленья (3) 
 
01.48.01 молодой. | 48. С душою, полной сожалений, | И опершися на 
02.09.01 одарит. | 9. Негодованье, сожаленье, | Ко благу чистая 
02.17.05 об них | С невольным вздохом сожаленья. | Блажен, кто ведал 
03.02.07 | Ну что ж? ты едешь: очень жаль. | Ах, слушай, Ленский; 
03.23.09 умели вновь, | По крайней мере, сожаленьем, | По крайней 
03.ПТ.06 несчастной доле | Хоть каплю жалости храня, | Вы не 
04.10.06 без упоенья, | А оставлял без сожаленья, | Чуть помня их 
04.24.12 милые мои, | Меня стесняет сожаленье; | Простите мне: я 
04.32.07 | И всё одно и то же квакать, | Жалеть о прежнем, о былом: | 
04.33.10 ничтожно; | Пустая цель её жалка; | Меж тем цель оды 
04.51.09 впившийся цветок; | Но жалок тот, кто всё предвидит, 
05.07.07 младость, | Которой ничего не жаль, | Перед которой жизни 
05.08.13 Но сулит утраты | Сей песни жалостный напев; | Милей 
05.34.06 усталость | В его душе родили жалость: | Он молча 
06.27.09 | „Что ж, начинать?” – Начнём, пожалуй, – | Сказал Владимир. 
06.36.01 стрела. | 36. Друзья мои, вам жаль поэта: | Во цвете 
06.44.04 упований, | А старой мне печали жаль. | Мечты, мечты! где 
07.18.03 Ленский, наш сосед. | Сюда пожалуйте, за мною. | Вот это 
07.42.04 | Мы Таню завтра же покажем. | Жаль, разъезжать нет мочи 
08.31.10 | Ей иль не видно, иль не жаль; | Онегин сохнет, и едва 
08.41.05 б не узнал! | В тоске безумных сожалений | К её ногам упал 
08.45.09 мечтам | Тогда имели вы хоть жалость, | Хоть уважение к 
Пр.42.04 Работы много, много славы, | Да жаль, проезда нет подчас. | С 
От.05.03 их семьи, | Онегин взором сожаленья | Глядит на дымные 
 
 
  ЖАР (17) 
ПЛ ↔ раж 
НА → жа жж ра 
НА ← вражд гражд журав журнал наруж париж радуж страж стражд 
 
СФ → жар (9) жаркий (1) жарким (1) жаркое (1) жаром (1) жару (2) пожар 
(1) пожары (1) 
 
01.45.11 обоих нас; | В обоих сердца жар угас; | Обоих ожидала 
02.15.14 горячке юных лет | И юный жар и юный бред. | 16. Меж ими 
02.16.09 подвергалось их суду. | Поэт в жару своих суждений | Читал, 
03.08.04 | Увы! теперь и дни и ночи, | И жаркий одинокий сон, | Всё 
03.10.07 ней ищет и находит | Свой тайный жар, свои мечты, | Плоды 
03.11.09 И привлекательным лицом. | Питая жар чистейшей страсти, | 
03.39.05 тёмный сон; | Она дрожит и жаром пышет, | И ждёт: нейдёт 
03.40.07 же трепетанье, | И не проходит жар ланит, | Но ярче, ярче 
05.30.06 пышет бурно | В ней страстный жар; ей душно, дурно; | Она 
05.32.07 в бутылке засмолённой, | Между жарким и бланманже, | 
06.20.13 читает | Он вслух, в лирическом жару, | Как Дельвиг пьяный на 
06.36.05 младенческих одежд, | Увял! Где жаркое волненье, | Где 
07.36.03 белокаменной Москвы, | Как жар, крестами золотыми | Горят 
07.37.11 приёмный дар, | Она готовила пожар | Нетерпеливому герою. 
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07.51.02 | Там теснота, волненье, жар, | Музыки грохот, свеч 
От.07.11 | Какой во мне проснулся жар! | Какой волшебною тоскою 
От.16.12 жданных вин? | И что чума? и где пожары? | И нет ли голода, 
 
 
  жг* 
  см. ЖЕЧ° 
 
 
  ЖД ЖИД (39) 
НА → д жж жи ид 
НА ← бежд блужд бужд вежд вожд вражд гражд движ держ дожд долж 
дорож дребезж дрож друж жад жажд желудк желудок жёрд кажд нужд 
прежд радуж рожд слажд стражд сужд твержд хлажд худож чужд 
 
СФ → дождалась (1) дождётся (1) дождусь (1) ждал (3) ждала (7) жданных 
(1) ждать (1) ждёт (9) жди (1) жду (2) ждут (1) нежданно (1) 
нежданной (1) нежданным (1) нежданных (1) неожиданный (1) 
неожиданным (1) ожидает (1) ожидала (1) ожидали (2) ожидать (1) 
 
01.05.14 И возбуждать улыбку дам | Огнём нежданных эпиграмм. | 6. 
01.11.08 побеждать, | Невольной ласки ожидать, | Молить и требовать 
01.16.06 он уверен, | Что там уж ждёт его Каверин. | Вошёл: и 
01.45.12 сердца жар угас; | Обоих ожидала злоба | Слепой Фортуны 
01.50.03 к ней; | Брожу над морем,10 жду погоды, | Маню ветрила 
01.54.12 ни балов, ни стихов. | Хандра ждала его на страже, | И 
02.08.04 изнывая, | Его вседневно ждёт она; | Он верил, что 
02.37.11 прочил за меня, | Он говорил: дождусь ли дня?..” | И, 
03.07.14 Теснило ей младую грудь; | Душа ждала... кого-нибудь, | 8. И 
03.08.01 ждала... кого-нибудь, | 8. И дождалась... Открылись очи; | 
03.08.13 | И проклинает их досуги, | Их неожиданный приезд | И 
03.ПТ.72 | И молча гибнуть я должна. | Я жду тебя: единым взором | 
03.36.04 тень, с утра одета, | Татьяна ждёт: когда ж ответ? | Приехал 
03.39.06 | Она дрожит и жаром пышет, | И ждёт: нейдёт ли? Но не 
03.40.03 | Внимая звонкий голос их, | Ждала Татьяна с нетерпеньем, | 
03.41.09 Остановилася она. | Но следствия нежданной встречи | 
04.35.07 мне забредшего соседа, | Поймав нежданно за полу, | Душу 
04.42.03 средь полей... | (Читатель ждёт уж рифмы розы; | На, вот 
04.43.08 Неверный зацепляя лёд, | Того и жди, что упадёт. | Сиди под 
04.44.12 камином стол накрыт, | Евгений ждёт: вот едет Ленский | На 
04.50.05 любви венок | Его восторгов ожидали. | Гимена хлопоты, 
05.01.03 | Стояла долго на дворе, | Зимы ждала, ждала природа. | Снег 
05.01.03 долго на дворе, | Зимы ждала, ждала природа. | Снег выпал 
05.06.14 Предчувствий горестных полна, | Ждала несчастья уж она. | 7. 
05.44.13 ревнивом | Поэт конца мазурки ждёт | И в котильон её зовёт. 
06.03.01 И в поле тёмное глядит. | 3. Его нежданным появленьем, | 
06.12.02 нетерпеливой, | Ответа дома ждёт поэт; | И вот сосед 
06.23.14 седьмой уж час. | Онегин, верно, ждёт уж нас”. | 24. Но 
06.26.02 Ленский | Давно нетерпеливо ждал; | Меж тем, механик 
06.37.07 Быть может, на ступенях света | Ждала высокая ступень. | Его 
06.39.02 быть и то: поэта | Обыкновенный ждал удел. | Прошли бы 
07.11.10 равнодушное забвенье | За гробом ожидает нас. | Врагов, 
07.25.04 бегут; она забыла, | Что дома ждут её давно, | Где собралися 
07.37.04 гордится славой. | Напрасно ждал Наполеон, | Последним 
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08.22.02 вновь часы считает, | Вновь не дождётся дню конца. | Но 
От.пз.00 даме, становится | слишком неожиданным и необъяснённым. 
От.05.14 жизнь во мне крепка; | Чего мне ждать? тоска, тоска!.. | 
От.16.11 в карантин? | Пришли ли бочки жданных вин? | И что чума? и 
От.17.03 купцов | Мы только устриц ожидали | От цареградских 
 
 
  ЖЕВ° (жу) (1) 
ПЛ ↔ уж 
НА ↔ жужж 
НА → ве е жж у 
НА ← блужд бужд бумаж вежд верж груж друж желудк желудок жемчуг 
жемчуж жернов жертв жмур жук журав журнал журч круж лачуж луж 
муж наруж нуж нужд пруж радуж руж свеж служ суж сужд твержд 
тревож туж ужас ужин худож хуж чуж чужд 
 
СФ → жуют (1) 
 
05.29.02 миг умолкли разговоры; | Уста жуют. Со всех сторон | Гремят 
 
 
  ЖЕЛ (18) 
ПЛ ↔ леж 
НА → е ел жж ле лел лж 
НА ← желудк желудок тележ 
 
СФ → желает (1) желал (4) желаний (4) желания (2) желанный (1) желанье 
(2) желаньем (1) желанья (2) желать (1) 
 
01.29.01 жён. | 29. Во дни веселий и желаний | Я был от балов без 
01.32.08 | Влечёт условною красой | Желаний своевольный рой. | 
01.33.05 любовью лечь к её ногам! | Как я желал тогда с волнами | 
01.33.09 | Кипящей младости моей | Я не желал с таким мученьем | 
02.13.03 узы брака несть, | С Онегиным желал сердечно | Знакомство 
02.20.06 одно мечтанье, | Одно привычное желанье, | Одна привычная 
02.39.11 для похвал; | Но я бы, кажется, желал | Печальный жребий 
03.15.09 | Ты пьёшь волшебный яд желаний, | Тебя преследуют 
04.09.08 | Разочарованный другим, | Желаньем медленно томим, | 
05.06.07 | Пока звезда ещё катилась, | Желанье сердца ей шепнуть. | 
06.22.13 бурной!.. | Сердечный друг, желанный друг, | Приди, приди: 
06.36.09 удалых? | Где бурные любви желанья, | И жажда знаний и 
06.44.01 души. | 44. Познал я глас иных желаний, | Познал я новую 
07.48.01 с кем. | 48. Татьяна вслушаться желает | В беседы, в общий 
08.11.05 нас она; | Что наши лучшие желанья, | Что наши свежие 
08.ПО.49 | Смирять волнение в крови; | Желать обнять у вас колени, | 
08.36.03 Но мысли были далеко; | Мечты, желания, печали | Теснились 
От.09.13 идеал теперь – хозяйка. | Мои желания – покой, | Да щей 
 
 
  ЖЁЛТ ЖЁЛЧ (2) 
НА → ёж жж лёт лж т тёт тл ч чё 
 
СФ → жёлтой (1) жёлчью (1) 
 
01.46.13 спору, | И к шутке с жёлчью пополам, | И злости 
03.28.03 крыльце | С семинаристом в жёлтой шале | Иль с академиком 
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  желудк* 
  см. ЖЕЛУДОК 
 
 
  ЖЕЛУДОК (желудк) (2) 
НА → д де дед дел дл до дожд дол долж ду е ед ел жд жел жж жу жужж жук 
кел кле клок кол колод колокол ку куд кук кукл ле лед леж лек лел лж 
лод лож луж лук од ок ол у уд уж ук ул 
 
СФ → желудку (1) желудок (1) 
 
04.46.02 Но изменяет пеной шумной | Оно желудку моему, | И я Бордо 
05.36.08 деревне без больших сует: | Желудок – верный наш брегет; 
 
 
  ЖЁЛЧ 
  см. ЖЁЛТ 
 
 
  ЖЕМАН (4) 
НА → е ем жа жен жж жм жн м мам ман мен мн наж неж нем 
 
СФ → жеманной (1) жеманный (1) жеманства (1) жеманство (1) 
 
02.24.14 | И нам досталось от него | Жеманство, – больше ничего. | 
05.05.09 Предчувствия теснили грудь. | Жеманный кот, на печке сидя, | 
07.46.06 странной, | Провинциальной и жеманной, | И что-то бледной и 
08.23.09 вздор | Мелькал без глупого жеманства, | И прерывал его 
 
 
  ЖЕМЧУГ ЖЕМЧУЖ (2) 
НА → е ем жг жеч° жж жм жу жужж м мг меч муж муч мч у уж ум уч ч чу 
чуж чум 
 
СФ → жемчуг (1) жемчужны (1) 
 
От.01.05 | Кипит обилием своим. | Сюда жемчуг привёз индеец, | 
От.08.06 нужны | Пустыни, волн края жемчужны, | И моря шум, и 
 
 
  ЖЕМЧУЖ 
  см. ЖЕМЧУГ 
 
 
  ЖЕН (жён) (27) 
ПЛ ↔ неж 
НА → е ёж жж жн 
НА ← жеман жернов сажен снеж 
 
СФ → жён (3) жена (4) женат (2) жене (1) женил (1) женился (1) жених (2) 
жениха (2) женой (3) женские (1) женских (2) жену (1) женщин (1) 
женщину (1) жены (2) 
 
01.12.14 сам собой, | Своим обедом и женой. | 13.14.15. Бывало, он 
01.28.14 заглушён | Ревнивый шепот модных жён. | 29. Во дни веселий 
01.30.10 России целой | Три пары стройных женских ног. | Ах! долго я 
01.44.12 | И старым бредит новизна. | Как женщин, он оставил книги, | И 
01.54.14 ним она, | Как тень иль верная жена. | 55. Я был рождён для 
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01.59.08 | Близ неоконченных стихов, | Ни женских ножек, ни голов; | 
02.11.13 | Но разговор их милых жён | Гораздо меньше был умён. 
02.12.02 Ленский | Везде был принят как жених; | Таков обычай 
02.17.11 порой | Зевал с друзьями и с женой, | Ревнивой не тревожась 
02.29.13 | Дремал до утра под подушкой. | Жена ж его была сама | От 
02.30.08 ей об них. | В то время был ещё жених | Её супруг, но по 
02.36.07 своим соседом, | Детьми и верною женой | Чистосердечней, 
03.06.08 не без греха, | Татьяне прочить жениха: | Иные даже 
04.07.01 | 1.2.3.4.5.6.7. Чем меньше женщину мы любим, | Тем легче 
04.15.02 свете хуже | Семьи, где бедная жена | Грустит о недостойном 
04.21.10 супруга | Для добродетельной жены | Всегда почтенны быть 
05.45.10 Ленский снесть удара; | Проказы женские кляня, | Выходит, 
06.39.06 | Расстался б с музами, женился, | В деревне счастлив 
07.41.14 навестил; | Недавно сына он женил. | 42. А тот... но после 
07.52.08 | Как величавая луна, | Средь жён и дев блестит одна. | С 
08.10.08 иль хват, | А в тридцать выгодно женат; | Кто в пятьдесят 
08.12.13 досуга | Без службы, без жены, без дел, | Ничем 
08.17.14 я. – | „Да кто ж она?” – Жена моя. – | 18. „Так ты 
08.18.01 – Жена моя. – | 18. „Так ты женат! не знал я ране! | Давно 
08.18.06 же. – Князь подходит | К своей жене и ей подводит | Родню и 
08.25.08 на войну, | На снег и на свою жену. | .:.:.:.:.:.:.:.: | 
Пр.30.00 образом узнают имя | будущего жениха. | 31. В журналах 
 
 
  жён* 
  см. ЖЕН 
 
 
  ЖЁРД (1) 
НА → д дё дёр др ёж жд жж 
 
СФ → жёрдочки (1) 
 
05.11.09 Поток, не скованный зимой; | Две жёрдочки, склеены льдиной, 
 
 
  ЖЕРЕБ (1) 
ПЛ ↔ береж 
НА ↔ бреж жреб 
НА → бе беж бер бр е жж реб реж 
НА ← дребезж 
 
СФ → жеребца (1) 
 
02.05.04 подавали | Ему донского жеребца, | Лишь только вдоль 
 
 
  ЖЕРНОВ (1) 
НА → ве вен вер верж во вож вон вор ворож вр е жев° жен жж жн жор нев 
неж нов нож ов рв рев ревн реж ро ров рож рон 
 
СФ → жернов (1) 
 
06.26.04 механик деревенский, | Зарецкий жернов осуждал. | Идёт 
 
 
  ЖЕРТВ (6) 
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НА → ве вер верж верт вет ветер ветр вр е жев° жж рв рев реж рет т тер тр 
НА ← твержд тревож 
 
СФ → жертва (2) жертвовать (1) жертвой (2) пожертвовать (1) 
 
03.11.11 восторженный герой | Готов был жертвовать собой, | И при 
04.09.03 в первой юности своей | Был жертвой бурных заблуждений | И 
07.29.11 Природа трепетна, бледна, | Как жертва, пышно убрана... | Вот 
08.ПО.16 нас разлучило... | Несчастной жертвой Ленский пал... | Ото 
От.пз.00 главою Евгения | Онегина, и пожертвовать одною из 
От.04.08 теснится бледный рой: | Кто жертва чести боевой, | Кто 
 
 
  ЖЕСТОК ЖЕСТОЧ (5) 
НА → е ес жеч° жж кокет кос кост кот ок отеч оч с се сек сес сет сеч скот сот 
соч ст стеж сто т тек тес теч тк то ток тоск точ ч чес чест чет чт 
 
СФ → жестокая (1) жестоком (1) жестокосердой (1) ожесточиться (2) 
 
06.46.10 | Не дай остыть душе поэта, | Ожесточиться, очерстветь | И 
07.14.01 пополам. | 14. И в одиночестве жестоком | Сильнее страсть её 
08.34.11 | Ему припомнилась пора, | Когда жестокая хандра | За ним 
Пр.40.06 | Не дай остыть душе поэта, | Ожесточиться, очерстветь | И 
Пр.40.20 | Среди холодных приговоров | Жестокосердой суеты, | Среди 
 
 
  ЖЕСТОЧ 
  см. ЖЕСТОК 
 
 
  ЖЕЧ° (жг, жж) (3) 
НА → е ч 
НА ← беж бежд береж блаж ближ блужд бож бреж брож бужд бумаж важ 
вежд верж виж влаж вож вожд ворож вражд гляж горож гражд груж 
движ держ дожд долж дорож дребезж дрож друж ёж езж жа жад жажд 
жал жар жд жев° жел жёлт желудк желудок жёлч жеман жемчуг 
жемчуж жен жён жёрд жереб жернов жертв жесток жесточ жи жид 
жим жир жм жмур жн жор жреб жу жужж жук журав журнал журч 
каж кажд кинжал книж княж круж лаж лачуж леж лж лож луж ляж 
множ мож молож муж наж наруж неж ниж нож нуж нужд обяж париж 
преж прежд пруж прыж пряж радуж раж реж рож рожд руж рыж саж 
сажен свеж сиж слаж слажд служ снеж стеж стиж сторож страж 
стражд стриж строж суж сужд твёрж твержд тележ торж тревож туж 
тяж уж ужас ужин ханж хижин хлажд хож худож хуж чуж чужд юж 
 
СФ → жгла (1) зажгло (1) сожжёт (1) 
 
01.34.07 | Опять её прикосновенье | Зажгло в увядшем сердце 
04.30.08 Баратынского пером, | Пускай сожжёт вас Божий гром! | Когда 
06.18.02 какая рана | Моей Татьяны сердце жгла! | Когда бы ведала 
 
 
  жж* 
  см. ЖЕЧ° 
 
 
  ЖИ (107) 
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НА → жж 
НА ← ближ виж движ жид жим жир кинжал книж ниж париж сиж стиж 
стриж ужин хижин 
 
СФ → дожив (1) жива (3) живал (1) живее (1) живей (1) живёт (5) живит (3) 
живо (1) живой (9) живописал (1) живостью (1) животворящий (1) 
живу (1) живые (1) живым (2) живых (2) жизненных (1) жизни (28) 
жизнию (1) жизнь (15) жил (8) жилище (1) житель (1) жить (1) 
общежития (1) оживи (1) оживил (1) оживила (1) оживилось (1) 
оживим (1) оживлённой (1) оживлённый (1) оживлено (1) оживляй (2) 
оживляла (1) оживляться (1) пожилые (1) пожитки (1) полуживого (1) 
старожил (1) 
 
00.пс.07 исполненной мечты, | Поэзии живой и ясной, | Высоких дум и 
01.мт.00 замет. | ГЛАВА ПЕРВАЯ | И жить торопится и чувствовать | 
01.01.10 | Какое низкое коварство | Полуживого забавлять, | Ему 
01.03.02 отлично-благородно, | Долгами жил его отец, | Давал три бала 
01.07.02 страсти не имея | Для звуков жизни не щадить, | Не мог он 
01.07.10 государство богатеет, | И чем живёт, и почему | Не нужно 
01.16.13 | Меж сыром лимбургским живым | И ананасом золотым. | 
01.30.02 Увы, на разные забавы | Я много жизни погубил! | Но если б не 
01.36.06 за полдень, и снова | До утра жизнь его готова, | 
01.38.08 | Попробовать не захотел, | Но к жизни вовсе охладел. | Как 
01.45.10 игру мы знали оба: | Томила жизнь обоих нас; | В обоих 
01.46.01 самом утре наших дней. | 46. Кто жил и мыслил, тот не может | 
01.47.14 мы мечтой | К началу жизни молодой. | 48. С душою, 
01.53.09 | Вот наш Онегин сельский житель, | Заводов, вод, лесов, 
01.55.01 жена. | 55. Я был рождён для жизни мирной, | Для 
01.55.04 В глуши звучнее голос лирный, | Живее творческие сны. | 
01.57.06 сохранила; | Их после муза оживила: | Так я, беспечен, 
02.03.02 поселился, | Где деревенский старожил | Лет сорок с 
02.07.11 | Сомненья сердца своего; | Цель жизни нашей для него | Была 
02.10.12 долго в лоно тишины | Лились его живые слёзы; | Он пел 
02.10.13 живые слёзы; | Он пел поблеклый жизни цвет | Без малого в 
02.11.12 | Ни остротою, ни умом, | Ни общежития искусством; | Но 
02.12.08 Заводит слово стороной | О скуке жизни холостой; | Зовут 
02.15.11 придёт; | Пускай покамест он живёт | Да верит мира 
02.16.07 гроба тайны роковые, | Судьба и жизнь в свою чреду, | Всё 
02.23.03 | Всегда как утро весела, | Как жизнь поэта простодушна, | Как 
02.26.08 | Узором шёлковым она | Не оживляла полотна. | Охоты 
02.34.05 сам в халате ел и пил; | Покойно жизнь его катилась; | Под 
02.35.01 со двора. | 35. Они хранили в жизни мирной | Привычки милой 
02.38.04 прах патриархальный... | Увы! на жизненных браздах | 
02.39.02 упивайтесь ею, | Сей лёгкой жизнию, друзья! | Её 
02.39.10 было б грустно мир оставить. | Живу, пишу не для похвал; | Но 
03.05.08 как ты, поэт. | В чертах у Ольги жизни нет. | Точь-в-точь в 
03.07.08 землю падшее зерно | Весны огнём оживлено. | Давно её 
03.09.03 сладостный роман, | С каким живым очарованьем | Пьёт 
03.15.08 тёмное зовёшь, | Ты негу жизни узнаёшь, | Ты пьёшь 
03.24.10 мятежным, | Умом и волею живой, | И своенравной 
03.25.11 сердце, а потом | Ревнивым оживим огнём; | А то, скучая 
03.31.12 слабый перевод, | С живой картины список бледный, 
03.ПТ.35 | То воля неба: я твоя; | Вся жизнь моя была залогом | 
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03.ПТ.73 единым взором | Надежды сердца оживи, | Иль сон тяжёлый 
04.09.05 страстей. | Привычкой жизни избалован, | Одним на 
04.09.14 как убил он восемь лет, | Утратя жизни лучший цвет. | 10. В 
04.11.02 получив посланье Тани, | Онегин живо тронут был: | Язык 
04.13.01 суд вам отдаю. | 13. „Когда бы жизнь домашним кругом | Я 
04.23.09 постели сон бежит; | Здоровье, жизни цвет и сладость, | 
04.31.07 про то и пишет: | И полны истины живой | Текут элегии рекой. | 
04.37.05 вам подробно опишу. | Онегин жил анахоретом; | В седьмом 
04.39.09 вина, | Уединенье, тишина: | Вот жизнь Онегина святая; | И 
04.46.07 подобен | Блестящей, ветреной, живой, | И своенравной, и 
04.50.10 мы, враги Гимена, | В домашней жизни зрим один | Ряд 
04.50.14 Ленский, сердцем он | Для оной жизни был рождён. | 51. Он 
05.03.07 Другой поэт роскошным слогом | Живописал нам первый снег | 
05.07.08 ничего не жаль, | Перед которой жизни даль | Лежит светла, 
05.20.14 гостей бранит; | Татьяна чуть жива лежит. | 21. Спор громче, 
05.33.07 молчанье. | Татьяна чуть жива; Трике, | К ней обратясь 
05.34.14 изъявил: | Он сердце Тани оживил. | 35. Гремят 
05.41.02 и безумный, | Как вихорь жизни молодой, | Кружится 
06.04.04 Красногорья, | Деревни Ленского, живёт | И здравствует ещё 
06.07.07 шалость) | Проходит с юностью живой. | Как я сказал, 
06.07.11 | От бурь укрывшись наконец, | Живёт, как истинный мудрец, | 
06.22.12 посвятил | Рассвет печальный жизни бурной!.. | Сердечный 
06.32.08 надежда и любовь | Играла жизнь, кипела кровь: | Теперь, 
06.36.13 заветные мечтанья, | Вы, призрак жизни неземной, | Вы, сны 
06.37.11 Святую тайну, и для нас | Погиб животворящий глас, | И за 
06.39.09 бы стёганый халат; | Узнал бы жизнь на самом деле, | Подагру 
06.40.06 место: влево от селенья | Где жил питомец вдохновенья, | Две 
06.45.14 Пускаюсь ныне в новый путь | От жизни прошлой отдохнуть. | 
06.46.07 воображенье, | Дремоту сердца оживляй, | В мой угол чаще 
07.02.10 | И всё, что радует, живит, | Всё, что ликует и 
07.03.05 шум лесов; | Или с природой оживлённой | Сближаем думою 
07.05.10 и унылый, | Ещё недавно жил зимой | В соседстве Тани 
07.12.07 прощаясь, | Казалось, чуть жива была, | Но Таня плакать 
07.17.08 Таня входит в дом пустой, | Где жил недавно наш герой. | Она 
07.18.08 читал... | И старый барин здесь живал; | Со мной, бывало, в 
07.19.04 бесценным, | Всё душу томную живит | Полумучительной 
07.23.04 девицы | Устремлены на них живей. | Татьяна видит с 
07.31.06 три кибитки | Везут домашние пожитки, | Кастрюльки, стулья, 
07.41.12 Где же он? – | „В Москве, живёт у Симеона; | Меня в 
07.42.12 не годна я... | Под старость жизнь такая гадость...” | И 
07.53.08 она мечтой | Стремится к жизни полевой, | В деревню, к 
08.10.03 вовремя созрел, | Кто постепенно жизни холод | С летами 
08.11.11 обедов длинный ряд, | Глядеть на жизнь как на обряд | И вслед 
08.12.10 им), | Убив на поединке друга, | Дожив без цели, без трудов | 
08.23.07 солью светской злости | Стал оживляться разговор; | Перед 
08.23.14 пугал ничьих ушей | Свободной живостью своей. | 24. Тут был, 
08.24.05 глупцы; | Тут были дамы пожилые | В чепцах и розах, с 
08.28.14 | Свершить смиренный жизни путь! | 29. Любви все 
08.29.07 обновляются, и зреют – | И жизнь могущая даёт | И пышный 
08.ПО.38 измерен; | Но чтоб продлилась жизнь моя, | Я утром должен 
08.36.13 | Иль длинной сказки вздор живой, | Иль письма девы 
08.39.05 Не умер, не сошёл с ума. | Весна живит его: впервые | Свои 
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08.46.02 пышность эта, | Постылой жизни мишура, | Мои успехи в 
08.46.09 за дикий сад, | За наше бедное жилище, | За те места, где в 
08.49.08 | Отдохновенья от трудов, | Живых картин, иль острых 
08.50.03 И ты, мой верный идеал, | И ты, живой и постоянный, | Хоть 
08.50.06 завидно для поэта: | Забвенье жизни в бурях света, | Беседу 
08.51.09 отъял! | Блажен, кто праздник жизни рано | Оставил, не допив 
Пр.40.03 воображенье, | Дремоту сердца оживляй, | В мой угол чаще 
От.04.10 Киприды; | Страдалец мыслит жизни нить | В волных чудесных 
От.05.13 – ах, создатель! | Я молод, жизнь во мне крепка; | Чего 
От.11.01 | Онегин вспомнил обо мне. | *Я жил тогда в Одессе пыльной... 
От.11.07 и пестреет | Разнообразностью живой. | Язык Италии златой | 
От.15.06 раскалённой, | Волной солёной оживлённый, | Как мусульман 
От.16.02 – и площадь запестрела, | Всё оживилось; здесь и там | Бегут 
От.17.08 морских | Затворниц жирных и живых, | Слегка обрызнутых 
От.21.01 море чёрное шумит. | *Итак, я жил тогда в Одессе... | 
 
 
  ЖИД 
  см. ЖД 
 
 
  ЖИМ 
  см. ЖА1 
 
 
  ЖИР (5) 
НА → жж жи 
НА ← париж стриж 
 
СФ → жир (1) жирнее (1) жирной (1) жирный (1) жирных (1) 
 
01.17.02 жажда просит | Залить горячий жир котлет, | Но звон брегета 
02.35.03 старины; | У них на масленице жирной | Водились русские 
05.32.04 взоров и суждений | В то время жирный был пирог | (К 
От.17.08 из раковин морских | Затворниц жирных и живых, | Слегка 
10.05.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 5. И чем жирнее, чем тяжеле. | О 
 
 
  жм* 
  см. ЖА1 
 
 
  ЖМУР (1) 
НА → жж жм жу жужж м мр муж руж у уж ум 
 
СФ → зажмуря (1) 
 
Пр.42.20 лужу может вброд | Пройти, глаза зажмуря, муха. | („Станция”. 
 
 
  ЖН 
  см. ЖА2 
 
 
  ЖОР (2) 
ПЛ ↔ рож 
НА → жж ро 
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НА ← брож ворож горож дорож дрож жернов рожд сторож строж торж 
тревож 
 
СФ → обжора (1) обжорливая (1) 
 
05.26.14 Тяжёлый сплетник, старый плут, | Обжора, взяточник и шут. | 
От.17.06 пришли! О радость! | Летит обжорливая младость | Глотать 
 
 
  ЖРЕБ (5) 
ПА ↔ бреж 
НА ↔ береж жереб 
НА → бе беж бер бр е жж реб реж 
НА ← дребезж 
 
СФ → жребием (1) жребии (1) жребий (3) 
 
01.51.10 тяжбы ненавидя, | Довольный жребием своим, | Наследство 
02.39.12 я бы, кажется, желал | Печальный жребий свой прославить, | 
04.13.04 быть отцом, супругом | Приятный жребий повелел; | Когда б 
04.15.13 умом ко мне писали? | Ужели жребий вам такой | Назначен 
08.47.07 мать; для бедной Тани | Все были жребии равны... | Я вышла 
 
 
  жу* 
  см. ЖЕВ° 
 
 
  ЖУЖЖ (2) 
НА ↔ жу уж 
НА → жж у 
НА ← блужд бужд бумаж груж друж желудк желудок жемчуг жемчуж жмур 
жук журав журнал журч круж лачуж луж муж наруж нуж нужд пруж 
радуж руж служ суж сужд туж ужас ужин худож хуж чуж чужд 
 
СФ → жужжал (1) жужжит (1) 
 
05.28.14 против; и, крестясь, | Толпа жужжит, за стол садясь. | 29. 
07.15.02 Воды | Струились тихо. Жук жужжал. | Уж расходились 
 
 
  ЖУК (2) 
НА → жж жу жужж ку кук у уж ук 
НА ← желудк желудок круж 
 
СФ → жук (1) Жуковский (1) 
 
05.мт.00 снов | Ты, моя Светлана! | Жуковский. | 1. В тот год 
07.15.02 меркло. Воды | Струились тихо. Жук жужжал. | Уж расходились 
 
 
  ЖУРАВ (1) 
НА → важ вар вр жа жар жж жу жужж ра рав раж рв руж у уж 
 
СФ → полужуравль (1) 
 
05.16.14 | Там карла с хвостиком, а вот | Полужуравль и полукот. | 17. 
 
 
  ЖУРНАЛ (13) 
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НА → ал жа жал жар жж жн жу жужж ла лаж лан лар лж луж лун наж наруж 
нуж ра раж ран руж у уж ул 
 
СФ → журнал (4) журналах (2) журналистам (1) журналов (3) журналы (1) 
журнальной (1) журнальных (1) 
 
01.60.09 | Цензуре долг свой заплачу, | И журналистам на съеденье | 
03.26.06 | Она по-русски плохо знала, | Журналов наших не читала, | И 
03.28.10 | Красавиц новых поколенье, | Журналов вняв молящий глас, | 
04.37.12 свой кофе выпивал, | Плохой журнал перебирая, | И 
05.22.10 ни Сенека, | Ни даже Дамских Мод журнал | Так никого не 
08.25.07 сестрицам данный, | На ложь журналов, на войну, | На снег 
08.26.06 бальный | Стоял картинкою журнальной, | Румян, как 
08.35.09 ничего: | И альманахи, и журналы, | Где поученья нам 
08.38.14 и ронял | В огонь то туфлю, то журнал. | 39. Дни мчались; в 
08.49.12 для мечты, | Для сердца, для журнальных сшибок | Хотя 
Пр.21.00 | половину славного стиха. | 21. Журнал, некогда издаваемый 
Пр.23.00 Е. А. Баратынский. | 23. В журналах удивлялись, как можно 
Пр.31.00 имя | будущего жениха. | 31. В журналах осуждали слова хлоп, 
 
 
  ЖУРЧ (2) 
НА → жж жу жужж руж руч у уж уч ч чу чуж 
 
СФ → журчанье (2) 
 
01.54.04 | Прохлада сумрачной дубровы, | Журчанье тихого ручья; | На 




  З 
 
 
  ЗА[j] (2) 
ПЛ ↔ аз 
НА ← блазн бразд глаз горазд драз забот завтра зад зал зап зар зате здрав 
злак злат зна кавказ каз казн мазур праздн раз салаз таз трапез 
француз 
 
СФ → зайчик (1) заяц (1) 
 
03.40.12 школьным шалуном | Так зайчик в озиме трепещет, | 
05.06.10 чёрного монаха | Иль быстрый заяц меж полей | Перебегал 
 
 
  ЗАБОТ (8) 
НА → аз ба баб бо за об обоз т та таз то 
 
СФ → забот (1) забота (1) заботился (1) заботливо (1) заботливой (1) 
заботливых (1) заботной (1) заботы (1) 
 
02.29.10 почитал пустой игрушкой | И не заботился о том, | Какой у 
03.08.09 И звуки ласковых речей, | И взор заботливой прислуги. | В 
04.22.06 про нас не сеет? | Кто нас заботливо лелеет? | Кому порок 
06.21.13 | Благословен и день забот, | Благословен и тьмы 
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06.43.12 хладные мечты, | Другие, строгие заботы | И в шуме света, и в 
08.21.14 | Досада? суетность? иль вновь | Забота юности – любовь? | 
08.26.12 улыбку возбуждал | Своей осанкою заботной. | И молча 
От.17.02 ребята без печали, | Среди заботливых купцов | Мы только 
 
 
  ЗАВТРА (7) 
НА → аз вар вр врат за зар зв зр ра рав раз рат рв т та таз твар тр трав трат 
 
СФ → завтра (5) завтрак (1) позавтракать (1) 
 
01.36.08 | Однообразна и пестра. | И завтра то же, что вчера. | Но 
04.43.13 длинный | Кой-как пройдёт, и завтра тож, | И славно зиму 
06.07.02 помириться их заставить, | Дабы позавтракать втроём, | А 
06.12.12 на мельницу должны | Приехать завтра до рассвета, | Взвести 
06.18.05 Когда бы знать она могла, | Что завтра Ленский и Евгений | 
07.32.02 боярский их впрягают, | Готовят завтрак повара, | Горой 
07.42.03 ль? Всей её родне | Мы Таню завтра же покажем. | Жаль, 
 
 
  ЗАД (5) 
НА → ад аз д да за зд 
НА ← бразд горазд драз здрав праздн 
 
СФ → заднего (1) назад (4) 
 
02.05.02 к нему езжали; | Но так как с заднего крыльца | Обыкновенно 
03.38.08 в сад, | Летит, летит; взглянуть назад | Не смеет; мигом 
05.13.01 за ней! | 13. Она, взглянуть назад не смея, | Поспешный 
06.32.05 из раны кровь текла. | Тому назад одно мгновенье | В сем 
07.16.02 | „Пойду ль вперёд, пойду ль назад?.. | Его здесь нет. Меня 
 
 
  ЗАЛ (13) 
НА → аз ал за зл ла 
НА ← блазн глаз злак злат салаз 
 
СФ → зал (4) зала (2) зале (5) залу (2) 
 
01.28.05 рукой, | Вошёл. Полна народу зала; | Музыка уж греметь 
01.32.13 камина, | На зеркальном паркете зал, | У моря на граните скал. 
02.02.14 зевал | Средь модных и старинных зал. | 3. Он в том покое 
05.39.03 взялись, | Вдруг из-за двери в зале длинной | Фагот и флейта 
05.39.13 | Умчал Буянов Пустякову, | И в залу высыпали все, | И бал 
05.42.03 мазурки гром, | В огромной зале всё дрожало, | Паркет 
07.17.09 герой. | Она глядит: забытый в зале | Кий на бильярде 
08.14.02 Но вот толпа заколебалась, | По зале шёпот пробежал... | К 
08.15.06 проходили тише | Пред ней по зале, и всех выше | И нос и 
08.28.07 сей небрежной | Законодательнице зал? | И он ей сердце 
08.40.07 одной души в прихожей. | Он в залу; дальше: никого. | Дверь 
От.10.11 | Средь пышных, опустелых зал, | Спустя три года, вслед 
От.20.01 | *Финал гремит; пустеет зала; | Шумя, торопится 
 
 
  ЗАП (1) 
НА → аз за па 
НА ← праздн трапез 
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СФ → внезапный (1) 
 
08.48.05 он сердцем погружён! | Но шпор внезапный звон раздался, | И 
 
 
  ЗАР ЗЕР ЗИР ЗОР ЗР (115) 
ПЛ ↔ раз рез риз роз 
ПА ↔ зре 
НА → аз е за ра ро 
НА ← берёз бразд брыз брызг горазд гроз груз грыз гряз дерз драз дребезж 
друз завтра звер здоров здрав зерн козыр мазур мёрз мороз озер 
праздн проз резв терз трапез француз 
 
СФ → взирал (1) взор (25) взора (1) взорам (1) взорами (2) взоров (1) взором 
(5) взору (1) взоры (3) дозоров (1) дозором (1) заре (2) Зарецкий (9) 
зарею (2) зари (5) заря (3) зеркалами (1) зеркале (1) зеркало (3) 
зеркальном (1) зоревая (1) зоркий (1) зреть (1) зрим (1) зрит (1) 
зритель (2) надзоры (1) незримый (1) необозрима (1) озарена (1) 
озарилась (1) озарит (1) озаряется (1) озаряла (1) озирают (1) озирая 
(1) подозревал (1) подозренье (1) позор (1) презирал (1) презирать (1) 
презрев (1) презренной (2) презренный (1) презренных (1) презренье 
(2) презреньем (1) призрак (3) призрака (1) призраков (1) прозрачно 
(2) прозрачной (1) прозрачном (1) прозрачные (1) узор (1) узором (2) 
узоры (1) узрели (1) узрю (1) 
 
01.10.12 | Как он умел забыть себя! | Как взор его был быстр и нежен, | 
01.19.06 ль вновь я ваши хоры? | Узрю ли русской Терпсихоры | 
01.19.08 | Душой исполненный полёт? | Иль взор унылый не найдёт | 
01.19.12 Разочарованный лорнет, | Веселья зритель равнодушный, | 
01.21.05 дам; | Все ярусы окинул взором, | Всё видел: лицами, 
01.25.10 три часа по крайней мере | Пред зеркалами проводил | И из 
01.28.12 следам | Летают пламенные взоры, | И рёвом скрыпок 
01.32.13 | Зимой на чугуне камина, | На зеркальном паркете зал, | У 
01.34.13 ими вдохновенных: | Слова и взор волшебниц сих | 
01.46.02 мыслил, тот не может | В душе не презирать людей; | Кто 
01.46.04 чувствовал, того тревожит | Призрак невозвратимых дней: | 
01.47.02 Как часто летнею порою, | Когда прозрачно и светло | Ночное 
01.58.01 Ты посвятил её напев? | 58. Чей взор, волнуя вдохновенье, | 
02.07.14 ней он голову ломал | И чудеса подозревал. | 8. Он верил, что 
02.08.13 лучами, | Когда-нибудь, нас озарит | И мир блаженством 
02.14.11 людей конечно знал | И вообще их презирал, – | Но (правил 
02.15.04 зыбкой, | И вечно вдохновенный взор, – | Онегину всё было 
02.26.07 знали игл; склонясь на пяльцы, | Узором шёлковым она | Не 
02.28.02 на балконе | Предупреждать зари восход, | Когда на 
02.35.10 молебен, | Умильно на пучок зари | Они роняли слёзки три; 
02.39.05 | И мало к ней привязан я; | Для призраков закрыл я вежды; | 
03.08.09 ей | И звуки ласковых речей, | И взор заботливой прислуги. | В 
03.13.05 вселится новый бес, | И, Фебовы презрев угрозы, | Унижусь до 
03.16.10 Настанет ночь; луна обходит | Дозором дальный свод небес, | 
03.20.06 тем луна сияла | И томным светом озаряла | Татьяны бледные 
03.31.07 | Кто ей внушал умильный взор, | Безумный сердца 
03.ПТ.04 я знаю, в вашей воле | Меня презреньем наказать. | Но вы, 
03.ПТ.40 в сновиденьях мне являлся, | Незримый, ты мне был уж мил, | 
03.ПТ.54 | Не ты ли, милое виденье, | В прозрачной темноте мелькнул, | 
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03.ПТ.72 | Я жду тебя: единым взором | Надежды сердца оживи, 
03.33.01 Татьяне всё равно. | 33. Она зари не замечает, | Сидит с 
03.34.03 | – Не думай... право... подозренье... | Но видишь... 
03.36.13 задержала. – | Татьяна потупила взор, | Как будто слыша злой 
03.38.02 ныла, | И слёз был полон томный взор. | Вдруг топот!.. кровь 
03.41.05 прямо перед ней, | Блистая взорами, Евгений | Стоит 
04.08.13 сплетни, кольца, слёзы, | Надзоры тёток, матерей, | И 
04.19.04 в скобках замечаю, | Что нет презренной клеветы, | На 
04.22.09 | Кто не наскучит никогда? | Призрака суетный искатель, | 
04.29.11 вздор | Заслужит благосклонный взор, | И что потом с улыбкой 
04.41.01 ноябрь уж у двора. | 41. Встаёт заря во мгле холодной; | На 
04.41.08 гору во весь дух; | На утренней заре пастух | Не гонит уж 
04.43.03 той порой | Невольно докучает взору | Однообразной наготой. 
04.50.10 Гимена, | В домашней жизни зрим один | Ряд утомительных 
05.01.09 и забор, | На стёклах лёгкие узоры, | Деревья в зимнем 
05.04.06 в день морозный, | И сани, и зарёю поздной | Сиянье розовых 
05.07.09 жизни даль | Лежит светла, необозрима; | Гадает старость 
05.08.01 | 8. Татьяна любопытным взором | На воск потопленный 
05.08.03 глядит: | Он чудно вылитым узором | Ей что-то чудное 
05.09.06 платьице выходит, | На месяц зеркало наводит; | Но в тёмном 
05.09.07 зеркало наводит; | Но в тёмном зеркале одна | Дрожит 
05.10.13 под подушкою пуховой | Девичье зеркало лежит. | Утихло всё. 
05.18.12 шайка домовых; | Онегин, взорами сверкая, | Из-за стола 
05.19.06 дверь толкнул Евгений: | И взорам адских привидений | 
05.21.09 | В окне сквозь мёрзлое стекло | Зари багряный луч играет; | 
05.25.02 | 25. Но вот багряною рукою34 | Заря от утренних долин | 
05.31.08 трепетный порыв, | С досады взоры опустив, | Надулся он и, 
05.32.03 Тани видеть мог; | Но целью взоров и суждений | В то время 
05.34.08 молча поклонился ей, | Но как-то взор его очей | Был чудно 
05.34.13 ль иль из доброй воли, | Но взор сей нежность изъявил: | 
06.02.12 | Одна, печальна под окном | Озарена лучом Дианы, | Татьяна 
06.04.07 | В философической пустыне | Зарецкий, некогда буян, | 
06.07.08 с юностью живой. | Как я сказал, Зарецкий мой, | Под сень 
06.08.11 разговор, | Онегину, осклабя взор, | Вручил записку от 
06.09.09 | Сказал, что он всегда готов. | Зарецкий встал без 
06.11.09 | Конечно, быть должно презренье | Ценой его забавных 
06.17.09 сердце искушал; | Чтоб червь презренный, ядовитый | Точил 
06.19.07 них одни аккорды, | То, к Ольге взоры устремив, | Шептал: не 
06.21.06 грядущий мне готовит? | Его мой взор напрасно ловит, | В 
06.23.05 нам в том?) | И наконец перед зарею, | Склонясь усталой 
06.26.04 Меж тем, механик деревенский, | Зарецкий жернов осуждал. | 
06.26.07 где же, – молвил с изумленьем | Зарецкий, – где ваш 
06.27.07 Но уж конечно малый честный”. | Зарецкий губу закусил. | 
06.27.12 | За мельницу. Пока вдали | Зарецкий наш и честный малый | 
06.27.14 договор, | Враги стоят, потупя взор. | 28. Враги! Давно ли 
06.29.11 | Плащи бросают два врага. | Зарецкий тридцать два шага | 
06.31.02 руку | И падает. Туманный взор | Изображает смерть, не 
06.31.13 прекрасный | Увял на утренней заре, | Потух огонь на 
06.33.03 оплошного врага; | Приятно зреть, как он, упрямо | 
06.33.05 бодливые рога, | Невольно в зеркало глядится | И узнавать 
06.35.08 | Отходит и людей зовёт. | Зарецкий бережно кладёт | На 
06.36.13 | И вы, заветные мечтанья, | Вы, призрак жизни неземной, | 
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07.01.08 | Синея блещут небеса. | Ещё прозрачные леса | Как будто 
07.16.07 обводит | Недоуменья полный взор... | И входит на 
07.19.01 мать-земле сырой!” | 19. Татьяна взором умиленным | Вокруг 
07.24.10 Ужели подражанье, | Ничтожный призрак, иль ещё | Москвич в 
07.28.04 | И, умиленными очами | Их озирая, говорит: | „Простите, 
07.35.07 | И вёрсты, теша праздный взор, | В глазах мелькают как 
07.46.03 грации Москвы | Сначала молча озирают | Татьяну с ног до 
07.50.08 Терпсихоре лишь одной | Дивится зритель молодой | (Что 
07.52.12 грудь её полна! | Как томен взор её чудесной!.. | Но 
08.01.10 | Моя студенческая келья | Вдруг озарилась: муза в ней | 
08.03.06 споров, | Грозы полуночных дозоров: | И к ним в безумные 
08.14.07 Не холодна, не говорлива, | Без взора наглого для всех, | Без 
08.15.04 Мужчины кланялися ниже, | Ловили взор её очей; | Девицы 
08.26.13 | И молча обменённый взор | Ему был общий приговор. 
08.ПО.03 объясненье. | Какое горькое презренье | Ваш гордый взгляд 
08.ПО.42 смиренной | Увидит ваш суровый взор | Затеи хитрости 
08.ПО.43 суровый взор | Затеи хитрости презренной – | И слышу 
08.ПО.54 хладом | Вооружать и речь и взор, | Вести спокойный 
08.33.11 упрямые хотят! | Вперил Онегин зоркий взгляд: | Где, где 
08.37.12 молодых, | И круг товарищей презренных, | То сельский дом 
08.41.10 гнева... | Его больной, угасший взор, | Молящий вид, немой 
08.44.11 двор? | Не потому ль, что мой позор | Теперь бы всеми был 
Пр.08.02 | Без звезд и без месяца вся озаряется дальность. | На 
Пр.08.10 владычество ночи; | Как взор иноземца на северном небе 
Пр.09.02 | 9. Въявь богиню благосклонну | Зрит восторженный пиит, | 
Пр.34.01 известных стихов Ломоносова: | Заря багряною рукою | От 
От.03.14 | Брега Арагвы и Куры | Узрели русские шатры. | *Уже 
От.05.03 печальной их семьи, | Онегин взором сожаленья | Глядит на 
От.07.06 брачном: | На небе синем и прозрачном | Сияли груды ваших 
От.07.08 гор, | Долин, деревьев, сёл узор | Разостлан был передо 
От.12.04 глазами | В то время на неё взирал. | Приехав, он прямым 
От.15.01 края! | *Бывало, пушка зоревая | Лишь только грянет с 
От.20.12 | Немая ночь. Луна взошла, | Прозрачно-лёгкая завеса | 
10.08.04 | Исчезнувший как тень зари, | .:.:.:.:.:.:.: | 
 
 
  ЗАТЕ[j] (9) 
НА → аз е за т та таз 
НА ← трапез 
 
СФ → затеи (2) затей (6) затея (1) 
 
02.34.02 Но муж любил её сердечно, | В её затеи не входил, | Во всём 
03.39.14 ели, | И пеньем были заняты: | Затея сельской остроты!”. | 
04.19.11 людей, | Без всякой злобы и затей, | Не повторил сто крат 
04.35.02 моих мечтаний | И гармонических затей | Читаю только старой 
04.39.14 и друзей, | И скуку праздничных затей. | 40. Но наше северное 
06.44.10 самом деле | Без элегических затей | Весна моих промчалась 
08.01.11 муза в ней | Открыла пир младых затей, | Воспела детские 
08.14.10 ужимок, | Без подражательных затей... | Всё тихо, просто 
08.ПО.43 | Увидит ваш суровый взор | Затеи хитрости презренной – | 
 
 
  ЗВ (зов) ЗОВ ЗЫВ (41) 
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ПЛ ↔ воз 
НА → во вы ов 
НА ← вез вёз везде вензел вяз гвозд завтра звезд звёзд звер звон звук звуч 
здоров здрав зев кавказ резв сквоз язв 
 
СФ → взываю (1) воззваньем (1) вызвавший (1) вызвать (1) вызов (1) звал 
(1) звала (1) звалась (2) зван (1) звать (2) зов (1) зовём (1) зовёт (8) 
зовётся (1) зовёшь (1) зовут (4) назвали (1) названа (1) названы (1) 
назвать (2) назову (1) называл (1) незваных (1) отзываетесь (1) 
отзывы (1) отозвалось (1) призвав (1) призыв (1) 
 
01.15.04 самом деле, | Три дома на вечер зовут: | Там будет бал, там 
01.17.13 Федру, Клеопатру, | Моину вызвать (для того, | Чтоб 
01.25.08 одежде был педант | И то, что мы назвали франт. | Он три 
01.50.02 моей свободы? | Пора, пора! – взываю к ней; | Брожу над 
01.60.02 уж о форме плана, | И как героя назову; | Покамест моего 
02.12.09 | О скуке жизни холостой; | Зовут соседа к самовару, | А 
02.18.06 иль порывы | И запоздалые отзывы, – | Смирённые не без 
02.24.01 старшею сестрой. | 24. Её сестра звалась Татьяна...13 | 
02.25.01 больше ничего. | 25. Итак, она звалась Татьяной. | Ни 
02.33.03 | Она в альбомы нежных дев, | Звала Полиною Прасковью | И 
02.33.11 тетрадь | Она забыла; стала звать | Акулькой прежнюю 
03.15.07 надежде | Блаженство тёмное зовёшь, | Ты негу жизни 
03.34.10 говорил ни слова, | Чтоб он не называл меня... – | „Кому же, 
04.41.11 час полуденный в кружок | Их не зовёт его рожок; | В избушке 
04.47.11 бокал вина | Порою той, что названа | Пора меж волка и 
04.48.14 болван! | Ты к ним на той неделе зван. – | 49. „Я?” – Да, 
04.49.03 субботу. Оленька и мать | Велели звать, и нет причины | Тебе 
04.49.04 звать, и нет причины | Тебе на зов не приезжать. – | „Но куча 
05.20.13 | И дико он очами бродит, | И незваных гостей бранит; | 
05.29.14 | Приборы, стулья поскорей; | Зовут, сажают двух друзей. | 
05.35.10 | Столы зелёные раскрыты: | Зовут задорных игроков | 
05.44.14 мазурки ждёт | И в котильон её зовёт. | 45. Но ей нельзя. 
06.04.02 моя исторья! | Лицо нас новое зовёт. | В пяти верстах от 
06.09.02 благородный, | Короткий вызов, иль картель: | Учтиво, 
06.09.04 | Учтиво, с ясностью холодной | Звал друга Ленский на дуэль. | 
06.10.02 строгом, | На тайный суд себя призвав, | Он обвинял себя во 
06.23.02 и вяло | (Что романтизмом мы зовём, | Хоть романтизма тут 
06.23.12 кабинет | И будит Ленского воззваньем: | „Пора вставать: 
06.31.09 Онегин к юноше спешит, | Глядит, зовёт его... напрасно: | Его 
06.34.07 сам в досаде пылкой | Вас гордо вызвавший на бой, | Скажите: 
06.34.14 и молчалив | На ваш отчаянный призыв? | 35. В тоске 
06.35.07 с содроганьем | Отходит и людей зовёт. | Зарецкий бережно 
07.04.07 дамы, | Весна в деревню вас зовёт, | Пора тепла, цветов, 
07.36.14 слилось! | Как много в нём отозвалось! | 37. Вот, окружён 
08.09.02 Зачем же так неблагосклонно | Вы отзываетесь о нём? | За то 
08.15.10 | Никто б не мог её прекрасной | Назвать; но с головы до ног | 
08.15.14 | В высоком лондонском кругу | Зовётся vulgar. (Не могу... | 
08.27.11 влечёт, | Вас непрестанно змий зовёт | К себе, к 
Пр.23.00 удивлялись, как можно было | назвать девою простую 
Пр.23.00 барышни, | немного ниже, названы девчонками. | 24. „Это 
Пр.29.01 | в „Эде” Баратынского. | 29. Зовёт кот кошурку | В печурку 
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  ЗВЕЗД (звёзд) (8) 
НА ↔ везде 
НА → ве вё вед вез вёз д дв де дё дев дед е ед езд зв зд зев 
 
СФ → звезд (2) звёзд (2) звезда (2) звездами (1) звёзды (1) 
 
02.22.08 | Уединенье, тишину, | И ночь, и звёзды, и луну, | Луну, 
02.28.04 | Когда на бледном небосклоне | Звёзд исчезает хоровод, | И 
04.42.14 Мелькает, вьётся первый снег, | Звездами падая на брег. | 43. 
05.06.02 и бледнела. | Когда ж падучая звезда | По небу тёмному 
05.06.06 Таня торопилась, | Пока звезда ещё катилась, | Желанье 
07.52.01 и улететь. | 52. У ночи много звёзд прелестных, | Красавиц 
Пр.08.02 златистые полосы облак. | Без звезд и без месяца вся 
От.20.04 побежала | При блеске фонарей и звезд, | Сыны Авзонии 
 
 
  звёзд* 
  см. ЗВЕЗД 
 
 
  ЗВЕР (1) 
ПА ↔ резв 
НА → ве вез вер вр е зв зев зер зр зре рв рев рез 
 
СФ → зверь (1) 
 
06.11.02 | А не щетиниться как зверь; | Он должен был 
 
 
  ЗВОН (14) 
НА → во воз вон зв зов нз нов ов 
 
СФ → звон (7) звонит (1) звонкие (1) звонкий (3) звонкой (1) прозвонит (1) 
 
01.15.14 | Пока недремлющий брегет | Не прозвонит ему обед. | 16. Уж 
01.17.03 Залить горячий жир котлет, | Но звон брегета им доносит, | 
02.27.13 не играла, | Ей скучен был и звонкий смех, | И шум их 
03.40.02 поют, и с небреженьем | Внимая звонкий голос их, | Ждала 
05.16.03 она в сенях; | За дверью крик и звон стакана, | Как на больших 
05.29.04 и приборы | Да рюмок раздаётся звон. | Но вскоре гости 
06.25.01 со двора. | 25. Он поскорей звонит. Вбегает | К нему слуга 
06.37.04 лира | Гремучий, непрерывный звон | В веках поднять могла. 
06.40.12 в волны погружать | Приходят звонкие кувшины; | Там у ручья 
07.12.01 непристойный спор. | 12. И скоро звонкий голос Оли | В 
07.43.07 ей в постеле новой, | И ранний звон колоколов, | Предтеча 
08.48.05 погружён! | Но шпор внезапный звон раздался, | И муж 
От.14.02 дробит каменья молот, | И скоро звонкой мостовой | 
От.15.10 | Открыт Casino; чашек звон | Там раздаётся; на 
 
 
  ЗВУК ЗВУЧ (19) 
НА → зв ку кук у уз ук уч ч чу 
 
СФ → звук (4) звуке (1) звуки (2) звуков (2) звучат (1) звучит (2) звучнее 
(1) звучно (2) звучные (1) звучными (1) сладкозвучнейшие (1) 
сладкозвучных (1) 
 
01.07.02 7. Высокой страсти не имея | Для звуков жизни не щадить, | Не 
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01.11.10 | Подслушать сердца первый звук, | Преследовать любовь, и 
01.55.03 деревенской тишины: | В глуши звучнее голос лирный, | Живее 
01.59.04 вновь ищу союза | Волшебных звуков, чувств и дум; | Пишу, 
02.24.05 освятим. | И что ж? оно приятно, звучно; | Но с ним, я знаю, 
02.39.14 друг, | Напомнил хоть единый звук. | 40. И чьё-нибудь он 
03.08.08 | Твердит о нём. Докучны ей | И звуки ласковых речей, | И взор 
03.16.12 соловей во мгле древес | Напевы звучные заводит. | Татьяна в 
03.23.10 сожаленьем, | По крайней мере, звук речей | Казался иногда 
04.23.11 покой, | Пропало всё, что звук пустой, | И меркнет милой 
04.35.13 стадо диких уток: | Вняв пенью сладкозвучных строф, | Они 
04.42.08 народ24 | Коньками звучно режет лёд; | На красных 
05.09.11 на цыпочках летит | И голосок её звучит | Нежней свирельного 
06.20.12 | Полны любовной чепухи, | Звучат и льются. Их читает | 
07.36.12 | Москва... как много в этом звуке | Для сердца русского 
Пр.13.00 Днепровской русалки. | 13. Сладкозвучнейшие греческие 
От.11.09 живой. | Язык Италии златой | Звучит по улице весёлой, | Где 
От.12.01 в отставке, Морали. | *Одессу звучными стихами | Наш друг 
От.18.07 вечно тот же, вечно новой, | Он звуки льёт – они кипят, | Они 
 
 
  ЗВУЧ 
  см. ЗВУК 
 
 
  ЗД (4) 
НА → д 
НА ← бразд везде гвозд горазд дерз драз дребезж друз езд зад звезд звёзд 
здес здоров здрав позд праздн узд 
 
СФ → создан (1) созданье (1) созданья (1) Создатель (1) 
 
03.09.06 силою мечтанья | Одушевлённые созданья, | Любовник Юлии 
04.14.01 сколько мог! | 14. „Но я не создан для блаженства; | Ему 
07.24.07 | Чудак печальный и опасный, | Созданье ада иль небес, | Сей 
От.05.12 плече | Хоть ревматизма? – ах, Создатель! | Я молод, жизнь во 
 
 
  ЗДЕС (28) 
НА → д де дед е ед езд ес зд с се сед сес 
 
СФ → здесь (28) 
 
01.26.04 | Я мог бы пред учёным светом | Здесь описать его наряд; | 
01.56.08 клеветы, | Сличая здесь мои черты, | Не повторял 
02.01.10 и нивы золотые, | Мелькали сёла; здесь и там | Стада бродили 
03.17.01 говорит: | 17. „Не спится, няня: здесь так душно! | Открой окно 
03.ПТ.68 защиты умоляю... | Вообрази: я здесь одна, | Никто меня не 
03.39.01 на скамью | 39. Упала... „Здесь он! здесь Евгений! | О 
03.39.01 скамью | 39. Упала... „Здесь он! здесь Евгений! | О Боже! Что 
05.15.11 и шум; | Медведь промолвил: „Здесь мой кум: | Погрейся у 
05.16.11 | Другой с петушьей головой, | Здесь ведьма с козьей 
07.06.11 говорит: | „Владимир Ленский здесь лежит, | Погибший рано 
07.16.03 вперёд, пойду ль назад?.. | Его здесь нет. Меня не знают... | 
07.17.14 | Старушка ей: „А вот камин; | Здесь барин сиживал один. | 
07.18.01 барин сиживал один. | 18. Здесь с ним обедывал зимою | 
07.18.05 | Вот это барский кабинет; | Здесь почивал он, кофей 
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07.18.08 поутру читал... | И старый барин здесь живал; | Со мной, 
07.18.10 мной, бывало, в воскресенье, | Здесь под окном, надев очки, | 
07.20.14 замок навещать, | Чтоб книжки здесь одной читать. | 21. 
07.33.07 безмерно: | Шоссе Россию здесь и тут, | Соединив, 
07.51.09 Всё чувства поражает вдруг. | Здесь кажут франты записные | 
07.53.07 света ненавидит; | Ей душно здесь... она мечтой | 
07.55.01 толстый этот генерал?” | 55. Но здесь с победою поздравим | 
07.55.05 о ком пою... | Да, кстати, здесь о том два слова: | Пою 
08.07.11 спесь | В его лице? Зачем он здесь? | Кто он таков? Ужель 
08.19.10 мог. Она спросила, | Давно ль он здесь, откуда он | И не из их 
08.48.07 | И муж Татьянин показался, | И здесь героя моего, | В минуту, 
08.49.05 | Прости. Чего бы ты за мной | Здесь не искал в строфах 
От.пз.00 | отрывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, 
От.16.02 запестрела, | Всё оживилось; здесь и там | Бегут за делом и 
 
 
  ЗДОРОВ ЗДРАВ (18) 
НА → ад аз вар вдов во вод воз вор вр д да дав дв двор до дор др драз дров за 
зад зар зв зд зов зор зр ов од ра рав рад раз рв ро ров род роз 
 
СФ → здоров (2) здорова (3) здорового (1) здоровый (1) здоровье (2) 
здравствует (2) здравый (1) нездорова (2) поздравим (2) 
поздравленья (1) поздравлять (1) 
 
01.36.14 он средь пиров | Неосторожен и здоров? | 37. Нет: рано 
03.19.06 готова!..” | – Дитя моё, ты нездорова; | Господь помилуй и 
03.20.03 она. | – Сердечный друг, ты нездорова. – | „Оставь меня: я 
03.33.12 боялась я! | Да, слава Богу, ты здорова! | Тоски ночной и 
04.20.02 Гм! гм! читатель благородный, | Здорова ль ваша вся родня? | 
04.20.11 их навещать | Или по почте поздравлять, | Чтоб остальное 
04.23.09 горит; | Её постели сон бежит; | Здоровье, жизни цвет и 
04.46.14 тихий разделить досуг. | Да здравствует Бордо, наш друг! | 
04.48.05 | Довольно, милый... Вся семья | Здорова; кланяться велели. | 
05.33.13 же скромный, хоть великий, | Её здоровье первый пьёт | И ей 
05.34.01 передаёт. | 34. Пошли приветы, поздравленья; | Татьяна всех 
06.02.05 Петушков | И Флянов, не совсем здоровый, | На стульях 
06.04.05 | Деревни Ленского, живёт | И здравствует ещё доныне | В 
06.08.04 | Любил и дух его суждений, | И здравый толк о том, о сём. | 
06.14.14 слов, | Он счастлив, он почти здоров... | 15.16.17. И вновь 
07.55.01 | 55. Но здесь с победою поздравим | Татьяну милую мою 
08.32.07 надеется, хлопочет; | Смелей здорового, больной | Княгине 
08.48.12 путём одним | Бродили по свету. Поздравим | Друг друга с 
 
 
  ЗДРАВ 
  см. ЗДОРОВ 
 
 
  ЗЕВ (12) 
ПЛ ↔ вез 
НА → ве е зв 
НА ← везде вензел звезд звер резв 
 
СФ → зеваешь (1) зевал (3) зевала (1) зевать (1) зевая (2) зевнёт (1) зевнул 
(1) зевоту (1) зевоты (1) 
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01.19.13 равнодушный, | Безмолвно буду я зевать | И о былом 
01.21.11 взглянул, | Отворотился – и зевнул, | И молвил: („Всех 
01.43.08 | Онегин дома заперся, | Зевая, за перо взялся, | Хотел 
01.52.08 по почте поскакал | И уж заранее зевал, | Приготовляясь, денег 
02.02.13 очень мало, | Затем что он равно зевал | Средь модных и 
02.17.11 | Вражду – злословием; порой | Зевал с друзьями и с женой, | 
02.35.09 | В день Троицын, когда народ | Зевая слушает молебен, | 
03.04.05 | – Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. – | – „Привычка, 
04.09.12 в тиши | Роптанье вечное души, | Зевоту подавляя смехом: | 
04.50.07 | Гимена хлопоты, печали, | Зевоты хладная чреда | Ему не 
06.01.05 своим. | За ним и Оленька зевала, | Глазами Ленского 
От.19.14 | Впросонках фора закричит, | Зевнёт – и снова захрапит. | 
 
 
  ЗЕЛ (5) 
ПЛ ↔ лез 
НА → е ел зл ле лел 
НА ← вензел слез 
 
СФ → зеленеют (1) зеленеющий (1) зелёные (1) зелёный (1) зелёным (1) 
 
01.47.11 упивались мы! | Как в лес зелёный из тюрьмы | Перенесён 
05.35.09 Девицы шепчут в уголку; | Столы зелёные раскрыты: | Зовут 
07.01.09 леса | Как будто пухом зеленеют. | Пчела за данью 
07.06.03 туда, где ручеёк | Виясь бежит зелёным лугом | К реке сквозь 
От.04.04 | Стоит Бешту остроконечный | И зеленеющий Машук, | Машук 
 
 
  ЗЕМ (15) 
НА → е ем зм м 
 
СФ → земель (1) земле (3) земли (7) землю (1) иноземца (1) неземной (1) 
чужеземные (1) 
 
01.06.11 пыли | Бытописания земли; | Но дней минувших 
01.07.14 | Отец понять его не мог | И земли отдавал в залог. | 8. 
01.52.14 уж на столе, | Как дань готовую земле. | 53. Нашёл он полон 
01.53.10 житель, | Заводов, вод, лесов, земель | Хозяин полный, а 
02.20.11 | Ни музам данные часы, | Ни чужеземные красы, | Ни шум 
02.28.05 исчезает хоровод, | И тихо край земли светлеет, | И, вестник 
03.07.07 пришла, она влюбилась. | Так в землю падшее зерно | Весны 
03.26.02 предвижу затрудненья: | Родной земли спасая честь, | Я 
06.34.10 овладеет, | Когда недвижим, на земле | Пред вами с смертью 
06.36.13 мечтанья, | Вы, призрак жизни неземной, | Вы, сны поэзии 
07.18.14 его покой | В могиле, в мать-земле сырой!” | 19. Татьяна 
07.34.14 колеи | И рвы отеческой земли. | 35. Зато зимы порой 
07.52.10 | С какою гордостью небесной | Земли касается она! | Как 
Пр.08.10 владычество ночи; | Как взор иноземца на северном небе 
От.11.13 тяжёлый, | И сын египетской земли, | Корсар в отставке, 
 
 
  ЗЕР 
  см. ЗАР 
 
 
  ЗЕРН (1) 
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НА → е зер зр зре нз рез 
 
СФ → зерно (1) 
 
03.07.07 | Так в землю падшее зерно | Весны огнём оживлено. 
 
 
  ЗИМ (33) 
НА → зм им м ми 
 
СФ → зим (1) зима (6) зимнем (1) зимний (1) зимних (2) зимняя (1) зимовал 
(1) зимой (7) зимою (2) зиму (4) зимы (6) озиме (1) 
 
01.32.12 | Весной на мураве лугов, | Зимой на чугуне камина, | На 
02.27.07 | Ей чужды; страшные рассказы | Зимою в темноте ночей | 
02.28.08 | И всходит постепенно день. | Зимой, когда ночная тень | 
02.32.10 езжала по работам, | Солила на зиму грибы, | Вела расходы, 
03.22.02 | Холодных, чистых, как зима, | Неумолимых, 
03.40.12 школьным шалуном | Так зайчик в озиме трепещет, | Увидя 
04.40.02 лето, | Карикатура южных зим, | Мелькнет и нет: 
04.41.13 распевая, дева23 | Прядёт, и, зимних друг ночей, | Трещит 
04.43.14 и завтра тож, | И славно зиму проведёшь. | 44. Прямым 
05.01.03 | Стояла долго на дворе, | Зимы ждала, ждала природа. | 
05.01.10 лёгкие узоры, | Деревья в зимнем серебре, | Сорок 
05.01.13 | И мягко устланные горы | Зимы блистательным ковром. | 
05.02.01 Всё ярко, всё бело кругом. | 2. Зима!.. Крестьянин, 
05.03.08 нам первый снег | И все оттенки зимних нег;27 | Он вас 
05.04.04 холодною красою | Любила русскую зиму, | На солнце иней в 
05.11.08 и седой | Поток, не скованный зимой; | Две жёрдочки, склеены 
07.05.04 неугомонный, | Где веселились вы зимой; | С моею музой 
07.05.10 и унылый, | Ещё недавно жил зимой | В соседстве Тани 
07.18.01 один. | 18. Здесь с ним обедывал зимою | Покойный Ленский, 
07.26.13 мало. – | „Довольно для одной зимы, | Не то уж дам я хоть 
07.27.04 | В Москву отправиться зимой. | И Таня слышит новость 
07.29.14 – и вот сама | Идёт волшебница зима. | 30. Пришла, 
07.30.08 рады мы | Проказам матушки зимы. | Не радо ей лишь сердце 
07.30.10 лишь сердце Тани. | Нейдёт она зиму встречать, | Морозной 
07.30.14 плеча и грудь: | Татьяне страшен зимний путь. | 31. Отъезда 
07.35.01 рвы отеческой земли. | 35. Зато зимы порой холодной | Езда 
07.35.04 мысли в песне модной – | Дорога зимняя гладка. | Автомедоны 
08.39.02 нагретом | Уж разрешалася зима; | И он не сделался 
08.39.07 | Свои покои запертые, | Где зимовал он как сурок, | 
Пр.17.00 летят, | было ошибкою напечатано зимой летят (что не имело 
Пр.28.00 | 28. См. описания финляндской зимы | в „Эде” Баратынского. 
Пр.42.12 | Наш Мак-Адам или Мак-Ева | Зима свершит, треща от гнева, 
10.03.04 | Остервение народа, | Барклай, зима иль русский Бог? | 
 
 
  ЗИР 
  см. ЗАР 
 
 
  ЗЛ (зол) (30) 
НА → ол 
НА ← блазн близ вензел глаз зал зел злак злат золот лез лобз льз полз салаз 
скольз слез слёз 
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СФ → зла (1) зло (1) злоба (1) злобно (1) злобному (1) злобы (1) зловещий 
(1) злодеев (1) злодейский (1) злодейства (1) злой (2) злословием (1) 
злословил (1) злости (2) злость (2) злою (1) злую (2) злые (1) злых (3) 
зол (1) назло (1) озлоблен (1) озлобленным (1) позлословить (1) 
 
01.12.05 своих, | Как он язвительно злословил! | Какие сети им 
01.17.05 новый начался балет. | Театра злой законодатель, | 
01.45.08 резкий, охлаждённый ум. | Я был озлоблен, он угрюм; | 
01.45.12 жар угас; | Обоих ожидала злоба | Слепой Фортуны и людей 
01.46.14 И к шутке с жёлчью пополам, | И злости мрачных эпиграмм. | 
02.16.04 договоры, | Плоды наук, добро и зло, | И предрассудки 
02.17.10 любовь – разлукой, | Вражду – злословием; порой | Зевал с 
02.34.09 друзья, | И потужить и позлословить | И посмеяться 
03.13.09 мой закат. | Не муки тайные злодейства | Я грозно в нём 
03.17.08 | Старинных былей, небылиц | Про злых духов и про девиц; | А 
03.36.14 потупила взор, | Как будто слыша злой укор. | 37. Смеркалось; 
04.10.07 | Чуть помня их любовь и злость. | Так точно 
04.19.11 порядочных людей, | Без всякой злобы и затей, | Не повторил 
04.28.05 с начала и кругом. | Сюда, назло правописанью, | Стихи 
04.29.06 | Тут подмахнул стишок злодейский. | В такой альбом, 
04.29.12 взор, | И что потом с улыбкой злою | Не станут важно 
04.30.11 in-quarto подаёт, | И дрожь и злость меня берёт, | И 
05.24.11 Задека не решит; | Но сон зловещий ей сулит | Печальных 
06.05.02 льстивый голос света | В нём злую храбрость выхвалял: | Он, 
06.11.08 | Вмешался старый дуэлист; | Он зол, он сплетник, он 
06.28.05 и дела | Делили дружно? Ныне злобно, | Врагам 
07.22.13 преданной безмерно, | С его озлобленным умом, | Кипящим в 
08.09.11 дела, | Что глупость ветрена и зла, | Что важным людям важны 
08.23.06 | Вот крупной солью светской злости | Стал оживляться 
08.24.06 | В чепцах и розах, с виду злые; | Тут было несколько 
08.ПО.07 | Открою душу вам свою? | Какому злобному веселью, | Быть 
08.37.10 | Клеветников, и трусов злых, | И рой изменниц 
08.48.08 И здесь героя моего, | В минуту, злую для него, | Читатель, мы 
Пр.40.13 балованных детей, | Злодеев и смешных и скучных, | 
От.04.12 чудесных укрепить, | Кокетка злых годов обиды | На дне 
 
 
  ЗЛАК (1) 
НА → аз ал алк за зал зл ка каз кал ла 
 
СФ → злак (1) 
 
06.41.02 капать | Весенний дождь на злак полей) | Пастух, плетя 
 
 
  ЗЛАТ ЗОЛОТ (16) 
НА → аз ал за зал зл зол ла ол т та таз тл то тол 
 
СФ → златая (1) златистые (1) златой (3) златом (1) златые (2) золота (1) 
золотая (1) золотой (1) золотые (3) золотым (1) золотыми (1) 
 
01.07.11 И чем живёт, и почему | Не нужно золота ему, | Когда простой 
01.16.14 лимбургским живым | И ананасом золотым. | 17. Ещё бокалов 
01.49.08 он мне родной. | Ночей Италии златой | я негой наслажусь на 
02.01.09 пестрели и цвели | Луга и нивы золотые, | Мелькали сёла; 
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02.12.14 мой!): | Приди в чертог ко мне златой! 12 | 13. Но Ленский, 
02.22.05 первый стон. | Простите, игры золотые! | Он рощи полюбил 
04.47.02 едва золою | Подёрнут уголь золотой; | Едва заметною 
05.14.05 | Зацепит вдруг, то из ушей | Златые серьги вырвет силой; | 
06.21.04 куда вы удалились, | Весны моей златые дни? | что день 
07.29.09 быстрое летит. | Настала осень золотая. | Природа трепетна, 
07.36.03 Москвы, | Как жар, крестами золотыми | Горят старинные 
Пр.08.01 | Вот ночь; но не меркнут златистые полосы облак. | Без 
Пр.08.06 | И пурпур заката сливается с златом востока: | Как будто 
Пр.08.08 Румяное утро. – Была то година златая, | Как летние дни 
От.11.08 живой. | язык Италии златой | Звучит по улице 
От.18.12 зашипевшего Аи | Струя и брызги золотые... | Но, господа, 
 
 
  ЗМ (4) 
НА → м 
НА ← зем зим мазур мёрз мороз муз 
 
СФ → змеи (1) змеиному (1) змий (1) змия (1) 
 
01.22.01 | 22. Ещё амуры, чёрти, змеи | На сцене скачут и 
01.46.06 | Тому уж нет очарований. | Того змия воспоминаний, | Того 
08.27.11 то не влечёт, | Вас непрестанно змий зовёт | К себе, к 
Пр.31.00 | шипения: | Он шип пустил по-змеиному. | (Древние русские 
 
 
  ЗНА[j] (110) 
НА → аз за нз 
НА ← блазн казн праздн француз 
 
СФ → знав (1) знаем (2) знаемый (2) знает (3) знаешь (3) знай (1) знайте (1) 
знак (3) знаком (4) знакомство (1) знакомы (1) знакомые (1) 
знакомых (3) знал (10) знала (4) знали (4) знамениты (1) знаменитый 
(1) знамя (1) знаний (1) знатна (1) знатной (1) знатока (1) знатоков 
(1) знать (5) значенье (1) значило (1) значит (4) знаю (9) знают (1) 
зная (4) назначен (2) незнакомый (1) незнакомых (1) означить (1) 
познакомить (1) познал (2) предузнав (1) признаётся (1) признаний 
(1) признаньем (1) признанья (4) признаться (4) признаюсь (2) 
сознаться (1) узнавать (1) узнаёшь (1) узнал (3) узнала (2) узнали (1) 
узнать (1) узнают (1) 
 
01.02.08 сей же час | Позвольте познакомить вас: | Онегин, 
01.05.11 всего слегка, | С учёным видом знатока | Хранить молчанье в 
01.06.03 если правду вам сказать, | Он знал довольно по-латыне, | 
01.08.01 отдавал в залог. | 8. Всего, что знал ещё Евгений, | 
01.08.04 чём он истинный был гений, | Что знал он твёрже всех наук, | 
01.11.09 | Молить и требовать признанья, | Подслушать сердца 
01.19.09 | Иль взор унылый не найдёт | Знакомых лиц на сцене 
01.21.04 лорнет скосясь наводит | На ложи незнакомых дам; | Все 
01.29.03 без ума: | Верней нет места для признаний | И для вручения 
01.45.09 он угрюм; | Страстей игру мы знали оба: | Томила жизнь 
01.49.07 гордой лире Альбиона | Он мне знаком, он мне родной. | Ночей 
01.51.13 потери в том не видя | Иль предузнав издалека | Кончину 
02.02.10 | Всё это ныне обветшало, | Не знаю право почему; | Да, 
02.13.04 | С Онегиным желал сердечно | Знакомство покороче свесть. | 
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02.14.10 | Хоть он людей конечно знал | И вообще их презирал,- 
02.17.08 | Блаженней тот, кто их не знал, | Кто охлаждал любовь – 
02.18.01 | 18. Когда прибегнем мы под знамя | Благоразумной тишины, 
02.19.11 обнажал. | Евгений без труда узнал | Его любви младую 
02.21.02 | Сердечных мук ещё не знав, | Он был свидетель 
02.21.13 Цвела как ландыш потаенный, | Не знаемый в траве глухой | 
02.24.06 приятно, звучно; | Но с ним, я знаю, неразлучно | 
02.24.09 девичьей! Мы все должны | Признаться: вкусу очень мало | 
02.26.06 ей. | Её изнеженные пальцы | Не знали игл; склонясь на 
02.31.08 | В свою деревню, где она, | Бог знает кем окружена, | Рвалась 
03.15.08 зовёшь, | Ты негу жизни узнаёшь, | Ты пьёшь волшебный 
03.17.10 нынче всё мне тёмно, Таня: | Что знала, то забыла. Да, | 
03.19.11 – „Я не больна: | Я... знаешь, няня... влюблена” | – 
03.22.01 Татьяна! для кого ж оно? | 22. Я знал красавиц недоступных, | 
03.22.07 | Их добродетели природной, | И, признаюсь, от них бежал, | И, 
03.26.05 перевесть. | Она по-русски плохо знала, | Журналов наших не 
03.27.01 прозе не привык. | 27. Я знаю: дам хотят заставить | 
03.29.13 Теперь готов уж отказаться. | Я знаю: нежного Парни | Перо не 
03.ПТ.03 я могу ещё сказать? | Теперь, я знаю, в вашей воле | Меня 
03.ПТ.10 | Поверьте: моего стыда | Вы не узнали б никогда, | Когда б 
03.ПТ.24 забытого селенья | Я никогда не знала б вас, | Не знала б 
03.ПТ.25 | Я никогда не знала б вас, | Не знала б горького мученья. | 
03.ПТ.27 | Смирив со временем (как знать?), | По сердцу я нашла 
03.ПТ.37 | Свиданья верного с тобой; | Я знаю, ты мне послан Богом, | 
03.ПТ.44 не сон! | Ты чуть вошёл, я вмиг узнала, | Вся обомлела, 
03.35.11 | Не гневайся, душа моя, | Ты знаешь, непонятна я... | Да 
04.10.13 дома засыпает | И сам не знает поутру, | Куда поедет 
04.12.05 я прочёл | Души доверчивой признанья, | Любви невинной 
04.12.12 хочу; | Я за неё вам отплачу | Признаньем также без 
04.15.05 одна; | Где скучный муж, ей цену зная | (Судьбу, однако ж, 
04.15.14 | Ужели жребий вам такой | Назначен строгою судьбой? | 
04.20.04 может быть, угодно | Теперь узнать вам от меня, | Что 
04.20.05 узнать вам от меня, | Что значит именно родные. | Родные 
04.26.03 роман, | В котором автор знает боле | Природу, чем 
04.28.07 без меры, по преданью | В знак дружбы верной внесены, | 
04.29.08 | В такой альбом, мои друзья, | Признаться, рад писать и я, | 
04.40.04 и нет: известно это, | Хоть мы признаться не хотим. | Уж небо 
04.50.02 весел был. Чрез две недели | Назначен был счастливый срок. 
05.мт.00 запретил! | ГЛАВА ПЯТАЯ | О, не знай сих страшных снов | Ты, 
05.04.02 (русская душою, | Сама не зная, почему) | С её холодною 
05.05.11 рыльце мыл: | То несомненный знак ей был, | Что едут гости. 
05.06.12 | Перебегал дорогу ей, | Не зная, что начать со страха, | 
05.17.10 Но что подумала Татьяна, | Когда узнала меж гостей | Того, кто 
05.18.01 дверь украдкою глядит. | 18. Он знак подаст: и все хлопочут; | 
05.24.02 24. Её тревожит сновиденье. | Не зная, как его понять, | 
05.24.03 его понять, | Мечтанья страшного значенье | Татьяна хочет 
05.26.11 | (Как вам, конечно, он знаком), | И отставной 
05.27.07 куплет Татьяне | На голос, знаемый детьми: | 
05.35.12 стариков, | И вист, доныне знаменитый, | Однообразная 
05.36.06 чаем | И ужином. Мы время знаем | В деревне без больших 
05.40.07 воспоминаньем | О ножках мне знакомых дам. | По вашим 
06.17.13 ещё полураскрытый”. | Всё это значило, друзья: | С приятелем 
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06.18.01 стреляюсь я. | 18. Когда б он знал, какая рана | Моей 
06.18.04 бы ведала Татьяна, | Когда бы знать она могла, | Что завтра 
06.18.13 изнывала тайно; | Одна бы няня знать могла, | Да недогадлива 
06.33.06 Невольно в зеркало глядится | И узнавать себя стыдится; | 
06.36.10 бурные любви желанья, | И жажда знаний и труда, | И страх 
06.39.09 | Носил бы стёганый халат; | Узнал бы жизнь на самом деле, 
06.43.07 рифму гонят, | И я – со вздохом признаюсь – | За ней ленивей 
06.44.01 | Тревожат сон моей души. | 44. Познал я глас иных желаний, | 
06.44.02 Познал я глас иных желаний, | Познал я новую печаль; | Для 
06.45.02 мой настал, и нужно | Мне в том сознаться, вижу я. | Но так и 
07.мт.00 | Гоненье на Москву! Что значит видеть свет! | Где ж 
07.16.03 | Его здесь нет. Меня не знают... | Взгляну на дом, на 
07.22.01 открылся мир иной. | 22. Хотя мы знаем, что Евгений | Издавна 
07.28.06 „Простите, милые долины, | И вы, знакомых гор вершины, | И 
07.28.07 знакомых гор вершины, | И вы, знакомые леса; | Прости, 
07.43.13 полей не различает: | Пред нею незнакомый двор, | Конюшня, 
07.47.06 лепетанья, | Её сердечного признанья | Умильно требуют 
07.50.13 лорнеты, | Ни трубки модных знатоков | Из лож и кресельных 
08.08.14 Довольно он морочил свет... | – Знаком он вам? – И да и нет. 
08.14.14 il faut... (Шишков, прости: | Не знаю, как перевести.) | 15. К 
08.17.08 черты. | „Скажи мне, князь, не знаешь ты, | Кто там в 
08.18.01 моя. – | 18. „Так ты женат! не знал я ране! | Давно ли?” – 
08.18.04 – „Татьяне!” | – Ты ей знаком? – „Я им сосед”. | – 
08.24.02 был, однако, свет столицы, | И знать, и моды образцы, | Везде 
08.32.12 в письмах видел не вотще; | Но, знать, сердечное страданье | 
08.ПО.37 | И так уж тягостны они. | Я знаю: век уж мой измерен; | Но 
08.ПО.45 гневный ваш укор. | Когда б вы знали, как ужасно | Томиться 
08.ПО.51 у ваших ног | Излить мольбы, признанья, пени, | Всё, всё, 
08.34.04 | Всего, что мой Онегин знал... | Надежды нет! Он 
08.38.04 | Или не сделался поэтом. | Признаться: то-то б одолжил! | 
08.41.04 Тани | Теперь в княгине б не узнал! | В тоске безумных 
08.44.08 я должна; | Что я богата и знатна, | Что муж в сраженьях 
08.45.03 | Вы не забыли до сих пор, | То знайте: колкость вашей брани, 
08.47.10 я вас прошу, меня оставить; | Я знаю: в вашем сердце есть | И 
08.50.04 | Хоть малый труд. Я с вами знал | Всё, что завидно для 
Пр.24.00 названы девчонками. | 24. „Это значит, – замечает один из 
Пр.30.00 смерть. | 30. Таким образом узнают имя | будущего жениха. 
Пр.44.00 | без танцев, собственно значит толпа. | ОТРЫВКИ ИЗ 
От.пз.00 Автор чистосердечно признаётся, | что он выпустил 
От.пз.00 по России. От него зависело | означить сию выпущенную главу 
От.пз.00 | уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится | 
От.16.08 Проведать, шлют ли небеса | Ему знакомы паруса. | Какие 
10.02.01 | 2. Его мы очень смирным знали, | Когда не наши повара 
10.14.01 | 14. Витийством резким знамениты, | Сбирались члены 
 
 
  ЗНО[j] (2) 
НА → нз 
НА ← звон обезьян 
 
СФ → знойная (1) знойный (1) 
 
Пр.42.18 | Или когда поля проймёт | Такая знойная засуха, | Что через 
От.12.13 труд заставил | Младые ветви в знойный день | Давать 
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  зов* 
  см. ЗВ 
 
 
  ЗОВ 
  см. ЗВ 
 
 
  зол* 
  см. ЗЛ 
 
 
  ЗОЛ (1) 
НА → зл ол 
НА ← золот лобз полз скольз 
 
СФ → золою (1) 
 
04.47.01 друг! | 47. Огонь потух; едва золою | Подёрнут уголь 
 
 
  ЗОЛОТ 
  см. ЗЛАТ 
 
 
  ЗОР 
  см. ЗАР 
 
 
  ЗР 
  см. ЗАР 
 
 
  ЗРЕ (5) 
ПА ↔ зер рез 
НА → е зр 
НА ← берёз дерз дребезж звер зерн озер резв терз трапез 
 
СФ → зреют (2) незрелых (1) созревших (1) созрел (1) 
 
00.пс.15 Бессониц, лёгких вдохновений, | Незрелых и увядших лет, | 
02.38.07 воле провиденья, | Восходят, зреют и падут; | Другие им 
05.28.02 | 28. И вот из ближнего посада | Созревших барышень кумир, | 
08.10.02 молод, | Блажен, кто вовремя созрел, | Кто постепенно жизни 
08.29.06 они свежеют, | И обновляются, и зреют – | И жизнь могущая 
 
 
  ЗУБ (3) 
НА → бу у уз 
 
СФ → зубов (1) зубчатый (1) зубы (1) 
 
01.24.08 родов | И для ногтей и для зубов. | Руссо (замечу 
05.30.13 Она два слова | Сквозь зубы молвила тишком | И 
06.29.06 | На полок сыплется. Зубчатый, | Надёжно ввинченный 
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  ЗЫБ (3) 
НА → бы 
НА ← брыз брызг 
 
СФ → зыбей (1) зыби (1) зыбкой (1) 
 
01.50.10 стихии, | И средь полуденных зыбей, | Под небом Африки 
02.15.03 | И ум, ещё в сужденьях зыбкой, | И вечно вдохновенный 
Пр.08.24 | Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, всё тихо; | 
 
 
  ЗЫВ 
  см. ЗВ 
 
 
  ЗЮЗ (1) 
НА ← союз 
 
СФ → зюзя (1) 
 
06.05.09 С коня калмыцкого свалясь, | Как зюзя пьяный, и французам | 
 
 
  ЗЯБ (1) 
НА → я 
НА ← обезьян обяз 
 
СФ → прозябнув (1) 
 




  И 
 
 
  ИВ (1) 
ПЛ ↔ ви 
НА ← вид виж вин винт° винч вис вити вишен дви двиг движ див евгени 
крив кувшин нив против свинец свир свиреп свист 
 
СФ → ив (1) 
 
От.09.07 кучи – | Да пруд под сенью ив густых, | Раздолье уток 
 
 
  ИГЛ (1) 
НА → лг ли лил 
НА ← мадригал могил элеги 
 
СФ → игл (1) 
 
02.26.06 Её изнеженные пальцы | Не знали игл; склонясь на пяльцы, | 
 
 
  ИГР ЫГР (24) 
НА → ры 
НА ← брызг грандисон гриб грыз мадригал пирог прыг 
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СФ → заиграет (1) игра (1) играет (3) играл (1) играла (2) играть (3) 
игривостью (1) игривый (1) игрой (1) игрок (2) игроков (1) игру (1) 
игрушкой (1) игры (2) разыграйтесь (1) разыгранный (1) сыграли (1) 
 
01.45.09 озлоблен, он угрюм; | Страстей игру мы знали оба: | Томила 
02.22.05 цевницы первый стон. | Простите, игры золотые! | Он рощи 
02.25.12 | Дитя сама, в толпе детей | Играть и прыгать не хотела | И 
02.27.12 её подруг, | Она в горелки не играла, | Ей скучен был и 
02.29.09 никогда, | Их почитал пустой игрушкой | И не заботился о 
02.30.14 Грандисон был славный франт, | Игрок и гвардии сержант. | 
02.37.08 держал. | Как часто в детстве я играл | Его Очаковской 
03.31.13 картины список бледный, | Или разыгранный Фрейшиц | 
03.Пд.03 | Душеньки, подруженьки, | Разыграйтесь, девицы, | 
03.Пд.18 | Не ходи подсматривать | Игры наши девичьи. | 40. Они 
04.10.10 приезжает, | Садится; кончилась игра: | Он уезжает со двора, 
04.25.13 ободрённый, | Развитым локоном играть | Иль край одежды 
04.44.08 | Он на бильярде в два шара | Играет с самого утра. | 
04.45.06 Ипокреной;25 | Оно своей игрой и пеной | (Подобием 
05.21.09 стекло | Зари багряный луч играет; | Дверь отворилась. 
05.35.10 раскрыты: | Зовут задорных игроков | Бостон и ломбер 
05.36.01 | 36. Уж восемь робертов сыграли | Герои виста; восемь 
06.22.02 „Блеснёт заутра луч денницы | И заиграет яркий день; | А я, 
06.32.08 | Вражда, надежда и любовь | Играла жизнь, кипела кровь: | 
07.18.11 | Здесь под окном, надев очки, | Играть изволил в дурачки. | 
08.39.12 | На синих, иссечённых льдах | Играет солнце; грязно тает | 
Пр.43.00 у К**, | столь известного игривостью воображения. К... 
От.01.09 | Пригнал заводчик из степей, | Игрок привёз свои колоды | И 
От.20.06 счастливой | Слегка поют мотив игривый, | Его невольно 
 
 
  ИД (ш) Й (д, йд, ш, шед) (119) 
НА ↔ де дед ед ше 
НА → е 
НА ← ад академи александр аршин барыш башмач башн бд бед бежд бесед 
беш бледн блужд блюд бод бодр бород бразд бред брод брош буд 
бужд вдов вед вежд везде верблюд верш ветош ветш вешн вид вишен 
влад вод вожд волшеб вражд вред выш вяд гад гарольд гаш гвозд где 
глад глаш глуш гляд год голод горазд горд город горш господ государ 
град гражд грандисон греш громад груд гряд да дав дал дам дв двер 
дви двиг движ двор дё дев девят дел ден денег деньг° дёр дерев держ 
дерз десят дет див дик дит дич дл дм дн днепр до доб добр дожд дол 
долг долж дом дор дорог дорож доск досуг дох доч др драг драз 
дребезж древ дрем дроб дров дрог дрож друг друж друз дрях ду дуб 
дуг дум дур дух душ дуэл дым дых дыш дяд едва един езд ерош жад 
жажд жд желудк желудок жёрд жид зад звезд звёзд зд здес здоров 
здрав зной идеал йм кажд карандаш кашл кид клад когда колод кош 
крад краш кувшин куд кудр куш кушак лад ладон ландыш лебед лед 
лёд лиш лод лондон лош льд люд мадригал маш мед медл меш мишур 
млад мод молод морд мудр мышл недуг нош нуд° нужд обид облад од 
одесс один одн оруд пад педант перед перёд пеш пиш плеш плод 
плош пляш позд порош праздн пред прежд прош пруд пряд пуш пушк 
пыш рад радуг радуж ред реш род рожд роскош рыд ряд сад свобод 
сед седьм серд сид скуд слад слажд след слуш слыш смород сред стад 
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стиш страд стражд страш студ стыд суд сужд сундук суш сюда сяд 
тверд твёрд твержд тетрад теш тиш тогда тошен тошн труд туда уд 
удар узд уш хандр хлад хлажд ход холод хорош худ худож чад чаш 
челяд чердак черед чред чуд чужд шаг шайк шал шалаш шар шарк 
шат шатр шевел шелк шёлк шеп шёп шест шиб шик шип шир школ 
шл шляп штук шуб шум шут щад ягод яд 
 
СФ → взойдёт (1) взошла (1) вошедший (1) вошёл (5) вошла (2) вышел (3) 
вышла (2) вышли (1) вышло (1) дошло (1) идёт (11) иди (1) идти (1) 
иду (1) идут (3) найдено (1) найдёт (1) найдёте (3) найти (2) нашед (1) 
нашёл (5) нашла (2) нейдёт (2) нейду (1) нейдут (1) отошёл (1) 
перешли (1) поди (1) подойди (1) подошёл (2) пойдём (2) пойдёмте (2) 
пойдёт (1) пойду (2) пошёл (6) пошла (4) пошли (4) пошло (1) придёт 
(4) придёшь (1) приди (4) пришёл (1) пришла (4) пришли (2) пришло 
(1) пройдёт (1) пройти (1) прошедшем (1) прошла (2) прошли (2) 
прошло (1) разойтиться (1) разошлись (1) сойду (1) сойтись (1) сошёл 
(1) сошлись (1) сошлися (1) ушед (1) ушла (1) шла (3) 
 
01.04.02 | 4. Когда же юности мятежной | Пришла Евгению пора, | Пора 
01.06.01 эпиграмм. | 6. Латынь из моды вышла ныне: | Так, если правду 
01.16.07 | Что там уж ждёт его Каверин. | Вошёл: и пробка в потолок, | 
01.19.08 полёт? | Иль взор унылый не найдёт | Знакомых лиц на сцене 
01.21.02 Всё хлопает. Онегин входит, | Идёт меж кресел по ногам, | 
01.22.13 и бьют в ладони: | А уж Онегин вышел вон; | Домой одеться 
01.28.05 | Расправил волоса рукой, | Вошёл. Полна народу зала; | 
01.30.09 | Люблю их ножки; только вряд | Найдёте вы в России целой | 
01.35.05 пробуждён. | Встаёт купец, идёт разносчик, | На биржу 
01.43.11 | Ему был тошен; ничего | Не вышло из пера его, | И не 
01.50.01 | Язык Петрарки и любви. | 50. Придёт ли час моей свободы? | 
01.52.13 прилетев в деревню дяди, | Его нашёл уж на столе, | Как дань 
01.53.01 | Как дань готовую земле. | 53. Нашёл он полон двор услуги; | 
01.53.07 гости ели, пили | И после важно разошлись, | Как будто делом 
01.59.01 я, любя, был глуп и нем. | 59. Прошла любовь, явилась муза, | 
01.60.11 | Плоды трудов моих отдам: | Иди же к невским берегам, | 
02.03.09 Онегин шкафы отворил: | В одном нашёл тетрадь расхода, | В 
02.12.06 | За полурусского соседа; | Взойдёт ли он, тотчас беседа | 
02.12.14 | И запищит она (Бог мой!): | Приди в чертог ко мне златой!12 
02.13.05 покороче свесть. | Они сошлись. Волна и камень, | 
02.15.10 блаженству; | И без меня пора придёт; | Пускай покамест он 
02.17.03 | Умы пустынников моих. | Ушед от их мятежной власти, | 
02.23.09 но любой роман | Возьмите и найдёте верно | Её портрет: он 
02.29.06 Отец её был добрый малый, | В прошедшем веке запоздалый; 
02.32.08 управлять, | И всё тогда пошло на стать. | Она езжала 
02.38.08 и падут; | Другие им вослед идут... | Так наше ветреное 
02.38.12 | И к гробу прадедов теснит. | Придёт, придёт и наше время, | 
02.38.12 гробу прадедов теснит. | Придёт, придёт и наше время, | И 
03.04.09 в поле уж темно; | Скорей! пошёл, пошёл, Андрюшка! | 
03.04.09 поле уж темно; | Скорей! пошёл, пошёл, Андрюшка! | Какие 
03.05.04 | И молчалива, как Светлана, | Вошла и села у окна. – | 
03.06.05 | И всех соседей развлекло. | Пошла догадка за догадкой. | 
03.07.06 в сердце дума заронилась; | Пора пришла, она влюбилась. | 
03.16.02 любви Татьяну гонит, | И в сад идёт она грустить, | И вдруг 
03.17.11 | Что знала, то забыла. Да, | Пришла худая череда! | 
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03.21.04 мысль в уме её родилась... | „Поди, оставь меня одну. | Дай, 
03.23.05 страстных и похвал. | И что ж нашёл я с изумленьем? | Они, 
03.28.01 в родной? | 28. Не дай мне Бог сойтись на бале | Иль при 
03.30.08 | Иноплеменные слова. | Где ты? приди: свои права | Передаю 
03.ПТ.28 (как знать?), | По сердцу я нашла бы друга, | Была бы 
03.ПТ.44 нет, это был не сон! | Ты чуть вошёл, я вмиг узнала, | Вся 
03.39.06 дрожит и жаром пышет, | И ждёт: нейдёт ли? Но не слышит. | В 
03.40.05 сердца в ней затих, | Чтобы прошло ланит пыланье. | Но в 
03.41.03 | И встала со скамьи своей; | Пошла, но только повернула | В 
04.12.02 молчали, | Но к ней Онегин подошёл | И молвил: „Вы ко мне 
04.13.10 без блёсток мадригальных: | Нашед мой прежний идеал, | Я 
04.17.09 | Головкой томною склонясь; | Пошли домой вкруг огорода; | 
04.29.01 меня”. | 29. Тут непременно вы найдёте | Два сердца, факел и 
04.43.13 пей, и вечер длинный | Кой-как пройдёт, и завтра тож, | И 
05.11.03 | Ей снится, будто бы она | Идёт по снеговой поляне, | 
05.12.14 | Перебралась через ручей; | Пошла – и что ж? медведь за 
05.15.13 немножко!” | И в сени прямо он идёт, | И на порог её кладёт. 
05.18.14 | Все встали; он к дверям идёт. | 19. И страшно ей: и 
05.28.05 | Приехал ротный командир; | Вошёл... Ах, новость, да 
05.28.11 | Но кушать подали. Четой | Идут за стол рука с рукой. | 
05.34.01 | И ей куплет передаёт. | 34. Пошли приветы, поздравленья; | 
05.34.04 | Когда же дело до Евгенья | Дошло, то девы томный вид, | 
05.44.04 проворно | Онегин с Ольгою пошёл; | Ведёт её, скользя 
06.01.09 как тяжкий сон. | Но кончен он. Идут за ужин. | Постели 
06.08.13 от поэта. | К окну Онегин подошёл | И про себя её 
06.09.12 Имея дома много дел, | И тотчас вышел; но Евгений | Наедине 
06.22.04 | А я, быть может, я гробницы | Сойду в таинственную сень, | И 
06.22.08 | Забудет мир меня; но ты | Придёшь ли, дева красоты, | 
06.22.14 друг, желанный друг, | Приди, приди: я твой супруг!.. 
06.22.14 друг, желанный друг, | Приди, приди: я твой супруг!..” | 
06.26.05 | Зарецкий жернов осуждал. | Идёт Онегин с извиненьем. | 
06.27.10 пожалуй, – | Сказал Владимир. И пошли | За мельницу. Пока 
06.28.12 | Не обагрилась их рука, | Не разойтиться ль полюбовно?.. | 
06.30.04 твёрдой, тихо, ровно | Четыре перешли шага, | Четыре 
06.31.11 | Его уж нет. Младой певец | Нашёл безвременный конец! | 
06.39.03 | Обыкновенный ждал удел. | Прошли бы юношества лета: | В 
06.42.07 ли страдало, | Иль скоро слёз прошла пора? | И где теперь её 
07.05.06 | С моею музой своенравной | Пойдёмте слушать шум 
07.06.02 Меж гор, лежащих полукругом, | Пойдём туда, где ручеёк | 
07.12.11 | Её печально лицо. | Когда все вышли на крыльцо, | И всё, 
07.15.08 мечты погружена, | Татьяна долго шла одна. | Шла, шла. И 
07.15.09 | Татьяна долго шла одна. | Шла, шла. И вдруг перед собою 
07.15.09 | Татьяна долго шла одна. | Шла, шла. И вдруг перед собою | С 
07.16.02 | 16. Её сомнения смущают: | „Пойду ль вперёд, пойду ль 
07.16.02 смущают: | „Пойду ль вперёд, пойду ль назад?.. | Его здесь 
07.25.02 загадку разрешила? | Ужели слово найдено? | Часы бегут; она 
07.25.06 два соседа | И где об ней идёт беседа. | – Как быть? 
07.25.13 | Всем наотрез одно и то же: | Нейду. И всё грустит она | Да 
07.26.07 бесом рассыпался! | Я думала: пойдёт авось; | Куда! и снова 
07.29.14 | Дохнул, завыл – и вот сама | Идёт волшебница зима. | 30. 
07.30.01 | Идёт волшебница зима. | 30. Пришла, рассыпалась; клоками | 
07.30.10 | Не радо ей лишь сердце Тани. | Нейдёт она зиму встречать, | 
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07.37.08 старого Кремля: | Нет, не пошла Москва моя | К нему с 
07.38.03 Петровский замок. Ну! не стой, | Пошёл! Уже столпы заставы | 
07.41.07 моя, Татьяна. – | „Ах, Таня! подойди ко мне – | Как будто 
07.42.07 | Но вы замучены с дороги; | Пойдёмте вместе отдохнуть... | 
07.54.13 где ещё в мундирах двое... | Вот отошёл... вот боком встал... | 
08.11.13 | И вслед за чинною толпою | Идти, не разделяя с ней | Ни 
08.15.08 выше | И нос и плечи подымал | Вошедший с нею генерал. | 
08.15.11 с головы до ног | Никто бы в ней найти не мог | Того, что модой 
08.18.05 – „Я им сосед”. | – О, так пойдём же. – Князь подходит | 
08.22.08 минут | Они сидят. Слова нейдут | Из уст Онегина. 
08.28.02 | Как твёрдо в роль свою вошла! | Как утеснительного 
08.32.13 знать, сердечное страданье | Уже пришло ему невмочь. | Вот 
08.33.04 В одно собранье | Он едет; лишь вошёл... ему | Она навстречу. 
08.39.04 сделался поэтом, | Не умер, не сошёл с ума. | Весна живит 
08.40.05 | Мой неисправленный чудак. | Идёт, на мертвеца похожий. | 
08.43.04 и что же? | Что в сердце вашем я нашла? | Какой ответ? одну 
08.47.08 | Все были жребии равны... | Я вышла замуж. Вы должны, | Я 
08.48.01 я буду век ему верна”. | 48. Она ушла. Стоит Евгений, | Как 
08.49.13 сшибок | Хотя крупицу смог найти. | За сим расстанемся, 
Пр.31.00 Слова сии коренные русские. | „Вышел Бова из шатра 
Пр.35.03 | .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: | Пришёл ко мне вчера с 
Пр.42.20 | Что через лужу может вброд | Пройти, глаза зажмуря, муха. | 
От.08.03 во мне – теперь их нет: | Они прошли иль изменились... | Мир 
От.12.06 | Приехав, он прямым поэтом | Пошёл бродить с своим 
От.15.09 С восточной гущей кофе пью. | Иду гулять. Уж благосклонный | 
От.15.14 в руках, и у крыльца | Уже сошлися два купца. | *Глядишь 
От.16.06 | Дитя расчёта и отваги, | Идёт купец взглянуть на 
От.16.11 Вступили нынче в карантин? | Пришли ли бочки жданных вин? 
От.17.05 берегов. | Чтò устрицы? пришли! О радость! | Летит 
От.20.11 и тепла | Немая ночь. Луна взошла, | Прозрачно-лёгкая 
10.12.02 присмирела снова, | И пуще царь пошёл кутить, | Но искра 
10.16.08 Буга облегли, | Дела иные уж пошли. | Там Пестель – для 
 
 
  ИДЕАЛ (10) 
НА → ад ал д да дал де дед дел дл е ед ел ид ла лад ле лед лел ли лил 
 
СФ → идеал (8) идеальной (1) идеальных (1) 
 
00.пс.12 полупечальных, | Простонародных, идеальных, | Небрежный 
01.57.08 воспевал | И деву гор, мой идеал, | И пленниц берегов 
04.13.10 | Нашед мой прежний идеал, | Я верно б вас одну 
06.23.07 головою, | На модном слове идеал | Тихонько Ленский 
07.49.06 шут печальный | Её находит идеальной | И, прислонившись у 
08.50.02 странный, | И ты, мой верный идеал, | И ты, живой и 
08.51.07 образован | Татьяны милый идеал... | О много, много рок 
От.08.08 и груды скал, | И гордой девы идеал, | И безыменные 
От.09.12 | Перед порогом кабака. | Мой идеал теперь – хозяйка. | Мои 
10.15.10 в мире видя, | Преследуя свой идеал. | Хромой Тургенев им 
 
 
  ИЗБ (4) 
НА → би 
НА ← близ 
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СФ → избе (2) избушке (1) избушкой (1) 
 
04.41.12 | Их не зовёт его рожок; | В избушке распевая, дева23 | 
07.31.12 много всякого добра. | И вот в избе между слугами | Поднялся 
07.34.05 не дают; | Трактиров нет. В избе холодной | Высокопарный, 
От.09.03 Люблю песчаный косогор, | Перед избушкой две рябины, | 
 
 
  ИЗЯЩ (1) 
НА → ищ щ я 
 
СФ → изящного (1) 
 
05.03.04 | Всё это низкая природа; | Изящного не много тут. | 
 
 




  ИМ2 ЫМ1 (11) 
ПЛ ↔ ми мы 
НА → м 
НА ← академи дым жим зим калмы кумир мадригал малин миг мил мин 
минут мир мишур могил мотыл мурлык мурлыч мысел мысл мыч 
мышл ним рифм 
 
СФ → безыменною (1) безыменные (1) имена (1) именах (1) именем (1) 
имени (1) именин (1) именины (1) именно (1) имя (2) 
 
02.06.05 В соседстве повод подавал. | По имени Владимир Ленский, | С 
02.24.02 звалась Татьяна...13 | Впервые именем таким | Страницы 
02.24.10 очень мало | У нас и в наших именах | (Не говорим уж о 
04.20.05 вам от меня, | Что значит именно родные. | Родные люди 
04.49.01 – | 49. „Я?” – Да, Татьяны именины | В субботу. Оленька и 
05.09.13 свирельного напева: | Как ваше имя?30 Смотрит он | И 
05.25.04 за собою | Весёлый праздник именин... | С утра дом Лариной 
07.05.07 слушать шум дубравный | Над безыменною рекой | В деревне, 
Пр.13.00 | 13. Сладкозвучнейшие греческие имена, | каковы, например: 
Пр.30.00 | 30. Таким образом узнают имя | будущего жениха. | 31. 
От.08.09 скал, | И гордой девы идеал, | И безыменные страданья... | 
 
 
  ИН (32) 
НА ← аршин блин вин винт° винч вишен гени гни грандисон евгени един 
искренн кабинет кинжал клин книг книж кувшин ланит малин мин 
минут нив ниж низ ник ним нис нит нищ один осин полтин свинец 
син ужин фин хижин чин 
 
СФ → иная (2) иней (1) иногда (9) иного (1) иное (2) иноземца (1) иной (5) 
иноплеменные (1) иноплеменными (1) иные (5) иным (1) иных (3) 
 
01.26.12 Пестреть гораздо б меньше мог | Иноплеменными словами, | 
01.34.02 другое время! | В заветных иногда мечтах | Держу я 
01.42.05 высший тон; | Хоть, может быть, иная дама | Толкует Сея и 
02.03.14 | Старик, имея много дел, | В иные книги не глядел. | 4. 
02.14.13 Но (правил нет без исключений) | Иных он очень отличал | И 
02.18.08 без труда, | Мы любим слушать иногда | Страстей чужих язык 
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02.34.06 жизнь его катилась; | Под вечер иногда сходилась | Соседей 
02.36.08 женой | Чистосердечней, чем иной. | Он был простой и 
02.39.07 надежды | Тревожат сердце иногда: | Без неприметного 
03.06.09 | Татьяне прочить жениха: | Иные даже утверждали, | Что 
03.23.11 мере, звук речей | Казался иногда нежней, | И с 
03.30.07 | Переложил ты страстной девы | Иноплеменные слова. | Где 
03.ПТ.63 души! | И суждено совсем иное... | Но так и быть! 
04.13.08 вас одной, | Невесты не искал иной. | Скажу без блёсток 
04.25.11 нежного стыда, | Он только смеет иногда, | Улыбкой Ольги 
04.26.01 край одежды целовать. | 26. Он иногда читает Оле | 
04.34.14 хоть, может быть, она | Совсем иным развлечена. | 35. Но я 
05.04.05 Любила русскую зиму, | На солнце иней в день морозный, | И 
06.06.05 иль исподтишка, | Хоть и ему иные штуки | Не проходили без 
06.06.07 | Не проходили без науки, | Хоть иногда и сам впросак | Он 
06.34.04 иль ответом, | Или безделицей иной | Вас оскорбивший за 
06.44.01 моей души. | 44. Познал я глас иных желаний, | Познал я 
07.03.11 | Средь поэтического сна | Иная, старая весна | И в 
07.21.14 душой; | И ей открылся мир иной. | 22. Хотя мы знаем, что 
08.08.08 ханжой, | Иль маской щегольнёт иной, | Иль просто будет 
08.35.13 мадригалы | Себе встречал я иногда: | E sempre bene, 
08.51.03 | Я строфы первые читал... | Иных уж нет, а те далече, | 
Пр.07.00 сия ироническая строфа не что | иное, как тонкая похвала 
Пр.08.10 владычество ночи; | Как взор иноземца на северном небе 
От.09.01 | Воды я много подмешал. | *Иные мне нужны картины: | 
10.12.03 пошёл кутить, | Но искра пламени иного | Уже издавна, может 
10.16.08 | И степи Буга облегли, | Дела иные уж пошли. | Там Пестель 
 
 
  ИСК (ищ) ЫСК (14) 
НА → ки с щ 
НА ← изящ искр искренн кист кулис нищ пищ скит скрып хищ чищ щип щит 
ящик 
 
СФ → взыскательному (1) искал (3) искала (1) искали (1) искатель (1) 
искать (1) ищет (1) ищу (1) отыскать (2) разыскательный (1) сыскать 
(1) 
 
01.38.02 которого причину | Давно бы отыскать пора, | Подобный 
01.59.03 тёмный ум. | Свободен, вновь ищу союза | Волшебных звуков, 
03.10.06 книгой бродит, | Она в ней ищет и находит | Свой тайный 
04.10.05 – рад был отдохнуть. | Он их искал без упоенья, | А 
04.13.08 б, кроме вас одной, | Невесты не искал иной. | Скажу без 
04.15.09 | Таков я. И того ль искали | Вы чистой, пламенной 
04.22.09 никогда? | Призрака суетный искатель, | Трудов напрасно не 
05.24.04 значенье | Татьяна хочет отыскать. | Татьяна в 
06.01.06 зевала, | Глазами Ленского искала, | И бесконечный 
07.мт.00 дочь любима, | Где равную тебе сыскать? | Дмитриев. | Как не 
07.27.06 слышит новость эту. | На суд взыскательному свету | 
08.28.05 скоро приняла! | Кто б смел искать девчонки нежной | В сей 
08.49.05 чего бы ты за мной | Здесь не искал в строфах небрежных, | 
От.19.02 *А только ль там очарований? | А разыскательный лорнет? | А 
 
 
  ИСКР (3) 
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НА → иск ки крик рис с 
НА ← искренн 
 
СФ → искра (1) искрами (1) искру (1) 
 
06.31.05 по скату гор, | На солнце искрами блистая, | Спадает 
08.ПО.10 вас когда-то встретя, | В вас искру нежности заметя, | Я ей 
10.12.03 | И пуще царь пошёл кутить, | Но искра пламени иного | Уже 
 
 
  ИСКРЕНН (2) 
НА → е ес ин иск искр ки крес крик нес ник нис рек рес рис с се сек сен сер 
сес син сн 
 
СФ → искренней (1) искренность (1) 
 
02.37.12 дождусь ли дня?..” | И, полный искренней печалью, | 
04.12.07 невинной излиянья; | Мне ваша искренность мила; | Она в 
 
 
  ИСТ (6) 
ПА ↔ тис 
НА → с ст т 
НА ← блист кист лист пистолет сатир свист скит стиг стиж стих стич° стиш 
стриж стрич° чист 
 
СФ → истин (2) истинный (3) истины (1) 
 
01.08.03 мне недосуг; | Но в чём он истинный был гений, | Что знал 
04.31.07 он про то и пишет: | И полны истины живой | Текут элегии 
05.22.07 вымыслов поэта, | Ни мудрых истин, ни картин; | Но ни 
05.27.05 очках и в рыжем парике. | Как истинный француз, в кармане | 
06.07.11 укрывшись наконец, | Живёт, как истинный мудрец, | Капусту 
08.23.12 без пошлых тем, | Без вечных истин, без педантства, | И не 
 
 
  ИСЧЕЗ (4) 
НА → е ес с се сес сеч ч чес 
 
СФ → исчезает (1) исчезла (1) исчезло (1) исчезнувший (1) 
 
01.31.13 | И край отцов, и заточенье? | Исчезло счастье юных лет – | 
02.28.04 на бледном небосклоне | Звёзд исчезает хоровод, | И тихо 
06.14.05 | И молча он повесил нос. | Исчезла ревность и досада | 
10.08.04 Сей всадник, папою венчанный, | Исчезнувший как тень зари, | 
 
 
  ищ* 




  Й 
 
 
  Й 
  см. ИД 
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  йд* 
  см. Й 
 
 
  йм* 
  см. НЯ 
 
 
  ЙМ 




  К 
 
 
  КА (4) 
НА ← академи александр алк банк брак галк° галок злак кабак кабинет 
каблук кавказ каж кажд каз казн кал калит калмы кам кан канав кап 
капуст карандаш карет карман карт кас кастрюл кат кафтан кач кашл 
ква квас кинжал клад клан клас° класс ковар когда колпак комнат 
корабл кра крад крас крат крахмал краш кроват кушак лаком ласк мак 
маск мрак облак паук плак пока рак сак скак скал скам скатер скач 
склаб собак стакан так таск трактир чердак шайк шарк 
 
СФ → каюсь (1) раскаянье (1) раскаяньем (1) раскаяться (1) 
 
01.46.07 | Того змия воспоминаний, | Того раскаянье грызёт. | Всё это 
02.13.13 неразлучны. | Так люди (первый каюсь я) | От делать нечего 
03.29.05 | Произведут в груди моей; | Раскаяться во мне нет силы, | 
06.14.11 Он видит: он ещё любим; | Уж он раскаяньем томим, | Готов 
 
 
  КАБАК (1) 
НА → ба баб ка 
НА ← банк брак кабинет каблук корабл облак склаб собак 
 
СФ → кабака (1) 
 
От.09.11 топот трепака | Перед порогом кабака. | Мой идеал теперь – 
 
 
  КАБИНЕТ (6) 
НА → ба баб бан банк бе би е ин ка кабак кан кат ки кибит неб ник нит т та 
так тан тек тен тк 
 
СФ → кабинет (4) кабинете (2) 
 
01.23.02 картине верной | Уединённый кабинет, | Где мод воспитанник 
01.23.13 для неги модной, – | Всё украшало кабинет | Философа в 
06.23.11 уж сосед | В безмолвный входит кабинет | И будит Ленского 
07.18.04 за мною. | Вот это барский кабинет; | Здесь почивал он, 
07.21.05 сень, | И в молчаливом кабинете, | Забыв на время всё 
08.34.09 отрёкся он. | И в молчаливом кабинете | Ему припомнилась 
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  КАБЛУК (3) 
НА → ал алк ба баб бал балала бу бук ка кабак кал клуб ку куб кук кукл ла 
лб лук у ук ул 
 
СФ → каблуки (1) каблуков (1) каблуком (1) 
 
04.07.13 слава | Со славой красных каблуков | И величавых 
05.42.04 всё дрожало, | Паркет трещал под каблуком, | Тряслися, 
05.42.11 красы: | Припрыжки, каблуки, усы | Всё те же: их 
 
 
  КАВКАЗ (3) 
НА → аз за зв ка каз ква 
 
СФ → Кавказ (1) Кавказа (1) кавказские (1) 
 
08.04.06 рассказа! | Как часто по горам Кавказа | Она Ленорой, при 
От.пз.00 едет в Астрахань и оттуда на Кавказ. | *Он видит: Терек 
От.03.09 овцы калмыков, | Вдали – кавказские громады, | К ним 
 
 
  каж* 
  см. КАЗ1 
 
 
  КАЖ 
  см. КАЗ2 
 
 
  КАЖД 
  см. КАЗ1 
 
 
  КАЗ1 (каж) КАЖД (96) 
НА → ад аз д жа жад жажд жд жж за ка 
НА ← злак кавказ казн кинжал 
 
СФ → высказывал (1) каждая (1) каждого (1) каждой (1) каждою (1) 
каждый (9) каждым (1) кажется (7) кажут (1) казалась (2) казались 
(2) казалось (3) казался (1) казаться (2) наказ (1) наказан (2) наказать 
(1) наказу (1) оказать (2) откажи (1) откажут (1) отказ (1) отказаться 
(1) перескажу (2) пересказать (2) покажем (1) покажешь (1) 
показался (2) предсказаниям (1) предсказанья (1) прикажешь (1) 
прикажи (1) прикажут (1) приказала (1) приказчика (1) расскажем 
(1) расскажи (1) рассказ (2) рассказа (1) рассказам (1) рассказы (1) 
рассказывал (1) скажет (1) скажешь (1) скажи (5) скажите (3) скажу 
(1) сказал (8) сказала (1) сказать (4) сказка (1) сказки (1) укажет (1) 
укажешь (1) указует (1) 
 
01.06.02 ныне: | Так, если правду вам сказать, | Он знал довольно 
01.08.02 Всего, что знал ещё Евгений, | Пересказать мне недосуг; | Но 
01.10.04 Разуверять, заставить верить, | Казаться мрачным, изнывать, | 
01.11.01 слезой! | 11. Как он умел казаться новым, | Шутя 
01.17.10 | Онегин полетел к театру, | Где каждый, вольностью дыша, | 
01.51.08 | Заимодавцев жадный полк. | У каждого свой ум и толк: | 
01.54.01 на что-нибудь. | 54. Два дня ему казались новы | Уединённые 
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01.55.08 | И far niente мой закон. | Я каждым утром пробуждён | Для 
02.05.13 не подходит; | Всё да да нет; не скажет да-с | Иль нет-с”. 
02.13.11 понравились; потом | Съезжались каждый день верхом, | И 
02.18.13 | Охотно клонит слух прилежный | Рассказам юных усачей, | 
02.19.08 сердца исповедь любя, | Поэт высказывал себя; | Свою 
02.19.13 повесть, | Обильный чувствами рассказ, | Давно не новыми 
02.25.08 | Она в семье своей родной | Казалась девочкой чужой. | Она 
02.27.06 проказы | Ей чужды; страшные рассказы | Зимою в темноте 
02.34.12 | Проходит время; между тем | Прикажут Ольге чай готовить, | 
02.39.11 пишу не для похвал; | Но я бы, кажется, желал | Печальный 
02.40.06 Быть может (лестная надежда!), | Укажет будущий невежда | 
03.01.07 Помилуй! и тебе не трудно | Там каждый вечер убивать?” | – 
03.05.01 | Мне не наделала б вреда. | 5. Скажи: которая Татьяна?” | – 
03.08.02 Открылись очи; | Она сказала: это он! | Увы! теперь 
03.11.13 конце последней части | Всегда наказан был порок, | Добру 
03.13.11 нём изображу, | Но просто вам перескажу | Преданья русского 
03.14.01 нравы нашей старины. | 14. Перескажу простые речи | Отца 
03.17.12 худая череда! | Зашибло... – „Расскажи мне, няня, | Про ваши 
03.23.11 | По крайней мере, звук речей | Казался иногда нежней, | И с 
03.29.12 и что ж? ей-ей | Теперь готов уж отказаться. | Я знаю: нежного 
03.ПТ.02 чего же боле? | Что я могу ещё сказать? | Теперь, я знаю, в 
03.ПТ.04 в вашей воле | Меня презреньем наказать. | Но вы, к моей 
03.34.02 одолженье. – | „Изволь, родная, прикажи”. | – Не думай... 
03.34.04 | Но видишь... ах! не откажи. – | „Мой друг, вот Бог 
03.36.06 Ольгин обожатель. | „Скажите: где же ваш приятель? 
03.39.09 ягоды в кустах | И хором по наказу пели | (Наказ, 
03.39.10 | И хором по наказу пели | (Наказ, основанный на том, | 
03.41.11 | Сегодня, милые друзья, | Пересказать не в силах я; | 
04.10.03 | А волочился как-нибудь; | Откажут – мигом утешался; | 
04.13.09 | Невесты не искал иной. | Скажу без блёсток 
04.16.09 деревцо свои листы | Меняет с каждою весною. | Так, видно, 
04.32.09 | – Ты прав, и верно нам укажешь | Трубу, личину и 
04.32.12 капитал | Отвсюду воскресить прикажешь: | Не так ли, друг? 
04.33.05 не всё ль равно? | Припомни, что сказал сатирик! | „Чужого 
04.46.12 завсегда, везде, | Готов нам оказать услугу | Иль тихий 
04.48.12 а там | Уж к ним и носу не покажешь. | Да вот... какой же 
05.04.13 своих гадали | И им сулили каждый год | Мужьёв военных и 
05.05.04 снам, и карточным гаданьям, | И предсказаниям луны. | Её 
05.10.03 ночью ворожить, | Тихонько приказала в бане | На два 
05.19.13 | Рога и пальцы костяные, | Всё указует на неё, | И все 
05.20.01 кричат: моё! моё! | 20. Моё! – сказал Евгений грозно, | И 
05.21.13 влетает; | „Ну, – говорит, – скажи и ты мне, | Кого ты 
06.05.05 | В пяти саженях попадал, | И то сказать, что и в сраженье | 
06.05.13 вновь предаться узам, | Чтоб каждый вечер у Вери37 | В 
06.07.08 с юностью живой. | Как я сказал, Зарецкий мой, | Под 
06.09.08 | Оборотясь, без лишних слов | Сказал, что он всегда готов. | 
06.10.11 сердцем юношу любя, | Был должен оказать себя | Не мячиком 
06.27.01 | 27. „Мой секундант? – сказал Евгений, – | Вот он: 
06.27.10 – Начнём, пожалуй, – | Сказал Владимир. И пошли | За 
06.29.14 развёл по крайний след, | И каждый взял свой пистолет. | 
06.34.08 | Вас гордо вызвавший на бой, | Скажите: вашею душой | Какое 
07.02.14 душу мёртвую давно, | И всё ей кажется темно? | 3. Или, не 
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07.12.07 Старушка, с дочерью прощаясь, | Казалось, чуть жива была, | 
07.18.06 почивал он, кофей кушал, | Приказчика доклады слушал | И 
07.19.03 себя на всё глядит, | И всё ей кажется бесценным, | Всё душу 
07.21.11 | Сперва ей было не до них, | Но показался выбор их | Ей 
07.26.02 – В кого же? | Буянов сватался: отказ. | Ивану Петушкову – 
07.33.14 | И заведёт крещёный мир | На каждой станции трактир. | 34. 
07.42.01 | 42. А тот... но после всё расскажем, | Не правда ль? 
07.42.03 её родне | Мы Таню завтра же покажем. | Жаль, разъезжать 
07.44.02 обедам | Развозят Таню каждый день | Представить 
07.44.09 „Как Таня выросла! Давно ль | Я, кажется, тебя крестила? | А я 
07.51.09 чувства поражает вдруг. | Здесь кажут франты записные | 
07.54.07 И локтем Таню враз толкнули, | И каждая шепнула ей: | – 
08.04.05 немой | Волшебством тайного рассказа! | Как часто по горам 
08.07.07 и туманный? | Для всех он кажется чужим. | Мелькают лица 
08.08.03 | Иль корчит так же чудака? | Скажите, чем он возвратился? | 
08.13.08 тень | Ему являлась каждый день, | И начал 
08.14.12 тихо, просто было в ней, | Она казалась верный снимок | Du 
08.17.08 смутно | Ему забытые черты. | „Скажи мне, князь, не знаешь 
08.30.07 стеклянным сеням | Он подъезжает каждый день; | За ней он 
08.ПО.22 Боже мой! | Как я ошибся, как наказан! | Нет, поминутно 
08.36.12 связанные сны, | Угрозы, толки, предсказанья, | Иль длинной 
08.36.13 предсказанья, | Иль длинной сказки вздор живой, | Иль 
08.43.02 я тогда моложе, | Я лучше, кажется, была, | И я любила 
08.48.06 звон раздался, | И муж Татьянин показался, | И здесь героя 
08.51.04 а те далече, | Как Сади некогда сказал. | Без них Онегин 
Пр.31.00 людскую | молвь и конский топ” (Сказка о Бове Королевиче). 
Пр.32.00 | 32. Один из наших критиков, кажется, | находит в этих 
Пр.42.07 Проезжим мало барыша; | Дорога, скажешь, хороша – | И 
Пр.43.00 игривостью воображения. К... рассказывал, | что, будучи 
От.08.05 прошлых лет! | В ту пору мне казались нужны | Пустыни, волн 
От.10.06 | Таков ли был я, расцветая? | Скажи, фонтан Бахчисарая? | 
От.13.01 тень. | *А где, бишь, мой рассказ несвязный? | В Одессе 
От.13.02 несвязный? | В Одессе пыльной, я сказал. | Я б мог сказать: в 
От.13.03 пыльной, я сказал. | Я б мог сказать: в Одессе грязной – | 
10.05.03 русский, глупый наш народ, | Скажи, зачем ты в самом деле | 
10.15.07 | Меланхолический Якушкин, | Казалось, молча обнажал | 
10.17.09 | Забавы взрослых шалунов, | Казалось .:.:.:.:. | Узлы к 
 
 
  КАЗ2 КАЖ (8) 
НА → аз жа жж за ка 
НА ← злак кавказ кажд казн кинжал 
 
СФ → искажали (1) проказам (1) проказник (2) проказы (4) 
 
01.15.06 праздник. | Куда ж поскачет мой проказник? | С кого начнёт он? 
02.27.05 нею не вела. | И были детские проказы | Ей чужды; страшные 
03.27.12 слабо и с трудом, | Его так мило искажали, | И в их устах язык 
05.45.10 в силах Ленский снесть удара; | Проказы женские кляня, | 
06.12.06 праздник! | Он всё боялся, чтоб проказник | Не отшутился 
07.30.08 | Блеснул мороз. И рады мы | Проказам матушки зимы. | Не 
08.23.04 | С Онегиным он вспоминает | Проказы, шутки прежних лет. | 
08.34.03 | Чтоб муж иль свет не угадал | Проказы, слабости 
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  КАЗН (1) 
НА → аз за зна ка каз кан нз 
 
СФ → казнию (1) 
 
10.08.06 зари, | .:.:.:.:.:.:.: | Измучен казнию покоя | .:.:.:.:.:.:.: 
 
 
  КАЛ (1) 
ПА ↔ алк 
НА → ал ка ла 
НА ← александр галк° галок злак каблук калит калмы кастрюл кашл кинжал 
клад клан клас° класс колпак корабл крахмал лаком ласк облак плак 
скал склаб 
 
СФ → раскалённой (1) 
 
От.15.05 я. | Потом за трубкой раскалённой, | Волной солёной 
 
 
  КАЛИТ (1) 
НА → ал алк ка кал кат ки клик ла ли лик лил т та так тк тл 
 
СФ → калитку (1) 
 
От.09.04 Перед избушкой две рябины, | Калитку, сломанный забор, | На 
 
 
  КАЛМЫ (3) 
НА → ал алк ка кал кам клык ла м мак мал мам мк мы ым 
 
СФ → калмык (1) калмыков (1) калмыцкого (1) 
 
06.05.08 смело в грязь | С коня калмыцкого свалясь, | Как зюзя 
07.40.10 | С чулком в руке, седой калмык. | Встречает их в 
От.03.08 кочующих шатров | Пасутся овцы калмыков, | Вдали – 
 
 
  КАМ (8) 
ПЛ ↔ мак 
НА → ка м мам мк 
НА ← академи калмы карман комнат крахмал лаком маск мрак скам 
 
СФ → белокаменной (1) камень (3) каменья (1) камнем (1) окаменеть (2) 
 
02.13.05 свесть. | Они сошлись. Волна и камень, | Стихи и проза, лёд и 
02.36.14 Господний раб и бригадир, | Под камнем сим вкушает мир. | 
04.27.06 сельски виды, | Надгробный камень, храм Киприды, | Или на 
06.46.11 очерстветь | И наконец окаменеть | В мертвящем 
07.06.08 говор ключевой, – | Там виден камень гробовой | В тени двух 
07.36.02 вот уж близко. Перед ними | Уж белокаменной Москвы, | Как 
Пр.40.07 очерстветь | И наконец окаменеть | В мертвящем 
От.14.01 хилого коня. | *Но уж дробит каменья молот, | И скоро 
 
 
  КАН КОН1 (61) 
НА → ка ок 
НА ← александр банк кабинет казн канав карандаш карман кафтан кинжал 
клан клон колен комнат корен корн локон стакан 
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СФ → бесконечный (2) докончу (1) закон (3) законодатель (1) 
законодательнице (1) закону (1) конец (2) конечно (11) конца (3) 
конце (2) концом (1) кончаю (1) кончен (1) кончил (2) кончилась (1) 
кончину (1) кончит (1) наконец (20) неоконченных (1) оканчивалась 
(1) окончательных (1) остроконечный (1) скончался (2) 
 
01.03.04 три бала ежегодно | И промотался наконец. | Судьба Евгения 
01.04.08 Как dandy2 лондонский одет | И наконец увидел свет. | Он 
01.06.06 | Потолковать об Ювенале, | В конце письма поставить vale, | 
01.08.11 Назон, | За что страдальцем кончил он | Свой век блестящий 
01.17.05 начался балет. | Театра злой законодатель, | Непостоянный 
01.26.05 | Здесь описать его наряд; | Конечно б это было смело, | 
01.37.13 повеса пылкой, | Но разлюбил он наконец | И брань, и саблю, и 
01.51.05 разведены. | Отец его тогда скончался. | Перед Онегиным 
01.51.14 видя | Иль предузнав издалека | Кончину дяди-старика. | 52. 
01.55.07 пустынным, | И far niente мой закон. | Я каждым утром 
01.59.07 забывшись, не рисует, | Близ неоконченных стихов, | Ни 
01.60.04 | Покамест моего романа | Я кончил первую главу; | 
02.11.09 | О псарне, о своей родне, | Конечно, не блистал ни 
02.13.01 | 13. Но Ленский, не имев конечно | Охоты узы брака 
02.14.10 был Евгений; | Хоть он людей конечно знал | И вообще их 
02.17.07 кто ведал их волненья | И наконец от них отстал; | 
02.26.12 шутя | К приличию, закону света, | И важно 
02.33.13 прежнюю Селину | И обновила наконец | На вате шлафор и 
02.36.02 старели оба. | И отворились наконец | Перед супругом двери 
03.11.12 был жертвовать собой, | И при конце последней части | Всегда 
03.14.07 примиренья, | Поссорю вновь, и наконец | Я поведу их под 
03.18.10 ходила сваха | К моей родне, и наконец | Благословил меня 
03.ПТ.76 | Увы, заслуженным укором! | Кончаю! Страшно перечесть... | 
03.41.01 припадшего стрелка. | 41. Но наконец она вздохнула | И 
03.41.14 речи | И погулять и отдохнуть: | Докончу после как-нибудь. | 
04.10.10 вечерний приезжает, | Садится; кончилась игра: | Он уезжает 
04.21.05 | Вы сохраняете права. | Конечно так. Но вихорь моды, | 
04.28.01 тот же после многих лет. | 28. Конечно, вы не раз видали | 
04.28.04 | Что все подружки измарали | С конца, с начала и кругом. | 
05.23.04 в уединенье | И для Татьяны наконец | Его с разрозненной 
05.26.11 с козырьком35 | (Как вам, конечно, он знаком), | И 
05.29.11 творец! – | Кричит хозяйка: – Наконец!” | Теснятся гости, 
05.32.01 | Карикатуры всех гостей. | 32. Конечно, не один Евгений | 
05.44.13 | В негодовании ревнивом | Поэт конца мазурки ждёт | И в 
06.01.07 | Глазами Ленского искала, | И бесконечный котильон | Её 
06.01.09 | Её томил, как тяжкий сон. | Но кончен он. Идут за ужин. | 
06.07.10 и акаций | От бурь укрывшись наконец, | Живёт, как истинный 
06.11.09 зол, он сплетник, он речист... | Конечно, быть должно 
06.21.08 он. | Нет нужды: прав судьбы закон. | Паду ли я, стрелой 
06.23.05 вижу я; да что нам в том?) | И наконец перед зарею, | 
06.24.11 | Ещё над ним летает сон. | Вот наконец проснулся он | И полы 
06.27.06 человек он неизвестный, | Но уж конечно малый честный”. | 
06.31.11 певец | Нашёл безвременный конец! | Дохнула буря, цвет 
06.39.12 ел, скучал, толстел, хирел, | И наконец в своей постеле | 
06.39.13 | И наконец в своей постеле | Скончался б посреди детей, | 
06.43.03 моего, | Хоть возвращусь к нему, конечно, | Но мне теперь не 
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06.44.07 младость? | Ужель и вправду наконец | Увял, увял её венец? 
06.46.11 | Ожесточиться, очерстветь | И наконец окаменеть | В 
07.21.07 время всё на свете, | Осталась наконец одна, | И долго 
08.03.01 | .:.:.:.:.:.:.:.: | 3. И я, в закон себе вменяя | Страстей 
08.22.02 считает, | Вновь не дождётся дню конца. | Но десять бьёт; он 
08.28.07 сей величавой, в сей небрежной | Законодательнице зал? | И 
08.42.07 долгое молчанье, | И тихо наконец она: | „Довольно, 
00.зг.00 | Как я с Онегиным моим. | Конец | Примечания к „Евгению 
Пр.08.18 Филомела полночные песни лишь кончит | И песни заводит, 
Пр.40.00 В первом издании шестая глава оканчивалась | следующим 
Пр.40.07 | Ожесточиться, очерстветь | И наконец окаменеть | В 
Пр.43.00 что шпага его, высунувшись | концом из тележки, стучала по 
От.пз.00 Онегина, и пожертвовать одною из окончательных строф: | 
От.04.03 вокруг, | Стоит Бешту остроконечный | И зеленеющий 
От.10.08 ль мысли мне на ум | Навёл твой бесконечный шум, | Когда 
 
 
  КАНАВ (1) 
НА → ванн ка кан ква 
 
СФ → канавы (1) 
 
Пр.42.02 глаз: | Деревья, с дёрном вал, канавы; | Работы много, много 
 
 
  КАП (6) 
НА → ка па 
НА ← капуст колпак паук плак пока 
 
СФ → капать (2) капли (3) каплю (1) 
 
03.20.09 | И распущенные власы, | И капли слёз, и на скамейке | 
03.ПТ.06 к моей несчастной доле | Хоть каплю жалости храня, | Вы не 
05.16.05 похоронах; | Не видя тут ни капли толку, | Глядит она 
05.30.09 слышит, слёзы из очей | Хотят уж капать; уж готова | Бедняжка 
06.41.01 | 41. Пред ним (как начинает капать | Весенний дождь на 
08.31.07 не заметит: | Кокетства в ней ни капли нет – | Его не терпит 
 
 
  КАПУСТ (1) 
НА → ка кап кас кат ку кук куп кус куст кут па пас паук пс пт пуск пуст пут 
с сак скак скуп сп ст ста ступ су сук т та так таск тк тук туп туск тут у 
ук ус уст ут 
 
СФ → капусту (1) 
 
06.07.12 | Живёт, как истинный мудрец, | Капусту садит, как Гораций, | 
 
 
  КАРАНДАШ (2) 
НА → ад д да дн др ка кан кра крад краш ра рад рак ран ш шар шарк 
 
СФ → карандаша (1) карандаши (1) 
 
07.23.10 полях она встречает | Черты его карандаша. | Везде Онегина 
08.26.04 притупивший, | St.-Priest, твои карандаши; | В дверях другой 
 
 
  КАРЕТ (5) 
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НА → е ка карт кат кра крат ра рак рат рек рет т та так тек тер тк тр трат 
НА ← скатер 
 
СФ → карет (1) каретах (1) карете (1) кареты (2) 
 
01.27.03 бал, | Куда стремглав в ямской карете | Уж мой Онегин 
01.27.07 рядами | Двойные фонари карет | Весёлый изливают свет 
07.04.12 друзья! скорей, скорей, | В каретах, тяжко нагруженных, | 
07.12.13 прощаясь, суетилось | Вокруг кареты молодых, | Татьяна 
От.13.12 | По улице дерзает вброд; | Кареты, люди тонут, вязнут, | 
 
 
  КАРМАН (1) 
НА → ка кам кан кра м мак мам ман мар мк мн мр мрак ра рак рам ран 
 
СФ → кармане (1) 
 
05.27.05 | Как истинный француз, в кармане | Трике привёз куплет 
 
 
  КАРТ (15) 
ПА ↔ крат 
НА → ка кат кра ра рак рат т та так тк тр трат 
НА ← карет кастрюл кроват скатер трактир 
 
СФ → карт (1) картёжной (1) картель (1) картин (4) картине (1) 
картинкою (1) картиной (2) картины (3) карточным (1) 
 
01.23.01 едет он. | 23. Изображу ль в картине верной | Уединённый 
01.54.11 нет ни улиц, ни дворцов, | Ни карт, ни балов, ни стихов. | 
03.31.12 слабый перевод, | С живой картины список бледный, | Или 
04.13.05 повелел; | Когда б семейственной картиной | Пленился я хоть 
04.24.10 | Развеселить воображенье | Картиной счастливой любви. | 
04.50.11 зрим один | Ряд утомительных картин, | Роман во вкусе 
05.03.02 3. Но, может быть, такого рода | Картины вас не привлекут: | 
05.05.03 старины, | И снам, и карточным гаданьям, | И 
05.22.07 поэта, | Ни мудрых истин, ни картин; | Но ни Виргилий, ни 
06.04.08 | Зарецкий, некогда буян, | Картёжной шайки атаман, | 
06.09.02 | Короткий вызов, иль картель: | Учтиво, с ясностью 
08.06.14 мужчин | Вкруг дам как около картин. | 7. Ей нравится 
08.26.06 другой диктатор бальный | Стоял картинкою журнальной, | 
08.49.08 Отдохновенья от трудов, | Живых картин, иль острых слов, | 
От.09.01 подмешал. | *Иные мне нужны картины: | Люблю песчаный 
 
 
  КАС КОС4 (7) 
ПЛ ↔ сак 
НА ↔ скак 
НА → ка ок с 
НА ← александр воск доск жесток капуст кастрюл квас клас° класс кост крас 
ласк маск москв москов плоск роскош скал скам скатер скач сквоз 
склаб скоб скольз скор скорб скот сморк собак сорок стакан строк 
сурок таск тоск 
 
СФ → касается (1) касаясь (1) коснётся (1) коснуться (2) прикосновенье (2) 
 
01.05.10 | Без принужденья в разговоре | Коснуться до всего слегка, | С 
01.20.09 Истомина; она, | Одной ногой касаясь пола, | Другою 
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01.31.09 мягких вы ковров | Роскошное прикосновенье. | Давно ль для 
01.33.06 | Как я желал тогда с волнами | Коснуться милых ног устами! | 
01.34.06 кипит воображенье, | Опять её прикосновенье | Зажгло в 
07.52.10 какою гордостью небесной | Земли касается она! | Как негой 
08.30.11 | Боа пушистый на плечо, | Или коснётся горячо | Её руки, или 
 
 
  КАСТРЮЛ (1) 
НА → ал алк ка кал карт кас кат клас° класс кра крас крат ла лар ласк ласт ра 
рак рас рат с сак сал скак скал сл ст ста стал стар стара стл страст т та 
так таск тк тл тр трат ют 
 
СФ → кастрюльки (1) 
 
07.31.07 | Везут домашние пожитки, | Кастрюльки, стулья, сундуки, | 
 
 
  КАТ КАЧ (10) 
ПЛ ↔ так 
НА → ка т та тк ч ча 
НА ← кабинет калит капуст карет карт кастрюл кафтан комнат крат кроват 
скатер скач стакан таск трактир чердак 
 
СФ → закат (1) заката (1) катаются (1) катилась (2) катится (1) качал (1) 
качая (1) качели (1) скату (1) 
 
02.34.05 ел и пил; | Покойно жизнь его катилась; | Под вечер иногда 
02.35.06 год они говели; | Любили круглые качели, | Подблюдны песни, 
03.13.08 старый лад | Займёт весёлый мой закат. | Не муки тайные 
04.24.05 | Её души не шевелит. | Качая важно головою, | Соседи 
05.06.06 торопилась, | Пока звезда ещё катилась, | Желанье сердца ей 
06.24.06 спит себе глубоко. | Уж солнце катится высоко, | И перелётная 
06.31.04 не муку. | Так медленно по скату гор, | На солнце искрами 
07.07.04 | Над этой урною смиренной | Качал таинственный венок. | 
Пр.08.06 небо ночное сияет, | И пурпур заката сливается с златом 
Пр.24.00 | критиков, – что мальчишки катаются на коньках”. 
 
 
  КАФТАН (1) 
НА → ка кан кат т та так тан тк 
 
СФ → кафтане (1) 
 
07.40.09 дверь, | В очках, в изорванном кафтане, | С чулком в руке, 
 
 
  КАЧ 
  см. КАТ 
 
 
  КАШЛ (2) 
НА → ал алк ка кал ла ш шал шалаш шл 
 
СФ → кашлять (1) раскашлялась (1) 
 
01.22.06 перестали топать, | Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; | 
07.42.14 тут, совсем утомлена, | В слезах раскашлялась она. | 43. 
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  КВА (1) 
НА → ка 
НА ← кавказ канав квас ковар кроват 
 
СФ → квакать (1) 
 
04.32.06 плакать, | И всё одно и то же квакать, | Жалеть о прежнем, о 
 
 
  КВАС (1) 
НА → вс ка кас ква с сак сва скак 
 
СФ → квас (1) 
 
02.35.12 | Они роняли слёзки три; | Им квас как воздух был потребен, 
 
 
  КЕЛ (3) 
ПЛ ↔ лек 
ПА ↔ кле 
НА → е ел ле лел 
НА ← александр блеск влек желудк желудок клевет клевещ клет колеб колен 
кремл кресел кресл мельк облек плеск стекл человек шелк 
 
СФ → келье (1) кельи (1) келья (1) 
 
07.01.11 за данью полевой | Летит из кельи восковой. | Долины 
07.20.01 крестом. | 20. Татьяна долго в келье модной | Как очарована 
08.01.09 стала мне. | Моя студенческая келья | Вдруг озарилась: муза 
 
 
  КИ1 КИД (7) 
ПЛ ↔ дик 
НА → д ид 
НА ← академи иск искр искренн кабинет калит кибит кинжал кип кист клик 
клин клиц книг книж крив крик критик крич кувшин кулис кумир лик 
ник скит трактир шик ящик 
 
СФ → закидаем (1) кинулись (1) накинет (1) окинул (1) покинул (2) 
покинуть (1) 
 
01.21.05 ложи незнакомых дам; | Все ярусы окинул взором, | Всё видел: 
01.43.05 петербургской мостовой, | И вас покинул мой Евгений. | 
01.50.08 ж начну я вольный бег? | Пора покинуть скучный брег | Мне 
03.Пд.12 | Разбежимтесь, милые, | Закидаем вишеньем, | Вишеньем, 
06.24.09 но постель | Ещё Евгений не покинул, | Ещё над ним летает 
07.16.09 на пустынный двор. | К ней, лая, кинулись собаки. | На крик 
08.30.09 как тень; | Он счастлив, если ей накинет | Боа пушистый на 
 
 
  КИ[j]2 (3) 
НА ← академи дик иск искр искренн кабинет калит кибит кид кинжал кип 
кист клик клин клиц книг книж крив крик критик крич кувшин кулис 
кумир лик ник скит трактир шик ящик 
 
СФ → киём (1) кий (2) 
 
04.44.06 в расчёты погружённый, | Тупым киём вооружённый, | Он на 
04.44.10 деревенский: | Бильярд оставлен, кий забыт, | Перед камином 
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07.17.10 | Она глядит: забытый в зале | Кий на бильярде отдыхал, | На 
 
 
  КИБИТ (4) 
НА → би ки т тк 
НА ← кабинет 
 
СФ → кибитка (1) кибитках (1) кибитки (2) 
 
05.02.06 Бразды пушистые взрывая, | Летит кибитка удалая; | Ямщик 
05.25.08 | Соседи съехались в возках, | В кибитках, в бричках и в 
07.31.05 возок. | Обоз обычный, три кибитки | Везут домашние 
07.32.03 Готовят завтрак повара, | Горой кибитки нагружают, | Бранятся 
 
 
  КИД 
  см. КИ1 
 
 
  КИНЖАЛ (3) 
НА → ал алк жа жал жж жи жн ин ка каж кал кан ки клан клик клин книж ла 
лаж лан лж ли лик лил наж ниж ник 
 
СФ → кинжал (3) 
 
04.32.10 нам укажешь | Трубу, личину и кинжал, | И мыслей мёртвый 
10.09.06 уж мигал. | .:.:.:.:.:.:.: | Кинжал Л тень Б | 
10.15.08 обнажал | Цареубийственный кинжал. | Одну Россию в мире 
 
 
  КИП (11) 
НА → ки пи 
 
СФ → кипела (1) кипит (4) кипучий (1) кипя (1) кипят (1) кипящей (1) 
кипящий (1) кипящим (1) 
 
01.20.02 блещут; | Партер и кресла, всё кипит; | В райке нетерпеливо 
01.33.08 Нет, никогда средь пылких дней | Кипящей младости моей | Я 
01.34.05 ножку чувствую в руках; | Опять кипит воображенье, | Опять её 
02.38.10 племя | Растёт, волнуется, кипит | И к гробу прадедов 
05.11.07 | Шумит, клубит волной своею | Кипучий, тёмный и седой | 
06.12.01 И вот на чём вертится мир! | 12. Кипя враждой нетерпеливой, | 
06.13.02 13. Решась кокетку ненавидеть, | Кипящий Ленский не хотел | 
06.32.08 надежда и любовь | Играла жизнь, кипела кровь: | Теперь, как в 
07.22.14 | С его озлобленным умом, | Кипящим в действии пустом. | 
От.01.04 | Макарьев суетно хлопочет, | Кипит обилием своим. | Сюда 
От.18.07 новой, | Он звуки льёт – они кипят, | Они текут, они горят 
 
 
  КИСТ (1) 
ПА ↔ скит 
НА → иск ист ки с ст т тис тк 
 
СФ → кистью (1) 
 
04.30.06 украшенные проворно | Толстого кистью чудотворной | Иль 
 
 
  клад* 
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  см. КЛАС° 
 
 
  КЛАД КЛАС° (клад) (9) 
ПА ↔ ласк скал 
НА ↔ класс 
НА → ад ал алк д да дал дл ка кал кас ла лад с сак сал скак сл 
НА ← александр кастрюл склаб 
 
СФ → доклад (1) доклады (1) клад (2) кладбище (1) кладёт (3) склад (1) 
 
01.52.02 в самом деле | От управителя доклад, | Что дядя при смерти 
05.15.14 прямо он идёт, | И на порог её кладёт. | 16. Опомнилась, 
06.31.01 молча пистолет, | 31. На грудь кладёт тихонько руку | И 
06.35.08 людей зовёт. | Зарецкий бережно кладёт | На сани труп 
06.35.10 | Домой везёт он страшный клад. | Почуя мёртвого, храпят 
07.18.06 он, кофей кушал, | Приказчика доклады слушал | И книжку 
07.27.10 наряды, | И запоздалый склад речей; | Московских 
07.47.12 тайну сердца своего, | Заветный клад и слёз и счастья, | 
08.46.12 я вас, | Да за смиренное кладбище, | Где нынче крест и 
 
 
  КЛАН КЛОН (41) 
НА ↔ локон 
НА → ал алк ка кал кан клок кол колокол кон ла лан лон ок ол 
НА ← александр кинжал колен 
 
СФ → благосклонная (1) благосклонной (1) благосклонну (1) 
благосклонный (3) кланялися (1) кланялся (1) кланяться (1) клонит 
(3) клонят (1) коленопреклонённой (1) наклонясь (1) неблагосклонно 
(2) небосклоне (2) небосклоном (1) поклон (1) поклонился (1) 
поклонник (3) поклонников (1) поклоном (2) поклоны (2) 
преклоненной (1) раскланялся (1) склонив (2) склонилась (1) 
склонна (1) склоня (1) склонясь (3) склоняя (1) 
 
01.04.12 | Легко мазурку танцевал | И кланялся непринужденно; | Чего 
01.21.09 | С мужчинами со всех сторон | Раскланялся, потом на сцену | 
01.47.09 беспечны вновь, | Дыханьем ночи благосклонной | Безмолвно 
02.06.08 Красавец, в полном цвете лет, | Поклонник Канта и поэт. | Он 
02.18.12 точно старый инвалид | Охотно клонит слух прилежный | 
02.26.06 пальцы | Не знали игл; склонясь на пяльцы, | Узором 
02.28.03 зари восход, | Когда на бледном небосклоне | Звёзд исчезает 
02.40.10 | Прими ж мои благодаренья, | Поклонник мирных Аонид, | О 
02.40.13 | Мои летучие творенья, | Чья благосклонная рука | Потреплет 
03.05.12 эта глупая луна | На этом глупом небосклоне. | Владимир сухо 
03.16.03 грустить, | И вдруг недвижны очи клонит, | И лень ей далее 
03.23.01 дам видали вы. | 23. Среди поклонников послушных | Других 
03.30.09 свои права | Передаю тебе с поклоном... | Но посреди 
03.30.12 от похвал, | Один, под финским небосклоном, | Он бродит, и 
03.32.05 языке. | К плечу головушкой склонилась. | Сорочка лёгкая 
04.17.08 оперлась, | Головкой томною склонясь; | Пошли домой вкруг 
04.29.11 мой усердный вздор | Заслужит благосклонный взор, | И что 
04.34.01 Два века ссорить не хочу. | 34. Поклонник славы и свободы, | 
04.48.05 милый... Вся семья | Здорова; кланяться велели. | Ах, милый, 
05.07.04 сотворила, | К противуречию склонна. | Настали святки. 
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05.20.08 | Её на шаткую скамью | И клонит голову свою | К ней на 
05.25.13 | Шум, хохот, давка у порога, | Поклоны, шарканье гостей, | 
05.34.07 душе родили жалость: | Он молча поклонился ей, | Но как-то 
05.44.06 Ведёт её, скользя небрежно, | И наклонясь ей шепчет нежно | 
06.23.06 том?) | И наконец перед зарею, | Склонясь усталой головою, | 
06.33.04 Приятно зреть, как он, упрямо | Склонив бодливые рога, | 
06.43.05 до него. | Лета к суровой прозе клонят, | Лета шалунью рифму 
07.05.01 градских. | 5. И вы, читатель благосклонный, | В своей 
07.07.01 юноша-поэт!” | 7. На ветви сосны преклоненной, | Бывало, 
07.37.06 упоённый, | Москвы коленопреклонённой | С ключами 
07.49.04 глядят | И про неё между собою | Неблагосклонно говорят. | 
07.53.01 дань. | 53. Шум, хохот, беготня, поклоны, | Галоп, мазурка, 
08.09.01 И да и нет. | 9. – Зачем же так неблагосклонно | Вы 
08.15.03 Старушки улыбались ей; | Мужчины кланялися ниже, | Ловили 
08.18.14 тот же тон, | Был также тих её поклон. | 19. Ей-ей! не то 
08.31.05 молвит слова три, | Порой одним поклоном встретит, | Порою 
Пр.09.01 | 9. Въявь богиню благосклонну | Зрит 
От.03.04 орёл державный, | Стоит олень, склонив рога; | Верблюд 
От.13.13 вязнут, | И в дрожках вол, рога склоня, | Сменяет хилого коня. 
От.15.09 кофе пью. | Иду гулять. Уж благосклонный | Открыт Casino; 
10.16.12 генерал, | И Муравьёв, его склоняя, | Исполнен дерзости и 
 
 
  КЛАС° 
  см. КЛАД 
 
 
  КЛАСС (2) 
НА ↔ клас° ласк скал 
НА → ал алк ка кал кас ла с сак сал скак сл 
НА ← александр кастрюл склаб 
 
СФ → классик (1) классицизму (1) 
 
06.26.08 где ваш секундант?” | В дуэлях классик и педант, | Любил 
07.55.13 С плеч долой обуза! | Я классицизму отдал честь: | 
 
 
  КЛЕ (1) 
ПА ↔ кел лек 
НА → е ел ле лел 
НА ← александр блеск влек желудк желудок клевет клевещ клет колеб колен 
кремл кресел кресл мельк облек плеск стекл человек шелк 
 
СФ → склеены (1) 
 
05.11.09 скованный зимой; | Две жёрдочки, склеены льдиной, | 
 
 
  КЛЕВЕТ (клевещ) (7) 
НА → ве век вел вет вещ влек е ел кел кле клет ле лев лек лел лет т тек тел тк 
тл щ щек 
 
СФ → клеветника (1) клеветников (1) клеветы (4) клевещут (1) 
 
01.56.07 издатель | Замысловатой клеветы, | Сличая здесь мои 
02.08.08 дрогнет их рука | Разбить сосуд клеветника; | Что есть 
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04.19.04 замечаю, | Что нет презренной клеветы, | На чердаке вралём 
04.22.05 | Услужливо на наш аршин? | Кто клеветы про нас не сеет? | 
07.47.04 беседы | С прикрасой лёгкой клеветы. | Потом, в отплату 
07.48.06 них так бледно равнодушно; | Они клевещут даже скучно; | В 
08.37.10 То видит он врагов забвенных, | Клеветников, и трусов злых, | 
 
 
  клевещ* 
  см. КЛЕВЕТ 
 
 
  КЛЕТ (1) 
НА → е ел кел кле ле лек лел лет т тек тел тк тл 
НА ← клевет стекл 
 
СФ → клетки (1) 
 
07.31.09 в банках, тюфяки, | Перины, клетки с петухами, | Горшки, 
 
 
  КЛИК КЛИЦ (8) 
НА ↔ лик 
НА → ки ли лил лиц 
НА ← калит кинжал клин кулис 
 
СФ → восклицание (1) восклицаньем (1) восклицанья (2) кликах (1) клики 
(1) окликается (1) перекликались (1) 
 
01.48.06 | Всё было тихо; лишь ночные | Перекликались часовые; | Да 
05.33.09 руке, | Запел, фальшивя. Плески, клики | Его приветствуют. 
06.35.05 | Убит!.. Сим страшным восклицаньем | Сражён, Онегин 
07.40.14 Старушки с плачем обнялись, | И восклицанья полились. | 41. 
07.44.07 | Повсюду ласковая встреча, | И восклицанья, и хлеб-соль. | 
08.01.06 долинах, | Весной, при кликах лебединых, | Близ вод, 
Пр.08.27 промчится деревни, | Где в ночь окликается ратная стража со 
Пр.16.00 | 16. „Бедный Иорик” – восклицание Гамлета | над 
 
 
  КЛИН (4) 
НА → ин ки клик ли лик лил ник 
НА ← кинжал 
 
СФ → заклинаний (1) проклинает (2) проклиная (1) 
 
03.08.12 | Гостей не слушает она | И проклинает их досуги, | Их 
04.15.06 цену зная | (Судьбу, однако ж, проклиная), | Всегда нахмурен, 
08.34.06 Он уезжает, | Своё безумство проклинает – | И в нём 
08.47.05 поступила я: | Меня с слезами заклинаний | Молила мать; для 
 
 
  КЛИЦ 
  см. КЛИК 
 
 
  КЛОК (2) 
НА ↔ кол колокол 
НА → ок ол 
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НА ← волк галок желудок клон клоп колеб колен колод колпак колыб колых 
корабл корол лаком локон локот локт молк облак облек облёк плоск 
полк скольз толк человек чулок° школ 
 
СФ → клоками (2) 
 
05.13.09 | Отягчены их ветви все | Клоками снега; сквозь вершины 
07.30.01 зима. | 30. Пришла, рассыпалась; клоками | Повисла на суках 
 
 
  КЛОН 
  см. КЛАН 
 
 
  КЛОП (1) 
ПЛ ↔ полк 
НА → клок кол колокол коп ок ол по поко пол поп 
НА ← колпак плоск 
 
СФ → клопы (1) 
 
07.34.03 забытые гниют, | На станциях клопы да блохи | Заснуть 
 
 
  КЛУБ (2) 
НА → бу бук ку куб кук кукл лб лук у ук ул 
НА ← бутылк каблук 
 
СФ → клубился (1) клубит (1) 
 
03.37.04 чайник нагревая; | Под ним клубился лёгкий пар. | 
05.11.06 снежных перед нею | Шумит, клубит волной своею | Кипучий, 
 
 
  КЛЫК (1) 
НА ← бутылк калмы колыб колых крыл мурлык 
 
СФ → клыки (1) 
 
05.19.10 кривые, | Хвосты хохлатые, клыки, | Усы, кровавы языки, 
 
 
  КЛЮЧ1 (8) 
НА → ч 
 
СФ → исключение (1) исключений (1) исключил (1) ключами (1) ключи 
(1) ключницей (2) приключений (1) 
 
02.03.03 старожил | Лет сорок с ключницей бранился, | В окно 
02.14.12 презирал, – | Но (правил нет без исключений) | Иных он очень 
05.24.12 ей сулит | Печальных много приключений. | Дней несколько 
07.17.04 | К Анисье дети побежали | У ней ключи взять от сеней; | 
07.21.01 одной читать. | 21. Татьяна с ключницей простилась | За 
07.22.04 несколько творений | Он из опалы исключил: | Певца Гяура и 
07.37.07 | Москвы коленопреклонённой | С ключами старого Кремля: | 
От.пз.00 критиком) заметил нам, что | сие исключение, может быть, и 
 
 
  КЛЮЧ2 (1) 
НА → ч 
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СФ → ключевой (1) 
 
07.06.07 шиповник, | И слышен говор ключевой, – | Там виден 
 
 
  кля* 
  см. КЛЯС° 
 
 
  КЛЯС° (кля) КЛЯТ (4) 
НА → с сл сяк т тк тл тя я 
НА ← кляч 
 
СФ → кляня (1) клятвы (2) поклялся (1) 
 
04.08.10 не утомят угрозы, | Моленья, клятвы, мнимый страх, | 
04.29.03 факел и цветки; | Тут верно клятвы вы прочтёте | В любви 
05.31.10 | Надулся он и, негодуя, | Поклялся Ленского взбесить | И 
05.45.10 удара; | Проказы женские кляня, | Выходит, требует коня 
 
 
  КЛЯТ 
  см. КЛЯС° 
 
 
  КЛЯЧ (2) 
НА → кля ч я 
 
СФ → кляч (1) кляче (1) 
 
07.31.14 | Ведут на двор осьмнадцать кляч, | 32. В возок боярский 
07.32.05 | Бранятся бабы, кучера. | На кляче толстой и косматой | 
 
 
  КНИГ КНИЖ (17) 
НА → гн гни жж жи жн ин ки ниж ник 
НА ← кинжал 
 
СФ → книг (4) книга (1) книгах (1) книги (4) книгой (1) книгою (1) книгу 
(1) книжке (1) книжки (1) книжкою (1) книжку (1) 
 
01.44.05 присвоить ум чужой; | Отрядом книг уставил полку, | Читал, 
01.44.12 | Как женщин, он оставил книги, | И полку, с пыльной их 
02.03.14 Старик, имея много дел, | В иные книги не глядел. | 4. Один 
02.29.07 веке запоздалый; | Но в книгах не видал вреда; | Он, 
03.10.05 в тишине лесов | Одна с опасной книгой бродит, | Она в ней 
05.22.02 сестры не замечая, | В постеле с книгою лежит, | За листом 
05.22.05 не говорит. | Хоть не являла книга эта | Ни сладких 
06.20.09 Ольгу пред собой. | Владимир книгу закрывает, | Берёт перо; 
07.18.07 | Приказчика доклады слушал | И книжку поутру читал... | И 
07.19.07 с померкшею лампадой, | И груда книг, и под окном | Кровать, 
07.20.14 замок навещать, | Чтоб книжки здесь одной читать. | 
07.21.09 И долго плакала она. | Потом за книги принялася. | Сперва ей 
08.05.14 думою в очах, | С французской книжкою в руках. | 6. И ныне 
08.46.08 блеск, и шум, и чад | За полку книг, за дикий сад, | За наше 
08.49.10 ошибок, | Дай Бог, чтоб в этой книжке ты | Для развлеченья, 
Пр.33.00 | 33. Гадательные книги издаются от нас | под 
Пр.33.00 не писавшего никогда гадательных книг, как замечает 
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  КНИЖ 
  см. КНИГ 
 
 
  КНЯГ КНЯЖ КНЯЗ (21) 
НА → гн жж жн нз ня нян я 
 
СФ → княгине (3) княгиней (1) княгиня (2) княжна (2) Княжнин (1) 
княжну (1) княжны (2) князь (7) князя (2) 
 
01.мт.00 торопится и чувствовать | спешит. Кн[язь]. Вяземский. | 1. „Мой 
01.18.04 друг свободы, | И переимчивый Княжнин; | Там Озеров 
02.30.05 предпочла;14 | Но в старину княжна Алина, | Её московская 
02.33.09 перевелось; | Корсет, альбом, княжну Алину, | Стишков 
07.40.12 Встречает их в гостиной крик | Княжны, простёртой на диване. 
07.41.01 И восклицанья полились. | 41. – Княжна, mon ange! – | 
07.45.03 на старый образец: | У тётушки княжны Елены | Всё тот же 
08.17.08 Ему забытые черты. | „Скажи мне, князь, не знаешь ты, | Кто 
08.17.11 | С послом испанским говорит?” | Князь на Онегина глядит. | – 
08.18.05 | – О, так пойдём же. – Князь подходит | К своей жене 
08.18.08 | Родню и друга своего. | Княгиня смотрит на него... | И 
08.21.06 он; ему приносят | Письмо: князь N. покорно просит | Его 
08.22.05 он у крыльца, | Он с трепетом к княгине входит; | Татьяну он 
08.27.05 и простой, | Но равнодушною княгиней, | Но неприступною 
08.32.08 | Смелей здорового, больной | Княгине слабою рукой | Он 
08.40.10 его | С такою силой поражает? | Княгиня перед ним, одна, | 
08.41.04 Тани, бедной Тани | Теперь в княгине б не узнал! | В тоске 
Пр.27.00 „Первый снег”, стихотворение | князя Вяземского. | 28. См. 
Пр.42.00 зажмуря, муха. | („Станция”. Князь Вяземский.) | 43. 
Пр.43.00 однажды послан курьером от князя Потёмкина | к 
10.09.03 Волкан Неаполя пылал, | Безрукий князь друзьям Мореи | Из 
 
 
  КНЯЖ 
  см. КНЯГ 
 
 
  КНЯЗ 
  см. КНЯГ 
 
 
  КОВ (ку) (6) 
ПЛ ↔ ук 
НА ↔ кук 
НА → во ов ок у 
НА ← бук бутылк внук волк воск желудк желудок жук звук каблук капуст 
клуб ковар ковёр° ковр коров кров кроват круг круж круп крут куб 
кувшин куд кудр кукл кулис кум кумир куп кур кус куст кут кух куч 
кучер куш кушак лук москв москов мук мурлык паук пуск пушк рук 
сквоз скуд скуп сук сундук сурок тук туск церков человек чулк чулок° 
штук 
 
СФ → кованой (1) оков (1) оковы (1) окуёт (1) подковой (1) скованный (1) 
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02.08.06 готовы | За честь его приять оковы, | И что не дрогнет их 
03.25.13 | Невольник хитрый из оков | Всечасно вырваться 
04.43.06 | Но конь, притупленной подковой | Неверный зацепляя 
05.11.08 тёмный и седой | Поток, не скованный зимой; | Две 
Пр.42.14 | Опустошительный набег, | Путь окуёт чугуном льдистым, | И 
От.14.04 спасённый город, | Как будто кованой бронёй. | Однако в сей 
 
 
  КОВАР (3) 
НА → вар во вор вр ка ква ков ковр кор коров кра кро кров ов ок ра рав рак 
рв ро ров рок 
НА ← кроват 
 
СФ → коварной (1) коварный (1) коварство (1) 
 
01.01.09 ни шагу прочь! | Какое низкое коварство | Полуживого 
02.17.14 | И дедов верный капитал | Коварной двойке не вверял. | 
03.ПТ.59 мой ангел ли хранитель, | Или коварный искуситель: | Мои 
 
 
  КОВЁР° (ковр) (4) 
ПА ↔ кров 
НА ↔ коров 
НА → вё во вор вр ков кор кро ов ок рв рёв рёк ро ров рок 
НА ← ковар кроват церков 
 
СФ → коврами (1) ковров (1) ковром (2) 
 
01.31.08 следов: | Любили мягких вы ковров | Роскошное 
05.01.13 горы | Зимы блистательным ковром. | Всё ярко, всё бело 
07.19.08 и под окном | Кровать, покрытая ковром, | И вид в окно сквозь 
07.30.03 суках дубов; | Легла волнистыми коврами | Среди полей, 
 
 
  ковр* 
  см. КОВЁР° 
 
 
  КОГДА (75) 
НА → ад гад год д да до ка од ок 
 
СФ → когда (59) некогда (7) никогда (9) 
 
01.01.02 дядя самых честных правил, | Когда не в шутку занемог, | Он 
01.01.14 | Вздыхать и думать про себя: | Когда же чёрт возьмёт тебя!” | 
01.02.13 блистали, мой читатель; | Там некогда гулял и я: | Но вреден 
01.04.01 в Летний сад гулять водил. | 4. Когда же юности мятежной | 
01.07.12 | Не нужно золота ему, | Когда простой продукт имеет. | 
01.12.03 | Сердца кокеток записных! | Когда ж хотелось уничтожить | 
01.25.13 | Подобный ветреной Венере, | Когда, надев мужской наряд, | 
01.31.01 | Они тревожат сердце мне. | 31. Когда ж, и где, в какой 
01.33.07 милых ног устами! | Нет, никогда средь пылких дней | 
01.33.13 перси, полные томленьем; | Нет, никогда порыв страстей | Так 
01.37.11 | И сыпать острые слова, | Когда болела голова; | И хоть 
01.47.02 | 47. Как часто летнею порою, | Когда прозрачно и светло | 
01.50.07 | По вольному распутью моря | Когда ж начну я вольный бег? | 
02.08.13 семья | Неотразимыми лучами, | Когда-нибудь, нас озарит | И 
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02.18.01 двойке не вверял. | 18. Когда прибегнем мы под знамя | 
02.18.03 | Благоразумной тишины, | Когда страстей угаснет пламя | 
02.27.09 | Пленяли больше сердце ей. | Когда же няня собирала | Для 
02.28.03 | Предупреждать зари восход, | Когда на бледном небосклоне 
02.28.08 постепенно день. | Зимой, когда ночная тень | Полмиром 
02.29.08 не видал вреда; | Он, не читая никогда, | Их почитал пустой 
02.35.08 хоровод; | В день Троицын, когда народ | Зевая слушает 
03.02.13 – „Нету”. | – Я рад. – „Когда же?” – Хоть сейчас. | 
03.05.07 А что? – „Я выбрал бы другую, | Когда б я был, как ты, поэт. | 
03.30.02 Пиров и грусти томной,22 | Когда б ещё ты был со мной, | 
03.ПТ.10 моего стыда | Вы не узнали б никогда, | Когда б надежду я 
03.ПТ.11 | Вы не узнали б никогда, | Когда б надежду я имела | Хоть 
03.ПТ.24 | В глуши забытого селенья | Я никогда не знала б вас, | Не 
03.ПТ.49 | Ты говорил со мной в тиши, | Когда я бедным помогала | Или 
03.36.04 с утра одета, | Татьяна ждёт: когда ж ответ? | Приехал 
04.13.01 | Себя на суд вам отдаю. | 13. „Когда бы жизнь домашним 
04.13.03 кругом | Я ограничить захотел; | Когда б мне быть отцом, 
04.13.05 | Приятный жребий повелел; | Когда б семейственной 
04.15.11 | Вы чистой, пламенной душой, | Когда с такою простотой, | С 
04.22.08 наш не беда? | Кто не наскучит никогда? | Призрака суетный 
04.30.09 Пускай сожжёт вас божий гром! | Когда блистательная дама | 
04.31.13 элегий драгоценный | Представит некогда тебе | Всю повесть 
04.48.08 что за грудь! | Что за душа!.. Когда-нибудь | Заедем к ним; 
04.50.08 хладная чреда | Ему не снились никогда. | Меж тем как мы, 
05.06.02 | 6. Она дрожала и бледнела. | Когда ж падучая звезда | По 
05.06.08 | Желанье сердца ей шепнуть. | Когда случалось где-нибудь | 
05.14.09 выронит она платок; | Поднять ей некогда; боится, | Медведя 
05.17.10 | Но что подумала Татьяна, | Когда узнала меж гостей | 
05.34.03 | Татьяна всех благодарит. | Когда же дело до Евгенья | 
05.42.02 42. Мазурка раздалась. Бывало, | Когда гремел мазурки гром, | 
06.04.07 пустыне | Зарецкий, некогда буян, | Картёжной 
06.08.08 | Поутру не был удивлён, | Когда его увидел он. | Тот 
06.18.01 | С приятелем стреляюсь я. | 18. Когда б он знал, какая рана | 
06.18.03 | Моей Татьяны сердце жгла! | Когда бы ведала Татьяна, | 
06.18.04 | Когда бы ведала Татьяна, | Когда бы знать она могла, | 
06.34.10 | Какое чувство овладеет, | Когда недвижим, на земле | 
06.34.13 | Он постепенно костенеет, | Когда он глух и молчалив | На 
06.41.07 | В деревне лето провождая, | Когда стремглав верхом она | 
07.12.11 | Её печально лицо. | Когда все вышли на крыльцо, | 
07.33.01 | У Тани льётся из очей. | 33. Когда благому просвещенью | 
07.36.06 Ах, братцы! как я был доволен, | Когда церквей и колоколен | 
08.01.01 well. | Byron. | 1. В те дни, когда в садах Лицея | Я 
08.20.06 благом пылу нравоученья | Читал когда-то наставленья, | Та, 
08.28.13 томны очи, | Мечтая с ним когда-нибудь | Свершить 
08.ПО.09 повод подаю! | Случайно вас когда-то встретя, | В вас 
08.ПО.45 | И слышу гневный ваш укор. | Когда б вы знали, как ужасно | 
08.34.11 | Ему припомнилась пора, | Когда жестокая хандра | За ним 
08.38.10 | Как походил он на поэта, | Когда в углу сидел один, | И 
08.42.11 | Онегин, помните ль тот час, | Когда в саду, в аллее нас | 
08.45.05 | Холодный, строгий разговор, | Когда б в моей то было 
08.51.04 уж нет, а те далече, | Как Сади некогда сказал. | Без них 
Пр.08.12 тени и сладкого света, | Каким никогда не украшено небо 
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Пр.21.00 славного стиха. | 21. Журнал, некогда издаваемый покойным | 
Пр.33.00 человека, | не писавшего никогда гадательных книг, как 
Пр.42.10 езда | В двух только случаях: когда | Наш Мак-Адам или 
Пр.42.17 Следы её песком пушистым. | Или когда поля проймёт | Такая 
От.07.02 *Прекрасны вы, брега Тавриды, | Когда вас видишь с корабля | 
От.10.09 Навёл твой бесконечный шум, | Когда безмолвно пред тобою | 
От.14.10 это небольшое горе, | Особенно, когда вино | Без пошлины 
10.02.02 Его мы очень смирным знали, | Когда не наши повара | Орла 
10.11.03 старых усачей, | Предавших некогда тирана | Свирепой 
 
 
  КОГОТ° (когт) (1) 
НА → кот ок т тк то ток 
 
СФ → когтями (1) 
 
05.12.09 а он реветь, | И лапу с острыми когтями | Ей протянул; она 
 
 
  когт* 
  см. КОГОТ° 
 
 
  КОЗ (1) 
НА → ок 
НА ← козыр сквоз скольз 
 
СФ → козьей (1) 
 
05.16.11 головой, | Здесь ведьма с козьей бородой, | Тут остов 
 
 
  КОЗЫР (2) 
НА → зор зр коз кор кро кры ок ро роз рок ры 
 
СФ → козырьком (2) 
 
05.26.10 Буянов, | В пуху, в картузе с козырьком35 | (Как вам, 
Пр.35.04 в пуху, в картузе с козырьком... | (Опасный сосед) 
 
 
  КОКЕТ (8) 
НА → е кот ок т тек тк то ток 
НА ← жесток 
 
СФ → кокетка (3) кокетку (1) кокеток (2) кокетства (1) кокетствуя (1) 
 
01.12.02 мог уж он тревожить | Сердца кокеток записных! | Когда ж 
03.25.01 Вы легкомыслия страстей? | 25. Кокетка судит хладнокровно, | 
05.34.11 и вправду тронут был, | Иль он, кокетствуя, шалил, | Невольно 
05.45.06 ль? Чуть лишь из пелёнок, | Кокетка, ветреный ребёнок! | 
06.13.01 ляжку иль в висок. | 13. Решась кокетку ненавидеть, | Кипящий 
08.31.07 | Порою вовсе не заметит: | Кокетства в ней ни капли нет 
Пр.40.15 привязчивых судей, | Среди кокеток богомольных, | Среди 
От.04.12 | В волных чудесных укрепить, | Кокетка злых годов обиды | На 
 
 
  КОЛ1 (5) 
НА ↔ клок колокол 
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НА → ок ол 
НА ← волк галок желудок клон клоп колеб колен колод колпак колыб колых 
корабл корол лаком локон локот локт молк облак облек облёк плоск 
полк скольз толк человек чулок° школ 
 
СФ → закололся (1) колкий (1) колкость (1) кольнём (1) частоколу (1) 
 
01.18.10 гений величавый; | Там вывел колкий Шаховской | Своих 
03.25.08 сети заведём; | Сперва тщеславие кольнём | Надеждой, там 
08.45.03 забыли до сих пор, | То знайте: колкость вашей брани, | 
Пр.43.00 стучала по вёрстам, как по частоколу. | 44. Rout, 
От.06.03 Атридом спорил там Пилад, | Там закололся Митридат, | Там 
 
 
  КОЛ2 (9) 
НА ↔ клок колокол 
НА → ок ол 
НА ← волк галок желудок клон клоп колеб колен колод колпак колыб колых 
корабл корол лаком локон локот локт молк облак облек облёк плоск 
полк скольз толк человек чулок° школ 
 
СФ → колеи (1) колец (1) колечко (1) кольца (2) коляске (1) около (3) 
 
03.06.12 затем, | Что модных колец не достали. | О свадьбе 
04.08.12 шести листах, | Обманы, сплетни, кольца, слёзы, | Надзоры 
05.08.06 блюда, полного водою, | Выходят кольца чередою; | И 
05.08.07 кольца чередою; | И вынулось колечко ей | Под песенку 
05.41.08 к Ольге. Быстро с ней | Вертится около гостей, | Потом на стул 
07.05.02 благосклонный, | В своей коляске выписной | Оставьте 
07.34.13 лёгкое Европы, | Благословляя колеи | И рвы отеческой земли. 
08.06.14 рамою мужчин | Вкруг дам как около картин. | 7. Ей нравится 
08.18.02 не знал я ране! | Давно ли?” – Около двух лет. – | „На ком?” 
 
 
  КОЛ3 (9) 
НА ↔ клок колокол 
НА → ок ол 
НА ← волк галок желудок клон клоп колеб колен колод колпак колыб колых 
корабл корол лаком локон локот локт молк облак облек облёк плоск 
полк скольз толк человек чулок° школ 
 
СФ → несколько (6) сколько (3) 
 
04.13.14 в залог, | И был бы счастлив... сколько мог! | 14. „Но я не 
04.14.07 нам будет мукой. | Я, сколько ни любил бы вас, | 
04.45.13 | Рождала глупостей не мало, | А сколько шуток и стихов, | И 
05.24.13 много приключений. | Дней несколько она потом | Всё 
07.22.03 чтенье разлюбил, | Однако ж несколько творений | Он из 
08.22.07 он одну находит, | И вместе несколько минут | Они сидят. 
08.24.07 и розах, с виду злые; | Тут было несколько девиц, | Не 
08.24.14 тонко и умно, | Что нынче несколько смешно. | 25. Тут 
От.пз.00 присовокупив | к ним ещё несколько строф. Е. Онегин из 
 
 
  КОЛЕБ (1) 
ПА ↔ облек 
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НА → бе бел бо бок бол е ел кел кле клок кол колокол лб ле лек лел лоб об 
ок ол 
 
СФ → заколебалась (1) 
 
08.14.01 на бал. | 14. Но вот толпа заколебалась, | По зале шёпот 
 
 
  КОЛЕН (5) 
НА → е ел кел кле клок клон кол колокол кон ле лек лел лен локон лон ок ол 
олен 
 
СФ → колени (1) колено (1) коленопреклонённой (1) поколенье (1) 
поколенья (1) 
 
02.38.05 браздах | Мгновенной жатвой поколенья, | По тайной воле 
03.28.09 на беду мою, | Красавиц новых поколенье, | Журналов вняв 
05.14.02 медведь за нею; | Снег рыхлый по колено ей; | То длинный сук 
07.37.06 упоённый, | Москвы коленопреклонённой | С ключами 
08.ПО.49 в крови; | Желать обнять у вас колени, | И, зарыдав, у ваших 
 
 
  КОЛОД (2) 
НА → д дл до дол клок кол колокол лод од ок ол 
НА ← желудок 
 
СФ → колодник (1) колоды (1) 
 
01.47.12 зелёный из тюрьмы | Перенесён колодник сонный, | Так 
От.01.09 из степей, | Игрок привёз свои колоды | И горсть услужливых 
 
 
  КОЛОКОЛ (2) 
НА ↔ клок кол 
НА → ок ол 
НА ← волк галок желудок клон клоп колеб колен колод колпак колыб колых 
корабл корол лаком локон локот локт молк облак облек облёк плоск 
полк скольз толк человек чулок° школ 
 
СФ → колоколен (1) колоколов (1) 
 
07.36.06 я был доволен, | Когда церквей и колоколен | Садов, чертогов 
07.43.07 в постеле новой, | И ранний звон колоколов, | Предтеча 
 
 
  КОЛПАК (3) 
НА → ал алк ка кал кап клок клоп кол колокол коп ла лап ок ол па пал плак 
по пока поко пол полк поп 
 
СФ → колпаке (3) 
 
01.35.13 немец аккуратный, | В бумажном колпаке, не раз | Уж отворял 
05.17.04 гусиной шее | Вертится в красном колпаке, | Вот мельница 
06.02.08 Трике, | В фуфайке, в старом колпаке. | Девицы в комнатах 
 
 
  КОЛЫБ (1) 
НА → бо бок бол бы клок клык кол колокол лб лоб лыб об обык ок ол 
 
СФ → колыбельных (1) 
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02.26.02 её подруга | От самых колыбельных дней, | Теченье 
 
 
  КОЛЫХ (1) 
НА → клок клык кол колокол ок ол ох хохл 
 
СФ → колыхнет (1) 
 
Пр.08.23 тысячью вёсел, | Нева не колыхнет; разъехались гости 
 
 
  КОМНАТ (2) 
НА → ка кам кан кат кон кот м мак мам ман мат мк мн мок мот ок т та так 
там тан тк тм то ток том тон 
 
СФ → комнатах (1) комнате (1) 
 
05.21.07 проснулась... | Глядит, уж в комнате светло; | В окне 
06.02.09 в старом колпаке. | Девицы в комнатах Татьяны | И Ольги все 
 
 
  КОН1 
  см. КАН 
 
 
  КОН2 (18) 
НА → ок 
НА ← клон колен комнат корен корн локон 
 
СФ → коне (1) коней (1) кони (2) конский (2) конь (4) коньками (1) 
коньках (1) конюшня (1) коня (5) 
 
01.22.09 фонари; | Ещё, прозябнув, бьются кони, | Наскуча упряжью 
04.39.05 свежий поцелуй, | Узде послушный конь ретивый, | Обед 
04.41.05 на дорогу волк; | Его почуя, конь дорожный | Храпит – и 
04.42.08 Мальчишек радостный народ24 | Коньками звучно режет лёд; 
04.43.06 верхом в степи суровой? | Но конь, притупленной подковой | 
05.02.11 салазки жучку посадив, | Себя в коня преобразив; | Шалун уж 
05.17.08 свист и хлоп, | Людская молвь и конский топ!31 | Но что 
05.45.11 кляня, | Выходит, требует коня | И скачет. Пистолетов 
06.05.08 Он отличился, смело в грязь | С коня калмыцкого свалясь, | 
06.35.12 мёртвого, храпят | И бьются кони, пеной белой | Стальные 
06.41.09 она | Несётся по полям одна, | Коня пред ним остановляет, | 
07.43.14 | Пред нею незнакомый двор, | Конюшня, кухня и забор. | 44. 
08.04.08 при луне | Со мной скакала на коне! | Как часто по брегам 
Пр.24.00 – что мальчишки катаются на коньках”. Справедливо. | 25. В 
Пр.31.00 в чистом поле людскую | молвь и конский топ” (Сказка о Бове 
От.01.07 европеец, | Табун бракованных коней | Пригнал заводчик из 
От.03.06 в тени утеса, | В лугах несётся конь Черкеса, | И вкруг 
От.13.14 рога склоня, | Сменяет хилого коня. | *Но уж дробит каменья 
 
 
  КОП (1) 
НА ↔ поко 
НА → ок по поп 
НА ← клоп колпак кроп плоск пока полк пробк 
 
СФ → копыта (1) 
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05.19.09 | Раздался дико; очи всех, | Копыта, хоботы кривые, | 
 
 
  КОР (9) 
ПЛ ↔ рок 
ПА ↔ кро 
НА → ок ро 
НА ← ковар ковёр° ковр козыр корабл корен корм корн коров корол корот 
короч корч кров кроват кром кроп морок пробк роскош скор скорб 
сморк сорок строк сурок церков 
 
СФ → покорна (1) покорно (1) покорны (1) покорствуя (1) укор (3) 
укоризны (1) укором (1) 
 
03.ПТ.75 перерви, | Увы, заслуженным укором! | Кончаю! Страшно 
03.36.14 взор, | Как будто слыша злой укор. | 37. Смеркалось; на 
05.15.03 и несёт; | Она бесчувственно-покорна, | Не шевельнётся, не 
07.46.09 очень недурной; | Потом, покорствуя природе, | Дружатся 
08.21.06 ему приносят | Письмо: князь N. покорно просит | Его на вечер. 
08.29.01 путь! | 29. Любви все возрасты покорны; | Но юным, 
08.ПО.44 – | И слышу гневный ваш укор. | Когда б вы знали, как 
08.41.11 взор, | Молящий вид, немой укор, | Ей внятно всё. Простая 
Пр.07.00 | Так Буало, под видом укоризны, хвалит Людовика 14. 
 
 
  КОРАБЛ (4) 
НА → ал алк ба баб бал балала бар бо бобр бок бол бор бр брак ка кабак кал 
клок кол колокол кор корол кра кро ла лар лб лоб об облак ок ол орл 
ра раб рак ро роб рок 
 
СФ → кораблей (1) корабля (3) 
 
01.50.04 жду погоды, | Маню ветрила кораблей. | Под ризой бурь, с 
08.13.14 и попал, | Как Чацкий, с корабля на бал. | 14. Но вот 
От.07.02 Тавриды, | Когда вас видишь с корабля | При свете утренней 
От.15.02 зоревая | Лишь только грянет с корабля, | С крутого берега 
 
 
  КОРЕН (корн) (2) 
НА → е кон кор кро ок рек ро рок рон 
 
СФ → коренные (1) корнями (1) 
 
06.40.07 питомец вдохновенья, | Две сосны корнями срослись; | Под 
Пр.31.00 нововведение. Слова сии коренные русские. | „Вышел 
 
 
  КОРМ (2) 
ПА ↔ кром 
НА ↔ морок 
НА → кор кро м мк мок мор мр ок ро рок 
НА ← сморк 
 
СФ → кормила (1) кормилиц (1) 
 
05.25.14 | Поклоны, шарканье гостей, | Кормилиц крик и плач детей. | 
07.44.12 за уши драла? | А я так пряником кормила!” | И хором бабушки 
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  корн* 
  см. КОРЕН 
 
 
  КОРОВ (1) 
НА ↔ ковр кров 
НА → во вор вр ков кор кро ов ок рв ро ров рок 
НА ← ковар ковёр° кроват церков 
 
СФ → коров (1) 
 
04.41.09 заре пастух | Не гонит уж коров из хлева, | И в час 
 
 
  КОРОЛ (1) 
НА → клок кол колокол кор кро ок ол орл ро рок 
НА ← корабл 
 
СФ → Королевиче (1) 
 
Пр.31.00 и конский топ” (Сказка о Бове Королевиче). Хлоп | 
 
 
  КОРОТ (короч) КРАТ (11) 
ПА ↔ карт 
НА ↔ корч 
НА → ка кат кор кот коч кра кро ок оч ра рак рат ро рок роч рот т та так тк то 
ток тр тро трат ч 
НА ← карет кастрюл кроват скатер строк трактир 
 
СФ → короткий (1) короче (2) крат (1) кратким (1) краткой (1) кратком (1) 
неоднократно (1) покороче (1) прекратили (1) стократ (1) 
 
01.38.04 | Подобный английскому сплину, | Короче: русская хандра | Им 
02.05.08 оскорбясь таким, | Все дружбу прекратили с ним. | „Сосед наш 
02.13.04 желал сердечно | Знакомство покороче свесть. | Они 
03.04.01 | 4. Они дорогой самой краткой | Домой летят во весь 
04.19.12 злобы и затей, | Не повторил сто крат ошибкой; | А впрочем, 
04.40.07 | Уж реже солнышко блистало, | Короче становился день, | 
04.51.03 Так думал он, и был счастлив. | Стократ блажен, кто предан 
05.24.05 отыскать. | Татьяна в оглавленье кратком | Находит азбучным 
06.09.02 был приятный, благородный, | Короткий вызов, иль картель: | 
07.23.13 | Себя невольно выражает | То кратким словом, то крестом, | 
От.пз.00 „Пропущенные строфы подавали | неоднократно повод к 
 
 
  короч* 
  см. КОРОТ 
 
 
  КОРЧ (1) 
НА ↔ короч 
НА → кор коч кро ок оч ро рок роч ч 
 
СФ → корчит (1) 
 
08.08.02 тот же он иль усмирился? | Иль корчит так же чудака? | 
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  КОС1 (1) 
НА → ок с 
НА ← воск доск жесток кост москв москов плоск роскош сквоз скоб скольз 
скор скорб скот сморк собак сорок строк сурок тоск 
 
СФ → сенокосе (1) 
 
02.11.07 | Их разговор благоразумный | О сенокосе, о вине, | О псарне, 
 
 
  КОС2 (3) 
НА → ок с 
НА ← воск доск жесток кост москв москов плоск роскош сквоз скоб скольз 
скор скорб скот сморк собак сорок строк сурок тоск 
 
СФ → вкось (1) косогор (1) скосясь (1) 
 
01.21.03 по ногам, | Двойной лорнет скосясь наводит | На ложи 
07.55.11 вручив, | Не дай блуждать мне вкось и вкривь. | Довольно. С 
От.09.02 нужны картины: | Люблю песчаный косогор, | Перед избушкой 
 
 
  КОС3 (3) 
НА → ок с 
НА ← воск доск жесток кост москв москов плоск роскош сквоз скоб скольз 
скор скорб скот сморк собак сорок строк сурок тоск 
 
СФ → косматого (1) косматой (1) косу (1) 
 
03.18.13 со страха, | Мне с плачем косу расплели, | Да с пеньем в 
05.13.03 Поспешный ускоряет шаг; | Но от косматого лакея | Не может 
07.32.05 кучера. | На кляче толстой и косматой | Сидит форейтор 
 
 
  КОС4 
  см. КАС 
 
 
  КОСТ (4) 
ПА ↔ скот тоск 
НА → кос кот ок с сот ст сто т тк то ток 
НА ← жесток строк 
 
СФ → костей (1) костенеет (1) косточкам (1) костяные (1) 
 
05.19.12 кровавы языки, | Рога и пальцы костяные, | Всё указует на 
06.34.12 смертью на челе, | Он постепенно костенеет, | Когда он глух и 
07.18.13 | Дай Бог душе его спасенье, | А косточкам его покой | В 
От.01.10 колоды | И горсть услужливых костей, | Помещик – спелых 
 
 
  КОТ КОШ (5) 
ПЛ ↔ ток 
НА → ок т тк то ш 
НА ← жесток когот° когт кокет комнат корот кост кроват локот локт роскош 
скот строк толк тоск школ 
 
СФ → кот (2) кошурка (1) кошурку (1) полукот (1) 
 
05.05.09 теснили грудь. | Жеманный кот, на печке сидя, | Мурлыча, 
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05.08.14 песни жалостный напев; | Милей кошурка сердцу дев.29 | 9. 
05.16.14 хвостиком, а вот | Полужуравль и полукот. | 17. Ещё страшней, 
Пр.29.01 „Эде” Баратынского. | 29. Зовёт кот кошурку | В печурку спать. 
Пр.29.01 Баратынского. | 29. Зовёт кот кошурку | В печурку спать. | 
 
 
  КОЧ (2) 
НА → ок оч ч 
НА ← короч корч человек чмок чулок° 
 
СФ → кочующий (1) кочующих (1) 
 
05.23.02 Сие глубокое творенье | Завёз кочующий купец | Однажды к 
От.03.07 конь Черкеса, | И вкруг кочующих шатров | Пасутся овцы 
 
 
  КОШ 
  см. КОТ 
 
 
  КРА[j] (14) 
ПА ↔ рак 
НА → ка ра 
НА ← александр брак карандаш карет карман карт кастрюл ковар корабл 
крад крас крат крахмал краш кроват мрак скатер трактир чердак шарк 
 
СФ → край (6) крайне (1) крайней (4) крайний (1) края (2) 
 
01.18.01 слышали его). | 18. Волшебный край! там в стары годы, | 
01.25.09 франт. | Он три часа по крайней мере | Пред зеркалами 
01.31.12 | И жажду славы и похвал, | И край отцов, и заточенье? | 
02.28.05 Звёзд исчезает хоровод, | И тихо край земли светлеет, | И, 
03.23.09 | Её привлечь умели вновь, | По крайней мере, сожаленьем, | 
03.23.10 крайней мере, сожаленьем, | По крайней мере, звук речей | 
04.25.14 | Развитым локоном играть | Иль край одежды целовать. | 26. 
04.51.01 рождён. | 51. Он был любим... по крайней мере | Так думал он, 
05.14.12 И даже трепетной рукой | Одежды край поднять стыдится; | 
06.29.13 отменной, | Друзей развёл по крайний след, | И каждый взял 
08.08.11 вы да я, как целый свет? | По крайне мере мой совет: | 
От.06.01 потом Тавриду: | *Воображенью край священный: | С Атридом 
От.08.06 нужны | Пустыни, волн края жемчужны, | И моря шум, и 
От.14.14 друзья? | Благословенные края! | *Бывало, пушка зоревая 
 
 
  КРАД (3) 
НА → ад д да др ка кра ра рад рак 
НА ← александр карандаш чердак 
 
СФ → украдкой (2) украдкою (1) 
 
03.04.03 весь опор.17 | Теперь послушаем украдкой | Героев наших 
03.06.06 догадкой. | Все стали толковать украдкой, | Шутить, судить не 
05.17.14 за столом сидит | И в дверь украдкою глядит. | 18. Он знак 
 
 
  КРАС (краш) КРАШ (60) 
ПЛ ↔ шарк 
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НА → ка кас кра ра рак рас с сак скак ш шар 
НА ← александр карандаш кастрюл скатер 
 
СФ → краса (1) красавец (1) красавиц (7) красавица (1) красавице (1) 
красавицы (3) красами (1) красе (3) красками (1) красна (2) красное 
(1) красном (2) красноречив (1) красноречивым (1) красною (1) 
красные (1) красных (3) красой (3) красотки (1) красотой (1) 
красоты (1) красою (2) красы (3) покраснев (1) прекрасного (3) 
прекрасной (3) прекрасны (1) прекрасный (3) прекрасным (1) 
прикрасой (1) украшает (1) украшала (1) украшало (1) украшенные 
(1) украшено (1) 
 
00.пс.05 достойнее тебя, | Достойнее души прекрасной, | Святой 
01.10.08 был он молчалив, | Как пламенно красноречив, | В сердечных 
01.23.13 для неги модной, – | Всё украшало кабинет | Философа в 
01.24.12 чистить ногти перед ним, | Красноречивым сумасбродом.6 | 
01.25.02 дельным человеком | И думать о красе ногтей: | К чему 
01.32.07 награду, | Влечёт условною красой | Желаний своевольный 
01.37.03 | Ему наскучил света шум; | Красавицы не долго были | 
01.43.01 уж рождает сплин.7 | 43. И вы, красотки молодые, | Которых 
02.05.11 он пьёт одно | Стаканом красное вино; | Он дамам к 
02.06.07 С душою прямо геттингенской, | Красавец, в полном цвете лет, 
02.20.11 данные часы, | Ни чужеземные красы, | Ни шум веселий, ни 
02.25.02 Итак, она звалась Татьяной. | Ни красотой сестры своей, | Ни 
02.26.04 сельского досуга | Мечтами украшала ей. | Её изнеженные 
03.05.10 в Вандиковой Мадонне: | Кругла, красна лицом она, | Как эта 
03.14.12 в минувши дни | У ног любовницы прекрасной | Мне приходили 
03.20.07 озаряла | Татьяны бледные красы, | И распущенные власы, 
03.22.01 для кого ж оно? | 22. Я знал красавиц недоступных, | 
03.28.09 | Быть может, на беду мою, | Красавиц новых поколенье, | 
03.29.10 Мне пора заняться | Письмом красавицы моей; | Я слово дал, 
03.33.09 дитя моё, вставай: | Да ты, красавица, готова! | О пташка 
03.Пд.01 | Песня девушек | Девицы, красавицы, | Душеньки, 
03.Пд.14 | Вишеньем, малиною, | Красною смородиной. | Не ходи 
04.07.13 обветшала слава | Со славой красных каблуков | И величавых 
04.10.01 жизни лучший цвет. | 10. В красавиц он уж не влюблялся, | 
04.13.13 дней моих печальных, | Всего прекрасного в залог, | И был 
04.21.01 им долги дни! | 21. Зато любовь красавиц нежных | Надёжней 
04.25.02 25. Час от часу пленённый боле | Красами Ольги молодой, | 
04.26.08 для сердца дев) | Он пропускает, покраснев. | Уединясь от 
04.27.04 листки альбома | Прилежно украшает ей: | То в них рисует 
04.27.08 | Или на лире голубка | Пером и красками слегка; | То на 
04.30.05 модных рифмачей, | Вы, украшенные проворно | Толстого 
04.34.12 свои | Предмету песен и любви, | Красавице приятно-томной! | 
04.39.11 он ей | Предался, красных летних дней | В 
04.42.09 звучно режет лёд; | На красных лапках гусь тяжёлый, | 
05.02.08 сидит на облучке | В тулупе, в красном кушаке. | Вот бегает 
05.04.03 зная, почему) | С её холодною красою | Любила русскую зиму, 
05.13.07 сосны | В своей нахмуренной красе; | Отягчены их ветви все 
05.17.04 на гусиной шее | Вертится в красном колпаке, | Вот 
05.39.14 все, | И бал блестит во всей красе. | 40. В начале моего 
05.42.10 сохранила | Первоначальные красы: | Припрыжки, каблуки, 
06.20.07 не дремлет: | С неизъяснимою красой | Он видит Ольгу пред 
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06.22.08 меня; но ты | Придёшь ли, дева красоты, | Слезу пролить над 
06.31.12 конец! | Дохнула буря, цвет прекрасный | Увял на утренней 
06.42.10 где ж беглец людей и света, | Красавиц модных модный враг, | 
07.28.08 леса; | Прости, небесная краса, | Прости, весёлая 
07.47.04 | Текут невинные беседы | С прикрасой лёгкой клеветы. | 
07.51.05 Мельканье, вихорь быстрых пар, | Красавиц лёгкие уборы, | 
07.52.02 У ночи много звёзд прелестных, | Красавиц много на Москве. | 
08.10.14 О ком твердили целый век: | N.N. прекрасный человек. | 11. Но 
08.15.09 нею генерал. | Никто б не мог её прекрасной | Назвать; но с 
08.16.12 вы, | Что Нина мраморной красою | Затмить соседку не 
08.19.02 | Иль стала вдруг бледна, красна... | У ней и бровь не 
Пр.07.00 что | иное, как тонкая похвала прекрасным нашим 
Пр.08.12 света, | Каким никогда не украшено небо полудня; | Та 
Пр.25.01 Справедливо. | 25. В лета красные мои | Поэтический аи 
Пр.31.00 мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка. | 32. 
Пр.36.00 критики, верные почитатели | прекрасного пола, сильно 
От.пз.00 и проч.” | П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический | 
От.07.01 | Свою Литву воспоминал. | *Прекрасны вы, брега Тавриды, | 
От.19.05 donna? А балет? | А ложа, где, красой блистая, | Негоциантка 
 
 
  КРАТ 
  см. КОРОТ 
 
 
  КРАХМАЛ (1) 
НА → ал алк ка кал кам кра ла лар м мак мал мам мар мах мк мр мрак ра рак 
рам хал храм 
 
СФ → перекрахмаленный (1) 
 
08.26.10 | И путешественник залётный, | Перекрахмаленный нахал, | В 
 
 
  краш* 
  см. КРАС 
 
 
  КРАШ 
  см. КРАС 
 
 
  КРЕМЕН (1) 
НА → е ем м мен мер мерк мк мн мр нем рек рем 
 
СФ → кремень (1) 
 
06.29.07 Зубчатый, | Надёжно ввинченный кремень | Взведён ещё. За 
 
 
  КРЕМЛ (1) 
НА → е ел ем кел кле ле лек лел м мел мер мерк мк мле мр рек рем 
 
СФ → Кремля (1) 
 
07.37.07 | С ключами старого Кремля: | Нет, не пошла Москва 
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  КРЕП (3) 
НА → е пе пер пр рек 
 
СФ → крепка (1) скрепясь (1) укрепить (1) 
 
05.12.10 когтями | Ей протянул; она скрепясь | Дрожащей ручкой 
От.04.11 жизни нить | В волных чудесных укрепить, | Кокетка злых 
От.05.13 | Я молод, жизнь во мне крепка; | Чего мне ждать? 
 
 
  КРЕС (4) 
НА → е ес рек рес с се сек сер сес 
НА ← александр искренн кресел кресл крест крестьян свекр сверк скатер 
 
СФ → воскресенье (1) воскресил (1) воскресить (1) воскресла (1) 
 
01.18.08 делил; | Там наш Катенин воскресил | Корнеля гений 
04.32.12 мыслей мёртвый капитал | Отвсюду воскресить прикажешь: | 
07.18.09 живал; | Со мной, бывало, в воскресенье, | Здесь под 
08.41.14 прежних дней, | Теперь опять воскресла в ней. | 42. Она его 
 
 
  кресел* 
  см. КРЕСЛ 
 
 
  КРЕСЕЛ КРЕСЛ (кресел) (3) 
НА → е ел ес кел кле крес ле лек лел лес рек рес с се сек сел сер сес сл 
НА ← александр 
 
СФ → кресел (1) кресельных (1) кресла (1) 
 
01.20.02 полон; ложи блещут; | Партер и кресла, всё кипит; | В райке 
01.21.02 Онегин входит, | Идёт меж кресел по ногам, | Двойной 
07.50.14 модных знатоков | Из лож и кресельных рядов. | 51. Её 
 
 
  КРЕСЛ 
  см. КРЕСЕЛ 
 
 
  КРЕСТ КРЕЩ (13) 
НА → е ес крес рек рес рет с се сек сер сес сестр сет ст стер° т тек тер тес тк 
тр щ щек 
НА ← крестьян скатер 
 
СФ → крест (2) крестами (1) крестах (1) крестила (2) крестом (2) крестясь 
(1) крещенским (1) крещенских (1) крещёный (1) окрестных (1) 
 
03.19.14 – | И няня девушку с мольбой | Крестила дряхлою рукой. | 20. 
05.04.08 Сиянье розовых снегов, | И мглу крещенских вечеров. | По 
05.28.13 к Татьяне; | Мужчины против; и, крестясь, | Толпа жужжит, за 
07.01.02 | 1. Гонимы вешними лучами, | С окрестных гор уже снега | 
07.19.14 челом, | С руками, сжатыми крестом. | 20. Татьяна долго в 
07.23.13 | То кратким словом, то крестом, | То вопросительным 
07.33.13 дерзостные своды, | И заведёт крещёный мир | На каждой 
07.36.03 белокаменной Москвы, | Как жар, крестами золотыми | Горят 
07.38.14 на воротах | И стаи галок на крестах. | 39.40. В сей 
07.44.09 Давно ль | Я, кажется, тебя крестила? | А я так на руки 
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08.13.04 | Немногих добровольный крест). | Оставил он своё 
08.33.08 | У! как теперь окружена | Крещенским холодом она! | Как 
08.46.13 смиренное кладбище, | Где нынче крест и тень ветвей | Над 
 
 
  КРЕСТЬЯН (3) 
НА → е ес крес крест нес ня нян рек рес рет с се сек сен сер сес сестр сет сн 
ст стен стер° сяк т тек тен тер тес тесн тк тр тряс тя я яр ясн 
 
СФ → крестьян (1) крестьянин (1) крестьянку (1) 
 
05.02.01 всё бело кругом. | 2. Зима!.. Крестьянин, торжествуя, | На 
Пр.23.00 было | назвать девою простую крестьянку, между тем как 
10.15.14 сей толпе дворян | Освободителей крестьян. | 16. Так было 
 
 
  КРЕЩ 
  см. КРЕСТ 
 
 
  КРИВ (4) 
НА → ви вр ив ки крик рв 
 
СФ → вкривь (1) кривые (3) 
 
01.24.06 стальные, | Прямые ножницы, кривые, | И щётки тридцати 
01.60.14 | И заслужи мне славы дань: | Кривые толки, шум и брань! | 
05.19.09 дико; очи всех, | Копыта, хоботы кривые, | Хвосты хохлатые, 
07.55.11 | Не дай блуждать мне вкось и вкривь. | Довольно. С плеч 
 
 
  КРИК КРИЧ (16) 
НА → ки ч 
НА ← искр искренн крив критик кумир трактир 
 
СФ → закричать (1) закричит (1) крик (8) крикливых (1) кричат (3) 
кричит (2) 
 
01.16.02 | „Пади, пади!” – раздался крик; | Морозной пылью 
04.32.05 | И нашей братье рифмачам | Кричит: „Да перестаньте 
04.40.11 | Ложился на поля туман, | Гусей крикливых караван | Тянулся 
05.15.10 светится окошко, | И в шалаше и крик, и шум; | Медведь 
05.16.03 нет; она в сенях; | За дверью крик и звон стакана, | Как на 
05.18.02 | Он пьёт: все пьют и все кричат; | Он засмеётся: все 
05.19.04 нетерпеливо | Метаясь, хочет закричать: | Не может; дверь 
05.19.14 | Всё указует на неё, | И все кричат: моё! моё! | 20. Моё! 
05.21.04 тени | Сгустились; нестерпимый крик | Раздался... хижина 
05.25.14 шарканье гостей, | Кормилиц крик и плач детей. | 26. С 
05.29.07 тревогу. | Никто не слушает, кричат, | Смеются, спорят и 
05.29.11 с ним Онегин. „Ах, творец! – | Кричит хозяйка: – Наконец!” 
07.16.10 ней, лая, кинулись собаки. | На крик испуганный ея | Ребят 
07.40.11 | Встречает их в гостиной крик | Княжны, простёртой на 
Пр.08.26 пробежит над водою, | Лишь крик протяжённый из дальней 
От.19.13 нею дремлет, | Впросонках фора закричит, | Зевнёт – и снова 
 
 
  КРИТИК (7) 
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НА → ки крик т тк тр 
НА ← трактир 
 
СФ → критик (1) критике (1) критики (2) критиков (2) критиком (1) 
 
04.32.01 | 32. Но тише! Слышишь? Критик строгий | Повелевает 
Пр.17.00 не имело никакого смысла). | Критики, того не разобрав, 
Пр.24.00 – замечает один из наших | критиков, – что мальчишки 
Пр.32.00 языка. | 32. Один из наших критиков, кажется, | находит в 
Пр.36.00 | (Опасный сосед) | 36. Наши критики, верные почитатели | 
От.пз.00 талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что | 
От.18.05 баловень – Орфей. | Не внемля критике суровой, | Он вечно 
 
 
  КРИЧ 
  см. КРИК 
 
 
  кро[j]* 
  см. КРЫ 
 
 
  КРОВ1 (18) 
ПА ↔ ковр 
НА ↔ коров 
НА → во вор вр ков кор кро ов ок рв ро ров рок 
НА ← ковар ковёр° кроват церков 
 
СФ → кровавы (1) крови (3) кровь (6) кровью (1) окровавленная (1) 
окровавленный (1) хладнокровно (3) хладнокровный (1) 
холоднокровный (1) 
 
01.16.09 ток, | Пред ним roast-beef окровавленный, | И трюфли, 
01.34.07 | Зажгло в увядшем сердце кровь, | Опять тоска, опять 
02.09.04 мученье | В нём рано волновали кровь. | Он с лирой 
02.33.01 | 33. Бывало, писывала кровью | Она в альбомы нежных 
03.25.01 страстей? | 25. Кокетка судит хладнокровно, | Татьяна любит 
03.38.03 томный взор. | Вдруг топот!.. кровь её застыла. | Вот ближе! 
04.07.05 сетей. | Разврат, бывало, хладнокровный | Наукой 
05.19.11 хохлатые, клыки, | Усы, кровавы языки, | Рога и пальцы 
06.28.02 ли друг от друга | Их жажда крови отвела? | Давно ль они 
06.28.09 другу в тишине | Готовят гибель хладнокровно... | Не 
06.30.01 | 30. „Теперь сходитесь”. Хладнокровно, | Ещё не целя, 
06.32.04 навылет ранен; | Дымясь, из раны кровь текла. | Тому назад 
06.32.08 и любовь | Играла жизнь, кипела кровь: | Теперь, как в доме 
07.02.04 волненье | В моей душе, в моей крови! | С каким тяжёлым 
08.13.07 | Лесов и нив уединенье, | Где окровавленная тень | Ему 
08.ПО.48 всечасно | Смирять волнение в крови; | Желать обнять у вас 
08.43.08 | И нынче – Боже – стынет кровь, | Как только вспомню 
10.16.11 тиранов | И рать .:.:. набирал | Холоднокровный генерал, | И 
 
 
  КРОВ2 КРЫ (кро[j]) (38) 
ПА ↔ ковр кор рок 
НА ↔ коров 
НА → во вор вр ков ов ок рв ро ров ры 
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НА ← ковар ковёр° козыр корабл корен корм корн корол корот короч корч 
кроват кром кроп крыл морок мурлык пробк роскош скор скорб скрып 
сморк сорок строк сурок церков 
 
СФ → закрывает (1) закрыл (1) закрыт (1) закрыты (1) кровлею (1) кровли 
(2) накрыт (1) накрыть (1) откровенно (1) открой (1) открою (1) 
открывал (1) открыла (2) открылись (1) открылся (2) открыт (2) 
открытие (1) открытом (1) открыты (1) покров (1) покроется (1) 
покрылось (1) покрытая (1) покрыты (1) полураскрытый (1) 
раскрыл (1) раскрыты (1) скрыв (1) скрывать (1) скрылись (1) 
скрылся (1) сокрылась (2) укрывшись (1) 
 
01.35.10 утра шум приятный. | Открыты ставни; трубный дым | 
02.19.02 младость | Не может ничего скрывать. | Вражду, любовь, 
02.32.03 горе, | Неотразимое ничем; | Открытие большое вскоре | Её 
02.32.06 | Она меж делом и досугом | Открыла тайну, как супругом | 
02.39.05 ней привязан я; | Для призраков закрыл я вежды; | Но 
03.08.01 кого-нибудь, | 8. И дождалась... Открылись очи; | Она сказала: 
03.16.06 ланиты | Мгновенным пламенем покрыты, | Дыханье замерло 
03.17.02 спится, няня: здесь так душно! | Открой окно да сядь ко мне”. | 
04.43.09 и жди, что упадёт. | Сиди под кровлею пустынной, | Читай: 
04.44.11 кий забыт, | Перед камином стол накрыт, | Евгений ждёт: вот 
05.01.08 побелевший двор, | Куртины, кровли и забор, | На стёклах 
05.09.05 | Татьяна на широкий двор | В открытом платьице выходит, | 
05.10.04 в бане | На два прибора стол накрыть; | Но стало страшно 
05.20.02 Евгений грозно, | И шайка вся сокрылась вдруг; | Осталася во 
05.35.09 шепчут в уголку; | Столы зелёные раскрыты: | Зовут задорных 
06.01.01 Petr. | 1. Заметив, что Владимир скрылся, | Онегин, скукой 
06.07.10 сень черёмух и акаций | От бурь укрывшись наконец, | Живёт, 
06.14.01 | 14. „Зачем вечор так рано скрылись?” | Был первый 
06.17.12 двухутренний цветок | Увял ещё полураскрытый”. | Всё это 
06.18.10 и случайно | Ещё никто не открывал. | Онегин обо всём 
06.20.04 раздетый, | При свечке, Шиллера раскрыл; | Но мысль одна 
06.20.09 пред собой. | Владимир книгу закрывает, | Берёт перо; его 
06.32.12 | Замолкло навсегда оно. | Закрыты ставни, окна мелом | 
07.11.08 не смущается ничем, | И мир ему закрыт и нем?.. | Так! 
07.12.09 | Лишь смертной бледностью покрылось | Её печально лицо. 
07.16.14 псов, | Взяв барышню под свой покров. | 17. „Увидеть барский 
07.19.08 книг, и под окном | Кровать, покрытая ковром, | И вид в 
07.20.06 | Над отуманенной рекою; | Луна сокрылась за горою, | И 
07.20.09 давно пора домой. | И Таня, скрыв своё волненье, | Не без 
07.21.14 | Татьяна жадною душой; | И ей открылся мир иной. | 22. Хотя 
07.30.12 подышать | И первым снегом с кровли бани | Умыть лицо, 
07.36.08 | Садов, чертогов полукруг | Открылся предо мною вдруг! | 
08.01.11 | Вдруг озарилась: муза в ней | Открыла пир младых затей, | 
08.ПО.06 | Чего хочу? с какою целью | Открою душу вам свою? | Какому 
08.42.09 я должна | Вам объясниться откровенно. | Онегин, помните 
От.03.10 кавказские громады, | К ним путь открыт. Пробилась брань | 
От.14.03 | И скоро звонкой мостовой | Покроется спасённый город, | 
От.15.10 | Иду гулять. Уж благосклонный | Открыт Casino; чашек звон | 
 
 
  КРОВАТ (1) 
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НА → автор вар во вор ворот вр врат втор ка карт кат ква ков ковар ковр кор 
коров корот кот кра крат кро кров ов ок ра рав рак рат рв ро ров рок 
рот т та так твар твор тк то товар ток тр трав трат тро 
 
СФ → кровать (1) 
 
07.19.08 | И груда книг, и под окном | Кровать, покрытая ковром, | И 
 
 
  КРОМ (9) 
ПА ↔ корм 
НА ↔ морок 
НА → кор кро м мк мок мор мр ок ро рок 
НА ← сморк 
 
СФ → кроме (2) нескромной (1) нескромный (1) нескромным (1) скромна 
(1) скромный (3) 
 
01.38.12 | Ни милый взгляд, ни вздох нескромный, | Ничто не трогало 
02.23.01 тусклых фонарей. | 23. Всегда скромна, всегда послушна, | 
03.30.03 со мной, | Я стал бы просьбою нескромной | Тебя тревожить, 
04.13.07 хоть миг единой, – | То верно б, кроме вас одной, | Невесты не 
04.34.09 | И впрямь, блажен любовник скромный, | Читающий мечты 
04.35.09 трагедией в углу, | Или (но это кроме шуток), | Тоской и 
05.33.12 присесть принуждена; | Поэт же скромный, хоть великий, | Её 
06.34.03 | Сражён приятель молодой, | Нескромным взглядом, иль 
Пр.20.00 ogni speranza voi | ch'entrate. Скромный автор наш перевёл 
 
 
  КРОП (1) 
НА → коп кор кро ок по поко поп пор пр ро рок 
НА ← пробк 
 
СФ → окроплю (1) 
 
03.19.09 ты хочешь, попроси... | Дай окроплю святой водою, | Ты вся 
 
 
  КРУГ КРУЖ (41) 
НА → жж жу жужж жук ку кук кур руж рук у уж ук 
 
СФ → вкруг (3) вокруг (7) круг (2) кругла (1) круглые (1) кругом (11) 
кругу (2) кружит (1) кружится (2) кружок (1) окружён (1) окружена 
(5) окружных (1) полукруг (2) полукругом (1) 
 
01.20.07 послушна, | Толпою нимф окружена, | Стоит Истомина; 
01.20.10 касаясь пола, | Другою медленно кружит, | И вдруг прыжок, и 
01.22.11 упряжью своей, | И кучера, вокруг огней, | Бранят господ 
01.27.10 снег наводят: | Усеян плошками кругом, | Блестит 
01.28.08 | Толпа мазуркой занята; | Кругом и шум и теснота; | 
02.31.08 где она, | Бог знает кем окружена, | Рвалась и плакала 
02.35.06 раза в год они говели; | Любили круглые качели, | Подблюдны 
03.02.04 ненавижу; | Милее мне домашний круг, | Где я могу... – 
03.05.10 в Вандиковой Мадонне: | Кругла, красна лицом она, | 
03.34.13 | Я нынче стала бестолкова. | Кругом соседей много есть; | 
04.13.01 | 13. „Когда бы жизнь домашним кругом | Я ограничить 
04.17.09 томною склонясь; | Пошли домой вкруг огорода; | Явились 
04.19.10 бы ваш друг с улыбкой, | В кругу порядочных людей, | Без 
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04.28.04 измарали | С конца, с начала и кругом. | Сюда, назло 
04.41.10 из хлева, | И в час полуденный в кружок | Их не зовёт его 
04.51.10 тот, кто всё предвидит, | Чья не кружится голова, | Кто все 
05.01.14 ковром. | Всё ярко, всё бело кругом. | 2. Зима!.. 
05.11.04 поляне, | Печальной мглой окружена; | В сугробах снежных 
05.15.07 меж дерев шалаш убогой; | Кругом всё глушь; отвсюду он | 
05.16.08 за столом | Сидят чудовища кругом: | Один в рогах с 
05.39.07 чашку чаю с ромом, | Парис окружных городков, | Подходит 
05.41.03 | Как вихорь жизни молодой, | Кружится вальса вихорь 
07.06.01 след. | 6. Меж гор, лежащих полукругом, | Пойдём туда, где 
07.12.13 | И всё, прощаясь, суетилось | Вокруг кареты молодых, | 
07.16.06 Татьяна сходит, | Едва дыша; кругом обводит | Недоуменья 
07.19.02 | 19. Татьяна взором умиленным | Вокруг себя на всё глядит, | 
07.30.04 коврами | Среди полей, вокруг холмов; | Брега с 
07.36.07 колоколен | Садов, чертогов полукруг | Открылся предо мною 
07.37.01 в нём отозвалось! | 37. Вот, окружён своей дубравой, | 
07.51.07 хоры, | Невест обширный полукруг, | Всё чувства 
08.05.10 | Вдруг изменилось всё кругом: | И вот она в саду 
08.06.14 | И тёмной рамою мужчин | Вкруг дам как около картин. | 
08.15.13 | В высоком лондонском кругу | Зовётся vulgar. (Не 
08.29.14 обращают луг | И обнажают лес вокруг. | 30. Сомненья нет: 
08.33.07 ним ни слова; | У! как теперь окружена | Крещенским холодом 
08.37.12 | И рой изменниц молодых, | И круг товарищей презренных, | 
От.03.07 лугах несётся конь черкеса, | И вкруг кочующих шатров | 
От.04.02 вечный, | Стеснённый холмами вокруг, | Стоит Бешту 
От.04.06 податель струй целебных; | Вокруг его ручьёв волшебных | 
От.12.11 в том, | Что степь нагая там кругом; | Кой-где недавный 
От.19.08 и томна, | Толпой рабов окружена? | Она и внемлет и не 
 
 
  КРУЖ 
  см. КРУГ 
 
 
  КРУП (2) 
НА → ку кук куп кур пр рук у ук 
 
СФ → крупицу (1) крупной (1) 
 
08.23.06 смеются. Входят гости. | Вот крупной солью светской злости 
08.49.13 для журнальных сшибок | Хотя крупицу смог найти. | За сим 
 
 
  КРУТ (2) 
НА → ку кук кур кут рук т тк тр тук тут у ук ут утр 
 
СФ → крутого (1) крутые (1) 
 
От.03.02 | *Он видит: Терек своенравный | Крутые роет берега; | Пред 
От.15.03 только грянет с корабля, | С крутого берега сбегая, | Уж к 
 
 
  КРЫ 
  см. КРОВ2 
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  КРЫЛ (12) 
НА → клык кры ры 
НА ← мурлык 
 
СФ → крылом (1) крыльца (5) крыльце (1) крыльцо (2) крыльцу (1) 
крыльями (1) окрылил (1) 
 
02.05.02 | Но так как с заднего крыльца | Обыкновенно подавали 
03.28.02 на бале | Иль при разъезде на крыльце | С семинаристом в 
03.38.07 Татьяна прыг в другие сени, | С крыльца на двор, и прямо в 
03.40.10 блещет | И бьётся радужным крылом, | Пленённый школьным 
05.17.06 мельница вприсядку пляшет | И крыльями трещит и машет: | 
06.13.11 певца | Прыгнула Оленька с крыльца, | Подобно ветреной 
06.19.14 | „Что с вами?” – Так. – И на крыльцо. | 20. Домой приехав, 
07.12.11 лицо. | Когда все вышли на крыльцо, | И всё, прощаясь, 
08.02.02 встретил; | Успех нас первый окрылил; | Старик Державин нас 
08.22.04 он выезжает, | Он полетел, он у крыльца, | Он с трепетом к 
08.30.06 не внемля строгим пеням, | К её крыльцу, стеклянным сеням | 
От.15.13 | С метлой в руках, и у крыльца | Уже сошлися два 
 
 
  КРЮЧ (1) 
НА → ч 
 
СФ → крючком (1) 
 
07.23.14 то крестом, | То вопросительным крючком. | 24. И начинает 
 
 
  КРЯХТ (2) 
НА → т тк тр тя я яр 
 
СФ → кряхтя (2) 
 
05.13.05 | Не может убежать никак; | Кряхтя, валит медведь 
07.25.08 не дитя, – | Старушка молвила кряхтя. – | Ведь Оленька её 
 
 
  ку* 
  см. КОВ 
 
 
  КУБ (1) 
ПЛ ↔ бук 
НА → бу ку кук у ук 
НА ← бутылк каблук клуб 
 
СФ → кубок (1) 
 
04.47.06 | В трубу уходит. Светлый кубок | Ещё шипит среди стола. 
 
 
  КУВШИН (4) 
НА → ви вин внук ив ин ки ку кук куш нив ник у ук уш ш шик 
 
СФ → кувшин (1) кувшином (1) кувшины (2) 
 
01.35.07 | На биржу тянется извозчик, | С кувшином охтенка спешит, | 
02.03.11 В другом наливок целый строй, | Кувшины с яблочной водой | 
03.03.08 | На столик ставят вощаной | Кувшин с брусничною водой, | 
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06.40.12 погружать | Приходят звонкие кувшины; | Там у ручья в тени 
 
 
  КУД (13) 
НА → д ду ку кук у уд ук 
НА ← желудк желудок кудр скуд сундук 
 
СФ → куда (11) никуда (1) откуда (1) 
 
01.15.06 бал, там детский праздник. | Куда ж поскачет мой 
01.27.03 | Мы лучше поспешим на бал, | Куда стремглав в ямской 
03.01.01 amoureuse. Malfilâtre. | 1. „Куда? Уж эти мне поэты!” | – 
03.34.14 | Кругом соседей много есть; | Куда мне их и перечесть”. | 
04.10.14 | И сам не знает поутру, | Куда поедет ввечеру. | 11. Но, 
04.32.13 | Не так ли, друг? – Ничуть. Куда! | „Пишите оды, господа, 
06.21.03 | Я их имею; вот они: | „Куда, куда вы удалились, | 
06.21.03 | Я их имею; вот они: | „Куда, куда вы удалились, | Весны 
07.26.08 | Я думала: пойдёт авось; | Куда! и снова дело врозь. – | 
07.28.13 | Прости ж и ты, моя свобода! | Куда, зачем стремлюся я? | Что 
07.42.11 только грусть... душа моя, | Уж никуда не годна я... | Под 
08.19.10 спросила, | Давно ль он здесь, откуда он | И не из их ли уж 
08.39.14 | На улицах разрытый снег. | Куда по нём свой быстрый бег | 
 
 
  КУДР (2) 
НА → д др ду дур ку куд кук кур рук у уд ук 
 
СФ → кудри (2) 
 
02.06.14 | Всегда восторженную речь | И кудри чёрные до плеч. | 7. От 
07.46.12 нежно руки жмут, | Взбивают кудри ей по моде | И поверяют 
 
 
  КУК КУЧ2 (38) 
НА ↔ ку ук 
НА → у уч ч чу 
НА ← бук бутылк внук желудк желудок жук звук каблук капуст клуб круг 
круж круп крут куб кувшин куд кудр кукл кулис кум кумир куп кур 
кус куст кут кух кучер куш кушак лук мук мурлык паук пуск пушк 
рук скуд скуп сук сундук сурок тук туск чулк чулок° штук 
 
СФ → докучает (1) докучал (1) докучны (1) докучных (1) наскуча (1) 
наскучил (1) наскучит (1) скука (5) скуке (2) скуки (1) скукой (1) 
скукою (1) скуку (3) скучаешь (1) скучал (2) скучая (1) скучен (2) 
скучная (1) скучно (4) скучного (1) скучной (2) скучны (1) скучный 
(2) скучных (1) 
 
01.01.06 наука; | Но, Боже мой, какая скука | С больным сидеть и 
01.03.12 | Учил его всему шутя, | Не докучал моралью строгой, | 
01.19.09 найдёт | Знакомых лиц на сцене скучной, | И, устремив на 
01.22.10 | Ещё, прозябнув, бьются кони, | Наскуча упряжью своей, | И 
01.37.02 рано чувства в нём остыли; | Ему наскучил света шум; | 
01.42.04 то, что в наши лета | Довольно скучен высший тон; | Хоть, 
01.44.07 читал, а всё без толку: | Там скука, там обман иль бред; | В 
01.50.08 я вольный бег? | Пора покинуть скучный брег | Мне 
01.52.10 денег ради, | На вздохи, скуку и обман | (И тем я начал 
01.54.09 ясно он, | Что и в деревне скука та же, | Хоть нет ни 
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02.01.01 Hor. | О Русь! | 1. Деревня, где скучал Евгений, | Была 
02.12.08 | Заводит слово стороной | О скуке жизни холостой; | Зовут 
02.13.09 разнотой | Они друг другу были скучны; | Потом понравились; 
02.27.13 | Она в горелки не играла, | Ей скучен был и звонкий смех, | И 
03.02.02 я тут ещё беды не вижу. | „Да, скука, вот беда, мой друг”. | 
03.04.06 | – „Привычка, Ленский”. – Но скучаешь | Ты как-то больше. 
03.08.07 волшебной силой | Твердит о нём. Докучны ей | И звуки 
03.17.03 что, Таня, что с тобой? – „Мне скучно, | Поговорим о 
03.25.12 | Ревнивым оживим огнём; | А то, скучая наслажденьем, | 
03.ПТ.19 | В глуши, в деревне всё вам скучно, | А мы... ничем мы не 
04.08.01 величавых париков. | 8. Кому не скучно лицемерить, | 
04.15.05 | И днём и вечером одна; | Где скучный муж, ей цену зная | 
04.22.08 порок наш не беда? | Кто не наскучит никогда? | Призрака 
04.35.05 Подруге юности моей, | Да после скучного обеда | Ко мне 
04.39.14 | Забыв и город, и друзей, | И скуку праздничных затей. | 40. 
04.40.13 к югу: приближалась | Довольно скучная пора; | Стоял ноябрь 
04.43.03 Деревня той порой | Невольно докучает взору | Однообразной 
05.35.14 Однообразная семья, | Все жадной скуки сыновья. | 36. Уж 
06.01.02 что Владимир скрылся, | Онегин, скукой вновь гоним, | Близ 
06.39.11 б в сорок лет имел, | Пил, ел, скучал, толстел, хирел, | И 
07.02.12 что ликует и блестит, | Наводит скуку и томленье | На душу 
07.35.13 дева насладилась | Дорожной скукою вполне: | Семь суток 
07.48.06 равнодушно; | Они клевещут даже скучно; | В бесплодной 
07.49.09 дверей, | Элегию готовит ей. | У скучной тётки Таню встретя, | 
08.07.09 лица перед ним, | Как ряд докучных приведений. | Что, 
08.ПО.34 мне дорог час: | А я в напрасной скуке трачу | Судьбой 
Пр.40.13 детей, | Злодеев и смешных и скучных, | Тупых, привязчивых 
10.17.06 наука, | Всё это было только скука, | Безделье молодых 
 
 
  КУКЛ (3) 
НА ↔ лук 
НА → ку кук у ук ул 
НА ← бутылк желудк желудок каблук клуб кулис мурлык чулк чулок° 
 
СФ → куклою (2) куклы (1) 
 
02.26.10 примета, | С послушной куклою дитя | Приготовляется 
02.27.01 | Уроки маменьки своей. | 27. Но куклы даже в эти годы | 
07.19.12 Байрона портрет, | И столбик с куклою чугунной | Под шляпой 
 
 
  КУЛИС (3) 
НА → иск ки клик ку кук кукл кус ли лик лил лук с сил сл су сук сул у ук ул 
ус 
 
СФ → закулисные (1) кулис (2) 
 
01.17.08 актрис, | Почётный гражданин кулис, | Онегин полетел к 
01.18.13 славой, | Там, там под сению кулис | Младые дни мои 
От.19.03 разыскательный лорнет? | А закулисные свиданья? | А prima 
 
 
  КУМ (1) 
ПЛ ↔ мук 
НА → ку кук м мк у ук ум 
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НА ← кумир мурлык 
 
СФ → кум (1) 
 
05.15.11 | Медведь промолвил: „Здесь мой кум: | Погрейся у него 
 
 
  КУМИР (4) 
НА → им ки крик ку кук кум кур м ми мир мк мр мук рук у ук ум 
 
СФ → кумир (4) 
 
03.12.07 | И стал теперь её кумир | Или задумчивый Вампир, 
05.28.02 посада | Созревших барышень кумир, | Уездных матушек 
05.36.14 Омир, | Ты, тридцати веков кумир! | 37.38.39. Но чай 
06.11.13 мненье!38 | Пружина чести, наш кумир! | И вот на чём 
 
 
  КУП1 (8) 
НА → ку кук у ук 
НА ← капуст круп паук пуск пушк скуп 
 
СФ → купец (3) купца (1) купцов (1) купцы (1) неподкупных (1) откупщик 
(1) 
 
01.35.05 Уж барабаном пробуждён. | Встаёт купец, идёт разносчик, | На 
03.22.03 как зима, | Неумолимых, неподкупных, | Непостижимых 
05.23.02 творенье | Завёз кочующий купец | Однажды к ним в 
07.38.10 | Бухарцы, сани, огороды, | Купцы, лачужки, мужики, | 
От.05.08 я старик, | Как этот бедный откупщик? | Зачем, как 
От.15.14 и у крыльца | Уже сошлися два купца. | *Глядишь – и площадь 
От.16.06 | Дитя расчёта и отваги, | Идёт купец взглянуть на флаги, | 
От.17.02 без печали, | Среди заботливых купцов | Мы только устриц 
 
 
  КУП2 (2) 
НА → ку кук у ук 
НА ← капуст круп паук пуск пушк скуп 
 
СФ → купаюсь (2) 
 
06.46.14 | В сем омуте, где с вами я | Купаюсь, милые друзья!40 | 
Пр.40.24 | В сем омуте, где с вами я | Купаюсь, милые друзья. | 41. 
 
 
  КУП3 (1) 
НА → ку кук у ук 
НА ← капуст круп паук пуск пушк скуп 
 
СФ → присовокупив (1) 
 
От.пз.00 мы здесь их помещаем, присовокупив | к ним ещё 
 
 
  КУР (2) 
ПЛ ↔ рук 
НА → ку кук у ук 
НА ← круг круж круп крут кудр кумир кучер мурлык сурок 
 
СФ → курок (2) 
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06.12.13 | Взвести друг на друга курок | И метить в ляжку иль в 
06.29.04 пули, | И щёлкнул первый раз курок. | Вот порох струйкой 
 
 
  КУС КУШ (18) 
ПЛ ↔ сук 
НА → ку кук с су у ук ус уш ш 
НА ← капуст кувшин кулис куст кушак пуск пушк скуд скуп сундук сурок 
туск штук 
 
СФ → вкус (1) вкусе (3) вкусу (1) вкушает (1) закусил (1) искуситель (2) 
искусства (4) искусством (1) искушал (1) кушал (1) кушаньях (1) 
кушать (1) 
 
01.23.09 возит нам, | Всё, что в Париже вкус голодный, | Полезный 
01.26.01 в маскарад. | 26. В последнем вкусе туалетом | Заняв ваш 
02.02.04 | Отменно прочен и спокоен | Во вкусе умной старины. | Везде 
02.09.09 в нём. | И муз возвышенных искусства, | Счастливец, он не 
02.11.12 ни умом, | Ни общежития искусством; | Но разговор их 
02.24.09 Мы все должны | Признаться: вкусу очень мало | У нас и в 
02.36.14 раб и бригадир, | Под камнем сим вкушает мир. | 37. Своим 
03.15.14 Везде, везде перед тобой | Твой искуситель роковой. | 16. 
03.24.05 мечте? | За то ль, что любит без искусства, | Послушная 
03.ПТ.59 ли хранитель, | Или коварный искуситель: | Мои сомненья 
04.12.12 | Признаньем также без искусства; | Примите исповедь 
04.50.12 утомительных картин, | Роман во вкусе Лафонтена...26 | Мой 
05.28.10 Девчонки прыгают заране;36 | Но кушать подали. Четой | Идут 
05.36.12 же часто о пирах, | О разных кушаньях и пробках, | Как ты, 
06.17.08 вздохов и похвал | Младое сердце искушал; | Чтоб червь 
06.26.12 | Но в строгих правилах искусства, | По всем преданьям 
06.27.07 малый честный”. | Зарецкий губу закусил. | Онегин Ленского 
07.18.05 | Здесь почивал он, кофей кушал, | Приказчика доклады 
 
 
  КУСТ (4) 
ПА ↔ туск 
НА → ку кук кус кут с ст су сук т тк тук тут у ук ус уст ут 
НА ← капуст 
 
СФ → кустах (1) кусты (3) 
 
03.38.12 лужок, | Аллею к озеру, лесок, | Кусты сирен переломала, | По 
03.39.08 на грядах, | Сбирали ягоды в кустах | И хором по наказу 
03.40.14 | Увидя вдруг издалека | В кусты припадшего стрелка. | 
05.13.12 луч светил ночных; | Дороги нет; кусты, стремнины | Метелью 
 
 
  КУТ (1) 
ПЛ ↔ тук 
НА → ку кук т тк тут у ук ут 
НА ← бутылк капуст крут куст туск штук 
 
СФ → кутить (1) 
 
10.12.02 снова, | И пуще царь пошёл кутить, | Но искра пламени 
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  КУХ (2) 
НА → ку кук у ук ух° 
 
СФ → кухни (1) кухня (1) 
 
01.16.11 роскошь юных лет, | Французской кухни лучший цвет, | И 
07.43.14 нею незнакомый двор, | Конюшня, кухня и забор. | 44. И вот: по 
 
 
  КУЧ1 (3) 
НА → ку кук у ук уч ч чу 
НА ← кучер чулк чулок° 
 
СФ → куча (1) кучи (1) кучке (1) 
 
04.49.05 на зов не приезжать. – | „Но куча будет там народу | И 
07.54.11 что бы ни было, гляди... | В той кучке, видишь? впереди, | Там, 
От.09.06 тучи, | Перед гумном соломы кучи – | Да пруд под сенью ив 
 
 
  КУЧ2 
  см. КУК 
 
 
  КУЧЕР (2) 
НА → е ку кук кур куч рек реч рук руч у ук уч ч чу 
 
СФ → кучера (2) 
 
01.22.11 | Наскуча упряжью своей, | И кучера, вокруг огней, | Бранят 
07.32.04 нагружают, | Бранятся бабы, кучера. | На кляче толстой и 
 
 
  КУШ 
  см. КУС 
 
 
  КУШАК (1) 
НА → ка ку кук куш у ук уш ш 
 
СФ → кушаке (1) 
 




  Л 
 
 
  ЛА[j] (3) 
ПЛ ↔ ал 
НА ← александр алк бал балала благ блаж блазн болван вал влаг влад влаж 
влас власт галк° галок гарольд генерал глав глад глаз глас глаш дал 
жал журнал зал злак злат идеал каблук кал калит калмы кастрюл кашл 
кинжал клад клан клас° класс колпак корабл крахмал лав лавр лаг лад 
ладон лаж лаком лан ландыш ланит лап лапот лар ласк ласт лачуж 
лопат мадригал мал малин масл млад нагл облад облак облат пал 
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палач плак плам план плат плач плащ русал сабл сал салаз скал склаб 
слаб слав слад слаж слажд слащ стал тарел хал халат хвал хлад хлажд 
хрустал чал шал шалаш 
 
СФ → лай (2) лая (1) 
 
05.17.07 | И крыльями трещит и машет: | Лай, хохот, пенье, свист и 
05.25.11 В гостиной встреча новых лиц, | Лай мосек, чмоканье девиц, | 
07.16.09 на пустынный двор. | К ней, лая, кинулись собаки. | На 
 
 
  ЛАВ (1) 
ПЛ ↔ вал 
НА → ал ла 
НА ← болван влаг влад влаж влас власт глав лавр слав хвал 
 
СФ → лавки (1) 
 
07.38.07 будки, бабы, | Мальчишки, лавки, фонари, | Дворцы, сады, 
 
 
  ЛАВР (1) 
НА → ал вал вар вр ла лав лар ра рав рв 
 
СФ → лавры (1) 
 
02.40.14 благосклонная рука | Потреплет лавры старика! | ГЛАВА 
 
 
  ЛАГ ЛЕГ2 ЛЕЖ ЛЕЧ2 (лег, ляг) ЛОГ ЛОЖ1 (47) 
ПЛ ↔ жел чел 
ПА ↔ гля 
НА → ал е ел жж ла ле лг лел лж ол ч я 
НА ← благ влаг влеч галк° галок гарольд генерал глав глад глаз глас глаш 
глот глох гляд гляж голов голод голос голуб долг долж желудк 
желудок мадригал могил молож нагл облеч° ольг плеч пчел тележ 
угол человек челяд член щегол щёгол элеги 
 
СФ → вложил (1) залог (4) залогом (1) легла (2) лежал (2) лежащих (1) 
лежит (8) лежу (1) лечь (1) ложился (1) лягу (1) ночлег (1) ночлеге 
(2) облегли (1) отложим (1) переложил (1) положены (1) положила 
(1) предлагает (1) предлагал (1) предложу (1) прилежней (1) 
прилежно (2) прилежный (1) принадлежу (1) слагаемая (1) слагает 
(1) слог (2) слоге (1) слогом (1) сложено (1) улеглись (1) 
 
00.пс.04 | Хотел бы я тебе представить | Залог достойнее тебя, | 
01.07.14 его не мог | И земли отдавал в залог. | 8. Всего, что знал 
01.26.10 вами, | Что уж и так мой бедный слог | Пестреть гораздо б 
01.29.06 вы, почтенные супруги! | Вам предложу свои услуги; | Прошу 
01.33.04 бурной чередою | С любовью лечь к её ногам! | Как я желал 
01.43.14 коих не сужу, | Затем, что к ним принадлежу. | 44. И снова, 
02.16.14 | Хоть их не много понимал, | Прилежно юноше внимал. | 17. 
02.18.12 инвалид | Охотно клонит слух прилежный | Рассказам юных 
02.36.10 барин, | И там, где прах его лежит, | Надгробный памятник 
02.40.04 в Лете не потонет | Строфа, слагаемая мной; | Быть может 
03.11.01 был не Грандисон. | 11. Свой слог на важный лад настроя, | 
03.21.06 | Да стол подвинь; я скоро лягу; | Прости”. И вот она 
03.21.13 девы дышит. | Письмо готово, сложено... | Татьяна! для кого 
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03.25.05 милое дитя. | Не говорит она: отложим – | Любви мы цену тем 
03.30.06 | Чтоб на волшебные напевы | Переложил ты страстной девы | 
03.ПТ.35 я твоя; | Вся жизнь моя была залогом | Свиданья верного с 
04.13.13 печальных, | Всего прекрасного в залог, | И был бы счастлив... 
04.27.04 | Летучие листки альбома | Прилежно украшает ей: | То в 
04.40.10 С печальным шумом обнажалась, | Ложился на поля туман, | 
04.51.06 неге, | Как пьяный путник на ночлеге, | Или, нежней, как 
05.03.06 | Другой поэт роскошным слогом | Живописал нам первый 
05.07.09 | Перед которой жизни даль | Лежит светла, необозрима; | 
05.10.11 | Сняла, разделась и в постель | Легла. Над нею вьётся Лель, | 
05.10.13 пуховой | Девичье зеркало лежит. | Утихло всё. Татьяна 
05.11.11 | Дрожащий, гибельный мосток, | Положены через поток: | И 
05.20.06 увлекает32 | Татьяну в угол и слагает | Её на шаткую скамью 
05.20.14 бранит; | Татьяна чуть жива лежит. | 21. Спор громче, 
05.22.02 не замечая, | В постеле с книгою лежит, | За листом лист 
05.40.12 сделаться умней, | В делах и в слоге поправляться, | И эту 
06.01.11 | Постели стелют; для гостей | Ночлег отводят от сеней | До 
06.02.06 не совсем здоровый, | На стульях улеглись в столовой, | А на 
06.05.10 | Достался в плен: драгой залог! | Новейший Регул, чести 
06.20.02 пистолеты | Он осмотрел, потом вложил | Опять их в ящик и, 
06.25.03 француз Гильо, | Халат и туфли предлагает | И подаёт ему 
06.32.01 на алтаре!.. | 32. Недвижим он лежал, и странен | Был томный 
07.06.01 он оставил след. | 6. Меж гор, лежащих полукругом, | Пойдём 
07.06.11 | „Владимир Ленский здесь лежит, | Погибший рано смертью 
07.17.11 отдыхал, | На смятом канапе лежал | Манежный хлыстик. Таня 
07.27.03 и благой; | Сочлась – и тут же положила | В Москву 
07.30.03 | Повисла на суках дубов; | Легла волнистыми коврами | 
08.19.05 губ она. | Хоть он глядел нельзя прилежней, | Но и следов 
08.37.06 снеге, | Как будто спящий на ночлеге, | Недвижим юноша 
08.37.07 на ночлеге, | Недвижим юноша лежит, | И слышит голос: что 
От.03.05 олень, склонив рога; | Верблюд лежит в тени утеса, | В лугах 
От.05.10 как тульский заседатель, | Я не лежу в параличе? | Зачем не 
10.15.02 и Венеры, | Тут Лунин дерзко предлагал | Свои решительные 
10.16.07 равнины | И степи Буга облегли, | Дела иные уж пошли. 
 
 
  ЛАД1 (лаж) (3) 
ПЛ ↔ дал жал 
НА → ад ал д да дл жа жж ла лж 
НА ← александр блаж влад влаж гарольд глад журнал идеал кинжал клад 
ладон ландыш лачуж мадригал млад облад слад слаж слажд хлад 
хлажд 
 
СФ → лад (2) слажена (1) 
 
03.06.10 даже утверждали, | Что свадьба слажена совсем, | Но 
03.11.01 | 11. Свой слог на важный лад настроя, | Бывало, 
03.13.07 прозы; | Тогда роман на старый лад | Займёт весёлый мой 
 
 
  ЛАД2 ЛОД (3) 
ПЛ ↔ дал дол 
НА → ад ал д да дл до ла од ол 
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НА ← александр влад гарольд глад голод долг долж желудок идеал клад 
колод ладон ландыш лондон мадригал млад молод облад плод слад 
слажд хлад хлажд холод 
 
СФ → ладью (2) лодка (1) 
 
01.48.09 раздавался вдруг; | Лишь лодка, вёслами махая, | Плыла 
04.26.13 глубоко, | И Ленский пешкою ладью | Берёт в рассеянье 
От.ст.04 берег радостный выносит | Мою ладью девятый вал – | Хвала 
 
 
  ЛАДОН (1) 
НА → ад ал д да дал дл дн до дол ла лад лан лод лон лондон од одн ол 
 
СФ → ладони (1) 
 
01.22.12 огней, | Бранят господ и бьют в ладони: | А уж Онегин вышел 
 
 
  лаж* 
  см. ЛАД1 
 
 
  ЛАКОМ (1) 
НА → ал алк ка кал кам клок кол колокол ла лом м мак мал мам мк мок мол 
молк ок ол 
 
СФ → лакомого (1) 
 
05.35.03 гостиную валит: | Так пчёл из лакомого улья | На ниву шумный 
 
 
  ЛАН (2) 
НА → ал ла 
НА ← александр блазн болван генерал журнал кинжал клан ладон ландыш 
ланит малин нагл план 
 
СФ → лани (1) лань (1) 
 
02.25.06 Дика, печальна, молчалива, | Как лань лесная боязлива, | Она 
05.30.03 бледней | И трепетней гонимой лани, | Она темнеющих очей | 
 
 
  ЛАНДЫШ (1) 
НА → ад ал д да дал дл дн дыш ла лад лан ны нын ш шал шалаш шл 
 
СФ → ландыш (1) 
 
02.21.12 родителей, она | Цвела как ландыш потаенный, | Не знаемый 
 
 
  ЛАНИТ (5) 
НА → ал ин ла лан ли лил нит т та тан тл 
 
СФ → ланит (3) ланиты (2) 
 
01.32.01 лёгкий след. | 32. Дианы грудь, ланиты Флоры | Прелестны, 
01.33.11 Армид, | Иль розы пламенных ланит, | Иль перси, полные 
03.16.05 | Приподнялася грудь, ланиты | Мгновенным пламенем 
03.40.05 в ней затих, | Чтобы прошло ланит пыланье. | Но в персях 
03.40.07 трепетанье, | И не проходит жар ланит, | Но ярче, ярче лишь 
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  ЛАП (3) 
ПЛ ↔ пал 
НА → ал ла па 
НА ← колпак лапот лопат палач плак плам план плат плач плащ 
 
СФ → лапках (1) лапкой (1) лапу (1) 
 
04.42.09 режет лёд; | На красных лапках гусь тяжёлый, | Задумав 
05.05.10 кот, на печке сидя, | Мурлыча, лапкой рыльце мыл: | То 
05.12.09 | Татьяна ах! а он реветь, | И лапу с острыми когтями | Ей 
 
 
  ЛАПОТ (1) 
ПА ↔ лопат 
НА → ал ла лап ол па пал плат плот по пол полот поп пт т та тл то тол толп 
топ 
 
СФ → лапоть (1) 
 
06.41.03 | Пастух, плетя свой пёстрый лапоть, | Поёт про волжских 
 
 
  ЛАР (8) 
НА → ал ла ра 
НА ← александр гарольд генерал журнал кастрюл корабл крахмал лавр 
мадригал русал тарел хрустал 
 
СФ → Ларин (1) Ларина (2) Лариной (2) Лариных (3) 
 
02.36.12 | Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, | Господний раб и 
03.01.05 | Свои проводишь вечера?” | – У Лариных. – „Вот это чудно. | 
03.04.11 Какие глупые места! | А кстати: Ларина проста, | Но очень 
03.06.02 | 6. Меж тем Онегина явленье | У Лариных произвело | На всех 
05.25.05 праздник именин... | С утра дом Лариной гостями | Весь полон; 
07.12.02 звонкий голос Оли | В семействе Лариных умолк. | Улан, своей 
07.35.09 как забор.43 | К несчастью, Ларина тащилась, | Боясь 
08.18.03 двух лет. – | „На ком?” – На Лариной. – „Татьяне!” | – Ты 
 
 
  ЛАСК (12) 
ПА ↔ клас° скал 
НА ↔ класс 
НА → ал алк ка кал кас ла с сак сал скак сл 
НА ← александр кастрюл склаб 
 
СФ → ласкает (1) ласкал (1) ласкать (1) ласкаться (1) ласки (2) ласковая 
(2) ласковых (2) лаской (2) 
 
01.11.08 страстью побеждать, | Невольной ласки ожидать, | Молить и 
01.12.09 ним оставались вы друзья: | Его ласкал супруг лукавый, | 
01.58.02 волнуя вдохновенье, | Умильной лаской наградил | Твоё 
02.07.04 согрета | Приветом друга, лаской дев. | Он сердцем милый 
02.25.09 | Казалась девочкой чужой. | Она ласкаться не умела | К отцу, 
03.08.08 о нём. Докучны ей | И звуки ласковых речей, | И взор 
04.20.07 люди вот какие: | Мы их обязаны ласкать, | Любить, душевно 
07.43.01 она. | 43. Больной и ласки и веселье | Татьяну 
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07.44.06 прибывшей издалеча, | Повсюду ласковая встреча, | И 
08.04.03 Она за мной. | Как часто ласковая муза | Мне услаждала 
08.44.10 изувечен, | Что нас за то ласкает двор? | Не потому ль, 
Пр.40.18 модных сцен, | Учтивых, ласковых измен, | Среди 
 
 
  ЛАСТ (1) 
ПА ↔ стал 
НА → ал ла с сал сл ст ста стл т та тл 
НА ← власт кастрюл хрустал 
 
СФ → ласточки (1) 
 
05.21.12 | Авроры северной алей | И легче ласточки, влетает; | „Ну, – 
 
 
  ЛАЧУЖ (1) 
НА → ал жа жал жж жу жужж ла лаж лж луж луч у уж ул уч ч ча чал чу чуж 
 
СФ → лачужки (1) 
 
07.38.10 Бухарцы, сани, огороды, | Купцы, лачужки, мужики, | Бульвары, 
 
 
  лб* 
  см. ЛОБ 
 
 
  ЛГ (лж) ЛОЖ2 (6) 
НА → жж ол 
НА ← благ блаж ближ блужд влаг влаж галк° галок гарольд генерал глав 
глад глаз глас глаш глот глох глуб глуп глух глуш глыб гля гляд гляж 
голов голод голос голуб гул долг долж жал жел жёлт желудк желудок 
жёлч журнал игл кинжал лаг лаж лачуж лег лёг леж лог луг луж ляг 
ляж мадригал мгл могил молож нагл ольг слаж слажд слуг служ тележ 
угл угол хлажд щегол щёгол элеги 
 
СФ → лжёт (3) ложного (1) ложь (1) солгал (1) 
 
05.07.14 | И всё равно: надежда им | Лжёт детским лепетом своим. | 
06.28.14 Но дико светская вражда | Боится ложного стыда. | 29. Вот 
07.45.06 Лукерья Львовна, | Всё то же лжёт Любовь Петровна, | Иван 
08.25.07 двум сестрицам данный, | На ложь журналов, на войну, | На 
От.01.13 моды. | Всяк суетится, лжёт за двух, | И всюду 
От.13.04 грязной – | И тут бы, право, не солгал. | В году недель 
 
 
  ле[j]* 
  см. ЛИ 
 
 
  ЛЕБЕД (1) 
НА → бд бе бед бел д де дед дел дл е ед ел лб ле лед лел 
НА ← бледн верблюд 
 
СФ → лебединых (1) 
 
08.01.06 долинах, | Весной, при кликах лебединых, | Близ вод, сиявших 
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  ЛЕВ1° (льв) ЛЬВ (2) 
ПЛ ↔ вел 
НА → ве вь е ел ле лел ль 
НА ← вензел верблюд весел весёл вёсел влек влеч волшеб клевет клевещ 
хлев человек шевел 
 
СФ → Львовна (1) львы (1) 
 
07.38.13 магазины моды, | Балконы, львы на воротах | И стаи галок 
07.45.05 чепец; | Всё белится Лукерья Львовна, | Всё то же лжёт 
 
 
  ЛЕВ2 (5) 
ПЛ ↔ вел 
НА → ве е ел ле лел 
НА ← вензел верблюд весел весёл вёсел влек влеч волшеб клевет клевещ 
хлев человек шевел 
 
СФ → влево (1) левой (1) левый (1) налево (2) 
 
05.05.14 двурогий лик луны | На небе с левой стороны, | 6. Она 
06.30.10 ещё ступили, | И Ленский, щуря левый глаз, | Стал также 
06.40.05 рукой! | Есть место: влево от селенья | Где жил 
07.54.08 каждая шепнула ей: | – Взгляни налево поскорей. – | „Налево? 
07.54.09 Взгляни налево поскорей. – | „Налево? где? что там такое?” | 
 
 
  лег* 
  см. ЛЕЧ2 
 
 
  ЛЁГ 
  см. ЛЕГ1 
 
 
  ЛЕГ1 ЛЁГ (32) 
НА → е ел лг ле лел 
НА ← генерал щегол щёгол элеги 
 
СФ → легка (1) лёгкая (3) лёгкие (3) лёгкий (4) лёгким (1) лёгких (1) легко 
(1) легковерным (1) лёгкое (2) лёгкой (3) легкомыслия (1) легок (1) 
легче (3) налегке (1) облегченья (1) слегка (5) 
 
00.пс.14 плод моих забав, | Бессониц, лёгких вдохновений, | Незрелых 
01.03.13 | Не докучал моралью строгой, | Слегка за шалости бранил | И 
01.04.11 | Мог изъясняться и писал; | Легко мазурку танцевал | И 
01.05.10 в разговоре | Коснуться до всего слегка, | С учёным видом 
01.31.14 юных лет – | Как на лугах ваш лёгкий след. | 32. Дианы 
02.04.07 барщины старинной | Оброком лёгким заменил; | И раб судьбу 
02.23.07 льняные, | Движенья, голос, лёгкий стан, | Всё в Ольге... 
02.39.02 Покамест упивайтесь ею, | Сей лёгкой жизнию, друзья! | Её 
03.23.12 | Казался иногда нежней, | И с легковерным ослепленьем | 
03.24.14 | Ужели не простите ей | Вы легкомыслия страстей? | 25. 
03.32.06 головушкой склонилась. | Сорочка лёгкая спустилась | С её 
03.37.04 нагревая; | Под ним клубился лёгкий пар. | Разлитый 
03.38.05 и на двор | Евгений! „Ах!” – и легче тени | Татьяна прыг в 
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04.07.02 меньше женщину мы любим, | Тем легче нравимся мы ей | И 
04.16.07 не раз младая дева | Мечтами лёгкие мечты; | Так деревцо 
04.21.08 поток... | А милый пол, как пух, легок. | К тому ж и мнения 
04.27.08 лире голубка | Пером и красками слегка; | То на листках 
04.37.07 вставал он летом | И отправлялся налегке | К бегущей под 
05.01.09 кровли и забор, | На стёклах лёгкие узоры, | Деревья в 
05.21.12 ней, | Авроры северной алей | И легче ласточки, влетает; | 
06.45.04 простимся дружно, | О юность лёгкая моя! | Благодарю за 
07.10.14 в потупленных очах, | С улыбкой лёгкой на устах. | 11. Мой 
07.13.12 ни в чём ей нет отрад, | И облегченья не находит | Она 
07.34.12 лечат молотком | Изделье лёгкое Европы, | Благословляя 
07.35.02 порой холодной | Езда приятна и легка. | Как стих без мысли в 
07.47.04 невинные беседы | С прикрасой лёгкой клеветы. | Потом, в 
07.51.05 вихорь быстрых пар, | Красавиц лёгкие уборы, | Людьми 
08.23.08 разговор; | Перед хозяйкой лёгкий вздор | Мелькал без 
От.17.09 | Затворниц жирных и живых, | Слегка обрызнутых лимоном. | 
От.17.10 лимоном. | Шум, споры – лёгкое вино | Из погребов 
От.20.06 | Сыны Авзонии счастливой | Слегка поют мотив игривый, | 
От.20.12 Луна взошла, | Прозрачно-лёгкая завеса | Объемлет небо. 
 
 
  ЛЕГ2 
  см. ЛАГ 
 
 
  ЛЕД ЛЁД ЛЬД (11) 
ПЛ ↔ дел 
НА → д де дё дед дл е ед ел ле лел ль 
НА ← александр бледн верблюд гарольд желудк желудок идеал лебед медл 
след челяд 
 
СФ → лёд (4) льдах (1) льдиной (1) льдистой (1) льдистым (1) льдом (2) 
оледенелый (1) 
 
02.13.06 Волна и камень, | Стихи и проза, лёд и пламень | Не столь 
04.42.06 паркета | Блистает речка, льдом одета. | Мальчишек 
04.42.08 народ24 | Коньками звучно режет лёд; | На красных лапках 
04.42.11 лону вод, | Ступает бережно на лёд, | Скользит и падает; 
04.43.07 подковой | Неверный зацепляя лёд, | Того и жди, что упадёт. 
04.44.03 | Со сна садится в ванну со льдом, | И после, дома целый 
05.11.09 | Две жёрдочки, склеены льдиной, | Дрожащий, гибельный 
06.35.09 бережно кладёт | На сани труп оледенелый; | Домой везёт он 
08.39.11 в санях. | На синих, иссечённых льдах | Играет солнце; грязно 
Пр.42.14 набег, | Путь окуёт чугуном льдистым, | И запорошит ранний 
10.16.01 | 16. Так было над Невою льдистой, | Но там, где ранее 
 
 
  ЛЁД 
  см. ЛЕД 
 
 
  ЛЕЖ 
  см. ЛАГ 
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  ЛЕЗ ЛЬЗ (7) 
ПЛ ↔ зел 
НА → е ел зл ле лел ль 
НА ← вензел скольз слез 
 
СФ → нельзя (6) полезный (1) 
 
01.23.10 что в Париже вкус голодный, | Полезный промысел избрав, | 
03.02.08 жаль. | Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль | Увидеть мне 
05.19.03 | Татьяна силится бежать: | Нельзя никак; нетерпеливо | 
05.45.01 в котильон её зовёт. | 45. Но ей нельзя. Нельзя? Но что же? | 
05.45.01 её зовёт. | 45. Но ей нельзя. Нельзя? Но что же? | Да Ольга 
07.17.01 | 17. „Увидеть барский дом нельзя ли?” – | Спросила 
08.19.05 даже губ она. | Хоть он глядел нельзя прилежней, | Но и 
 
 
  ЛЕК ЛЕЧ1 (3) 
ПЛ ↔ кел чел 
ПА ↔ кле 
НА → е ел ле лел ч 
НА ← александр блеск влек влеч желудк желудок клевет клевещ клет колеб 
колен кремл кресел кресл мельк облек облеч° плеск плеч пчел стекл 
человек челяд член шелк 
 
СФ → лекарей (1) лекарство (1) лечат (1) 
 
01.01.12 поправлять, | Печально подносить лекарство, | Вздыхать и 
06.39.14 посреди детей, | Плаксивых баб и лекарей. | 40. Но что бы ни 
07.34.11 медлительным огнём | Российским лечат молотком | Изделье 
 
 
  ЛЕЛ (5) 
НА ↔ ел ле 
НА → е 
НА ← александр бел бледн блес блеск блест блещ вел вензел верблюд весел 
весёл вёсел влек влеч волшеб генерал дел жел желудк желудок зел 
идеал кел кле клевет клевещ клет колеб колен кремл кресел кресл 
лебед лев лег лед леж лез лек лен леп лепет лес лест лет леч лорнет 
медл мел мельк мле мысел облек облеч° олен пелен пелён пепел пепл 
пистолет пле плем плен плес° плеск плет плеч плеш плещ после пчел 
сел след слез слеп стекл стел стрел тарел тел тележ тепл хлеб хлев цел 
чел человек челяд член шевел шелк щегол элеги 
 
СФ → взлелеян (1) взлелеяны (1) лелеет (1) лелеяла (1) Лель (1) 
 
01.31.05 | Где мнёте вешние цветы? | Взлелеяны в восточной неге, | 
02.07.06 сердцем милый был невежда, | Его лелеяла надежда, | И мира 
04.22.06 нас не сеет? | Кто нас заботливо лелеет? | Кому порок наш не 
05.10.11 постель | Легла. Над нею вьётся Лель, | А под подушкою 
06.19.03 весел вновь; | Но тот, кто музою взлелеян, | Всегда таков: 
 
 
  ЛЕН1 (9) 
НА → е ел ле лел 
НА ← александр бледн вензел генерал колен лорнет олен пелен пелён плен 
член 
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СФ → лени (1) ленивей (1) ленивой (1) ленивцы (1) ленивый (1) лень (4) 
 
01.08.08 целый день | Его тоскующую лень, – | Была наука страсти 
02.28.12 | При отуманенной луне, | Восток ленивый почивает, | В 
03.16.04 И вдруг недвижны очи клонит, | И лень ей далее ступить. | 
04.44.02 Гарольдом | Вдался в задумчивую лень: | Со сна садится в 
06.43.08 со вздохом признаюсь – | За ней ленивей волочусь. | Перу 
06.46.03 в глуши, | Исполнены страстей и лени | И снов задумчивой 
07.04.01 | 4. Вот время: добрые ленивцы, | Эпикурейцы-мудрецы, 
07.44.04 бабушкам и дедам | Её рассеянную лень. | Родне, прибывшей 
08.21.12 в глубине | Души холодной и ленивой? | Досада? суетность? 
 
 
  ЛЕН2 (40) 
НА → е ел ле лел 
НА ← александр бледн вензел генерал колен лорнет олен пелен пелён плен 
член 
 
СФ → Ленский (30) Ленского (9) Ленском (1) 
 
02.06.05 подавал. | По имени Владимир Ленский, | С душою прямо 
02.12.01 умён. | 12. Богат, хорош собою, Ленский | Везде был принят 
02.13.01 ко мне златой!12 | 13. Но Ленский, не имев конечно | 
02.15.01 чувство уважал. | 15. Он слушал Ленского с улыбкой. | Поэта 
02.37.02 пенатам возвращенный, | Владимир Ленский посетил | Соседа 
03.02.08 едешь: очень жаль. | Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль | 
03.04.06 ты зеваешь. – | – „Привычка, Ленский”. – Но скучаешь | Ты 
03.06.13 колец не достали. | О свадьбе Ленского давно | У них уж было 
03.36.11 быть он обещал, – | Старушке Ленский отвечал, – | Да, видно, 
04.26.13 задумавшись глубоко, | И Ленский пешкою ладью | Берёт в 
04.31.01 им пиши! | 31. Не мадригалы Ленский пишет | В альбоме 
04.44.12 накрыт, | Евгений ждёт: вот едет Ленский | На тройке чалых 
04.50.13 Лафонтена...26 | Мой бедный Ленский, сердцем он | Для оной 
05.20.10 вдруг Ольга входит, | За нею Ленский; свет блеснул; | 
05.21.03 длинный нож, и вмиг | Повержен Ленский; страшно тени | 
05.29.09 и пищат. | Вдруг двери настежь. Ленский входит, | И с ним 
05.31.10 он и, негодуя, | Поклялся Ленского взбесить | И уж 
05.39.09 к Ольге Петушков, | К Татьяне Ленский; Харликову, | Невесту 
05.41.13 продолжает; | Все в изумленье. Ленский сам | Не верит 
05.44.10 лице самолюбивом | Румянец ярче. Ленский мой | Всё видел: 
05.45.09 изменять научена! | Не в силах Ленский снесть удара; | 
06.01.06 ним и Оленька зевала, | Глазами Ленского искала, | И 
06.04.04 от Красногорья, | Деревни Ленского, живёт | И 
06.09.04 с ясностью холодной | Звал друга Ленский на дуэль. | Онегин с 
06.13.02 кокетку ненавидеть, | Кипящий Ленский не хотел | Пред 
06.14.03 Оленькин вопрос. | Все чувства в Ленском помутились, | И 
06.18.05 бы знать она могла, | Что завтра Ленский и Евгений | Заспорят 
06.19.01 была. | 19. Весь вечер Ленский был рассеян, | То 
06.23.08 На модном слове идеал | Тихонько Ленский задремал; | Но 
06.23.12 входит кабинет | И будит Ленского воззваньем: | „Пора 
06.26.01 | 26. Опершись на плотину, Ленский | Давно нетерпеливо 
06.27.08 Зарецкий губу закусил. | Онегин Ленского спросил: | „Что ж, 
06.30.10 Вот пять шагов ещё ступили, | И Ленский, щуря левый глаз, | 
06.35.03 стиснув пистолет, | Глядит на Ленского Евгений. | „Ну, что 
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06.42.04 в ней долго поневоле | Судьбою Ленского полна; | И мыслит: 
07.06.11 надпись говорит: | „Владимир Ленский здесь лежит, | 
07.10.01 плетёт. | 8.9.10. Мой бедный Ленский! Изнывая, | Не долго 
07.11.01 на устах. | 11. Мой бедный Ленский! за могилой | В 
07.18.02 с ним обедывал зимою | Покойный Ленский, наш сосед. | Сюда 
08.ПО.16 | Несчастной жертвой Ленский пал... | Ото всего, 
 
 
  ЛЁН ЛЬН (2) 
НА → ль 
НА ← пелён 
 
СФ → лён (1) льняные (1) 
 
02.23.06 небо голубые; | Улыбка, локоны льняные, | Движенья, голос, 
03.01.14 вечный разговор | Про дождь, про лён, про скотный двор...” | 
 
 
  ЛЕП (3) 
ПА ↔ пле 
НА ↔ пепел пепл 
НА → е ел ле лел пе 
НА ← лепет пелен пелён пистолет плем плен плес° плеск плет плеч плеш 
плещ после пчел слеп тепл 
 
СФ → великолепные (1) великолепный (1) нелепицы (1) 
 
01.27.11 плошками кругом, | Блестит великолепный дом; | По цельным 
04.19.07 ободрённой, | Что нет нелепицы такой, | Ни эпиграммы 
04.30.03 томы | Из библиотеки чертей, | Великолепные альбомы, | 
 
 
  ЛЕПЕТ (3) 
НА ↔ плет тепл 
НА → е ел ле лел леп лет пе пепел пепл пле пт т тел тл 
НА ← пистолет 
 
СФ → лепет (1) лепетанья (1) лепетом (1) 
 
03.29.01 | 29. Неправильный, небрежный лепет, | Неточный выговор 
05.07.14 равно: надежда им | Лжёт детским лепетом своим. | 8. Татьяна 
07.47.05 клеветы. | Потом, в отплату лепетанья, | Её сердечного 
 
 
  ЛЕС (19) 
ПЛ ↔ сел 
НА → е ел ес ле лел с се сес сл 
НА ← александр блес блеск блест весел весёл вёсел кресел кресл лест мысел 
пистолет плес° плеск после след слез слеп стекл стел стрел 
 
СФ → лес (5) леса (2) лесам (1) лесная (2) лесной (1) лесов (6) лесок (2) 
 
01.23.08 | И по Балтическим волнам | За лес и сало возит нам, | Всё, 
01.47.11 Безмолвно упивались мы! | Как в лес зелёный из тюрьмы | 
01.53.10 сельский житель, | Заводов, вод, лесов, земель | Хозяин 
02.25.06 молчалива, | Как лань лесная боязлива, | Она в семье 
03.10.04 Дельфиной, | Татьяна в тишине лесов | Одна с опасной книгой 
03.38.11 мостики, лужок, | Аллею к озеру, лесок, | Кусты сирен 
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04.39.02 чтенье, сон глубокий, | Лесная тень, журчанье струй, | 
04.40.08 | Короче становился день, | Лесов таинственная сень | С 
05.13.06 медведь несносный; | Пред ними лес; недвижны сосны | В 
05.14.01 снег погружены. | 14. Татьяна в лес; медведь за нею; | Снег 
05.15.05 не дохнёт; | Он мчит её лесной дорогой; | Вдруг меж 
07.01.08 блещут небеса. | Ещё прозрачные леса | Как будто пухом 
07.03.04 утрату, | Внимая новый шум лесов; | Или с природой 
07.06.04 лугом | К реке сквозь липовый лесок. | Там соловей, весны 
07.25.14 И всё грустит она | Да бродит по лесам одна. – | 26. „Не 
07.27.14 нет, лучше и верней | В глуши лесов остаться ей. | 28. 
07.28.07 гор вершины, | И вы, знакомые леса; | Прости, небесная 
08.13.06 | Оставил он своё селенье, | Лесов и нив уединенье, | Где 
08.29.14 болото обращают луг | И обнажают лес вокруг. | 30. Сомненья 
 
 
  ЛЕСТ ЛЬСТ ЛЬЩ (27) 
ПА ↔ стел 
НА → е ел ес ле лел лес лет ль с се сел сес сет сл ст стл т тел тес тл щ 
НА ← блест пистолет стекл стрел 
 
СФ → лестная (1) лестью (3) льстивый (1) обольстительный (1) 
обольстительных (1) прелести (3) прелестней (1) прелестного (1) 
прелестное (1) прелестной (2) прелестны (1) прелестный (1) 
прелестным (1) прелестных (1) прелесть (3) прелестью (3) прелестям 
(1) прельщался (1) 
 
01.11.04 отчаяньем готовым, | Приятной лестью забавлять, | Ловить 
01.32.02 32. Дианы грудь, ланиты Флоры | Прелестны, милые друзья! | 
01.32.04 | Однако ножка Терпсихоры | Прелестней чем-то для меня. | 
01.46.09 это часто придаёт | Большую прелесть разговору. | Сперва 
02.01.02 где скучал Евгений, | Была прелестный уголок; | Там друг 
02.09.14 | Порывы девственной мечты | И прелесть важной простоты | 
02.21.10 под сению смиренной, | Невинной прелести полна, | В глазах 
02.40.05 слагаемая мной; | Быть может (лестная надежда!), | Укажет 
03.09.04 С каким живым очарованьем | Пьёт обольстительный обман! | 
03.32.07 Сорочка лёгкая спустилась | С её прелестного плеча... | Но вот 
03.37.12 | Задумавшись, моя душа, | Прелестным пальчиком писала | 
04.07.04 | И тем её вернее губим | Средь обольстительных сетей. | 
05.07.01 уж она. | 7. Что ж? Тайну прелесть находила | И в самом 
06.05.01 наш век! | 5. Бывало, льстивый голос света | В нём 
07.10.07 успел её страданье | Любовной лестью усыпить | Улан умел 
07.26.05 гостил у нас; | Уж как он Танею прельщался, | Как мелким 
07.29.04 | Остановляют поневоле | Татьяну прелестью своей. | Она, как 
07.52.01 | 52. У ночи много звёзд прелестных, | Красавиц много 
08.06.03 светский раут44 привожу; | На прелести её степные | С 
08.16.07 к нашей даме. | Беспечной прелестью мила, | Она сидела у 
08.21.03 он: | Мечтой то грустной, то прелестной | Его встревожен 
Пр.05.00 дивости воображения | и прелести необыкновенной. Один 
Пр.07.00 нравов | с этой восточною прелестью, столь пленившею 
Пр.08.00 d'exil). | 8. Читатели помнят прелестное описание | 
Пр.08.13 полудня; | Та ясность, подобная прелестям северной девы, | 
Пр.18.00 Cottin. Густав де Линар – герой прелестной повести | 
От.19.11 каватине, и мольбам, | И шутке с лестью пополам... | А муж – в 
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  ЛЁТ 
  см. ЛЕТ2 
 
 
  ЛЕТ1 (48) 
ПЛ ↔ тел 
НА → е ел ле лел т тл 
НА ← блест клевет клет лепет лест лорнет пистолет плет стекл стел стрел 
тарел тележ тепл 
 
СФ → лет (29) лета (8) летам (1) летами (1) летнею (1) летние (1) летний (1) 
летних (1) лето (3) летом (1) леты (1) 
 
00.пс.15 | Незрелых и увядших лет, | Ума холодных наблюдений 
01.03.14 | Слегка за шалости бранил | И в Летний сад гулять водил. | 4. 
01.11.06 минуту умиленья, | Невинных лет предубежденья | Умом и 
01.16.10 | И трюфли, роскошь юных лет, | Французской кухни 
01.23.14 кабинет | Философа в осьмнадцать лет. | 24. Янтарь на 
01.31.13 | Исчезло счастье юных лет – | Как на лугах ваш 
01.36.10 | Свободный, в цвете лучших лет, | Среди блистательных 
01.42.03 он; | И правда то, что в наши лета | Довольно скучен высший 
01.47.01 эпиграмм. | 47. Как часто летнею порою, | Когда 
01.47.06 лик Дианы, | Воспомня прежних лет романы, | Воспомня 
02.03.03 | Где деревенский старожил | Лет сорок с ключницей 
02.06.07 | Красавец, в полном цвете лет, | Поклонник Канта и поэт. 
02.10.14 цвет | Без малого в осьмнадцать лет. | 11. В пустыне, где один 
02.15.13 | Простим горячке юных лет | И юный жар и юный бред. 
02.20.01 | 20. Ах, он любил, как в наши лета | Уже не любят; как одна 
02.20.09 Ни охлаждающая даль, | Ни долгие лета разлуки, | Ни музам 
03.18.01 | 18. – И полно, Таня! В эти лета | Мы не слыхали про 
03.18.08 свет, | А было мне тринадцать лет. | Недели две ходила сваха 
04.08.08 и нет | У девочки в тринадцать лет! | Кого не утомят угрозы, 
04.09.13 смехом: | Вот как убил он восемь лет, | Утратя жизни лучший 
04.27.14 след, | Всё тот же после многих лет. | 28. Конечно, вы не раз 
04.37.06 | В седьмом часу вставал он летом | И отправлялся налегке 
04.39.11 он ей | Предался, красных летних дней | В беспечной неге 
04.40.01 затей. | 40. Но наше северное лето, | Карикатура южных зим, 
05.39.10 Харликову, | Невесту переспелых лет, | Берёт тамбовский мой 
06.10.08 поэт | Дурачится; в осьмнадцать лет | Оно простительно. 
06.39.03 ждал удел. | Прошли бы юношества лета: | В нём пыл души бы 
06.39.10 самом деле, | Подагру б в сорок лет имел, | Пил, ел, скучал, 
06.41.06 И горожанка молодая, | В деревне лето провождая, | Когда 
06.43.05 | Но мне теперь не до него. | Лета к суровой прозе клонят, | 
06.43.06 | Лета к суровой прозе клонят, | Лета шалунью рифму гонят, | 
06.44.14 нет? | Ужель мне скоро тридцать лет? | 45. Так, полдень мой 
07.03.07 смущённой | Мы увяданье наших лет, | Которым возрожденья 
07.06.13 | В такой-то год, таких-то лет. | Покойся, юноша-поэт!” 
07.13.04 Татьяна! | Увы! подруга стольких лет, | Её голубка молодая, | 
07.29.08 | Ещё беседовать спешит. | Но лето быстрое летит. | Настала 
07.33.05 | Философических таблиц, | Лет чрез пятьсот) дороги, 
07.50.09 | (Что было также в прежни леты, | Во время ваше и моё), 
08.07.04 спокойной, | И эта смесь чинов и лет. | Но кто это в толпе 
08.10.04 | Кто постепенно жизни холод | С летами вытерпеть умел; | 
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08.10.07 не чуждался, | Кто в двадцать лет был франт иль хват, | А в 
08.18.02 ране! | Давно ли?” – Около двух лет. – | „На ком?” – На 
08.23.04 | Проказы, шутки прежних лет. | Они смеются. Входят 
08.29.10 | На повороте наших лет, | Печален страсти мёртвый 
08.45.10 хоть жалость, | Хоть уважение к летам... | А нынче! – что к 
Пр.08.09 – Была то година златая, | Как летние дни похищают 
Пр.25.01 Справедливо. | 25. В лета красные мои | Поэтический 
От.08.04 | Мир вам, тревоги прошлых лет! | В ту пору мне казались 
 
 
  ЛЕТ2 ЛЁТ (44) 
ПЛ ↔ тел 
НА → е ел ле лел т тёт тл 
НА ← блест блёст жёлт клевет клет лепет лест лорнет пистолет плет плёт 
стекл стёкл стел стрел тарел тележ тепл 
 
СФ → взлетел (1) влетает (1) залётный (1) летает (1) летают (2) летела (1) 
летит (11) летучей (1) летучие (3) летя (2) летят (5) навылет (1) 
перелетим (1) перелётная (1) полёт (1) полетел (2) полетели (1) 
прилетай (2) прилетев (1) прилетит (1) пролетит (1) слетают (1) 
улетело (1) улететь (1) 
 
01.02.02 | 2. Так думал молодой повеса, | Летя в пыли на почтовых, | 
01.17.09 гражданин кулис, | Онегин полетел к театру, | Где 
01.19.07 Терпсихоры | Душой исполненный полёт? | Иль взор унылый 
01.20.11 | И вдруг прыжок, и вдруг летит, | Летит, как пух от уст 
01.20.12 И вдруг прыжок, и вдруг летит, | Летит, как пух от уст Эола; | 
01.28.03 | Швейцара мимо он стрелой | Взлетел по мраморным 
01.28.10 | Бренчат кавалергарда шпоры; | Летают ножки милых дам; | 
01.28.12 | По их пленительным следам | Летают пламенные взоры, | И 
01.52.12 (И тем я начал мой роман); | Но, прилетев в деревню дяди, | 
01.55.11 | Читаю мало, долго сплю, | Летучей славы не ловлю. | Не 
02.40.12 О ты, чья память сохранит | Мои летучие творенья, | Чья 
03.04.02 дорогой самой краткой | Домой летят во весь опор.17 | 
03.38.08 на двор, и прямо в сад, | Летит, летит; взглянуть назад 
03.38.08 на двор, и прямо в сад, | Летит, летит; взглянуть назад | Не 
03.38.13 сирен переломала, | По цветникам летя к ручью, | И задыхаясь 
04.11.13 невинной. | Теперь мы в сад перелетим, | Где встретилась 
04.27.03 дома | Он занят Ольгою своей. | Летучие листки альбома | 
04.35.14 пенью сладкозвучных строф, | Они слетают с берегов. | 36.37. 
05.02.06 | Бразды пушистые взрывая, | Летит кибитка удалая; | Ямщик 
05.06.03 падучая звезда | По небу тёмному летела | И рассыпалася, – 
05.09.10 дева | К нему на цыпочках летит | И голосок её звучит | 
05.21.12 алей | И легче ласточки, влетает; | „Ну, – говорит, – 
05.35.04 улья | На ниву шумный рой летит. | Довольный праздничным 
06.11.05 „Но теперь | Уж поздно; время улетело... | К тому ж – он 
06.21.10 стрелой пронзённый, | Иль мимо пролетит она, | Всё благо: 
06.24.07 | Уж солнце катится высоко, | И перелётная метель | Блестит и 
06.24.10 не покинул, | Ещё над ним летает сон. | Вот наконец 
06.25.10 беговые. | Он сел, на мельницу летит. | Примчались. Он слуге 
06.32.03 вид его чела. | Под грудь он был навылет ранен; | Дымясь, из 
06.35.14 | Стальные мочат удила, | И полетели как стрела. | 36. 
06.43.10 старинной нет охоты | Марать летучие листы; | Другие, 
06.46.08 оживляй, | В мой угол чаще прилетай, | Не дай остыть душе 
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07.01.11 | Пчела за данью полевой | Летит из кельи восковой. | 
07.29.08 спешит. | Но лето быстрое летит. | Настала осень 
07.44.14 твердят: | „Как наши годы-то летят!” | 45. Но в них не 
07.51.14 | Блеснуть, пленить и улететь. | 52. У ночи много 
08.22.04 десять бьёт; он выезжает, | Он полетел, он у крыльца, | Он с 
08.26.09 недвижим, | И путешественник залётный, | Перекрахмаленный 
08.28.10 мраке ночи, | Пока Морфей не прилетит, | Бывало, девственно 
Пр.17.00 В прежнем издании, вместо домой летят, | было ошибкою 
Пр.17.00 | было ошибкою напечатано зимой летят (что не имело 
Пр.40.04 оживляй, | В мой угол чаще прилетай, | Не дай остыть душе 
От.17.06 устрицы? пришли! О радость! | Летит обжорливая младость | 
От.17.13 стол услужливым Отоном;1 | Часы летят, а грозный счёт | 
 
 
  ЛЕЧ1 
  см. ЛЕК 
 
 
  ЛЕЧ2 
  см. ЛАГ 
 
 
  лж* 
  см. ЛГ 
 
 
  ЛИ (ле[j], ль) (26) 
ПЛ ↔ ел 
НА ↔ лел лил 
НА → е 
НА ← александр бел бледн блес блеск блест блещ ближ близ блин блист вел 
вензел верблюд весел весёл вёсел влек влеч волшеб гарольд генерал 
дел жел желудк желудок зел игл идеал калит кел кинжал кле клевет 
клевещ клет клик клин клиц колеб колен кремл кресел кресл кулис 
ланит лебед лев лег лед леж лез лек лен леп лепет лес лест лет леч лик 
лип лир лист лих лиц лич лиш лорнет льв льд льз льн льст льщ 
мадригал малин медл мел мельк мил мле могил мысел обил облек 
облеч° олен ольг пелен пелён пепел пепл пил пистолет пле плем плен 
плес° плеск плет плеч плеш плещ полтин после пчел сел сил скольз 
след слез слеп стекл стел стрел тарел тел тележ тепл философ хил 
хлеб хлев цел чел человек челяд числ член шевел шелк щегол элеги 
 
СФ → вылитым (1) залить (1) изливают (1) излить (1) излиянья (1) лились 
(1) льёт (2) льётся (2) лью (2) льются (1) налей (1) наливок (1) 
обливать (1) обливаясь (1) облит (1) полились (1) пролить (1) 
разливает (1) разлитый (1) сливается (1) сливки (1) слились (1) 
слилось (1) 
 
01.17.02 | 17. Ещё бокалов жажда просит | Залить горячий жир котлет, | 
01.27.08 | Двойные фонари карет | Весёлый изливают свет | И радуги 
01.37.09 стразбургский пирог | Шампанской обливать бутылкой | И 
02.03.10 тетрадь расхода, | В другом наливок целый строй, | Кувшины 
02.10.12 | Где долго в лоно тишины | Лились его живые слёзы; | Он 
02.12.10 соседа к самовару, | А Дуня разливает чай, | Ей шепчут: 
03.09.14 облеклись, | В одном Онегине слились. | 10. Воображаясь 
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03.15.02 | С тобой теперь я слёзы лью; | Ты в руки модного 
03.ПТ.66 вручаю, | Перед тобою слёзы лью, | Твоей защиты умоляю... 
03.37.05 | Под ним клубился лёгкий пар. | Разлитый Ольгиной рукою, | 
03.37.08 | Уже душистый чай бежал, | И сливки мальчик подавал; | 
04.12.06 признанья, | Любви невинной излиянья; | Мне ваша 
04.48.03 | Что Ольга резвая твоя?” | – Налей ещё мне полстакана... | 
05.08.03 потопленный глядит: | Он чудно вылитым узором | Ей что-то 
06.20.12 любовной чепухи, | Звучат и льются. Их читает | Он вслух, 
06.22.09 ли, дева красоты, | Слезу пролить над ранней урной | И 
06.31.07 снеговая. | Мгновенным холодом облит, | Онегин к юноше 
07.12.05 ехать в полк. | Слезами горько обливаясь, | Старушка, с 
07.32.14 вас?..” И слёз ручей | У Тани льётся из очей. | 33. Когда 
07.36.13 этом звуке | Для сердца русского слилось! | Как много в нём 
07.40.14 плачем обнялись, | И восклицанья полились. | 41. – Княжна, 
07.53.11 | В уединённый уголок, | Где льётся светлый ручеёк, | К 
08.ПО.51 | И, зарыдав, у ваших ног | Излить мольбы, признанья, 
08.40.13 какое-то читает | И тихо слёзы льёт рекой, | Опершись на руку 
Пр.08.06 ночное сияет, | И пурпур заката сливается с златом востока: | 
От.18.07 тот же, вечно новой, | Он звуки льёт – они кипят, | Они 
 
 
  ЛИК1 ЛИЦ ЛИЧ (36) 
НА ↔ клик 
НА → ки ли лил ч 
НА ← калит кинжал клин клиц кулис числ 
 
СФ → лик (2) лиц (3) лица (2) лицами (1) лице (3) лицемерить (2) лицо (6) 
лицом (2) лицу (1) личину (1) неприличие (1) обличающее (1) 
отличал (1) отличился (1) отличить (1) отлично (1) приличию (1) 
различает (1) различал (1) различно (1) различны (1) различные (1) 
сличая (1) 
 
01.03.01 север для меня.1 | 3. Служив отлично-благородно, | Долгами 
01.07.04 от хорея, | Как мы ни бились, отличить. | Бранил Гомера, 
01.10.01 своей. | 9.10. Как рано мог он лицемерить, | Таить надежду, 
01.19.09 взор унылый не найдёт | Знакомых лиц на сцене скучной, | И, 
01.21.06 окинул взором, | Всё видел: лицами, убором | Ужасно 
01.44.09 в том смысла нет; | На всех различные вериги; | И устарела 
01.47.05 вод весёлое стекло | Не отражает лик Дианы, | Воспомня 
01.56.08 | Замысловатой клеветы, | Сличая здесь мои черты, | Не 
02.13.07 проза, лёд и пламень | Не столь различны меж собой. | Сперва 
02.14.13 без исключений) | Иных он очень отличал | И вчуже чувство 
02.26.12 дитя | Приготовляется шутя | К приличию, закону света, | И 
02.31.02 была одета | Всегда по моде и к лицу; | Но, не спросясь её 
03.05.10 Мадонне: | Кругла, красна лицом она, | Как эта глупая 
03.11.08 умом | И привлекательным лицом. | Питая жар чистейшей 
03.33.14 | Тоски ночной и следу нет, | Лицо твоё как маков цвет”. | 
04.08.01 париков. | 8. Кому не скучно лицемерить, | Различно 
04.08.02 8. Кому не скучно лицемерить, | Различно повторять одно, | 
04.32.10 и верно нам укажешь | Трубу, личину и кинжал, | И мыслей 
05.05.13 Вдруг увидя | Младой двурогий лик луны | На небе с левой 
05.25.10 | В гостиной встреча новых лиц, | Лай мосек, чмоканье 
05.44.09 И руку жмёт – и запылал | В её лице самолюбивом | Румянец 
06.04.02 Вперёд, вперёд, моя исторья! | Лицо нас новое зовёт. | В пяти 
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06.05.07 | Раз в настоящем упоенье | Он отличился, смело в грязь | С 
06.19.13 разрывалось. | Она глядит ему в лицо. | „Что с вами?” – Так. 
07.02.07 | Я наслаждаюсь дуновеньем | В лицо мне веющей весны | На 
07.12.10 покрылось | Её печально лицо. | Когда все вышли на 
07.30.13 снегом с кровли бани | Умыть лицо, плеча и грудь: | Татьяне 
07.43.12 сумрак; но она | Своих полей не различает: | Пред нею 
08.07.08 он кажется чужим. | Мелькают лица перед ним, | Как ряд 
08.07.11 иль страждущая спесь | В его лице? Зачем он здесь? | Кто он 
08.24.03 образцы, | Везде встречаемые лица, | Необходимые глупцы; | 
08.24.08 девиц, | Не улыбающихся лиц; | Тут был посланник, 
08.33.14 слёз?.. Их нет, их нет! | На сем лице лишь гнева след... | 34. 
08.50.14 магический кристалл | Ещё неясно различал. | 51. Но те, 
Пр.36.00 пола, сильно осуждали неприличие сего стиха. | 37. 
От.пз.00 – Замечание, | обличающее опытного художника. 
 
 
  ЛИК2 (1) 
НА ↔ клик 
НА → ки ли лил 
НА ← калит кинжал клин клиц кулис 
 
СФ → ликует (1) 
 
07.02.11 что радует, живит, | Всё, что ликует и блестит, | Наводит 
 
 
  ЛИЛ (1) 
НА ↔ ли 
НА ← ближ близ блин блист игл идеал калит кинжал клик клин клиц кулис 
ланит лик лип лир лист лих лиц лич лиш мадригал малин мил могил 
обил пил пистолет полтин сил философ хил числ элеги 
 
СФ → лилеи (1) 
 
06.17.10 презренный, ядовитый | Точил лилеи стебелёк; | Чтобы 
 
 
  ЛИП (4) 
ПЛ ↔ пил 
НА → ли лил пи 
НА ← пистолет полтин 
 
СФ → лип (2) липовый (1) липовых (1) 
 
03.14.04 условленные встречи | У старых лип, у ручейка; | Несчастной 
05.13.10 сквозь вершины | Осин, берёз и лип нагих | Сияет луч светил 
07.06.04 зелёным лугом | К реке сквозь липовый лесок. | Там соловей, 
07.53.13 к своим романам | И в сумрак липовых аллей, | Туда, где он 
 
 
  ЛИР (10) 
НА → ли лил 
НА ← мадригал 
 
СФ → лира (2) лире (2) лирик (1) лирическом (1) лирный (1) лирой (1) 
лирою (2) 
 
01.34.10 надменных | Болтливой лирою своей; | Они не стоят ни 
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01.49.06 внуков Аполлона; | По гордой лире Альбиона | Он мне знаком, 
01.55.03 тишины: | В глуши звучнее голос лирный, | Живее творческие 
01.57.12 слышу я: | „О ком твоя вздыхает лира? | Кому, в толпе 
02.09.05 рано волновали кровь. | Он с лирой странствовал на свете; | 
04.27.07 камень, храм Киприды, | Или на лире голубка | Пером и 
04.33.06 сатирик! | „Чужого толка” хитрый лирик | Ужели для тебя 
06.20.13 Их читает | Он вслух, в лирическом жару, | Как Дельвиг 
06.37.03 рождён; | Его умолкнувшая лира | Гремучий, непрерывный 
07.52.06 та, которую не смею | Тревожить лирою моею, | Как величавая 
 
 
  ЛИСТ (11) 
НА → ист ли лил с сил сл ст стл т тис тл 
НА ← блист пистолет 
 
СФ → лист (1) листах (1) листике (1) листках (1) листки (1) листком (1) 
листов (1) листом (1) листы (2) листья (1) 
 
04.08.11 мнимый страх, | Записки на шести листах, | Обманы, сплетни, 
04.16.08 лёгкие мечты; | Так деревцо свои листы | Меняет с каждою 
04.27.03 Он занят Ольгою своей. | Летучие листки альбома | Прилежно 
04.27.09 и красками слегка; | То на листках воспоминанья | Пониже 
04.28.09 продолжены. | На первом листике встречаешь | 
05.22.03 | В постеле с книгою лежит, | За листом лист перебирая, | И 
05.22.03 с книгою лежит, | За листом лист перебирая, | И ничего не 
05.33.08 жива; Трике, | К ней обратясь с листком в руке, | Запел, 
06.43.10 нет охоты | Марать летучие листы; | Другие, хладные 
07.03.02 возврату | Погибших осенью листов, | Мы помним горькую 
08.11.08 | Истлели быстрой чередой, | Как листья осенью гнилой. | 
 
 
  ЛИХ ЛИШ (24) 
ПЛ ↔ хил 
НА → ли лил ш шл 
 
СФ → лихая (1) лишён (1) лишних (1) лишь (18) слишком (3) 
 
01.48.05 себя пиит.9 | Всё было тихо; лишь ночные | Перекликались 
01.48.09 Мильонной раздавался вдруг; | Лишь лодка, вёслами махая, | 
02.05.05 | Ему донского жеребца, | Лишь только вдоль большой 
03.40.08 жар ланит, | Но ярче, ярче лишь горит... | Так бедный 
04.14.11 тронут сердца моего, | А будут лишь бесить его. | Судите ж 
05.42.13 | Всё те же: их не изменила | Лихая мода, наш тиран, | Недуг 
05.45.05 Она могла... | Возможно ль? чуть лишь из пелёнок, | Кокетка, 
06.09.07 порученья | Оборотясь, без лишних слов | Сказал, что он 
07.12.09 | Но Таня плакать не могла; | Лишь смертной бледностью 
07.30.09 матушки зимы. | Не радо ей лишь сердце Тани. | Нейдёт она 
07.50.07 не внемлет, | Где Терпсихоре лишь одной | Дивится зритель 
08.09.09 ум, любя простор, теснит, | Что слишком часто разговоры | 
08.25.03 господин: | На чай хозяйский слишком сладкий, | На 
08.ПО.31 гаснуть... вот блаженство! | И я лишён того: для вас | Тащусь 
08.33.04 нет. В одно собранье | Он едет; лишь вошёл... ему | Она 
08.33.14 Их нет, их нет! | На сем лице лишь гнева след... | 34. Да, 
Пр.08.18 | Тогда Филомела полночные песни лишь кончит | И песни 
Пр.08.25 ни зыби на влаге, всё тихо; | Лишь изредка гул от мостов 
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Пр.08.26 от мостов пробежит над водою, | Лишь крик протяжённый из 
От.пз.00 знатной даме, становится | слишком неожиданным и 
От.13.10 | Все домы на аршин загрязнут, | Лишь на ходулях пешеход | 
От.15.02 | *Бывало, пушка зоревая | Лишь только грянет с корабля, 
От.20.14 | Объемлет небо. Всё молчит; | Лишь море чёрное шумит. | 
10.17.03 Между Лафитом и Клико | Лишь были дружеские споры, | И 
 
 
  ЛИЦ 
  см. ЛИК1 
 
 
  ЛИЧ 
  см. ЛИК1 
 
 
  ЛИШ 
  см. ЛИХ 
 
 
  ЛОБ (лб) (2) 
ПЛ ↔ бол 
НА → бо об ол 
НА ← бал балала бел благ блаж блазн бледн блёк блес блеск блест блёст 
блещ ближ близ блин блист блох блужд блюд болван болот болт 
бутылк верблюд волшеб глуб глыб голуб каблук клуб колеб колыб 
корабл лебед лобз лыб люб обил облад облак облат облек облеч° 
облёк сабл склаб слаб столб хлеб ябло 
 
СФ → лбы (1) лоб (1) 
 
02.32.11 грибы, | Вела расходы, брила лбы, | Ходила в баню по 
06.33.11 гроб | И тихо целить в бледный лоб | На благородном 
 
 
  ЛОБЗ (1) 
НА → бо бол зл зол лб лоб об обоз ол 
 
СФ → лобзать (1) 
 
01.33.10 | Я не желал с таким мученьем | Лобзать уста младых Армид, | 
 
 
  ЛОВ (7) 
ПЛ ↔ вол 
НА → во ов ол 
НА ← болван волк волн волос волоч волч волшеб голов молв слов солов 
ствол человек 
 
СФ → ловили (1) ловит (1) ловить (2) ловлю (1) неловкий (1) уловку (1) 
 
01.11.05 | Приятной лестью забавлять, | Ловить минуту умиленья, | 
01.55.11 долго сплю, | Летучей славы не ловлю. | Не так ли я в былые 
06.12.08 | Не отшутился как-нибудь, | Уловку выдумав и грудь | 
06.21.06 готовит? | Его мой взор напрасно ловит, | В глубокой мгле 
08.15.04 | Мужчины кланялися ниже, | Ловили взор её очей; | Девицы 
08.22.10 | Из уст Онегина. Угрюмый, | Неловкий, он едва-едва | Ей 
08.ПО.26 | Улыбку уст, движенье глаз | Ловить влюблёнными глазами, | 
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  ЛОГ 
  см. ЛАГ 
 
 
  ЛОД 
  см. ЛАД2 
 
 
  ЛОЖ1 
  см. ЛАГ 
 
 
  ЛОЖ2 
  см. ЛГ 
 
 
  ЛОКОН (3) 
НА ↔ клон 
НА → клок кол колокол кон лон ок ол 
НА ← колен 
 
СФ → локон (1) локоном (1) локоны (1) 
 
02.23.06 как небо голубые; | Улыбка, локоны льняные, | Движенья, 
04.25.13 Ольги ободрённый, | Развитым локоном играть | Иль край 
Пр.08.15 щёки | Едва отеняются русыми локон волнами. | Тогда над 
 
 
  ЛОКОТ (локт) (3) 
ПА ↔ толк 
НА → клок кол колокол кот ок ол т тк тл то ток тол 
 
СФ → локтем (1) облокотясь (2) 
 
03.21.09 | Всё тихо. Светит ей луна. | Облокотясь, Татьяна пишет. | И 
04.26.11 над шахматной доской, | На стол облокотясь, порой | Сидят, 
07.54.06 | Друг другу тётушки мигнули | И локтем Таню враз толкнули, 
 
 
  локт* 
  см. ЛОКОТ 
 
 
  ЛОМ (4) 
ПЛ ↔ мол 
НА → м ол 
НА ← лаком могил молв молк молод молож молот молч мотыл смол солом 
холм 
 
СФ → ломал (1) Ломоносова (1) переломала (1) сломанный (1) 
 
02.07.13 загадкой, | Над ней он голову ломал | И чудеса подозревал. 
03.38.12 к озеру, лесок, | Кусты сирен переломала, | По цветникам 
Пр.34.00 | 34. Пародия известных стихов Ломоносова: | Заря багряною 
От.09.04 избушкой две рябины, | Калитку, сломанный забор, | На небе 
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  ЛОН (3) 
НА → ол 
НА ← болван волн клон колен ладон локон лондон лорнет олен полн полон 
полтин слон солн 
 
СФ → лоне (1) лоно (1) лону (1) 
 
02.10.11 те дальные страны, | Где долго в лоно тишины | Лились его 
04.42.10 гусь тяжёлый, | Задумав плыть по лону вод, | Ступает бережно 
07.02.08 | В лицо мне веющей весны | На лоне сельской тишины! | Или 
 
 
  ЛОНДОН (3) 
НА → д дл дн до дол лод лон од одн ол 
НА ← ладон 
 
СФ → Лондон (1) лондонский (1) лондонском (1) 
 
01.04.07 по последней моде; | Как dandy2 лондонский одет | И наконец 
01.23.06 для прихоти обильной | Торгует Лондон щепетильный | И по 
08.15.13 модой самовластной | В высоком лондонском кругу | Зовётся 
 
 
  ЛОПАТ (1) 
ПА ↔ лапот 
НА → ал ла лап ол па пал плат плот по пол полот поп пт т та тл то тол толп 
топ 
 
СФ → лопатой (1) 
 
05.08.10 мужички-то всё богаты, | Гребут лопатой серебро; | Кому поём 
 
 
  ЛОРНЕТ (8) 
НА → е ел ле лел лен лет лон ол олен орл рет ро рон рот т тел тен тер тл то 
тол тон тр тро 
 
СФ → лорнет (6) лорнетом (1) лорнеты (1) 
 
01.19.11 на чуждый свет | Разочарованный лорнет, | Веселья зритель 
01.21.03 меж кресел по ногам, | Двойной лорнет скосясь наводит | На 
01.29.11 вслед: | Держите прямо свой лорнет! | Не то... не то, 
07.50.12 на неё | Ни дам ревнивые лорнеты, | Ни трубки модных 
07.51.11 свой жилет | И невнимательный лорнет. | Сюда гусары 
08.17.04 селений...” | И неотвязчивый лорнет | Он обращает поминутно 
От.12.06 поэтом | Пошёл бродить с своим лорнетом | Один над морем 
От.19.02 очарований? | А разыскательный лорнет? | А закулисные 
 
 
  ЛОШ (3) 
НА → ол ш шл 
НА ← волшеб плош школ 
 
СФ → лошадей (1) лошадка (1) лошадям (1) 
 
04.44.13 едет Ленский | На тройке чалых лошадей; | Давай обедать 
05.02.03 На дровнях обновляет путь; | Его лошадка, снег почуя, | 
06.25.13 стволы роковые | Нести за ним, а лошадям | Отъехать в поле к 
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  ЛУГ ЛУЖ1 (11) 
ПЛ ↔ гул 
ПА ↔ угл 
НА → жж жу жужж лг лж у уж ул 
НА ← блужд глуб глуп глух глуш голуб желудк желудок журнал лачуж слуг 
служ угол 
 
СФ → луг (2) луга (2) лугам (1) лугами (1) лугах (2) лугов (1) лугом (1) 
лужок (1) 
 
01.31.14 счастье юных лет – | Как на лугах ваш лёгкий след. | 32. 
01.32.11 столов, | Весной на мураве лугов, | Зимой на чугуне 
02.01.09 | Пред ним пестрели и цвели | Луга и нивы золотые, | 
02.01.11 здесь и там | Стада бродили по лугам, | И сени расширял 
02.27.10 собирала | Для Ольги на широкий луг | Всех маленьких её 
03.38.10 обежала | Куртины, мостики, лужок, | Аллею к озеру, лесок, 
07.01.04 ручьями | На потопленные луга. | Улыбкой ясною природа 
07.06.03 ручеёк | Виясь бежит зелёным лугом | К реке сквозь липовый 
07.29.06 друзьями, | С своими рощами, лугами | Ещё беседовать 
08.29.13 холодной | В болото обращают луг | И обнажают лес вокруг. 
От.03.06 Верблюд лежит в тени утеса, | В лугах несётся конь черкеса, | 
 
 
  ЛУЖ1 
  см. ЛУГ 
 
 
  ЛУЖ2 (1) 
НА → жж жу жужж лж у уж ул 
НА ← блужд желудк желудок журнал лачуж служ 
 
СФ → лужу (1) 
 
Пр.42.19 знойная засуха, | Что через лужу может вброд | Пройти, 
 
 
  ЛУК1 ЛУЧ2 (7) 
НА ↔ кукл 
НА → ку кук у ук ул уч ч чу 
НА ← бутылк желудк желудок каблук клуб кулис лачуж мурлык мурлыч 
чулк чулок° 
 
СФ → лукавить (1) лукаво (1) лукавые (1) лукавый (2) лукавых (1) облучке 
(1) 
 
01.12.09 вы друзья: | Его ласкал супруг лукавый, | Фобласа давний 
02.04.12 Его расчётливый сосед. | Другой лукаво улыбнулся, | И в голос 
03.39.12 чтоб барской ягоды тайком | Уста лукавые не ели, | И пеньем 
05.02.07 кибитка удалая; | Ямщик сидит на облучке | В тулупе, 
08.47.12 честь. | Я вас люблю (к чему лукавить?), | Но я другому 
Пр.40.11 глупцов. | 47. Среди лукавых, малодушных, | 
10.01.01 ГЛАВА | 1. Властитель слабый и лукавый, | Плешивый щеголь, 
 
 
  ЛУК2 ЛУЧ3 (11) 
НА ↔ кукл 
НА → ку кук у ук ул уч ч чу 
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НА ← бутылк желудк желудок каблук клуб кулис лачуж мурлык мурлыч 
чулк чулок° 
 
СФ → безотлучно (1) неразлучно (1) неразлучны (1) разлуке (1) разлуки (1) 
разлукой (1) разлуку (3) разлучена (1) разлучило (1) 
 
02.10.07 тайн и вздохов нежных. | Он пел разлуку и печаль, | И нечто, и 
02.13.12 день верхом, | И скоро стали неразлучны. | Так люди (первый 
02.17.09 знал, | Кто охлаждал любовь – разлукой, | Вражду – 
02.20.09 даль, | Ни долгие лета разлуки, | Ни музам данные 
02.24.06 звучно; | Но с ним, я знаю, неразлучно | Воспоминанье 
03.14.06 Несчастной ревности мученья, | Разлуку, слёзы примиренья, | 
05.12.01 она. | 12. Как на досадную разлуку, | Татьяна ропщет на 
05.23.14 | Во всех печалях ей дарит | И безотлучно с нею спит. | 24. 
07.13.08 вдаль занесена, | С ней навсегда разлучена. | Как тень она без 
07.36.09 вдруг! | Как часто в горестной разлуке, | В моей блуждающей 
08.ПО.15 не захотел. | Ещё одно нас разлучило... | Несчастной 
 
 
  ЛУН (26) 
НА → у ул 
НА ← журнал 
 
СФ → луна (10) луне (6) лунин (1) лунного (1) лунный (1) луну (3) луны (4) 
 
02.10.04 | Как сон младенца, как луна | В пустынях неба 
02.22.08 тишину, | И ночь, и звёзды, и луну, | Луну, небесную 
02.22.09 | И ночь, и звёзды, и луну, | Луну, небесную лампаду, | 
02.28.11 тишине, | При отуманенной луне, | Восток ленивый 
03.05.11 лицом она, | Как эта глупая луна | На этом глупом 
03.16.09 блеск в очах... | Настанет ночь; луна обходит | Дозором 
03.20.05 я влюблена”. | И между тем луна сияла | И томным светом 
03.20.14 в тишине | При вдохновительной луне. | 21. И сердцем далеко 
03.21.02 носилась | Татьяна, смотря на луну... | Вдруг мысль в уме её 
03.21.08 она одна. | Всё тихо. Светит ей луна. | Облокотясь, Татьяна 
03.32.08 прелестного плеча... | Но вот уж лунного луча | Сиянье гаснет. 
05.05.04 гаданьям, | И предсказаниям луны. | Её тревожили приметы; 
05.05.13 увидя | Младой двурогий лик луны | На небе с левой 
05.09.08 зеркале одна | Дрожит печальная луна... | Чу... снег 
05.30.02 прямо против Тани, | И, утренней луны бледней | И трепетней 
07.03.14 стороне, | О чудной ночи, о луне... | 4. Вот время: добрые 
07.07.07 две подруги. | И на могиле при луне, | Обнявшись, плакали 
07.15.06 рыбачий. В поле чистом, | Луны при свете серебристом | В 
07.19.09 | И вид в окно сквозь сумрак лунный, | И этот бледный 
07.20.06 спит | Над отуманенной рекою; | Луна сокрылась за горою, | И 
07.52.04 | Но ярче всех подруг небесных | Луна в воздушной синеве. | 
07.52.07 лирою моею, | Как величавая луна, | Средь жён и дев 
08.04.07 горам Кавказа | Она Ленорой, при луне | Со мной скакала на 
08.28.12 Бывало, девственно грустит, | К луне подъемлет томны очи, | 
От.20.11 бездыханна и тепла | Немая ночь. Луна взошла, | 
10.15.02 Марса, Вакха и Венеры, | Тут Лунин дерзко предлагал | Свои 
 
 
  ЛУЧ1 (9) 
НА → у ул уч ч чу 
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НА ← лачуж мурлыч чулк чулок° 
 
СФ → луч (3) луча (1) лучами (3) лучинка (1) лучом (1) 
 
02.08.12 бессмертная семья | Неотразимыми лучами, | Когда-нибудь, 
03.32.08 плеча... | Но вот уж лунного луча | Сиянье гаснет. Там 
04.41.14 и, зимних друг ночей, | Трещит лучинка перед ней. | 42. И вот 
05.13.11 Осин, берёз и лип нагих | Сияет луч светил ночных; | Дороги 
05.21.09 мёрзлое стекло | Зари багряный луч играет; | Дверь 
06.02.12 печальна под окном | Озарена лучом Дианы, | Татьяна бедная 
06.22.01 приход! | 22. „Блеснёт заутра луч денницы | И заиграет яркий 
07.01.01 | Грибоедов. | 1. Гонимы вешними лучами, | С окрестных гор 
07.28.01 ей. | 28. Вставая с первыми лучами, | Теперь в поля она 
 
 
  ЛУЧ2 
  см. ЛУК1 
 
 
  ЛУЧ3 
  см. ЛУК2 
 
 
  ЛУЧ4 (10) 
НА → у ул уч ч чу 
НА ← лачуж мурлыч чулк чулок° 
 
СФ → получив (1) получил (1) случае (1) случай (1) случайно (2) 
случайной (1) случалось (2) случаях (1) 
 
01.24.14 вольности и прав | В сем случае совсем не прав. | 25. 
01.52.01 дяди-старика. | 52. Вдруг получил он в самом деле | От 
04.11.01 | Куда поедет ввечеру. | 11. Но, получив посланье Тани, | 
04.34.05 оды, | Да Ольга не читала их. | Случалось ли поэтам слезным | 
05.06.08 сердца ей шепнуть. | Когда случалось где-нибудь | Ей 
06.18.09 б вновь! | Но этой страсти и случайно | Ещё никто не 
06.21.01 пьяный на пиру. | 21. Стихи на случай сохранились, | Я их 
08.ПО.09 | Быть может, повод подаю! | Случайно вас когда-то 
08.34.03 не угадал | Проказы, слабости случайной... | Всего, что мой 
Пр.42.10 русская езда | В двух только случаях: когда | Наш Мак-Адам 
 
 
  ЛУЧ5 (10) 
НА → у ул уч ч чу 
НА ← лачуж мурлыч чулк чулок° 
 
СФ → лучше (6) лучшие (1) лучший (2) лучших (1) 
 
01.01.04 | Он уважать себя заставил | И лучше выдумать не мог. | Его 
01.16.11 юных лет, | Французской кухни лучший цвет, | И Стразбурга 
01.27.02 теперь не то в предмете: | Мы лучше поспешим на бал, | Куда 
01.36.10 Евгений, | Свободный, в цвете лучших лет, | Среди 
04.09.14 он восемь лет, | Утратя жизни лучший цвет. | 10. В красавиц 
07.мт.00 что значит видеть свет! | Где ж лучше? | Где нас нет. | 
07.27.13 взгляды!.. | О страх! нет, лучше и верней | В глуши лесов 
08.11.05 что обманула нас она; | Что наши лучшие желанья, | Что наши 
08.43.02 43. „Онегин, я тогда моложе, | Я лучше, кажется, была, | И я 
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От.пз.00 | избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо | 
 
 
  ЛЫБ (17) 
НА → бы лб 
НА ← бутылк глыб колыб 
 
СФ → улыбались (1) улыбающихся (1) улыбка (2) улыбки (1) улыбкой (7) 
улыбку (3) улыбнётся (1) улыбнулся (1) 
 
01.05.13 важном споре | И возбуждать улыбку дам | Огнём нежданных 
02.04.12 сосед. | Другой лукаво улыбнулся, | И в голос все 
02.15.01 | 15. Он слушал Ленского с улыбкой. | Поэта пылкий 
02.23.06 | Глаза как небо голубые; | Улыбка, локоны льняные, | 
03.28.05 в чепце! | Как уст румяных без улыбки; | Без грамматической 
04.19.09 | Которой бы ваш друг с улыбкой, | В кругу порядочных 
04.23.10 жизни цвет и сладость, | Улыбка, девственный покой, | 
04.25.12 | Он только смеет иногда, | Улыбкой Ольги ободрённый, | 
04.29.12 взор, | И что потом с улыбкой злою | Не станут важно 
07.01.05 ручьями | На потопленные луга. | Улыбкой ясною природа | 
07.10.14 С огнём в потупленных очах, | С улыбкой лёгкой на устах. | 11. 
07.48.11 невзначай, хоть наобум; | Не улыбнётся томный ум, | Не 
08.02.01 трепетные сны. | 2. И свет её с улыбкой встретил; | Успех нас 
08.15.02 подвигались ближе; | Старушки улыбались ей; | Мужчины 
08.24.08 | Тут было несколько девиц, | Не улыбающихся лиц; | Тут был 
08.26.11 нахал, | В гостях улыбку возбуждал | Своей 
08.ПО.25 | Повсюду следовать за вами, | Улыбку уст, движенье глаз | 
 
 
  ль* 
  см. ЛИ 
 
 
  льв* 
  см. ЛЕВ1° 
 
 
  ЛЬВ 
  см. ЛЕВ1° 
 
 
  ЛЬД 
  см. ЛЕД 
 
 
  ЛЬЗ 
  см. ЛЕЗ 
 
 
  ЛЬН 
  см. ЛЁН 
 
 
  ЛЬСТ 
  см. ЛЕСТ 
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  ЛЬЩ 
  см. ЛЕСТ 
 
 
  ЛЮБ (158) 
НА → лб 
НА ← блюд верблюд 
 
СФ → влюбилась (1) влюблён (2) влюблена (5) влюблённой (1) 
влюблёнными (1) влюблялася (1) влюблялся (1) возлюбленных (1) 
возлюбя (1) вольнолюбивые (1) любви (26) любезен (1) любезна (1) 
любезней (1) любезной (1) любезностию (1) любезную (1) любезным 
(1) любил (9) любила (4) любили (2) любим (5) любима (1) любимец 
(1) любимый (1) любит (5) любите (1) любить (4) люблю (12) 
любовник (5) любовниц (1) любовнице (1) любовницы (1) любовной 
(3) любовных (1) любовь (22) любовью (7) любой (1) любопытная (1) 
любопытный (1) любопытным (1) любуясь (1) любя (6) любят (1) 
полюбил (1) полюбила (1) полюбите (1) полюбовно (1) разлюбил (2) 
разлюблю (1) самолюбива (1) самолюбиво (1) самолюбивом (1) 
самолюбивую (1) себялюбивой (1) 
 
00.пс.02 свет забавить, | Вниманье дружбы возлюбя, | Хотел бы я тебе 
01.10.10 как небрежен! | Одним дыша, одно любя, | Как он умел забыть 
01.11.11 первый звук, | Преследовать любовь, и вдруг | Добиться 
01.26.02 вкусе туалетом | Заняв ваш любопытный взгляд, | Я мог бы 
01.30.04 нравы, | Я балы б до сих пор любил. | Люблю я бешеную 
01.30.05 | Я балы б до сих пор любил. | Люблю я бешеную младость, | И 
01.30.08 | И дам обдуманный наряд; | Люблю их ножки; только вряд | 
01.31.08 снеге | Вы не оставили следов: | Любили мягких вы ковров | 
01.32.09 | Желаний своевольный рой. | Люблю её, мой друг Эльвина, | 
01.33.04 | Бегущим бурной чередою | С любовью лечь к её ногам! | Как 
01.34.08 кровь, | Опять тоска, опять любовь!.. | Но полно 
01.37.13 он был повеса пылкой, | Но разлюбил он наконец | И брань, 
01.47.07 лет романы, | Воспомня прежнюю любовь, | Чувствительны, 
01.49.14 уста мои | Язык Петрарки и любви. | 50. Придёт ли час 
01.50.13 России, | Где я страдал, где я любил, | Где сердце я 
01.56.01 дни? | 56. Цветы, любовь, деревня, праздность, | 
01.57.02 Замечу кстати: все поэты – | Любви мечтательной друзья. | 
01.58.06 | И, други, никого, ей-Богу! | Любви безумную тревогу | Я 
01.58.14 и славу между тем; | Но я, любя, был глуп и нем. | 59. 
01.59.01 был глуп и нем. | 59. Прошла любовь, явилась муза, | И 
02.06.11 | Привёз учёности плоды: | Вольнолюбивые мечты, | Дух 
02.09.02 сожаленье, | Ко благу чистая любовь | И славы сладкое 
02.10.01 важной простоты | 10. Он пел любовь, любви послушный, | И 
02.10.01 простоты | 10. Он пел любовь, любви послушный, | И песнь его 
02.17.09 кто их не знал, | Кто охлаждал любовь – разлукой, | Вражду 
02.18.08 | Смирённые не без труда, | Мы любим слушать иногда | 
02.19.03 может ничего скрывать. | Вражду, любовь, печаль и радость | 
02.19.05 | Она готова разболтать. | В любви считаясь инвалидом, | 
02.19.07 видом, | Как, сердца исповедь любя, | Поэт высказывал себя; 
02.19.12 | Евгений без труда узнал | Его любви младую повесть, | 
02.20.01 не новыми для нас. | 20. Ах, он любил, как в наши лета | Уже 
02.20.02 любил, как в наши лета | Уже не любят; как одна | Безумная 
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02.20.04 одна | Безумная душа поэта | Ещё любить осуждена: | Всегда, 
02.22.06 игры золотые! | Он рощи полюбил густые, | Уединенье, 
02.23.04 поэта простодушна, | Как поцелуй любви мила, | Глаза как 
02.23.08 лёгкий стан, | Всё в Ольге... но любой роман | Возьмите и 
02.23.11 он очень мил, | Я прежде сам его любил, | Но надоел он мне 
02.28.01 шум их ветреных утех. | 28. Она любила на балконе | 
02.29.03 | Они ей заменяли всё; | Она влюблялася в обманы | И 
02.30.01 От Ричардсона без ума. | 30. Она любила Ричардсона | Не 
02.34.01 шлафор и чепец. | 34. Но муж любил её сердечно, | В её 
02.35.06 | Два раза в год они говели; | Любили круглые качели, | 
03.05.05 и села у окна. – | „Неужто ты влюблён в меньшую?” | – А 
03.07.06 заронилась; | Пора пришла, она влюбилась. | Так в землю 
03.09.07 | Одушевлённые созданья, | Любовник Юлии Вольмар, | 
03.10.02 10. Воображаясь героиней | Своих возлюбленных творцов, | 
03.11.05 образец. | Он одарял предмет любимый, | Всегда неправедно 
03.12.03 на нас наводит сон, | Порок любезен, и в романе, | И там 
03.13.13 | Преданья русского семейства, | Любви пленительные сны | 
03.14.10 страстной, | Слова тоскующей любви, | Которые в минувши 
03.14.12 | Которые в минувши дни | У ног любовницы прекрасной | Мне 
03.16.01 искуситель роковой. | 16. Тоска любви Татьяну гонит, | И в сад 
03.17.14 Про ваши старые года: | Была ты влюблена тогда?” | 18. – И 
03.18.02 В эти лета | Мы не слыхали про любовь; | А то бы согнала со 
03.19.11 больна: | Я... знаешь, няня... влюблена” | – Дитя моё, 
03.20.01 Крестила дряхлою рукой. | 20. „Я влюблена”, – шептала снова 
03.20.04 нездорова. – | „Оставь меня: я влюблена”. | И между тем луна 
03.21.12 | И в необдуманном письме | Любовь невинной девы дышит. | 
03.22.11 надежду навсегда.20 | Внушать любовь для них беда, | Пугать 
03.23.03 | Других причудниц я видал, | Самолюбиво равнодушных | Для 
03.23.07 поведеньем | Пугая робкую любовь, | Её привлечь умели 
03.23.13 легковерным ослепленьем | Опять любовник молодой | Бежал 
03.24.05 избранной мечте? | За то ль, что любит без искусства, | 
03.25.02 судит хладнокровно, | Татьяна любит не шутя | И предаётся 
03.25.04 шутя | И предаётся безусловно | Любви, как милое дитя. | Не 
03.25.06 | Не говорит она: отложим – | Любви мы цену тем умножим, | 
03.26.11 повторяю вновь: | Доныне дамская любовь | Не изъяснялася 
03.28.07 ошибки | Я русской речи не люблю. | Быть может, на беду 
03.31.06 внушал и эту нежность, | И слов любезную небрежность? | Кто 
03.ПТ.56 | Не ты ль, с отрадой и любовью, | Слова надежды мне 
04.07.01 Чем меньше женщину мы любим, | Тем легче нравимся мы 
04.07.06 хладнокровный | Наукой славился любовной, | Сам о себе 
04.07.08 везде трубя | И наслаждаясь не любя. | Но эта важная забава 
04.10.01 цвет. | 10. В красавиц он уж не влюблялся, | А волочился 
04.10.07 без сожаленья, | Чуть помня их любовь и злость. | Так точно 
04.12.06 | Души доверчивой признанья, | Любви невинной излиянья; | 
04.14.07 нам будет мукой. | Я, сколько ни любил бы вас, | Привыкнув, 
04.14.08 ни любил бы вас, | Привыкнув, разлюблю тотчас; | Начнёте 
04.16.03 Не обновлю души моей... | Я вас люблю любовью брата | И, 
04.16.03 души моей... | Я вас люблю любовью брата | И, может быть, 
04.16.11 | Так, видно, небом суждено. | Полюбите вы снова: но... | 
04.19.14 он за вас горой: | Он вас так любит... как родной! | 20. Гм! 
04.20.08 | Мы их обязаны ласкать, | Любить, душевно уважать | И, 
04.21.01 дай Бог им долги дни! | 21. Зато любовь красавиц нежных | 
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04.21.14 | Бывает вмиг увлечена: | Любовью шутит сатана. | 22. 
04.22.01 шутит сатана. | 22. Кого ж любить? Кому же верить? | Кто 
04.22.11 | Трудов напрасно не губя, | Любите самого себя, | 
04.22.14 | Предмет достойный: ничего | Любезней верно нет его. | 23. 
04.23.03 | Увы, не трудно угадать! | Любви безумные страданья | Не 
04.24.10 | Картиной счастливой любви. | Невольно, милые мои, 
04.24.13 сожаленье; | Простите мне: я так люблю | Татьяну милую мою! 
04.25.09 утренней порой; | И что ж? Любовью упоённый, | В смятенье 
04.28.13 на последнем прочитаешь: | „Кто любит более тебя, | Пусть 
04.29.04 Тут верно клятвы вы прочтёте | В любви до гробовой доски; | 
04.31.03 Ольги молодой; | Его перо любовью дышит, | Не хладно 
04.34.06 слезным | Читать в глаза своим любезным | Свои творенья? 
04.34.09 наград. | И впрямь, блажен любовник скромный, | Читающий 
04.34.11 мечты свои | Предмету песен и любви, | Красавице 
04.46.06 я больше не способен; | Аи любовнице подобен | Блестящей, 
04.47.09 | Вечерняя находит мгла... | (Люблю я дружеские враки | И 
04.49.14 вновь | Про Ольгу: такова любовь! | 50. Он весел был. 
04.50.04 брачныя постели | И сладостной любви венок | Его восторгов 
04.51.01 жизни был рождён. | 51. Он был любим... по крайней мере | 
05.04.04 почему) | С её холодною красою | Любила русскую зиму, | На 
05.08.01 лепетом своим. | 8. Татьяна любопытным взором | На воск 
05.18.07 | И Тане уж не так ужасно, | И любопытная теперь | Немного 
05.23.12 | Мартын Задека стал потом | Любимец Тани... Он отрады | Во 
05.32.13 Предмет стихов моих невинных, | Любви приманчивый фиал, | 
05.36.04 места переменяли; | И чай несут. Люблю я час | Определять 
05.44.09 жмёт – и запылал | В её лице самолюбивом | Румянец ярче. 
06.03.12 говорит, – | Но гибель от него любезна. | Я не ропщу: зачем 
06.07.06 tempora! Удалость | (Как сон любви, другая шалость) | 
06.08.03 | Не уважая сердца в нём, | Любил и дух его суждений, | И 
06.10.05 он уж был неправ, | Что над любовью робкой, нежной | Так 
06.10.10 Евгений, | Всем сердцем юношу любя, | Был должен оказать 
06.14.10 умиленье; | Он видит: он ещё любим; | Уж он раскаяньем 
06.18.07 сени; | Ах, может быть, её любовь | Друзей соединила б 
06.20.11 | Берёт перо; его стихи, | Полны любовной чепухи, | Звучат и 
06.22.10 ранней урной | И думать: он меня любил, | Он мне единой 
06.26.09 | В дуэлях классик и педант, | Любил методу он из чувства, | 
06.28.12 их рука, | Не разойтиться ль полюбовно?.. | Но дико 
06.32.07 вдохновенье, | Вражда, надежда и любовь | Играла жизнь, 
06.36.09 нежных, удалых? | Где бурные любви желанья, | И жажда 
06.40.02 что бы ни было, читатель, | Увы, любовник молодой, | Поэт, 
06.40.10 долины. | Там пахарь любит отдыхать, | И жницы в 
06.43.02 Но не теперь. Хоть я сердечно | Люблю героя моего, | Хоть 
07.мт.00 СЕДЬМАЯ | Москва, России дочь любима, | Где равную тебе 
07.мт.00 сыскать? | Дмитриев. | Как не любить родной Москвы? | 
07.02.02 явленье, | Весна, весна! пора любви! | Какое томное волненье 
07.06.05 лесок. | Там соловей, весны любовник, | Всю ночь поёт; 
07.10.07 Другой успел её страданье | Любовной лестью усыпить | Улан 
07.10.09 | Улан умел её пленить, | Улан любим её душою... | И вот уж с 
07.11.11 ожидает нас. | Врагов, друзей, любовниц глас | Вдруг молкнет. 
07.22.02 что Евгений | Издавна чтенье разлюбил, | Однако ж несколько 
07.22.11 | С его безнравственной душой, | Себялюбивой и сухой, | 
07.26.01 по лесам одна. – | 26. „Не влюблена ль она?” – В кого 
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07.27.01 взаймы”. | 27. Старушка очень полюбила | Совет разумный и 
07.45.06 Львовна, | Всё то же лжёт Любовь Петровна, | Иван 
08.05.09 языков, | Для песен степи, ей любезной... | Вдруг изменилось 
08.06.09 | Вот села тихо и глядит, | Любуясь шумной теснотою, | 
08.09.06 душ неосторожность | Самолюбивую ничтожность | Иль 
08.09.08 иль смешит, | Что ум, любя простор, теснит, | Что 
08.16.01 vulgar. (Не могу... | 16. Люблю я очень это слово, | Но 
08.21.14 иль вновь | Забота юности – любовь? | 22. Онегин вновь 
08.27.04 Не этой девочкой несмелой, | Влюблённой, бедной и простой, 
08.29.01 смиренный жизни путь! | 29. Любви все возрасты покорны; | 
08.30.02 Евгений | В Татьяну как дитя влюблён; | В тоске любовных 
08.30.03 как дитя влюблён; | В тоске любовных помышлений | И день и 
08.ПО.26 уст, движенье глаз | Ловить влюблёнными глазами, | Внимать 
08.ПО.46 как ужасно | Томиться жаждою любви, | Пылать – и разумом 
08.43.03 | Я лучше, кажется, была, | И я любила вас; и что же? | Что в 
08.43.07 не новость | Смиренной девочки любовь? | И нынче – Боже – 
08.47.12 и прямая честь. | Я вас люблю (к чему лукавить?), | Но 
Пр.07.00 | соединяют просвещение с любезностию и строгую чистоту 
Пр.25.04 пеной шумной, | Сим подобием любви | Или юности безумной, 
От.09.02 | *Иные мне нужны картины: | Люблю песчаный косогор, | 
От.18.10 молодые, | Все в неге, в пламени любви, | Как зашипевшего Аи 
От.19.07 | Негоциантка молодая, | Самолюбива и томна, | Толпой 
 
 
  ЛЮД (23) 
НА → д дл 
НА ← блюд верблюд 
 
СФ → людей (12) люди (4) Людмилы (1) людская (1) людскую (1) людьми 
(1) людям (1) нелюдим (1) простолюдинами (1) 
 
01.02.05 всех своих родных. | Друзья Людмилы и Руслана! | С героем 
01.25.04 с веком? | Обычай деспот меж людей. | Второй Чадаев, мой 
01.43.13 | И не попал он в цех задорный | Людей, о коих не сужу, | 
01.45.13 ожидала злоба | Слепой Фортуны и людей | На самом утре 
01.46.02 не может | В душе не презирать людей; | Кто чувствовал, того 
02.08.10 | Что есть избранные судьбами, | Людей священные друзья; | 
02.13.13 И скоро стали неразлучны. | Так люди (первый каюсь я) | От 
02.14.10 многих был Евгений; | Хоть он людей конечно знал | И вообще 
03.22.12 любовь для них беда, | Пугать людей для них отрада. | Быть 
03.ПТ.18 новой встречи. | Но говорят, вы нелюдим; | В глуши, в деревне 
04.18.06 Души прямое благородство, | Хотя людей недоброхотство | В 
04.19.10 с улыбкой, | В кругу порядочных людей, | Без всякой злобы и 
04.20.06 значит именно родные. | Родные люди вот какие: | Мы их 
05.17.08 хохот, пенье, свист и хлоп, | Людская молвь и конский топ!31 
06.35.07 Онегин с содроганьем | Отходит и людей зовёт. | Зарецкий 
06.42.09 её сестра? | И где ж беглец людей и света, | Красавиц 
07.51.06 пар, | Красавиц лёгкие уборы, | Людьми пестреющие хоры, | 
08.09.12 ветрена и зла, | Что важным людям важны вздоры, | И что 
08.12.03 (согласитесь в том) | Между людей благоразумных | Прослыть 
08.27.08 Роскошной, царственной Невы. | О люди! все похожи вы | На 
Пр.13.00 употребляются у нас только между простолюдинами. | 14. 
Пр.31.00 и услышал в чистом поле людскую | молвь и конский топ” 
От.13.12 улице дерзает вброд; | Кареты, люди тонут, вязнут, | И в 
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  ляг* 
  см. ЛЕЧ2 
 
 
  ЛЯЖ (1) 
НА → жж лж я 
НА ← гляж 
 
СФ → ляжку (1) 
 




  М 
 
 
  м* 
  см. НЯ Я 
 
 
  МАДРИГАЛ (6) 
НА → ад ал гад глад град грамм д да дал дам дл дм др драг игл игр ид им ла 
лаг лад лар лг ли лил лир м мал мам мар мг мгл ми миг мил мир млад 
мр ра рад рам 
 
СФ → мадригал (2) мадригалы (3) мадригальных (1) 
 
02.37.14 тут же начертал | Ему надгробный мадригал. | 38. И там же 
04.13.09 искал иной. | Скажу без блёсток мадригальных: | Нашед мой 
04.30.14 | Во глубине моей души, | А мадригалы им пиши! | 31. Не 
04.31.01 | А мадригалы им пиши! | 31. Не мадригалы Ленский пишет | В 
05.44.07 шепчет нежно | Какой-то пошлый мадригал, | И руку жмёт – и 
08.35.12 так меня бранят, | А где такие мадригалы | Себе встречал я 
 
 
  МАЗУР (7) 
НА → аз за зар зм зр м мам мар мр муз ра раз рам у уз ум 
 
СФ → мазурка (3) мазурки (2) мазуркой (1) мазурку (1) 
 
01.04.11 изъясняться и писал; | Легко мазурку танцевал | И кланялся 
01.28.07 уж греметь устала; | Толпа мазуркой занята; | Кругом и 
05.42.01 верит собственным глазам. | 42. Мазурка раздалась. Бывало, | 
05.42.02 Бывало, | Когда гремел мазурки гром, | В огромной 
05.42.09 Но в городах, по деревням | Ещё мазурка сохранила | 
05.44.13 ревнивом | Поэт конца мазурки ждёт | И в котильон её 
07.53.02 беготня, поклоны, | Галоп, мазурка, вальс... Меж тем | 
 
 
  МАК (1) 
ПЛ ↔ кам 
НА → ка м мам мк 
НА ← академи калмы карман комнат крахмал лаком маск мрак скам 
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СФ → маков (1) 
 
03.33.14 и следу нет, | Лицо твоё как маков цвет”. | 34. – Ах! 
 
 
  МАЛ (30) 
НА → ал ла м мам 
НА ← калмы крахмал лаком мадригал малин масл млад плам 
 
СФ → маленьких (2) мало (10) малого (1) малодушных (1) малой (1) 
малость (1) малый (5) мальчик (2) мальчиком (1) мальчишек (1) 
мальчишки (3) нимало (2) 
 
01.05.07 решительных и строгих), | Учёный малый, но педант, | Имел 
01.55.10 сладкой неги и свободы: | Читаю мало, долго сплю, | Летучей 
02.02.12 моему | В том нужды было очень мало, | Затем что он равно 
02.10.14 пел поблеклый жизни цвет | Без малого в осьмнадцать лет. | 
02.24.09 | Признаться: вкусу очень мало | У нас и в наших именах 
02.27.11 Для Ольги на широкий луг | Всех маленьких её подруг, | Она в 
02.29.05 и Руссо. | Отец её был добрый малый, | В прошедшем веке 
02.39.04 | Её ничтожность разумею | И мало к ней привязан я; | Для 
03.01.08 каждый вечер убивать?” | – Ни мало. – „Не могу понять. | 
03.17.06 я, бывало, | Хранила в памяти не мало | Старинных былей, 
03.37.08 душистый чай бежал, | И сливки мальчик подавал; | Татьяна 
04.42.07 речка, льдом одета. | Мальчишек радостный народ24 | 
04.45.12 струя | Рождала глупостей не мало, | А сколько шуток и 
05.02.09 кушаке. | Вот бегает дворовый мальчик, | В салазки жучку 
06.08.06 бывало, | Видался с ним, и так нимало | Поутру не был 
06.10.13 предрассуждений, | Не пылким мальчиком, бойцом, | Но 
06.23.03 зовём, | Хоть романтизма тут нимало | Не вижу я; да что нам 
06.27.06 он неизвестный, | Но уж конечно малый честный”. | Зарецкий 
06.27.12 вдали | Зарецкий наш и честный малый | Вступили в важный 
07.16.13 Сбежалась шумно. Не без драки | Мальчишки разогнали псов, 
07.26.12 мест”. | – Ох, мой отец! доходу мало. – | „Довольно для одной 
07.38.07 | Мелькают мимо будки, бабы, | Мальчишки, лавки, фонари, | 
08.08.09 иной, | Иль просто будет добрый малой, | Как вы да я, как 
08.14.09 притязаний на успех, | Без этих маленьких ужимок, | Без 
08.32.10 страстное посланье. | Хоть толку мало вообще | Он в письмах 
08.45.12 ногам | Вас привело? какая малость! | Как с вашим сердцем 
08.50.04 И ты, живой и постоянный, | Хоть малый труд. Я с вами знал | 
Пр.24.00 один из наших | критиков, – что мальчишки катаются на 
Пр.40.11 глупцов. | 47. Среди лукавых, малодушных, | Шальных, 
Пр.42.06 на часах стоящих, | Проезжим мало барыша; | Дорога, 
 
 
  МАЛИН (2) 
НА → ал им ин ла лан ли лил м мал мам ман ми мил мин мн ним 
 
СФ → малиновом (1) малиною (1) 
 
03.Пд.13 вишеньем, | Вишеньем, малиною, | Красною смородиной. 
08.17.09 князь, не знаешь ты, | Кто там в малиновом берете | С послом 
 
 
  МАМ (2) 
НА → м 
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НА ← академи башмач бумаг бумаж грамм громад дам жеман калмы кам 
карман комнат крахмал лаком мадригал мазур мак мал малин ман мар 
маск масл мат мах маш механ млад мрак мрач мурав памят плам рам 
роман сам скам сматр там тамбов туман храм 
 
СФ → маменьки (2) 
 
01.29.09 хочу предостеречь. | Вы также, маменьки, построже | За 
02.26.14 | И важно повторяет ей | Уроки маменьки своей. | 27. Но куклы 
 
 
  МАН (16) 
НА → м мам мн 
НА ← жеман карман комнат малин механ роман туман 
 
СФ → заманим (1) заманите (1) заманчивой (1) манью (1) маню (1) обман 
(4) обмана (1) обманула (1) обмануть (1) обманчивы (1) обманы (2) 
приманчивый (1) 
 
01.34.14 | Слова и взор волшебниц сих | Обманчивы... как ножки их. | 
01.44.07 всё без толку: | Там скука, там обман иль бред; | В том 
01.50.04 над морем,10 жду погоды, | Маню ветрила кораблей. | Под 
01.52.10 денег ради, | На вздохи, скуку и обман | (И тем я начал мой 
02.07.12 Цель жизни нашей для него | Была заманчивой загадкой, | Над 
02.29.03 заменяли всё; | Она влюблялася в обманы | И Ричардсона и 
03.09.04 | Пьёт обольстительный обман! | Счастливой силою 
03.24.03 в милой простоте | Она не ведает обмана | И верит избранной 
03.ПТ.62 | Быть может, это всё пустое, | Обман неопытной души! | И 
03.Пд.07 песенку, | Песенку заветную, | Заманите молодца | К хороводу 
03.Пд.09 | К хороводу нашему. | Как заманим молодца, | Как завидим 
04.08.12 | Записки на шести листах, | Обманы, сплетни, кольца, 
04.11.11 | Им на минуту овладел; | Но обмануть он не хотел | 
05.32.13 стихов моих невинных, | Любви приманчивый фиал, | Ты, от 
08.11.04 что изменяли ей всечасно, | Что обманула нас она; | Что наши 
10.07.03 запрётся в монастырь, | Авось по манью Николая | 
 
 
  МАР (4) 
ПЛ ↔ рам 
НА → м мам мр ра 
НА ← грамм громад карман крахмал мадригал мазур мрак мрач мурав роман 
сматр храм 
 
СФ → измарали (1) марает (1) марать (1) намарал (1) 
 
01.56.10 повторял потом безбожно, | Что намарал я свой портрет, | Как 
04.28.03 альбом, | Что все подружки измарали | С конца, с начала и 
06.43.10 | Перу старинной нет охоты | Марать летучие листы; | 
08.21.09 | О, буду! буду!” и скорей | Марает он ответ учтивый. | Что 
 
 
  МАСК (3) 
ПА ↔ скам 
НА → ка кам кас м мак мам мк с сак сам скак 
 
СФ → маскарад (1) маскарада (1) маской (1) 
 
01.25.14 мужской наряд, | Богиня едет в маскарад. | 26. В последнем 
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08.08.08 квакером, ханжой, | Иль маской щегольнёт иной, | Иль 
08.46.06 отдать я рада | Всю эту ветошь маскарада, | Весь этот блеск, 
 
 
  МАСЛ (1) 
НА → ал ла м мал мам с сал сам сл 
 
СФ → масленице (1) 
 
02.35.03 милой старины; | У них на масленице жирной | Водились 
 
 
  МАТ (11) 
ПЛ ↔ там 
НА → м мам т та тм 
НА ← комнат памят сматр тамбов туман 
 
СФ → матерей (1) матери (2) матушек (1) матушка (1) матушки (1) мать (5) 
 
02.25.10 не умела | К отцу, ни к матери своей; | Дитя сама, в 
02.38.02 же надписью печальной | Отца и матери, в слезах, | Почтил он 
03.ПТ.30 супруга | И добродетельная мать. | Другой!.. Нет, никому 
04.08.13 кольца, слёзы, | Надзоры тёток, матерей, | И дружба тяжкая 
04.49.02 именины | В субботу. Оленька и мать | Велели звать, и нет 
05.02.14 | Ему и больно и смешно, | А мать грозит ему в окно... | 3. 
05.28.03 барышень кумир, | Уездных матушек отрада, | Приехал 
07.18.14 его покой | В могиле, в мать-земле сырой!” | 19. 
07.26.09 и снова дело врозь. – | „Что ж, матушка? за чем же стало? | В 
07.30.08 мороз. И рады мы | Проказам матушки зимы. | Не радо ей 
08.47.06 с слезами заклинаний | Молила мать; для бедной Тани | Все 
 
 
  МАХ (маш) (6) 
НА → м мам ш 
НА ← башмач крахмал механ храм 
 
СФ → замахнул (1) махая (1) махнул (1) машет (2) подмахнул (1) 
 
01.48.09 вдруг; | Лишь лодка, вёслами махая, | Плыла по дремлющей 
04.29.06 пиит армейский | Тут подмахнул стишок злодейский. | 
05.17.06 пляшет | И крыльями трещит и машет: | Лай, хохот, пенье, 
05.20.11 свет блеснул; | Онегин руку замахнул, | И дико он очами 
06.13.05 | На солнце, на часы смотрел, | Махнул рукою напоследок – | И 
07.50.03 | Протяжный раздаётся вой, | Где машет мантию мишурной | 
 
 
  маш* 
  см. МАХ 
 
 
  МГ МИ МИГ (26) 
ПЛ ↔ им 
НА → м 
НА ← академи бумаг гомон грамм грем гром громад гумн жемчуг жим зим 
кумир мадригал малин мгл мил мин минут мир мишур мног мог могил 
мяг ним рифм угрюм 
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СФ → вмиг (3) мгновенной (3) мгновенным (2) мгновенье (2) миг (4) мигал 
(1) мигнули (1) мигом (2) мимо (3) мимоходом (1) минувши (1) 
минувших (3) 
 
01.06.12 | Бытописания земли; | Но дней минувших анекдоты | От 
01.24.09 и для зубов. | Руссо (замечу мимоходом) | Не мог понять, 
01.28.02 подъехал к сеням; | Швейцара мимо он стрелой | Взлетел по 
02.16.03 размышлению влекло: | Племён минувших договоры, | Плоды 
02.38.05 | Увы! на жизненных браздах | Мгновенной жатвой поколенья, | 
03.14.11 тоскующей любви, | Которые в минувши дни | У ног любовницы 
03.16.06 грудь, ланиты | Мгновенным пламенем покрыты, | 
03.ПТ.44 был не сон! | Ты чуть вошёл, я вмиг узнала, | Вся обомлела, 
03.ПТ.52 волнуемой души? | И в это самое мгновенье | Не ты ли, милое 
03.38.09 взглянуть назад | Не смеет; мигом обежала | Куртины, 
04.10.03 как-нибудь; | Откажут – мигом утешался; | Изменят – 
04.13.06 картиной | Пленился я хоть миг единой, – | То верно б, 
04.21.13 верная подруга | Бывает вмиг увлечена: | Любовью шутит 
04.27.13 памятник мечтанья, | Мгновенной думы долгий след, | 
05.21.02 Евгений | Хватает длинный нож, и вмиг | Повержен Ленский; 
05.29.01 жужжит, за стол садясь. | 29. На миг умолкли разговоры; | Уста 
06.03.02 Его нежданным появленьем, | Мгновенной нежностью очей | И 
06.21.10 ли я, стрелой пронзённый, | Иль мимо пролетит она, | Всё 
06.31.07 | Спадает глыба снеговая. | Мгновенным холодом облит, | 
06.32.05 кровь текла. | Тому назад одно мгновенье | В сем сердце 
07.38.06 чрез ухабы. | Мелькают мимо будки, бабы, | Мальчишки, 
07.54.05 генерал. | Друг другу тётушки мигнули | И локтем Таню враз 
08.03.11 пела для гостей, | И молодёжь минувших дней | За нею буйно 
08.41.02 немых страданий | В сей быстрый миг не прочитал! | Кто 
От.04.14 а старик | Помолодеть – хотя на миг. | *Питая горьки 
10.09.04 друзьям Мореи | Из Кишинёва уж мигал. | .:.:.:.:.:.:.: | 
 
 
  МГЛ (7) 
НА → лг м мг 
НА ← мадригал могил 
 
СФ → мгла (1) мгле (4) мглой (1) мглу (1) 
 
03.16.11 свод небес, | И соловей во мгле древес | Напевы звучные 
04.41.01 уж у двора. | 41. Встаёт заря во мгле холодной; | На нивах шум 
04.47.08 среди стола. | Вечерняя находит мгла... | (Люблю я дружеские 
05.04.08 | Сиянье розовых снегов, | И мглу крещенских вечеров. | По 
05.11.04 по снеговой поляне, | Печальной мглой окружена; | В сугробах 
06.21.07 напрасно ловит, | В глубокой мгле таится он. | Нет нужды: 
08.04.10 брегам Тавриды | Она меня во мгле ночной | Водила слушать 
 
 
  МЕД (9) 
НА → д де дед дм е ед ем м 
НА ← академи дрем медл седьм 
 
СФ → медведь (7) медведя (2) 
 
05.12.07 явился? | Большой, взъерошенный медведь; | Татьяна ах! а он 
05.12.14 через ручей; | Пошла – и что ж? медведь за ней! | 13. Она, 
05.13.05 убежать никак; | Кряхтя, валит медведь несносный; | Пред 
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05.14.01 погружены. | 14. Татьяна в лес; медведь за нею; | Снег рыхлый 
05.14.10 | Поднять ей некогда; боится, | Медведя слышит за собой, | И 
05.15.01 ей нет. | 15. Упала в снег; медведь проворно | Её хватает 
05.15.11 | И в шалаше и крик, и шум; | Медведь промолвил: „Здесь мой 
05.16.02 Опомнилась, глядит Татьяна: | Медведя нет; она в сенях; | За 
05.24.08 ведьма, ель, | Ёж, мрак, мосток, медведь, метель | И прочая. 
 
 
  МЕДЛ (6) 
НА → д де дед дел дл дм е ед ел ем ле лед лел м мед мел мле 
 
СФ → медленная (1) медленно (3) медленным (1) медлительным (1) 
 
01.20.10 ногой касаясь пола, | Другою медленно кружит, | И вдруг 
04.09.08 другим, | Желаньем медленно томим, | Томим и 
06.22.06 память юного поэта | Поглотит медленная Лета, | Забудет мир 
06.31.04 смерть, не муку. | Так медленно по скату гор, | На 
07.34.10 как сельские циклопы | Перед медлительным огнём | 
08.06.11 платьев и речей, | Я вленьем медленным гостей | Перед 
 
 
  МЕЛ (7) 
ПА ↔ мле 
НА → е ел ем ле лел м 
НА ← кремл медл мельк мысел плем 
 
СФ → мелким (1) мелкого (1) мелом (1) мельница (1) мельницу (3) 
 
05.17.05 в красном колпаке, | Вот мельница вприсядку пляшет | И 
06.12.11 сомненья решены: | Они на мельницу должны | Приехать 
06.25.10 санки беговые. | Он сел, на мельницу летит. | Примчались. 
06.27.11 | Сказал Владимир. И пошли | За мельницу. Пока вдали | 
06.32.12 оно. | Закрыты ставни, окна мелом | Забелены. Хозяйки нет. 
07.26.06 как он Танею прельщался, | Как мелким бесом рассыпался! | Я 
08.45.14 сердцем и умом | Быть чувства мелкого рабом? | 46. „А мне, 
 
 
  МЕЛЬК (12) 
НА → е ел ем кел кле ле лек лел ль м мел мк мле 
 
СФ → мелькает (2) мелькал (1) мелькали (1) мельканье (1) мельканьем (1) 
мелькают (4) мелькнет (1) мелькнул (1) 
 
01.27.13 цельным окнам тени ходят, | Мелькают профили голов | И дам 
02.01.10 и цвели | Луга и нивы золотые, | Мелькали сёла; здесь и там | 
03.ПТ.54 виденье, | В прозрачной темноте мелькнул, | Приникнул тихо к 
04.40.03 лето, | Карикатура южных зим, | Мелькнёт и нет: известно это, 
04.42.13 | Скользит и падает; весёлый | Мелькает, вьётся первый снег, 
05.41.04 вальса вихорь шумный; | Чета мелькает за четой. | К минуте 
07.35.08 теша праздный взор, | В глазах мелькают как забор.43 | К 
07.38.06 | Возок несётся чрез ухабы. | Мелькают мимо будки, бабы, | 
07.51.04 Музыки грохот, свеч блистанье, | Мельканье, вихорь быстрых 
08.06.10 | Любуясь шумной теснотою, | Мельканьем платьев и речей, | 
08.07.08 | Для всех он кажется чужим. | Мелькают лица перед ним, | Как 
08.23.09 | Перед хозяйкой лёгкий вздор | Мелькал без глупого 
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  МЕН1 (41) 
ПЛ ↔ нем 
НА → е ем м мн 
НА ← жеман кремен механ 
 
СФ → вменяя (1) замена (2) заменил (1) заменили (1) замену (1) заменяли 
(1) измен (1) изменила (1) изменилася (1) изменили (1) изменились 
(1) изменило (1) изменилось (1) изменился (1) изменит (1) изменниц 
(1) изменой (1) измены (2) изменяет (1) изменяли (1) изменят (1) 
изменятся (1) изменять (1) меняет (1) меняю (1) непременно (1) 
обменённый (1) отменно (2) отменной (1) перемене (1) переменил (1) 
перемены (1) переменяли (1) сменив (1) сменил (1) сменит (1) смену 
(1) сменяет (1) 
 
01.03.07 ним ходила, | Потом Monsieur её сменил. | Ребёнок был резов, 
01.19.04 те же ль вы? другие ль девы, | Сменив, не заменили вас? | 
01.19.04 вы? другие ль девы, | Сменив, не заменили вас? | Услышу ль 
01.21.12 | И молвил: („Всех пора на смену; | Балеты долго я 
01.37.05 | Предмет его привычных дум; | Измены утомить успели; | 
01.53.14 И очень рад, что прежний путь | Переменил на что-нибудь. | 
02.02.03 | Как замки строиться должны: | Отменно прочен и спокоен | Во 
02.04.07 старинной | Оброком лёгким заменил; | И раб судьбу 
02.20.13 шум веселий, ни науки | Души не изменили в нём, | Согретой 
02.22.14 | Но нынче видим только в ней | Замену тусклых фонарей. | 23. 
02.29.02 нравились романы; | Они ей заменяли всё; | Она влюблялася 
02.31.14 | Привычка свыше нам дана: | Замена счастию она.15 | 32. 
04.10.04 | Откажут – мигом утешался; | Изменят – рад был отдохнуть. 
04.16.06 | Послушайте ж меня без гнева: | Сменит не раз младая дева | 
04.16.09 | Так деревцо свои листы | Меняет с каждою весною. | Так, 
04.22.02 любить? Кому же верить? | Кто не изменит нам один? | Кто все 
04.29.01 пишет далее меня”. | 29. Тут непременно вы найдёте | Два 
04.46.01 споров, и весёлых снов! | 46. Но изменяет пеной шумной | Оно 
05.36.03 виста; восемь раз | Они места переменяли; | И чай несут. 
05.40.10 О ножки, полно заблуждаться! | С изменой юности моей | Пора 
05.42.12 каблуки, усы | Всё те же: их не изменила | Лихая мода, наш 
05.45.08 | Уж хитрость ведает она, | Уж изменять научена! | Не в силах 
06.29.12 два шага | Отмерил с точностью отменной, | Друзей развёл по 
06.39.05 бы охладел. | Во многом он бы изменился, | Расстался б с 
07.11.04 | Смутился ли, певец унылый, | Измены вестью роковой, | Или 
07.28.10 | Прости, весёлая природа; | Меняю тихий, милый свет | На 
07.33.06 пятьсот) дороги, верно, | У нас изменятся безмерно: | Шоссе 
07.45.01 летят!” | 45. Но в них не видно перемены; | Всё в них на 
08.03.01 | 3. И я, в закон себе вменяя | Страстей единый 
08.05.10 степи, ей любезной... | Вдруг изменилось всё кругом: | И вот 
08.11.03 | Была нам молодость дана, | Что изменяли ей всечасно, | Что 
08.13.02 овладело беспокойство, | Охота к перемене мест | (Весьма 
08.18.12 поражена, | Но ей ничто не изменило: | В ней сохранился 
08.24.13 | Старик, по-старому шутивший: | Отменно тонко и умно, | Что 
08.26.13 осанкою заботной. | И молча обменённый взор | Ему был 
08.28.01 того вам рай не рай. | 28. Как изменилася Татьяна! | Как 
08.ПО.21 | Я думал: вольность и покой | Замена счастью. Боже мой! | 
08.37.11 и трусов злых, | И рой изменниц молодых, | И круг 
Пр.40.18 модных сцен, | Учтивых, ласковых измен, | Среди холодных 
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От.08.03 теперь их нет: | Они прошли иль изменились... | Мир вам, 
От.13.14 И в дрожках вол, рога склоня, | Сменяет хилого коня. | *Но уж 
 
 
  МЕН2 (5) 
ПЛ ↔ нем 
НА → е ем м мн 
НА ← жеман кремен механ 
 
СФ → меньше (3) меньшую (1) уменьшены (1) 
 
01.26.11 слог | Пестреть гораздо б меньше мог | Иноплеменными 
02.11.14 разговор их милых жён | Гораздо меньше был умён. | 12. 
03.05.05 у окна. – | „Неужто ты влюблён в меньшую?” | – А что? – „Я 
04.07.01 Necker. | 1.2.3.4.5.6.7. Чем меньше женщину мы любим, | Тем 
04.28.08 В знак дружбы верной внесены, | Уменьшены, продолжены. | 
 
 
  МЁР 
  см. МЕР2 
 
 
  МЕР1 (20) 
ПЛ ↔ рем 
НА → е ем м мр 
НА ← брем врем грем дрем кремен кремл мерк стрем черём ярем 
 
СФ → безмерно (3) благонамеренным (1) измерен (1) лицемерить (2) мере 
(5) мерит (1) меры (2) намерен (1) например (1) отмерил (1) пример 
(1) примерный (1) 
 
01.01.05 | И лучше выдумать не мог. | Его пример другим наука; | Но, 
01.10.01 своей. | 9.10. Как рано мог он лицемерить, | Таить надежду, 
01.23.03 кабинет, | Где мод воспитанник примерный | Одет, раздет и 
01.25.09 франт. | Он три часа по крайней мере | Пред зеркалами 
02.23.12 его любил, | Но надоел он мне безмерно. | Позвольте мне, 
03.23.09 умели вновь, | По крайней мере, сожаленьем, | По крайней 
03.23.10 мере, сожаленьем, | По крайней мере, звук речей | Казался 
03.27.04 ли их себе представить | С „Благонамеренным”21 в руках! | 
04.08.01 париков. | 8. Кому не скучно лицемерить, | Различно 
04.22.03 один? | Кто все дела, все речи мерит | Услужливо на наш 
04.28.06 назло правописанью, | Стихи без меры, по преданью | В знак 
04.51.01 | 51. Он был любим... по крайней мере | Так думал он, и был 
05.03.12 в санях; | Но я бороться не намерен | Ни с ним покамест, 
06.29.12 Зарецкий тридцать два шага | Отмерил с точностью отменной, 
07.22.12 сухой, | Мечтанью преданной безмерно, | С его озлобленным 
07.33.06 дороги, верно, | У нас изменятся безмерно: | Шоссе Россию 
08.08.11 я, как целый свет? | По крайне мере мой совет: | Отстать от 
08.ПО.37 они. | Я знаю: век уж мой измерен; | Но чтоб продлилась 
Пр.13.00 греческие имена, | каковы, например: Агафон, Филат, 
10.15.03 предлагал | Свои решительные меры | И вдохновенно 
 
 
  МЕР2 (мр) МЁР МИР2 (24) 
ПЛ ↔ рем 
НА → е ем ём им м ми 
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НА ← брем врем грем дрем кремен кремл кумир мадригал мёрз мерк мишур 
рифм стрем черём ярем 
 
СФ → бессмертная (1) замерло (1) замирать (1) замираю (1) мертвеца (1) 
мёртвого (1) мёртвую (1) мёртвый (2) мёртвым (1) мертвящем (2) 
померкшею (1) померкшими (1) смерти (1) смертной (1) смертные (1) 
смерть (2) смертью (2) умер (2) умри (1) 
 
01.27.05 Уж мой Онегин поскакал. | Перед померкшими домами | Вдоль 
01.52.03 доклад, | Что дядя при смерти в постеле | И с ним 
02.08.11 Людей священные друзья; | Что их бессмертная семья | 
02.36.05 | И новый он приял венец. | Он умер в час перед обедом, | 
03.16.07 пламенем покрыты, | Дыханье замерло в устах, | И в слухе 
03.ПТ.77 перечесть... | Стыдом и страхом замираю... | Но мне порукой 
04.32.11 личину и кинжал, | И мыслей мёртвый капитал | Отвсюду 
06.24.02 он: Евгений | Спал в это время мёртвым сном. | Уже редеют 
06.30.05 | Четыре перешли шага, | Четыре смертные ступени. | Стал 
06.31.03 Туманный взор | Изображает смерть, не муку. | Так 
06.34.11 недвижим, на земле | Пред вами с смертью на челе, | Он 
06.35.11 везёт он страшный клад. | Почуя мёртвого, храпят | И бьются 
06.46.12 | И наконец окаменеть | В мертвящем упоенье света, | В 
07.02.13 скуку и томленье | На душу мёртвую давно, | И всё ей 
07.06.12 здесь лежит, | Погибший рано смертью смелых, | В такой-то 
07.12.09 плакать не могла; | Лишь смертной бледностью покрылось 
07.19.06 отрадой: | И стол с померкшею лампадой, | И груда 
08.29.11 наших лет, | Печален страсти мёртвый след: | Так бури осени 
08.31.02 | Как он ни бейся, хоть умри. | Свободно дома 
08.ПО.29 | Пред вами в муках замирать, | Бледнеть и 
08.39.04 | И он не сделался поэтом, | Не умер, не сошёл с ума. | Весна 
08.40.05 неисправленный чудак. | Идёт, на мертвеца похожий. | Нет ни 
Пр.29.00 свадьбы; первая песня предвещает смерть. | 30. Таким 
Пр.40.08 | И наконец окаменеть | В мертвящем упоенье света. | 
 
 
  МЁРЗ МОРОЗ (10) 
НА → ём зм зор зр м мёр мор мр ро роз 
 
СФ → заморозил (1) мёрзлое (1) мёрзлой (1) мороз (1) морозна (1) 
морозной (3) морозный (1) морозы (1) 
 
01.16.03 пади!” – раздался крик; | Морозной пылью серебрится | 
04.42.01 ней. | 42. И вот уже трещат морозы | И серебрятся средь 
04.45.03 Благословенное вино | В бутылке мёрзлой для поэта | На стол 
05.02.12 в коня преобразив; | Шалун уж заморозил пальчик: | Ему и 
05.04.05 зиму, | На солнце иней в день морозный, | И сани, и зарею 
05.09.01 кошурка сердцу дев.29 | 9. Морозна ночь, всё небо ясно; | 
05.20.03 вдруг; | Осталася во тьме морозной. | Младая дева с ним 
05.21.08 светло; | В окне сквозь мёрзлое стекло | Зари багряный 
07.30.07 пухлой пеленою; | Блеснул мороз. И рады мы | Проказам 
07.30.11 | Нейдёт она зиму встречать, | Морозной пылью подышать | И 
 
 
  МЕРК МОРОК МОРОЧ МРАК МРАЧ (21) 
НА ↔ корм кром 
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НА → е ем ка кам кор кра кро м мак мам мар мер мк мок мор моч мр мч ок 
оч ра рак рам рек рем ро рок роч ч ча чар 
НА ← карман крахмал кремен кремл сморк 
 
СФ → бессумрачным (1) меркло (1) меркнет (1) меркнут (1) морочил (1) 
морочить (1) мрак (1) мраке (1) мрачно (1) мрачный (1) мрачным 
(1) мрачных (1) обморок (1) обмороков (1) смеркалось (1) сумрак 
(3) сумрака (1) сумрачной (2) 
 
01.10.04 заставить верить, | Казаться мрачным, изнывать, | Являться 
01.46.14 с жёлчью пополам, | И злости мрачных эпиграмм. | 47. Как 
01.50.12 Африки моей,11 | Вздыхать о сумрачной России, | Где я 
01.54.03 Уединённые поля, | Прохлада сумрачной дубровы, | Журчанье 
03.12.09 Вампир, | Или Мельмот, бродяга мрачный, | Иль Вечный Жид, 
03.37.01 будто слыша злой укор. | 37. Смеркалось; на столе блистая | 
04.23.12 всё, что звук пустой, | И меркнет милой Тани младость: | 
05.24.08 бор, буря, ведьма, ель, | Ёж, мрак, мосток, медведь, метель 
05.30.10 капать; уж готова | Бедняжка в обморок упасть; | Но воля и 
05.31.02 явлений, | Девичьих обмороков, слёз | Давно 
06.06.02 он трунил забавно, | Умел морочить дурака | И умного 
07.15.01 грустить? | 15. Был вечер. Небо меркло. Воды | Струились 
07.19.09 ковром, | И вид в окно сквозь сумрак лунный, | И этот 
07.37.02 дубравой, | Петровский замок. Мрачно он | Недавнею гордится 
07.43.11 | Садится Таня у окна. | Редеет сумрак; но она | Своих полей 
07.53.13 цветам, к своим романам | И в сумрак липовых аллей, | Туда, 
08.08.13 моды обветшалой. | Довольно он морочил свет... | – Знаком он 
08.28.09 сердце волновал! | Об нём она во мраке ночи, | Пока Морфей 
Пр.08.01 Гнедича: | Вот ночь; но не меркнут златистые полосы 
Пр.08.05 синему небу плывущих. | Сияньем бессумрачным небо ночное 
Пр.08.17 Петрополем видят | Без сумрака вечер и быстрые ночи 
 
 
  МЕС МЕШ (6) 
ПЛ ↔ сем 
ПА ↔ сме 
НА → е ем ес м с се сес ш ше 
НА ← восем мест месяц мысел седьм стрем 
 
СФ → вмешался (1) мешает (1) мешать (2) подмешал (1) смесь (1) 
 
02.15.08 удержать | И думал: глупо мне мешать | Его минутному 
06.11.07 ж – он мыслит – в это дело | Вмешался старый дуэлист; | Он 
08.07.04 гордости спокойной, | И эта смесь чинов и лет. | Но кто 
Пр.31.00 стихотворения) | Не должно мешать свободе нашего богатого 
От.пз.00 поэтический | талант не мешает быть и тонким критиком) 
От.08.14 бокал | Воды я много подмешал. | *Иные мне нужны 
 
 
  МЕСТ МЕЩ (27) 
НА → е ем ес м мес мет мст мщ с се сем сес сет сме ст т тем тес тм щ 
НА ← стрем 
 
СФ → вместе (4) вместо (5) мест (2) места (5) место (1) покамест (6) 
помещаем (1) помещик (3) 
 
01.15.09 | Везде поспеть немудрено. | Покамест в утреннем уборе, | 
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01.29.03 от балов без ума: | Верней нет места для признаний | И для 
01.60.03 плана, | И как героя назову; | Покамест моего романа | Я 
02.06.02 6. В свою деревню в ту же пору | Помещик новый прискакал | И 
02.15.11 без меня пора придёт; | Пускай покамест он живёт | Да верит 
02.39.01 | Из мира вытеснят и нас! | 39. Покамест упивайтесь ею, | Сей 
03.04.10 пошёл, Андрюшка! | Какие глупые места! | А кстати: Ларина 
04.17.10 домой вкруг огорода; | Явились вместе, и никто | Не вздумал 
05.03.13 бороться не намерен | Ни с ним покамест, ни с тобой, | Певец 
05.27.13 на свет явил из праха, | И смело вместо belle Nina | Поставил 
05.36.03 | Герои виста; восемь раз | Они места переменяли; | И чай 
06.04.12 холостой, | Надёжный друг, помещик мирный | И даже 
06.25.07 велит приготовляться | С ним вместе ехать и с собой | Взять 
06.40.05 Убит приятельской рукой! | Есть место: влево от селенья | Где 
07.26.11 | Там, слышно, много праздных мест”. | – Ох, мой отец! 
07.32.11 за ворота. | „Простите, мирные места! | Прости, приют 
07.42.07 замучены с дороги; | Пойдёмте вместе отдохнуть... | Ох, силы 
08.13.02 беспокойство, | Охота к перемене мест | (Весьма мучительное 
08.16.03 не могу перевести; | Оно у нас покамест ново, | И вряд ли 
08.22.07 | Татьяну он одну находит, | И вместе несколько минут | Они 
08.46.10 | За наше бедное жилище, | За те места, где в первый раз, | 
Пр.17.00 | 17. В прежнем издании, вместо домой летят, | было 
Пр.31.00 | употребляется в просторечии вместо хлопание, как шип 
Пр.31.00 вместо хлопание, как шип вместо | шипения: | Он шип 
От.пз.00 решился он лучше выставить, вместо | девятого нумера, 
От.пз.00 были напечатаны; мы здесь их помещаем, присовокупив | 
От.01.11 | И горсть услужливых костей, | Помещик – спелых дочерей, | 
 
 
  МЕСЯЦ (2) 
НА → е ем ес м мес мя с се сем сес сме я ям 
 
СФ → месяц (1) месяца (1) 
 
05.09.06 открытом платьице выходит, | На месяц зеркало наводит; | Но 
Пр.08.02 полосы облак. | Без звезд и без месяца вся озаряется 
 
 
  МЕТ1 (меч1) (17) 
ПЛ ↔ тем 
НА → е ем м мч т тм ч 
НА ← жемчуг жемчуж мест мечт стрем черём 
 
СФ → метаясь (1) метель (2) метелью (1) метлой (1) мечет (1) предмет (5) 
предмете (1) предметом (1) предмету (1) предметы (3) 
 
01.27.01 | 27. У нас теперь не то в предмете: | Мы лучше поспешим 
01.37.04 | Красавицы не долго были | Предмет его привычных дум; | 
01.57.03 друзья. | Бывало, милые предметы | Мне снились, и душа 
03.02.10 ль | Увидеть мне Филлиду эту, | Предмет и мыслей, и пера, | И 
03.11.05 образец. | Он одарял предмет любимый, | Всегда 
03.27.06 мои поэты; | Не правда ль: милые предметы, | Которым, за 
04.22.13 Достопочтенный мой читатель! | Предмет достойный: ничего | 
04.34.11 | Читающий мечты свои | Предмету песен и любви, | 
05.05.06 приметы; | Таинственно ей все предметы | Провозглашали 
05.13.13 | Дороги нет; кусты, стремнины | Метелью все занесены, | 
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05.19.04 | Нельзя никак; нетерпеливо | Метаясь, хочет закричать: | Не 
05.24.08 | Ёж, мрак, мосток, медведь, метель | И прочая. Её сомнений 
05.32.12 | Зизи, кристалл души моей, | Предмет стихов моих невинных, 
06.24.07 катится высоко, | И перелётная метель | Блестит и вьётся; но 
08.12.01 общих мнений, ни страстей. | 12. Предметом став суждений 
08.37.04 ним воображенье | Свой пёстрый мечет фараон. | То видит он: 
От.15.13 Маркёр выходит полусонный | С метлой в руках, и у крыльца | 
 
 
  МЕТ2 (меч2) МЕЧ (34) 
ПЛ ↔ тем 
НА → е ем м мч т тм ч 
НА ← жемчуг жемчуж мест мечт стрем черём 
 
СФ → замет (1) заметив (1) заметил (2) заметит (2) заметить (2) заметною 
(1) заметя (3) замечаема (1) замечает (4) замечал (1) замечание (1) 
замечаньем (1) замечаю (1) замечая (1) замечен (1) замечу (3) метить 
(1) неприметного (1) отметку (1) примета (1) примете (1) приметы (1) 
примечай (1) примечания (1) 
 
00.пс.17 наблюдений | И сердца горестных замет. | ГЛАВА ПЕРВАЯ | И 
01.24.09 для ногтей и для зубов. | Руссо (замечу мимоходом) | Не мог 
01.29.07 свои услуги; | Прошу мою заметить речь: | Я вас хочу 
01.38.14 | Ничто не трогало его, | Не замечал он ничего. | 
01.56.03 предан вам душой. | Всегда я рад заметить разность | Между 
01.57.01 | Как только о себе самом. | 57. Замечу кстати: все поэты – | 
02.12.11 чай, | Ей шепчут: „Дуня, примечай!” | Потом приносят и 
02.26.09 полотна. | Охоты властвовать примета, | С послушной куклою 
02.39.08 | Тревожат сердце иногда: | Без неприметного следа | Мне 
03.33.01 всё равно. | 33. Она зари не замечает, | Сидит с поникшею 
04.19.03 мечты; | Я только в скобках замечаю, | Что нет презренной 
04.31.05 хладно блещет остротой; | Что ни заметит, ни услышит | Об 
04.47.03 Подёрнут уголь золотой; | Едва заметною струёю | Виётся пар, 
05.05.05 луны. | Её тревожили приметы; | Таинственно ей все 
05.22.01 во сне?” | 22. Но та, сестры не замечая, | В постеле с книгою 
05.31.07 Уж был сердит. Но, девы томной | Заметя трепетный порыв, | 
05.36.09 наш брегет; | И, кстати, я замечу в скобках, | Что речь 
06.01.01 l'morir non dole. | Petr. | 1. Заметив, что Владимир 
06.12.14 Взвести друг на друга курок | И метить в ляжку иль в висок. | 
07.23.02 23. Хранили многие страницы | Отметку резкую ногтей; | Глаза 
07.23.06 с трепетаньем, | Какою мыслью, замечаньем | Бывал Онегин 
07.49.12 занять успел. | И, близ него её заметя, | Об ней, поправя свой 
07.53.04 двух тёток, у колонны, | Не замечаема никем, | Татьяна 
08.02.03 окрылил; | Старик Державин нас заметил | И, в гроб сходя, 
08.31.01 подымет ей. | 31. Она его не замечает, | Как он ни бейся, 
08.31.06 встретит, | Порою вовсе не заметит: | Кокетства в ней ни 
08.ПО.10 встретя, | В вас искру нежности заметя, | Я ей поверить не 
08.44.05 вы? | Зачем у вас я на примете? | Не потому ль, что в 
08.44.12 позор | Теперь бы всеми был замечен | И мог бы в обществе 
Пр.зг.00 Как я с Онегиным моим. | Конец | Примечания к „Евгению 
Пр.24.00 | 24. „Это значит, – замечает один из наших | 
Пр.33.00 никогда гадательных книг, как замечает Б.М.Фёдоров. | 34. 
От.пз.00 мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что | сие 
От.пз.00 неожиданным и необъяснённым. – Замечание, | обличающее 
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  МЕХАН (2) 
НА → е ем ех м мам ман мах мен мн нем 
 
СФ → механизма (1) механик (1) 
 
06.26.03 нетерпеливо ждал; | Меж тем, механик деревенский, | 
08.38.06 магнетизма | Стихов российских механизма | Едва в то время 
 
 
  меч1* 
  см. МЕТ1 
 
 
  меч2* 
  см. МЕТ2 
 
 
  МЕЧ 
  см. МЕТ2 
 
 
  МЕЧТ (46) 
НА → е ем м мет меч мч т тем теч тм ч чет чт 
 
СФ → мечтам (3) мечтами (3) мечтаний (2) мечтанье (2) мечтаньем (1) 
мечтанью (1) мечтанья (7) мечтатель (1) мечтательницы (2) 
мечтательной (1) мечтах (1) мечтая (1) мечте (1) мечтой (4) мечтою 
(1) мечты (15) 
 
00.пс.06 прекрасной, | Святой исполненной мечты, | Поэзии живой и 
01.34.02 время! | В заветных иногда мечтах | Держу я счастливое 
01.45.05 | Мне нравились его черты, | Мечтам невольная преданность, 
01.47.13 сонный, | Так уносились мы мечтой | К началу жизни 
01.57.02 кстати: все поэты – | Любви мечтательной друзья. | Бывало, 
02.06.11 учёности плоды: | Вольнолюбивые мечты, | Дух пылкий и 
02.07.09 пленяли юный ум. | Он забавлял мечтою сладкой | Сомненья 
02.09.13 чувства, | Порывы девственной мечты | И прелесть важной 
02.20.05 осуждена: | Всегда, везде одно мечтанье, | Одно привычное 
02.26.04 | Теченье сельского досуга | Мечтами украшала ей. | Её 
03.09.05 обман! | Счастливой силою мечтанья | Одушевлённые 
03.09.12 нам наводит сон, – | Все для мечтательницы нежной | В 
03.10.07 находит | Свой тайный жар, свои мечты, | Плоды сердечной 
03.15.10 яд желаний, | Тебя преследуют мечты: | Везде воображаешь 
03.24.04 обмана | И верит избранной мечте? | За то ль, что любит 
04.11.03 тронут был: | Язык девических мечтаний | В нём думы роем 
04.16.01 строгою судьбой? | 16. „Мечтам и годам нет возврата; | 
04.16.07 | Сменит не раз младая дева | Мечтами легкие мечты; | Так 
04.16.07 раз младая дева | Мечтами легкие мечты; | Так деревцо свои 
04.19.02 так. Я усыпляю | Пустые, чёрные мечты; | Я только в скобках 
04.27.12 стих, | Безмолвный памятник мечтанья, | Мгновенной думы 
04.34.10 любовник скромный, | Читающий мечты свои | Предмету песен 
04.35.01 | 35. Но я плоды моих мечтаний | И гармонических 
05.24.03 | Не зная, как его понять, | Мечтанья страшного значенье | 
05.40.05 описать; | Но, развлечён пустым мечтаньем, | Я занялся 
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06.36.12 и стыда, | И вы, заветные мечтанья, | Вы, призрак жизни 
06.40.03 молодой, | Поэт, задумчивый мечтатель, | Убит приятельской 
06.42.02 И шагом едет в чистом поле, | В мечтанья погрузясь, она; | 
06.43.11 летучие листы; | Другие, хладные мечты, | Другие, строгие 
06.44.05 | А старой мне печали жаль. | Мечты, мечты! где ваша 
06.44.05 старой мне печали жаль. | Мечты, мечты! где ваша сладость? | 
07.03.13 И в трепет сердце нам приводит | Мечтой о дальней стороне, | 
07.05.12 В соседстве Тани молодой, | Моей мечтательницы милой; | Но 
07.15.07 при свете серебристом | В свои мечты погружена, | Татьяна 
07.22.12 | Себялюбивой и сухой, | Мечтанью преданной безмерно, | 
07.47.02 победы, | Надежды, шалости, мечты. | Текут невинные беседы 
07.53.07 | Ей душно здесь... она мечтой | Стремится к жизни 
08.11.06 желанья, | Что наши свежие мечтанья | Истлели быстрой 
08.21.03 | Домой задумчив едет он: | Мечтой то грустной, то 
08.28.13 | К луне подъемлет томны очи, | Мечтая с ним когда-нибудь | 
08.36.03 | Но мысли были далеко; | Мечты, желания, печали | 
08.41.13 Ей внятно всё. Простая дева, | С мечтами, сердцем прежних 
08.42.05 своей... | О чём теперь её мечтанье? | Проходит долгое 
08.45.08 и слезам. | К моим младенческим мечтам | Тогда имели вы 
08.49.11 книжке ты | Для развлеченья, для мечты, | Для сердца, для 
От.08.12 вы, моей весны | Высокопарные мечтанья, | И в поэтический 
 
 
  МЕШ 
  см. МЕС 
 
 
  МЕЩ 
  см. МЕСТ 
 
 
  МИ 
  см. МГ 
 
 
  МИГ 
  см. МГ 
 
 
  МИЛ (73) 
НА → им ли лил м ми 
НА ← мадригал малин могил 
 
СФ → Людмилы (1) мил (6) мила (4) милая (6) милее (1) милей (1) мило 
(3) милого (1) милое (2) милой (10) милую (2) милы (1) милые (11) 
милый (9) милых (3) помилуй (2) умилённый (1) умиленным (1) 
умиленными (1) умиленье (1) умиленьем (1) умиленья (1) умильно 
(2) умильной (1) умильный (1) 
 
01.02.05 всех своих родных. | Друзья Людмилы и Руслана! | С героем 
01.03.08 сменил. | Ребёнок был резов, но мил. | Monsieur l'Abbé, 
01.04.14 решил, | Что он умён и очень мил. | 5. Мы все учились 
01.11.05 забавлять, | Ловить минуту умиленья, | Невинных лет 
01.28.10 шпоры; | Летают ножки милых дам; | По их 
01.32.02 ланиты Флоры | Прелестны, милые друзья! | Однако ножка 
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01.33.06 тогда с волнами | Коснуться милых ног устами! | Нет, 
01.38.12 сплетни света, ни бостон, | Ни милый взгляд, ни вздох 
01.57.03 друзья. | Бывало, милые предметы | Мне снились, 
01.58.02 Чей взор, волнуя вдохновенье, | Умильной лаской наградил | 
02.07.05 друга, лаской дев. | Он сердцем милый был невежда, | Его 
02.11.13 искусством; | Но разговор их милых жён | Гораздо меньше 
02.21.03 не знав, | Он был свидетель умилённый | Её младенческих 
02.23.04 простодушна, | Как поцелуй любви мила, | Глаза как небо 
02.23.10 верно | Её портрет: он очень мил, | Я прежде сам его любил, 
02.35.02 в жизни мирной | Привычки милой старины; | У них на 
02.35.10 народ | Зевая слушает молебен, | Умильно на пучок зари | Они 
03.01.06 У Лариных. – „Вот это чудно. | Помилуй! и тебе не трудно | 
03.02.04 – Я модный свет ваш ненавижу; | Милее мне домашний круг, | 
03.02.06 – „Опять эклога! | Да полно, милый, ради Бога. | Ну что ж? 
03.04.12 Ларина проста, | Но очень милая старушка, | Боюсь: 
03.08.05 сон, | Всё полно им; всё деве милой | Без умолку волшебной 
03.10.12 шепчет наизусть | Письмо для милого героя... | Но наш 
03.15.01 я теперь отвык. | 15. Татьяна, милая Татьяна! | С тобой 
03.15.05 отдала судьбу свою. | Погибнешь, милая; но прежде | Ты в 
03.19.04 няня, я тоскую, | Мне тошно, милая моя: | Я плакать, я 
03.19.07 моё, ты нездорова; | Господь помилуй и спаси! | Чего ты 
03.23.14 любовник молодой | Бежал за милой суетой. | 24. За что ж 
03.24.02 Татьяна? | За то ль, что в милой простоте | Она не ведает 
03.25.04 безусловно | Любви, как милое дитя. | Не говорит она: 
03.27.06 вас, мои поэты; | Не правда ль: милые предметы, | Которым, 
03.27.12 слабо и с трудом, | Его так мило искажали, | И в их устах 
03.29.06 силы, | Мне галлицизмы будут милы, | Как прошлой юности 
03.30.04 | Тебя тревожить, милый мой: | Чтоб на волшебные 
03.31.07 небрежность? | Кто ей внушал умильный взор, | Безумный 
03.ПТ.40 | Незримый, ты мне был уж мил, | Твой чудный взгляд меня 
03.ПТ.53 самое мгновенье | Не ты ли, милое виденье, | В прозрачной 
03.34.11 не называл меня... – | „Кому же, милая моя? | Я нынче стала 
03.Пд.04 девицы, | Разгуляйтесь, милые! | Затяните песенку, | 
03.Пд.11 издали, | Разбежимтесь, милые, | Закидаем вишеньем, | 
03.41.10 нежданной встречи | Сегодня, милые друзья, | Пересказать не 
04.11.05 | И вспомнил он Татьяны милой | И бледный цвет и вид 
04.12.07 излиянья; | Мне ваша искренность мила; | Она в волненье 
04.18.02 мой читатель, | Что очень мило поступил | С печальной 
04.21.08 Но мненья светского поток... | А милый пол, как пух, легок. | К 
04.23.12 что звук пустой, | И меркнет милой Тани младость: | Так 
04.24.11 счастливой любви. | Невольно, милые мои, | Меня стесняет 
04.24.14 мне: я так люблю | Татьяну милую мою! | 25. Час от часу 
04.48.04 мне полстакана... | Довольно, милый... Вся семья | Здорова; 
04.48.06 Здорова; кланяться велели. | Ах, милый, как похорошели | У 
04.49.10 что ж? – „Согласен”. – Как ты мил! – | При сих словах он 
05.08.14 Сей песни жалостный напев; | Милей кошурка сердцу дев.29 | 
05.14.06 | То в хрупком снеге с ножки милой | Увязнет мокрый 
05.17.11 узнала меж гостей | Того, кто мил и страшен ей, | Героя 
06.14.09 душой!.. | Он смотрит в сладком умиленье; | Он видит: он ещё 
06.17.02 задумчивый, унылый | Пред милой Ольгою своей, | Владимир 
06.45.06 за наслажденья, | За грусть, за милые мученья, | За шум, за 
06.46.14 омуте, где с вами я | Купаюсь, милые друзья!40 | ГЛАВА 
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07.02.05 в моей крови! | С каким тяжёлым умиленьем | Я наслаждаюсь 
07.05.12 молодой, | Моей мечтательницы милой; | Но где его теперь уж 
07.19.01 сырой!” | 19. Татьяна взором умиленным | Вокруг себя на всё 
07.28.03 Теперь в поля она спешит | И, умиленными очами | Их озирая, 
07.28.05 озирая, говорит: | „Простите, милые долины, | И вы, знакомых 
07.28.10 весёлая природа; | Меняю тихий, милый свет | На шум 
07.41.03 – Как давно! | Надолго ль? – Милая! Кузина! | Садись – как 
07.47.07 | Её сердечного признанья | Умильно требуют оне. | Но 
07.55.02 с победою поздравим | Татьяну милую мою | И в сторону свой 
08.16.07 даме. | Беспечной прелестью мила, | Она сидела у стола | 
08.ПО.12 поверить не посмел: | Привычке милой не дал ходу; | Свою 
08.ПО.17 пал... | Ото всего, что сердцу мило, | Тогда я сердце 
08.51.07 с которой образован | Татьяны милый идеал... | О много, 
Пр.40.24 омуте, где с вами я | Купаюсь, милые друзья. | 41. Лёвшин, 
От.09.09 уток молодых; | Теперь мила мне балалайка | Да пьяный 
 
 
  МИН МН (49) 
ПЛ ↔ ним 
НА → им ин м ми 
НА ← гомон гумн жеман карман комнат кремен малин ман мен механ минут 
мног множ нем роман румян туман 
 
СФ → воспоминал (1) воспоминаний (2) воспоминанье (1) воспоминаньем 
(1) воспоминанья (1) воспоминать (1) воспомня (2) вспоминает (1) 
вспомнил (3) вспомнишь (1) вспомню (2) мнений (1) мнения (1) 
мненье (1) мненью (1) мненья (1) мнимый (1) мнится (1) напомнил 
(2) напомнить (1) несомненный (1) опомнилась (1) помнил (1) 
помним (1) помнит (1) помните (2) помнишь (1) помню (4) помня (1) 
помнят (1) припомни (1) припомнилась (1) сомнений (1) сомнения (1) 
сомненья (5) 
 
01.05.05 блеснуть. | Онегин был, по мненью многих | (Судей 
01.06.07 письма поставить vale, | Да помнил, хоть не без греха, | 
01.19.14 буду я зевать | И о былом воспоминать? | 20. Театр уж 
01.30.13 охладелый, | Я всё их помню, и во сне | Они тревожат 
01.33.01 У моря на граните скал. | 33. Я помню море пред грозою: | Как 
01.46.06 нет очарований. | Того змия воспоминаний, | Того раскаянье 
01.47.06 | Не отражает лик Дианы, | Воспомня прежних лет романы, | 
01.47.07 Воспомня прежних лет романы, | Воспомня прежнюю любовь, | 
02.07.10 забавлял мечтою сладкой | Сомненья сердца своего; | Цель 
02.24.07 | Но с ним, я знаю, неразлучно | Воспоминанье старины | Иль 
02.39.14 чтоб обо мне, как верный друг, | Напомнил хоть единый звук. | 
03.14.09 | Я поведу их под венец... | Я вспомню речи неги страстной, | 
03.22.08 И, признаюсь, от них бежал, | И, мнится, с ужасом читал | Над 
03.26.03 честь, | Я должен буду, без сомненья, | Письмо Татьяны 
03.ПТ.60 | Или коварный искуситель: | Мои сомненья разреши. | Быть 
04.08.10 угрозы, | Моленья, клятвы, мнимый страх, | Записки на 
04.10.07 А оставлял без сожаленья, | Чуть помня их любовь и злость. | 
04.11.05 | В нём думы роем возмутил; | И вспомнил он Татьяны милой | 
04.18.14 друзья, друзья! | Об них недаром вспомнил я. | 19. А что? Да 
04.21.07 | Но своенравие природы, | Но мненья светского поток... | А 
04.21.09 как пух, легок. | К тому ж и мнения супруга | Для 
04.27.09 слегка; | То на листках воспоминанья | Пониже подписи 
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04.33.05 полно, друг; не всё ль равно? | Припомни, что сказал сатирик! 
04.45.10 бедный лепт, бывало, | Давал я. Помните ль, друзья? | Его 
05.05.11 Мурлыча, лапкой рыльце мыл: | То несомненный знак ей был, | 
05.16.01 | И на порог её кладёт. | 16. Опомнилась, глядит Татьяна: | 
05.24.09 медведь, метель | И прочая. Её сомнений | Мартын Задека не 
05.40.06 пустым мечтаньем, | Я занялся воспоминаньем | О ножках мне 
06.11.12 | И вот общественное мненье!38 | Пружина чести, 
06.12.10 Отворотив от пистолета. | Теперь сомненья решены: | Они на 
06.17.04 не имеет силы | Вчерашний день напомнить ей; | Он мыслит: 
07.03.03 | Погибших осенью листов, | Мы помним горькую утрату, | 
07.14.09 погиб... но уж его | Никто не помнит, уж другому | Его 
07.16.01 чаще и сильней. | 16. Её сомнения смущают: | „Пойду ль 
07.41.09 брежу я во сне... | Кузина, помнишь Грандисона?” | – Как, 
07.41.11 Грандисон?.. а, Грандисон! | Да, помню, помню. Где же он? – | 
07.41.11 а, Грандисон! | Да, помню, помню. Где же он? – | „В 
08.11.14 не разделяя с ней | Ни общих мнений, ни страстей. | 12. 
08.17.06 поминутно | На ту, чей вид напомнил смутно | Ему забытые 
08.23.03 tête-à-tête; | С Онегиным он вспоминает | Проказы, шутки 
08.30.01 | И обнажают лес вокруг. | 30. Сомненья нет: увы! Евгений | В 
08.34.10 | И в молчаливом кабинете | Ему припомнилась пора, | Когда 
08.42.10 откровенно. | Онегин, помните ль тот час, | Когда в 
08.43.09 – стынет кровь, | Как только вспомню взгляд холодный | И 
08.49.06 искал в строфах небрежных, | Воспоминаний ли мятежных, | 
Пр.08.00 années d'exil). | 8. Читатели помнят прелестное описание | 
Пр.42.08 | Дорога, скажешь, хороша – | И вспомнишь стих: для 
От.06.06 прибрежных скал, | Свою Литву воспоминал. | *Прекрасны вы, 
От.10.14 в той же стороне, | Онегин вспомнил обо мне. | *Я жил 
 
 
  МИНУТ (12) 
НА → им ин м ми мин мн мут ним нит т тм тут у ум ут 
 
СФ → минут (1) минуте (1) минутному (1) минуту (3) минуты (4) 
поминутно (2) 
 
01.11.05 лестью забавлять, | Ловить минуту умиленья, | Невинных 
02.15.09 думал: глупо мне мешать | Его минутному блаженству; | И без 
04.11.10 пыл старинный | Им на минуту овладел; | Но обмануть 
04.12.01 встретилась Татьяна с ним. | 12. Минуты две они молчали, | 
05.41.05 | Чета мелькает за четой. | К минуте мщенья приближаясь, | 
05.41.11 речь о том, о сём; | Спустя минуты две потом | Вновь с нею 
07.34.04 клопы да блохи | Заснуть минуты не дают; | Трактиров 
08.17.05 лорнет | Он обращает поминутно | На ту, чей вид 
08.22.07 находит, | И вместе несколько минут | Они сидят. Слова 
08.ПО.23 я ошибся, как наказан! | Нет, поминутно видеть вас, | 
08.48.08 | И здесь героя моего, | В минуту, злую для него, | 
10.16.14 | Исполнен дерзости и сил, | Минуты вспышки торопил. | 17. 
 
 
  МИР1 (56) 
НА → им м ми мр 
НА ← кумир мадригал мишур рифм 
 
СФ → Владимир (11) мир (9) мира (4) мире (3) мирной (2) мирные (1) 
мирный (1) мирных (1) миров (1) полмиром (1) помириться (1) 
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примиренья (1) присмирела (1) смирен (1) смиренно (1) смиренное 
(1) смиренной (6) смиренные (1) смирённые (1) смиренный (3) 
смирив (1) смирились (1) смирным (1) смирять (1) усмирился (1) 
 
01.55.01 | 55. Я был рождён для жизни мирной, | Для деревенской 
02.06.05 повод подавал. | По имени Владимир Ленский, | С душою 
02.07.07 | Его лелеяла надежда, | И мира новый блеск и шум | Ещё 
02.08.14 | Когда-нибудь, нас озарит | И мир блаженством одарит. | 9. 
02.15.12 покамест он живёт | Да верит мира совершенству; | Простим 
02.18.07 | И запоздалые отзывы, – | Смирённые не без труда, | Мы 
02.21.09 их отцы. | В глуши, под сению смиренной, | Невинной прелести 
02.28.09 | Зимой, когда ночная тень | Полмиром доле обладает, | И 
02.35.01 двора. | 35. Они хранили в жизни мирной | Привычки милой 
02.36.12 | Надгробный памятник гласит: | Смиренный грешник, Дмитрий 
02.36.14 | Под камнем сим вкушает мир. | 37. Своим пенатам 
02.37.02 Своим пенатам возвращенный, | Владимир Ленский посетил | 
02.37.03 посетил | Соседа памятник смиренный, | И вздох он пеплу 
02.37.13 | И, полный искренней печалью, | Владимир тут же начертал | 
02.38.14 | И наши внуки в добрый час | Из мира вытеснят и нас! | 39. 
02.39.09 следа | Мне было б грустно мир оставить. | Живу, пишу не 
02.40.10 ж мои благодаренья, | Поклонник мирных Аонид, | О ты, чья 
03.05.13 | На этом глупом небосклоне. | Владимир сухо отвечал | И 
03.13.06 презрев угрозы, | Унижусь до смиренной прозы; | Тогда роман 
03.14.06 мученья, | Разлуку, слёзы примиренья, | Поссорю вновь, и 
03.ПТ.27 | Души неопытной волненья | Смирив со временем (как 
04.18.11 так и сяк. | Врагов имеет в мире всяк, | Но от друзей 
04.25.03 | Красами Ольги молодой, | Владимир сладостной неволе | 
04.34.03 | В волненье бурных дум своих, | Владимир и писал бы оды, | 
04.34.08 Свои творенья? Говорят, | Что в мире выше нет наград. | И 
06.01.01 dole. | Petr. | 1. Заметив, что Владимир скрылся, | Онегин, 
06.04.12 | Надёжный друг, помещик мирный | И даже честный 
06.07.01 на барьер поставить их, | 7. Иль помириться их заставить, | 
06.11.14 кумир! | И вот на чём вертится мир! | 12. Кипя враждой 
06.17.03 | Пред милой Ольгою своей, | Владимир не имеет силы | 
06.20.09 | Он видит Ольгу пред собой. | Владимир книгу закрывает, | 
06.22.07 медленная Лета, | Забудет мир меня; но ты | Придёшь ли, 
06.27.10 – Начнём, пожалуй, – | Сказал Владимир. И пошли | За 
06.37.01 | 37. Быть может, он для блага мира | Иль хоть для славы был 
07.06.11 надпись говорит: | „Владимир Ленский здесь лежит, 
07.07.03 ветерок | Над этой урною смиренной | Качал таинственный 
07.11.08 | Уж не смущается ничем, | И мир ему закрыт и нем?.. | Так! 
07.21.14 жадною душой; | И ей открылся мир иной. | 22. Хотя мы знаем, 
07.32.11 ползёт за ворота. | „Простите, мирные места! | Прости, приют 
07.33.13 своды, | И заведёт крещёный мир | На каждой станции 
07.45.13 член исправный, | Всё так же смирен, так же глух, | И так 
08.04.14 хор валов, | Хвалебный гимн отцу миров. | 5. И, позабыв 
08.05.04 глуши Молдавии печальной | Она смиренные шатры | Племён 
08.08.01 занесён? | 8. Всё тот же он иль усмирился? | Иль корчит так 
08.20.12 которой он | Пренебрегал в смиренной доле, | Ужели с ним 
08.28.14 с ним когда-нибудь | Свершить смиренный жизни путь! | 29. 
08.ПО.41 я... | Боюсь: в мольбе моей смиренной | Увидит ваш суровый 
08.ПО.48 | Пылать – и разумом всечасно | Смирять волнение в крови; | 
08.42.12 нас | Судьба свела, и так смиренно | Урок ваш выслушала 
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08.43.07 Вам была не новость | Смиренной девочки любовь? | И 
08.46.12 Онегин, встретила я вас, | Да за смиренное кладбище, | Где 
От.08.04 прошли иль изменились... | Мир вам, тревоги прошлых лет! 
От.08.11 | Другие дни, другие сны; | Смирились вы, моей весны | 
10.02.01 .:.:.:.:.:.:.: | 2. Его мы очень смирным знали, | Когда не наши 
10.12.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 12. Россия присмирела снова, | И пуще 
10.15.09 кинжал. | Одну Россию в мире видя, | Преследуя свой 
 
 
  МИР2 
  см. МЕР2 
 
 
  МИШУР (2) 
НА → им м ми мир мр у ум уш ш шир шум 
 
СФ → мишура (1) мишурной (1) 
 
07.50.03 вой, | Где машет мантию мишурной | Она пред хладною 
08.46.02 пышность эта, | Постылой жизни мишура, | Мои успехи в 
 
 
  мк* 
  см. МОК2 
 
 
  МЛАД МОЛОД (молож) (72) 
НА → ад ал д да дал дам дл дм до дол дом жж жм ла лад лж лод лож лом м 
мал мам мод мож мол од ол 
НА ← мадригал 
 
СФ → измлада (1) младая (2) младенца (1) младенческим (1) младенческих 
(2) младого (1) младое (4) младой (6) младости (1) младость (6) 
младую (2) младые (3) младых (3) молод (2) молодая (4) молодёжь 
(1) молодой (15) молодость (1) молодою (1) молодца (2) молодые (2) 
молодых (6) моложе (3) помолодеть (1) смолоду (1) 
 
01.02.01 возьмёт тебя!” | 2. Так думал молодой повеса, | Летя в пыли 
01.08.05 всех наук, | Что было для него измлада | И труд, и мука, и 
01.18.07 Народных слёз, рукоплесканий | С младой Семёновой делил; | 
01.18.14 | Там, там под сению кулис | Младые дни мои неслись. | 19. 
01.30.05 сих пор любил. | Люблю я бешеную младость, | И тесноту, и 
01.33.08 средь пылких дней | Кипящей младости моей | Я не желал с 
01.33.10 с таким мученьем | Лобзать уста младых Армид, | Иль розы 
01.43.01 сплин.7 | 43. И вы, красотки молодые, | Которых позднею 
01.47.14 мы мечтой | К началу жизни молодой. | 48. С душою, полной 
01.49.10 на воле, | С венецианкою младой, | То говорливой, то 
02.10.04 девы простодушной, | Как сон младенца, как луна | В 
02.19.01 своей. | 19. Зато и пламенная младость | Не может ничего 
02.19.12 без труда узнал | Его любви младую повесть, | Обильный 
02.21.04 был свидетель умилённый | Её младенческих забав; | В тени 
02.22.02 | 22. Она поэту подарила | Младых восторгов первый сон, | 
03.07.13 томленье | Теснило ей младую грудь; | Душа ждала... 
03.18.07 видно, Бог велел. Мой Ваня | Моложе был меня, мой свет, | А 
03.20.10 и на скамейке | Пред героиней молодой, | С платком на голове 
03.23.13 ослепленьем | Опять любовник молодой | Бежал за милой 
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03.Пд.07 | Песенку заветную, | Заманите молодца | К хороводу нашему. 
03.Пд.09 К хороводу нашему. | Как заманим молодца, | Как завидим 
04.16.06 меня без гнева: | Сменит не раз младая дева | Мечтами легкие 
04.23.05 | Не перестали волновать | Младой души, печали жадной; | 
04.23.12 пустой, | И меркнет милой Тани младость: | Так одевает бури 
04.25.02 пленённый боле | Красами Ольги молодой, | Владимир 
04.31.02 Ленский пишет | В альбоме Ольги молодой; | Его перо 
04.39.04 | Порой белянки черноокой | Младой и свежий поцелуй, | 
05.03.14 ни с тобой, | Певец финляндки молодой!28 | 4. Татьяна 
05.05.13 | Что едут гости. Вдруг увидя | Младой двурогий лик луны | На 
05.07.06 То-то радость! | Гадает ветреная младость, | Которой ничего 
05.20.04 | Осталася во тьме морозной. | Младая дева с ним сам-друг; | 
05.41.02 и безумный, | Как вихорь жизни молодой, | Кружится вальса 
06.06.13 повздорить, | Друзей поссорить молодых | И на барьер 
06.11.04 | Он должен был обезоружить | Младое сердце. „Но теперь | 
06.17.08 | Огнём и вздохов и похвал | Младое сердце искушал; | Чтоб 
06.19.11 тоской; | Прощаясь с девой молодой, | Оно как будто 
06.31.10 его... напрасно: | Его уж нет. Младой певец | Нашёл 
06.34.02 пистолетом | Сражён приятель молодой, | Нескромным 
06.36.04 свершив ещё для света, | Чуть из младенческих одежд, | Увял! 
06.36.07 стремленье | И чувств, и мыслей молодых, | Высоких, нежных, 
06.40.02 было, читатель, | Увы, любовник молодой, | Поэт, задумчивый 
06.41.05 волжских рыбарей; | И горожанка молодая, | В деревне лето 
06.44.06 | Где, вечная к ней рифма, младость? | Ужель и вправду 
06.46.05 снов задумчивой души. | А ты, младое вдохновенье, | Волнуй 
07.05.11 зимой | В соседстве Тани молодой, | Моей мечтательницы 
07.10.03 плакала она. | Увы! невеста молодая | Своей печали 
07.12.13 суетилось | Вокруг кареты молодых, | Татьяна проводила 
07.13.05 стольких лет, | Её голубка молодая, | Её наперсница 
07.20.07 за горою, | И пилигримке молодой | Пора, давно пора 
07.25.09 кряхтя. – | Ведь Оленька её моложе. | Пристроить девушку, 
07.46.02 Их дочки Таню обнимают. | Младые грации Москвы | Сначала 
07.50.08 лишь одной | Дивится зритель молодой | (Что было также в 
07.55.06 о том два слова: | Пою приятеля младого | И множество его 
08.01.11 муза в ней | Открыла пир младых затей, | Воспела 
08.03.11 | За чашей пела для гостей, | И молодёжь минувших дней | За 
08.06.12 гостей | Перед хозяйкой молодою | И тёмной рамою 
08.10.01 и не странна? | 10. Блажен, кто смолоду был молод, | Блажен, 
08.10.01 | 10. Блажен, кто смолоду был молод, | Блажен, кто вовремя 
08.11.02 думать, что напрасно | Была нам молодость дана, | Что 
08.36.14 вздор живой, | Иль письма девы молодой. | 37. И постепенно в 
08.37.11 и трусов злых, | И рой изменниц молодых, | И круг товарищей 
08.43.01 моя. | 43. „Онегин, я тогда моложе, | Я лучше, кажется, 
08.45.08 этим письмам и слезам. | К моим младенческим мечтам | 
Пр.40.01 | следующим образом: | А ты, младое вдохновенье, | Волнуй 
От.04.14 | На дне оставить, а старик | Помолодеть – хотя на миг. | 
От.05.13 – ах, создатель! | Я молод, жизнь во мне крепка; | 
От.09.08 сенью ив густых, | Раздолье уток молодых; | Теперь мила мне 
От.12.13 недавный труд заставил | Младые ветви в знойный день | 
От.17.06 О радость! | Летит обжорливая младость | Глотать из раковин 
От.18.09 текут, они горят | Как поцелуи молодые, | Все в неге, в 
От.19.06 красой блистая, | Негоциантка молодая, | Самолюбива и 
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10.17.07 было только скука, | Безделье молодых умов, | Забавы 
 
 
  МЛЕ (1) 
ПА ↔ мел 
НА → е ел ем ле лел м 
НА ← кремл медл мельк мысел плем 
 
СФ → обомлела (1) 
 
03.ПТ.45 чуть вошёл, я вмиг узнала, | Вся обомлела, запылала | И в 
 
 
  мн* 
  см. МЯ 
 
 
  МН 
  см. МИН 
 
 
  МНОГ МНОЖ (40) 
НА ↔ гомон 
НА → гн гон жж жм жн м мг мн мог мож нож ног огн огон 
 
СФ → многие (1) многих (4) много (22) многом (2) множества (1) 
множество (1) немногих (1) немного (2) немножко (1) понемногу (4) 
умножим (1) 
 
01.05.01 и очень мил. | 5. Мы все учились понемногу | Чему-нибудь и 
01.05.05 | Онегин был, по мненью многих | (Судей решительных и 
01.30.02 | 30. Увы, на разные забавы | Я много жизни погубил! | Но если 
01.38.05 русская хандра | Им овладела понемногу; | Он застрелиться, 
01.60.06 это строго: | Противоречий очень много, | Но их исправить не 
02.03.13 осьмого года; | Старик, имея много дел, | В иные книги не 
02.14.09 чувство дико и смешно. | Сноснее многих был Евгений; | Хоть 
02.16.13 Евгений, | Хоть их не много понимал, | Прилежно 
03.25.06 отложим – | Любви мы цену тем умножим, | Вернее в сети 
03.34.13 бестолкова. | Кругом соседей много есть; | Куда мне их и 
04.14.14 Гименей | И, может быть, на много дней. | 15. „Что может 
04.27.14 долгий след, | Всё тот же после многих лет. | 28. Конечно, вы 
05.03.04 низкая природа; | Изящного не много тут. | Согретый 
05.15.12 мой кум: | Погрейся у него немножко!” | И в сени прямо он 
05.18.08 ужасно, | И любопытная теперь | Немного растворила дверь... 
05.24.12 зловещий ей сулит | Печальных много приключений. | Дней 
05.29.05 звон. | Но вскоре гости понемногу | Подъемлют общую 
06.09.11 доле не хотел, | Имея дома много дел, | И тотчас вышел; 
06.10.03 призвав, | Он обвинял себя во многом: | Во-первых, он уж был 
06.39.05 В нём пыл души бы охладел. | Во многом он бы изменился, | 
07.23.01 в действии пустом. | 23. Хранили многие страницы | Отметку 
07.24.01 крючком. | 24. И начинает понемногу | Моя Татьяна 
07.26.11 ярманку невест! | Там, слышно, много праздных мест”. | – Ох, 
07.31.11 | Горшки, тазы et cetera, | Ну, много всякого добра. | И вот в 
07.36.12 я думал о тебе! | Москва... как много в этом звуке | Для 
07.36.14 сердца русского слилось! | Как много в нём отозвалось! | 37. 
07.52.01 пленить и улететь. | 52. У ночи много звёзд прелестных, | 
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07.52.02 звёзд прелестных, | Красавиц много на Москве. | Но ярче 
07.55.07 | Пою приятеля младого | И множество его причуд. | 
08.13.04 мучительное свойство, | Немногих добровольный крест). 
08.50.08 сладкую друзей. | Промчалось много, много дней | С тех пор, 
08.50.08 друзей. | Промчалось много, много дней | С тех пор, как 
08.51.08 | Татьяны милый идеал... | О много, много рок отъял! | 
08.51.08 милый идеал... | О много, много рок отъял! | Блажен, кто 
Пр.23.00 тем как благородные барышни, | немного ниже, названы 
Пр.26.00 П.) | 26. Август Лафонтен, автор множества | семейственных 
Пр.41.00 друзья. | 41. Лёвшин, автор многих сочинений по | части 
Пр.42.03 с дёрном вал, канавы; | Работы много, много славы, | Да жаль, 
Пр.42.03 вал, канавы; | Работы много, много славы, | Да жаль, 
От.08.14 | И в поэтический бокал | Воды я много подмешал. | *Иные мне 
 
 
  МНОЖ 
  см. МНОГ 
 
 
  мог* 
  см. МОЧ2 
 
 
  МОГ МОЖ МОЧ2 (мог, мож) МОЩ (93) 
НА → жж жм м мг мч мщ оч ч щ 
НА ← гомон гром громад мног множ могил молож молч мороч чмок 
 
СФ → возможно (2) занемог (1) изнемогает (1) мог (26) могла (6) могу (8) 
могущая (1) может (36) можно (3) мочи (1) мощны (1) невмочь (1) 
невозможно (1) помог (2) помогала (1) превозмогли (1) смог (1) 
 
01.01.02 правил, | Когда не в шутку занемог, | Он уважать себя 
01.01.04 заставил | И лучше выдумать не мог. | Его пример другим 
01.02.11 | Родился на брегах Невы, | Где, может быть, родились вы | 
01.04.10 | Он по-французски совершенно | Мог изъясняться и писал; | 
01.07.03 Для звуков жизни не щадить, | Не мог он ямба от хорея, | Как 
01.07.13 имеет. | Отец понять его не мог | И земли отдавал в залог. 
01.10.01 Италии своей. | 9.10. Как рано мог он лицемерить, | Таить 
01.12.01 уроки в тишине! | 12. Как рано мог уж он тревожить | Сердца 
01.24.10 Руссо (замечу мимоходом) | Не мог понять, как важный Грим | 
01.25.01 совсем не прав. | 25. Быть можно дельным человеком | И 
01.26.03 ваш любопытный взгляд, | Я мог бы пред учёным светом | 
01.26.11 | Пестреть гораздо б меньше мог | Иноплеменными словами, 
01.30.11 ног. | Ах! долго я забыть не мог | Две ножки... Грустный, 
01.37.07 | Затем, что не всегда же мог | Beef-steaks и 
01.42.05 скучен высший тон; | Хоть, может быть, иная дама | 
01.46.01 | 46. Кто жил и мыслил, тот не может | В душе не презирать 
01.56.12 поэт, | Как будто нам уж невозможно | Писать поэмы о 
02.01.04 | Благословить бы небо мог. | Господский дом 
02.11.02 В пустыне, где один Евгений | Мог оценить его дары, | Господ 
02.19.02 Зато и пламенная младость | Не может ничего скрывать. | 
02.40.03 | И, сохранённая судьбой, | Быть может, в Лете не потонет | 
02.40.05 | Строфа, слагаемая мной; | Быть может (лестная надежда!), | 
03.01.08 убивать?” | – Ни мало. – „Не могу понять. | Отселе вижу, 
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03.02.05 Милее мне домашний круг, | Где я могу... – „Опять эклога! | Да 
03.13.02 мои, что ж толку в этом? | Быть может, волею небес, | Я 
03.22.13 людей для них отрада. | Быть может, на брегах Невы | 
03.27.03 по-русски. Право, страх! | Могу ли их себе представить | 
03.28.08 русской речи не люблю. | Быть может, на беду мою, | Красавиц 
03.31.04 тайною тоскою | И начитаться не могу. | Кто ей внушал и эту 
03.31.10 увлекательный и вредный? | Я не могу понять. Но вот | 
03.ПТ.02 пишу – чего же боле? | Что я могу ещё сказать? | Теперь, я 
03.ПТ.49 со мной в тиши, | Когда я бедным помогала | Или молитвой 
03.ПТ.61 Мои сомненья разреши. | Быть может, это всё пустое, | Обман 
03.ПТ.70 не понимает, | Рассудок мой изнемогает, | И молча гибнуть 
04.11.09 | Душою погрузился он, | Быть может, чувствий пыл старинный 
04.13.14 | И был бы счастлив... сколько мог! | 14. „Но я не создан для 
04.14.14 | Нам заготовит Гименей | И, может быть, на много дней. | 
04.15.01 быть, на много дней. | 15. „Что может быть на свете хуже | 
04.16.04 | Я вас люблю любовью брата | И, может быть, ещё нежней. | 
04.18.09 | Враги его, друзья его | (Что, может быть, одно и то же) | 
04.20.03 ль ваша вся родня? | Позвольте: может быть, угодно | Теперь 
04.29.14 разбирать, | Остро иль нет я мог соврать. | 30. Но вы, 
04.33.01 господа, | 33. Как их писали в мощны годы, | Как было встарь 
04.33.12 | И благородна...” Тут бы можно | Поспорить нам, но я 
04.34.13 | Блажен... хоть, может быть, она | Совсем иным 
05.03.01 грозит ему в окно... | 3. Но, может быть, такого рода | 
05.13.04 | Но от косматого лакея | Не может убежать никак; | Кряхтя, 
05.19.05 Метаясь, хочет закричать: | Не может; дверь толкнул Евгений: 
05.30.12 | Но воля и рассудка власть | Превозмогли. Она два слова | 
05.31.03 слёз | Давно терпеть не мог Евгений: | Довольно их он 
05.32.02 Евгений | Смятенье Тани видеть мог; | Но целью взоров и 
05.45.04 Боже, Боже! | Что слышит он? Она могла... | Возможно ль? 
05.45.05 | Что слышит он? Она могла... | Возможно ль? чуть лишь из 
06.03.05 души своей | Она проникнута; не может | Никак понять его; 
06.03.14 я не ропщу: зачем роптать? | Не может он мне счастья дать.” 
06.11.01 мужем с честью и умом. | 11. Он мог бы чувства обнаружить, | 
06.18.04 Татьяна, | Когда бы знать она могла, | Что завтра Ленский и 
06.18.07 о могильной сени; | Ах, может быть, её любовь | Друзей 
06.18.13 тайно; | Одна бы няня знать могла, | Да недогадлива была. 
06.22.03 заиграет яркий день; | А я, быть может, я гробницы | Сойду в 
06.37.01 сны поэзии святой! | 37. Быть может, он для блага мира | Иль 
06.37.05 звон | В веках поднять могла. Поэта, | Быть может, на 
06.37.06 поднять могла. Поэта, | Быть может, на ступенях света | 
06.37.09 страдальческая тень, | Быть может, унесла с собою | Святую 
06.39.01 Благословение племён. | 38.39. А может быть и то: поэта | 
07.03.09 возрожденья нет? | Быть может, в мысли к нам приходит 
07.12.08 жива была, | Но Таня плакать не могла; | Лишь смертной 
07.14.13 голубому, | О нём два сердца, может быть, | Ещё грустят... 
07.41.02 – Алина! – | „Кто б мог подумать? – Как давно! | 
07.42.04 покажем. | Жаль, разъезжать нет мочи мне; | Едва, едва 
08.15.09 с нею генерал. | Никто б не мог её прекрасной | Назвать; 
08.15.11 до ног | Никто бы в ней найти не мог | Того, что модой 
08.15.14 кругу | Зовётся vulgar. (Не могу... | 16. Люблю я очень 
08.16.02 Люблю я очень это слово, | Но не могу перевести; | Оно у нас 
08.16.13 красою | Затмить соседку не могла, | Хоть ослепительна 
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08.19.07 Но и следов Татьяны прежней | Не мог Онегин обрести. | С 
08.19.09 хотел он завести | И – и не мог. Она спросила, | Давно ль 
08.29.07 и зреют – | И жизнь могущая даёт | И пышный цвет и 
08.32.13 страданье | Уже пришло ему невмочь. | Вот вам письмо его 
08.ПО.08 злобному веселью, | Быть может, повод подаю! | Случайно 
08.ПО.52 | Всё, всё, что выразить бы мог. | А между тем притворным 
08.34.01 лишь гнева след... | 34. Да, может быть, боязни тайной, | 
08.44.13 Теперь бы всеми был замечен | И мог бы в обществе принесть 
08.47.01 | 47. „А счастье было так возможно, | Так близко!.. Но 
08.47.04 | Уж решена. Неосторожно, | Быть может, поступила я: | Меня 
08.49.13 журнальных сшибок | Хотя крупицу смог найти. | За сим 
Пр.23.00 | 23. В журналах удивлялись, как можно было | назвать девою 
Пр.42.19 знойная засуха, | Что через лужу может вброд | Пройти, глаза 
От.пз.00 нам, что | сие исключение, может быть, и выгодное для 
От.13.03 Одессе пыльной, я сказал. | Я б мог сказать: в Одессе грязной 
10.03.02 года | Настала – кто тут нам помог? | Остервение народа, | 
10.04.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 4. Но Бог помог – стал ропот ниже, | И 
10.12.04 пламени иного | Уже издавна, может быть, | .:.:.:.:.:.:.: 
 
 
  МОГИЛ (5) 
НА → игл им лг ли лил лог лом м мг мгл ми миг мил мог мол ол 
 
СФ → могиле (2) могилой (1) могильной (1) могильною (1) 
 
06.18.06 Ленский и Евгений | Заспорят о могильной сени; | Ах, может 
06.37.12 Погиб животворящий глас, | И за могильною чертою | К ней не 
07.07.07 ходили две подруги. | И на могиле при луне, | Обнявшись, 
07.11.01 | 11. Мой бедный Ленский! за могилой | В пределах вечности 
07.18.14 | А косточкам его покой | В могиле, в мать-земле сырой!” | 
 
 
  МОД (34) 
ПЛ ↔ дом 
НА → д дм до м од 
НА ← громад молод морд смород 
 
СФ → мод (2) мода (1) моде (4) модного (2) модной (4) модном (1) модный 
(3) модных (9) модой (1) моды (7) 
 
01.04.06 | Острижен по последней моде; | Как dandy2 лондонский 
01.06.01 эпиграмм. | 6. Латынь из моды вышла ныне: | Так, если 
01.23.03 | Уединённый кабинет, | Где мод воспитанник примерный | 
01.23.12 забав, | Для роскоши, для неги модной, – | Всё украшало 
01.27.14 Мелькают профили голов | И дам и модных чудаков. | 28. Вот 
01.28.14 заглушён | Ревнивый шепот модных жён. | 29. Во дни 
02.02.14 Затем что он равно зевал | Средь модных и старинных зал. | 
02.27.03 брала; | Про вести города, про моды | Беседы с нею не вела. 
02.31.02 он, она была одета | Всегда по моде и к лицу; | Но, не 
03.02.03 вот беда, мой друг”. | – Я модный свет ваш ненавижу; | 
03.06.12 | Но остановлена затем, | Что модных колец не достали. | О 
03.15.03 теперь я слёзы лью; | Ты в руки модного тирана | Уж отдала 
03.22.05 для ума; | Дивился я их спеси модной, | Их добродетели 
03.29.14 знаю: нежного Парни | Перо не в моде в наши дни. | 30. Певец 
04.21.05 | Конечно так. Но вихорь моды, | Но своенравие природы, 
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04.30.04 Великолепные альбомы, | Мученье модных рифмачей, | Вы, 
04.42.05 возьми её скорей!) | Опрятней модного паркета | Блистает 
05.22.10 ни Сенека, | Ни даже Дамских Мод журнал | Так никого не 
05.42.13 те же: их не изменила | Лихая мода, наш тиран, | Недуг 
06.23.07 | Склонясь усталой головою, | На модном слове идеал | 
06.42.10 беглец людей и света, | Красавиц модных модный враг, | Где 
06.42.10 людей и света, | Красавиц модных модный враг, | Где этот 
07.20.01 | 20. Татьяна долго в келье модной | Как очарована стоит. 
07.24.13 причуд истолкованье, | Слов модных полный лексикон?.. | Уж 
07.35.03 | Как стих без мысли в песне модной – | Дорога зимняя 
07.38.12 казаки, | Аптеки, магазины моды, | Балконы, львы на 
07.46.12 жмут, | Взбивают кудри ей по моде | И поверяют нараспев | 
07.50.13 ревнивые лорнеты, | Ни трубки модных знатоков | Из лож и 
08.08.12 мере мой совет: | Отстать от моды обветшалой. | Довольно он 
08.15.12 ней найти не мог | Того, что модой самовластной | В высоком 
08.24.02 свет столицы, | И знать, и моды образцы, | Везде 
08.46.04 Мои успехи в вихре света, | Мой модный дом и вечера, | Что в 
Пр.40.17 | Среди вседневных, модных сцен, | Учтивых, 
От.01.12 | А дочки – прошлогодни моды. | Всяк суетится, лжёт за 
 
 
  мож* 
  см. МОЧ2 
 
 
  МОЖ 
  см. МОГ 
 
 
  МОК1 МОЧ1 (2) 
НА → м мч ок оч ч 
НА ← комнат корм кром лаком молк молч морок мороч москв москов сморк 
чмок 
 
СФ → мокрый (1) мочат (1) 
 
05.14.07 снеге с ножки милой | Увязнет мокрый башмачок; | То выронит 
06.35.13 кони, пеной белой | Стальные мочат удила, | И полетели как 
 
 
  МОК2 (мк) МЫЧ (6) 
НА → м мч мы ок ч ым 
НА ← академи калмы кам карман комнат корм крахмал кремен кремл кром 
кум кумир лаком мак маск мельк мерк молк морок москв москов мрак 
мук мурлык мурлыч скам сморк чмок 
 
СФ → замки (1) замок (4) смычку (1) 
 
01.20.06 полувоздушна, | Смычку волшебному послушна, | 
02.02.01 задумчивых дриад. | 2. Почтенный замок был построен, | Как 
02.02.02 замок был построен, | Как замки строиться должны: | 
07.20.13 позволенья | Пустынный замок навещать, | Чтоб книжки 
07.37.02 своей дубравой, | Петровский замок. Мрачно он | Недавнею 
07.38.02 падшей славы, | Петровский замок. Ну! не стой, | Пошёл! 
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  МОЛ (14) 
ПЛ ↔ лом 
НА → м ол 
НА ← лаком могил молв молк молод молож молот молч мотыл смол солом 
холм 
 
СФ → богомольных (1) молебен (1) моленья (1) молила (1) молитвой (1) 
молить (1) мольбам (1) мольбе (1) мольбой (1) мольбы (1) молящий 
(2) неумолимых (1) умоляю (1) 
 
01.11.09 | Невольной ласки ожидать, | Молить и требовать признанья, 
02.35.09 когда народ | Зевая слушает молебен, | Умильно на пучок 
03.19.13 с тобою! – | И няня девушку с мольбой | Крестила дряхлою 
03.22.03 | Холодных, чистых, как зима, | Неумолимых, неподкупных, | 
03.28.10 поколенье, | Журналов вняв молящий глас, | К грамматике 
03.ПТ.50 | Когда я бедным помогала | Или молитвой услаждала | Тоску 
03.ПТ.67 тобою слёзы лью, | Твоей защиты умоляю... | Вообрази: я 
04.08.10 лет! | Кого не утомят угрозы, | Моленья, клятвы, мнимый 
08.ПО.41 днём увижусь я... | Боюсь: в мольбе моей смиренной | Увидит 
08.ПО.51 И, зарыдав, у ваших ног | Излить мольбы, признанья, пени, | 
08.41.11 | Его больной, угасший взор, | Молящий вид, немой укор, | Ей 
08.47.06 | Меня с слезами заклинаний | Молила мать; для бедной Тани | 
Пр.40.15 судей, | Среди кокеток богомольных, | Среди холопьев 
От.19.10 и не внемлет | И каватине, и мольбам, | И шутке с лестью 
 
 
  МОЛВ (23) 
НА → во вол лов лом м мол ов ол 
 
СФ → безмолвии (1) безмолвно (4) безмолвный (3) молвил (4) молвила (3) 
молвит (2) молвить (1) молвы (1) молвь (3) промолвил (1) 
 
01.19.13 Веселья зритель равнодушный, | Безмолвно буду я зевать | И 
01.21.12 | Отворотился – и зевнул, | И молвил: („Всех пора на смену; 
01.47.10 | Дыханьем ночи благосклонной | Безмолвно упивались мы! | 
02.37.06 было. | „Poor Yorick!16 – молвил он уныло, – | Он на 
02.40.08 На мой прославленный портрет | И молвит: то-то был поэт! | 
03.ПТ.15 ваши речи, | Вам слово молвить, и потом | Всё думать, 
03.ПТ.46 запылала | И в мыслях молвила: вот он! | Не правда 
04.12.03 | Но к ней Онегин подошёл | И молвил: „Вы ко мне писали, | 
04.27.12 оставляет нежный стих, | Безмолвный памятник мечтанья, 
05.15.11 шалаше и крик, и шум; | Медведь промолвил: „Здесь мой кум: | 
05.17.08 пенье, свист и хлоп, | Людская молвь и конский топ!31 | Но 
05.30.13 Она два слова | Сквозь зубы молвила тишком | И усидела за 
06.23.11 | Он позабылся, уж сосед | В безмолвный входит кабинет | И 
06.26.06 с извиненьем. | „Но где же, – молвил с изумленьем | 
07.01.14 шумят, и соловей | Уж пел в безмолвии ночей. | 2. Как 
07.25.08 Татьяна не дитя, – | Старушка молвила кряхтя. – | Ведь 
07.47.13 клад и слёз и счастья, | Хранит безмолвно между тем | И им 
08.07.06 это в толпе избранной | Стоит безмолвный и туманный? | Для 
08.31.04 дома принимает, | В гостях с ним молвит слова три, | Порой 
08.44.02 – в пустыне, | Вдали от суетной молвы, | Я вам не нравилась... 
Пр.31.00 В журналах осуждали слова хлоп, молвь | и топ как неудачное 
Пр.31.00 в чистом поле людскую | молвь и конский топ” (Сказка о 
От.10.09 бесконечный шум, | Когда безмолвно пред тобою | Зарему 
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  МОЛК МОЛЧ (41) 
НА → клок кол колокол лом м мк мок мол моч мч ок ол оч ч 
НА ← лаком 
 
СФ → замолкло (1) молкнет (1) молча (10) молчал (2) молчали (1) 
молчалив (4) молчалива (2) молчаливом (2) молчанье (4) молчат (1) 
молчать (1) молчит (3) молчу (1) немолчный (1) смолчать (1) умолк 
(2) умолкли (1) умолкнувшая (1) умолкнувшие (1) умолку (1) 
 
01.05.12 С учёным видом знатока | Хранить молчанье в важном споре | 
01.10.07 равнодушным! | Как томно был он молчалив, | Как пламенно 
02.25.05 б она очей. | Дика, печальна, молчалива, | Как лань лесная 
02.25.14 И часто целый день одна | Сидела молча у окна. | 26. 
03.05.03 | – Да та, которая грустна | И молчалива, как Светлана, | 
03.05.14 отвечал | И после во весь путь молчал. | 6. Меж тем Онегина 
03.08.06 полно им; всё деве милой | Без умолку волшебной силой | 
03.ПТ.08 Вы не оставите меня. | Сначала я молчать хотела; | Поверьте: 
03.ПТ.71 | Рассудок мой изнемогает, | И молча гибнуть я должна. | Я 
04.12.01 с ним. | 12. Минуты две они молчали, | Но к ней Онегин 
04.12.09 Она в волненье привела | Давно умолкнувшие чувства; | Но 
04.15.07 проклиная), | Всегда нахмурен, молчалив, | Сердит и 
04.17.07 машинально) | Татьяна, молча, оперлась, | Головкой 
04.24.02 увядает, | Бледнеет, гаснет и молчит! | Ничто её не 
04.33.13 бы можно | Поспорить нам, но я молчу: | Два века ссорить не 
04.41.02 холодной; | На нивах шум работ умолк; | С своей волчихою 
05.18.04 хохочут; | Нахмурит брови: все молчат; | Так, он хозяин, это 
05.29.01 за стол садясь. | 29. На миг умолкли разговоры; | Уста 
05.33.06 собранье | Хранит глубокое молчанье. | Татьяна чуть жива; 
05.34.07 В его душе родили жалость: | Он молча поклонился ей, | Но 
06.06.11 отвечать, | Порой расчётливо смолчать, | Порой расчётливо 
06.14.04 в Ленском помутились, | И молча он повесил нос. | 
06.18.11 не открывал. | Онегин обо всём молчал; | Татьяна изнывала 
06.19.02 вечер Ленский был рассеян, | То молчалив, то весел вновь; | 
06.30.14 | Часы урочные: поэт | Роняет молча пистолет, | 31. На грудь 
06.32.11 | Всё в нём и тихо и темно; | Замолкло навсегда оно. | 
06.33.09 сдуру: это я! | Ещё приятнее в молчанье | Ему готовить 
06.34.13 костенеет, | Когда он глух и молчалив | На ваш отчаянный 
06.37.03 для славы был рождён; | Его умолкнувшая лира | Гремучий, 
07.11.12 друзей, любовниц глас | Вдруг молкнет. Про одно именье | 
07.12.02 голос Оли | В семействе Лариных умолк. | Улан, своей 
07.21.05 | Она в оставленную сень, | И в молчаливом кабинете, | Забыв 
07.23.08 | Бывал Онегин поражён, | В чём молча соглашался он. | На их 
07.46.03 | Младые грации Москвы | Сначала молча озирают | Татьяну с 
08.04.12 Водила слушать шум морской, | Немолчный шёпот Нереиды, | 
08.26.13 | Своей осанкою заботной. | И молча обменённый взор | Ему 
08.34.09 От света вновь отрёкся он. | И в молчаливом кабинете | Ему 
08.41.07 упал Евгений; | Она вздрогнула и молчит, | И на Онегина 
08.42.06 её мечтанье? | Проходит долгое молчанье, | И тихо наконец 
От.20.13 завеса | Объемлет небо. Всё молчит; | Лишь море чёрное 
10.15.07 Якушкин, | Казалось, молча обнажал | 
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  МОЛОД 
  см. МЛАД 
 
 
  молож* 
  см. МОЛОД 
 
 
  МОЛОТ (3) 
НА → лом м мол мот ол т тл тм то тол том 
НА ← мотыл 
 
СФ → молот (1) молотком (1) молоток (1) 
 
06.29.02 уж блеснули, | Гремит о шомпол молоток. | В гранёный ствол 
07.34.11 огнём | Российским лечат молотком | Изделье лёгкое 
От.14.01 коня. | *Но уж дробит каменья молот, | И скоро звонкой 
 
 
  МОЛЧ 
  см. МОЛК 
 
 
  МОР (13) 
НА → м мр ро 
НА ← бормот гром громад корм кром морд мороз морок мороч роман сморк 
смород смотр хром 
 
СФ → взморье (1) море (3) морем (2) морских (1) морской (1) морю (1) 
моря (4) 
 
01.32.14 | На зеркальном паркете зал, | У моря на граните скал. | 33. Я 
01.33.01 на граните скал. | 33. Я помню море пред грозою: | Как я 
01.50.03 – взываю к ней; | Брожу над морем,10 жду погоды, | Маню 
01.50.06 споря, | По вольному распутью моря | Когда ж начну я вольный 
08.04.11 мгле ночной | Водила слушать шум морской, | Немолчный 
Пр.08.03 вся озаряется дальность. | На взморье далёком сребристые 
От.08.07 Пустыни, волн края жемчужны, | И моря шум, и груды скал, | И 
От.12.07 с своим лорнетом | Один над морем – и потом | 
От.14.12 привезено. | Но солнце южное, но море... | Чего ж вам более, 
От.15.04 С крутого берега сбегая, | Уж к морю отправляюсь я. | Потом 
От.17.07 младость | Глотать из раковин морских | Затворниц жирных и 
От.20.14 небо. Всё молчит; | Лишь море чёрное шумит. | *Итак, я 
10.06.06 предупредил | .:.:.:.:.:.:.: | Моря достались Албиону | 
 
 
  МОРД (1) 
НА → д дм до дом дор др м мод мор мр од ро род 
НА ← громад смород 
 
СФ → мордой (1) 
 
05.16.09 | Один в рогах с собачьей мордой, | Другой с петушьей 
 
 
  МОРОЗ 
  см. МЁРЗ 
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  МОРОК 
  см. МЕРК 
 
 
  МОРОЧ 
  см. МЕРК 
 
 
  МОСКВ МОСКОВ (18) 
НА → во воск вс ков кос м мк мок ов ок с сво 
 
СФ → Москва (5) Москве (2) москвич (1) Москву (3) Москвы (5) 
московская (1) московских (1) 
 
02.30.06 в старину княжна Алина, | Её московская кузина, | Твердила 
04.17.14 права, | Как и надменная Москва. | 18. Вы согласитесь, 
07.мт.00 друзья!40 | ГЛАВА СЕДЬМАЯ | Москва, России дочь любима, | 
07.мт.00 Дмитриев. | Как не любить родной Москвы? | Баратынский. | 
07.мт.00 | Баратынский. | Гоненье на Москву! Что значит видеть 
07.24.11 Ничтожный призрак, иль ещё | Москвич в Гарольдовом плаще, 
07.26.10 ж, матушка? за чем же стало? | В Москву, на ярманку невест! | 
07.27.04 Сочлась – и тут же положила | В Москву отправиться зимой. | 
07.27.11 | И запоздалый склад речей; | Московских франтов и Цирцей | 
07.36.02 Перед ними | Уж белокаменной Москвы, | Как жар, крестами 
07.36.11 | В моей блуждающей судьбе, | Москва, я думал о тебе! | 
07.36.12 | Москва, я думал о тебе! | Москва... как много в этом 
07.37.06 счастьем упоённый, | Москвы коленопреклонённой | С 
07.37.08 Кремля: | Нет, не пошла Москва моя | К нему с повинной 
07.41.12 помню, помню. Где же он? – | „В Москве, живёт у Симеона; | 
07.46.02 Таню обнимают. | Младые грации Москвы | Сначала молча 
07.52.02 | Красавиц много на Москве. | Но ярче всех подруг 
От.пз.00 несколько строф. Е. Онегин из Москвы едет в Нижний | 
 
 
  МОСКОВ 
  см. МОСКВ 
 
 
  МОСТ (8) 
НА → м мот мст с сот ст сто т тм то том 
НА ← смотр 
 
СФ → мостики (1) мостов (1) мостовой (2) мосток (2) мосты (2) 
 
01.43.04 дрожки удалые | По петербургской мостовой, | И вас покинул 
03.38.10 смеет; мигом обежала | Куртины, мостики, лужок, | Аллею к 
05.11.10 льдиной, | Дрожащий, гибельный мосток, | Положены через 
05.24.08 буря, ведьма, ель, | Ёж, мрак, мосток, медведь, метель | И 
07.33.09 и тут, | Соединив, пересекут. | Мосты чугунные чрез воды | 
07.34.02 Теперь у нас дороги плохи,42 | Мосты забытые гниют, | На 
Пр.08.25 всё тихо; | Лишь изредка гул от мостов пробежит над водою, | 
От.14.02 каменья молот, | И скоро звонкой мостовой | Покроется 
 
 
  МОТ (1) 
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ПЛ ↔ том 
НА → м т тм то 
НА ← бормот комнат молот мост мотыл смотр тамбов 
 
СФ → промотался (1) 
 
01.03.04 | Давал три бала ежегодно | И промотался наконец. | Судьба 
 
 
  МОТЫЛ (3) 
НА → лом м мол молот мот мы ол т тл тм то тол том ым 
 
СФ → мотылёк (2) мотыльками (1) 
 
02.21.14 | Не знаемый в траве глухой | Ни мотыльками, ни пчелой. | 22. 
03.40.09 ярче лишь горит... | Так бедный мотылёк и блещет | И бьётся 
04.51.07 на ночлеге, | Или, нежней, как мотылёк, | В весенний 
 
 
  МОЧ1 
  см. МОК1 
 
 
  МОЧ2 
  см. МОГ 
 
 
  МОЩ 
  см. МОГ 
 
 
  мр* 
  см. МЕР2 
 
 
  МРАК 
  см. МЕРК 
 
 
  МРАЧ 
  см. МЕРК 
 
 
  МСТ МЩ (3) 
НА → м с ст т тм щ 
НА ← мест мещ мост мощ мущ сматр смотр стрем 
 
СФ → мщением (1) мщенья (1) отомстить (1) 
 
05.31.11 взбесить | И уж порядком отомстить. | Теперь, заране 
05.41.05 мелькает за четой. | К минуте мщенья приближаясь, | Онегин, 
06.01.04 в думу погрузился, | Довольный мщением своим. | За ним и 
 
 
  МУДР (8) 
НА → д дм др ду дум дур м мр у уд ум 
 
СФ → мудрено (1) мудрец (2) мудрецов (1) мудрецы (1) мудрых (1) 
немудрено (2) 
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01.05.04 воспитаньем, слава Богу, | У нас немудрено блеснуть. | 
01.15.08 он? Всё равно: | Везде поспеть немудрено. | Покамест в 
02.04.05 новый учредить. | В своей глуши мудрец пустынный, | Ярем он 
05.22.07 Ни сладких вымыслов поэта, | Ни мудрых истин, ни картин; | 
05.22.13 Задека,33 | Глава халдейских мудрецов, | Гадатель, 
06.07.11 наконец, | Живёт, как истинный мудрец, | Капусту садит, как 
07.04.02 добрые ленивцы, | Эпикурейцы-мудрецы, | Вы, равнодушные 
07.41.04 Кузина! | Садись – как это мудрено! | Ей-Богу, сцена из 
 
 
  МУЖ (28) 
НА → жж жм жу жужж м у уж ум 
НА ← бумаж жемчуг жемчуж жмур 
 
СФ → замуж (2) муж (10) мужа (1) муже (1) мужей (1) мужем (1) мужики 
(1) мужиков (1) мужички (1) мужской (1) мужчин (3) мужчинами (1) 
мужчины (2) мужьёв (1) мужья (1) 
 
01.12.07 им готовил! | Но вы, блаженные мужья, | С ним оставались вы 
01.21.08 | Ужасно недоволен он; | С мужчинами со всех сторон | 
01.25.13 ветреной Венере, | Когда, надев мужской наряд, | Богиня едет 
01.42.13 так точны, | Так неприступны для мужчин, | Что вид их уж 
02.31.06 её рассеять горе, | Разумный муж уехал вскоре | В свою 
02.32.14 била осердясь – | Всё это мужа не спросясь. | 33. 
02.34.01 На вате шлафор и чепец. | 34. Но муж любил её сердечно, | В 
04.08.14 матерей, | И дружба тяжкая мужей! | 9. Так точно думал 
04.15.03 жена | Грустит о недостойном муже | И днём и вечером одна; 
04.15.05 и вечером одна; | Где скучный муж, ей цену зная | (Судьбу, 
04.24.07 меж собою: | Пора, пора бы замуж ей!.. | Но полно. Надо 
05.04.14 | И им сулили каждый год | Мужьёв военных и поход. | 5. 
05.08.09 песенку старинных дней: | „Там мужички-то всё богаты, | 
05.26.04 превосходный, | Владелец нищих мужиков; | Скотинины, чета 
05.28.13 | Теснятся барышни к Татьяне; | Мужчины против; и, крестясь, | 
06.10.14 пылким мальчиком, бойцом, | Но мужем с честью и умом. | 11. 
07.38.10 сани, огороды, | Купцы, лачужки, мужики, | Бульвары, башни, 
07.45.11 | И тот же шпиц, и тот же муж; | А он, всё клуба член 
08.06.13 молодою | И тёмной рамою мужчин | Вкруг дам как около 
08.15.03 | Старушки улыбались ей; | Мужчины кланялися ниже, | 
08.23.01 покойна и вольна. | 23. Приходит муж. Он прерывает | Сей 
08.25.04 | На плоскость дам, на тон мужчин, | На толки про роман 
08.34.02 быть, боязни тайной, | Чтоб муж иль свет не угадал | 
08.44.09 | Что я богата и знатна, | Что муж в сраженьях изувечен, | 
08.47.08 были жребии равны... | Я вышла замуж. Вы должны, | Я вас 
08.48.06 внезапный звон раздался, | И муж Татьянин показался, | И 
От.19.12 И шутке с лестью пополам... | А муж – в углу за нею дремлет, 
10.08.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 8. Сей муж судьбы, сей странник 
 
 
  МУЗ (15) 
НА → зм м у уз ум 
НА ← мазур 
 
СФ → муз (1) муза (7) музам (1) музами (1) музой (1) музою (1) музу (2) 
музы (1) 
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01.57.06 тайный сохранила; | Их после муза оживила: | Так я, 
01.59.01 | 59. Прошла любовь, явилась муза, | И прояснился тёмный 
02.09.09 воспламенилась в нём. | И муз возвышенных искусства, | 
02.20.10 | Ни долгие лета разлуки, | Ни музам данные часы, | Ни 
03.12.05 торжествует он. | Британской музы небылицы | Тревожат сон 
06.19.03 то весел вновь; | Но тот, кто музою взлелеян, | Всегда 
06.39.06 он бы изменился, | Расстался б с музами, женился, | В деревне 
07.05.05 веселились вы зимой; | С моею музой своенравной | Пойдёмте 
07.55.09 долгий труд, | О ты, эпическая муза! | И верный посох мне 
08.01.08 сиявших в тишине, | Являться муза стала мне. | Моя 
08.01.10 келья | Вдруг озарилась: муза в ней | Открыла пир 
08.03.04 | С толпою чувства разделяя, | Я музу резвую привёл | На шум 
08.04.03 за мной. | Как часто ласковая муза | Мне услаждала путь 
08.06.01 книжкою в руках. | 6. И ныне музу я впервые | На светский 
От.07.14 пламенная грудь! | Но, муза! прошлое забудь. | *Какие 
 
 
  МУК МУЧ (24) 
ПЛ ↔ кум чум 
НА → ку кук м мк мч у ук ум уч ч чу 
НА ← жемчуг жемчуж кумир мурлык мурлыч 
 
СФ → замучены (1) измучен (1) измучилось (1) измучим (1) мук (2) мука 
(1) муках (1) муки (2) мукой (2) муку (1) мучений (1) мученик (1) 
мученье (2) мученьем (1) мученья (3) мучимый (1) мучительное (1) 
полумучительной (1) 
 
01.03.10 француз убогой, | Чтоб не измучилось дитя, | Учил его 
01.08.06 для него измлада | И труд, и мука, и отрада, | Что занимало 
01.33.09 моей | Я не желал с таким мученьем | Лобзать уста младых 
01.58.12 | Петрарке шествуя вослед, | А муки сердца успокоил, | 
02.09.03 любовь | И славы сладкое мученье | В нём рано волновали 
02.17.12 с женой, | Ревнивой не тревожась мукой, | И дедов верный 
02.21.02 Ольгою пленённый, | Сердечных мук ещё не знав, | Он был 
02.22.12 вечерней тьмы, | И слёзы, тайных мук отраду... | Но нынче 
03.09.09 и де Линар, | И Вертер, мученик мятежный, | И 
03.13.09 | Займёт весёлый мой закат. | Не муки тайные злодейства | Я 
03.14.05 у ручейка; | Несчастной ревности мученья, | Разлуку, слёзы 
03.25.10 | Надеждой, там недоуменьем | Измучим сердце, а потом | 
03.ПТ.25 б вас, | Не знала б горького мученья. | Души неопытной 
03.39.03 он!” | В ней сердце, полное мучений, | Хранит надежды 
04.14.06 | Супружество нам будет мукой. | Я, сколько ни любил 
04.30.04 | Великолепные альбомы, | Мученье модных рифмачей, | Вы, 
05.33.04 с осанкой важной, | Куплетом мучимый давно, | Трике встаёт; 
06.31.03 взор | Изображает смерть, не муку. | Так медленно по скату 
06.45.06 | За грусть, за милые мученья, | За шум, за бури, за 
07.19.05 | Всё душу томную живит | Полумучительной отрадой: | И 
07.42.06 едва таскаю ноги. | Но вы замучены с дороги; | Пойдёмте 
08.13.03 Охота к перемене мест | (Весьма мучительное свойство, | 
08.ПО.29 ваше совершенство, | Пред вами в муках замирать, | Бледнеть 
10.08.06 тень зари, | .:.:.:.:.:.:.: | Измучен казнию покоя | 
 
 
  МУРАВ (3) 
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НА → вар вр м мам мар мр ра рав рам рв у ум 
 
СФ → мураве (1) Муравьёв (2) 
 
01.32.11 скатертью столов, | Весной на мураве лугов, | Зимой на 
Пр.09.00 | Опершися на гранит. | (Муравьёв. Богине Невы) | 10. 
10.16.12 | Холоднокровный генерал, | И Муравьёв, его склоняя, | 
 
 
  МУРЛЫК (мурлыч) (2) 
НА → клык кры крыл ку кук кукл кум кур лук луч м мк мр мук муч мч мы 
мыч рук руч ры у ук ул ум уч чум ым 
 
СФ → мурлыкал (1) мурлыча (1) 
 
05.05.10 Жеманный кот, на печке сидя, | Мурлыча, лапкой рыльце мыл: 
08.38.12 перед ним пылал камин, | И он мурлыкал: Benedetta | Иль Idol 
 
 
  мурлыч* 
  см. МУРЛЫК 
 
 
  МУТ (мущ) МУЩ (17) 
НА → м мщ т тм тут у ум ут щ 
НА ← минут туман 
 
СФ → возмутил (1) мутными (1) омуте (2) помутились (1) смутилась (1) 
смутило (1) смутился (1) смутить (1) смутно (1) смутном (1) 
смущается (1) смущал (1) смущают (1) смущение (1) смущённой (1) 
смущенный (1) 
 
01.46.11 | Сперва Онегина язык | Меня смущал; но я привык | К его 
04.11.04 мечтаний | В нём думы роем возмутил; | И вспомнил он 
05.18.11 | Огонь светильников ночных; | Смутилась шайка домовых; | 
05.34.05 Дошло, то девы томный вид, | Её смущение, усталость | В его 
06.13.07 у соседок. | Он думал Оленьку смутить | Своим приездом 
06.14.03 вопрос. | Все чувства в Ленском помутились, | И молча он 
06.29.09 пень | Становится Гильо смущенный. | Плащи бросают два 
06.46.13 упоенье света, | В сем омуте, где с вами я | Купаюсь, 
07.01.03 гор уже снега | Сбежали мутными ручьями | На 
07.03.06 оживлённой | Сближаем думою смущённой | Мы увяданье 
07.11.03 | В пределах вечности глухой | Смутился ли, певец унылый, | 
07.11.07 бесчувствием блаженный, | Уж не смущается ничем, | И мир 
07.16.01 и сильней. | 16. Её сомнения смущают: | „Пойду ль вперёд, 
08.17.06 | На ту, чей вид напомнил смутно | Ему забытые черты. | 
08.18.09 на него... | И что ей душу не смутило, | Как сильно ни была 
08.50.10 Татьяна | И с ней Онегин в смутном сне | Явилися впервые 
Пр.40.23 дум и разговоров, | В сем омуте, где с вами я | Купаюсь, 
 
 
  МУХ (2) 
НА → м у ум ух° 
НА ← хмур 
 
СФ → мух (1) муха (1) 
 
02.03.04 бранился, | В окно смотрел и мух давил. | Всё было просто: 
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Пр.42.20 вброд | Пройти, глаза зажмуря, муха. | („Станция”. Князь 
 
 
  МУЧ 
  см. МУК 
 
 
  мущ* 
  см. МУТ 
 
 
  МУЩ 
  см. МУТ 
 
 
  МЧ (10) 
НА → м ч 
НА ← башмач жемчуг жемчуж меч мечт молч мороч моч мрач мурлыч муч 
мыч мяч черём чмок чум 
 
СФ → домчится (1) мчались (1) мчит (1) помчался (1) примчались (1) 
примчался (1) промчалась (1) промчалось (1) промчится (1) умчал (1) 
 
01.16.05 бобровый воротник. | К Talon4 помчался: он уверен, | Что там 
05.15.05 Не шевельнётся, не дохнёт; | Он мчит её лесной дорогой; | 
05.39.12 | Берёт тамбовский мой поэт, | Умчал Буянов Пустякову, | И в 
06.25.11 | Он сел, на мельницу летит. | Примчались. Он слуге велит | 
06.37.13 И за могильною чертою | К ней не домчится гимн времён, | 
06.44.11 элегических затей | Весна моих промчалась дней | (Что я шутя 
08.39.01 то туфлю, то журнал. | 39. Дни мчались; в воздухе нагретом | 
08.40.03 | Уж угадали; точно так: | Примчался к ней, к своей 
08.50.08 | Беседу сладкую друзей. | Промчалось много, много дней | 
Пр.08.26 Лишь крик протяжённый из дальней промчится деревни, | Где 
 
 
  МЩ 
  см. МСТ 
 
 
  МЫ (3) 
ПЛ ↔ ым 
НА → м 
НА ← дым калмы мотыл мурлык мурлыч мысел мысл мыч мышл 
 
СФ → мыл (1) подмытые (1) умыть (1) 
 
05.05.10 сидя, | Мурлыча, лапкой рыльце мыл: | То несомненный знак 
07.30.13 И первым снегом с кровли бани | Умыть лицо, плеча и грудь: | 
10.16.06 Витгенштейновы дружины | Днепром подмытые равнины | И 
 
 
  МЫСЕЛ МЫСЛ МЫШЛ (33) 
НА → е ел ем ес ле лел лес м мел мес мле мы с се сел сем сес сл слы сме ш 
шл ым 
 
СФ → вымыслов (1) замысловатой (1) легкомыслия (1) мыслей (3) мысли 
(8) мыслил (1) мыслит (5) мысль (4) мыслью (1) мысля (1) мыслях 
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(1) помышлений (1) промысел (1) размышлению (1) размышленья 
(1) смысла (2) 
 
00.пс.01 d'une lettre particulière | Не мысля гордый свет забавить, | 
01.23.10 Париже вкус голодный, | Полезный промысел избрав, | 
01.44.08 иль бред; | В том совести, в том смысла нет; | На всех 
01.46.01 наших дней. | 46. Кто жил и мыслил, тот не может | В душе 
01.56.07 какой-нибудь издатель | Замысловатой клеветы, | Сличая 
02.10.03 | И песнь его была ясна, | Как мысли девы простодушной, | Как 
02.16.02 ими всё рождало споры | И к размышлению влекло: | Племён 
02.22.03 Младых восторгов первый сон, | И мысль об ней одушевила | 
03.02.10 мне Филлиду эту, | Предмет и мыслей, и пера, | И слёз, и 
03.21.03 смотря на луну... | Вдруг мысль в уме её родилась... | 
03.24.14 | Ужели не простите ей | Вы легкомыслия страстей? | 25. 
03.ПТ.46 | Вся обомлела, запылала | И в мыслях молвила: вот он! | Не 
04.32.11 | Трубу, личину и кинжал, | И мыслей мёртвый капитал | 
05.10.06 вдруг Татьяне... | И я – при мысли о Светлане | Мне стало 
05.22.06 являла книга эта | Ни сладких вымыслов поэта, | Ни мудрых 
06.11.06 улетело... | К тому ж – он мыслит – в это дело | 
06.17.05 день напомнить ей; | Он мыслит: „Буду ей спаситель. | 
06.20.05 свечке, Шиллера раскрыл; | Но мысль одна его объемлет; | В 
06.28.04 ль они часы досуга, | Трапезу, мысли и дела | Делили дружно? 
06.36.07 стремленье | И чувств, и мыслей молодых, | Высоких, 
06.42.05 | Судьбою Ленского полна; | И мыслит: „Что-то с Ольгой 
07.03.09 возрожденья нет? | Быть может, в мысли к нам приходит | 
07.23.06 видит с трепетаньем, | Какою мыслью, замечаньем | Бывал 
07.35.03 приятна и легка. | Как стих без мысли в песне модной – | 
07.48.09 сплетен и вестей | Не вспыхнет мысли в целы сутки, | Хоть 
07.54.01 где он являлся ей. | 54. Так мысль её далече бродит: | 
08.30.03 дитя влюблён; | В тоске любовных помышлений | И день и 
08.36.02 И что ж? Глаза его читали, | Но мысли были далеко; | Мечты, 
Пр.17.00 летят (что не имело никакого смысла). | Критики, того не 
От.04.10 кто Киприды; | Страдалец мыслит жизни нить | В волных 
От.05.01 хотя на миг. | *Питая горьки размышленья, | Среди печальной 
От.05.05 | Глядит на дымные струи | И мыслит, грустью отуманен: | 
От.10.07 фонтан Бахчисарая? | Такие ль мысли мне на ум | Навёл твой 
 
 
  МЫСЛ 
  см. МЫСЕЛ 
 
 
  МЫЧ 
  см. МОК2 
 
 
  МЫШЛ 
  см. МЫСЛ 
 
 
  МЯ (мн) (2) 
ПЛ ↔ ям 
НА → м я 
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НА ← гомон гумн жеман карман комнат кремен малин ман мен месяц механ 
мин минут мног множ мяг мят мяч нем ним памят прям роман румян 
туман ярем 
 
СФ → мнёте (1) смятом (1) 
 
01.31.04 ножки, ножки! где вы ныне? | Где мнёте вешние цветы? | 
07.17.11 | Кий на бильярде отдыхал, | На смятом канапе лежал | 
 
 
  МЯГ (2) 
НА → м мг мя я ям 
 
СФ → мягких (1) мягко (1) 
 
01.31.08 не оставили следов: | Любили мягких вы ковров | Роскошное 
05.01.12 | Сорок весёлых на дворе | И мягко устланные горы | Зимы 
 
 
  МЯТ (15) 
НА → м мя т тм тя я ям 
НА ← памят 
 
СФ → безмятежно (1) безмятежных (1) мятежная (1) мятежной (2) 
мятежный (3) мятежным (1) мятежных (2) смятенье (4) 
 
01.04.01 водил. | 4. Когда же юности мятежной | Пришла Евгению 
01.08.12 кончил он | Свой век блестящий и мятежный | В Молдавии, в 
02.10.05 как луна | В пустынях неба безмятежных, | Богиня тайн и 
02.17.03 пустынников моих. | Ушед от их мятежной власти, | Онегин 
02.18.09 иногда | Страстей чужих язык мятежный, | И нам он сердце 
03.09.09 и де Линар, | И Вертер, мученик мятежный, | И бесподобный 
03.24.09 от небес одарена | Воображением мятежным, | Умом и волею 
04.21.03 родства: | Над нею и средь бурь мятежных | Вы сохраняете 
04.25.10 | И что ж? Любовью упоённый, | В смятенье нежного стыда, | 
05.06.05 | И рассыпалася, – тогда | В смятенье Таня торопилась, | 
05.32.02 | 32. Конечно, не один Евгений | Смятенье Тани видеть мог; | 
08.01.02 те дни, когда в садах Лицея | Я безмятежно расцветал, | Читал 
08.33.12 Онегин зоркий взгляд: | Где, где смятенье, состраданье? | Где 
08.49.06 небрежных, | Воспоминаний ли мятежных, | Отдохновенья от 
10.17.05 И не входила глубоко | В сердца мятежная наука, | Всё это 
 
 
  МЯЧ (1) 
НА → м мч мя ч я ям 
 
СФ → мячиком (1) 
 





  Н 
 
 
  НАГ НАЖ (7) 
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НА → гн жа жж жн 
НА ← генерал гран грандисон жеман журнал кинжал нагл наруж сажен ханж 
 
СФ → нагая (1) нагих (1) наготой (1) обнажал (2) обнажалась (1) обнажают 
(1) 
 
02.19.10 совесть | Он простодушно обнажал. | Евгений без труда 
04.40.09 сень | С печальным шумом обнажалась, | Ложился на поля 
04.43.04 докучает взору | Однообразной наготой. | Скакать верхом в 
05.13.10 вершины | Осин, берёз и лип нагих | Сияет луч светил 
08.29.14 | В болото обращают луг | И обнажают лес вокруг. | 30. 
От.12.11 но дело в том, | Что степь нагая там кругом; | Кой-где 
10.15.07 Якушкин, | Казалось, молча обнажал | Цареубийственный 
 
 
  НАГЛ (1) 
НА → ал гн ла лаг лан лг наг 
НА ← генерал 
 
СФ → наглого (1) 
 
08.14.07 не говорлива, | Без взора наглого для всех, | Без 
 
 
  НАЖ 
  см. НАГ 
 
 
  НАПРАС (7) 
НА → па пар пас пр пс ра ран рас с сан сн сп 
 
СФ → напрасно (5) напрасной (1) напрасны (1) 
 
04.14.03 | Ему чужда душа моя; | Напрасны ваши совершенства: | 
04.22.10 суетный искатель, | Трудов напрасно не губя, | Любите 
06.21.06 мне готовит? | Его мой взор напрасно ловит, | В глубокой 
06.31.09 спешит, | Глядит, зовёт его... напрасно: | Его уж нет. Младой 
07.37.04 он | Недавнею гордится славой. | Напрасно ждал Наполеон, | 
08.11.01 | 11. Но грустно думать, что напрасно | Была нам молодость 
08.ПО.34 день, мне дорог час: | А я в напрасной скуке трачу | 
 
 
  НАРУЖ (3) 
НА → жа жар жж жн жу жужж наж нуж ра раж ран руж у уж 
НА ← журнал 
 
СФ → наруже (1) обнаружить (1) снаружи (1) 
 
01.22.07 кашлять, шикать, хлопать; | Ещё снаружи и внутри | Везде 
06.11.01 и умом. | 11. Он мог бы чувства обнаружить, | А не щетиниться 
08.20.09 где сердце говорит, | Где всё наруже, всё на воле, | Та 
 
 
  НЕБ (36) 
НА → бе е 
НА ← бледн бренч кабинет обезьян 
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СФ → неба (2) небе (4) небес (4) небеса (3) небесная (1) небесной (1) 
небесную (1) небесных (2) небо (9) небом (3) небосклоне (2) 
небосклоном (1) небу (3) 
 
01.47.03 прозрачно и светло | Ночное небо над Невою8 | И вод 
01.50.11 И средь полуденных зыбей, | Под небом Африки моей,11 | 
02.01.04 наслаждений | Благословить бы небо мог. | Господский дом 
02.09.06 странствовал на свете; | Под небом Шиллера и Гете | Их 
02.10.05 младенца, как луна | В пустынях неба безмятежных, | Богиня 
02.22.09 ночь, и звёзды, и луну, | Луну, небесную лампаду, | Которой 
02.23.05 поцелуй любви мила, | Глаза как небо голубые; | Улыбка, 
02.28.03 зари восход, | Когда на бледном небосклоне | Звёзд исчезает 
03.05.12 эта глупая луна | На этом глупом небосклоне. | Владимир сухо 
03.13.02 в этом? | Быть может, волею небес, | Я перестану быть 
03.16.10 обходит | Дозором дальный свод небес, | И соловей во мгле 
03.24.08 что так доверчива она, | Что от небес одарена | Воображением 
03.30.12 от похвал, | Один, под финским небосклоном, | Он бродит, и 
03.ПТ.34 суждено совете... | То воля неба: я твоя; | Вся жизнь моя 
04.16.10 с каждою весною. | Так, видно, небом суждено. | Полюбите вы 
04.40.05 мы признаться не хотим. | Уж небо осенью дышало, | Уж реже 
05.05.14 | Младой двурогий лик луны | На небе с левой стороны, | 6. 
05.06.03 | Когда ж падучая звезда | По небу тёмному летела | И 
05.09.01 дев.29 | 9. Морозна ночь, всё небо ясно; | Светил небесных 
05.09.02 ночь, всё небо ясно; | Светил небесных дивный хор | Течёт 
07.01.07 утро года; | Синея блещут небеса. | Ещё прозрачные леса 
07.14.12 память пронеслась | Как дым по небу голубому, | О нём два 
07.15.01 что грустить? | 15. Был вечер. Небо меркло. Воды | Струились 
07.24.07 и опасный, | Созданье ада иль небес, | Сей ангел, сей 
07.28.08 | И вы, знакомые леса; | Прости, небесная краса, | Прости, 
07.52.03 на Москве. | Но ярче всех подруг небесных | Луна в воздушной 
07.52.09 одна. | С какою гордостью небесной | Земли касается она! 
Пр.08.04 чуть видных судов, как по синему небу плывущих. | Сияньем 
Пр.08.05 | Сияньем бессумрачным небо ночное сияет, | И пурпур 
Пр.08.10 | Как взор иноземца на северном небе пленяет | Сиянье 
Пр.08.12 | Каким никогда не украшено небо полудня; | Та ясность, 
От.07.06 предстали в блеске брачном: | На небе синем и прозрачном | 
От.09.05 | Калитку, сломанный забор, | На небе серенькие тучи, | Перед 
От.11.02 пыльной... | Там долго ясны небеса, | Там хлопотливо торг 
От.16.07 на флаги, | Проведать, шлют ли небеса | Ему знакомы паруса. 
От.20.13 завеса | Объемлет небо. Всё молчит; | Лишь море 
 
 
  НЕВ (12) 
ПЛ ↔ вен 
НА → ве е 
НА ← вензел весен весн вешн вишен гнев евген евгени жернов ревн свинец 
 
СФ → Нева (1) Невой (1) Невою (2) невские (1) невским (1) Невы (6) 
 
01.02.10 приятель, | Родился на брегах Невы, | Где, может быть, 
01.47.03 и светло | Ночное небо над Невою8 | И вод весёлое стекло 
01.60.11 трудов моих отдам: | Иди же к невским берегам, | 
03.22.13 | Быть может, на брегах Невы | Подобных дам видали вы. 
08.16.10 Воронскою, | Сей Клеопатрою Невы; | И верно б согласились 
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08.27.07 богиней | Роскошной, царственной Невы. | О люди! все похожи 
08.39.10 утром оставляет, | Несётся вдоль Невы в санях. | На синих, 
Пр.08.16 локон волнами. | Тогда над Невой и над пышным Петрополем 
Пр.08.20 | Но поздно; повеяла свежесть на невские тундры; | Роса 
Пр.08.23 вечером тысячью вёсел, | Нева не колыхнет; разъехались 
Пр.09.00 на гранит. | (Муравьёв. Богине Невы) | 10. Писано в Одессе. 
10.16.01 крестьян. | 16. Так было над Невою льдистой, | Но там, где 
 
 
  НЕГ НЕЖ (42) 
ПЛ ↔ жен 
НА → гн е жж жн 
НА ← генерал гени гнев денег деньг° евген евгени жеман жернов недуг онег 
сажен снег снеж 
 
СФ → изнеженные (1) изнеженных (1) нег (1) неге (4) неги (3) негой (3) 
негу (1) нежен (2) нежней (4) нежно (2) нежного (2) нежной (6) 
нежности (1) нежность (2) нежностью (1) нежные (2) нежный (1) 
нежным (1) нежных (4) 
 
01.04.03 пора, | Пора надежд и грусти нежной, | Monsieur прогнали со 
01.08.09 лень, – | Была наука страсти нежной, | Которую воспел 
01.10.12 себя! | Как взор его был быстр и нежен, | Стыдлив и дерзок, а 
01.23.12 для забав, | Для роскоши, для неги модной, – | Всё украшало 
01.24.03 и бронза на столе, | И, чувств изнеженных отрада, | Духи в 
01.31.05 | Взлелеяны в восточной неге, | На северном, печальном 
01.49.09 | Ночей Италии златой | Я негой наслажусь на воле, | С 
01.55.09 утром пробуждён | Для сладкой неги и свободы: | Читаю мало, 
02.10.06 | Богиня тайн и вздохов нежных. | Он пел разлуку и 
02.24.03 именем таким | Страницы нежные романа | Мы своевольно 
02.26.05 | Мечтами украшала ей. | Её изнеженные пальцы | Не знали 
02.33.02 писывала кровью | Она в альбомы нежных дев, | Звала 
03.07.10 Давно её воображенье, | Сгорая негой и тоской, | Алкало пищи 
03.09.12 сон, – | Все для мечтательницы нежной | В единый образ 
03.14.09 их под венец... | Я вспомню речи неги страстной, | Слова 
03.15.08 | Блаженство тёмное зовёшь, | Ты негу жизни узнаёшь, | Ты 
03.23.11 звук речей | Казался иногда нежней, | И с легковерным 
03.24.12 | И сердцем пламенным и нежным? | Ужели не простите ей 
03.29.13 готов уж отказаться. | Я знаю: нежного Парни | Перо не в моде 
03.31.05 не могу. | Кто ей внушал и эту нежность, | И слов любезную 
04.16.04 брата | И, может быть, ещё нежней. | Послушайте ж меня 
04.21.01 дни! | 21. Зато любовь красавиц нежных | Надёжней дружбы и 
04.25.10 Любовью упоённый, | В смятенье нежного стыда, | Он только 
04.27.11 подписи других | Он оставляет нежный стих, | Безмолвный 
04.39.12 летних дней | В беспечной неге не считая, | Забыв и 
04.51.05 угомонив, | Покоится в сердечной неге, | Как пьяный путник на 
04.51.07 пьяный путник на ночлеге, | Или, нежней, как мотылёк, | В 
05.03.08 снег | И все оттенки зимних нег;27 | Он вас пленит, я в 
05.09.12 летит | И голосок её звучит | Нежней свирельного напева: | 
05.34.09 как-то взор его очей | Был чудно нежен. Оттого ли, | Что он и 
05.34.13 из доброй воли, | Но взор сей нежность изъявил: | Он сердце 
05.44.06 | И наклонясь ей шепчет нежно | Какой-то пошлый 
06.03.02 появленьем, | Мгновенной нежностью очей | И странным с 
06.10.05 | Что над любовью робкой, нежной | Так подшутил вечор 
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06.14.07 ясностию взгляда, | Пред этой нежной простотой, | Пред этой 
06.36.08 и мыслей молодых, | Высоких, нежных, удалых? | Где бурные 
06.41.14 надпись – и слеза | Туманит нежные глаза. | 42. И шагом 
07.46.11 с ней, к себе ведут, | Целуют, нежно руки жмут, | Взбивают 
07.52.11 | Земли касается она! | Как негой грудь её полна! | Как 
08.28.05 | Кто б смел искать девчонки нежной | В сей величавой, в 
08.ПО.10 когда-то встретя, | В вас искру нежности заметя, | Я ей 
От.18.10 | Как поцелуи молодые, | Все в неге, в пламени любви, | Как 
 
 
  НЕДУГ (2) 
НА → где гн д де дед ден денег дн ду дуг е ед нег нуд° у уд 
 
СФ → недуг (2) 
 
01.38.01 брань, и саблю, и свинец. | 38. Недуг, которого причину | 
05.42.14 | Лихая мода, наш тиран, | Недуг новейших россиян. | 
 
 
  НЕЖ 
  см. НЕГ 
 
 
  нем* 
  см. НИМ 
 
 
  НЕМ (9) 
ПЛ ↔ мен 
НА → е ем м мн 
НА ← жеман кремен механ 
 
СФ → нем (3) немая (1) немец (1) немой (3) немых (1) 
 
01.35.12 голубым, | И хлебник, немец аккуратный, | В бумажном 
01.49.11 младой, | То говорливой, то немой, | Плывя в таинственной 
01.58.14 тем; | Но я, любя, был глуп и нем. | 59. Прошла любовь, 
07.11.08 ничем, | И мир ему закрыт и нем?.. | Так! равнодушное 
08.04.04 муза | Мне услаждала путь немой | Волшебством тайного 
08.26.08 как вербный херувим, | Затянут, нем и недвижим, | И 
08.41.01 на руку щекой. | 41. О, кто б её немых страданий | В сей 
08.41.11 угасший взор, | Молящий вид, немой укор, | Ей внятно всё. 
От.20.11 Одесса; | И бездыханна и тепла | Немая ночь. Луна взошла, | 
 
 
  НЕС (нёс) НОС2 НОШ (51) 
ПЛ ↔ сен сон 
НА ↔ сосн 
НА → е ес с се сес сн ш 
НА ← александр весен весн грандисон искренн крестьян осен осин сажен 
свинец слон снег снеж снов солн сосен стен степен стон сторон сцен 
тесн тошен тошн 
 
СФ → внесены (1) выносит (1) доносит (1) занесён (2) занесена (1) занесены 
(1) несёт (1) несётся (5) несла (1) неслись (1) несносно (2) несносный 
(2) нести (1) несть (1) несут (5) носил (1) носила (1) носилась (1) 
носили (1) перенёс (1) перенесён (1) подносе (1) подносить (1) 
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принесено (2) принесть (1) приносит (1) приносят (2) приношенье (1) 
произносить (1) пронеслась (1) разносчик (1) рогоносец (1) снесть (1) 
сноснее (1) сносней (1) унесла (1) уносились (1) уносят (1) 
 
01.01.12 подушки поправлять, | Печально подносить лекарство, | 
01.12.12 | И недоверчивый старик, | И рогоносец величавый, | Всегда 
01.15.02 в постеле: | К нему записочки несут. | Что? Приглашенья? В 
01.17.03 жир котлет, | Но звон брегета им доносит, | Что новый начался 
01.18.14 под сению кулис | Младые дни мои неслись. | 19. Мои богини! 
01.35.05 пробуждён. | Встаёт купец, идёт разносчик, | На биржу тянется 
01.42.08 | Но вообще их разговор | Несносный, хоть невинный 
01.43.03 | Которых позднею порой | Уносят дрожки удалые | По 
01.47.12 | Как в лес зелёный из тюрьмы | Перенесён колодник сонный, | 
01.47.13 колодник сонный, | Так уносились мы мечтой | К началу 
02.12.12 „Дуня, примечай!” | Потом приносят и гитару: | И запищит 
02.13.02 имев конечно | Охоты узы брака несть, | С Онегиным желал 
02.14.09 | Нам чувство дико и смешно. | Сноснее многих был Евгений; | 
02.33.05 | И говорила нараспев, | Корсет носила очень узкий, | И 
02.33.07 И русский Н как N французский | Произносить умела в нос; | 
02.35.14 | И за столом у них гостям | Носили блюда по чинам. | 36. И 
03.03.06 | Обряд известный угощенья: | Несут на блюдечках варенья, | 
03.21.01 луне. | 21. И сердцем далеко носилась | Татьяна, смотря на 
03.33.07 | Уж ей Филипьевна седая | Приносит на подносе чай. | 
03.33.07 Филипьевна седая | Приносит на подносе чай. | „Пора, дитя 
04.28.07 преданью | В знак дружбы верной внесены, | Уменьшены, 
04.33.07 хитрый лирик | Ужели для тебя сносней | Унылых наших 
04.41.07 Храпит – и путник осторожный | Несётся в гору во весь дух; | 
04.45.04 для поэта | На стол тотчас принесено. | Оно сверкает 
04.49.12 он осушил | Стакан, соседке приношенье, | Потом 
05.13.05 никак; | Кряхтя, валит медведь несносный; | Пред ними лес; 
05.13.13 кусты, стремнины | Метелью все занесены, | Глубоко в снег 
05.15.02 медведь проворно | Её хватает и несёт; | Она 
05.15.08 отвсюду он | Пустынным снегом занесён, | И ярко светится 
05.31.04 мог Евгений: | Довольно их он перенёс. | Чудак, попав на пир 
05.32.08 жарким и бланманже, | Цимлянское несут уже; | За ним строй 
05.36.04 | Они места переменяли; | И чай несут. Люблю я час | 
05.39.01 веков кумир! | 37.38.39. Но чай несут: девицы чинно | Едва за 
05.45.09 научена! | Не в силах Ленский снесть удара; | Проказы 
06.25.13 | Лепажа39 стволы роковые | Нести за ним, а лошадям | 
06.37.09 тень, | Быть может, унесла с собою | Святую тайну, 
06.39.08 | В деревне счастлив и рогат | Носил бы стёганый халат; | 
06.41.08 | Когда стремглав верхом она | Несётся по полям одна, | Коня 
07.13.07 родная, | Судьбою вдаль занесена, | С ней навсегда 
07.14.11 невеста отдалась. | Поэта память пронеслась | Как дым по 
07.38.05 вот уж по Тверской | Возок несётся чрез ухабы. | Мелькают 
08.03.08 | И к ним в безумные пиры | Она несла свои дары | И как 
08.07.14 точно он. | – Давно ли к нам он занесён? | 8. Всё тот же он 
08.11.09 | Как листья осенью гнилой. | Несносно видеть пред собою | 
08.12.02 став суждений шумных | Несносно (согласитесь в том) | 
08.21.05 поздний сон. | Проснулся он; ему приносят | Письмо: князь N. 
08.39.10 | Он ясным утром оставляет, | Несётся вдоль Невы в санях. | 
08.44.13 | И мог бы в обществе принесть | Вам соблазнительную 
От.ст.03 написал; | На берег радостный выносит | Мою ладью девятый 
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От.03.06 лежит в тени утеса, | В лугах несётся конь черкеса, | И 
От.17.11 – лёгкое вино | Из погребов принесено | На стол услужливым 
 
 
  нёс* 
  см. НЕС 
 
 
  НЗ НОЖ1 (3) 
НА → жж жн 
НА ← блазн вензел жернов звон зерн зна зно казн княз множ низ обезьян 
праздн француз 
 
СФ → нож (1) ножницы (1) пронзённый (1) 
 
01.24.06 пилочки стальные, | Прямые ножницы, кривые, | И щётки 
05.21.02 вдруг Евгений | Хватает длинный нож, и вмиг | Повержен 
06.21.09 закон. | Паду ли я, стрелой пронзённый, | Иль мимо 
 
 
  НИВ (4) 
ПЛ ↔ вин 
НА → ви ив ин 
НА ← винт° винч вишен евгени кувшин свинец 
 
СФ → нив (1) нивах (1) ниву (1) нивы (1) 
 
02.01.09 ним пестрели и цвели | Луга и нивы золотые, | Мелькали сёла; 
04.41.02 заря во мгле холодной; | На нивах шум работ умолк; | С 
05.35.04 | Так пчёл из лакомого улья | На ниву шумный рой летит. | 
08.13.06 он своё селенье, | Лесов и нив уединенье, | Где 
 
 
  ниж* 
  см. НИЗ 
 
 
  НИЖ НИЗ (ниж, нис) (11) 
ПЛ ↔ син 
НА → жж жи жн ин нз с сн 
НА ← грандисон искренн кинжал книж осин свинец ужин хижин 
 
СФ → ниже (3) нижний (1) низкая (1) низкое (1) низостью (1) пониже (1) 
снисходительный (1) унижусь (1) унизились (1) 
 
01.01.09 отходя ни шагу прочь! | Какое низкое коварство | Полуживого 
02.16.12 тем | Отрывки северных поэм, | И снисходительный Евгений, | 
03.13.06 | И, Фебовы презрев угрозы, | Унижусь до смиренной прозы; | 
04.27.10 | То на листках воспоминанья | Пониже подписи других | Он 
05.03.03 вас не привлекут: | Всё это низкая природа; | Изящного не 
08.15.03 ей; | Мужчины кланялися ниже, | Ловили взор её очей; 
08.26.02 заслуживший | Известность низостью души, | Во всех 
Пр.23.00 благородные барышни, | немного ниже, названы девчонками. | 
От.пз.00 Е. Онегин из Москвы едет в Нижний | Новгород: | 
10.04.01 | 4. Но Бог помог – стал ропот ниже, | И скоро силою вещей | 
10.08.02 странник бранный, | Пред кем унизились цари, | Сей всадник, 
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  НИЗ 
  см. НИЖ 
 
 
  НИК (4) 
НА → ин ки 
НА ← искренн кабинет кинжал клин книг книж кувшин 
 
СФ → поникшей (1) поникшею (1) приникнул (1) проникнута (1) 
 
03.ПТ.55 прозрачной темноте мелькнул, | Приникнул тихо к изголовью? 
03.33.02 зари не замечает, | Сидит с поникшею главой | И на письмо 
06.03.05 | До глубины души своей | Она проникнута; не может | Никак 
07.10.12 стыдливо под венцом | Стоит с поникшей головою, | С огнём в 
 
 
  НИМ 
  см. ЁМ 
 
 
  нис* 
  см. НИЗ 
 
 
  НИТ (1) 
НА → ин т 
НА ← винт° кабинет ланит минут полтин 
 
СФ → нить (1) 
 
От.04.10 | Страдалец мыслит жизни нить | В волных чудесных 
 
 
  НИЩ (1) 
НА → ин ищ щ 
 
СФ → нищих (1) 
 
05.26.04 превосходный, | Владелец нищих мужиков; | Скотинины, 
 
 
  НОВ (69) 
ПЛ ↔ вон 
НА → во ов 
НА ← болван волн жернов звон снов 
 
СФ → вновь (23) новая (1) Новгород (1) новейший (1) новейших (1) 
новизна (1) новизны (1) ново (2) нововведение (1) новое (1) новой (3) 
новорождённое (1) новоселье (1) новость (3) новую (1) новы (1) 
новые (1) новый (8) новым (1) новыми (1) новых (2) обновила (1) 
обновлю (1) обновляет (1) обновляются (1) снова (9) 
 
01.11.01 | 11. Как он умел казаться новым, | Шутя невинность 
01.17.04 звон брегета им доносит, | Что новый начался балет. | Театра 
01.19.05 не заменили вас? | Услышу ль вновь я ваши хоры? | Узрю ли 
01.23.04 примерный | Одет, раздет и вновь одет? | Всё, чем для 
01.36.05 дитя. | Проснётся за полдень, и снова | До утра жизнь его 
01.44.01 что к ним принадлежу. | 44. И снова, преданный безделью, | 
01.44.11 старина, | И старым бредит новизна. | Как женщин, он 
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01.47.08 | Чувствительны, беспечны вновь, | Дыханьем ночи 
01.49.03 нет, увижу вас | И вдохновенья снова полный, | Услышу ваш 
01.54.01 | 54. Два дня ему казались новы | Уединённые поля, | 
01.59.03 тёмный ум. | Свободен, вновь ищу союза | Волшебных 
01.60.12 | Иди же к невским берегам, | Новорождённое творенье, | И 
02.04.04 задумал наш Евгений | Порядок новый учредить. | В своей 
02.06.02 деревню в ту же пору | Помещик новый прискакал | И столь же 
02.07.07 | Его лелеяла надежда, | И мира новый блеск и шум | Ещё 
02.15.05 взор, – | Онегину всё было ново; | Он охладительное слово 
02.19.14 чувствами рассказ, | Давно не новыми для нас. | 20. Ах, он 
02.33.13 | Акулькой прежнюю Селину | И обновила наконец | На вате 
02.36.04 Перед супругом двери гроба, | И новый он приял венец. | Он 
03.13.04 поэтом, | В меня вселится новый бес, | И, Фебовы презрев 
03.14.07 слёзы примиренья, | Поссорю вновь, и наконец | Я поведу их 
03.20.01 | 20. „Я влюблена”, – шептала снова | Старушке с горестью 
03.23.08 любовь, | Её привлечь умели вновь, | По крайней мере, 
03.26.10 | Что делать! повторяю вновь: | Доныне дамская любовь 
03.28.09 может, на беду мою, | Красавиц новых поколенье, | Журналов 
03.ПТ.17 об одном | И день и ночь до новой встречи. | Но говорят, 
03.35.12 непонятна я... | Да что ж ты снова побледнела?” | – Так, 
04.16.02 и годам нет возврата; | Не обновлю души моей... | Я вас 
04.16.11 небом суждено. | Полюбите вы снова: но... | Учитесь 
04.49.13 приношенье, | Потом разговорился вновь | Про Ольгу: такова 
05.02.02 торжествуя, | На дровнях обновляет путь; | Его лошадка, 
05.25.10 тревога; | В гостиной встреча новых лиц, | Лай мосек, 
05.28.05 ротный командир; | Вошёл... Ах, новость, да какая! | Музыка 
05.41.12 сём; | Спустя минуты две потом | Вновь с нею вальс он 
05.42.14 | Лихая мода, наш тиран, | Недуг новейших россиян. | 43.44. 
06.01.02 скрылся, | Онегин, скукой вновь гоним, | Близ Ольги в 
06.04.02 вперёд, моя исторья! | Лицо нас новое зовёт. | В пяти верстах 
06.05.11 Достался в плен: драгой залог! | Новейший Регул, чести бог, | 
06.05.12 Регул, чести бог, | Готовый вновь предаться узам, | Чтоб 
06.17.01 он почти здоров... | 15.16.17. И вновь задумчивый, унылый | 
06.18.08 её любовь | Друзей соединила б вновь! | Но этой страсти и 
06.19.02 рассеян, | То молчалив, то весел вновь; | Но тот, кто музою 
06.44.02 я глас иных желаний, | Познал я новую печаль; | Для первых 
06.45.13 душою | Пускаюсь ныне в новый путь | От жизни прошлой 
07.03.04 помним горькую утрату, | Внимая новый шум лесов; | Или с 
07.21.03 через день | Уж утром рано вновь явилась | Она в 
07.26.08 думала: пойдёт авось; | Куда! и снова дело врозь. – | „Что ж, 
07.27.05 зимой. | И Таня слышит новость эту. | На суд 
07.31.03 и последний срок, | Осмотрен, вновь обит, упрочен | Забвенью 
07.43.03 трогают; но ей | Не хорошо на новоселье, | Привыкшей к 
07.43.06 | Не спится ей в постеле новой, | И ранний звон 
08.12.08 Иль даже Демоном моим. | Онегин (вновь займуся им), | Убив 
08.16.03 перевести; | Оно у нас покамест ново, | И вряд ли быть ему в 
08.21.13 | Досада? суетность? иль вновь | Забота юности – 
08.22.01 юности – любовь? | 22. Онегин вновь часы считает, | Вновь не 
08.22.02 Онегин вновь часы считает, | Вновь не дождётся дню конца. | 
08.29.06 дожде страстей они свежеют, | И обновляются, и зреют – | И 
08.33.01 судьбе. | 33. Ответа нет. Он вновь посланье: | Второму, 
08.34.08 нём глубоко погружён, | От света вновь отрёкся он. | И в 
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08.35.01 тёмный угол заперла. | 35. Стал вновь читать он без разбора. | 
08.43.06 | Не правда ль? Вам была не новость | Смиренной девочки 
Пр.18.00 | 18. Юлия Вольмар – Новая Элоиза. | Малек-Адель 
Пр.31.00 молвь | и топ как неудачное нововведение. Слова сии 
От.пз.00 Онегин из Москвы едет в Нижний | Новгород: | *.:.:.:.:.: | 
От.16.09 | Ему знакомы паруса. | Какие новые товары | Вступили нынче 
От.16.14 ли голода, войны | Или подобной новизны? | *Но мы, ребята 
От.18.06 | Он вечно тот же, вечно новой, | Он звуки льёт – они 
От.19.14 фора закричит, | Зевнёт – и снова захрапит. | *Финал 
10.12.01 | 12. Россия присмирела снова, | И пуще царь пошёл 
 
 
  НОГ НОЖ2 (32) 
ПЛ ↔ гон 
ПА ↔ огн 
НА ↔ огон 
НА → гн жж жн 
НА ← гомон грандисон жернов мног множ онег 
 
СФ → двуногих (1) ног (6) ногам (4) ноги (1) ногой (1) ногтей (3) ногти (2) 
ножек (1) ножка (1) ножках (1) ножки (8) ножкой (1) ножку (2) 
 
01.20.09 | Стоит Истомина; она, | Одной ногой касаясь пола, | Другою 
01.20.14 совьёт, то разовьёт, | И быстрой ножкой ножку бьёт. | 21. Всё 
01.20.14 то разовьёт, | И быстрой ножкой ножку бьёт. | 21. Всё хлопает. 
01.21.02 входит, | Идёт меж кресел по ногам, | Двойной лорнет 
01.24.08 | И щётки тридцати родов | И для ногтей и для зубов. | Руссо 
01.24.11 как важный Грим | Смел чистить ногти перед ним, | 
01.25.02 человеком | И думать о красе ногтей: | К чему бесплодно 
01.28.10 кавалергарда шпоры; | Летают ножки милых дам; | По их 
01.30.08 обдуманный наряд; | Люблю их ножки; только вряд | Найдёте 
01.30.10 | Три пары стройных женских ног. | Ах! долго я забыть не 
01.30.12 Ах! долго я забыть не мог | Две ножки... Грустный, охладелый, 
01.31.03 | Безумец, их забудешь ты? | Ах, ножки, ножки! где вы ныне? | 
01.31.03 их забудешь ты? | Ах, ножки, ножки! где вы ныне? | Где 
01.32.03 милые друзья! | Однако ножка Терпсихоры | Прелестней 
01.33.04 чередою | С любовью лечь к её ногам! | Как я желал тогда с 
01.33.06 с волнами | Коснуться милых ног устами! | Нет, никогда 
01.34.04 Держу я счастливое стремя... | И ножку чувствую в руках; | 
01.34.14 волшебниц сих | Обманчивы... как ножки их. | 35. Что ж мой 
01.59.08 стихов, | Ни женских ножек, ни голов; | Погасший 
02.14.06 | Мы все глядим в Наполеоны; | Двуногих тварей миллионы | 
03.14.12 | Которые в минувши дни | У ног любовницы прекрасной | Мне 
05.14.06 силой; | То в хрупком снеге с ножки милой | Увязнет мокрый 
05.40.07 | Я занялся воспоминаньем | О ножках мне знакомых дам. | По 
05.40.09 | По вашим узеньким следам, | О ножки, полно заблуждаться! | 
07.23.02 страницы | Отметку резкую ногтей; | Глаза внимательной 
07.42.05 мочи мне; | Едва, едва таскаю ноги. | Но вы замучены с 
07.46.04 молча озирают | Татьяну с ног до головы; | Её находят 
08.15.10 | Назвать; но с головы до ног | Никто бы в ней найти не 
08.ПО.50 колени, | И, зарыдав, у ваших ног | Излить мольбы, 
08.41.06 тоске безумных сожалений | К её ногам упал Евгений; | Она 
08.45.11 | А нынче! – что к моим ногам | Вас привело? какая 
Пр.06.00 просвещённой Европе чистят | ногти особенной щёточкой. | 7. 
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  НОЖ1 
  см. НЗ 
 
 
  НОЖ2 
  см. НОГ 
 
 
  НОС1 (5) 
ПЛ ↔ сон 
НА ↔ сосн 
НА → с сн 
НА ← грандисон осен осин слон снов солн сосен стон сторон 
 
СФ → Ломоносова (1) нос (3) носу (1) 
 
02.33.07 | Произносить умела в нос; | Но скоро всё 
04.48.12 заглянул, а там | Уж к ним и носу не покажешь. | Да вот... 
06.14.04 помутились, | И молча он повесил нос. | Исчезла ревность и 
08.15.07 ней по зале, и всех выше | И нос и плечи подымал | Вошедший 
Пр.34.00 | 34. Пародия известных стихов Ломоносова: | Заря багряною 
 
 
  НОС2 
  см. НЕС2 
 
 
  НОЧ (43) 
НА → оч ч 
НА ← очен чопорн 
 
СФ → ночей (5) ночи (9) ночлег (1) ночлеге (2) ночная (1) ночное (2) 
ночной (2) ночные (1) ночных (3) ночь (12) ночью (1) полночные (1) 
полночь (2) полуночных (1) 
 
01.01.07 | С больным сидеть и день и ночь, | Не отходя ни шагу 
01.36.02 бала утомленный | И утро в полночь обратя, | Спокойно 
01.47.03 | Когда прозрачно и светло | Ночное небо над Невою8 | И 
01.47.09 беспечны вновь, | Дыханьем ночи благосклонной | Безмолвно 
01.48.05 пиит.9 | Всё было тихо; лишь ночные | Перекликались 
01.48.13 удалая... | Но слаще, средь ночных забав, | Напев 
01.49.08 мне знаком, он мне родной. | Ночей Италии златой | Я негой 
02.22.08 густые, | Уединенье, тишину, | И ночь, и звёзды, и луну, | 
02.27.07 рассказы | Зимою в темноте ночей | Пленяли больше сердце 
02.28.08 постепенно день. | Зимой, когда ночная тень | Полмиром доле 
03.08.03 это он! | Увы! теперь и дни и ночи, | И жаркий одинокий сон, 
03.16.09 и блеск в очах... | Настанет ночь; луна обходит | Дозором 
03.ПТ.17 думать об одном | И день и ночь до новой встречи. | Но 
03.33.13 слава Богу, ты здорова! | Тоски ночной и следу нет, | Лицо 
04.41.13 дева23 | Прядёт, и, зимних друг ночей, | Трещит лучинка 
04.51.06 неге, | Как пьяный путник на ночлеге, | Или, нежней, как 
05.01.05 только в январе | На третье в ночь. Проснувшись рано, | В 
05.09.01 сердцу дев.29 | 9. Морозна ночь, всё небо ясно; | Светил 
05.10.02 по совету няни | Сбираясь ночью ворожить, | Тихонько 
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05.13.11 и лип нагих | Сияет луч светил ночных; | Дороги нет; кусты, 
05.18.10 загашая | Огонь светильников ночных; | Смутилась шайка 
06.01.11 | Постели стелют; для гостей | Ночлег отводят от сеней | До 
06.24.03 мёртвым сном. | Уже редеют ночи тени | И встречен Веспер 
07.01.14 и соловей | Уж пел в безмолвии ночей. | 2. Как грустно мне 
07.03.14 о дальней стороне, | О чудной ночи, о луне... | 4. Вот 
07.04.10 вдохновенных | И соблазнительных ночей. | В поля, друзья! 
07.06.06 соловей, весны любовник, | Всю ночь поёт; цветёт шиповник, | 
07.52.01 пленить и улететь. | 52. У ночи много звёзд прелестных, | 
08.03.06 пиров и буйных споров, | Грозы полуночных дозоров: | И к ним 
08.04.10 Тавриды | Она меня во мгле ночной | Водила слушать шум 
08.28.09 волновал! | Об нём она во мраке ночи, | Пока Морфей не 
08.30.04 любовных помышлений | И день и ночь проводит он. | Ума не 
08.37.06 снеге, | Как будто спящий на ночлеге, | Недвижим юноша 
Пр.08.00 описание | петербургской ночи в идиллии Гнедича: | Вот 
Пр.08.01 ночи в идиллии Гнедича: | Вот ночь; но не меркнут златистые 
Пр.08.05 | Сияньем бессумрачным небо ночное сияет, | И пурпур 
Пр.08.09 летние дни похищают владычество ночи; | Как взор иноземца 
Пр.08.17 | Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени; | Тогда 
Пр.08.18 без тени; | Тогда Филомела полночные песни лишь кончит | 
Пр.08.22 опустилась; .:.:.:.:.:.:.: | Вот полночь: шумевшая вечером 
Пр.08.27 промчится деревни, | Где в ночь окликается ратная стража 
Пр.09.03 пиит, | Что проводит ночь бессонну, | Опершися на 
От.20.11 | И бездыханна и тепла | Немая ночь. Луна взошла, | 
 
 
  НОШ 
  см. НЕС 
 
 
  НОЯБР (1) 
НА → бо бобр бор бояр бр брон ня нян об ро роб рон ряб я яр 
 
СФ → ноябрь (1) 
 
04.40.14 | Довольно скучная пора; | Стоял ноябрь уж у двора. | 41. 
 
 
  НРАВ (20) 
НА → ванн вар вр ра рав ран рв 
НА ← январ 
 
СФ → безнравственной (1) нравилась (1) нравились (3) нравился (2) 
нравимся (1) нравится (1) нравов (1) нравоученья (1) 
нравоучительный (1) нравы (2) понравились (1) своенравие (1) 
своенравной (3) своенравный (1) 
 
01.30.03 погубил! | Но если б не страдали нравы, | Я балы б до сих пор 
01.45.04 подружился я в то время. | Мне нравились его черты, | Мечтам 
02.11.04 соседственных селений | Ему не нравились пиры; | Бежал он 
02.13.10 друг другу были скучны; | Потом понравились; потом | 
02.29.01 при свечах она. | 29. Ей рано нравились романы; | Они ей 
02.30.12 | Который сердцем и умом | Ей нравился гораздо боле: | Сей 
03.13.14 | Любви пленительные сны | Да нравы нашей старины. | 14. 
03.24.11 | Умом и волею живой, | И своенравной головой, | И 
04.07.02 женщину мы любим, | Тем легче нравимся мы ей | И тем её 
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04.21.06 так. Но вихорь моды, | Но своенравие природы, | Но 
04.26.02 | 26. Он иногда читает Оле | Нравоучительный роман, | В 
04.46.08 Блестящей, ветреной, живой, | И своенравной, и пустой... | Но 
07.05.05 вы зимой; | С моею музой своенравной | Пойдёмте слушать 
07.22.10 Изображён довольно верно | С его безнравственной душой, | 
08.07.01 дам как около картин. | 7. Ей нравится порядок стройный | 
08.20.05 стороне, | Б благом пылу нравоученья | Читал когда-то 
08.44.03 от суетной молвы, | Я вам не нравилась... Что ж ныне | Меня 
Пр.07.00 с любезностию и строгую чистоту нравов | с этой восточною 
Пр.25.03 красные мои | Поэтический аи | Нравился мне пеной шумной, | 
От.03.01 на Кавказ. | *Он видит: Терек своенравный | Крутые роет 
 
 
  НУД° (нужд) НУЖ НУЖД (11) 
НА → д дн ду жд жж жн жу жужж у уд уж 
НА ← журнал наруж недуг сундук ужин 
 
СФ → непринужденно (1) нужды (3) нужен (1) нужно (2) нужны (2) 
принуждена (1) принужденья (1) 
 
01.04.12 мазурку танцевал | И кланялся непринужденно; | Чего ж вам 
01.05.09 Имел он счастливый талант | Без принужденья в разговоре | 
01.07.11 | И чем живёт, и почему | Не нужно золота ему, | Когда 
02.02.12 Да, впрочем, другу моему | В том нужды было очень мало, | 
03.35.07 няня, няня! до того ли? | Что нужды мне в твоём уме? | Ты 
05.33.11 Она | Певцу присесть принуждена; | Поэт же 
06.01.12 сеней | До самой девичьи. Всем нужен | Покойный сон. Онегин 
06.21.08 В глубокой мгле таится он. | Нет нужды: прав судьбы закон. | 
06.45.01 | 45. Так, полдень мой настал, и нужно | Мне в том сознаться, 
От.08.05 лет! | В ту пору мне казались нужны | Пустыни, волн края 
От.09.01 я много подмешал. | *Иные мне нужны картины: | Люблю 
 
 
  НУЖ 
  см. НУД° 
 
 
  нужд* 
  см. НУД° 
 
 
  НУЖД 
  см. НУД° 
 
 
  НЫ (15) 
НА ↔ нын 
НА ← ландыш сын 
 
СФ → изнывала (1) изнывать (1) изнывая (2) ныла (1) уныло (1) унылой (1) 
унылый (6) унылых (1) уныние (1) 
 
01.10.04 верить, | Казаться мрачным, изнывать, | Являться гордым и 
01.19.08 исполненный полёт? | Иль взор унылый не найдёт | Знакомых 
02.08.03 ним должна, | Что, безотрадно изнывая, | Его вседневно ждёт 
02.37.06 | „Poor Yorick!16 – молвил он уныло, – | Он на руках меня 
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03.08.10 И взор заботливой прислуги. | В уныние погружена, | Гостей не 
03.12.13 прихотью удачной | Облёк в унылый романтизм | И 
03.38.01 Е. | 38. И между тем душа в ней ныла, | И слёз был полон 
04.11.06 милой | И бледный цвет и вид унылой; | И в сладостный, 
04.33.08 лирик | Ужели для тебя сносней | Унылых наших рифмачей? – 
06.17.01 | 15.16.17. И вновь задумчивый, унылый | Пред милой Ольгою 
06.18.12 обо всём молчал; | Татьяна изнывала тайно; | Одна бы няня 
07.05.09 мой, | Отшельник праздный и унылый, | Ещё недавно жил 
07.07.09 оне. | Но ныне... памятник унылый | Забыт. К нему 
07.10.01 | 8.9.10. Мой бедный Ленский! Изнывая, | Не долго плакала 
07.11.03 глухой | Смутился ли, певец унылый, | Измены вестью 
 
 
  НЫН (27) 
НА ↔ ны 
НА ← ландыш сын 
 
СФ → доныне (4) ныне (10) нынче (12) отныне (1) 
 
01.06.01 | 6. Латынь из моды вышла ныне: | Так, если правду вам 
01.31.03 ты? | Ах, ножки, ножки! где вы ныне? | Где мнёте вешние 
02.02.09 в пёстрых изразцах. | Всё это ныне обветшало, | Не знаю 
02.22.13 слёзы, тайных мук отраду... | Но нынче видим только в ней | 
03.12.01 достойный был венок. | 12. А нынче все умы в тумане, | 
03.17.09 Про злых духов и про девиц; | А нынче всё мне тёмно, Таня: | 
03.26.11 | Что делать! повторяю вновь: | Доныне дамская любовь | Не 
03.26.13 | Не изъяснялася по-русски, | Доныне гордый наш язык | К 
03.ПТ.65 | Но так и быть! Судьбу мою | Отныне я тебе вручаю, | Перед 
03.34.12 – | „Кому же, милая моя? | Я нынче стала бестолкова. | 
04.46.04 | И я Бордо благоразумный | Уж нынче предпочёл ему. | К Аи я 
05.35.12 и ломбер стариков, | И вист, доныне знаменитый, | 
06.04.05 живёт | И здравствует ещё доныне | В философической 
06.28.05 мысли и дела | Делили дружно? Ныне злобно, | Врагам 
06.45.13 С ясною душою | Пускаюсь ныне в новый путь | От жизни 
07.07.09 | Обнявшись, плакали оне. | Но ныне... памятник унылый | 
08.06.01 книжкою в руках. | 6. И ныне музу я впервые | На 
08.08.05 нам представит он пока? | Чем ныне явится? Мельмотом, | 
08.24.14 | Отменно тонко и умно, | Что нынче несколько смешно. | 25. 
08.35.11 Где поученья нам твердят, | Где нынче так меня бранят, | А где 
08.43.08 | Смиренной девочки любовь? | И нынче – Боже – стынет 
08.44.03 | Я вам не нравилась... Что ж ныне | Меня преследуете вы? | 
08.45.11 | Хоть уважение к летам... | А нынче! – что к моим ногам | 
08.46.13 Да за смиренное кладбище, | Где нынче крест и тень ветвей | 
08.49.03 я хочу с тобой | Расстаться нынче как приятель. | Прости. 
Пр.06.00 Грим | определил свой век: ныне во всей просвещённой 
От.16.10 | Какие новые товары | Вступили нынче в карантин? | Пришли 
 
 
  НЯ 
  см. ЁМ 
 
 
  НЯН (19) 
НА ↔ ня 
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НА → я 
НА ← княг княж княз крестьян ноябр обезьян прян пятн румян татьян январ 
янтар ясн 
 
СФ → няне (1) няней (1) нянею (1) няни (1) няня (15) 
 
02.27.09 больше сердце ей. | Когда же няня собирала | Для Ольги на 
03.16.14 в темноте не спит | И тихо с няней говорит: | 17. „Не 
03.17.01 няней говорит: | 17. „Не спится, няня: здесь так душно! | 
03.17.12 | Зашибло... – „Расскажи мне, няня, | Про ваши старые года: 
03.18.05 – | „Да как же ты венчалась, няня?” | – Так, видно, Бог 
03.19.03 ты не слушаешь меня... – | „Ах, няня, няня, я тоскую, | Мне 
03.19.03 слушаешь меня... – | „Ах, няня, няня, я тоскую, | Мне тошно, 
03.19.11 – „Я не больна:| Я... знаешь, няня... влюблена” | – Дитя 
03.19.13 моё, Господь с тобою! – | И няня девушку с мольбой | 
03.21.05 „Поди, оставь меня одну. | Дай, няня, мне перо, бумагу, | Да 
03.34.01 как маков цвет”. | 34. – Ах! няня, сделай одолженье. – | 
03.35.01 | 35. – Как недогадлива ты, няня! – | „Сердечный друг, уж 
03.35.06 слово барской воли...” | – Ах, няня, няня! до того ли? | Что 
03.35.06 барской воли...” | – Ах, няня, няня! до того ли? | Что нужды 
03.35.13 ты снова побледнела?” | – Так, няня, право ничего. | Пошли же 
04.35.03 затей | Читаю только старой няне, | Подруге юности моей, 
05.10.01 Агафон. | 10. Татьяна, по совету няни | Сбираясь ночью 
06.18.13 изнывала тайно; | Одна бы няня знать могла, | Да 




  О 
 
 
  ОБ (5) 
ПЛ ↔ бо 
НА ← блох бобр бог бод бодр бож бок бол болван болот болт бор бормот 
бород боч бояр бров брод брож брон брос брош волшеб голуб гроб 
доб добр дроб забот колеб колыб корабл лоб лобз ноябр обезьян обещ 
обид обил облад облак облат облек облёк облеч° обоз оборот обрат 
обращ общ обык обыч обяж обяз проб пробк роб свобод скоб скорб 
соб собак собач столб суббот тамбов хобот ябло 
 
СФ → оба (2) обоих (3) 
 
01.45.09 | Страстей игру мы знали оба: | Томила жизнь обоих нас; 
01.45.10 мы знали оба: | Томила жизнь обоих нас; | В обоих сердца 
01.45.11 | Томила жизнь обоих нас; | В обоих сердца жар угас; | Обоих 
01.45.12 | В обоих сердца жар угас; | Обоих ожидала злоба | Слепой 
02.36.01 чинам. | 36. И так они старели оба. | И отворились наконец | 
 
 
  ОБЕЗЬЯН (1) 
НА → бе бо бь е зяб неб нз ня нян об обоз обяз я 
 
СФ → обезьян (1) 
 
04.07.10 забава | Достойна старых обезьян | Хвалёных дедовских 
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  ОБЕЩ (1) 
НА → бе бо е об общ щ 
 
СФ → обещал (1) 
 
03.36.10 задрожала. | – Сегодня быть он обещал, – | Старушке Ленский 
 
 
  ОБИД (2) 
НА → бд би бо бод д до доб ид об од 
 
СФ → обидной (1) обиды (1) 
 
08.45.06 то было власти, | Я предпочла б обидной страсти | И этим 
От.04.12 укрепить, | Кокетка злых годов обиды | На дне оставить, а 
 
 
  ОБИЛ (4) 
НА → би бо бол лб ли лил лоб об ол 
 
СФ → обилием (1) обильной (2) обильный (1) 
 
01.23.05 одет? | Всё, чем для прихоти обильной | Торгует Лондон 
02.19.13 | Его любви младую повесть, | Обильный чувствами рассказ, | 
От.01.04 суетно хлопочет, | Кипит обилием своим. | Сюда жемчуг 
От.11.03 небеса, | Там хлопотливо торг обильной | Свои подъемлет 
 
 
  ОБЛАД (1) 
НА → ад ал ба баб бал балала бд бо бод бол д да дал дл до доб дол ла лад лб 
лоб лод об од ол 
 
СФ → обладает (1) 
 
02.28.09 ночная тень | Полмиром доле обладает, | И доле в праздной 
 
 
  ОБЛАК (1) 
НА → ал алк ба баб бал балала бо бок бол ка кабак кал клок кол колокол ла 
лб лоб об ок ол 
НА ← корабл 
 
СФ → облак (1) 
 
Пр.08.01 но не меркнут златистые полосы облак. | Без звезд и без 
 
 
  ОБЛАТ (1) 
НА → ал ба баб бал балала бо бол болот болт ла лб лоб об ол т та тл то тол 
 
СФ → облатка (1) 
 
03.32.03 | Письмо, дрожит в её руке: | Облатка розовая сохнет | На 
 
 
  облек* 
  см. ОБЛЕЧ° 
 
 
  облёк* 
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  см. ОБЛЕЧ° 
 
 
  ОБЛЕЧ° (облек, облёк) (2) 
ПА ↔ колеб 
НА → бе бел блёк бо бок бол е ел кел кле клок кол колокол лб ле лек лел леч 
лоб об ок ол оч ч чел 
 
СФ → облёк (1) облеклись (1) 
 
03.09.13 нежной | В единый образ облеклись, | В одном Онегине 
03.12.13 Лорд Байрон прихотью удачной | Облёк в унылый романтизм | 
 
 
  ОБОЗ (1) 
НА → бо об 
НА ← забот лобз обезьян обяз 
 
СФ → обоз (1) 
 
07.31.05 | Забвенью брошенный возок. | Обоз обычный, три кибитки | 
 
 
  ОБОРОТ ОБРАТ ОБРАЩ (10) 
НА → ба баб бар барат бо бобр бор бр брат об общ ра раб рат ро роб рот рощ 
т та то тр трат тро щ 
НА ← бормот 
 
СФ → оборотясь (1) обратила (1) обратились (1) обратился (1) обратный (1) 
обратя (1) обратясь (1) обращает (1) обращаюсь (1) обращают (1) 
 
01.36.02 утомленный | И утро в полночь обратя, | Спокойно спит в тени 
03.27.14 | И в их устах язык чужой | Не обратился ли в родной? | 28. 
05.33.08 чуть жива; Трике, | К ней обратясь с листком в руке, | 
06.09.07 | К послу такого порученья | Оборотясь, без лишних слов | 
07.20.11 чтоб не вздохнуть, | Пускается в обратный путь. | Но прежде 
07.50.11 | Во время ваше и моё), | Не обратились на неё | Ни дам 
08.16.06 б годилось в эпиграмме...) | Но обращаюсь к нашей даме. | 
08.17.05 | И неотвязчивый лорнет | Он обращает поминутно | На ту, 
08.19.12 ли уж сторон? | Потом к супругу обратила | Усталый взгляд, 
08.29.13 бури осени холодной | В болото обращают луг | И обнажают 
 
 
  ОБРАТ 
  см. ОБОРОТ 
 
 
  ОБРАЩ 
  см. ОБОРОТ 
 
 
  ОБЩ (11) 
НА → бо об щ 
НА ← обещ обращ 
 
СФ → вообще (3) общежития (1) обществе (1) общественное (1) общий (3) 
общих (1) общую (1) 
 
01.42.07 | Толкует Сея и Бентама, | Но вообще их разговор | 
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02.05.14 да-с | Иль нет-с”. Таков был общий глас, | 6. В свою 
02.11.12 | Ни остротою, ни умом, | Ни общежития искусством; | Но 
02.14.11 | Хоть он людей конечно знал | И вообще их презирал, – | Но 
05.29.06 гости понемногу | Подъемлют общую тревогу. | Никто не 
06.11.12 хохотня глупцов...” | И вот общественное мненье!38 | 
07.48.02 вслушаться желает | В беседы, в общий разговор; | Но всех в 
08.11.14 | Идти, не разделяя с ней | Ни общих мнений, ни страстей. | 
08.26.14 молча обменённый взор | Ему был общий приговор. | 27. Но 
08.32.10 посланье. | Хоть толку мало вообще | Он в письмах видел не 
08.44.13 всеми был замечен | И мог бы в обществе принесть | Вам 
 
 
  ОБЫК ОБЫЧ (7) 
НА → бо бок боч бы об ок оч ч 
НА ← колыб 
 
СФ → необыкновенной (1) обыкновенно (1) обыкновенный (1) обычай (2) 
обычаю (1) обычный (1) 
 
01.25.04 бесплодно спорить с веком? | Обычай деспот меж людей. | 
02.05.03 | Но так как с заднего крыльца | Обыкновенно подавали | Ему 
02.12.03 был принят как жених; | Таков обычай деревенский; | Все 
04.20.09 душевно уважать | И, по обычаю народа, | О Рождестве 
06.39.02 А может быть и то: поэта | Обыкновенный ждал удел. | 
07.31.05 брошенный возок. | Обоз обычный, три кибитки | Везут 
Пр.05.00 дивости воображения | и прелести необыкновенной. Один из 
 
 
  ОБЫЧ 
  см. ОБЫК 
 
 
  обяж* 
  см. ОБЯЗ 
 
 
  ОБЯЗ (обяж) (2) 
НА → бо бож жж зяб об обоз я 
НА ← обезьян 
 
СФ → обяжешь (1) обязаны (1) 
 
04.20.07 | Родные люди вот какие: | Мы их обязаны ласкать, | Любить, 
04.48.09 | Заедем к ним; ты их обяжешь; | А то, мой друг, 
 
 
  ОВ (1) 
ПЛ ↔ во 
НА ← авос автор болван бров вдов ветош вечор вод вож вожд воз вол волк 
волн волос волоч волч волшеб вон вор ворож ворот восем воск восьм 
вощ втор гвозд гов говор голов готов двор дров европ жернов звон 
здоров зов ков ковар ковёр° ковр коров кров кроват лов молв москв 
москов нов против ров сво свобод сквоз слов снов солов ствол суров 
тамбов твор товар тревог тревож упов хвост церков человек 
 
СФ → овцы (1) 
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От.03.08 вкруг кочующих шатров | Пасутся овцы калмыков, | Вдали – 
 
 
  огн* 
  см. ОГОН 
 
 
  ОГОН (огн) (16) 
ПА ↔ гон ног 
НА → гн 
НА ← гомон грандисон мног онег 
 
СФ → огней (1) огнём (10) огонь (5) 
 
01.05.14 | И возбуждать улыбку дам | Огнём нежданных эпиграмм. | 6. 
01.22.11 своей, | И кучера, вокруг огней, | Бранят господ и бьют 
02.09.07 и Гете | Их поэтическим огнём | Душа воспламенилась в 
02.11.10 ни чувством, | Ни поэтическим огнём, | Ни остротою, ни умом, 
02.20.14 в нём, | Согретой девственным огнём. | 21. Чуть отрок, 
03.07.08 Так в землю падшее зерно | Весны огнём оживлено. | Давно её 
03.25.11 а потом | Ревнивым оживим огнём; | А то, скучая 
03.41.07 грозной тени, | И, как огнём обожжена, | Остановилася 
04.47.01 Бордо, наш друг! | 47. Огонь потух; едва золою | 
05.18.10 | Вдруг ветер дунул, загашая | Огонь светильников ночных; | 
06.17.07 Не потерплю, чтоб развратитель | Огнём и вздохов и похвал | 
06.31.14 | Увял на утренней заре, | Потух огонь на алтаре!.. | 32. 
07.10.13 | Стоит с поникшей головою, | С огнём в потупленных очах, | С 
07.15.05 | Уж за рекой, дымясь, пылал | Огонь рыбачий. В поле чистом, 
07.34.10 циклопы | Перед медлительным огнём | Российским лечат 
08.38.14 | Иль Idol mio и ронял | В огонь то туфлю, то журнал. | 
 
 
  ОД (5) 
ПЛ ↔ до 
НА → д 
НА ← бод бодр бород брод вдов вод вожд гарольд гвозд год голод горазд 
горд город господ государ грандисон громад двор доб добр дожд дол 
долг долж дом дор дорог дорож доск досуг дох доч дроб дров дрог 
дрож желудок здоров когда колод ладон лод лондон мод молод морд 
обид облад одесс один одн оруд плод позд род рожд свобод смород 
тогда ход холод худож ягод 
 
СФ → оду (1) оды (4) 
 
04.32.14 друг? – Ничуть. Куда! | „Пишите оды, господа, | 33. Как их 
04.33.03 | – Одни торжественные оды! | И, полно, друг; не всё 
04.33.11 цель её жалка; | Меж тем цель оды высока | И благородна...” 
04.34.03 дум своих, | Владимир и писал бы оды, | Да Ольга не читала 
10.06.02 о шиболет народный, | Тебе б я оду посвятил, | Но стихоплёт 
 
 
  ОДЕСС (10) 
НА → д де дед до е ед ес од с се сед сес 
 
СФ → Одесса (2) Одессе (6) одесские (1) Одессу (1) 
 
Пр.10.00 Богине Невы) | 10. Писано в Одессе. | 11. См. первое 
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От.11.01 обо мне. | *Я жил тогда в Одессе пыльной... | Там долго 
От.12.01 | Корсар в отставке, Морали. | *Одессу звучными стихами | 
От.12.09 | Очаровательным пером | Сады одесские прославил. | Всё 
От.13.02 бишь, мой рассказ несвязный? | В Одессе пыльной, я сказал. | 
От.13.03 я сказал. | Я б мог сказать: в Одессе грязной – | И тут бы, 
От.13.05 | В году недель пять-шесть Одесса, | По воле бурного 
От.14.05 кованой бронёй. | Однако в сей Одессе влажной | Ещё есть 
От.20.09 | Но поздно. Тихо спит Одесса; | И бездыханна и тепла 
От.21.01 шумит. | *Итак, я жил тогда в Одессе... | ДЕСЯТАЯ ГЛАВА | 
 
 
  ОДИН (одн) ОДН (92) 
НА → д дн до ид ин од 
НА ← грандисон ладон лондон 
 
СФ → неоднократно (1) один (17) одинокий (1) одиночестве (1) одна (20) 
однажды (3) однако (8) одни (2) одним (4) одних (1) одно (13) одной 
(7) одном (3) одному (1) однообразна (1) однообразная (1) 
однообразной (1) однообразный (1) одною (1) одну (5) 
 
01.10.10 письмах как небрежен! | Одним дыша, одно любя, | Как 
01.10.10 как небрежен! | Одним дыша, одно любя, | Как он умел 
01.20.09 | Стоит Истомина; она, | Одной ногой касаясь пола, | 
01.32.03 | Прелестны, милые друзья! | Однако ножка Терпсихоры | 
01.36.07 | До утра жизнь его готова, | Однообразна и пестра. | И 
02.03.09 | Онегин шкафы отворил: | В одном нашёл тетрадь расхода, | 
02.04.01 | В иные книги не глядел. | 4. Один среди своих владений, | 
02.05.10 | Он фармазон; он пьёт одно | Стаканом красное вино; 
02.11.01 лет. | 11. В пустыне, где один Евгений | Мог оценить его 
02.14.07 тварей миллионы | Для нас орудие одно; | Нам чувство дико и 
02.20.02 в наши лета | Уже не любят; как одна | Безумная душа поэта | 
02.20.05 любить осуждена: | Всегда, везде одно мечтанье, | Одно 
02.20.06 везде одно мечтанье, | Одно привычное желанье, | Одна 
02.20.07 | Одно привычное желанье, | Одна привычная печаль. | Ни 
02.25.13 не хотела | И часто целый день одна | Сидела молча у окна. | 
03.04.08 как-то больше. – „Нет, равно. | Однако в поле уж темно; | 
03.08.04 теперь и дни и ночи, | И жаркий одинокий сон, | Всё полно им; 
03.09.14 | В единый образ облеклись, | В одном Онегине слились. | 10. 
03.10.05 | Татьяна в тишине лесов | Одна с опасной книгой бродит, 
03.21.04 родилась... | „Поди, оставь меня одну. | Дай, няня, мне перо, 
03.21.07 скоро лягу; | Прости.” И вот она одна. | Всё тихо. Светит ей 
03.30.12 | Отвыкнув сердцем от похвал, | Один, под финским 
03.ПТ.16 потом | Всё думать, думать об одном | И день и ночь до новой 
03.ПТ.68 умоляю... | Вообрази: я здесь одна, | Никто меня не 
04.08.02 лицемерить, | Различно повторять одно, | Стараться важно в 
04.09.06 | Привычкой жизни избалован, | Одним на время очарован, | 
04.13.07 единой, – | То верно б, кроме вас одной, | Невесты не искал 
04.13.11 прежний идеал, | Я верно б вас одну избрал | В подруги дней 
04.15.04 муже | И днём и вечером одна; | Где скучный муж, ей 
04.15.06 муж, ей цену зная | (Судьбу, однако ж, проклиная), | Всегда 
04.18.09 друзья его | (Что, может быть, одно и то же) | Его честили 
04.22.02 верить? | Кто не изменит нам один? | Кто все дела, все речи 
04.32.06 перестаньте плакать, | И всё одно и то же квакать, | Жалеть 
04.33.03 было встарь заведено...” | – Одни торжественные оды! | И, 
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04.43.04 | Невольно докучает взору | Однообразной наготой. | 
04.44.05 | И после, дома целый день, | Один, в расчёты погружённый, | 
04.50.10 Гимена, | В домашней жизни зрим один | Ряд утомительных 
05.09.07 наводит; | Но в тёмном зеркале одна | Дрожит печальная 
05.16.09 | Сидят чудовища кругом: | Один в рогах с собачьей 
05.23.03 | Завёз кочующий купец | Однажды к ним в уединенье | И 
05.32.01 всех гостей. | 32. Конечно, не один Евгений | Смятенье Тани 
05.35.13 | И вист, доныне знаменитый, | Однообразная семья, | Все 
05.41.01 | От отступлений очищать. | 41. Однообразный и безумный, | 
06.01.14 | Покойный сон. Онегин мой | Один уехал спать домой. | 2. 
06.02.11 | И Ольги все объяты сном. | Одна, печальна под окном | 
06.18.13 | Татьяна изнывала тайно; | Одна бы няня знать могла, | Да 
06.19.06 он за клавикорды | И брал на них одни аккорды, | То, к Ольге 
06.20.05 Шиллера раскрыл; | Но мысль одна его объемлет; | В нём 
06.32.05 раны кровь текла. | Тому назад одно мгновенье | В сем сердце 
06.41.08 верхом она | Несётся по полям одна, | Коня пред ним 
07.07.12 | Заглох. Венка на ветви нет; | Один, под ним, седой и хилый | 
07.11.12 глас | Вдруг молкнет. Про одно именье | Наследников 
07.13.03 Она глядела им вослед... | И вот одна, одна Татьяна! | Увы! 
07.13.03 им вослед... | И вот одна, одна Татьяна! | Увы! подруга 
07.14.01 сердце рвётся пополам. | 14. И в одиночестве жестоком | 
07.15.08 погружена, | Татьяна долго шла одна. | Шла, шла. И вдруг 
07.17.14 вот камин; | Здесь барин сиживал один. | 18. Здесь с ним 
07.20.14 навещать, | Чтоб книжки здесь одной читать. | 21. Татьяна с 
07.21.07 всё на свете, | Осталась наконец одна, | И долго плакала она. 
07.22.03 | Издавна чтенье разлюбил, | Однако ж несколько творений | 
07.25.12 мне делать с ней? | Всем наотрез одно и то же: | Нейду. И всё 
07.25.14 грустит она | Да бродит по лесам одна. – | 26. „Не влюблена ль 
07.26.13 доходу мало. – | „Довольно для одной зимы, | Не то уж дам я 
07.49.05 | Неблагосклонно говорят. | Один какой-то шут печальный | 
07.50.07 внемлет, | Где Терпсихоре лишь одной | Дивится зритель 
07.52.08 луна, | Средь жён и дев блестит одна. | С какою гордостью 
08.09.13 вздоры, | И что посредственность одна | Нам по плечу и не 
08.11.10 | Несносно видеть пред собою | Одних обедов длинный ряд, | 
08.13.10 без цели, | Доступный чувству одному; | И путешествия ему, 
08.22.06 к княгине входит; | Татьяну он одну находит, | И вместе 
08.24.01 живостью своей. | 24. Тут был, однако, свет столицы, | И 
08.27.02 вечер целой | Татьяной занят был одной, | Не этой девочкой 
08.31.05 с ним молвит слова три, | Порой одним поклоном встретит, | 
08.ПО.15 | Я потерять не захотел. | Ещё одно нас разлучило... | 
08.33.03 третьему письму | Ответа нет. В одно собранье | Он едет; 
08.38.10 на поэта, | Когда в углу сидел один, | И перед ним пылал 
08.40.06 на мертвеца похожий. | Нет ни одной души в прихожей. | Он в 
08.40.10 поражает? | Княгиня перед ним, одна, | Сидит, не убрана, 
08.43.05 вашем я нашла? | Какой ответ? одну суровость. | Не правда 
08.48.11 За ним | Довольно мы путём одним | Бродили по свету. 
Пр.05.00 | и прелести необыкновенной. Один из наших романтических 
Пр.21.00 довольно неисправно. Издатель однажды печатно | извинялся 
Пр.24.00 | 24. „Это значит, – замечает один из наших | критиков, – 
Пр.32.00 и прекрасного языка. | 32. Один из наших критиков, 
Пр.43.00 К... рассказывал, | что, будучи однажды послан курьером от 
От.пз.00 строфы подавали | неоднократно повод к порицанию 
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От.пз.00 | Онегина, и пожертвовать одною из окончательных строф: 
От.пз.00 для читателей, вредит, | однако ж, плану целого 
От.12.07 Пошёл бродить с своим лорнетом | Один над морем – и потом 
От.14.05 | Как будто кованой бронёй. | Однако в сей Одессе влажной | 
От.16.04 | Бегут за делом и без дела, | Однако больше по делам. | Дитя 
10.15.09 | Цареубийственный кинжал. | Одну Россию в мире видя, | 
 
 
  одн* 
  см. ОДИН 
 
 
  ОДН 
  см. ОДИН 
 
 
  ОЗЕР (4) 
НА → е зер зор зр зре рез ро роз 
 
СФ → Озеров (1) озером (2) озеру (1) 
 
01.18.05 | И переимчивый Княжнин; | Там Озеров невольны дани | 
01.55.06 посвятясь невинным, | Брожу над озером пустынным, | И far 
03.38.11 мостики, лужок, | Аллею к озеру, лесок, | Кусты сирен 
04.35.11 и рифмами томим, | Бродя над озером моим, | Пугаю стадо 
 
 
  ОК (оч) ОЧ (41) 
НА → ч 
НА ← бок боч вечор волк волоч волч воск галок доск доч желудок жесток 
жесточ клок клон клоп ков ковар ковёр° ковр когда когот° когт коз 
козыр кокет кол колеб колен колод колокол колпак колыб колых 
комнат кон коп кор корабл корен корм корн коров корол корот короч 
корч кос кост кот коч кош кро кров кроват кром кроп лаком локон 
локот локт мок молк молч морок мороч москв москов моч ноч облак 
облек облёк облеч° обык обыч отеч очен очут плоск пока поко полк 
почеч почи почт пробк проч рок роскош роч сквоз скоб скольз скор 
скорб скот сморк собак собач сорок сороч соч строк сурок ток толк 
тоск точ хохоч хоч церков человек чертог чмок чопорн чулок° школ 
 
СФ → окна (6) окнам (1) окне (1) окно (5) окном (4) окну (1) окошко (1) 
очами (2) очах (3) очей (8) очи (4) очках (2) очки (2) черноокой (1) 
 
01.27.12 дом; | По цельным окнам тени ходят, | Мелькают 
02.03.04 сорок с ключницей бранился, | В окно смотрел и мух давил. | 
02.25.04 её румяной | Не привлекла б она очей. | Дика, печальна, 
02.25.14 целый день одна | Сидела молча у окна. | 26. Задумчивость, 
03.05.04 как Светлана, | Вошла и села у окна. – | „Неужто ты влюблён в 
03.08.01 | 8. И дождалась... Открылись очи; | Она сказала: это он! | 
03.16.03 она грустить, | И вдруг недвижны очи клонит, | И лень ей далее 
03.16.08 | И в слухе шум, и блеск в очах... | Настанет ночь; луна 
03.17.02 няня: здесь так душно! | Открой окно да сядь ко мне”. | – 
03.37.09 мальчик подавал; | Татьяна пред окном стояла, | На стёкла 
04.39.03 журчанье струй, | Порой белянки черноокой | Младой и свежий 
05.01.06 в ночь. Проснувшись рано, | В окно увидела Татьяна | Поутру 
05.02.14 и смешно, | А мать грозит ему в окно... | 3. Но, может быть, 
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05.07.10 необозрима; | Гадает старость сквозь очки | У гробовой своей 
05.15.09 занесён, | И ярко светится окошко, | И в шалаше и крик, и 
05.19.08 дева; ярый смех | Раздался дико; очи всех, | Копыта, хоботы 
05.20.12 руку замахнул, | И дико он очами бродит, | И незваных 
05.21.08 Глядит, уж в комнате светло; | В окне сквозь мёрзлое стекло | 
05.27.04 Остряк, недавно из Тамбова, | В очках и в рыжем парике. | Как 
05.30.04 гонимой лани, | Она темнеющих очей | Не подымает: пышет 
05.30.08 друзей | Не слышит, слёзы из очей | Хотят уж капать; уж 
05.34.08 ей, | Но как-то взор его очей | Был чудно нежен. Оттого 
06.02.11 сном. | Одна, печальна под окном | Озарена лучом Дианы, 
06.03.02 | Мгновенной нежностью очей | И странным с Ольгой 
06.08.13 | Вручил записку от поэта. | К окну Онегин подошёл | И про 
06.32.12 оно. | Закрыты ставни, окна мелом | Забелены. Хозяйки 
07.10.13 головою, | С огнём в потупленных очах, | С улыбкой лёгкой на 
07.18.10 в воскресенье, | Здесь под окном, надев очки, | Играть 
07.18.10 в воскресенье, | Здесь под окном, надев очки, | Играть 
07.19.07 лампадой, | И груда книг, и под окном | Кровать, покрытая 
07.19.09 покрытая ковром, | И вид в окно сквозь сумрак лунный, | И 
07.28.03 поля она спешит | И, умиленными очами | Их озирая, говорит: | 
07.32.14 И слёз ручей | У Тани льётся из очей. | 33. Когда благому 
07.40.09 Им настежь отворяет дверь, | В очках, в изорванном кафтане, | 
07.43.10 подымает. | Садится Таня у окна. | Редеет сумрак; но она 
08.05.13 | С печальной думою в очах, | С французской книжкою 
08.15.04 кланялися ниже, | Ловили взор её очей; | Девицы проходили 
08.28.12 | К луне подъемлет томны очи, | Мечтая с ним 
08.37.13 | То сельский дом – и у окна | Сидит она... и всё она! 
08.39.08 зимовал он как сурок, | Двойные окна, камелёк | Он ясным 
08.42.02 не подымает | И, не сводя с него очей, | От жадных уст не 
 
 
  ОЛ 
  см. ОЛЬГ 
 
 
  ОЛЕН (1) 
НА → е ел ле лел лен лон ол 
НА ← колен лорнет 
 
СФ → олень (1) 
 
От.03.04 парит орёл державный, | Стоит олень, склонив рога; | Верблюд 
 
 
  ОЛЬГ ОЛ (40) 
НА → лг лог ль 
НА ← блох бол болван болот болт вол волк волн волос волоч волч волшеб 
галок гарольд глот глох голов голод голос голуб дол долг долж 
желудок зол золот клок клон клоп кол колеб колен колод колокол 
колпак колыб колых корабл корол ладон лаком лапот лоб лобз лов лод 
лож локон локот локт лом лон лондон лопат лорнет лош могил мол 
молв молк молод молож молот молч мотыл обил облад облак облат 
облек облёк облеч° олен орёл орл пистолет плод плоск плот плох 
плош площ пол полз полк полн полон полос полот полтин после 
скольз слов слон смол сол солн солов солом ствол стол столб столп 
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тол толк толп толст угол философ хлоп холм холод холоп холост хохл 
человек чулок° школ щегол щёгол ябло 
 
СФ → Оле (1) Оленька (4) Оленькин (1) Оленьку (1) Оли (1) Ольга (5) 
Ольге (6) Ольги (8) Ольгин (1) Ольгиной (1) Ольгой (2) Ольгою (5) 
Ольгу (4) 
 
02.21.01 огнём. | 21. Чуть отрок, Ольгою пленённый, | Сердечных 
02.23.08 голос, лёгкий стан, | Всё в Ольге... но любой роман | 
02.27.10 | Когда же няня собирала | Для Ольги на широкий луг | Всех 
02.34.12 время; между тем | Прикажут Ольге чай готовить, | Там 
02.37.10 | Его Очаковской медалью! | Он Ольгу прочил за меня, | Он 
03.05.08 был, как ты, поэт. | В чертах у Ольги жизни нет. | Точь-в-точь 
03.36.05 ждёт: когда ж ответ? | Приехал Ольгин обожатель. | „Скажите: 
03.37.05 клубился лёгкий пар. | Разлитый Ольгиной рукою, | По чашкам 
04.25.02 от часу пленённый боле | Красами Ольги молодой, | Владимир 
04.25.12 смеет иногда, | Улыбкой Ольги ободрённый, | Развитым 
04.26.01 | 26. Он иногда читает Оле | Нравоучительный роман, 
04.27.02 ли домой; и дома | Он занят Ольгою своей. | Летучие листки 
04.31.02 Ленский пишет | В альбоме Ольги молодой; | Его перо 
04.31.06 что ни заметит, ни услышит | Об Ольге, он про то и пишет: | И 
04.34.04 | Владимир и писал бы оды, | Да Ольга не читала их. | 
04.48.02 что соседки? что Татьяна? | Что Ольга резвая твоя?” | – Налей 
04.48.07 | Ах, милый, как похорошели | У Ольги плечи, что за грудь! | 
04.49.02 Татьяны именины | В субботу. Оленька и мать | Велели звать, 
04.49.14 | Потом разговорился вновь | Про Ольгу: такова любовь! | 50. 
05.20.09 свою | К ней на плечо; вдруг Ольга входит, | За нею 
05.21.10 луч играет; | Дверь отворилась. Ольга к ней, | Авроры 
05.39.08 окружных городков, | Подходит к Ольге Петушков, | К Татьяне 
05.41.07 усмехаясь, | Подходит к Ольге. Быстро с ней | Вертится 
05.44.03 герою нашему подвёл | Татьяну с Ольгою; проворно | Онегин с 
05.44.04 с Ольгою; проворно | Онегин с Ольгою пошёл; | Ведёт её, 
05.45.02 Нельзя? Но что же? | Да Ольга слово уж дала | Онегину. 
06.01.03 скукой вновь гоним, | Близ Ольги в думу погрузился, | 
06.01.05 мщением своим. | За ним и Оленька зевала, | Глазами 
06.02.10 | Девицы в комнатах Татьяны | И Ольги все объяты сном. | 
06.03.03 нежностью очей | И странным с Ольгой поведеньем | До 
06.13.03 не хотел | Пред поединком Ольгу видеть, | На солнце, на 
06.13.07 И очутился у соседок. | Он думал Оленьку смутить | Своим 
06.13.11 встречу бедного певца | Прыгнула Оленька с крыльца, | 
06.14.02 рано скрылись?” | Был первый Оленькин вопрос. | Все чувства 
06.17.02 задумчивый, унылый | Пред милой Ольгою своей, | Владимир 
06.19.07 на них одни аккорды, | То, к Ольге взоры устремив, | 
06.20.08 красой | Он видит Ольгу пред собой. | Владимир 
06.42.05 полна; | И мыслит: „Что-то с Ольгой стало? | В ней сердце 
07.12.01 | 12. И скоро звонкий голос Оли | В семействе Лариных 
07.25.09 молвила кряхтя. – | Ведь Оленька её моложе. | 
 
 
  ОНЕГ (91) 
НА → гн гон е нег ног огн огон 
 
СФ → Онегин (64) Онегина (14) Онегине (2) Онегину (6) Онегиным (5) 
 
00.зг.00 Сергеевич Пушкин | Евгений Онегин | Роман в стихах | 
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01.02.09 | Позвольте познакомить вас: | Онегин, добрый мой приятель, | 
01.04.05 прогнали со двора. | Вот мой Онегин на свободе; | Острижен 
01.05.05 | У нас немудрено блеснуть. | Онегин был, по мненью многих | 
01.15.11 | Надев широкий боливар,3 | Онегин едет на бульвар | И там 
01.17.09 | Почётный гражданин кулис, | Онегин полетел к театру, | Где 
01.21.01 ножку бьёт. | 21. Всё хлопает. Онегин входит, | Идёт меж 
01.22.13 господ и бьют в ладони: | А уж Онегин вышел вон; | Домой 
01.27.04 в ямской карете | Уж мой Онегин поскакал. | Перед 
01.35.01 как ножки их. | 35. Что ж мой Онегин? Полусонный | В постелю 
01.43.07 Отступник бурных наслаждений, | Онегин дома заперся, | 
01.46.10 прелесть разговору. | Сперва Онегина язык | Меня смущал; но 
01.51.01 | Где сердце я похоронил. | 51. Онегин был готов со мною | 
01.51.06 его тогда скончался. | Перед Онегиным собрался | 
01.53.09 будто делом занялись. | Вот наш Онегин сельский житель, | 
01.56.04 я рад заметить разность | Между Онегиным и мной, | Чтобы 
02.03.08 | Нигде ни пятнышка чернил. | Онегин шкафы отворил: | В 
02.13.03 | Охоты узы брака несть, | С Онегиным желал сердечно | 
02.15.05 И вечно вдохновенный взор, – | Онегину всё было ново; | Он 
02.17.04 | Ушед от их мятежной власти, | Онегин говорил об них | С 
02.19.06 любви считаясь инвалидом, | Онегин слушал с важным видом, 
03.01.02 Уж эти мне поэты!” | – Прощай, Онегин, мне пора. | „Я не 
03.04.05 наших разговор: | – Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. – | – 
03.06.01 весь путь молчал. | 6. Меж тем Онегина явленье | У Лариных 
03.09.14 образ облеклись, | В одном Онегине слились. | 10. 
03.ПТ.00 учениц: | Письмо Татьяны к Онегину | Я к вам пишу – чего 
03.35.09 | Ты видишь, дело о письме | К Онегину. – „Ну, дело, дело, | 
04.11.02 Но, получив посланье Тани, | Онегин живо тронут был: | Язык 
04.12.02 две они молчали, | Но к ней Онегин подошёл | И молвил: „Вы 
04.37.01 с берегов. | 36.37. А что ж Онегин? Кстати, братья! | 
04.37.05 | Я вам подробно опишу. | Онегин жил анахоретом; | В 
04.39.09 | Уединенье, тишина: | Вот жизнь Онегина святая; | И 
04.44.01 зиму проведёшь. | 44. Прямым Онегин чильд Гарольдом | 
05.17.13 ей, | Героя нашего романа! | Онегин за столом сидит | И в 
05.18.12 | Смутилась шайка домовых; | Онегин, взорами сверкая, | 
05.20.05 | Младая дева с ним сам-друг; | Онегин тихо увлекает32 | 
05.20.11 нею Ленский; свет блеснул; | Онегин руку замахнул, | И дико 
05.29.10 Ленский входит, | И с ним Онегин. „Ах, творец! – | 
05.41.06 | К минуте мщенья приближаясь, | Онегин, втайне усмехаясь, | 
05.44.04 Татьяну с Ольгою; проворно | Онегин с Ольгою пошёл; | Ведёт 
05.45.03 же? | Да Ольга слово уж дала | Онегину. О Боже, Боже! | Что 
06.01.02 Заметив, что Владимир скрылся, | Онегин, скукой вновь гоним, 
06.01.13 Всем нужен | Покойный сон. Онегин мой | Один уехал спать 
06.08.11 | Прервав начатый разговор, | Онегину, осклабя взор, | 
06.08.13 записку от поэта. | К окну Онегин подошёл | И про себя её 
06.09.05 | Звал друга Ленский на дуэль. | Онегин с первого движенья, | К 
06.18.11 | Ещё никто не открывал. | Онегин обо всём молчал; | 
06.23.14 вставать: седьмой уж час. | Онегин, верно, ждёт уж нас”. | 
06.24.05 | И встречен Веспер петухом; | Онегин спит себе глубоко. | Уж 
06.25.05 | И подаёт ему бельё. | Спешит Онегин одеваться, | Слуге 
06.26.05 Зарецкий жернов осуждал. | Идёт Онегин с извиненьем. | „Но 
06.27.08 | Зарецкий губу закусил. | Онегин Ленского спросил: | 
06.30.12 также целить – но как раз | Онегин выстрелил... Пробили | 
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06.31.08 | Мгновенным холодом облит, | Онегин к юноше спешит, | 
06.35.06 страшным восклицаньем | Сражён, Онегин с содроганьем | 
07.14.03 Сильнее страсть её горит, | И об Онегине далёком | Ей сердце 
07.23.07 мыслью, замечаньем | Бывал Онегин поражён, | В чём молча 
07.23.11 | Черты его карандаша. | Везде Онегина душа | Себя невольно 
08.12.08 | Иль даже Демоном моим. | Онегин (вновь займуся им), | 
08.17.11 испанским говорит?” | Князь на Онегина глядит. | – Ага! 
08.19.07 следов Татьяны прежней | Не мог Онегин обрести. | С ней 
08.22.01 | Забота юности – любовь? | 22. Онегин вновь часы считает, | 
08.22.09 сидят. Слова нейдут | Из уст Онегина. Угрюмый, | Неловкий, 
08.23.03 Сей неприятный tête-à-tête; | С Онегиным он вспоминает | 
08.27.01 общий приговор. | 27. Но мой Онегин вечер целой | Татьяной 
08.31.09 терпит высший свет. | Бледнеть Онегин начинает: | Ей иль не 
08.31.11 Ей иль не видно, иль не жаль; | Онегин сохнет, и едва ль | Уж 
08.31.13 чахоткою страдает. | Все шлют Онегина к врачам, | Те хором 
08.ПО.00 письмо его точь-в-точь. | Письмо Онегина к Татьяне | 
08.33.11 | Уста упрямые хотят! | Вперил Онегин зоркий взгляд: | Где, 
08.34.04 случайной... | Всего, что мой Онегин знал... | Надежды нет! 
08.40.01 свой быстрый бег | 40. Стремит Онегин? Вы заране | Уж 
08.41.08 Она вздрогнула и молчит, | И на Онегина глядит | Без 
08.42.10 | Вам объясниться откровенно. | Онегин, помните ль тот час, | 
08.43.01 я? | Сегодня очередь моя. | 43. „Онегин, я тогда моложе, | Я 
08.46.01 мелкого рабом? | 46. „А мне, Онегин, пышность эта, | 
08.46.11 За те места, где в первый раз, | Онегин, встретила я вас, | Да 
08.50.10 как юная Татьяна | И с ней Онегин в смутном сне | Явилися 
08.51.05 Сади некогда сказал. | Без них Онегин дорисован. | А та, с 
08.51.14 умел расстаться с ним, | Как я с Онегиным моим. | Конец | 
Пр.зг.00 | Конец | Примечания к „Евгению Онегину” | 1. Писано в 
Пр.11.00 | 11. См. первое издание Евгения Онегина. | 12. Из первой 
От.зг.00 | ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА | Последняя глава 
От.пз.00 | Последняя глава „Евгения Онегина” издана | была особо, 
От.пз.00 коей было | описано путешествие Онегина по России. От него 
От.пз.00 последнею главою Евгения | Онегина, и пожертвовать одною 
От.пз.00 | к ним ещё несколько строф. Е. Онегин из Москвы едет в 
От.пз.00 меркантильный дух. | *Тоска!.. | Онегин едет в Астрахань и 
От.05.03 | Среди печальной их семьи, | Онегин взором сожаленья | 
От.пз.00 мне ждать? тоска, тоска!.. | Онегин посещает потом 
От.10.14 | Скитаясь в той же стороне, | Онегин вспомнил обо мне. | *Я 
 
 
  ОРЁЛ (орл) (2) 
НА → ол ро 
НА ← гарольд корабл корол лорнет 
 
СФ → орёл (1) орла (1) 
 
От.03.03 роет берега; | Пред ним парит орёл державный, | Стоит олень, 
10.02.03 знали, | Когда не наши повара | Орла двуглавого щипали | У 
 
 
  орл* 
  см. ОРЁЛ 
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  ОРУД (1) 
НА → д до дор др ду дур од ро род у уд 
НА ← государ 
 
СФ → орудие (1) 
 
02.14.07 тварей миллионы | Для нас орудие одно; | Нам чувство 
 
 
  ОСЕН (6) 
НА ↔ сосен 
НА → е ес нес нос с се сен сес сн сон сосн 
 
СФ → осени (1) осенняя (1) осень (1) осенью (3) 
 
04.40.05 признаться не хотим. | Уж небо осенью дышало, | Уж реже 
05.01.01 | Жуковский. | 1. В тот год осенняя погода | Стояла долго 
07.03.02 не радуясь возврату | Погибших осенью листов, | Мы помним 
07.29.09 Но лето быстрое летит. | Настала осень золотая. | Природа 
08.11.08 быстрой чередой, | Как листья осенью гнилой. | Несносно 
08.29.12 страсти мёртвый след: | Так бури осени холодной | В болото 
 
 
  ОСИН (1) 
НА → ин нис нос с син сн сон сосн 
НА ← грандисон 
 
СФ → осин (1) 
 
05.13.10 Клоками снега; сквозь вершины | Осин, берёз и лип нагих | 
 
 
  ОСТР (12) 
ПА ↔ стор стро 
НА → ро рос рот с сор сот ссор ст сто т то тр тро 
НА ← горст прост смотр сторож сторон строг строж строк строф 
 
СФ → востра (1) остро (2) остроконечный (1) остротой (1) остротою (1) 
остроты (1) остроумным (1) острые (1) острыми (1) острых (1) 
остряк (1) 
 
01.37.10 обливать бутылкой | И сыпать острые слова, | Когда болела 
02.11.11 | Ни поэтическим огнём, | Ни остротою, ни умом, | Ни 
03.35.04 разум, Таня; | А то, бывало, я востра, | Бывало, слово 
03.39.14 были заняты: | Затея сельской остроты!”. | Песня девушек | 
04.29.14 | Не станут важно разбирать, | Остро иль нет я мог соврать. | 
04.31.04 дышит, | Не хладно блещет остротой; | Что ни заметит, ни 
05.12.09 ах! а он реветь, | И лапу с острыми когтями | Ей протянул; 
05.27.03 | Приехал и мосье Трике, | Остряк, недавно из Тамбова, | 
06.06.10 | Умел он весело поспорить, | Остро и тупо отвечать, | Порой 
08.49.08 от трудов, | Живых картин, иль острых слов, | Иль 
От.пз.00 впрочем, весьма | справедливым и остроумным). Автор 
От.04.03 холмами вокруг, | Стоит Бешту остроконечный | И 
 
 
  ОСЬМ 
  см. ВОСЕМ 
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  ОТЕЦ (отц) ОТЕЧ (17) 
НА → е оч т теч то точ ч чет чт 
НА ← жесточ чертог 
 
СФ → отец (7) отеческой (1) отца (2) отцам (1) отцов (1) отцом (1) отцу (2) 
отцы (1) соотечественницам (1) 
 
01.03.02 | Долгами жил его отец, | Давал три бала 
01.07.13 | Когда простой продукт имеет. | Отец понять его не мог | И 
01.31.12 жажду славы и похвал, | И край отцов, и заточенье? | Исчезло 
01.51.05 | На долгий срок разведены. | Отец его тогда скончался. | 
02.21.08 венцы | Друзья-соседи, их отцы. | В глуши, под сению 
02.25.10 | Она ласкаться не умела | К отцу, ни к матери своей; | 
02.29.05 обманы | И Ричардсона и Руссо. | Отец её был добрый малый, 
02.38.02 И там же надписью печальной | Отца и матери, в слезах, | 
03.14.02 | 14. Перескажу простые речи | Отца иль дяди-старика, | Детей 
03.18.11 и наконец | Благословил меня отец. | Я горько плакала со 
04.13.03 захотел; | Когда б мне быть отцом, супругом | Приятный 
06.04.11 | Теперь же добрый и простой | Отец семейства холостой, | 
06.33.13 расстоянье; | Но отослать его к отцам | Едва ль приятно будет 
07.26.12 праздных мест”. | – Ох, мой отец! доходу мало. – | 
07.34.14 | Благословляя колеи | И рвы отеческой земли. | 35. Зато 
08.04.14 хор валов, | Хвалебный гимн отцу миров. | 5. И, позабыв 
Пр.07.00 тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам. | Так 
 
 
  ОТЕЧ 
  см. ОТЕЦ 
 
 
  отц* 
  см. ОТЕЦ 
 
 
  ОХ (3) 
НА ← блох глох грох дох колых плох порох сох хвост хлоп хобот ход хож 
хоз холм холод холоп холост хор хорон хорош хот хохл хохот хохоч 
хоч хром худож 
 
СФ → ох (2) охнет (1) 
 
03.32.01 | 32. Татьяна то вздохнёт, то охнет; | Письмо, дрожит в её 
07.26.12 мест”. | – Ох, мой отец! доходу мало. – | „Довольно 
07.42.08 отдохнуть... | Ох, силы нет... устала грудь... | Мне тяжела 
 
 
  оч* 
  см. ОК 
 
 
  ОЧ 
  см. ОК 
 
 
  ОЧЕН (15) 
НА → е ноч оч ч 
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СФ → очень (15) 
 
01.04.14 Свет решил, | Что он умён и очень мил. | 5. Мы все учились 
01.53.13 Порядка враг и расточитель, | И очень рад, что прежний путь | 
01.60.06 всё это строго: | Противоречий очень много, | Но их исправить 
02.02.12 другу моему | В том нужды было очень мало, | Затем что он 
02.14.13 нет без исключений) | Иных он очень отличал | И вчуже 
02.23.10 и найдёте верно | Её портрет: он очень мил, | Я прежде сам 
02.24.09 все должны | Признаться: вкусу очень мало | У нас и в наших 
02.33.05 нараспев, | Корсет носила очень узкий, | И русский Н как 
03.02.07 ради Бога. | Ну что ж? ты едешь: очень жаль. | Ах, слушай, 
03.04.12 | А кстати: Ларина проста, | Но очень милая старушка, | Боюсь: 
04.18.02 согласитесь, мой читатель, | Что очень мило поступил | С 
07.27.01 я хоть взаймы”. | 27. Старушка очень полюбила | Совет 
07.46.08 бледной и худой, | А впрочем, очень недурной; | Потом, 
08.16.01 (Не могу... | 16. Люблю я очень это слово, | Но не могу 
10.02.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 2. Его мы очень смирным знали, | Когда 
 
 
  ОЧУТ (2) 
НА → оч т то точ тут туч у ут уч ч чт чу 
 
СФ → очутилися (1) очутился (1) 
 
06.13.06 Махнул рукою напоследок – | И очутился у соседок. | Он думал 
10.04.03 ниже, | И скоро силою вещей | Мы очутилися в Париже, | А 
 
 
  ОЩУЩ (1) 
НА → у щ 
 
СФ → ощущений (1) 
 
08.48.03 поражён. | В какую бурю ощущений | Теперь он сердцем 
 
   
 
  П 
 
 
  па* 
  см. ПАС1 
 
 
  пад* 
  см. ПАС1 
 
 
  ПАД ПАС1 (па, пад) (28) 
НА → ад д да пс с сп 
НА ← зап кап капуст колпак лап лапот лопат напрас пал палач памят пар 
париж парус патри паук пах педант печат плак плам план плат плач 
плащ пока прав праздн прах трапез храп 
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СФ → впадает (1) выпал (1) падает (2) падая (1) пади (2) падкий (1) паду (1) 
падут (1) падучая (1) падшее (1) падшей (1) пал (1) попав (1) попадал 
(1) попадался (1) попал (2) припадшего (1) пропал (1) пропало (1) 
спадает (1) упадёт (1) упал (1) упала (2) упасть (1) 
 
01.16.02 Уж тёмно: в санки он садится. | „Пади, пади!” – раздался 
01.16.02 в санки он садится. | „Пади, пади!” – раздался крик; | 
01.43.12 | Не вышло из пера его, | И не попал он в цех задорный | 
02.38.07 провиденья, | Восходят, зреют и падут; | Другие им вослед 
03.07.07 она влюбилась. | Так в землю падшее зерно | Весны огнём 
03.39.01 | И задыхаясь на скамью | 39. Упала... „Здесь он! здесь 
03.40.14 | Увидя вдруг издалека | В кусты припадшего стрелка. | 41. Но 
04.23.11 | Улыбка, девственный покой, | Пропало всё, что звук пустой, 
04.42.12 бережно на лёд, | Скользит и падает; весёлый | Мелькает, 
04.42.14 вьётся первый снег, | Звездами падая на брег. | 43. В глуши 
04.43.08 зацепляя лёд, | Того и жди, что упадёт. | Сиди под кровлею 
05.01.04 ждала, ждала природа. | Снег выпал только в январе | На 
05.06.02 дрожала и бледнела. | Когда ж падучая звезда | По небу 
05.15.01 | И сил уже бежать ей нет. | 15. Упала в снег; медведь 
05.30.10 уж готова | Бедняжка в обморок упасть; | Но воля и рассудка 
05.31.05 Довольно их он перенёс. | Чудак, попав на пир огромный, | Уж 
06.05.04 из пистолета | В пяти саженях попадал, | И то сказать, что и 
06.06.08 | Хоть иногда и сам впросак | Он попадался как простак. | Умел 
06.21.09 Нет нужды: прав судьбы закон. | Паду ли я, стрелой 
06.31.02 грудь кладёт тихонько руку | И падает. Туманный взор | 
06.31.06 | На солнце искрами блистая, | Спадает глыба снеговая. | 
06.32.14 Хозяйки нет. | А где, Бог весть. Пропал и след. | 33. Приятно 
07.38.01 он. | 38. Прощай, свидетель падшей славы, | Петровский 
08.13.13 надоели; | Он возвратился и попал, | Как чацкий, с корабля 
08.25.01 | 25. Тут был на эпиграммы падкий | На всё сердитый 
08.ПО.16 | Несчастной жертвой Ленский пал... | Ото всего, что сердцу 
08.37.02 в усыпленье | И чувств и дум впадает он, | А перед ним 
08.41.06 сожалений | К её ногам упал Евгений; | Она вздрогнула 
 
 
  ПАЛ1 (2) 
ПЛ ↔ лап 
НА → ал ла па 
НА ← колпак лапот лопат палач плак плам план плат плач плащ 
 
СФ → воспалённом (1) опалы (1) 
 
03.32.04 | Облатка розовая сохнет | На воспалённом языке. | К плечу 
07.22.04 ж несколько творений | Он из опалы исключил: | Певца Гяура 
 
 
  ПАЛ2 (4) 
ПЛ ↔ лап 
НА → ал ла па 
НА ← колпак лапот лопат палач плак плам план плат плач плащ 
 
СФ → пальцы (2) пальчик (1) пальчиком (1) 
 
02.26.05 украшала ей. | Её изнеженные пальцы | Не знали игл; 
03.37.12 моя душа, | Прелестным пальчиком писала | На 
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05.02.12 преобразив; | Шалун уж заморозил пальчик: | Ему и больно и 
05.19.12 | Усы, кровавы языки, | Рога и пальцы костяные, | Всё указует 
 
 
  ПАЛАЧ (1) 
НА ↔ плач 
НА → ал ла лап па пал ч ча чал 
 
СФ → палачей (1) 
 
10.11.04 некогда тирана | Свирепой шайке палачей | .:.:.:.:.:.:.: | 
 
 
  ПАМЯТ (11) 
НА → м мам мат мя мят па пт пя пят т та там тм тя я ям 
 
СФ → памяти (2) памятник (5) памятно (1) память (3) 
 
01.06.14 до наших дней | Хранил он в памяти своей. | 7. Высокой 
01.34.01 не терзал души моей! | 34. Мне памятно другое время! | В 
02.36.11 прах его лежит, | Надгробный памятник гласит: | Смиренный 
02.37.03 Ленский посетил | Соседа памятник смиренный, | И вздох 
02.40.11 мирных Аонид, | О ты, чья память сохранит | Мои летучие 
03.17.06 же, Таня? Я, бывало, | Хранила в памяти не мало | Старинных 
04.27.12 нежный стих, | Безмолвный памятник мечтанья, | 
06.22.05 Сойду в таинственную сень, | И память юного поэта | Поглотит 
06.40.14 ручья в тени густой | Поставлен памятник простой. | 41. Пред 
07.07.09 плакали оне. | Но ныне... памятник унылый | Забыт. К 
07.14.11 | Его невеста отдалась. | Поэта память пронеслась | Как дым 
 
 
  ПАР1 (3) 
НА → па пр ра 
НА ← напрас париж парус патри прав праздн прах трапез храп 
 
СФ → пар (3) 
 
03.32.10 гаснет. Там долина | Сквозь пар яснеет. Там поток | 
03.37.04 | Пол ним клубился лёгкий пар. | Разлитый Ольгиной 
04.47.04 | Едва заметною струёю | Виётся пар, и теплотой | Камин чуть 
 
 
  ПАР2 (3) 
НА → па пр ра 
НА ← напрас париж парус патри прав праздн прах трапез храп 
 
СФ → пар (1) пара (1) пары (1) 
 
01.30.10 Найдёте вы в России целой | Три пары стройных женских ног. 
05.45.12 коня | И скачет. Пистолетов пара, | Две пули – больше 
07.51.04 | Мельканье, вихорь быстрых пар, | Красавиц лёгкие уборы, 
 
 
  ПАР3 (3) 
НА → па пр ра 
НА ← напрас париж парус патри прав праздн прах трапез храп 
 
СФ → высокопарные (1) высокопарный (1) парит (1) 
 
07.34.06 Трактиров нет. В избе холодной | Высокопарный, но голодный 
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От.03.03 | Крутые роет берега; | Пред ним парит орёл державный, | 
От.08.12 | Смирились вы, моей весны | Высокопарные мечтанья, | И в 
 
 
  ПАРИЖ (3) 
НА → жа жар жж жи жир па пар пи пир пр ра раж 
 
СФ → Париже (2) парижский (1) 
 
01.23.09 и сало возит нам, | Всё, что в Париже вкус голодный, | 
Пр.37.00 неприличие сего стиха. | 37. Парижский ресторатор. | 38. 
10.04.03 силою вещей | Мы очутилися в Париже, | А русский царь 
 
 
  ПАРУС (2) 
НА → па пар пас пр пс ра рас рус с сп су у ус 
 
СФ → паруса (2) 
 
От.11.04 торг обильной | Свои подъемлет паруса; | Там всё Европой 
От.16.08 шлют ли небеса | Ему знакомы паруса. | Какие новые товары 
 
 
  ПАС1 
  см. ПАД 
 
 
  ПАС2 (17) 
НА → па пс с сп 
НА ← капуст напрас парус 
 
СФ → опаснейший (1) опасной (1) опасные (2) опасный (2) пастух (3) 
пастуший (1) пасутся (1) спасая (1) спасённый (1) спасенье (1) спаси 
(2) спаситель (1) 
 
02.04.14 все решили так, | Что он опаснейший чудак. | 5. Сначала 
03.10.05 Татьяна в тишине лесов | Одна с опасной книгой бродит, | Она 
03.19.07 нездорова; | Господь помилуй и спаси! | Чего ты хочешь, 
03.26.02 затрудненья: | Родной земли спасая честь, | Я должен буду, 
03.32.12 | Засеребрился; там рожок | Пастуший будит селянина. | Вот 
04.18.12 в мире всяк, | Но от друзей спаси нас, Боже! | Уж эти мне 
04.26.07 | (Пустые бредни, небылицы, | Опасные для сердца дев) | Он 
04.41.08 во весь дух; | На утренней заре пастух | Не гонит уж коров из 
06.17.05 ей; | Он мыслит: „Буду ей спаситель. | Не потерплю, чтоб 
06.41.03 Весенний дождь на злак полей) | Пастух, плетя свой пёстрый 
07.07.13 | Один, под ним, седой и хилый | Пастух по-прежнему поёт | И 
07.18.12 в дурачки. | Дай Бог душе его спасенье, | А косточкам его 
07.24.06 властной: | Чудак печальный и опасный, | Созданье ада иль 
Пр.35.00 в картузе с козырьком... | (Опасный сосед) | 36. Наши 
От.03.08 | И вкруг кочующих шатров | Пасутся овцы калмыков, | Вдали 
От.03.12 их естественную грань, | Чрез их опасные преграды; | Брега 
От.14.03 звонкой мостовой | Покроется спасённый город, | Как будто 
 
 
  ПАТРИ (2) 
НА → па пар пи пир пит пр пт ра рат т та тр трат 
 
СФ → патриархальный (1) патриотом (1) 
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02.38.03 в слезах, | Почтил он прах патриархальный... | Увы! на 
08.08.06 Мельмотом, | Космополитом, патриотом, | Гарольдом, 
 
 
  ПАУК (1) 
НА → ка кап ку кук куп па у ук 
НА ← капуст 
 
СФ → пауке (1) 
 
05.17.02 ещё чуднее: | Вот рак верхом на пауке, | Вот череп на гусиной 
 
 
  ПАХ (1) 
НА → па 
НА ← прах храп 
 
СФ → пахарь (1) 
 
06.40.10 соседственной долины. | Там пахарь любит отдыхать, | И 
 
 
  пе[j]* 
  см. ПИ 
 
 
  ПЕ (по[j]) (71) 
НА ↔ поп 
НА → е 
НА ← господ днепр европ клоп колпак коп креп кроп лапот леп лепет лопат 
педант пелен пелён пен пепел пепл пер перв перед перёд перс перст 
пес пестр петер петр печ печат пеш пирог пистолет пле плем плен 
плес° плеск плет плеч плеш плещ плод плоск плот плох плош площ 
позд пока поко пол полз полк полн полон полос полот полтин пор 
порог порох порош портрет после почеч почи почт поэ пояс пред 
преж прежд прет проб пробк проз прос прост против проч прош прощ 
пчел ропот ропт ропщ свиреп слеп соп спе спес степ степен столп 
тепер тепл терп толп топ тороп трапез треп упов хлоп холоп цеп чепец 
чепух чепц череп чопорн шеп щепет 
 
СФ → воспевал (1) воспел (1) воспела (1) запел (1) напев (3) напева (1) 
напевы (2) нараспев (2) певец (4) певца (2) певцу (2) пел (6) пела (1) 
пели (1) пенье (2) пеньем (2) пенью (1) песен (6) песенки (1) песенку 
(3) песне (1) песни (4) песнь (1) песня (3) песнях (1) петухами (1) 
петухом (1) Петушков (3) Петушкову (1) петушьей (1) поём (1) поёт 
(3) поёшь (1) пойте (1) пою (2) поют (2) распевая (1) 
 
01.08.10 наука страсти нежной, | Которую воспел Назон, | За что 
01.34.12 | Они не стоят ни страстей, | Ни песен, ими вдохновенных: | 
01.48.12 И нас пленяли вдалеке | Рожок и песня удалая... | Но слаще, 
01.48.14 Но слаще, средь ночных забав, | Напев Торкватовых октав! | 
01.57.07 муза оживила: | Так я, беспечен, воспевал | И деву гор, мой 
01.57.14 ревнивых дев, | Ты посвятил её напев? | 58. Чей взор, волнуя 
01.58.03 наградил | Твоё задумчивое пенье? | Кого твой стих 
01.59.14 Тогда-то я начну писать | Поэму песен в двадцать пять. | 60. Я 
02.09.11 он не постыдил; | Он в песнях гордо сохранил | Всегда 
02.10.01 важной простоты | 10. Он пел любовь, любви послушный, | 
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02.10.02 пел любовь, любви послушный, | И песнь его была ясна, | Как 
02.10.07 тайн и вздохов нежных. | Он пел разлуку и печаль, | И 
02.10.10 | И романтические розы; | Он пел те дальные страны, | Где 
02.10.13 Лились его живые слёзы; | Он пел поблеклый жизни цвет | Без 
02.33.04 Полиною Прасковью | И говорила нараспев, | Корсет носила 
02.35.07 круглые качели, | Подблюдны песни, хоровод; | В день 
03.16.12 | И соловей во мгле древес | Напевы звучные заводит. | 
03.18.14 с плачем косу расплели, | Да с пеньем в церковь повели. | 19. 
03.30.01 не в моде в наши дни. | 30. Певец Пиров и грусти томной,22 
03.30.05 милый мой: | Чтоб на волшебные напевы | Переложил ты 
03.39.09 в кустах | И хором по наказу пели | (Наказ, основанный на 
03.39.13 | Уста лукавые не ели, | И пеньем были заняты: | Затея 
03.Пд.00 | Затея сельской остроты!”. | Песня девушек | Девицы, 
03.Пд.05 Разгуляйтесь, милые! | Затяните песенку, | Песенку заветную, 
03.Пд.06 милые! | Затяните песенку, | Песенку заветную, | Заманите 
03.Пд.16 | Не ходи подслушивать | Песенки заветные, | Не ходи 
03.40.01 Игры наши девичьи. | 40. Они поют, и с небреженьем | Внимая 
04.31.11 | В порывах сердца своего, | Поёшь, Бог ведает, кого, | И 
04.32.08 о прежнем, о былом: | Довольно, пойте о другом!” | – Ты прав, 
04.34.11 Читающий мечты свои | Предмету песен и любви, | Красавице 
04.35.13 | Пугаю стадо диких уток: | Вняв пенью сладкозвучных строф, | 
04.37.09 | К бегущей под горой реке; | Певцу Гюльнары подражая, | Сей 
04.41.12 не зовёт его рожок; | В избушке распевая, дева23 | Прядёт, и, 
05.03.14 Ни с ним покамест, ни с тобой, | Певец финляндки молодой!28 
05.08.08 | И вынулось колечко ей | Под песенку старинных дней: | „Там 
05.08.11 | Гребут лопатой серебро; | Кому поём, тому добро | И слава!” 
05.08.13 Но сулит утраты | Сей песни жалостный напев; | Милей 
05.08.13 утраты | Сей песни жалостный напев; | Милей кошурка сердцу 
05.09.12 её звучит | Нежней свирельного напева: | Как ваше имя?30 
05.16.10 с собачьей мордой, | Другой с петушьей головой, | Здесь 
05.17.07 трещит и машет: | Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, | Людская 
05.26.08 до двух годов; | Уездный франтик Петушков, | Мой брат 
05.27.09 belle endormie. | Меж ветхих песен альманаха | Был 
05.33.09 ней обратясь с листком в руке, | Запел, фальшивя. Плески, 
05.33.11 клики | Его приветствуют. Она | Певцу присесть принуждена; | 
05.39.08 городков, | Подходит к Ольге Петушков, | К Татьяне Ленский; 
06.02.04 половиной. | Гвоздин, Буянов, Петушков | И Флянов, не совсем 
06.13.10 и прежде, | На встречу бедного певца | Прыгнула Оленька с 
06.24.04 ночи тени | И встречен Веспер петухом; | Онегин спит себе 
06.31.10 напрасно: | Его уж нет. Младой певец | Нашёл безвременный 
06.41.04 плетя свой пёстрый лапоть, | Поёт про волжских рыбарей; | И 
07.01.14 | Стада шумят, и соловей | Уж пел в безмолвии ночей. | 2. 
07.06.06 весны любовник, | Всю ночь поёт; цветёт шиповник, | И 
07.07.13 и хилый | Пастух по-прежнему поёт | И обувь бедную плетёт. 
07.11.03 вечности глухой | Смутился ли, певец унылый, | Измены 
07.22.05 | Он из опалы исключил: | Певца Гяура и Жуана | Да с ним 
07.26.03 Буянов сватался: отказ. | Ивану Петушкову – тоже. | Гусар 
07.31.09 тюфяки, | Перины, клетки с петухами, | Горшки, тазы et 
07.35.03 и легка. | Как стих без мысли в песне модной – | Дорога 
07.46.13 кудри ей по моде | И поверяют нараспев | Сердечны тайны, 
07.55.04 | Чтоб не забыть, о ком пою... | Да, кстати, здесь о 
07.55.06 кстати, здесь о том два слова: | Пою приятеля младого | И 
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08.01.12 | Открыла пир младых затей, | Воспела детские веселья, | И 
08.03.10 вакханочка резвилась, | За чашей пела для гостей, | И 
08.05.09 скудных, странных языков, | Для песен степи, ей любезной... | 
Пр.08.18 | Тогда Филомела полночные песни лишь кончит | И песни 
Пр.08.19 полночные песни лишь кончит | И песни заводит, приветствуя 
Пр.29.00 | Предвещание свадьбы; первая песня предвещает смерть. | 
От.ст.02 перо покоя просит; | Я девять песен написал; | На берег 
От.06.04 | Там закололся Митридат, | Там пел Мицкевич вдохновенный | 
От.20.06 Сыны Авзонии счастливой | Слегка поют мотив игривый, | Его 
 
 
  ПЕДАНТ (4) 
НА → ад д да де дед ден дет дн е ед па пад пе пен пт т та тан тен 
 
СФ → педант (3) педантства (1) 
 
01.05.07 и строгих), | Учёный малый, но педант, | Имел он счастливый 
01.25.07 | В своей одежде был педант | И то, что мы назвали 
06.26.08 секундант?” | В дуэлях классик и педант, | Любил методу он из 
08.23.12 тем, | Без вечных истин, без педантства, | И не пугал 
 
 
  ПЕЛЕН ПЕЛЁН (2) 
НА ↔ плен 
НА → е ел ле лел лен лён леп пе пен пепел пепл пле 
 
СФ → пелёнок (1) пеленою (1) 
 
05.45.05 | Возможно ль? чуть лишь из пелёнок, | Кокетка, ветреный 
07.30.06 рекою | Сравняла пухлой пеленою; | Блеснул мороз. И 
 
 
  ПЕЛЁН 
  см. ПЕЛЕН 
 
 
  ПЕН1 (4) 
НА → е пе 
НА ← днепр педант пелен пелён плен степен 
 
СФ → пеной (4) 
 
04.45.06 | Оно своей игрой и пеной | (Подобием того-сего) 
04.46.01 весёлых снов! | 46. Но изменяет пеной шумной | Оно желудку 
06.35.12 храпят | И бьются кони, пеной белой | Стальные мочат 
Пр.25.03 | Поэтический аи | Нравился мне пеной шумной, | Сим 
 
 
  ПЕН2 (1) 
НА → е пе 
НА ← днепр педант пелен пелён плен степен 
 
СФ → пень (1) 
 
06.29.08 | Взведён ещё. За ближний пень | Становится Гильо 
 
 
  ПЕН3 (3) 
НА → е пе 
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НА ← днепр педант пелен пелён плен степен 
 
СФ → пени (1) пеням (1) пенять (1) 
 
04.17.11 и никто | Не вздумал им пенять на то: | Имеет сельская 
08.30.05 он. | Ума не внемля строгим пеням, | К её крыльцу, 
08.ПО.51 ног | Излить мольбы, признанья, пени, | Всё, всё, что выразить 
 
 
  ПЕПЕЛ (пепл) (2) 
НА ↔ леп пле 
НА → е ел ле лел пе 
НА ← лепет пелен пелён пистолет плем плен плес° плеск плет плеч плеш 
плещ после пчел слеп тепл 
 
СФ → пепел (1) пеплу (1) 
 
01.59.09 ножек, ни голов; | Погасший пепел уж не вспыхнет, | Я всё 
02.37.04 памятник смиренный, | И вздох он пеплу посвятил; | И долго 
 
 
  пепл* 
  см. ПЕПЕЛ 
 
 
  ПЕР1 (пр) ПИР ПОР2 (33) 
НА → е пе пи по поп ро 
НА ← днепр европ креп кроп круп напрас пар париж парус патри перв перед 
перёд перс перст пестр пёстр петер петр пирог порог порох порош 
портрет прав праздн прах пред преж прежд прет проб пробк проз прос 
прост против проч прош прощ пруг пруд пруж прыг прыж пряг пряд 
пряж прям прян пряс° прят ропот ропт ропщ свиреп скрып тепер терп 
тороп трапез треп трёп труп храп хруп череп чопорн 
 
СФ → вперил (1) заперла (1) заперся (1) запертые (1) запрётся (1) заспорят 
(1) напирает (1) оперлась (2) опершись (2) опершися (2) опор (1) 
отпирайтесь (1) отпирая (1) поспорить (2) соперников (1) спор (2) 
споре (1) спорил (1) спорить (1) споров (2) спору (1) споры (3) споря 
(1) спорят (1) упорный (1) 
 
01.05.12 | Хранить молчанье в важном споре | И возбуждать улыбку 
01.12.04 ж хотелось уничтожить | Ему соперников своих, | Как он 
01.25.03 красе ногтей: | К чему бесплодно спорить с веком? | Обычай 
01.43.07 наслаждений, | Онегин дома заперся, | Зевая, за перо 
01.43.09 | Хотел писать – но труд упорный | Ему был тошен; 
01.46.12 но я привык | К его язвительному спору, | И к шутке с жёлчью 
01.48.02 С душою, полной сожалений, | И опершися на гранит, | Стоял 
01.50.05 | Под ризой бурь, с волнами споря, | По вольному распутью 
02.16.01 бред. | 16. Меж ими всё рождало споры | И к размышлению 
03.04.02 краткой | Домой летят во весь опор.17 | Теперь послушаем 
03.33.03 поникшею главой | И на письмо не напирает | Своей печати 
03.33.05 вырезной. | Но, дверь тихонько отпирая, | Уж ей Филипьевна 
04.12.04 молвил: „Вы ко мне писали, | Не отпирайтесь. Я прочёл | Души 
04.17.07 машинально) | Татьяна, молча, оперлась, | Головкой томною 
04.33.13 И благородна...” Тут бы можно | Поспорить нам, но я молчу: | 
04.45.14 | А сколько шуток и стихов, | И споров, и весёлых снов! | 46. 
05.12.11 скрепясь | Дрожащей ручкой оперлась | И боязливыми шагами 
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05.21.01 | Татьяна чуть жива лежит. | 21. Спор громче, громче; вдруг 
05.29.08 не слушает, кричат, | Смеются, спорят и пищат. | Вдруг двери 
06.06.09 как простак. | Умел он весело поспорить, | Остро и тупо 
06.18.06 | Что завтра Ленский и Евгений | Заспорят о могильной сени; | 
06.26.01 в поле к двум дубкам. | 26. Опершись на плотину, Ленский | 
07.11.14 хор | Заводит непристойный спор. | 12. И скоро звонкий 
08.03.05 привёл | На шум пиров и буйных споров, | Грозы полуночных 
08.33.11 | Уста упрямые хотят! | Вперил Онегин зоркий взгляд: | 
08.34.14 за ворот взяла | И в тёмный угол заперла. | 35. Стал вновь 
08.39.06 живит его: впервые | Свои покои запертые, | Где зимовал он 
08.40.14 | И тихо слёзы льёт рекой, | Опершись на руку щекой. | 41. 
Пр.09.04 | Что проводит ночь бессонну, | Опершися на гранит. | 
От.06.02 край священный: | С Атридом спорил там Пилад, | Там 
От.17.10 обрызнутых лимоном. | Шум, споры – лёгкое вино | Из 
10.07.02 Авось, аренды забывая, | Ханжа запрётся в монастырь, | 
10.17.03 и Клико | Лишь были дружеские споры, | И не входила глубоко 
 
 
  ПЕР2 (14) 
НА → е пе пр 
НА ← днепр европ креп перв перед перёд перс перст пестр петер петр 
портрет пред преж прежд прет свиреп тепер терп трапез треп череп 
 
СФ → пера (2) перины (1) перо (7) пером (3) перу (1) 
 
01.43.08 Онегин дома заперся, | Зевая, за перо взялся, | Хотел писать – 
01.43.11 был тошен; ничего | Не вышло из пера его, | И не попал он в 
01.59.06 | Пишу, и сердце не тоскует, | Перо, забывшись, не рисует, | 
03.02.10 эту, | Предмет и мыслей, и пера, | И слёз, и рифм et 
03.21.05 меня одну. | Дай, няня, мне перо, бумагу, | Да стол 
03.29.14 | Я знаю: нежного Парни | Перо не в моде в наши дни. | 
04.27.08 Киприды, | Или на лире голубка | Пером и красками слегка; | То 
04.30.07 чудотворной | Иль Баратынского пером, | Пускай сожжёт вас 
04.31.03 | В альбоме Ольги молодой; | Его перо любовью дышит, | Не 
06.20.10 книгу закрывает, | Берёт перо; его стихи, | Полны 
06.43.09 – | За ней ленивей волочусь. | Перу старинной нет охоты | 
07.31.09 | Варенье в банках, тюфяки, | Перины, клетки с петухами, | 
От.ст.01 из окончательных строф: | Пора: перо покоя просит; | Я девять 
От.12.08 – и потом | Очаровательным пером | Сады одесские 
 
 
  ПЕРВ (44) 
НА → ве вер вр е пе пер пр рв рев 
НА ← европ свиреп 
 
СФ → впервой (1) впервые (4) первая (2) первого (2) первое (1) первой (2) 
первом (2) первоначальные (1) первую (3) первые (1) первый (14) 
первым (1) первыми (1) первых (3) сперва (6) 
 
01.зг.00 сердца горестных замет. | ГЛАВА ПЕРВАЯ | И жить торопится 
01.03.06 | Судьба Евгения хранила: | Сперва Madame за ним ходила, | 
01.11.10 признанья, | Подслушать сердца первый звук, | Преследовать 
01.46.10 | Большую прелесть разговору. | Сперва Онегина язык | Меня 
01.60.04 моего романа | Я кончил первую главу; | Пересмотрел 
02.04.03 Чтоб только время проводить, | Сперва задумал наш Евгений | 
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02.13.08 | Не столь различны меж собой. | Сперва взаимной разнотой | 
02.13.13 стали неразлучны. | Так люди (первый каюсь я) | От делать 
02.22.02 подарила | Младых восторгов первый сон, | И мысль об ней 
02.22.04 ней одушевила | Его цевницы первый стон. | Простите, игры 
02.24.02 сестра звалась Татьяна...13 | Впервые именем таким | 
03.01.10 | Отселе вижу, что такое: | Во-первых (слушай, прав ли я?), | 
03.25.08 | Вернее в сети заведём; | Сперва тщеславие кольнём | 
04.09.02 точно думал мой Евгений. | Он в первой юности своей | Был 
04.18.04 Таней наш приятель; | Не в первый раз он тут явил | Души 
04.28.09 | Уменьшены, продолжены. | На первом листике встречаешь | 
04.42.13 весёлый | Мелькает, вьётся первый снег, | Звездами падая 
05.03.07 слогом | Живописал нам первый снег | И все оттенки 
05.33.13 хоть великий, | Её здоровье первый пьёт | И ей куплет 
05.40.02 начале моего романа | (Смотрите первую тетрадь) | Хотелось 
05.42.10 | Ещё мазурка сохранила | Первоначальные красы: | 
06.08.09 Когда его увидел он. | Тот после первого привета, | Прервав 
06.09.05 Ленский на дуэль. | Онегин с первого движенья, | К послу 
06.10.04 Он обвинял себя во многом: | Во-первых, он уж был неправ, | 
06.14.02 вечор так рано скрылись?” | Был первый Оленькин вопрос. | 
06.29.04 ствол уходят пули, | И щёлкнул первый раз курок. | Вот порох 
06.30.08 | Не преставая наступать, | Стал первый тихо подымать. | Вот 
06.44.03 | Познал я новую печаль; | Для первых нет мне упований, | А 
07.21.10 | Потом за книги принялася. | Сперва ей было не до них, | Но 
07.28.01 остаться ей. | 28. Вставая с первыми лучами, | Теперь в 
07.30.12 Морозной пылью подышать | И первым снегом с кровли бани | 
08.02.02 с улыбкой встретил; | Успех нас первый окрылил; | Старик 
08.06.01 в руках. | 6. И ныне музу я впервые | На светский раут44 
08.39.05 сошёл с ума. | Весна живит его: впервые | Свои покои 
08.46.10 жилище, | За те места, где в первый раз, | Онегин, 
08.50.11 Онегин в смутном сне | Я вилися впервые мне – | И даль 
08.51.02 в дружной встрече | Я строфы первые читал... | Иных уж нет, 
Пр.11.00 | 10. Писано в Одессе. | 11. См. первое издание Евгения 
Пр.12.00 Евгения Онегина. | 12. Из первой части Днепровской 
Пр.20.00 автор наш перевёл только первую | половину славного 
Пр.27.00 романов. | 27. Смотри „Первый снег”, стихотворение | 
Пр.29.00 спать. | Предвещание свадьбы; первая песня предвещает 
Пр.40.00 ружейный мастер. | 40. В первом издании шестая глава 
От.07.04 утренней Киприды, | Как вас впервой увидел я; | Вы мне 
 
 
  ПЕРЕД ПЕРЁД ПРЕД ПРЕЖ ПРЕЖД (26) 
НА → д де дё дед дёр держ др е ед жд жж пе пер пр ред реж 
НА ← днепр 
 
СФ → вперёд (3) впереди (1) передней (1) предупредил (1) предупреждать 
(1) прежде (5) прежней (2) прежнем (2) прежнему (2) прежни (1) 
прежний (2) прежних (3) прежнюю (2) 
 
01.42.02 большого света! | Всех прежде вас оставил он; | И 
01.47.06 отражает лик Дианы, | Воспомня прежних лет романы, | 
01.47.07 прежних лет романы, | Воспомня прежнюю любовь, | 
01.53.13 расточитель, | И очень рад, что прежний путь | Переменил на 
02.23.11 | Её портрет: он очень мил, | Я прежде сам его любил, | Но 
02.28.02 | 28. Она любила на балконе | Предупреждать зари восход, | 
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02.33.12 забыла; стала звать | Акулькой прежнюю Селину | И обновила 
03.15.05 свою. | Погибнешь, милая; но прежде | Ты в ослепительной 
03.29.03 | Неточный выговор речей | По-прежнему сердечный трепет | 
04.13.10 мадригальных: | Нашед мой прежний идеал, | Я верно б вас 
04.32.07 одно и то же квакать, | Жалеть о прежнем, о былом: | 
05.25.09 в бричках и в санях. | В передней толкотня, тревога; | 
06.04.01 он мне счастья дать.” – | 4. Вперёд, вперёд, моя исторья! | 
06.04.01 счастья дать.” – | 4. Вперёд, вперёд, моя исторья! | Лицо 
06.13.09 | Не тут-то было: как и прежде, | На встречу бедного 
07.07.13 седой и хилый | Пастух по-прежнему поёт | И обувь бедную 
07.16.02 Её сомнения смущают: | „Пойду ль вперёд, пойду ль назад?.. | 
07.20.12 Пускается в обратный путь. | Но прежде просит позволенья | 
07.50.09 молодой | (Что было также в прежни леты, | Во время ваше и 
07.54.11 гляди... | В той кучке, видишь? впереди, | Там, где ещё в 
08.19.06 прилежней, | Но и следов Татьяны прежней | Не мог Онегин 
08.23.04 он вспоминает | Проказы, шутки прежних лет. | Они смеются. 
08.41.03 быстрый миг не прочитал! | Кто прежней Тани, бедной Тани | 
08.41.13 дева, | С мечтами, сердцем прежних дней, | Теперь опять 
Пр.17.00 Шекспира и Стерна.) | 17. В прежнем издании, вместо домой 
10.06.04 великородный | Меня уже предупредил | .:.:.:.:.:.:.: 
 
 
  ПЕРЁД 
  см. ПЕРЕД 
 
 
  ПЕРС (3) 
НА → е ес пе пер пес пр пс рес с се сер сес сп спе спес 
НА ← перст пестр свиреп 
 
СФ → наперсница (1) перси (1) персях (1) 
 
01.33.12 Иль розы пламенных ланит, | Иль перси, полные томленьем; | 
03.40.06 прошло ланит пыланье. | Но в персях то же трепетанье, | И 
07.13.06 лет, | Её голубка молодая, | Её наперсница родная, | Судьбою 
 
 
  ПЕРСТ (1) 
ПА ↔ пестр 
НА → е ес пе пер перс пес петер петр пр прет пс пт рес рет с се сер сес сестр 
сет сп спе спес ст степ стер° т тепер тер терп тес тр треп 
 
СФ → перстами (1) 
 
03.31.14 | Или разыгранный Фрейшиц | Перстами робких учениц: | 
 
 
  ПЕС (2) 
ПА ↔ спе 
НА ↔ спес 
НА → е ес пе пс с се сес сп 
НА ← перс перст пестр пистолет плес° плеск после свиреп слеп степ степен 
 
СФ → песком (1) песчаный (1) 
 
Пр.42.16 запорошит ранний снег | Следы её песком пушистым. | Или 
От.09.02 *Иные мне нужны картины: | Люблю песчаный косогор, | Перед 
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  ПЁС° (пс) ПС (2) 
ПЛ ↔ сп 
НА → с 
НА ← господ капуст напрас парус пас перс перст пес пестр пёстр пис 
пистолет плес° плеск плоск пляс° полос после пояс прос прост пряс° 
пуск пуст свиреп скрып скуп слеп соп спе спес степ степен столп ступ 
сып 
 
СФ → псарне (1) псов (1) 
 
02.11.08 | О сенокосе, о вине, | О псарне, о своей родне, | 
07.16.13 без драки | Мальчишки разогнали псов, | Взяв барышню под 
 
 
  ПЕСТР ПЁСТР (13) 
ПА ↔ перст 
НА → е ес пе пер перс пес пёс° петер петр пр прет пс пт рес рет с се сер сес 
сестр сет сп спе спес ст степ стер° стёр т тепер тер терп тес тёт тр треп 
трёп 
 
СФ → запестрела (1) пестра (1) пестреет (1) пестрели (1) пестреть (1) 
пестреют (1) пестреющие (1) пёстрый (4) пёстрых (2) 
 
00.пс.10 | Прими собранье пёстрых глав, | Полусмешных, 
01.26.11 уж и так мой бедный слог | Пестреть гораздо б меньше мог 
01.36.07 его готова, | Однообразна и пестра. | И завтра то же, что 
02.01.08 над речкою. Вдали | Пред ним пестрели и цвели | Луга и нивы 
02.02.08 портреты на стенах, | И печи в пёстрых изразцах. | Всё это 
06.41.03 злак полей) | Пастух, плетя свой пёстрый лапоть, | Поёт про 
07.01.12 восковой. | Долины сохнут и пестреют; | Стада шумят, и 
07.51.06 Красавиц лёгкие уборы, | Людьми пестреющие хоры, | Невест 
08.30.13 руки, или раздвинет | Пред нею пёстрый полк ливрей, | Или 
08.37.04 | А перед ним воображенье | Свой пёстрый мечет фараон. | То 
От.10.04 бредни, | Фламандской школы пёстрый сор! | Таков ли был я, 
От.11.06 веет, | Всё блещет югом и пестреет | Разнообразностью 
От.16.01 купца. | *Глядишь – и площадь запестрела, | Всё оживилось; 
 
 
  ПЁСТР 
  см. ПЕСТР 
 
 
  ПЕТЕР ПЕТР (12) 
ПА ↔ прет тепер терп треп 
НА → е пе пер пр пт рет т тер тр 
НА ← перст пестр портрет трапез 
 
СФ → Петербург (1) петербургский (1) петербургской (2) Петра (1) 
Петриады (1) Петрович (2) Петровна (1) петровский (2) Петрополем 
(1) 
 
01.35.03 | В постелю с бала едет он: | А Петербург неугомонный | Уж 
01.43.04 | Уносят дрожки удалые | По петербургской мостовой, | И 
05.23.09 площадных, | Грамматику, две Петриады, | Да Мармонтеля 
05.40.04 Хотелось вроде мне Альбана | Бал петербургский описать; | 
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07.37.02 Вот, окружён своей дубравой, | Петровский замок. Мрачно он | 
07.38.02 свидетель падшей славы, | Петровский замок. Ну! не 
07.45.06 Львовна, | Всё то же лжёт Любовь Петровна, | Иван Петрович 
07.45.07 лжёт Любовь Петровна, | Иван Петрович также глуп, | Семён 
07.45.08 Петрович также глуп, | Семён Петрович также скуп, | У 
Пр.08.00 помнят прелестное описание | петербургской ночи в идиллии 
Пр.08.16 над Невой и над пышным Петрополем видят | Без сумрака 
10.11.01 | 11. Потешный полк Петра Титана, | Дружина старых 
 
 
  ПЕТР 
  см. ПЕТЕР 
 
 
  ПЕЧ (48) 
НА → е пе ч 
НА ← печат плеч почеч пчел чепец чепух чепц череп 
 
СФ → беспечен (1) беспечна (1) беспечно (1) беспечной (2) беспечны (1) 
печален (1) печали (6) печаль (4) печальна (2) печальная (1) печально 
(3) печальное (1) печальной (7) печальном (1) печальный (5) 
печальным (2) печальных (3) печалью (1) печалях (1) печи (1) печке 
(1) печурку (1) полупечальных (1) 
 
00.пс.11 пёстрых глав, | Полусмешных, полупечальных, | 
01.01.12 | Ему подушки поправлять, | Печально подносить лекарство, 
01.19.02 что вы? где вы? | Внемлите мой печальный глас: | Всё те же ль 
01.31.06 в восточной неге, | На северном, печальном снеге | Вы не 
01.47.08 любовь, | Чувствительны, беспечны вновь, | Дыханьем 
01.52.05 проститься был бы рад. | Прочтя печальное посланье, | 
01.57.07 Их после муза оживила: | Так я, беспечен, воспевал | И деву 
02.02.08 | Царей портреты на стенах, | И печи в пёстрых изразцах. | Всё 
02.10.07 нежных. | Он пел разлуку и печаль, | И нечто, и туманну 
02.19.03 скрывать. | Вражду, любовь, печаль и радость | Она готова 
02.20.07 желанье, | Одна привычная печаль. | Ни охлаждающая даль, 
02.25.05 Не привлекла б она очей. | Дика, печальна, молчалива, | Как 
02.34.03 не входил, | Во всём ей веровал беспечно, | А сам в халате ел 
02.37.12 дня?..” | И, полный искренней печалью, | Владимир тут же 
02.38.01 | 38. И там же надписью печальной | Отца и матери, в 
02.39.12 | Но я бы, кажется, желал | Печальный жребий свой 
03.30.10 тебе с поклоном... | Но посреди печальных скал, | Отвыкнув 
04.13.12 избрал | В подруги дней моих печальных, | Всего прекрасного 
04.17.05 слушала его. | Он подал руку ей. Печально | (Как говорится, 
04.18.03 | Что очень мило поступил | С печальной Таней наш приятель; 
04.23.05 волновать | Младой души, печали жадной; | Нет, пуще 
04.39.12 красных летних дней | В беспечной неге не считая, | 
04.40.09 Лесов таинственная сень | С печальным шумом обнажалась, | 
04.50.06 ожидали. | Гимена хлопоты, печали, | Зевоты хладная чреда 
05.05.09 грудь. | Жеманный кот, на печке сидя, | Мурлыча, лапкой 
05.09.08 в тёмном зеркале одна | Дрожит печальная луна... | Чу... снег 
05.11.04 она | Идёт по снеговой поляне, | Печальной мглой окружена; | 
05.23.13 Тани... Он отрады | Во всех печалях ей дарит | И 
05.24.12 | Но сон зловещий ей сулит | Печальных много приключений. | 
06.02.11 Ольги все объяты сном. | Одна, печальна под окном | Озарена 
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06.13.13 ветреной надежде, | Резва, беспечна, весела, | Ну точно 
06.22.12 Он мне единой посвятил | Рассвет печальный жизни бурной!.. | 
06.44.02 иных желаний, | Познал я новую печаль; | Для первых нет мне 
06.44.04 нет мне упований, | А старой мне печали жаль. | Мечты, 
07.10.04 Увы! невеста молодая | Своей печали неверна. | Другой увлёк 
07.12.10 бледностью покрылось | Её печально лицо. | Когда все 
07.24.06 судьбою властной: | Чудак печальный и опасный, | 
07.49.05 говорят. | Один какой-то шут печальный | Её находит 
08.05.03 пиры, | В глуши Молдавии печальной | Она смиренные 
08.05.13 | Явилась барышней уездной, | С печальной думою в очах, | С 
08.12.05 притворным чудаком, | Или печальным сумасбродом, | Иль 
08.16.07 | Но обращаюсь к нашей даме. | Беспечной прелестью мила, | 
08.29.11 | На повороте наших лет, | Печален страсти мёртвый след: 
08.ПО.02 | Предвижу всё: вас оскорбит | Печальной тайны объясненье. | 
08.36.03 были далеко; | Мечты, желания, печали | Теснились в душу 
Пр.29.02 | 29. Зовёт кот кошурку | В печурку спать. | Предвещание 
От.05.02 горьки размышленья, | Среди печальной их семьи, | Онегин 
От.17.01 новизны? | *Но мы, ребята без печали, | Среди заботливых 
 
 
  ПЕЧАТ (7) 
НА → е па пе печ пт т та теч ч ча чет чт 
 
СФ → впечатленье (1) напечатан (1) напечатано (1) напечатаны (1) печати 
(1) печатно (1) печатными (1) 
 
03.06.03 произвело | На всех большое впечатленье | И всех соседей 
03.33.04 И на письмо не напирает | Своей печати вырезной. | Но, дверь 
05.27.10 ветхих песен альманаха | Был напечатан сей куплет; | Трике, 
08.36.05 в душу глубоко. | Он меж печатными строками | Читал 
Пр.17.00 домой летят, | было ошибкою напечатано зимой летят (что не 
Пр.21.00 неисправно. Издатель однажды печатно | извинялся перед 
От.пз.00 Некоторые | отрывки были напечатаны; мы здесь их 
 
 
  ПЕШ (2) 
ПЛ ↔ шеп 
НА → е пе ш ше 
НА ← плеш 
 
СФ → пешеход (1) пешкою (1) 
 
04.26.13 задумавшись глубоко, | И Ленский пешкою ладью | Берёт в 
От.13.10 загрязнут, | Лишь на ходулях пешеход | По улице дерзает 
 
 
  ПИ (пе[j], пь) ПО ПЬ (40) 
НА ↔ поп 
НА → е 
НА ← господ днепр европ кип клоп колпак коп креп кроп лапот леп лепет 
лип лопат париж патри педант пелен пелён пен пепел пепл пер перв 
перед перёд перс перст пес пестр петер петр печ печат пеш пил пир 
пирог пис пистолет пит пиш пищ пле плем плен плес° плеск плет плеч 
плеш плещ плод плоск плот плох плош площ позд пока поко пол полз 
полк полн полон полос полот полтин пор порог порох порош портрет 
после почеч почи почт поэ пояс пред преж прежд прет проб пробк 
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проз прос прост против проч прош прощ пчел ропот ропт ропщ свиреп 
слеп соп спе спес степ степен столп тепер тепл терп толп топ тороп 
трапез треп упов хлоп холоп цеп чепец чепух чепц череп чопорн шеп 
шип щепет щип 
 
СФ → впившийся (1) выпивал (1) допив (1) пей (1) пил (2) пили (1) пир (2) 
пирах (1) пиров (3) пиру (1) пиры (4) пьёт (5) пьёшь (1) пью (1) пьют 
(1) пьян (1) пьяный (4) упивайтесь (1) упивались (1) упоённый (2) 
упоенье (3) упоенья (1) упоительный (1) 
 
01.36.13 | Вотще ли был он средь пиров | Неосторожен и здоров? 
01.47.10 ночи благосклонной | Безмолвно упивались мы! | Как в лес 
01.53.06 похоронили. | Попы и гости ели, пили | И после важно 
02.05.10 сумасбродит, | Он фармазон; он пьёт одно | Стаканом красное 
02.11.04 селений | Ему не нравились пиры; | Бежал он их беседы 
02.34.04 беспечно, | А сам в халате ел и пил; | Покойно жизнь его 
02.39.01 вытеснят и нас! | 39. Покамест упивайтесь ею, | Сей лёгкой 
03.09.04 С каким живым очарованьем | Пьёт обольстительный обман! | 
03.15.09 | Ты негу жизни узнаёшь, | Ты пьёшь волшебный яд желаний, | 
03.30.01 в моде в наши дни. | 30. Певец Пиров и грусти томной,22 | 
04.10.05 был отдохнуть. | Он их искал без упоенья, | А оставлял без 
04.25.09 порой; | И что ж? Любовью упоённый, | В смятенье нежного 
04.37.11 переплывал, | Потом свой кофе выпивал, | Плохой журнал 
04.43.12 поверяй расход, | Сердись иль пей, и вечер длинный | Кой-как 
04.51.06 Покоится в сердечной неге, | Как пьяный путник на ночлеге, | 
04.51.08 как мотылёк, | В весенний впившийся цветок; | Но жалок 
05.18.02 подаст: и все хлопочут; | Он пьёт: все пьют и все кричат; | 
05.18.02 и все хлопочут; | Он пьёт: все пьют и все кричат; | Он 
05.31.05 он перенёс. | Чудак, попав на пир огромный, | Уж был сердит. 
05.32.14 фиал, | Ты, от кого я пьян бывал! | 33. Освободясь 
05.33.13 великий, | Её здоровье первый пьёт | И ей куплет передаёт. 
05.36.11 строфах | Я столь же часто о пирах, | О разных кушаньях и 
06.05.06 в сраженье | Раз в настоящем упоенье | Он отличился, смело 
06.05.09 свалясь, | Как зюзя пьяный, и французам | Достался 
06.20.14 в лирическом жару, | Как Дельвиг пьяный на пиру. | 21. Стихи 
06.20.14 жару, | Как Дельвиг пьяный на пиру. | 21. Стихи на случай 
06.39.11 | Подагру б в сорок лет имел, | Пил, ел, скучал, толстел, 
06.45.07 мученья, | За шум, за бури, за пиры, | За всё, за все твои 
06.46.12 окаменеть | В мертвящем упоенье света, | В сем омуте, 
07.37.05 Наполеон, | Последним счастьем упоённый, | Москвы 
07.45.14 так же глух, | И так же ест и пьёт за двух. | 46. Их дочки 
08.01.11 озарилась: муза в ней | Открыла пир младых затей, | Воспела 
08.03.05 музу резвую привёл | На шум пиров и буйных споров, | Грозы 
08.03.07 дозоров: | И к ним в безумные пиры | Она несла свои дары | 
08.05.02 дальной | И блеск и шумные пиры, | В глуши Молдавии 
08.51.10 жизни рано | Оставил, не допив до дна | Бокала полного 
Пр.40.08 наконец окаменеть | В мертвящем упоенье света. | Среди 
От.09.10 | Теперь мила мне балалайка | Да пьяный топот трепака | 
От.15.08 раю, | С восточной гущей кофе пью. | Иду гулять. Уж 
От.18.03 нам в оперу скорей: | Там упоительный Россини, | Европы 
 
 
  ПИЛ (1) 
ПЛ ↔ лип 
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НА → ли лил пи 
НА ← пистолет полтин 
 
СФ → пилочки (1) 
 
01.24.05 в гранёном хрустале; | Гребёнки, пилочки стальные, | Прямые 
 
 
  ПИР 
  см. ПЕР1 
 
 
  ПИРОГ (3) 
НА → гор игр пи пир по поп пор порог пр ро рог 
 
СФ → пирог (3) 
 
01.16.12 лучший цвет, | И Стразбурга пирог нетленный | Меж сыром 
01.37.08 | Beef-steaks и стразбургский пирог | Шампанской обливать 
05.32.04 суждений | В то время жирный был пирог | (К несчастию, 
 
 
  ПИС (пиш) (80) 
ПЛ ↔ шип 
НА → пи пс с сп ш 
НА ← пистолет свиреп 
 
СФ → бытописания (1) выписной (1) живописал (1) записки (1) запиской (1) 
записку (1) записные (1) записных (1) записочки (1) надпись (3) 
надписью (1) написал (1) описал (2) описание (1) описания (1) 
описано (1) описать (2) описывать (1) опишу (1) писавшего (1) писал 
(3) писала (2) писали (4) писано (2) писателей (1) писать (5) писывала 
(1) письма (3) письмам (1) письмах (2) письме (2) письмо (12) 
письмом (1) письму (1) пишет (5) пиши (1) пишите (1) пишу (4) 
подписи (1) подпись (1) правописанью (1) приписанная (1) список (1) 
 
01.04.10 совершенно | Мог изъясняться и писал; | Легко мазурку 
01.06.06 об Ювенале, | В конце письма поставить vale, | Да 
01.06.11 охоты | В хронологической пыли | Бытописания земли; | Но 
01.10.09 красноречив, | В сердечных письмах как небрежен! | Одним 
01.12.02 он тревожить | Сердца кокеток записных! | Когда ж хотелось 
01.15.02 он ещё в постеле: | К нему записочки несут. | Что? 
01.26.04 бы пред учёным светом | Здесь описать его наряд; | Конечно б 
01.26.06 | Конечно б это было смело, | Описывать моё же дело: | Но 
01.29.04 для признаний | И для вручения письма. | О вы, почтенные 
01.29.13 то, избави Боже! | Я это потому пишу, | Что уж давно я не 
01.43.09 | Зевая, за перо взялся, | Хотел писать – но труд упорный | 
01.48.04 Стоял задумчиво Евгений, | Как описал себя пиит.9 | Всё было 
01.56.13 | Как будто нам уж невозможно | Писать поэмы о другом, | Как 
01.59.05 звуков, чувств и дум; | Пишу, и сердце не тоскует, | 
01.59.13 утихнет: | Тогда-то я начну писать | Поэму песен в 
02.33.01 мужа не спросясь. | 33. Бывало, писывала кровью | Она в 
02.38.01 мадригал. | 38. И там же надписью печальной | Отца и 
02.39.10 б грустно мир оставить. | Живу, пишу не для похвал; | Но я бы, 
03.10.12 | В забвенье шепчет наизусть | Письмо для милого героя... | 
03.21.09 ей луна. | Облокотясь, Татьяна пишет. | И всё Евгений на уме, 
03.21.11 на уме, | И в необдуманном письме | Любовь невинной девы 
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03.21.13 | Любовь невинной девы дышит. | Письмо готово, сложено... | 
03.22.09 ужасом читал | Над их бровями надпись ада: | Оставь надежду 
03.26.04 | Я должен буду, без сомненья, | Письмо Татьяны перевесть. | 
03.26.09 | На языке своём родном, | Итак, писала по-французски... | Что 
03.27.08 | Которым, за свои грехи, | Писали втайне вы стихи, | 
03.29.10 | Но полно. Мне пора заняться | Письмом красавицы моей; | Я 
03.31.01 | Не слышит горя моего. | 31. Письмо Татьяны предо мною; | 
03.31.12 перевод, | С живой картины список бледный, | Или 
03.ПТ.00 | Перстами робких учениц: | Письмо Татьяны к Онегину | Я к 
03.ПТ.01 Татьяны к Онегину | Я к вам пишу – чего же боле? | Что я 
03.32.02 Татьяна то вздохнёт, то охнет; | Письмо, дрожит в её руке: | 
03.33.03 | Сидит с поникшею главой | И на письмо не напирает | Своей 
03.34.07 Итак, пошли тихонько внука | С запиской этой к О... к 
03.35.08 в твоём уме? | Ты видишь, дело о письме | К Онегину. – „Ну, 
03.37.12 моя душа, | Прелестным пальчиком писала | На отуманенном 
04.08.11 Моленья, клятвы, мнимый страх, | Записки на шести листах, | 
04.12.03 подошёл | И молвил: „Вы ко мне писали, | Не отпирайтесь. Я 
04.15.12 простотой, | С таким умом ко мне писали? | Ужели жребий вам 
04.27.10 на листках воспоминанья | Пониже подписи других | Он 
04.28.05 с начала и кругом. | Сюда, назло правописанью, | Стихи без 
04.28.11 sur ces tablettes; | И подпись: t. á v. Annette; | А 
04.28.14 | „Кто любит более тебя, | Пусть пишет далее меня”. | 29. Тут 
04.29.08 мои друзья, | Признаться, рад писать и я, | Уверен будучи 
04.30.14 моей души, | А мадригалы им пиши! | 31. Не мадригалы 
04.31.01 пиши! | 31. Не мадригалы Ленский пишет | В альбоме Ольги 
04.31.06 услышит | Об Ольге, он про то и пишет: | И полны истины 
04.32.14 ли, друг? – Ничуть. Куда! | „Пишите оды, господа, | 33. Как 
04.33.01 оды, господа, | 33. Как их писали в мощны годы, | Как 
04.34.03 бурных дум своих, | Владимир и писал бы оды, | Да Ольга не 
04.37.04 занятья | Я вам подробно опишу. | Онегин жил 
05.03.07 Другой поэт роскошным слогом | Живописал нам первый снег | 
05.40.04 мне Альбана | Бал петербургский описать; | Но, развлечён 
06.08.12 Онегину, осклабя взор, | Вручил записку от поэта. | К окну 
06.23.01 я твой супруг!..” | 23. Так он писал темно и вяло | (Что 
06.41.13 Глазами беглыми читает | Простую надпись – и слеза | 
07.05.02 благосклонный, | В своей коляске выписной | Оставьте град 
07.06.10 сосен устарелых. | Пришельцу надпись говорит: | „Владимир 
07.51.09 вдруг. | Здесь кажут франты записные | Своё нахальство, 
08.20.08 | Та, от которой он хранит | Письмо, где сердце говорит, | 
08.21.06 | Проснулся он; ему приносят | Письмо: князь N. покорно 
08.32.02 | 32. А он не едет; он заране | Писать ко прадедам готов | О 
08.32.09 | Княгине слабою рукой | Он пишет страстное посланье. | 
08.32.11 | Хоть толку мало вообще | Он в письмах видел не вотще; | Но, 
08.32.14 пришло ему невмочь. | Вот вам письмо его точь-в-точь. | 
08.ПО.00 вам письмо его точь-в-точь. | Письмо Онегина к Татьяне | 
08.33.02 посланье: | Второму, третьему письму | Ответа нет. В одно 
08.36.14 сказки вздор живой, | Иль письма девы молодой. | 37. И 
08.40.12 | Сидит, не убрана, бледна, | Письмо какое-то читает | И 
08.45.07 б обидной страсти | И этим письмам и слезам. | К моим 
Пр.01.00 к „Евгению Онегину” | 1. Писано в Бессарабии. | 2. 
Пр.05.00 Один из наших романтических писателей | находил в них 
Пр.08.00 | 8. Читатели помнят прелестное описание | петербургской 
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Пр.10.00 | (Муравьёв. Богине Невы) | 10. Писано в Одессе. | 11. См. 
Пр.19.00 Вампир – повесть, неправильно | приписанная лорду Байрону. 
Пр.28.00 | князя Вяземского. | 28. См. описания финляндской зимы | в 
Пр.33.00 почтенного человека, | не писавшего никогда гадательных 
От.пз.00 целую главу, в коей было | описано путешествие Онегина по 
От.ст.02 покоя просит; | Я девять песен написал; | На берег радостный 
От.12.02 стихами | Наш друг Туманский описал, | Но он пристрастными 
 
 
  ПИСТОЛЕТ (10) 
НА → е ел ес ист ле лел леп лепет лес лест лет ли лил лип лист ол пе пепел 
пепл пес пи пил пис пит пле плес° плет плот по пол полос полот поп 
после пс пт с се сел сес сет сил сл слеп сол соп сот сп спе спес ст стел 
степ стл сто стол столп т тел тепл тес тис тл то тол толп толст топ 
 
СФ → пистолет (4) пистолета (2) пистолетов (1) пистолетом (1) пистолеты 
(2) 
 
05.45.12 требует коня | И скачет. Пистолетов пара, | Две пули – 
06.05.03 выхвалял: | Он, правда, в туз из пистолета | В пяти саженях 
06.12.09 выдумав и грудь | Отворотив от пистолета. | Теперь сомненья 
06.20.01 на крыльцо. | 20. Домой приехав, пистолеты | Он осмотрел, 
06.29.01 Боится ложного стыда. | 29. Вот пистолеты уж блеснули, | 
06.29.14 след, | И каждый взял свой пистолет. | 30. „Теперь 
06.30.06 четыре смертные ступени. | Стал пистолет тогда Евгений, | 
06.30.14 урочные: поэт | Роняет молча пистолет, | 31. На грудь 
06.34.01 вам. | 34. Что ж, если вашим пистолетом | Сражён приятель 
06.35.02 угрызений, | Рукою стиснув пистолет, | Глядит на Ленского 
 
 
  ПИТ ПИЩ2 (6) 
ПЛ ↔ щип 
НА → ищ пи пт т щ 
НА ← патри пистолет полтин против 
 
СФ → воспитанник (1) воспитаньем (1) питая (2) питомец (1) пищи (1) 
 
01.05.03 чему-нибудь и как-нибудь, | Так воспитаньем, слава Богу, | У 
01.23.03 | Уединённый кабинет, | Где мод воспитанник примерный | 
03.07.11 Сгорая негой и тоской, | Алкало пищи роковой; | Давно 
03.11.09 | И привлекательным лицом. | Питая жар чистейшей страсти, | 
06.40.06 влево от селенья | Где жил питомец вдохновенья, | Две 
От.05.01 | Помолодеть – хотя на миг. | *Питая горьки размышленья, | 
 
 
  пиш* 
  см. ПИС 
 
 
  ПИЩ1 (2) 
ПЛ ↔ щип 
НА → ищ пи щ 
 
СФ → запищит (1) пищат (1) 
 
02.12.13 | Потом приносят и гитару: | И запищит она (Бог мой!): | 
05.29.08 кричат, | Смеются, спорят и пищат. | Вдруг двери настежь. 
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  ПИЩ2 
  см. ПИТ 
 
 
  ПЛАК (плач1) ПЛАЧ (16) 
НА ↔ палач 
НА → ал алк ка кал кап ла лап па пал ч ча чал 
НА ← колпак 
 
СФ → оплаканный (1) плакала (4) плакали (1) плакать (4) плаксивых (1) 
плач (2) плачем (2) плачу (1) 
 
02.31.09 кем окружена, | Рвалась и плакала сначала, | С супругом 
02.36.06 | Он умер в час перед обедом, | Оплаканный своим соседом, | 
03.18.12 меня отец. | Я горько плакала со страха, | Мне с 
03.18.13 плакала со страха, | Мне с плачем косу расплели, | Да с 
03.19.05 | Мне тошно, милая моя: | Я плакать, я рыдать готова!..” 
04.14.09 разлюблю тотчас; | Начнёте плакать: ваши слёзы | Не 
04.32.05 | Кричит: „Да перестаньте плакать, | И всё одно и то же 
05.25.14 гостей, | Кормилиц крик и плач детей. | 26. С своей 
06.39.14 | Скончался б посреди детей, | Плаксивых баб и лекарей. | 40. 
07.07.08 на могиле при луне, | Обнявшись, плакали оне. | Но ныне... 
07.10.02 Ленский! Изнывая, | Не долго плакала она. | Увы! невеста 
07.12.08 чуть жива была, | Но Таня плакать не могла; | Лишь 
07.21.08 Осталась наконец одна, | И долго плакала она. | Потом за 
07.31.13 | Поднялся шум, прощальный плач: | Ведут на двор 
07.40.13 на диване. | Старушки с плачем обнялись, | И 
08.45.01 соблазнительную честь? | 45. „Я плачу... если вашей Тани | 
 
 
  ПЛАМ (16) 
НА → ал ла лап м мал мам па пал 
 
СФ → воспламенилась (1) пламенем (1) пламени (2) пламенная (2) 
пламенно (1) пламенной (1) пламенные (1) пламенный (1) 
пламенным (1) пламенных (2) пламень (2) пламя (1) 
 
01.10.08 Как томно был он молчалив, | Как пламенно красноречив, | В 
01.28.12 пленительным следам | Летают пламенные взоры, | И рёвом 
01.33.11 уста младых Армид, | Иль розы пламенных ланит, | Иль перси, 
02.09.08 | Их поэтическим огнём | Душа воспламенилась в нём. | И муз 
02.13.06 и камень, | Стихи и проза, лёд и пламень | Не столь различны 
02.18.03 тишины, | Когда страстей угаснет пламя | И нам становятся 
02.19.01 в хижине своей. | 19. Зато и пламенная младость | Не может 
03.11.02 важный лад настроя, | Бывало, пламенный творец | Являл нам 
03.16.06 грудь, ланиты | Мгновенным пламенем покрыты, | Дыханье 
03.24.12 своенравной головой, | И сердцем пламенным и нежным? | 
04.15.10 я. И того ль искали | Вы чистой, пламенной душой, | Когда с 
05.03.10 я в том уверен, | Рисуя в пламенных стихах | Прогулки 
07.37.14 погружён, | Глядел на грозный пламень он. | 38. Прощай, 
От.07.13 волшебною тоскою | Стеснялась пламенная грудь! | Но, муза! 
От.18.10 поцелуи молодые, | Все в неге, в пламени любви, | Как 
10.12.03 царь пошёл кутить, | Но искра пламени иного | Уже издавна, 
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  ПЛАН (2) 
НА → ал ла лан лап па пал 
 
СФ → плана (1) плану (1) 
 
01.60.01 пять. | 60. Я думал уж о форме плана, | И как героя назову; 
От.пз.00 читателей, вредит, | однако ж, плану целого сочинения; ибо 
 
 
  ПЛАТ1 (плач2) (4) 
НА ↔ палач 
НА → ал ла лап па пал пт т та тл ч ча чал 
НА ← лапот лопат 
 
СФ → заплатил (1) заплачу (1) отплату (1) отплачу (1) 
 
01.60.08 не хочу. | Цензуре долг свой заплачу, | И журналистам на 
04.12.11 я не хочу; | Я за неё вам отплачу | Признаньем также без 
07.47.05 лёгкой клеветы. | Потом, в отплату лепетанья, | Её 
07.52.14 Но полно, полно; перестань: | Ты заплатил безумству дань. | 
 
 
  ПЛАТ2 ПОЛОТ (6) 
НА ↔ плот толп 
НА → ал ла лап ол па пал по пол поп пт т та тл то тол топ 
НА ← лапот лопат пистолет полтин столп 
 
СФ → платком (1) платок (2) платьев (1) платьице (1) полотна (1) 
 
02.26.08 шёлковым она | Не оживляла полотна. | Охоты властвовать 
03.20.11 | Пред героиней молодой, | С платком на голове седой, | 
05.09.05 на широкий двор | В открытом платьице выходит, | На месяц 
05.14.08 башмачок; | То выронит она платок; | Поднять ей некогда; 
08.06.10 шумной теснотою, | Мельканьем платьев и речей, | Явленьем 
08.30.14 нею пёстрый полк ливрей, | Или платок подымет ей. | 31. Она 
 
 
  плач1* 
  см. ПЛАК 
 
 
  плач2* 
  см. ПЛАТ1 
 
 
  ПЛАЧ 
  см. ПЛАК 
 
 
  ПЛАЩ (2) 
НА → ал ла лап па пал щ 
 
СФ → плаще (1) плащи (1) 
 
06.29.10 | Становится Гильо смущенный. | Плащи бросают два врага. | 
07.24.11 иль ещё | Москвич в Гарольдовом плаще, | Чужих причуд 
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  пле* 
  см. ПЛЕС° 
 
 
  ПЛЕМ (6) 
НА → е ел ем ле лел леп м мел мле пе пепел пепл пле 
 
СФ → иноплеменные (1) иноплеменными (1) племён (3) племя (1) 
 
01.26.12 Пестреть гораздо б меньше мог | Иноплеменными словами, | 
02.16.03 | И к размышлению влекло: | Племён минувших договоры, | 
02.38.09 идут... | Так наше ветреное племя | Растёт, волнуется, 
03.30.07 | Переложил ты страстной девы | Иноплеменные слова. | Где 
06.37.14 гимн времён, | Благословение племён. | 38.39. А может быть 
08.05.05 | Она смиренные шатры | Племён бродящих посещала, | И 
 
 
  ПЛЕН (17) 
НА ↔ пелен 
НА → е ел ле лел лен леп пе пен пепел пепл пле 
НА ← пелён 
 
СФ → плен (1) пленённый (3) пленившею (1) пленился (1) пленит (1) 
пленительные (1) пленительным (1) пленить (2) пленниц (1) пленяет 
(1) пленяли (3) пленяло (1) 
 
01.28.11 Летают ножки милых дам; | По их пленительным следам | 
01.48.11 Плыла по дремлющей реке: | И нас пленяли вдалеке | Рожок и 
01.57.09 | И деву гор, мой идеал, | И пленниц берегов Салгира. | 
02.07.08 | И мира новый блеск и шум | Ещё пленяли юный ум. | Он 
02.21.01 огнём. | 21. Чуть отрок, Ольгою пленённый, | Сердечных мук 
02.27.08 | Зимою в темноте ночей | Пленяли больше сердце ей. | 
03.13.13 русского семейства, | Любви пленительные сны | Да нравы 
03.40.11 И бьётся радужным крылом, | Пленённый школьным шалуном 
04.13.06 семейственной картиной | Пленился я хоть миг единой, – | 
04.25.01 милую мою! | 25. Час от часу пленённый боле | Красами Ольги 
04.45.08 | (Подобием того-сего) | Меня пленяло: за него | Последний 
05.03.09 оттенки зимних нег;27 | Он вас пленит, я в том уверен, | 
06.05.10 пьяный, и французам | Достался в плен: драгой залог! | 
07.10.08 лестью усыпить | Улан умел её пленить, | Улан любим её 
07.51.14 явиться, прогреметь, | Блеснуть, пленить и улететь. | 52. У 
Пр.07.00 этой восточною прелестью, столь пленившею г-жу Сталь | 
Пр.08.10 иноземца на северном небе пленяет | Сиянье волшебное 
 
 
  ПЛЕС° (пле, плет) ПЛЕТ ПЛЁТ ПЛОТ (13) 
ПЛ ↔ толп 
ПА ↔ леп слеп тепл 
НА ↔ лепет пепел пепл полот 
НА → е ел ес ле лел лес лет лёт ол пе пес по пол поп пс пт с се сел сес сл сп 
спе спес т тел тёт тл то тол топ 
НА ← лапот лопат пелен пелён пистолет плем плен плеск плеч плеш плещ 
полтин после пчел столп 
 
СФ → плетёт (1) плетётся (1) плети (1) плетя (1) плотину (1) расплели (1) 
сплетен (1) сплетни (3) сплетник (2) стихоплёт (1) 
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01.38.11 | В гостиных появлялся он; | Ни сплетни света, ни бостон, | Ни 
03.07.02 слушала с досадой | Такие сплетни; но тайком | С 
03.18.13 со страха, | Мне с плачем косу расплели, | Да с пеньем в 
04.08.12 на шести листах, | Обманы, сплетни, кольца, слёзы, | 
05.02.04 | Его лошадка, снег почуя, | Плетётся рысью как-нибудь; | 
05.26.13 советник Флянов, | Тяжёлый сплетник, старый плут, | 
06.11.08 старый дуэлист; | Он зол, он сплетник, он речист... | 
06.26.01 к двум дубкам. | 26. Опершись на плотину, Ленский | Давно 
06.41.03 дождь на злак полей) | Пастух, плетя свой пёстрый лапоть, | 
07.07.14 поёт | И обувь бедную плетёт. | 8.9.10. Мой бедный 
07.48.08 сухости речей, | Расспросов, сплетен и вестей | Не вспыхнет 
10.06.03 | Тебе б я оду посвятил, | Но стихоплёт великородный | Меня 
10.15.12 | Хромой Тургенев им внимал | И, плети рабства ненавидя, | 
 
 
  ПЛЕСК (плещ) (4) 
НА → е ел ес кел кле ле лек лел леп лес пе пепел пепл пес пле плес° пс с се 
сек сел сес сл слеп сп спе спес щ 
 
СФ → плескам (1) плески (1) плещут (1) рукоплесканий (1) 
 
01.18.06 невольны дани | Народных слёз, рукоплесканий | С младой 
01.20.03 всё кипит; | В райке нетерпеливо плещут, | И, взвившись, 
05.33.09 в руке, | Запел, фальшивя. Плески, клики | Его 
07.50.06 Талия тихонько дремлет | И плескам дружеским не внемлет, 
 
 
  плет* 
  см. ПЛЕС° 
 
 
  ПЛЕТ 
  см. ПЛЕС° 
 
 
  ПЛЁТ 
  см. ПЛЕС° 
 
 
  ПЛЕЧ (11) 
ПА ↔ пчел 
НА → е ел ле лел леп леч пе пепел пепл печ пле ч чел 
 
СФ → плеч (2) плеча (2) плече (1) плечи (2) плечо (2) плечу (2) 
 
02.06.14 речь | И кудри чёрные до плеч. | 7. От хладного 
03.32.05 | На воспалённом языке. | К плечу головушкой склонилась. | 
03.32.07 спустилась | С её прелестного плеча... | Но вот уж лунного 
04.48.07 милый, как похорошели | У Ольги плечи, что за грудь! | Что за 
05.20.09 И клонит голову свою | К ней на плечо; вдруг Ольга входит, | 
07.30.13 с кровли бани | Умыть лицо, плеча и грудь: | Татьяне 
07.55.12 вкось и вкривь. | Довольно. С плеч долой обуза! | Я 
08.09.14 посредственность одна | Нам по плечу и не странна? | 10. 
08.15.07 по зале, и всех выше | И нос и плечи подымал | Вошедший с 
08.30.10 ей накинет | Боа пушистый на плечо, | Или коснётся горячо 
От.05.11 параличе? | Зачем не чувствую в плече | Хоть ревматизма? – 
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  ПЛЕШ (1) 
НА → е ел ле лел леп пе пепел пепл пеш пле ш ше шеп шл 
 
СФ → плешивый (1) 
 
10.01.02 слабый и лукавый, | Плешивый щеголь, враг труда, | 
 
 
  плещ* 
  см. ПЛЕСК 
 
 
  ПЛОД (11) 
НА → д дл до дол лод од ол по пол поп 
 
СФ → бесплодно (1) бесплодной (1) бесплодный (1) плод (3) плоды (5) 
 
00.пс.13 идеальных, | Небрежный плод моих забав, | Бессониц, 
01.25.03 думать о красе ногтей: | К чему бесплодно спорить с веком? | 
01.60.10 И журналистам на съеденье | Плоды трудов моих отдам: | Иди 
02.06.10 туманной | Привёз учёности плоды: | Вольнолюбивые мечты, 
02.16.04 | Племён минувших договоры, | Плоды наук, добро и зло, | И 
03.10.08 | Свой тайный жар, свои мечты, | Плоды сердечной полноты, | 
04.35.01 иным развлечена. | 35. Но я плоды моих мечтаний | И 
07.48.07 | Они клевещут даже скучно; | В бесплодной сухости речей, | 
08.27.13 таинственному древу: | Запретный плод вам подавай, | А без 
08.29.08 даёт | И пышный цвет и сладкий плод. | Но в возраст поздний 
08.29.09 плод. | Но в возраст поздний и бесплодный, | На повороте 
 
 
  ПЛОСК (1) 
НА → клок клоп кол колокол коп кос ок ол по поко пол полк полос поп пс с 
сл сол соп сп 
 
СФ → плоскость (1) 
 
08.25.04 слишком сладкий, | На плоскость дам, на тон мужчин, 
 
 
  ПЛОТ 
  см. ПЛЕС° 
 
 
  ПЛОХ ПЛОШ1 (4) 
ПА ↔ хлоп 
НА ↔ холоп 
НА → лош ол ох по пол поп хохл ш шл 
 
СФ → оплошного (1) плохи (1) плохо (1) плохой (1) 
 
03.26.05 перевесть. | Она по-русски плохо знала, | Журналов наших 
04.37.12 | Потом свой кофе выпивал, | Плохой журнал перебирая, | И 
06.33.02 дерзкой эпиграммой | Взбесить оплошного врага; | Приятно 
07.34.01 | 34. Теперь у нас дороги плохи,42 | Мосты забытые 
 
 
  ПЛОШ1 
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  см. ПЛОХ 
 
 
  ПЛОШ2 (1) 
НА → лош ол по пол поп ш шл 
 
СФ → плошками (1) 
 
01.27.10 радуги на снег наводят: | Усеян плошками кругом, | Блестит 
 
 
  ПЛОЩ (4) 
НА → ол по пол поп щ 
 
СФ → площадной (1) площадных (1) площадь (2) 
 
04.19.08 нелепицы такой, | Ни эпиграммы площадной, | Которой бы 
05.23.08 взяв ещё за них | Собранье басен площадных, | Грамматику, 
От.16.01 два купца. | *Глядишь – и площадь запестрела, | Всё 
От.20.03 торопится разъезд; | Толпа на площадь побежала | При блеске 
 
 
  ПЛУТ (1) 
НА ↔ тулуп 
НА → пт пул пут т тл туп тут у ул ут 
 
СФ → плут (1) 
 
05.26.13 | Тяжёлый сплетник, старый плут, | Обжора, взяточник и 
 
 
  ПЛЫ (5) 
ПА ↔ пыл 
 
СФ → переплывал (1) плывущих (1) плывя (1) плыла (1) плыть (1) 
 
01.48.10 | Лишь лодка, вёслами махая, | Плыла по дремлющей реке: | И 
01.49.12 | То говорливой, то немой, | Плывя в таинственной гондоле; 
04.37.10 подражая, | Сей Геллеспонт переплывал, | Потом свой кофе 
04.42.10 лапках гусь тяжёлый, | Задумав плыть по лону вод, | Ступает 
Пр.08.04 видных судов, как по синему небу плывущих. | Сияньем 
 
 
  ПЛЯС° (пляш) (1) 
ПА ↔ шляп 
НА → пс пя с сл сп ш шл я 
 
СФ → пляшет (1) 
 
05.17.05 | Вот мельница вприсядку пляшет | И крыльями трещит и 
 
 
  пляш* 
  см. ПЛЯС° 
 
 
  по[j]* 
  см. ПЕ 
 
 
  ПО 
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  см. ПИ 
 
 
  ПОЗД (15) 
НА → д до зд од по поп 
 
СФ → запоздалые (2) запоздалый (2) позднею (1) поздние (1) поздний (2) 
поздно (6) поздной (1) 
 
01.43.02 красотки молодые, | Которых позднею порой | Уносят дрожки 
02.18.06 | Их своевольство иль порывы | И запоздалые отзывы, – | 
02.29.06 добрый малый, | В прошедшем веке запоздалый; | Но в книгах 
05.04.06 день морозный, | И сани, и зарею поздной | Сиянье розовых 
06.11.05 | Младое сердце. „Но теперь | Уж поздно; время улетело... | К 
06.19.09 не правда ль? Я счастлив. | Но поздно; время ехать. Сжалось | 
07.07.05 таинственный венок. | Бывало, в поздние досуги | Сюда 
07.20.03 | Как очарована стоит. | Но поздно. Ветер встал холодный. 
07.27.09 | Провинциальной простоты, | И запоздалые наряды, | И 
07.27.10 | И запоздалые наряды, | И запоздалый склад речей; | 
07.55.14 классицизму отдал честь: | Хоть поздно, а вступленье есть. | 
08.21.04 то прелестной | Его встревожен поздний сон. | Проснулся он; 
08.29.09 и сладкий плод. | Но в возраст поздний и бесплодный, | На 
Пр.08.20 день восходящий. | Но поздно; повеяла свежесть на 
От.20.09 | А мы ревём речитатив. | Но поздно. Тихо спит Одесса; | И 
 
 
  ПОКА (12) 
НА → ка кап коп ок па по поко поп 
НА ← колпак 
 
СФ → пока (6) покамест (6) 
 
01.15.09 | Везде поспеть немудрено. | Покамест в утреннем уборе, | 
01.15.13 | И там гуляет на просторе, | Пока недремлющий брегет | Не 
01.60.03 плана, | И как героя назову; | Покамест моего романа | Я 
02.15.11 без меня пора придёт; | Пускай покамест он живёт | Да верит 
02.39.01 | Из мира вытеснят и нас! | 39. Покамест упивайтесь ею, | Сей 
05.03.13 бороться не намерен | Ни с ним покамест, ни с тобой, | Певец 
05.06.06 | В смятенье Таня торопилась, | Пока звезда ещё катилась, | 
06.27.11 Владимир. И пошли | За мельницу. Пока вдали | Зарецкий наш 
06.28.10 | Не засмеяться ль им, пока | Не обагрилась их рука, 
08.08.04 | Что нам представит он пока? | Чем ныне явится? 
08.16.03 не могу перевести; | Оно у нас покамест ново, | И вряд ли 
08.28.10 | Об нём она во мраке ночи, | Пока Морфей не прилетит, | 
 
 
  ПОКО[j] (32) 
НА ↔ коп 
НА → ок по поп 
НА ← клоп колпак кроп плоск пока полк пробк 
 
СФ → беспокоилась (1) беспокойного (1) беспокойство (1) покое (2) покои 
(2) покоится (1) покой (4) покойна (1) покойника (1) покойнику (1) 
покойница (1) покойно (1) покойный (2) покойным (1) покойся (1) 
покоя (2) спокоен (1) спокойно (3) спокойной (1) спокойный (1) 
спокойных (1) успокоил (1) успокоилось (1) 
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01.36.03 | И утро в полночь обратя, | Спокойно спит в тени 
01.53.02 Нашёл он полон двор услуги; | К покойнику со всех сторон | 
01.53.05 други, | Охотники до похорон. | Покойника похоронили. | Попы 
01.58.12 шествуя вослед, | А муки сердца успокоил, | Поймал и славу 
02.02.03 должны: | Отменно прочен и спокоен | Во вкусе умной 
02.02.05 умной старины. | Везде высокие покои, | В гостиной штофные 
02.03.01 и старинных зал. | 3. Он в том покое поселился, | Где 
02.34.05 | А сам в халате ел и пил; | Покойно жизнь его катилась; | 
03.18.04 А то бы согнала со света | Меня покойница свекровь. – | „Да 
04.10.12 игра: | Он уезжает со двора, | Спокойно дома засыпает | И сам 
04.23.10 сладость, | Улыбка, девственный покой, | Пропало всё, что 
04.25.05 душой. | Он вечно с ней. В её покое | Они сидят в потёмках 
04.51.05 | Кто, хладный ум угомонив, | Покоится в сердечной неге, | 
05.24.14 | Дней несколько она потом | Всё беспокоилась о том. | 25. Но 
06.01.13 | До самой девичьи. Всем нужен | Покойный сон. Онегин мой | 
06.02.01 Один уехал спать домой. | 2. Всё успокоилось: в гостиной | 
07.06.14 В такой-то год, таких-то лет. | Покойся, юноша-поэт!” | 7. На 
07.18.02 Здесь с ним обедывал зимою | Покойный Ленский, наш сосед. 
07.18.13 его спасенье, | А косточкам его покой | В могиле, в мать-земле 
08.07.03 бесед, | И холод гордости спокойной, | И эта смесь чинов 
08.10.12 | Кто славы, денег и чинов | Спокойно в очередь добился, | 
08.13.01 не умел. | 13. Им овладело беспокойство, | Охота к 
08.22.14 | Упрямо смотрит он: она | Сидит покойна и вольна. | 23. 
08.ПО.20 связан, | Я думал: вольность и покой | Замена счастью. Боже 
08.ПО.55 Вооружать и речь и взор, | Вести спокойный разговор, | 
08.39.06 Весна живит его: впервые | Свои покои запертые, | Где 
Пр.21.00 | 21. Журнал, некогда издаваемый покойным | А. Измайловым 
Пр.34.02 багряною рукою | От утренних спокойных вод | Выводит 
От.ст.01 строф: | Пора: перо покоя просит; | Я девять песен 
От.09.13 – хозяйка. | Мои желания – покой, | Да щей горшок, да сам 
10.08.06 .:.:.:.:.:.:.: | Измучен казнию покоя | .:.:.:.:.:.:.: | 9. 
10.14.03 | Сбирались члены сей семьи | У беспокойного Никиты, | У 
 
 
  ПОЛ1 (7) 
НА → ол по поп 
НА ← клоп колпак лапот лопат пистолет плод плоск плот плох плош площ 
полз полк полн полон полос полот полтин после столп толп хлоп 
холоп 
 
СФ → пол (1) пола (1) полку (3) полок (1) полу (1) 
 
01.20.09 она, | Одной ногой касаясь пола, | Другою медленно 
01.44.05 ум чужой; | Отрядом книг уставил полку, | Читал, читал, а всё 
01.44.13 женщин, он оставил книги, | И полку, с пыльной их семьёй, | 
02.03.05 и мух давил. | Всё было просто: пол дубовый, | Два шкафа, 
06.02.07 улеглись в столовой, | А на полу мосье Трике, | В фуфайке, 
06.29.06 порох струйкой сероватой | На полок сыплется. Зубчатый, | 
08.46.08 этот блеск, и шум, и чад | За полку книг, за дикий сад, | За 
 
 
  ПОЛ2 (24) 
НА → ол по поп 
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НА ← клоп колпак лапот лопат пистолет плод плоск плот плох плош площ 
полз полк полн полон полос полот полтин после столп толп хлоп 
холоп 
 
СФ → поле (7) полевой (2) полей (5) поля (6) полям (2) поляне (1) полях (1) 
 
01.54.02 ему казались новы | Уединённые поля, | Прохлада сумрачной 
01.54.05 ручья; | На третий роща, холм и поле | Его не занимали боле; 
01.56.02 любовь, деревня, праздность, | Поля! я предан вам душой. | 
03.04.08 – „Нет, равно. | Однако в поле уж темно; | Скорей! 
04.40.10 шумом обнажалась, | Ложился на поля туман, | Гусей 
04.42.02 морозы | И серебрятся средь полей... | (Читатель ждёт уж 
05.06.10 монаха | Иль быстрый заяц меж полей | Перебегал дорогу ей, 
05.11.03 будто бы она | Идёт по снеговой поляне, | Печальной мглой 
06.02.14 | Татьяна бедная не спит | И в поле тёмное глядит. | 3. Его 
06.25.14 за ним, а лошадям | Отъехать в поле к двум дубкам. | 26. 
06.41.02 капать | Весенний дождь на злак полей) | Пастух, плетя свой 
06.41.08 верхом она | Несётся по полям одна, | Коня пред ним 
06.42.01 | 42. И шагом едет в чистом поле, | В мечтанья погрузясь, 
07.01.10 пухом зеленеют. | Пчела за данью полевой | Летит из кельи 
07.04.11 | И соблазнительных ночей. | В поля, друзья! скорей, скорей, 
07.15.05 пылал | Огонь рыбачий. В поле чистом, | Луны при свете 
07.23.09 молча соглашался он. | На их полях она встречает | Черты 
07.28.02 с первыми лучами, | Теперь в поля она спешит | И, 
07.30.04 Легла волнистыми коврами | Среди полей, вокруг холмов; | 
07.43.12 | Редеет сумрак; но она | Своих полей не различает: | Пред 
07.53.08 мечтой | Стремится к жизни полевой, | В деревню, к бедным 
08.29.04 благотворны, | Как бури вешние полям: | В дожде страстей они 
Пр.31.00 и услышал в чистом поле людскую | молвь и конский 
Пр.42.17 песком пушистым. | Или когда поля проймёт | Такая знойная 
 
 
  ПОЛ3 (36) 
НА → ол по поп 
НА ← клоп колпак лапот лопат пистолет плод плоск плот плох плош площ 
полз полк полн полон полос полот полтин после столп толп хлоп 
холоп 
 
СФ → пол (2) пола (1) полдень (2) полмиром (1) полночные (1) полночь (2) 
половиной (1) половину (1) полстакана (1) полувоздушна (1) 
полуденный (1) полуденных (1) полудня (1) полуживого (1) 
полужуравль (1) полукот (1) полукруг (2) полукругом (1) 
полумучительной (1) полуночных (1) полупечальных (1) 
полураскрытый (1) полурусского (1) полусвет (1) полусмешных (1) 
полусонный (2) полу (1) полы (1) пополам (3) 
 
00.пс.11 собранье пёстрых глав, | Полусмешных, полупечальных, | 
00.пс.11 пёстрых глав, | Полусмешных, полупечальных, | 
01.01.10 | Какое низкое коварство | Полуживого забавлять, | Ему 
01.20.05 занавес шумит. | Блистательна, полувоздушна, | Смычку 
01.35.01 их. | 35. Что ж мой Онегин? Полусонный | В постелю с бала 
01.36.02 бала утомленный | И утро в полночь обратя, | Спокойно 
01.36.05 и роскоши дитя. | Проснётся за полдень, и снова | До утра 
01.46.13 спору, | И к шутке с жёлчью пополам, | И злости мрачных 
01.50.10 неприязненной стихии, | И средь полуденных зыбей, | Под 
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02.12.05 | Все дочек прочили своих | За полурусского соседа; | Взойдёт 
02.28.09 | Зимой, когда ночная тень | Полмиром доле обладает, | И 
04.21.08 светского поток... | А милый пол, как пух, легок. | К тому 
04.35.07 соседа, | Поймав нежданно за полу, | Душу трагедией в углу, 
04.41.10 уж коров из хлева, | И в час полуденный в кружок | Их не 
04.48.03 резвая твоя?” | – Налей ещё мне полстакана... | Довольно, 
05.16.14 | Там карла с хвостиком, а вот | Полужуравль и полукот. | 17. 
05.16.14 хвостиком, а вот | Полужуравль и полукот. | 17. Ещё страшней, 
06.02.03 Пустяков | С своей тяжёлой половиной. | Гвоздин, Буянов, 
06.17.12 двухутренний цветок | Увял ещё полураскрытый”. | Всё это 
06.24.12 | Вот наконец проснулся он | И полы завеса раздвинул; | 
06.45.01 скоро тридцать лет? | 45. Так, полдень мой настал, и нужно | 
07.06.01 след. | 6. Меж гор, лежащих полукругом, | Пойдём туда, где 
07.13.14 слезам, | И сердце рвётся пополам. | 14. И в одиночестве 
07.19.05 | Всё душу томную живит | Полумучительной отрадой: | И 
07.19.10 сумрак лунный, | И этот бледный полусвет, | И лорда Байрона 
07.36.07 и колоколен | Садов, чертогов полукруг | Открылся предо 
07.51.07 хоры, | Невест обширный полукруг, | Всё чувства 
08.03.06 пиров и буйных споров, | Грозы полуночных дозоров: | И к ним 
08.32.04 а Татьяне | И дела нет (их пол таков); | А он упрям, 
Пр.08.12 | Каким никогда не украшено небо полудня; | Та ясность, 
Пр.08.18 ночи без тени; | Тогда Филомела полночные песни лишь 
Пр.08.22 опустилась; .:.:.:.:.:.:.: | Вот полночь: шумевшая вечером 
Пр.20.00 наш перевёл только первую | половину славного стиха. | 21. 
Пр.36.00 верные почитатели | прекрасного пола, сильно осуждали 
От.15.12 на балкон | Маркёр выходит полусонный | С метлой в руках, 
От.19.11 и мольбам, | И шутке с лестью пополам... | А муж – в углу 
 
 
  ПОЛЗ (1) 
НА → зл зол ол по пол поп 
 
СФ → ползёт (1) 
 
07.32.10 и возок почтенный, | Скользя, ползёт за ворота. | „Простите, 
 
 
  ПОЛК (6) 
ПЛ ↔ клоп 
НА → клок кол колокол коп ок ол по поко пол поп 
НА ← колпак плоск 
 
СФ → полк (4) полковая (1) полковник (1) 
 
01.51.07 собрался | Заимодавцев жадный полк. | У каждого свой ум и 
05.28.06 да какая! | Музыка будет полковая! | Полковник сам её 
05.28.07 | Музыка будет полковая! | Полковник сам её послал. | 
07.12.04 доли, | Был должен с нею ехать в полк. | Слезами горько 
08.30.13 или раздвинет | Пред нею пёстрый полк ливрей, | Или платок 
10.11.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 11. Потешный полк Петра Титана, | Дружина 
 
 
  ПОЛН (полон) (46) 
НА → лон ол по пол поп 
НА ← полтин 
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СФ → вполне (2) исполнен (1) исполненной (1) исполненный (1) 
исполнены (2) неполный (1) полна (7) полно (10) полного (2) полное 
(2) полной (1) полном (1) полноты (1) полною (1) полны (3) полные 
(1) полный (5) полон (4) 
 
00.пс.06 души прекрасной, | Святой исполненной мечты, | Поэзии 
01.19.07 русской Терпсихоры | Душой исполненный полёт? | Иль взор 
01.20.01 воспоминать? | 20. Театр уж полон; ложи блещут; | Партер и 
01.28.05 Расправил волоса рукой, | Вошёл. Полна народу зала; | 
01.33.12 пламенных ланит, | Иль перси, полные томленьем; | Нет, 
01.34.09 тоска, опять любовь!.. | Но полно прославлять надменных | 
01.42.11 так умны, | Так благочестия полны, | Так осмотрительны, 
01.48.01 молодой. | 48. С душою, полной сожалений, | И опершися 
01.49.03 увижу вас | И вдохновенья снова полный, | Услышу ваш 
01.53.01 готовую земле. | 53. Нашёл он полон двор услуги; | К 
01.53.11 вод, лесов, земель | Хозяин полный, а досель | Порядка 
02.06.07 геттингенской, | Красавец, в полном цвете лет, | Поклонник 
02.21.10 смиренной, | Невинной прелести полна, | В глазах родителей, 
02.37.12 дождусь ли дня?..” | И, полный искренней печалью, | 
03.02.06 я могу... – „Опять эклога! | Да полно, милый, ради Бога. | Ну 
03.08.05 | И жаркий одинокий сон, | Всё полно им; всё деве милой | Без 
03.10.08 свои мечты, | Плоды сердечной полноты, | Вздыхает и, себе 
03.18.01 ты влюблена тогда?” | 18. – И полно, Таня! В эти лета | Мы 
03.29.09 | Как Богдановича стихи. | Но полно. Мне пора заняться | 
03.31.11 | Я не могу понять. Но вот | Неполный, слабый перевод, | С 
03.38.02 душа в ней ныла, | И слёз был полон томный взор. | Вдруг 
03.39.03 подумал он!” | В ней сердце, полное мучений, | Хранит 
04.24.08 | Пора, пора бы замуж ей!.. | Но полно. Надо мне скорей | 
04.25.04 сладостной неволе | Предался полною душой. | Он вечно с 
04.31.07 Об Ольге, он про то и пишет: | И полны истины живой | Текут 
04.33.04 – Одни торжественные оды! | И, полно, друг; не всё ль равно? 
05.06.13 страха, | Предчувствий горестных полна, | Ждала несчастья 
05.08.05 чудное гласит; | Из блюда, полного водою, | Выходят 
05.11.13 шумящею пучиной, | Недоумения полна, | Остановилася она. | 
05.25.06 дом Лариной гостями | Весь полон; целыми семьями | Соседи 
05.40.09 узеньким следам, | О ножки, полно заблуждаться! | С 
06.19.10 ехать. Сжалось | В нём сердце, полное тоской; | Прощаясь с 
06.20.11 | Берёт перо; его стихи, | Полны любовной чепухи, | 
06.42.04 поневоле | Судьбою Ленского полна; | И мыслит: „Что-то с 
06.45.11 и в тишине, | Я насладился... и вполне; | Довольно! С ясною 
06.46.03 | Где дни мои текли в глуши, | Исполнены страстей и лени | И 
07.16.07 кругом обводит | Недоуменья полный взор... | И входит на 
07.24.13 истолкованье, | Слов модных полный лексикон?.. | Уж не 
07.35.13 насладилась | Дорожной скукою вполне: | Семь суток ехали 
07.52.11 она! | Как негой грудь её полна! | Как томен взор её 
07.52.13 томен взор её чудесной!.. | Но полно, полно; перестань: | Ты 
07.52.13 взор её чудесной!.. | Но полно, полно; перестань: | Ты 
08.22.12 | Ей отвечает. Голова | Его полна упрямой думой. | Упрямо 
08.51.11 не допив до дна | Бокала полного вина, | Кто не дочёл 
Пр.05.00 Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены дивости воображения 
10.16.13 | И Муравьёв, его склоняя, | Исполнен дерзости и сил, | 
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  полон* 
  см. ПОЛН 
 
 
  ПОЛОС (1) 
НА → ол по пол поп пс с сл сол соп сп 
НА ← пистолет плоск после столп 
 
СФ → полосы (1) 
 
Пр.08.01 ночь; но не меркнут златистые полосы облак. | Без звезд и 
 
 
  ПОЛОТ 
  см. ПЛАТ2 
 
 
  ПОЛТИН (1) 
НА → ин ли лил лип лон нит ол пи пил пит плот по пол полн полон полот 
поп пт т тл то тол толп тон топ 
 
СФ → полтиной (1) 
 
05.23.06 Мальвиной | Он уступил за три с полтиной, | В придачу взяв 
 
 
  ПОП (1) 
НА ↔ по 
НА ← господ европ клоп колпак коп кроп лапот лопат пирог пистолет плод 
плоск плот плох плош площ позд пока поко пол полз полк полн полон 
полос полот полтин пор порог порох порош портрет после почеч почи 
почт поэ пояс проб пробк проз прос прост против проч прош прощ 
ропот ропт ропщ соп столп толп топ тороп упов хлоп холоп чопорн 
 
СФ → попы (1) 
 
01.53.06 | Покойника похоронили. | Попы и гости ели, пили | И 
 
 
  ПОР1 (53) 
НА → по поп пр ро 
НА ← европ кроп пирог порог порох порош портрет проб пробк проз прос 
прост против проч прош прощ ропот ропт ропщ тороп чопорн 
 
СФ → пор (3) пора (31) порой (13) порою (3) пору (3) 
 
01.04.02 юности мятежной | Пришла Евгению пора, | Пора надежд и 
01.04.03 | Пришла Евгению пора, | Пора надежд и грусти нежной, | 
01.10.13 и нежен, | Стыдлив и дерзок, а порой | Блистал послушною 
01.21.12 – и зевнул, | И молвил: („Всех пора на смену; | Балеты долго 
01.30.04 нравы, | Я балы б до сих пор любил. | Люблю я бешеную 
01.38.02 причину | Давно бы отыскать пора, | Подобный английскому 
01.43.02 молодые, | Которых позднею порой | Уносят дрожки удалые 
01.47.01 эпиграмм. | 47. Как часто летнею порою, | Когда прозрачно и 
01.50.02 Придёт ли час моей свободы? | Пора, пора! – взываю к ней; | 
01.50.02 ли час моей свободы? | Пора, пора! – взываю к ней; | Брожу 
01.50.08 | Когда ж начну я вольный бег? | Пора покинуть скучный брег | 
02.06.01 | 6. В свою деревню в ту же пору | Помещик новый прискакал 
02.15.10 блаженству; | И без меня пора придёт; | Пускай покамест 
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02.17.10 | Вражду – злословием; порой | Зевал с друзьями и с 
02.34.13 | Там ужин, там и спать пора, | И гости едут со двора. 
03.01.02 поэты!” | – Прощай, Онегин, мне пора. | „Я не держу тебя; но 
03.03.03 други, | Явились; им расточены | Порой тяжёлые услуги | 
03.07.06 И в сердце дума заронилась; | Пора пришла, она влюбилась. | 
03.29.09 стихи. | Но полно. Мне пора заняться | Письмом 
03.33.08 | Приносит на подносе чай. | „Пора, дитя моё, вставай: | Да 
04.24.07 | Соседи шепчут меж собою: | Пора, пора бы замуж ей!.. | Но 
04.24.07 Соседи шепчут меж собою: | Пора, пора бы замуж ей!.. | Но 
04.25.08 рука с рукой, | Гуляют утренней порой; | И что ж? Любовью 
04.26.11 доской, | На стол облокотясь, порой | Сидят, задумавшись 
04.39.03 | Лесная тень, журчанье струй, | Порой белянки черноокой | 
04.40.13 приближалась | Довольно скучная пора; | Стоял ноябрь уж у 
04.43.01 | 43. В глуши что делать в эту пору? | Гулять? Деревня той 
04.43.02 эту пору? | Гулять? Деревня той порой | Невольно докучает 
04.47.11 | И дружеский бокал вина | Порою той, что названа | Пора 
04.47.12 вина | Порою той, что названа | Пора меж волка и собаки, | А 
05.40.11 | С изменой юности моей | Пора мне сделаться умней, | В 
06.06.11 | Остро и тупо отвечать, | Порой расчётливо смолчать, | 
06.06.12 Порой расчётливо смолчать, | Порой расчётливо повздорить, | 
06.23.13 И будит Ленского воззваньем: | „Пора вставать: седьмой уж 
06.24.13 | Глядит – и видит, что пора | Давно уж ехать со 
06.42.07 | Иль скоро слёз прошла пора? | И где теперь её 
07.02.02 твоё явленье, | Весна, весна! пора любви! | Какое томное 
07.04.08 | Весна в деревню вас зовёт, | Пора тепла, цветов, работ, | 
07.04.09 | Пора тепла, цветов, работ, | Пора гуляний вдохновенных | И 
07.20.08 горою, | И пилигримке молодой | Пора, давно пора домой. | И 
07.20.08 пилигримке молодой | Пора, давно пора домой. | И Таня, скрыв 
07.25.11 | Пристроить девушку, ей-ей, | Пора; а что мне делать с ней? 
07.35.01 отеческой земли. | 35. Зато зимы порой холодной | Езда 
08.31.05 гостях с ним молвит слова три, | Порой одним поклоном 
08.31.06 Порой одним поклоном встретит, | Порою вовсе не заметит: | 
08.34.10 кабинете | Ему припомнилась пора, | Когда жестокая хандра 
08.45.02 вашей Тани | Вы не забыли до сих пор, | То знайте: колкость 
08.48.14 Ура! | Давно б (не правда ли?) пора! | 49. Кто б ни был ты, о 
08.50.09 много, много дней | С тех пор, как юная Татьяна | И с 
От.ст.01 одною из окончательных строф: | Пора: перо покоя просит; | Я 
От.08.05 вам, тревоги прошлых лет! | В ту пору мне казались нужны | 
От.10.01 щей горшок, да сам большой. | *Порой дождливою намедни | 
От.18.02 | *Но уж темнеет вечер синий, | Пора нам в оперу скорей: | Там 
 
 
  ПОР2 
  см. ПЕР1 
 
 
  ПОРОГ (3) 
НА → гор по поп пор пр ро рог 
НА ← пирог 
 
СФ → порог (1) порога (1) порогом (1) 
 
05.15.14 | И в сени прямо он идёт, | И на порог её кладёт. | 16. 
05.25.12 девиц, | Шум, хохот, давка у порога, | Поклоны, шарканье 
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От.09.11 Да пьяный топот трепака | Перед порогом кабака. | Мой идеал 
 
 
  ПОРОХ ПОРОШ ПРАХ (5) 
ПА ↔ храп 
НА ↔ прош 
НА → ох па пар пах по поп пор пр ра ро хор ш 
 
СФ → запорошит (1) порох (1) прах (2) праха (1) 
 
02.36.10 и добрый барин, | И там, где прах его лежит, | Надгробный 
02.38.03 и матери, в слезах, | Почтил он прах патриархальный... | Увы! 
05.27.12 поэт, | Его на свет явил из праха, | И смело вместо belle 
06.29.05 щёлкнул первый раз курок. | Вот порох струйкой сероватой | 
Пр.42.15 Путь окуёт чугуном льдистым, | И запорошит ранний снег | 
 
 
  ПОРОШ 
  см. ПОРОХ 
 
 
  ПОРТРЕТ (5) 
НА → е пе пер петер петр по поп пор пр прет пт рет ро ропот ропт рот т 
тепер тер терп то топ тороп тр треп тро 
 
СФ → портрет (4) портреты (1) 
 
01.56.10 безбожно, | Что намарал я свой портрет, | Как Байрон, 
02.02.07 В гостиной штофные обои, | Царей портреты на стенах, | И 
02.23.10 | Возьмите и найдёте верно | Её портрет: он очень мил, | Я 
02.40.07 невежда | На мой прославленный портрет | И молвит: то-то 
07.19.11 полусвет, | И лорда Байрона портрет, | И столбик с куклою 
 
 
  ПОСЛЕ (12) 
НА → е ел ес ле лел леп лес ол пе пепел пепл пес пле плес° по пол полос поп 
пс с се сел сес сл слеп сол соп сп спе спес 
НА ← пистолет 
 
СФ → после (12) 
 
01.11.13 Добиться тайного свиданья... | И после ей наедине | Давать 
01.53.07 | Попы и гости ели, пили | И после важно разошлись, | Как 
01.57.06 Их образ тайный сохранила; | Их после муза оживила: | Так я, 
03.05.14 | Владимир сухо отвечал | И после во весь путь молчал. | 
03.41.12 не в силах я; | Мне должно после долгой речи | И погулять 
03.41.14 погулять и отдохнуть: | Докончу после как-нибудь. | ГЛАВА 
04.27.14 думы долгий след, | Всё тот же после многих лет. | 28. 
04.35.05 | Подруге юности моей, | Да после скучного обеда | Ко мне 
04.44.04 садится в ванну со льдом, | И после, дома целый день, | 
06.07.03 | Дабы позавтракать втроём, | А после тайно обесславить | 
06.08.09 | Когда его увидел он. | Тот после первого привета, | 
07.42.01 сына он женил. | 42. А тот... но после всё расскажем, | Не 
 
 
  ПОЧЕЧ (1) 
НА → е оч пе печ по поп ч 
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СФ → Почечуя (1) 
 
От.04.09 | Кто жертва чести боевой, | Кто Почечуя, кто Киприды; | 
 
 
  ПОЧИ (2) 
НА → оч пи по поп ч 
 
СФ → почивает (1) почивал (1) 
 
02.28.12 луне, | Восток ленивый почивает, | В привычный час 
07.18.05 Вот это барский кабинет; | Здесь почивал он, кофей кушал, | 
 
 
  ПОЧТ (7) 
НА → оч по поп пт т то топ точ ч чт 
 
СФ → почта (1) почте (2) почтовой (1) почтовых (3) 
 
01.02.02 молодой повеса, | Летя в пыли на почтовых, | Всевышней 
01.52.07 на свиданье | Стремглав по почте поскакал | И уж заранее 
03.26.14 | Доныне гордый наш язык | К почтовой прозе не привык. | 
03.36.12 Ленский отвечал, – | Да, видно, почта задержала. – | Татьяна 
04.20.11 О Рождестве их навещать | Или по почте поздравлять, | Чтоб 
07.04.13 нагруженных, | На долгих иль на почтовых | Тянитесь из 
07.35.11 Боясь прогонов дорогих, | Не на почтовых, на своих, | И наша 
 
 
  ПОЭ (56) 
НА → по поп 
 
СФ → поэзии (4) поэм (1) поэму (1) поэмы (1) поэт (18) поэта (16) поэтам (1) 
поэтический (3) поэтическим (2) поэтического (1) поэтом (4) поэту (1) 
поэты (3) 
 
00.пс.07 | Святой исполненной мечты, | Поэзии живой и ясной, | 
01.56.11 портрет, | Как Байрон, гордости поэт, | Как будто нам уж 
01.56.13 нам уж невозможно | Писать поэмы о другом, | Как только о 
01.57.01 самом. | 57. Замечу кстати: все поэты – | Любви мечтательной 
01.58.10 | Горячку рифм: он тем удвоил | Поэзии священный бред, | 
01.59.14 | Тогда-то я начну писать | Поэму песен в двадцать пять. | 
02.06.08 цвете лет, | Поклонник Канта и поэт. | Он из Германии 
02.09.07 | Под небом Шиллера и Гете | Их поэтическим огнём | Душа 
02.11.10 не блистал ни чувством, | Ни поэтическим огнём, | Ни 
02.15.02 слушал Ленского с улыбкой. | Поэта пылкий разговор, | И ум, 
02.16.09 | Всё подвергалось их суду. | Поэт в жару своих суждений | 
02.16.11 между тем | Отрывки северных поэм, | И снисходительный 
02.19.08 | Как, сердца исповедь любя, | Поэт высказывал себя; | Свою 
02.20.03 как одна | Безумная душа поэта | Ещё любить осуждена: 
02.22.01 мотыльками, ни пчелой. | 22. Она поэту подарила | Младых 
02.23.03 как утро весела, | Как жизнь поэта простодушна, | Как 
02.40.08 портрет | И молвит: то-то был поэт! | Прими ж мои 
03.01.01 | 1. „Куда? Уж эти мне поэты!” | – Прощай, Онегин, 
03.05.07 другую, | Когда б я был, как ты, поэт. | В чертах у Ольги жизни 
03.13.03 волею небес, | Я перестану быть поэтом, | В меня вселится 
03.27.05 в руках! | Я шлюсь на вас, мои поэты; | Не правда ль: милые 
04.34.05 не читала их. | Случалось ли поэтам слезным | Читать в 
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04.45.03 вино | В бутылке мёрзлой для поэта | На стол тотчас 
05.03.06 вдохновенья богом, | Другой поэт роскошным слогом | 
05.22.06 книга эта | Ни сладких вымыслов поэта, | Ни мудрых истин, ни 
05.27.11 сей куплет; | Трике, догадливый поэт, | Его на свет явил из 
05.33.12 | Певцу присесть принуждена; | Поэт же скромный, хоть 
05.39.11 лет, | Берёт тамбовский мой поэт, | Умчал Буянов 
05.44.13 свой; | В негодовании ревнивом | Поэт конца мазурки ждёт | И 
06.08.12 взор, | Вручил записку от поэта. | К окну Онегин подошёл 
06.10.07 небрежно. | А во-вторых: пускай поэт | Дурачится; в 
06.12.02 нетерпеливой, | Ответа дома ждёт поэт; | И вот сосед 
06.22.05 сень, | И память юного поэта | Поглотит медленная 
06.30.13 Пробили | Часы урочные: поэт | Роняет молча пистолет, 
06.36.01 | 36. Друзья мои, вам жаль поэта: | Во цвете радостных 
06.36.14 жизни неземной, | Вы, сны поэзии святой! | 37. Быть 
06.37.05 звон | В веках поднять могла. Поэта, | Быть может, на 
06.39.01 | 38.39. А может быть и то: поэта | Обыкновенный ждал 
06.40.03 | Увы, любовник молодой, | Поэт, задумчивый мечтатель, | 
06.42.12 пасмурный чудак, | Убийца юного поэта?” | Со временем отчёт 
06.46.09 прилетай, | Не дай остыть душе поэта, | Ожесточиться, 
07.03.10 в мысли к нам приходит | Средь поэтического сна | Иная, 
07.06.14 таких-то лет. | Покойся, юноша-поэт!” | 7. На ветви сосны 
07.11.06 | Или над Летой усыпленный | Поэт, бесчувствием блаженный, 
07.14.08 | Убийцу брата своего; | Поэт погиб... но уж его | 
07.14.11 | Его невеста отдалась. | Поэта память пронеслась | Как 
08.38.03 не своротил, | Или не сделался поэтом. | Признаться: то-то б 
08.38.09 ученик. | Как походил он на поэта, | Когда в углу сидел 
08.39.03 зима; | И он не сделался поэтом, | Не умер, не сошёл с 
08.50.05 вами знал | Всё, что завидно для поэта: | Забвенье жизни в 
Пр.05.00 | находил в них гораздо больше поэзии, нежели во всей 
Пр.25.02 | 25. В лета красные мои | Поэтический аи | Нравился мне 
Пр.40.05 прилетай, | Не дай остыть душе поэта, | Ожесточиться, 
От.пз.00 Катенин (коему прекрасный поэтический | талант не мешает 
От.08.13 | Высокопарные мечтанья, | И в поэтический бокал | Воды я 
От.12.05 неё взирал. | Приехав, он прямым поэтом | Пошёл бродить с 
 
 
  ПОЯС (1) 
НА → по поп пс пя с соп сп я 
 
СФ → поясок (1) 
 
05.10.09 нам не ворожить. | Татьяна поясок шелковый | Сняла, 
 
 
  пр* 
  см. ПЕР1 
 
 
  ПРАВ (53) 
НА → вар вр па пар пр ра рав рв 
 
СФ → вправду (2) исправить (1) исправляется (1) исправный (1) исправят 
(1) направим (1) неисправленный (1) неисправно (1) неправ (1) 
неправедно (1) неправильно (1) неправильный (1) отправиться (1) 
отправлялся (1) отправляюсь (1) поправлять (1) поправляться (1) 
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поправя (1) прав (5) права (3) правда (9) правду (1) правил (2) 
правилах (1) право (5) правописанью (1) правы (1) расправил (1) 
справедливо (1) справедливость (1) справедливым (1) управителя (1) 
управлять (1) 
 
01.01.01 | 1. „Мой дядя самых честных правил, | Когда не в шутку 
01.01.11 забавлять, | Ему подушки поправлять, | Печально 
01.06.02 из моды вышла ныне: | Так, если правду вам сказать, | Он 
01.24.13 | Защитник вольности и прав | В сем случае совсем не 
01.24.14 прав | В сем случае совсем не прав. | 25. Быть можно дельным 
01.28.04 Взлетел по мраморным ступеням, | Расправил волоса рукой, | 
01.42.03 Всех прежде вас оставил он; | И правда то, что в наши лета | 
01.52.02 получил он в самом деле | От управителя доклад, | Что дядя 
01.60.07 очень много, | Но их исправить не хочу. | Цензуре 
02.02.10 это ныне обветшало, | Не знаю право почему; | Да, впрочем, 
02.14.12 | И вообще их презирал, – | Но (правил нет без исключений) | 
02.32.07 как супругом | Самодержавно управлять, | И всё тогда пошло 
03.01.10 что такое: | Во-первых (слушай, прав ли я?), | Простая, 
03.11.06 одарял предмет любимый, | Всегда неправедно гонимый, | 
03.27.02 заставить | Читать по-русски. Право, страх! | Могу ли их 
03.27.06 я шлюсь на вас, мои поэты; | Не правда ль: милые предметы, | 
03.29.01 | Я верен буду старине. | 29. Неправильный, небрежный 
03.30.08 слова. | Где ты? приди: свои права | Передаю тебе с 
03.ПТ.47 И в мыслях молвила: вот он! | Не правда ль? я тебя слыхала: | 
03.34.03 прикажи”. | – Не думай... право... подозренье... | Но 
03.35.13 побледнела?” | – Так, няня, право ничего. | Пошли же внука 
04.17.13 свобода | Свои счастливые права, | Как и надменная 
04.21.04 бурь мятежных | Вы сохраняете права. | Конечно так. Но 
04.28.05 с начала и кругом. | Сюда, назло правописанью, | Стихи без 
04.32.09 пойте о другом!” | – Ты прав, и верно нам укажешь | 
04.37.07 часу вставал он летом | И отправлялся налегке | К 
05.34.10 нежен. Оттого ли, | Что он и вправду тронут был, | Иль он, 
05.40.12 умней, | В делах и в слоге поправляться, | И эту пятую 
06.04.14 | И даже честный человек: | Так исправляется наш век! | 5. 
06.05.03 злую храбрость выхвалял: | Он, правда, в туз из пистолета | В 
06.10.04 многом: | Во-первых, он уж был неправ, | Что над любовью 
06.19.08 взоры устремив, | Шептал: не правда ль? я счастлив. | Но 
06.21.08 мгле таится он. | Нет нужды: прав судьбы закон. | Паду ли 
06.26.12 – не как-нибудь, | Но в строгих правилах искусства, | По всем 
06.44.07 к ней рифма, младость? | Ужель и вправду наконец | Увял, 
07.27.04 – и тут же положила | В Москву отправиться зимой. | И Таня 
07.42.02 но после всё расскажем, | Не правда ль? Всей её родне | Мы 
07.45.12 же муж; | А он, всё клуба член исправный, | Всё так же 
07.49.13 близ него её заметя, | Об ней, поправя свой парик, | 
07.55.03 мою | И в сторону свой путь направим, | Чтоб не забыть, о 
08.40.04 к ней, к своей Татьяне | Мой неисправленный чудак. | Идёт, 
08.43.06 ответ? одну суровость. | Не правда ль? Вам была не 
08.43.13 поступили благородно. | Вы были правы предо мной: | Я 
08.44.01 всей душой... | 44. „Тогда – не правда ли? – в пустыне, | 
08.48.14 с берегом. Ура! | Давно б (не правда ли?) пора! | 49. Кто б 
Пр.19.00 | 19. Вампир – повесть, неправильно | приписанная 
Пр.21.00 | А. Измайловым довольно неисправно. Издатель однажды 
Пр.24.00 мальчишки катаются на коньках”. Справедливо. | 25. В лета 
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От.пз.00 насмешкам впрочем, весьма | справедливым и остроумным). 
От.пз.00 Автор сам чувствовал | справедливость оного, но 
От.13.04 в Одессе грязной – | И тут бы, право, не солгал. | В году 
От.15.04 берега сбегая, | Уж к морю отправляюсь я. | Потом за 
10.07.06 | Авось дороги нам исправят | .:.:.:.:.:.:.: | 
 
 
  ПРАЗДН (13) 
НА → ад аз д да дн др драз за зад зап зар зд зна зр нз па пад пар пр ра рад раз 
ран 
 
СФ → праздник (5) праздниках (1) праздничным (1) праздничных (1) 
праздной (1) праздность (1) праздный (2) праздных (1) 
 
01.15.05 | Там будет бал, там детский праздник. | Куда ж поскачет 
01.56.01 | 56. Цветы, любовь, деревня, праздность, | Поля! я предан 
02.28.10 доле обладает, | И доле в праздной тишине, | При 
04.39.14 и город, и друзей, | И скуку праздничных затей. | 40. Но 
05.25.04 с солнцем за собою | Весёлый праздник именин... | С утра дом 
05.35.05 шумный рой летит. | Довольный праздничным обедом | Сосед 
06.12.05 ответ. | Теперь ревнивцу то-то праздник! | Он всё боялся, 
07.05.09 где Евгений мой, | Отшельник праздный и унылый, | Ещё 
07.26.11 невест! | Там, слышно, много праздных мест”. | – Ох, мой 
07.35.07 наши тройки, | И вёрсты, теша праздный взор, | В глазах 
07.37.10 К нему с повинной головою. | Не праздник, не приёмный дар, | 
08.51.09 много рок отъял! | Блажен, кто праздник жизни рано | Оставил, 
Пр.21.00 перед публикою тем, что он на праздниках гулял. | 22. Е. А. 
 
 
  ПРАХ 
  см. ПОРОХ 
 
 
  ПРЕД 
  см. ПЕРЕД 
 
 
  ПРЕЖ 
  см. ПЕРЕД 
 
 
  ПРЕЖД 
  см. ПЕРЕД 
 
 
  ПРЕТ (2) 
ПЛ ↔ терп 
ПА ↔ перт треп 
НА ↔ петер тепер 
НА → е пе пер пр пт рет т тер тр 
НА ← перст пестр портрет трапез 
 
СФ → запретил (1) запретный (1) 
 
04.51.14 опыт остудил | И забываться запретил! | ГЛАВА ПЯТАЯ | О, 
08.27.13 К себе, к таинственному древу: | Запретный плод вам подавай, 
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  ПРОБ (1) 
НА → бо бобр бор бр об по поп пор пр ро роб 
НА ← пробк 
 
СФ → попробовать (1) 
 
01.38.07 | Он застрелиться, слава Богу, | Попробовать не захотел, | Но 
 
 
  ПРОБК (3) 
НА → бо бобр бок бор бр коп кор кро кроп об ок по поко поп пор пр проб ро 
роб рок 
 
СФ → пробка (1) пробках (1) пробки (1) 
 
01.16.07 уж ждёт его Каверин. | Вошёл: и пробка в потолок, | Вина 
05.33.01 пьян бывал! | 33. Освободясь от пробки влажной, | Бутылка 
05.36.12 о пирах, | О разных кушаньях и пробках, | Как ты, 
 
 
  ПРОЗ (5) 
НА → зор зр по поп пор пр ро роз 
 
СФ → проза (1) прозаические (1) прозе (2) прозы (1) 
 
02.13.06 Волна и камень, | Стихи и проза, лёд и пламень | Не 
03.13.06 | Унижусь до смиренной прозы; | Тогда роман на старый 
03.26.14 гордый наш язык | К почтовой прозе не привык. | 27. Я знаю: 
06.43.05 не до него. | Лета к суровой прозе клонят, | Лета шалунью 
От.10.03 на скотный двор... | Тьфу! прозаические бредни, | 
 
 
  ПРОС (прош) (20) 
НА ↔ порош 
НА → по поп пор пр пс ро рос с соп сор сп ссор ш 
НА ← прост 
 
СФ → вопрос (3) вопросительным (1) попроси (1) просит (4) просить (1) 
просьбою (1) прошу (3) расспросов (1) спросил (1) спросила (2) 
спросясь (2) 
 
01.17.01 золотым. | 17. Ещё бокалов жажда просит | Залить горячий 
01.29.07 | Вам предложу свои услуги; | Прошу мою заметить речь: | Я 
01.57.11 | Теперь от вас, мои друзья, | Вопрос нередко слышу я: | „О 
02.31.03 по моде и к лицу; | Но, не спросясь её совета, | Девицу 
02.32.14 осердясь – | Всё это мужа не спросясь. | 33. Бывало, 
03.19.08 и спаси! | Чего ты хочешь, попроси... | Дай окроплю 
03.30.03 ещё ты был со мной, | Я стал бы просьбою нескромной | Тебя 
03.36.07 где же ваш приятель? – | Ему вопрос хозяйки был. – | Он 
04.37.02 братья! | Терпенья вашего прошу: | Его вседневные 
06.14.02 скрылись?” | Был первый Оленькин вопрос. | Все чувства в 
06.14.12 Уж он раскаяньем томим, | Готов просить у ней прощенье, | 
06.27.08 губу закусил. | Онегин Ленского спросил: | „Что ж, начинать?” 
07.17.02 барский дом нельзя ли?” – | Спросила Таня. Поскорей | К 
07.20.12 в обратный путь. | Но прежде просит позволенья | Пустынный 
07.23.14 кратким словом, то крестом, | То вопросительным крючком. | 
07.48.08 В бесплодной сухости речей, | Расспросов, сплетен и вестей | 
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08.19.09 он завести | И – и не мог. Она спросила, | Давно ль он здесь, 
08.21.06 | Письмо: князь N. покорно просит | Его на вечер. „Боже! 
08.47.09 вышла замуж. Вы должны, | Я вас прошу, меня оставить; | Я 
От.ст.01 строф: | Пора: перо покоя просит; | Я девять песен 
 
 
  ПРОСТ ПРОЩ (58) 
ПА ↔ ропщ 
НА → остр по поп пор пр прос пс пт ро ропот ропт рос рот рощ с соп сор сот 
сп ссор ст сто стор стро т то топ тороп тр тро щ 
 
СФ → проста (1) простак (1) простая (2) прости (9) простилась (1) простим 
(1) простимся (1) простите (6) простительно (1) проститься (1) 
просто (4) простодушна (1) простодушно (2) простодушной (1) 
простой (5) простолюдинами (1) простонародной (1) 
простонародных (1) просторечии (1) простоте (1) простотой (2) 
простоты (3) простую (2) простые (1) прощай (2) прощальный (1) 
прощаться (1) прощаясь (3) прощенье (1) 
 
00.пс.08 живой и ясной, | Высоких дум и простоты; | Но так и быть – 
00.пс.12 полупечальных, | Простонародных, идеальных, | 
01.07.12 | Не нужно золота ему, | Когда простой продукт имеет. | Отец 
01.52.04 при смерти в постеле | И с ним проститься был бы рад. | 
02.03.05 смотрел и мух давил. | Всё было просто: пол дубовый, | Два 
02.09.14 мечты | И прелесть важной простоты | 10. Он пел любовь, 
02.10.03 его была ясна, | Как мысли девы простодушной, | Как сон 
02.15.13 | Да верит мира совершенству; | Простим горячке юных лет | И 
02.19.10 доверчивую совесть | Он простодушно обнажал. | Евгений 
02.22.05 | Его цевницы первый стон. | Простите, игры золотые! | Он 
02.23.03 утро весела, | Как жизнь поэта простодушна, | Как поцелуй 
02.36.09 чем иной. | Он был простой и добрый барин, | И 
03.01.02 „Куда? Уж эти мне поэты!” | – Прощай, Онегин, мне пора. | „Я 
03.01.11 (слушай, прав ли я?), | Простая, русская семья, | К 
03.04.11 глупые места! | А кстати: Ларина проста, | Но очень милая 
03.13.11 | Я грозно в нём изображу, | Но просто вам перескажу | 
03.14.01 нашей старины. | 14. Перескажу простые речи | Отца иль 
03.21.07 Да стол подвинь; я скоро лягу; | Прости”. И вот она одна. | Всё 
03.24.02 Татьяна? | За то ль, что в милой простоте | Она не ведает 
03.24.13 и нежным? | Ужели не простите ей | Вы легкомыслия 
03.ПТ.21 мы не блестим, | Хоть вам и рады простодушно. | Зачем вы 
04.15.11 пламенной душой, | Когда с такою простотой, | С таким умом 
04.24.13 | Меня стесняет сожаленье; | Простите мне: я так люблю | 
05.05.02 | 5. Татьяна верила преданьям | Простонародной старины, | И 
06.04.10 трактирный, | Теперь же добрый и простой | Отец семейства 
06.06.08 и сам впросак | Он попадался как простак. | Умел он весело 
06.10.09 в осьмнадцать лет | Оно простительно. Евгений, | Всем 
06.14.07 взгляда, | Пред этой нежной простотой, | Пред этой резвою 
06.14.12 томим, | Готов просить у ней прощенье, | Трепещет, не 
06.19.11 | В нём сердце, полное тоской; | Прощаясь с девой молодой, | 
06.40.14 тени густой | Поставлен памятник простой. | 41. Пред ним (как 
06.41.13 | Глазами беглыми читает | Простую надпись – и слеза | 
06.45.03 вижу я. | Но так и быть: простимся дружно, | О юность 
06.46.01 отдохнуть. | 46. Дай оглянусь. Простите ж, сени, | Где дни 
07.12.06 обливаясь, | Старушка, с дочерью прощаясь, | Казалось, чуть 
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07.12.12 все вышли на крыльцо, | И всё, прощаясь, суетилось | Вокруг 
07.21.01 | 21. Татьяна с ключницей простилась | За воротами. 
07.27.08 ясные черты | Провинциальной простоты, | И запоздалые 
07.28.05 очами | Их озирая, говорит: | „Простите, милые долины, | И 
07.28.08 | И вы, знакомые леса; | Прости, небесная краса, | 
07.28.09 | Прости, небесная краса, | Прости, весёлая природа; | 
07.28.12 | На шум блистательных сует... | Прости ж и ты, моя свобода! | 
07.31.13 между слугами | Поднялся шум, прощальный плач: | Ведут на 
07.32.08 | Сбежалась челядь у ворот | Прощаться с барами. И вот | 
07.32.11 | Скользя, ползёт за ворота. | „Простите, мирные места! | 
07.32.12 | „Простите, мирные места! | Прости, приют уединенный! | 
07.38.01 на грозный пламень он. | 38. Прощай, свидетель падшей 
08.08.09 маской щегольнёт иной, | Иль просто будет добрый малой, | 
08.14.11 затей... | Всё тихо, просто было в ней, | Она 
08.14.13 | Du comme il faut... (Шишков, прости: | Не знаю, как 
08.27.04 | Влюблённой, бедной и простой, | Но равнодушною 
08.41.12 немой укор, | Ей внятно всё. Простая дева, | С мечтами, 
08.49.04 Расстаться нынче как приятель. | Прости. Чего бы ты за мной | 
08.49.14 найти. | За сим расстанемся, прости! | 50. Прости ж и ты, 
08.50.01 сим расстанемся, прости! | 50. Прости ж и ты, мой спутник 
Пр.13.00 употребляются у нас только между простолюдинами. | 14. 
Пр.23.00 как можно было | назвать девою простую крестьянку, между 
Пр.31.00 Хлоп | употребляется в просторечии вместо хлопание, 
 
 
  ПРОТИВ (5) 
НА → ви вити во вор ворот вр втор ив ов пи пир пит по поп пор пр пт рв ро 
ров ропот ропт рот т твор то топ тороп тр тро 
 
СФ → против (2) противиться (1) противоречий (1) противуречию (1) 
 
01.60.06 | Пересмотрел всё это строго: | Противоречий очень много, | 
05.07.04 | Так нас природа сотворила, | К противуречию склонна. | 
05.28.13 барышни к Татьяне; | Мужчины против; и, крестясь, | Толпа 
05.30.01 двух друзей. | 30. Сажают прямо против Тани, | И, утренней 
08.ПО.58 | Но так и быть: я сам себе | Противиться не в силах боле; | 
 
 
  ПРОЧ (16) 
НА → оч по поп пор пр ро роч ч 
НА ← чопорн 
 
СФ → впрочем (4) проч (4) прочая (1) прочен (1) прочил (1) прочили (2) 
прочить (1) прочь (1) упрочен (1) 
 
01.01.08 день и ночь, | Не отходя ни шагу прочь! | Какое низкое 
02.02.03 строиться должны: | Отменно прочен и спокоен | Во вкусе 
02.02.11 | Не знаю право почему; | Да, впрочем, другу моему | В том 
02.12.04 обычай деревенский; | Все дочек прочили своих | За 
02.21.07 её забавы, | И детям прочили венцы | Друзья-соседи, 
02.37.10 Очаковской медалью! | Он Ольгу прочил за меня, | Он говорил: 
03.06.08 судить не без греха, | Татьяне прочить жениха: | Иные даже 
04.19.13 повторил сто крат ошибкой; | А впрочем, он за вас горой: | Он 
05.24.09 мосток, медведь, метель | И прочая. Её сомнений | Мартын 
07.31.03 срок, | Осмотрен, вновь обит, упрочен | Забвенью брошенный 
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07.46.08 | И что-то бледной и худой, | А впрочем, очень недурной; | 
Пр.13.00 Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., | употребляются у нас 
Пр.25.05 любви | Или юности безумной, и проч. | (Послание к Л. П.) | 
Пр.34.03 | Выводит солнце за собою, – и проч. | 35. Буянов, мой сосед, 
От.пз.00 к порицанию и насмешкам впрочем, весьма | справедливым 
От.ст.05 | Хвала вам, девяти каменам, и проч.” | П. А. Катенин (коему 
 
 
  прош* 
  см. ПРОС 
 
 
  ПРОЩ 
  см. ПРОСТ 
 
 
  ПРУГ ПРУЖ (14) 
НА → жж жу жужж пр пуг руж у уж 
 
СФ → пружина (1) супруг (3) супруга (2) супруги (1) супругом (4) 
супругою (1) супругу (1) супружество (1) 
 
01.12.09 вы друзья: | Его ласкал супруг лукавый, | Фобласа 
01.29.05 письма. | О вы, почтенные супруги! | Вам предложу свои 
02.30.09 | В то время был ещё жених | Её супруг, но по неволе; | Она 
02.31.10 | Рвалась и плакала сначала, | С супругом чуть не развелась; | 
02.32.06 и досугом | Открыла тайну, как супругом | Самодержавно 
02.36.03 | И отворились наконец | Перед супругом двери гроба, | И 
03.ПТ.29 нашла бы друга, | Была бы верная супруга | И добродетельная 
04.13.03 | Когда б мне быть отцом, супругом | Приятный жребий 
04.14.06 (совесть в том порукой), | Супружество нам будет мукой. | 
04.21.09 пух, легок. | К тому ж и мнения супруга | Для добродетельной 
05.26.01 крик и плач детей. | 26. С своей супругою дородной | Приехал 
06.11.13 И вот общественное мненье!38 | Пружина чести, наш кумир! | 
06.22.14 друг, | Приди, приди: я твой супруг!..” | 23. Так он писал 
08.19.12 не из их ли уж сторон? | Потом к супругу обратила | Усталый 
 
 
  ПРУД (пруж) (2) 
НА → д др ду дур жж жу жужж пр у уд жужж руж у уж 
 
СФ → запружена (1) пруд (1) 
 
От.09.07 Перед гумном соломы кучи – | Да пруд под сенью ив густых, | 
От.13.07 бурного Зевеса, | Потоплена, запружена, | В густой грязи 
 
 
  пруж* 
  см. ПРУД 
 
 
  ПРУЖ 
  см. ПРУГ 
 
 
  ПРЫГ ПРЫЖ (6) 
НА → жж пр ры рыж ыгр 
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СФ → припрыжки (1) прыг (1) прыгать (1) прыгают (1) прыгнула (1) 
прыжок (1) 
 
01.20.11 медленно кружит, | И вдруг прыжок, и вдруг летит, | 
02.25.12 сама, в толпе детей | Играть и прыгать не хотела | И часто 
03.38.06 „Ах!” – и легче тени | Татьяна прыг в другие сени, | С 
05.28.09 радость: будет бал! | Девчонки прыгают заране;36 | Но 
05.42.11 | Первоначальные красы: | Припрыжки, каблуки, усы | Всё 
06.13.11 | На встречу бедного певца | Прыгнула Оленька с крыльца, | 
 
 
  ПРЫЖ 
  см. ПРЫГ 
 
 
  ПРЯГ ПРЯЖ (2) 
НА → гря жж пр пя я яр 
 
СФ → впрягают (1) упряжью (1) 
 
01.22.10 бьются кони, | Наскуча упряжью своей, | И кучера, 
07.32.01 кляч, | 32. В возок боярский их впрягают, | Готовят завтрак 
 
 
  пряд* 
  см. ПРЯС° 
 
 
  ПРЯЖ 
  см. ПРЯГ 
 
 
  ПРЯМ (18) 
НА → м мр мя пр пя я ям яр 
 
СФ → впрямь (2) прямая (1) прямо (6) прямое (1) прямые (1) прямым (2) 
упрям (1) упрямо (2) упрямой (1) упрямые (1) 
 
01.24.06 | Гребёнки, пилочки стальные, | Прямые ножницы, кривые, | И 
01.29.11 смотрите вслед: | Держите прямо свой лорнет! | Не то... 
02.06.06 Владимир Ленский, | С душою прямо геттингенской, | 
03.38.07 сени, | С крыльца на двор, и прямо в сад, | Летит, летит; 
03.41.04 но только повернула | В аллею, прямо перед ней, | Блистая 
04.18.05 в первый раз он тут явил | Души прямое благородство, | Хотя 
04.34.09 что в мире выше нет наград. | И впрямь, блажен любовник 
04.44.01 зиму проведёшь. | 44. Прямым Онегин Чильд Гарольдом 
05.15.13 у него немножко!” | И в сени прямо он идёт, | И на порог её 
05.30.01 сажают двух друзей. | 30. Сажают прямо против Тани, | И, 
06.33.03 врага; | Приятно зреть, как он, упрямо | Склонив бодливые 
06.44.09 | Увял, увял её венец? | Ужель и впрямь и в самом деле | Без 
08.22.12 Ей отвечает. Голова | Его полна упрямой думой. | Упрямо 
08.22.13 | Его полна упрямой думой. | Упрямо смотрит он: она | Сидит 
08.32.05 дела нет (их пол таков); | А он упрям, отстать не хочет, | Ещё 
08.33.10 удержать негодованье | Уста упрямые хотят! | Вперил Онегин 
08.47.11 сердце есть | И гордость, и прямая честь. | Я вас люблю (к 
От.12.05 на неё взирал. | Приехав, он прямым поэтом | Пошёл бродить 
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  ПРЯН (1) 
НА → ня нян пр пя я яр 
 
СФ → пряником (1) 
 
07.44.12 А я так за уши драла? | А я так пряником кормила!” | И хором 
 
 
  ПРЯС° (пряд) (1) 
НА → д др дяд пр пс пя ряд с сп я яд яр 
 
СФ → прядёт (1) 
 
04.41.13 | В избушке распевая, дева23 | Прядёт, и, зимних друг ночей, 
 
 
  ПРЯТ (1) 
НА → пр пт пя пят т тр тя я яр 
 
СФ → опрятней (1) 
 
04.42.05 | На, вот возьми её скорей!) | Опрятней модного паркета | 
 
 
  пс* 
  см. ПЁС° 
 
 
  ПС 
  см. ПЁС° 
 
 
  ПТ (2) 
НА → т 
НА ← капуст лапот лепет лопат памят патри педант перст пестр пёстр петер 
петр печат пистолет пит плат плет плёт плот плут полот полтин 
портрет почт прет прост против прят пуст пут пыт пят пятн ропот 
ропт степ степен столп ступ тепер тепл терп толп топ тороп трапез 
треп трёп труп тулуп туп щепет 
 
СФ → пташка (1) птенцы (1) 
 
03.33.10 | Да ты, красавица, готова! | О пташка ранняя моя! | Вечор уж 
07.04.04 | Вы, школы Лёвшина41 птенцы, | Вы, деревенские 
 
 
  ПУГ (6) 
НА → у 
НА ← глуп пруг 
 
СФ → испуганный (1) пугал (1) пугать (2) пугаю (1) пугая (1) 
 
01.11.03 | Шутя невинность изумлять, | Пугать отчаяньем готовым, | 
03.22.12 Внушать любовь для них беда, | Пугать людей для них отрада. 
03.23.07 | Они, суровым поведеньем | Пугая робкую любовь, | Её 
04.35.12 | Бродя над озером моим, | Пугаю стадо диких уток: | Вняв 
07.16.10 лая, кинулись собаки. | На крик испуганный ея | Ребят 
08.23.13 истин, без педантства, | И не пугал ничьих ушей | Свободной 
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  ПУЛ (3) 
НА → у ул 
НА ← глуп плут тулуп 
 
СФ → пулей (1) пули (2) 
 
05.45.13 И скачет. Пистолетов пара, | Две пули – больше ничего – | 
06.29.03 | В гранёный ствол уходят пули, | И щёлкнул первый раз 
От.05.06 грустью отуманен: | Зачем я пулей в грудь не ранен? | 
 
 
  ПУСК ПУСТ1 (пущ) (20) 
ПА ↔ скуп ступ 
НА → ку кук куп кус пс пт пут с сп ст су сук т туп тут у ук ус уст ут щ 
НА ← капуст 
 
СФ → выпустил (1) выпустить (1) выпущенную (1) запущенный (1) опустив 
(1) опустилась (1) отпускные (1) пропускает (1) пропущенные (1) 
пускается (1) пускай (3) пускаюсь (1) пустил (1) пусть (1) 
распущенные (1) спустилась (1) спустя (2) 
 
02.01.13 сени расширял густые | Огромный, запущенный сад, | Приют 
02.15.11 | И без меня пора придёт; | Пускай покамест он живёт | Да 
03.20.08 | Татьяны бледные красы, | И распущенные власы, | И капли 
03.32.06 склонилась. | Сорочка лёгкая спустилась | С её прелестного 
04.26.08 | Опасные для сердца дев) | Он пропускает, покраснев. | 
04.28.14 | „Кто любит более тебя, | Пусть пишет далее меня”. | 29. 
04.30.08 | Иль Баратынского пером, | Пускай сожжёт вас Божий гром! 
05.31.08 порыв, | С досады взоры опустив, | Надулся он и, 
05.41.11 | Заводит речь о том, о сём; | Спустя минуты две потом | 
06.10.07 вечор небрежно. | А во-вторых: пускай поэт | Дурачится; в 
06.45.13 | Довольно! С ясною душою | Пускаюсь ныне в новый путь | 
07.20.11 без того, чтоб не вздохнуть, | Пускается в обратный путь. | 
07.51.12 лорнет. | Сюда гусары отпускные | Спешат явиться, 
Пр.08.21 на невские тундры; | Роса опустилась; .:.:.:.:.:.:.: | 
Пр.31.00 шип вместо | шипения: | Он шип пустил по-змеиному. | 
От.пз.00 следующим предисловием: „Пропущенные строфы подавали | 
От.пз.00 признаётся, | Что он выпустил из своего романа 
От.пз.00 От него зависело | означить сию выпущенную главу точками 
От.пз.00 справедливость оного, но решился выпустить эту главу по | 
От.10.12 | Средь пышных, опустелых зал, | Спустя три года, вслед за 
 
 
  ПУСТ1 
  см. ПУСК 
 
 
  ПУСТ2 ПУЩ (37) 
ПА ↔ ступ 
НА → пс пт пут с сп ст су т туп тут у ус уст ут щ 
НА ← капуст 
 
СФ → опустелом (1) опустелый (1) опустелых (1) опустошительный (1) 
пустая (1) пустеет (1) пустое (1) пустой (5) пустом (1) пустотой (1) 
пустоты (1) пустые (2) пустым (1) пустыне (4) пустыни (2) 
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пустынников (1) пустынной (1) пустынный (3) пустынным (2) 
пустынях (1) пустяков (2) пустякову (1) пуще (2) 
 
01.31.01 | 31. Когда ж, и где, в какой пустыне, | Безумец, их 
01.44.02 безделью, | Томясь душевной пустотой, | Уселся он – с 
01.55.06 невинным, | Брожу над озером пустынным, | И far niente мой 
02.04.05 | В своей глуши мудрец пустынный, | Ярем он барщины 
02.10.05 | Как сон младенца, как луна | В пустынях неба безмятежных, | 
02.11.01 в осьмнадцать лет. | 11. В пустыне, где один Евгений | 
02.17.02 Но чаще занимали страсти | Умы пустынников моих. | Ушед от 
02.29.09 не читая никогда, | Их почитал пустой игрушкой | И не 
03.ПТ.61 разреши. | Быть может, это всё пустое, | Обман неопытной 
04.19.02 | 19. А что? Да так. Я усыпляю | Пустые, чёрные мечты; | Я 
04.23.06 души, печали жадной; | Нет, пуще страстью безотрадной | 
04.23.11 покой, | Пропало всё, что звук пустой, | И меркнет милой Тани 
04.26.06 А между тем две, три страницы | (Пустые бредни, небылицы, | 
04.33.10 | „Но всё в элегии ничтожно; | Пустая цель её жалка; | Меж 
04.43.09 что упадёт. | Сиди под кровлею пустынной, | Читай: вот Прадт, 
04.46.08 живой, | И своенравной, и пустой... | Но ты, Бордо, 
05.15.08 | Кругом всё глушь; отвсюду он | Пустынным снегом занесён, | 
05.26.02 дородной | Приехал толстый Пустяков; | Гвоздин, хозяин 
05.39.12 мой поэт, | Умчал Буянов Пустякову, | И в залу высыпали 
05.40.05 описать; | Но, развлечён пустым мечтаньем, | Я занялся 
06.02.02 в гостиной | Храпит тяжёлый Пустяков | С своей тяжёлой 
06.04.06 ещё доныне | В философической пустыне | Зарецкий, некогда 
06.32.09 кровь: | Теперь, как в доме опустелом, | Всё в нём и тихо 
07.13.10 без цели бродит, | То смотрит в опустелый сад... | Нигде, ни в 
07.16.08 полный взор... | И входит на пустынный двор. | К ней, лая, 
07.17.07 | И Таня входит в дом пустой, | Где жил недавно наш 
07.20.13 | Но прежде просит позволенья | Пустынный замок навещать, | 
07.22.14 умом, | Кипящим в действии пустом. | 23. Хранили многие 
07.48.14 | В тебе не встретишь, свет пустой. | 49. Архивны юноши 
08.44.01 44. „Тогда – не правда ли? – в пустыне, | Вдали от суетной 
Пр.40.21 суеты, | Среди досадной пустоты | Расчётов, дум и 
Пр.42.13 Зима свершит, треща от гнева, | Опустошительный набег, | 
От.04.01 | Узрели русские шатры. | *Уже пустыни сторож вечный, | 
От.08.06 В ту пору мне казались нужны | Пустыни, волн края жемчужны, 
От.10.11 я воображал... | Средь пышных, опустелых зал, | Спустя три 
От.20.01 снова захрапит. | *Финал гремит; пустеет зала; | Шумя, 
10.12.02 12. Россия присмирела снова, | И пуще царь пошёл кутить, | 
 
 
  ПУТ (20) 
ПЛ ↔ туп 
НА → пт т тут у ут 
НА ← капуст плут пуст ступ труп тулуп 
 
СФ → путём (1) путешественник (1) путешествие (1) путешествия (2) 
путник (2) путь (11) распутью (1) спутник (1) 
 
01.50.06 с волнами споря, | По вольному распутью моря | Когда ж начну 
01.53.13 | И очень рад, что прежний путь | Переменил на 
03.05.14 сухо отвечал | И после во весь путь молчал. | 6. Меж тем 
04.41.06 конь дорожный | Храпит – и путник осторожный | Несётся в 
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04.51.06 в сердечной неге, | Как пьяный путник на ночлеге, | Или, 
05.02.02 | На дровнях обновляет путь; | Его лошадка, снег 
06.45.13 душою | Пускаюсь ныне в новый путь | От жизни прошлой 
07.20.11 | Пускается в обратный путь. | Но прежде просит 
07.30.14 грудь: | Татьяне страшен зимний путь. | 31. Отъезда день 
07.55.03 милую мою | И в сторону свой путь направим, | Чтоб не 
08.04.04 ласковая муза | Мне услаждала путь немой | Волшебством 
08.13.11 | Доступный чувству одному; | И путешествия ему, | Как всё на 
08.26.09 | Затянут, нем и недвижим, | И путешественник залётный, | 
08.28.14 | Свершить смиренный жизни путь! | 29. Любви все возрасты 
08.48.11 навсегда... За ним | Довольно мы путём одним | Бродили по 
08.50.01 прости! | 50. Прости ж и ты, мой спутник странный, | И ты, мой 
Пр.42.14 | Опустошительный набег, | Путь окуёт чугуном льдистым, | 
От.зг.00 значит толпа. | ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА | 
От.пз.00 главу, в коей было | описано путешествие Онегина по России. 
От.03.10 – кавказские громады, | К ним путь открыт. Пробилась брань | 
 
 
  ПУХ ПУШ (11) 
НА → у ух° уш ш 
НА ← пушк хруп чепух 
 
СФ → пух (2) пухлой (1) пуховой (1) пуховый (1) пухом (1) пуху (2) 
пушистые (1) пушистый (1) пушистым (1) 
 
01.20.12 и вдруг летит, | Летит, как пух от уст Эола; | То стан 
02.03.06 | Два шкафа, стол, диван пуховый, | Нигде ни пятнышка 
04.21.08 поток... | А милый пол, как пух, легок. | К тому ж и 
05.02.05 рысью как-нибудь; | Бразды пушистые взрывая, | Летит 
05.10.12 вьётся Лель, | А под подушкою пуховой | Девичье зеркало 
05.26.10 брат двоюродный, Буянов, | В пуху, в картузе с козырьком35 
07.01.09 Ещё прозрачные леса | Как будто пухом зеленеют. | Пчела за 
07.30.06 с недвижною рекою | Сравняла пухлой пеленою; | Блеснул 
08.30.10 счастлив, если ей накинет | Боа пушистый на плечо, | Или 
Пр.35.04 усами, | Растрёпанный, в пуху, в картузе с 
Пр.42.16 ранний снег | Следы её песком пушистым. | Или когда поля 
 
 
  ПУЧ (2) 
НА → у уч ч чу 
НА ← чепух 
 
СФ → пучиной (1) пучок (1) 
 
02.35.10 слушает молебен, | Умильно на пучок зари | Они роняли 
05.11.12 через поток: | И пред шумящею пучиной, | Недоумения полна, 
 
 
  ПУШ 
  см. ПУХ 
 
 
  ПУШК (3) 
НА → ку кук куп куш пуш у ук уш ш 
 
СФ → пушка (1) Пушкин (2) 
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00.ав.00 | Александр Сергеевич Пушкин | Евгений Онегин | 
От.15.01 Благословенные края! | *Бывало, пушка зоревая | Лишь только 
10.15.05 бормотал. | Читал свои Ноэли Пушкин, | Меланхолический 
 
 
  пущ* 
  см. ПУСТ1 
 
 
  ПУЩ 
  см. ПУСТ2 
 
 
  ПЧЕЛ (пчёл) (3) 
ПА ↔ плеч 
НА → е ел ле лел леп леч пе пепел пепл печ пле ч чё чел 
 
СФ → пчёл (1) пчела (1) пчелой (1) 
 
02.21.14 траве глухой | Ни мотыльками, ни пчелой. | 22. Она поэту 
05.35.03 | Толпа в гостиную валит: | Так пчёл из лакомого улья | На 
07.01.10 | Как будто пухом зеленеют. | Пчела за данью полевой | Летит 
 
 
  пчёл* 
  см. пчел 
 
 
  ПЫЛ1 (17) 
ПА ↔ плы 
 
СФ → запылал (1) запылала (1) пыл (2) пылал (3) пыланье (1) пылать (1) 
пылкий (2) пылким (1) пылких (2) пылкой (2) пылу (1) 
 
01.33.07 устами! | Нет, никогда средь пылких дней | Кипящей младости 
01.37.12 голова; | И хоть он был повеса пылкой, | Но разлюбил он 
02.06.12 | Вольнолюбивые мечты, | Дух пылкий и довольно странный, | 
02.15.02 Ленского с улыбкой. | Поэта пылкий разговор, | И ум, ещё в 
03.ПТ.45 вмиг узнала, | Вся обомлела, запылала | И в мыслях молвила: 
03.40.05 ней затих, | Чтобы прошло ланит пыланье. | Но в персях то же 
04.11.09 он, | Быть может, чувствий пыл старинный | Им на минуту 
05.44.08 мадригал, | И руку жмёт – и запылал | В её лице 
06.10.13 мячиком предрассуждений, | Не пылким мальчиком, бойцом, | 
06.34.06 | Иль даже сам в досаде пылкой | Вас гордо вызвавший 
06.39.04 бы юношества лета: | В нём пыл души бы охладел. | Во 
07.15.04 хороводы; | Уж за рекой, дымясь, пылал | Огонь рыбачий. В 
08.09.05 Хлопочем, судим обо всём, | Что пылких душ неосторожность 
08.20.05 далёкой стороне, | Б благом пылу нравоученья | Читал 
08.ПО.47 | Томиться жаждою любви, | Пылать – и разумом всечасно | 
08.38.11 углу сидел один, | И перед ним пылал камин, | И он мурлыкал: 
10.09.02 Пиренеи – | Волкан Неаполя пылал, | Безрукий князь 
 
 
  ПЫЛ2 (7) 
ПА ↔ плы 
 
СФ → пыли (2) пыльной (3) пылью (2) 
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01.02.02 молодой повеса, | Летя в пыли на почтовых, | Всевышней 
01.06.10 имел охоты | В хронологической пыли | Бытописания земли; | 
01.16.03 – раздался крик; | Морозной пылью серебрится | Его 
01.44.13 он оставил книги, | И полку, с пыльной их семьёй, | Задёрнул 
07.30.11 она зиму встречать, | Морозной пылью подышать | И первым 
От.11.01 обо мне. | *Я жил тогда в Одессе пыльной... | Там долго ясны 
От.13.02 рассказ несвязный? | В Одессе пыльной, я сказал. | Я б мог 
 
 
  ПЫТ (9) 
НА → пт т 
 
СФ → испытал (1) любопытная (1) любопытный (1) любопытным (1) 
неопытной (2) неопытность (1) опыт (1) опытного (1) 
 
01.26.02 вкусе туалетом | Заняв ваш любопытный взгляд, | Я мог бы 
01.58.07 безумную тревогу | Я безотрадно испытал. | Блажен, кто с нею 
03.ПТ.26 знала б горького мученья. | Души неопытной волненья | 
03.ПТ.62 может, это всё пустое, | Обман неопытной души! | И суждено 
04.16.14 вас, как я, поймёт; | К беде неопытность ведёт”. | 17. Так 
04.51.13 переводе ненавидит, | Чьё сердце опыт остудил | И 
05.08.01 лепетом своим. | 8. Татьяна любопытным взором | На воск 
05.18.07 | И Тане уж не так ужасно, | И любопытная теперь | Немного 
От.пз.00 – Замечание, | обличающее опытного художника. Автор сам 
 
 
  ПЫХ (пыш) ПЫШ (12) 
НА → ш 
 
СФ → вспыхнет (2) вспыхнув (1) вспыхнул (1) вспышки (1) пышет (2) 
пышно (1) пышность (1) пышный (1) пышным (1) пышных (1) 
 
01.59.09 ни голов; | Погасший пепел уж не вспыхнет, | Я всё грущу; но 
03.36.09 нас совсем забыл”. | Татьяна, вспыхнув, задрожала. | – 
03.39.05 тёмный сон; | Она дрожит и жаром пышет, | И ждёт: нейдёт ли 
05.30.05 очей | Не подымает: пышет бурно | В ней страстный 
05.44.11 ярче. Ленский мой | Всё видел: вспыхнул, сам не свой; | В 
07.29.11 трепетна, бледна, | Как жертва, пышно убрана... | Вот север, 
07.48.09 сплетен и вестей | Не вспыхнет мысли в целы сутки, | 
08.29.08 – | И жизнь могущая даёт | И пышный цвет и сладкий плод. | 
08.46.01 рабом? | 46. „А мне, Онегин, пышность эта, | Постылой жизни 
Пр.08.16 волнами. | Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят 
От.10.11 | Зарему я воображал... | Средь пышных, опустелых зал, | 
10.16.14 дерзости и сил, | Минуты вспышки торопил. | 17. Сначала 
 
 
  пыш* 
  см. ПЫХ 
 
 
  ПЫШ 
  см. ПЫХ 
 
 
  пь* 
  см. ПИ 
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  ПЬ 
  см. ПИ 
 
 
  ПЯ (1) 
НА → я 
НА ← памят пляс° пляш пояс пряг пряд пряж прям прян пряс° прят пят пятн 
шляп 
 
СФ → пяльцы (1) 
 
02.26.06 | Не знали игл; склонясь на пяльцы, | Узором шёлковым она 
 
 
  ПЯТ1 (9) 
НА → пт пя т тя я 
НА ← памят прят пятн 
 
СФ → пятая (1) пяти (2) пятую (1) пять (3) пятьдесят (1) пятьсот (1) 
 
01.59.14 писать | Поэму песен в двадцать пять. | 60. Я думал уж о 
05.зг.00 | И забываться запретил! | ГЛАВА ПЯТАЯ | О, не знай сих 
05.40.13 в слоге поправляться, | И эту пятую тетрадь | От отступлений 
06.04.03 | Лицо нас новое зовёт. | В пяти верстах от Красногорья, | 
06.05.04 правда, в туз из пистолета | В пяти саженях попадал, | И то 
06.30.09 Стал первый тихо подымать. | Вот пять шагов ещё ступили, | И 
07.33.05 таблиц, | Лет чрез пятьсот) дороги, верно, | У 
08.10.09 тридцать выгодно женат; | Кто в пятьдесят освободился | От 
От.13.05 не солгал. | В году недель пять-шесть Одесса, | По воле 
 
 
  ПЯТ2 (8) 
НА → пт пя т тя я 
НА ← памят прят пятн 
 
СФ → опять (8) 
 
01.34.05 | И ножку чувствую в руках; | Опять кипит воображенье, | 
01.34.06 | Опять кипит воображенье, | Опять её прикосновенье | 
01.34.08 Зажгло в увядшем сердце кровь, | Опять тоска, опять любовь!.. 
01.34.08 сердце кровь, | Опять тоска, опять любовь!.. | Но полно 
03.02.05 круг, | Где я могу... – „Опять эклога! | Да полно, 
03.23.13 | И с легковерным ослепленьем | Опять любовник молодой | 
06.20.03 | Он осмотрел, потом вложил | Опять их в ящик и, раздетый, | 
08.41.14 сердцем прежних дней, | Теперь опять воскресла в ней. | 42. 
 
 
  ПЯТН (2) 
НА → ня нян пт пя пят т тя я 
 
СФ → пятна (1) пятнышка (1) 
 
02.03.07 стол, диван пуховый, | Нигде ни пятнышка чернил. | Онегин 
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  Р 
 
 
  РА[j] (4) 
НА ← автор александр аршин багр бар барабан барат барыш бразд брак бран 
брат вар враг вражд врат врач вращ гарольд генерал горазд государ 
град гражд грамм гран грандисон громад драг драз жар журав журнал 
завтра зар здрав карандаш карет карман карт кастрюл ковар корабл 
кра крад крас крат крахмал краш кроват лавр лар мадригал мазур мар 
мрак мрач мурав напрас наруж нрав обрат обращ пар париж парус 
патри прав праздн прах раб рав рад радуг радуж раж раз рак рам ран 
рас рат роман русал сатир скатер сматр стар стара страд страж стражд 
стран страст страх страш тарел твар тетрад товар трав траг трактир 
трапез трат трач удар фонар франт француз хандр храбр храм хран 
храп хрустал цар чар чердак шар шарк шатр январ янтар 
 
СФ → рай (2) райке (1) раю (1) 
 
01.20.03 Партер и кресла, всё кипит; | В райке нетерпеливо плещут, | И, 
08.27.14 вам подавай, | А без того вам рай не рай. | 28. Как 
08.27.14 подавай, | А без того вам рай не рай. | 28. Как изменилася 
От.15.07 | Как мусульман в своём раю, | С восточной гущей кофе 
 
 
  РАБ (9) 
ПЛ ↔ бар 
НА → ба баб бр ра 
НА ← багр барабан барат барыш бразд брак бран брат корабл обрат обращ 
храбр 
 
СФ → раб (2) рабов (1) рабом (1) работ (2) работам (1) работы (1) рабства 
(1) 
 
02.04.08 | Оброком лёгким заменил; | И раб судьбу благословил. | Зато 
02.32.09 пошло на стать. | Она езжала по работам, | Солила на зиму 
02.36.13 Дмитрий Ларин, | Господний раб и бригадир, | Под камнем 
04.41.02 во мгле холодной; | На нивах шум работ умолк; | С своей 
07.04.08 вас зовёт, | Пора тепла, цветов, работ, | Пора гуляний 
08.45.14 и умом | Быть чувства мелкого рабом? | 46. „А мне, Онегин, 
Пр.42.03 Деревья, с дёрном вал, канавы; | Работы много, много славы, | 
От.19.08 | Самолюбива и томна, | Толпой рабов окружена? | Она и 
10.15.12 Тургенев им внимал | И, плети рабства ненавидя, | Предвидел 
 
 
  РАВ РОВ (22) 
ПЛ ↔ вар вор 
НА → во вр ов ра рв ро 
НА ← автор бров вечор ворож ворот враг вражд врат врач вращ втор говор 
двор дров европ жернов журав завтра здоров здрав ковар ковёр° ковр 
коров кров кроват лавр мурав нрав прав против суров твар твор товар 
трав тревог тревож церков январ 
 
СФ → равнины (1) равно (6) равнодушна (1) равнодушно (1) равнодушное 
(1) равнодушною (1) равнодушные (1) равнодушный (2) 
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равнодушным (1) равнодушных (1) равную (1) равны (1) равнять (1) 
ровно (1) сравнение (1) сравняла (1) 
 
01.10.06 и послушным, | Внимательным иль равнодушным! | Как томно 
01.15.07 | С кого начнёт он? Всё равно: | Везде поспеть 
01.19.12 лорнет, | Веселья зритель равнодушный, | Безмолвно буду 
02.02.13 было очень мало, | Затем что он равно зевал | Средь модных 
03.04.07 | Ты как-то больше. – „Нет, равно. | Однако в поле уж 
03.23.03 причудниц я видал, | Самолюбиво равнодушных | Для вздохов 
03.32.14 все давно, | Моей Татьяне всё равно. | 33. Она зари не 
04.10.08 их любовь и злость. | Так точно равнодушный гость | На вист 
04.33.04 оды! | И, полно, друг; не всё ль равно? | Припомни, что сказал 
05.07.13 потеряв невозвратимо; | И всё равно: надежда им | Лжёт 
06.30.03 врага | Походкой твёрдой, тихо, ровно | Четыре перешли шага, 
07.мт.00 России дочь любима, | Где равную тебе сыскать? | 
07.04.03 | Эпикурейцы-мудрецы, | Вы, равнодушные счастливцы, | Вы, 
07.11.09 И мир ему закрыт и нем?.. | Так! равнодушное забвенье | За 
07.30.06 | Брега с недвижною рекою | Сравняла пухлой пеленою; | 
07.48.05 вздор; | Всё в них так бледно равнодушно; | Они клевещут 
08.20.14 | Ужели с ним сейчас была | Так равнодушна, так смела? | 21. 
08.27.05 бедной и простой, | Но равнодушною княгиней, | Но 
08.47.07 бедной Тани | Все были жребии равны... | Я вышла замуж. Вы 
Пр.43.00 Князь Вяземский.) | 43. Сравнение, заимствованное у 
От.18.14 господа, позволено ль | С вином равнять do-re-mi-sol? | *А 
10.16.06 дружины | Днепром подмытые равнины | И степи Буга 
 
 
  РАД (36) 
НА → ад д да др ра 
НА ← александр бразд вражд гарольд горазд государ град гражд грандисон 
громад драг драз здрав карандаш крад мадригал праздн радуг радуж 
страд стражд тетрад удар хандр чердак 
 
СФ → безотрадно (2) безотрадной (1) обрадован (1) отрад (1) отрада (4) 
отрадой (3) отраду (1) отрады (1) рад (6) рада (1) радо (1) радостный 
(2) радостных (1) радость (6) радует (1) радуясь (1) рады (3) 
 
01.08.06 него измлада | И труд, и мука, и отрада, | Что занимало целый 
01.24.03 на столе, | И, чувств изнеженных отрада, | Духи в гранёном 
01.30.06 | И тесноту, и блеск, и радость, | И дам обдуманный 
01.52.04 | И с ним проститься был бы рад. | Прочтя печальное 
01.53.13 враг и расточитель, | И очень рад, что прежний путь | 
01.56.03 я предан вам душой. | Всегда я рад заметить разность | Между 
01.58.07 | Любви безумную тревогу | Я безотрадно испытал. | Блажен, 
02.08.03 Соединиться с ним должна, | Что, безотрадно изнывая, | Его 
02.19.03 | Вражду, любовь, печаль и радость | Она готова 
02.22.12 тьмы, | И слёзы, тайных мук отраду... | Но нынче видим 
03.02.13 – Ты шутишь. – „Нету”. | – Я рад. – „Когда же?” – Хоть 
03.07.03 но тайком | С неизъяснимою отрадой | Невольно думала о 
03.22.12 них беда, | Пугать людей для них отрада. | Быть может, на 
03.ПТ.21 мы не блестим, | Хоть вам и рады простодушно. | Зачем вы 
03.ПТ.56 тихо к изголовью? | Не ты ль, с отрадой и любовью, | Слова 
04.10.04 – мигом утешался; | Изменят – рад был отдохнуть. | Он их 
04.23.06 жадной; | Нет, пуще страстью безотрадной | Татьяна бедная 
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04.29.08 мои друзья, | Признаться, рад писать и я, | Уверен 
04.42.07 льдом одета. | Мальчишек радостный народ24 | Коньками 
05.07.05 склонна. | Настали святки. То-то радость! | Гадает ветреная 
05.23.12 стал потом | Любимец Тани... Он отрады | Во всех печалях ей 
05.28.03 кумир, | Уездных матушек отрада, | Приехал ротный 
05.28.08 Полковник сам её послал. | Какая радость: будет бал! | 
05.39.05 | Фагот и флейта раздались. | Обрадован музыки громом, | 
06.36.02 мои, вам жаль поэта: | Во цвете радостных надежд, | Их не 
07.02.10 чуждо наслажденье, | И всё, что радует, живит, | Всё, что 
07.03.01 ей кажется темно? | 3. Или, не радуясь возврату | Погибших 
07.13.11 сад... | Нигде, ни в чём ей нет отрад, | И облегченья не 
07.19.05 живит | Полумучительной отрадой: | И стол с померкшею 
07.30.07 пеленою; | Блеснул мороз. И рады мы | Проказам матушки 
07.30.09 | Проказам матушки зимы. | Не радо ей лишь сердце Тани. | 
07.42.09 грудь... | Мне тяжела теперь и радость, | Не только грусть... 
08.09.10 часто разговоры | Принять мы рады за дела, | Что глупость 
08.46.05 | Что в них? Сейчас отдать я рада | Всю эту ветошь 
От.ст.03 девять песен написал; | На берег радостный выносит | Мою 
От.17.05 | Чтò устрицы? пришли! О радость! | Летит обжорливая 
 
 
  РАДУГ РАДУЖ (2) 
НА → ад гад град груд д да др драг друг друж ду дуг дур жа жад жажд жар 
жд жж жу жужж ра рад раж руж у уд удар уж 
НА ← государ 
 
СФ → радуги (1) радужным (1) 
 
01.27.09 | Весёлый изливают свет | И радуги на снег наводят: | 
03.40.10 мотылёк и блещет | И бьётся радужным крылом, | Пленённый 
 
 
  РАДУЖ 
  см. РАДУГ 
 
 
  раж* 
  см. РАЗ1 
 
 
  РАЖ РАЗ1 (раж) (71) 
ПЛ ↔ жар зар 
НА → аз жа жж за зр ра 
НА ← бразд вражд горазд гражд драз журав журнал завтра здрав мазур 
наруж париж праздн радуж страж стражд трапез француз 
 
СФ → возражений (2) возраженья (1) воображаешь (1) воображал (1) 
воображаясь (1) воображением (1) воображения (2) воображенье (6) 
воображенью (1) вообрази (1) враз (1) выражает (1) выражалася (1) 
выразить (1) изображает (1) изображён (1) изображу (2) изобразит 
(1) изразцах (1) неотразимое (1) неотразимыми (1) неподражательная 
(1) образ (2) образец (2) образован (1) образом (2) образцы (1) 
однообразна (1) однообразная (1) однообразной (1) однообразный (1) 
отражает (1) отразился (1) подражанье (1) подражательных (1) 
подражая (1) поражает (2) поражён (2) поражена (1) поразить (1) 
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преобразив (1) раз (10) раза (2) разнообразностью (1) сражён (2) 
сраженье (1) сраженьях (1) 
 
01.23.01 | Домой одеться едет он. | 23. Изображу ль в картине верной | 
01.34.05 чувствую в руках; | Опять кипит воображенье, | Опять её 
01.35.13 | В бумажном колпаке, не раз | Уж отворял свой 
01.36.07 | До утра жизнь его готова, | Однообразна и пестра. | И 
01.45.06 невольная преданность, | Неподражательная странность | 
01.47.05 8 | И вод весёлое стекло | Не отражает лик Дианы, | Воспомня 
01.57.05 | Мне снились, и душа моя | Их образ тайный сохранила; | Их 
02.02.08 на стенах, | И печи в пёстрых изразцах. | Всё это ныне 
02.08.12 | Что их бессмертная семья | Неотразимыми лучами, | 
02.32.02 Привычка усладила горе, | Неотразимое ничем; | Открытие 
02.35.05 | Водились русские блины; | Два раза в год они говели; | 
03.07.09 Весны огнём оживлено. | Давно её воображенье, | Сгорая 
03.09.13 мечтательницы нежной | В единый образ облеклись, | В одном 
03.10.01 В одном Онегине слились. | 10. Воображаясь героиней | Своих 
03.11.04 своего героя | Как совершенства образец. | Он одарял предмет 
03.13.10 злодейства | Я грозно в нём изображу, | Но просто вам 
03.15.11 | Тебя преследуют мечты: | Везде воображаешь ты | Приюты 
03.24.09 | Что от небес одарена | Воображением мятежным, | Умом 
03.26.07 наших не читала, | И выражалася с трудом | На языке 
03.ПТ.12 | Хоть редко, хоть в неделю раз | В деревне нашей видеть 
03.ПТ.68 лью, | Твоей защиты умоляю... | Вообрази: я здесь одна, | 
04.08.05 давно, | Всё те же слышать возраженья, | Уничтожать 
04.16.06 ж меня без гнева: | Сменит не раз младая дева | Мечтами 
04.17.03 видя ничего, | Едва дыша, без возражений, | Татьяна слушала 
04.18.04 наш приятель; | Не в первый раз он тут явил | Души прямое 
04.24.09 Надо мне скорей | Развеселить воображенье | Картиной 
04.28.01 лет. | 28. Конечно, вы не раз видали | Уездной барышни 
04.37.09 под горой реке; | Певцу Гюльнары подражая, | Сей Геллеспонт 
04.43.04 | Невольно докучает взору | Однообразной наготой. | 
04.48.11 то, мой друг, суди ты сам: | Два раза заглянул, а там | Уж к 
05.02.11 жучку посадив, | Себя в коня преобразив; | Шалун уж 
05.35.13 | И вист, доныне знаменитый, | Однообразная семья, | Все 
05.36.02 сыграли | Герои виста; восемь раз | Они места переменяли; | 
05.41.01 | От отступлений очищать. | 41. Однообразный и безумный, | 
06.05.05 попадал, | И то сказать, что и в сраженье | Раз в настоящем 
06.05.06 И то сказать, что и в сраженье | Раз в настоящем упоенье | Он 
06.13.08 Оленьку смутить | Своим приездом поразить; | Не тут-то было: 
06.27.03 Guillot. | Я не предвижу возражений | На представление 
06.29.04 уходят пули, | И щёлкнул первый раз курок. | Вот порох 
06.30.11 | Стал также целить – но как раз | Онегин выстрелил... 
06.31.03 руку | И падает. Туманный взор | Изображает смерть, не муку. 
06.34.02 что ж, если вашим пистолетом | Сражён приятель молодой, | 
06.35.06 Сим страшным восклицаньем | Сражён, Онегин с содроганьем 
06.46.06 вдохновенье, | Волнуй моё воображенье, | Дремоту сердца 
07.22.07 два-три романа, | В которых отразился век | И современный 
07.22.09 век | И современный человек | Изображён довольно верно | С 
07.23.07 замечаньем | Бывал Онегин поражён, | В чём молча 
07.23.12 Онегина душа | Себя невольно выражает | То кратким словом, 
07.24.09 надменный бес, | Что ж он? Ужели подражанье, | Ничтожный 
07.45.02 перемены; | Всё в них на старый образец: | У тётушки княжны 
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07.51.08 обширный полукруг, | Всё чувства поражает вдруг. | Здесь 
07.54.06 тётушки мигнули | И локтем Таню враз толкнули, | И каждая 
08.14.10 Без этих маленьких ужимок, | Без подражательных затей... | 
08.18.11 сильно ни была она | Удивлена, поражена, | Но ей ничто не 
08.24.02 свет столицы, | И знать, и моды образцы, | Везде встречаемые 
08.ПО.04 презренье | Ваш гордый взгляд изобразит! | Чего хочу? с 
08.ПО.52 признанья, пени, | Всё, всё, что выразить бы мог. | А между тем 
08.37.03 и дум впадает он, | А перед ним воображенье | Свой пёстрый 
08.40.09 он. Что ж его | С такою силой поражает? | Княгиня перед ним, 
08.44.09 я богата и знатна, | Что муж в сраженьях изувечен, | Что нас 
08.46.10 | За те места, где в первый раз, | Онегин, встретила я 
08.48.02 Евгений, | Как будто громом поражён. | В какую бурю 
08.51.06 дорисован. | А та, с которой образован | Татьяны милый 
Пр.05.00 г. Дидло исполнены дивости воображения | и прелести 
Пр.30.00 предвещает смерть. | 30. Таким образом узнают имя | 
Пр.40.00 глава оканчивалась | следующим образом: | А ты, младое 
Пр.40.02 младое вдохновенье, | Волнуй моё воображенье, | Дремоту 
Пр.43.00 | столь известного игривостью воображения. К... 
От.06.01 посещает потом Тавриду: | *Воображенью край священный: | 
От.10.10 безмолвно пред тобою | Зарему я воображал... | Средь 
От.11.07 блещет югом и пестреет | Разнообразностью живой. | Язык 
 
 
  РАЗ1 
  см. РАЖ 
 
 
  РАЗ2 РОЗ2 (8) 
ПЛ ↔ зар зор 
НА → аз за зр ра ро 
НА ← бразд горазд гроз драз завтра здоров здрав козыр мазур мороз озер 
праздн проз трапез француз 
 
СФ → врозь (1) разнообразностью (1) разность (1) разнотой (1) разные (1) 
разных (1) разрозненной (1) разрозненные (1) 
 
01.30.01 давно я не грешу. | 30. Увы, на разные забавы | Я много жизни 
01.56.03 душой. | Всегда я рад заметить разность | Между Онегиным и 
02.13.08 меж собой. | Сперва взаимной разнотой | Они друг другу были 
04.30.01 нет я мог соврать. | 30. Но вы, разрозненные томы | Из 
05.23.05 | И для Татьяны наконец | Его с разрозненной Мальвиной | Он 
05.36.12 | Я столь же часто о пирах, | О разных кушаньях и пробках, | 
07.26.08 авось; | Куда! и снова дело врозь. – | „Что ж, матушка? 
От.11.07 блещет югом и пестреет | Разнообразностью живой. | Язык 
 
 
  РАК (2) 
ПА ↔ кра 
НА → ка ра 
НА ← александр брак карандаш карет карман карт кастрюл ковар корабл 
крад крас крат крахмал краш кроват мрак скатер трактир чердак шарк 
 
СФ → рак (1) раковин (1) 
 
05.17.02 Ещё страшней, ещё чуднее: | Вот рак верхом на пауке, | Вот 
От.17.07 обжорливая младость | Глотать из раковин морских | 
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  РАМ (2) 
ПЛ ↔ мар 
НА → м мам мр ра 
НА ← грамм громад карман крахмал мадригал мазур мрак мрач мурав роман 
сматр храм 
 
СФ → рамою (1) рамы (1) 
 
05.42.05 каблуком, | Тряслися, дребезжали рамы; | Теперь не то: и мы, 
08.06.13 хозяйкой молодою | И тёмной рамою мужчин | Вкруг дам как 
 
 
  РАН1 (4) 
НА → ра 
НА ← александр аршин барабан бран генерал гран грандисон журнал 
карандаш карман напрас наруж нрав праздн роман стран фонар франт 
француз хандр хран январ янтар 
 
СФ → рана (1) ранен (2) раны (1) 
 
06.18.01 я. | 18. Когда б он знал, какая рана | Моей Татьяны сердце 
06.32.03 | Под грудь он был навылет ранен; | Дымясь, из раны кровь 
06.32.04 навылет ранен; | Дымясь, из раны кровь текла. | Тому назад 
От.05.06 | Зачем я пулей в грудь не ранен? | Зачем не хилый я 
 
 
  РАН2 (22) 
НА → ра 
НА ← александр аршин барабан бран генерал гран грандисон журнал 
карандаш карман напрас наруж нрав праздн роман стран фонар франт 
француз хандр хран январ янтар 
 
СФ → заране (4) заранее (1) ране (1) ранее (1) ранней (1) ранний (3) ранняя 
(1) рано (10) 
 
01.10.01 Вдали Италии своей. | 9.10. Как рано мог он лицемерить, | 
01.12.01 Давать уроки в тишине! | 12. Как рано мог уж он тревожить | 
01.37.01 Неосторожен и здоров? | 37. Нет: рано чувства в нём остыли; | 
01.52.08 по почте поскакал | И уж заранее зевал, | 
02.09.04 И славы сладкое мученье | В нём рано волновали кровь. | Он с 
02.29.01 при свечах она. | 29. Ей рано нравились романы; | Они 
03.33.10 красавица, готова! | О пташка ранняя моя! | Вечор уж как 
05.01.05 | На третье в ночь. Проснувшись рано, | В окно увидела 
05.28.09 будет бал! | Девчонки прыгают заране;36 | Но кушать подали. 
05.31.12 уж порядком отомстить. | Теперь, заране торжествуя, | Он стал 
06.14.01 как была. | 14. „Зачем вечор так рано скрылись?” | Был первый 
06.22.09 красоты, | Слезу пролить над ранней урной | И думать: он 
07.06.12 Ленский здесь лежит, | Погибший рано смертью смелых, | В 
07.07.02 сосны преклоненной, | Бывало, ранний ветерок | Над этой 
07.21.03 воротами. Через день | Уж утром рано вновь явилась | Она в 
07.43.07 спится ей в постеле новой, | И ранний звон колоколов, | 
08.18.01 | 18. „Так ты женат! не знал я ране! | Давно ли?” – Около 
08.32.01 к водам. | 32. А он не едет; он заране | Писать ко прадедам 
08.40.01 бег | 40. Стремит Онегин? Вы заране | Уж угадали; точно 
08.51.09 | Блажен, кто праздник жизни рано | Оставил, не допив до 
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Пр.42.15 чугуном льдистым, | И запорошит ранний снег | Следы её 
10.16.02 Невою льдистой, | Но там, где ранее весна | Блестит над 
 
 
  РАС (рос) РОС2 РОЩ (13) 
ПЛ ↔ сор 
НА ↔ ссор 
НА → ра ро с щ 
НА ← александр брос горст государ грандисон кастрюл крас напрас обращ 
остр парус прос прост прощ ропщ роскош русал сатир скатер скор 
скорб сматр сморк смород смотр сорок сороч стар стара стор сторож 
сторон страд страж стражд стран страст страх страш стро строг строж 
строк строф суров сурок хрустал 
 
СФ → взрослых (1) возраст (1) возрастов (1) возрасты (1) выросла (1) растёт 
(2) роща (2) рощами (1) рощи (1) рощу (1) срослись (1) 
 
01.54.05 тихого ручья; | На третий роща, холм и поле | Его не 
02.22.06 | Простите, игры золотые! | Он рощи полюбил густые, | 
02.38.10 | Так наше ветреное племя | Растёт, волнуется, кипит | И к 
05.26.06 чета седая, | С детьми всех возрастов, считая | От 
06.40.07 вдохновенья, | Две сосны корнями срослись; | Под ними 
07.15.11 господский видит дом, | Селенье, рощу под холмом | И сад над 
07.20.04 холодный. | Темно в долине. Роща спит | Над отуманенной 
07.29.06 с давними друзьями, | С своими рощами, лугами | Ещё 
07.44.08 и хлеб-соль. | „Как Таня выросла! Давно ль | Я, 
08.29.01 жизни путь! | 29. Любви все возрасты покорны; | Но юным, 
08.29.09 цвет и сладкий плод. | Но в возраст поздний и бесплодный, 
От.17.14 грозный счёт | Меж тем невидимо растёт. | *Но уж темнеет 
10.17.08 Безделье молодых умов, | Забавы взрослых шалунов, | 
 
 
  РАТ (2) 
НА ↔ трат 
НА → ра т та тр 
НА ← автор барат брат врат завтра карет карт кастрюл крат кроват обрат 
патри сатир скатер сматр стар стара страд страж стражд стран страст 
страх страш тарел твар тетрад товар трав траг трактир трапез трач 
франт хрустал шатр янтар 
 
СФ → ратная (1) рать (1) 
 
Пр.08.27 деревни, | Где в ночь окликается ратная стража со стражей. | 
10.16.10 | Там Пестель – для тиранов | И рать .:.:. набирал | 
 
 
  РВ РЫ (ро) (28) 
ПЛ ↔ вр 
НА ← автор барыш бобр бодр бор бормот бород бояр бров брод брож брон 
брос брош брыз брызг быстр вар вер верб верблюд верг верж верст 
вёрст верт верх верш ветер ветр вечер вечор вор ворож ворот враг 
вражд врат врач вращ вред врем встрет встреч втор вчер гарольд геро 
говор гор горазд горд город горож горст горш государ грандисон гроб 
гроз гром громад грох грыз двер двор дерев добр дор дорог дорож 
древ дроб дров дрог дрож европ ерош жернов жертв жор журав завтра 
звер здоров здрав зор ковар ковёр° ковр козыр кор корабл корен корм 
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корн коров корол корот короч корч крив кро кров кроват кром кроп 
кры крыл лавр лорнет мор морд мороз морок мороч мурав мурлык 
мурлыч ноябр нрав оборот обрат обращ озер орёл орл оруд остр перв 
пирог пор порог порох порош портрет прав проб пробк проз прос 
прост против проч прош прощ прыг прыж рав рев рёв ревн резв роб 
ров рог род рож рожд роз рок роман рон ропот ропт ропщ рос роскош 
рот роч рощ рыб рыд рыж рыс рыхл свекр сверк свир свиреп север 
скор скорб скрып сморк смород смотр сор сорок сороч ссор стерв стор 
сторож сторон стро строг строж строк строф суров сурок сыр твар 
тверд твёрд твёрж твержд твор товар торг торж тороп трав тревог 
тревож тро трог фонар хор хорон хорош хром церкв церков черв 
черств чертог четвёр четыр чопорн ыгр январ 
 
СФ → взрывая (1) вырваться (1) вырвет (1) изорванном (1) непрерывный 
(1) оторвал (1) отрывки (3) перерви (1) порыв (2) порывах (1) 
порывы (3) прервав (1) прерывает (1) прерывал (1) пророем (1) 
разрывалось (1) разрытый (1) рвалась (1) рвётся (1) рвы (1) роет (1) 
рыльце (1) рыться (1) 
 
01.06.09 | Из Энеиды два стиха. | Он рыться не имел охоты | В 
01.33.13 томленьем; | Нет, никогда порыв страстей | Так не терзал 
02.09.13 | Всегда возвышенные чувства, | Порывы девственной мечты | 
02.16.11 | Читал, забывшись, между тем | Отрывки северных поэм, | И 
02.18.05 смешны | Их своевольство иль порывы | И запоздалые 
02.31.09 она, | Бог знает кем окружена, | Рвалась и плакала сначала, | С 
03.25.14 хитрый из оков | Всечасно вырваться готов. | 26. Ещё 
03.ПТ.74 оживи, | Иль сон тяжёлый перерви, | Увы, заслуженным 
04.31.10 Так ты, Языков вдохновенный, | В порывах сердца своего, | 
05.02.05 как-нибудь; | Бразды пушистые взрывая, | Летит кибитка 
05.05.10 на печке сидя, | Мурлыча, лапкой рыльце мыл: | То 
05.14.05 то из ушей | Златые серьги вырвет силой; | То в хрупком 
05.31.07 девы томной | Заметя трепетный порыв, | С досады взоры 
06.08.10 | Тот после первого привета, | Прервав начатый разговор, | 
06.19.12 с девой молодой, | Оно как будто разрывалось. | Она глядит 
06.37.04 умолкнувшая лира | Гремучий, непрерывный звон | В веках 
07.13.14 подавленным слезам, | И сердце рвётся пополам. | 14. И в 
07.33.12 | Раздвинем горы, под водой | Пророем дерзостные своды, | И 
07.34.14 Европы, | Благословляя колеи | И рвы отеческой земли. | 35. 
07.40.09 отворяет дверь, | В очках, в изорванном кафтане, | С чулком 
08.23.01 и вольна. | 23. Приходит муж. Он прерывает | Сей неприятный 
08.23.10 без глупого жеманства, | И прерывал его меж тем | 
08.29.03 девственным сердцам | Её порывы благотворны, | Как бури 
08.ПО.18 сердцу мило, | Тогда я сердце оторвал; | Чужой для всех, 
08.39.13 солнце; грязно тает | На улицах разрытый снег. | Куда по нём 
От.зг.00 собственно значит толпа. | ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ 
От.пз.00 а не для публики. Некоторые | отрывки были напечатаны; мы 
От.03.02 Терек своенравный | Крутые роет берега; | Пред ним парит 
 
 
  РЕБ (4) 
ПЛ ↔ бер 
НА → бе бр е 
НА ← берег береж берёз береч° брег бред бреж брем бренч верб верблюд 
греб дребезж жереб жреб серебр сребр треб 
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СФ → ребёнок (2) ребят (1) ребята (1) 
 
01.03.08 | Потом Monsieur её сменил. | Ребёнок был резов, но мил. | 
05.45.06 из пелёнок, | Кокетка, ветреный ребёнок! | Уж хитрость ведает 
07.16.11 | На крик испуганный ея | Ребят дворовая семья | 
От.17.01 Или подобной новизны? | *Но мы, ребята без печали, | Среди 
 
 
  РЕВ РЁВ (3) 
ПЛ ↔ вер 
НА → ве вё вр е рв 
НА ← верб верблюд верг верж верст вёрст верт верх верш ветер ветр вечер 
вечор вред врем встрет встреч вчер двер дерев древ европ жернов 
жертв звер ковёр° перв ревн резв свекр сверк свиреп север стерв тверд 
твёрд твёрж твержд тревог тревож церкв церков черв черств четвёр 
 
СФ → ревём (1) рёвом (1) реветь (1) 
 
01.28.13 | Летают пламенные взоры, | И рёвом скрыпок заглушён | 
05.12.08 медведь; | Татьяна ах! а он реветь, | И лапу с острыми 
От.20.08 Его невольно затвердив, | А мы ревём речитатив. | Но поздно. 
 
 
  РЁВ 
  см. РЕВ 
 
 
  РЕВН (14) 
НА → ве вен вер вр е нев рв рев 
НА ← жернов 
 
СФ → ревнив (1) ревнивая (1) ревнивой (2) ревнивом (1) ревнивцу (1) 
ревнивые (1) ревнивый (1) ревнивым (1) ревнивых (2) ревновать (1) 
ревности (1) ревность (1) 
 
01.10.02 он лицемерить, | Таить надежду, ревновать, | Разуверять, 
01.25.06 Чадаев, мой Евгений, | Боясь ревнивых осуждений, | В своей 
01.28.14 | И рёвом скрыпок заглушён | Ревнивый шепот модных жён. | 
01.57.13 вздыхает лира? | Кому, в толпе ревнивых дев, | Ты посвятил 
02.17.12 | Зевал с друзьями и с женой, | Ревнивой не тревожась мукой, | 
03.14.05 лип, у ручейка; | Несчастной ревности мученья, | Разлуку, 
03.25.11 | Измучим сердце, а потом | Ревнивым оживим огнём; | А то, 
04.15.08 молчалив, | Сердит и холодно-ревнив! | Таков я. И того ль 
05.44.12 сам не свой; | В негодовании ревнивом | Поэт конца мазурки 
06.03.07 Никак понять его; тревожит | Её ревнивая тоска, | Как будто 
06.12.05 торжественно ответ. | Теперь ревнивцу то-то праздник! | Он 
06.14.05 молча он повесил нос. | Исчезла ревность и досада | Пред 
07.50.12 Не обратились на неё | Ни дам ревнивые лорнеты, | Ни трубки 
08.06.04 | На прелести её степные | С ревнивой робостью гляжу. | 
 
 
  РЕД (реж1) (6) 
НА → д де дед др е ед жж 
НА ← александр береж бред бреж верблюд верж вред двер дерев держ дерз 
днепр дребезж древ дрем жереб жернов жертв жреб перед перёд пред 
преж прежд серд сред тверд твержд тетрад тревож чердак черед чред 
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СФ → изредка (1) нередко (1) редеет (1) редеют (1) редко (1) реже (1) 
 
01.57.11 от вас, мои друзья, | Вопрос нередко слышу я: | „О ком твоя 
03.ПТ.12 | Когда б надежду я имела | Хоть редко, хоть в неделю раз | В 
04.40.06 | Уж небо осенью дышало, | Уж реже солнышко блистало, | 
06.24.03 время мёртвым сном. | Уже редеют ночи тени | И встречен 
07.43.11 | Садится Таня у окна. | Редеет сумрак; но она | Своих 
Пр.08.25 на влаге, всё тихо; | Лишь изредка гул от мостов пробежит 
 
 
  реж1* 
  см. РЕД 
 
 
  реж2* 
  см. РЕЗ 
 
 
  РЕЗ (реж2) (7) 
ПЛ ↔ зер 
ПА ↔ зре 
НА → е жж зр 
НА ← береж берёз бреж верж держ дерз дребезж жереб жернов жертв жреб 
звер зерн озер преж прежд резв твержд терз трапез тревож 
 
СФ → вырезной (1) наотрез (1) режет (1) резкий (1) резким (1) резкую (1) 
резов (1) 
 
01.03.08 её сменил. | Ребёнок был резов, но мил. | Monsieur 
01.45.07 Неподражательная странность | И резкий, охлаждённый ум. | 
03.33.04 не напирает | Своей печати вырезной. | Но, дверь тихонько 
04.42.08 народ24 | Коньками звучно режет лёд; | На красных лапках 
07.23.02 многие страницы | Отметку резкую ногтей; | Глаза 
07.25.12 а что мне делать с ней? | Всем наотрез одно и то же: | Нейду. 
10.14.01 .:.:.:.:.:.:.: | 14. Витийством резким знамениты, | Сбирались 
 
 
  РЕЗВ (5) 
ПА ↔ звер 
НА → ве вез вер вр е зв зев зер зр зре рв рев рез 
 
СФ → резва (1) резвая (1) резвилась (1) резвою (1) резвую (1) 
 
04.48.02 что Татьяна? | Что Ольга резвая твоя?” | – Налей ещё 
06.13.13 | Подобно ветреной надежде, | Резва, беспечна, весела, | Ну 
06.14.08 нежной простотой, | Пред этой резвою душой!.. | Он смотрит в 
08.03.04 чувства разделяя, | Я музу резвую привёл | На шум пиров и 
08.03.09 свои дары | И как вакханочка резвилась, | За чашей пела для 
 
 
  РЕК РЕЧ1 (12) 
НА → е ч 
НА ← александр береч° бренч вечер вечор встреч вчер грек греч искренн 
карет корен кремен кремл креп крес кресел кресл крест крестьян крещ 
кучер мерк свекр сверк скатер стереч церкв церков черв чердак черед 
черём череп черн черств черт чертог четвёр четыр чред 
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СФ → реке (3) рекой (4) рекою (3) речка (1) речкою (1) 
 
01.48.10 махая, | Плыла по дремлющей реке: | И нас пленяли вдалеке 
02.01.07 ветров ограждённый, | Стоял над речкою. Вдали | Пред ним 
04.31.08 истины живой | Текут элегии рекой. | Так ты, Языков 
04.37.08 налегке | К бегущей под горой реке; | Певцу Гюльнары 
04.42.06 модного паркета | Блистает речка, льдом одета. | 
07.05.07 дубравный | Над безыменною рекой | В деревне, где Евгений 
07.06.04 | Виясь бежит зелёным лугом | К реке сквозь липовый лесок. | 
07.15.04 расходились хороводы; | Уж за рекой, дымясь, пылал | Огонь 
07.15.12 под холмом | И сад над светлою рекою. | Она глядит – и 
07.20.05 Роща спит | Над отуманенной рекою; | Луна сокрылась за 
07.30.05 холмов; | Брега с недвижною рекою | Сравняла пухлой 
08.40.13 читает | И тихо слёзы льёт рекой, | Опершись на руку 
 
 
  рёк* 
  см. РЕЧ2 
 
 
  РЕМ (1) 
ПЛ ↔ мер 
НА → е ем м мр 
НА ← брем врем грем дрем кремен кремл мерк стрем черём ярем 
 
СФ → ременный (1) 
 
06.41.10 | Коня пред ним остановляет, | Ременный повод натянув, | И, 
 
 
  РЕС (рет) РЕТ (4) 
ПЛ ↔ сер тер 
НА → е ес с се сес т тр 
НА ← александр верст верт ветер ветр встрет встреч жертв искренн карет 
крес кресел кресл крест крестьян лорнет перс перст пестр петер петр 
портрет прет свекр сверк свиреп север серд серебр серьг сестр скатер 
сребр сред стер° стерв стереч стрел стрем тарел тверд твержд тепер 
терз терп тетрад трапез треб тревог тревож треп трещ черств черт 
чертог четвёр четыр 
 
СФ → изобретает (1) обрести (1) обретут (1) ретивый (1) 
 
01.23.11 | Полезный промысел избрав, | Изобретает для забав, | Для 
01.49.13 в таинственной гондоле; | С ней обретут уста мои | Язык 
04.39.05 поцелуй, | Узде послушный конь ретивый, | Обед довольно 
08.19.07 Татьяны прежней | Не мог Онегин обрести. | С ней речь хотел 
 
 
  рет* 
  см. РЕС 
 
 
  РЕТ 
  см. РЕС 
 
 
  РЕЧ1 
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  см. РЕК 
 
 
  РЕЧ2 (рёк) РИЦ РОК РОЧ (52) 
ПЛ ↔ кор 
ПА ↔ кро 
НА → е ок оч ро ч 
НА ← береч° бренч вечер вечор встреч вчер греч ковар ковёр° ковр козыр 
корабл корен корм корн коров корол корот короч корч кров кроват 
кром кроп кучер морок мороч пробк проч роскош скор скорб сморк 
сорок сороч стереч строк сурок церков черв чердак черед черём череп 
черн черств черт чертог четвёр четыр чопорн чред 
 
СФ → велеречивый (1) красноречив (1) красноречивым (1) непорочны (1) 
оброком (1) отрёкся (1) отрок (1) отроковицы (1) порицанию (1) 
порок (3) порока (1) пророчествуя (1) просрочен (1) просторечии (1) 
противоречий (1) противуречию (1) речей (6) речи (7) речист (1) 
речь (7) рок (1) роковой (3) роковые (2) срок (3) урок (1) уроки (2) 
урочные (1) 
 
01.10.08 был он молчалив, | Как пламенно красноречив, | В сердечных 
01.11.14 | И после ей наедине | Давать уроки в тишине! | 12. Как рано 
01.24.12 чистить ногти перед ним, | Красноречивым сумасбродом.6 | 
01.29.07 услуги; | Прошу мою заметить речь: | Я вас хочу 
01.32.05 чем-то для меня. | Она, пророчествуя взгляду | 
01.42.09 вздор; | К тому ж они так непорочны, | Так величавы, так 
01.51.04 были мы судьбою | На долгий срок разведены. | Отец его 
01.60.06 | Пересмотрел всё это строго: | Противоречий очень много, | 
02.04.07 | Ярем он барщины старинной | Оброком лёгким заменил; | И 
02.06.13 | Всегда восторженную речь | И кудри чёрные до плеч. 
02.16.06 вековые, | И гроба тайны роковые, | Судьба и жизнь в 
02.21.01 девственным огнём. | 21. Чуть отрок, Ольгою пленённый, | 
02.26.14 света, | И важно повторяет ей | Уроки маменьки своей. | 27. Но 
03.07.11 негой и тоской, | Алкало пищи роковой; | Давно сердечное 
03.08.08 Докучны ей | И звуки ласковых речей, | И взор заботливой 
03.11.13 части | Всегда наказан был порок, | Добру достойный был 
03.12.03 | Мораль на нас наводит сон, | Порок любезен, и в романе, | И 
03.12.06 музы небылицы | Тревожат сон отроковицы, | И стал теперь 
03.14.01 | 14. Перескажу простые речи | Отца иль дяди-старика, 
03.14.09 их под венец... | Я вспомню речи неги страстной, | Слова 
03.15.14 перед тобой | Твой искуситель роковой. | 16. Тоска любви 
03.23.10 | По крайней мере, звук речей | Казался иногда нежней, 
03.28.07 ошибки | Я русской речи не люблю. | Быть может, 
03.29.02 лепет, | Неточный выговор речей | По-прежнему сердечный 
03.ПТ.14 вас, | Чтоб только слышать ваши речи, | Вам слово молвить, и 
03.41.12 я; | Мне должно после долгой речи | И погулять и отдохнуть: 
04.22.03 нам один? | Кто все дела, все речи мерит | Услужливо на наш 
04.22.07 Кто нас заботливо лелеет? | Кому порок наш не беда? | Кто не 
04.50.02 недели | Назначен был счастливый срок. | И тайна брачныя 
05.07.04 | Так нас природа сотворила, | К противуречию склонна. | 
05.36.10 я замечу в скобках, | Что речь веду в моих строфах | Я 
05.41.10 на стул её сажает, | Заводит речь о том, о сём; | Спустя 
06.11.08 | Он зол, он сплетник, он речист... | Конечно, быть 
06.12.03 дома ждёт поэт; | И вот сосед велеречивый | Привёз 
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06.25.12 слуге велит | Лепажа39 стволы роковые | Нести за ним, а 
06.30.13 выстрелил... Пробили | Часы урочные: поэт | Роняет молча 
06.36.11 жажда знаний и труда, | И страх порока и стыда, | И вы, 
07.11.04 певец унылый, | Измены вестью роковой, | Или над Летой 
07.27.10 наряды, | И запоздалый склад речей; | Московских франтов и 
07.31.01 путь. | 31. Отъезда день давно просрочен, | Проходит и 
07.31.02 | Проходит и последний срок, | Осмотрен, вновь обит, 
07.47.09 Но Таня, точно как во сне, | Их речи слышит без участья, | Не 
07.48.07 скучно; | В бесплодной сухости речей, | Расспросов, сплетен и 
08.05.07 между ними одичала, | И позабыла речь богов | Для скудных, 
08.06.10 | Мельканьем платьев и речей, | Явленьем медленным 
08.19.08 | Не мог Онегин обрести. | С ней речь хотел он завести | И – и 
08.ПО.54 хладом | Вооружать и речь и взор, | Вести спокойный 
08.34.08 погружён, | От света вновь отрёкся он. | И в молчаливом 
08.42.13 | Судьба свела, и так смиренно | Урок ваш выслушала я? | 
08.51.08 милый идеал... | О много, много рок отъял! | Блажен, кто 
Пр.31.00 Хлоп | употребляется в просторечии вместо хлопание, 
От.пз.00 подавали | неоднократно повод к порицанию и насмешкам 
 
 
  РЕШ (17) 
НА → е ш ше 
НА ← верш греш ерош 
 
СФ → разрешалася (1) разрешат (1) разреши (1) разрешила (1) решась (1) 
решена (1) решено (2) решены (1) решил (2) решили (1) решился (2) 
решит (1) решительные (1) решительных (1) 
 
01.04.13 | Чего ж вам больше? Свет решил, | Что он умён и очень 
01.05.06 был, по мненью многих | (Судей решительных и строгих), | 
02.04.13 улыбнулся, | И в голос все решили так, | Что он 
03.06.14 Ленского давно | У них уж было решено. | 7. Татьяна слушала 
03.ПТ.60 искуситель: | Мои сомненья разреши. | Быть может, это всё 
05.24.10 Её сомнений | Мартын Задека не решит; | Но сон зловещий ей 
05.45.14 пули – больше ничего – | Вдруг разрешат судьбу его. | ГЛАВА 
06.12.10 от пистолета. | Теперь сомненья решены: | Они на мельницу 
06.13.01 в ляжку иль в висок. | 13. Решась кокетку ненавидеть, | 
06.35.04 Евгений. | „Ну, что ж? убит”, – решил сосед. | Убит!.. Сим 
07.25.01 ли он? | 25. Ужель загадку разрешила? | Ужели слово 
08.ПО.59 не в силах боле; | Всё решено: я в вашей воле, | И 
08.39.02 мчались; в воздухе нагретом | Уж разрешалася зима; | И он не 
08.47.03 Так близко!.. Но судьба моя | Уж решена. Неосторожно, | Быть 
От.пз.00 но во | избежание соблазна решился он лучше выставить, 
От.пз.00 | справедливость оного, но решился выпустить эту главу 
10.15.03 Лунин дерзко предлагал | Свои решительные меры | И 
 
 
  РИЗ (1) 
ПЛ ↔ зир 
НА → зр 
 
СФ → ризой (1) 
 
01.50.05 | Маню ветрила кораблей. | Под ризой бурь, с волнами споря, | 
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  РИС (4) 
НА → с 
НА ← грандисон искр искренн сатир свир свиреп стриж стрич° 
 
СФ → дорисован (1) рисует (2) рисуя (1) 
 
01.59.06 тоскует, | Перо, забывшись, не рисует, | Близ неоконченных 
04.27.05 Прилежно украшает ей: | То в них рисует сельски виды, | 
05.03.10 Он вас пленит, я в том уверен, | Рисуя в пламенных стихах | 
08.51.05 некогда сказал. | Без них Онегин дорисован. | А та, с которой 
 
 
  РИФМ (9) 
НА → им м ми мир мр 
 
СФ → рифм (2) рифма (1) рифмами (1) рифмачам (1) рифмачей (2) рифму 
(1) рифмы (1) 
 
01.58.09 кто с нею сочетал | Горячку рифм: он тем удвоил | Поэзии 
03.02.11 и мыслей, и пера, | И слёз, и рифм et cetera?.. | Представь 
04.30.04 альбомы, | Мученье модных рифмачей, | Вы, украшенные 
04.32.04 венок убогий | И нашей братье рифмачам | Кричит: „Да 
04.33.08 для тебя сносней | Унылых наших рифмачей? – | „Но всё в 
04.35.10 (но это кроме шуток), | Тоской и рифмами томим, | Бродя над 
04.42.03 полей... | (Читатель ждёт уж рифмы розы; | На, вот возьми 
06.43.06 прозе клонят, | Лета шалунью рифму гонят, | И я – со 
06.44.06 сладость? | Где, вечная к ней рифма, младость? | Ужель и 
 
 
  РИЦ 
  см. РЕЧ2 
 
 
  ро* 
  см. РЫ 
 
 
  РО[j] (6) 
НА ← автор бобр бодр бор бормот бород бояр бров брод брож брон брос 
брош вечор вор ворож ворот втор гарольд геро говор гор горазд горд 
город горож горст горш государ грандисон гроб гроз гром громад грох 
двор добр дор дорог дорож дроб дров дрог дрож европ ерош жернов 
жор здоров зор ковар ковёр° ковр козыр кор корабл корен корм корн 
коров корол корот короч корч кро кров кроват кром кроп лорнет мор 
морд мороз морок мороч ноябр оборот обрат обращ озер орёл орл 
оруд остр пирог пор порог порох порош портрет проб пробк проз прос 
прост против проч прош прощ роб ров рог род рож рожд роз рок 
роман рон ропот ропт ропщ рос роскош рот роч рощ скор скорб сморк 
смород смотр сор сорок сороч ссор стор сторож сторон стро строг 
строж строк строф суров сурок твор товар торг торж тороп тревог 
тревож тро трог фонар хор хорон хорош хром церков чертог чопорн 
 
СФ → роем (1) рой (5) 
 
01.18.11 Шаховской | Своих комедий шумный рой, | Там и Дидло 
01.32.08 красой | Желаний своевольный рой. | Люблю её, мой друг 
04.11.04 девических мечтаний | В нём думы роем возмутил; | И 
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05.35.04 лакомого улья | На ниву шумный рой летит. | Довольный 
08.37.11 Клеветников, и трусов злых, | И рой изменниц молодых, | И 
От.04.07 | Больных теснится бледный рой: | Кто жертва чести 
 
 
  РОБ (4) 
ПЛ ↔ бор 
НА ↔ бобр 
НА → бо бр об ро 
НА ← бодр бормот бород бояр бров брод брож брон брос брош гроб добр 
дроб корабл ноябр оборот обрат обращ проб пробк скорб 
 
СФ → робких (1) робкой (1) робкую (1) робостью (1) 
 
03.23.07 суровым поведеньем | Пугая робкую любовь, | Её привлечь 
03.31.14 разыгранный Фрейшиц | Перстами робких учениц: | Письмо 
06.10.05 был неправ, | Что над любовью робкой, нежной | Так подшутил 
08.06.04 прелести её степные | С ревнивой робостью гляжу. | Сквозь 
 
 
  РОВ 
  см. РАВ 
 
 
  РОГ РОЖ (11) 
ПЛ ↔ гор жор 
НА → жж ро 
НА ← брож ворож гарольд геро говор горазд горд город горож горст горш 
государ грандисон гроб гроз гром громад грох дорог дорож дрог дрож 
жернов пирог порог рожд сторож строг строж торг торж тревог 
тревож трог чертог 
 
СФ → двурогий (1) рога (4) рогат (1) рогах (1) рогоносец (1) рожок (3) 
 
01.12.12 | И недоверчивый старик, | И рогоносец величавый, | Всегда 
01.48.12 реке: | И нас пленяли вдалеке | Рожок и песня удалая... | Но 
03.32.11 Там поток | Засеребрился; там рожок | Пастуший будит 
04.41.11 в кружок | Их не зовёт его рожок; | В избушке распевая, 
05.05.13 едут гости. Вдруг увидя | Младой двурогий лик луны | На небе 
05.16.09 Сидят чудовища кругом: | Один в рогах с собачьей мордой, | 
05.19.12 клыки, | Усы, кровавы языки, | Рога и пальцы костяные, | Всё 
06.33.04 он, упрямо | Склонив бодливые рога, | Невольно в зеркало 
06.39.07 женился, | В деревне счастлив и рогат | Носил бы стёганый 
От.03.04 | Стоит олень, склонив рога; | Верблюд лежит в тени 
От.13.13 вязнут, | И в дрожках вол, рога склоня, | Сменяет хилого 
 
 
  РОД (рожд) РОЖД (77) 
ПЛ ↔ дор 
ПА ↔ дрож 
НА ↔ дорож 
НА → д до дожд др жд жж жор од ро рож 
НА ← бодр бород брод гарольд горазд горд город государ грандисон громад 
двор добр дорог дроб дров дрог здоров морд оруд смород 
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СФ → благородна (1) благородно (2) благородное (1) благородном (1) 
благородные (1) благородный (2) благородство (1) великородный (1) 
возрожденья (1) вроде (1) двоюродный (1) дородной (1) народ (3) 
народа (2) народный (1) народных (1) народом (1) народу (2) 
новорождённое (1) прародительницу (1) природа (6) природе (1) 
природной (1) природой (1) природу (1) природы (1) простонародной 
(1) простонародных (1) рода (1) родилась (1) родили (1) родились (1) 
родился (1) родителей (1) родная (3) родне (4) родной (6) родном (1) 
родные (2) родных (1) родню (1) родня (1) родов (1) родства (1) 
родственным (1) рождает (1) рождала (1) рождало (1) рождающийся 
(1) рождён (3) рождённой (1) рождестве (1) уродом (1) 
 
00.пс.12 полупечальных, | Простонародных, идеальных, | 
01.02.04 Зевеса | Наследник всех своих родных. | Друзья Людмилы и 
01.02.10 | Онегин, добрый мой приятель, | Родился на брегах Невы, | 
01.02.11 брегах Невы, | Где, может быть, родились вы | Или блистали, 
01.03.01 для меня.1 | 3. Служив отлично-благородно, | Долгами жил его 
01.18.06 | Там Озеров невольны дани | Народных слёз, рукоплесканий | 
01.24.07 кривые, | И щётки тридцати родов | И для ногтей и для 
01.28.05 волоса рукой, | Вошёл. Полна народу зала; | Музыка уж 
01.42.14 для мужчин, | Что вид их уж рождает сплин.7 | 43. И вы, 
01.49.07 Альбиона | Он мне знаком, он мне родной. | Ночей Италии 
01.55.01 иль верная жена. | 55. Я был рождён для жизни мирной, | Для 
01.60.12 | Иди же к невским берегам, | Новорождённое творенье, | И 
02.08.01 | 8. Он верил, что душа родная | Соединиться с ним 
02.11.08 о вине, | О псарне, о своей родне, | Конечно, не блистал 
02.16.01 и юный бред. | 16. Меж ими всё рождало споры | И к 
02.21.11 прелести полна, | В глазах родителей, она | Цвела как 
02.25.07 боязлива, | Она в семье своей родной | Казалась девочкой 
02.35.08 | В день Троицын, когда народ | Зевая слушает молебен, 
03.18.10 Недели две ходила сваха | К моей родне, и наконец | 
03.21.03 луну... | Вдруг мысль в уме её родилась... | „Поди, оставь 
03.22.06 спеси модной, | Их добродетели природной, | И, признаюсь, от 
03.26.02 26. Ещё предвижу затрудненья: | Родной земли спасая честь, | 
03.26.08 с трудом | На языке своём родном, | Итак, писала 
03.27.14 язык чужой | Не обратился ли в родной? | 28. Не дай мне Бог 
03.34.02 сделай одолженье. – | „Изволь, родная, прикажи”. | – Не 
04.18.05 раз он тут явил | Души прямое благородство, | Хотя людей 
04.19.05 клеветы, | На чердаке вралём рождённой | И светской чернью 
04.19.14 горой: | Он вас так любит... как родной! | 20. Гм! гм! читатель 
04.20.01 родной! | 20. Гм! гм! читатель благородный, | Здорова ль ваша 
04.20.02 | Здорова ль ваша вся родня? | Позвольте: может 
04.20.05 вам от меня, | Что значит именно родные. | Родные люди вот 
04.20.06 | Что значит именно родные. | Родные люди вот какие: | Мы их 
04.20.09 душевно уважать | И, по обычаю народа, | О Рождестве их 
04.20.10 | И, по обычаю народа, | О Рождестве их навещать | Или по 
04.21.02 нежных | Надёжней дружбы и родства: | Над нею и средь 
04.21.06 вихорь моды, | Но своенравие природы, | Но мненья светского 
04.23.14 | Так одевает бури тень | Едва рождающийся день. | 24. Увы, 
04.26.04 | В котором автор знает боле | Природу, чем Шатобриан, | А 
04.33.12 | Меж тем цель оды высока | И благородна...” Тут бы можно | 
04.42.07 одета. | Мальчишек радостный народ24 | Коньками звучно 
04.45.12 друзья? | Его волшебная струя | Рождала глупостей не мало, | 
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04.49.05 – | „Но куча будет там народу | И всякого такого 
04.50.14 он | Для оной жизни был рождён. | 51. Он был любим... 
05.01.03 на дворе, | Зимы ждала, ждала природа. | Снег выпал только в 
05.03.01 | 3. Но, может быть, такого рода | Картины вас не 
05.03.03 не привлекут: | Всё это низкая природа; | Изящного не много 
05.05.02 | 5. Татьяна верила преданьям | Простонародной старины, | И 
05.07.03 | И в самом ужасе она: | Так нас природа сотворила, | К 
05.26.01 детей. | 26. С своей супругою дородной | Приехал толстый 
05.26.09 франтик Петушков, | Мой брат двоюродный, Буянов, | В пуху, 
05.34.06 смущение, усталость | В его душе родили жалость: | Он молча 
05.40.03 первую тетрадь) | Хотелось вроде мне Альбана | Бал 
06.09.01 прочёл. | 9. То был приятный, благородный, | Короткий вызов, 
06.33.12 И тихо целить в бледный лоб | На благородном расстоянье; | 
06.36.06 Увял! Где жаркое волненье, | Где благородное стремленье | И 
06.37.02 | Иль хоть для славы был рождён; | Его умолкнувшая лира 
07.мт.00 | Дмитриев. | Как не любить родной Москвы? | Баратынский. 
07.01.05 луга. | Улыбкой ясною природа | Сквозь сон встречает 
07.03.05 новый шум лесов; | Или с природой оживлённой | Сближаем 
07.03.08 Мы увяданье наших лет, | Которым возрожденья нет? | Быть 
07.13.06 голубка молодая, | Её наперсница родная, | Судьбою вдаль 
07.28.09 краса, | Прости, весёлая природа; | Меняю тихий, милый 
07.29.10 | Настала осень золотая. | Природа трепетна, бледна, | 
07.42.02 | Не правда ль? Всей её родне | Мы Таню завтра же 
07.44.01 кухня и забор. | 44. И вот: по родственным обедам | Развозят 
07.44.05 и дедам | Её рассеянную лень. | Родне, прибывшей издалеча, | 
07.46.09 недурной; | Потом, покорствуя природе, | Дружатся с ней, к 
08.12.06 | Иль сатаническим уродом, | Иль даже Демоном 
08.18.07 | К своей жене и ей подводит | Родню и друга своего. | 
08.27.09 | О люди! все похожи вы | На прародительницу Эву: | Что вам 
08.43.12 страшный час | Вы поступили благородно. | Вы были правы 
Пр.23.00 крестьянку, между тем как благородные барышни, | немного 
10.03.03 кто тут нам помог? | Остервение народа, | Барклай, зима иль 
10.05.02 тяжеле. | О русский, глупый наш народ, | Скажи, зачем ты в 
10.06.01 | 6. Авось, о шиболет народный, | Тебе б я оду 
10.06.03 б я оду посвятил, | Но стихоплёт великородный | Меня уже 
10.10.01 | 10. Я всех уйму с моим народом, – | Наш царь в 
 
 
  РОЖ 
  см. РОГ 
 
 
  рожд* 
  см. РОД 
 
 
  РОЖД 
  см. РОД 
 
 
  РОЗ1 (7) 
ПЛ ↔ зор 
НА → зр ро 
НА ← горазд гроз здоров козыр мороз озер проз 
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СФ → розах (1) розовая (1) розовых (1) розы (4) 
 
01.33.11 Лобзать уста младых Армид, | Иль розы пламенных ланит, | 
02.10.09 туманну даль, | И романтические розы; | Он пел те дальные 
03.32.03 дрожит в её руке: | Облатка розовая сохнет | На 
04.14.12 бесить его. | Судите ж вы, какие розы | Нам заготовит Гименей 
04.42.03 | (Читатель ждёт уж рифмы розы; | На, вот возьми её 
05.04.07 И сани, и зарею поздной | Сиянье розовых снегов, | И мглу 
08.24.06 были дамы пожилые | В чепцах и розах, с виду злые; | Тут 
 
 
  РОЗ2 
  см. РАЗ2 
 
 
  РОК 
  см. РЕЧ2 
 
 
  РОМАН (33) 
НА → м мам ман мар мн мор мр ра рам ран ро рон 
 
СФ → роман (9) романа (12) романам (1) романе (2) романов (2) 
романтизм (1) романтизма (1) романтизмом (1) романтические (1) 
романтических (1) романы (2) 
 
00.зг.00 Пушкин | Евгений Онегин | Роман в стихах | Pétri de vanité 
01.02.06 и Руслана! | С героем моего романа | Без предисловий, сей 
01.47.06 Дианы, | Воспомня прежних лет романы, | Воспомня прежнюю 
01.52.11 и обман | (И тем я начал мой роман); | Но, прилетев в 
01.60.03 героя назову; | Покамест моего романа | Я кончил первую 
02.10.09 | И нечто, и туманну даль, | И романтические розы; | Он пел 
02.23.08 стан, | Всё в Ольге... но любой роман | Возьмите и найдёте 
02.24.03 именем таким | Страницы нежные романа | Мы своевольно 
02.29.01 она. | 29. Ей рано нравились романы; | Они ей заменяли всё; 
03.09.02 вниманьем | Читает сладостный роман, | С каким живым 
03.12.03 сон, | Порок любезен, и в романе, | И там уж торжествует 
03.12.13 удачной | Облёк в унылый романтизм | И безнадёжный 
03.13.07 до смиренной прозы; | Тогда роман на старый лад | Займёт 
04.26.02 читает Оле | Нравоучительный роман, | В котором автор 
04.50.12 | Ряд утомительных картин, | Роман во вкусе Лафонтена...26 
05.17.12 мил и страшен ей, | Героя нашего романа! | Онегин за столом 
05.40.01 всей красе. | 40. В начале моего романа | (Смотрите первую 
06.23.02 Так он писал темно и вяло | (Что романтизмом мы зовём, | 
06.23.03 романтизмом мы зовём, | Хоть романтизма тут нимало | Не 
07.22.06 и жуана | Да с ним ещё два-три романа, | В которых отразился 
07.41.05 это мудрено! | Ей-Богу, сцена из романа...” | – А это дочь 
07.53.12 | К своим цветам, к своим романам | И в сумрак липовых 
08.20.03 он наедине | В начале нашего романа | В глухой, далёкой 
08.25.05 на тон мужчин, | На толки про роман туманный, | На вензель, 
08.50.12 мне – | И даль свободного романа | Я сквозь магический 
08.51.12 полного вина, | Кто не дочёл её романа | И вдруг умел 
Пр.05.00 необыкновенной. Один из наших романтических писателей | 
Пр.14.00 и Ловлас, герои двух славных | романов. | 15. Si j'avais la 
Пр.17.00 Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено | по 
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Пр.18.00 – герой посредственного романа M-me | Cottin. Густав 
Пр.19.00 Jean Sbogar – известный роман | Карла Нодье. | 20. 
Пр.26.00 автор множества | семейственных романов. | 27. Смотри 
От.пз.00 | что он выпустил из своего романа целую главу, в коей 
 
 
  РОН (5) 
НА → ро 
НА ← брон грандисон жернов корен корн лорнет ноябр роман сторон фонар 
хорон чопорн 
 
СФ → выронит (1) заронилась (1) роняет (1) ронял (1) роняли (1) 
 
02.35.11 | Умильно на пучок зари | Они роняли слёзки три; | Им квас 
03.07.05 думала о том; | И в сердце дума заронилась; | Пора пришла, 
05.14.08 Увязнет мокрый башмачок; | То выронит она платок; | Поднять 
06.30.14 Пробили | Часы урочные: поэт | Роняет молча пистолет, | 31. 
08.38.13 Benedetta | Иль Idol mio и ронял | В огонь то туфлю, то 
 
 
  РОПОТ РОПТ (ропщ) (5) 
ПА ↔ прощ тороп 
НА → по поп пор пр пт ро рот рощ т то топ тр тро щ 
НА ← портрет прост против 
 
СФ → ропот (1) роптанье (1) роптать (1) ропщет (1) ропщу (1) 
 
04.09.11 | Внимая в шуме и в тиши | Роптанье вечное души, | Зевоту 
05.12.02 на досадную разлуку, | Татьяна ропщет на ручей; | Не видит 
06.03.13 гибель от него любезна. | Я не ропщу: зачем роптать? | Не 
06.03.13 любезна. | Я не ропщу: зачем роптать? | Не может он мне 
10.04.01 | 4. Но Бог помог – стал ропот ниже, | И скоро силою 
 
 
  РОПТ 
  см. РОПОТ 
 
 
  ропщ* 
  см. РОПТ 
 
 
  рос* 
  см. РАС 
 
 
  РОС1 (1) 
ПЛ ↔ сор 
НА ↔ ссор 
НА → ро с 
НА ← брос горст государ грандисон остр прос прост роскош скор скорб 
сморк смород смотр сорок сороч стор сторож сторон стро строг строж 
строк строф суров сурок 
 
СФ → роса (1) 
 
Пр.08.21 свежесть на невские тундры; | Роса опустилась; 
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  РОС2 
  см. РАС 
 
 
  РОС3 РУС2 (36) 
ПЛ ↔ сор 
НА ↔ ссор 
НА → ро с су у ус 
НА ← брос брус горст государ грандисон груст остр парус прос прост 
роскош русал скор скорб сморк смород смотр смур сорок сороч стор 
сторож сторон стро строг строж строк строф стру суров сурок трус 
хруст хрустал ярус 
 
СФ → полурусского (1) России (4) российским (1) российских (1) Россию 
(2) Россия (2) россиян (1) русская (4) русски (3) русские (4) русский 
(4) русским (1) русского (2) русской (3) русском (1) русскую (1) Русь 
(1) 
 
01.19.06 ль вновь я ваши хоры? | Узрю ли русской Терпсихоры | Душой 
01.26.08 фрак, жилет, | Всех этих слов на русском нет; | А вижу я, 
01.30.09 только вряд | Найдёте вы в России целой | Три пары 
01.38.04 английскому сплину, | Короче: русская хандра | Им овладела 
01.50.12 моей,11 | Вздыхать о сумрачной России, | Где я страдал, где я 
02.мт.00 ГЛАВА ВТОРАЯ | O rus! | Hor. | О Русь! | 1. Деревня, где скучал 
02.12.05 | Все дочек прочили своих | За полурусского соседа; | Взойдёт 
02.33.06 | Корсет носила очень узкий, | И русский Н как N французский | 
02.35.04 на масленице жирной | Водились русские блины; | Два раза в 
03.01.11 (слушай, прав ли я?), | Простая, русская семья, | К гостям 
03.13.12 просто вам перескажу | Преданья русского семейства, | Любви 
03.26.05 Татьяны перевесть. | Она по-русски плохо знала, | Журналов 
03.26.12 любовь | Не изъяснялася по-русски, | Доныне гордый наш 
03.27.02 дам хотят заставить | Читать по-русски. Право, страх! | Могу 
03.27.10 посвящали, | Не все ли, русским языком | Владея слабо 
03.28.07 | Без грамматической ошибки | Я русской речи не люблю. | 
05.04.01 молодой!28 | 4. Татьяна (русская душою, | Сама не зная, 
05.04.04 | С её холодною красою | Любила русскую зиму, | На солнце 
05.42.14 наш тиран, | Недуг новейших россиян. | 43.44. Буянов, 
07.мт.00 | ГЛАВА СЕДЬМАЯ | Москва, России дочь любима, | Где 
07.33.07 нас изменятся безмерно: | Шоссе Россию здесь и тут, | 
07.34.11 | Перед медлительным огнём | Российским лечат молотком | 
07.36.13 много в этом звуке | Для сердца русского слилось! | Как много 
08.38.06 точно: силой магнетизма | Стихов российских механизма | 
Пр.31.00 нововведение. Слова сии коренные русские. | „Вышел Бова из 
Пр.31.00 пустил по-змеиному. | (Древние русские стихотворения) | Не 
Пр.42.09 стих: для проходящих! | Свободна русская езда | В двух только 
От.пз.00 | описано путешествие Онегина по России. От него зависело | 
От.03.14 | Брега Арагвы и Куры | Узрели русские шатры. | *Уже пустыни 
10.03.04 народа, | Барклай, зима иль русский Бог? | .:.:.:.:.:.:.: 
10.04.04 | Мы очутилися в Париже, | А русский царь главой царей. | 
10.05.02 5. И чем жирнее, чем тяжеле. | О русский, глупый наш народ, | 
10.12.01 палачей | .:.:.:.:.:.:.: | 12. Россия присмирела снова, | И 
10.13.03 за чашею вина, | Они за рюмкой русской водки | .:.:.:.:.:.:.: 
10.15.09 Цареубийственный кинжал. | Одну Россию в мире видя, | 
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10.17.12 | И постепенно сетью тайной | Россия .:.:.:.:.: | Наш царь 
 
 
  РОСКОШ (6) 
НА → кор кос кош кро ок ро рок рос с скор сор сорок ссор ш 
 
СФ → роскоши (2) роскошное (1) роскошной (1) роскошным (1) роскошь 
(1) 
 
01.16.10 окровавленный, | И трюфли, роскошь юных лет, | 
01.23.12 | Изобретает для забав, | Для роскоши, для неги модной, – | 
01.31.09 | Любили мягких вы ковров | Роскошное прикосновенье. | 
01.36.04 спит в тени блаженной | Забав и роскоши дитя. | Проснётся за 
05.03.06 богом, | Другой поэт роскошным слогом | Живописал 
08.27.07 | Но неприступною богиней | Роскошной, царственной Невы. | 
 
 
  РОТ (1) 
ПА ↔ тро 
НА → ро т то тр 
НА ← автор бормот ворот втор горст корот кроват лорнет оборот обрат остр 
портрет прост против ропот ропт смотр стор сторож сторон стро строг 
строж строк строф твор товар торг торж тороп тревог тревож трог 
чертог 
 
СФ → ротный (1) 
 
05.28.04 матушек отрада, | Приехал ротный командир; | Вошёл... 
 
 
  РОЧ 
  см. РЕЧ2 
 
 
  РОЩ 
  см. РАС 
 
 
  РУЖ (4) 
НА → жж жу жужж у уж 
НА ← груж друж жмур журав журнал журч круж наруж пруж радуж 
 
СФ → вооружать (1) вооружённый (1) обезоружить (1) ружейный (1) 
 
04.44.06 погружённый, | Тупым киём вооружённый, | Он на бильярде 
06.11.03 как зверь; | Он должен был обезоружить | Младое сердце. 
08.ПО.54 А между тем притворным хладом | Вооружать и речь и взор, | 
Пр.39.00 Стих Грибоедова. | 39. Славный ружейный мастер. | 40. В 
 
 
  РУК РУЧ1 (52) 
ПЛ ↔ кур 
НА → ку кук у ук уч ч чу 
НА ← журч круг круж круп крут кудр кумир кучер мурлык мурлыч сурок 
 
СФ → безрукий (1) вручаю (1) вручения (1) вручив (1) вручил (1) порука 
(1) порукой (2) порученья (1) рука (6) руками (1) руках (5) руке (3) 
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руки (6) рукой (8) рукоплесканий (1) рукою (5) руку (6) ручке (1) 
ручкой (1) 
 
00.пс.09 и простоты; | Но так и быть – рукой пристрастной | Прими 
01.18.06 невольны дани | Народных слёз, рукоплесканий | С младой 
01.28.04 ступеням, | Расправил волоса рукой, | Вошёл. Полна народу 
01.29.04 нет места для признаний | И для вручения письма. | О вы, 
01.34.04 стремя... | И ножку чувствую в руках; | Опять кипит 
02.05.12 красное вино; | Он дамам к ручке не подходит; | Всё да да 
02.08.07 оковы, | И что не дрогнет их рука | Разбить сосуд 
02.27.02 даже в эти годы | Татьяна в руки не брала; | Про вести 
02.37.07 – молвил он уныло, – | Он на руках меня держал. | Как часто 
02.40.13 творенья, | Чья благосклонная рука | Потреплет лавры 
03.15.03 тобой теперь я слёзы лью; | Ты в руки модного тирана | Уж 
03.19.14 с мольбой | Крестила дряхлою рукой. | 20. „Я влюблена”, – 
03.27.04 | С „Благонамеренным”21 в руках! | Я шлюсь на вас, мои 
03.ПТ.65 Судьбу мою | Отныне я тебе вручаю, | Перед тобою слёзы 
03.ПТ.78 и страхом замираю... | Но мне порукой ваша честь, | И смело 
03.32.02 то охнет; | Письмо, дрожит в её руке: | Облатка розовая сохнет 
03.34.05 – | „Мой друг, вот Бог тебе порука”. | – Итак, пошли 
03.37.05 лёгкий пар. | Разлитый Ольгиной рукою, | По чашкам тёмною 
04.14.05 я. | Поверьте (совесть в том порукой), | Супружество нам 
04.17.05 Татьяна слушала его. | Он подал руку ей. Печально | (Как 
04.25.07 в потёмках двое; | Они в саду, рука с рукой, | Гуляют 
04.25.07 двое; | Они в саду, рука с рукой, | Гуляют утренней 
05.12.03 на ручей; | Не видит никого, кто руку | С той стороны подал бы 
05.12.11 она скрепясь | Дрожащей ручкой оперлась | И боязливыми 
05.14.11 за собой, | И даже трепетной рукой | Одежды край поднять 
05.20.11 Ленский; свет блеснул; | Онегин руку замахнул, | И дико он 
05.25.01 о том. | 25. Но вот багряною рукою34 | Заря от утренних 
05.28.11 подали. Четой | Идут за стол рука с рукой. | Теснятся 
05.28.11 четой | Идут за стол рука с рукой. | Теснятся барышни к 
05.33.08 | К ней обратясь с листком в руке, | Запел, фальшивя. 
05.44.08 | Какой-то пошлый мадригал, | И руку жмёт – и запылал | В её 
06.03.08 тоска, | Как будто хладная рука | Ей сердце жмёт, как 
06.08.12 | Онегину, осклабя взор, | Вручил записку от поэта. | К 
06.09.06 движенья, | К послу такого порученья | Оборотясь, без 
06.13.05 на часы смотрел, | Махнул рукою напоследок – | И 
06.28.11 ль им, пока | Не обагрилась их рука, | Не разойтиться ль 
06.31.01 | 31. На грудь кладёт тихонько руку | И падает. Туманный взор 
06.35.02 В тоске сердечных угрызений, | Рукою стиснув пистолет, | 
06.40.04 мечтатель, | Убит приятельской рукой! | Есть место: влево от 
07.19.14 шляпой с пасмурным челом, | С руками, сжатыми крестом. | 
07.40.10 изорванном кафтане, | С чулком в руке, седой калмык. | 
07.44.10 тебя крестила? | А я так на руки брала? | А я так за уши 
07.46.11 к себе ведут, | Целуют, нежно руки жмут, | Взбивают кудри ей 
07.55.10 муза! | И верный посох мне вручив, | Не дай блуждать мне 
08.05.14 очах, | С французской книжкою в руках. | 6. И ныне музу я 
08.30.12 | Или коснётся горячо | Её руки, или раздвинет | Пред нею 
08.32.08 больной | Княгине слабою рукой | Он пишет страстное 
08.40.14 слёзы льёт рекой, | Опершись на руку щекой. | 41. О, кто б её 
08.42.04 | От жадных уст не отымает | Руки бесчувственной своей... | 
Пр.34.01 Ломоносова: | Заря багряною рукою | От утренних спокойных 
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От.15.13 выходит полусонный | С метлой в руках, и у крыльца | Уже 
10.09.03 – | Волкан Неаполя пылал, | Безрукий князь друзьям Мореи | 
 
 
  РУМЯН (5) 
НА → м мн мр мя ня нян у ум я ям яр 
 
СФ → румян (1) румянец (1) румяное (1) румяной (1) румяных (1) 
 
02.25.03 сестры своей, | Ни свежестью её румяной | Не привлекла б 
03.28.05 с академиком в чепце! | Как уст румяных без улыбки; | Без 
05.44.10 | В её лице самолюбивом | Румянец ярче. Ленский мой | 
08.26.07 Стоял картинкою журнальной, | Румян, как вербный херувим, | 
Пр.08.08 за вечером следом выводит | Румяное утро. – Была то 
 
 
  РУС1 (1) 
НА → с су у ус 
НА ← брус государ груст парус русал смур стру суров сурок трус хруст 
хрустал ярус 
 
СФ → русыми (1) 
 
Пр.08.15 и алые щёки | Едва отеняются русыми локон волнами. | Тогда 
 
 
  РУС2 
  см. РОС3 
 
 
  РУСАЛ (1) 
НА → ал ла лар ра рас рус с сал сл су сул у ул ус 
НА ← хрустал 
 
СФ → русалки (1) 
 
Пр.12.00 12. Из первой части Днепровской русалки. | 13. 
 
 
  РУЧ1 
  см. РУК 
 
 
  РУЧ2 (13) 
НА → у уч ч чу 
НА ← журч кучер мурлыч 
 
СФ → ручеёк (2) ручей (4) ручейка (1) ручьёв (1) ручью (1) ручья (3) 
ручьями (1) 
 
01.54.04 дубровы, | Журчанье тихого ручья; | На третий роща, холм 
03.14.04 встречи | У старых лип, у ручейка; | Несчастной ревности 
03.38.13 | По цветникам летя к ручью, | И задыхаясь на скамью 
05.12.02 разлуку, | Татьяна ропщет на ручей; | Не видит никого, кто 
05.12.13 шагами | Перебралась через ручей; | Пошла – и что ж? 
06.40.09 | Под ними струйки извились | Ручья соседственной долины. | 
06.40.13 звонкие кувшины; | Там у ручья в тени густой | 
07.01.03 уже снега | Сбежали мутными ручьями | На потопленные луга. 
07.06.02 полукругом, | Пойдём туда, где ручеёк | Виясь бежит зелёным 
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07.29.02 доле. | Теперь то холмик, то ручей | Остановляют поневоле 
07.32.13 | Увижу ль вас?..” И слёз ручей | У Тани льётся из очей. 
07.53.11 уголок, | Где льётся светлый ручеёк, | К своим цветам, к 
От.04.06 струй целебных; | Вокруг его ручьёв волшебных | Больных 
 
 
  РЫ 
  см. РВ 
 
 
  РЫБ (2) 
НА → бр бы ры 
НА ← барыш брыз брызг быстр 
 
СФ → рыбарей (1) рыбачий (1) 
 
06.41.04 лапоть, | Поёт про волжских рыбарей; | И горожанка 
07.15.05 за рекой, дымясь, пылал | Огонь рыбачий. В поле чистом, | 
 
 
  РЫД (2) 
НА → д др ры 
 
СФ → зарыдав (1) рыдать (1) 
 
03.19.05 тошно, милая моя: | Я плакать, я рыдать готова!..” | – Дитя 
08.ПО.50 желать обнять у вас колени, | И, зарыдав, у ваших ног | Излить 
 
 
  РЫЖ (1) 
НА → жж ры 
НА ← прыж 
 
СФ → рыжем (1) 
 
05.27.04 из Тамбова, | В очках и в рыжем парике. | Как истинный 
 
 
  РЫС (1) 
ПЛ ↔ сыр 
НА → ры с 
НА ← быстр скрып 
 
СФ → рысью (1) 
 
05.02.04 лошадка, снег почуя, | Плетётся рысью как-нибудь; | Бразды 
 
 
  РЫХЛ (1) 
НА → ры 
 
СФ → рыхлый (1) 
 
05.14.02 в лес; медведь за нею; | Снег рыхлый по колено ей; | То 
 
 
  РЯБ (1) 
НА → бр я яр 
НА ← бояр ноябр 
 
СФ → рябины (1) 
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От.09.03 косогор, | Перед избушкой две рябины, | Калитку, сломанный 
 
 
  РЯД (21) 
НА → д др дяд я яд яр 
НА ← гряд дрях пряд 
 
СФ → вряд (2) наряд (3) наряды (1) обряд (2) отрядом (1) порядка (1) 
порядком (2) порядок (2) порядочных (1) ряд (4) рядами (1) рядов (1) 
 
01.25.13 Венере, | Когда, надев мужской наряд, | Богиня едет в 
01.26.04 светом | Здесь описать его наряд; | Конечно б это было 
01.27.06 | Вдоль сонной улицы рядами | Двойные фонари карет 
01.30.07 и радость, | И дам обдуманный наряд; | Люблю их ножки; 
01.30.08 наряд; | Люблю их ножки; только вряд | Найдёте вы в России 
01.44.05 | Себе присвоить ум чужой; | Отрядом книг уставил полку, | 
01.53.12 | Хозяин полный, а досель | Порядка враг и расточитель, | 
02.04.04 | Сперва задумал наш Евгений | Порядок новый учредить. | В 
03.03.05 | Гостеприимной старины. | Обряд известный угощенья: | 
04.19.10 бы ваш друг с улыбкой, | В кругу порядочных людей, | Без 
04.50.11 | В домашней жизни зрим один | Ряд утомительных картин, | 
05.24.06 кратком | Находит азбучным порядком | Слова: бор, буря, 
05.31.11 Ленского взбесить | И уж порядком отомстить. | Теперь, 
07.27.09 простоты, | И запоздалые наряды, | И запоздалый склад 
07.50.14 знатоков | Из лож и кресельных рядов. | 51. Её привозят и в 
08.06.05 робостью гляжу. | Сквозь тесный ряд аристократов, | Военных 
08.07.01 около картин. | 7. Ей нравится порядок стройный | 
08.07.09 | Мелькают лица перед ним, | Как ряд докучных приведений. | 
08.11.10 собою | Одних обедов длинный ряд, | Глядеть на жизнь как на 
08.11.11 ряд, | Глядеть на жизнь как на обряд | И вслед за чинною 




  С 
 
 
  С СОП СП СЫП2 (32) 
ПЛ ↔ пс 
НА → по поп 
НА ← авос александр бес бесед блес блеск блест блёст блист брос брус 
быстр верст вёрст вес весел весёл вёсел весен вёсл весн вест вис влас 
власт волос восем воск восьм вс встрет встреч выс гас глас голос горст 
господ гост государ грандисон груст гряс° гус густ десят доск досуг ес 
жесток жесточ здес иск искр искренн ист исчез капуст кас кастрюл 
квас кист клас° класс кляс° кос кост крас крес кресел кресл крест 
крестьян кулис кус куст ласк ласт лес лест лист льст маск масл мес 
мест месяц москв москов мост мст мысел мысл напрас нес нёс нис нос 
одесс осен осин остр осьм парус пас перс перст пес пёс° пестр пёстр 
пис пистолет плес° плеск плоск пляс° полос после пояс прос прост 
пряс° пуск пуст рас рес рис рос роскош рус русал рыс сабл сад саж 
сажен сак сал салаз сам сан сатан сатир сва свеж свекр сверк свет свеч 
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свещ свинец свир свиреп свист сво свобод свят свящ се себ север сед 
седьм сек сел сёл сем сен сер серд серебр серьг сес сестр сет сеч сещ 
сид сиж сил син сия скак скал скам скатер скач сквоз скит склаб скоб 
скольз скор скорб скот скрып скуд скуп сл слаб слав слад слаж слажд 
слащ след слез слёз слеп слов слон слуг служ слух слуш слы слых 
слыш сматр сме смол сморк смород смотр смур сн снег снеж снов соб 
собак собач сол солн солов солом сон сор сорок сороч сосен сосн сот 
сох соч союз спе спес сребр сред ссор ст ста стад стакан стал стар 
стара ствол стеб стег° стёг стеж стекл стёкл стел стен степ степен 
стер° стёр стерв стереч стиг стиж стих стич° стиш стл сто стол столб 
столп стон стор сторож сторон страд страж стражд стран страст страх 
страш стрел стрем стриж стрич° стро строг строж строк строф стру 
студ стул ступ сты стыд су суббот суд суе суж сужд сук сул сундук 
суров сурок сух суш сцен сын сыр сюда сяд сяк таск тес тесн тис 
толст тоск трус тряс туск тысяч ужас ус уст философ хвост хлыст 
холост хруст хрустал цвес° час част черств чес чест числ чист шест 
ыск ярус ясн 
 
СФ → заснуть (1) засыпает (1) проснётся (1) проснувшись (1) проснулась (1) 
проснулся (4) сопит (1) спал (1) спать (3) спит (9) спится (2) сплю (1) 
спят (1) спящий (1) усыпить (1) усыпленный (1) усыпленье (1) 
усыпляю (1) 
 
01.22.04 лакеи | На шубах у подъезда спят; | Ещё не перестали 
01.35.09 ней снег утренний хрустит. | Проснулся утра шум приятный. | 
01.36.03 в полночь обратя, | Спокойно спит в тени блаженной | Забав 
01.36.05 | Забав и роскоши дитя. | Проснётся за полдень, и снова 
01.55.10 и свободы: | Читаю мало, долго сплю, | Летучей славы не 
02.34.13 чай готовить, | Там ужин, там и спать пора, | И гости едут со 
03.16.13 заводит. | Татьяна в темноте не спит | И тихо с няней говорит: 
03.17.01 тихо с няней говорит: | 17. „Не спится, няня: здесь так 
04.10.12 со двора, | Спокойно дома засыпает | И сам не знает 
04.19.01 я. | 19. А что? Да так. Я усыпляю | Пустые, чёрные 
05.01.05 в январе | На третье в ночь. Проснувшись рано, | В окно 
05.10.14 лежит. | Утихло всё. Татьяна спит. | 11. И снится чудный 
05.21.06 шатнулась... | И Таня в ужасе проснулась... | Глядит, уж в 
05.23.14 ей дарит | И безотлучно с нею спит. | 24. Её тревожит 
05.35.06 праздничным обедом | Сосед сопит перед соседом; | Подсели 
06.01.14 сон. Онегин мой | Один уехал спать домой. | 2. Всё 
06.02.13 Дианы, | Татьяна бедная не спит | И в поле тёмное глядит. 
06.24.02 | 24. Но ошибался он: Евгений | Спал в это время мёртвым 
06.24.05 Веспер петухом; | Онегин спит себе глубоко. | Уж солнце 
06.24.11 ним летает сон. | Вот наконец проснулся он | И полы завеса 
07.10.07 её страданье | Любовной лестью усыпить | Улан умел её 
07.11.05 вестью роковой, | Или над Летой усыпленный | Поэт, 
07.20.04 | Темно в долине. Роща спит | Над отуманенной рекою; 
07.34.04 | На станциях клопы да блохи | Заснуть минуты не дают; | 
07.43.06 | Под занавескою шелковой | Не спится ей в постеле новой, | И 
08.21.05 | Его встревожен поздний сон. | Проснулся он; ему приносят | 
08.37.01 молодой. | 37. И постепенно в усыпленье | И чувств и дум 
08.37.06 он: на талом снеге, | Как будто спящий на ночлеге, | Недвижим 
Пр.08.28 ратная стража со стражей. | Всё спит .:.:.:.:.:.:.:.:.: | 9. 
Пр.29.02 Зовёт кот кошурку | В печурку спать. | Предвещание свадьбы; 
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От.07.11 хижинок татар... | Какой во мне проснулся жар! | Какой 
От.20.09 речитатив. | Но поздно. Тихо спит Одесса; | И бездыханна и 
 
 
  САБЛ (1) 
ПА ↔ слаб 
НА → ал ба баб бал балала ла лб с сал сл 
НА ← склаб 
 
СФ → саблю (1) 
 
01.37.14 разлюбил он наконец | И брань, и саблю, и свинец. | 38. Недуг, 
 
 
  САД САЖ СЕД1 СЕС (се, сяд) СИД СИЖ СЯД (102) 
ПЛ ↔ ес 
НА → ад д да де дед дяд е ед жа жж жи ид с я яд 
НА ← александр бес бесед блес блеск блест верст вес весел весёл вёсел весен 
весн вест восем встрет встреч государ грандисон десят жесток жесточ 
здес искренн исчез крес кресел кресл крест крестьян лес лест мес мест 
месяц мысел нес одесс осен перс перст пес пестр пистолет плес° плеск 
после рес сажен свеж свекр сверк свет свеч свещ свинец свиреп себ 
север седьм сек сел сем сен сер серд серебр серьг сестр сет сеч сещ 
скатер слад слаж слажд след слез слеп сме снег снеж сосен спе спес 
сребр сред стад стеб стег° стеж стекл стел стен степ степен стер° стерв 
стереч стиж страд страж стражд стрел стрем стриж суе сцен сюда тес 
тесн ужас цвес° черств чес чест шест 
 
СФ → вприсядку (1) всадник (1) досада (2) досаде (1) досадной (1) 
досадную (1) досадой (1) досады (1) заседатель (1) подсел (1) подсели 
(1) посада (1) посадив (1) присест (1) присесть (1) сад (10) садах (1) 
садился (1) садись (1) садит (1) садится (4) садов (1) саду (4) сады (2) 
садясь (1) сажает (1) сажают (2) сел (1) села (2) сидел (1) сидела (2) 
сидеть (1) сиди (1) сидит (7) сидя (1) сидят (4) сиживал (1) сосед (10) 
соседа (5) соседей (3) соседи (3) соседке (1) соседки (1) соседку (1) 
соседок (1) соседом (2) соседстве (2) соседственной (1) соседственных 
(1) соседу (1) сядь (1) уселись (1) уселся (1) усидела (1) 
 
01.01.07 мой, какая скука | С больным сидеть и день и ночь, | Не 
01.03.14 за шалости бранил | И в Летний сад гулять водил. | 4. Когда 
01.16.01 обед. | 16. Уж тёмно: в санки он садится. | „Пади, пади!” – 
01.44.03 | Томясь душевной пустотой, | Уселся он – с похвальной 
02.01.13 | Огромный, запущенный сад, | Приют задумчивых дриад. 
02.04.11 страшный вред, | Его расчётливый сосед. | Другой лукаво 
02.05.09 дружбу прекратили с ним. | „Сосед наш неуч, сумасбродит, | 
02.06.04 И столь же строгому разбору | В соседстве повод подавал. | 
02.11.03 | Мог оценить его дары, | Господ соседственных селений | Ему 
02.12.05 прочили своих | За полурусского соседа; | Взойдёт ли он, 
02.12.09 О скуке жизни холостой; | Зовут соседа к самовару, | А Дуня 
02.21.08 | И детям прочили венцы | Друзья-соседи, их отцы. | В глуши, 
02.25.14 | И часто целый день одна | Сидела молча у окна. | 26. 
02.34.07 | Под вечер иногда сходилась | Соседей добрая семья, | 
02.36.06 перед обедом, | Оплаканный своим соседом, | Детьми и 
02.37.03 | Владимир Ленский посетил | Соседа памятник смиренный, | 
03.05.04 как Светлана, | Вошла и села у окна. – | „Неужто ты 
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03.06.04 большое впечатленье | И всех соседей развлекло. | Пошла 
03.07.01 решено. | 7. Татьяна слушала с досадой | Такие сплетни; но 
03.08.14 приезд | И продолжительный присест. | 9. Теперь с каким 
03.16.02 Тоска любви Татьяну гонит, | И в сад идёт она грустить, | И 
03.17.02 так душно! | Открой окно да сядь ко мне”. | – Что, Таня, 
03.33.02 | 33. Она зари не замечает, | Сидит с поникшею главой | И на 
03.34.08 этой к О... к тому... | К соседу... да велеть ему – | 
03.34.13 нынче стала бестолкова. | Кругом соседей много есть; | Куда 
03.38.07 | С крыльца на двор, и прямо в сад, | Летит, летит; взглянуть 
03.39.07 нейдёт ли? Но не слышит. | В саду служанки, на грядах, | 
04.10.10 | На вист вечерний приезжает, | Садится; кончилась игра: | Он 
04.11.13 души невинной. | Теперь мы в сад перелетим, | Где 
04.24.06 | Качая важно головою, | Соседи шепчут меж собою: | 
04.25.06 Он вечно с ней. В её покое | Они сидят в потёмках двое; | Они 
04.25.07 сидят в потёмках двое; | Они в саду, рука с рукой, | Гуляют 
04.26.12 | На стол облокотясь, порой | Сидят, задумавшись глубоко, | 
04.35.06 обеда | Ко мне забредшего соседа, | Поймав нежданно за 
04.43.09 лёд, | Того и жди, что упадёт. | Сиди под кровлею пустынной, | 
04.44.03 в задумчивую лень: | Со сна садится в ванну со льдом, | И 
04.48.01 беседуют друзья: | 48. „Ну, что соседки? что Татьяна? | Что 
04.49.12 сих словах он осушил | Стакан, соседке приношенье, | Потом 
05.02.07 | Летит кибитка удалая; | Ямщик сидит на облучке | В тулупе, в 
05.02.10 мальчик, | В салазки жучку посадив, | Себя в коня 
05.05.09 | Жеманный кот, на печке сидя, | Мурлыча, лапкой рыльце 
05.12.01 | Остановилася она. | 12. Как на досадную разлуку, | Татьяна 
05.16.08 | И что же видит?.. за столом | Сидят чудовища кругом: | Один 
05.17.05 красном колпаке, | Вот мельница вприсядку пляшет | И 
05.17.13 романа! | Онегин за столом сидит | И в дверь украдкою 
05.25.07 | Весь полон; целыми семьями | Соседи съехались в возках, | 
05.28.01 Tatiana. | 28. И вот из ближнего посада | Созревших барышень 
05.28.14 | Толпа жужжит, за стол садясь. | 29. На миг умолкли 
05.29.14 стулья поскорей; | Зовут, сажают двух друзей. | 30. 
05.30.01 Зовут, сажают двух друзей. | 30. Сажают прямо против Тани, | 
05.30.14 | Сквозь зубы молвила тишком | И усидела за столом. | 31. 
05.31.08 | Заметя трепетный порыв, | С досады взоры опустив, | 
05.33.11 | Его приветствуют. Она | Певцу присесть принуждена; | Поэт 
05.35.06 праздничным обедом | Сосед сопит перед соседом; | 
05.35.06 обедом | Сосед сопит перед соседом; | Подсели дамы к 
05.35.07 | Сосед сопит перед соседом; | Подсели дамы к камельку; | 
05.41.09 около гостей, | Потом на стул её сажает, | Заводит речь о том, 
06.07.12 как истинный мудрец, | Капусту садит, как Гораций, | Разводит 
06.12.03 | Ответа дома ждёт поэт; | И вот сосед велеречивый | Привёз 
06.13.06 напоследок – | И очутился у соседок. | Он думал Оленьку 
06.14.05 нос. | Исчезла ревность и досада | Пред этой ясностию 
06.19.05 | Всегда таков: нахмуря бровь, | Садился он за клавикорды | И 
06.23.10 обаяньем | Он позабылся, уж сосед | В безмолвный входит 
06.25.10 | Готовы санки беговые. | Он сел, на мельницу летит. | 
06.34.06 за бутылкой, | Иль даже сам в досаде пылкой | Вас гордо 
06.35.04 | „Ну, что ж? убит”, – решил сосед. | Убит!.. Сим страшным 
06.40.09 ними струйки извились | Ручья соседственной долины. | Там 
07.05.11 | Ещё недавно жил зимой | В соседстве Тани молодой, | Моей 
07.13.10 бродит, | То смотрит в опустелый сад... | Нигде, ни в чём ей 
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07.15.12 | Селенье, рощу под холмом | И сад над светлою рекою. | Она 
07.16.04 | Взгляну на дом, на этот сад”. | И вот с холма Татьяна 
07.17.14 ей: „А вот камин; | Здесь барин сиживал один. | 18. Здесь с 
07.18.02 зимою | Покойный Ленский, наш сосед. | Сюда пожалуйте, за 
07.25.05 её давно, | Где собралися два соседа | И где об ней идёт 
07.32.06 | На кляче толстой и косматой | Сидит форейтор бородатый, | 
07.32.09 | Прощаться с барами. И вот | Уселись, и возок почтенный, | 
07.36.07 | Когда церквей и колоколен | Садов, чертогов полукруг | 
07.38.08 лавки, фонари, | Дворцы, сады, монастыри, | Бухарцы, 
07.41.04 Надолго ль? – Милая! Кузина! | Садись – как это мудрено! | 
07.43.10 | Её с постели подымает. | Садится Таня у окна. | Редеет 
07.49.10 | К ней как-то Вяземский подсел | И душу ей занять 
08.01.01 | Byron. | 1. В те дни, когда в садах Лицея | Я безмятежно 
08.05.11 всё кругом: | И вот она в саду моём | Явилась барышней 
08.06.08 И гордых дам она скользит; | Вот села тихо и глядит, | Любуясь 
08.16.08 прелестью мила, | Она сидела у стола | С блестящей 
08.16.13 Нина мраморной красою | Затмить соседку не могла, | Хоть 
08.18.04 | – Ты ей знаком? – „Я им сосед”. | – О, так пойдём же. 
08.21.13 | Души холодной и ленивой? | Досада? суетность? иль вновь | 
08.22.08 | И вместе несколько минут | Они сидят. Слова нейдут | Из уст 
08.22.14 | Упрямо смотрит он: она | Сидит покойна и вольна. | 23. 
08.37.14 | То сельский дом – и у окна | Сидит она... и всё она! | 38. 
08.38.10 он на поэта, | Когда в углу сидел один, | И перед ним 
08.40.11 | Княгиня перед ним, одна, | Сидит, не убрана, бледна, | 
08.42.11 помните ль тот час, | Когда в саду, в аллее нас | Судьба 
08.46.08 и чад | За полку книг, за дикий сад, | За наше бедное жилище, 
Пр.35.01 – и проч. | 35. Буянов, мой сосед, | 
Пр.35.00 с козырьком... | (Опасный сосед) | 36. Наши критики, 
Пр.40.21 | Жестокосердой суеты, | Среди досадной пустоты | Расчётов, 
Пр.42.01 | 42. Дороги наши – сад для глаз: | Деревья, с 
От.05.09 откупщик? | Зачем, как тульский заседатель, | Я не лежу в 
От.12.09 | Очаровательным пером | Сады одесские прославил. | Всё 
10.08.03 | Пред кем унизились цари, | Сей всадник, папою венчанный, | 
 
 
  САЖ 
  см. САД 
 
 
  САЖЕН (1) 
НА → е ес жа жен жж жн наж неж нес с саж сан се сен сес сн снеж 
 
СФ → саженях (1) 
 
06.05.04 в туз из пистолета | В пяти саженях попадал, | И то 
 
 
  САК (1) 
ПЛ ↔ кас 
НА ↔ скак 
НА → ка с 
НА ← александр капуст кастрюл квас клас° класс крас ласк маск скал скам 
скатер скач склаб собак стакан таск 
 
СФ → впросак (1) 
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06.06.07 без науки, | Хоть иногда и сам впросак | Он попадался как 
 
 
  САЛ (1) 
НА → ал ла с сл 
НА ← александр влас власт глас кастрюл клас° класс ласк ласт масл русал 
сабл салаз скал склаб слаб слав слад слаж слажд слащ стал хрустал 
 
СФ → сало (1) 
 
01.23.08 по Балтическим волнам | За лес и сало возит нам, | Всё, что в 
 
 
  САЛАЗ (1) 
НА → аз ал за зал зл ла с сал сл 
 
СФ → салазки (1) 
 
05.02.10 Вот бегает дворовый мальчик, | В салазки жучку посадив, | 
 
 
  САМ (8) 
НА → м мам с 
НА ← маск масл скам сматр 
 
СФ → самовар (1) самовару (1) самовластной (1) самодержавно (1) 
самолюбива (1) самолюбиво (1) самолюбивом (1) самолюбивую (1) 
 
02.12.09 жизни холостой; | Зовут соседа к самовару, | А Дуня разливает 
02.32.07 | Открыла тайну, как супругом | Самодержавно управлять, | И 
03.23.03 | Других причудниц я видал, | Самолюбиво равнодушных | Для 
03.37.02 столе блистая | Шипел вечерний самовар. | Китайский чайник 
05.44.09 жмёт – и запылал | В её лице самолюбивом | Румянец ярче. 
08.09.06 что пылких душ неосторожность | Самолюбивую ничтожность | 
08.15.12 найти не мог | Того, что модой самовластной | В высоком 
От.19.07 | Негоциантка молодая, | Самолюбива и томна, | Толпой 
 
 
  САН1 (3) 
НА → с сн 
НА ← александр грандисон напрас сажен сатан стакан стран 
 
СФ → осанкой (1) осанкою (1) сана (1) 
 
05.33.03 хлопнула; вино | Шипит; и вот с осанкой важной, | Куплетом 
08.26.12 гостях улыбку возбуждал | Своей осанкою заботной. | И молча 
08.28.03 вошла! | Как утеснительного сана | Приёмы скоро приняла! 
 
 
  САН2 (8) 
НА → с сн 
НА ← александр грандисон напрас сажен сатан стакан стран 
 
СФ → сани (3) санки (2) санях (3) 
 
01.16.01 ему обед. | 16. Уж тёмно: в санки он садится. | „Пади, 
05.03.11 стихах | Прогулки тайные в санях; | Но я бороться не 
05.04.06 солнце иней в день морозный, | И сани, и зарею поздной | 
05.25.08 | В кибитках, в бричках и в санях. | В передней толкотня, 
06.25.09 также ящик боевой. | Готовы санки беговые. | Он сел, на 
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06.35.09 Зарецкий бережно кладёт | На сани труп оледенелый; | Домой 
07.38.09 сады, монастыри, | Бухарцы, сани, огороды, | Купцы, 
08.39.10 | Несётся вдоль Невы в санях. | На синих, иссечённых 
 
 
  САТАН (2) 
НА → с сан сн ст ста т та тан 
НА ← стакан стран 
 
СФ → сатана (1) сатаническим (1) 
 
04.21.14 вмиг увлечена: | Любовью шутит сатана. | 22. Кого ж любить? 
08.12.06 Или печальным сумасбродом, | Иль сатаническим уродом, | 
 
 
  САТИР (2) 
НА → ист ра рас рат рис с ст ста стар стара страст т та тис тр трат 
 
СФ → сатирик (1) сатиры (1) 
 
01.18.02 край! там в стары годы, | Сатиры смелый властелин, | 
04.33.05 ль равно? | Припомни, что сказал сатирик! | „Чужого толка” 
 
 
  СВА СВО[j] (16) 
НА → во вс ов с 
НА ← авос влас власт волос восем воск восьм квас москв москов свобод 
сквоз слав слов снов солов ствол суров хвост 
 
СФ → присвоить (1) присвоя (1) свадьба (1) свадьбе (1) свадьбы (1) 
сватался (1) сваха (1) своевольно (1) своевольный (1) своевольство 
(1) своенравие (1) своенравной (3) своенравный (1) свойство (1) 
 
01.32.08 Влечёт условною красой | Желаний своевольный рой. | Люблю 
01.44.04 – с похвальной целью | Себе присвоить ум чужой; | Отрядом 
02.18.05 | И нам становятся смешны | Их своевольство иль порывы | И 
02.24.04 | Страницы нежные романа | Мы своевольно освятим. | И что 
03.06.10 | Иные даже утверждали, | Что свадьба слажена совсем, | Но 
03.06.13 модных колец не достали. | О свадьбе Ленского давно | У них 
03.10.09 полноты, | Вздыхает и, себе присвоя | Чужой восторг, чужую 
03.18.09 лет. | Недели две ходила сваха | К моей родне, и 
03.24.11 | Умом и волею живой, | И своенравной головой, | И 
04.21.06 так. Но вихорь моды, | Но своенравие природы, | Но 
04.46.08 Блестящей, ветреной, живой, | И своенравной, и пустой... | Но 
07.05.05 вы зимой; | С моею музой своенравной | Пойдёмте слушать 
07.26.02 ль она?” – В кого же? | Буянов сватался: отказ. | Ивану 
08.13.03 мест | (Весьма мучительное свойство, | Немногих 
Пр.29.00 | В печурку спать. | Предвещание свадьбы; первая песня 
От.03.01 на Кавказ. | *Он видит: Терек своенравный | Крутые роет 
 
 
  СВЕЖ (5) 
НА → ве вес вс е ес жев° жж с се сес 
 
СФ → свежесть (1) свежестью (1) свежеют (1) свежие (1) свежий (1) 
 
02.25.03 | Ни красотой сестры своей, | Ни свежестью её румяной | Не 
04.39.04 белянки черноокой | Младой и свежий поцелуй, | Узде 
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08.11.06 наши лучшие желанья, | Что наши свежие мечтанья | Истлели 
08.29.05 полям: | В дожде страстей они свежеют, | И обновляются, и 
Пр.08.20 | Но поздно; повеяла свежесть на невские тундры; | 
 
 
   СВЕКР (1) 
ПА ↔ сверк 
НА → ве век вер вес вр вс е ес крес рв рев рек рес с се север сек сер сес 
 
СФ → свекровь (1) 
 
03.18.04 со света | Меня покойница свекровь. – | „Да как же ты 
 
 
   СВЕРК (2) 
ПА ↔ свекр 
НА → ве век вер вес вр вс е ес крес рв рев рек рес с се север сек сер сес 
 
СФ → сверкает (1) сверкая (1) 
 
04.45.05 На стол тотчас принесено. | Оно сверкает Ипокреной;25 | Оно 
05.18.12 домовых; | Онегин, взорами сверкая, | Из-за стола гремя 
 
 
   СВЕТ (свещ) СВЕЧ СВЕЩ (84) 
ПА ↔ вест 
НА → ве вес вет веч вещ вс е ес с се сес сет сеч сещ ст т тес ч чес щ 
НА ← верст встрет встреч стерв черств 
 
СФ → полусвет (1) просвещение (1) просвещённой (1) просвещенье (1) 
просвещенью (1) рассвет (1) рассвета (1) свет (19) света (19) свете 
(10) светил (2) светильников (1) светит (1) светится (1) светла (1) 
Светлана (2) Светлане (1) светлеет (1) светло (2) светлого (1) 
светлою (1) светлый (2) светом (2) светская (1) светский (1) 
светского (1) светской (3) свету (2) свеч (1) свечах (1) свечке (1) 
 
00.пс.01 particulière | Не мысля гордый свет забавить, | Вниманье 
01.04.08 одет | И наконец увидел свет. | Он по-французски 
01.04.13 | Чего ж вам больше? Свет решил, | Что он умён и 
01.19.10 | И, устремив на чуждый свет | Разочарованный лорнет, 
01.26.03 взгляд, | Я мог бы пред учёным светом | Здесь описать его 
01.27.08 фонари карет | Весёлый изливают свет | И радуги на снег 
01.37.02 в нём остыли; | Ему наскучил света шум; | Красавицы не 
01.38.11 появлялся он; | Ни сплетни света, ни бостон, | Ни милый 
01.42.01 39.40.41.42. Причудницы большого света! | Всех прежде вас 
01.45.01 траурной тафтой. | 45. Условий света свергнув бремя, | Как 
01.47.02 порою, | Когда прозрачно и светло | Ночное небо над Невою 
02.07.01 плеч. | 7. От хладного разврата света | Ещё увянуть не успев, 
02.09.05 | Он с лирой странствовал на свете; | Под небом шиллера и 
02.24.12 (Не говорим уж о стихах); | Нам просвещенье не пристало | И 
02.26.12 шутя | К приличию, закону света, | И важно повторяет ей 
02.28.05 хоровод, | И тихо край земли светлеет, | И, вестник утра, 
02.28.14 час пробуждена | Вставала при свечах она. | 29. Ей рано 
03.02.03 беда, мой друг”. | – Я модный свет ваш ненавижу; | Милее мне 
03.05.03 грустна | И молчалива, как Светлана, | Вошла и села у 
03.18.03 про любовь; | А то бы согнала со света | Меня покойница 
03.18.07 Ваня | Моложе был меня, мой свет, | А было мне тринадцать 
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03.20.06 между тем луна сияла | И томным светом озаряла | Татьяны 
03.21.08 И вот она одна. | Всё тихо. Светит ей луна. | Облокотясь, 
03.ПТ.31 мать. | Другой!.. Нет, никому на свете | Не отдала бы сердца я! 
04.15.01 дней. | 15. „Что может быть на свете хуже | Семьи, где бедная 
04.19.06 чердаке вралём рождённой | И светской чернью ободрённой, | 
04.21.07 своенравие природы, | Но мненья светского поток... | А милый 
04.39.07 довольно прихотливый, | Бутылка светлого вина, | Уединенье, 
04.47.06 Дым из трубок | В трубу уходит. Светлый кубок | Ещё шипит 
05.мт.00 знай сих страшных снов | Ты, моя Светлана! | Жуковский. | 1. В 
05.07.09 Перед которой жизни даль | Лежит светла, необозрима; | 
05.09.02 Морозна ночь, всё небо ясно; | Светил небесных дивный хор | 
05.10.06 Татьяне... | И я – при мысли о Светлане | Мне стало страшно 
05.13.11 берёз и лип нагих | Сияет луч светил ночных; | Дороги нет; 
05.15.09 снегом занесён, | И ярко светится окошко, | И в шалаше 
05.18.10 ветер дунул, загашая | Огонь светильников ночных; | 
05.20.10 Ольга входит, | За нею Ленский; свет блеснул; | Онегин руку 
05.21.07 | Глядит, уж в комнате светло; | В окне сквозь 
05.27.12 Трике, догадливый поэт, | Его на свет явил из праха, | И смело 
06.05.01 век! | 5. Бывало, льстивый голос света | В нём злую храбрость 
06.12.12 должны | Приехать завтра до рассвета, | Взвести друг на 
06.20.04 их в ящик и, раздетый, | При свечке, Шиллера раскрыл; | Но 
06.22.12 | Он мне единой посвятил | Рассвет печальный жизни 
06.28.13 ль полюбовно?.. | Но дико светская вражда | Боится 
06.36.03 | Их не свершив ещё для света, | Чуть из младенческих 
06.37.06 Поэта, | Быть может, на ступенях света | Ждала высокая 
06.42.09 сестра? | И где ж беглец людей и света, | Красавиц модных 
06.43.13 строгие заботы | И в шуме света, и в тиши | Тревожат сон 
06.46.12 окаменеть | В мертвящем упоенье света, | В сем омуте, где с 
07.мт.00 на Москву! что значит видеть свет! | Где ж лучше? | Где 
07.15.06 В поле чистом, | Луны при свете серебристом | В свои 
07.15.12 рощу под холмом | И сад над светлою рекою. | Она глядит – 
07.19.10 сумрак лунный, | И этот бледный полусвет, | И лорда Байрона 
07.21.06 | Забыв на время всё на свете, | Осталась наконец 
07.27.06 эту. | На суд взыскательному свету | Представить ясные 
07.28.10 природа; | Меняю тихий, милый свет | На шум блистательных 
07.33.01 из очей. | 33. Когда благому просвещенью | Отдвинем более 
07.48.14 смешной | В тебе не встретишь, свет пустой. | 49. Архивны 
07.51.03 волненье, жар, | Музыки грохот, свеч блистанье, | Мельканье, 
07.53.06 смотрит и не видит, | Волненье света ненавидит; | Ей душно 
07.53.11 уединённый уголок, | Где льётся светлый ручеёк, | К своим 
07.54.02 её далече бродит: | Забыт и свет и шумный бал, | А глаз 
08.02.01 | И сердца трепетные сны. | 2. И свет её с улыбкой встретил; | 
08.06.02 | 6. И ныне музу я впервые | На светский раут44 привожу; | На 
08.08.10 малой, | Как вы да я, как целый свет? | По крайне мере мой 
08.08.13 | Довольно он морочил свет... | – Знаком он вам? – 
08.10.06 снам не предавался, | Кто черни светской не чуждался, | Кто в 
08.13.12 И путешествия ему, | Как всё на свете надоели; | Он 
08.17.12 | – Ага! давно ж ты не был в свете. | Постой, тебя 
08.23.06 гости. | Вот крупной солью светской злости | Стал 
08.24.01 своей. | 24. Тут был, однако, свет столицы, | И знать, и 
08.31.08 нет – | Его не терпит высший свет. | Бледнеть Онегин 
08.34.02 боязни тайной, | Чтоб муж иль свет не угадал | Проказы, 
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08.34.08 | И в нём глубоко погружён, | От света вновь отрёкся он. | И в 
08.34.12 хандра | За ним гналася в шумном свете, | Поймала, за ворот 
08.44.06 | Не потому ль, что в высшем свете | Теперь являться я 
08.46.03 мишура, | Мои успехи в вихре света, | Мой модный дом и 
08.48.12 мы путём одним | Бродили по свету. Поздравим | Друг друга 
08.50.06 поэта: | Забвенье жизни в бурях света, | Беседу сладкую 
Пр.06.00 свой век: ныне во всей просвещённой Европе чистят | 
Пр.07.00 14. Наши дамы | соединяют просвещение с любезностию и 
Пр.08.11 Сиянье волшебное тени и сладкого света, | Каким никогда не 
Пр.40.08 окаменеть | В мертвящем упоенье света. | Среди бездушных 
От.07.03 Когда вас видишь с корабля | При свете утренней Киприды, | 
 
 
   СВЕЧ 
   см. СВЕТ 
 
 
   свещ* 
   см. СВЕТ 
 
 
   СВЕЩ 
   см. СВЕТ 
 
 
   СВИНЕЦ (1) 
НА → ве вен вес весен весн ви вин вис вс е ес ив ин нев нес нив нис с се сен 
сес син сн сцен цве цвес° цев цен 
 
СФ → свинец (1) 
 
01.37.14 он наконец | И брань, и саблю, и свинец. | 38. Недуг, которого 
 
 
   СВИР (1) 
НА → ви вис вр вс ив рв рис с 
 
СФ → свирельного (1) 
 
05.09.12 | И голосок её звучит | Нежней свирельного напева: | Как ваше 
 
 
   СВИРЕП (1) 
НА → ве вер вес ви вис вр вс е ес ив пе пер перв перс пес пи пир пис пр пс рв 
рев рес рис с свир се север сер сес сп спе спес 
 
СФ → свирепой (1) 
 
10.11.04 | Предавших некогда тирана | Свирепой шайке палачей | 
 
 
   СВИСТ (1) 
НА → ви вис вити вс ив ист с ст т тис 
 
СФ → свист (1) 
 
05.17.07 и машет: | Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, | Людская молвь 
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   СВО[j] 
   см. СВА 
 
 
   СВОБОД (18) 
НА → бв бд бо бод вдов во вод вс д дв до доб об ов од с сво соб 
 
СФ → освободился (1) освободителей (1) освободясь (1) свобода (2) свободе 
(2) свободен (1) свободна (1) свободно (1) свободного (1) свободной 
(1) свободный (1) свободу (1) свободы (4) 
 
01.04.05 со двора. | Вот мой Онегин на свободе; | Острижен по 
01.18.03 | Блистал Фонвизин, друг свободы, | И переимчивый 
01.36.10 был ли счастлив мой Евгений, | Свободный, в цвете лучших 
01.50.01 любви. | 50. Придёт ли час моей свободы? | Пора, пора! – 
01.55.09 пробуждён | Для сладкой неги и свободы: | Читаю мало, долго 
01.59.03 | И прояснился тёмный ум. | Свободен, вновь ищу союза | 
04.17.12 пенять на то: | Имеет сельская свобода | Свои счастливые 
04.34.01 хочу. | 34. Поклонник славы и свободы, | В волненье бурных 
05.33.01 Ты, от кого я пьян бывал! | 33. Освободясь от пробки влажной, 
07.28.12 сует... | Прости ж и ты, моя свобода! | Куда, зачем 
08.10.09 выгодно женат; | Кто в пятьдесят освободился | От частных и 
08.23.14 | И не пугал ничьих ушей | Свободной живостью своей. | 
08.31.03 | Как он ни бейся, хоть умри. | Свободно дома принимает, | В 
08.ПО.13 не дал ходу; | Свою постылую свободу | Я потерять не 
08.50.12 явилися впервые мне – | И даль свободного романа | Я сквозь 
Пр.31.00 | Не должно мешать свободе нашего богатого и 
Пр.42.09 стих: для проходящих! | Свободна русская езда | В двух 
10.15.14 | Предвидел в сей толпе дворян | Освободителей крестьян. | 
 
 
   СВЯТ СВЯЩ (19) 
НА → вс вя с ст т тя щ я яв 
 
СФ → освятим (1) посвятил (4) посвятясь (1) посвящали (2) свят (1) святая 
(1) святки (1) свято (1) святой (3) святую (1) священные (1) 
священный (2) 
 
00.пс.06 | Достойнее души прекрасной, | Святой исполненной мечты, | 
01.49.05 ваш волшебный глас! | Он свят для внуков Аполлона; | По 
01.55.05 живее творческие сны. | Досугам посвятясь невинным, | Брожу 
01.57.14 Кому, в толпе ревнивых дев, | Ты посвятил её напев? | 58. Чей 
01.58.10 рифм: он тем удвоил | Поэзии священный бред, | Петрарке 
02.08.10 есть избранные судьбами, | Людей священные друзья; | Что 
02.22.10 небесную лампаду, | Которой посвящали мы | Прогулки средь 
02.24.04 нежные романа | Мы своевольно освятим. | И что ж? оно 
02.37.04 смиренный, | И вздох он пеплу посвятил; | И долго сердцу 
03.19.09 хочешь, попроси... | Дай окроплю святой водою, | Ты вся 
03.27.09 вы стихи, | Которым сердце посвящали, | Не все ли, 
03.31.02 Татьяны предо мною; | Его я свято берегу, | Читаю с тайною 
04.39.09 тишина: | Вот жизнь Онегина святая; | И нечувствительно он 
05.07.05 противуречию склонна. | Настали святки. То-то радость! | 
06.22.11 меня любил, | Он мне единой посвятил | Рассвет печальный 
06.36.14 жизни неземной, | Вы, сны поэзии святой! | 37. Быть может, он 
06.37.10 | Быть может, унесла с собою | Святую тайну, и для нас | 
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От.06.01 | *Воображенью край священный: | С Атридом спорил 
10.06.02 шиболет народный, | Тебе б я оду посвятил, | Но стихоплёт 
 
 
   СВЯЩ 
   см. СВЯТ 
 
 
   се* 
   см. СЕС 
 
 
   СЕ1 (10) 
ПЛ ↔ ес 
НА ↔ сес 
НА → е с 
НА ← александр бес бесед блес блеск блест верст вес весел весёл вёсел весен 
весн вест восем встрет встреч десят жесток жесточ здес искренн исчез 
крес кресел кресл крест крестьян лес лест мес мест месяц мысел нес 
одесс осен перс перст пес пестр пистолет плес° плеск после рес сажен 
свеж свекр сверк свет свеч свещ свинец свиреп себ север сед седьм сек 
сел сем сен сер серд серебр серьг сестр сет сеч сещ скатер след слез 
слеп сме снег снеж сосен спе спес сребр сред стеб стег° стеж стекл 
стел стен степ степен стер° стерв стереч стрел стрем суе сцен тес тесн 
цвес° черств чес чест шест 
 
СФ → доселе (1) досель (1) отселе (2) сегодня (3) сейчас (3) 
 
01.53.11 лесов, земель | Хозяин полный, а досель | Порядка враг и 
03.01.09 Ни мало. – „Не могу понять. | Отселе вижу, что такое: | 
03.02.13 – Я рад. – „Когда же?” – Хоть сейчас. | Они с охотой примут 
03.36.10 вспыхнув, задрожала. | – Сегодня быть он обещал, – | 
03.41.10 Но следствия нежданной встречи | Сегодня, милые друзья, | 
06.44.12 дней | (Что я шутя твердил доселе)? | И ей ужель возврата 
07.37.13 пожар | Нетерпеливому герою. | Отселе, в думу погружён, | 
08.20.13 смиренной доле, | Ужели с ним сейчас была | Так равнодушна, 
08.42.14 | Урок ваш выслушала я? | Сегодня очередь моя. | 43. 
08.46.05 дом и вечера, | Что в них? Сейчас отдать я рада | Всю эту 
 
 
   СЕ2 (7) 
ПЛ ↔ ес 
НА ↔ сес 
НА → е с 
НА ← александр бес бесед блес блеск блест верст вес весел весёл вёсел весен 
весн вест восем встрет встреч десят жесток жесточ здес искренн исчез 
крес кресел кресл крест крестьян лес лест мес мест месяц мысел нес 
одесс осен перс перст пес пестр пистолет плес° плеск после рес сажен 
свеж свекр сверк свет свеч свещ свинец свиреп себ север сед седьм сек 
сел сем сен сер серд серебр серьг сестр сет сеч сещ скатер след слез 
слеп сме снег снеж сосен спе спес сребр сред стеб стег° стеж стекл 
стел стен степ степен стер° стерв стереч стрел стрем суе сцен тес тесн 
цвес° черств чес чест шест 
 
СФ → рассеян (1) рассеянную (1) рассеянье (2) рассеять (1) сеет (1) усеян (1) 
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01.21.10 потом на сцену | В большом рассеянье взглянул, | 
01.27.10 | И радуги на снег наводят: | Усеян плошками кругом, | 
02.31.05 повезли к венцу. | И, чтоб её рассеять горе, | Разумный муж 
04.22.05 аршин? | Кто клеветы про нас не сеет? | Кто нас заботливо 
04.26.14 Ленский пешкою ладью | Берёт в рассеянье свою. | 27. Поедет 
06.19.01 | 19. Весь вечер Ленский был рассеян, | То молчалив, то 
07.44.04 бабушкам и дедам | Её рассеянную лень. | Родне, 
 
 
   СЕБ (1) 
ПЛ ↔ бес 
НА → бе е ес с се сес 
НА ← бесед блес блеск блест серебр сребр стеб 
 
СФ → себялюбивой (1) 
 
07.22.11 | С его безнравственной душой, | Себялюбивой и сухой, | 
 
 
  СЕВЕР (8) 
НА → ве вер вес вр вс е ес рв рев рес с се сер сес 
НА ← верст встрет встреч свекр сверк свиреп стерв черств 
 
СФ → север (2) северное (1) северной (2) северном (2) северных (1) 
 
01.02.14 некогда гулял и я: | Но вреден север для меня.1 | 3. Служив 
01.31.06 Взлелеяны в восточной неге, | На северном, печальном снеге | 
02.16.11 забывшись, между тем | Отрывки северных поэм, | И 
04.40.01 праздничных затей. | 40. Но наше северное лето, | Карикатура 
05.21.11 Ольга к ней, | Авроры северной алей | И легче 
07.29.12 жертва, пышно убрана... | Вот север, тучи нагоняя, | Дохнул, 
Пр.08.10 ночи; | Как взор иноземца на северном небе пленяет | Сиянье 
Пр.08.13 ясность, подобная прелестям северной девы, | Которой глаза 
 
 
  СЕД1 
  см. САД 
 
 
  СЕД2 (7) 
НА → д де дед е ед ес с се сес 
НА ← александр бесед десят здес одесс седьм серд след сред 
 
СФ → седая (2) сединах (1) седой (4) 
 
03.20.11 молодой, | С платком на голове седой, | Старушку в длинной 
03.33.06 отпирая, | Уж ей Филипьевна седая | Приносит на подносе 
05.11.07 волной своею | Кипучий, тёмный и седой | Поток, не 
05.26.05 нищих мужиков; | Скотинины, чета седая, | С детьми всех 
07.07.12 на ветви нет; | Один, под ним, седой и хилый | Пастух 
07.40.10 кафтане, | С чулком в руке, седой калмык. | Встречает их в 
08.24.11 делах; | Тут был в душистых сединах | Старик, по-старому 
 
 
  СЕДЬМ СЕМ1 (4) 
ПЛ ↔ мес 
ПА ↔ сме 
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НА → д де дед дм е ед ем ес м мед с се сед сес 
НА ← восем мест месяц мысел стрем 
 
СФ → седьмая (1) седьмой (1) седьмом (1) семь (1) 
 
04.37.06 | Онегин жил анахоретом; | В седьмом часу вставал он летом 
06.23.13 воззваньем: | „Пора вставать: седьмой уж час. | Онегин, 
07.зг.00 милые друзья!40 | ГЛАВА СЕДЬМАЯ | Москва, России дочь 
07.35.14 | Дорожной скукою вполне: | Семь суток ехали оне. | 36. Но 
 
 
  сек* 
  см. СЕЧ 
 
 
  СЕЛ (сёл) (21) 
ПЛ ↔ лес 
НА → е ел ес ле лел с се сес сл 
НА ← александр блес блеск блест блёст весел весёл вёсел вёсл кресел кресл 
лест мысел пистолет плес° плеск после след слез слёз слеп стекл стёкл 
стел стрел 
 
СФ → вселится (1) новоселье (1) поселился (1) поселянам (1) сёл (1) сёла (1) 
селений (2) селенье (2) селенья (2) сельская (1) сельски (1) сельские 
(1) сельский (2) сельского (1) сельской (2) селянина (1) 
 
01.53.09 делом занялись. | Вот наш Онегин сельский житель, | Заводов, 
02.01.10 Луга и нивы золотые, | Мелькали сёла; здесь и там | Стада 
02.03.01 зал. | 3. Он в том покое поселился, | Где деревенский 
02.11.03 его дары, | Господ соседственных селений | Ему не нравились 
02.26.03 колыбельных дней, | Теченье сельского досуга | Мечтами 
03.13.04 перестану быть поэтом, | В меня вселится новый бес, | И, 
03.ПТ.23 посетили нас? | В глуши забытого селенья | Я никогда не 
03.32.12 там рожок | Пастуший будит селянина. | Вот утро: встали 
03.39.14 | И пеньем были заняты: | Затея сельской остроты!”. | Песня 
04.17.12 вздумал им пенять на то: | Имеет сельская свобода | Свои 
04.27.05 украшает ей: | То в них рисует сельски виды, | Надгробный 
06.40.05 рукой! | Есть место: влево от селенья | Где жил питомец 
07.02.08 лицо мне веющей весны | На лоне сельской тишины! | Или 
07.15.11 С холма господский видит дом, | Селенье, рощу под холмом | 
07.34.09 дразнит аппетит, | Меж тем, как сельские циклопы | Перед 
07.43.03 трогают; но ей | Не хорошо на новоселье, | Привыкшей к 
07.53.09 полевой, | В деревню, к бедным поселянам, | В уединённый 
08.13.05 крест). | Оставил он своё селенье, | Лесов и нив 
08.17.03 Нет... | Как! Из глуши степных селений...” | И неотвязчивый 
08.37.13 круг товарищей презренных, | То сельский дом – и у окна | 
От.07.08 ваших гор, | Долин, деревьев, сёл узор | Разостлан был 
 
 
  сёл* 
  см. СЕЛ 
 
 
  СЕМ1 
  см. СЕДЬМ 
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  СЕМ2 (21) 
ПЛ ↔ мес 
ПА ↔ сме 
НА → е ем ес м с се сес 
НА ← восем мест месяц мысел седьм стрем 
 
СФ → семейства (2) семействам (1) семействе (1) семейственной (1) 
семейственных (1) семье (1) семьёй (2) семьи (3) семью (1) семья (7) 
семьями (1) 
 
01.44.13 книги, | И полку, с пыльной их семьёй, | Задёрнул траурной 
02.08.11 друзья; | Что их бессмертная семья | Неотразимыми лучами, 
02.25.07 лань лесная боязлива, | Она в семье своей родной | Казалась 
02.34.07 сходилась | Соседей добрая семья, | Нецеремонные друзья, 
03.01.11 прав ли я?), | Простая, русская семья, | К гостям усердие 
03.13.12 перескажу | Преданья русского семейства, | Любви 
03.19.01 повели. | 19. И вот ввели в семью чужую... | Да ты не 
04.13.05 жребий повелел; | Когда б семейственной картиной | 
04.15.02 „Что может быть на свете хуже | Семьи, где бедная жена | 
04.48.04 | Довольно, милый... Вся семья | Здорова; кланяться 
04.49.08 уверен я! | Кто будет там? своя семья. | Поедем, сделай 
05.25.06 гостями | Весь полон; целыми семьями | Соседи съехались в 
05.27.01 Обжора, взяточник и шут. | 27. С семьёй Панфила Харликова | 
05.35.13 знаменитый, | Однообразная семья, | Все жадной скуки 
06.04.11 же добрый и простой | Отец семейства холостой, | Надёжный 
07.12.02 И скоро звонкий голос Оли | В семействе Лариных умолк. | 
07.16.11 испуганный ея | Ребят дворовая семья | Сбежалась шумно. Не 
Пр.26.00 Лафонтен, автор множества | семейственных романов. | 27. 
От.05.02 | Среди печальной их семьи, | Онегин взором 
10.07.04 | Авось по манью Николая | Семействам возвратит Сибирь | 
10.14.02 | Сбирались члены сей семьи | У беспокойного Никиты, 
 
 
  СЕН1 (1) 
ПЛ ↔ нес 
НА → е ес с се сес сн 
НА ← александр весен весн искренн крестьян осен сажен свинец снег снеж 
сосен стен степен сцен тесн 
 
СФ → сенокосе (1) 
 
02.11.07 | Их разговор благоразумный | О сенокосе, о вине, | О псарне, 
 
 
  СЕН2 (8) 
ПЛ ↔ нес 
НА → е ес с се сес сн 
НА ← александр весен весн искренн крестьян осен сажен свинец снег снеж 
сосен стен степен сцен тесн 
 
СФ → сеней (2) сени (2) сень (1) сеням (2) сенях (1) 
 
01.28.01 | 28. Вот наш герой подъехал к сеням; | Швейцара мимо он 
03.38.06 тени | Татьяна прыг в другие сени, | С крыльца на двор, и 
05.15.13 Погрейся у него немножко!” | И в сени прямо он идёт, | И на 
05.16.02 Татьяна: | Медведя нет; она в сенях; | За дверью крик и звон 
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06.01.11 для гостей | Ночлег отводят от сеней | До самой девичьи. Всем 
07.17.04 побежали | У ней ключи взять от сеней; | Анисья тотчас к ней 
07.21.04 явилась | Она в оставленную сень, | И в молчаливом 
08.30.06 | К её крыльцу, стеклянным сеням | Он подъезжает каждый 
 
 
  СЕН3 (9) 
ПЛ ↔ нес 
НА → е ес с се сес сн 
НА ← александр весен весн искренн крестьян осен сажен свинец снег снеж 
сосен стен степен сцен тесн 
 
СФ → сени (3) сению (2) сень (3) сенью (1) 
 
01.18.13 венчался славой, | Там, там под сению кулис | Младые дни 
02.01.12 | Стада бродили по лугам, | И сени расширял густые | 
02.21.09 их отцы. | В глуши, под сению смиренной, | Невинной 
04.40.08 день, | Лесов таинственная сень | С печальным шумом 
06.07.09 я сказал, Зарецкий мой, | Под сень черёмух и акаций | От 
06.18.06 и Евгений | Заспорят о могильной сени; | Ах, может быть, её 
06.22.04 гробницы | Сойду в таинственную сень, | И память юного поэта 
06.46.01 | 46. Дай оглянусь. Простите ж, сени, | Где дни мои текли в 
От.09.07 соломы кучи – | Да пруд под сенью ив густых, | Раздолье 
 
 
  СЕР (2) 
ПЛ ↔ рес 
НА → е ес с се сес 
НА ← верст встрет встреч искренн крес кресел кресл крест крестьян перс 
перст пестр свекр сверк свиреп север серд серебр серьг сестр скатер 
сребр сред стер° стерв стереч стрел стрем черств 
 
СФ → серенькие (1) сероватой (1) 
 
06.29.05 курок. | Вот порох струйкой сероватой | На полок сыплется. 
От.09.05 сломанный забор, | На небе серенькие тучи, | Перед гумном 
 
 
  СЕРД (101) 
ПА ↔ сред 
НА → д де дед др е ед ес ред рес с се сед сер сес 
 
СФ → жестокосердой (1) осердясь (1) сердечно (3) сердечного (1) сердечное 
(2) сердечной (3) сердечны (1) сердечный (4) сердечных (3) сердись 
(1) сердит (2) сердитый (2) сердца (25) сердцам (1) сердце (33) 
сердцем (10) сердцу (4) усердие (1) усердный (1) чистосердечней (1) 
чистосердечно (1) 
 
00.пс.17 | Ума холодных наблюдений | И сердца горестных замет. | 
01.10.09 | Как пламенно красноречив, | В сердечных письмах как 
01.11.10 признанья, | Подслушать сердца первый звук, | 
01.12.02 Как рано мог уж он тревожить | Сердца кокеток записных! | 
01.30.14 помню, и во сне | Они тревожат сердце мне. | 31. Когда ж, и 
01.34.07 | Зажгло в увядшем сердце кровь, | Опять тоска, 
01.45.11 жизнь обоих нас; | В обоих сердца жар угас; | Обоих 
01.50.14 я страдал, где я любил, | Где сердце я похоронил. | 51. 
01.58.12 шествуя вослед, | А муки сердца успокоил, | Поймал и 
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01.59.05 звуков, чувств и дум; | Пишу, и сердце не тоскует, | Перо, 
02.07.05 друга, лаской дев. | Он сердцем милый был невежда, | 
02.07.10 мечтою сладкой | Сомненья сердца своего; | Цель жизни 
02.13.03 брака несть, | С Онегиным желал сердечно | Знакомство 
02.18.10 чужих язык мятежный, | И нам он сердце шевелит. | Так точно 
02.19.07 слушал с важным видом, | Как, сердца исповедь любя, | Поэт 
02.21.02 чуть отрок, Ольгою пленённый, | Сердечных мук ещё не знав, | 
02.27.08 в темноте ночей | Пленяли больше сердце ей. | Когда же няня 
02.30.11 вздыхала о другом, | Который сердцем и умом | Ей нравился 
02.32.13 по субботам, | Служанок била осердясь – | Всё это мужа не 
02.34.01 и чепец. | 34. Но муж любил её сердечно, | В её затеи не 
02.36.08 | Детьми и верною женой | Чистосердечней, чем иной. | Он 
02.37.05 он пеплу посвятил; | И долго сердцу грустно было. | „Poor 
02.39.07 Но отдалённые надежды | Тревожат сердце иногда: | Без 
02.40.01 звук. | 40. И чьё-нибудь он сердце тронет; | И, 
03.01.12 русская семья, | К гостям усердие большое, | Варенье, 
03.07.05 | Невольно думала о том; | И в сердце дума заронилась; | 
03.07.12 | Алкало пищи роковой; | Давно сердечное томленье | Теснило 
03.10.08 жар, свои мечты, | Плоды сердечной полноты, | Вздыхает 
03.20.03 | Старушке с горестью она. | – Сердечный друг, ты нездорова. 
03.21.01 вдохновительной луне. | 21. И сердцем далеко носилась | 
03.24.12 | И своенравной головой, | И сердцем пламенным и нежным? | 
03.25.10 там недоуменьем | Измучим сердце, а потом | Ревнивым 
03.27.09 втайне вы стихи, | Которым сердце посвящали, | Не все ли, 
03.29.03 выговор речей | По-прежнему сердечный трепет | Произведут 
03.30.11 печальных скал, | Отвыкнув сердцем от похвал, | Один, под 
03.31.08 внушал умильный взор, | Безумный сердца разговор, | И 
03.ПТ.28 со временем (как знать?), | По сердцу я нашла бы друга, | 
03.ПТ.32 никому на свете | Не отдала бы сердца я! | То в вышнем 
03.ПТ.73 тебя: единым взором | Надежды сердца оживи, | Иль сон 
03.35.02 Как недогадлива ты, няня! – | „Сердечный друг, уж я стара, | 
03.39.03 Боже! что подумал он!” | В ней сердце, полное мучений, | 
03.40.04 с нетерпеньем, | Чтоб трепет сердца в ней затих, | Чтобы 
04.14.10 плакать: ваши слёзы | Не тронут сердца моего, | А будут лишь 
04.15.08 | Всегда нахмурен, молчалив, | Сердит и холодно-ревнив! | 
04.26.07 небылицы, | Опасные для сердца дев) | Он пропускает, 
04.29.02 Тут непременно вы найдёте | Два сердца, факел и цветки; | 
04.29.10 будучи душою, | Что всякий мой усердный вздор | Заслужит 
04.31.10 вдохновенный, | В порывах сердца своего, | Поёшь, Бог 
04.43.12 Не хочешь? – поверяй расход, | Сердись иль пей, и вечер 
04.50.13 | Мой бедный Ленский, сердцем он | Для оной жизни 
04.51.05 ум угомонив, | Покоится в сердечной неге, | Как пьяный 
04.51.13 | В их переводе ненавидит, | Чьё сердце опыт остудил | И 
05.06.07 звезда ещё катилась, | Желанье сердца ей шепнуть. | Когда 
05.08.14 напев; | Милей кошурка сердцу дев.29 | 9. Морозна 
05.31.06 попав на пир огромный, | Уж был сердит. Но, девы томной | 
05.34.14 взор сей нежность изъявил: | Он сердце Тани оживил. | 35. 
06.03.09 | Как будто хладная рука | Ей сердце жмёт, как будто бездна 
06.08.02 глуп; и мой Евгений, | Не уважая сердца в нём, | Любил и дух 
06.10.10 простительно. Евгений, | Всем сердцем юношу любя, | Был 
06.11.04 должен был обезоружить | Младое сердце. „Но теперь | Уж 
06.17.08 и вздохов и похвал | Младое сердце искушал; | Чтоб червь 
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06.18.02 какая рана | Моей Татьяны сердце жгла! | Когда бы ведала 
06.19.10 время ехать. Сжалось | В нём сердце, полное тоской; | 
06.20.06 одна его объемлет; | В нём сердце грустное не дремлет: | 
06.22.13 печальный жизни бурной!.. | Сердечный друг, желанный 
06.32.06 назад одно мгновенье | В сем сердце билось вдохновенье, | 
06.35.01 призыв? | 35. В тоске сердечных угрызений, | Рукою 
06.42.06 „Что-то с Ольгой стало? | В ней сердце долго ли страдало, | 
06.43.01 | 43. Но не теперь. Хоть я сердечно | Люблю героя моего, 
06.46.07 моё воображенье, | Дремоту сердца оживляй, | В мой угол 
07.03.12 Иная, старая весна | И в трепет сердце нам приводит | Мечтой 
07.11.13 Про одно именье | Наследников сердитый хор | Заводит 
07.13.14 | Она подавленным слезам, | И сердце рвётся пополам. | 14. И 
07.14.04 | И об Онегине далёком | Ей сердце громче говорит. | Она 
07.14.13 по небу голубому, | О нём два сердца, может быть, | Ещё 
07.15.13 светлою рекою. | Она глядит – и сердце в ней | Забилось чаще 
07.30.09 матушки зимы. | Не радо ей лишь сердце Тани. | Нейдёт она 
07.36.13 как много в этом звуке | Для сердца русского слилось! | Как 
07.46.14 по моде | И поверяют нараспев | Сердечны тайны, тайны дев. | 
07.47.06 в отплату лепетанья, | Её сердечного признанья | Умильно 
07.47.11 Не понимает ничего, | И тайну сердца своего, | Заветный клад 
07.48.12 томный ум, | Не дрогнет сердце, хоть для шутки. | И 
08.01.14 | И славу нашей старины, | И сердца трепетные сны. | 2. И 
08.20.08 которой он хранит | Письмо, где сердце говорит, | Где всё 
08.25.02 на эпиграммы падкий | На всё сердитый господин: | На чай 
08.28.08 Законодательнице зал? | И он ей сердце волновал! | Об нём 
08.29.02 покорны; | Но юным, девственным сердцам | Её порывы 
08.32.12 видел не вотще; | Но, знать, сердечное страданье | Уже 
08.ПО.17 Ленский пал... | Ото всего, что сердцу мило, | Тогда я сердце 
08.ПО.18 что сердцу мило, | Тогда я сердце оторвал; | Чужой для 
08.36.10 | То были тайные преданья | Сердечной, тёмной старины, | 
08.41.13 всё. Простая дева, | С мечтами, сердцем прежних дней, | 
08.43.04 я любила вас; и что же? | Что в сердце вашем я нашла? | 
08.45.13 какая малость! | Как с вашим сердцем и умом | Быть чувства 
08.47.10 меня оставить; | Я знаю: в вашем сердце есть | И гордость, и 
08.48.04 бурю ощущений | Теперь он сердцем погружён! | Но шпор 
08.49.12 для мечты, | Для сердца, для журнальных сшибок 
Пр.40.03 моё воображенье, | Дремоту сердца оживляй, | В мой угол 
Пр.40.20 | Среди холодных приговоров | Жестокосердой суеты, | Среди 
От.пз.00 и остроумным). Автор чистосердечно признаётся, | 
10.17.05 | И не входила глубоко | В сердца мятежная наука, | Всё 
 
 
  СЕРЕБР СРЕБР (7) 
НА → бе бер бес бр е ес реб рес с се себ сер сес 
 
СФ → засеребрился (1) серебре (1) серебристом (1) серебрится (1) серебро 
(1) серебрятся (1) сребристые (1) 
 
01.16.03 раздался крик; | Морозной пылью серебрится | Его бобровый 
03.32.11 | Сквозь пар яснеет. Там поток | Засеребрился; там рожок | 
04.42.02 42. И вот уже трещат морозы | И серебрятся средь полей... | 
05.01.10 лёгкие узоры, | Деревья в зимнем серебре, | Сорок весёлых на 
05.08.10 всё богаты, | Гребут лопатой серебро; | Кому поём, тому 
07.15.06 В поле чистом, | Луны при свете серебристом | В свои мечты 
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Пр.08.03 дальность. | На взморье далёком сребристые видны ветрила | 
 
 
  СЕРЬГ (1) 
НА → гре е ес рес с се сер сес 
 
СФ → серьги (1) 
 
05.14.05 вдруг, то из ушей | Златые серьги вырвет силой; | То в 
 
 
  СЕС 
  см. САД 
 
 
  СЕСТР (6) 
НА ↔ стер° 
НА → е ес рес рет с се сер сес сет ст т тер тес тр 
НА ← верст встрет встреч крест крестьян перст пестр скатер стерв стереч 
стрел стрем черств 
 
СФ → сестра (2) сестрицам (1) сестрой (1) сестры (2) 
 
02.23.14 читатель мой, | Заняться старшею сестрой. | 24. Её сестра 
02.24.01 старшею сестрой. | 24. Её сестра звалась Татьяна...13 | 
02.25.02 Татьяной. | Ни красотой сестры своей, | Ни свежестью 
05.22.01 ты видела во сне?” | 22. Но та, сестры не замечая, | В постеле 
06.42.08 прошла пора? | И где теперь её сестра? | И где ж беглец 
08.25.06 туманный, | На вензель, двум сестрицам данный, | На ложь 
 
 
  СЕТ1 (4) 
ПЛ ↔ тес 
НА → е ес с се сес ст т 
НА ← блест верст вест встрет встреч десят жесток жесточ крест крестьян 
лест мест перст пестр пистолет свет сестр скатер стеб стег° стеж стекл 
стел стен степ степен стер° стерв стереч стрел стрем тесн черств чест 
шест 
 
СФ → сетей (1) сети (2) сетью (1) 
 
01.12.06 он язвительно злословил! | Какие сети им готовил! | Но вы, 
03.25.07 мы цену тем умножим, | Вернее в сети заведём; | Сперва 
04.07.04 губим | Средь обольстительных сетей. | Разврат, бывало, 
10.17.11 к узлам .:.:.:. | И постепенно сетью тайной | Россия 
 
 
  СЕТ2 СЕЩ (4) 
ПЛ ↔ тес 
НА → е ес с се сес ст т щ 
НА ← блест верст вест встрет встреч десят жесток жесточ крест крестьян 
лест мест перст пестр пистолет свет свещ сестр скатер стеб стег° стеж 
стекл стел стен степ степен стер° стерв стереч стрел стрем тесн черств 
чест шест 
 
СФ → посетил (1) посетили (1) посещает (1) посещала (1) 
 
02.37.02 | Владимир Ленский посетил | Соседа памятник 
03.ПТ.22 и рады простодушно. | Зачем вы посетили нас? | В глуши 
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08.05.05 шатры | Племён бродящих посещала, | И между ними 
От.пз.00 ждать? тоска, тоска!.. | Онегин посещает потом Тавриду: | 
 
 
  СЕЧ (сек) (2) 
ПЛ ↔ чес 
НА → е ес с се сес ч 
НА ← александр блеск встреч жесток жесточ искренн исчез крес кресел 
кресл крест крестьян плеск свекр сверк свеч скатер стекл стереч 
черств чест 
 
СФ → иссечённых (1) пересекут (1) 
 
07.33.08 Россию здесь и тут, | Соединив, пересекут. | Мосты чугунные 
08.39.11 вдоль Невы в санях. | На синих, иссечённых льдах | Играет 
 
 
  СЕЩ 
  см. СЕТ2 
 
 
  СИД 
  см. САД 
 
 
  СИЖ 
  см. САД 
 
 
  СИЛ (20) 
НА → ли лил с сл 
НА ← блист кулис лист пистолет философ числ 
 
СФ → насильственную (1) сил (2) силах (3) силится (1) силой (4) силою (2) 
силы (3) сильнее (1) сильней (1) сильно (2) 
 
03.08.06 милой | Без умолку волшебной силой | Твердит о нём. 
03.09.05 обман! | Счастливой силою мечтанья | Одушевлённые 
03.29.05 моей; | Раскаяться во мне нет силы, | Мне галлицизмы будут 
03.41.11 милые друзья, | Пересказать не в силах я; | Мне должно после 
05.14.05 из ушей | Златые серьги вырвет силой; | То в хрупком снеге с 
05.14.14 | Она бежит, он всё вослед: | И сил уже бежать ей нет. | 15. 
05.19.02 ей: и торопливо | Татьяна силится бежать: | Нельзя 
05.45.09 | Уж изменять научена! | Не в силах Ленский снесть удара; | 
06.17.03 своей, | Владимир не имеет силы | Вчерашний день 
07.14.02 | 14. И в одиночестве жестоком | Сильнее страсть её горит, | И 
07.15.14 и сердце в ней | Забилось чаще и сильней. | 16. Её сомнения 
07.42.08 вместе отдохнуть... | Ох, силы нет... устала грудь... | 
08.18.10 что ей душу не смутило, | Как сильно ни была она | Удивлена, 
08.ПО.58 я сам себе | Противиться не в силах боле; | Всё решено: я в 
08.38.05 то-то б одолжил! | А точно: силой магнетизма | Стихов 
08.40.09 отворил он. Что ж его | С такою силой поражает? | Княгиня 
Пр.36.00 почитатели | прекрасного пола, сильно осуждали неприличие 
От.12.14 ветви в знойный день | Давать насильственную тень. | *А где, 
10.04.02 – стал ропот ниже, | И скоро силою вещей | Мы очутилися в 
10.16.13 | Исполнен дерзости и сил, | Минуты вспышки торопил. 
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  СИН (6) 
ПЛ ↔ нис 
НА → ин с сн 
НА ← грандисон искренн осин свинец 
 
СФ → синеве (1) синем (1) синему (1) синея (1) синий (1) синих (1) 
 
07.01.07 сон встречает утро года; | Синея блещут небеса. | Ещё 
07.52.04 небесных | Луна в воздушной синеве. | Но та, которую не 
08.39.11 Несётся вдоль Невы в санях. | На синих, иссечённых льдах | 
Пр.08.04 | Чуть видных судов, как по синему небу плывущих. | 
От.07.06 в блеске брачном: | На небе синем и прозрачном | Сияли 
От.18.01 растёт. | *Но уж темнеет вечер синий, | Пора нам в оперу 
 
 
  СИЯ (9) 
НА → с я 
 
СФ → сиявших (1) сияет (2) сияла (1) сияли (1) сиянье (3) сияньем (1) 
 
03.20.05 я влюблена”. | И между тем луна сияла | И томным светом 
03.32.09 | Но вот уж лунного луча | Сиянье гаснет. Там долина | 
05.04.07 | И сани, и зарею поздной | Сиянье розовых снегов, | И 
05.13.11 | Осин, берёз и лип нагих | Сияет луч светил ночных; | 
08.01.07 кликах лебединых, | Близ вод, сиявших в тишине, | Являться 
Пр.08.05 как по синему небу плывущих. | Сияньем бессумрачным небо 
Пр.08.05 Сияньем бессумрачным небо ночное сияет, | И пурпур заката 
Пр.08.11 на северном небе пленяет | Сиянье волшебное тени и 
От.07.07 | На небе синем и прозрачном | Сияли груды ваших гор, | 
 
 
  СКАК (скач) (10) 
НА ↔ кас сак 
НА → ка кач с ч ча час 
НА ← капуст кастрюл квас клас° класс крас ласк маск скал скам скатер склаб 
собак стакан таск 
 
СФ → поскакал (2) поскакали (1) поскачет (1) прискакал (1) скакала (1) 
скакать (1) скачет (1) скачут (2) 
 
01.15.06 там детский праздник. | Куда ж поскачет мой проказник? | С 
01.22.02 амуры, чёрти, змеи | На сцене скачут и шумят; | Ещё усталые 
01.27.04 ямской карете | Уж мой Онегин поскакал. | Перед померкшими 
01.52.07 свиданье | Стремглав по почте поскакал | И уж заранее зевал, 
02.06.02 в ту же пору | Помещик новый прискакал | И столь же 
03.03.01 примут нас. | 3. Поедем. – Поскакали други, | Явились; им 
03.38.04 кровь её застыла. | Вот ближе! скачут... и на двор | Евгений! 
04.43.05 взору | Однообразной наготой. | Скакать верхом в степи 
05.45.12 | Выходит, требует коня | И скачет. Пистолетов пара, | Две 
08.04.08 Она Ленорой, при луне | Со мной скакала на коне! | Как часто 
 
 
  СКАЛ (4) 
ПА ↔ клас° ласк 
НА ↔ класс 
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НА → ал алк ка кал кас ла с сак сал скак сл 
НА ← кастрюл склаб 
 
СФ → скал (4) 
 
01.32.14 паркете зал, | У моря на граните скал. | 33. Я помню море пред 
03.30.10 | Но посреди печальных скал, | Отвыкнув сердцем от 
От.06.05 | И, посреди прибрежных скал, | Свою Литву воспоминал. 
От.08.07 жемчужны, | И моря шум, и груды скал, | И гордой девы идеал, 
 
 
  СКАМ (4) 
ПА ↔ маск 
НА → ка кам кас м мак мам мк с сак сам скак 
 
СФ → скамейке (1) скамьи (1) скамью (2) 
 
03.20.09 власы, | И капли слёз, и на скамейке | Пред героиней 
03.38.14 летя к ручью, | И задыхаясь на скамью | 39. Упала... „Здесь 
03.41.02 она вздохнула | И встала со скамьи своей; | Пошла, но 
05.20.07 в угол и слагает | Её на шаткую скамью | И клонит голову свою 
 
 
  СКАТЕР (1) 
НА → е ес ка карет карт кас кат кра крас крат крес крест ра рак рас рат рек 
рес рет с сак се сек сер сес сестр сет скак ст ста стар стара стер° страст 
т та так таск тек тер тес тк тр трат 
 
СФ → скатертью (1) 
 
01.32.10 мой друг Эльвина, | Под длинной скатертью столов, | Весной 
 
 
  скач* 
  см. СКАК 
 
 
  СКВОЗ (12) 
НА → во воз воск вс зв зов ков коз кос ов ок с сво 
 
СФ → сквозь (12) 
 
03.32.10 | Сиянье гаснет. Там долина | Сквозь пар яснеет. Там поток | 
04.17.02 17. Так проповедовал Евгений. | Сквозь слёз не видя ничего, | 
05.07.10 необозрима; | Гадает старость сквозь очки | У гробовой своей 
05.13.09 их ветви все | Клоками снега; сквозь вершины | Осин, берёз и 
05.21.08 уж в комнате светло; | В окне сквозь мёрзлое стекло | Зари 
05.30.13 | Превозмогли. Она два слова | Сквозь зубы молвила тишком | 
07.01.06 луга. | Улыбкой ясною природа | Сквозь сон встречает утро 
07.06.04 бежит зелёным лугом | К реке сквозь липовый лесок. | Там 
07.13.01 их. | 13. И долго, будто сквозь тумана, | Она глядела 
07.19.09 покрытая ковром, | И вид в окно сквозь сумрак лунный, | И 
08.06.05 | С ревнивой робостью гляжу. | Сквозь тесный ряд 
08.50.13 | И даль свободного романа | Я сквозь магический кристалл | 
 
 
  СКИТ (1) 
ПА ↔ кист 
НА → иск ист ки с ст т тис тк 
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СФ → скитаясь (1) 
 
От.10.13 три года, вслед за мною, | Скитаясь в той же стороне, | 
 
 
  СКЛАБ (1) 
НА → ал алк ба баб бал балала ка кабак кал кас клас° класс ла ласк лб с сабл 
сак сал скак скал сл слаб 
 
СФ → осклабя (1) 
 
06.08.11 начатый разговор, | Онегину, осклабя взор, | Вручил записку 
 
 
  СКОБ (2) 
НА → бо бок кос об ок с соб 
НА ← скорб собак 
 
СФ → скобках (2) 
 
04.19.03 чёрные мечты; | Я только в скобках замечаю, | Что нет 
05.36.09 брегет; | И, кстати, я замечу в скобках, | Что речь веду в 
 
 
  СКОЛЬЗ (6) 
НА → зл зол клок коз кол колокол кос ль льз ок ол с сл сол 
 
СФ → скользим (1) скользит (2) скользнула (1) скользя (2) 
 
04.42.12 вод, | Ступает бережно на лёд, | Скользит и падает; весёлый | 
05.42.07 Теперь не то: и мы, как дамы, | Скользим по лаковым доскам. | 
05.44.05 с Ольгою пошёл; | Ведёт её, скользя небрежно, | И 
07.32.10 | Уселись, и возок почтенный, | Скользя, ползёт за ворота. | 
08.06.07 дипломатов, | И гордых дам она скользит; | Вот села тихо и 
08.19.13 обратила | Усталый взгляд, скользнула вон... | И недвижим 
 
 
  СКОР (30) 
НА ↔ сорок 
НА → кор кос кро ок ро рок рос с сор ссор 
НА ← роскош скорб сморк строк сурок 
 
СФ → вскоре (3) поскорей (5) скорей (7) скоро (13) скорой (1) ускоряет (1) 
 
01.51.03 | Увидеть чуждые страны; | Но скоро были мы судьбою | На 
01.59.11 я всё грущу; но слёз уж нет, | И скоро, скоро бури след | В 
01.59.11 но слёз уж нет, | И скоро, скоро бури след | В душе моей 
02.13.12 каждый день верхом, | И скоро стали неразлучны. | Так 
02.31.06 горе, | Разумный муж уехал вскоре | В свою деревню, где 
02.32.03 ничем; | Открытие большое вскоре | Её утешило совсем: | 
02.33.08 | Произносить умела в нос; | Но скоро всё перевелось; | 
03.04.09 | Однако в поле уж темно; | Скорей! пошёл, пошёл, 
03.21.06 бумагу, | Да стол подвинь; я скоро лягу; | Прости”. И вот 
04.24.08 замуж ей!.. | Но полно. Надо мне скорей | Развеселить 
04.42.04 рифмы розы; | На, вот возьми её скорей!) | Опрятней модного 
04.44.14 чалых лошадей; | Давай обедать поскорей! | 45. Вдовы Клико 
05.13.02 назад не смея, | Поспешный ускоряет шаг; | Но от 
05.29.05 | Да рюмок раздаётся звон. | Но вскоре гости понемногу | 
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05.29.13 всяк отводит | Приборы, стулья поскорей; | Зовут, сажают двух 
06.25.01 уж ехать со двора. | 25. Он поскорей звонит. Вбегает | К 
06.42.07 сердце долго ли страдало, | Иль скоро слёз прошла пора? | И 
06.44.14 ужель возврата нет? | Ужель мне скоро тридцать лет? | 45. 
07.04.11 ночей. | В поля, друзья! скорей, скорей, | В каретах, 
07.04.11 ночей. | В поля, друзья! скорей, скорей, | В каретах, тяжко 
07.12.01 непристойный спор. | 12. И скоро звонкий голос Оли | В 
07.17.02 нельзя ли?” – | Спросила Таня. Поскорей | К Анисье дети 
07.54.08 шепнула ей: | – Взгляни налево поскорей. – | „Налево? где? 
08.21.08 к ней!.. | О, буду! буду!” и скорей | Марает он ответ 
08.28.04 Как утеснительного сана | Приёмы скоро приняла! | Кто б смел 
08.32.03 | Писать ко прадедам готов | О скорой встрече; а Татьяне | И 
Пр.43.00 | к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, 
От.14.02 *Но уж дробит каменья молот, | И скоро звонкой мостовой | 
От.18.02 вечер синий, | Пора нам в оперу скорей: | Там упоительный 
10.04.02 помог – стал ропот ниже, | И скоро силою вещей | Мы 
 
 
  СКОРБ (4) 
НА → бо бобр бок бор бр брос кор кос кро об ок ро роб рок рос с скоб скор 
соб сор сорок ссор 
 
СФ → оскорбивший (1) оскорбит (1) оскорбляет (1) оскорбясь (1) 
 
02.05.07 домашни дроги, – | Поступком оскорбясь таким, | Все дружбу 
06.34.05 | Или безделицей иной | Вас оскорбивший за бутылкой, | Иль 
08.09.07 | Самолюбивую ничтожность | Иль оскорбляет, иль смешит, | 
08.ПО.01 к Татьяне | Предвижу всё: вас оскорбит | Печальной тайны 
 
 
  СКОТ (3) 
ПА ↔ кост тоск 
НА → кос кот ок с сот ст сто т тк то ток 
НА ← жесток строк 
 
СФ → Скотинины (1) скотный (2) 
 
03.01.14 | Про дождь, про лён, про скотный двор...” | 2. – Я 
05.26.05 | Владелец нищих мужиков; | Скотинины, чета седая, | С 
От.10.02 намедни | Я, завернув на скотный двор... | Тьфу! 
 
 
  СКРЫП (1) 
НА → кры пр пс ры рыс с сп сып сыр ыск 
 
СФ → скрыпок (1) 
 
01.28.13 пламенные взоры, | И рёвом скрыпок заглушён | Ревнивый 
 
 
  СКУД (1) 
НА → д ду ку куд кук кус с су суд сук у уд ук ус 
НА ← сундук 
 
СФ → скудных (1) 
 
08.05.08 | И позабыла речь богов | Для скудных, странных языков, | 
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  СКУП (1) 
ПА ↔ пуск 
НА → ку кук куп кус пс с сп су сук у ук ус 
НА ← капуст 
 
СФ → скуп (1) 
 
07.45.08 глуп, | Семён Петрович также скуп, | У Пелагеи Николавны | 
 
 
  сл* 
  см. СОЛ2° 
 
 
  СЛ (шл) СОЛ2° (сл) (18) 
НА → ол с ш 
НА ← александр блес блеск блест блёст блист весел весёл вёсел вёсл влас 
власт волос волшеб глас глаш глуш голос кастрюл кашл клас° класс 
кляс° кресел кресл кулис ландыш ласк ласт лес лест лист лиш лош 
льст масл мысел мысл мышл пистолет плес° плеск плеш плоск плош 
пляс° пляш полос после русал сабл сал салаз сел сёл сил скал склаб 
скольз слаб слав слад слаж слажд слащ след слез слёз слеп слов слон 
слуг служ слух слуш слы слых слыш смол солн солов солом стал 
ствол стекл стёкл стел стл стол столб столп стрел стул сул толст 
философ хлыст холост хрустал числ шал шалаш шевел шелк шёлк 
школ шляп 
 
СФ → отослать (1) послал (1) послан (2) послание (1) посланник (1) 
посланье (4) послом (1) послу (1) пошли (2) шлюсь (1) шлют (3) 
 
01.52.05 был бы рад. | Прочтя печальное посланье, | Евгений тотчас на 
03.27.05 в руках! | Я шлюсь на вас, мои поэты; | Не 
03.ПТ.37 с тобой; | Я знаю, ты мне послан Богом, | До гроба ты 
03.34.06 вот Бог тебе порука”. | – Итак, пошли тихонько внука | С 
03.35.14 | – Так, няня, право ничего. | Пошли же внука своего. – | 36. 
04.11.01 ввечеру. | 11. Но, получив посланье Тани, | Онегин живо 
05.28.07 полковая! | Полковник сам её послал. | Какая радость: будет 
06.09.06 | Онегин с первого движенья, | К послу такого порученья | 
06.33.13 На благородном расстоянье; | Но отослать его к отцам | Едва 
08.17.10 Кто там в малиновом берете | С послом испанским говорит?” | 
08.24.09 | Не улыбающихся лиц; | Тут был посланник, говоривший | О 
08.31.13 | Уж не чахоткою страдает. | Все шлют Онегина к врачам, | Те 
08.31.14 Онегина к врачам, | Те хором шлют его к водам. | 32. А он 
08.32.09 рукой | Он пишет страстное посланье. | Хоть толку мало 
08.33.01 | 33. Ответа нет. Он вновь посланье: | Второму, третьему 
Пр.25.00 Или юности безумной, и проч. | (Послание к Л. П.) | 26. Август 
Пр.43.00 | что, будучи однажды послан курьером от князя 
От.16.07 на флаги, | Проведать, шлют ли небеса | Ему знакомы 
 
 
  СЛАБ (5) 
ПА ↔ сабл 
НА → ал ба баб бал балала ла лб с сал сл 
НА ← склаб 
 
СФ → слабо (1) слабости (1) слабою (1) слабый (2) 
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03.27.11 все ли, русским языком | Владея слабо и с трудом, | Его так 
03.31.11 могу понять. Но вот | Неполный, слабый перевод, | С живой 
08.32.08 здорового, больной | Княгине слабою рукой | Он пишет 
08.34.03 иль свет не угадал | Проказы, слабости случайной... | Всего, 
10.01.01 ДЕСЯТАЯ ГЛАВА | 1. Властитель слабый и лукавый, | 
 
 
  СЛАВ1 СЛОВ СЛЫ (90) 
ПА ↔ влас 
НА ↔ волос солов 
НА → ал вал во вол вс ла лав лов ов ол с сал сва сво сл сол 
НА ← власт мысел мысл слых слыш ствол хлыст 
 
СФ → безусловно (1) благословен (2) благословение (1) благословенное (1) 
благословенные (1) благослови (1) благословил (3) благословить (1) 
благословляя (1) злословием (1) злословил (1) обесславить (1) 
позлословить (1) предисловием (1) предисловий (1) прославил (1) 
прославить (1) прославленный (1) прославлять (1) прослыть (1) 
слава (6) славился (1) славно (2) славного (1) славный (2) славных 
(1) славой (4) славу (2) славы (9) слов (7) слова (15) словами (1) 
словарь (1) словах (1) слове (1) слово (8) словом (1) тщеславие (1) 
условий (1) условленные (1) условною (1) 
 
01.02.07 | С героем моего романа | Без предисловий, сей же час | 
01.05.03 как-нибудь, | Так воспитаньем, слава Богу, | У нас немудрено 
01.12.05 своих, | Как он язвительно злословил! | Какие сети им 
01.18.12 рой, | Там и Дидло венчался славой, | Там, там под сению 
01.26.08 фрак, жилет, | Всех этих слов на русском нет; | А вижу 
01.26.12 б меньше мог | Иноплеменными словами, | Хоть и заглядывал 
01.26.14 я встарь | В Академический Словарь. | 27. У нас теперь не 
01.31.11 ль для вас я забывал | И жажду славы и похвал, | И край 
01.32.07 | Неоценимую награду, | Влечёт условною красой | Желаний 
01.34.09 опять любовь!.. | Но полно прославлять надменных | 
01.34.13 | Ни песен, ими вдохновенных: | Слова и взор волшебниц сих | 
01.37.10 бутылкой | И сыпать острые слова, | Когда болела голова; 
01.38.06 понемногу; | Он застрелиться, слава Богу, | Попробовать не 
01.45.01 траурной тафтой. | 45. Условий света свергнув бремя, 
01.55.11 мало, долго сплю, | Летучей славы не ловлю. | Не так ли я 
01.58.13 муки сердца успокоил, | Поймал и славу между тем; | Но я 
01.60.13 творенье, | И заслужи мне славы дань: | Кривые толки, 
02.01.04 Там друг невинных наслаждений | Благословить бы небо мог. | 
02.04.08 лёгким заменил; | И раб судьбу благословил. | Зато в углу 
02.09.03 | Ко благу чистая любовь | И славы сладкое мученье | В нём 
02.12.07 ли он, тотчас беседа | Заводит слово стороной | О скуке жизни 
02.15.06 было ново; | Он охладительное слово | В устах старался 
02.17.10 любовь – разлукой, | Вражду – злословием; порой | Зевал с 
02.30.13 боле: | Сей Грандисон был славный франт, | Игрок и 
02.34.09 друзья, | И потужить и позлословить | И посмеяться 
02.39.12 желал | Печальный жребий свой прославить, | Чтоб обо мне, 
02.40.07 Укажет будущий невежда | На мой прославленный портрет | И 
03.14.03 иль дяди-старика, | Детей условленные встречи | У старых 
03.14.10 я вспомню речи неги страстной, | Слова тоскующей любви, | 
03.18.11 | К моей родне, и наконец | Благословил меня отец. | Я 
03.25.03 любит не шутя | И предаётся безусловно | Любви, как милое 
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03.25.08 в сети заведём; | Сперва тщеславие кольнём | Надеждой, 
03.29.11 | Письмом красавицы моей; | Я слово дал, и что ж? ей-ей | 
03.30.07 ты страстной девы | Иноплеменные слова. | Где ты? приди: 
03.31.06 ей внушал и эту нежность, | И слов любезную небрежность? | 
03.ПТ.15 только слышать ваши речи, | Вам слово молвить, и потом | 
03.ПТ.57 ты ль, с отрадой и любовью, | Слова надежды мне шепнул? | 
03.33.12 | Вечор уж как боялась я! | Да, слава Богу, ты здорова! | 
03.34.09 ему – | Чтоб он не говорил ни слова, | Чтоб он не называл 
03.35.05 то, бывало, я востра, | Бывало, слово барской воли...” | – 
04.07.06 бывало, хладнокровный | Наукой славился любовной, | Сам о 
04.07.12 времян: | Ловласов обветшала слава | Со славой красных 
04.07.13 | Ловласов обветшала слава | Со славой красных каблуков | И 
04.34.01 ссорить не хочу. | 34. Поклонник славы и свободы, | В 
04.43.14 пройдёт, и завтра тож, | И славно зиму проведёшь. | 44. 
04.45.02 | 45. Вдовы Клико или Моэта | Благословенное вино | В 
04.49.11 – Как ты мил! – | При сих словах он осушил | Стакан, 
04.51.11 голова, | Кто все движенья, все слова | В их переводе 
05.08.12 | Кому поём, тому добро | И слава!” Но сулит утраты | Сей 
05.24.07 | Находит азбучным порядком | Слова: бор, буря, ведьма, 
05.30.12 власть | Превозмогли. Она два слова | Сквозь зубы молвила 
05.45.02 Нельзя? Но что же? | Да Ольга слово уж дала | Онегину. О 
06.06.03 дурака | И умного дурачить славно, | Иль явно, иль 
06.07.03 втроём, | А после тайно обесславить | Весёлой шуткою, 
06.09.07 | Оборотясь, без лишних слов | Сказал, что он всегда 
06.11.10 презренье | Ценой его забавных слов, | Но шёпот, хохотня 
06.14.13 прощенье, | Трепещет, не находит слов, | Он счастлив, он 
06.21.13 | Приходит час определённый; | Благословен и день забот, | 
06.21.14 | Благословен и день забот, | Благословен и тьмы приход! | 
06.23.07 головою, | На модном слове идеал | Тихонько Ленский 
06.37.02 он для блага мира | Иль хоть для славы был рождён; | Его 
06.37.14 К ней не домчится гимн времён, | Благословение племён. | 
07.23.13 невольно выражает | То кратким словом, то крестом, | То 
07.24.03 понимать | Теперь яснее – слава Богу – | Того, по ком 
07.24.13 | Чужих причуд истолкованье, | Слов модных полный 
07.25.02 загадку разрешила? | Ужели слово найдено? | Часы бегут; 
07.34.13 | Изделье лёгкое Европы, | Благословляя колеи | И рвы 
07.37.03 Мрачно он | Недавнею гордится славой. | Напрасно ждал 
07.38.01 | 38. Прощай, свидетель падшей славы, | Петровский замок. 
07.55.05 | Да, кстати, здесь о том два слова: | Пою приятеля младого 
07.55.08 | И множество его причуд. | Благослови мой долгий труд, | 
08.01.13 | Воспела детские веселья, | И славу нашей старины, | И 
08.02.04 нас заметил | И, в гроб сходя, благословил. | 
08.10.11 частных и других долгов, | Кто славы, денег и чинов | 
08.12.04 людей благоразумных | Прослыть притворным чудаком, | 
08.16.01 могу... | 16. Люблю я очень это слово, | Но не могу перевести; 
08.22.08 несколько минут | Они сидят. Слова нейдут | Из уст Онегина. 
08.31.04 | В гостях с ним молвит слова три, | Порой одним 
08.33.06 сурова! | Его не видят, с ним ни слова; | У! как теперь 
08.49.08 | Живых картин, иль острых слов, | Иль грамматических 
Пр.14.00 Грандисон и Ловлас, герои двух славных | романов. | 15. Si 
Пр.20.00 перевёл только первую | половину славного стиха. | 21. 
Пр.31.00 | 31. В журналах осуждали слова хлоп, молвь | и топ как 
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Пр.31.00 как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. | 
Пр.39.00 | 38. Стих Грибоедова. | 39. Славный ружейный мастер. | 40. 
Пр.42.03 канавы; | Работы много, много славы, | Да жаль, проезда нет 
От.пз.00 | была особо, со следующим предисловием: „Пропущенные 
От.12.09 пером | Сады одесские прославил. | Всё хорошо, но 
От.14.14 | Чего ж вам более, друзья? | Благословенные края! | 
10.01.03 труда, | Нечаянно пригретый славой, | Над нами царствовал 
 
 
  СЛАВ2 (1) 
ПА ↔ влас 
НА → ал вал вс ла лав с сал сва сл 
НА ← власт 
 
СФ → славянин (1) 
 
От.11.10 весёлой, | Где ходит гордый славянин, | Француз, испанец, 
 
 
  СЛАД (слаж, слащ) СЛАЖД (32) 
НА → ад ал д да дал дл жа жад жажд жал жд жж ла лад лаж лж с сад саж сал 
сл 
 
СФ → насладилась (1) насладился (1) наслаждаюсь (1) наслаждаясь (1) 
наслаждений (3) наслажденье (1) наслажденьем (1) наслажденья (1) 
наслажусь (1) сладкий (2) сладких (1) сладкого (1) сладкое (1) 
сладкозвучнейшие (1) сладкозвучных (1) сладкой (2) сладком (1) 
сладкую (1) сладостной (2) сладостный (2) сладость (2) слаще (1) 
усладила (1) услаждала (2) 
 
01.36.12 побед, | Среди вседневных наслаждений? | Вотще ли был он 
01.43.06 мой Евгений. | Отступник бурных наслаждений, | Онегин дома 
01.48.13 | Рожок и песня удалая... | Но слаще, средь ночных забав, | 
01.49.09 | Ночей Италии златой | Я негой наслажусь на воле, | С 
01.55.09 | Я каждым утром пробуждён | Для сладкой неги и свободы: | 
02.01.03 уголок; | Там друг невинных наслаждений | Благословить бы 
02.07.09 юный ум. | Он забавлял мечтою сладкой | Сомненья сердца 
02.09.03 Ко благу чистая любовь | И славы сладкое мученье | В нём 
02.32.01 счастию она.15 | 32. Привычка усладила горе, | Неотразимое 
03.09.02 с каким она вниманьем | Читает сладостный роман, | С каким 
03.25.12 оживим огнём; | А то, скучая наслажденьем, | Невольник 
03.ПТ.50 помогала | Или молитвой услаждала | Тоску волнуемой 
04.07.08 | Сам о себе везде трубя | И наслаждаясь не любя. | Но эта 
04.11.07 цвет и вид унылой; | И в сладостный, безгрешный сон | 
04.23.09 бежит; | Здоровье, жизни цвет и сладость, | Улыбка, 
04.25.03 Ольги молодой, | Владимир сладостной неволе | Предался 
04.35.13 стадо диких уток: | Вняв пенью сладкозвучных строф, | Они 
04.50.04 | И тайна брачныя постели | И сладостной любви венок | Его 
05.22.06 | Хоть не являла книга эта | Ни сладких вымыслов поэта, | Ни 
06.14.09 резвою душой!.. | Он смотрит в сладком умиленье; | Он видит: 
06.44.05 жаль. | Мечты, мечты! где ваша сладость? | Где, вечная к ней 
06.45.05 лёгкая моя! | Благодарю за наслажденья, | За грусть, за 
06.45.11 | Среди тревог и в тишине, | Я насладился... и вполне; | 
07.02.06 | С каким тяжёлым умиленьем | Я наслаждаюсь дуновеньем | 
07.02.09 сельской тишины! | Или мне чуждо наслажденье, | И всё, что 
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07.35.12 на своих, | И наша дева насладилась | Дорожной скукою 
08.04.04 | Как часто ласковая муза | Мне услаждала путь немой | 
08.25.03 | На чай хозяйский слишком сладкий, | На плоскость дам, 
08.29.08 могущая даёт | И пышный цвет и сладкий плод. | Но в возраст 
08.50.07 жизни в бурях света, | Беседу сладкую друзей. | Промчалось 
Пр.08.11 | Сиянье волшебное тени и сладкого света, | Каким 
Пр.13.00 Днепровской русалки. | 13. Сладкозвучнейшие греческие 
 
 
  слаж* 
  см. СЛАД 
 
 
  СЛАЖД 
  см. СЛАД 
 
 
  слащ* 
  см. СЛАД 
 
 
  СЛЕД (48) 
НА → д де дед дел дл е ед ел ес ле лед лел лес с се сед сел сес сл 
 
СФ → вослед (4) вслед (3) напоследок (1) наследник (1) наследников (1) 
наследственным (1) наследство (1) последней (2) последнем (2) 
последнею (1) последний (2) последним (1) последняя (1) 
преследовать (1) преследуете (1) преследуют (1) преследуя (1) след 
(9) следа (1) следам (2) следов (2) следовать (1) следом (1) следствием 
(1) следствия (1) следу (1) следующим (2) следующих (1) следы (1) 
 
01.02.04 | Всевышней волею Зевеса | Наследник всех своих родных. | 
01.04.06 Онегин на свободе; | Острижен по последней моде; | Как 
01.11.11 сердца первый звук, | Преследовать любовь, и вдруг | 
01.26.01 Богиня едет в маскарад. | 26. В последнем вкусе туалетом | 
01.28.11 дам; | По их пленительным следам | Летают пламенные 
01.29.10 построже | За дочерьми смотрите вслед: | Держите прямо 
01.31.07 печальном снеге | Вы не оставили следов: | Любили мягких вы 
01.31.14 лет – | Как на лугах ваш лёгкий след. | 32. Дианы грудь, 
01.51.11 | Довольный жребием своим, | Наследство предоставил им, | 
01.58.11 бред, | Петрарке шествуя вослед, | А муки сердца 
01.59.11 уж нет, | И скоро, скоро бури след | В душе моей совсем 
02.38.08 зреют и падут; | Другие им вослед идут... | Так наше 
02.39.08 иногда: | Без неприметного следа | Мне было б грустно мир 
03.11.12 жертвовать собой, | И при конце последней части | Всегда 
03.15.10 волшебный яд желаний, | Тебя преследуют мечты: | Везде 
03.33.13 ты здорова! | Тоски ночной и следу нет, | Лицо твоё как 
03.41.09 | Остановилася она. | Но следствия нежданной встречи | 
04.23.01 верно нет его. | 23. Что было следствием свиданья? | Увы, не 
04.27.13 | Мгновенной думы долгий след, | Всё тот же после 
04.28.12 подпись: t. á v. Anette; | А на последнем прочитаешь: | „Кто 
04.45.09 | Меня пленяло: за него | Последний бедный лепт, 
05.14.13 стыдится; | Она бежит, он всё вослед: | И сил уже бежать ей 
05.40.08 дам. | По вашим узеньким следам, | О ножки, полно 
06.13.05 на часы смотрел, | Махнул рукою напоследок – | И очутился у 
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06.28.06 дружно? Ныне злобно, | Врагам наследственным подобно, | 
06.29.13 | Друзей развёл по крайний след, | И каждый взял свой 
06.32.14 | А где, Бог весть. Пропал и след. | 33. Приятно дерзкой 
07.05.14 нет... | Где грустный он оставил след. | 6. Меж гор, лежащих 
07.07.10 | Забыт. К нему привычный след | Заглох. Венка на ветви 
07.11.13 молкнет. Про одно именье | Наследников сердитый хор | 
07.13.02 сквозь тумана, | Она глядела им вослед... | И вот одна, одна 
07.31.02 давно просрочен, | Проходит и последний срок, | Осмотрен, 
07.37.05 | Напрасно ждал Наполеон, | Последним счастьем упоённый, | 
08.11.12 на жизнь как на обряд | И вслед за чинною толпою | Идти, 
08.19.06 глядел нельзя прилежней, | Но и следов Татьяны прежней | Не 
08.29.11 лет, | Печален страсти мёртвый след: | Так бури осени 
08.ПО.24 поминутно видеть вас, | Повсюду следовать за вами, | Улыбку 
08.33.14 их нет! | На сем лице лишь гнева след... | 34. Да, может быть, 
08.44.04 нравилась... Что ж ныне | Меня преследуете вы? | Зачем у вас 
Пр.08.07 | Как будто денница за вечером следом выводит | Румяное 
Пр.17.00 находили анахронизм в следующих | строфах. Смеем 
Пр.40.00 шестая глава оканчивалась | следующим образом: | А ты, 
Пр.42.16 | И запорошит ранний снег | Следы её песком пушистым. | 
От.пз.00 ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА | Последняя глава „Евгения 
От.пз.00 Онегина” издана | была особо, со следующим предисловием: 
От.пз.00 | девятого нумера, осьмой над последнею главою Евгения | 
От.10.12 зал, | Спустя три года, вслед за мною, | Скитаясь в 
10.15.10 | Одну Россию в мире видя, | Преследуя свой идеал. | Хромой 
 
 
  СЛЕЗ (слёз) СЛЁЗ (31) 
НА → е ел ес зел зл ле лез лел лес с се сел сёл сес сл 
 
СФ → слёз (11) слеза (1) слезам (2) слезами (2) слезах (2) слёзки (1) слезным 
(1) слезой (1) слезу (1) слёзы (9) 
 
01.10.14 а порой | Блистал послушною слезой! | 11. Как он умел 
01.18.06 Озеров невольны дани | Народных слёз, рукоплесканий | С 
01.59.10 не вспыхнет, | Я всё грущу; но слёз уж нет, | И скоро, скоро 
02.10.12 в лоно тишины | Лились его живые слёзы; | Он пел поблеклый 
02.22.12 средь вечерней тьмы, | И слёзы, тайных мук отраду... | 
02.35.11 на пучок зари | Они роняли слёзки три; | Им квас как 
02.38.02 печальной | Отца и матери, в слезах, | Почтил он прах 
03.02.11 | Предмет и мыслей, и пера, | И слёз, и рифм et cetera?.. | 
03.14.06 ревности мученья, | Разлуку, слёзы примиренья, | Поссорю 
03.15.02 Татьяна! | С тобой теперь я слёзы лью; | Ты в руки модного 
03.20.09 | И распущенные власы, | И капли слёз, и на скамейке | Пред 
03.ПТ.66 я тебе вручаю, | Перед тобою слёзы лью, | Твоей защиты 
03.38.02 между тем душа в ней ныла, | И слёз был полон томный взор. | 
04.08.12 | Обманы, сплетни, кольца, слёзы, | Надзоры тёток, 
04.14.09 тотчас; | Начнёте плакать: ваши слёзы | Не тронут сердца 
04.17.02 проповедовал Евгений. | Сквозь слёз не видя ничего, | Едва 
04.34.05 читала их. | Случалось ли поэтам слезным | Читать в глаза 
05.30.08 двух друзей | Не слышит, слёзы из очей | Хотят уж 
05.31.02 явлений, | Девичьих обмороков, слёз | Давно терпеть не мог 
06.22.09 ты | Придёшь ли, дева красоты, | Слезу пролить над ранней 
06.41.13 читает | Простую надпись – и слеза | Туманит нежные глаза. 
06.42.07 долго ли страдало, | Иль скоро слёз прошла пора? | И где 
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07.12.05 Был должен с нею ехать в полк. | Слезами горько обливаясь, | 
07.13.13 не находит | Она подавленным слезам, | И сердце рвётся 
07.32.13 | Увижу ль вас?..” И слёз ручей | У Тани льётся из 
07.42.14 | И тут, совсем утомлена, | В слезах раскашлялась она. | 43. 
07.47.12 сердца своего, | Заветный клад и слёз и счастья, | Хранит 
08.33.13 состраданье? | Где пятна слёз?.. Их нет, их нет! | На 
08.40.13 Письмо какое-то читает | И тихо слёзы льёт рекой, | Опершись 
08.45.07 страсти | И этим письмам и слезам. | К моим младенческим 
08.47.05 может, поступила я: | Меня с слезами заклинаний | Молила 
 
 
  слёз* 
  см. СЛЕЗ 
 
 
  СЛЁЗ 
  см. СЛЕЗ 
 
 
  СЛЕП (4) 
ПА ↔ плес° 
НА → е ел ес ле лел леп лес пе пепел пепл пес пле пс с се сел сес сл сп спе 
спес 
НА ← пистолет плеск после 
 
СФ → ослепительна (1) ослепительной (1) ослепленьем (1) слепой (1) 
 
01.45.13 угас; | Обоих ожидала злоба | Слепой Фортуны и людей | На 
03.15.06 милая; но прежде | Ты в ослепительной надежде | 
03.23.12 нежней, | И с легковерным ослепленьем | Опять любовник 
08.16.14 Затмить соседку не могла, | Хоть ослепительна была. | 17. 
 
 
  СЛОВ 
  см. СЛАВ1 
 
 
  СЛОН (1) 
ПА ↔ солн 
НА → лон нос ол с сл сн сол сон сосн 
 
СФ → прислонившись (1) 
 
07.49.07 | Её находит идеальной | И, прислонившись у дверей, | 
 
 
  СЛУГ СЛУЖ (21) 
НА → гул гус жж жу жужж лг лж луг луж с сл су суж сул у угл уж ул ус 
 
СФ → заслуженным (1) заслужи (1) заслуживший (1) заслужит (1) прислуги 
(1) слуга (1) слугами (1) слуге (2) служанки (2) служанок (1) службы 
(1) служив (1) услуги (3) услугу (1) услужливо (1) услужливым (1) 
услужливых (1) 
 
01.03.01 Но вреден север для меня.1 | 3. Служив отлично-благородно, | 
01.29.06 супруги! | Вам предложу свои услуги; | Прошу мою заметить 
01.53.01 земле. | 53. Нашёл он полон двор услуги; | К покойнику со всех 
01.60.13 | Новорождённое творенье, | И заслужи мне славы дань: | 
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02.32.13 | Ходила в баню по субботам, | Служанок била осердясь – | 
03.03.03 им расточены | Порой тяжёлые услуги | Гостеприимной 
03.08.09 речей, | И взор заботливой прислуги. | В уныние 
03.ПТ.75 сон тяжёлый перерви, | Увы, заслуженным укором! | Кончаю! 
03.39.07 ли? Но не слышит. | В саду служанки, на грядах, | Сбирали 
04.22.04 Кто все дела, все речи мерит | Услужливо на наш аршин? | Кто 
04.29.11 всякий мой усердный вздор | Заслужит благосклонный взор, | 
04.46.12 везде, | Готов нам оказать услугу | Иль тихий разделить 
05.04.11 | В их доме эти вечера: | Служанки со всего двора | Про 
06.25.02 звонит. Вбегает | К нему слуга француз Гильо, | Халат и 
06.25.06 | Спешит Онегин одеваться, | Слуге велит приготовляться | С 
06.25.11 мельницу летит. | Примчались. Он слуге велит | Лепажа39 
07.31.12 добра. | И вот в избе между слугами | Поднялся шум, 
08.12.13 в бездействии досуга | Без службы, без жены, без дел, | 
08.26.01 | 26. Тут был Проласов, заслуживший | Известность 
От.01.10 привёз свои колоды | И горсть услужливых костей, | Помещик 
От.17.12 погребов принесено | На стол услужливым Отоном;1 | Часы 
 
 
  СЛУЖ 
  см. СЛУГ 
 
 
  СЛУХ СЛУШ СЛЫХ СЛЫШ (56) 
НА → с сл слы су сул сух суш у ул ус ух° уш ш шл 
НА ← хлыст хрустал 
 
СФ → вслух (1) вслушаться (1) выслушала (1) заслышит (1) подслушать (1) 
подслушивать (1) послушаем (1) послушайте (1) послушна (2) 
послушная (1) послушной (1) послушною (1) послушный (2) 
послушным (1) послушных (1) слух (1) слухе (1) слушает (3) 
слушаешь (1) слушай (2) слушал (3) слушала (2) слушать (3) 
слыхала (1) слыхали (1) слыша (1) слышали (1) слышать (2) 
слышен (1) слышит (8) слышишь (1) слышно (1) слышу (2) 
услышал (1) услышит (1) услышу (2) 
 
01.10.05 изнывать, | Являться гордым и послушным, | Внимательным 
01.10.14 и дерзок, а порой | Блистал послушною слезой! | 11. Как он 
01.11.10 Молить и требовать признанья, | Подслушать сердца первый 
01.17.14 вызвать (для того, | Чтоб только слышали его). | 18. 
01.19.05 | Сменив, не заменили вас? | Услышу ль вновь я ваши хоры? | 
01.20.06 | Смычку волшебному послушна, | Толпою нимф 
01.49.04 вдохновенья снова полный, | Услышу ваш волшебный глас! | 
01.57.11 мои друзья, | Вопрос нередко слышу я: | „О ком твоя 
02.05.06 вдоль большой дороги | Заслышит их домашни дроги, – | 
02.10.01 | 10. Он пел любовь, любви послушный, | И песнь его была 
02.15.01 И вчуже чувство уважал. | 15. Он слушал Ленского с улыбкой. | 
02.18.08 не без труда, | Мы любим слушать иногда | Страстей 
02.18.12 старый инвалид | Охотно клонит слух прилежный | Рассказам 
02.19.06 считаясь инвалидом, | Онегин слушал с важным видом, | Как, 
02.23.01 | 23. Всегда скромна, всегда послушна, | Всегда как утро 
02.26.10 | Охоты властвовать примета, | С послушной куклою дитя | 
02.35.09 Троицын, когда народ | Зевая слушает молебен, | Умильно на 
03.01.10 вижу, что такое: | Во-первых (слушай, прав ли я?), | 
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03.02.08 ж? ты едешь: очень жаль. | Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль 
03.04.03 летят во весь опор.17 | Теперь послушаем украдкой | Героев 
03.07.01 них уж было решено. | 7. Татьяна слушала с досадой | Такие 
03.08.11 В уныние погружена, | Гостей не слушает она | И проклинает 
03.16.08 | Дыханье замерло в устах, | И в слухе шум, и блеск в очах... | 
03.18.02 полно, Таня! В эти лета | Мы не слыхали про любовь; | А то бы 
03.19.02 в семью чужую... | Да ты не слушаешь меня... – | „Ах, 
03.23.01 вы. | 23. Среди поклонников послушных | Других причудниц я 
03.24.06 ль, что любит без искусства, | Послушная влеченью чувства, | 
03.30.14 | Он бродит, и душа его | Не слышит горя моего. | 31. 
03.ПТ.14 видеть вас, | Чтоб только слышать ваши речи, | Вам слово 
03.ПТ.47 вот он! | Не правда ль? я тебя слыхала: | Ты говорил со мной 
03.36.14 потупила взор, | Как будто слыша злой укор. | 37. 
03.39.06 | И ждёт: нейдёт ли? Но не слышит. | В саду служанки, на 
03.Пд.15 | Красною смородиной. | Не ходи подслушивать | Песенки 
04.08.05 все уверены давно, | Всё те же слышать возраженья, | 
04.16.05 | И, может быть, ещё нежней. | Послушайте ж меня без гнева: | 
04.17.04 дыша, без возражений, | Татьяна слушала его. | Он подал руку 
04.31.05 остротой; | Что ни заметит, ни услышит | Об Ольге, он про то 
04.32.01 о твоей судьбе. | 32. Но тише! Слышишь? Критик строгий | 
04.39.05 и свежий поцелуй, | Узде послушный конь ретивый, | Обед 
05.14.10 ей некогда; боится, | Медведя слышит за собой, | И даже 
05.29.07 общую тревогу. | Никто не слушает, кричат, | Смеются, 
05.30.08 приветствий двух друзей | Не слышит, слёзы из очей | Хотят 
05.45.04 | Онегину. О Боже, Боже! | Что слышит он? Она могла... | 
06.20.13 Звучат и льются. Их читает | Он вслух, в лирическом жару, | 
07.05.06 музой своенравной | Пойдёмте слушать шум дубравный | Над 
07.06.07 ночь поёт; цветёт шиповник, | И слышен говор ключевой, – | 
07.18.06 кушал, | Приказчика доклады слушал | И книжку поутру 
07.26.11 на ярманку невест! | Там, слышно, много праздных мест”. 
07.27.05 отправиться зимой. | И Таня слышит новость эту. | На суд 
07.47.09 точно как во сне, | Их речи слышит без участья, | Не 
07.48.01 делится ни с кем. | 48. Татьяна вслушаться желает | В беседы, 
08.04.11 Она меня во мгле ночной | Водила слушать шум морской, | 
08.ПО.44 Затеи хитрости презренной – | И слышу гневный ваш укор. | 
08.37.08 | Недвижим юноша лежит, | И слышит голос: что ж? убит. | 
08.42.13 и так смиренно | Урок ваш выслушала я? | Сегодня очередь 
Пр.31.00 Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле 
 
 
  СЛУШ 
  см. СЛУХ 
 
 
  СЛЫ 
  см. СЛАВ1 
 
 
  СЛЫХ 
  см. СЛУХ 
 
 
  СЛЫШ 
  см. СЛУХ 
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  СМАТР СМОТР (21) 
НА → м мам мар мат мор мост мот мр мст остр ра рам рас рат ро рос рот с 
сам сор сот ссор ст ста стар стара сто стор стро страст т та там тм то 
том тр трат тро 
 
СФ → осмотрел (1) осмотрен (1) осмотрительны (1) пересмотрел (1) 
подсматривать (1) смотрел (2) смотри (1) см[отри] (4) смотрит (6) 
смотрите (2) смотря (1) 
 
01.29.10 маменьки, построже | За дочерьми смотрите вслед: | Держите 
01.42.12 | Так благочестия полны, | Так осмотрительны, так точны, | 
01.60.05 | Я кончил первую главу; | Пересмотрел всё это строго: | 
02.03.04 с ключницей бранился, | В окно смотрел и мух давил. | Всё 
03.21.02 далеко носилась | Татьяна, смотря на луну... | Вдруг 
03.Пд.17 | Песенки заветные, | Не ходи подсматривать | Игры наши 
05.09.13 напева: | Как ваше имя?30 Смотрит он | И отвечает: 
05.40.02 | 40. В начале моего романа | (Смотрите первую тетрадь) | 
06.13.04 видеть, | На солнце, на часы смотрел, | Махнул рукою 
06.14.09 Пред этой резвою душой!.. | Он смотрит в сладком умиленье; | 
06.20.02 Домой приехав, пистолеты | Он осмотрел, потом вложил | 
07.13.10 тень она без цели бродит, | То смотрит в опустелый сад... | 
07.31.03 | Проходит и последний срок, | Осмотрен, вновь обит, упрочен 
07.53.05 замечаема никем, | Татьяна смотрит и не видит, | Волненье 
08.18.08 Родню и друга своего. | Княгиня смотрит на него... | И что ей 
08.22.13 полна упрямой думой. | Упрямо смотрит он: она | Сидит 
Пр.07.00 столь пленившею г-жу Сталь | (См[отри]. Dix anneés d'exil). 
Пр.11.00 10. Писано в Одессе. | 11. См[отри]. первое издание Евгения 
Пр.16.00 Гамлета | над черепом шута. (См[отри]. Шекспира и Стерна.) 
Пр.27.00 семейственных романов. | 27. Смотри „Первый снег”, 
Пр.28.00 Вяземского. | 28. См[отри]. описания финляндской зимы 
 
 
  СМЕ1 (20) 
ПА ↔ мес сем 
НА → е ем ес м с се сес 
НА ← восем мест месяц мысел седьм стрем 
 
СФ → засмеётся (1) засмеяться (1) насмешкам (1) насмешливые (1) 
насмешливый (1) полусмешных (1) посмеяться (1) смех (2) смехом (1) 
смешит (1) смешно (3) смешной (1) смешны (1) смешных (1) смеются 
(2) усмехаясь (1) 
 
00.пс.11 собранье пёстрых глав, | Полусмешных, полупечальных, | 
01.56.05 | Между Онегиным и мной, | Чтобы насмешливый читатель | 
02.14.08 одно; | Нам чувство дико и смешно. | Сноснее многих был 
02.18.04 угаснет пламя | И нам становятся смешны | Их своевольство 
02.27.13 | Ей скучен был и звонкий смех, | И шум их ветреных 
02.34.10 | И потужить и позлословить | И посмеяться кой о чем. | 
04.09.12 вечное души, | Зевоту подавляя смехом: | Вот как убил он 
05.02.13 пальчик: | Ему и больно и смешно, | А мать грозит ему в 
05.18.03 все пьют и все кричат; | Он засмеётся: все хохочут; | 
05.19.07 привидений | Явилась дева; ярый смех | Раздался дико; очи 
05.29.08 | Никто не слушает, кричат, | Смеются, спорят и пищат. | 
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05.41.06 приближаясь, | Онегин, втайне усмехаясь, | Подходит к Ольге. 
06.28.10 гибель хладнокровно... | Не засмеяться ль им, пока | Не 
07.27.12 франтов и Цирцей | Привлечь насмешливые взгляды!.. | О 
07.48.13 для шутки. | И даже глупости смешной | В тебе не встретишь, 
08.09.07 | Иль оскорбляет, иль смешит, | Что ум, любя 
08.23.05 шутки прежних лет. | Они смеются. Входят гости. | Вот 
08.24.14 и умно, | Что нынче несколько смешно. | 25. Тут был на 
Пр.40.13 балованных детей, | Злодеев и смешных и скучных, | Тупых, 
От.пз.00 повод к порицанию и насмешкам впрочем, весьма | 
 
 
  СМЕ2 (17) 
ПА ↔ мес сем 
НА → е ем ес м с се сес 
НА ← восем мест месяц мысел седьм стрем 
 
СФ → несмелой (1) посмел (1) смеем (1) смеет (2) смел (2) смела (1) смелей 
(1) смело (4) смелый (1) смелых (1) смею (1) смея (1) 
 
01.18.02 край! там в стары годы, | Сатиры смелый властелин, | Блистал 
01.24.11 мог понять, как важный Грим | Смел чистить ногти перед ним, 
01.26.05 его наряд; | Конечно б это было смело, | Описывать моё же 
03.ПТ.79 | Но мне порукой ваша честь, | И смело ей себя вверяю... | 32. 
03.38.09 летит; взглянуть назад | Не смеет; мигом обежала | 
04.25.11 нежного стыда, | Он только смеет иногда, | Улыбкой Ольги 
05.13.01 | 13. Она, взглянуть назад не смея, | Поспешный ускоряет 
05.27.13 | Его на свет явил из праха, | И смело вместо belle Nina | 
06.05.07 упоенье | Он отличился, смело в грязь | С коня 
07.06.12 лежит, | Погибший рано смертью смелых, | В такой-то год, 
07.52.05 синеве. | Но та, которую не смею | Тревожить лирою моею, 
08.20.14 была | Так равнодушна, так смела? | 21. Он оставляет раут 
08.27.03 одной, | Не этой девочкой несмелой, | Влюблённой, бедной 
08.28.05 Приёмы скоро приняла! | Кто б смел искать девчонки нежной | 
08.32.07 | Ещё надеется, хлопочет; | Смелей здорового, больной | 
08.ПО.11 заметя, | Я ей поверить не посмел: | Привычке милой не 
Пр.17.00 в следующих | строфах. Смеем уверить, что в нашем 
 
 
  СМОЛ (1) 
НА ↔ солом 
НА → лом м мол ол с сл сол 
 
СФ → засмолённой (1) 
 
05.32.06 пересолённый) | Да вот в бутылке засмолённой, | Между 
 
 
  СМОРК (1) 
НА → кор корм кос кро кром м мк мок мор морок мр ок ро рок рос с скор сор 
сорок ссор 
 
СФ → сморкаться (1) 
 
01.22.06 | Ещё не перестали топать, | Сморкаться, кашлять, шикать, 
 
 
  СМОРОД (1) 
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НА → д дм до дом дор др м мод мор морд мр од ро род рос с сор ссор 
 
СФ → смородиной (1) 
 
03.Пд.14 | Вишеньем, малиною, | Красною смородиной. | Не ходи 
 
 
  СМОТР 
  см. СМАТР 
 
 
  СМУР (2) 
НА → м мр рус с су у ум ус 
 
СФ → пасмурный (1) пасмурным (1) 
 
06.42.11 модных модный враг, | Где этот пасмурный чудак, | Убийца 
07.19.13 куклою чугунной | Под шляпой с пасмурным челом, | С руками, 
 
 
  сн* 
  см. СОН 
 
 
  СН СОН (сн) (61) 
ПЛ ↔ нос 
НА ↔ сосн 
НА → с 
НА ← весен весн грандисон искренн крестьян напрас нес нёс нис осен осин 
сажен сан сатан свинец сен син слон снег снеж снов солн сосен стакан 
стен степен стон сторон стран сундук сцен сын тесн ясн 
 
СФ → бессониц (1) бессонну (1) впросонках (1) полусонный (2) сна (3) снам 
(2) сне (7) снились (2) снится (2) снов (4) сновиденье (1) сновиденьях 
(1) сном (2) сны (6) сон (23) сонной (1) сонный (1) сонным (1) 
 
00.пс.14 Небрежный плод моих забав, | Бессониц, лёгких вдохновений, 
01.27.06 померкшими домами | Вдоль сонной улицы рядами | Двойные 
01.30.13 | Я всё их помню, и во сне | Они тревожат сердце мне. 
01.35.01 их. | 35. Что ж мой Онегин? Полусонный | В постелю с бала 
01.47.12 из тюрьмы | Перенесён колодник сонный, | Так уносились мы 
01.54.07 боле; | Потом уж наводили сон; | Потом увидел ясно он, 
01.55.04 голос лирный, | Живее творческие сны. | Досугам посвятясь 
01.57.04 | Бывало, милые предметы | Мне снились, и душа моя | Их 
02.10.04 мысли девы простодушной, | Как сон младенца, как луна | В 
02.22.02 | Младых восторгов первый сон, | И мысль об ней 
03.08.04 дни и ночи, | И жаркий одинокий сон, | Всё полно им; всё деве 
03.09.11 | Который нам наводит сон, – | Все для мечтательницы 
03.12.02 тумане, | Мораль на нас наводит сон, | Порок любезен, и в 
03.12.06 музы небылицы | Тревожат сон отроковицы, | И стал 
03.13.13 | Любви пленительные сны | Да нравы нашей старины. 
03.ПТ.39 гроба ты хранитель мой... | Ты в сновиденьях мне являлся, | 
03.ПТ.43 | Давно... нет, это был не сон! | Ты чуть вошёл, я вмиг 
03.ПТ.74 | Надежды сердца оживи, | Иль сон тяжёлый перерви, | Увы, 
03.39.04 мучений, | Хранит надежды тёмный сон; | Она дрожит и жаром 
04.11.07 | И в сладостный, безгрешный сон | Душою погрузился он, | 
04.23.08 бедная горит; | Её постели сон бежит; | Здоровье, жизни 
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04.39.01 | 38.39. Прогулки, чтенье, сон глубокий, | Лесная тень, 
04.44.03 Вдался в задумчивую лень: | Со сна садится в ванну со льдом, 
04.45.14 и стихов, | И споров, и весёлых снов! | 46. Но изменяет пеной 
04.50.08 Зевоты хладная чреда | Ему не снились никогда. | Меж тем как 
05.мт.00 ПЯТАЯ | О, не знай сих страшных снов | Ты, моя Светлана! | 
05.05.03 | Простонародной старины, | И снам, и карточным гаданьям, | 
05.11.01 всё. Татьяна спит. | 11. И снится чудный сон Татьяне. | 
05.11.01 спит. | 11. И снится чудный сон Татьяне. | Ей снится, 
05.11.02 снится чудный сон Татьяне. | Ей снится, будто бы она | Идёт 
05.21.14 и ты мне, | Кого ты видела во сне?” | 22. Но та, сестры не 
05.22.14 | Гадатель, толкователь снов. | 23. Сие глубокое 
05.24.01 с нею спит. | 24. Её тревожит сновиденье. | Не зная, как его 
05.24.11 | Мартын Задека не решит; | Но сон зловещий ей сулит | 
06.01.08 котильон | Её томил, как тяжкий сон. | Но кончен он. Идут за 
06.01.13 девичьи. Всем нужен | Покойный сон. Онегин мой | Один уехал 
06.02.10 Татьяны | И Ольги все объяты сном. | Одна, печальна под 
06.07.06 alia tempora! Удалость | (Как сон любви, другая шалость) | 
06.21.11 она, | Всё благо: бдения и сна | Приходит час 
06.23.09 Ленский задремал; | Но только сонным обаяньем | Он 
06.24.02 | Спал в это время мёртвым сном. | Уже редеют ночи тени 
06.24.10 покинул, | Ещё над ним летает сон. | Вот наконец проснулся 
06.28.07 | Как в страшном, непонятном сне, | Они друг другу в тишине 
06.36.14 призрак жизни неземной, | Вы, сны поэзии святой! | 37. Быть 
06.43.14 шуме света, и в тиши | Тревожат сон моей души. | 44. Познал 
06.46.04 | Исполнены страстей и лени | И снов задумчивой души. | А 
07.01.06 | Улыбкой ясною природа | Сквозь сон встречает утро года; | 
07.03.10 приходит | Средь поэтического сна | Иная, старая весна | И 
07.41.08 ко мне – | Как будто брежу я во сне... | Кузина, помнишь 
07.47.08 оне. | Но Таня, точно как во сне, | Их речи слышит без 
08.01.14 старины, | И сердца трепетные сны. | 2. И свет её с улыбкой 
08.10.05 вытерпеть умел; | Кто странным снам не предавался, | Кто 
08.20.10 на воле, | Та девочка... иль это сон?.. | Та девочка, которой 
08.21.04 | Его встревожен поздний сон. | Проснулся он; ему 
08.21.10 | Что с ним? в каком он странном сне! | Что шевельнулось в 
08.36.11 старины, | Ни с чем не связанные сны, | Угрозы, толки, 
08.50.10 | И с ней Онегин в смутном сне | Явилися впервые мне – 
Пр.09.03 пиит, | Что проводит ночь бессонну, | Опершися на 
От.08.10 | Другие дни, другие сны; | Смирились вы, моей 
От.15.12 на балкон | Маркёр выходит полусонный | С метлой в руках, 
От.19.13 муж – в углу за нею дремлет, | Впросонках фора закричит, | 
 
 
  СНЕГ СНЕЖ (25) 
НА → гн е ес жен жж жн нег неж нес с се сен сес сн 
НА ← сажен 
 
СФ → снег (14) снега (2) снеге (3) снегов (1) снеговая (1) снеговой (1) 
снегом (2) снежных (1) 
 
01.27.09 изливают свет | И радуги на снег наводят: | Усеян плошками 
01.31.06 неге, | На северном, печальном снеге | Вы не оставили 
01.35.08 охтенка спешит, | Под ней снег утренний хрустит. | 
04.42.13 | Мелькает, вьётся первый снег, | Звездами падая на 
05.01.04 | Зимы ждала, ждала природа. | Снег выпал только в январе | 
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05.02.03 обновляет путь; | Его лошадка, снег почуя, | Плетётся рысью 
05.03.07 слогом | Живописал нам первый снег | И все оттенки зимних 
05.04.07 зарею поздной | Сиянье розовых снегов, | И мглу крещенских 
05.09.09 Дрожит печальная луна... | Чу... снег хрустит... прохожий; 
05.11.03 снится, будто бы она | Идёт по снеговой поляне, | Печальной 
05.11.05 мглой окружена; | В сугробах снежных перед нею | Шумит, 
05.13.09 Отягчены их ветви все | Клоками снега; сквозь вершины | 
05.13.14 все занесены, | Глубоко в снег погружены. | 14. Татьяна 
05.14.02 Татьяна в лес; медведь за нею; | Снег рыхлый по колено ей; | 
05.14.06 вырвет силой; | То в хрупком снеге с ножки милой | Увязнет 
05.15.01 уже бежать ей нет. | 15. Упала в снег; медведь проворно | Её 
05.15.08 глушь; отвсюду он | Пустынным снегом занесён, | И ярко 
06.31.06 блистая, | Спадает глыба снеговая. | Мгновенным холодом 
07.01.02 лучами, | С окрестных гор уже снега | Сбежали мутными 
07.30.12 пылью подышать | И первым снегом с кровли бани | Умыть 
08.25.08 На ложь журналов, на войну, | На снег и на свою жену. | 
08.37.05 фараон. | То видит он: на талом снеге, | Как будто спящий на 
08.39.13 грязно тает | На улицах разрытый снег. | Куда по нём свой 
Пр.27.00 романов. | 27. Смотри „Первый снег”, стихотворение | князя 
Пр.42.15 льдистым, | И запорошит ранний снег | Следы её песком 
 
 
  СНЕЖ 
  см. СНЕГ 
 
 
  СНОВ (1) 
НА → во вон вс нов нос ов с сво сн сон сосн 
 
СФ → основанный (1) 
 
03.39.10 И хором по наказу пели | (Наказ, основанный на том, | Чтоб 
 
 
  СОБ (6) 
НА → бо об с 
НА ← брос свобод скоб скорб собак собач столб суббот 
 
СФ → особенно (1) особенной (1) особо (1) собственно (1) собственным (1) 
способен (1) 
 
04.46.05 ему. | К Аи я больше не способен; | Аи любовнице 
05.41.14 Ленский сам | Не верит собственным глазам. | 42. 
Пр.06.00 Европе чистят | ногти особенной щёточкой. | 7. Вся 
Пр.44.00 вечернее собрание | без танцев, собственно значит толпа. | 
От.пз.00 „Евгения Онегина” издана | была особо, со следующим 
От.14.10 | Что ж? это небольшое горе, | Особенно, когда вино | Без 
 
 
  СОБАК СОБАЧ (3) 
НА → ба баб бо бок боч ка кабак кас кос об ок оч с сак скак скоб соб соч ч ча 
час 
 
СФ → собаки (2) собачьей (1) 
 
04.47.12 что названа | Пора меж волка и собаки, | А почему, не вижу 
05.16.09 кругом: | Один в рогах с собачьей мордой, | Другой с 
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07.16.09 двор. | К ней, лая, кинулись собаки. | На крик испуганный 
 
 
  СОБАЧ 
  см. СОБАК 
 
 
  СОЛ1 (5) 
НА → ол с сл 
НА ← волос голос пистолет плоск полос после скольз слов слон смол солн 
солов солом ствол стол столб столп толст философ холост 
 
СФ → пересолённый (1) солёной (1) солила (1) соль (1) солью (1) 
 
02.32.10 | Она езжала по работам, | Солила на зиму грибы, | Вела 
05.32.05 жирный был пирог | (К несчастию, пересолённый) | Да вот в 
07.44.07 встреча, | И восклицанья, и хлеб-соль. | „Как Таня выросла! 
08.23.06 Входят гости. | Вот крупной солью светской злости | Стал 
От.15.06 за трубкой раскалённой, | Волной солёной оживлённый, | Как 
 
 
  СОЛ2° 
  см. СЛ 
 
 
  СОЛН (9) 
ПА ↔ слон 
НА → лон нос ол с сл сн сол сон сосн 
 
СФ → солнце (7) солнцем (1) солнышко (1) 
 
04.40.06 небо осенью дышало, | Уж реже солнышко блистало, | Короче 
05.04.05 | Любила русскую зиму, | На солнце иней в день морозный, | 
05.25.03 от утренних долин | Выводит с солнцем за собою | Весёлый 
06.13.04 поединком Ольгу видеть, | На солнце, на часы смотрел, | 
06.24.06 | Онегин спит себе глубоко. | Уж солнце катится высоко, | И 
06.31.05 Так медленно по скату гор, | На солнце искрами блистая, | 
08.39.12 синих, иссечённых льдах | Играет солнце; грязно тает | На 
Пр.34.03 утренних спокойных вод | Выводит солнце за собою, – и проч. 
От.14.12 | Без пошлины привезено. | Но солнце южное, но море... | 
 
 
  СОЛОВ (3) 
ПЛ ↔ волос 
НА ↔ слов 
НА → во вол вс лов ов ол с сво сл сол 
НА ← ствол 
 
СФ → соловей (3) 
 
03.16.11 Дозором дальный свод небес, | И соловей во мгле древес | 
07.01.13 и пестреют; | Стада шумят, и соловей | Уж пел в безмолвии 
07.06.05 реке сквозь липовый лесок. | Там соловей, весны любовник, | 
 
 
  СОЛОМ (1) 
НА ↔ смол 
НА → лом м мол ол с сл сол 
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СФ → соломы (1) 
 
От.09.06 серенькие тучи, | Перед гумном соломы кучи – | Да пруд под 
 
 
  СОН 
  см. СН 
 
 
  СОП 
  см. С 
 
 
  СОР (1) 
ПЛ ↔ рос 
НА ↔ ссор 
НА → ро с 
НА ← брос горст государ грандисон остр прос прост роскош скор скорб 
сморк смород смотр сорок сороч стор сторож сторон стро строг строж 
строк строф суров сурок 
 
СФ → сор (1) 
 
От.10.04 | Фламандской школы пёстрый сор! | Таков ли был я, 
 
 
  СОРОК1 (2) 
НА ↔ скор 
НА → кор кос кро ок ро рок рос с сор ссор 
НА ← роскош скорб сморк строк сурок 
 
СФ → сорок (2) 
 
02.03.03 Где деревенский старожил | Лет сорок с ключницей бранился, 
06.39.10 на самом деле, | Подагру б в сорок лет имел, | Пил, ел, 
 
 
  СОРОК2 СОРОЧ (2) 
НА ↔ скор 
НА → кор кос кро ок оч ро рок рос роч с сор соч ссор ч 
НА ← роскош скорб сморк строк сурок 
 
СФ → сорок (1) сорочка (1) 
 
03.32.06 К плечу головушкой склонилась. | Сорочка лёгкая спустилась | 
05.01.11 | Деревья в зимнем серебре, | Сорок весёлых на дворе | И 
 
 
  СОРОЧ 
  см. СОРОК2 
 
 
  сосен* 
  см. СОСН 
 
 
  СОСН (сосен) (4) 
НА ↔ нос осен сон 
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НА → е ес нес с се сен сес сн 
НА ← грандисон осин слон снов солн стон сторон 
 
СФ → сосен (1) сосны (3) 
 
05.13.06 | Пред ними лес; недвижны сосны | В своей нахмуренной 
06.40.07 жил питомец вдохновенья, | Две сосны корнями срослись; | 
07.06.09 камень гробовой | В тени двух сосен устарелых. | Пришельцу 
07.07.01 юноша-поэт!” | 7. На ветви сосны преклоненной, | Бывало, 
 
 
  сот* 
  см. СТ 
 
 
  СОХ1 СУХ СУШ (9) 
НА → ох с су у ус ух° уш ш 
НА ← слух слуш хвост холост хруст хрустал 
 
СФ → засуха (1) осушать (1) осушил (1) сохнет (2) сохнут (1) сухо (1) сухой 
(1) сухости (1) 
 
03.05.13 глупом небосклоне. | Владимир сухо отвечал | И после во весь 
03.32.03 в её руке: | Облатка розовая сохнет | На воспалённом языке. 
04.49.11 ты мил! – | При сих словах он осушил | Стакан, соседке 
06.05.14 каждый вечер у Вери37 | В долг осушать бутылки три. | 6. 
07.01.12 из кельи восковой. | Долины сохнут и пестреют; | Стада 
07.22.11 душой, | Себялюбивой и сухой, | Мечтанью преданной 
07.48.07 даже скучно; | В бесплодной сухости речей, | Расспросов, 
08.31.11 не видно, иль не жаль; | Онегин сохнет, и едва ль | Уж не 
Пр.42.18 поля проймёт | Такая знойная засуха, | Что через лужу может 
 
 
  СОХ2 (1) 
НА → ох с 
НА ← хвост холост 
 
СФ → посох (1) 
 
07.55.10 О ты, эпическая муза! | И верный посох мне вручив, | Не дай 
 
 
  СОЧ (1) 
НА → оч с ч 
НА ← жесточ собач сороч 
 
СФ → сочельник (1) 
 
07.41.13 живёт у Симеона; | Меня в сочельник навестил; | Недавно 
 
 
  СОЮЗ (2) 
НА → зюз с 
 
СФ → союза (2) 
 
01.59.03 тёмный ум. | Свободен, вновь ищу союза | Волшебных звуков, 
08.04.01 моей. | 4. Но я отстал от их союза | И вдаль бежал... Она 
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  СП 
  см. С 
 
 
  СПЕ (20) 
ПА ↔ пес 
НА ↔ спес 
НА → е ес пе пс с се сес сп 
НА ← перс перст пестр пистолет плес° плеск после свиреп слеп степ степен 
 
СФ → переспелых (1) поспеть (1) поспешим (1) поспешный (1) спелых (1) 
спешат (1) спешит (6) успев (1) успел (2) успели (1) успех (2) успехи 
(1) успехом (1) 
 
01.мт.00 И жить торопится и чувствовать | спешит. Кн. Вяземский. | 1. 
01.15.08 начнёт он? Всё равно: | Везде поспеть немудрено. | Покамест 
01.27.02 не то в предмете: | Мы лучше поспешим на бал, | Куда 
01.35.07 извозчик, | С кувшином охтенка спешит, | Под ней снег 
01.37.05 привычных дум; | Измены утомить успели; | Друзья и дружба 
02.07.02 разврата света | Ещё увянуть не успев, | Его душа была 
04.09.09 томим, | Томим и ветреным успехом, | Внимая в шуме и в 
05.13.02 Она, взглянуть назад не смея, | Поспешный ускоряет шаг; | Но 
05.39.10 Ленский; Харликову, | Невесту переспелых лет, | Берёт 
06.25.05 | И подаёт ему бельё. | Спешит Онегин одеваться, | 
06.31.08 холодом облит, | Онегин к юноше спешит, | Глядит, зовёт его... 
07.10.06 увлёк её вниманье. | Другой успел её страданье | Любовной 
07.28.02 лучами, | Теперь в поля она спешит | И, умиленными очами 
07.29.07 рощами, лугами | Ещё беседовать спешит. | Но лето быстрое 
07.49.11 подсел | И душу ей занять успел. | И, близ него её 
07.51.13 | Сюда гусары отпускные | Спешат явиться, прогреметь, | 
08.02.02 И свет её с улыбкой встретил; | Успех нас первый окрылил; | 
08.14.08 для всех, | Без притязаний на успех, | Без этих маленьких 
08.46.03 | Постылой жизни мишура, | Мои успехи в вихре света, | Мой 
От.01.11 услужливых костей, | Помещик – спелых дочерей, | А дочки – 
 
 
  СПЕС (2) 
НА ↔ пес спе 
НА → е ес пе пс с се сес сп 
НА ← перс перст пестр пистолет плес° плеск после свиреп слеп степ степен 
 
СФ → спеси (1) спесь (1) 
 
03.22.05 для ума; | Дивился я их спеси модной, | Их добродетели 
08.07.10 | Что, сплин иль страждущая спесь | В его лице? Зачем он 
 
 
  СРЕБР 
  см. СЕРЕБР 
 
 
  СРЕД (34) 
ПА ↔ серд 
НА → д де дед др е ед ес ред рес с се сед сер сес 
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СФ → посреди (3) посредственного (1) посредственность (1) среди (17) 
средь (12) 
 
01.33.07 милых ног устами! | Нет, никогда средь пылких дней | Кипящей 
01.36.11 в цвете лучших лет, | Среди блистательных побед, | 
01.36.12 блистательных побед, | Среди вседневных наслаждений? 
01.36.13 наслаждений? | Вотще ли был он средь пиров | Неосторожен и 
01.48.13 и песня удалая... | Но слаще, средь ночных забав, | Напев 
01.50.10 | Мне неприязненной стихии, | И средь полуденных зыбей, | 
02.02.14 | Затем что он равно зевал | Средь модных и старинных зал. 
02.04.01 иные книги не глядел. | 4. Один среди своих владений, | Чтоб 
02.22.11 Которой посвящали мы | Прогулки средь вечерней тьмы, | И 
03.23.01 Подобных дам видали вы. | 23. Среди поклонников послушных 
03.30.10 Передаю тебе с поклоном... | Но посреди печальных скал, | 
04.07.04 ей | И тем её вернее губим | Средь обольстительных сетей. | 
04.21.03 дружбы и родства: | Над нею и средь бурь мятежных | Вы 
04.42.02 уже трещат морозы | И серебрятся средь полей... | (Читатель 
04.47.07 Светлый кубок | Ещё шипит среди стола. | Вечерняя 
06.39.13 в своей постеле | Скончался б посреди детей, | Плаксивых баб 
06.45.10 дары; | Благодарю тебя. Тобою, | Среди тревог и в тишине, | Я 
07.03.10 в мысли к нам приходит | Средь поэтического сна | Иная, 
07.30.04 | Легла волнистыми коврами | Среди полей, вокруг холмов; | 
07.52.08 моею, | Как величавая луна, | Средь жён и дев блестит одна. 
08.09.13 людям важны вздоры, | И что посредственность одна | Нам по 
Пр.18.00 Элоиза. | Малек-Адель – герой посредственного романа M-me 
Пр.40.09 | В мертвящем упоенье света. | Среди бездушных гордецов, | 
Пр.40.10 Среди бездушных гордецов, | Среди блистательных глупцов. | 
Пр.40.11 блистательных глупцов. | 47. Среди лукавых, малодушных, | 
Пр.40.15 | Тупых, привязчивых судей, | Среди кокеток богомольных, | 
Пр.40.16 Среди кокеток богомольных, | Среди холопьев добровольных, 
Пр.40.17 | Среди холопьев добровольных, | Среди вседневных, модных 
Пр.40.19 | Учтивых, ласковых измен, | Среди холодных приговоров | 
Пр.40.21 | Жестокосердой суеты, | Среди досадной пустоты | 
От.05.02 | *Питая горьки размышленья, | Среди печальной их семьи, | 
От.06.05 пел Мицкевич вдохновенный | И, посреди прибрежных скал, | 
От.10.11 | Зарему я воображал... | Средь пышных, опустелых зал, | 
От.17.02 | *Но мы, ребята без печали, | Среди заботливых купцов | Мы 
 
 
  ССОР (3) 
НА ↔ рос сор 
НА → ро с 
НА ← брос горст государ грандисон остр прос прост роскош скор скорб 
сморк смород смотр сорок сороч стор сторож сторон стро строг строж 
строк строф суров сурок 
 
СФ → поссорить (1) поссорю (1) ссорить (1) 
 
03.14.07 | Разлуку, слёзы примиренья, | Поссорю вновь, и наконец | Я 
04.33.14 нам, но я молчу: | Два века ссорить не хочу. | 34. 
06.06.13 расчётливо повздорить, | Друзей поссорить молодых | И на 
 
 
  СТ (сот)(3) 
ПА ↔ сто 
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НА → с т то 
НА ← блест блёст блист быстр верст вёрст вест власт встрет встреч горст 
гост груст густ десят жесток жесточ ист капуст кастрюл кист кост 
крест крестьян куст ласт лест лист льст мест мост мст остр перст 
пестр пёстр пистолет прост пуст сатан сатир свет свист свят сестр сет 
скатер скит скот сматр смотр ста стад стакан стал стар стара ствол 
стеб стег° стёг стеж стекл стёкл стел стен степ степен стер° стёр стерв 
стереч стиг стиж стих стич° стиш стл стол столб столп стон стор 
сторож сторон страд страж стражд стран страст страх страш стрел 
стрем стриж стрич° стро строг строж строк строф стру студ стул ступ 
сты стыд суббот таск тес тесн тис толст тоск трус тряс туск тысяч уст 
хвост хлыст холост хруст хрустал част черств чест чист шест 
 
СФ → пятьсот (1) сто (1) стократ (1) 
 
04.19.12 злобы и затей, | Не повторил сто крат ошибкой; | А впрочем, 
04.51.03 Так думал он, и был счастлив. | Стократ блажен, кто предан 
07.33.05 таблиц, | Лет чрез пятьсот) дороги, верно, | У 
 
 
  СТА СТО[j] (187) 
ПА ↔ сот 
НА → с ст т та то 
НА ← власт горст гост жесток жесточ капуст кастрюл кост ласт мост остр 
пистолет прост сатан сатир скатер скот сматр смотр стад стакан стал 
стар стара ствол стол столб столп стон стор сторож сторон страд 
страж стражд стран страст страх страш стро строг строж строк строф 
суббот таск толст тоск хвост холост хрустал част 
 
СФ → вставай (1) вставал (1) вставала (1) вставать (1) вставая (1) встаёт (4) 
встал (3) встала (1) встали (2) встаньте (1) выставить (1) достали (1) 
достались (1) досталось (1) достался (1) достойна (1) достойная (1) 
достойнее (2) достойный (2) достопочтенный (1) застав (1) заставил 
(2) заставить (3) заставы (1) кстати (5) наставленья (1) настал (2) 
настала (2) настали (1) настанет (2) настоящем (1) 
неблагопристойность (1) недостаток (1) недостоин (1) недостойном 
(1) непостоянный (1) непрестанно (1) непристойный (1) оставались 
(1) оставил (5) оставили (1) оставим (1) оставите (1) оставить (3) 
оставлен (1) оставленную (1) оставляет (3) оставлял (1) оставь (3) 
оставьте (1) оставя (1) осталась (1) осталася (1) остался (1) остальное 
(1) остановилася (2) остановился (1) остановлена (1) остановляет (1) 
остановляют (1) остаться (2) остов (1) отстав (1) отставке (1) 
отставной (1) отстал (2) отстать (2) перестали (2) перестану (1) 
перестань (1) перестаньте (1) поставил (1) поставить (2) поставлен 
(1) постой (1) постоянный (1) предоставил (1) представит (2) 
представить (4) представление (1) представлю (1) представь (1) 
предстали (1) преставая (1) пристало (1) расстался (1) расстанемся 
(1) расстаться (2) расстоянье (1) став (1) ставни (2) ставят (1) стаи (1) 
стал (10) стала (5) стали (2) стало (4) стан (2) становился (1) 
становится (2) становятся (1) станут (1) стать (1) стоит (8) стой (1) 
стоял (4) стояла (2) стоят (2) стоящих (1) уставил (1) устала (2) 
усталой (1) усталость (1) усталые (1) усталый (1) 
 
00.пс.03 возлюбя, | Хотел бы я тебе представить | Залог достойнее 
00.пс.04 бы я тебе представить | Залог достойнее тебя, | Достойнее 
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00.пс.05 | Залог достойнее тебя, | Достойнее души прекрасной, | 
01.01.03 занемог, | Он уважать себя заставил | И лучше выдумать не 
01.06.06 об Ювенале, | В конце письма поставить vale, | Да помнил, 
01.10.03 ревновать, | Разуверять, заставить верить, | Казаться 
01.12.08 Но вы, блаженные мужья, | С ним оставались вы друзья: | Его 
01.17.06 | Театра злой законодатель, | Непостоянный обожатель | 
01.20.08 | Толпою нимф окружена, | Стоит Истомина; она, | Одной 
01.20.13 Летит, как пух от уст Эола; | То стан совьёт, то разовьёт, | И 
01.22.03 | На сцене скачут и шумят; | Ещё усталые лакеи | На шубах у 
01.22.05 шубах у подъезда спят; | Ещё не перестали топать, | 
01.28.06 народу зала; | Музыка уж греметь устала; | Толпа мазуркой 
01.31.07 печальном снеге | Вы не оставили следов: | Любили 
01.34.11 лирою своей; | Они не стоят ни страстей, | Ни песен, 
01.35.05 | Уж барабаном пробуждён. | Встаёт купец, идёт разносчик, 
01.35.10 утра шум приятный. | Открыты ставни; трубный дым | 
01.42.02 света! | Всех прежде вас оставил он; | И правда то, что 
01.44.05 ум чужой; | Отрядом книг уставил полку, | Читал, читал, 
01.44.12 бредит новизна. | Как женщин, он оставил книги, | И полку, с 
01.45.02 света свергнув бремя, | Как он, отстав от суеты, | С ним 
01.48.03 | И опершися на гранит, | Стоял задумчиво Евгений, | Как 
01.51.11 жребием своим, | Наследство предоставил им, | Большой 
01.57.01 о себе самом. | 57. Замечу кстати: все поэты – | Любви 
02.01.07 | Горой от ветров ограждённый, | Стоял над речкою. Вдали | 
02.13.12 каждый день верхом, | И скоро стали неразлучны. | Так люди 
02.17.07 их волненья | И наконец от них отстал; | Блаженней тот, кто 
02.18.04 страстей угаснет пламя | И нам становятся смешны | Их 
02.23.07 | Движенья, голос, лёгкий стан, | Всё в Ольге... но 
02.24.12 о стихах); | Нам просвещенье не пристало | И нам досталось 
02.24.13 не пристало | И нам досталось от него | Жеманство, 
02.28.14 | В привычный час пробуждена | Вставала при свечах она. | 29. 
02.31.12 занялась, | Привыкла и довольна стала. | Привычка свыше 
02.32.08 | И всё тогда пошло на стать. | Она езжала по 
02.33.11 тетрадь | Она забыла; стала звать | Акулькой прежнюю 
02.39.09 следа | Мне было б грустно мир оставить. | Живу, пишу не для 
03.02.12 | И слёз, и рифм et cetera?.. | Представь меня”. – Ты шутишь. 
03.03.07 блюдечках варенья, | На столик ставят вощаной | Кувшин с 
03.04.11 | Какие глупые места! | А кстати: Ларина проста, | Но 
03.06.06 Пошла догадка за догадкой. | Все стали толковать украдкой, | 
03.06.11 что свадьба слажена совсем, | Но остановлена затем, | Что 
03.06.12 затем, | Что модных колец не достали. | О свадьбе Ленского 
03.11.14 наказан был порок, | Добру достойный был венок. | 12. А 
03.12.07 | Тревожат сон отроковицы, | И стал теперь её кумир | Или 
03.13.03 | Быть может, волею небес, | Я перестану быть поэтом, | В 
03.16.09 в слухе шум, и блеск в очах... | Настанет ночь; луна обходит | 
03.20.04 друг, ты нездорова. – | „Оставь меня: я влюблена”. | И 
03.21.04 в уме её родилась... | „Поди, оставь меня одну. | Дай, няня, 
03.22.10 | Над их бровями надпись ада: | Оставь надежду навсегда.20 | 
03.27.01 привык. | 27. Я знаю: дам хотят заставить | Читать по-русски. 
03.27.03 Право, страх! | Могу ли их себе представить | С 
03.30.03 б ещё ты был со мной, | Я стал бы просьбою нескромной | 
03.ПТ.07 каплю жалости храня, | Вы не оставите меня. | Сначала я 
03.32.13 будит селянина. | Вот утро: встали все давно, | Моей 
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03.33.08 подносе чай. | „Пора, дитя моё, вставай: | Да ты, красавица, 
03.34.12 | „Кому же, милая моя? | Я нынче стала бестолкова. | Кругом 
03.36.02 протек, и нет ответа. | Другой настал: всё нет, как нет. | 
03.37.09 подавал; | Татьяна пред окном стояла, | На стёкла хладные 
03.41.02 41. Но наконец она вздохнула | И встала со скамьи своей; | 
03.41.06 | Блистая взорами, Евгений | Стоит подобно грозной тени, | 
03.41.08 тени, | И, как огнём обожжена, | Остановилася она. | Но 
04.07.10 любя. | Но эта важная забава | Достойна старых обезьян | 
04.10.06 | Он их искал без упоенья, | А оставлял без сожаленья, | Чуть 
04.14.04 ваши совершенства: | Их вовсе недостоин я. | Поверьте 
04.15.03 где бедная жена | Грустит о недостойном муже | И днём и 
04.20.12 Или по почте поздравлять, | Чтоб остальное время года | Не 
04.22.12 губя, | Любите самого себя, | Достопочтенный мой читатель! | 
04.22.13 мой читатель! | Предмет достойный: ничего | Любезней 
04.23.04 | Любви безумные страданья | Не перестали волновать | 
04.27.11 | Пониже подписи других | Он оставляет нежный стих, | 
04.29.13 И что потом с улыбкой злою | Не станут важно разбирать, | 
04.31.13 | И свод элегий драгоценный | Представит некогда тебе | Всю 
04.32.05 братье рифмачам | Кричит: „Да перестаньте плакать, | И всё 
04.37.01 | 36.37. А что ж Онегин? Кстати, братья! | Терпенья 
04.37.06 жил анахоретом; | В седьмом часу вставал он летом | И 
04.40.07 реже солнышко блистало, | Короче становился день, | Лесов 
04.40.14 | Довольно скучная пора; | Стоял ноябрь уж у двора. | 41. 
04.41.01 | Стоял ноябрь уж у двора. | 41. Встаёт заря во мгле холодной; 
04.44.09 шара | Играет с самого утра. | Настанет вечер деревенский: | 
04.44.10 вечер деревенский: | Бильярд оставлен, кий забыт, | Перед 
05.01.02 | 1. В тот год осенняя погода | Стояла долго на дворе, | Зимы 
05.07.05 | К противуречию склонна. | Настали святки. То-то 
05.10.05 два прибора стол накрыть; | Но стало страшно вдруг 
05.10.07 я – при мысли о Светлане | Мне стало страшно – так и 
05.11.14 пучиной, | Недоумения полна, | Остановилася она. | 12. Как на 
05.16.12 ведьма с козьей бородой, | Тут остов чопорный и гордый, | Там 
05.18.13 сверкая, | Из-за стола гремя встаёт; | Все встали; он к 
05.18.14 Из-за стола гремя встаёт; | Все встали; он к дверям идёт. | 
05.20.03 | И шайка вся сокрылась вдруг; | Осталася во тьме морозной. | 
05.23.11 третий том. | Мартын Задека стал потом | Любимец Тани... 
05.26.12 вам, конечно, он знаком), | И отставной советник Флянов, | 
05.27.14 | И смело вместо belle Nina | Поставил belle Tatiana. | 28. 
05.31.13 Теперь, заране торжествуя, | Он стал чертить в душе своей | 
05.33.05 Куплетом мучимый давно, | Трике встаёт; пред ним собранье | 
05.34.05 томный вид, | Её смущение, усталость | В его душе родили 
05.36.09 – верный наш брегет; | И, кстати, я замечу в скобках, | 
05.39.06 | Обрадован музыки громом, | Оставя чашку чаю с ромом, | 
06.05.06 что и в сраженье | Раз в настоящем упоенье | Он 
06.05.10 | Как зюзя пьяный, и французам | Достался в плен: драгой 
06.06.14 поссорить молодых | И на барьер поставить их, | 7. Иль 
06.07.01 их, | 7. Иль помириться их заставить, | Дабы позавтракать 
06.09.09 что он всегда готов. | Зарецкий встал без объяснений; | 
06.09.10 встал без объяснений; | Остаться доле не хотел, | Имея 
06.23.06 перед зарею, | Склонясь усталой головою, | На модном 
06.23.13 Ленского воззваньем: | „Пора вставать: седьмой уж час. | 
06.27.04 | Я не предвижу возражений | На представление моё: | Хоть 
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06.27.14 в важный договор, | Враги стоят, потупя взор. | 28. 
06.29.09 ещё. За ближний пень | Становится Гильо смущенный. | 
06.30.06 | Четыре смертные ступени. | Стал пистолет тогда Евгений, | 
06.30.07 пистолет тогда Евгений, | Не преставая наступать, | Стал 
06.30.08 | Не преставая наступать, | Стал первый тихо подымать. | 
06.30.11 | И Ленский, щуря левый глаз, | Стал также целить – но как 
06.32.12 Замолкло навсегда оно. | Закрыты ставни, окна мелом | 
06.33.12 в бледный лоб | На благородном расстоянье; | Но отослать его 
06.39.06 | Во многом он бы изменился, | Расстался б с музами, 
06.40.14 | Там у ручья в тени густой | Поставлен памятник простой. | 
06.41.09 полям одна, | Коня пред ним остановляет, | Ременный повод 
06.42.05 | И мыслит: „Что-то с Ольгой стало? | В ней сердце долго ли 
06.45.01 лет? | 45. Так, полдень мой настал, и нужно | Мне в том 
07.04.14 иль на почтовых | Тянитесь из застав градских. | 5. И вы, 
07.05.03 | В своей коляске выписной | Оставьте град неугомонный, | 
07.05.14 уж нет... | Где грустный он оставил след. | 6. Меж гор, 
07.10.12 | Она стыдливо под венцом | Стоит с поникшей головою, | С 
07.11.14 сердитый хор | Заводит непристойный спор. | 12. И 
07.20.02 в келье модной | Как очарована стоит. | Но поздно. Ветер 
07.20.03 стоит. | Но поздно. Ветер встал холодный. | Темно в 
07.21.04 утром рано вновь явилась | Она в оставленную сень, | И в 
07.21.07 | Забыв на время всё на свете, | Осталась наконец одна, | И 
07.26.09 – | „Что ж, матушка? за чем же стало? | В Москву, на ярманку 
07.27.07 | На суд взыскательному свету | Представить ясные черты | 
07.27.14 лучше и верней | В глуши лесов остаться ей. | 28. Вставая с 
07.28.01 В глуши лесов остаться ей. | 28. Вставая с первыми лучами, | 
07.29.03 Теперь то холмик, то ручей | Остановляют поневоле | Татьяну 
07.29.09 | Но лето быстрое летит. | Настала осень золотая. | 
07.38.02 | Петровский замок. Ну! не стой, | Пошёл! Уже столпы 
07.38.03 Ну! не стой, | Пошёл! Уже столпы заставы | Белеют; вот уж по 
07.38.14 | Балконы, львы на воротах | И стаи галок на крестах. | 
07.40.05 | Возок пред домом у ворот | Остановился. К старой тётке, | 
07.42.08 отдохнуть... | Ох, силы нет... устала грудь... | Мне тяжела 
07.44.03 Развозят Таню каждый день | Представить бабушкам и дедам 
07.52.13 чудесной!.. | Но полно, полно; перестань: | Ты заплатил 
07.54.13 | Вот отошёл... вот боком встал... | „Кто? толстый этот 
07.55.05 не забыть, о ком пою... | Да, кстати, здесь о том два 
08.01.08 в тишине, | Являться муза стала мне. | Моя студенческая 
08.04.01 ветреной моей. | 4. Но я отстал от их союза | И вдаль 
08.07.06 кто это в толпе избранной | Стоит безмолвный и туманный? | 
08.08.04 он возвратился? | Что нам представит он пока? | Чем ныне 
08.08.12 | По крайне мере мой совет: | Отстать от моды обветшалой. | 
08.12.01 ни страстей. | 12. Предметом став суждений шумных | 
08.13.05 Немногих добровольный крест). | Оставил он своё селенье, | 
08.17.13 давно ж ты не был в свете. | Постой, тебя представлю я. – 
08.17.13 не был в свете. | Постой, тебя представлю я. – | „Да кто ж 
08.19.02 не то чтоб содрогнулась | Иль стала вдруг бледна, красна... 
08.19.13 | Потом к супругу обратила | Усталый взгляд, скользнула 
08.19.14 скользнула вон... | И недвижим остался он. | 20. Ужель та 
08.20.06 нравоученья | Читал когда-то наставленья, | Та, от которой 
08.21.01 равнодушна, так смела? | 21. Он оставляет раут тесный, | 
08.23.07 крупной солью светской злости | Стал оживляться разговор; | 
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08.26.06 другой диктатор бальный | Стоял картинкою журнальной, | 
08.27.11 вам дано, то не влечёт, | Вас непрестанно змий зовёт | К 
08.32.05 (их пол таков); | А он упрям, отстать не хочет, | Ещё 
08.35.01 | И в тёмный угол заперла. | 35. Стал вновь читать он без 
08.39.09 окна, камелёк | Он ясным утром оставляет, | Несётся вдоль 
08.42.08 И тихо наконец она: | „Довольно, встаньте. Я должна | Вам 
08.47.09 Вы должны, | Я вас прошу, меня оставить; | Я знаю: в вашем 
08.48.01 век ему верна”. | 48. Она ушла. Стоит Евгений, | Как будто 
08.48.09 для него, | Читатель, мы теперь оставим, | Надолго... 
08.49.03 | Друг, недруг, я хочу с тобой | Расстаться нынче как 
08.49.14 крупицу смог найти. | За сим расстанемся, прости! | 50. 
08.50.03 верный идеал, | И ты, живой и постоянный, | Хоть малый труд. 
08.51.10 кто праздник жизни рано | Оставил, не допив до дна | 
08.51.13 дочёл её романа | И вдруг умел расстаться с ним, | Как я с 
Пр.05.00 5. Черта охлаждённого чувства, достойная | Чайльд Гарольда. 
Пр.32.00 в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность. | 33. 
Пр.42.05 подчас. | С деревьев, на часах стоящих, | Проезжим мало 
От.пз.00 соблазна решился он лучше выставить, вместо | девятого 
От.пз.00 к Татьяне, знатной даме, становится | слишком 
От.03.04 ним парит орёл державный, | Стоит олень, склонив рога; | 
От.04.03 | Стеснённый холмами вокруг, | Стоит Бешту остроконечный | 
От.04.13 злых годов обиды | На дне оставить, а старик | 
От.07.05 вас впервой увидел я; | Вы мне предстали в блеске брачном: | 
От.11.14 сын египетской земли, | Корсар в отставке, Морали. | *Одессу 
От.12.12 кругом; | Кой-где недавный труд заставил | Младые ветви в 
От.14.06 в сей Одессе влажной | Ещё есть недостаток важной; | Чего б 
10.03.02 | 3. Гроза двенадцатого года | Настала – кто тут нам помог? 
10.04.01 | 4. Но Бог помог – стал ропот ниже, | И скоро 
10.06.06 | .:.:.:.:.:.:.: | Моря достались Албиону | 
 
 
  СТАД (3) 
НА → ад д да с сад ст ста т та 
НА ← страд стражд 
 
СФ → стада (2) стадо (1) 
 
02.01.11 | Мелькали сёла; здесь и там | Стада бродили по лугам, | И 
04.35.12 над озером моим, | Пугаю стадо диких уток: | Вняв пенью 
07.01.13 | Долины сохнут и пестреют; | Стада шумят, и соловей | Уж 
 
 
  СТАКАН (4) 
НА → ка кан кас кат с сак сан сатан скак сн ст ста т та так тан таск тк 
 
СФ → полстакана (1) стакан (1) стакана (1) стаканом (1) 
 
02.05.11 | Он фармазон; он пьёт одно | Стаканом красное вино; | Он 
04.48.03 резвая твоя?” | – Налей ещё мне полстакана... | Довольно, 
04.49.12 – | При сих словах он осушил | Стакан, соседке приношенье, | 
05.16.03 в сенях; | За дверью крик и звон стакана, | Как на больших 
 
 
  СТАЛ (2) 
ПА ↔ ласт 
НА → ал ла с сал сл ст ста стл т та тл 
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НА ← власт кастрюл хрустал 
 
СФ → стальные (2) 
 
01.24.05 хрустале; | Гребёнки, пилочки стальные, | Прямые ножницы, 
06.35.13 | И бьются кони, пеной белой | Стальные мочат удила, | И 
 
 
  СТАР (72) 
НА ↔ стара страст 
НА → ра рас рат с ст ста т та тр трат 
НА ← кастрюл сатир скатер сматр страд страж стражд стран страх страш 
хрустал 
 
СФ → встарь (2) стара (2) старая (1) старели (1) старик (7) старика (3) 
стариков (1) старина (1) старине (3) старинной (2) старинные (1) 
старинный (1) старинных (3) старину (1) старины (9) старого (1) 
старожил (1) старой (3) старом (1) старому (1) старость (2) старушка 
(5) старушке (2) старушки (2) старушку (1) старшею (1) стары (1) 
старые (1) старый (6) старым (1) старых (3) устарела (1) устарелых 
(1) 
 
01.12.11 давний ученик, | И недоверчивый старик, | И рогоносец 
01.18.01 | 18. Волшебный край! там в стары годы, | Сатиры смелый 
01.26.13 словами, | Хоть и заглядывал я встарь | В Академический 
01.44.10 | На всех различные вериги; | И устарела старина, | И старым 
01.44.10 различные вериги; | И устарела старина, | И старым бредит 
01.44.11 | И устарела старина, | И старым бредит новизна. | Как 
01.51.14 издалека | Кончину дяди-старика. | 52. Вдруг получил 
02.02.04 и спокоен | Во вкусе умной старины. | Везде высокие 
02.02.14 он равно зевал | Средь модных и старинных зал. | 3. Он в том 
02.03.02 поселился, | Где деревенский старожил | Лет сорок с 
02.03.13 | И календарь осьмого года; | Старик, имея много дел, | В 
02.04.06 пустынный, | Ярем он барщины старинной | Оброком лёгким 
02.18.11 сердце шевелит. | Так точно старый инвалид | Охотно клонит 
02.23.14 мне, читатель мой, | Заняться старшею сестрой. | 24. Её 
02.24.07 знаю, неразлучно | Воспоминанье старины | Иль девичьей! Мы 
02.30.05 Она Ловласу предпочла;14 | Но в старину княжна Алина, | Её 
02.35.02 в жизни мирной | Привычки милой старины; | У них на 
02.36.01 блюда по чинам. | 36. И так они старели оба. | И отворились 
02.40.14 рука | Потреплет лавры старика! | ГЛАВА ТРЕТЬЯ | 
03.03.04 тяжёлые услуги | Гостеприимной старины. | Обряд известный 
03.04.12 Ларина проста, | Но очень милая старушка, | Боюсь: 
03.13.07 прозы; | Тогда роман на старый лад | Займёт весёлый 
03.13.14 сны | Да нравы нашей старины. | 14. Перескажу 
03.14.02 простые речи | Отца иль дяди-старика, | Детей условленные 
03.14.04 | Детей условленные встречи | У старых лип, у ручейка; | 
03.17.04 – „Мне скучно, | Поговорим о старине”. | – О чём же, Таня? 
03.17.07 | Хранила в памяти не мало | Старинных былей, небылиц | Про 
03.17.13 „Расскажи мне, няня, | Про ваши старые года: | Была ты 
03.20.02 „Я влюблена”, – шептала снова | Старушке с горестью она. | – 
03.20.12 | С платком на голове седой, | Старушку в длинной телогрейке 
03.28.14 какое дело мне? | Я верен буду старине. | 29. Неправильный, 
03.35.02 няня! – | „Сердечный друг, уж я стара, | Стара; тупеет разум, 
03.35.03 | „Сердечный друг, уж я стара, | Стара; тупеет разум, Таня; | А 
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03.36.11 | – Сегодня быть он обещал, – | Старушке Ленский отвечал, – | 
04.07.10 Но эта важная забава | Достойна старых обезьян | Хвалёных 
04.11.09 он, | Быть может, чувствий пыл старинный | Им на минуту 
04.33.02 писали в мощны годы, | Как было встарь заведено...” | – Одни 
04.35.03 затей | Читаю только старой няне, | Подруге юности 
05.04.09 И мглу крещенских вечеров. | По старине торжествовали | В 
05.05.02 преданьям | Простонародной старины, | И снам, и карточным 
05.07.10 светла, необозрима; | Гадает старость сквозь очки | У 
05.08.08 колечко ей | Под песенку старинных дней: | „Там 
05.26.13 Флянов, | Тяжёлый сплетник, старый плут, | Обжора, 
05.35.11 игроков | Бостон и ломбер стариков, | И вист, доныне 
06.02.08 полу мосье Трике, | В фуфайке, в старом колпаке. | Девицы в 
06.11.07 мыслит – в это дело | Вмешался старый дуэлист; | Он зол, он 
06.26.13 искусства, | По всем преданьям старины | (Что похвалить мы в 
06.43.09 ней ленивей волочусь. | Перу старинной нет охоты | Марать 
06.44.04 Для первых нет мне упований, | А старой мне печали жаль. | 
07.03.11 | Средь поэтического сна | Иная, старая весна | И в трепет 
07.06.09 гробовой | В тени двух сосен устарелых. | Пришельцу надпись 
07.12.06 | Слезами горько обливаясь, | Старушка, с дочерью прощаясь, 
07.17.13 | Манежный хлыстик. Таня дале; | Старушка ей: „А вот камин; | 
07.18.08 | И книжку поутру читал... | И старый барин здесь живал; | Со 
07.25.08 Как быть? Татьяна не дитя, – | Старушка молвила кряхтя. – | 
07.27.01 то уж дам я хоть взаймы”. | 27. Старушка очень полюбила | 
07.36.04 жар, крестами золотыми | Горят старинные главы. | Ах, 
07.37.07 коленопреклонённой | С ключами старого Кремля: | Нет, не 
07.40.05 домом у ворот | Остановился. К старой тётке, | Четвёртый год 
07.40.13 Княжны, простёртой на диване. | Старушки с плачем обнялись, 
07.42.12 | Уж никуда не годна я... | Под старость жизнь такая 
07.45.02 видно перемены; | Всё в них на старый образец: | У тётушки 
07.49.14 свой парик, | Осведомляется старик. | 50. Но там, где 
08.01.13 веселья, | И славу нашей старины, | И сердца трепетные 
08.02.03 | Успех нас первый окрылил; | Старик Державин нас заметил | 
08.15.02 К ней дамы подвигались ближе; | Старушки улыбались ей; | 
08.24.12 был в душистых сединах | Старик, по-старому шутивший: | 
08.24.12 душистых сединах | Старик, по-старому шутивший: | Отменно 
08.36.10 преданья | Сердечной, тёмной старины, | Ни с чем не 
От.04.13 годов обиды | На дне оставить, а старик | Помолодеть – хотя 
От.05.07 не ранен? | Зачем не хилый я старик, | Как этот бедный 
10.11.02 полк Петра Титана, | Дружина старых усачей, | Предавших 
 
 
  СТАРА (2) 
НА ↔ стар страст 
НА → ра рас рат с ст ста т та тр трат 
НА ← кастрюл сатир скатер сматр страд страж стражд стран страх страш 
хрустал 
 
СФ → старался (1) стараться (1) 
 
02.15.07 охладительное слово | В устах старался удержать | И думал: 
04.08.03 | Различно повторять одно, | Стараться важно в том 
 
 
  СТВОЛ (2) 
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НА → во вол волос вс лов ов ол с сво сл слов сол солов сот ст стл сто стол т 
тл то тол толст 
 
СФ → ствол (1) стволы (1) 
 
06.25.12 Он слуге велит | Лепажа39 стволы роковые | Нести за ним, 
06.29.03 шомпол молоток. | В гранёный ствол уходят пули, | И щёлкнул 
 
 
  СТЕБ (1) 
НА → бе бес е ес с се себ сес сет ст т тес 
НА ← блест 
 
СФ → стебелёк (1) 
 
06.17.10 ядовитый | Точил лилеи стебелёк; | Чтобы двухутренний 
 
 
  СТЕГ° (стёг) (1) 
НА → е ес с се сес сет ст т тес тёт 
 
СФ → стёганый (1) 
 
06.39.08 счастлив и рогат | Носил бы стёганый халат; | Узнал бы 
 
 
  стёг* 
  см. СТЕГ° 
 
 
  СТЕЖ (2) 
НА → е ес жж с се сес сет ст т тес 
НА ← жесток жесточ 
 
СФ → настежь (2) 
 
05.29.09 спорят и пищат. | Вдруг двери настежь. Ленский входит, | И с 
07.40.08 | Они приехали теперь. | Им настежь отворяет дверь, | В 
 
 
  СТЕКЛ (стёкл) (6) 
НА → е ел ес кел кле клет ле лек лел лес лест лет лёт с се сек сел сёл сес сет 
сл ст стел стл т тек тёк тел тес тёт тк тл 
 
СФ → стёкла (1) стёклах (1) стекле (1) стекло (2) стеклянным (1) 
 
01.47.04 небо над Невою8 | И вод весёлое стекло | Не отражает лик 
03.37.10 Татьяна пред окном стояла, | На стёкла хладные дыша, | 
03.37.13 писала | На отуманенном стекле | Заветный вензель О да 
05.01.09 | Куртины, кровли и забор, | На стёклах лёгкие узоры, | 
05.21.08 светло; | В окне сквозь мёрзлое стекло | Зари багряный луч 
08.30.06 строгим пеням, | К её крыльцу, стеклянным сеням | Он 
 
 
  стёкл* 
  см. СТЕКЛ 
 
 
  СТЕЛ СТЛ СТОЛ (41) 
ПА ↔ лест 
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НА → е ел ес ле лел лес лет ол с се сел сес сет сл сол сот ст сто т тел тес тл то 
тол толст 
НА ← блест блёст блист власт кастрюл ласт лист льст пистолет стал ствол 
стекл стёкл столб столп стрел стул толст хлыст холост хрустал 
 
СФ → постеле (5) постели (4) постель (2) постелю (1) разостлан (1) стелют 
(1) стол (10) стола (3) столе (3) столик (1) столицы (2) столов (1) 
столовой (1) столом (4) столы (1) устланные (1) 
 
01.15.01 | 13.14.15. Бывало, он ещё в постеле: | К нему записочки 
01.24.02 Цареграда, | Фарфор и бронза на столе, | И, чувств 
01.32.10 Эльвина, | Под длинной скатертью столов, | Весной на мураве 
01.35.02 что ж мой Онегин? Полусонный | В постелю с бала едет он: | А 
01.52.03 доклад, | Что дядя при смерти в постеле | И с ним проститься 
01.52.13 деревню дяди, | Его нашёл уж на столе, | Как дань готовую 
02.03.06 пол дубовый, | Два шкафа, стол, диван пуховый, | Нигде 
02.35.13 как воздух был потребен, | И за столом у них гостям | Носили 
03.03.07 на блюдечках варенья, | На столик ставят вощаной | Кувшин 
03.21.06 няня, мне перо, бумагу, | Да стол подвинь; я скоро лягу; | 
03.37.01 укор. | 37. Смеркалось; на столе блистая | Шипел вечерний 
04.23.08 | Татьяна бедная горит; | Её постели сон бежит; | Здоровье, 
04.26.11 | Они над шахматной доской, | На стол облокотясь, порой | 
04.44.11 кий забыт, | Перед камином стол накрыт, | Евгений ждёт: 
04.45.04 В бутылке мёрзлой для поэта | На стол тотчас принесено. | 
04.47.07 Светлый кубок | Ещё шипит среди стола. | Вечерняя находит 
04.50.03 срок. | И тайна брачныя постели | И сладостной любви 
05.01.12 Сорок весёлых на дворе | И мягко устланные горы | Зимы 
05.10.04 в бане | На два прибора стол накрыть; | Но стало 
05.10.10 шелковый | Сняла, разделась и в постель | Легла. Над нею 
05.16.07 в щёлку, | И что же видит?.. за столом | Сидят чудовища 
05.17.13 Героя нашего романа! | Онегин за столом сидит | И в дверь 
05.18.13 Онегин, взорами сверкая, | Из-за стола гремя встаёт; | Все 
05.22.02 Но та, сестры не замечая, | В постеле с книгою лежит, | За 
05.28.11 кушать подали. Четой | Идут за стол рука с рукой. | Теснятся 
05.28.14 и, крестясь, | Толпа жужжит, за стол садясь. | 29. На миг 
05.30.14 молвила тишком | И усидела за столом. | 31. 
05.35.09 | Девицы шепчут в уголку; | Столы зелёные раскрыты: | 
06.01.10 | Но кончен он. Идут за ужин. | Постели стелют; для гостей | 
06.01.10 он. Идут за ужин. | Постели стелют; для гостей | Ночлег 
06.02.06 | На стульях улеглись в столовой, | А на полу мосье 
06.24.08 метель | Блестит и вьётся; но постель | Ещё Евгений не 
06.39.12 хирел, | И наконец в своей постеле | Скончался б посреди 
07.19.06 | Полумучительной отрадой: | И стол с померкшею лампадой, | 
07.43.06 шелковой | Не спится ей в постеле новой, | И ранний звон 
07.43.09 Предтеча утренних трудов, | Её с постели подымает. | 
08.05.01 гимн отцу миров. | 5. И, позабыв столицы дальной | И блеск и 
08.16.08 прелестью мила, | Она сидела у стола | С блестящей Ниной 
08.24.01 | 24. Тут был, однако, свет столицы, | И знать, и моды 
От.07.09 | Долин, деревьев, сёл узор | Разостлан был передо мною. | А 
От.17.12 | Из погребов принесено | На стол услужливым Отоном;1 | 
 
 
  СТЕН (1) 
ПА ↔ тесн 
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НА → е ес нес с се сен сес сет сн ст т тен тес 
НА ← крестьян степен 
 
СФ → стенах (1) 
 
02.02.07 обои, | Царей портреты на стенах, | И печи в пёстрых 
 
 
  СТЕП (8) 
НА → е ес пе пес пс пт с се сес сет сп спе спес ст т тес 
НА ← перст пестр пистолет степен 
 
СФ → степей (2) степи (3) степные (1) степных (1) степь (1) 
 
01.08.13 и мятежный | В Молдавии, в глуши степей, | Вдали Италии 
04.43.05 наготой. | Скакать верхом в степи суровой? | Но конь, 
08.05.09 странных языков, | Для песен степи, ей любезной... | Вдруг 
08.06.03 привожу; | На прелести её степные | С ревнивой робостью 
08.17.03 точно... Нет... | Как! Из глуши степных селений...” | И 
От.01.08 коней | Пригнал заводчик из степей, | Игрок привёз свои 
От.12.11 Всё хорошо, но дело в том, | Что степь нагая там кругом; | 
10.16.07 | Днепром подмытые равнины | И степи Буга облегли, | Дела 
 
 
  СТЕПЕН (5) 
НА → е ес нес пе пен пес пс пт с се сен сес сет сн сп спе спес ст стен степ т 
тен тес тесн 
 
СФ → постепенно (5) 
 
02.28.07 утра, ветер веет, | И всходит постепенно день. | Зимой, 
06.34.12 вами с смертью на челе, | Он постепенно костенеет, | Когда 
08.10.03 кто вовремя созрел, | Кто постепенно жизни холод | С 
08.37.01 Иль письма девы молодой. | 37. И постепенно в усыпленье | И 
10.17.11 | Узлы к узлам .:.:.:. | И постепенно сетью тайной | 
 
 
  СТЕР° (стёр) СТОР (3) 
ПА ↔ остр стро 
НА ↔ сестр 
НА → е ес рес рет ро рос рот с се сер сес сет сор сот ссор ст сто т тер тес тёт 
то тр тро 
НА ← верст вёрст встрет встреч горст крест крестьян перст пестр пёстр 
прост скатер смотр стерв стереч сторож сторон стрел стрем строг 
строж строк строф черств 
 
СФ → простёртой (1) простор (1) просторе (1) 
 
01.15.12 на бульвар | И там гуляет на просторе, | Пока недремлющий 
07.40.12 их в гостиной крик | Княжны, простёртой на диване. | 
08.09.08 иль смешит, | Что ум, любя простор, теснит, | Что слишком 
 
 
  стёр* 
  см. СТЕР° 
 
 
  СТЕРВ (1) 
ПА ↔ верст 
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НА ↔ встрет 
НА → ве вер верт вес вест вет ветер ветр вр вс е ес рв рев рес рет с свет се 
север сер сес сестр сет ст стер° т тер тес тр 
НА ← встреч черств 
 
СФ → остервение (1) 
 
10.03.03 Настала – кто тут нам помог? | Остервение народа, | Барклай, 
 
 
  СТЕРЕЧ СТОРОЖ СТРАЖ (10) 
НА ↔ строж 
НА → е ес жа жар жж жор остр ра раж рас рат рес рет реч ро рож рос рот с 
саж се сер сес сестр сет сеч сор сот ссор ст ста стар стара стер° страст 
сто стор стро т та тер тес теч то торж тр трат тро ч черт чес чест чет чт 
НА ← встреч стражд черств 
 
СФ → неосторожен (1) неосторожно (1) неосторожность (1) осторожного 
(1) осторожный (1) предостеречь (1) сторож (1) стража (1) страже (1) 
стражей (1) 
 
01.29.08 мою заметить речь: | Я вас хочу предостеречь. | Вы также, 
01.36.14 | Вотще ли был он средь пиров | Неосторожен и здоров? | 37. 
01.54.12 ни стихов. | Хандра ждала его на страже, | И бегала за ним 
04.41.06 дорожный | Храпит – и путник осторожный | Несётся в гору во 
08.09.05 судим обо всём, | Что пылких душ неосторожность | 
08.47.03 Но судьба моя | Уж решена. Неосторожно, | Быть может, 
Пр.08.27 | Где в ночь окликается ратная стража со стражей. | Всё спит 
Пр.08.27 ночь окликается ратная стража со стражей. | Всё спит 
От.04.01 русские шатры. | *Уже пустыни сторож вечный, | Стеснённый 
10.14.04 | У беспокойного Никиты, | У осторожного Ильи. | 
 
 
  стиг* 
  см. СТИЧ° 
 
 
  СТИЖ СТИЧ° (стиг) (2) 
ПА ↔ чист 
НА → жж жи ист с сиж ст т тис ч чит чт 
НА ← стриж стрич° 
 
СФ → непостижимых (1) постиг (1) 
 
03.22.04 | Неумолимых, неподкупных, | Непостижимых для ума; | 
08.38.07 механизма | Едва в то время не постиг | Мой бестолковый 
 
 
  СТИХ СТИШ (31) 
НА → ист с ст т тис тих тиш ш 
 
СФ → стих (5) стиха (3) стихами (1) стихах (4) стихи (7) стихов (6) 
стихоплёт (1) стихотворение (1) стихотворения (1) стишков (1) 
стишок (1) 
 
00.зг.00 | Евгений Онегин | Роман в стихах | Pétri de vanité il | 
01.06.08 не без греха, | Из энеиды два стиха. | Он рыться не имел 
01.54.11 дворцов, | Ни карт, ни балов, ни стихов. | Хандра ждала его на 
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01.58.04 задумчивое пенье? | Кого твой стих боготворил?” | И, други, 
01.59.07 не рисует, | Близ неоконченных стихов, | Ни женских ножек, ни 
02.13.06 сошлись. Волна и камень, | Стихи и проза, лёд и пламень | 
02.24.11 наших именах | (Не говорим уж о стихах); | Нам просвещенье 
02.33.10 Корсет, альбом, княжну Алину, | Стишков чувствительных 
03.27.08 свои грехи, | Писали втайне вы стихи, | Которым сердце 
03.28.12 | К грамматике приучит нас; | Стихи введут в употребленье; | 
03.29.08 юности грехи, | Как Богдановича стихи. | Но полно. Мне пора 
04.27.11 других | Он оставляет нежный стих, | Безмолвный памятник 
04.28.06 | Сюда, назло правописанью, | Стихи без меры, по преданью | 
04.29.06 пиит армейский | Тут подмахнул стишок злодейский. | В такой 
04.45.13 не мало, | А сколько шуток и стихов, | И споров, и весёлых 
05.03.10 том уверен, | Рисуя в пламенных стихах | Прогулки тайные в 
05.32.12 кристалл души моей, | Предмет стихов моих невинных, | 
06.20.10 закрывает, | Берёт перо; его стихи, | Полны любовной 
06.21.01 Дельвиг пьяный на пиру. | 21. Стихи на случай сохранились, | 
07.35.03 | Езда приятна и легка. | Как стих без мысли в песне модной 
08.38.06 | А точно: силой магнетизма | Стихов российских механизма | 
Пр.20.00 первую | половину славного стиха. | 21. Журнал, некогда 
Пр.27.00 | 27. Смотри „Первый снег”, стихотворение | князя 
Пр.31.00 по-змеиному. | (Древние русские стихотворения) | Не должно 
Пр.32.00 кажется, | находит в этих стихах непонятную для нас 
Пр.34.00 | 34. Пародия известных стихов Ломоносова: | Заря 
Пр.36.00 сильно осуждали неприличие сего стиха. | 37. Парижский 
Пр.38.00 37. Парижский ресторатор. | 38. Стих Грибоедова. | 39. 
Пр.42.08 скажешь, хороша – | И вспомнишь стих: для проходящих! | 
От.12.01 Морали. | *Одессу звучными стихами | Наш друг Туманский 
10.06.03 | Тебе б я оду посвятил, | Но стихоплёт великородный | Меня 
 
 
  СТИЧ° 
  см. СТИЖ 
 
 
  СТИШ 
  см. СТИХ 
 
 
  СТЛ 
  см. СТЕЛ 
 
 
  СТО[j] 
  см. СТА 
 
 
  СТОЛ 
  см. СТЕЛ 
 
 
  СТОЛБ (2) 
НА → бо бол болот болт лб лоб об ол с сл соб сол сот ст стл сто стол т тл то 
тол толст 
 
СФ → столбик (1) столбом (1) 
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01.35.11 Открыты ставни; трубный дым | Столбом восходит голубым, | 
07.19.12 | И лорда Байрона портрет, | И столбик с куклою чугунной | 
 
 
  СТОЛП (1) 
НА → ол плот по пол полос полот поп пс пт с сл сол соп сот сп ст стл сто 
стол т тл то тол толп толст топ 
НА ← пистолет 
 
СФ → столпы (1) 
 
07.38.03 замок. Ну! не стой, | Пошёл! Уже столпы заставы | Белеют; 
 
 
  СТОН (1) 
НА → нос с сн сон сосн сот ст сто т то тон 
НА ← сторон 
 
СФ → стон (1) 
 
02.22.04 одушевила | Его цевницы первый стон. | Простите, игры 
 
 
  СТОР 
  см. СТЕР° 
 
 
  СТОРОЖ 
  см. СТЕРЕЧ 
 
 
  СТОРОН СТРАН (30) 
НА → нос остр ра ран рас рат ро рон рос рот с сан сатан сн сон сор сосн сот 
ссор ст ста стар стара страст сто стон стор стро т та тан то тон тр тро 
трат 
 
СФ → сторон (4) стороне (3) стороной (1) сторону (1) стороны (2) странен 
(2) страницы (3) странна (1) странник (1) странной (1) странном (1) 
странность (1) странный (2) странным (2) странных (1) странствия 
(1) странствовал (1) страны (2) 
 
01.21.08 он; | С мужчинами со всех сторон | Раскланялся, потом на 
01.45.06 преданность, | Неподражательная странность | И резкий, 
01.51.02 готов со мною | Увидеть чуждые страны; | Но скоро были мы 
01.53.02 услуги; | К покойнику со всех сторон | Съезжались недруги и 
02.06.12 мечты, | Дух пылкий и довольно странный, | Всегда 
02.09.05 волновали кровь. | Он с лирой странствовал на свете; | Под 
02.10.10 розы; | Он пел те дальные страны, | Где долго в лоно 
02.12.07 тотчас беседа | Заводит слово стороной | О скуке жизни 
02.24.03 | Впервые именем таким | Страницы нежные романа | Мы 
04.26.05 | А между тем две, три страницы | (Пустые бредни, 
05.05.14 лик луны | На небе с левой стороны, | 6. Она дрожала и 
05.12.04 видит никого, кто руку | С той стороны подал бы ей; | Но 
05.29.02 разговоры; | Уста жуют. Со всех сторон | Гремят тарелки и 
06.03.03 нежностью очей | И странным с Ольгой поведеньем | 
06.32.01 | 32. Недвижим он лежал, и странен | Был томный вид его 
07.03.13 нам приводит | Мечтой о дальней стороне, | О чудной ночи, о 
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07.21.12 | Но показался выбор их | Ей странен. Чтенью предалася | 
07.23.01 пустом. | 23. Хранили многие страницы | Отметку резкую 
07.46.05 до головы; | Её находят что-то странной, | Провинциальной и 
07.55.03 | Татьяну милую мою | И в сторону свой путь направим, | 
08.05.08 речь богов | Для скудных, странных языков, | Для песен 
08.09.14 одна | Нам по плечу и не странна? | 10. Блажен, кто 
08.10.05 летами вытерпеть умел; | Кто странным снам не предавался, | 
08.13.09 являлась каждый лень, | И начал странствия без цели, | 
08.19.11 откуда он | И не из их ли уж сторон? | Потом к супругу 
08.20.04 романа | В глухой, далёкой стороне, | Б благом пылу 
08.21.10 учтивый. | Что с ним? в каком он странном сне! | Что 
08.50.01 | 50. Прости ж и ты, мой спутник странный, | И ты, мой верный 
От.10.13 за мною, | Скитаясь в той же стороне, | Онегин вспомнил обо 
10.08.01 | 8. Сей муж судьбы, сей странник бранный, | Пред кем 
 
 
  СТРАД (стражд) СТРАСТ (42) 
НА ↔ стар стара страж 
НА → ад д да др жа жад жажд жар жд жж ра рад раж рас рат с сад саж ст ста 
стад страд страст т та тр трат 
НА ← кастрюл сатир скатер сматр стран страх страш хрустал 
 
СФ → пристрастной (1) пристрастными (1) состраданье (1) страдает (1) 
страдал (1) страдалец (1) страдали (1) страдало (1) страдальцем (1) 
страдальческая (1) страданий (1) страданье (2) страданья (2) 
страждущая (1) страстей (11) страсти (7) страстное (1) страстной (2) 
страстный (1) страстных (1) страсть (1) страстью (2) 
 
00.пс.09 | Но так и быть – рукой пристрастной | Прими собранье 
01.07.01 он в памяти своей. | 7. Высокой страсти не имея | Для звуков 
01.08.09 тоскующую лень, – | Была наука страсти нежной, | Которую 
01.08.11 | Которую воспел Назон, | За что страдальцем кончил он | 
01.11.07 лет предубежденья | Умом и страстью побеждать, | 
01.30.03 жизни погубил! | Но если б не страдали нравы, | Я балы б до 
01.33.13 томленьем; | Нет, никогда порыв страстей | Так не терзал 
01.34.11 лирою своей; | Они не стоят ни страстей, | Ни песен, ими 
01.45.09 | Я был озлоблен, он угрюм; | Страстей игру мы знали оба: | 
01.50.13 о сумрачной России, | Где я страдал, где я любил, | Где 
02.17.01 внимал. | 17. Но чаще занимали страсти | Умы пустынников 
02.18.03 | Благоразумной тишины, | Когда страстей угаснет пламя | И 
02.18.09 | Мы любим слушать иногда | Страстей чужих язык мятежный, 
03.11.09 | Питая жар чистейшей страсти, | Всегда восторженный 
03.14.09 венец... | Я вспомню речи неги страстной, | Слова тоскующей 
03.23.04 равнодушных | Для вздохов страстных и похвал. | И что ж 
03.24.14 простите ей | Вы легкомыслия страстей? | 25. Кокетка судит 
03.30.06 напевы | Переложил ты страстной девы | Иноплеменные 
04.09.04 заблуждений | И необузданных страстей. | Привычкой жизни 
04.23.03 трудно угадать! | Любви безумные страданья | Не перестали 
04.23.06 печали жадной; | Нет, пуще страстью безотрадной | Татьяна 
05.30.06 Не подымает: пышет бурно | В ней страстный жар; ей душно, 
06.18.09 соединила б вновь! | Но этой страсти и случайно | Ещё никто 
06.37.08 | Ждала высокая ступень. | Его страдальческая тень, | Быть 
06.42.06 стало? | В ней сердце долго ли страдало, | Иль скоро слёз 
06.46.03 мои текли в глуши, | Исполнены страстей и лени | И снов 
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07.10.06 её вниманье. | Другой успел её страданье | Любовной лестью 
07.14.02 в одиночестве жестоком | Сильнее страсть её горит, | И об 
08.03.02 | 3. И я, в закон себе вменяя | Страстей единый произвол, | С 
08.07.10 приведений. | Что, сплин иль страждущая спесь | В его лице? 
08.11.14 с ней | Ни общих мнений, ни страстей. | 12. Предметом став 
08.29.05 Как бури вешние полям: | В дожде страстей они свежеют, | И 
08.29.11 На повороте наших лет, | Печален страсти мёртвый след: | 
08.31.12 и едва ль | Уж не чахоткою страдает. | Все шлют Онегина к 
08.32.09 Княгине слабою рукой | Он пишет страстное посланье. | Хоть 
08.32.12 не вотще; | Но, знать, сердечное страданье | Уже пришло ему 
08.33.12 взгляд: | Где, где смятенье, состраданье? | Где пятна 
08.41.01 щекой. | 41. О, кто б её немых страданий | В сей быстрый миг 
08.45.06 власти, | Я предпочла б обидной страсти | И этим письмам и 
От.04.10 | Кто почечуя, кто Киприды; | Страдалец мыслит жизни нить | 
От.08.09 девы идеал, | И безыменные страданья... | Другие дни, 
От.12.03 друг Туманский описал, | Но он пристрастными глазами | В то 
 
 
  СТРАЖ 
  см. СТЕРЕЧ 
 
 
  стражд* 
  см. СТРАД 
 
 
  СТРАН 
  см. СТОРОН 
 
 
  СТРАСТ 
  см. СТРАД 
 
 
  СТРАХ СТРАШ (23) 
НА → ра рас рат с ст ста стар стара страст т та тр трат ш шар шат шатр 
НА ← хрустал 
 
СФ → страх (4) страха (2) страхом (1) страшен (2) страшней (1) страшно 
(5) страшного (1) страшном (1) страшные (1) страшный (3) 
страшным (1) страшных (1) 
 
02.04.10 своём надулся, | Увидя в этом страшный вред, | Его 
02.27.06 детские проказы | Ей чужды; страшные рассказы | Зимою в 
03.18.12 меня отец. | Я горько плакала со страха, | Мне с плачем косу 
03.27.02 | Читать по-русски. Право, страх! | Могу ли их себе 
03.ПТ.76 заслуженным укором! | Кончаю! Страшно перечесть... | 
03.ПТ.77 Страшно перечесть... | Стыдом и страхом замираю... | Но мне 
04.08.10 | Моленья, клятвы, мнимый страх, | Записки на шести 
05.мт.00 | ГЛАВА ПЯТАЯ | О, не знай сих страшных снов | Ты, моя 
05.06.12 ей, | Не зная, что начать со страха, | Предчувствий 
05.10.05 прибора стол накрыть; | Но стало страшно вдруг Татьяне... | И 
05.10.07 при мысли о Светлане | Мне стало страшно – так и быть... | С 
05.17.01 Полужуравль и полукот. | 17. Ещё страшней, ещё чуднее: | Вот 
05.17.11 меж гостей | Того, кто мил и страшен ей, | Героя нашего 
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05.19.01 он к дверям идёт. | 19. И страшно ей: и торопливо | 
05.21.03 нож, и вмиг | Повержен Ленский; страшно тени | Сгустились; 
05.24.03 зная, как его понять, | Мечтанья страшного значенье | Татьяна 
06.28.07 наследственным подобно, | Как в страшном, непонятном сне, | 
06.35.05 – решил сосед. | Убит!.. Сим страшным восклицаньем | 
06.35.10 оледенелый; | Домой везёт он страшный клад. | Почуя 
06.36.11 | И жажда знаний и труда, | И страх порока и стыда, | И вы, 
07.27.13 насмешливые взгляды!.. | О страх! нет, лучше и верней | В 
07.30.14 лицо, плеча и грудь: | Татьяне страшен зимний путь. | 31. 
08.43.11 Но вас | Я не виню: в тот страшный час | Вы поступили 
 
 
  СТРАШ 
  см. СТРАХ 
 
 
  СТРЕЛ (7) 
НА → е ел ес ле лел лес лест лет рес рет с се сел сер сес сестр сет сл ст стел 
стер° стл т тел тер тес тл тр 
 
СФ → выстрелил (1) застрелиться (1) стрела (1) стрелка (1) стрелой (2) 
стреляюсь (1) 
 
01.28.02 сеням; | Швейцара мимо он стрелой | Взлетел по мраморным 
01.38.06 | Им овладела понемногу; | Он застрелиться, слава Богу, | 
03.40.14 издалека | В кусты припадшего стрелка. | 41. Но наконец она 
06.17.14 значило, друзья: | С приятелем стреляюсь я. | 18. Когда б он 
06.21.09 прав судьбы закон. | Паду ли я, стрелой пронзённый, | Иль 
06.30.12 целить – но как раз | Онегин выстрелил... Пробили | Часы 
06.35.14 мочат удила, | И полетели как стрела. | 36. Друзья мои, вам 
 
 
  СТРЕМ1 (1) 
НА → е ем ес м мер мес мест мет мр мст рем рес рет с се сем сер сес сестр 
сет сме ст стер° т тем тер тес тм тр 
 
СФ → стремя (1) 
 
01.34.03 мечтах | Держу я счастливое стремя... | И ножку чувствую в 
 
 
  СТРЕМ2 (11) 
НА → е ем ес м мер мес мест мет мр мст рем рес рет с се сем сер сес сестр 
сет сме ст стер° т тем тер тес тм тр 
 
СФ → стремглав (3) стремит (1) стремится (1) стремленье (1) стремлюся (1) 
стремнины (1) устремив (2) устремлены (1) 
 
01.19.10 лиц на сцене скучной, | И, устремив на чуждый свет | 
01.27.03 Мы лучше поспешим на бал, | Куда стремглав в ямской карете 
01.52.07 | Евгений тотчас на свиданье | Стремглав по почте поскакал | 
05.13.12 ночных; | Дороги нет; кусты, стремнины | Метелью все 
06.19.07 аккорды, | То, к Ольге взоры устремив, | Шептал: не правда 
06.36.06 волненье, | Где благородное стремленье | И чувств, и 
06.41.07 лето провождая, | Когда стремглав верхом она | Несётся 
07.23.04 | Глаза внимательной девицы | Устремлены на них живей. | 
07.28.13 и ты, моя свобода! | Куда, зачем стремлюся я? | Что мне сулит 
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07.53.08 | Ей душно здесь... она мечтой | Стремится к жизни полевой, | 
08.40.01 по нём свой быстрый бег | 40. Стремит Онегин? Вы заране | 
 
 
  стриж* 
  см. СТРИЧ° 
 
 
  СТРИЧ° (стриж) (1) 
НА → жж жи жир ист рис с сиж ст стиж стич° т тис тр ч чист чит чт 
 
СФ → острижен (1) 
 
01.04.06 | Вот мой Онегин на свободе; | Острижен по последней моде; | 
 
 
  СТРО[j] (8) 
ПА ↔ остр стор 
НА → ро рос рот с сор сот ссор ст сто т то тр тро 
НА ← горст прост смотр сторож сторон строг строж строк строф 
 
СФ → настроя (1) построен (1) пристроить (1) строиться (1) строй (2) 
стройный (1) стройных (1) 
 
01.30.10 вы в России целой | Три пары стройных женских ног. | Ах! 
02.02.01 дриад. | 2. Почтенный замок был построен, | Как замки 
02.02.02 замок был построен, | Как замки строиться должны: | Отменно 
02.03.10 | В другом наливок целый строй, | Кувшины с яблочной 
03.11.01 | 11. Свой слог на важный лад настроя, | Бывало, пламенный 
05.32.09 Цимлянское несут уже; | За ним строй рюмок узких, длинных, | 
07.25.10 – | Ведь Оленька её моложе. | Пристроить девушку, ей-ей, | 
08.07.01 картин. | 7. Ей нравится порядок стройный | Олигархических 
 
 
  СТРОГ (строж) (13) 
ПА ↔ горст 
НА ↔ сторож 
НА → гор гост жж жор остр ро рог рож рос рот с сор сот ссор ст сто стор 
стро т то торг торж тр тро трог 
 
СФ → построже (1) строгие (1) строгий (2) строгим (1) строгих (2) строго 
(1) строгой (1) строгом (1) строгому (1) строгою (1) строгую (1) 
 
01.03.12 шутя, | Не докучал моралью строгой, | Слегка за шалости 
01.05.06 многих | (Судей решительных и строгих), | Учёный малый, но 
01.29.09 | Вы также, маменьки, построже | За дочерьми 
01.60.05 главу; | Пересмотрел всё это строго: | Противоречий очень 
02.06.03 новый прискакал | И столь же строгому разбору | В соседстве 
04.15.14 жребий вам такой | Назначен строгою судьбой? | 16. „Мечтам 
04.32.01 | 32. Но тише! Слышишь? Критик строгий | Повелевает 
06.10.01 | 10. И поделом: в разборе строгом, | На тайный суд себя 
06.26.12 – не как-нибудь, | Но в строгих правилах искусства, | 
06.43.12 Другие, хладные мечты, | Другие, строгие заботы | И в шуме 
08.30.05 проводит он. | Ума не внемля строгим пеням, | К её крыльцу, 
08.45.04 вашей брани, | Холодный, строгий разговор, | Когда б в 
Пр.07.00 просвещение с любезностию и строгую чистоту нравов | с 
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  строж* 
  см. СТРОГ 
 
 
  СТРОК (2) 
НА → кор корот кос кост кот кро ок остр ро рок рос рот с скор скот сор 
сорок сот ссор ст сто стор стро т тк то ток тоск тр тро 
 
СФ → строками (1) строки (1) 
 
08.36.05 глубоко. | Он меж печатными строками | Читал духовными 
08.36.07 Читал духовными глазами | Другие строки. В них-то он | Был 
 
 
  СТРОФ (10) 
НА → остр ро рос рот с сор сот ссор ст сто стор стро т то тр тро 
 
СФ → строф (3) строфа (2) строфах (3) строфы (2) 
 
02.40.04 Быть может, в Лете не потонет | Строфа, слагаемая мной; | 
04.35.13 уток: | Вняв пенью сладкозвучных строф, | Они слетают с 
05.36.10 скобках, | Что речь веду в моих строфах | Я столь же часто о 
08.49.05 бы ты за мной | Здесь не искал в строфах небрежных, | 
08.51.02 которым в дружной встрече | Я строфы первые читал... | Иных 
Пр.07.00 | 7. Вся сия ироническая строфа не что | иное, как 
Пр.17.00 анахронизм в следующих | строфах. Смеем уверить, что в 
От.пз.00 предисловием: „Пропущенные строфы подавали | 
От.пз.00 одною из окончательных строф: | Пора: перо покоя 
От.пз.00 | к ним ещё несколько строф. Е. Онегин из Москвы 
 
 
  СТРУ[j] (10) 
ПА ↔ трус 
НА → рус с ст су т тр тут у ус уст ут утр 
НА ← груст хруст хрустал 
 
СФ → струёю (2) струи (1) струились (1) струй (2) струйки (1) струйкой (1) 
струя (2) 
 
03.37.06 рукою, | По чашкам тёмною струёю | Уже душистый чай 
04.39.02 | Лесная тень, журчанье струй, | Порой белянки 
04.45.11 ль, друзья? | Его волшебная струя | Рождала глупостей не 
04.47.03 уголь золотой; | Едва заметною струёю | Виётся пар, и 
06.29.05 первый раз курок. | Вот порох струйкой сероватой | На полок 
06.40.08 корнями срослись; | Под ними струйки извились | Ручья 
07.15.02 вечер. Небо меркло. Воды | Струились тихо. Жук жужжал. | 
От.04.05 Машук, | Машук, податель струй целебных; | Вокруг его 
От.05.04 сожаленья | Глядит на дымные струи | И мыслит, грустью 
От.18.12 любви, | Как зашипевшего Аи | Струя и брызги золотые... | 
 
 
  СТУД (1) 
НА → д ду с ст су суд т тут у уд ус уст ут 
 
СФ → остудил (1) 
 
04.51.13 ненавидит, | Чьё сердце опыт остудил | И забываться 
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  СТУЛ (5) 
НА → с сл ст стл су сул т тл тут у ул ус уст ут 
НА ← хрустал 
 
СФ → стул (1) стулья (3) стульях (1) 
 
05.29.13 гости, всяк отводит | Приборы, стулья поскорей; | Зовут, 
05.35.01 оживил. | 35. Гремят отдвинутые стулья; | Толпа в гостиную 
05.41.09 около гостей, | Потом на стул её сажает, | Заводит речь 
06.02.06 не совсем здоровый, | На стульях улеглись в столовой, | 
07.31.07 домашние пожитки, | Кастрюльки, стулья, сундуки, | Варенье в 
 
 
  СТУП (22) 
ПА ↔ пуст 
НА → пс пт пут с сп ст су т туп тут у ус уст ут 
НА ← капуст 
 
СФ → вступили (2) вступленье (1) доступный (1) наступать (1) недоступных 
(1) неприступною (1) неприступны (1) отступлений (1) отступник (1) 
поступил (1) поступила (1) поступили (1) поступком (1) ступает (1) 
ступени (1) ступень (1) ступеням (1) ступенях (1) ступили (1) ступить 
(1) уступил (1) 
 
01.28.03 стрелой | Взлетел по мраморным ступеням, | Расправил 
01.42.13 осмотрительны, так точны, | Так неприступны для мужчин, | 
01.43.06 И вас покинул мой Евгений. | Отступник бурных наслаждений, 
02.05.07 Заслышит их домашни дроги, – | Поступком оскорбясь таким, | 
03.16.04 очи клонит, | И лень ей далее ступить. | Приподнялася грудь, 
03.22.01 ж оно? | 22. Я знал красавиц недоступных, | Холодных, 
04.18.02 мой читатель, | Что очень мило поступил | С печальной Таней 
04.42.11 | Задумав плыть по лону вод, | Ступает бережно на лёд, | 
05.23.06 с разрозненной Мальвиной | Он уступил за три с полтиной, | В 
05.40.14 | И эту пятую тетрадь | От отступлений очищать. | 41. 
06.27.13 Зарецкий наш и честный малый | Вступили в важный договор, 
06.30.05 перешли шага, | Четыре смертные ступени. | Стал пистолет 
06.30.07 тогда Евгений, | Не преставая наступать, | Стал первый тихо 
06.30.09 подымать. | Вот пять шагов ещё ступили, | И Ленский, щуря 
06.37.06 Поэта, | Быть может, на ступенях света | Ждала высокая 
06.37.07 ступенях света | Ждала высокая ступень. | Его страдальческая 
07.55.14 отдал честь: | Хоть поздно, а вступленье есть. | ГЛАВА 
08.13.10 | И начал странствия без цели, | Доступный чувству одному; | 
08.27.06 | Но равнодушною княгиней, | Но неприступною богиней | 
08.43.12 не виню: в тот страшный час | Вы поступили благородно. | Вы 
08.47.04 Неосторожно, | Быть может, поступила я: | Меня с слезами 
От.16.10 паруса. | Какие новые товары | Вступили нынче в карантин? | 
 
 
  СТЫ (7) 
НА → с ст т 
НА ← быстр стыд тысяч хлыст 
 
СФ → застыла (1) остыли (1) остыть (2) постылой (1) постылую (1) стынет 
(1) 
 
01.37.01 | 37. Нет: рано чувства в нём остыли; | Ему наскучил света 
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03.38.03 взор. | Вдруг топот!.. кровь её застыла. | Вот ближе! 
06.46.09 мой угол чаще прилетай, | Не дай остыть душе поэта, | 
08.ПО.13 милой не дал ходу; | Свою постылую свободу | Я потерять 
08.43.08 любовь? | И нынче – Боже – стынет кровь, | Как только 
08.46.02 „А мне, Онегин, пышность эта, | Постылой жизни мишура, | 
Пр.40.05 мой угол чаще прилетай, | Не дай остыть душе поэта, | 
 
 
  СТЫД (10) 
НА → д с ст сты т 
 
СФ → постыдил (1) стыда (4) стыдится (2) стыдлив (1) стыдливо (1) 
стыдом (1) 
 
01.10.13 взор его был быстр и нежен, | Стыдлив и дерзок, а порой | 
02.09.10 искусства, | Счастливец, он не постыдил; | Он в песнях гордо 
03.ПТ.09 хотела; | Поверьте: моего стыда | Вы не узнали б 
03.ПТ.77 Кончаю! Страшно перечесть... | Стыдом и страхом замираю... 
04.25.10 упоённый, | В смятенье нежного стыда, | Он только смеет 
05.14.12 рукой | Одежды край поднять стыдится; | Она бежит, он всё 
06.28.14 светская вражда | Боится ложного стыда. | 29. Вот пистолеты 
06.33.06 глядится | И узнавать себя стыдится; | Приятней, если он, 
06.36.11 и труда, | И страх порока и стыда, | И вы, заветные 
07.10.11 вот уж с ним пред алтарём | Она стыдливо под венцом | Стоит 
 
 
  СУ (1) 
ПЛ ↔ ус 
НА → с у 
НА ← брус государ груст гус густ досуг капуст кулис кус куст парус пуск 
пуст рус русал скуд скуп слуг служ слух слуш смур стру студ стул 
ступ суббот суд суе суж сужд сук сул сундук суров сурок сух суш 
трус туск ужас уст хруст хрустал ярус 
 
СФ → высунувшись (1) 
 
Пр.43.00 ехал так скоро, что шпага его, высунувшись | концом из 
 
 
  СУББОТ (2) 
НА → бо бу об с соб сот ст сто су т то тут у ус уст ут 
 
СФ → субботам (1) субботу (1) 
 
02.32.12 брила лбы, | Ходила в баню по субботам, | Служанок била 
04.49.02 „Я?” – Да, Татьяны именины | В субботу. Оленька и мать | 
 
 
  СУД1 (суж, сужд) СУЖД (56) 
НА → д ду жд жж жу жужж с су у уд уж ус 
НА ← государ досуг скуд служ студ сундук ужас 
 
СФ → осуждал (1) осуждали (2) осуждена (2) осуждений (1) предрассудки 
(2) предрассуждений (1) предрассужденья (1) рассудка (1) рассудок 
(1) суд (3) судей (2) суди (1) судим (1) судит (1) судите (1) судить (2) 
суду (1) судьба (5) судьбами (1) судьбе (3) судьбой (3) судьбою (4) 
судьбу (5) судьбы (2) суждений (4) суждено (3) сужденьях (1) сужу (1) 
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01.03.05 | И промотался наконец. | Судьба Евгения хранила: | 
01.05.06 был, по мненью многих | (Судей решительных и строгих), 
01.07.08 глубокий эконом, | То есть умел судить о том, | Как 
01.25.06 мой Евгений, | Боясь ревнивых осуждений, | В своей одежде 
01.43.13 цех задорный | Людей, о коих не сужу, | Затем, что к ним 
01.51.03 страны; | Но скоро были мы судьбою | На долгий срок 
02.04.08 Оброком лёгким заменил; | И раб судьбу благословил. | Зато в 
02.08.09 | Что есть избранные судьбами, | Людей священные 
02.14.02 дружбы нет и той меж нами. | Все предрассудки истребя, | Мы 
02.15.03 пылкий разговор, | И ум, ещё в сужденьях зыбкой, | И вечно 
02.16.05 | Плоды наук, добро и зло, | И предрассудки вековые, | И 
02.16.07 | И гроба тайны роковые, | Судьба и жизнь в свою чреду, | 
02.16.08 чреду, | Всё подвергалось их суду. | Поэт в жару своих 
02.16.09 их суду. | Поэт в жару своих суждений | Читал, забывшись, 
02.20.04 Безумная душа поэта | Ещё любить осуждена: | Всегда, везде 
02.40.02 сердце тронет; | И, сохранённая судьбой, | Быть может, в Лете 
03.06.07 толковать украдкой, | Шутить, судить не без греха, | Татьяне 
03.15.04 руки модного тирана | Уж отдала судьбу свою. | Погибнешь, 
03.25.01 страстей? | 25. Кокетка судит хладнокровно, | Татьяна 
03.ПТ.33 бы сердца я! | То в вышнем суждено совете... | То воля 
03.ПТ.63 | Обман неопытной души! | И суждено совсем иное... | Но 
03.ПТ.64 совсем иное... | Но так и быть! Судьбу мою | Отныне я тебе 
03.ПТ.70 | Никто меня не понимает, | Рассудок мой изнемогает, | И 
04.08.06 слышать возраженья, | Уничтожать предрассужденья, | 
04.12.14 Примите исповедь мою: | Себя на суд вам отдаю. | 13. „Когда 
04.14.12 | А будут лишь бесить его. | Судите ж вы, какие розы | Нам 
04.15.06 скучный муж, ей цену зная | (Судьбу, однако ж, проклиная), 
04.15.14 вам такой | Назначен строгою судьбой? | 16. „Мечтам и годам 
04.16.10 весною. | Так, видно, небом суждено. | Полюбите вы снова: 
04.31.14 тебе | Всю повесть о твоей судьбе. | 32. Но тише! 
04.48.10 ты их обяжешь; | А то, мой друг, суди ты сам: | Два раза 
05.30.11 в обморок упасть; | Но воля и рассудка власть | Превозмогли. 
05.32.03 видеть мог; | Но целью взоров и суждений | В то время жирный 
05.45.14 ничего – | Вдруг разрешат судьбу его. | ГЛАВА ШЕСТАЯ | 
06.08.03 сердца в нём, | Любил и дух его суждений, | И здравый толк о 
06.10.02 в разборе строгом, | На тайный суд себя призвав, | Он обвинял 
06.10.12 должен оказать себя | Не мячиком предрассуждений, | Не 
06.21.08 таится он. | Нет нужды: прав судьбы закон. | Паду ли я, 
06.26.04 деревенский, | Зарецкий жернов осуждал. | Идёт Онегин с 
06.42.04 | Душа в ней долго поневоле | Судьбою Ленского полна; | И 
07.13.07 | Её наперсница родная, | Судьбою вдаль занесена, | С 
07.24.05 – | Того, по ком она вздыхать | Осуждена судьбою властной: | 
07.24.05 по ком она вздыхать | Осуждена судьбою властной: | Чудак 
07.27.06 И Таня слышит новость эту. | На суд взыскательному свету | 
07.28.14 стремлюся я? | Что мне сулит судьба моя?” | 29. Её прогулки 
07.36.10 разлуке, | В моей блуждающей судьбе, | Москва, я думал о 
08.09.04 что мы неугомонно | Хлопочем, судим обо всём, | Что пылких 
08.12.01 страстей. | 12. Предметом став суждений шумных | Несносно 
08.ПО.35 | А я в напрасной скуке трачу | Судьбой отсчитанные дни. | И 
08.ПО.60 в вашей воле, | И предаюсь моей судьбе. | 33. Ответа нет. Он 
08.42.12 | Когда в саду, в аллее нас | Судьба свела, и так смиренно | 
08.47.02 так возможно, | Так близко!.. Но судьба моя | Уж решена. 
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Пр.31.00 жениха. | 31. В журналах осуждали слова хлоп, молвь | и 
Пр.36.00 | прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего 
Пр.40.14 и скучных, | Тупых, привязчивых судей, | Среди кокеток 
10.08.01 | .:.:.:.:.:.:.: | 8. Сей муж судьбы, сей странник бранный, 
 
 
  СУД2 (2) 
НА → д ду с су у уд ус 
НА ← государ досуг скуд студ сужд сундук 
 
СФ → сосуд (1) судов (1) 
 
02.08.08 что не дрогнет их рука | Разбить сосуд клеветника; | Что есть 
Пр.08.04 видны ветрила | Чуть видных судов, как по синему небу 
 
 
  СУЕ (11) 
НА → е ес с се сес су у ус 
 
СФ → сует (2) суетилось (1) суетится (1) суетно (1) суетной (1) суетность (1) 
суетный (1) суетой (1) суеты (2) 
 
01.45.02 бремя, | Как он, отстав от суеты, | С ним подружился я в 
03.23.14 молодой | Бежал за милой суетой. | 24. За что ж 
04.22.09 не наскучит никогда? | Призрака суетный искатель, | Трудов 
05.36.07 знаем | В деревне без больших сует: | Желудок – верный наш 
07.12.12 на крыльцо, | И всё, прощаясь, суетилось | Вокруг кареты 
07.28.11 свет | На шум блистательных сует... | Прости ж и ты, моя 
08.21.13 холодной и ленивой? | Досада? суетность? иль вновь | Забота 
08.44.02 ли? – в пустыне, | Вдали от суетной молвы, | Я вам не 
Пр.40.20 приговоров | Жестокосердой суеты, | Среди досадной 
От.01.03 .:.:.:.:.: перед ним | Макарьев суетно хлопочет, | Кипит 
От.01.13 – прошлогодни моды. | Всяк суетится, лжёт за двух, | И 
 
 
  суж* 
  см. СУД1 
 
 
  сужд* 
  см. СУД1 
 
 
  СУЖД 
  см. СУД1 
 
 
  СУК (2) 
ПЛ ↔ кус 
НА → ку кук с су у ук ус 
НА ← капуст кулис куст пуск скуд скуп сундук сурок туск 
 
СФ → сук (1) суках (1) 
 
05.14.03 по колено ей; | То длинный сук её за шею | Зацепит вдруг, 
07.30.02 клоками | Повисла на суках дубов; | Легла 
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  СУЛ (4) 
НА → с сл су у ул ус 
НА ← кулис русал слуг служ слух слуш стул хрустал 
 
СФ → сулили (1) сулит (3) 
 
05.04.13 барышень своих гадали | И им сулили каждый год | Мужьёв 
05.08.12 поём, тому добро | И слава!” Но сулит утраты | Сей песни 
05.24.11 не решит; | Но сон зловещий ей сулит | Печальных много 
07.28.14 зачем стремлюся я? | Что мне сулит судьба моя?” | 29. Её 
 
 
  СУНДУК (1) 
НА → д дн ду ку куд кук кус нуд° с скуд сн су суд сук у уд ук ус 
 
СФ → сундуки (1) 
 
07.31.07 пожитки, | Кастрюльки, стулья, сундуки, | Варенье в банках, 
 
 
  СУРОВ (7) 
НА → во вор вр вс ов рв ро ров рос рус с сво сор ссор су у ус 
 
СФ → сурова (1) суровой (3) суровость (1) суровый (1) суровым (1) 
 
03.23.06 ж нашёл я с изумленьем? | Они, суровым поведеньем | Пугая 
04.43.05 | Скакать верхом в степи суровой? | Но конь, 
06.43.05 мне теперь не до него. | Лета к суровой прозе клонят, | Лета 
08.ПО.42 моей смиренной | Увидит ваш суровый взор | Затеи хитрости 
08.33.05 ему | Она навстречу. Как сурова! | Его не видят, с ним 
08.43.05 я нашла? | Какой ответ? одну суровость. | Не правда ль? Вам 
От.18.05 – Орфей. | Не внемля критике суровой, | Он вечно тот же, 
 
 
  СУРОК (1) 
НА → кор кос кро ку кук кур кус ок ро рок рос рук рус с скор сор сорок ссор 
су сук у ук ус 
 
СФ → сурок (1) 
 
08.39.07 запертые, | Где зимовал он как сурок, | Двойные окна, камелёк 
 
 
  СУХ 
  см. СОХ1 
 
 
  СУШ 
  см. СОХ1 
 
 
  СЦЕН (5) 
НА → е ес нес с се сен сес сн цен 
НА ← свинец 
 
СФ → сцен (1) сцена (1) сцене (2) сцену (1) 
 
01.19.09 не найдёт | Знакомых лиц на сцене скучной, | И, устремив 
01.21.09 сторон | Раскланялся, потом на сцену | В большом рассеянье 
01.22.02 22. Ещё амуры, чёрти, змеи | На сцене скачут и шумят; | Ещё 
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07.41.05 – как это мудрено! | Ей-Богу, сцена из романа...” | – А 
Пр.40.17 | Среди вседневных, модных сцен, | Учтивых, ласковых 
 
 
  СЫН (4) 
НА → ны нын с сн 
 
СФ → сын (1) сына (1) сыновья (1) сыны (1) 
 
05.35.14 семья, | Все жадной скуки сыновья. | 36. Уж восемь 
07.41.14 в сочельник навестил; | Недавно сына он женил. | 42. А тот... 
От.11.13 грек, и молдаван тяжёлый, | И сын египетской земли, | Корсар 
От.20.05 | При блеске фонарей и звезд, | Сыны Авзонии счастливой | 
 
 
  СЫП1 (6) 
НА → пс с сп 
НА ← скрып 
 
СФ → высыпали (1) рассыпалась (1) рассыпалася (1) рассыпался (1) сыпать 
(1) сыплется (1) 
 
01.37.10 шампанской обливать бутылкой | И сыпать острые слова, | 
05.06.04 | По небу тёмному летела | И рассыпалася, – тогда | В 
05.39.13 Буянов Пустякову, | И в залу высыпали все, | И бал блестит 
06.29.06 струйкой сероватой | На полок сыплется. Зубчатый, | Надёжно 
07.26.06 прельщался, | Как мелким бесом рассыпался! | Я думала: 
07.30.01 волшебница зима. | 30. Пришла, рассыпалась; клоками | 
 
 
  СЫП2 
  см. С 
 
 
  СЫР (2) 
ПЛ ↔ рыс 
НА → ры с 
НА ← быстр скрып 
 
СФ → сырой (1) сыром (1) 
 
01.16.13 пирог нетленный | Меж сыром лимбургским живым | И 
07.18.14 покой | В могиле, в мать-земле сырой!” | 19. Татьяна взором 
 
 
  СЮДА (5) 
НА → ад д да с сад 
 
СФ → сюда (5) 
 
04.28.05 | С конца, с начала и кругом. | Сюда, назло правописанью, | 
07.07.06 | Бывало, в поздние досуги | Сюда ходили две подруги. | И 
07.18.03 | Покойный Ленский, наш сосед. | Сюда пожалуйте, за мною. | 
07.51.12 И невнимательный лорнет. | Сюда гусары отпускные | Спешат 
От.01.05 | Кипит обилием своим. | Сюда жемчуг привёз индеец, | 
 
 
  сяд* 
  см. СЕС 
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  СЯД 
  см. САД 
 
 
  СЯК (1) 
НА → с я 
НА ← кляс° крестьян 
 
СФ → сяк (1) 
 




  Т 
 
 
  Т (36) 
НА ← автор барат блест блёст блист болот болт бормот брат бутылк быстр 
верст вёрст верт вест вет ветер ветош ветр ветх ветш винт° вити власт 
ворот врат встрет встреч втор глот горст гост готов груст густ девят 
десят дет дит жёлт жертв жесток жесточ забот завтра зате злат золот 
ист кабинет калит капуст карет карт кастрюл кат кафтан кибит кист 
клевет клет клят когот° когт кокет комнат корот кост кот крат крест 
крестьян критик кроват крут кряхт куст кут ланит лапот ласт лепет 
лест лет лёт лист локот локт лопат лорнет льст мат мест мет мечт 
минут молот мост мот мотыл мст мут мят нит облат оборот обрат остр 
отец отеч отц очут памят патри педант перст пестр пёстр петер петр 
печат пистолет пит плат плет плёт плот плут полот полтин портрет 
почт прет прост против прят пт пуст пут пыт пят пятн рат рет ропот 
ропт рот сатан сатир свет свист свят сестр сет скатер скит скот сматр 
смотр сот ст ста стад стакан стал стар стара ствол стеб стег° стёг стеж 
стекл стёкл стел стен степ степен стер° стёр стерв стереч стиг стиж 
стих стич° стиш стл сто стол столб столп стон стор сторож сторон 
страд страж стражд стран страст страх страш стрел стрем стриж 
стрич° стро строг строж строк строф стру студ стул ступ сты стыд 
суббот та табун таз так там тамбов тан танец° танц тарел таск татьян 
тащ твар тверд твёрд твёрж твержд твор тек тёк тел тележ тем тём тен 
тепер тепл тер терз терп тес тесн тёт тетрад тех теч теш тис тих тиш тк 
тл тм то товар тогда ток тол толк толп толст том тон топ торг торж 
тороп тоск точ тошен тошн тр трав траг трактир трапез трат трач треб 
тревог тревож треп трёп трещ тро трог труб труд трун труп трус тряс 
туда туж тук тулуп туман туп туск тут туфл тух туч тщ тысяч тьм 
тюрьм тя тяг тяж тяз уст ут утр франт халат хват хвост хитр хлыст 
хобот холост хот хохот хруст хрустал цвет част черств черт чёрт 
чертог чест чет чёт четвёр четыр чист чит чт шат шатр шест штук шут 
щепет щет щёт щит ют янтар 
 
СФ → затем (4) оттого (1) потом (26) потому (5) 
 
01.03.07 | Сперва Madame за ним ходила, | Потом Monsieur её сменил. | 
01.21.09 со всех сторон | Раскланялся, потом на сцену | В большом 
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01.29.13 не то, избави Боже! | Я это потому пишу, | Что уж давно я 
01.37.07 | Друзья и дружба надоели, | Затем, что не всегда же мог | 
01.43.14 | Людей, о коих не сужу, | Затем, что к ним принадлежу. | 
01.54.07 и поле | Его не занимали боле; | Потом уж наводили сон; | 
01.54.08 боле; | Потом уж наводили сон; | Потом увидел ясно он, | Что и 
01.56.09 мои черты, | Не повторял потом безбожно, | Что намарал 
02.02.13 | В том нужды было очень мало, | Затем что он равно зевал | 
02.12.12 Ей шепчут: „Дуня, примечай!” | Потом приносят и гитару: | И 
02.13.10 | Они друг другу были скучны; | Потом понравились; потом | 
02.13.10 | Потом понравились; потом | Съезжались каждый день 
02.30.02 | 30. Она любила Ричардсона | Не потому, чтобы прочла, | Не 
02.30.03 | Не потому, чтобы прочла, | Не потому, чтоб Грандисона | Она 
02.31.11 С супругом чуть не развелась; | Потом хозяйством занялась, | 
03.06.11 слажена совсем, | Но остановлена затем, | Что модных колец 
03.25.10 | Измучим сердце, а потом | Ревнивым оживим огнём; 
03.ПТ.15 речи, | Вам слово молвить, и потом | Всё думать, думать об 
04.29.12 благосклонный взор, | И что потом с улыбкой злою | Не 
04.37.11 | Сей Геллеспонт переплывал, | Потом свой кофе выпивал, | 
04.49.13 | Стакан, соседке приношенье, | Потом разговорился вновь | 
05.23.11 третий том. | Мартын Задека стал потом | Любимец Тани... Он 
05.24.13 | Дней несколько она потом | Всё беспокоилась о 
05.34.09 взор его очей | Был чудно нежен. Оттого ли, | Что он и вправду 
05.41.09 с ней | Вертится около гостей, | Потом на стул её сажает, | 
05.41.11 том, о сём; | Спустя минуты две потом | Вновь с нею вальс он 
06.20.02 пистолеты | Он осмотрел, потом вложил | Опять их в ящик 
07.21.09 одна, | И долго плакала она. | Потом за книги принялася. | 
07.46.09 | А впрочем, очень недурной; | Потом, покорствуя природе, | 
07.47.05 | С прикрасой лёгкой клеветы. | Потом, в отплату лепетанья, | 
08.19.12 он | И не из их ли уж сторон? | Потом к супругу обратила | 
08.44.06 Зачем у вас я на примете? | Не потому ль, что в высшем свете 
08.44.11 что нас за то ласкает двор? | Не потому ль, что мой позор | 
От.пз.00 тоска!.. | Онегин посещает потом Тавриду: | *Воображенью 
От.12.07 | Один над морем – и потом | Очаровательным пером 
От.15.05 | Уж к морю отправляюсь я. | Потом за трубкой раскалённой, 
 
 
  ТА[j]1 (42) 
НА → т 
НА ← автор барат брат власт врат забот завтра зате злат кабинет калит 
капуст карет карт кастрюл кат кафтан комнат крат кроват ланит лапот 
ласт лопат мат облат обрат памят патри педант печат плат рат сатан 
сатир скатер сматр ста стад стакан стал стар стара страд страж стражд 
стран страст страх страш табун таз так там тамбов тан танец° танц 
тарел таск татьян тащ твар тетрад товар тогда трав траг трактир трапез 
трат трач туда туман франт халат хват хрустал част шат шатр янтар 
 
СФ → втайне (2) потаенный (1) таились (1) таинственная (1) таинственно 
(1) таинственной (1) таинственному (1) таинственную (1) 
таинственный (2) таинственных (1) таится (1) таить (1) тайком (2) 
тайн (1) тайна (1) тайно (2) тайного (2) тайной (3) тайною (1) тайну 
(4) тайны (4) тайные (3) тайный (4) тайных (1) 
 
01.10.02 Как рано мог он лицемерить, | Таить надежду, ревновать, | 
01.11.12 любовь, и вдруг | Добиться тайного свиданья... | И после 
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01.49.12 говорливой, то немой, | Плывя в таинственной гондоле; | С ней 
01.57.05 снились, и душа моя | Их образ тайный сохранила; | Их после 
02.10.06 неба безмятежных, | Богиня тайн и вздохов нежных. | Он 
02.16.06 предрассудки вековые, | И гроба тайны роковые, | Судьба и 
02.21.12 она | Цвела как ландыш потаенный, | Не знаемый в 
02.22.12 средь вечерней тьмы, | И слёзы, тайных мук отраду... | Но 
02.29.11 заботился о том, | Какой у дочки тайный том | Дремал до утра 
02.32.06 меж делом и досугом | Открыла тайну, как супругом | 
02.38.06 жатвой поколенья, | По тайной воле провиденья, | 
03.07.02 с досадой | Такие сплетни; но тайком | С неизъяснимою 
03.10.07 Она в ней ищет и находит | Свой тайный жар, свои мечты, | 
03.12.11 Вечный Жид, или Корсар, | Или таинственный Сбогар.19 | 
03.13.09 весёлый мой закат. | Не муки тайные злодейства | Я грозно в 
03.27.08 Которым, за свои грехи, | Писали втайне вы стихи, | Которым 
03.31.03 | Его я свято берегу, | Читаю с тайною тоскою | И начитаться 
03.39.11 на том, | Чтоб барской ягоды тайком | Уста лукавые не ели, 
04.40.08 Короче становился день, | Лесов таинственная сень | С 
04.50.03 был счастливый срок. | И тайна брачныя постели | И 
05.03.11 в пламенных стихах | Прогулки тайные в санях; | Но я 
05.05.06 | Её тревожили приметы; | Таинственно ей все предметы | 
05.07.01 несчастья уж она. | 7. Что ж? Тайну прелесть находила | И в 
05.41.06 мщенья приближаясь, | Онегин, втайне усмехаясь, | Подходит 
06.07.03 позавтракать втроём, | А после тайно обесславить | Весёлой 
06.10.02 поделом: в разборе строгом, | На тайный суд себя призвав, | 
06.18.12 всём молчал; | Татьяна изнывала тайно; | Одна бы няня знать 
06.21.07 ловит, | В глубокой мгле таится он. | Нет нужды: прав 
06.22.04 может, я гробницы | Сойду в таинственную сень, | И память 
06.37.10 может, унесла с собою | Святую тайну, и для нас | Погиб 
07.07.04 Над этой урною смиренной | Качал таинственный венок. | 
07.46.14 | И поверяют нараспев | Сердечны тайны, тайны дев. | 47. 
07.46.14 нараспев | Сердечны тайны, тайны дев. | 47. Чужие и свои 
07.47.11 | Не понимает ничего, | И тайну сердца своего, | 
08.01.05 Цицерона не читал, | В те дни в таинственных долинах, | 
08.04.05 путь немой | Волшебством тайного рассказа! | Как часто 
08.27.12 змий зовёт | К себе, к таинственному древу: | 
08.ПО.02 всё: вас оскорбит | Печальной тайны объясненье. | Какое 
08.34.01 | 34. Да, может быть, боязни тайной, | Чтоб муж иль свет не 
08.36.09 углублён. | То были тайные преданья | Сердечной, 
От.08.01 забудь. | *Какие б чувства не таились | Тогда во мне – 
10.17.11 .:.:.:. | И постепенно сетью тайной | Россия .:.:.:.:.: | 
 
 
  ТА2 (2) 
НА → т 
НА ← автор барат брат власт врат забот завтра зате злат кабинет калит 
капуст карет карт кастрюл кат кафтан комнат крат кроват ланит лапот 
ласт лопат мат облат обрат памят патри педант печат плат рат сатан 
сатир скатер сматр ста стад стакан стал стар стара страд страж стражд 
стран страст страх страш табун таз так там тамбов тан танец° танц 
тарел таск татьян тащ твар тетрад товар тогда трав траг трактир трапез 
трат трач туда туман франт халат хват хрустал част шат шатр янтар 
 
СФ → тает (1) талом (1) 
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08.37.05 мечет фараон. | То видит он: на талом снеге, | Как будто 
08.39.12 льдах | Играет солнце; грязно тает | На улицах разрытый 
 
 
  ТАБУН (1) 
НА → ба баб бан бу т та тан тут у ут 
 
СФ → табун (1) 
 
От.01.07 | Поддельны вина европеец, | Табун бракованных коней | 
 
 
  ТАЗ (1) 
НА → аз за т та 
НА ← забот завтра зате злат трапез 
 
СФ → тазы (1) 
 
07.31.10 клетки с петухами, | Горшки, тазы et cetera, | Ну, много 
 
 
  ТАК (100) 
ПЛ ↔ кат 
НА → ка т та тк 
НА ← кабинет калит капуст карет карт кастрюл кафтан комнат крат кроват 
скатер стакан таск трактир 
 
СФ → так (92) также (8) 
 
00.пс.09 | Высоких дум и простоты; | Но так и быть – рукой 
01.02.01 же чёрт возьмёт тебя!” | 2. Так думал молодой повеса, | 
01.05.03 | Чему-нибудь и как-нибудь, | Так воспитаньем, слава Богу, | 
01.06.02 Латынь из моды вышла ныне: | Так, если правду вам сказать, 
01.26.10 винюсь пред вами, | Что уж и так мой бедный слог | Пестреть 
01.29.09 | Я вас хочу предостеречь. | Вы также, маменьки, построже | 
01.33.14 | Нет, никогда порыв страстей | Так не терзал души моей! | 34. 
01.42.09 невинный вздор; | К тому ж они так непорочны, | Так величавы, 
01.42.10 | К тому ж они так непорочны, | Так величавы, так умны, | Так 
01.42.10 так непорочны, | Так величавы, так умны, | Так благочестия 
01.42.11 | Так величавы, так умны, | Так благочестия полны, | Так 
01.42.12 | Так благочестия полны, | Так осмотрительны, так точны, 
01.42.12 полны, | Так осмотрительны, так точны, | Так неприступны 
01.42.13 Так осмотрительны, так точны, | Так неприступны для мужчин, 
01.47.13 | Перенесён колодник сонный, | Так уносились мы мечтой | К 
01.55.12 | Летучей славы не ловлю. | Не так ли я в былые годы | Провёл 
01.57.07 | Их после муза оживила: | Так я, беспечен, воспевал | И 
02.04.13 | И в голос все решили так, | Что он опаснейший 
02.05.02 Сначала все к нему езжали; | Но так как с заднего крыльца | 
02.13.13 | И скоро стали неразлучны. | Так люди (первый каюсь я) | От 
02.18.11 | И нам он сердце шевелит. | Так точно старый инвалид | 
02.36.01 | Носили блюда по чинам. | 36. И так они старели оба. | И 
02.38.09 | Другие им вослед идут... | Так наше ветреное племя | 
03.07.07 | Пора пришла, она влюбилась. | Так в землю падшее зерно | 
03.17.01 | 17. „Не спится, няня: здесь так душно! | Открой окно да 
03.18.06 как же ты венчалась, няня?” | – Так, видно, Бог велел. Мой 
03.24.07 влеченью чувства, | Что так доверчива она, | Что от 
03.27.12 | Владея слабо и с трудом, | Его так мило искажали, | И в их 
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03.ПТ.64 | И суждено совсем иное... | Но так и быть! Судьбу мою | 
03.35.13 что ж ты снова побледнела?” | – Так, няня, право ничего. | 
03.40.09 | Но ярче, ярче лишь горит... | Так бедный мотылёк и блещет | 
03.40.12 школьным шалуном | Так зайчик в озиме трепещет, | 
04.09.01 | И дружба тяжкая мужей! | 9. Так точно думал мой Евгений. | 
04.10.08 помня их любовь и злость. | Так точно равнодушный гость | 
04.12.12 неё вам отплачу | Признаньем также без искусства; | Примите 
04.16.08 дева | Мечтами легкие мечты; | Так деревцо свои листы | 
04.16.10 | Меняет с каждою весною. | Так, видно, небом суждено. | 
04.17.01 К беде неопытность ведёт”. | 17. Так проповедовал Евгений. | 
04.18.10 одно и то же) | Его честили так и сяк. | Врагов имеет в 
04.19.01 вспомнил я. | 19. А что? Да так. Я усыпляю | Пустые, 
04.19.14 он за вас горой: | Он вас так любит... как родной! | 20. 
04.21.05 | Вы сохраняете права. | Конечно так. Но вихорь моды, | Но 
04.21.12 | Всегда почтенны быть должны; | Так ваша верная подруга | 
04.23.13 И меркнет милой Тани младость: | Так одевает бури тень | 
04.24.13 сожаленье; | Простите мне: я так люблю | Татьяну милую мою! 
04.31.09 живой | Текут элегии рекой. | Так ты, Языков вдохновенный, | 
04.32.13 воскресить прикажешь: | Не так ли, друг? – Ничуть. 
04.51.02 был любим... по крайней мере | Так думал он, и был счастлив. 
05.07.03 | И в самом ужасе она: | Так нас природа сотворила, | К 
05.09.03 небесных дивный хор | Течёт так тихо, так согласно... | 
05.09.03 дивный хор | Течёт так тихо, так согласно... | Татьяна на 
05.10.07 Светлане | Мне стало страшно – так и быть... | С Татьяной нам 
05.18.05 | Нахмурит брови: все молчат; | Так, он хозяин, это ясно. | И 
05.18.06 хозяин, это ясно. | И Тане уж не так ужасно, | И любопытная 
05.22.11 | Ни даже Дамских Мод журнал | Так никого не занимал: | То 
05.35.03 | Толпа в гостиную валит: | Так пчёл из лакомого улья | На 
06.04.14 | И даже честный человек: | Так исправляется наш век! | 5. 
06.08.06 бывало, | Видался с ним, и так нимало | Поутру не был 
06.10.06 над любовью робкой, нежной | Так подшутил вечор небрежно. | 
06.13.14 беспечна, весела, | Ну точно так же, как была. | 14. „Зачем 
06.14.01 же, как была. | 14. „Зачем вечор так рано скрылись?” | Был 
06.19.14 ему в лицо. | „Что с вами?” – Так. – И на крыльцо. | 20. 
06.23.01 приди: я твой супруг!..” | 23. Так он писал темно и вяло | 
06.25.08 вместе ехать и с собой | Взять также ящик боевой. | Готовы 
06.30.11 Ленский, щуря левый глаз, | Стал также целить – но как раз | 
06.31.04 | Изображает смерть, не муку. | Так медленно по скату гор, | 
06.45.01 мне скоро тридцать лет? | 45. Так, полдень мой настал, и 
06.45.03 в том сознаться, вижу я. | Но так и быть: простимся дружно, 
07.11.09 | И мир ему закрыт и нем?.. | Так! равнодушное забвенье | За 
07.44.10 я, кажется, тебя крестила? | А я так на руки брала? | А я так 
07.44.11 | А я так на руки брала? | А я так за уши драла? | А я так 
07.44.12 | А я так за уши драла? | А я так пряником кормила!” | И 
07.45.07 Любовь Петровна, | Иван Петрович также глуп, | Семён 
07.45.08 также глуп, | Семён Петрович также скуп, | У Пелагеи 
07.45.13 всё клуба член исправный, | Всё так же смирен, так же глух, | 
07.45.13 исправный, | Всё так же смирен, так же глух, | И так же ест и 
07.45.14 так же смирен, так же глух, | И так же ест и пьёт за двух. | 
07.48.05 пошлый вздор; | Всё в них так бледно равнодушно; | Они 
07.50.09 зритель молодой | (Что было также в прежни леты, | Во 
07.54.01 | Туда, где он являлся ей. | 54. Так мысль её далече бродит: | 
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08.07.13 Ужель Евгений? | Ужели он?.. Так, точно он. | – Давно ли к 
08.08.02 он иль усмирился? | Иль корчит так же чудака? | Скажите, чем 
08.09.01 – И да и нет. | 9. – Зачем же так неблагосклонно | Вы 
08.18.01 ж она?” – Жена моя. – | 18. „Так ты женат! не знал я ране! 
08.18.05 знаком? – „Я им сосед”. | – О, так пойдём же. – Князь 
08.18.14 ней сохранился тот же тон, | Был также тих её поклон. | 19. 
08.20.14 | Ужели с ним сейчас была | Так равнодушна, так смела? | 
08.20.14 сейчас была | Так равнодушна, так смела? | 21. Он оставляет 
08.29.12 Печален страсти мёртвый след: | Так бури осени холодной | В 
08.ПО.36 | Судьбой отсчитанные дни. | И так уж тягостны они. | Я знаю: 
08.ПО.57 на вас весёлым взглядом!.. | Но так и быть: я сам себе | 
08.35.11 нам твердят, | Где нынче так меня бранят, | А где такие 
08.38.01 Сидит она... и всё она! | 38. Он так привык теряться в этом, | 
08.40.02 Вы заране | Уж угадали; точно так: | Примчался к ней, к 
08.42.12 в аллее нас | Судьба свела, и так смиренно | Урок ваш 
08.47.01 моей... | 47. „А счастье было так возможно, | Так близко!.. 
08.47.02 „А счастье было так возможно, | Так близко!.. Но судьба моя | 
Пр.07.00 нашим соотечественницам. | Так Буало, под видом укоризны, 
Пр.43.00 | к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, 
10.16.01 Освободителей крестьян. | 16. Так было над Невою льдистой, | 
 
 
  ТАМ (55) 
ПЛ ↔ мат 
НА → м мам т та тм 
НА ← комнат памят сматр тамбов туман 
 
СФ → там (55) 
 
01.02.13 | Или блистали, мой читатель; | Там некогда гулял и я: | Но 
01.15.05 | Три дома на вечер зовут: | Там будет бал, там детский 
01.15.05 на вечер зовут: | Там будет бал, там детский праздник. | Куда 
01.15.12 3 | Онегин едет на бульвар | И там гуляет на просторе, | Пока 
01.16.06 помчался: он уверен, | Что там уж ждёт его Каверин. | 
01.18.01 его). | 18. Волшебный край! там в стары годы, | Сатиры 
01.18.05 | И переимчивый Княжнин; | Там Озеров невольны дани | 
01.18.08 | С младой Семёновой делил; | Там наш Катенин воскресил | 
01.18.10 | Корнеля гений величавый; | Там вывел колкий шаховской | 
01.18.12 | Своих комедий шумный рой, | Там и Дидло венчался славой, | 
01.18.13 | Там и Дидло венчался славой, | Там, там под сению кулис | 
01.18.13 Дидло венчался славой, | Там, там под сению кулис | Младые 
01.44.07 читал, читал, а всё без толку: | Там скука, там обман иль 
01.44.07 а всё без толку: | Там скука, там обман иль бред; | В том 
02.01.03 | Была прелестный уголок; | Там друг невинных наслаждений 
02.01.10 | Мелькали сёла; здесь и там | Стада бродили по лугам, 
02.34.13 | Прикажут Ольге чай готовить, | Там ужин, там и спать пора, | 
02.34.13 Ольге чай готовить, | Там ужин, там и спать пора, | И гости 
02.36.10 был простой и добрый барин, | И там, где прах его лежит, | 
02.38.01 надгробный мадригал. | 38. И там же надписью печальной | 
03.01.07 | Помилуй! и тебе не трудно | Там каждый вечер убивать?” | 
03.12.04 | Порок любезен, и в романе, | И там уж торжествует он. | 
03.25.09 тщеславие кольнём | Надеждой, там недоуменьем | Измучим 
03.32.09 уж лунного луча | Сиянье гаснет. Там долина | Сквозь пар 
03.32.10 долина | Сквозь пар яснеет. Там поток | Засеребрился; там 
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03.32.11 Там поток | Засеребрился; там рожок | Пастуший будит 
04.48.11 ты сам: | Два раза заглянул, а там | Уж к ним и носу не 
04.49.05 не приезжать. – | „Но куча будет там народу | И всякого такого 
04.49.08 И, никого, уверен я! | Кто будет там? своя семья. | Поедем, 
05.08.09 | Под песенку старинных дней: | „Там мужички-то всё богаты, | 
05.16.13 | Тут остов чопорный и гордый, | Там карла с хвостиком, а вот | 
06.40.10 | Ручья соседственной долины. | Там пахарь любит отдыхать, | 
06.40.13 | Приходят звонкие кувшины; | Там у ручья в тени густой | 
07.06.05 К реке сквозь липовый лесок. | Там соловей, весны любовник, | 
07.06.08 | И слышен говор ключевой, – | Там виден камень гробовой | В 
07.26.11 | В Москву, на ярманку невест! | Там, слышно, много праздных 
07.50.01 Осведомляется старик. | 50. Но там, где Мельпомены бурной | 
07.51.02 51. Её привозят и в Собранье. | Там теснота, волненье, жар, | 
07.54.09 поскорей. – | „Налево? где? что там такое?” | – Ну, что бы ни 
07.54.12 В той кучке, видишь? впереди, | Там, где ещё в мундирах 
08.17.09 мне, князь, не знаешь ты, | Кто там в малиновом берете | С 
От.06.02 священный: | С Атридом спорил там Пилад, | Там закололся 
От.06.03 С Атридом спорил там Пилад, | Там закололся Митридат, | Там 
От.06.04 | Там закололся Митридат, | Там пел Мицкевич вдохновенный 
От.07.10 | Разостлан был передо мною. | А там, меж хижинок татар... | 
От.11.02 жил тогда в Одессе пыльной... | Там долго ясны небеса, | Там 
От.11.03 | Там долго ясны небеса, | Там хлопотливо торг обильной | 
От.11.05 | Свои подъемлет паруса; | Там всё Европой дышит, веет, | 
От.12.11 но дело в том, | Чо степь нагая там кругом; | Кой-где недавный 
От.15.11 | Открыт Casino; чашек звон | Там раздаётся; на балкон | 
От.16.02 | Всё оживилось; здесь и там | Бегут за делом и без 
От.18.03 | Пора нам в оперу скорей: | Там упоительный Россини, | 
От.19.01 do-re-mi-sol? | *А только ль там очарований? | А 
10.16.02 было над Невою льдистой, | Но там, где ранее весна | Блестит 
10.16.09 облегли, | Дела иные уж пошли. | Там Пестель – для тиранов | 
 
 
  ТАМБОВ (2) 
НА → ба баб бав бв бо во м мам мат мот об ов т та там тм то том 
 
СФ → Тамбова (1) тамбовский (1) 
 
05.27.03 Трике, | Остряк, недавно из Тамбова, | В очках и в рыжем 
05.39.11 Невесту переспелых лет, | Берёт тамбовский мой поэт, | 
 
 
  ТАН ТАТЬЯН (144) 
НА → ня нян т та тя я 
НА ← кабинет кафтан комнат ланит педант сатан стакан стран табун танец° 
танц туман франт янтар 
 
СФ → Тане (1) Таней (1) Танею (1) Тани (13) Таню (6) Таня (18) Татьяна 
(65) Татьяне (13) Татьянин (1) Татьяной (3) Татьяну (10) Татьяны 
(12) 
 
02.24.01 | 24. Её сестра звалась Татьяна...13 | Впервые именем 
02.25.01 ничего. | 25. Итак, она звалась Татьяной. | Ни красотой сестры 
02.27.02 | 27. Но куклы даже в эти годы | Татьяна в руки не брала; | Про 
03.05.01 б вреда. | 5. Скажи: которая Татьяна?” | – Да та, которая 
03.06.08 шутить, судить не без греха, | Татьяне прочить жениха: | Иные 
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03.07.01 | У них уж было решено. | 7. Татьяна слушала с досадой | 
03.10.04 | Кларисой, Юлией, Дельфиной, | Татьяна в тишине лесов | 
03.15.01 | От коих я теперь отвык. | 15. Татьяна, милая Татьяна! | С 
03.15.01 отвык. | 15. Татьяна, милая Татьяна! | С тобой теперь я 
03.16.01 роковой. | 16. Тоска любви Татьяну гонит, | И в сад идёт 
03.16.13 | Напевы звучные заводит. | Татьяна в темноте не спит | И 
03.17.03 окно да сядь ко мне”. | – Что, Таня, что с тобой? – „Мне 
03.17.05 о старине”. | – О чём же, Таня? Я, бывало, | Хранила в 
03.17.09 девиц; | А нынче всё мне тёмно, Таня: | Что знала, то забыла. 
03.18.01 тогда?” | 18. – И полно, Таня! В эти лета | Мы не 
03.20.07 | И томным светом озаряла | Татьяны бледные красы, | И 
03.21.02 21. И сердцем далеко носилась | Татьяна, смотря на луну... | 
03.21.09 Светит ей луна. | Облокотясь, Татьяна пишет. | И всё Евгений 
03.21.14 | Письмо готово, сложено... | Татьяна! для кого ж оно? | 22. 
03.24.01 суетой. | 24. За что ж виновнее Татьяна? | За то ль, что в 
03.25.02 Кокетка судит хладнокровно, | Татьяна любит не шутя | И 
03.26.04 буду, без сомненья, | Письмо Татьяны перевесть. | Она 
03.31.01 слышит горя моего. | 31. Письмо Татьяны предо мною; | Его я 
03.ПТ.00 Перстами робких учениц: | Письмо Татьяны к Онегину | Я к 
03.32.01 И смело ей себя вверяю... | 32. Татьяна то вздохнёт, то 
03.32.14 утро: встали все давно, | Моей Татьяне всё равно. | 33. Она 
03.35.03 я стара, | Стара; тупеет разум, Таня; | А то, бывало, я 
03.36.04 Бледна как тень, с утра одета, | Татьяна ждёт: когда ж ответ? | 
03.36.09 Он что-то нас совсем забыл”. | Татьяна, вспыхнув, задрожала. 
03.36.13 Да, видно, почта задержала. – | Татьяна потупила взор, | Как 
03.37.09 | И сливки мальчик подавал; | Татьяна пред окном стояла, | 
03.38.06 Евгений! „Ах!” – и легче тени | Татьяна прыг в другие сени, | 
03.40.03 Внимая звонкий голос их, | Ждала Татьяна с нетерпеньем, | 
04.11.01 | 11. Но, получив посланье Тани, | Онегин живо тронут 
04.11.05 возмутил; | И вспомнил он Татьяны милой | И бледный цвет 
04.11.14 сад перелетим, | Где встретилась Татьяна с ним. | 12. Минуты 
04.17.04 | Едва дыша, без возражений, | Татьяна слушала его. | Он 
04.17.07 | (Как говорится, машинально) | Татьяна, молча, оперлась, | 
04.18.03 мило поступил | С печальной Таней наш приятель; | Не в 
04.23.07 Нет, пуще страстью безотрадной | Татьяна бедная горит; | Её 
04.23.12 звук пустой, | И меркнет милой Тани младость: | Так одевает 
04.24.01 рождающийся день. | 24. Увы, Татьяна увядает, | Бледнеет, 
04.24.14 | Простите мне: я так люблю | Татьяну милую мою! | 25. Час 
04.48.01 | 48. „Ну, что соседки? что Татьяна? | Что Ольга резвая 
04.49.01 неделе зван. – | 49. „Я?” – Да, Татьяны именины | В субботу. 
05.01.06 рано, | В окно увидела Татьяна | Поутру побелевший 
05.04.01 Певец финляндки молодой!28 | 4. Татьяна (русская душою, | 
05.05.01 | Мужьёв военных и поход. | 5. Татьяна верила преданьям | 
05.06.05 – тогда | В смятенье Таня торопилась, | Пока звезда 
05.08.01 детским лепетом своим. | 8. Татьяна любопытным взором | На 
05.09.04 так тихо, так согласно... | Татьяна на широкий двор | В 
05.10.01 он | И отвечает: Агафон. | 10. Татьяна, по совету няни | 
05.10.05 | Но стало страшно вдруг Татьяне... | И я – при мысли 
05.10.08 страшно – так и быть... | С Татьяной нам не ворожить. | 
05.10.09 | С Татьяной нам не ворожить. | Татьяна поясок шелковый | 
05.10.14 зеркало лежит. | Утихло всё. Татьяна спит. | 11. И снится 
05.11.01 спит. | 11. И снится чудный сон Татьяне. | Ей снится, будто бы 
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05.12.02 | 12. Как на досадную разлуку, | Татьяна ропщет на ручей; | Не 
05.12.08 Большой, взъерошенный медведь; | Татьяна ах! а он реветь, | 
05.14.01 Глубоко в снег погружены. | 14. Татьяна в лес; медведь за 
05.16.01 кладёт. | 16. Опомнилась, глядит Татьяна: | Медведя нет; она в 
05.17.09 топ!31 | Но что подумала Татьяна, | Когда узнала меж 
05.18.06 | Так, он хозяин, это ясно. | И Тане уж не так ужасно, | И 
05.19.02 19. И страшно ей: и торопливо | Татьяна силится бежать: | 
05.20.06 | Онегин тихо увлекает32 | Татьяну в угол и слагает | Её 
05.20.14 | И незваных гостей бранит; | Татьяна чуть жива лежит. | 21. 
05.21.06 хижина шатнулась... | И Таня в ужасе проснулась... | 
05.23.04 к ним в уединенье | И для Татьяны наконец | Его с 
05.23.12 Задека стал потом | Любимец Тани... Он отрады | Во всех 
05.24.04 | Мечтанья страшного значенье | Татьяна хочет отыскать. | 
05.24.05 | Татьяна хочет отыскать. | Татьяна в оглавленье кратком | 
05.27.06 в кармане | Трике привёз куплет Татьяне | На голос, знаемый 
05.28.12 с рукой. | Теснятся барышни к Татьяне; | Мужчины против; и, 
05.30.01 | 30. Сажают прямо против Тани, | И, утренней луны 
05.32.02 не один Евгений | Смятенье Тани видеть мог; | Но целью 
05.33.07 | Хранит глубокое молчанье. | Татьяна чуть жива; Трике, | К 
05.34.02 Пошли приветы, поздравленья; | Татьяна всех благодарит. | 
05.34.14 нежность изъявил: | Он сердце Тани оживил. | 35. Гремят 
05.39.09 Подходит к Ольге Петушков, | К Татьяне Ленский; Харликову, | 
05.44.03 | К герою нашему подвёл | Татьяну с Ольгою; проворно | 
06.02.09 колпаке. | Девицы в комнатах Татьяны | И Ольги все объяты 
06.02.13 окном | Озарена лучом Дианы, | Татьяна бедная не спит | И в 
06.03.11 и шумит... | „Погибну, – Таня говорит, – | Но гибель 
06.18.02 б он знал, какая рана | Моей Татьяны сердце жгла! | Когда 
06.18.03 сердце жгла! | Когда бы ведала Татьяна, | Когда бы знать она 
06.18.12 | Онегин обо всём молчал; | Татьяна изнывала тайно; | Одна 
07.05.11 недавно жил зимой | В соседстве Тани молодой, | Моей 
07.12.08 | Казалось, чуть жива была, | Но Таня плакать не могла; | Лишь 
07.12.14 | Вокруг кареты молодых, | Татьяна проводила их. | 13. И 
07.13.03 им вослед... | И вот одна, одна Татьяна! | Увы! подруга 
07.15.08 | В свои мечты погружена, | Татьяна долго шла одна. | Шла, 
07.16.05 на этот сад”. | И вот с холма Татьяна сходит, | Едва дыша; 
07.17.02 дом нельзя ли?” – | Спросила Таня. Поскорей | К Анисье дети 
07.17.07 дверь пред ними отворилась, | И Таня входит в дом пустой, | 
07.17.12 канапе лежал | Манежный хлыстик. Таня дале; | Старушка ей: 
07.19.01 в мать-земле сырой!” | 19. Татьяна взором умиленным | 
07.20.01 руками, сжатыми крестом. | 20. Татьяна долго в келье модной 
07.20.09 | Пора, давно пора домой. | И Таня, скрыв своё волненье, | 
07.21.01 книжки здесь одной читать. | 21. Татьяна с ключницей 
07.21.13 | Ей странен. Чтенью предалася | Татьяна жадною душой; | И 
07.23.05 | Устремлены на них живей. | Татьяна видит с трепетаньем, | 
07.24.02 | 24. И начинает понемногу | Моя Татьяна понимать | Теперь 
07.25.07 ней идёт беседа. | – Как быть? Татьяна не дитя, – | Старушка 
07.26.05 Пыхтин гостил у нас; | Уж как он Танею прельщался, | Как 
07.27.05 В Москву отправиться зимой. | И Таня слышит новость эту. | 
07.29.04 ручей | Остановляют поневоле | Татьяну прелестью своей. | 
07.30.09 зимы. | Не радо ей лишь сердце Тани. | Нейдёт она зиму 
07.30.14 | Умыть лицо, плеча и грудь: | Татьяне страшен зимний путь. | 
07.32.14 ль вас?..” И слёз ручей | У Тани льётся из очей. | 33. 
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07.41.06 романа...” | – А это дочь моя, Татьяна. – | „Ах, Таня! 
07.41.07 это дочь моя, Татьяна. – | „Ах, Таня! подойди ко мне – | Как 
07.42.03 Не правда ль? Всей её родне | Мы Таню завтра же покажем. | 
07.43.02 43. Больной и ласки и веселье | Татьяну трогают; но ей | Не 
07.43.10 с постели подымает. | Садится Таня у окна. | Редеет сумрак; 
07.44.02 по родственным обедам | Развозят Таню каждый день | 
07.44.08 восклицанья, и хлеб-соль. | „Как Таня выросла! Давно ль | Я, 
07.46.01 и пьёт за двух. | 46. Их дочки Таню обнимают. | Младые грации 
07.46.04 Москвы | Сначала молча озирают | Татьяну с ног до головы; | 
07.47.08 | Умильно требуют оне. | Но Таня, точно как во сне, | Их 
07.48.01 И им не делится ни с кем. | 48. Татьяна вслушаться желает | В 
07.49.02 | 49. Архивны юноши толпою | На Таню чопорно глядят | И про 
07.49.09 готовит ей. | У скучной тётки Таню встретя, | К ней как-то 
07.53.05 колонны, | Не замечаема никем, | Татьяна смотрит и не видит, 
07.54.06 другу тётушки мигнули | И локтем Таню враз толкнули, | И 
07.55.02 Но здесь с победою поздравим | Татьяну милую мою | И в 
08.18.03 | „На ком?” – На Лариной. – „Татьяне!” | – Ты ей знаком? 
08.19.06 нельзя прилежней, | Но и следов Татьяны прежней | Не мог 
08.20.01 он. | 20. Ужель та самая Татьяна, | Которой он наедине 
08.22.06 с трепетом к княгине входит; | Татьяну он одну находит, | И 
08.27.02 27. Но мой Онегин вечер целой | Татьяной занят был одной, | 
08.28.01 рай не рай. | 28. Как изменилася Татьяна! | Как твёрдо в роль 
08.30.02 Сомненья нет: увы! Евгений | В Татьяну как дитя влюблён; | В 
08.32.03 готов | О скорой встрече; а Татьяне | И дела нет (их пол 
08.ПО.00 точь-в-точь. | Письмо Онегина к Татьяне | Предвижу всё: вас 
08.40.03 так: | Примчался к ней, к своей Татьяне | Мой неисправленный 
08.41.03 миг не прочитал! | Кто прежней Тани, бедной Тани | Теперь в 
08.41.03 | Кто прежней Тани, бедной Тани | Теперь в княгине б не 
08.45.01 | 45. „Я плачу... если вашей Тани | Вы не забыли до сих 
08.47.06 | Молила мать; для бедной Тани | Все были жребии 
08.48.06 внезапный звон раздался, | И муж Татьянин показался, | И 
08.50.09 много дней | С тех пор, как юная Татьяна | И с ней Онегин в 
08.51.07 | А та, с которой образован | Татьяны милый идеал... | О 
От.пз.00 ибо чрез то переход от Татьяны, | уездной барышни, к 
От.пз.00 от Татьяны, | уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, 
 
 
  ТАНЕЦ° (танц) ТАНЦ (2) 
НА → е т та тан танц тен цен 
 
СФ → танцев (1) танцевал (1) 
 
01.04.11 и писал; | Легко мазурку танцевал | И кланялся 
Пр.44.00 Rout, вечернее собрание | без танцев, собственно значит 
 
 
  танц* 
  см. ТАНЕЦ° 
 
 
  ТАНЦ 
  см. ТАНЕЦ° 
 
 
  ТАРЕЛ (1) 
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НА → ал е ел ла лар ле лел лет ра рат рет т та тел тер тл тр трат 
 
СФ → тарелки (1) 
 
05.29.03 жуют. Со всех сторон | Гремят тарелки и приборы | Да рюмок 
 
 
  ТАСК ТАЩ (3) 
НА → ка кас кат с сак скак ст ста т та так тк тщ щ 
НА ← капуст кастрюл скатер стакан 
 
СФ → таскаю (1) тащилась (1) тащусь (1) 
 
07.35.09 забор.43 | К несчастью, Ларина тащилась, | Боясь прогонов 
07.42.05 нет мочи мне; | Едва, едва таскаю ноги. | Но вы замучены 
08.ПО.32 | И я лишён того: для вас | Тащусь повсюду наудачу; | Мне 
 
 
  ТАТЬЯН 
  см. ТАН 
 
 
  ТАЩ 
  см. ТАСК 
 
 
  ТВАР ТВОР1 (20) 
ПА ↔ врат втор трав 
НА ↔ ворот 
НА → вар во вор вр ов ра рав рат рв ро ров рот т та то тр трат тро 
НА ← автор завтра кроват против товар тревог тревож 
 
СФ → благотворны (1) боготворил (1) животворящий (1) притворным (2) 
сотворила (1) стихотворение (1) стихотворения (1) тварей (1) 
творений (1) творенье (2) творенья (3) творец (2) творцов (1) 
творческие (1) чудотворной (1) 
 
01.55.04 звучнее голос лирный, | Живее творческие сны. | Досугам 
01.58.04 пенье? | Кого твой стих боготворил?” | И, други, 
01.60.12 невским берегам, | Новорождённое творенье, | И заслужи мне 
02.14.06 глядим в Наполеоны; | Двуногих тварей миллионы | Для нас 
02.40.12 память сохранит | Мои летучие творенья, | Чья благосклонная 
03.10.02 героиней | Своих возлюбленных творцов, | Кларисой, Юлией, 
03.11.02 лад настроя, | Бывало, пламенный творец | Являл нам своего 
04.30.06 проворно | Толстого кистью чудотворной | Иль Баратынского 
04.34.07 в глаза своим любезным | Свои творенья? Говорят, | Что в 
05.07.03 ужасе она: | Так нас природа сотворила, | К противуречию 
05.23.01 снов. | 23. Сие глубокое творенье | Завёз кочующий 
05.29.10 входит, | И с ним Онегин. „Ах, творец! – | Кричит хозяйка: 
06.37.11 Святую тайну, и для нас | Погиб животворящий глас, | И за 
07.22.03 разлюбил, | Однако ж несколько творений | Он из опалы 
08.12.04 людей благоразумных | Прослыть притворным чудаком, | Или 
08.29.03 девственным сердцам | Её порывы благотворны, | Как бури 
08.ПО.53 выразить бы мог. | А между тем притворным хладом | 
08.35.06 скептического Беля, | Прочёл творенья Фонтенеля, | Прочёл 
Пр.27.00 | 27. Смотри „Первый снег”, стихотворение | князя 
Пр.31.00 по-змеиному. | (Древние русские стихотворения) | Не должно 
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  ТВЕРД ТВЁРД (твёрж) ТВЕРЖД (11) 
НА → ве вё вед вежд вер верж верт вет ветер ветр вр вред д дв двер де дё дев 
дед дёр дерев держ дет др древ е ед ёж жд жев° жертв жж рв рев рёв 
ред реж рет т тверд тер тёт тр 
 
СФ → затвердив (1) твердил (1) твердила (1) твердили (1) твердит (1) 
твёрдо (1) твёрдой (1) твердят (2) твёрже (1) утверждали (1) 
 
01.08.04 был гений, | Что знал он твёрже всех наук, | Что было 
02.30.07 Алина, | Её московская кузина, | Твердила часто ей об них. | В 
03.06.09 прочить жениха: | Иные даже утверждали, | Что свадьба 
03.08.07 | Без умолку волшебной силой | Твердит о нём. Докучны ей | И 
06.30.03 не целя, два врага | Походкой твёрдой, тихо, ровно | Четыре 
06.44.12 промчалась дней | (Что я шутя твердил доселе)? | И ей ужель 
07.44.13 кормила!” | И хором бабушки твердят: | „Как наши годы-то 
08.10.13 в очередь добился, | О ком твердили целый век: | N.N. 
08.28.02 Как изменилася Татьяна! | Как твёрдо в роль свою вошла! | 
08.35.10 и журналы, | Где поученья нам твердят, | Где нынче так меня 
От.20.07 мотив игривый, | Его невольно затвердив, | А мы ревём 
 
 
  ТВЁРД 
  см. ТВЕРД 
 
 
  твёрж* 
  см. ТВЁРД 
 
 
  ТВЕРЖД 
  см. ТВЕРД 
 
 
  ТВОР1 
  см. ТВАР 
 
 
  ТВОР2 (9) 
ПА ↔ втор 
НА ↔ ворот 
НА → во вор вр ов рв ро ров рот т то тр тро 
НА ← автор кроват против товар тревог тревож 
 
СФ → затворниц (1) отворил (2) отворилась (2) отворились (1) отворяет (1) 
отворял (1) растворила (1) 
 
01.35.14 В бумажном колпаке, не раз | Уж отворял свой васисдас. | 36. 
02.03.08 пятнышка чернил. | Онегин шкафы отворил: | В одном нашёл 
02.36.02 | 36. И так они старели оба. | И отворились наконец | Перед 
05.18.08 | И любопытная теперь | Немного растворила дверь... | Вдруг 
05.21.10 багряный луч играет; | Дверь отворилась. Ольга к ней, | 
07.17.06 ней явилась, | И дверь пред ними отворилась, | И Таня входит 
07.40.08 приехали теперь. | Им настежь отворяет дверь, | В очках, в 
08.40.08 в залу; дальше: никого. | Дверь отворил он. Что ж его | С 
От.17.08 | Глотать из раковин морских | Затворниц жирных и живых, | 
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  тек* 
  см. ТЕЧ 
 
 
  тёк* 
  см. ТЕЧ 
 
 
  ТЕЛ (1) 
ПЛ ↔ лет 
НА → е ел ле лел т тл 
НА ← блест клевет клет лепет лест лорнет пистолет плет стекл стел стрел 
тарел тележ тепл 
 
СФ → телогрейке (1) 
 
03.20.12 седой, | Старушку в длинной телогрейке | И всё дремало в 
 
 
  ТЕЛЕЖ (1) 
НА → е ел жел жж ле леж лел лет лж т тел тл 
 
СФ → тележки (1) 
 
Пр.43.00 его, высунувшись | концом из тележки, стучала по вёрстам, 
 
 
  ТЕМ ТЁМ ТМ ТЬМ (29) 
ПЛ ↔ мет 
НА → е ем ём м т тёт 
НА ← бормот комнат мат мест мечт минут молот мост мот мотыл мст мут 
мят памят сматр смотр стрем там тамбов том туман тюрьм 
 
СФ → затмить (1) потёмках (1) Потёмкина (1) темнеет (1) темнеющих (1) 
темно (5) тёмно (2) тёмное (2) тёмной (2) тёмном (1) тёмному (1) 
темноте (3) тёмною (1) тёмный (4) тьме (1) тьмы (2) 
 
01.16.01 Не прозвонит ему обед. | 16. Уж тёмно: в санки он садится. | 
01.59.02 явилась муза, | И прояснился тёмный ум. | Свободен, вновь 
02.22.11 мы | Прогулки средь вечерней тьмы, | И слёзы, тайных мук 
02.27.07 страшные рассказы | Зимою в темноте ночей | Пленяли 
03.04.08 „Нет, равно. | Однако в поле уж темно; | Скорей! пошёл, пошёл, 
03.15.07 надежде | Блаженство тёмное зовёшь, | Ты негу жизни 
03.16.13 звучные заводит. | Татьяна в темноте не спит | И тихо с 
03.17.09 и про девиц; | А нынче всё мне тёмно, Таня: | Что знала, то 
03.ПТ.54 милое виденье, | В прозрачной темноте мелькнул, | Приникнул 
03.37.06 Ольгиной рукою, | По чашкам тёмною струёю | Уже душистый 
03.39.04 полное мучений, | Хранит надежды тёмный сон; | Она дрожит 
04.25.06 с ней. В её покое | Они сидят в потёмках двое; | Они в саду, 
05.06.03 Когда ж падучая звезда | По небу тёмному летела | И 
05.09.07 На месяц зеркало наводит; | Но в тёмном зеркале одна | 
05.11.07 клубит волной своею | Кипучий, тёмный и седой | Поток, не 
05.20.03 сокрылась вдруг; | Осталася во тьме морозной. | Младая дева 
05.30.04 гонимой лани, | Она темнеющих очей | Не подымает: 
06.02.14 бедная не спит | И в поле тёмное глядит. | 3. Его 
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06.21.14 и день забот, | Благословен и тьмы приход! | 22. „Блеснёт 
06.23.01 супруг!..” | 23. Так он писал темно и вяло | (Что 
06.32.10 опустелом, | Всё в нём и тихо и темно; | Замолкло навсегда 
07.02.14 давно, | И всё ей кажется темно? | 3. Или, не радуясь 
07.20.04 поздно. Ветер встал холодный. | Темно в долине. Роща спит | 
08.06.13 | Перед хозяйкой молодою | И тёмной рамою мужчин | Вкруг 
08.16.13 | Что Нина мраморной красою | Затмить соседку не могла, | 
08.34.14 | Поймала, за ворот взяла | И в тёмный угол заперла. | 35. 
08.36.10 тайные преданья | Сердечной, тёмной старины, | Ни с чем не 
Пр.43.00 послан курьером от князя Потёмкина | к императрице, он 
От.18.01 тем невидимо растёт. | *Но уж темнеет вечер синий, | Пора 
 
 
  ТЁМ 
  см. ТЕМ 
 
 
  ТЕН (29) 
НА → е т 
НА ← кабинет крестьян лорнет педант стен степен танец° тесн тошен 
 
СФ → отеняются (1) оттенки (1) тени (13) тенистой (1) тень (13) 
 
01.27.12 дом; | По цельным окнам тени ходят, | Мелькают профили 
01.36.03 обратя, | Спокойно спит в тени блаженной | Забав и 
01.54.14 | И бегала за ним она, | Как тень иль верная жена. | 55. Я 
01.55.13 | Провёл в бездействии, в тени | Мои счастливейшие дни? 
02.21.05 | Её младенческих забав; | В тени хранительной дубравы | Он 
02.28.08 день. | Зимой, когда ночная тень | Полмиром доле обладает, 
03.36.03 всё нет, как нет. | Бледна как тень, с утра одета, | Татьяна 
03.38.05 двор | Евгений! „Ах!” – и легче тени | Татьяна прыг в другие 
03.41.06 Евгений | Стоит подобно грозной тени, | И, как огнём 
04.23.13 младость: | Так одевает бури тень | Едва рождающийся день. 
04.39.02 чтенье, сон глубокий, | Лесная тень, журчанье струй, | Порой 
05.03.08 нам первый снег | И все оттенки зимних нег;27 | Он 
05.21.03 | Повержен Ленский; страшно тени | Сгустились; нестерпимый 
06.24.03 мёртвым сном. | Уже редеют ночи тени | И встречен Веспер 
06.37.08 ступень. | Его страдальческая тень, | Быть может, унесла с 
06.40.13 звонкие кувшины; | Там у ручья в тени густой | Поставлен 
07.06.09 | Там виден камень гробовой | В тени двух сосен устарелых. | 
07.13.09 С ней навсегда разлучена. | Как тень она без цели бродит, | То 
08.13.07 уединенье, | Где окровавленная тень | Ему являлась каждый 
08.30.08 день; | За ней он гонится как тень; | Он счастлив, если ей 
08.46.13 кладбище, | Где нынче крест и тень ветвей | Над бедной нянею 
Пр.08.11 небе пленяет | Сиянье волшебное тени и сладкого света, | 
Пр.08.15 глаза голубые и алые щёки | Едва отеняются русыми локон 
Пр.08.17 сумрака вечер и быстрые ночи без тени; | Тогда Филомела 
От.03.05 склонив рога; | Верблюд лежит в тени утеса, | В лугах несётся 
От.12.14 день | Давать насильственную тень. | *А где, бишь, мой 
10.08.04 венчанный, | Исчезнувший как тень зари, | .:.:.:.:.:.:.: | 
10.09.06 | .:.:.:.:.:.:.: | Кинжал Л тень Б | .:.:.:.:.:.:.: | 10. 
10.16.03 весна | Блестит над Каменкой тенистой | И над холмами 
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  ТЕПЕР (43) 
ПА ↔ петер 
НА ↔ петр прет терп треп 
НА → е пе пер пр пт рет т тер тр 
НА ← перст пестр портрет трапез 
 
СФ → теперь (43) 
 
01.27.01 Словарь. | 27. У нас теперь не то в предмете: | Мы 
01.57.10 | И пленниц берегов Салгира. | Теперь от вас, мои друзья, | 
03.04.03 | Домой летят во весь опор.17 | Теперь послушаем украдкой | 
03.08.03 | Она сказала: это он! | Увы! теперь и дни и ночи, | И 
03.09.01 продолжительный присест. | 9. Теперь с каким она вниманьем 
03.12.07 сон отроковицы, | И стал теперь её кумир | Или 
03.14.14 приходили на язык, | От коих я теперь отвык. | 15. Татьяна, 
03.15.02 милая Татьяна! | С тобой теперь я слёзы лью; | Ты в 
03.29.12 | Я слово дал, и что ж? ей-ей | Теперь готов уж отказаться. | 
03.ПТ.03 | Что я могу ещё сказать? | Теперь, я знаю, в вашей воле | 
04.11.13 | Доверчивость души невинной. | Теперь мы в сад перелетим, | 
04.20.04 Позвольте: может быть, угодно | Теперь узнать вам от меня, | 
04.47.14 | А почему, не вижу я.) | Теперь беседуют друзья: | 48. 
05.18.07 не так ужасно, | И любопытная теперь | Немного растворила 
05.31.12 | И уж порядком отомстить. | Теперь, заране торжествуя, | 
05.42.06 | Тряслися, дребезжали рамы; | Теперь не то: и мы, как дамы, 
06.04.10 повес, трибун трактирный, | Теперь же добрый и простой | 
06.11.04 обезоружить | Младое сердце. „Но теперь | Уж поздно; время 
06.12.05 | Привёз торжественно ответ. | Теперь ревнивцу то-то 
06.12.10 | Отворотив от пистолета. | Теперь сомненья решены: | Они 
06.30.01 взял свой пистолет. | 30. „Теперь сходитесь”. 
06.32.09 | Играла жизнь, кипела кровь: | Теперь, как в доме опустелом, 
06.42.08 скоро слёз прошла пора? | И где теперь её сестра? | И где ж 
06.43.01 обо всём отдам, | 43. Но не теперь. Хоть я сердечно | 
06.43.04 к нему, конечно, | Но мне теперь не до него. | Лета к 
07.05.13 милой; | Но где его теперь уж нет... | Где 
07.24.03 | Моя Татьяна понимать | Теперь яснее – слава Богу – 
07.28.02 28. Вставая с первыми лучами, | Теперь в поля она спешит | И, 
07.29.02 | 29. Её прогулки длятся доле. | Теперь то холмик, то ручей | 
07.34.01 На каждой станции трактир. | 34. Теперь у нас дороги плохи,42 
07.40.07 в чахотке, | Они приехали теперь. | Им настежь отворяет 
07.42.09 устала грудь... | Мне тяжела теперь и радость, | Не только 
08.33.07 видят, с ним ни слова; | У! как теперь окружена | Крещенским 
08.41.04 Кто прежней Тани, бедной Тани | Теперь в княгине б не узнал! | 
08.41.14 мечтами, сердцем прежних дней, | Теперь опять воскресла в 
08.42.05 бесчувственной своей... | О чём теперь её мечтанье? | 
08.44.07 потому ль, что в высшем свете | Теперь являться я должна; | 
08.44.12 | Не потому ль, что мой позор | Теперь бы всеми был замечен | 
08.48.04 | В какую бурю ощущений | Теперь он сердцем погружён! | 
08.48.09 злую для него, | Читатель, мы теперь оставим, | Надолго... 
От.08.02 не таились | Тогда во мне – теперь их нет: | Они прошли 
От.09.09 | Раздолье уток молодых; | Теперь мила мне балалайка | Да 
От.09.12 порогом кабака. | Мой идеал теперь – хозяйка. | Мои 
 
 
  ТЕПЛ (3) 
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ПА ↔ плет 
НА ↔ лепет 
НА → е ел ле лел леп лет пе пепел пепл пле пт т тел тл 
НА ← пистолет 
 
СФ → тепла (2) теплотой (1) 
 
04.47.04 струёю | Виётся пар, и теплотой | Камин чуть дышит. 
07.04.08 в деревню вас зовёт, | Пора тепла, цветов, работ, | Пора 
От.20.10 спит Одесса; | И бездыханна и тепла | Немая ночь. Луна 
 
 
  ТЕР (4) 
ПЛ ↔ рет 
НА → е т тр 
НА ← верст верт ветер ветр встрет встреч жертв карет крест крестьян лорнет 
перст пестр петер петр портрет прет сестр скатер стер° стерв стереч 
стрел стрем тарел тверд твержд тепер терз терп тетрад трапез треб 
тревог тревож треп трещ черств черт чертог четвёр четыр 
 
СФ → потери (1) потеряв (1) потерять (1) теряться (1) 
 
01.51.12 предоставил им, | Большой потери в том не видя | Иль 
05.07.12 | У гробовой своей доски, | Всё потеряв невозвратимо; | И всё 
08.ПО.14 | Свою постылую свободу | Я потерять не захотел. | Ещё 
08.38.01 и всё она! | 38. Он так привык теряться в этом, | что чуть с 
 
 
  ТЕРЗ (1) 
НА → е зер зр зре рез рет т тер тр 
НА ← трапез 
 
СФ → терзал (1) 
 
01.33.14 никогда порыв страстей | Так не терзал души моей! | 34. Мне 
 
 
  ТЕРП (13) 
ПЛ ↔ прет 
ПА ↔ петр треп 
НА ↔ тепер петер 
НА → е пе пер пр пт рет т тер тр 
НА ← перст пестр портрет трапез 
 
СФ → вытерпеть (1) нестерпимый (1) нетерпеливо (3) нетерпеливой (1) 
нетерпеливому (1) нетерпеньем (1) потерплю (1) терпел (1) терпенья 
(1) терпеть (1) терпит (1) 
 
01.20.03 и кресла, всё кипит; | В райке нетерпеливо плещут, | И, 
01.21.13 пора на смену; | Балеты долго я терпел, | Но и Дидло мне 
03.40.03 голос их, | Ждала Татьяна с нетерпеньем, | Чтоб трепет 
04.37.02 что ж Онегин? Кстати, братья! | Терпенья вашего прошу: | Его 
05.19.03 силится бежать: | Нельзя никак; нетерпеливо | Метаясь, хочет 
05.21.04 страшно тени | Сгустились; нестерпимый крик | Раздался... 
05.31.03 Девичьих обмороков, слёз | Давно терпеть не мог Евгений: | 
06.12.01 вертится мир! | 12. Кипя враждой нетерпеливой, | Ответа дома 
06.17.06 „Буду ей спаситель. | Не потерплю, чтоб развратитель | 
06.26.02 на плотину, Ленский | Давно нетерпеливо ждал; | Меж тем, 
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07.37.12 дар, | Она готовила пожар | Нетерпеливому герою. | Отселе, 
08.10.04 жизни холод | С летами вытерпеть умел; | Кто странным 
08.31.08 в ней ни капли нет – | Его не терпит высший свет. | Бледнеть 
 
 
  ТЕС (1) 
ПЛ ↔ сет 
НА → е ес с се сес ст т 
НА ← блест верст вест встрет встреч десят жесток жесточ крест крестьян 
лест мест перст пестр свет сестр скатер стеб стег° стеж стекл стел стен 
степ степен стер° стерв стереч стрел стрем тесн черств чест шест 
 
СФ → утеса (1) 
 
От.03.05 рога; | Верблюд лежит в тени утеса, | В лугах несётся конь 
 
 
  ТЕСН (19) 
ПА ↔ стен 
НА → е ес нес с се сен сес сет сн ст т тен тес 
НА ← крестьян степен 
 
СФ → вытеснят (1) стеснённый (1) стесняет (1) стеснялась (1) теснили (1) 
теснились (1) теснило (1) теснит (2) теснится (1) теснота (2) 
теснотою (1) тесноту (1) тесный (2) теснятся (2) утеснительного (1) 
 
01.28.08 занята; | Кругом и шум и теснота; | Бренчат 
01.30.06 | Люблю я бешеную младость, | И тесноту, и блеск, и радость, | 
02.38.11 кипит | И к гробу прадедов теснит. | Придёт, придёт и 
02.38.14 внуки в добрый час | Из мира вытеснят и нас! | 39. Покамест 
03.07.13 | Давно сердечное томленье | Теснило ей младую грудь; | 
04.24.12 Невольно, милые мои, | Меня стесняет сожаленье; | Простите 
05.05.08 что-нибудь, | Предчувствия теснили грудь. | Жеманный кот, 
05.28.12 | Идут за стол рука с рукой. | Теснятся барышни к Татьяне; | 
05.29.12 Кричит хозяйка: – Наконец!” | Теснятся гости, всяк отводит | 
07.51.02 Её привозят и в Собранье. | Там теснота, волненье, жар, | 
08.06.05 робостью гляжу. | Сквозь тесный ряд аристократов, | 
08.06.09 и глядит, | Любуясь шумной теснотою, | Мельканьем платьев 
08.09.08 смешит, | Что ум, любя простор, теснит, | Что слишком часто 
08.21.01 | 21. Он оставляет раут тесный, | Домой задумчив едет 
08.28.03 в роль свою вошла! | Как утеснительного сана | Приёмы 
08.36.04 | Мечты, желания, печали | Теснились в душу глубоко. | Он 
От.04.02 *Уже пустыни сторож вечный, | Стеснённый холмами вокруг, | 
От.04.07 его ручьёв волшебных | Больных теснится бледный рой: | Кто 
От.07.13 жар! | Какой волшебною тоскою | Стеснялась пламенная грудь! 
 
 
  ТЁТ (6) 
НА → т 
НА ← блёст вёрст жёлт лёт пёстр плёт стёг стёкл стёр твёрд твёрж тёк тём 
трёп чёрт чёт четвёр щёт 
 
СФ → тётке (1) тётки (1) тёток (2) тётушки (2) 
 
04.08.13 кольца, слёзы, | Надзоры тёток, матерей, | И дружба 
07.40.05 ворот | Остановился. К старой тётке, | Четвёртый год больной 
07.45.03 Всё в них на старый образец: | У тётушки княжны Елены | Всё 
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07.49.09 | Элегию готовит ей. | У скучной тётки Таню встретя, | К ней 
07.53.03 вальс... Меж тем | Между двух тёток, у колонны, | Не 
07.54.05 важный генерал. | Друг другу тётушки мигнули | И локтем 
 
 
  ТЕТРАД (4) 
НА → ад д да де дед дет др е ед ра рад рат ред рет т та тер тр трат 
 
СФ → тетрадь (4) 
 
02.03.09 шкафы отворил: | В одном нашёл тетрадь расхода, | В другом 
02.33.10 Алину, | Стишков чувствительных тетрадь | Она забыла; 
05.40.02 моего романа | (Смотрите первую тетрадь) | Хотелось вроде 
05.40.13 поправляться, | И эту пятую тетрадь | От отступлений 
 
 
  ТЕХ ТЕШ (5) 
НА → е ех т ш ше 
НА ← ветош ветх ветш тошен шест 
 
СФ → потешный (1) теша (1) утех (1) утешался (1) утешило (1) 
 
02.27.14 смех, | И шум их ветреных утех. | 28. Она любила на 
02.32.04 | Открытие большое вскоре | Её утешило совсем: | Она меж 
04.10.03 как-нибудь; | Откажут – мигом утешался; | Изменят – рад был 
07.35.07 наши тройки, | И вёрсты, теша праздный взор, | В глазах 
10.11.01 холоп | .:.:.:.:.:.:.: | 11. Потешный полк Петра Титана, | 
 
 
  ТЕЧ (тек, тёк) ТОК ТОЧ1 (23) 
ПЛ ↔ кот чет 
НА → е ок оч т тёт тк то ч чт 
НА ← встреч жесток жесточ кабинет карет клевет клет когот° когт кокет 
комнат корот кост крест крестьян кроват локот локт мечт отеч очут 
печат почт скатер скот стекл стёкл стереч строк толк тоск черств черт 
чертог чест четвёр четыр 
 
СФ → восток (1) востока (1) восточной (2) восточною (1) заточенье (1) 
поток (4) предтеча (1) протёк (1) расточены (1) расточитель (1) текла 
(1) текли (1) текут (3) теченье (1) течёт (1) ток (1) точил (1) 
 
01.16.08 в потолок, | Вина кометы брызнул ток, | Пред ним roast-beef 
01.31.05 вешние цветы? | Взлелеяны в восточной неге, | На северном, 
01.31.12 и похвал, | И край отцов, и заточенье? | Исчезло счастье 
01.53.12 а досель | Порядка враг и расточитель, | И очень рад, 
02.26.03 | От самых колыбельных дней, | Теченье сельского досуга | 
02.28.12 | При отуманенной луне, | Восток ленивый почивает, | В 
03.03.02 – Поскакали други, | Явились; им расточены | Порой тяжёлые 
03.32.10 долина | Сквозь пар яснеет. Там поток | Засеребрился; там 
03.36.01 же внука своего. – | 36. Но день протёк, и нет ответа. | Другой 
04.21.07 природы, | Но мненья светского поток... | А милый пол, как 
04.31.08 пишет: | И полны истины живой | Текут элегии рекой. | Так ты, 
05.09.03 | Светил небесных дивный хор | Течёт так тихо, так 
05.11.08 | Кипучий, тёмный и седой | Поток, не скованный зимой; | 
05.11.11 мосток, | Положены через поток: | И пред шумящею 
06.17.10 червь презренный, ядовитый | Точил лилеи стебелёк; | Чтобы 
06.32.04 ранен; | Дымясь, из раны кровь текла. | Тому назад одно 
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06.46.02 Простите ж, сени, | Где дни мои текли в глуши, | Исполнены 
07.43.08 | И ранний звон колоколов, | Предтеча утренних трудов, | Её 
07.47.03 | Надежды, шалости, мечты. | Текут невинные беседы | С 
Пр.07.00 строгую чистоту нравов | с этой восточною прелестью, столь 
Пр.08.06 пурпур заката сливается с златом востока: | Как будто 
От.15.08 | Как мусульман в своём раю, | С восточной гущей кофе пью. | 
От.18.08 звуки льёт – они кипят, | Они текут, они горят | Как поцелуи 
 
 
  ТЕШ 
  см. ТЕХ 
 
 
  ТИС (1) 
ПА ↔ ист 
НА → с ст т 
НА ← блист кист лист сатир свист скит стиг стиж стих стич° стиш стриж 
стрич° чист 
 
СФ → стиснув (1) 
 
06.35.02 сердечных угрызений, | Рукою стиснув пистолет, | Глядит на 
 
 
  ТИХ (тиш) ТИШ (52) 
НА → т ш 
НА ← стих стиш хитр 
 
СФ → затих (1) исподтишка (1) тих (1) тихий (2) тихо (18) тихого (1) 
тихонько (7) тише (2) тиши (3) тишина (1) тишине (7) тишину (1) 
тишины (4) тишком (1) утихло (1) утихнет (1) 
 
01.11.14 ей наедине | Давать уроки в тишине! | 12. Как рано мог уж 
01.48.05 описал себя пиит.9 | Всё было тихо; лишь ночные | 
01.54.04 сумрачной дубровы, | Журчанье тихого ручья; | На третий 
01.55.02 жизни мирной, | Для деревенской тишины: | В глуши звучнее 
01.59.12 бури след | В душе моей совсем утихнет: | Тогда-то я начну 
02.10.11 страны, | Где долго в лоно тишины | Лились его живые 
02.18.02 мы под знамя | Благоразумной тишины, | Когда страстей 
02.22.07 полюбил густые, | Уединенье, тишину, | И ночь, и звёзды, и 
02.28.05 | Звёзд исчезает хоровод, | И тихо край земли светлеет, | И, 
02.28.10 обладает, | И доле в праздной тишине, | При отуманенной 
03.10.04 Дельфиной, | Татьяна в тишине лесов | Одна с опасной 
03.16.14 | Татьяна в темноте не спит | И тихо с няней говорит: | 17. 
03.20.13 телогрейке | И всё дремало в тишине | При вдохновительной 
03.21.08 | Прости”. И вот она одна. | Всё тихо. Светит ей луна. | 
03.ПТ.48 слыхала: | Ты говорил со мной в тиши, | Когда я бедным 
03.ПТ.55 темноте мелькнул, | Приникнул тихо к изголовью? | Не ты ль, 
03.33.05 печати вырезной. | Но, дверь тихонько отпирая, | Уж ей 
03.34.06 тебе порука”. | – Итак, пошли тихонько внука | С запиской 
03.40.04 | Чтоб трепет сердца в ней затих, | Чтобы прошло ланит 
04.09.10 успехом, | Внимая в шуме и в тиши | Роптанье вечное души, 
04.32.01 повесть о твоей судьбе. | 32. Но тише! Слышишь? Критик 
04.39.08 светлого вина, | Уединенье, тишина: | Вот жизнь Онегина 
04.46.13 | Готов нам оказать услугу | Иль тихий разделить досуг. | Да 
05.09.03 небесных дивный хор | Течёт так тихо, так согласно... | 
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05.10.03 | Сбираясь ночью ворожить, | Тихонько приказала в бане | На 
05.10.14 | Девичье зеркало лежит. | Утихло всё. Татьяна спит. | 
05.16.06 тут ни капли толку, | Глядит она тихонько в щёлку, | И что же 
05.20.05 дева с ним сам-друг; | Онегин тихо увлекает32 | Татьяну в 
05.30.13 слова | Сквозь зубы молвила тишком | И усидела за столом. 
06.06.04 дурачить славно, | Иль явно, иль исподтишка, | Хоть и ему 
06.23.08 | На модном слове идеал | Тихонько Ленский задремал; | 
06.28.08 сне, | Они друг другу в тишине | Готовят гибель 
06.30.03 два врага | Походкой твёрдой, тихо, ровно | Четыре перешли 
06.30.08 наступать, | Стал первый тихо подымать. | Вот пять 
06.31.01 пистолет, | 31. На грудь кладёт тихонько руку | И падает. 
06.32.10 в доме опустелом, | Всё в нём и тихо и темно; | Замолкло 
06.33.11 | Ему готовить честный гроб | И тихо целить в бледный лоб | 
06.43.13 заботы | И в шуме света, и в тиши | Тревожат сон моей души. 
06.45.10 тебя. Тобою, | Среди тревог и в тишине, | Я насладился... и 
07.02.08 веющей весны | На лоне сельской тишины! | Или мне чуждо 
07.15.02 Небо меркло. Воды | Струились тихо. Жук жужжал. | Уж 
07.28.10 Прости, весёлая природа; | Меняю тихий, милый свет | На шум 
07.50.05 хладною толпой, | Где Талия тихонько дремлет | И плескам 
08.01.07 лебединых, | Близ вод, сиявших в тишине, | Являться муза 
08.06.08 дам она скользит; | Вот села тихо и глядит, | Любуясь 
08.14.11 подражательных затей... | Всё тихо, просто было в ней, | Она 
08.15.05 взор её очей; | Девицы проходили тише | Пред ней по зале, и 
08.18.14 тот же тон, | Был также тих её поклон. | 19. Ей-ей! не 
08.40.13 | Письмо какое-то читает | И тихо слёзы льёт рекой, | 
08.42.07 Проходит долгое молчанье, | И тихо наконец она: | „Довольно, 
Пр.08.24 на бреге, ни зыби на влаге, всё тихо; | Лишь изредка гул от 
От.20.09 мы ревём речитатив. | Но поздно. Тихо спит Одесса; | И 
 
 
  тиш* 
  см. ТИХ 
 
 
  ТИШ 
  см. ТИХ 
 
 
  ТК (ток) ТОЧ2 (19) 
ПЛ ↔ кот 
НА → ок оч т то ч чт 
НА ← бутылк жесток жесточ кабинет калит капуст карет карт кастрюл кат 
кафтан кибит кист клевет клет клят когот° когт кокет комнат корот 
кост крат крест крестьян критик кроват крут кряхт куст кут локот локт 
отеч очут почт скатер скит скот стакан стекл стёкл строк так таск тек 
тёк толк тоск трактир тук туск чертог штук 
 
СФ → неточный (1) сутки (1) суток (1) точками (1) точно (9) точностью (1) 
точны (1) точь (4) 
 
01.42.12 полны, | Так осмотрительны, так точны, | Так неприступны для 
02.18.11 | И нам он сердце шевелит. | Так точно старый инвалид | 
03.05.09 | В чертах у Ольги жизни нет. | Точь-в-точь в Вандиковой 
03.05.09 у Ольги жизни нет. | Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне: | 
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03.29.02 Неправильный, небрежный лепет, | Неточный выговор речей | 
04.09.01 И дружба тяжкая мужей! | 9. Так точно думал мой Евгений. | Он 
04.10.08 помня их любовь и злость. | Так точно равнодушный гость | На 
06.13.14 | Резва, беспечна, весела, | Ну точно так же, как была. | 14. 
06.29.12 тридцать два шага | Отмерил с точностью отменной, | Друзей 
07.35.14 | Дорожной скукою вполне: | Семь суток ехали оне. | 36. Но вот 
07.47.08 Умильно требуют оне. | Но Таня, точно как во сне, | Их речи 
07.48.09 | Не вспыхнет мысли в целы сутки, | Хоть невзначай, хоть 
08.07.13 Евгений? | Ужели он?.. Так, точно он. | – Давно ли к нам 
08.17.02 Евгений, – | Ужель она? Но точно... Нет... | Как! Из 
08.32.14 невмочь. | Вот вам письмо его точь-в-точь. | Письмо Онегина 
08.32.14 | Вот вам письмо его точь-в-точь. | Письмо Онегина к 
08.38.05 Признаться: то-то б одолжил! | А точно: силой магнетизма | 
08.40.02 Онегин? Вы заране | Уж угадали; точно так: | Примчался к ней, 
От.пз.00 | означить сию выпущенную главу точками или цифром; но во | 
 
 
  ТЛ (2) 
НА → т 
НА ← блест блёст блист болот болт бутылк власт глот жёлт злат золот калит 
кастрюл клевет клет клят ланит лапот ласт лепет лест лет лёт лист 
локот локт лопат лорнет льст молот мотыл облат пистолет плат плет 
плёт плот плут полот полтин стал ствол стекл стёкл стел стл стол 
столб столп стрел стул тарел тел тележ тепл тол толк толп толст тулуп 
туфл халат хлыст холост хрустал 
 
СФ → истлели (1) нетленный (1) 
 
01.16.12 цвет, | И Стразбурга пирог нетленный | Меж сыром 
08.11.07 | Что наши свежие мечтанья | Истлели быстрой чередой, | Как 
 
 
  ТМ 
  см. ТЕМ 
 
 
  ТО ТОП2 (5) 
НА → по поп пт т 
НА ← автор болот болт бормот ветош ворот втор глот горст гост готов 
жесток жесточ забот золот когот° когт кокет комнат корот кост кот 
кроват лапот локот локт лопат лорнет молот мост мот мотыл облат 
оборот обрат остр отец отеч отц очут пистолет плот полот полтин 
портрет почт прост против ропот ропт рот скот смотр сот ствол сто 
стол столб столп стон стор сторож сторон стро строг строж строк 
строф суббот тамбов твор товар тогда ток тол толк толп толст том тон 
торг торж тороп тоск точ тошен тошн тревог тревож тро трог хвост 
хобот холост хот хохот чертог 
 
СФ → потонет (1) потоплена (1) потопленный (1) потопленные (1) тонут (1) 
 
02.40.03 судьбой, | Быть может, в Лете не потонет | Строфа, слагаемая 
05.08.02 любопытным взором | На воск потопленный глядит: | Он чудно 
07.01.04 | Сбежали мутными ручьями | На потопленные луга. | Улыбкой 
От.13.07 | По воле бурного Зевеса, | Потоплена, запружена, | В 
От.13.12 дерзает вброд; | Кареты, люди тонут, вязнут, | И в дрожках 
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  ТОВАР (3) 
ПА ↔ автор 
НА → вар во вор ворот вр врат втор ов ра рав рат рв ро ров рот т та твар твор 
то тр трав трат тро 
НА ← кроват 
 
СФ → товарищ (1) товарищей (1) товары (1) 
 
04.46.11 | Который, в горе и в беде, | Товарищ завсегда, везде, | 
08.37.12 И рой изменниц молодых, | И круг товарищей презренных, | То 
От.16.09 знакомы паруса. | Какие новые товары | Вступили нынче в 
 
 
  ТОГДА (18) 
НА → ад гад год д да до од т та то 
 
СФ → тогда (18) 
 
01.33.05 лечь к её ногам! | Как я желал тогда с волнами | Коснуться 
01.51.05 срок разведены. | Отец его тогда скончался. | Перед 
01.59.13 | В душе моей совсем утихнет: | Тогда-то я начну писать | 
02.32.08 Самодержавно управлять, | И всё тогда пошло на стать. | Она 
03.13.07 | Унижусь до смиренной прозы; | Тогда роман на старый лад | 
03.17.14 старые года: | Была ты влюблена тогда?” | 18. – И полно, 
05.06.04 летела | И рассыпалася, – тогда | В смятенье Таня 
06.30.06 ступени. | Стал пистолет тогда Евгений, | Не преставая 
08.ПО.18 | Ото всего, что сердцу мило, | Тогда я сердце оторвал; | 
08.43.01 очередь моя. | 43. „Онегин, я тогда моложе, | Я лучше, 
08.44.01 благодарна всей душой... | 44. „Тогда – не правда ли? – в 
08.45.09 К моим младенческим мечтам | Тогда имели вы хоть жалость, 
Пр.08.16 русыми локон волнами. | Тогда над Невой и над пышным 
Пр.08.18 и быстрые ночи без тени; | Тогда Филомела полночные песни 
От.08.02 | *Какие б чувства не таились | Тогда во мне – теперь их 
От.11.01 вспомнил обо мне. | *Я жил тогда в Одессе пыльной... | 
От.21.01 чёрное шумит. | *Итак, я жил тогда в Одессе... | ДЕСЯТАЯ 
10.01.04 славой, | Над нами царствовал тогда | .:.:.:.:.:.:.: | 2. 
 
 
  ток* 
  см. ТК 
 
 
  ТОК 
  см. ТЕЧ 
 
 
  ТОЛ1 (28) 
НА → ол т тл то 
НА ← болот болт глот золот лапот локот локт лопат лорнет молот мотыл 
облат пистолет плот полот полтин ствол стол столб столп толк толп 
толст холост 
 
СФ → столь (5) стольких (1) только (22) 
 
01.17.14 Моину вызвать (для того, | Чтоб только слышали его). | 18. 
01.30.08 наряд; | Люблю их ножки; только вряд | Найдёте вы в 
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01.56.14 | Писать поэмы о другом, | Как только о себе самом. | 57. 
02.04.02 среди своих владений, | Чтоб только время проводить, | 
02.05.05 | Ему донского жеребца, | Лишь только вдоль большой дороги | 
02.06.03 | Помещик новый прискакал | И столь же строгому разбору | В 
02.13.07 и проза, лёд и пламень | Не столь различны меж собой. | 
02.22.13 мук отраду... | Но нынче видим только в ней | Замену тусклых 
03.ПТ.14 деревне нашей видеть вас, | Чтоб только слышать ваши речи, 
03.41.03 со скамьи своей; | Пошла, но только повернула | В аллею, 
04.19.03 | Пустые, чёрные мечты; | Я только в скобках замечаю, | 
04.25.11 смятенье нежного стыда, | Он только смеет иногда, | Улыбкой 
04.35.03 | И гармонических затей | Читаю только старой няне, | Подруге 
05.01.04 ждала природа. | Снег выпал только в январе | На третье в 
05.36.11 что речь веду в моих строфах | Я столь же часто о пирах, | О 
06.23.09 Тихонько Ленский задремал; | Но только сонным обаяньем | 
07.13.04 одна Татьяна! | Увы! подруга стольких лет, | Её голубка 
07.42.10 тяжела теперь и радость, | Не только грусть... душа моя, | 
08.43.09 – Боже – стынет кровь, | Как только вспомню взгляд 
Пр.07.00 | с этой восточною прелестью, столь пленившею г-жу Сталь | 
Пр.13.00 проч., | употребляются у нас только между простолюдинами. | 
Пр.20.00 Скромный автор наш перевёл только первую | половину 
Пр.42.10 | Свободна русская езда | В двух только случаях: когда | Наш 
Пр.43.00 заимствованное у К**, | столь известного игривостью 
От.15.02 | *Бывало, пушка зоревая | Лишь только грянет с корабля, | С 
От.17.03 | Среди заботливых купцов | Мы только устриц ожидали | От 
От.19.01 вином равнять do-re-mi-sol? | *А только ль там очарований? | А 
10.17.06 мятежная наука, | Всё это было только скука, | Безделье 
 
 
  ТОЛ2 (1) 
НА → ол т тл то 
НА ← болот болт глот золот лапот локот локт лопат лорнет молот мотыл 
облат пистолет плот полот полтин ствол стол столб столп толк толп 
толст холост 
 
СФ → потолок (1) 
 
01.16.07 Каверин. | Вошёл: и пробка в потолок, | Вина кометы брызнул 
 
 
  ТОЛК1 (3) 
ПА ↔ локт 
НА ↔ локот 
НА → клок кол колокол кот ок ол т тк тл то ток тол 
 
СФ → толкнул (1) толкнули (1) толкотня (1) 
 
05.19.05 закричать: | Не может; дверь толкнул Евгений: | И взорам 
05.25.09 бричках и в санях. | В передней толкотня, тревога; | В 
07.54.06 мигнули | И локтем Таню враз толкнули, | И каждая шепнула 
 
 
  ТОЛК2 (18) 
ПА ↔ локт 
НА ↔ локот 
НА → клок кол колокол кот ок ол т тк тл то ток тол 
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СФ → бестолкова (1) бестолковый (1) истолкованье (1) потолковать (1) 
толк (3) толка (1) толки (3) толкователь (1) толковать (1) толку (4) 
толкует (1) 
 
01.06.05 | Чтоб эпиграфы разбирать, | Потолковать об Ювенале, | В 
01.42.06 | Хоть, может быть, иная дама | Толкует Сея и Бентама, | Но 
01.44.06 полку, | Читал, читал, а всё без толку: | Там скука, там обман 
01.51.08 полк. | У каждого свой ум и толк: | Евгений, тяжбы 
01.60.14 заслужи мне славы дань: | Кривые толки, шум и брань! | 
03.06.06 догадка за догадкой. | Все стали толковать украдкой, | Шутить, 
03.13.01 эгоизм. | 13. Друзья мои, что ж толку в этом? | Быть может, 
03.34.12 же, милая моя? | Я нынче стала бестолкова. | Кругом соседей 
04.33.06 что сказал сатирик! | „Чужого толка” хитрый лирик | Ужели 
05.16.05 | Не видя тут ни капли толку, | Глядит она тихонько в 
05.22.14 халдейских мудрецов, | Гадатель, толкователь снов. | 23. Сие 
06.08.04 и дух его суждений, | И здравый толк о том, о сём. | Он с 
07.24.12 плаще, | Чужих причуд истолкованье, | Слов модных 
08.23.11 прерывал его меж тем | Разумный толк без пошлых тем, | Без 
08.25.05 дам, на тон мужчин, | На толки про роман туманный, | На 
08.32.10 пишет страстное посланье. | Хоть толку мало вообще | Он в 
08.36.12 чем не связанные сны, | Угрозы, толки, предсказанья, | Иль 
08.38.08 Едва в то время не постиг | Мой бестолковый ученик. | Как 
 
 
  ТОЛП (16) 
ПЛ ↔ плот 
НА ↔ полот 
НА → ол по пол поп пт т тл то тол топ 
НА ← лапот лопат пистолет полтин столп 
 
СФ → толпа (6) толпе (4) толпой (2) толпою (4) 
 
01.20.07 | Смычку волшебному послушна, | Толпою нимф окружена, | 
01.28.07 | Музыка уж греметь устала; | Толпа мазуркой занята; | 
01.57.13 твоя вздыхает лира? | Кому, в толпе ревнивых дев, | Ты 
02.25.11 к матери своей; | Дитя сама, в толпе детей | Играть и прыгать 
05.28.14 | Мужчины против; и, крестясь, | Толпа жужжит, за стол садясь. 
05.35.02 35. Гремят отдвинутые стулья; | Толпа в гостиную валит: | Так 
07.49.01 свет пустой. | 49. Архивны юноши толпою | На Таню чопорно 
07.50.04 мишурной | Она пред хладною толпой, | Где Талия тихонько 
08.03.03 | Страстей единый произвол, | С толпою чувства разделяя, | Я 
08.07.05 чинов и лет. | Но кто это в толпе избранной | Стоит 
08.11.12 как на обряд | И вслед за чинною толпою | Идти, не разделяя с 
08.14.01 с корабля на бал. | 14. Но вот толпа заколебалась, | По зале 
Пр.44.00 | без танцев, собственно значит толпа. | ОТРЫВКИ ИЗ 
От.19.08 молодая, | Самолюбива и томна, | Толпой рабов окружена? | 
От.20.03 | Шумя, торопится разъезд; | Толпа на площадь побежала | 
10.15.13 ненавидя, | Предвидел в сей толпе дворян | Освободителей 
 
 
  ТОЛСТ (5) 
НА ↔ стол 
НА → ол с сл сол сот ст стл сто т тл то тол 
НА ← ствол столб столп холост 
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СФ → толстел (1) Толстого (1) толстой (1) толстый (2) 
 
04.30.06 | Вы, украшенные проворно | Толстого кистью чудотворной | 
05.26.02 супругою дородной | Приехал толстый Пустяков; | Гвоздин, 
06.39.11 лет имел, | Пил, ел, скучал, толстел, хирел, | И наконец в 
07.32.05 бабы, кучера. | На кляче толстой и косматой | Сидит 
07.54.14 вот боком встал... | „Кто? толстый этот генерал?” | 55. 
 
 
  ТОМ1 (3) 
ПЛ ↔ мот 
НА → м т тм то 
НА ← бормот комнат молот мост мотыл смотр тамбов 
 
СФ → том (2) томы (1) 
 
02.29.11 о том, | Какой у дочки тайный том | Дремал до утра под 
04.30.01 | 30. Но вы, разрозненные томы | Из библиотеки чертей, 
05.23.10 Петриады, | Да Мармонтеля третий том. | Мартын Задека стал 
 
 
  ТОМ2 (36) 
ПЛ ↔ мот 
НА → м т тм то 
НА ← бормот комнат молот мост мотыл смотр тамбов 
 
СФ → неутомимы (1) томен (1) томил (2) томила (1) томим (4) томиться (1) 
томленье (2) томленьем (1) томна (1) томно (1) томное (1) томной (3) 
томною (1) томную (1) томны (1) томный (5) томным (1) томясь (2) 
утомительной (1) утомительных (1) утомить (1) утомлена (1) 
утомленный (1) утомят (1) 
 
01.10.07 иль равнодушным! | Как томно был он молчалив, | Как 
01.33.12 ланит, | Иль перси, полные томленьем; | Нет, никогда 
01.36.01 васисдас. | 36. Но, шумом бала утомленный | И утро в полночь 
01.37.05 его привычных дум; | Измены утомить успели; | Друзья и 
01.38.09 | Как Child-Harold, угрюмый, томный | В гостиных появлялся 
01.44.02 И снова, преданный безделью, | Томясь душевной пустотой, | 
01.45.10 | Страстей игру мы знали оба: | Томила жизнь обоих нас; | В 
03.07.12 роковой; | Давно сердечное томленье | Теснило ей младую 
03.20.06 | И между тем луна сияла | И томным светом озаряла | 
03.30.01 дни. | 30. Певец Пиров и грусти томной,22 | Когда б ещё ты 
03.ПТ.41 мил, | Твой чудный взгляд меня томил, | В душе твой голос 
03.38.02 в ней ныла, | И слёз был полон томный взор. | Вдруг топот!.. 
04.08.09 в тринадцать лет! | Кого не утомят угрозы, | Моленья, 
04.09.08 другим, | Желаньем медленно томим, | Томим и ветреным 
04.09.09 | Желаньем медленно томим, | Томим и ветреным успехом, | 
04.17.08 молча, оперлась, | Головкой томною склонясь; | Пошли домой 
04.34.12 и любви, | Красавице приятно-томной! | Блажен... хоть, 
04.35.10 кроме шуток), | Тоской и рифмами томим, | Бродя над озером 
04.50.11 домашней жизни зрим один | Ряд утомительных картин, | 
05.31.06 | Уж был сердит. Но, девы томной | Заметя трепетный 
05.34.04 дело до Евгенья | Дошло, то девы томный вид, | Её смущение, 
06.01.08 | И бесконечный котильон | Её томил, как тяжкий сон. | Но 
06.14.11 он ещё любим; | Уж он раскаяньем томим, | Готов просить у 
06.32.02 он лежал, и странен | Был томный вид его чела. | Под 
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07.02.03 весна! пора любви! | Какое томное волненье | В моей душе, 
07.02.12 и блестит, | Наводит скуку и томленье | На душу мёртвую 
07.19.04 бесценным, | Всё душу томную живит | Полумучительной 
07.35.06 | Автомедоны наши бойки, | Неутомимы наши тройки, | И 
07.40.01 галок на крестах. | 39.40. В сей утомительной прогулке | 
07.42.13 гадость...” | И тут, совсем утомлена, | В слезах 
07.48.11 хоть наобум; | Не улыбнётся томный ум, | Не дрогнет 
07.52.12 Как негой грудь её полна! | Как томен взор её чудесной!.. | Но 
08.12.12 | До двадцати шести годов, | Томясь в бездействии досуга | 
08.28.12 грустит, | К луне подъемлет томны очи, | Мечтая с ним 
08.ПО.46 | Когда б вы знали, как ужасно | Томиться жаждою любви, | 
От.19.07 молодая, | Самолюбива и томна, | Толпой рабов 
 
 
  ТОН (3) 
НА → т то 
НА ← комнат лорнет полтин стон сторон тошен тошн 
 
СФ → тонкая (1) тонким (1) тонко (1) 
 
08.24.13 по-старому шутивший: | Отменно тонко и умно, | Что нынче 
Пр.07.00 строфа не что | иное, как тонкая похвала прекрасным 
От.пз.00 | талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, 
 
 
  ТОП1 (6) 
НА → по поп пт т то 
НА ← лапот лопат плот полот полтин портрет почт прост против ропот ропт 
столп толп тороп 
 
СФ → топ (3) топать (1) топот (2) 
 
01.22.05 спят; | Ещё не перестали топать, | Сморкаться, кашлять, 
03.38.03 был полон томный взор. | Вдруг топот!.. кровь её застыла. | 
05.17.08 хлоп, | Людская молвь и конский топ!31 | Но что подумала 
Пр.31.00 осуждали слова хлоп, молвь | и топ как неудачное 
Пр.31.00 поле людскую | молвь и конский топ” (Сказка о Бове 
От.09.10 мила мне балалайка | Да пьяный топот трепака | Перед 
 
 
  ТОП2 
  см. ТО 
 
 
  ТОРГ1 (2) 
ПА ↔ трог 
НА → гор ро рог рот т то тр тро 
НА ← горст строг тревог чертог 
 
СФ → торг (1) торгует (1) 
 
01.23.06 чем для прихоти обильной | Торгует Лондон щепетильный | И 
От.11.03 небеса, | Там хлопотливо торг обильной | Свои подъемлет 
 
 
  ТОРГ2 ТОРЖ (12) 
ПА ↔ трог 
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НА → гор жж жор ро рог рож рот т то тр тро 
НА ← горст сторож строг строж тревог тревож чертог 
 
СФ → восторг (1) восторгов (2) восторженную (1) восторженный (2) 
торжественно (1) торжественные (1) торжествовали (1) торжествует 
(1) торжествуя (2) 
 
02.06.13 и довольно странный, | Всегда восторженную речь | И кудри 
02.22.02 22. Она поэту подарила | Младых восторгов первый сон, | И 
03.10.10 Вздыхает и, себе присвоя | Чужой восторг, чужую грусть, | В 
03.11.10 жар чистейшей страсти, | Всегда восторженный герой | Готов 
03.12.04 любезен, и в романе, | И там уж торжествует он. | Британской 
04.33.03 встарь заведено...” | – Одни торжественные оды! | И, полно, 
04.50.05 | И сладостной любви венок | Его восторгов ожидали. | Гимена 
05.02.01 кругом. | 2. Зима!.. Крестьянин, торжествуя, | На дровнях 
05.04.09 крещенских вечеров. | По старине торжествовали | В их доме 
05.31.12 отомстить. | Теперь, заране торжествуя, | Он стал чертить 
06.12.04 И вот сосед велеречивый | Привёз торжественно ответ. | 
Пр.09.02 Въявь богиню благосклонну | Зрит восторженный пиит, | Что 
 
 
  ТОРЖ 
  см. ТОРГ2 
 
 
  ТОРОП (6) 
ПА ↔ ропот 
НА ↔ ропт 
НА → по поп пор пр пт ро рот т то топ тр тро 
НА ← портрет прост против 
 
СФ → нетороплива (1) торопил (1) торопилась (1) торопится (2) торопливо 
(1) 
 
01.мт.00 замет. | ГЛАВА ПЕРВАЯ | И жить торопится и чувствовать | 
05.06.05 – тогда | В смятенье Таня торопилась, | Пока звезда ещё 
05.19.01 идёт. | 19. И страшно ей: и торопливо | Татьяна силится 
08.14.05 нею важный генерал. | Она была нетороплива, | Не холодна, 
От.20.02 гремит; пустеет зала; | Шумя, торопится разъезд; | Толпа на 
10.16.14 дерзости и сил, | Минуты вспышки торопил. | 17. Сначала эти 
 
 
  ТОСК (20) 
ПА ↔ кост скот 
НА → кос кот ок с сот ст сто т тк то ток 
НА ← жесток строк 
 
СФ → тоска (6) тоске (3) тоски (1) тоской (3) тоскою (2) тоску (1) тоскует 
(1) тоскую (1) тоскующей (1) тоскующую (1) 
 
01.08.08 занимало целый день | Его тоскующую лень, – | Была наука 
01.34.08 в увядшем сердце кровь, | Опять тоска, опять любовь!.. | Но 
01.59.05 и дум; | Пишу, и сердце не тоскует, | Перо, забывшись, не 
03.07.10 воображенье, | Сгорая негой и тоской, | Алкало пищи роковой; 
03.14.10 речи неги страстной, | Слова тоскующей любви, | Которые в 
03.16.01 | Твой искуситель роковой. | 16. Тоска любви Татьяну гонит, | И 
03.19.03 меня... – | „Ах, няня, няня, я тоскую, | Мне тошно, милая 
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03.31.03 я свято берегу, | Читаю с тайною тоскою | И начитаться не 
03.ПТ.51 | Или молитвой услаждала | Тоску волнуемой души? | И в 
03.33.13 | Да, слава Богу, ты здорова! | Тоски ночной и следу нет, | 
04.35.10 | Или (но это кроме шуток), | Тоской и рифмами томим, | 
06.03.07 его; тревожит | Её ревнивая тоска, | Как будто хладная 
06.19.10 Сжалось | В нём сердце, полное тоской; | Прощаясь с девой 
06.35.01 ваш отчаянный призыв? | 35. В тоске сердечных угрызений, | 
08.30.03 Татьяну как дитя влюблён; | В тоске любовных помышлений | 
08.41.05 Теперь в княгине б не узнал! | В тоске безумных сожалений | К 
От.02.01 | И всюду меркантильный дух. | *Тоска!.. | Онегин едет в 
От.05.14 во мне крепка; | Чего мне ждать? тоска, тоска!.. | Онегин 
От.05.14 крепка; | Чего мне ждать? тоска, тоска!.. | Онегин посещает 
От.07.12 жар! | Какой волшебною тоскою | Стеснялась пламенная 
 
 
  ТОЧ1 
  см. ТЕЧ 
 
 
  ТОЧ2 
  см. ТК 
 
 
  тошен* 
  см. ТОШН 
 
 
  ТОШН (тошен) (2) 
НА → е нош т тен теш то тон тошн ш ше 
 
СФ → тошен (1) тошно (1) 
 
01.43.10 – но труд упорный | Ему был тошен; ничего | Не вышло из 
03.19.04 „Ах, няня, няня, я тоскую, | Мне тошно, милая моя: | Я плакать, 
 
 
  ТР (29) 
НА → т 
НА ← автор барат бормот брат быстр верст вёрст верт ветер ветр ворот врат 
встрет встреч втор горст груст жертв завтра карет карт кастрюл корот 
крат крест крестьян критик кроват крут кряхт лорнет оборот обрат 
остр патри перст пестр пёстр петер петр портрет прет прост против 
прят рат рет ропот ропт рот сатир сестр скатер сматр смотр стар стара 
стер° стёр стерв стереч стор сторож сторон страд страж стражд стран 
страст страх страш стрел стрем стриж стрич° стро строг строж строк 
строф стру тарел твар тверд твёрд твёрж твержд твор тепер тер терз 
терп тетрад товар торг торж тороп трав траг трактир трапез трат трач 
треб тревог тревож треп трёп трещ тро трог труб труд трун труп трус 
тряс тюрьм утр франт хитр хруст хрустал черств черт чёрт чертог 
четвёр четыр шатр янтар 
 
СФ → втроём (1) третий (2) третье (1) третьему (1) третья (1) три (12) 
тридцати (3) тридцать (3) тринадцать (2) Троицын (1) тройке (1) 
тройки (1) 
 
01.03.03 | Долгами жил его отец, | Давал три бала ежегодно | И 
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01.15.04 Приглашенья? В самом деле, | Три дома на вечер зовут: | Там 
01.24.07 ножницы, кривые, | И щётки тридцати родов | И для ногтей 
01.25.09 И то, что мы назвали франт. | Он три часа по крайней мере | 
01.30.10 | Найдёте вы в России целой | Три пары стройных женских 
01.54.05 | Журчанье тихого ручья; | На третий роща, холм и поле | Его 
02.35.08 песни, хоровод; | В день Троицын, когда народ | Зевая 
02.35.11 пучок зари | Они роняли слёзки три; | Им квас как воздух был 
03.зг.00 Потреплет лавры старика! | ГЛАВА ТРЕТЬЯ | Elle était fille, | 
03.18.08 меня, мой свет, | А было мне тринадцать лет. | Недели две 
04.08.08 не было и нет | У девочки в тринадцать лет! | Кого не 
04.26.05 Шатобриан, | А между тем две, три страницы | (Пустые 
04.44.13 ждёт: вот едет Ленский | На тройке чалых лошадей; | Давай 
05.01.05 Снег выпал только в январе | На третье в ночь. Проснувшись 
05.23.06 Мальвиной | Он уступил за три с полтиной, | В придачу 
05.23.10 две Петриады, | Да Мармонтеля третий том. | Мартын Задека 
05.26.07 всех возрастов, считая | От тридцати до двух годов; | 
05.36.14 Как ты, божественный Омир, | Ты, тридцати веков кумир! | 
06.05.14 Вери37 | В долг осушать бутылки три. | 6. Бывало, он трунил 
06.07.02 заставить, | Дабы позавтракать втроём, | А после тайно 
06.29.11 бросают два врага. | Зарецкий тридцать два шага | Отмерил с 
06.44.14 возврата нет? | Ужель мне скоро тридцать лет? | 45. Так, 
07.22.06 Гяура и жуана | Да с ним ещё два-три романа, | В которых 
07.31.05 возок. | Обоз обычный, три кибитки | Везут домашние 
07.35.06 наши бойки, | Неутомимы наши тройки, | И вёрсты, теша 
08.10.08 лет был франт иль хват, | А в тридцать выгодно женат; | Кто 
08.31.04 | В гостях с ним молвит слова три, | Порой одним поклоном 
08.33.02 Он вновь посланье: | Второму, третьему письму | Ответа нет. 
От.10.12 пышных, опустелых зал, | Спустя три года, вслед за мною, | 
 
 
  ТРАВ (1) 
ПА ↔ врат твар 
НА → вар вр ра рав рат рв т та тр трат 
НА ← автор завтра кроват товар 
 
СФ → траве (1) 
 
02.21.13 потаенный, | Не знаемый в траве глухой | Ни мотыльками, 
 
 
  ТРАГ (2) 
НА → ра рат т та тр трат 
 
СФ → трагедией (1) траги (1) 
 
04.35.08 Поймав нежданно за полу, | Душу трагедией в углу, | Или (но 
05.31.01 | И усидела за столом. | 31. Траги-нервических явлений, | 
 
 
  ТРАКТИР (3) 
НА → ка карт кат ки кра крат крик критик ра рак рат т та так тк тр трат 
 
СФ → трактир (1) трактирный (1) трактиров (1) 
 
06.04.09 атаман, | Глава повес, трибун трактирный, | Теперь же добрый 
07.33.14 крещёный мир | На каждой станции трактир. | 34. Теперь у нас 
07.34.05 | Заснуть минуты не дают; | Трактиров нет. В избе 
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  ТРАПЕЗ (1) 
НА → аз е за зап зар зате зер зр зре па пар пе пер петер петр пр прет пт ра раз 
рат рез рет т та таз тепер тер терз терп тр трат треп 
 
СФ → трапезу (1) 
 
06.28.04 | Давно ль они часы досуга, | Трапезу, мысли и дела | Делили 
 
 
  ТРАТ (трач) (4) 
НА ↔ рат 
НА → ра т та тр ч ча чар чт 
НА ← автор барат брат врат завтра карет карт кастрюл крат кроват обрат 
патри сатир скатер сматр стар стара страд страж стражд стран страст 
страх страш тарел твар тетрад товар трав траг трактир трапез франт 
хрустал шатр янтар 
 
СФ → трачу (1) утрату (1) утраты (1) утратя (1) 
 
04.09.14 | Вот как убил он восемь лет, | Утратя жизни лучший цвет. | 
05.08.12 добро | И слава!” Но сулит утраты | Сей песни жалостный 
07.03.03 листов, | Мы помним горькую утрату, | Внимая новый шум 
08.ПО.34 час: | А я в напрасной скуке трачу | Судьбой отсчитанные 
 
 
  трач* 
  см. ТРАТ 
 
 
  ТРЕБ (9) 
НА → бе бер бр е реб рет т тер тр 
 
СФ → истребя (1) потребен (1) потребны (1) требовать (1) требует (1) 
требуют (1) употребленье (1) употребляется (1) употребляются (1) 
 
01.11.09 ласки ожидать, | Молить и требовать признанья, | 
02.14.02 меж нами. | Все предрассудки истребя, | Мы почитаем всех 
02.35.12 три; | Им квас как воздух был потребен, | И за столом у них 
03.28.12 приучит нас; | Стихи введут в употребленье; | Но я... какое 
05.45.11 женские кляня, | Выходит, требует коня | И скачет. 
07.47.07 сердечного признанья | Умильно требуют оне. | Но Таня, точно 
Пр.13.00 Филат, Федора, Фекла и проч., | употребляются у нас только 
Пр.31.00 о Бове Королевиче). Хлоп | употребляется в просторечии 
От.14.08 | Чего б вы думали? – воды. | Потребны тяжкие труды... | Что 
 
 
  ТРЕВОГ ТРЕВОЖ (18) 
НА → ве вер верг верж верт вет ветер ветр во вож вор ворож ворот вр втор 
геро гов говор гор готов гре е жев° жертв жж жор ов рв рев реж рет ро 
ров рог рож рот т твор тер то торг торж тр тро трог 
 
СФ → встревожен (1) тревог (1) тревога (1) тревоги (1) тревогу (2) 
тревожась (1) тревожат (4) тревожили (1) тревожит (3) тревожить 
(3) 
 
01.12.01 тишине! | 12. Как рано мог уж он тревожить | Сердца кокеток 
01.30.14 | Я всё их помню, и во сне | Они тревожат сердце мне. | 31. 
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01.46.03 людей; | Кто чувствовал, того тревожит | Призрак 
01.58.06 ей-Богу! | Любви безумную тревогу | Я безотрадно 
02.17.12 и с женой, | Ревнивой не тревожась мукой, | И дедов 
02.39.07 вежды; | Но отдалённые надежды | Тревожат сердце иногда: | 
03.12.06 он. | Британской музы небылицы | Тревожат сон отроковицы, | 
03.30.04 бы просьбою нескромной | Тебя тревожить, милый мой: | Чтоб 
05.05.05 | И предсказаниям луны. | Её тревожили приметы; | 
05.24.01 безотлучно с нею спит. | 24. Её тревожит сновиденье. | Не 
05.25.09 в санях. | В передней толкотня, тревога; | В гостиной встреча 
05.29.06 понемногу | Подъемлют общую тревогу. | Никто не слушает, 
06.03.06 не может | Никак понять его; тревожит | Её ревнивая тоска, 
06.43.14 | И в шуме света, и в тиши | Тревожат сон моей души. | 44. 
06.45.10 | Благодарю тебя. Тобою, | Среди тревог и в тишине, | Я 
07.52.06 | Но та, которую не смею | Тревожить лирою моею, | Как 
08.21.04 то грустной, то прелестной | Его встревожен поздний сон. | 
От.08.04 иль изменились... | Мир вам, тревоги прошлых лет! | В ту 
 
 
  ТРЕВОЖ 
  см. ТРЕВОГ 
 
 
  ТРЕП (трёп) (16) 
ПА ↔ петр прет терп 
НА ↔ петер тепер 
НА → е пе пер пр пт рет т тер тёт тр 
НА ← перст пестр пёстр портрет трапез 
 
СФ → потреплет (1) растрёпанный (1) трепака (1) трепет (3) трепетанье (1) 
трепетаньем (1) трепетна (1) трепетней (1) трепетной (1) трепетные 
(1) трепетный (1) трепетом (1) трепещет (2) 
 
02.40.14 | Чья благосклонная рука | Потреплет лавры старика! | 
03.29.03 речей | По-прежнему сердечный трепет | Произведут в груди 
03.40.04 Татьяна с нетерпеньем, | Чтоб трепет сердца в ней затих, | 
03.40.06 пыланье. | Но в персях то же трепетанье, | И не проходит 
03.40.12 шалуном | Так зайчик в озиме трепещет, | Увидя вдруг 
05.14.11 слышит за собой, | И даже трепетной рукой | Одежды край 
05.30.03 | И, утренней луны бледней | И трепетней гонимой лани, | Она 
05.31.07 Но, девы томной | Заметя трепетный порыв, | С досады 
06.14.13 Готов просить у ней прощенье, | Трепещет, не находит слов, | 
07.03.12 сна | Иная, старая весна | И в трепет сердце нам приводит | 
07.23.05 на них живей. | Татьяна видит с трепетаньем, | Какою мыслью, 
07.29.10 Настала осень золотая. | Природа трепетна, бледна, | Как 
08.01.14 славу нашей старины, | И сердца трепетные сны. | 2. И свет 
08.22.05 Он полетел, он у крыльца, | Он с трепетом к княгине входит; | 
Пр.35.04 мне вчера с небритыми усами, | Растрёпанный, в пуху, в 
От.09.10 мне балалайка | Да пьяный топот трепака | Перед порогом 
 
 
  трёп* 
  см. ТРЕП 
 
 
  ТРЕЩ (5) 
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НА → е рет т тер тр тщ щ щет 
 
СФ → треща (1) трещал (1) трещат (1) трещит (2) 
 
04.41.14 Прядёт, и, зимних друг ночей, | Трещит лучинка перед ней. | 
04.42.01 перед ней. | 42. И вот уже трещат морозы | И серебрятся 
05.17.06 вприсядку пляшет | И крыльями трещит и машет: | Лай, хохот, 
05.42.04 зале всё дрожало, | Паркет трещал под каблуком, | 
Пр.42.12 или Мак-Ева | Зима свершит, треща от гнева, | 
 
 
  ТРО ТРОГ (6) 
ПА ↔ рот торг 
НА → гор ро рог т то тр 
НА ← автор бормот ворот втор горст корот кроват лорнет оборот обрат остр 
портрет прост против ропот ропт смотр стор сторож сторон стро строг 
строж строк строф твор товар торж тороп тревог тревож чертог 
 
СФ → трогало (1) трогают (1) тронет (1) тронут (3) 
 
01.38.13 ни вздох нескромный, | Ничто не трогало его, | Не замечал он 
02.40.01 | 40. И чьё-нибудь он сердце тронет; | И, сохранённая 
04.11.02 посланье Тани, | Онегин живо тронут был: | Язык девических 
04.14.10 Начнёте плакать: ваши слёзы | Не тронут сердца моего, | А 
05.34.10 Оттого ли, | Что он и вправду тронут был, | Иль он, 
07.43.02 и ласки и веселье | Татьяну трогают; но ей | Не хорошо на 
 
 
  ТРОГ 
  см. ТРО 
 
 
  ТРУБ (8) 
НА → бр бу бур т тр тут у ут утр 
 
СФ → трубках (1) трубки (1) трубкой (1) трубный (1) трубок (1) трубу (2) 
трубя (1) 
 
01.24.01 осьмнадцать лет. | 24. Янтарь на трубках Цареграда, | Фарфор 
01.35.10 шум приятный. | Открыты ставни; трубный дым | Столбом 
04.07.07 любовной, | Сам о себе везде трубя | И наслаждаясь не любя. 
04.32.10 Ты прав, и верно нам укажешь | Трубу, личину и кинжал, | И 
04.47.05 | Камин чуть дышит. Дым из трубок | В трубу уходит. 
04.47.06 чуть дышит. Дым из трубок | В трубу уходит. Светлый кубок | 
07.50.13 | Ни дам ревнивые лорнеты, | Ни трубки модных знатоков | Из 
От.15.05 отправляюсь я. | Потом за трубкой раскалённой, | Волной 
 
 
  ТРУД (20) 
НА → д др ду дур т тр тут у уд ут утр 
 
СФ → затрудненья (1) труд (5) труда (4) трудно (2) трудов (5) трудом (2) 
труды (1) 
 
01.08.06 | Что было для него измлада | И труд, и мука, и отрада, | Что 
01.43.09 взялся, | Хотел писать – но труд упорный | Ему был тошен; 
01.60.10 журналистам на съеденье | Плоды трудов моих отдам: | Иди 
02.18.07 отзывы, – | Смирённые не без труда, | Мы любим слушать 
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02.19.11 обнажал. | Евгений без труда узнал | Его любви младую 
03.01.06 это чудно. | Помилуй! и тебе не трудно | Там каждый вечер 
03.26.01 готов. | 26. Ещё предвижу затрудненья: | Родной земли 
03.26.07 не читала, | И выражалася с трудом | На языке своём 
03.27.11 языком | Владея слабо и с трудом, | Его так мило 
04.22.10 | Призрака суетный искатель, | Трудов напрасно не губя, | 
04.23.02 следствием свиданья? | Увы, не трудно угадать! | Любви 
06.36.10 желанья, | И жажда знаний и труда, | И страх порока и 
07.43.08 колоколов, | Предтеча утренних трудов, | Её с постели 
07.55.08 причуд. | Благослови мой долгий труд, | О ты, эпическая муза! 
08.12.10 друга, | Дожив без цели, без трудов | До двадцати шести 
08.49.07 ли мятежных, | Отдохновенья от трудов, | Живых картин, иль 
08.50.04 живой и постоянный, | Хоть малый труд. Я с вами знал | Всё, 
От.12.12 там кругом; | Кой-где недавный труд заставил | Младые ветви 
От.14.08 – воды. | Потребны тяжкие труды... | Что ж? это 
10.01.02 | Плешивый щеголь, враг труда, | Нечаянно пригретый 
 
 
  ТРУН (1) 
НА → т тр тут у ут утр 
 
СФ → трунил (1) 
 
06.06.01 бутылки три. | 6. Бывало, он трунил забавно, | Умел 
 
 
  ТРУП (1) 
НА → пр пт пут т тр туп тут у ут утр 
 
СФ → труп (1) 
 
06.35.09 бережно кладёт | На сани труп оледенелый; | Домой везёт 
 
 
  ТРУС (1) 
ПА ↔ стру 
НА → рус с ст су т тр тут у ус уст ут утр 
НА ← груст хруст хрустал 
 
СФ → трусов (1) 
 
08.37.10 забвенных, | Клеветников, и трусов злых, | И рой изменниц 
 
 
  ТРЯС (2) 
НА → с ст т тр тя я яр 
НА ← крестьян 
 
СФ → тряслися (2) 
 
05.42.05 | Паркет трещал под каблуком, | Тряслися, дребезжали рамы; | 
10.09.01 покоя | .:.:.:.:.:.:.: | 9. Тряслися грозно Пиренеи – | 
 
 
  ТУДА (3) 
НА → ад д да ду т та тут у уд ут 
 
СФ → оттуда (1) туда (2) 
 
07.06.02 лежащих полукругом, | Пойдём туда, где ручеёк | Виясь бежит 
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07.53.14 | И в сумрак липовых аллей, | Туда, где он являлся ей. | 54. 
От.пз.00 | Онегин едет в Астрахань и оттуда на Кавказ. | *Он видит: 
 
 
  ТУЖ (1) 
НА → жж жу жужж т тут у уж ут 
 
СФ → потужить (1) 
 
02.34.09 | Нецеремонные друзья, | И потужить и позлословить | И 
 
 
  ТУК ТУЧ2 (2) 
ПЛ ↔ кут 
НА → ку кук т тк тут у ук ут уч ч чт чу 
НА ← бутылк капуст крут куст очут туск штук 
 
СФ → стук (1) стучала (1) 
 
01.48.07 | Да дрожек отдалённый стук | С Мильонной раздавался 
Пр.43.00 высунувшись | концом из тележки, стучала по вёрстам, как по 
 
 
  ТУЛУП (1) 
НА ↔ плут 
НА → пт пул пут т тл туп тут у ул ут 
 
СФ → тулупе (1) 
 
05.02.08 | Ямщик сидит на облучке | В тулупе, в красном кушаке. | 
 
 
  ТУМАН (14) 
НА → м мам ман мат мн мут т та там тан тм тут у ум ут 
 
СФ → отуманен (1) отуманенной (2) отуманенном (1) туман (1) тумана (1) 
тумане (1) туманит (1) туманной (1) туманну (1) туманный (3) 
Туманский (1) 
 
02.06.09 Канта и поэт. | Он из Германии туманной | Привёз учёности 
02.10.08 разлуку и печаль, | И нечто, и туманну даль, | И 
02.28.11 И доле в праздной тишине, | При отуманенной луне, | Восток 
03.12.01 венок. | 12. А нынче все умы в тумане, | Мораль на нас 
03.37.13 пальчиком писала | На отуманенном стекле | Заветный 
04.40.10 обнажалась, | Ложился на поля туман, | Гусей крикливых 
06.31.02 кладёт тихонько руку | И падает. Туманный взор | Изображает 
06.41.14 | Простую надпись – и слеза | Туманит нежные глаза. | 42. И 
07.13.01 их. | 13. И долго, будто сквозь тумана, | Она глядела им 
07.20.05 Темно в долине. Роща спит | Над отуманенной рекою; | Луна 
08.07.06 избранной | Стоит безмолвный и туманный? | Для всех он 
08.25.05 мужчин, | На толки про роман туманный, | На вензель, двум 
От.05.05 дымные струи | И мыслит, грустью отуманен: | Зачем я пулей 
От.12.02 звучными стихами | Наш друг Туманский описал, | Но он 
 
 
  ТУП (9) 
ПЛ ↔ пут 
НА → пт т тут у ут 
НА ← капуст плут пуст ступ труп тулуп 
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СФ → потупила (1) потупленных (1) потупя (1) притупивший (1) 
притупленной (1) тупеет (1) тупо (1) тупым (1) тупых (1) 
 
03.35.03 друг, уж я стара, | Стара; тупеет разум, Таня; | А то, 
03.36.13 почта задержала. – | Татьяна потупила взор, | Как будто 
04.43.06 в степи суровой? | Но конь, притупленной подковой | 
04.44.06 | Один, в расчёты погружённый, | Тупым киём вооружённый, | 
06.06.10 он весело поспорить, | Остро и тупо отвечать, | Порой 
06.27.14 в важный договор, | Враги стоят, потупя взор. | 28. Враги! 
07.10.13 поникшей головою, | С огнём в потупленных очах, | С улыбкой 
08.26.03 души, | Во всех альбомах притупивший, | St.-Priest, 
Пр.40.14 | Злодеев и смешных и скучных, | Тупых, привязчивых судей, | 
 
 
  ТУСК (1) 
ПА ↔ куст 
НА → ку кук кус кут с ст су сук т тк тук тут у ук ус уст ут 
НА ← капуст 
 
СФ → тусклых (1) 
 
02.22.14 видим только в ней | Замену тусклых фонарей. | 23. Всегда 
 
 
  ТУТ (25) 
НА ↔ ут 
НА → т у 
НА ← бутылк груст густ капуст крут куст кут минут мут очут плут пуст пут 
стру студ стул ступ суббот табун труб труд трун труп трус туда туж 
тук тулуп туман туп туск туфл тух туч уст утр хруст хрустал штук 
шут 
 
СФ → тут (25) 
 
02.37.13 искренней печалью, | Владимир тут же начертал | Ему 
03.02.01 про скотный двор...” | 2. – Я тут ещё беды не вижу. | „Да, 
04.18.04 приятель; | Не в первый раз он тут явил | Души прямое 
04.29.01 | Пусть пишет далее меня”. | 29. Тут непременно вы найдёте | 
04.29.03 | Два сердца, факел и цветки; | Тут верно клятвы вы прочтёте | 
04.29.06 | Какой-нибудь пиит армейский | Тут подмахнул стишок 
04.33.12 оды высока | И благородна...” Тут бы можно | Поспорить нам, 
05.03.04 природа; | Изящного не много тут. | Согретый вдохновенья 
05.16.05 на больших похоронах; | Не видя тут ни капли толку, | Глядит 
05.16.12 ведьма с козьей бородой, | Тут остов чопорный и гордый, | 
06.13.09 | Своим приездом поразить; | Не тут-то было: как и прежде, | 
06.23.03 мы зовём, | Хоть романтизма тут нимало | Не вижу я; да что 
07.27.03 и благой; | Сочлась – и тут же положила | В Москву 
07.33.07 безмерно: | Шоссе Россию здесь и тут, | Соединив, пересекут. 
07.42.13 жизнь такая гадость...” | И тут, совсем утомлена, | В 
08.24.01 Свободной живостью своей. | 24. Тут был, однако, свет 
08.24.05 лица, | Необходимые глупцы; | Тут были дамы пожилые | В 
08.24.07 В чепцах и розах, с виду злые; | Тут было несколько девиц, | 
08.24.09 | Не улыбающихся лиц; | Тут был посланник, говоривший 
08.24.11 | О государственных делах; | Тут был в душистых сединах | 
08.25.01 нынче несколько смешно. | 25. Тут был на эпиграммы падкий | 
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08.26.01 | .:.:.:.:.:.:.:.: | 26. Тут был Проласов, заслуживший 
От.13.04 сказать: в Одессе грязной – | И тут бы, право, не солгал. | В 
10.03.02 года | Настала – кто тут нам помог? | Остервение 
10.15.02 Друг Марса, Вакха и Венеры, | Тут Лунин дерзко предлагал | 
 
 
  ТУФЛ (2) 
НА → т тл тут у ул ут 
 
СФ → туфли (1) туфлю (1) 
 
06.25.03 слуга француз Гильо, | Халат и туфли предлагает | И подаёт 
08.38.14 Idol mio и ронял | В огонь то туфлю, то журнал. | 39. Дни 
 
 
  ТУХ (2) 
НА → т тут у ут ух° 
НА ← хруст хрустал 
 
СФ → потух (2) 
 
04.47.01 Бордо, наш друг! | 47. Огонь потух; едва золою | Подёрнут 
06.31.14 | Увял на утренней заре, | Потух огонь на алтаре!.. | 32. 
 
 
  ТУЧ1 (2) 
НА → т тут у ут уч ч чт чу 
НА ← очут 
 
СФ → тучи (2) 
 
07.29.12 пышно убрана... | Вот север, тучи нагоняя, | Дохнул, завыл 
От.09.05 забор, | На небе серенькие тучи, | Перед гумном соломы 
 
 
  ТУЧ2 
  см. ТУК 
 
 
  ТЩ (4) 
НА → т щ 
НА ← тащ трещ щепет щет щёт щит 
 
СФ → вотще (2) тщеславие (1) тщетный (1) 
 
01.36.13 вседневных наслаждений? | Вотще ли был он средь пиров | 
03.25.08 в сети заведём; | Сперва тщеславие кольнём | Надеждой, 
07.34.08 | Для виду прейскурант висит | И тщетный дразнит аппетит, | 
08.32.11 вообще | Он в письмах видел не вотще; | Но, знать, сердечное 
 
 
  ТЫСЯЧ (1) 
НА → с ст сты т тя ч чт я 
 
СФ → тысячью (1) 
 
Пр.08.22 | Вот полночь: шумевшая вечером тысячью вёсел, | Нева не 
 
 
  ТЬМ 
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  см. ТЕМ 
 
 
  ТЮРЬМ (1) 
НА → м мр т тм тр тьм ют 
 
СФ → тюрьмы (1) 
 
01.47.11 мы! | Как в лес зелёный из тюрьмы | Перенесён колодник 
 
 
  ТЯ ТЯГ ТЯЖ ТЯЗ (28) 
НА → жж т я 
НА ← девят десят клят крестьян кряхт мят памят прят пят пятн свят татьян 
тряс тысяч янтар 
 
СФ → затяните (1) затянут (1) натянув (1) отягчены (1) притязаний (1) 
протяжённый (1) протяжный (1) протянул (1) растянуть (1) тягостны 
(1) тяжбы (1) тяжела (1) тяжеле (1) тяжёлой (1) тяжёлые (1) 
тяжёлый (5) тяжёлым (1) тяжкая (1) тяжкие (1) тяжкий (1) тяжко (1) 
тянется (1) тянитесь (1) тянулся (1) 
 
01.35.06 идёт разносчик, | На биржу тянется извозчик, | С кувшином 
01.51.09 свой ум и толк: | Евгений, тяжбы ненавидя, | Довольный 
03.03.03 им расточены | Порой тяжёлые услуги | Гостеприимной 
03.ПТ.74 Надежды сердца оживи, | Иль сон тяжёлый перерви, | Увы, 
03.Пд.05 девицы, | Разгуляйтесь, милые! | Затяните песенку, | Песенку 
04.08.14 тёток, матерей, | И дружба тяжкая мужей! | 9. Так точно 
04.40.12 | Гусей крикливых караван | Тянулся к югу: приближалась | 
04.42.09 лёд; | На красных лапках гусь тяжёлый, | Задумав плыть по 
05.12.10 | И лапу с острыми когтями | Ей протянул; она скрепясь | 
05.13.08 | В своей нахмуренной красе; | Отягчены их ветви все | 
05.26.13 | И отставной советник Флянов, | Тяжёлый сплетник, старый 
06.01.08 котильон | Её томил, как тяжкий сон. | Но кончен он. 
06.02.02 успокоилось: в гостиной | Храпит тяжёлый Пустяков | С своей 
06.02.03 тяжёлый Пустяков | С своей тяжёлой половиной. | Гвоздин, 
06.26.10 он из чувства, | И человека растянуть | Он позволял – не 
06.41.10 остановляет, | Ременный повод натянув, | И, флер от шляпы 
07.02.05 душе, в моей крови! | С каким тяжёлым умиленьем | Я 
07.04.12 скорей, скорей, | В каретах, тяжко нагруженных, | На долгих 
07.04.14 | На долгих иль на почтовых | Тянитесь из застав градских. | 
07.42.09 нет... устала грудь... | Мне тяжела теперь и радость, | Не 
07.50.02 Но там, где Мельпомены бурной | Протяжный раздаётся вой, | 
08.14.08 взора наглого для всех, | Без притязаний на успех, | Без 
08.26.08 | Румян, как вербный херувим, | Затянут, нем и недвижим, | И 
08.ПО.36 отсчитанные дни. | И так уж тягостны они. | Я знаю: век уж 
Пр.08.26 пробежит над водою, | Лишь крик протяжённый из дальней 
От.11.12 армянин, | И грек, и молдаван тяжёлый, | И сын египетской 
От.14.08 б вы думали? – воды. | Потребны тяжкие труды... | Что ж? это 
10.05.01 | 5. И чем жирнее, чем тяжеле. | О русский, глупый 
 
 
  ТЯГ 
  см. ТЯ 
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  ТЯЖ 
  см. ТЯ 
 
 
  ТЯЗ 




  У 
 
 
  У (1) 
НА ← блужд брус бу буд бужд бук бумаг бумаж бур бург бутылк буч внук 
глуб глуп глух глуш голуб государ груд груж груз груст грущ губ гул 
гумн гус густ гущ досуг друг друж друз ду дуб дуг дум дур дух душ 
дуэл желудк желудок жемчуг жемчуж жмур жу жужж жук журав 
журнал журч звук звуч зуб каблук капуст клуб круг круж круп крут ку 
куб кувшин куд кудр кук кукл кулис кум кумир куп кур кус куст кут 
кух куч кучер куш кушак лачуж луг луж лук лун луч мазур минут 
мишур мудр муж муз мук мурав мурлык мурлыч мут мух муч мущ 
наруж недуг нуд° нуж нужд оруд очут ощущ парус паук плут пруг 
пруд пруж пуг пул пуск пуст пут пух пуч пуш пушк пущ радуг радуж 
руж рук румян рус русал руч скуд скуп слуг служ слух слуш смур 
стру студ стул ступ су суббот суд суе суж сужд сук сул сундук суров 
сурок сух суш табун труб труд трун труп трус туда туж тук тулуп 
туман туп туск тут туфл тух туч угл угол угрюм уд удар уж ужас ужин 
уз узд ук ул ум упов ус уст ут утр ух° уч уш француз хмур хруп хруст 
хрустал худ худож хуж чепух чу чугун чуд чуж чужд чулк чулок° чум 
штук шуб шум шут щур ярус 
 
СФ → обувь (1) 
 
07.07.14 | Пастух по-прежнему поёт | И обувь бедную плетёт. | 8.9.10. 
 
 
  угл* 
  см. УГОЛ1 
 
 
  УГОЛ1 (угл) (11) 
ПА ↔ гул луг 
НА → лг лог ол у ул 
НА ← глуб глуп глух глуш голуб слуг 
 
СФ → углу (4) угол (4) уголку (1) уголок (2) 
 
02.01.02 Евгений, | Была прелестный уголок; | Там друг невинных 
02.04.09 раб судьбу благословил. | Зато в углу своём надулся, | Увидя в 
04.35.08 за полу, | Душу трагедией в углу, | Или (но это кроме 
05.20.06 тихо увлекает32 | Татьяну в угол и слагает | Её на шаткую 
05.35.08 к камельку; | Девицы шепчут в уголку; | Столы зелёные 
06.46.08 Дремоту сердца оживляй, | В мой угол чаще прилетай, | Не 
07.53.10 поселянам, | В уединённый уголок, | Где льётся светлый 
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08.34.14 за ворот взяла | И в тёмный угол заперла. | 35. Стал вновь 
08.38.10 походил он на поэта, | Когда в углу сидел один, | И перед ним 
Пр.40.04 Дремоту сердца оживляй, | В мой угол чаще прилетай, | Не 
От.19.12 с лестью пополам... | А муж – в углу за нею дремлет, | 
 
 
  УГОЛ2 (1) 
НА → гул лг лог луг ол у угл ул 
 
СФ → уголь (1) 
 
04.47.02 потух; едва золою | Подёрнут уголь золотой; | Едва заметною 
 
 
  УГРЮМ (3) 
НА → м мг мр у ум юг 
 
СФ → угрюм (1) угрюмый (2) 
 
01.38.09 охладел. | Как Child-Harold, угрюмый, томный | В гостиных 
01.45.08 ум. | Я был озлоблен, он угрюм; | Страстей игру мы 
08.22.09 Слова нейдут | Из уст Онегина. Угрюмый, | Неловкий, он 
 
 
  УД (1) 
ПЛ ↔ ду 
НА → д у 
НА ← блужд буд бужд государ груд досуг друг друж друз дуб дуг дум дур 
дух душ дуэл желудк желудок куд кудр мудр недуг нуд° нужд оруд 
пруд радуг радуж скуд студ суд сужд сундук труд туда удар узд худ 
худож чуд чужд 
 
СФ → удила (1) 
 
06.35.13 пеной белой | Стальные мочат удила, | И полетели как 
 
 
  УДАР (1) 
НА → ад д да др ду дур ра рад у уд 
НА ← государ радуг радуж 
 
СФ → удара (1) 
 
05.45.09 | Не в силах Ленский снесть удара; | Проказы женские 
 
 
  УЖ (125) 
ПЛ ↔ жу 
НА ↔ жужж 
НА → жж у 
НА ← блужд бужд бумаж груж друж желудк желудок жемчуг жемчуж жмур 
жук журав журнал журч круж лачуж луж муж наруж нуж нужд пруж 
радуж руж служ суж сужд туж ужас ужин худож хуж чуж чужд 
 
СФ → неужто (1) уж (95) уже (13) ужели (8) ужель (8) 
 
01.12.01 в тишине! | 12. Как рано мог уж он тревожить | Сердца 
01.16.01 | Не прозвонит ему обед. | 16. Уж тёмно: в санки он садится. 
01.16.06 помчался: он уверен, | Что там уж ждёт его Каверин. | Вошёл: 
01.20.01 о былом воспоминать? | 20. Театр уж полон; ложи блещут; | 
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01.22.13 господ и бьют в ладони: | А уж Онегин вышел вон; | Домой 
01.26.10 вижу я, винюсь пред вами, | Что уж и так мой бедный слог | 
01.27.04 Куда стремглав в ямской карете | Уж мой Онегин поскакал. | 
01.28.06 Полна народу зала; | Музыка уж греметь устала; | Толпа 
01.29.14 Боже! | Я это потому пишу, | Что уж давно я не грешу. | 30. 
01.35.04 он: | А Петербург неугомонный | Уж барабаном пробуждён. | 
01.35.14 | В бумажном колпаке, не раз | Уж отворял свой васисдас. | 
01.42.14 для мужчин, | Что вид их уж рождает сплин.7 | 43. И 
01.46.05 невозвратимых дней: | Тому уж нет очарований. | Того змия 
01.52.08 Стремглав по почте поскакал | И уж заранее зевал, | 
01.52.13 в деревню дяди, | Его нашёл уж на столе, | Как дань 
01.54.07 | Его не занимали боле; | Потом уж наводили сон; | Потом 
01.56.12 гордости поэт, | Как будто нам уж невозможно | Писать поэмы 
01.59.09 ни голов; | Погасший пепел уж не вспыхнет, | Я всё грущу; 
01.59.10 вспыхнет, | Я всё грущу; но слёз уж нет, | И скоро, скоро бури 
01.60.01 в двадцать пять. | 60. Я думал уж о форме плана, | И как 
02.20.02 Ах, он любил, как в наши лета | Уже не любят; как одна | 
02.24.11 и в наших именах | (Не говорим уж о стихах); | Нам 
03.01.01 Malfilâtre. | 1. „Куда? Уж эти мне поэты!” | – 
03.04.08 – „Нет, равно. | Однако в поле уж темно; | Скорей! пошёл, 
03.05.05 | Вошла и села у окна. – | „Неужто ты влюблён в меньшую?” 
03.06.14 свадьбе Ленского давно | У них уж было решено. | 7. Татьяна 
03.10.14 Но наш герой, кто б ни был он, | Уж верно был не Грандисон. | 
03.12.04 любезен, и в романе, | И там уж торжествует он. | 
03.15.04 | Ты в руки модного тирана | Уж отдала судьбу свою. | 
03.24.13 И сердцем пламенным и нежным? | Ужели не простите ей | Вы 
03.29.12 и что ж? ей-ей | Теперь готов уж отказаться. | Я знаю: 
03.ПТ.40 являлся, | Незримый, ты мне был уж мил, | Твой чудный взгляд 
03.32.08 её прелестного плеча... | Но вот уж лунного луча | Сиянье 
03.33.06 | Но, дверь тихонько отпирая, | Уж ей Филипьевна седая | 
03.33.11 | О пташка ранняя моя! | Вечор уж как боялась я! | Да, слава 
03.35.02 ты, няня! – | „Сердечный друг, уж я стара, | Стара; тупеет 
03.37.07 | По чашкам тёмною струёю | Уже душистый чай бежал, | И 
04.10.01 цвет. | 10. В красавиц он уж не влюблялся, | А волочился 
04.15.13 | С таким умом ко мне писали? | Ужели жребий вам такой | 
04.18.13 Но от друзей спаси нас, боже! | Уж эти мне друзья, друзья! | 
04.33.07 | „Чужого толка” хитрый лирик | Ужели для тебя сносней | 
04.40.05 | Хоть мы признаться не хотим. | Уж небо осенью дышало, | Уж 
04.40.06 | Уж небо осенью дышало, | Уж реже солнышко блистало, | 
04.40.14 скучная пора; | Стоял ноябрь уж у двора. | 41. Встаёт заря 
04.41.09 утренней заре пастух | Не гонит уж коров из хлева, | И в час 
04.42.01 лучинка перед ней. | 42. И вот уже трещат морозы | И 
04.42.03 средь полей... | (Читатель ждёт уж рифмы розы; | На, вот 
04.46.04 | И я Бордо благоразумный | Уж нынче предпочёл ему. | К Аи 
04.48.12 | Два раза заглянул, а там | Уж к ним и носу не покажешь. | 
05.02.12 Себя в коня преобразив; | Шалун уж заморозил пальчик: | Ему 
05.06.14 полна, | Ждала несчастья уж она. | 7. Что ж? Тайну 
05.14.14 бежит, он всё вослед: | И сил уже бежать ей нет. | 15. Упала 
05.18.06 он хозяин, это ясно. | И Тане уж не так ужасно, | И 
05.21.07 в ужасе проснулась... | Глядит, уж в комнате светло; | В окне 
05.30.09 Не слышит, слёзы из очей | Хотят уж капать; уж готова | 
05.30.09 из очей | Хотят уж капать; уж готова | Бедняжка в обморок 
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05.31.06 чудак, попав на пир огромный, | Уж был сердит. Но, девы 
05.31.11 | Поклялся Ленского взбесить | И уж порядком отомстить. | 
05.32.08 и бланманже, | Цимлянское несут уже; | За ним строй рюмок 
05.36.01 Все жадной скуки сыновья. | 36. Уж восемь робертов сыграли | 
05.45.02 Но что же? | Да Ольга слово уж дала | Онегину. О Боже, 
05.45.07 | Кокетка, ветреный ребёнок! | Уж хитрость ведает она, | Уж 
05.45.08 | Уж хитрость ведает она, | Уж изменять научена! | Не в 
06.10.04 себя во многом: | Во-первых, он уж был неправ, | Что над 
06.11.05 | Младое сердце. „Но теперь | Уж поздно; время улетело... | 
06.14.11 | Он видит: он ещё любим; | Уж он раскаяньем томим, | 
06.23.10 сонным обаяньем | Он позабылся, уж сосед | В безмолвный 
06.23.13 | „Пора вставать: седьмой уж час. | Онегин, верно, ждёт 
06.23.14 уж час. | Онегин, верно, ждёт уж нас”. | 24. Но ошибался он: 
06.24.03 Спал в это время мёртвым сном. | Уже редеют ночи тени | И 
06.24.06 | Онегин спит себе глубоко. | Уж солнце катится высоко, | И 
06.24.14 – и видит, что пора | Давно уж ехать со двора. | 25. Он 
06.27.06 человек он неизвестный, | Но уж конечно малый честный”. | 
06.29.01 стыда. | 29. Вот пистолеты уж блеснули, | Гремит о шомпол 
06.31.10 зовёт его... напрасно: | Его уж нет. Младой певец | Нашёл 
06.44.07 вечная к ней рифма, младость? | Ужель и вправду наконец | 
06.44.09 наконец | Увял, увял её венец? | Ужель и впрямь и в самом 
06.44.13 я шутя твердил доселе)? | И ей ужель возврата нет? | Ужель 
06.44.14 | И ей ужель возврата нет? | Ужель мне скоро тридцать лет? 
07.01.02 лучами, | С окрестных гор уже снега | Сбежали мутными 
07.01.14 | Стада шумят, и соловей | Уж пел в безмолвии ночей. | 2. 
07.05.13 милой; | Но где его теперь уж нет... | Где грустный он 
07.10.10 | Улан любим её душою... | И вот уж с ним пред алтарём | Она 
07.11.07 Поэт, бесчувствием блаженный, | Уж не смущается ничем, | И 
07.14.08 брата своего; | Поэт погиб... но уж его | Никто не помнит, уж 
07.14.09 но уж его | Никто не помнит, уж другому | Его невеста 
07.15.03 Струились тихо. Жук жужжал. | Уж расходились хороводы; | Уж 
07.15.04 | Уж расходились хороводы; | Уж за рекой, дымясь, пылал | 
07.21.03 | За воротами. Через день | Уж утром рано вновь явилась | 
07.24.09 надменный бес, | Что ж он? Ужели подражанье, | Ничтожный 
07.24.14 Слов модных полный лексикон?.. | Уж не пародия ли он? | 25. 
07.25.01 | Уж не пародия ли он? | 25. Ужель загадку разрешила? | 
07.25.02 25. Ужель загадку разрешила? | Ужели слово найдено? | Часы 
07.26.05 | Гусар Пыхтин гостил у нас; | Уж как он Танею прельщался, | 
07.26.14 для одной зимы, | Не то уж дам я хоть взаймы”. | 27. 
07.36.01 суток ехали оне. | 36. Но вот уж близко. Перед ними | Уж 
07.36.02 Но вот уж близко. Перед ними | Уж белокаменной Москвы, | 
07.38.03 замок. Ну! не стой, | Пошёл! Уже столпы заставы | Белеют; 
07.38.04 столпы заставы | Белеют; вот уж по Тверской | Возок несётся 
07.42.11 Не только грусть... душа моя, | Уж никуда не годна я... | Под 
08.07.12 Зачем он здесь? | Кто он таков? Ужель Евгений? | Ужели он?.. 
08.07.13 | Кто он таков? Ужель Евгений? | Ужели он?.. Так, точно он. | 
08.17.01 | Хоть ослепительна была. | 17. „Ужели, – думает Евгений, – | 
08.17.02 „Ужели, – думает Евгений, – | Ужель она? Но точно... Нет... 
08.19.11 здесь, откуда он | И не из их ли уж сторон? | Потом к супругу 
08.20.01 | И недвижим остался он. | 20. Ужель та самая Татьяна, | 
08.20.13 Пренебрегал в смиренной доле, | Ужели с ним сейчас была | 
08.31.12 | Онегин сохнет, и едва ль | Уж не чахоткою страдает. | Все 
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08.32.13 Но, знать, сердечное страданье | Уже пришло ему невмочь. | 
08.ПО.36 Судьбой отсчитанные дни. | И так уж тягостны они. | Я знаю: 
08.ПО.37 уж тягостны они. | Я знаю: век уж мой измерен; | Но чтоб 
08.39.02 мчались; в воздухе нагретом | Уж разрешалася зима; | И он не 
08.40.02 40. Стремит Онегин? Вы заране | Уж угадали; точно так: | 
08.47.03 Так близко!.. Но судьба моя | Уж решена. Неосторожно, | Быть 
08.51.03 я строфы первые читал... | Иных уж нет, а те далече, | Как 
От.04.01 Куры | Узрели русские шатры. | *Уже пустыни сторож вечный, | 
От.14.01 | Сменяет хилого коня. | *Но уж дробит каменья молот, | И 
От.15.04 | С крутого берега сбегая, | Уж к морю отправляюсь я. | 
От.15.09 гущей кофе пью. | Иду гулять. Уж благосклонный | Открыт 
От.15.14 С метлой в руках, и у крыльца | Уже сошлися два купца. | 
От.18.01 | Меж тем невидимо растёт. | *Но уж темнеет вечер синий, | 
10.06.04 Но стихоплёт великородный | Меня уже предупредил | 
10.09.04 друзьям Мореи | Из Кишинёва уж мигал. | .:.:.:.:.:.:.: | 
10.12.04 | Но искра пламени иного | Уже издавна, может быть, | 
10.16.08 степи Буга облегли, | Дела иные уж пошли. | Там Пестель – 
 
 
  УЖАС (6) 
НА → жа жж жу жужж с саж су суж у уж ус 
 
СФ → ужасе (2) ужасно (3) ужасом (1) 
 
01.21.07 | Всё видел: лицами, убором | Ужасно недоволен он; | С 
03.22.08 от них бежал, | И, мнится, с ужасом читал | Над их бровями 
05.07.02 прелесть находила | И в самом ужасе она: | Так нас природа 
05.18.06 это ясно. | И Тане уж не так ужасно, | И любопытная теперь 
05.21.06 хижина шатнулась... | И Таня в ужасе проснулась... | Глядит, 
08.ПО.45 укор. | Когда б вы знали, как ужасно | Томиться жаждою 
 
 
  УЖИН (3) 
НА → жж жи жн жу жужж ин ниж нуж у уж 
 
СФ → ужин (2) ужином (1) 
 
02.34.13 Ольге чай готовить, | Там ужин, там и спать пора, | И 
05.36.06 | Определять обедом, чаем | И ужином. Мы время знаем | В 
06.01.09 сон. | Но кончен он. Идут за ужин. | Постели стелют; для 
 
 
  УЗ1 (5) 
НА → у 
НА ← груз друз звук звуч зуб мазур муз узд француз 
 
СФ → обуза (1) узам (1) узлам (1) узлы (1) узы (1) 
 
02.13.02 Ленский, не имев конечно | Охоты узы брака несть, | С 
06.05.12 бог, | Готовый вновь предаться узам, | Чтоб каждый вечер у 
07.55.12 вкривь. | Довольно. С плеч долой обуза! | Я классицизму отдал 
10.17.10 шалунов, | Казалось .:.:.:.:. | Узлы к узлам .:.:.:. | И 
10.17.10 | Казалось .:.:.:.:. | Узлы к узлам .:.:.:. | И постепенно 
 
 
  УЗ2 (3) 
НА → у 
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НА ← груз друз звук звуч зуб мазур муз узд француз 
 
СФ → узеньким (1) узкий (1) узких (1) 
 
02.33.05 нараспев, | Корсет носила очень узкий, | И русский Н как N 
05.32.09 несут уже; | За ним строй рюмок узких, длинных, | Подобно 
05.40.08 мне знакомых дам. | По вашим узеньким следам, | О ножки, 
 
 
  УЗД (2) 
НА → д ду зд у уд уз 
НА ← друз 
 
СФ → необузданных (1) узде (1) 
 
04.09.04 жертвой бурных заблуждений | И необузданных страстей. | 
04.39.05 | Младой и свежий поцелуй, | Узде послушный конь ретивый, | 
 
 
  УК УЧ (25) 
ПЛ ↔ ку чу 
НА ↔ кук 
НА → у ч 
НА ← бук бутылк буч внук желудк желудок жемчуг жемчуж жук журч звук 
звуч каблук капуст клуб круг круж круп крут куб кувшин куд кудр 
кукл кулис кум кумир куп кур кус куст кут кух куч кучер куш кушак 
лачуж лук луч мук мурлык мурлыч муч очут паук пуск пуч пушк рук 
руч скуд скуп сук сундук сурок тук туск туч чепух чугун чуд чуж 
чужд чулк чулок° чум штук 
 
СФ → наук (2) наука (3) науки (2) наукой (1) научена (1) неуч (1) 
нравоученья (1) нравоучительный (1) поученья (1) приучит (1) ученик 
(2) учениц (1) учёности (1) учёный (1) учёным (2) учил (1) учились 
(1) учит (1) учитесь (1) 
 
01.01.05 не мог. | Его пример другим наука; | Но, Боже мой, какая 
01.03.11 | Чтоб не измучилось дитя, | Учил его всему шутя, | Не 
01.05.01 он умён и очень мил. | 5. Мы все учились понемногу | 
01.05.07 (Судей решительных и строгих), | Учёный малый, но педант, | 
01.05.11 Коснуться до всего слегка, | С учёным видом знатока | Хранить 
01.08.04 гений, | Что знал он твёрже всех наук, | Что было для него 
01.08.09 | Его тоскующую лень, – | Была наука страсти нежной, | 
01.12.10 супруг лукавый, | Фобласа давний ученик, | И недоверчивый 
01.26.03 взгляд, | Я мог бы пред учёным светом | Здесь описать 
02.05.09 прекратили с ним. | „Сосед наш неуч, сумасбродит, | Он 
02.06.10 Он из Германии туманной | Привёз учёности плоды: | 
02.16.04 минувших договоры, | Плоды наук, добро и зло, | И 
02.20.12 красы, | Ни шум веселий, ни науки | Души не изменили в 
03.28.11 молящий глас, | К грамматике приучит нас; | Стихи введут в 
03.31.14 Фрейшиц | Перстами робких учениц: | Письмо Татьяны к 
04.07.06 Разврат, бывало, хладнокровный | Наукой славился любовной, 
04.16.12 | Полюбите вы снова: но... | Учитесь властвовать собою; | 
04.26.02 | 26. Он иногда читает Оле | Нравоучительный роман, | В 
05.45.08 ведает она, | Уж изменять научена! | Не в силах Ленский 
06.06.06 иные штуки | Не проходили без науки, | Хоть иногда и сам 
06.07.14 | Разводит уток и гусей | И учит азбуке детей. | 8. Он был 
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08.20.05 далёкой стороне, | Б благом пылу нравоученья | Читал 
08.35.10 | И альманахи, и журналы, | Где поученья нам твердят, | Где 
08.38.08 не постиг | Мой бестолковый ученик. | Как походил он на 
10.17.05 глубоко | В сердца мятежная наука, | Всё это было только 
 
 
  УЛ1 (6) 
НА → у 
НА ← блужд бутылк глуб глуп глух глуш голуб гул дуэл желудк желудок 
журнал каблук клуб кукл кулис лачуж луг луж лук лун луч мурлык 
мурлыч плут пул русал слуг служ слух слуш стул сул тулуп туфл угл 
угол хрустал чулк чулок° 
 
СФ → переулке (1) улиц (1) улицах (1) улице (2) улицы (1) 
 
01.27.06 померкшими домами | Вдоль сонной улицы рядами | Двойные 
01.54.10 скука та же, | Хоть нет ни улиц, ни дворцов, | Ни карт, 
07.40.03 и вот | У Харитонья в переулке | Возок пред домом у 
08.39.13 Играет солнце; грязно тает | На улицах разрытый снег. | Куда 
От.11.09 | Язык Италии златой | Звучит по улице весёлой, | Где ходит 
От.13.11 Лишь на ходулях пешеход | По улице дерзает вброд; | Кареты, 
 
 
  УЛ2 (1) 
НА → у 
НА ← блужд бутылк глуб глуп глух глуш голуб гул дуэл желудк желудок 
журнал каблук клуб кукл кулис лачуж луг луж лук лун луч мурлык 
мурлыч плут пул русал слуг служ слух слуш стул сул тулуп туфл угл 
угол хрустал чулк чулок° 
 
СФ → улья (1) 
 
05.35.03 валит: | Так пчёл из лакомого улья | На ниву шумный рой 
 
 
  УМ (84) 
НА → м у 
НА ← бумаг бумаж гумн дум жемчуг жемчуж жмур кум кумир мазур минут 
мишур мудр муж муз мук мурав мурлык мурлыч мут мух муч мущ 
румян смур туман угрюм хмур чум шум 
 
СФ → безумец (1) безумная (1) безумной (1) безумную (1) безумные (2) 
безумный (2) безумных (1) безумство (1) безумству (1) благоразумной 
(1) благоразумный (2) благоразумных (1) изумленье (1) изумленьем 
(2) изумлять (1) наобум (1) недоумения (1) недоуменьем (1) 
недоуменья (1) остроумным (1) разум (1) разумею (1) разумный (3) 
разумом (1) сумасбродит (1) сумасбродом (2) ум (10) ума (7) уме (3) 
умел (9) умела (2) умели (1) умён (2) умней (1) умно (1) умного (1) 
умной (1) умны (1) умов (1) умом (9) умы (2) 
 
00.пс.16 | Незрелых и увядших лет, | Ума холодных наблюдений | И 
01.04.14 вам больше? Свет решил, | Что он умён и очень мил. | 5. Мы 
01.07.08 И был глубокий эконом, | То есть умел судить о том, | Как 
01.10.11 Одним дыша, одно любя, | Как он умел забыть себя! | Как взор 
01.11.01 послушною слезой! | 11. Как он умел казаться новым, | Шутя 
01.11.02 новым, | Шутя невинность изумлять, | Пугать отчаяньем 
01.11.07 | Невинных лет предубежденья | Умом и страстью побеждать, | 
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01.24.12 ногти перед ним, | Красноречивым сумасбродом.6 | Защитник 
01.29.02 и желаний | Я был от балов без ума: | Верней нет места для 
01.31.02 ж, и где, в какой пустыне, | Безумец, их забудешь ты? | Ах, 
01.42.10 непорочны, | Так величавы, так умны, | Так благочестия полны, 
01.44.04 целью | Себе присвоить ум чужой; | Отрядом книг 
01.45.07 | И резкий, охлаждённый ум. | Я был озлоблен, он 
01.51.08 жадный полк. | У каждого свой ум и толк: | Евгений, тяжбы 
01.58.06 други, никого, ей-Богу! | Любви безумную тревогу | Я 
01.59.02 муза, | И прояснился тёмный ум. | Свободен, вновь ищу 
02.02.04 прочен и спокоен | Во вкусе умной старины. | Везде высокие 
02.05.09 с ним. | „Сосед наш неуч, сумасбродит, | Он фармазон; он 
02.07.08 блеск и шум | Ещё пленяли юный ум. | Он забавлял мечтою 
02.11.06 их беседы шумной. | Их разговор благоразумный | О сенокосе, 
02.11.11 огнём, | Ни остротою, ни умом, | Ни общежития 
02.11.14 милых жён | Гораздо меньше был умён. | 12. Богат, хорош 
02.15.03 | Поэта пылкий разговор, | И ум, ещё в сужденьях зыбкой, | 
02.17.02 Но чаще занимали страсти | Умы пустынников моих. | Ушед 
02.18.02 Когда прибегнем мы под знамя | Благоразумной тишины, | 
02.20.03 лета | Уже не любят; как одна | Безумная душа поэта | Ещё 
02.25.09 чужой. | Она ласкаться не умела | К отцу, ни к матери 
02.29.14 была сама | От Ричардсона без ума. | 30. Она любила 
02.30.11 о другом, | Который сердцем и умом | Ей нравился гораздо 
02.31.06 | И, чтоб её рассеять горе, | Разумный муж уехал вскоре | В 
02.33.07 как N французский | Произносить умела в нос; | Но скоро всё 
02.39.03 жизнию, друзья! | Её ничтожность разумею | И мало к ней 
03.11.07 гонимый, | Душой чувствительной, умом | И привлекательным 
03.12.01 был венок. | 12. А нынче все умы в тумане, | Мораль на нас 
03.21.03 на луну... | Вдруг мысль в уме её родилась... | „Поди, 
03.21.10 пишет. | И всё Евгений на уме, | И в необдуманном письме 
03.22.04 неподкупных, | Непостижимых для ума; | Дивился я их спеси 
03.23.05 и похвал. | И что ж нашёл я с изумленьем? | Они, суровым 
03.23.08 робкую любовь, | Её привлечь умели вновь, | По крайней 
03.24.10 | Воображением мятежным, | Умом и волею живой, | И 
03.25.09 кольнём | Надеждой, там недоуменьем | Измучим сердце, 
03.31.08 | Кто ей внушал умильный взор, | Безумный сердца разговор, | 
03.35.03 уж я стара, | Стара; тупеет разум, Таня; | А то, бывало, я 
03.35.07 того ли? | Что нужды мне в твоём уме? | Ты видишь, дело о 
04.15.12 с такою простотой, | С таким умом ко мне писали? | Ужели 
04.23.03 Увы, не трудно угадать! | Любви безумные страданья | Не 
04.46.03 | Оно желудку моему, | И я Бордо благоразумный | Уж нынче 
04.51.04 кто предан вере, | Кто, хладный ум угомонив, | Покоится в 
05.11.13 | И пред шумящею пучиной, | Недоумения полна, | 
05.40.11 юности моей | Пора мне сделаться умней, | В делах и в слоге 
05.41.01 очищать. | 41. Однообразный и безумный, | Как вихорь жизни 
05.41.13 нею вальс он продолжает; | Все в изумленье. Ленский сам | Не 
06.06.02 6. Бывало, он трунил забавно, | Умел морочить дурака | И 
06.06.03 | Умел морочить дурака | И умного дурачить славно, | Иль 
06.06.09 | Он попадался как простак. | Умел он весело поспорить, | 
06.10.14 бойцом, | Но мужем с честью и умом. | 11. Он мог бы чувства 
06.26.06 | „Но где же, – молвил с изумленьем | Зарецкий, – где 
07.10.08 лестью усыпить | Улан умел её пленить, | Улан любим 
07.16.07 | Едва дыша; кругом обводит | Недоуменья полный взор... | И 
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07.22.13 безмерно, | С его озлобленным умом, | Кипящим в действии 
07.27.02 Старушка очень полюбила | Совет разумный и благой; | 
07.48.10 сутки, | Хоть невзначай, хоть наобум; | Не улыбнётся томный 
07.48.11 наобум; | Не улыбнётся томный ум, | Не дрогнет сердце, хоть 
07.52.14 полно; перестань: | Ты заплатил безумству дань. | 53. Шум, 
08.03.07 полуночных дозоров: | И к ним в безумные пиры | Она несла 
08.09.08 оскорбляет, иль смешит, | Что ум, любя простор, теснит, | 
08.10.04 жизни холод | С летами вытерпеть умел; | Кто странным снам 
08.12.03 в том) | Между людей благоразумных | Прослыть 
08.12.05 чудаком, | Или печальным сумасбродом, | Иль 
08.12.14 без дел, | Ничем заняться не умел. | 13. Им овладело 
08.23.11 | И прерывал его меж тем | Разумный толк без пошлых тем, 
08.24.13 шутивший: | Отменно тонко и умно, | Что нынче несколько 
08.30.05 | И день и ночь проводит он. | Ума не внемля строгим пеням, | 
08.ПО.47 жаждою любви, | Пылать – и разумом всечасно | Смирять 
08.34.06 Надежды нет! Он уезжает, | Своё безумство проклинает – | И в 
08.38.02 теряться в этом, | Что чуть с ума не своротил, | Или не 
08.39.04 поэтом, | Не умер, не сошёл с ума. | Весна живит его: 
08.41.05 в княгине б не узнал! | В тоске безумных сожалений | К её 
08.45.13 малость! | Как с вашим сердцем и умом | Быть чувства мелкого 
08.51.13 не дочёл её романа | И вдруг умел расстаться с ним, | Как я 
Пр.25.05 подобием любви | Или юности безумной, и проч. | (Послание 
От.пз.00 впрочем, весьма | справедливым и остроумным). Автор 
От.10.07 | Такие ль мысли мне на ум | Навёл твой бесконечный 
10.17.07 только скука, | Безделье молодых умов, | Забавы взрослых 
 
 
  УПОВ (1) 
НА → во ов по поп у 
 
СФ → упований (1) 
 
06.44.03 печаль; | Для первых нет мне упований, | А старой мне 
 
 
  УС (6) 
ПЛ ↔ су 
НА → с у 
НА ← брус государ груст гус густ досуг капуст кулис кус куст парус пуск 
пуст рус русал скуд скуп слуг служ слух слуш смур стру студ стул 
ступ суббот суд суе суж сужд сук сул сундук суров сурок сух суш 
трус туск ужас уст хруст хрустал ярус 
 
СФ → ус (1) усами (1) усачей (2) усы (2) 
 
02.18.13 слух прилежный | Рассказам юных усачей, | Забытый в хижине 
05.19.11 | Хвосты хохлатые, клыки, | Усы, кровавы языки, | Рога и 
05.42.11 красы: | Припрыжки, каблуки, усы | Всё те же: их не 
Пр.35.03 Пришёл ко мне вчера с небритыми усами, | Растрёпанный, в 
10.10.03 говорил, | А про тебя и в ус не дует, | Ты 
10.11.02 Петра Титана, | Дружина старых усачей, | Предавших некогда 
 
 
  УСТ (16) 
НА → с ст су т тут у ус ут 
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НА ← груст густ капуст куст пуст стру студ стул ступ суббот трус туск хруст 
хрустал 
 
СФ → наизусть (1) уст (5) уста (5) устами (1) устах (4) 
 
01.20.12 вдруг летит, | Летит, как пух от уст Эола; | То стан совьёт, то 
01.33.06 с волнами | Коснуться милых ног устами! | Нет, никогда средь 
01.33.10 с таким мученьем | Лобзать уста младых Армид, | Иль розы 
01.49.13 гондоле; | С ней обретут уста мои | Язык Петрарки и 
02.15.07 | Он охладительное слово | В устах старался удержать | И 
03.10.11 грусть, | В забвенье шепчет наизусть | Письмо для милого 
03.16.07 покрыты, | Дыханье замерло в устах, | И в слухе шум, и 
03.27.13 Его так мило искажали, | И в их устах язык чужой | Не 
03.28.05 Иль с академиком в чепце! | Как уст румяных без улыбки; | Без 
03.39.12 | Чтоб барской ягоды тайком | Уста лукавые не ели, | И 
05.29.02 29. На миг умолкли разговоры; | Уста жуют. Со всех сторон | 
07.10.14 очах, | С улыбкой лёгкой на устах. | 11. Мой бедный 
08.22.09 | Они сидят. Слова нейдут | Из уст Онегина. Угрюмый, | 
08.ПО.25 следовать за вами, | Улыбку уст, движенье глаз | Ловить 
08.33.10 | Как удержать негодованье | Уста упрямые хотят! | Вперил 
08.42.03 сводя с него очей, | От жадных уст не отымает | Руки 
 
 
  УТ (3) 
НА ↔ тут 
НА → т у 
НА ← бутылк груст густ капуст крут куст кут минут мут очут плут пуст пут 
стру студ стул ступ суббот табун труб труд трун труп трус туда туж 
тук тулуп туман туп туск туфл тух туч уст утр хруст хрустал штук 
шут 
 
СФ → уток (3) 
 
04.35.12 озером моим, | Пугаю стадо диких уток: | Вняв пенью 
06.07.13 садит, как Гораций, | Разводит уток и гусей | И учит азбуке 
От.09.08 под сенью ив густых, | Раздолье уток молодых; | Теперь мила 
 
 
  УТР1 (33) 
НА → т тр тут у ут 
НА ← груст крут стру труб труд трун труп трус хруст хрустал 
 
СФ → двухутренний (1) заутра (1) поутру (4) утра (7) утре (1) утренней (5) 
утреннем (1) утренний (1) утренних (3) утро (5) утром (4) 
 
01.15.09 поспеть немудрено. | Покамест в утреннем уборе, | Надев 
01.35.08 охтенка спешит, | Под ней снег утренний хрустит. | Проснулся 
01.35.09 утренний хрустит. | Проснулся утра шум приятный. | Открыты 
01.36.02 Но, шумом бала утомленный | И утро в полночь обратя, | 
01.36.06 за полдень, и снова | До утра жизнь его готова, | 
01.45.14 Фортуны и людей | На самом утре наших дней. | 46. Кто жил 
01.55.08 niente мой закон. | Я каждым утром пробуждён | Для сладкой 
02.23.02 всегда послушна, | Всегда как утро весела, | Как жизнь поэта 
02.28.06 земли светлеет, | И, вестник утра, ветер веет, | И всходит 
02.29.12 у дочки тайный том | Дремал до утра под подушкой. | Жена ж 
03.32.13 | Пастуший будит селянина. | Вот утро: встали все давно, | 
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03.36.03 как нет. | Бледна как тень, с утра одета, | Татьяна ждёт: 
04.10.13 дома засыпает | И сам не знает поутру, | Куда поедет ввечеру. 
04.25.08 в саду, рука с рукой, | Гуляют утренней порой; | И что ж? 
04.41.08 Несётся в гору во весь дух; | На утренней заре пастух | Не 
04.44.08 в два шара | Играет с самого утра. | Настанет вечер 
05.01.07 рано, | В окно увидела Татьяна | Поутру побелевший двор, | 
05.25.02 вот багряною рукою34 | Заря от утренних долин | Выводит с 
05.25.05 | Весёлый праздник именин... | С утра дом Лариной гостями | 
05.30.02 Сажают прямо против Тани, | И, утренней луны бледней | И 
06.08.07 | Видался с ним, и так нимало | Поутру не был удивлён, | Когда 
06.17.11 | Точил лилеи стебелёк; | Чтобы двухутренний цветок | Увял 
06.22.01 и тьмы приход! | 22. „Блеснёт заутра луч денницы | И 
06.31.13 буря, цвет прекрасный | Увял на утренней заре, | Потух огонь 
07.01.06 природа | Сквозь сон встречает утро года; | Синея блещут 
07.18.07 доклады слушал | И книжку поутру читал... | И старый 
07.21.03 За воротами. Через день | Уж утром рано вновь явилась | Она 
07.43.08 звон колоколов, | Предтеча утренних трудов, | Её с 
08.ПО.39 чтоб продлилась жизнь моя, | Я утром должен быть уверен, | 
08.39.09 Двойные окна, камелёк | Он ясным утром оставляет, | Несётся 
Пр.08.08 вечером следом выводит | Румяное утро. – Была то година 
Пр.34.02 | Заря багряною рукою | От утренних спокойных вод | 
От.07.03 вас видишь с корабля | При свете утренней Киприды, | Как вас 
 
 
  УТР2 (1) 
НА → т тр тут у ут 
НА ← груст крут стру труб труд трун труп трус хруст хрустал 
 
СФ → внутри (1) 
 
01.22.07 шикать, хлопать; | Ещё снаружи и внутри | Везде блистают 
 
 
  УХ° (уш) УШ (9) 
НА → у ш 
НА ← глух глуш дух душ кувшин кух куш кушак мишур мух пух пуш пушк 
слух слуш сух суш тух хмур хруп хруст хрустал худ худож хуж чепух 
штук шуб шум шут 
 
СФ → внушал (2) внушать (1) подушки (1) подушкой (1) подушкою (1) 
ушей (2) уши (1) 
 
01.01.11 | Полуживого забавлять, | Ему подушки поправлять, | Печально 
02.29.12 тайный том | Дремал до утра под подушкой. | Жена ж его была 
03.22.11 Оставь надежду навсегда.20 | Внушать любовь для них беда, | 
03.31.05 | И начитаться не могу. | Кто ей внушал и эту нежность, | И 
03.31.07 любезную небрежность? | Кто ей внушал умильный взор, | 
05.10.12 Над нею вьётся Лель, | А под подушкою пуховой | Девичье 
05.14.04 её за шею | Зацепит вдруг, то из ушей | Златые серьги вырвет 
07.44.11 так на руки брала? | А я так за уши драла? | А я так пряником 
08.23.13 педантства, | И не пугал ничьих ушей | Свободной живостью 
 
 
  УЧ 
  см. УК 
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  уш* 
  см. УХ° 
 
 
  УШ 




  Ф 
 
 
  ФИЛОСОФ (3) 
НА → ли лил ол с сил сл сол 
 
СФ → философа (1) философических (1) философической (1) 
 
01.23.14 | Всё украшало кабинет | Философа в осьмнадцать лет. | 
06.04.06 | И здравствует ещё доныне | В философической пустыне | 
07.33.04 | Со временем (по расчисленью | Философических таблиц, | 
 
 
  ФИН (3) 
НА → ин 
 
СФ → финляндки (1) финляндской (1) финским (1) 
 
03.30.12 сердцем от похвал, | Один, под финским небосклоном, | Он 
05.03.14 покамест, ни с тобой, | Певец финляндки молодой! 28 | 
Пр.28.00 Вяземского. | 28. См. описания финляндской зимы | в „Эде” 
 
 
  ФОНАР (5) 
НА → ра ран ро рон 
 
СФ → фонарей (2) фонари (3) 
 
01.22.08 и внутри | Везде блистают фонари; | Ещё, прозябнув, 
01.27.07 сонной улицы рядами | Двойные фонари карет | Весёлый 
02.22.14 только в ней | Замену тусклых фонарей. | 23. Всегда скромна, 
07.38.07 будки, бабы, | Мальчишки, лавки, фонари, | Дворцы, сады, 
От.20.04 на площадь побежала | При блеске фонарей и звезд, | Сыны 
 
 
  ФРАНТ (8) 
НА → ра ран рат т та тан тр трат 
 
СФ → франт (4) франтик (1) франтов (2) франты (1) 
 
01.25.08 педант | И то, что мы назвали франт. | Он три часа по 
02.30.13 | Сей Грандисон был славный франт, | Игрок и гвардии 
05.26.08 до двух годов; | Уездный франтик Петушков, | Мой брат 
07.27.11 склад речей; | Московских франтов и Цирцей | Привлечь 
07.51.09 поражает вдруг. | Здесь кажут франты записные | Своё 
08.06.06 ряд аристократов, | Военных франтов, дипломатов, | И 
08.10.07 | Кто в двадцать лет был франт иль хват, | А в тридцать 
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Пр.02.00 Писано в Бессарабии. | 2. Dandy, франт. | 3. Шляпа á la 
 
 
  ФРАНЦУЗ (11) 
НА → аз за зар зна зр нз ра раз ран у уз цар 
 
СФ → француз (4) французам (1) французски (2) французский (1) 
французской (3) 
 
01.03.09 но мил. | Monsieur l'Abbé, француз убогой, | Чтоб не 
01.04.09 | И наконец увидел свет. | Он по-французски совершенно | Мог 
01.16.11 | И трюфли, роскошь юных лет, | Французской кухни лучший 
02.33.06 очень узкий, | И русский Н как N французский | Произносить 
03.26.09 своём родном, | Итак, писала по-французски... | Что делать! 
05.27.05 и в рыжем парике. | Как истинный француз, в кармане | Трике 
06.05.09 свалясь, | Как зюзя пьяный, и французам | Достался в плен: 
06.25.02 звонит. Вбегает | К нему слуга француз Гильо, | Халат и туфли 
08.05.14 | С печальной думою в очах, | С французской книжкою в руках. 
Пр.05.00 больше поэзии, нежели во всей французской | литературе. | 




  Х 
 
 
  ХАБ (1) 
НА → ба баб 
НА ← храбр 
 
СФ → ухабы (1) 
 
07.38.05 Тверской | Возок несётся чрез ухабы. | Мелькают мимо будки, 
 
 
  ХАЛ (2) 
НА → ал ла 
НА ← крахмал халат хвал хлад хлажд хрустал 
 
СФ → нахал (1) нахальство (1) 
 
07.51.10 кажут франты записные | Своё нахальство, свой жилет | И 
08.26.10 залётный, | Перекрахмаленный нахал, | В гостях улыбку 
 
 
  ХАЛАТ (3) 
НА → ал ла т та тл хал 
НА ← хрустал 
 
СФ → халат (2) халате (1) 
 
02.34.04 ей веровал беспечно, | А сам в халате ел и пил; | Покойно 
06.25.03 | К нему слуга француз Гильо, | Халат и туфли предлагает | И 
06.39.08 и рогат | Носил бы стёганый халат; | Узнал бы жизнь на 
 
 
  ХАНДР (3) 
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НА → ад д да дн др ра рад ран хран 
 
СФ → хандра (3) 
 
01.38.04 сплину, | Короче: русская хандра | Им овладела 
01.54.12 Ни карт, ни балов, ни стихов. | Хандра ждала его на страже, | 
08.34.11 пора, | Когда жестокая хандра | За ним гналася в 
 
 
  ХАНЖ (2) 
НА → жа жж жн наж 
 
СФ → ханжа (1) ханжой (1) 
 
08.08.07 | Гарольдом, квакером, ханжой, | Иль маской щегольнёт 
10.07.02 | 7. Авось, аренды забывая, | Ханжа запрётся в монастырь, | 
 
 
  ХВАЛ (14) 
НА → ал вал ла лав хал 
 
СФ → выхвалял (1) похвал (5) похвала (1) похвалить (1) похвальной (1) 
хвала (1) хвалебный (1) хвалёных (1) хвалит (1) хвалить (1) 
 
01.31.11 вас я забывал | И жажду славы и похвал, | И край отцов, и 
01.44.03 пустотой, | Уселся он – с похвальной целью | Себе 
02.39.10 оставить. | Живу, пишу не для похвал; | Но я бы, кажется, 
03.23.04 | Для вздохов страстных и похвал. | И что ж нашёл я с 
03.30.11 скал, | Отвыкнув сердцем от похвал, | Один, под финским 
04.07.11 | Достойна старых обезьян | Хвалёных дедовских времян: | 
04.12.10 умолкнувшие чувства; | Но вас хвалить я не хочу; | Я за неё 
06.05.02 света | В нём злую храбрость выхвалял: | Он, правда, в туз 
06.17.07 развратитель | Огнём и вздохов и похвал | Младое сердце 
06.26.14 всем преданьям старины | (Что похвалить мы в нём должны). | 
08.04.14 | Глубокий, вечный хор валов, | Хвалебный гимн отцу миров. | 
Пр.07.00 строфа не что | иное, как тонкая похвала прекрасным нашим 
Пр.07.00 Буало, под видом укоризны, хвалит Людовика 14. Наши дамы 
От.ст.05 | Мою ладью девятый вал – | Хвала вам, девяти каменам, и 
 
 
  ХВАТ (3) 
НА → т та 
 
СФ → хват (1) хватает (2) 
 
05.15.02 в снег; медведь проворно | Её хватает и несёт; | Она 
05.21.02 громче, громче; вдруг Евгений | Хватает длинный нож, и вмиг | 
08.10.07 в двадцать лет был франт иль хват, | А в тридцать выгодно 
 
 
  ХВОСТ (2) 
НА → во вс ов ох с сво сот сох ст сто т то хот хохот 
 
СФ → хвостиком (1) хвосты (1) 
 
05.16.13 и гордый, | Там карла с хвостиком, а вот | Полужуравль 
05.19.10 | Копыта, хоботы кривые, | Хвосты хохлатые, клыки, | Усы, 
 
 
  ХИЖИН (3) 
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НА → жж жи жн ин ниж 
 
СФ → хижина (1) хижине (1) хижинок (1) 
 
02.18.14 юных усачей, | Забытый в хижине своей. | 19. Зато и 
05.21.05 нестерпимый крик | Раздался... хижина шатнулась... | И Таня в 
От.07.10 был передо мною. | А там, меж хижинок татар... | Какой во 
 
 
  ХИЛ (3) 
ПЛ ↔ лих 
НА → ли лил 
 
СФ → хилого (1) хилый (2) 
 
07.07.12 нет; | Один, под ним, седой и хилый | Пастух по-прежнему 
От.05.07 в грудь не ранен? | Зачем не хилый я старик, | Как этот 
От.13.14 вол, рога склоня, | Сменяет хилого коня. | *Но уж дробит 
 
 
  ХИР (1) 
НА ← хитр 
 
СФ → хирел (1) 
 
06.39.11 | Пил, ел, скучал, толстел, хирел, | И наконец в своей 
 
 
  ХИТР (4) 
НА → т тих тр хир 
 
СФ → хитрости (1) хитрость (1) хитрый (2) 
 
03.25.13 скучая наслажденьем, | Невольник хитрый из оков | Всечасно 
04.33.06 сказал сатирик! | „Чужого толка” хитрый лирик | Ужели для 
05.45.07 Кокетка, ветреный ребёнок! | Уж хитрость ведает она, | Уж 
08.ПО.43 Увидит ваш суровый взор | Затеи хитрости презренной – | И 
 
 
  ХИЩ (1) 
НА → ищ щ 
 
СФ → похищают (1) 
 
Пр.08.09 година златая, | Как летние дни похищают владычество ночи; | 
 
 
  ХЛАД (хлажд) ХЛАЖД ХОЛОД (43) 
НА → ад ал д да дал дл до дол дох жа жад жажд жал жд жж ла лад лаж лж 
лод од ол ох хал ход хохл 
 
СФ → охладел (2) охладелый (1) охладительное (1) охлаждал (1) 
охлаждающая (1) охлаждённого (1) охлаждённый (1) прохлада (1) 
прохладиться (1) хладная (2) хладно (1) хладного (1) хладнокровно 
(3) хладнокровный (1) хладною (1) хладные (2) хладный (1) хладом 
(1) холод (2) холодна (1) холодно (1) холодной (6) холоднокровный 
(1) холодною (1) холодный (3) холодных (3) холодом (2) 
 
00.пс.16 | Незрелых и увядших лет, | Ума холодных наблюдений | И 
01.30.12 не мог | Две ножки... Грустный, охладелый, | Я всё их помню, и 
01.38.08 не захотел, | Но к жизни вовсе охладел. | Как Child-Harold, 
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01.45.07 странность | И резкий, охлаждённый ум. | Я был 
01.54.03 новы | Уединённые поля, | Прохлада сумрачной дубровы, | 
02.07.01 И кудри чёрные до плеч. | 7. От хладного разврата света | Ещё 
02.15.06 – | Онегину всё было ново; | Он охладительное слово | В устах 
02.17.09 тот, кто их не знал, | Кто охлаждал любовь – разлукой, | 
02.20.08 | Одна привычная печаль. | Ни охлаждающая даль, | Ни долгие 
03.22.02 я знал красавиц недоступных, | Холодных, чистых, как зима, | 
03.25.01 страстей? | 25. Кокетка судит хладнокровно, | Татьяна любит 
03.37.10 окном стояла, | На стёкла хладные дыша, | Задумавшись, 
04.07.05 сетей. | Разврат, бывало, хладнокровный | Наукой 
04.15.08 нахмурен, молчалив, | Сердит и холодно-ревнив! | Таков я. И 
04.31.04 Его перо любовью дышит, | Не хладно блещет остротой; | Что 
04.41.01 | 41. Встаёт заря во мгле холодной; | На нивах шум работ 
04.50.07 Гимена хлопоты, печали, | Зевоты хладная чреда | Ему не 
04.51.04 блажен, кто предан вере, | Кто, хладный ум угомонив, | 
05.04.03 | Сама не зная, почему) | С её холодною красою | Любила 
06.03.08 Её ревнивая тоска, | Как будто хладная рука | Ей сердце жмёт, 
06.09.03 картель: | Учтиво, с ясностью холодной | Звал друга Ленский 
06.28.09 другу в тишине | Готовят гибель хладнокровно... | Не 
06.30.01 | 30. „Теперь сходитесь”. Хладнокровно, | Ещё не целя, 
06.31.07 глыба снеговая. | Мгновенным холодом облит, | Онегин к 
06.39.04 лета: | В нём пыл души бы охладел. | Во многом он бы 
06.43.11 Марать летучие листы; | Другие, хладные мечты, | Другие, 
07.20.03 стоит. | Но поздно. Ветер встал холодный. | Темно в долине. 
07.34.05 не дают; | Трактиров нет. В избе холодной | Высокопарный, но 
07.35.01 земли. | 35. Зато зимы порой холодной | Езда приятна и 
07.50.04 мантию мишурной | Она пред хладною толпой, | Где Талия 
08.07.03 | Олигархических бесед, | И холод гордости спокойной, | И 
08.10.03 созрел, | Кто постепенно жизни холод | С летами вытерпеть 
08.14.06 | Она была нетороплива, | Не холодна, не говорлива, | Без 
08.21.12 шевельнулось в глубине | Души холодной и ленивой? | 
08.29.12 след: | Так бури осени холодной | В болото обращают 
08.ПО.53 бы мог. | А между тем притворным хладом | Вооружать и речь 
08.33.08 теперь окружена | Крещенским холодом она! | Как удержать 
08.43.09 | Как только вспомню взгляд холодный | И эту проповедь... 
08.45.04 знайте: колкость вашей брани, | Холодный, строгий разговор, | 
Пр.05.00 Известный ресторатор. | 5. Черта охлаждённого чувства, 
Пр.31.00 русские. | „Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в 
Пр.40.19 Учтивых, ласковых измен, | Среди холодных приговоров | 
10.16.11 тиранов | И рать .:.:. набирал | Холоднокровный генерал, | И 
 
 
  хлажд* 
  см. ХЛАД 
 
 
  ХЛАЖД 
  см. ХЛАД 
 
 
  ХЛЕБ (2) 
НА → бе бел е ел ех лб ле лел 
 
СФ → хлеб (1) хлебник (1) 
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01.35.12 Столбом восходит голубым, | И хлебник, немец аккуратный, | 
07.44.07 встреча, | И восклицанья, и хлеб-соль. | „Как Таня 
 
 
  ХЛЕВ (1) 
НА → ве вел е ел ех ле лев лел 
 
СФ → хлева (1) 
 
04.41.09 пастух | Не гонит уж коров из хлева, | И в час полуденный в 
 
 
  ХЛОП (14) 
ПА ↔ плох 
НА ↔ холоп 
НА → ол ох по пол поп хохл 
 
СФ → охлопать (1) хлоп (3) хлопает (1) хлопание (1) хлопать (1) хлопнула 
(1) хлопотливо (1) хлопоты (1) хлопочем (1) хлопочет (2) хлопочут 
(1) 
 
01.17.11 вольностью дыша, | Готов охлопать entrechat, | Обшикать 
01.21.01 ножкой ножку бьёт. | 21. Всё хлопает. Онегин входит, | Идёт 
01.22.06 | Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; | Ещё снаружи и 
04.50.06 Его восторгов ожидали. | Гимена хлопоты, печали, | Зевоты 
05.17.07 | Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, | Людская молвь и 
05.18.01 | 18. Он знак подаст: и все хлопочут; | Он пьёт: все пьют 
05.33.02 от пробки влажной, | Бутылка хлопнула; вино | Шипит; и вот 
08.09.04 | За то ль, что мы неугомонно | Хлопочем, судим обо всём, | 
08.32.06 не хочет, | Ещё надеется, хлопочет; | Смелей здорового, 
Пр.31.00 | 31. В журналах осуждали слова хлоп, молвь | и топ как 
Пр.31.00 топ” (Сказка о Бове Королевиче). Хлоп | употребляется в 
Пр.31.00 в просторечии вместо хлопание, как шип вместо | 
От.01.03 перед ним | Макарьев суетно хлопочет, | Кипит обилием 
От.11.03 | Там долго ясны небеса, | Там хлопотливо торг обильной | 
 
 
  ХЛЫСТ (1) 
НА → с сл слы слых ст стл сты т тл 
 
СФ → хлыстик (1) 
 
07.17.12 смятом канапе лежал | Манежный хлыстик. Таня дале; | 
 
 
  ХМУР (4) 
НА → м мр мух у ум ух° 
 
СФ → нахмурен (1) нахмуренной (1) нахмурит (1) нахмуря (1) 
 
04.15.07 однако ж, проклиная), | Всегда нахмурен, молчалив, | Сердит и 
05.13.07 лес; недвижны сосны | В своей нахмуренной красе; | Отягчены 
05.18.04 | Он засмеётся: все хохочут; | Нахмурит брови: все молчат; | 
06.19.04 музою взлелеян, | Всегда таков: нахмуря бровь, | Садился он 
 
 
  ХОБОТ (1) 
НА → бо об ох т то хот хохот 
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СФ → хоботы (1) 
 
05.19.09 дико; очи всех, | Копыта, хоботы кривые, | Хвосты 
 
 
  ХОД ХОЖ (90) 
ПЛ ↔ дох 
НА → д до жж од ох 
НА ← холод худож 
 
СФ → восход (1) восходит (1) восходят (1) восходящий (1) всходит (1) 
входил (1) входила (1) входит (7) входят (1) выходил (1) выходит (4) 
выходят (1) доходу (1) мимоходом (1) находил (1) находила (1) 
находили (1) находит (8) находят (1) необходимые (1) обходит (1) 
отходит (1) отходя (1) переход (1) пешеход (1) подходит (4) поход (1) 
походил (1) походкой (1) похожи (1) похожий (1) превосходный (1) 
приход (1) приходили (1) приходит (3) приходят (1) прихожей (1) 
проходили (2) проходит (6) проходящих (1) прохожий (1) расход (1) 
расхода (1) расходились (1) расходы (1) снисходительный (1) 
сходилась (1) сходит (1) сходитесь (1) сходки (1) сходя (1) уходит (1) 
уходят (1) ходи (2) ходила (3) ходили (1) ходит (1) ходу (1) ходулях (1) 
ходят (1) 
 
01.01.08 сидеть и день и ночь, | Не отходя ни шагу прочь! | Какое 
01.03.06 хранила: | Сперва Madame за ним ходила, | Потом Monsieur её 
01.21.01 бьёт. | 21. Всё хлопает. Онегин входит, | Идёт меж кресел по 
01.24.09 и для зубов. | Руссо (замечу мимоходом) | Не мог понять, 
01.25.11 проводил | И из уборной выходил | Подобный ветреной 
01.27.12 дом; | По цельным окнам тени ходят, | Мелькают профили 
01.35.11 трубный дым | Столбом восходит голубым, | И хлебник, 
02.03.09 отворил: | В одном нашёл тетрадь расхода, | В другом наливок 
02.05.12 вино; | Он дамам к ручке не подходит; | Всё да да нет; не 
02.16.12 тем | Отрывки северных поэм, | И снисходительный Евгений, | 
02.28.02 на балконе | Предупреждать зари восход, | Когда на бледном 
02.28.07 И, вестник утра, ветер веет, | И всходит постепенно день. | 
02.32.11 | Солила на зиму грибы, | Вела расходы, брила лбы, | Ходила 
02.32.12 | Вела расходы, брила лбы, | Ходила в баню по субботам, | 
02.34.02 её сердечно, | В её затеи не входил, | Во всём ей веровал 
02.34.06 его катилась; | Под вечер иногда сходилась | Соседей добрая 
02.34.11 | И посмеяться кой о чем. | Проходит время; между тем | 
02.38.07 | По тайной воле провиденья, | Восходят, зреют и падут; | 
03.10.06 бродит, | Она в ней ищет и находит | Свой тайный жар, 
03.14.13 У ног любовницы прекрасной | Мне приходили на язык, | От 
03.16.09 очах... | Настанет ночь; луна обходит | Дозором дальный свод 
03.18.09 тринадцать лет. | Недели две ходила сваха | К моей родне, и 
03.Пд.15 | Красною смородиной. | Не ходи подслушивать | Песенки 
03.Пд.17 | Песенки заветные, | Не ходи подсматривать | Игры наши 
03.40.07 персях то же трепетанье, | И не проходит жар ланит, | Но ярче, 
04.41.04 | С своей волчихою голодной | Выходит на дорогу волк; | Его 
04.43.11 Scott! | Не хочешь? – поверяй расход, | Сердись иль пей, и 
04.47.06 дышит. Дым из трубок | В трубу уходит. Светлый кубок | Ещё 
04.47.08 шипит среди стола. | Вечерняя находит мгла... | (Люблю я 
05.04.14 каждый год | Мужьёв военных и поход. | 5. Татьяна верила 
05.07.01 она. | 7. Что ж? Тайну прелесть находила | И в самом ужасе 
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05.08.06 | Из блюда, полного водою, | Выходят кольца чередою; | И 
05.09.05 двор | В открытом платьице выходит, | На месяц зеркало 
05.09.09 луна... | Чу... снег хрустит... прохожий; дева | К нему на 
05.20.09 | К ней на плечо; вдруг Ольга входит, | За нею Ленский; свет 
05.24.06 Татьяна в оглавленье кратком | Находит азбучным порядком | 
05.26.03 Пустяков; | Гвоздин, хозяин превосходный, | Владелец нищих 
05.29.09 | Вдруг двери настежь. Ленский входит, | И с ним Онегин. „Ах, 
05.39.08 | Парис окружных городков, | Подходит к Ольге Петушков, | К 
05.41.07 | Онегин, втайне усмехаясь, | Подходит к Ольге. Быстро с 
05.45.11 | Проказы женские кляня, | Выходит, требует коня | И 
06.06.06 | Хоть и ему иные штуки | Не проходили без науки, | Хоть 
06.07.07 сон любви, другая шалость) | Проходит с юностью живой. | 
06.14.13 у ней прощенье, | Трепещет, не находит слов, | Он счастлив, 
06.21.12 она, | Всё благо: бдения и сна | Приходит час определённый; | 
06.21.14 забот, | Благословен и тьмы приход! | 22. „Блеснёт заутра 
06.23.11 уж сосед | В безмолвный входит кабинет | И будит 
06.29.03 молоток. | В гранёный ствол уходят пули, | И щёлкнул 
06.30.01 свой пистолет. | 30. „Теперь сходитесь”. Хладнокровно, | 
06.30.03 | Ещё не целя, два врага | Походкой твёрдой, тихо, ровно 
06.35.07 | Сражён, Онегин с содроганьем | Отходит и людей зовёт. | 
06.40.12 | И жницы в волны погружать | Приходят звонкие кувшины; | 
07.03.09 | Быть может, в мысли к нам приходит | Средь поэтического 
07.07.06 Бывало, в поздние досуги | Сюда ходили две подруги. | И на 
07.13.12 ей нет отрад, | И облегченья не находит | Она подавленным 
07.15.03 Струились тихо. Жук жужжал. | Уж расходились хороводы; | Уж 
07.16.05 сад”. | И вот с холма Татьяна сходит, | Едва дыша; кругом 
07.16.08 | Недоуменья полный взор... | И входит на пустынный двор. | К 
07.17.07 пред ними отворилась, | И Таня входит в дом пустой, | Где жил 
07.26.12 мест”. | – Ох, мой отец! доходу мало. – | „Довольно 
07.31.02 Отъезда день давно просрочен, | Проходит и последний срок, 
07.40.02 В сей утомительной прогулке | Проходит час-другой, и вот | У 
07.46.05 | Татьяну с ног до головы; | Её находят что-то странной, | 
07.49.06 Один какой-то шут печальный | Её находит идеальной | И, 
08.02.04 Державин нас заметил | И, в гроб сходя, благословил. | 
08.15.05 | Ловили взор её очей; | Девицы проходили тише | Пред ней по 
08.18.05 | – О, так пойдём же. – Князь подходит | К своей жене и ей 
08.22.05 | Он с трепетом к княгине входит; | Татьяну он одну 
08.22.06 входит; | Татьяну он одну находит, | И вместе несколько 
08.23.01 | Сидит покойна и вольна. | 23. Приходит муж. Он прерывает | 
08.23.05 прежних лет. | Они смеются. Входят гости. | Вот крупной 
08.24.04 | Везде встречаемые лица, | Необходимые глупцы; | Тут были 
08.27.08 Невы. | О люди! все похожи вы | На прародительницу 
08.ПО.12 | Привычке милой не дал ходу; | Свою постылую свободу 
08.38.09 | Мой бестолковый ученик. | Как походил он на поэта, | Когда в 
08.40.05 чудак. | Идёт, на мертвеца похожий. | Нет ни одной души в 
08.40.06 похожий. | Нет ни одной души в прихожей. | Он в залу; дальше: 
08.42.06 | О чём теперь её мечтанье? | Проходит долгое молчанье, | И 
Пр.05.00 романтических писателей | находил в них гораздо больше 
Пр.08.19 песни заводит, приветствуя день восходящий. | Но поздно; 
Пр.17.00 | Критики, того не разобрав, находили анахронизм в 
Пр.32.00 из наших критиков, кажется, | находит в этих стихах 
Пр.42.08 – | И вспомнишь стих: для проходящих! | Свободна русская 
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От.пз.00 целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, | уездной 
От.11.10 | Звучит по улице весёлой, | Где ходит гордый славянин, | 
От.13.10 на аршин загрязнут, | Лишь на ходулях пешеход | По улице 
От.13.10 загрязнут, | Лишь на ходулях пешеход | По улице дерзает 
От.15.12 раздаётся; на балкон | Маркёр выходит полусонный | 
10.13.01 | 13. У них свои бывали сходки, | Они за чашею вина, 
10.17.04 были дружеские споры, | И не входила глубоко | В сердца 
 
 
  ХОЖ 
  см. ХОД 
 
 
  ХОЗ (13) 
НА → ох 
 
СФ → хозяин (3) хозяйка (2) хозяйке (1) хозяйки (2) хозяйкой (2) хозяйский 
(1) хозяйственной (1) хозяйством (1) 
 
01.53.11 | Заводов, вод, лесов, земель | Хозяин полный, а досель | 
02.31.11 чуть не развелась; | Потом хозяйством занялась, | 
03.36.07 же ваш приятель? – | Ему вопрос хозяйки был. – | Он что-то 
05.18.05 брови: все молчат; | Так, он хозяин, это ясно. | И Тане уж 
05.26.03 толстый Пустяков; | Гвоздин, хозяин превосходный, | 
05.29.11 Онегин. „Ах, творец! – | Кричит хозяйка: – Наконец!” | 
06.32.13 ставни, окна мелом | Забелены. Хозяйки нет. | А где, Бог 
08.06.12 медленным гостей | Перед хозяйкой молодою | И тёмной 
08.14.03 | По зале шёпот пробежал... | К хозяйке дама приближалась, | 
08.23.08 оживляться разговор; | Перед хозяйкой лёгкий вздор | 
08.25.03 всё сердитый господин: | На чай хозяйский слишком сладкий, | 
Пр.41.00 многих сочинений по | части хозяйственной. | 42. Дороги 
От.09.12 кабака. | Мой идеал теперь – хозяйка. | Мои желания – 
 
 
  ХОЛМ (8) 
НА → лом м мол ол ох хохл 
 
СФ → холм (1) холма (2) холмами (2) холмик (1) холмов (1) холмом (1) 
 
01.54.05 тихого ручья; | На третий роща, холм и поле | Его не занимали 
07.15.10 шла. И вдруг перед собою | С холма господский видит дом, | 
07.15.11 видит дом, | Селенье, рощу под холмом | И сад над светлою 
07.16.05 на дом, на этот сад”. | И вот с холма Татьяна сходит, | Едва 
07.29.02 длятся доле. | Теперь то холмик, то ручей | Остановляют 
07.30.04 коврами | Среди полей, вокруг холмов; | Брега с недвижною 
От.04.02 сторож вечный, | Стеснённый холмами вокруг, | Стоит Бешту 
10.16.04 над Каменкой тенистой | И над холмами Тульчина, | Где 
 
 
  ХОЛОД 
  см. ХЛАД 
 
 
  ХОЛОП (2) 
НА ↔ плох хлоп 
НА → ол ох по пол поп хохл 
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СФ → холоп (1) холопьев (1) 
 
Пр.40.16 кокеток богомольных, | Среди холопьев добровольных, | 
10.10.04 ус не дует, | Ты александровский холоп | .:.:.:.:.:.:.: | 11. 
 
 
  ХОЛОСТ (2) 
НА → ол ох с сл сол сот сох ст стл сто стол т тл то тол толст хот хохл хохот 
 
СФ → холостой (2) 
 
02.12.08 слово стороной | О скуке жизни холостой; | Зовут соседа к 
06.04.11 и простой | Отец семейства холостой, | Надёжный друг, 
 
 
  ХОР (12) 
НА → ох ро 
НА ← грох порох хорон хорош хром 
 
СФ → хор (3) хоровод (2) хороводу (1) хороводы (1) хором (3) хоры (2) 
 
01.19.05 вас? | Услышу ль вновь я ваши хоры? | Узрю ли русской 
02.28.04 небосклоне | Звёзд исчезает хоровод, | И тихо край земли 
02.35.07 качели, | Подблюдны песни, хоровод; | В день Троицын, 
03.39.09 | Сбирали ягоды в кустах | И хором по наказу пели | (Наказ, 
03.Пд.08 заветную, | Заманите молодца | К хороводу нашему. | Как 
05.09.02 ясно; | Светил небесных дивный хор | Течёт так тихо, так 
07.11.13 именье | Наследников сердитый хор | Заводит непристойный 
07.15.03 Жук жужжал. | Уж расходились хороводы; | Уж за рекой, 
07.44.13 | А я так пряником кормила!” | И хором бабушки твердят: | „Как 
07.51.06 уборы, | Людьми пестреющие хоры, | Невест обширный 
08.04.13 Нереиды, | Глубокий, вечный хор валов, | Хвалебный гимн 
08.31.14 Все шлют Онегина к врачам, | Те хором шлют его к водам. | 32. 
 
 
  ХОРОН ХРАН (26) 
НА → ох ро ра ран рон хор 
НА ← хандр 
 
СФ → похорон (1) похоронах (1) похоронил (1) похоронили (1) сохранённая 
(1) сохранил (1) сохранила (2) сохранились (1) сохранился (1) 
сохранит (1) сохраняете (1) хранил (1) хранила (2) хранили (2) 
хранит (4) хранитель (2) хранительной (1) хранить (1) храня (1) 
 
01.03.05 наконец. | Судьба Евгения хранила: | Сперва Madame за 
01.05.12 | С учёным видом знатока | Хранить молчанье в важном 
01.06.14 | От Ромула до наших дней | Хранил он в памяти своей. | 7. 
01.50.14 где я любил, | Где сердце я похоронил. | 51. Онегин был 
01.53.04 недруги и други, | Охотники до похорон. | Покойника 
01.53.05 Охотники до похорон. | Покойника похоронили. | Попы и гости 
01.57.05 и душа моя | Их образ тайный сохранила; | Их после муза 
02.09.11 | Он в песнях гордо сохранил | Всегда возвышенные 
02.21.05 Её младенческих забав; | В тени хранительной дубравы | Он 
02.35.01 И гости едут со двора. | 35. Они хранили в жизни мирной | 
02.40.02 он сердце тронет; | И, сохранённая судьбой, | Быть 
02.40.11 мирных Аонид, | О ты, чья память сохранит | Мои летучие 
03.17.06 – О чём же, Таня? Я, бывало, | Хранила в памяти не мало | 
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03.ПТ.06 доле | Хоть каплю жалости храня, | Вы не оставите меня. 
03.ПТ.38 мне послан Богом, | До гроба ты хранитель мой... | Ты в 
03.ПТ.58 шепнул? | Кто ты, мой ангел ли хранитель, | Или коварный 
03.39.04 ней сердце, полное мучений, | Хранит надежды тёмный сон; | 
04.21.04 нею и средь бурь мятежных | Вы сохраняете права. | Конечно 
05.16.04 и звон стакана, | Как на больших похоронах; | Не видя тут ни 
05.33.06 встаёт; пред ним собранье | Хранит глубокое молчанье. | 
05.42.09 по деревням | Ещё мазурка сохранила | Первоначальные 
06.21.01 на пиру. | 21. Стихи на случай сохранились, | Я их имею; вот 
07.23.01 Кипящим в действии пустом. | 23. Хранили многие страницы | 
07.47.13 клад и слёз и счастья, | Хранит безмолвно между тем | И 
08.18.13 Но ей ничто не изменило: | В ней сохранился тот же тон, | Был 
08.20.07 наставленья, | Та, от которой он хранит | Письмо, где сердце 
 
 
  ХОРОШ (5) 
НА → ох ро хор ш 
 
СФ → похорошели (1) хорош (1) хороша (1) хорошо (2) 
 
02.12.01 меньше был умён. | 12. Богат, хорош собою, Ленский | Везде 
04.48.06 велели. | Ах, милый, как похорошели | У Ольги плечи, 
07.43.03 | Татьяну трогают; но ей | Не хорошо на новоселье, | 
Пр.42.07 барыша; | Дорога, скажешь, хороша – | И вспомнишь стих: 
От.12.10 | Сады одесские прославил. | Всё хорошо, но дело в том, | Что 
 
 
  ХОТ (хоч) (84) 
НА ↔ хохот 
НА → ох оч т то ч 
НА ← хвост хобот холост хохоч 
 
СФ → захотел (3) недоброхотство (1) охота (1) охотники (1) охотно (2) 
охотой (1) охоты (4) прихоти (1) прихотливый (1) прихотью (1) хотел 
(6) хотела (2) хотелось (2) хотим (1) хоть (39) хотя (4) хотят (3) хочет 
(3) хочешь (2) хочу (6) 
 
00.пс.03 | Вниманье дружбы возлюбя, | Хотел бы я тебе представить | 
01.06.07 поставить vale, | Да помнил, хоть не без греха, | Из Энеиды 
01.06.09 стиха. | Он рыться не имел охоты | В хронологической пыли 
01.12.03 кокеток записных! | Когда ж хотелось уничтожить | Ему 
01.23.05 и вновь одет? | Всё, чем для прихоти обильной | Торгует 
01.26.13 мог | Иноплеменными словами, | Хоть и заглядывал я встарь | 
01.29.08 Прошу мою заметить речь: | Я вас хочу предостеречь. | Вы 
01.37.12 | Когда болела голова; | И хоть он был повеса пылкой, | 
01.38.07 слава Богу, | Попробовать не захотел, | Но к жизни вовсе 
01.42.05 | Довольно скучен высший тон; | Хоть, может быть, иная дама | 
01.42.08 вообще их разговор | Несносный, хоть невинный вздор; | К 
01.43.09 | Зевая, за перо взялся, | Хотел писать – но труд 
01.53.04 | Съезжались недруги и други, | Охотники до похорон. | 
01.54.10 | Что и в деревне скука та же, | Хоть нет ни улиц, ни дворцов, 
01.60.07 много, | Но их исправить не хочу. | Цензуре долг свой 
02.13.02 Но Ленский, не имев конечно | Охоты узы брака несть, | С 
02.14.10 | Сноснее многих был Евгений; | Хоть он людей конечно знал | 
02.16.13 | И снисходительный Евгений, | Хоть их не много понимал, | 
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02.18.12 | Так точно старый инвалид | Охотно клонит слух прилежный | 
02.25.12 детей | Играть и прыгать не хотела | И часто целый день 
02.26.09 она | Не оживляла полотна. | Охоты властвовать примета, | С 
02.39.14 мне, как верный друг, | Напомнил хоть единый звук. | 40. И 
03.02.13 | – Я рад. – „Когда же?” – Хоть сейчас. | Они с охотой 
03.02.14 же?” – Хоть сейчас. | Они с охотой примут нас. | 3. 
03.12.12 Сбогар.19 | Лорд Байрон прихотью удачной | Облёк в 
03.19.08 помилуй и спаси! | Чего ты хочешь, попроси... | Дай 
03.27.01 не привык. | 27. Я знаю: дам хотят заставить | Читать 
03.ПТ.06 Но вы, к моей несчастной доле | Хоть каплю жалости храня, | 
03.ПТ.08 меня. | Сначала я молчать хотела; | Поверьте: моего 
03.ПТ.12 | Когда б надежду я имела | Хоть редко, хоть в неделю раз 
03.ПТ.12 б надежду я имела | Хоть редко, хоть в неделю раз | В деревне 
03.ПТ.21 мы... ничем мы не блестим, | Хоть вам и рады простодушно. | 
04.11.11 овладел; | Но обмануть он не хотел | Доверчивость души 
04.12.10 чувства; | Но вас хвалить я не хочу; | Я за неё вам отплачу 
04.13.02 домашним кругом | Я ограничить захотел; | Когда б мне быть 
04.13.06 картиной | Пленился я хоть миг единой, – | То верно 
04.18.06 | Души прямое благородство, | Хотя людей недоброхотство | В 
04.18.06 благородство, | Хотя людей недоброхотство | В нём не 
04.33.14 я молчу: | Два века ссорить не хочу. | 34. Поклонник славы и 
04.34.13 приятно-томной! | Блажен... хоть, может быть, она | Совсем 
04.39.06 конь ретивый, | Обед довольно прихотливый, | Бутылка 
04.40.04 Мелькнет и нет: известно это, | Хоть мы признаться не хотим. 
04.40.04 это, | Хоть мы признаться не хотим. | Уж небо осенью 
04.43.11 вот Прадт, вот W. Scott! | Не хочешь? – поверяй расход, | 
05.19.04 никак; нетерпеливо | Метаясь, хочет закричать: | Не может; 
05.22.05 | И ничего не говорит. | Хоть не являла книга эта | Ни 
05.24.04 страшного значенье | Татьяна хочет отыскать. | Татьяна в 
05.30.09 | Не слышит, слёзы из очей | Хотят уж капать; уж готова | 
05.33.12 принуждена; | Поэт же скромный, хоть великий, | Её здоровье 
05.40.03 | (Смотрите первую тетрадь) | Хотелось вроде мне Альбана | 
06.06.05 | Иль явно, иль исподтишка, | Хоть и ему иные штуки | Не 
06.06.07 | Не проходили без науки, | Хоть иногда и сам впросак | Он 
06.09.10 объяснений; | Остаться доле не хотел, | Имея дома много дел, 
06.13.02 | Кипящий Ленский не хотел | Пред поединком Ольгу 
06.23.03 | (Что романтизмом мы зовём, | Хоть романтизма тут нимало | 
06.27.05 | На представление моё: | Хоть человек он неизвестный, | 
06.37.02 может, он для блага мира | Иль хоть для славы был рождён; | 
06.43.01 всём отдам, | 43. Но не теперь. Хоть я сердечно | Люблю героя 
06.43.03 сердечно | Люблю героя моего, | Хоть возвращусь к нему, 
06.43.09 | Перу старинной нет охоты | Марать летучие листы; 
07.22.01 | И ей открылся мир иной. | 22. Хотя мы знаем, что Евгений | 
07.26.14 для одной зимы, | Не то уж дам я хоть взаймы”. | 27. Старушка 
07.48.10 вспыхнет мысли в целы сутки, | Хоть невзначай, хоть наобум; | 
07.48.10 в целы сутки, | Хоть невзначай, хоть наобум; | Не улыбнётся 
07.48.12 томный ум, | Не дрогнет сердце, хоть для шутки. | И даже 
07.55.14 | Я классицизму отдал честь: | Хоть поздно, а вступленье 
08.01.03 я безмятежно расцветал, | Читал охотно Апулея, | А Цицерона 
08.13.02 13. Им овладело беспокойство, | Охота к перемене мест | 
08.16.14 | Затмить соседку не могла, | Хоть ослепительна была. | 17. 
08.19.05 | Не сжала даже губ она. | Хоть он глядел нельзя 
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08.19.08 мог Онегин обрести. | С ней речь хотел он завести | И – и не 
08.31.02 не замечает, | Как он ни бейся, хоть умри. | Свободно дома 
08.32.05 таков); | А он упрям, отстать не хочет, | Ещё надеется, 
08.32.10 | Он пишет страстное посланье. | Хоть толку мало вообще | Он 
08.ПО.05 гордый взгляд изобразит! | Чего хочу? с какою целью | Открою 
08.ПО.14 постылую свободу | Я потерять не захотел. | Ещё одно нас 
08.33.10 негодованье | Уста упрямые хотят! | Вперил Онегин зоркий 
08.45.09 мечтам | Тогда имели вы хоть жалость, | Хоть уважение 
08.45.10 | Тогда имели вы хоть жалость, | Хоть уважение к летам... | А 
08.49.02 мой читатель, | Друг, недруг, я хочу с тобой | Расстаться 
08.49.13 сердца, для журнальных сшибок | Хотя крупицу смог найти. | 
08.50.04 | И ты, живой и постоянный, | Хоть малый труд. Я с вами 
От.04.14 а старик | Помолодеть – хотя на миг. | *Питая горьки 
От.05.12 | Зачем не чувствую в плече | Хоть ревматизма? – ах, 
 
 
  ХОХЛ (1) 
НА → ол ох 
НА ← блох глох колых плох хлоп холм холод холоп холост 
 
СФ → хохлатые (1) 
 
05.19.10 Копыта, хоботы кривые, | Хвосты хохлатые, клыки, | Усы, 
 
 
  ХОХОТ (хохоч) (5) 
НА ↔ хот хоч 
НА → ох оч т то ч 
НА ← хвост хобот холост 
 
СФ → хохот (3) хохотня (1) хохочут (1) 
 
05.17.07 крыльями трещит и машет: | Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, | 
05.18.03 все кричат; | Он засмеётся: все хохочут; | Нахмурит брови: все 
05.25.12 мосек, чмоканье девиц, | Шум, хохот, давка у порога, | 
06.11.11 его забавных слов, | Но шёпот, хохотня глупцов...” | И вот 
07.53.01 безумству дань. | 53. Шум, хохот, беготня, поклоны, | 
 
 
  хохоч* 
  см. ХОХОТ 
 
 
  хоч* 
  см. ХОТ 
 
 
  ХРАБР (1) 
НА → ба баб бар бр ра раб хаб 
 
СФ → храбрость (1) 
 
06.05.02 голос света | В нём злую храбрость выхвалял: | Он, 
 
 
  ХРАМ (1) 
НА → м мам мар мах мр ра рам 
НА ← крахмал 
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СФ → храм (1) 
 
04.27.06 виды, | Надгробный камень, храм Киприды, | Или на лире 
 
 
  ХРАН 
  см. ХОРОН 
 
 
  ХРАП (4) 
ПА ↔ прах 
НА → па пар пах пр ра 
 
СФ → захрапит (1) храпит (2) храпят (1) 
 
04.41.06 | Его почуя, конь дорожный | Храпит – и путник осторожный 
06.02.02 2. Всё успокоилось: в гостиной | Храпит тяжёлый Пустяков | С 
06.35.11 страшный клад. | Почуя мёртвого, храпят | И бьются кони, 
От.19.14 закричит, | Зевнёт – и снова захрапит. | *Финал гремит; 
 
 
  ХРОМ (1) 
НА → м мор мр ох ро хор 
 
СФ → хромой (1) 
 
10.15.11 видя, | Преследуя свой идеал. | Хромой Тургенев им внимал | 
 
 
  ХРУП (1) 
НА → пр пух у ух° 
 
СФ → хрупком (1) 
 
05.14.06 серьги вырвет силой; | То в хрупком снеге с ножки милой | 
 
 
  ХРУСТ (2) 
НА → рус с ст стру су сух т тр трус тут тух у ус уст ут утр ух° 
НА ← хрустал 
 
СФ → хрустит (2) 
 
01.35.08 спешит, | Под ней снег утренний хрустит. | Проснулся утра 
05.09.09 печальная луна... | Чу... снег хрустит... прохожий; дева | К 
 
 
  ХРУСТАЛ (1) 
НА → ал ла лар ласт ра рас рат рус русал с сал сл слух ст ста стал стар стара 
стл страст страх стру стул су сул сух т та тл тр трат трус тут тух у ул 
ус уст ут утр ух° хал халат хруст 
 
СФ → хрустале (1) 
 
01.24.04 отрада, | Духи в гранёном хрустале; | Гребёнки, пилочки 
 
 
  ХУД (хуж) (3) 
ПЛ ↔ дух 
НА → д ду жж жу жужж у уд уж ух° 
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НА ← худож 
 
СФ → худая (1) худой (1) хуже (1) 
 
03.17.11 знала, то забыла. Да, | Пришла худая череда! | Зашибло... – 
04.15.01 | 15. „Что может быть на свете хуже | Семьи, где бедная жена 
07.46.07 и жеманной, | И что-то бледной и худой, | А впрочем, очень 
 
 
  ХУДОЖ (1) 
НА → д до дожд дох ду дух жд жж жу жужж од ох у уд уж ух° ход хож худ 
хуж 
 
СФ → художника (1) 
 
От.пз.00 Замечание, | обличающее опытного художника. Автор сам 
 
 
  хуж* 




  Ц 
 
 
  ЦАР (12) 
НА → ра 
НА ← француз 
 
СФ → Цареграда (1) цареградских (1) царей (2) цареубийственный (1) цари 
(1) царственной (1) царствовал (1) царь (4) 
 
01.24.01 лет. | 24. Янтарь на трубках Цареграда, | Фарфор и бронза 
02.02.07 | В гостиной штофные обои, | Царей портреты на стенах, | И 
08.27.07 богиней | Роскошной, царственной Невы. | О люди! 
От.17.04 | Мы только устриц ожидали | От цареградских берегов. | Чтò 
10.01.04 пригретый славой, | Над нами царствовал тогда | 
10.04.04 очутилися в Париже, | А русский царь главой царей. | 
10.04.04 Париже, | А русский царь главой царей. | .:.:.:.:.:.:.: | 5. 
10.08.02 бранный, | Пред кем унизились цари, | Сей всадник, папою 
10.10.02 уйму с моим народом, – | Наш царь в конгрессе говорил, | А 
10.12.02 присмирела снова, | И пуще царь пошёл кутить, | Но искра 
10.15.08 | Казалось, молча обнажал | Цареубийственный кинжал. | 
10.17.13 тайной | Россия .:.:.:.:.: | Наш царь дремал.:.:.: | 
 
 
  цве* 
  см. ЦВЕС° 
 
 
  ЦВЕС° (цве, цвет) ЦВЕТ (24) 
ПА ↔ цев 
НА → ве вес вет вс е ес с се сес т 
НА ← свинец церкв церков 
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СФ → расцветал (1) расцветая (1) цвела (1) цвели (1) цвет (8) цветам (1) 
цвете (3) цветёт (1) цветки (1) цветникам (1) цветов (1) цветок (2) 
цветы (2) 
 
01.16.11 лет, | Французской кухни лучший цвет, | И Стразбурга пирог 
01.31.04 вы ныне? | Где мнёте вешние цветы? | Взлелеяны в восточной 
01.36.10 мой Евгений, | Свободный, в цвете лучших лет, | Среди 
01.56.01 | Мои счастливейшие дни? | 56. Цветы, любовь, деревня, 
02.01.08 Вдали | Пред ним пестрели и цвели | Луга и нивы золотые, 
02.06.07 | Красавец, в полном цвете лет, | Поклонник Канта и 
02.10.13 слёзы; | Он пел поблеклый жизни цвет | Без малого в 
02.21.12 | В глазах родителей, она | Цвела как ландыш потаенный, | 
03.33.14 следу нет, | Лицо твоё как маков цвет”. | 34. – Ах! няня, 
03.38.13 | Кусты сирен переломала, | По цветникам летя к ручью, | И 
04.09.14 лет, | Утратя жизни лучший цвет. | 10. В красавиц он уж 
04.11.06 он Татьяны милой | И бледный цвет и вид унылой; | И в 
04.23.09 сон бежит; | Здоровье, жизни цвет и сладость, | Улыбка, 
04.29.02 вы найдёте | Два сердца, факел и цветки; | Тут верно клятвы 
04.51.08 мотылёк, | В весенний впившийся цветок; | Но жалок тот, кто 
06.17.11 стебелёк; | Чтобы двухутренний цветок | Увял ещё 
06.31.12 конец! | Дохнула буря, цвет прекрасный | Увял на 
06.36.02 Друзья мои, вам жаль поэта: | Во цвете радостных надежд, | 
07.04.08 деревню вас зовёт, | Пора тепла, цветов, работ, | Пора 
07.06.06 весны любовник, | Всю ночь поёт; цветёт шиповник, | И 
07.53.12 льётся светлый ручеёк, | К своим цветам, к своим романам | И 
08.01.02 в садах Лицея | Я безмятежно расцветал, | Читал охотно 
08.29.08 И жизнь могущая даёт | И пышный цвет и сладкий плод. | Но в 
От.10.05 пёстрый сор! | Таков ли был я, расцветая? | Скажи, фонтан 
 
 
  цвет* 
  см. ЦВЕС° 
 
 
  ЦВЕТ 
  см. ЦВЕС° 
 
 
  ЦЕВ (1) 
ПА ↔ цве 
НА → ве е 
НА ← свинец цвес° цвет церкв церков 
 
СФ → цевницы (1) 
 
02.22.04 | И мысль об ней одушевила | Его цевницы первый стон. | 
 
 
  ЦЕЛ1 (12) 
НА → е ел ле лел 
 
СФ → цели (3) целить (2) цель (3) целью (3) целя (1) 
 
01.44.03 | Уселся он – с похвальной целью | Себе присвоить ум 
02.07.11 | Сомненья сердца своего; | Цель жизни нашей для него | 
04.33.10 всё в элегии ничтожно; | Пустая цель её жалка; | Меж тем цель 
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04.33.11 Пустая цель её жалка; | Меж тем цель оды высока | И 
05.32.03 | Смятенье Тани видеть мог; | Но целью взоров и суждений | В 
06.30.02 Хладнокровно, | Ещё не целя, два врага | Походкой 
06.30.11 щуря левый глаз, | Стал также целить – но как раз | Онегин 
06.33.11 готовить честный гроб | И тихо целить в бледный лоб | На 
07.13.09 разлучена. | Как тень она без цели бродит, | То смотрит в 
08.12.10 на поединке друга, | Дожив без цели, без трудов | До двадцати 
08.13.09 лень, | И начал странствия без цели, | Доступный чувству 
08.ПО.05 | Чего хочу? с какою целью | Открою душу вам свою? 
 
 
  ЦЕЛ2 (19) 
НА → е ел ле лел 
 
СФ → поцелуи (1) поцелуй (2) целебных (1) целовать (1) целого (1) целой 
(2) целую (1) целуют (1) целы (1) целый (6) целыми (1) цельным (1) 
 
01.08.07 и мука, и отрада, | Что занимало целый день | Его тоскующую 
01.27.12 | Блестит великолепный дом; | По цельным окнам тени ходят, | 
01.30.09 вряд | Найдёте вы в России целой | Три пары стройных 
02.03.10 расхода, | В другом наливок целый строй, | Кувшины с 
02.23.04 жизнь поэта простодушна, | Как поцелуй любви мила, | Глаза 
02.25.13 прыгать не хотела | И часто целый день одна | Сидела молча 
04.25.14 локоном играть | Иль край одежды целовать. | 26. Он иногда 
04.39.04 черноокой | Младой и свежий поцелуй, | Узде послушный конь 
04.44.04 ванну со льдом, | И после, дома целый день, | Один, в расчёты 
05.25.06 Лариной гостями | Весь полон; целыми семьями | Соседи 
07.46.11 Дружатся с ней, к себе ведут, | Целуют, нежно руки жмут, | 
07.48.09 и вестей | Не вспыхнет мысли в целы сутки, | Хоть невзначай, 
08.08.10 добрый малой, | Как вы да я, как целый свет? | По крайне мере 
08.10.13 добился, | О ком твердили целый век: | N.N. прекрасный 
08.27.01 | 27. Но мой Онегин вечер целой | Татьяной занят был 
От.пз.00 что он выпустил из своего романа целую главу, в коей было | 
От.пз.00 вредит, | однако ж, плану целого сочинения; ибо чрез то 
От.04.05 Машук, | Машук, податель струй целебных; | Вокруг его ручьёв 
От.18.09 | Они текут, они горят | Как поцелуи молодые, | Все в неге, 
 
 
  ЦЕН (7) 
НА → е 
НА ← свинец сцен танец° 
 
СФ → бесценным (1) драгоценный (1) неоценимую (1) оценить (1) ценой (1) 
цену (2) 
 
01.32.06 | Она, пророчествуя взгляду | Неоценимую награду, | Влечёт 
02.11.02 пустыне, где один Евгений | Мог оценить его дары, | Господ 
03.25.06 она: отложим – | Любви мы цену тем умножим, | Вернее в 
04.15.05 одна; | Где скучный муж, ей цену зная | (Судьбу, однако ж, 
04.31.12 ведает, кого, | И свод элегий драгоценный | Представит 
06.11.10 Конечно, быть должно презренье | Ценой его забавных слов, | 
07.19.03 всё глядит, | И всё ей кажется бесценным, | Всё душу томную 
 
 
  ЦЕП (2) 
НА → е пе 
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НА ← чепец чепц 
 
СФ → зацепит (1) зацепляя (1) 
 
04.43.07 притупленной подковой | Неверный зацепляя лёд, | Того и жди, 
05.14.04 ей; | То длинный сук её за шею | Зацепит вдруг, то из ушей | 
 
 
  церкв* 
  см. ЦЕРКОВ 
 
 
  ЦЕРКОВ (церкв) (2) 
НА → ве век вер во вор вр е ков ковр кор коров кро кров ов ок рв рев рек ро 
ров рок цве цев 
 
СФ → церквей (1) церковь (1) 
 
03.18.14 косу расплели, | Да с пеньем в церковь повели. | 19. И вот 
07.36.06 как я был доволен, | Когда церквей и колоколен | Садов, 
 
 
  ЦЕХ (1) 
НА → е ех 
 
СФ → цех (1) 
 
01.43.12 из пера его, | И не попал он в цех задорный | Людей, о коих 
 
 
  ЦЫП (1) 
 
СФ → цыпочках (1) 
 




  Ч 
 
 
  ч* 
  см. ЧЕС 
 
 
  Ч1 ЧИН2 (24) 
НА → ин 
НА ← башмач береч° боч бренч брич буч веч вечер вечор винч влеч волоч 
волч врач встреч вчер выч греч дич доч жёлч жемчуг жемчуж жесточ 
жеч° журч звуч исчез кач ключ кляч короч корч коч крич крюч куч 
кучер лачуж леч лич луч меч мечт молч мороч моч мрач мурлыч муч 
мч мыч мяч ноч облеч° обыч отеч оч очен очут палач печ печат плач 
плеч почеч почи почт проч пуч пчел пчёл реч роч руч свеч сеч скач 
собач сороч соч стереч стич° стрич° теч точ трач туч тысяч уч хохоч 
хоч ча чад чал чар час част чах чаш чащ чё чел человек челяд чепец 
чепух чепц черв чердак черед черём череп черн чёрн черств черт чёрт 
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чертог чес чест чет чёт четвёр четыр числ чист чит чищ член чмок 
чопорн чред чт чу чугун чуд чуж чужд чулк чулок° чум 
 
СФ → начал (2) начала (1) начале (2) начался (1) началу (1) начатый (1) 
начать (1) начинает (3) начинать (1) начнём (1) начнёт (1) начнёте (1) 
начну (2) первоначальные (1) сначала (5) 
 
01.15.07 поскачет мой проказник? | С кого начнёт он? Всё равно: | 
01.17.04 брегета им доносит, | Что новый начался балет. | Театра злой 
01.47.14 | Так уносились мы мечтой | К началу жизни молодой. | 48. С 
01.50.07 вольному распутью моря | Когда ж начну я вольный бег? | 
01.52.11 вздохи, скуку и обман | (И тем я начал мой роман); | Но, 
01.59.13 совсем утихнет: | Тогда-то я начну писать | Поэму песен в 
02.05.01 | Что он опаснейший чудак. | 5. Сначала все к нему езжали; | 
02.31.09 окружена, | Рвалась и плакала сначала, | С супругом чуть не 
03.ПТ.08 храня, | Вы не оставите меня. | Сначала я молчать хотела; | 
04.14.09 Привыкнув, разлюблю тотчас; | Начнёте плакать: ваши слёзы | 
04.28.04 подружки измарали | С конца, с начала и кругом. | Сюда, назло 
05.06.12 дорогу ей, | Не зная, что начать со страха, | 
05.40.01 блестит во всей красе. | 40. В начале моего романа | 
05.42.10 | Ещё мазурка сохранила | Первоначальные красы: | 
06.08.10 после первого привета, | Прервав начатый разговор, | Онегину, 
06.27.09 Ленского спросил: | „Что ж, начинать?” – Начнём, пожалуй, 
06.27.09 спросил: | „Что ж, начинать?” – Начнём, пожалуй, – | Сказал 
06.41.01 простой. | 41. Пред ним (как начинает капать | Весенний 
07.24.01 вопросительным крючком. | 24. И начинает понемногу | Моя 
07.46.03 | Младые грации Москвы | Сначала молча озирают | 
08.13.09 | Ему являлась каждый лень, | И начал странствия без цели, | 
08.20.03 | Которой он наедине | В начале нашего романа | В 
08.31.09 высший свет. | Бледнеть Онегин начинает: | Ей иль не видно, 
10.17.01 | Минуты вспышки торопил. | 17. Сначала эти заговоры | 
 
 
  Ч2 (22) 
НА ← башмач береч° боч бренч брич буч веч вечер вечор винч влеч волоч 
волч врач встреч вчер выч греч дич доч жёлч жемчуг жемчуж жесточ 
жеч° журч звуч исчез кач ключ кляч короч корч коч крич крюч куч 
кучер лачуж леч лич луч меч мечт молч мороч моч мрач мурлыч муч 
мч мыч мяч ноч облеч° обыч отеч оч очен очут палач печ печат плач 
плеч почеч почи почт проч пуч пчел пчёл реч роч руч свеч сеч скач 
собач сороч соч стереч стич° стрич° теч точ трач туч тысяч уч хохоч 
хоч ча чад чал чар час част чах чаш чащ чё чел человек челяд чепец 
чепух чепц черв чердак черед черём череп черн чёрн черств черт чёрт 
чертог чес чест чет чёт четвёр четыр чин числ чист чит чищ член чмок 
чопорн чред чт чу чугун чуд чуж чужд чулк чулок° чум 
 
СФ → зачем (12) ничтожно (1) ничтожность (2) ничтожный (1) почему (4) 
уничтожать (1) уничтожить (1) 
 
01.07.10 богатеет, | И чем живёт, и почему | Не нужно золота ему, 
01.12.03 записных! | Когда ж хотелось уничтожить | Ему соперников 
02.02.10 ныне обветшало, | Не знаю право почему; | Да, впрочем, другу 
02.39.03 лёгкой жизнию, друзья! | Её ничтожность разумею | И мало к 
03.ПТ.22 | Хоть вам и рады простодушно. | Зачем вы посетили нас? | В 
04.08.06 те же слышать возраженья, | Уничтожать предрассужденья, | 
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04.33.09 рифмачей? – | „Но всё в элегии ничтожно; | Пустая цель её 
04.47.13 | Пора меж волка и собаки, | А почему, не вижу я.) | Теперь 
05.04.02 (русская душою, | Сама не зная, почему) | С её холодною 
06.03.13 от него любезна. | Я не ропщу: зачем роптать? | Не может он 
06.14.01 точно так же, как была. | 14. „Зачем вечор так рано 
07.24.10 | Что ж он? Ужели подражанье, | Ничтожный призрак, иль ещё | 
07.28.13 ж и ты, моя свобода! | Куда, зачем стремлюся я? | Что мне 
08.07.11 страждущая спесь | В его лице? Зачем он здесь? | Кто он 
08.09.01 он вам? – И да и нет. | 9. – Зачем же так неблагосклонно | 
08.09.06 душ неосторожность | Самолюбивую ничтожность | Иль 
08.44.05 ныне | Меня преследуете вы? | Зачем у вас я на примете? | Не 
От.05.06 | И мыслит, грустью отуманен: | Зачем я пулей в грудь не 
От.05.07 я пулей в грудь не ранен? | Зачем не хилый я старик, | Как 
От.05.09 | Как этот бедный откупщик? | Зачем, как тульский 
От.05.11 | Я не лежу в параличе? | Зачем не чувствую в плече | 
10.05.03 глупый наш народ, | Скажи, зачем ты в самом деле | 
 
 
  ЧА[j]1 (10) 
НА → ч 
НА ← башмач врач кач лачуж мрач палач печат плач скач собач трач чад чал 
чар час част чах чаш чащ чердак 
 
СФ → чаем (1) чай (7) чайник (1) чаю (1) 
 
02.12.10 к самовару, | А Дуня разливает чай, | Ей шепчут: „Дуня, 
02.34.12 между тем | Прикажут Ольге чай готовить, | Там ужин, там 
03.33.07 седая | Приносит на подносе чай. | „Пора, дитя моё, 
03.37.03 вечерний самовар. | Китайский чайник нагревая; | Под ним 
03.37.07 тёмною струёю | Уже душистый чай бежал, | И сливки мальчик 
05.36.04 раз | Они места переменяли; | И чай несут. Люблю я час | 
05.36.05 Люблю я час | Определять обедом, чаем | И ужином. Мы время 
05.39.01 веков кумир! | 37.38.39. Но чай несут: девицы чинно | Едва 
05.39.06 музыки громом, | Оставя чашку чаю с ромом, | Парис 
08.25.03 | На всё сердитый господин: | На чай хозяйский слишком 
 
 
  ЧА[j]2 (4) 
НА → ч 
НА ← башмач врач кач лачуж мрач палач печат плач скач собач трач чад чал 
чар час част чах чаш чащ чердак 
 
СФ → невзначай (1) нечаянно (1) отчаянный (1) отчаяньем (1) 
 
01.11.03 невинность изумлять, | Пугать отчаяньем готовым, | Приятной 
06.34.14 он глух и молчалив | На ваш отчаянный призыв? | 35. В 
07.48.10 мысли в целы сутки, | Хоть невзначай, хоть наобум; | Не 
10.01.03 Плешивый щеголь, враг труда, | Нечаянно пригретый славой, | 
 
 
  ЧАД (1) 
НА → ад д да ч ча 
НА ← чердак 
 
СФ → чад (1) 
 
08.46.07 | Весь этот блеск, и шум, и чад | За полку книг, за дикий 
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  ЧАЛ (1) 
НА → ал ла ч ча 
НА ← лачуж палач плач 
 
СФ → чалых (1) 
 
04.44.13 вот едет Ленский | На тройке чалых лошадей; | Давай обедать 
 
 
  ЧАР (9) 
НА → ра ч ча 
НА ← врач мрач трач чердак 
 
СФ → очарован (1) очарована (1) очарований (2) очарованьем (1) 
очаровательным (1) очаровательных (1) разочарованный (2) 
 
01.17.07 | Непостоянный обожатель | Очаровательных актрис, | 
01.19.11 | И, устремив на чуждый свет | Разочарованный лорнет, | 
01.46.05 дней: | Тому уж нет очарований. | Того змия 
03.09.03 роман, | С каким живым очарованьем | Пьёт 
04.09.06 избалован, | Одним на время очарован, | Разочарованный 
04.09.07 | Одним на время очарован, | Разочарованный другим, | 
07.20.02 долго в келье модной | Как очарована стоит. | Но поздно. 
От.12.08 | Один над морем – и потом | Очаровательным пером | Сады 
От.19.01 | *А только ль там очарований? | А разыскательный 
 
 
  ЧАС (39) 
НА → с ч ча 
НА ← скач собач част 
 
СФ → всечасно (3) подчас (1) сейчас (3) тотчас (6) час (14) часа (1) часах 
(1) часовые (1) часу (2) часы (7) 
 
01.02.07 романа | Без предисловий, сей же час | Позвольте 
01.25.09 что мы назвали франт. | Он три часа по крайней мере | Пред 
01.48.06 лишь ночные | Перекликались часовые; | Да дрожек 
01.50.01 и любви. | 50. Придёт ли час моей свободы? | Пора, 
01.52.06 посланье, | Евгений тотчас на свиданье | Стремглав 
02.12.06 соседа; | Взойдёт ли он, тотчас беседа | Заводит слово 
02.20.10 разлуки, | Ни музам данные часы, | Ни чужеземные красы, 
02.28.13 ленивый почивает, | В привычный час пробуждена | Вставала 
02.36.05 он приял венец. | Он умер в час перед обедом, | Оплаканный 
02.38.13 время, | И наши внуки в добрый час | Из мира вытеснят и нас! 
03.02.13 – Я рад. – „Когда же?” – Хоть сейчас. | Они с охотой примут 
03.25.14 | Невольник хитрый из оков | Всечасно вырваться готов. | 
04.14.08 бы вас, | Привыкнув, разлюблю тотчас; | Начнёте плакать: 
04.25.01 люблю | Татьяну милую мою! | 25. Час от часу пленённый боле 
04.25.01 Татьяну милую мою! | 25. Час от часу пленённый боле | 
04.37.06 жил анахоретом; | В седьмом часу вставал он летом | И 
04.41.10 гонит уж коров из хлева, | И в час полуденный в кружок | Их 
04.45.04 мёрзлой для поэта | На стол тотчас принесено. | Оно 
05.36.04 | И чай несут. Люблю я час | Определять обедом, чаем 
06.09.12 | Имея дома много дел, | И тотчас вышел; но Евгений | 
06.13.04 Ольгу видеть, | На солнце, на часы смотрел, | Махнул рукою 
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06.21.12 благо: бдения и сна | Приходит час определённый; | 
06.23.13 | „Пора вставать: седьмой уж час. | Онегин, верно, ждёт уж 
06.28.03 крови отвела? | Давно ль они часы досуга, | Трапезу, мысли 
06.30.13 | Онегин выстрелил... Пробили | Часы урочные: поэт | Роняет 
07.17.05 ключи взять от сеней; | Анисья тотчас к ней явилась, | И 
07.25.03 | Ужели слово найдено? | Часы бегут; она забыла, | Что 
07.40.02 утомительной прогулке | Проходит час-другой, и вот | У 
08.11.03 дана, | Что изменяли ей всечасно, | Что обманула нас 
08.20.13 смиренной доле, | Ужели с ним сейчас была | Так равнодушна, 
08.22.01 – любовь? | 22. Онегин вновь часы считает, | Вновь не 
08.ПО.33 | Мне дорог день, мне дорог час: | А я в напрасной скуке 
08.ПО.47 любви, | Пылать – и разумом всечасно | Смирять волнение в 
08.42.10 | Онегин, помните ль тот час, | Когда в саду, в аллее 
08.43.11 | Я не виню: в тот страшный час | Вы поступили благородно. 
08.46.05 дом и вечера, | Что в них? Сейчас отдать я рада | Всю эту 
Пр.42.04 славы, | Да жаль, проезда нет подчас. | С деревьев, на часах 
Пр.42.05 нет подчас. | С деревьев, на часах стоящих, | Проезжим мало 
От.17.13 | На стол услужливым Отоном;1 | Часы летят, а грозный счёт | 
 
 
  ЧАСТ1 (36) 
НА → с ст ста т та ч ча час чт 
 
СФ → несчастию (1) несчастной (3) несчастью (1) несчастья (1) счастию 
(1) счастлив (7) счастливейшие (1) счастливец (1) счастливое (1) 
счастливой (3) счастливцы (1) счастливые (1) счастливый (2) 
счастливых (1) счастье (2) счастьем (1) счастью (1) счастья (2) 
участья (1) части (3) частных (1) 
 
01.05.08 малый, но педант, | Имел он счастливый талант | Без 
01.31.13 отцов, и заточенье? | Исчезло счастье юных лет – | Как на 
01.34.03 иногда мечтах | Держу я счастливое стремя... | И ножку 
01.36.09 то же, что вчера. | Но был ли счастлив мой Евгений, | 
01.55.14 в бездействии, в тени | Мои счастливейшие дни? | 56. 
02.09.10 муз возвышенных искусства, | Счастливец, он не постыдил; | 
02.31.14 свыше нам дана: | Замена счастию она.15 | 32. Привычка 
03.09.05 Пьёт обольстительный обман! | Счастливой силою мечтанья | 
03.11.12 собой, | И при конце последней части | Всегда наказан был 
03.14.05 | У старых лип, у ручейка; | Несчастной ревности мученья, | 
03.15.12 | Везде воображаешь ты | Приюты счастливых свиданий; | 
03.ПТ.05 наказать. | Но вы, к моей несчастной доле | Хоть каплю 
04.13.14 прекрасного в залог, | И был бы счастлив... сколько мог! | 14. 
04.17.13 | Имеет сельская свобода | Свои счастливые права, | Как и 
04.24.10 воображенье | Картиной счастливой любви. | Невольно, 
04.50.02 чрез две недели | Назначен был счастливый срок. | И тайна 
04.51.02 мере | Так думал он, и был счастлив. | Стократ блажен, 
05.06.14 горестных полна, | Ждала несчастья уж она. | 7. Что ж? 
05.32.05 В то время жирный был пирог | (К несчастию, пересолённый) | 
06.03.14 зачем роптать? | Не может он мне счастья дать.” – | 4. 
06.14.14 Трепещет, не находит слов, | Он счастлив, он почти здоров... | 
06.19.08 | Шептал: не правда ль? Я счастлив. | Но поздно; время 
06.39.07 б с музами, женился, | В деревне счастлив и рогат | Носил бы 
07.04.03 | Вы, равнодушные счастливцы, | Вы, школы 
07.35.09 мелькают как забор.43 | К несчастью, Ларина тащилась, | 
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07.37.05 ждал Наполеон, | Последним счастьем упоённый, | Москвы 
07.47.09 во сне, | Их речи слышит без участья, | Не понимает ничего, 
07.47.12 своего, | Заветный клад и слёз и счастья, | Хранит безмолвно 
08.10.10 Кто в пятьдесят освободился | От частных и других долгов, | 
08.30.09 За ней он гонится как тень; | Он счастлив, если ей накинет | 
08.ПО.16 | Ещё одно нас разлучило... | Несчастной жертвой Ленский 
08.ПО.21 вольность и покой | Замена счастью. Боже мой! | Как я 
08.47.01 бедной нянею моей... | 47. „А счастье было так возможно, | 
Пр.12.00 Евгения Онегина. | 12. Из первой части Днепровской русалки. | 
Пр.41.00 автор многих сочинений по | части хозяйственной. | 42. 
От.20.05 и звезд, | Сыны Авзонии счастливой | Слегка поют мотив 
 
 
  ЧАСТ2 (чащ) (16) 
НА → с ст ста т та ч ча час чт 
 
СФ → часто (11) частоколу (1) чаще (4) 
 
01.46.08 Того раскаянье грызёт. | Всё это часто придаёт | Большую 
01.47.01 мрачных эпиграмм. | 47. Как часто летнею порою, | Когда 
02.17.01 Прилежно юноше внимал. | 17. Но чаще занимали страсти | 
02.25.13 и прыгать не хотела | И часто целый день одна | Сидела 
02.30.07 Её московская кузина, | Твердила часто ей об них. | В то время 
02.37.08 | Он на руках меня держал. | Как часто в детстве я играл | Его 
05.36.11 веду в моих строфах | Я столь же часто о пирах, | О разных 
06.46.08 сердца оживляй, | В мой угол чаще прилетай, | Не дай остыть 
07.15.14 – и сердце в ней | Забилось чаще и сильней. | 16. Её 
07.36.09 Открылся предо мною вдруг! | Как часто в горестной разлуке, | 
08.04.03 бежал... Она за мной. | Как часто ласковая муза | Мне 
08.04.06 тайного рассказа! | Как часто по горам Кавказа | Она 
08.04.09 Со мной скакала на коне! | Как часто по брегам Тавриды | Она 
08.09.09 простор, теснит, | Что слишком часто разговоры | Принять мы 
Пр.40.04 сердца оживляй, | В мой угол чаще прилетай, | Не дай остыть 
Пр.43.00 стучала по вёрстам, как по частоколу. | 44. Rout, 
 
 
  ЧАХ (2) 
НА → ч ча 
 
СФ → чахотке (1) чахоткою (1) 
 
07.40.06 тётке, | Четвёртый год больной в чахотке, | Они приехали 
08.31.12 Онегин сохнет, и едва ль | Уж не чахоткою страдает. | Все 
 
 
  ЧАШ (5) 
НА → ч ча ш 
НА ← башмач 
 
СФ → чашей (1) чашек (1) чашею (1) чашкам (1) чашку (1) 
 
03.37.06 | Разлитый Ольгиной рукою, | По чашкам тёмною струёю | Уже 
05.39.06 музыки громом, | Оставя чашку чаю с ромом, | Парис 
08.03.10 И как вакханочка резвилась, | За чашей пела для гостей, | И 
От.15.10 благосклонный | Открыт Casino; чашек звон | Там раздаётся; 
10.13.02 них свои бывали сходки, | Они за чашею вина, | Они за рюмкой 
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  чащ* 
  см. ЧАСТ2 
 
 
  чё* 
  см. ЧЕС 
 
 
  ЧЕЛ (3) 
ПЛ ↔ леч 
НА → е ел ле лел ч 
НА ← влеч облеч° плеч пчел человек челяд член 
 
СФ → чела (1) челе (1) челом (1) 
 
06.32.02 и странен | Был томный вид его чела. | Под грудь он был 
06.34.11 земле | Пред вами с смертью на челе, | Он постепенно 
07.19.13 | Под шляпой с пасмурным челом, | С руками, сжатыми 
 
 
  ЧЕЛОВЕК (7) 
НА → ве век вел веч влек влеч во вол волк волоч волч е ел кел кле клок ков 
кол колокол коч ле лев лек лел леч лов ов ок ол оч ч чел 
 
СФ → человек (4) человека (2) человеком (1) 
 
01.25.01 прав. | 25. Быть можно дельным человеком | И думать о красе 
06.04.13 помещик мирный | И даже честный человек: | Так 
06.26.10 Любил методу он из чувства, | И человека растянуть | Он 
06.27.05 | На представление моё: | Хоть человек он неизвестный, | Но 
07.22.08 отразился век | И современный человек | Изображён 
08.10.14 целый век: | N.N. прекрасный человек. | 11. Но грустно 
Пр.33.00 Мартына Задеки, почтенного человека, | не писавшего 
 
 
  ЧЕЛЯД (1) 
НА → д де дед дел дл дяд е ед ел ле лед лел леч ч чел я яд 
 
СФ → челядь (1) 
 
07.32.07 бородатый, | Сбежалась челядь у ворот | Прощаться с 
 
 
  ЧЕПЕЦ (чепц) (4) 
НА → е пе печ цеп ч 
 
СФ → чепец (2) чепцах (1) чепце (1) 
 
02.33.14 наконец | На вате шлафор и чепец. | 34. Но муж любил её 
03.28.04 жёлтой шале | Иль с академиком в чепце! | Как уст румяных 
07.45.04 Елены | Всё тот же тюлевый чепец; | Всё белится Лукерья 
08.24.06 | Тут были дамы пожилые | В чепцах и розах, с виду злые; | 
 
 
  ЧЕПУХ (1) 
НА → е ех пе печ пух пуч у ух° уч ч чу 
 
СФ → чепухи (1) 
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06.20.11 его стихи, | Полны любовной чепухи, | Звучат и льются. Их 
 
 
  чепц* 
  см. ЧЕПЕЦ 
 
 
  ЧЕРВ (1) 
ПА ↔ вчер 
НА ↔ вечер 
НА → ве вер веч вр е рв рев реч ч 
НА ← вечор встреч черств четвёр 
 
СФ → червь (1) 
 
06.17.09 Младое сердце искушал; | Чтоб червь презренный, ядовитый | 
 
 
  ЧЕРДАК (1) 
НА → ад д да де дед др е ед ка кач кра крад ра рад рак ред рек реч ч ча чад 
чар черед чред 
 
СФ → чердаке (1) 
 
04.19.05 что нет презренной клеветы, | На чердаке вралём рождённой | 
 
 
  ЧЕРЕД ЧРЕД (9) 
НА → д де дед др е ед ред реч ч чред 
НА ← чердак 
 
СФ → очередь (2) учредить (1) череда (1) чередой (1) чередою (2) чреда (1) 
чреду (1) 
 
01.33.03 волнам, | Бегущим бурной чередою | С любовью лечь к её 
02.04.04 наш Евгений | Порядок новый учредить. | В своей глуши 
02.16.07 роковые, | Судьба и жизнь в свою чреду, | Всё подвергалось их 
03.17.11 то забыла. Да, | Пришла худая череда! | Зашибло... – 
04.50.07 печали, | Зевоты хладная чреда | Ему не снились 
05.08.06 полного водою, | Выходят кольца чередою; | И вынулось 
08.10.12 денег и чинов | Спокойно в очередь добился, | О ком 
08.11.07 мечтанья | Истлели быстрой чередой, | Как листья осенью 
08.42.14 Урок ваш выслушала я? | Сегодня очередь моя. | 43. „Онегин, 
 
 
  ЧЕРЁМ (1) 
НА → е ем ём м мер мёр меч мр мч рем реч ч чё 
 
СФ → черёмух (1) 
 
06.07.09 сказал, Зарецкий мой, | Под сень черёмух и акаций | От бурь 
 
 
  ЧЕРЕП (2) 
НА → е пе пер печ пр реч ч 
 
СФ → череп (1) черепом (1) 
 
05.17.03 | Вот рак верхом на пауке, | Вот череп на гусиной шее | 
Пр.16.00 – восклицание Гамлета | над черепом шута. (См. Шекспира и 
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  ЧЕРН ЧЁРН (9) 
НА → е реч ч чё 
НА ← бренч 
 
СФ → чернеет (1) черни (1) чернил (1) чёрного (1) чёрное (1) черноокой (1) 
чернью (1) чёрные (2) 
 
02.03.07 пуховый, | Нигде ни пятнышка чернил. | Онегин шкафы 
02.06.14 восторженную речь | И кудри чёрные до плеч. | 7. От 
04.19.02 что? Да так. Я усыпляю | Пустые, чёрные мечты; | Я только в 
04.19.06 вралём рождённой | И светской чернью ободрённой, | Что нет 
04.39.03 журчанье струй, | Порой белянки черноокой | Младой и свежий 
05.06.09 где-нибудь | Ей встретить чёрного монаха | Иль быстрый 
06.03.10 как будто бездна | Под ней чернеет и шумит... | „Погибну, 
08.10.06 снам не предавался, | Кто черни светской не чуждался, | 
От.20.14 небо. Всё молчит; | Лишь море чёрное шумит. | *Итак, я жил 
 
 
  ЧЁРН 
  см. ЧЕРН 
 
 
  ЧЕРСТВ (2) 
ПА ↔ встреч 
НА → ве вер верст верт вес вест вет ветер ветр веч вечер вр вс встрет вчер е 
ес рв рев рес рет реч с свет свеч се север сер сес сестр сет сеч ст стер° 
стерв стереч т тер тес теч тр ч черв черт чес чест чет чт 
 
СФ → очерстветь (2) 
 
06.46.10 душе поэта, | Ожесточиться, очерстветь | И наконец 
Пр.40.06 душе поэта, | Ожесточиться, очерстветь | И наконец 
 
 
  черт* 
  см. ЧЁРТ 
 
 
  ЧЕРТ (10) 
НА → е рет реч т тер теч тр ч чет чт 
НА ← встреч стереч черств чертог четвёр четыр 
 
СФ → начертал (1) черта (1) чертах (1) чертить (1) чертою (1) черты (5) 
 
01.45.04 в то время. | Мне нравились его черты, | Мечтам невольная 
01.56.08 клеветы, | Сличая здесь мои черты, | Не повторял потом 
02.37.13 печалью, | Владимир тут же начертал | Ему надгробный 
03.05.08 Когда б я был, как ты, поэт. | В чертах у Ольги жизни нет. | 
05.31.13 заране торжествуя, | Он стал чертить в душе своей | 
06.37.12 глас, | И за могильною чертою | К ней не домчится 
07.23.10 | На их полях она встречает | Черты его карандаша. | Везде 
07.27.07 свету | Представить ясные черты | Провинциальной 
08.17.07 напомнил смутно | Ему забытые черты. | „Скажи мне, князь, не 
Пр.05.00 | 4. Известный ресторатор. | 5. Черта охлаждённого чувства, 
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  ЧЁРТ (черт) (3) 
НА → е рет реч т тер тёт теч тр ч чё чет чёт чт 
НА ← встреч стереч черств чертог четвёр четыр 
 
СФ → чёрт (1) чертей (1) черти (1) 
 
01.01.14 и думать про себя: | Когда же чёрт возьмёт тебя!” | 2. Так 
01.22.01 мне надоел”.5 | 22. Ещё амуры, черти, змеи | На сцене скачут 
04.30.02 томы | Из библиотеки чертей, | Великолепные 
 
 
  ЧЕРТОГ (2) 
НА → геро гор гре греч е отеч оч рет реч ро рог рот роч т тер теч то торг точ 
тр тро трог ч черт чет чт 
 
СФ → чертог (1) чертогов (1) 
 
02.12.14 она (Бог мой!): | Приди в чертог ко мне златой!12 | 13. 
07.36.07 церквей и колоколен | Садов, чертогов полукруг | Открылся 
 
 
  ЧЕС (ч, чё, чт) ЧЕТ ЧЁТ ЧИТ ЧТ (98) 
ПЛ ↔ сеч теч 
НА → е ес с се сес т тёт ч 
НА ← башмач береч° боч бренч брич буч веч вечер вечор винч влеч волоч 
волч врач встреч вчер выч греч дич доч жёлч жемчуг жемчуж жесточ 
жеч° журч звуч исчез кач ключ кляч короч корч коч крич крюч куч 
кучер лачуж леч лич луч меч мечт молч мороч моч мрач мурлыч муч 
мч мыч мяч ноч облеч° обыч отеч оч очен очут палач печ печат плач 
плеч почеч почи почт проч пуч пчел пчёл реч роч руч свеч скач собач 
сороч соч стереч стич° стрич° точ трач туч тысяч уч хохоч хоч ча чад 
чал чар час част чах чаш чащ чел человек челяд чепец чепух чепц черв 
чердак черед черём череп черн чёрн черств черт чёрт чертог чест 
четвёр четыр чин числ чист чищ член чмок чопорн чред чу чугун чуд 
чуж чужд чулк чулок° чум 
 
СФ → достопочтенный (1) дочёл (1) начитаться (1) отсчитанные (1) отчёт 
(1) перечесть (2) почётный (1) почитаем (1) почитал (1) почитатели 
(1) почтенного (1) почтенны (1) почтенные (1) почтенный (2) почти 
(1) почтил (1) предпочёл (1) предпочла (2) прочёл (6) прочитаешь (1) 
прочитал (1) прочла (1) прочтёте (1) прочтя (1) расчёта (1) 
расчётливо (2) расчётливый (1) расчётов (1) расчёты (1) сочетал (1) 
сочлась (1) счёт (1) считает (1) считая (2) считаясь (1) учтиво (1) 
учтивый (1) учтивых (1) чета (2) четой (2) читает (5) читай (1) читал 
(12) читала (2) читали (1) читателей (1) читатели (1) читатель (11) 
читать (4) читаю (3) читающий (1) читая (1) чтенье (2) чтенью (1) 
 
01.02.12 родились вы | Или блистали, мой читатель; | Там некогда 
01.07.06 Бранил Гомера, Феокрита; | Зато читал Адама Смита, | И был 
01.17.08 | Очаровательных актрис, | Почётный гражданин кулис, | 
01.29.05 | И для вручения письма. | О вы, почтенные супруги! | Вам 
01.44.06 | Отрядом книг уставил полку, | Читал, читал, а всё без 
01.44.06 книг уставил полку, | Читал, читал, а всё без толку: | Там 
01.52.05 с ним проститься был бы рад. | Прочтя печальное посланье, | 
01.55.10 | Для сладкой неги и свободы: | Читаю мало, долго сплю, | 
01.56.05 и мной, | Чтобы насмешливый читатель | Или какой-нибудь 
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01.58.08 испытал. | Блажен, кто с нею сочетал | Горячку рифм: он тем 
02.02.01 Приют задумчивых дриад. | 2. Почтенный замок был построен, 
02.04.11 в этом страшный вред, | Его расчётливый сосед. | Другой 
02.14.03 | Все предрассудки истребя, | Мы почитаем всех нулями, | А 
02.16.10 | Поэт в жару своих суждений | Читал, забывшись, между тем | 
02.19.05 готова разболтать. | В любви считаясь инвалидом, | Онегин 
02.23.13 мне безмерно. | Позвольте мне, читатель мой, | Заняться 
02.29.08 книгах не видал вреда; | Он, не читая никогда, | Их почитал 
02.29.09 | Он, не читая никогда, | Их почитал пустой игрушкой | И не 
02.30.02 Ричардсона | Не потому, чтобы прочла, | Не потому, чтоб 
02.30.04 чтоб Грандисона | Она Ловласу предпочла;14 | Но в старину 
02.38.03 | Отца и матери, в слезах, | Почтил он прах 
03.09.02 Теперь с каким она вниманьем | Читает сладостный роман, | С 
03.22.08 бежал, | И, мнится, с ужасом читал | Над их бровями надпись 
03.26.06 плохо знала, | Журналов наших не читала, | И выражалася с 
03.27.02 я знаю: дам хотят заставить | Читать по-русски. Право, 
03.31.03 мною; | Его я свято берегу, | Читаю с тайною тоскою | И 
03.31.04 | Читаю с тайною тоскою | И начитаться не могу. | Кто ей 
03.ПТ.76 укором! | Кончаю! Страшно перечесть... | Стыдом и 
03.34.14 много есть; | Куда мне их и перечесть”. | 35. – Как 
04.12.04 мне писали, | Не отпирайтесь. Я прочёл | Души доверчивой 
04.18.01 | 18. Вы согласитесь, мой читатель, | Что очень мило 
04.20.01 как родной! | 20. Гм! гм! читатель благородный, | 
04.21.11 Для добродетельной жены | Всегда почтенны быть должны; | 
04.22.12 | Любите самого себя, | Достопочтенный мой читатель! | 
04.22.12 себя, | Достопочтенный мой читатель! | Предмет достойный: 
04.26.01 целовать. | 26. Он иногда читает Оле | Нравоучительный 
04.28.12 á v. Anette; | А на последнем прочитаешь: | „Кто любит более 
04.29.03 цветки; | Тут верно клятвы вы прочтёте | В любви до гробовой 
04.34.04 и писал бы оды, | Да Ольга не читала их. | Случалось ли 
04.34.06 ли поэтам слезным | Читать в глаза своим любезным 
04.34.10 блажен любовник скромный, | Читающий мечты свои | 
04.35.03 | И гармонических затей | Читаю только старой няне, | 
04.39.01 И одевался... | 38.39. Прогулки, чтенье, сон глубокий, | Лесная 
04.39.12 дней | В беспечной неге не считая, | Забыв и город, и 
04.42.03 серебрятся средь полей... | (Читатель ждёт уж рифмы розы; | 
04.43.10 Сиди под кровлею пустынной, | Читай: вот Прадт, вот W. Scott 
04.44.05 дома целый день, | Один, в расчёты погружённый, | Тупым 
04.46.04 я Бордо благоразумный | Уж нынче предпочёл ему. | К Аи я 
05.26.05 нищих мужиков; | Скотинины, чета седая, | С детьми всех 
05.26.06 | С детьми всех возрастов, считая | От тридцати до двух 
05.28.10 заране;36 | Но кушать подали. четой | Идут за стол рука с 
05.41.04 Кружится вальса вихорь шумный; | Чета мелькает за четой. | К 
05.41.04 шумный; | Чета мелькает за четой. | К минуте мщенья 
06.06.11 | Остро и тупо отвечать, | Порой расчётливо смолчать, | Порой 
06.06.12 расчётливо смолчать, | Порой расчётливо повздорить, | 
06.08.14 Онегин подошёл | И про себя её прочёл. | 9. То был приятный, 
06.09.03 | Короткий вызов, иль картель: | Учтиво, с ясностью холодной | 
06.14.14 находит слов, | Он счастлив, он почти здоров... | 15.16.17. И 
06.20.12 чепухи, | Звучат и льются. Их читает | Он вслух, в 
06.40.01 | 40. Но что бы ни было, читатель, | Увы, любовник 
06.41.12 отвернув, | Глазами беглыми читает | Простую надпись – и 
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06.42.13 юного поэта?” | Со временем отчёт я вам | Подробно обо 
07.05.01 из застав градских. | 5. И вы, читатель благосклонный, | В 
07.18.07 доклады слушал | И книжку поутру читал... | И старый барин 
07.20.14 | Чтоб книжки здесь одной читать. | 21. Татьяна с 
07.21.12 показался выбор их | Ей странен. Чтенью предалася | Татьяна 
07.22.02 мы знаем, что Евгений | Издавна чтенье разлюбил, | Однако ж 
07.27.03 | Совет разумный и благой; | Сочлась – и тут же положила | 
07.32.09 барами. И вот | Уселись, и возок почтенный, | Скользя, ползёт 
08.01.03 | Я безмятежно расцветал, | Читал охотно Апулея, | А 
08.01.04 охотно Апулея, | А Цицерона не читал, | В те дни в 
08.20.06 | Б благом пылу нравоученья | Читал когда-то наставленья, | 
08.21.09 и скорей | Марает он ответ учтивый. | Что с ним? в каком 
08.22.01 любовь? | 22. Онегин вновь часы считает, | Вновь не дождётся 
08.ПО.35 напрасной скуке трачу | Судьбой отсчитанные дни. | И так уж 
08.35.01 угол заперла. | 35. Стал вновь читать он без разбора. | 
08.35.02 вновь читать он без разбора. | Прочёл он Гиббона, Руссо, | 
08.35.05 Madame de Staël, Биша, Тиссо, | Прочёл скептического Беля, | 
08.35.06 | Прочёл скептического Беля, | Прочёл творенья Фонтенеля, | 
08.35.07 | Прочёл творенья Фонтенеля, | Прочёл из наших кой-кого, | Не 
08.36.01 | 36. И что ж? Глаза его читали, | Но мысли были 
08.36.06 | Он меж печатными строками | Читал духовными глазами | 
08.40.12 бледна, | Письмо какое-то читает | И тихо слёзы льёт 
08.41.02 | В сей быстрый миг не прочитал! | Кто прежней Тани, 
08.45.06 б в моей то было власти, | Я предпочла б обидной страсти | 
08.48.09 | В минуту, злую для него, | Читатель, мы теперь оставим, | 
08.49.01 | 49. Кто б ни был ты, о мой читатель, | Друг, недруг, я 
08.51.02 встрече | Я строфы первые читал... | Иных уж нет, а те 
08.51.12 | Бокала полного вина, | Кто не дочёл её романа | И вдруг умел 
Пр.08.00 | (См. Dix années d'exil). | 8. Читатели помнят прелестное 
Пр.33.00 нас | под фирмою Мартына Задеки, почтенного человека, | не 
Пр.36.00 | 36. Наши критики, верные почитатели | прекрасного пола, 
Пр.40.18 Среди вседневных, модных сцен, | Учтивых, ласковых измен, | 
Пр.40.22 | Среди досадной пустоты | Расчётов, дум и разговоров, | 
От.пз.00 может быть, и выгодное для читателей, вредит, | однако ж, 
От.16.05 Однако больше по делам. | Дитя расчёта и отваги, | Идёт купец 
От.17.13 1 | Часы летят, а грозный счёт | Меж тем невидимо 
10.15.05 меры | И вдохновенно бормотал. | Читал свои Ноэли Пушкин, | 
 
 
  ЧЕСТ (18) 
НА → е ес с се сес сет сеч ст т тес теч ч чес чет чт 
НА ← встреч жесточ стереч черств 
 
СФ → благочестия (1) чести (4) честили (1) честный (4) честных (1) честь 
(6) честью (1) 
 
01.01.01 Вяземский. | 1. „Мой дядя самых честных правил, | Когда не в 
01.42.11 | Так величавы, так умны, | Так благочестия полны, | Так 
02.08.06 Он верил, что друзья готовы | За честь его приять оковы, | И 
03.26.02 | Родной земли спасая честь, | Я должен буду, без 
03.ПТ.78 замираю... | Но мне порукой ваша честь, | И смело ей себя 
04.18.10 может быть, одно и то же) | Его честили так и сяк. | Врагов 
06.04.13 друг, помещик мирный | И даже честный человек: | Так 
06.05.11 драгой залог! | Новейший Регул, чести бог, | Готовый вновь 
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06.10.14 мальчиком, бойцом, | Но мужем с честью и умом. | 11. Он мог 
06.11.13 мненье!38 | Пружина чести, наш кумир! | И вот на 
06.27.06 | Но уж конечно малый честный”. | Зарецкий губу 
06.27.12 Пока вдали | Зарецкий наш и честный малый | Вступили в 
06.33.10 в молчанье | Ему готовить честный гроб | И тихо целить в 
07.55.13 обуза! | Я классицизму отдал честь: | Хоть поздно, а 
08.16.04 ново, | И вряд ли быть ему в чести. | Оно б годилось в 
08.44.14 принесть | Вам соблазнительную честь? | 45. „Я плачу... если 
08.47.11 есть | И гордость, и прямая честь. | Я вас люблю (к чему 
От.04.08 бледный рой: | Кто жертва чести боевой, | Кто почечуя, 
 
 
  ЧЕТ 
  см. ЧЕС 
 
 
  ЧЁТ 
  см. ЧЕС 
 
 
  ЧЕТВЁР ЧЕТЫР (4) 
НА → ве вё вер верт вет ветер ветр веч вечер вр вчер е рв рев рёв рет реч ры 
т тер тёт теч тр ч чё черв черт чёрт чет чёт чт 
 
СФ → четвёртая (1) четвёртый (1) четыре (2) 
 
04.зг.00 после как-нибудь. | ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ | La morale est dans 
06.30.04 Походкой твёрдой, тихо, ровно | Четыре перешли шага, | 
06.30.05 ровно | Четыре перешли шага, | Четыре смертные ступени. | 
07.40.06 | Остановился. К старой тётке, | Четвёртый год больной в 
 
 
  ЧЕТЫР 
  см. ЧЕТВЁР 
 
 
  ЧИН1 (10) 
НА → ин ч 
НА ← винч 
 
СФ → причинам (1) причину (1) причины (1) сочинений (1) сочинения (1) 
чинам (1) чинно (1) чинною (1) чинов (2) 
 
01.38.01 и свинец. | 38. Недуг, которого причину | Давно бы отыскать 
02.35.14 у них гостям | Носили блюда по чинам. | 36. И так они старели 
04.49.03 и мать | Велели звать, и нет причины | Тебе на зов не 
05.39.01 | 37.38.39. Но чай несут: девицы чинно | Едва за блюдечки 
08.07.04 спокойной, | И эта смесь чинов и лет. | Но кто это в 
08.10.11 долгов, | Кто славы, денег и чинов | Спокойно в очередь 
08.11.12 жизнь как на обряд | И вслед за чинною толпою | Идти, не 
Пр.41.00 | 41. Лёвшин, автор многих сочинений по | Части 
От.пз.00 | однако ж, плану целого сочинения; ибо чрез то переход 
От.пз.00 решился выпустить эту главу по | причинам, важным для него, 
 
 
  ЧИН2 
  см. Ч1 
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  ЧИСЛ (2) 
НА → ли лил лич с сил сл ч 
 
СФ → расчислено (1) расчисленью (1) 
 
07.33.03 границ, | Со временем (по расчисленью | Философических 
Пр.17.00 что в нашем романе время расчислено | по календарю. | 
 
 
  ЧИСТ ЧИЩ (13) 
ПА ↔ стич° 
НА → ист ищ с ст т тис ч чит чт щ 
НА ← стрич° 
 
СФ → очищать (1) чистая (1) чистейшей (1) чистить (1) чистой (1) чистом 
(3) чистосердечней (1) чистосердечно (1) чистоту (1) чистых (1) 
чистят (1) 
 
01.24.11 понять, как важный Грим | Смел чистить ногти перед ним, | 
02.09.02 сожаленье, | Ко благу чистая любовь | И славы 
02.36.08 | Детьми и верною женой | Чистосердечней, чем иной. | Он 
03.11.09 лицом. | Питая жар чистейшей страсти, | Всегда 
03.22.02 недоступных, | Холодных, чистых, как зима, | 
04.15.10 | Таков я. И того ль искали | Вы чистой, пламенной душой, | 
05.40.14 пятую тетрадь | От отступлений очищать. | 41. Однообразный 
06.42.01 глаза. | 42. И шагом едет в чистом поле, | В мечтанья 
07.15.05 пылал | Огонь рыбачий. В поле чистом, | Луны при свете 
Пр.06.00 ныне во всей просвещённой Европе чистят | ногти особенной 
Пр.07.00 с любезностию и строгую чистоту нравов | с этой 
Пр.31.00 прохладиться и услышал в чистом поле людскую | молвь и 
От.пз.00 и остроумным). Автор чистосердечно признаётся, | 
 
 
  ЧИТ 
  см. ЧЕС 
 
 
  ЧИЩ 
  см. ЧИСТ 
 
 
  ЧЛЕН (2) 
НА → е ел ле лел лен леч ч чел 
 
СФ → член (1) члены (1) 
 
07.45.12 и тот же муж; | А он, всё клуба член исправный, | Всё так же 
10.14.02 резким знамениты, | Сбирались члены сей семьи | У 
 
 
  ЧМОК (1) 
НА → коч м мк мок моч мч ок оч ч 
 
СФ → чмоканье (1) 
 
05.25.11 встреча новых лиц, | Лай мосек, чмоканье девиц, | Шум, хохот, 
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  ЧОПОРН (2) 
НА → ноч оч по поп пор пр проч ро рон роч ч 
 
СФ → чопорно (1) чопорный (1) 
 
05.16.12 с козьей бородой, | Тут остов чопорный и гордый, | Там карла 
07.49.02 Архивны юноши толпою | На Таню чопорно глядят | И про неё 
 
 
  ЧРЕД 
  см. ЧЕРЕД 
 
 
  чт* 
  см. ЧЕС 
 
 
  ЧТ 
  см. ЧЕС 
 
 
  ЧУ (55) 
ПЛ ↔ уч 
НА → у ч 
НА ← буч жемчуг жемчуж журч звуч куч кучер лачуж луч мурлыч муч очут 
пуч руч туч чепух чугун чуд чуж чужд чулк чулок° чум 
 
СФ → бесчувственно (1) бесчувственной (1) бесчувствием (1) 
нечувствительно (1) ничуть (1) почуя (3) предчувствий (1) 
предчувствия (1) чу (1) чувств (4) чувства (12) чувствами (1) 
чувствий (1) чувствительной (1) чувствительны (1) чувствительные 
(1) чувствительных (1) чувство (3) чувствовал (2) чувствовать (1) 
чувством (1) чувству (1) чувствую (2) чуть (12) 
 
01.мт.00 ПЕРВАЯ | И жить торопится и чувствовать | спешит. Кн. 
01.24.03 | Фарфор и бронза на столе, | И, чувств изнеженных отрада, | 
01.34.04 я счастливое стремя... | И ножку чувствую в руках; | Опять 
01.37.01 и здоров? | 37. Нет: рано чувства в нём остыли; | Ему 
01.46.03 В душе не презирать людей; | Кто чувствовал, того тревожит | 
01.47.08 | Воспомня прежнюю любовь, | Чувствительны, беспечны 
01.59.04 ищу союза | Волшебных звуков, чувств и дум; | Пишу, и сердце 
02.09.12 сохранил | Всегда возвышенные чувства, | Порывы 
02.11.09 родне, | Конечно, не блистал ни чувством, | Ни поэтическим 
02.14.08 | Для нас орудие одно; | Нам чувство дико и смешно. | 
02.14.14 Иных он очень отличал | И вчуже чувство уважал. | 15. Он 
02.19.13 любви младую повесть, | Обильный чувствами рассказ, | 
02.21.01 девственным огнём. | 21. Чуть отрок, Ольгою пленённый, 
02.31.10 и плакала сначала, | С супругом чуть не развелась; | Потом 
02.33.10 альбом, княжну Алину, | Стишков чувствительных тетрадь | 
03.11.07 неправедно гонимый, | Душой чувствительной, умом | И 
03.24.06 искусства, | Послушная влеченью чувства, | Что так доверчива 
03.ПТ.44 нет, это был не сон! | Ты чуть вошёл, я вмиг узнала, | 
04.10.07 | А оставлял без сожаленья, | Чуть помня их любовь и 
04.11.09 погрузился он, | Быть может, чувствий пыл старинный | Им на 
04.12.09 привела | Давно умолкнувшие чувства; | Но вас хвалить я не 
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04.32.13 прикажешь: | Не так ли, друг? – Ничуть. Куда! | „Пишите оды, 
04.39.10 | Вот жизнь Онегина святая; | И нечувствительно он ей | 
04.41.05 | Выходит на дорогу волк; | Его почуя, конь дорожный | Храпит 
04.47.05 | Виётся пар, и теплотой | Камин чуть дышит. Дым из трубок | В 
05.02.03 путь; | Его лошадка, снег почуя, | Плетётся рысью 
05.05.08 | Провозглашали что-нибудь, | Предчувствия теснили грудь. | 
05.06.13 зная, что начать со страха, | Предчувствий горестных полна, 
05.09.09 | Дрожит печальная луна... | Чу... снег хрустит... 
05.15.03 | Её хватает и несёт; | Она бесчувственно-покорна, | Не 
05.20.14 гостей бранит; | Татьяна чуть жива лежит. | 21. Спор 
05.33.07 глубокое молчанье. | Татьяна чуть жива; Трике, | К ней 
05.45.05 он? Она могла... | Возможно ль? Чуть лишь из пелёнок, | 
06.11.01 с честью и умом. | 11. Он мог бы чувства обнаружить, | А не 
06.14.03 первый Оленькин вопрос. | Все чувства в Ленском помутились, 
06.26.09 и педант, | Любил методу он из чувства, | И человека 
06.34.09 | Скажите: вашею душой | Какое чувство овладеет, | Когда 
06.35.11 Домой везёт он страшный клад. | Почуя мёртвого, храпят | И 
06.36.04 Их не свершив ещё для света, | Чуть из младенческих одежд, | 
06.36.07 | Где благородное стремленье | И чувств, и мыслей молодых, | 
07.04.06 деревенские Приамы, | И вы, чувствительные дамы, | Весна в 
07.11.06 Или над Летой усыпленный | Поэт, бесчувствием блаженный, | 
07.12.07 с дочерью прощаясь, | Казалось, чуть жива была, | Но Таня 
07.51.08 Невест обширный полукруг, | Всё чувства поражает вдруг. | 
08.03.03 единый произвол, | С толпою чувства разделяя, | Я музу 
08.13.10 странствия без цели, | Доступный чувству одному; | И 
08.37.02 37. И постепенно в усыпленье | И чувств и дум впадает он, | А 
08.38.02 привык теряться в этом, | Что чуть с ума не своротил, | Или 
08.42.04 От жадных уст не отымает | Руки бесчувственной своей... | О 
08.45.14 с вашим сердцем и умом | Быть чувства мелкого рабом? | 46. 
Пр.05.00 | 5. Черта охлаждённого чувства, достойная | Чайльд 
Пр.08.04 сребристые видны ветрила | Чуть видных судов, как по 
От.пз.00 опытного художника. Автор сам чувствовал | справедливость 
От.05.11 я не лежу в параличе? | Зачем не чувствую в плече | Хоть 
От.08.01 муза! прошлое забудь. | *Какие б чувства не таились | Тогда во 
 
 
  ЧУГУН (4) 
НА → гн у уч ч чу 
 
СФ → чугуне (1) чугунной (1) чугунные (1) чугуном (1) 
 
01.32.12 на мураве лугов, | Зимой на чугуне камина, | На зеркальном 
07.19.12 портрет, | И столбик с куклою чугунной | Под шляпой с 
07.33.09 | Соединив, пересекут. | Мосты чугунные чрез воды | Шагнут 
Пр.42.14 набег, | Путь окуёт чугуном льдистым, | И 
 
 
  ЧУД (25) 
НА → д ду у уд уч ч чу 
НА ← чужд 
 
СФ → причуд (2) причудниц (1) причудницы (1) чудак (5) чудака (1) 
чудаков (1) чудаком (1) чудеса (1) чудесной (1) чудесных (1) чуднее 
(1) чудно (3) чудное (1) чудной (1) чудный (2) чудовища (1) 
чудотворной (1) 
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01.27.14 профили голов | И дам и модных чудаков. | 28. Вот наш герой 
01.42.01 он ничего. | 39.40.41.42. Причудницы большого света! | 
02.04.14 решили так, | Что он опаснейший чудак. | 5. Сначала все к 
02.07.14 | Над ней он голову ломал | И чудеса подозревал. | 8. Он 
03.01.05 | – У Лариных. – „Вот это чудно. | Помилуй! и тебе не 
03.23.02 поклонников послушных | Других причудниц я видал, | 
03.ПТ.41 ты мне был уж мил, | Твой чудный взгляд меня томил, | В 
04.30.06 проворно | Толстого кистью чудотворной | Иль Баратынского 
05.08.03 На воск потопленный глядит: | Он чудно вылитым узором | Ей 
05.08.04 чудно вылитым узором | Ей что-то чудное гласит; | Из блюда, 
05.11.01 Татьяна спит. | 11. И снится чудный сон Татьяне. | Ей 
05.16.08 же видит?.. за столом | Сидят чудовища кругом: | Один в 
05.17.01 полукот. | 17. Ещё страшней, ещё чуднее: | Вот рак верхом на 
05.31.05 | Довольно их он перенёс. | Чудак, попав на пир огромный, 
05.34.09 | Но как-то взор его очей | Был чудно нежен. Оттого ли, | Что 
06.42.11 враг, | Где этот пасмурный чудак, | Убийца юного поэта?” 
07.03.14 | Мечтой о дальней стороне, | О чудной ночи, о луне... | 4. 
07.24.06 | Осуждена судьбою властной: | Чудак печальный и опасный, | 
07.24.12 в Гарольдовом плаще, | Чужих причуд истолкованье, | Слов 
07.52.12 её полна! | Как томен взор её чудесной!.. | Но полно, полно; 
07.55.07 младого | И множество его причуд. | Благослови мой 
08.08.02 усмирился? | Иль корчит так же чудака? | Скажите, чем он 
08.12.04 | Прослыть притворным чудаком, | Или печальным 
08.40.04 Татьяне | Мой неисправленный чудак. | Идёт, на мертвеца 
От.04.11 мыслит жизни нить | В волных чудесных укрепить, | Кокетка 
 
 
  ЧУЖ ЧУЖД (20) 
НА → д ду жд жж жу жужж у уд уж уч ч чу чуд 
НА ← жемчуг жемчуж журч лачуж 
 
СФ → вчуже (1) чужда (1) чуждался (1) чуждо (1) чужды (1) чуждые (1) 
чуждый (1) чужеземные (1) чужие (1) чужим (1) чужих (2) чужого (1) 
чужой (5) чужую (2) 
 
01.19.10 скучной, | И, устремив на чуждый свет | Разочарованный 
01.44.04 целью | Себе присвоить ум чужой; | Отрядом книг уставил 
01.51.02 был готов со мною | Увидеть чуждые страны; | Но скоро были 
02.14.14 | Иных он очень отличал | И вчуже чувство уважал. | 15. Он 
02.18.09 любим слушать иногда | Страстей чужих язык мятежный, | И 
02.20.11 | Ни музам данные часы, | Ни чужеземные красы, | Ни шум 
02.25.08 своей родной | Казалась девочкой чужой. | Она ласкаться не 
02.27.06 | И были детские проказы | Ей чужды; страшные рассказы | 
03.10.10 | Вздыхает и, себе присвоя | Чужой восторг, чужую грусть, | 
03.10.10 и, себе присвоя | Чужой восторг, чужую грусть, | В забвенье 
03.19.01 | 19. И вот ввели в семью чужую... | Да ты не слушаешь 
03.27.13 искажали, | И в их устах язык чужой | Не обратился ли в 
04.14.02 не создан для блаженства; | Ему чужда душа моя; | Напрасны 
04.33.06 Припомни, что сказал сатирик! | „Чужого толка” хитрый лирик | 
07.02.09 лоне сельской тишины! | Или мне чуждо наслажденье, | И всё, 
07.24.12 Москвич в Гарольдовом плаще, | Чужих причуд истолкованье, | 
07.47.01 Сердечны тайны, тайны дев. | 47. Чужие и свои победы, | 
08.07.07 туманный? | Для всех он кажется чужим. | Мелькают лица 
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08.10.06 | Кто черни светской не чуждался, | Кто в двадцать лет 
08.ПО.19 | Тогда я сердце оторвал; | Чужой для всех, ничем не 
 
 
  ЧУЖД 
  см. ЧУЖ 
 
 
  чулк* 
  см. ЧУЛОК° 
 
 
  ЧУЛОК° (чулк) (1) 
НА → клок кол колокол коч ку кук кукл куч лук луч ок ол оч у ук ул уч ч чу 
 
СФ → чулком (1) 
 
07.40.10 в изорванном кафтане, | С чулком в руке, седой калмык. | 
 
 
  ЧУМ (1) 
ПЛ ↔ муч 
НА → м мч у ум уч ч чу 
НА ← жемчуг жемчуж мурлыч 
 
СФ → чума (1) 
 




  Ш 
 
 
  ш* 
  см. ИД Й 
 
 
  Ш ШЕ2 (16) 
НА → е ш 
НА ← аршин барыш башмач башн беш брош верш ветош ветш вешн вишен 
волшеб выш гаш глаш глуш горш греш душ дыш ерош карандаш кашл 
кош краш кувшин куш кушак ландыш лиш лош маш меш мишур 
мышл нош пеш пиш плеш плош пляш порош прош пуш пушк пыш 
реш роскош слуш слыш стиш страш суш теш тиш тошен тошн уш 
хорош чаш шаг шайк шал шалаш шар шарк шат шатр шевел шед шелк 
шёлк шеп шёп шест шиб шик шип шир школ шл шляп штук шуб шум 
шут 
 
СФ → отшельник (1) пошлины (1) пошлый (2) пошлых (1) пришельцу (1) 
прошлогодни (1) прошлое (1) прошлой (2) прошлых (1) 
путешественник (1) путешествие (1) путешествия (2) шествуя (1) 
 
01.58.11 священный бред, | Петрарке шествуя вослед, | А муки 
03.29.07 Мне галлицизмы будут милы, | Как прошлой юности грехи, | 
05.44.07 ей шепчет нежно | Какой-то пошлый мадригал, | И руку жмёт 
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06.45.14 ныне в новый путь | От жизни прошлой отдохнуть. | 46. Дай 
07.05.09 В деревне, где Евгений мой, | Отшельник праздный и унылый, | 
07.06.10 | В тени двух сосен устарелых. | Пришельцу надпись говорит: | 
07.48.04 занимает | Такой бессвязный, пошлый вздор; | Всё в них так 
08.13.11 | Доступный чувству одному; | И путешествия ему, | Как всё на 
08.23.11 его меж тем | Разумный толк без пошлых тем, | Без вечных 
08.26.09 | Затянут, нем и недвижим, | И путешественник залётный, | 
От.зг.00 значит толпа. | ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА | 
От.пз.00 главу, в коей было | описано путешествие Онегина по России. 
От.01.12 – спелых дочерей, | А дочки – прошлогодни моды. | Всяк 
От.07.14 пламенная грудь! | Но, муза! прошлое забудь. | *Какие б 
От.08.04 изменились... | Мир вам, тревоги прошлых лет! | В ту пору мне 
От.14.11 | Особенно, когда вино | Без пошлины привезено. | Но солнце 
 
 
  ШАГ (8) 
ПЛ ↔ гаш 
НА → ш 
НА ← глаш 
 
СФ → шаг (1) шага (2) шагами (1) шагнут (1) шагов (1) шагом (1) шагу (1) 
 
01.01.08 и день и ночь, | Не отходя ни шагу прочь! | Какое низкое 
05.12.12 ручкой оперлась | И боязливыми шагами | Перебралась через 
05.13.02 не смея, | Поспешный ускоряет шаг; | Но от косматого лакея 
06.29.11 врага. | Зарецкий тридцать два шага | Отмерил с точностью 
06.30.04 тихо, ровно | Четыре перешли шага, | Четыре смертные 
06.30.09 первый тихо подымать. | Вот пять шагов ещё ступили, | И 
06.42.01 | Туманит нежные глаза. | 42. И шагом едет в чистом поле, | В 
07.33.10 | Мосты чугунные чрез воды | Шагнут широкою дугой, | 
 
 
  ШАЙК (4) 
НА → й ка ш 
 
СФ → шайка (2) шайке (1) шайки (1) 
 
05.18.11 светильников ночных; | Смутилась шайка домовых; | Онегин, 
05.20.02 – сказал Евгений грозно, | И шайка вся сокрылась вдруг; | 
06.04.08 некогда буян, | Картёжной шайки атаман, | Глава повес, 
10.11.04 некогда тирана | Свирепой шайке палачей | .:.:.:.:.:.:.: 
 
 
  ШАЛ1 (1) 
НА ↔ шалаш 
НА → ал ла ш шл 
НА ← глаш кашл ландыш 
 
СФ → шале (1) 
 
03.28.03 | С семинаристом в жёлтой шале | Иль с академиком в 
 
 
  ШАЛ2 (9) 
НА ↔ шалаш 
НА → ал ла ш шл 
НА ← глаш кашл ландыш 
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СФ → шалил (1) шалости (2) шалость (1) шалун (1) шалунов (1) шалуном 
(1) шалунью (1) шальных (1) 
 
01.03.13 моралью строгой, | Слегка за шалости бранил | И в Летний 
03.40.11 крылом, | Пленённый школьным шалуном | Так зайчик в озиме 
05.02.12 | Себя в коня преобразив; | Шалун уж заморозил пальчик: | 
05.34.11 был, | Иль он, кокетствуя, шалил, | Невольно ль иль из 
06.07.06 | (Как сон любви, другая шалость) | Проходит с юностью 
06.43.06 к суровой прозе клонят, | Лета шалунью рифму гонят, | И я – 
07.47.02 чужие и свои победы, | Надежды, шалости, мечты. | Текут 
Пр.40.12 Среди лукавых, малодушных, | Шальных, балованных детей, | 
10.17.08 молодых умов, | Забавы взрослых шалунов, | Казалось .:.:.:.:. 
 
 
  ШАЛАШ (2) 
НА ↔ шал 
НА → ал ла ш шл 
НА ← глаш кашл ландыш 
 
СФ → шалаш (1) шалаше (1) 
 
05.15.06 дорогой; | Вдруг меж дерев шалаш убогой; | Кругом всё 
05.15.10 | И ярко светится окошко, | И в шалаше и крик, и шум; | 
 
 
  ШАР (1) 
НА → ра ш 
НА ← аршин барыш карандаш краш страш шарк шатр 
 
СФ → шара (1) 
 
04.44.07 | Он на бильярде в два шара | Играет с самого утра. 
 
 
  ШАРК (1) 
ПЛ ↔ краш 
НА → ка кра ра рак ш шар 
НА ← карандаш 
 
СФ → шарканье (1) 
 
05.25.13 давка у порога, | Поклоны, шарканье гостей, | Кормилиц 
 
 
  ШАТ (2) 
НА → т та ш 
НА ← страш шатр 
 
СФ → шаткую (1) шатнулась (1) 
 
05.20.07 Татьяну в угол и слагает | Её на шаткую скамью | И клонит 
05.21.05 крик | Раздался... хижина шатнулась... | И Таня в ужасе 
 
 
  ШАТР (5) 
НА → ра рат т та тр трат ш шар шат 
 
СФ → шатра (2) шатров (1) шатры (2) 
 
08.05.04 печальной | Она смиренные шатры | Племён бродящих 
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Пр.31.00 русские. | „Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в 
От.03.07 конь черкеса, | И вкруг кочующих шатров | Пасутся овцы 
От.03.14 Арагвы и Куры | Узрели русские шатры. | *Уже пустыни сторож 
10.02.04 щипали | У Бонапартова шатра. | .:.:.:.:.:.:.: | 3. 
 
 
  ШЕ1 (2) 
НА → е ш 
НА ← беш верш ветош ветш вешн вишен волшеб греш ерош меш пеш плеш 
реш теш тошен шевел шед шелк шеп шест 
 
СФ → шее (1) шею (1) 
 
05.14.03 ей; | То длинный сук её за шею | Зацепит вдруг, то из 
05.17.03 на пауке, | Вот череп на гусиной шее | Вертится в красном 
 
 
  ШЕ2 
  см. Ш 
 
 
  ШЕВЕЛ (7) 
НА → ве вел е ел ле лев лел ш ше шл 
НА ← волшеб 
 
СФ → зашевелился (1) шевелит (2) шевелится (1) шевельнётся (1) 
шевельнулась (1) шевельнулось (1) 
 
02.18.10 язык мятежный, | И нам он сердце шевелит. | Так точно 
04.24.04 её не занимает, | Её души не шевелит. | Качая важно 
04.30.12 И дрожь и злость меня берёт, | И шевелится эпиграмма | Во 
05.12.05 подал бы ей; | Но вдруг сугроб зашевелился, | И кто ж из-под 
05.15.04 Она бесчувственно-покорна, | Не шевельнётся, не дохнёт; | 
08.19.03 красна... | У ней и бровь не шевельнулась; | Не сжала даже 
08.21.11 в каком он странном сне! | Что шевельнулось в глубине | Души 
 
 
  шед* 
  см. Й 
 
 
  ШЕЛК ШЁЛК (3) 
НА → е ел кел кле ле лек лел ш ше шл 
 
СФ → шелковой (1) шелковый (1) шёлковым (1) 
 
02.26.07 склонясь на пяльцы, | Узором шёлковым она | Не оживляла 
05.10.09 не ворожить. | Татьяна поясок шелковый | Сняла, разделась и 
07.43.05 горнице своей. | Под занавескою шелковой | Не спится ей в 
 
 
  ШЁЛК 
  см. ШЕЛК 
 
 
  ШЕП ШЁП (14) 
ПЛ ↔ пеш 
НА → е пе ш ше 
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НА ← плеш 
 
СФ → шепнул (1) шепнула (1) шепнуть (1) шёпот (4) шептал (1) шептала 
(1) шепчет (2) шепчут (3) 
 
01.28.14 скрыпок заглушён | Ревнивый шёпот модных жён. | 29. Во дни 
02.12.11 | А Дуня разливает чай, | Ей шепчут: „Дуня, примечай!” | 
03.10.11 чужую грусть, | В забвенье шепчет наизусть | Письмо для 
03.20.01 рукой. | 20. „Я влюблена”, – шептала снова | Старушке с 
03.ПТ.57 и любовью, | Слова надежды мне шепнул? | Кто ты, мой ангел 
04.24.06 | Качая важно головою, | Соседи шепчут меж собою: | Пора, 
05.06.07 катилась, | Желанье сердца ей шепнуть. | Когда случалось 
05.35.08 дамы к камельку; | Девицы шепчут в уголку; | Столы 
05.44.06 небрежно, | И наклонясь ей шепчет нежно | Какой-то пошлый 
06.11.11 | Ценой его забавных слов, | Но шёпот, хохотня глупцов...” | 
06.19.08 | То, к Ольге взоры устремив, | Шептал: не правда ль? Я 
07.54.07 Таню враз толкнули, | И каждая шепнула ей: | – Взгляни 
08.04.12 слушать шум морской, | Немолчный шёпот Нереиды, | 
08.14.02 толпа заколебалась, | По зале шёпот пробежал... | К хозяйке 
 
 
  ШЁП 
  см. ШЕП 
 
 
  ШЕСТ (5) 
НА → е ес с се сес сет ст т тес теш ш ше 
 
СФ → шестая (2) шести (2) шесть (1) 
 
04.08.11 мнимый страх, | Записки на шести листах, | Обманы, 
06.зг.00 разрешат судьбу его. | ГЛАВА ШЕСТАЯ | Là, sotto i giorni | 
08.12.11 цели, без трудов | До двадцати шести годов, | Томясь в 
Пр.40.00 мастер. | 40. В первом издании шестая глава оканчивалась | 
От.13.05 не солгал. | В году недель пять-шесть Одесса, | По воле 
 
 
  ШИБ (8) 
НА → би ш 
 
СФ → зашибло (1) ошибался (1) ошибки (1) ошибкой (1) ошибкою (1) 
ошибок (1) ошибся (1) сшибок (1) 
 
03.17.12 Да, | Пришла худая череда! | Зашибло... – „Расскажи мне, 
03.28.06 без улыбки; | Без грамматической ошибки | Я русской речи не 
04.19.12 и затей, | Не повторил сто крат ошибкой; | А впрочем, он за 
06.24.01 верно, ждёт уж нас”. | 24. Но ошибался он: Евгений | Спал в 
08.ПО.22 счастью. Боже мой! | Как я ошибся, как наказан! | Нет, 
08.49.09 слов, | Иль грамматических ошибок, | Дай Бог, чтоб в этой 
08.49.12 | Для сердца, для журнальных сшибок | Хотя крупицу смог 
Пр.17.00 вместо домой летят, | было ошибкою напечатано зимой летят 
 
 
  ШИК (2) 
НА → ки ш 
НА ← кувшин 
 
СФ → обшикать (1) шикать (1) 
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01.17.12 | Готов охлопать entrechat, | Обшикать Федру, Клеопатру, | 
01.22.06 топать, | Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; | Ещё 
 
 
  ШИП1 (7) 
ПЛ ↔ пиш 
НА → пи ш 
 
СФ → зашипевшего (1) шип (2) шипел (1) шипения (1) шипит (2) 
 
03.37.02 Смеркалось; на столе блистая | Шипел вечерний самовар. | 
04.47.07 уходит. Светлый кубок | Ещё шипит среди стола. | Вечерняя 
05.33.03 | Бутылка хлопнула; вино | Шипит; и вот с осанкой 
Пр.31.00 просторечии вместо хлопание, как шип вместо | шипения: | Он 
Пр.31.00 хлопание, как шип вместо | шипения: | Он шип пустил 
Пр.31.00 как шип вместо | шипения: | Он шип пустил по-змеиному. | 
От.18.11 в неге, в пламени любви, | Как зашипевшего Аи | Струя и 
 
 
  ШИП2 (1) 
ПЛ ↔ пиш 
НА → пи ш 
 
СФ → шиповник (1) 
 
07.06.06 | Всю ночь поёт; цветёт шиповник, | И слышен говор 
 
 
  ШИР (6) 
НА → ш 
НА ← аршин мишур 
 
СФ → обширный (1) расширял (1) широкий (3) широкою (1) 
 
01.15.10 в утреннем уборе, | Надев широкий боливар,3 | Онегин 
02.01.12 Стада бродили по лугам, | И сени расширял густые | 
02.27.10 няня собирала | Для Ольги на широкий луг | Всех маленьких 
05.09.04 так согласно... | Татьяна на широкий двор | В открытом 
07.33.10 чугунные чрез воды | Шагнут широкою дугой, | Раздвинем 
07.51.07 Людьми пестреющие хоры, | Невест обширный полукруг, | Всё 
 
 
  ШКОЛ (3) 
НА → клок кол колокол кош лош ок ол ш шл 
 
СФ → школы (2) школьным (1) 
 
03.40.11 крылом, | Пленённый школьным шалуном | Так зайчик 
07.04.04 равнодушные счастливцы, | Вы, школы Лёвшина41 птенцы, | 
От.10.04 бредни, | Фламандской школы пёстрый сор! | Таков ли 
 
 
  шл* 
  см. СЛ 
 
 
  ШЛЯП (3) 
ПА ↔ пляш 
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НА → пя ш шл я 
 
СФ → шляпа (1) шляпой (1) шляпы (1) 
 
06.41.11 повод натянув, | И, флер от шляпы отвернув, | Глазами 
07.19.13 столбик с куклою чугунной | Под шляпой с пасмурным челом, | 
Пр.03.00 | 2. Dandy, франт. | 3. Шляпа à la Bolivar. | 4. 
 
 
  ШТУК (1) 
НА → ку кук кут куш т тк тук тут у ук ут уш ш шут 
 
СФ → штуки (1) 
 
06.06.05 исподтишка, | Хоть и ему иные штуки | Не проходили без 
 
 
  ШУБ (1) 
НА → бу у уш ш 
 
СФ → шубах (1) 
 
01.22.04 шумят; | Ещё усталые лакеи | На шубах у подъезда спят; | Ещё 
 
 
  ШУМ (48) 
НА → м у ум уш ш 
НА ← мишур 
 
СФ → шум (23) шуме (2) шумевшая (1) шумит (4) шумно (1) шумной (4) 
шумном (1) шумные (1) шумный (4) шумных (1) шумом (2) шумя (1) 
шумят (2) шумящею (1) 
 
01.18.11 колкий Шаховской | Своих комедий шумный рой, | Там и Дидло 
01.20.04 плещут, | И, взвившись, занавес шумит. | Блистательна, 
01.22.02 черти, змеи | На сцене скачут и шумят; | Ещё усталые лакеи | 
01.28.08 мазуркой занята; | Кругом и шум и теснота; | Бренчат 
01.35.09 хрустит. | Проснулся утра шум приятный. | Открыты 
01.36.01 отворял свой васисдас. | 36. Но, шумом бала утомленный | И 
01.37.02 нём остыли; | Ему наскучил света шум; | Красавицы не долго 
01.60.14 славы дань: | Кривые толки, шум и брань! | ГЛАВА ВТОРАЯ | 
02.07.07 надежда, | И мира новый блеск и шум | Ещё пленяли юный ум. 
02.11.05 пиры; | Бежал он их беседы шумной. | Их разговор 
02.20.12 | Ни чужеземные красы, | Ни шум веселий, ни науки | Души 
02.27.14 скучен был и звонкий смех, | И шум их ветреных утех. | 28. 
03.16.08 замерло в устах, | И в слухе шум, и блеск в очах... | 
04.09.10 и ветреным успехом, | Внимая в шуме и в тиши | Роптанье 
04.40.09 таинственная сень | С печальным шумом обнажалась, | 
04.41.02 во мгле холодной; | На нивах шум работ умолк; | С своей 
04.46.01 снов! | 46. Но изменяет пеной шумной | Оно желудку моему, | 
05.11.06 В сугробах снежных перед нею | Шумит, клубит волной своею | 
05.11.12 через поток: | И пред шумящею пучиной, | Недоумения 
05.15.10 окошко, | И в шалаше и крик, и шум; | Медведь промолвил: 
05.25.12 | Лай мосек, чмоканье девиц, | Шум, хохот, давка у порога, | 
05.35.04 пчёл из лакомого улья | На ниву шумный рой летит. | 
05.41.03 | Кружится вальса вихорь шумный; | Чета мелькает за 
06.03.10 будто бездна | Под ней чернеет и шумит... | „Погибну, – Таня 
06.43.13 | Другие, строгие заботы | И в шуме света, и в тиши | 
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06.45.07 грусть, за милые мученья, | За шум, за бури, за пиры, | За 
07.01.13 сохнут и пестреют; | Стада шумят, и соловей | Уж пел в 
07.03.04 горькую утрату, | Внимая новый шум лесов; | Или с природой 
07.05.06 | Пойдёмте слушать шум дубравный | Над безыменною 
07.16.12 Ребят дворовая семья | Сбежалась шумно. Не без драки | 
07.28.11 | Меняю тихий, милый свет | На шум блистательных сует... | 
07.31.13 в избе между слугами | Поднялся шум, прощальный плач: | 
07.53.01 заплатил безумству дань. | 53. Шум, хохот, беготня, поклоны, 
07.54.02 далече бродит: | Забыт и свет и шумный бал, | А глаз меж тем 
08.03.05 | Я музу резвую привёл | На шум пиров и буйных споров, | 
08.04.11 во мгле ночной | Водила слушать шум морской, | Немолчный 
08.05.02 столицы дальной | И блеск и шумные пиры, | В глуши 
08.06.09 села тихо и глядит, | Любуясь шумной теснотою, | Мельканьем 
08.12.01 | 12. Предметом став суждений шумных | Несносно 
08.34.12 хандра | За ним гналася в шумном свете, | Поймала, за 
08.46.07 маскарада, | Весь этот блеск, и шум, и чад | За полку книг, за 
Пр.08.22 .:.:.:.:.:.:.: | Вот полночь: шумевшая вечером тысячью 
Пр.25.03 аи | Нравился мне пеной шумной, | Сим подобием любви 
От.08.07 волн края жемчужны, | И моря шум, и груды скал, | И гордой 
От.10.08 на ум | Навёл твой бесконечный шум, | Когда безмолвно пред 
От.17.10 | Слегка обрызнутых лимоном. | Шум, споры – лёгкое вино | Из 
От.20.02 | *Финал гремит; пустеет зала; | Шумя, торопится разъезд; | 
От.20.14 Всё молчит; | Лишь море чёрное шумит. | *Итак, я жил тогда в 
 
 
  ШУТ (22) 
НА → т тут у ут уш ш 
НА ← штук 
 
СФ → отшутился (1) подшутил (1) шут (2) шута (1) шутивший (1) шутит 
(1) шутить (1) шутишь (1) шутке (2) шутки (2) шуткою (1) шутку (1) 
шуток (2) шутя (5) 
 
01.01.02 честных правил, | Когда не в шутку занемог, | Он уважать 
01.03.11 дитя, | Учил его всему шутя, | Не докучал моралью 
01.11.02 Как он умел казаться новым, | Шутя невинность изумлять, | 
01.46.13 К его язвительному спору, | И к шутке с жёлчью пополам, | И 
02.26.11 куклою дитя | Приготовляется шутя | К приличию, закону 
03.02.12 | Представь меня”. – Ты шутишь. – „Нету”. | – Я рад. 
03.06.07 Все стали толковать украдкой, | Шутить, судить не без греха, | 
03.25.02 хладнокровно, | Татьяна любит не шутя | И предаётся 
04.21.14 Бывает вмиг увлечена: | Любовью шутит сатана. | 22. Кого ж 
04.35.09 в углу, | Или (но это кроме шуток), | Тоской и рифмами 
04.45.13 глупостей не мало, | А сколько шуток и стихов, | И споров, и 
05.26.14 плут, | Обжора, взяточник и шут. | 27. С семьёй Панфила 
06.07.04 тайно обесславить | Весёлой шуткою, враньём. | Sed alia 
06.10.06 над любовью робкой, нежной | Так подшутил вечор небрежно. | 
06.12.07 боялся, чтоб проказник | Не отшутился как-нибудь, | Уловку 
06.44.12 моих промчалась дней | (Что я шутя твердил доселе)? | И ей 
07.48.12 | Не дрогнет сердце, хоть для шутки. | И даже глупости 
07.49.05 говорят. | Один какой-то шут печальный | Её находит 
08.23.04 он вспоминает | Проказы, шутки прежних лет. | Они 
08.24.12 сединах | Старик, по-старому шутивший: | Отменно тонко и 
Пр.16.00 Гамлета | над черепом шута. (См. Шекспира и 
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  Щ 
 
 
  Щ (1) 
НА ← блещ вещ вощ вращ гощ грущ гущ ещё изящ ищ клевещ крещ льщ 
мещ мощ мущ мщ нищ обещ обращ общ ощущ пищ плащ плещ площ 
прощ пущ ропщ рощ свещ свящ сещ слащ тащ трещ тщ хищ чащ чищ 
щад щегол щёгол щек щёк щёл щёлк щепет щет щёт щип щит щур 
ящик 
 
СФ → щей (1) 
 
От.09.14 | Мои желания – покой, | Да щей горшок, да сам большой. | 
 
 
  ЩАД (2) 
НА → ад д да щ 
 
СФ → щадило (1) щадить (1) 
 
01.07.02 не имея | Для звуков жизни не щадить, | Не мог он ямба от 
04.18.07 людей недоброхотство | В нём не щадило ничего: | Враги его, 
 
 
  ЩЕГОЛ ЩЁГОЛ (2) 
НА → гощ е ел лг ле лег лёг лел лог ол щ щёл 
 
СФ → щёголь (1) щегольнёт (1) 
 
08.08.08 квакером, ханжой, | Иль маской щегольнёт иной, | Иль просто 
10.01.02 слабый и лукавый, | Плешивый щёголь, враг труда, | Нечаянно 
 
 
  ЩЁГОЛ 
  см. ЩЕГОЛ 
 
 
  ЩЕК (щёк) (2) 
НА → е щ 
НА ← клевещ крещ щёлк 
 
СФ → щёки (1) щекой (1) 
 
08.40.14 льёт рекой, | Опершись на руку щекой. | 41. О, кто б её немых 
Пр.08.14 Которой глаза голубые и алые щёки | Едва отеняются русыми 
 
 
  щёк* 
  см. ЩЕК 
 
 
  ЩЁЛ (1) 
НА → щ 
НА ← щёгол щёлк 
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СФ → щёлку (1) 
 
05.16.06 толку, | Глядит она тихонько в щёлку, | И что же видит?.. за 
 
 
  ЩЁЛК (1) 
НА → щ щёк щёл 
 
СФ → щёлкнул (1) 
 
06.29.04 гранёный ствол уходят пули, | И щёлкнул первый раз курок. | 
 
 
  ЩЕПЕТ (1) 
НА → е пе пт т тщ щ щет 
 
СФ → щепетильный (1) 
 
01.23.06 обильной | Торгует Лондон щепетильный | И по Балтическим 
 
 
  ЩЕТ ЩЁТ (3) 
НА → е т тёт тщ щ 
НА ← трещ щепет 
 
СФ → щетиниться (1) щётки (1) щёточкой (1) 
 
01.24.07 | Прямые ножницы, кривые, | И щётки тридцати родов | И для 
06.11.02 бы чувства обнаружить, | А не щетиниться как зверь; | Он 
Пр.06.00 Европе чистят | ногти особенной щёточкой. | 7. Вся сия 
 
 
  ЩЁТ 
  см. ЩЕТ 
 
 
  ЩИП (1) 
ПЛ ↔ пищ 
НА → ищ пи щ 
 
СФ → щипали (1) 
 
10.02.03 повара | Орла двуглавого щипали | У Бонапартова шатра. 
 
 
  ЩИТ (2) 
НА → ищ т тщ щ 
 
СФ → защитник (1) защиты (1) 
 
01.24.13 | Красноречивым сумасбродом.6 | Защитник вольности и прав 
03.ПТ.67 Перед тобою слёзы лью, | Твоей защиты умоляю... | Вообрази: 
 
 
  ЩУР (1) 
НА → у щ 
НА ← грущ 
 
СФ → щуря (1) 
 
06.30.10 шагов ещё ступили, | И Ленский, щуря левый глаз, | Стал 
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  Ы 
 
 
  ЫГР 
  см. ИГР 
 
 
  ым* 
  см. НЯ 
 
 
  ЫМ1 
  см. ИМ2 
 
 
  ЫМ2 
  см. ЁМ 
 
 
  ЫСК 




  Э 
 
 
  ЭЛЕГИ (6) 
НА → е ел игл лг ле лег лел ли лил 
 
СФ → элегии (3) элегий (1) элегических (1) элегию (1) 
 
04.31.08 | И полны истины живой | Текут элегии рекой. | Так ты, Языков 
04.31.12 Бог ведает, кого, | И свод элегий драгоценный | 
04.32.03 | Повелевает сбросить нам | Элегии венок убогий | И нашей 
04.33.09 рифмачей? – | „Но всё в элегии ничтожно; | Пустая цель 
06.44.10 и впрямь и в самом деле | Без элегических затей | Весна моих 




  Ю 
 
 
  ЮГ ЮЖ (4) 
НА → жж 
НА ← угрюм 
 
СФ → югом (1) югу (1) южное (1) южных (1) 
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04.40.02 северное лето, | Карикатура южных зим, | Мелькнет и нет: 
04.40.12 крикливых караван | Тянулся к югу: приближалась | Довольно 
От.11.06 дышит, веет, | Всё блещет югом и пестреет | 
От.14.12 пошлины привезено. | Но солнце южное, но море... | Чего ж 
 
 
  ЮЖ 
  см. ЮГ 
 
 
  ЮН (27) 
 
СФ → юная (1) юного (2) юности (7) юность (1) юностью (1) юноша (2) 
юноше (2) юношества (1) юноши (1) юношу (1) юный (3) юным (1) 
юных (4) 
 
01.04.01 сад гулять водил. | 4. Когда же юности мятежной | Пришла 
01.16.10 | И трюфли, роскошь юных лет, | Французской кухни 
01.31.13 и заточенье? | Исчезло счастье юных лет – | Как на лугах ваш 
02.07.08 блеск и шум | Ещё пленяли юный ум. | Он забавлял мечтою 
02.15.13 | Простим горячке юных лет | И юный жар и юный 
02.15.14 | Простим горячке юных лет | И юный жар и юный бред. | 16. 
02.15.14 горячке юных лет | И юный жар и юный бред. | 16. Меж ими 
02.16.14 не много понимал, | Прилежно юноше внимал. | 17. Но чаще 
02.18.13 слух прилежный | Рассказам юных усачей, | Забытый в 
03.29.07 будут милы, | Как прошлой юности грехи, | Как 
04.09.02 думал мой Евгений. | Он в первой юности своей | Был жертвой 
04.35.04 только старой няне, | Подруге юности моей, | Да после 
05.40.10 полно заблуждаться! | С изменой юности моей | Пора мне 
06.07.07 другая шалость) | Проходит с юностью живой. | Как я сказал, 
06.10.10 Евгений, | Всем сердцем юношу любя, | Был должен 
06.22.05 в таинственную сень, | И память юного поэта | Поглотит 
06.31.08 холодом облит, | Онегин к юноше спешит, | Глядит, зовёт 
06.39.03 ждал удел. | Прошли бы юношества лета: | В нём пыл 
06.42.12 этот пасмурный чудак, | Убийца юного поэта?” | Со временем 
06.45.04 и быть: простимся дружно, | О юность лёгкая моя! | Благодарю 
07.06.14 год, таких-то лет. | Покойся, юноша-поэт!” | 7. На ветви 
07.49.01 свет пустой. | 49. Архивны юноши толпою | На Таню чопорно 
08.21.14 суетность? иль вновь | Забота юности – любовь? | 22. Онегин 
08.29.02 все возрасты покорны; | Но юным, девственным сердцам | Её 
08.37.07 на ночлеге, | Недвижим юноша лежит, | И слышит голос: 
08.50.09 много дней | С тех пор, как юная Татьяна | И с ней Онегин 
Пр.25.05 | Сим подобием любви | Или юности безумной, и проч. | 
 
 
  ЮТ (3) 
НА → т 
НА ← кастрюл тюрьм 
 
СФ → приют (2) приюты (1) 
 
02.01.14 | Огромный, запущенный сад, | Приют задумчивых дриад. | 2. 
03.15.12 | Везде воображаешь ты | Приюты счастливых свиданий; | 
07.32.12 мирные места! | Прости, приют уединенный! | Увижу ль 
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  Я 
 
 
  Я 
  см. ЁМ 
 
 
  ЯБЛО (1) 
НА → бо бол лб лоб об ол я 
 
СФ → яблочной (1) 
 
02.03.11 наливок целый строй, | Кувшины с яблочной водой | И 
 
 
  ЯВ (30) 
ПЛ ↔ вя 
НА → я 
НА ← вяд вяз девят свят свящ язв январ 
 
СФ → въявь (1) изъявил (1) появленьем (1) появлялся (1) явил (2) явилась 
(5) явились (2) явилися (1) явился (1) явится (1) явиться (1) явлений 
(1) явленье (2) явленьем (1) являл (1) являла (1) являлась (1) являлся 
(2) являться (3) явно (1) 
 
01.10.05 мрачным, изнывать, | Являться гордым и послушным, | 
01.38.10 угрюмый, томный | В гостиных появлялся он; | Ни сплетни 
01.59.01 глуп и нем. | 59. Прошла любовь, явилась муза, | И прояснился 
03.03.02 Поедем. – Поскакали други, | Явились; им расточены | Порой 
03.06.01 молчал. | 6. Меж тем Онегина явленье | У Лариных произвело 
03.11.03 | Бывало, пламенный творец | Являл нам своего героя | Как 
03.ПТ.39 мой... | Ты в сновиденьях мне являлся, | Незримый, ты мне 
04.17.10 | Пошли домой вкруг огорода; | Явились вместе, и никто | Не 
04.18.04 | Не в первый раз он тут явил | Души прямое 
05.12.06 | И кто ж из-под него явился? | Большой, 
05.19.07 | И взорам адских привидений | Явилась дева; ярый смех | 
05.22.05 | И ничего не говорит. | Хоть не являла книга эта | Ни сладких 
05.27.12 догадливый поэт, | Его на свет явил из праха, | И смело 
05.31.01 | 31. Траги-нервических явлений, | Девичьих обмороков, 
05.34.13 воли, | Но взор сей нежность изъявил: | Он сердце Тани 
06.03.01 глядит. | 3. Его нежданным появленьем, | Мгновенной 
06.06.04 И умного дурачить славно, | Иль явно, иль исподтишка, | Хоть 
07.02.01 ночей. | 2. Как грустно мне твоё явленье, | Весна, весна! пора 
07.17.05 от сеней; | Анисья тотчас к ней явилась, | И дверь пред ними 
07.21.03 день | Уж утром рано вновь явилась | Она в оставленную 
07.51.13 | Сюда гусары отпускные | Спешат явиться, прогреметь, | 
07.53.14 липовых аллей, | Туда, где он являлся ей. | 54. Так мысль её 
08.01.08 Близ вод, сиявших в тишине, | Являться муза стала мне. | Моя 
08.05.12 | И вот она в саду моём | Явилась барышней уездной, | С 
08.06.11 | Мельканьем платьев и речей, | Явленьем медленным гостей | 
08.08.05 представит он пока? | Чем ныне явится? Мельмотом, | 
08.13.08 | Где окровавленная тень | Ему являлась каждый лень, | И 
08.44.07 ль, что в высшем свете | Теперь являться я должна; | Что я 
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08.50.11 | И с ней Онегин в смутном сне | Явилися впервые мне – | И 
Пр.09.01 Всё спит .:.:.:.:.:.:.:.:.: | 9. Въявь богиню благосклонну | 
 
 
  ЯГОД (2) 
НА → год д до дяд од я яд 
 
СФ → ягоды (2) 
 
03.39.08 служанки, на грядах, | Сбирали ягоды в кустах | И хором по 
03.39.11 на том, | Чтоб барской ягоды тайком | Уста лукавые не 
 
 
  ЯД 
  см. ЕД 
 
 
  ЯЗВ (2) 
ПА ↔ вяз 
НА → вя зв я яв 
 
СФ → язвительно (1) язвительному (1) 
 
01.12.05 | Ему соперников своих, | Как он язвительно злословил! | Какие 
01.46.12 Меня смущал; но я привык | К его язвительному спору, | И к 
 
 
  ЯЗЫК (15) 
НА → я 
 
СФ → язык (8) языка (1) языке (2) языки (1) языков (1) Языков (1) 
языком (1) 
 
01.46.10 разговору. | Сперва Онегина язык | Меня смущал; но я 
01.49.14 | С ней обретут уста мои | Язык Петрарки и любви. | 50. 
02.18.09 слушать иногда | Страстей чужих язык мятежный, | И нам он 
03.14.13 прекрасной | Мне приходили на язык, | От коих я теперь 
03.26.08 | И выражалася с трудом | На языке своём родном, | Итак, 
03.26.13 по-русски, | Доныне гордый наш язык | К почтовой прозе не 
03.27.10 посвящали, | Не все ли, русским языком | Владея слабо и с 
03.27.13 мило искажали, | И в их устах язык чужой | Не обратился ли в 
03.32.04 розовая сохнет | На воспалённом языке. | К плечу головушкой 
04.11.03 | Онегин живо тронут был: | Язык девических мечтаний | В 
04.31.09 | Текут элегии рекой. | Так ты, Языков вдохновенный, | В 
05.19.11 хохлатые, клыки, | Усы, кровавы языки, | Рога и пальцы 
08.05.08 богов | Для скудных, странных языков, | Для песен степи, ей 
Пр.31.00 нашего богатого и прекрасного языка. | 32. Один из наших 
От.11.08 | Разнообразностью живой. | Язык Италии златой | Звучит по 
 
 
  ЯМ (2) 
ПЛ ↔ мя 
НА → м я 
НА ← месяц мяг мят мяч памят прям румян ярем 
 
СФ → ямской (1) ямщик (1) 
 
01.27.03 на бал, | Куда стремглав в ямской карете | Уж мой Онегин 
05.02.07 | Летит кибитка удалая; | Ямщик сидит на облучке | В 
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  ЯНВАР (1) 
НА → ванн вар вр вя нрав ня нян ра рав ран рв я яв яр 
 
СФ → январе (1) 
 
05.01.04 природа. | Снег выпал только в январе | На третье в ночь. 
 
 
  ЯНТАР (1) 
НА → ня нян ра ран рат т та тан тр трат тя я яр 
 
СФ → янтарь (1) 
 
01.24.01 в осьмнадцать лет. | 24. Янтарь на трубках Цареграда, | 
 
 
  ЯР (8) 
НА → я 
НА ← бояр гря гряд гряз гряс° дрях крестьян кряхт ноябр пряг пряд пряж 
прям прян пряс° прят румян ряб ряд тряс январ янтар ярем ярус 
 
СФ → яркий (1) ярко (2) ярче (4) ярый (1) 
 
03.40.08 | И не проходит жар ланит, | Но ярче, ярче лишь горит... | Так 
03.40.08 проходит жар ланит, | Но ярче, ярче лишь горит... | Так 
05.01.14 Зимы блистательным ковром. | Всё ярко, всё бело кругом. | 2. 
05.15.09 | Пустынным снегом занесён, | И ярко светится окошко, | И в 
05.19.07 привидений | Явилась дева; ярый смех | Раздался дико; очи 
05.44.10 лице самолюбивом | Румянец ярче. Ленский мой | Всё видел: 
06.22.02 заутра луч денницы | И заиграет яркий день; | А я, быть может, 
07.52.03 | Красавиц много на Москве. | Но ярче всех подруг небесных | 
 
 
  ЯРЕМ (1) 
НА → е ем м мер мр мя рем я ям яр 
 
СФ → ярем (1) 
 
02.04.06 глуши мудрец пустынный, | Ярем он барщины старинной | 
 
 
  ЯРУС (1) 
НА → рус с су у ус я яр 
 
СФ → ярусы (1) 
 
01.21.05 | На ложи незнакомых дам; | Все ярусы окинул взором, | Всё 
 
 
  ЯСН (25) 
НА → ня нян с сн я 
НА ← крестьян 
 
СФ → изъяснялася (1) изъясняться (1) неизъяснимою (2) необъяснённым (1) 
неясно (1) объяснений (1) объясненье (1) объясниться (1) прояснился 
(1) ясна (1) яснее (1) яснеет (1) ясно (3) ясной (1) ясностию (1) 
ясность (1) ясностью (1) ясною (2) ясны (1) ясные (1) ясным (1) 
 
00.пс.07 мечты, | Поэзии живой и ясной, | Высоких дум и 
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01.04.10 по-французски совершенно | Мог изъясняться и писал; | Легко 
01.54.08 уж наводили сон; | Потом увидел ясно он, | Что и в деревне 
01.59.02 Прошла любовь, явилась муза, | И прояснился тёмный ум. | 
02.10.02 послушный, | И песнь его была ясна, | Как мысли девы 
03.07.03 | Такие сплетни; но тайком | С неизъяснимою отрадой | 
03.26.12 | Доныне дамская любовь | Не изъяснялася по-русски, | 
03.32.10 гаснет. Там долина | Сквозь пар яснеет. Там поток | 
05.09.01 | 9. Морозна ночь, всё небо ясно; | Светил небесных дивный 
05.18.05 молчат; | Так, он хозяин, это ясно. | И Тане уж не так 
06.09.03 иль картель: | Учтиво, с ясностью холодной | Звал друга 
06.09.09 готов. | Зарецкий встал без объяснений; | Остаться доле не 
06.14.06 ревность и досада | Пред этой ясностию взгляда, | Пред этой 
06.20.07 грустное не дремлет: | С неизъяснимою красой | Он видит 
06.45.12 и вполне; | Довольно! С ясною душою | Пускаюсь ныне в 
07.01.05 | На потопленные луга. | Улыбкой ясною природа | Сквозь сон 
07.24.03 | Моя Татьяна понимать | Теперь яснее – слава Богу – | Того, 
07.27.07 свету | Представить ясные черты | Провинциальной 
08.ПО.02 вас оскорбит | Печальной тайны объясненье. | Какое горькое 
08.39.09 | Двойные окна, камелёк | Он ясным утром оставляет, | 
08.42.09 встаньте. Я должна | Вам объясниться откровенно. | 
08.50.14 сквозь магический кристалл | Ещё неясно различал. | 51. Но 
Пр.08.13 не украшено небо полудня; | Та ясность, подобная прелестям 
От.пз.00 | слишком неожиданным и необъяснённым. – Замечание, | 
От.11.02 Одессе пыльной... | Там долго ясны небеса, | Там хлопотливо 
 
 
  ЯЩИК (2) 
НА → ищ ки щ я 
 
СФ → ящик (2) 
 
06.20.03 потом вложил | Опять их в ящик и, раздетый, | При 




  Ø (нулевой корень) 
 
  Ø (нулевой корень) 
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304 БВ БУД2 БЫ (буд*, 
ес*) 
274 ВЕС3 (вс*) ВС 
187 СТА СТО 
178 ДРУГ (друз*) 
ДРУЖ 
158 ЛЮБ 
157 ЁМ ИМ1 ЙМ НИМ 
(нем*) НЯ (йм*, 
м*, ым*) ЫМ2 
(ем*) Я (м*) Ø 
(нулевой корень) 
144 ТАН ТАТЬЯН 
125 УЖ 
123 ДА 
119 ИД (ш*) Й (д*, йд*, 
ш*, шед*) 
115 ЗАР ЗЕР ЗИР ЗОР 
ЗР 
110 ЗНА 
109 ВИД (виж*) 
109 ДУХ ДУШ 
107 ЖИ 
103 ДЕ ДЁ 
102 САД САЖ СЕД1 
СЕС (се*, сяд*) 
СИД СИЖ СЯД 
101 СЕРД 
100 ТАК 
098 ЧЕС (ч*, чё*, чт*) 
ЧЕТ ЧЁТ ЧИТ ЧТ 
096 КАЗ1 (каж*) 
КАЖД 
093 МОГ МОЖ МОЧ2 
(мог*, мож*) МОЩ 
092 ВЕД2 ВЕС2 (ве*, 
вё*, вед*) ВОД1 
(вож*) ВОЖД 
092 ОДИН (одн*) ОДН 
091 ОНЕГ 
090 СЛАВ1 СЛОВ 
СЛЫ 
090 ХОД ХОЖ 
084 ВЕЛ2 ВОЛ1 
084 СВЕТ (свещ*) 
СВЕЧ СВЕЩ 
084 УМ 
084 ХОТ (хоч*) 
081 ГДЕ 
080 ПИС (пиш*) 
077 РОД (рожд*) 
РОЖД 
075 ДЕН ДН1 
075 КОГДА 
073 МИЛ 
072 МЛАД МОЛОД 
(молож*) 
072 СТАР 
071 ПЕ (по*) 
071 РАЖ РАЗ1 (раж*) 
069 НОВ 
065 ВЕР1 
065 ЕЗД ЕЗЖ ЕХ (ед*) 
064 БЛАГ БЛАЖ 
062 ДЕВ 
061 КАН КОН1 
061 СН СОН (сн*) 
060 КРАС (краш*) 
КРАШ 
058 ДВ 




056 СЛУХ СЛУШ 
СЛЫХ СЛЫШ 
056 СУД1 (суж*, 
сужд*) СУЖД 





052 БИР БОР1 БР1 
(бер*) 
052 РЕЧ2 (рёк*) РИЦ 
РОК РОЧ 
052 РУК РУЧ1 
052 ТИХ (тиш*) ТИШ 
051 НЕС (нёс*) НОС2 
НОШ 
050 ГЛЯ ГЛЯД (гляж*) 
050 ГОВОР 
049 ЕВГЕНИ (Евген*) 
049 ЕЩЁ 
049 МИН МН 







047 БЛЕС БЛЕСК 
БЛЕСТ (блещ*) 
БЛЁСТ БЛИСТ 
047 ЛАГ ЛЕГ2 ЛЕЖ 
ЛЕЧ2 (лег*, ляг*) 
ЛОГ ЛОЖ1 
046 ГЛАВ ГОЛОВ 
046 МЕЧТ 
046 ПОЛН (полон*) 




043 ХЛАД (хлажд*) 
ХЛАЖД ХОЛОД 
042 НЕГ НЕЖ 
042 СТРАД (стражд*) 
СТРАСТ 
042 ТА1 
041 ЗВ (зов*) ЗОВ ЗЫВ 
041 КЛАН КЛОН 
041 КРУГ КРУЖ 
041 МЕН1 
041 МОЛК МОЛЧ 
041 ОК (оч*) ОЧ 
041 СТЕЛ СТЛ СТОЛ 
040 ЛЕН2 
040 МНОГ МНОЖ 
040 ОЛЬГ ОЛ 
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040 ПИ (пе*, пь*) ПО 
ПЬ 
039 ДОМ 
039 ЖД ЖИД 
039 ЧАС 
038 БЕГ БЕЖ 
038 ДАВ2 
038 КРОВ2 КРЫ (кро*) 
038 КУК КУЧ2 
037 ДАЛ 
037 ПУСТ2 ПУЩ 









034 БИ (бе*, бь*) БО1 
034 ДОХ 
034 ЕД ЕС2 (е*) ЯД 
034 МЕТ2 (меч2 МЕЧ 
034 МОД 
034 СРЕД 
033 БЕД БЕЖД 
033 ДОЛГ1 (дол*) 
ДОЛЖ1 
033 ЗИМ 
033 МЫСЕЛ МЫСЛ 
МЫШЛ 




032 ВЕТ1 ВЕЧ2 
032 ГОСТ ГОЩ 
032 ГОТОВ 
032 ИН 
032 ЛЕГ1 ЛЁГ 
032 НОГ НОЖ2 
032 ПОКО 
032 С СОП СП СЫП2 
032 СЛАД (слаж*, 
слащ*) СЛАЖД 
031 ВЕЧЕР ВЕЧОР 
ВЧЕР 
031 ВОЛН 
031 СЛЕЗ (слёз*) СЛЁЗ 
031 СТИХ СТИШ 
030 БОЛ2 
030 ЗЛ (зол*) 
030 МАЛ 
030 СКОР 
030 СТОРОН СТРАН 
030 ЯВ 
029 ТЕМ ТЁМ ТМ ТЬМ 
029 ТЕН 
029 ТР 
028 БРЕД (бреж*) 
БРОД (брож*) 
028 ВЛАД ВЛАСТ 




028 ПАД ПАС1 (па*, 
пад*) 
028 РВ РЫ (ро*) 
028 ТОЛ1 




027 ДЕТ ДИТ 
027 ЖЕН (жён*) 
027 ЛЕСТ ЛЬСТ ЛЬЩ 
027 МЕСТ МЕЩ 
027 НЫН 
027 ЮН 
026 ВЕК ВЕЧ1 
026 ДОЛГ2 ДОЛЖ2 
026 ЕДИН 
026 ЛИ (ле*, ль*) 
026 ЛУН 
026 МГ МИ МИГ 
026 ПЕРЕД ПЕРЁД 
ПРЕД ПРЕЖ 
ПРЕЖД 
026 ХОРОН ХРАН 
025 ВАГ ВАЖ 
025 ВСТРЕТ (встреч*) 
ВСТРЕЧ 
025 СНЕГ СНЕЖ 
025 ТУТ 
025 УК УЧ 
025 ЧУД 
025 ЯСН 
024 ВЕСЕЛ ВЕСЁЛ 
024 ДВОР 
024 ДЕРЕВ1 
024 ДЛ ДОЛ2 
024 ЖАЛ 
024 ИГР ЫГР 
024 ЛИХ ЛИШ 
024 МЕР2 (мр*) МЁР 
МИР2 
024 МУК МУЧ 
024 ПОЛ2 
024 ЦВЕС° (цве*, 
цвет*) ЦВЕТ 
024 Ч1 ЧИН2 
023 ДЫХ ДЫШ 
023 ЛЮД 
023 МОЛВ 
023 СТРАХ СТРАШ 
023 ТЕЧ (тек*, тёк*) 
ТОК ТОЧ1 
022 ГРУСТ (грущ*) 






021 КНЯГ КНЯЖ 
КНЯЗ 




021 СЕЛ (сёл*) 
021 СЕМ2 
021 СЛУГ СЛУЖ 
021 СМАТР СМОТР 
020 БЛЕДН 
020 ВЕЗ (вёз*) ВОЗ 
020 ВЕСЕН ВЕСН 
ВЕШН 
020 ВЛЕК ВЛЕЧ 
(влек*, влёк*) 
ВОЛОЧ 
020 ВЫС (выш*) ВЫШ 
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020 ГЕРО 





020 ПРОС (прош*) 






020 ТВАР ТВОР1 
020 ТОСК 
020 ТРУД 
020 ЧУЖ ЧУЖД 
019 БАЛ2 
019 ВОРОТ1 ВРАТ 
(вращ*) 
019 ВРАГ ВРАЖД 
019 ВЫК ВЫЧ 
019 ГЛАЗ 
019 ГЛОХ ГЛУХ 
ГЛУШ 
019 ГРЕБ ГРОБ 
019 ГРЕМ ГРОМ 
019 ДВИ ДВИГ ДВИЖ 
019 ДОБР 
019 ЗВУК ЗВУЧ 
019 ЛЕС 
019 НЯН 
019 СВЯТ СВЯЩ 
019 ТЕСН 
019 ТК (ток*) ТОЧ2 
019 ЦЕЛ2 






018 ЗДОРОВ ЗДРАВ 
018 КОН2 
018 КРОВ1 
018 КУС КУШ 
018 МОСКВ МОСКОВ 
018 ПРЯМ 
018 СВОБОД 




018 ТРЕВОГ ТРЕВОЖ 
018 ЧЕСТ 
017 БАР 





017 КНИГ КНИЖ 
017 ЛЫБ 
017 МЕТ1 (меч1 
017 МУТ (мущ*) МУЩ 








016 ГН (гон*) ГОН 
016 ЗЛАТ ЗОЛОТ 
016 КРИК КРИЧ 
016 МАН 
016 ОГОН (огн*) 




016 СВА СВО 
016 ТОЛП 
016 ТРЕП (трёп*) 
016 УСТ 
016 ЧАСТ2 (чащ*) 
016 Ш ШЕ2 
015 ВЕРХ ВЕРШ 




015 ДЁР ДОР ДР 
015 ДОБ (до*) 















014 ГРУЖ ГРУЗ 
(груж*) 
014 ДРОГ1 ДРОЖ1 
014 ЕДВА 
014 ЗВОН 









014 ШЕП ШЁП 







013 КРЕСТ КРЕЩ 
013 КУД 
013 МОР 
013 ПЕСТР ПЁСТР 
013 ПЛЕС° (пле*, 
плет*) ПЛЕТ ПЛЁТ 
ПЛОТ 
013 ПРАЗДН 
013 РАС (рос*) РОС2 
РОЩ 
013 РУЧ2 
013 СТРОГ (строж*) 
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013 ТЕРП 
013 ХОЗ 











012 ПЕТЕР ПЕТР 
012 ПОКА 
012 ПОСЛЕ 
012 ПЫХ (пыш*) 
ПЫШ 
012 РЕК РЕЧ1 
012 СКВОЗ 










011 ИМ2 ЫМ1 
011 КИП 
011 КОРОТ (короч*) 
КРАТ 
011 ЛЕД ЛЁД ЛЬД 
011 ЛИСТ 
011 ЛУГ ЛУЖ1 
011 ЛУК2 ЛУЧ3 
011 МАТ 
011 НИЖ НИЗ (ниж*, 
нис*) 






011 ПУХ ПУШ 
011 РОГ РОЖ 
011 СТРЕМ2 
011 СУЕ 
011 ТВЕРД ТВЁРД 
(твёрж*) ТВЕРЖД 








010 ЖАД ЖАЖД 
010 ИДЕАЛ 




010 МЁРЗ МОРОЗ 
010 МЧ 





010 СКАК (скач*) 




































009 УХ° (уш*) УШ 
009 ЧАР 
009 ЧЕРЕД ЧРЕД 
009 ЧЕРН ЧЁРН 
009 ШАЛ2 
008 БУД1 БУЖД 
008 ВЕС1 
008 ГАС ГАШ 
008 ГРАНДИСОН 
008 ГРЕ 
008 ДЕРЕВ2 ДРЕВ1 
008 ДИВ 
008 ДИК ДИЧ 
008 ЗАБОТ 
008 ЗВЕЗД (звёзд*) 
008 КАЗ2 КАЖ 
008 КАМ 



























007 ГРЕХ ГРЕШ 
007 ГУСТ ГУЩ 
007 ДУБ 
007 ДУР 
007 ЖА1 (жм*) ЖИМ 
007 ЗАВТРА 
007 КАС КОС4 
007 КИ1 КИД 
007 КЛЕВЕТ (клевещ*) 
007 КРИТИК 
007 ЛЕЗ ЛЬЗ 
007 ЛОВ 




007 НАГ НАЖ 
007 НАПРАС 






























006 КОВ (ку*) 
006 ЛГ (лж*) ЛОЖ2 
006 МАДРИГАЛ 
006 МАХ (маш*) 
006 МЕДЛ 
006 МЕС МЕШ 
006 МОК2 (мк*) МЫЧ 
006 ОСЕН 
006 ПИТ ПИЩ2 
006 ПЛАТ2 ПОЛОТ 
006 ПЛЕМ 
006 ПОЛК 
006 ПРЫГ ПРЫЖ 
006 ПУГ 
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005 ТЕХ ТЕШ 





































004 КЛЯС° (кля*) 
КЛЯТ 


















004 ПЛАТ1 (плач2*) 
004 ПЛЕСК (плещ*) 









004 СЕДЬМ СЕМ1 
004 СЕТ1 

















004 ЧЕПЕЦ (чепц*) 
004 ЧЕТВЁР ЧЕТЫР 
004 ЧУГУН 
004 ШАЙК 





003 БРОС (брош*) 
003 БРЫЗ БРЫЗГ 
003 ВЕРСТ (вёрст*) 
003 ВЛАГ ВЛАЖ 
003 ВО2 ВЫ (во*) 
003 ВОЛК ВОЛЧ 
003 ВОР 


































003 ЛАД1 (лаж*) 
003 ЛАД2 ЛОД 
003 ЛАП 
003 ЛЕК ЛЕЧ1 
003 ЛЕП 
003 ЛЕПЕТ 
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003 ЛОКОН 
























003 ПЧЕЛ (пчёл*) 
003 РЕВ РЁВ 
003 САН1 
003 СКОТ 
003 СОБАК СОБАЧ 
003 СОЛОВ 
003 ССОР 
003 СТ (сот*) 
003 СТАД 
003 СТЕР° (стёр*) 
СТОР 



















003 ХУД (хуж*) 
003 ЧЕЛ 
003 ЧЁРТ (черт*) 
003 ШЕЛК ШЁЛК 
003 ШКОЛ 
003 ШЛЯП 













002 БУК БУЧ 
002 БУМАГ БУМАЖ 
002 ВЕНЗЕЛ 
002 ВЁСЛ (вёсел*) 
002 ВИШЕН 








002 ГРЕК ГРЕЧ 
002 ГРЫЗ 
002 ГРЯ ГРЯС° (гряд*) 
002 ГУБ2 
002 ДЕНЬГ° (денег*) 
002 ДНЕПР 
002 ЖА2 ЖН 


































002 ЛЕВ1° (льв*) ЛЬВ 
002 ЛЁН ЛЬН 










002 МЯ (мн*) 
002 МЯГ 
002 НЕДУГ 
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002 ОБИД 
002 ОБЛЕЧ° (облек*, 
облёк*) 
002 ОБЯЗ (обяж*) 





002 ПЕЛЕН ПЕЛЁН 
002 ПЕПЕЛ (пепл*) 
002 ПЕС 







002 ПРУД (пруж*) 







































002 ТОШН (тошен*) 
002 ТРАГ 
002 ТРЯС 


























002 ЩЕГОЛ ЩЁГОЛ 
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3.2 ЧАСТОТА СЛОВОФОРМ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ И 
СУППЛЕТИВНЫМ КОРНЕВЫМ МОРФЕМАМ 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ø   НУЛЕВОЙ 
КОРЕНЬ 
 
001 Ø (нулевой 
корень)
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3.3 НЕПОЛНЫЕ АНАГРАММЫ 
ЧАСТОТА ПРОИЗВОДНЫХ ОСНОВНЫХ И СУППЛЕТИВНЫХ 
КОРНЕВЫХ МОРФЕМ (НА →) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.4 НЕПОЛНЫЕ АНАГРАММЫ 
ЧАСТОТА ПРОИЗВОДНО-ПРОИЗВОДЯЩИХ ОСНОВНЫХ И 
СУППЛЕТИВНЫХ КОРНЕВЫХ МОРФЕМ (НА ↔) 


















































































































































































3.5 НЕПОЛНЫЕ АНАГРАММЫ 
ЧАСТОТА ПРОЗВОДЯЩИХ ОСНОВНЫХ И СУППЛЕТИВНЫХ  
КОРНЕВЫХ МОРФЕМ (НА ←) 
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3.6 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОЛНЫХ АНАГРАММ 












бодр брод добр дроб 
брег греб 
бреж жреб 














врат твар трав 





















двер вред древ 
дви вид див 
двор дров 
див дви 
добр бодр брод дроб 
драг град 
древ вред двер 





























клас° ласк скал 
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облек колеб 
огн гон ног 






перт петр прет терп 
пес пес спе 
пестр перст 
петер тепер 







































скал клас° ласк 
скам маск 
скит кист 

















стор остр стро 




















тоск кост скот 
трав врат твар 












































3.7 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПАЛИНДРОМОВ  
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3.8 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СЛОВОФОРМ 





1 азбуке  





1 белокаменной  
1 благодаренья  
1 благодарит  
1 благодарна  
2 благодарю  
1 благонамеренным  
1 благоразумной  
2 благоразумный  
1 благоразумных  
1 благородна  
2 благородно  
1 благородное  
1 благородном  
1 благородные  
2 благородный  
1 благородство  
1 благосклонная  
1 благосклонной  
1 благосклонну  
3 благосклонный  
2 благословен  
1 благословение  
1 благословенное  
1 благословенные  
1 благослови  
3 благословил  
1 благословить  
1 благословляя  
1 благотворны  
1 благочестия  
1 Богдановича 
1 богомольных  






1 велеречивый  
1 великолепные  
1 великолепный  
1 великородный  
11 Владимир 
1 вольнолюбивые  
1 всевышней  
1 вседневно  
1 вседневные  
2 вседневных  
3 всечасно  
1 высокопарные  





1 гостеприимной  
1 Грибоедов  





1 двоюродный  
1 двуглавого  
1 двуногих  
1 двурогий  
1 двухутренний  
1 добровольный  
1 добровольных  
1 добродетели  
1 добродетельная  
1 добродетельной  
1 достопочтенный  





1 жестокосердой  
1 живописал  





1 заимодавцев  
1 законодатель  
1 законодательнице  
1 зловещий  
1 злодеев  
1 злодейский  
1 злодейства  
1 злословием  





1 иноземца  
1 иноплеменные  





1 коленопреклонённой  
1 косогор  
1 красноречив  





1 легковерным  
1 легкомыслия  
2 лицемерить  
1 Ломоносова  
1 любопытная  
1 любопытный  
1 любопытным  
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1 малодушных  
7 медведь  
2 медведя  





1 неблагопристойность  
2 неблагосклонно  
2 небосклоне  
1 небосклоном  
1 недоброхотство  
1 неоднократно  
1 Новгород  
1 нововведение  
1 новорождённое  
1 новоселье  
1 ночлег  
2 ночлеге  
1 нравоученья  





1 общежития  
1 однообразна  
1 однообразная  
1 однообразной  
1 однообразный  
1 остроконечный  





1 первоначальные  
1 Петербург  
1 петербургский  
2 петербургской  
1 пешеход  
1 позлословить  
6 покамест  
2 полдень  
1 полмиром  
1 полночные  
2 полночь  
1 полстакана  
1 полувоздушна  
1 полуденный  
1 полуденных  
1 полудня  
1 полуживого  
1 полужуравль  
1 полукот  
2 полукруг  
1 полукругом  
1 полумучительной  
1 полуночных  
1 полупечальных  
1 полураскрытый  
1 полурусского  
1 полусвет  
1 полусмешных  
2 полусонный  
1 простодушна  
2 простодушно  
1 простодушной  
1 простолюдинами  
1 простонародной  
1 простонародных  
1 просторечии  
1 противоречий  
1 противуречию  
1 прошлогодни  
1 путешественник  
1 путешествие  
2 путешествия  
1 пятьдесят  





1 равнодушна  
1 равнодушно  
1 равнодушное  
1 равнодушною  
1 равнодушные  
2 равнодушный  
1 равнодушным  
1 равнодушных  
1 разнообразностью  
1 рогоносец  





1 самовар  
1 самовару  
1 самовластной  
1 самодержавно  
1 самолюбива  
1 самолюбиво  
1 самолюбивом  
1 самолюбивую  
1 своевольно  
1 своевольный  
1 своевольство  
1 своенравие  
3 своенравной  
1 своенравный  
1 себялюбивой  
3 сегодня  
3 сейчас  
1 сенокосе  
1 сладкозвучнейшие  
1 сладкозвучных  
1 снисходительный  
1 сновиденье  
1 сновиденьях  
1 старожил  
1 стихоплёт  
1 стихотворение  
1 стихотворения  
1 стократ  
3 стремглав  
1 сумасбродит  





1 телогрейке  





3 хладнокровно  
1 хладнокровный  
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1 холоднокровный 
2 хоровод  
1 хороводу  





1 Цареграда  
1 цареградских  





1 частоколу  
1 черноокой  
1 чистосердечней  
1 чистосердечно  
1 чудотворной  
1 чужеземные  
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3.9 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СЛОВОФОРМ,  
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3.10 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СЛОВОФОРМ,  






авось (5) – авос 
автор (6) – автор 
ада (2) – ад 
адских (1) – ад 
азбуке (1) – аз/бук 
азбучным (1) – аз/буч 
академиком (1) – академи 
академический (1) – академи 
Александр (1) – александр 
александровский (1) – александр 
алкало (1) – алк 
алые (1) – ал 





баб (1) – баб 
бабушкам (1) – баб 
бабушки (1) – баб 
бабы (2) – баб 
багряною (2) – багр 
багряный (1) – багр 
бал (7) – бал2 
бала (3) – бал2 
балалайка (1) – балала[j] 
бале (1) – бал2 
балет (2) – бал2 
балеты (2) – бал2 
балов (2) – бал2 
балованных (1) – бал1 
баловень (1) – бал1 
балы (1) – бал2 
бальный (1) – бал2 
бане (1) – бан 
бани (1) – бан 
банках (1) – банк 
баню (1) – бан 
барабаном (1) – барабан 
барами (1) – бар 
Баратынский (2) – барат 
Баратынского (2) – барат 
барин (3) – бар 
барский (2) – бар 
барской (2) – бар 
барщины (1) – бар 
барыша (1) – барыш 
барышень (2) – бар 
барышней (1) – бар 
барышни (4) – бар 
барышню (1) – бар 
басен (1) – ба 
башмачок (1) – башмач 
башни (1) – башн 
бдения (1) – бд 
бег (2) – бег 
бегает (1) – бег 
бегала (1) – бег 
беглец (1) – бег 
беглыми (1) – бег 
беговые (1) – бег 
беготня (1) – бег 
бегут (2) – бег 
бегущей (1) – бег 
бегущим (1) – бег 
беда (3) – бед 
беде (2) – бед 
бедная (3) – бед 
бедного (1) – бед 
бедное (1) – бед 
бедной (4) – бед 
бедную (1) – бед 
бедный (8) – бед 
бедным (2) – бед 
бедняжка (1) – бед 
беду (1) – бед 
беды (1) – бед 
бежал (5) – беж 
бежать (2) – беж 
бежит (3) – беж 
безбожно (1) – бож 
безвременный (1) – врем 
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безгрешный (1) – греш 
бездействии (2) – де 
безделицей (1) – де 
безделье (1) – де 
безделью (1) – де 
бездна (1) – дн2 
бездушных (1) – душ 
бездыханна (1) – дых 
безмерно (3) – мер1 
безмолвии (1) – молв 
безмолвно (4) – молв 
безмолвный (3) – молв 
безмятежно (1) – мят 
безмятежных (1) – мят 
безнадёжный (1) – дё 
безнравственной (1) – нрав 
безотлучно (1) – луч3 
безотрадно (2) – рад 
безотрадной (1) – рад 
безрукий (1) – рук 
безумец (1) – ум 
безумная (1) – ум 
безумной (1) – ум 
безумную (1) – ум 
безумные (2) – ум 
безумный (2) – ум 
безумных (1) – ум 
безумство (1) – ум 
безумству (1) – ум 
безусловно (1) – слов 
безыменною (1) – ым1 
безыменные (1) – ым1 
бейся (1) – бе[j]* 
белеют (1) – бел 
белится (1) – бел 
бело (1) – бел 
белой (1) – бел 
белокаменной (1) – бел/кам 
бельё (1) – бел 
белянки (1) – бел 
берег (1) – берег 
берега (2) – берег 
берегам (1) – берег 
берегов (3) – берег 
берегом (1) – берег 
берегу (1) – берег* 
бережно (2) – береж 
берёз (1) – берёз 
берёт (4) – бер* 
бес (2) – бес 
бесед (1) – бесед 
беседа (2) – бесед 
беседовать (1) – бесед 
беседу (1) – бесед 
беседуют (1) – бесед 
беседы (4) – бесед 
бесить (1) – бес 
бесконечный (2) – кон1 
бесом (1) – бес 
беспечен (1) – печ 
беспечна (1) – печ 
беспечно (1) – печ 
беспечной (2) – печ 
беспечны (1) – печ 
бесплодно (1) – плод 
бесплодной (1) – плод 
бесплодный (1) – плод 
бесподобный (1) – доб 
беспокоилась (1) – поко 
беспокойного (1) – поко[j] 
беспокойство (1) – поко[j] 
бессвязный (1) – вяз 
бессмертная (1) – мер2 
бессониц (1) – сон 
бессонну (1) – сон 
бессумрачным (1) – мрач 
бестолкова (1) – толк2 
бестолковый (1) – толк2 
бесценным (1) – цен 
бесчувственно (1) – чу 
бесчувственной (1) – чу 
бесчувствием (1) – чу 
бешеную (1) – беш 
била (1) – би 
бились (1) – би 
билось (1) – би 
блага (1) – благ 
благо (1) – благ 
благодаренья (1) – благ/да 
благодарит (1) – благ/да 
благодарна (1) – благ/да 
благодарю (2) – благ/да 
благой (1) – благ 
благом (1) – благ 
благому (1) – благ 
благонамеренным (1) – благ/мер1 
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благоразумной (1) – благ/ум 
благоразумный (2) – благ/ум 
благоразумных (1) – благ/ум 
благородна (1) – благ/род 
благородно (2) – благ/род 
благородное (1) – благ/род 
благородном (1) – благ/род 
благородные (1) – благ/род 
благородный (2) – благ/род 
благородство (1) – благ/род 
благосклонная (1) – благ/клон 
благосклонной (1) – благ/клон 
благосклонну (1) – благ/клон 
благосклонный (3) – благ/клон 
благословен (2) – благ/слов 
благословение (1) – благ/слов 
благословенное (1) – благ/слов 
благословенные (1) – благ/слов 
благослови (1) – благ/слов 
благословил (3) – благ/слов 
благословить (1) – благ/слов 
благословляя (1) – благ/слов 
благотворны (1) – благ/твор1 
благочестия (1) – благ/чест 
благу (1) – благ 
блажен (8) – блаж 
блаженней (1) – блаж 
блаженной (1) – блаж 
блаженные (1) – блаж 
блаженный (1) – блаж 
блаженства (1) – блаж 
блаженство (2) – блаж 
блаженством (1) – блаж 
блаженству (1) – блаж 
бледна (4) – бледн 
бледнеет (1) – бледн 
бледней (1) – бледн 
бледнела (1) – бледн 
бледнеть (2) – бледн 
бледно (1) – бледн 
бледной (1) – бледн 
бледном (1) – бледн 
бледностью (1) – бледн 
бледные (1) – бледн 
бледный (5) – бледн 
блеск (5) – блеск 
блеске (2) – блеск 
блеснёт (1) – блес 
блеснул (2) – блес 
блеснули (1) – блес 
блеснуть (2) – блес 
блестим (1) – блест 
блестит (6) – блест 
блёсток (1) – блёст 
блестящей (2) – блест 
блестящий (1) – блест 
блещет (3) – блещ* 
блещут (2) – блещ* 
ближе (2) – ближ* 
ближнего (1) – ближ 
ближний (1) – ближ 
близ (4) – близ 
близко (2) – близ 
блины (1) – блин 
блистает (1) – блист 
блистал (3) – блист 
блистали (1) – блист 
блистало (1) – блист 
блистанье (1) – блист 
блистательна (1) – блист 
блистательная (1) – блист 
блистательным (1) – блист 
блистательных (3) – блист 
блистают (1) – блист 
блистая (4) – блист 
блохи (1) – блох 
блуждать (1) – блужд 
блуждающей (1) – блужд 
блюда (2) – блюд2 
блюдечках (1) – блюд2 
блюдечки (1) – блюд2 
бобровый (1) – бобр 
Бог (13) – бог 
Бога (1) – бог 
богат (1) – бог 
богата (1) – бог 
богатеет (1) – бог 
богатого (1) – бог 
богаты (1) – бог 
Богдановича (1) – бог/да 
богине (1) – бог 
богиней (1) – бог 
богини (1) – бог 
богиню (1) – бог 
богиня (2) – бог 
богов (1) – бог 
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Богом (2) – бог 
богомольных (1) – бог/мол 
боготворил (1) – бог/твор1 
Богу (6) – бог 
бодливые (1) – бод 
боевой (2) – бо1 
Боже (9) – бож 
божественный (1) – бож 
божий (1) – бож 
боится (2) – бо2 
бой (1) – бо[j]1 
бойки (1) – бо[j]1 
бойцом (1) – бо[j]1 
боком (1) – бок 
болван (1) – болван 
боле (6) – бол2 
более (3) – бол2 
болела (1) – бол1 
болото (1) – болот 
болтливой (1) – болт 
больна (1) – бол1 
больно (1) – бол1 
больной (4) – бол1 
больным (1) – бол1 
больных (1) – бол1 
больше (8) – бол2 
больших (2) – бол2 
большого (1) – бол2 
большое (3) – бол2 
большой (4) – бол2 
большом (1) – бол2 
большую (1) – бол2 
бор (1) – бор3 
бормотал (1) – бормот 
бородатый (1) – бород 
бородой (1) – бород 
бороться (1) – бор2 
бочки (1) – боч 
боюсь (2) – бо2 
боязлива (1) – бо2 
боязливыми (1) – бо2 
боязни (1) – бо2 
боялась (1) – бо2 
боялся (1) – бо2 
боярский (1) – бояр 
боясь (2) – бо2 
браздах (1) – бразд 
бразды (1) – бразд 
брака (1) – бр1 
бракованных (1) – брак 
брал (1) – бр1 
брала (2) – бр1 
брани (1) – бран 
бранил (2) – бран 
бранился (1) – бран 
бранит (1) – бран 
бранный (1) – бран 
брань (3) – бран 
бранят (2) – бран 
бранятся (1) – бран 
брат (1) – брат 
брата (2) – брат 
братец (1) – брат 
братцы (1) – брат 
братье (1) – брат 
братья (1) – брат 
брачном (1) – бр1 
брачныя (1) – бр1 
брег (2) – брег1 
брега (3) – брег1 
брегам (1) – брег1 
брегах (2) – брег1 
бреге (1) – брег1 
бред (3) – бред 
бредит (1) – бред 
бредни (2) – бред 
брежу (1) – бреж* 
бремя (1) – брем 
бренчат (1) – бренч 
брила (1) – бр2 
бричках (1) – брич 
брови (1) – бров 
бровь (2) – бров 
бровями (1) – бров 
бродили (2) – брод 
бродит (6) – брод 
бродить (1) – брод 
бродя (1) – брод 
бродяга (1) – брод 
бродящих (1) – брод 
брожу (2) – брож* 
бронёй (1) – брон 
бросают (1) – брос 
брошенный (1) – брош* 
брусничная (1) – брус 
брусничною (1) – брус 
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брызги (1) – брызг 
брызнул (1) – брыз 
будет (9) – буд* 
будит (2) – буд1 
будки (1) – буд1 
будто (14) – буд2 
буду (7) – буд* 
будут (2) – буд* 
будучи (2) – буд* 
будущего (1) – буд2 
будущий (1) – буд2 
буйно (1) – бу[j] 
буйных (1) – бу[j] 
бумагу (1) – бумаг 
бумажном (1) – бумаж 
бури (5) – бур 
бурно (1) – бур 
бурного (1) – бур 
бурной (3) – бур 
бурные (1) – бур 
бурных (3) – бур 
бурь (3) – бур 
бурю (1) – бур 
буря (2) – бур 
бурях (1) – бур 
бутылка (2) – бутылк 
бутылке (2) – бутылк 
бутылки (1) – бутылк 
бутылкой (2) – бутылк 
буян (1) – бу 
Буянов (6) – бу 
бывает (1) – бы 
бывал (2) – бы 
бывали (1) – бы 
бывало (18) – бы 
был (90) – бы 
была (22) – бы 
былей (1) – бы 
были (12) – бы 
было (27) – бы 
былом (2) – бы 
былые (1) – бы 
быстр (1) – быстр 
быстро (1) – быстр 
быстрое (1) – быстр 
быстрой (2) – быстр 
быстрые (1) – быстр 
быстрый (3) – быстр 
быстрых (1) – быстр 
бытописания (1) – бы/пис 
быть (45) – бы 
бьёт (2) – бь* 
бьётся (1) – бь* 
бьют (1) – бь* 





важная (1) – важ 
важно (5) – важ 
важной (3) – важ 
важном (1) – важ 
важны (1) – важ 
важный (5) – важ 
важным (3) – важ 
вал (2) – вал 
валит (2) – вал 
валов (1) – вал 
ванну (1) – ванн 
варенье (2) – вар 
варенья (1) – вар 
вбегает (1) – бег 
вброд (2) – брод 
введут (1) – вед* 
ввели (1) – ве* 
вверял (1) – вер1 
вверяю (1) – вер1 
ввечеру (1) – вечер 
ввинченный (1) – винч 
вдалеке (1) – дал 
вдали (5) – дал 
вдался (1) – да 
вдаль (2) – дал 
вдовы (1) – вдов 
вдоль (3) – дол2 
вдохновений (1) – дох 
вдохновенно (1) – дох 
вдохновенный (3) – дох 
вдохновенных (2) – дох 
вдохновенье (4) – дох 
вдохновенья (3) – дох 
вдохновительной (1) – дох 
вдруг (29) – друг 
ведает (3) – вед1 
ведал (1) – вед1 
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ведала (1) – вед1 
ведёт (2) – вед* 
веду (1) – вед* 
ведут (2) – вед* 
ведь (1) – вед1 
ведьма (2) – вед1 
веет (2) – ве 
вежды (1) – вежд2 
везде (12) – везде 
везёт (1) – вез 
везут (1) – вез 
век (7) – век 
века (1) – век 
веках (1) – век 
веке (1) – век 
веков (1) – век 
вековые (1) – век 
веком (1) – век 
вела (2) – ве* 
велел (1) – вел2 
велели (2) – вел2 
велеречивый (1) – вел1/реч2 
велеть (1) – вел2 
великий (1) – вел1 
великолепные (1) – вел1/леп 
великолепный (1) – вел1/леп 
великородный (1) – вел1/род 
велит (2) – вел2 
величавая (1) – вел1 
величавой (1) – вел1 
величавы (1) – вел1 
величавый (2) – вел1 
величавых (1) – вел1 
венец (3) – вен 
вензель (2) – вензел 
венка (1) – вен 
венок (4) – вен 
венцом (1) – вен 
венцу (1) – вен 
венцы (1) – вен 
венчалась (1) – вен 
венчался (1) – вен 
венчанный (1) – вен 
верблюд (1) – верблюд 
вербный (1) – верб 
вере (1) – вер1 
верен (1) – вер1 
вериги (1) – вер3 
верил (2) – вер1 
верила (1) – вер1 
верит (3) – вер1 
верить (2) – вер1 
верна (1) – вер1 
верная (3) – вер1 
вернее (2) – вер1 
верней (2) – вер1 
верно (11) – вер1 
верного (1) – вер1 
верной (2) – вер1 
верною (1) – вер1 
верные (1) – вер1 
верный (6) – вер1 
веровал (1) – вер1 
вёрстам (1) – вёрст* 
верстах (1) – верст 
вёрсты (1) – вёрст* 
вертится (3) – верт 
верхом (4) – верх 
вершины (2) – верш 
весел (2) – весел 
вёсел (1) – вёсел* 
весела (2) – весел 
весёлая (1) – весёл 
веселий (2) – весел 
веселились (1) – весел 
весело (1) – весел 
весёлое (1) – весёл 
весёлой (2) – весёл 
весёлый (4) – весёл 
весёлым (1) – весёл 
весёлых (2) – весёл 
веселье (1) – весел 
веселью (1) – весел 
веселья (2) – весел 
весенний (2) – весен 
вёслами (1) – вёсл 
весна (7) – весн 
весной (2) – весн 
весною (1) – весн 
весны (5) – весн 
вестей (1) – вест 
вéсти (1) – вест 
вести' (1) – вес2 
вестник (1) – вест 
весть (1) – вест* 
вестью (1) – вест 
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весь (6) – вес3 
весьма (2) – вес3 
ветвей (1) – вет2 
ветви (4) – вет2 
ветер (3) – ветер 
ветерок (1) – ветер 
ветошь (1) – ветош 
ветрена (1) – ветр 
ветреная (1) – ветр 
ветреное (1) – ветр 
ветреной (4) – ветр 
ветреный (1) – ветр 
ветреным (1) – ветр 
ветреных (1) – ветр 
ветрила (2) – ветр 
ветров (1) – ветр* 
ветхих (1) – ветх 
вечер (12) – вечер 
вечера (3) – вечер 
вечернее (1) – вечер 
вечерней (1) – вечер 
вечерний (2) – вечер 
вечерняя (1) – вечер 
вечеров (1) – вечер 
вечером (3) – вечер 
вечная (1) – веч1 
вечно (4) – веч1 
вечное (1) – веч1 
вечности (1) – веч1 
вечный (4) – веч1 
вечных (1) – веч1 
вечор (3) – вечор 
вешние (2) – вешн 
вешними (1) – вешн 
вещей (1) – вещ2 
веющей (1) – ве 
взаимной (1) – им1 
взаймы (1) – йм 
взбесить (2) – бес 
взбивают (1) – би 
взведён (1) – вед* 
взвести (1) – вес2 
взвившись (1) – ви 
взгляд (7) – гляд 
взгляда (1) – гляд 
взглядом (2) – гляд 
взгляду (1) – гляд 
взгляды (1) – гляд 
взгляни (1) – гля 
взгляну (1) – гля 
взглянул (1) – гля 
взглянуть (3) – гля 
вздор (5) – дор 
вздоры (1) – дор 
вздох (2) – дох 
вздохи (1) – дох 
вздохнёт (1) – дох 
вздохнула (1) – дох 
вздохнуть (1) – дох 
вздохов (3) – дох 
вздохом (2) – дох 
вздрогнула (1) – дрог1 
вздумал (1) – дум 
вздыхает (2) – дых 
вздыхала (1) – дых 
вздыхать (3) – дых 
взирал (1) – зир 
взлелеян (1) – лел 
взлелеяны (1) – лел 
взлетел (1) – лет2 
взморье (1) – мор 
взойдёт (1) – йд* 
взор (25) – зор 
взора (1) – зор 
взорам (1) – зор 
взорами (2) – зор 
взоров (1) – зор 
взором (5) – зор 
взору (1) – зор 
взоры (3) – зор 
взошла (1) – ш* 
взрослых (1) – рос2 
взрывая (1) – ры 
взъерошенный (1) – ерош 
взываю (1) – зыв 
взыскательному (1) – ыск 
взяв (2) – я 
взял (1) – я 
взяла (1) – я 
взялись (1) – я 
взялся (1) – я 
взяточник (1) – я 
взять (2) – я 
вид (7) – вид 
видал (2) – вид 
видали (2) – вид 
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видался (1) – вид 
видел (3) – вид 
видела (1) – вид 
виден (1) – вид 
виденье (1) – вид 
видеть (7) – вид 
видим (1) – вид 
видит (11) – вид 
видишь (4) – вид 
видно (5) – вид 
видны (1) – вид 
видных (1) – вид 
видом (3) – вид 
виду (2) – вид 
виды (1) – вид 
видя (4) – вид 
видят (2) – вид 
виётся (1) – ви 
вижу (6) – виж* 
вин (1) – вин2 
вина (6) – вин2 
вине (1) – вин2 
вино (5) – вин2 
виновнее (1) – вин1 
вином (1) – вин2 
виню (1) – вин1 
винюсь (1) – вин1 
висит (1) – вис 
висок (1) – вис 
витийством (1) – вити 
вихорь (4) – ви 
вихре (1) – ви 
вишеньем (2) – вишен 
виясь (1) – ви 
вкось (1) – кос2 
вкривь (1) – крив 
вкруг (3) – круг 
вкус (1) – кус 
вкусе (3) – кус 
вкусу (1) – кус 
вкушает (1) – куш 
влаге (1) – влаг 
владелец (1) – влад 
владений (1) – влад 
владея (1) – влад 
Владимир (11) – влад/мир1 
владычество (1) – влад 
влажной (2) – влаж 
властвовать (2) – власт 
властелин (1) – власт 
власти (2) – власт 
властитель (1) – власт 
властной (1) – власт 
власть (1) – власт 
власы (1) – влас 
влево (1) – лев2 
влекло (1) – влек* 
влетает (1) – лет2 
влеченью (1) – влеч 
влечёт (2) – влеч 
вложил (1) – лож1 
влюбилась (1) – люб 
влюблён (2) – люб 
влюблена (5) – люб 
влюблённой (1) – люб 
влюблёнными (1) – люб 
влюблялася (1) – люб 
влюблялся (1) – люб 
вменяя (1) – мен1 
вместе (4) – мест 
вместо (5) – мест 
вмешался (1) – меш 
вмиг (3) – миг 
внезапный (1) – зап 
внемлет (3) – нем* 
внемлите (1) – нем* 
внемля (2) – нем* 
внесены (1) – нес 
внимал (2) – ним 
вниманье (2) – ним 
вниманьем (1) – ним 
внимательной (1) – ним 
внимательным (1) – ним 
внимать (1) – ним 
внимая (3) – ним 
вновь (23) – нов 
внука (2) – внук 
внуки (1) – внук 
внуков (1) – внук 
внутри (1) – утр2 
внушал (2) – уш 
внушать (1) – уш 
вняв (2) – ня 
внятно (1) – ня 
вовремя (1) – врем 
вовсе (3) – вс 
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вод (5) – вод2 
вода (1) – вод2 
водам (1) – вод2 
водил (1) – вод1 
водила (1) – вод1 
водились (1) – вод1 
водки (1) – вод2 
водой (3) – вод2 
водою (3) – вод2 
воды (4) – вод2 
военных (2) – во1 
возбуждал (1) – бужд 
возбуждать (1) – бужд 
возврата (2) – врат 
возвратился (2) – врат 
возвратит (1) – врат 
возврату (1) – врат 
возвращенный (1) – вращ* 
возвращусь (1) – вращ* 
возвышенные (1) – выш 
возвышенных (1) – выш 
воздух (1) – дух 
воздухе (1) – дух 
воздушной (1) – душ 
воззваньем (1) – зв 
возит (1) – воз 
возках (1) – воз 
возлюбленных (1) – люб 
возлюбя (1) – люб 
возможно (2) – мож 
возмутил (1) – мут 
возок (5) – воз 
возражений (2) – раж 
возраженья (1) – раж 
возраст (1) – рас 
возрастов (1) – рас 
возрасты (1) – рас 
возрожденья (1) – рожд 
возьмёт (1) – м* 
возьми (1) – м* 
возьмите (1) – м* 
вой (1) – во[j]2 
войну (1) – во[j]1 
войны (1) – во[j]1 
вокруг (7) – круг 
вол (1) – вол2 
воле (6) – вол1 
волею (3) – вол1 
воли (2) – вол1 
волк (1) – волк 
волка (1) – волк 
волн (1) – волн 
волна (1) – волн 
волнам (2) – волн 
волнами (3) – волн 
волнах (1) – волн 
волнение (1) – волн 
волненье (7) – волн 
волненья (2) – волн 
волнистыми (1) – волн 
волновал (1) – волн 
волновали (1) – волн 
волновать (1) – волн 
волной (2) – волн 
волнуемой (1) – волн 
волнуется (1) – волн 
волнуй (2) – волн 
волнуя (1) – волн 
волны (2) – волн 
волоса (1) – волос 
волочилась (1) – волоч 
волочился (1) – волоч 
волочусь (1) – волоч 
волчихою (1) – волч 
волшебная (1) – волшеб 
волшебниц (1) – волшеб 
волшебница (1) – волшеб 
волшебное (1) – волшеб 
волшебной (1) – волшеб 
волшебному (1) – волшеб 
волшебною (1) – волшеб 
волшебные (1) – волшеб 
волшебный (3) – волшеб 
волшебных (2) – волшеб 
волшебством (1) – волшеб 
вольна (1) – вол1 
вольнолюбивые (1) – вол1/люб 
вольному (1) – вол1 
вольности (1) – вол1 
вольность (1) – вол1 
вольностью (1) – вол1 
вольный (1) – вол1 
воля (2) – вол1 
вон (2) – вон 
воображаешь (1) – раж 
воображал (1) – раж 
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воображаясь (1) – раж 
воображением (1) – раж 
воображения (2) – раж 
воображенье (6) – раж 
воображенью (1) – раж 
вообрази (1) – раз1 
вообще (3) – общ 
вооружать (1) – руж 
вооружённый (1) – руж 
вопрос (3) – прос 
вопросительным (1) – прос 
ворожить (2) – ворож 
ворот (1) – ворот1 
ворот (2) – ворот2 
ворота (1) – ворот2 
воротами (1) – ворот2 
воротах (1) – ворот2 
воротник (1) – ворот1 
восемь (3) – восем 
воск (1) – воск 
восклицание (1) – клиц 
восклицаньем (1) – клиц 
восклицанья (2) – клиц 
восковой (1) – воск 
воскресенье (1) – крес 
воскресил (1) – крес 
воскресить (1) – крес 
воскресла (1) – крес 
вослед (4) – след 
воспалённом (1) – пал1 
воспевал (1) – пе 
воспел (1) – пе 
воспела (1) – пе 
воспитанник (1) – пит 
воспитаньем (1) – пит 
воспламенилась (1) – плам 
воспоминал (1) – мин 
воспоминаний (2) – мин 
воспоминанье (1) – мин 
воспоминаньем (1) – мин 
воспоминанья (1) – мин 
воспоминать (1) – мин 
воспомня (2) – мн 
восток (1) – ток 
востока (1) – ток 
восторг (1) – торг2 
восторгов (2) – торг2 
восторженную (1) – торж 
восторженный (2) – торж 
восточной (2) – точ1 
восточною (1) – точ1 
востра (1) – остр 
восход (1) – ход 
восходит (1) – ход 
восходят (1) – ход 
восходящий (1) – ход 
восьмая (1) – восьм 
вотще (2) – тщ 
вошедший (1) – шед* 
вошёл (5) – ш* 
вошла (2) – ш* 
вощаной (1) – вощ 
впадает (1) – пад 
впервой (1) – перв 
впервые (4) – перв 
вперёд (3) – перёд 
впереди (1) – перед 
вперил (1) – пер1 
впечатленье (1) – печат 
впившийся (1) – пи 
вполне (2) – полн 
вправду (2) – прав 
вприсядку (1) – сяд 
впросак (1) – сак 
впросонках (1) – сон 
впрочем (4) – проч 
впрягают (1) – пряг 
впрямь (2) – прям 
враг (3) – враг 
врага (3) – враг 
врагам (1) – враг 
враги (4) – враг 
врагов (3) – враг 
вражда (2) – вражд 
враждой (1) – вражд 
вражду (2) – вражд 
враз (1) – раз1 
враки (1) – вр 
вралём (1) – вр 
враньём (1) – вр 
врачам (1) – врач 
вред (1) – вред 
вреда (2) – вред 
вреден (1) – вред 
вредит (1) – вред 
вредный (1) – вред 
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времён (1) – врем 
временем (3) – врем 
время (19) – врем 
времян (1) – врем 
вроде (1) – род 
врозь (1) – роз2 
вручаю (1) – руч1 
вручения (1) – руч1 
вручив (1) – руч1 
вручил (1) – руч1 
вряд (2) – ряд 
всадник (1) – сад 
все (45) – вс* 
всё (106) – вс* 
всевышней (1) – вс/выш 
всегда (17) – вс 
всего (6) – вс* 
вседневно (1) – вс/дн1 
вседневные (1) – вс/дн1 
вседневных (2) – вс/дн1 
всей (5) – вс* 
вселится (1) – сел 
всем (4) – вс* 
всём (4) – вс* 
всеми (1) – вс* 
всему (1) – вс* 
всех (27) – вс* 
всечасно (3) – вс/час 
вскоре (3) – скор 
вслед (3) – след 
вслух (1) – слух 
вслушаться (1) – слуш 
вспоминает (1) – мин 
вспомнил (3) – мн 
вспомнишь (1) – мн 
вспомню (2) – мн 
вспыхнет (2) – пых 
вспыхнув (1) – пых 
вспыхнул (1) – пых 
вспышки (1) – пыш 
вставай (1) – ста 
вставал (1) – ста 
вставала (1) – ста 
вставать (1) – ста 
вставая (1) – ста 
встаёт (4) – ста 
встал (3) – ста 
встала (1) – ста 
встали (2) – ста 
встаньте (1) – ста 
встарь (2) – стар 
встревожен (1) – тревож 
встретил (1) – встрет 
встретила (1) – встрет 
встретилась (1) – встрет 
встретит (1) – встрет 
встретить (1) – встрет 
встретишь (1) – встрет 
встретя (2) – встрет 
встреча (2) – встреч 
встречаемые (1) – встреч 
встречает (3) – встреч 
встречаешь (1) – встреч 
встречал (1) – встреч 
встречать (1) – встреч 
встрече (2) – встреч 
встречен (1) – встреч* 
встречи (3) – встреч 
встречу (1) – встреч 
вступили (2) – ступ 
вступленье (1) – ступ 
всходит (1) – ход 
всю (3) – вс* 
всюду (1) – вс 
вся (8) – вс* 
всяк (3) – вс 
всякий (2) – вс 
всякого (2) – вс 
всякой (1) – вс 
втайне (2) – та[j]1 
вторая (1) – втор 
второй (1) – втор 
второму (1) – втор 
вторых (1) – втор 
втроём (1) – тр 
входил (1) – ход 
входила (1) – ход 
входит (7) – ход 
входят (1) – ход 
вчера (2) – вчер 
вчерашний (1) – вчер 
вчуже (1) – чуж 
въявь (1) – яв 
выбор (1) – бор1 
выбрал (1) – бр1 
вывел (1) – ве* 
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выводит (3) – вод1 
выговор (1) – говор 
выгодно (1) – год 
выгодное (1) – год 
выдумав (1) – дум 
выдумать (1) – дум 
выезжает (1) – езж 
вызвавший (1) – зв 
вызвать (1) – зв 
вызов (1) – зов 
вылитым (1) – ли 
вымыслов (1) – мысл 
выносит (1) – нос2 
вынулось (1) – Ø (нулевой корень) 
выпал (1) – па* 
выпивал (1) – пи 
выписной (1) – пис 
выпустил (1) – пуст1 
выпустить (1) – пуст1 
выпущенную (1) – пущ* 
выражает (1) – раж 
выражалася (1) – раж 
выразить (1) – раз1 
вырваться (1) – рв 
вырвет (1) – рв 
вырезной (1) – рез 
выронит (1) – рон 
выросла (1) – рос* 
высказывал (1) – каз1 
выслушала (1) – слуш 
высока (1) – выс 
высокая (1) – выс 
высокие (1) – выс 
высоких (2) – выс 
высоко (1) – выс 
высокой (1) – выс 
высоком (1) – выс 
высокопарные (1) – выс/пар3 
высокопарный (1) – выс/пар3 
выставить (1) – ста 
выстрелил (1) – стрел 
высунувшись (1) – су 
высшем (1) – выс 
высший (2) – выс 
высыпали (1) – сып1 
вытерпеть (1) – терп 
вытеснят (1) – тесн 
выхвалял (1) – хвал 
выходил (1) – ход 
выходит (4) – ход 
выходят (1) – ход 
выше (2) – выш* 
вышел (3) – ш* 
вышла (2) – ш* 
вышли (1) – ш* 
вышло (1) – ш* 
вышнем (1) – выш 
вьётся (3) – вь* 
Вяземский (3) – вяз 
Вяземского (1) – вяз 
вязнут (1) – вяз 





гадает (2) – гад1 
гадали (1) – гад1 
гаданьям (1) – гад1 
гадатель (1) – гад1 
гадательные (1) – гад1 
гадательных (1) – гад1 
гадость (1) – гад2 
галок (1) – галок* 
Гарольда (1) – гарольд 
Гарольдовом (1) – гарольд 
Гарольдом (2) – гарольд 
гаснет (2) – гас 
гаснуть (1) – гас 
Гвоздин (2) – гвозд 
где (79) – где 
генерал (5) – генерал 
гениальное (1) – гени 
гений (2) – гени 
героев (1) – геро 
героем (1) – геро 
герои (2) – геро 
героиней (2) – геро 
герой (6) – геро[j] 
герою (2) – геро 
героя (6) – геро 
гибель (2) – гиб 
гибельный (1) – гиб 
гибнуть (1) – гиб 
глав (1) – глав 
глава (13) – глав 
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главой (2) – глав 
главою (1) – глав 
главу (4) – глав 
главы (1) – глав 
гладка (1) – глад 
глаз (4) – глаз 
глаза (7) – глаз 
глазам (1) – глаз 
глазами (5) – глаз 
глазах (2) – глаз 
глас (7) – глас 
гласа (1) – глас 
гласит (2) – глас 
глотать (1) – глот 
глубине (2) – глуб 
глубины (1) – глуб 
глубокий (3) – глуб 
глубоко (6) – глуб 
глубокое (2) – глуб 
глубокой (1) – глуб 
глуп (3) – глуп 
глупая (1) – глуп 
глупо (1) – глуп 
глупого (1) – глуп 
глупом (1) – глуп 
глупостей (1) – глуп 
глупости (1) – глуп 
глупость (1) – глуп 
глупцов (2) – глуп 
глупцы (1) – глуп 
глупые (1) – глуп 
глупый (1) – глуп 
глух (2) – глух 
глухой (3) – глух 
глуши (11) – глуш 
глушь (1) – глуш 
глыба (1) – глыб 
глядел (3) – гляд 
глядела (1) – гляд 
глядеть (2) – гляд 
гляди (1) – гляд 
глядим (1) – гляд 
глядит (17) – гляд 
глядится (1) – гляд 
глядишь (1) – гляд 
глядят (1) – гляд 
гляжу (1) – гляж* 
гналася (1) – гн 
гнева (4) – гнев 
гневайся (1) – гнев 
гневный (1) – гнев 
гнилой (1) – гни 
гниют (1) – гни 
говели (1) – гов 
говор (1) – говор 
говоривший (1) – говор 
говорил (5) – говор 
говорила (1) – говор 
говорим (1) – говор 
говорит (10) – говор 
говорится (1) – говор 
говорлива (1) – говор 
говорливой (1) – говор 
говорят (3) – говор 
год (5) – год 
года (6) – год 
годам (1) – год 
годилось (1) – год 
година (1) – год 
годна (1) – год 
годов (3) – год 
году (1) – год 
годы (5) – год 
голов (2) – голов 
голова (3) – голов 
голове (1) – голов 
головкой (1) – голов 
головой (2) – голов 
головою (4) – голов 
голову (2) – голов 
головушкой (1) – голов 
головы (2) – голов 
голода (1) – голод 
голодной (1) – голод 
голодный (2) – голод 
голос (9) – голос 
голосок (1) – голос 
голубка (2) – голуб 
голубому (1) – голуб 
голубые (2) – голуб 
голубым (1) – голуб 
гоненье (1) – гон 
гоним (1) – гон* 
гонимой (1) – гон* 
гонимы (1) – гон* 
гонимый (1) – гон* 
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гонит (2) – гон* 
гонится (1) – гон* 
гонят (1) – гон* 
гор (6) – гор1 
гораздо (4) – горазд 
горам (1) – гор1 
гордецов (1) – горд 
гордился (1) – горд 
гордится (1) – горд 
гордо (2) – горд 
гордой (2) – горд 
гордости (2) – горд 
гордость (1) – горд 
гордостью (1) – горд 
гордый (5) – горд 
гордым (1) – горд 
гордых (1) – горд 
горе (4) – гор2 
горелки (1) – гор2 
горестной (1) – гор2 
горестных (2) – гор2 
горестью (1) – гор2 
горит (3) – гор2 
горишь (1) – гор2 
горнице (1) – гор1 
город (2) – город 
города (1) – город 
городах (1) – город 
городков (1) – город 
горожанка (1) – горож 
горой (4) – гор1 
горою (1) – гор1 
горсть (1) – горст 
гору (1) – гор1 
горшки (1) – горш 
горшок (1) – горш 
горы (2) – гор1 
горьки (1) – гор2 
горько (2) – гор2 
горького (1) – гор2 
горькое (1) – гор2 
горькую (1) – гор2 
горя (1) – гор2 
горят (2) – гор2 
горячий (1) – гор2 
горячке (1) – гор2 
горячку (1) – гор2 
горячо (1) – гор2 
господ (2) – господ 
господа (3) – господ 
господин (1) – господ 
господний (1) – господ 
господский (2) – господ 
Господь (2) – господ 
гостей (9) – гост 
гостеприимной (1) – гост/им1 
гости (7) – гост 
гостил (1) – гост 
гостиной (5) – гост 
гостиную (1) – гост 
гостиных (1) – гост 
гость (1) – гост 
гостям (2) – гост 
гостями (1) – гост 
гостях (2) – гост 
государственных (1) – государ 
государство (1) – государ 
готов (9) – готов 
готова (5) – готов 
готовил (1) – готов 
готовила (1) – готов 
готовит (2) – готов 
готовить (2) – готов 
готово (1) – готов 
готовую (1) – готов 
готовы (2) – готов 
готовый (1) – готов 
готовым (1) – готов 
готовят (2) – готов 
град (1) – град 
градские (1) – град 
градских (1) – град 
гражданин (1) – гражд 
грамматике (1) – грамм 
грамматику (1) – грамм 
грамматических (1) – грамм 
грамматической (1) – грамм 
Грандисон (6) – грандисон 
Грандисона (2) – грандисон 
гранёном (1) – гран 
гранёный (1) – гран 
границ (1) – гран 
грань (1) – гран 
гребёнки (1) – греб 
гребут (1) – греб 
грек (1) – грек 
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гремел (1) – грем 
греметь (1) – грем 
гремит (2) – грем 
гремучий (1) – грем 
гремя (1) – грем 
гремят (2) – грем 
греха (2) – грех 
грехи (2) – грех 
греческие (1) – греч 
грешник (1) – греш 
грешу (1) – греш 
Грибоедов (1) – гриб/ед 
Грибоедова (1) – гриб/ед 
грибы (1) – гриб 
гроб (2) – гроб 
гроба (3) – гроб 
гробницы (1) – гроб 
гробовой (3) – гроб 
гробом (1) – гроб 
гробу (1) – гроб 
гроза (1) – гроз 
грозит (1) – гроз 
грозно (3) – гроз 
грозной (1) – гроз 
грозный (2) – гроз 
грозою (1) – гроз 
грозы (1) – гроз 
гром (2) – гром 
громады (1) – громад 
громом (2) – гром 
громче (3) – гром 
грохот (1) – грох 
груда (1) – груд2 
груди (1) – груд1 
груды (2) – груд2 
грудь (13) – груд1 
грусти (2) – груст 
грустит (3) – груст 
грустить (2) – груст 
грустна (1) – груст 
грустно (4) – груст 
грустное (1) – груст 
грустной (1) – груст 
грустный (2) – груст 
грусть (3) – груст 
грустью (1) – груст 
грустят (1) – груст 
грущу (1) – грущ* 
грызёт (1) – грыз 
грядах (1) – гряд 
грядущий (1) – гряд* 
грязи (1) – гряз 
грязно (1) – гряз 
грязной (1) – гряз 
грязь (1) – гряз 
грянет (1) – гря 
губ (1) – губ2 
губим (1) – губ1 
губу (1) – губ2 
губя (1) – губ1 
гул (1) – гул2 
гуляет (1) – гул1 
гулял (2) – гул1 
гуляний (1) – гул1 
гулять (3) – гул1 
гуляют (1) – гул1 
гумном (1) – гумн 
гусей (2) – гус 
гусиной (1) – гус 
густой (2) – густ 
густые (2) – густ 
густых (1) – густ 
гусь (1) – гус 





давай (1) – да 
давал (2) – да 
давать (2) – да 
давил (1) – дав1 
давка (1) – дав1 
давний (1) – дав2 
давними (1) – дав2 
давно (28) – дав2 
даёт (1) – да 
дай (10) – да 
дал (2) – да 
дала (1) – да 
дале (1) – дал 
далее (2) – дал 
далеко (2) – дал 
далёко (1) – дал 
далёкой (1) – дал 
далёком (2) – дал 
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далече (2) – дал 
даль (4) – дал 
дальней (2) – дал 
дальной (1) – дал 
дальность (1) – дал 
дальные (1) – дал 
дальный (1) – дал 
дальше (1) – дал 
дам (13) – дам 
дама (3) – дам 
дамам (1) – дам 
даме (2) – дам 
дамская (1) – дам 
дамских (1) – дам 
дамы (6) – дам 
дана (2) – да 
дани (1) – да 
данные (1) – да 
данный (1) – да 
дано (1) – да 
дань (3) – да 
данью (1) – да 
дар (1) – да 
дарит (1) – да 
дары (3) – да 
дать (1) – да 
дают (1) – да 
два (18) – дв 
двадцати (1) – дв 
двадцать (2) – дв 
две (12) – дв 
двенадцатого (1) – дв 
дверей (1) – двер 
двери (3) – двер 
дверь (8) – двер 
дверью (1) – двер 
дверям (1) – двер 
дверях (1) – двер 
движенье (1) – движ 
движенья (3) – движ 
двое (2) – дв 
двойке (1) – дв 
двойной (1) – дв 
двойные (2) – дв 
двор (11) – двор 
двора (6) – двор 
дворе (2) – двор 
дворовая (1) – двор 
дворовый (1) – двор 
дворцов (1) – двор 
дворцы (1) – двор 
дворян (1) – двор 
двоюродный (1) – дв/род 
двуглавого (1) – дв/глав 
двум (2) – дв 
двуногих (1) – дв/ног 
двурогий (1) – дв/рог 
двух (10) – дв 
двухутренний (1) – дв/утр1 
дев (7) – дев 
дева (8) – дев 
деве (1) – дев 
девиц (3) – дев 
девицу (1) – дев 
девицы (7) – дев 
девических (1) – дев 
девичье (1) – дев 
девичьей (1) – дев 
девичьи (2) – дев 
девичьих (1) – дев 
девой (1) – дев 
девочка (2) – дев 
девочки (2) – дев 
девочкой (2) – дев 
девою (1) – дев 
девственно (1) – дев 
девственной (1) – дев 
девственный (1) – дев 
девственным (2) – дев 
деву (1) – дев 
девушек (1) – дев 
девушку (2) – дев 
девчонками (1) – дев 
девчонки (2) – дев 
девы (9) – дев 
девяти (1) – девят 
девятого (1) – девят 
девятый (1) – девят 
девять (1) – девят 
дедам (1) – дед 
дедов (1) – дед 
дедовских (1) – дед 
действии (1) – де[j] 
дел (3) – де 
дела (6) – де 
делам (1) – де 
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делать (4) – де 
делах (2) – де 
деле (5) – де 
делил (1) – дел 
делили (1) – дел 
делится (1) – дел 
дело (9) – де 
делом (3) – де 
дельным (1) – де 
денег (2) – денег* 
денница (1) – ден 
денницы (1) – ден 
день (25) – ден 
дерев (1) – дерев2 
деревенские (1) – дерев1 
деревенский (4) – дерев1 
деревенской (1) – дерев1 
деревне (7) – дерев1 
деревни (2) – дерев1 
деревню (5) – дерев1 
деревня (3) – дерев1 
деревням (1) – дерев1 
деревцо (1) – дерев2 
деревьев (2) – дерев2 
деревья (2) – дерев2 
Державин (1) – держ 
державный (1) – держ 
держал (1) – держ 
держите (1) – держ 
держу (2) – держ 
дерзает (1) – дерз 
дерзко (1) – дерз 
дерзкой (1) – дерз 
дерзок (1) – дерз 
дерзости (1) – дерз 
дерзостные (1) – дерз 
дёрном (1) – дёр 
десятая (1) – десят 
десять (1) – десят 
детей (6) – дет 
дети (1) – дет 
детские (2) – дет 
детский (1) – дет 
детским (1) – дет 
детстве (1) – дет 
детьми (3) – дет 
детям (1) – дет 
дивился (1) – див 
дивится (1) – див 
дивный (1) – див 
дивости (1) – див 
дика (1) – дик 
дикий (1) – дик 
диких (1) – дик 
дико (4) – дик 
дитя (11) – дит 
длинной (4) – дл 
длинный (4) – дл 
длинных (1) – дл 
длятся (1) – дл 
дна (1) – дн2 
дне (1) – дн2 
дней (15) – дн1 
днём (2) – дн1 
Днепровской (1) – днепр 
Днепром (1) – днепр 
дни (15) – дн1 
дню (1) – дн1 
дня (2) – дн1 
добился (1) – би 
добиться (1) – би 
добра (1) – добр 
добрая (1) – добр 
добро (2) – добр 
добровольный (1) – добр/вол1 
добровольных (1) – добр/вол1 
добродетели (1) – добр/де 
добродетельная (1) – добр/де 
добродетельной (1) – добр/де 
доброй (1) – добр 
добру (1) – добр 
добрые (1) – добр 
добрый (6) – добр 
доверчива (1) – вер1 
доверчивой (1) – вер1 
доверчивость (1) – вер1 
доверчивую (1) – вер1 
доволен (1) – вол1 
довольна (1) – вол1 
довольно (16) – вол1 
довольный (4) – вол1 
догадка (1) – гад1 
догадкой (1) – гад1 
догадливый (1) – гад1 
договор (1) – говор 
договоры (1) – говор 
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дождалась (1) – жд 
дожде (1) – дожд 
дождётся (1) – жд 
дождливою (1) – дожд 
дождусь (1) – жд 
дождь (2) – дожд 
дожив (1) – жи 
дозоров (1) – зор 
дозором (1) – зор 
доклад (1) – клад 
доклады (1) – клад 
докончу (1) – кон1 
докучает (1) – куч2 
докучал (1) – куч2 
докучны (1) – куч2 
докучных (1) – куч2 
долг (2) – долг2 
долгами (1) – долг2 
долги (1) – долг1 
долгие (1) – долг1 
долгий (3) – долг1 
долгих (1) – долг1 
долго (16) – долг1 
долгов (1) – долг2 
долгое (1) – долг1 
долгой (1) – долг1 
доле (2) – дол1 
доле (4) – дол* 
должен (5) – долж2 
должна (5) – долж2 
должно (3) – долж2 
должны (6) – долж2 
доли (1) – дол1 
долин (2) – дол2 
долина (1) – дол2 
долинах (1) – дол2 
долине (1) – дол2 
долины (3) – дол2 
долой (1) – дол2 
дом (9) – дом 
дома (9) – дом 
домами (1) – дом 
домашней (1) – дом 
домашни (1) – дом 
домашние (1) – дом 
домашний (1) – дом 
домашним (1) – дом 
доме (2) – дом 
домовых (1) – дом 
домой (10) – дом 
домом (1) – дом 
домчится (1) – мч 
домы (1) – дом 
доносит (1) – нос2 
доныне (4) – нын 
допив (1) – пи 
дорисован (1) – рис 
дорог (2) – дорог1 
дорога (2) – дорог2 
дороги (7) – дорог2 
дорогих (1) – дорог1 
дорогой (2) – дорог2 
дорогу (2) – дорог2 
дородной (1) – род 
дорожной (1) – дорож 
дорожный (1) – дорож 
досада (2) – сад 
досаде (1) – сад 
досадной (1) – сад 
досадную (1) – сад 
досадой (1) – сад 
досады (1) – сад 
доселе (1) – се1 
досель (1) – се1 
доскам (1) – доск 
доски (2) – доск 
доской (1) – доск 
достали (1) – ста 
достались (1) – ста 
досталось (1) – ста 
достался (1) – ста 
достойна (1) – сто[j] 
достойная (1) – сто[j] 
достойнее (2) – сто[j] 
достойный (2) – сто[j] 
достопочтенный (1) – сто/чт 
доступный (1) – ступ 
досуг (1) – досуг 
досуга (3) – досуг 
досугам (1) – досуг 
досуги (2) – досуг 
досугом (1) – досуг 
дохнёт (1) – дох 
дохнул (1) – дох 
дохнула (1) – дох 
доходу (1) – ход 
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дочек (1) – доч 
дочёл (1) – чё* 
дочерей (1) – доч 
дочерьми (1) – доч 
дочерью (1) – доч 
дочки (3) – доч 
дочь (2) – доч 
дошло (1) – ш* 
драгой (1) – драг 
драгоценный (1) – драг/цен 
дразнит (1) – драз 
драки (1) – др 
драла (1) – др 
дребезжали (1) – дребезж 
древес (1) – древ1 
древние (1) – древ2 
древу (1) – древ1 
дремал (2) – дрем 
дремало (1) – дрем 
дремлет (3) – дрем 
дремлющей (1) – дрем 
дремоту (2) – дрем 
дробит (1) – дроб 
дровнях (1) – дров 
дроги (1) – дрог2 
дрогнет (2) – дрог1 
дрожала (1) – дрож1 
дрожало (1) – дрож1 
дрожащей (1) – дрож1 
дрожащий (1) – дрож1 
дрожек (1) – дрож2 
дрожит (3) – дрож1 
дрожках (1) – дрож2 
дрожки (1) – дрож2 
дрожь (1) – дрож1 
друг (29) – друг 
друга (8) – друг 
другая (1) – друг 
други (3) – друг 
другие (8) – друг 
другим (2) – друг 
других (3) – друг 
другое (1) – друг 
другой (9) – друг 
другом (4) – друг 
другому (2) – друг 
другою (1) – друг 
другу (5) – друг 
другую (1) – друг 
дружатся (1) – друж 
дружба (2) – друж 
дружбу (1) – друж 
дружбы (4) – друж 
дружеские (2) – друж 
дружеский (1) – друж 
дружеским (1) – друж 
дружина (1) – друж 
дружины (1) – друж 
дружно (2) – друж 
дружной (1) – друж 
друзей (10) – друз* 
друзья (28) – друз* 
друзьям (1) – друз* 
друзьями (2) – друз* 
дряхлою (1) – дрях 
дубкам (1) – дуб 
дубов (1) – дуб 
дубовый (1) – дуб 
дубравный (1) – дуб 
дубравой (1) – дуб 
дубравы (1) – дуб 
дубровы (1) – дуб 
дугой (1) – дуг 
дует (1) – ду 
дум (6) – дум 
дума (1) – дум 
думает (1) – дум 
думай (1) – дум 
думал (8) – дум 
думала (2) – дум 
думали (2) – дум 
думать (6) – дум 
думой (1) – дум 
думою (2) – дум 
думу (2) – дум 
думы (2) – дум 
дуновеньем (1) – ду 
дунул (1) – ду 
дурака (1) – дур 
дурачится (1) – дур 
дурачить (1) – дур 
дурачки (1) – дур 
дурно (1) – дур 
дух (4) – дух 
духи (1) – дух 
духов (1) – дух 
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духовными (1) – дух 
душ (1) – душ 
душа (15) – душ 
душе (9) – душ 
душевно (1) – душ 
душевной (1) – душ 
душеньки (1) – душ 
души (22) – душ 
душистый (1) – душ 
душистых (1) – душ 
душно (3) – душ 
душой (12) – душ 
душою (7) – душ 
душу (7) – душ 
дуэлист (1) – дуэл 
дуэль (1) – дуэл 
дуэлях (1) – дуэл 
дым (3) – дым 
дымные (1) – дым 
дымясь (2) – дым 
дыханье (1) – дых 
дыханьем (1) – дых 
дыша (5) – дыш 
дышало (1) – дыш 
дышит (4) – дыш 
дяди (3) – дяд 





Евгений (42) – евгени 
Евгению (2) – евгени 
Евгения (4) – евгени 
Евгенья (1) – евген 
Европе (1) – европ 
европеец (1) – европ 
Европой (1) – европ 
Европы (2) – европ 
едва (14) – едва 
едет (11) – ед* 
едешь (1) – ед* 
единицами (1) – един 
единой (2) – един 
единый (3) – един 
единым (1) – един 
едут (2) – ед* 
ёж (1) – ёж 
ежегодно (1) – год 
езда (2) – езд 
езжала (1) – езж 
езжали (1) – езж 
ел (2) – е* 
ели (2) – е* 
ель (1) – ел 
ест (1) – ес2 
естественную (1) – ес1 
есть (7) – ес* 
ехал (1) – ех 
ехали (1) – ех 
ехать (4) – ех 





жадной (2) – жад 
жадною (1) – жад 
жадный (1) – жад 
жадных (1) – жад 
жажда (3) – жажд 
жаждою (1) – жажд 
жажду (1) – жажд 
жалеть (1) – жал 
жалка (1) – жал 
жалок (1) – жал 
жалости (1) – жал 
жалостный (1) – жал 
жалость (2) – жал 
жаль (7) – жал 
жар (9) – жар 
жаркий (1) – жар 
жарким (1) – жар 
жаркое (1) – жар 
жаром (1) – жар 
жару (2) – жар 
жатвой (1) – жа2 
жгла (1) – жг* 
ждал (3) – жд 
ждала (7) – жд 
жданных (1) – жд 
ждать (1) – жд 
ждёт (9) – жд 
жди (1) – жд 
жду (2) – жд 
ждут (1) – жд 
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желает (1) – жел 
желал (4) – жел 
желаний (4) – жел 
желания (2) – жел 
желанный (1) – жел 
желанье (2) – жел 
желаньем (1) – жел 
желанья (2) – жел 
желать (1) – жел 
желудку (1) – желудк* 
желудок (1) – желудок 
жёлтой (1) – жёлт 
жёлчью (1) – жёлч 
жеманной (1) – жеман 
жеманный (1) – жеман 
жеманства (1) – жеман 
жеманство (1) – жеман 
жемчуг (1) – жемчуг 
жемчужны (1) – жемчуж 
жён (3) – жён* 
жена (4) – жен 
женат (2) – жен 
жене (1) – жен 
женил (1) – жен 
женился (1) – жен 
жених (2) – жен 
жениха (2) – жен 
женой (3) – жен 
женские (1) – жен 
женских (2) – жен 
жену (1) – жен 
женщин (1) – жен 
женщину (1) – жен 
жены (2) – жен 
жёрдочки (1) – жёрд 
жеребца (1) – жереб 
жернов (1) – жернов 
жертва (2) – жертв 
жертвовать (1) – жертв 
жертвой (2) – жертв 
жестокая (1) – жесток 
жестоком (1) – жесток 
жестокосердой (1) – жесток/серд 
жива (3) – жи 
живал (1) – жи 
живее (1) – жи 
живей (1) – жи 
живёт (5) – жи 
живит (3) – жи 
живо (1) – жи 
живой (9) – жи 
живописал (1) – жи/пис 
живостью (1) – жи 
животворящий (1) – жи/твор1 
живу (1) – жи 
живые (1) – жи 
живым (2) – жи 
живых (2) – жи 
жизненных (1) – жи 
жизни (28) – жи 
жизнию (1) – жи 
жизнь (15) – жи 
жил (8) – жи 
жилище (1) – жи 
жир (1) – жир 
жирнее (1) – жир 
жирной (1) – жир 
жирный (1) – жир 
жирных (1) – жир 
житель (1) – жи 
жить (1) – жи 
жмёт (2) – жм* 
жмут (1) – жм* 
жницы (1) – жн 
жребием (1) – жреб 
жребии (1) – жреб 
жребий (3) – жреб 
жужжал (1) – жужж 
жужжит (1) – жужж 
жук (1) – жук 
Жуковский (1) – жук 
журнал (4) – журнал 
журналах (2) – журнал 
журналистам (1) – журнал 
журналов (3) – журнал 
журналы (1) – журнал 
журнальной (1) – журнал 
журнальных (1) – журнал 
журчанье (2) – журч 





забав (5) – бав 
забава (1) – бав 
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забавить (1) – бав 
забавлял (1) – бав 
забавлять (2) – бав 
забавно (1) – бав 
забавных (1) – бав 
забавы (3) – бав 
забвенных (1) – бв 
забвенье (3) – бв 
забвенью (1) – бв 
забелены (1) – бел 
забилось (1) – би 
заблуждаться (1) – блужд 
заблуждений (1) – блужд 
забор (4) – бор1 
забот (1) – забот 
забота (1) – забот 
заботился (1) – забот 
заботливо (1) – забот 
заботливой (1) – забот 
заботливых (1) – забот 
заботной (1) – забот 
заботы (1) – забот 
забредшего (1) – бред 
забудет (1) – буд* 
забудешь (1) – буд* 
забудь (1) – буд* 
забыв (2) – бы 
забывал (1) – бы 
забываться (1) – бы 
забывая (1) – бы 
забывшись (2) – бы 
забыл (1) – бы 
забыла (3) – бы 
забыли (1) – бы 
забыт (3) – бы 
забытого (1) – бы 
забытые (2) – бы 
забытый (2) – бы 
забыть (3) – бы 
заведём (1) – вед* 
заведено (1) – вед* 
заведёт (1) – вед* 
завёз (1) – вёз* 
завернув (1) – вер2 
завеса (2) – вес1 
завести (1) – вес2 
заветную (1) – вет1 
заветные (2) – вет1 
заветный (2) – вет1 
заветных (1) – вет1 
завидим (1) – вид 
завидно (1) – вид 
завидовал (1) – вид 
зависело (1) – вис 
заводит (5) – вод1 
заводов (1) – вод1 
заводчик (1) – вод1 
завоет (1) – во* 
завсегда (1) – вс 
завтра (5) – завтра 
завтрак (1) – завтра 
завыл (1) – вы 
загадкой (1) – гад1 
загадку (1) – гад1 
загашая (1) – гаш 
заглох (1) – глох 
заглушён (1) – глуш 
заглядывал (1) – гляд 
заглянул (1) – гля 
заговоры (1) – говор 
заготовит (1) – готов 
загрязнут (1) – гряз 
задержала (1) – держ 
задёрнул (1) – дёр 
заднего (1) – зад 
задорный (2) – дор 
задорных (1) – дор 
задремал (1) – дрем 
задрожала (1) – дрож1 
задумав (1) – дум 
задумавшись (2) – дум 
задумал (1) – дум 
задумчив (1) – дум 
задумчиво (1) – дум 
задумчивое (1) – дум 
задумчивой (1) – дум 
задумчивость (1) – дум 
задумчивую (1) – дум 
задумчивый (3) – дум 
задумчивых (1) – дум 
задыхаясь (1) – дых 
заедем (1) – ед* 
зажгло (1) – жг* 
зажмуря (1) – жмур 
заиграет (1) – игр 
заимодавцев (1) – им1/да 
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заимствованное (1) – им1 
займёт (1) – йм* 
займуся (1) – йм* 
зайчик (1) – за[j] 
закат (1) – кат 
заката (1) – кат 
закидаем (1) – кид 
заклинаний (1) – клин 
заколебалась (1) – колеб 
закололся (1) – кол1 
закон (3) – кон1 
законодатель (1) – кон1/да 
законодательнице (1) – кон1/да 
закону (1) – кон1 
закричать (1) – крич 
закричит (1) – крич 
закрывает (1) – кры 
закрыл (1) – кры 
закрыт (1) – кры 
закрыты (1) – кры 
закулисные (1) – кулис 
закусил (1) – кус 
зал (4) – зал 
зала (2) – зал 
зале (5) – зал 
залётный (1) – лёт 
залить (1) – ли 
залог (4) – лог 
залогом (1) – лог 
залу (2) – зал 
заманим (1) – ман 
заманите (1) – ман 
заманчивой (1) – ман 
замахнул (1) – мах 
замена (2) – мен1 
заменил (1) – мен1 
заменили (1) – мен1 
замену (1) – мен1 
заменяли (1) – мен1 
замерло (1) – мер2 
замет (1) – мет2 
заметив (1) – мет2 
заметил (2) – мет2 
заметит (2) – мет2 
заметить (2) – мет2 
заметною (1) – мет2 
заметя (3) – мет2 
замечаема (1) – меч 
замечает (4) – меч 
замечал (1) – меч 
замечание (1) – меч 
замечаньем (1) – меч 
замечаю (1) – меч 
замечая (1) – меч 
замечен (1) – меч2* 
замечу (3) – меч2* 
замирать (1) – мир2 
замираю (1) – мир2 
замки (1) – мк* 
замок (4) – мок2 
замолкло (1) – молк 
заморозил (1) – мороз 
замуж (2) – муж 
замучены (1) – муч 
замысловатой (1) – мысл 
занавес (1) – вес1 
занавескою (1) – вес1 
занемог (1) – мог* 
занесён (2) – нес 
занесена (1) – нес 
занесены (1) – нес 
занимает (2) – ним 
занимал (1) – ним 
занимали (2) – ним 
занимало (1) – ним 
заняв (1) – ня 
занялась (1) – ня 
занялись (1) – ня 
занялся (1) – ня 
занят (2) – ня 
занята (1) – ня 
заняты (1) – ня 
занять (1) – ня 
заняться (3) – ня 
занятья (1) – ня 
запел (1) – пе 
заперла (1) – пер1 
заперся (1) – пер1 
запертые (1) – пер1 
запестрела (1) – пестр 
записки (1) – пис 
запиской (1) – пис 
записку (1) – пис 
записные (1) – пис 
записных (1) – пис 
записочки (1) – пис 
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запищит (1) – пищ1 
заплатил (1) – плат1 
заплачу (1) – плач2* 
запоздалые (2) – позд 
запоздалый (2) – позд 
запорошит (1) – порош 
запретил (1) – прет 
запретный (1) – прет 
запрётся (1) – пр* 
запружена (1) – пруж* 
запущенный (1) – пущ* 
запылал (1) – пыл1 
запылала (1) – пыл1 
заране (4) – ран2 
заранее (1) – ран2 
заре (2) – зар 
Зарецкий (9) – зар 
зарею (2) – зар 
зари (5) – зар 
заронилась (1) – рон 
зарыдав (1) – рыд 
заря (3) – зар 
заседатель (1) – сед1 
засеребрился (1) – серебр 
заслуженным (1) – служ 
заслужи (1) – служ 
заслуживший (1) – служ 
заслужит (1) – служ 
заслышит (1) – слыш 
засмеётся (1) – сме1 
засмеяться (1) – сме1 
засмолённой (1) – смол 
заснуть (1) – с 
заспорят (1) – пор2 
застав (1) – ста 
заставил (2) – ста 
заставить (3) – ста 
заставы (1) – ста 
застрелиться (1) – стрел 
застыла (1) – сты 
засуха (1) – сух 
засыпает (1) – сып2 
затвердив (1) – тверд 
затворниц (1) – твор2 
затеи (2) – зате 
затей (6) – зате[j] 
затем (4) – т 
затея (1) – зате 
затих (1) – тих 
затмить (1) – тм 
заточенье (1) – точ1 
затрудненья (1) – труд 
затяните (1) – тя 
затянут (1) – тя 
заутра (1) – утр1 
захотел (3) – хот 
захрапит (1) – храп 
зацепит (1) – цеп 
зацепляя (1) – цеп 
зачем (12) – ч2 
зашевелился (1) – шевел 
зашибло (1) – шиб 
зашипевшего (1) – шип1 
защитник (1) – щит 
защиты (1) – щит 
заяц (1) – за 
звал (1) – зв 
звала (1) – зв 
звалась (2) – зв 
зван (1) – зв 
звать (2) – зв 
звезд (2) – звезд 
звёзд (2) – звёзд* 
звезда (2) – звезд 
звездами (1) – звезд 
звёзды (1) – звёзд* 
зверь (1) – звер 
звон (7) – звон 
звонит (1) – звон 
звонкие (1) – звон 
звонкий (3) – звон 
звонкой (1) – звон 
звук (4) – звук 
звуке (1) – звук 
звуки (2) – звук 
звуков (2) – звук 
звучат (1) – звуч 
звучит (2) – звуч 
звучнее (1) – звуч 
звучно (2) – звуч 
звучные (1) – звуч 
звучными (1) – звуч 
здесь (28) – здес 
здоров (2) – здоров 
здорова (3) – здоров 
здорового (1) – здоров 
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здоровый (1) – здоров 
здоровье (2) – здоров 
здравствует (2) – здрав 
здравый (1) – здрав 
зеваешь (1) – зев 
зевал (3) – зев 
зевала (1) – зев 
зевать (1) – зев 
зевая (2) – зев 
зевнёт (1) – зев 
зевнул (1) – зев 
зевоту (1) – зев 
зевоты (1) – зев 
зеленеют (1) – зел 
зеленеющий (1) – зел 
зелёные (1) – зел 
зелёный (1) – зел 
зелёным (1) – зел 
земель (1) – зем 
земле (3) – зем 
земли (7) – зем 
землю (1) – зем 
зеркалами (1) – зер 
зеркале (1) – зер 
зеркало (3) – зер 
зеркальном (1) – зер 
зерно (1) – зерн 
зим (1) – зим 
зима (6) – зим 
зимнем (1) – зим 
зимний (1) – зим 
зимних (2) – зим 
зимняя (1) – зим 
зимовал (1) – зим 
зимой (7) – зим 
зимою (2) – зим 
зиму (4) – зим 
зимы (6) – зим 
зла (1) – зл 
злак (1) – злак 
златая (1) – злат 
златистые (1) – злат 
златой (3) – злат 
златом (1) – злат 
златые (2) – злат 
зло (1) – зл 
злоба (1) – зл 
злобно (1) – зл 
злобному (1) – зл 
злобы (1) – зл 
зловещий (1) – зл/вещ1 
злодеев (1) – зл/де 
злодейский (1) – зл/де[j] 
злодейства (1) – зл/де[j] 
злой (2) – зл 
злословием (1) – зл/слов 
злословил (1) – зл/слов 
злости (2) – зл 
злость (2) – зл 
злою (1) – зл 
злую (2) – зл 
злые (1) – зл 
злых (3) – зл 
змеи (1) – зм 
змеиному (1) – зм 
змий (1) – зм 
змия (1) – зм 
знав (1) – зна 
знаем (2) – зна 
знаемый (2) – зна 
знает (3) – зна 
знаешь (3) – зна 
знай (1) – зна[j] 
знайте (1) – зна[j] 
знак (3) – зна 
знаком (4) – зна 
знакомство (1) – зна 
знакомы (1) – зна 
знакомые (1) – зна 
знакомых (3) – зна 
знал (10) – зна 
знала (4) – зна 
знали (4) – зна 
знамениты (1) – зна 
знаменитый (1) – зна 
знамя (1) – зна 
знаний (1) – зна 
знатна (1) – зна 
знатной (1) – зна 
знатока (1) – зна 
знатоков (1) – зна 
знать (5) – зна 
значенье (1) – зна 
значило (1) – зна 
значит (4) – зна 
знаю (9) – зна 
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знают (1) – зна 
зная (4) – зна 
знойная (1) – зно[j] 
знойный (1) – зно[j] 
зов (1) – зов* 
зовём (1) – зов* 
зовёт (8) – зов* 
зовётся (1) – зов* 
зовёшь (1) – зов* 
зовут (4) – зов* 
зол (1) – зол* 
золота (1) – золот 
золотая (1) – золот 
золотой (1) – золот 
золотые (3) – золот 
золотым (1) – золот 
золотыми (1) – золот 
золою (1) – зол 
зоревая (1) – зор 
зоркий (1) – зор 
зреть (1) – зр 
зреют (2) – зре 
зрим (1) – зр 
зрит (1) – зр 
зритель (2) – зр 
зубов (1) – зуб 
зубчатый (1) – зуб 
зубы (1) – зуб 
зыбей (1) – зыб 
зыби (1) – зыб 
зыбкой (1) – зыб 





ив (1) – ив 
игл (1) – игл 
игра (1) – игр 
играет (3) – игр 
играл (1) – игр 
играла (2) – игр 
играть (3) – игр 
игривостью (1) – игр 
игривый (1) – игр 
игрой (1) – игр 
игрок (2) – игр 
игроков (1) – игр 
игру (1) – игр 
игрушкой (1) – игр 
игры (2) – игр 
идеал (8) – идеал 
идеальной (1) – идеал 
идеальных (1) – идеал 
идёт (11) – ид 
иди (1) – ид 
идти (1) – ид 
иду (1) – ид 
идут (3) – ид 
избави (1) – бав 
избалован (1) – бал1 
избе (2) – изб 
избежание (1) – беж 
избрав (1) – бр1 
избрал (1) – бр1 
избранной (2) – бр1 
избранные (1) – бр1 
избушке (1) – изб 
избушкой (1) – изб 
известно (1) – вест 
известного (1) – вест 
известность (1) – вест 
известный (3) – вест 
известных (1) – вест 
извились (1) – ви 
извиненьем (1) – вин1 
извинялся (1) – вин1 
извозчик (1) – воз 
изволил (1) – вол1 
изволь (1) – вол1 
изголовью (1) – голов 
издаваемый (1) – да 
издавна (2) – дав2 
издалека (2) – дал 
издалеча (1) – дал 
издали (1) – дал 
издана (1) – да 
издание (1) – да 
издании (2) – да 
издатель (2) – да 
издаются (1) – да 
изделье (1) – де 
изливают (1) – ли 
излить (1) – ли 
излиянья (1) – ли 
измарали (1) – мар 
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измен (1) – мен1 
изменила (1) – мен1 
изменилася (1) – мен1 
изменили (1) – мен1 
изменились (1) – мен1 
изменило (1) – мен1 
изменилось (1) – мен1 
изменился (1) – мен1 
изменит (1) – мен1 
изменниц (1) – мен1 
изменой (1) – мен1 
измены (2) – мен1 
изменяет (1) – мен1 
изменяли (1) – мен1 
изменят (1) – мен1 
изменятся (1) – мен1 
изменять (1) – мен1 
измерен (1) – мер1 
измлада (1) – млад 
измучен (1) – муч 
измучилось (1) – муч 
измучим (1) – муч 
изнеженные (1) – неж 
изнеженных (1) – неж 
изнемогает (1) – мог 
изнывала (1) – ны 
изнывать (1) – ны 
изнывая (2) – ны 
изображает (1) – раж 
изображён (1) – раж* 
изображу (2) – раж* 
изобразит (1) – раз1 
изобретает (1) – рет 
изорванном (1) – рв 
изразцах (1) – раз1 
изредка (1) – ред 
изувечен (1) – веч1 
изумленье (1) – ум 
изумленьем (2) – ум 
изумлять (1) – ум 
изъявил (1) – яв 
изъяснялася (1) – ясн 
изъясняться (1) – ясн 
изящного (1) – изящ 
имев (1) – им1 
имеет (4) – им1 
имел (3) – им1 
имела (1) – им1 
имели (1) – им1 
имело (1) – им1 
имена (1) – им2 
именах (1) – им2 
именем (1) – им2 
имени (1) – им2 
именин (1) – им2 
именины (1) – им2 
именно (1) – им2 
именье (1) – им1 
имею (1) – им1 
имея (3) – им1 
имя (2) – им2 
иная (2) – ин 
иней (1) – ин 
иногда (9) – ин 
иного (1) – ин 
иное (2) – ин 
иноземца (1) – ин/зем 
иной (5) – ин 
иноплеменные (1) – ин/плем 
иноплеменными (1) – ин/плем 
иные (5) – ин 
иным (1) – ин 
иных (3) – ин 
искажали (1) – каж 
искал (3) – иск 
искала (1) – иск 
искали (1) – иск 
искатель (1) – иск 
искать (1) – иск 
исключение (1) – ключ1 
исключений (1) – ключ1 
исключил (1) – ключ1 
искра (1) – искр 
искрами (1) – искр 
искренней (1) – искренн 
искренность (1) – искренн 
искру (1) – искр 
искуситель (2) – кус 
искусства (4) – кус 
искусством (1) – кус 
искушал (1) – куш 
исповедь (2) – вед1 
исподтишка (1) – тиш 
исполнен (1) – полн 
исполненной (1) – полн 
исполненный (1) – полн 
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исполнены (2) – полн 
исправить (1) – прав 
исправляется (1) – прав 
исправный (1) – прав 
исправят (1) – прав 
испуганный (1) – пуг 
испытал (1) – пыт 
иссечённых (1) – сеч 
истин (2) – ист 
истинный (3) – ист 
истины (1) – ист 
истлели (1) – тл 
истолкованье (1) – толк2 
истребя (1) – треб 
исчезает (1) – исчез 
исчезла (1) – исчез 
исчезло (1) – исчез 
исчезнувший (1) – исчез 
ищет (1) – ищ* 





кабака (1) – кабак 
кабинет (4) – кабинет 
кабинете (2) – кабинет 
каблуки (1) – каблук 
каблуков (1) – каблук 
каблуком (1) – каблук 
Кавказ (1) – кавказ 
Кавказа (1) – кавказ 
кавказские (1) – кавказ 
каждая (1) – кажд 
каждого (1) – кажд 
каждой (1) – кажд 
каждою (1) – кажд 
каждый (9) – кажд 
каждым (1) – кажд 
кажется (7) – каж* 
кажут (1) – каж* 
казалась (2) – каз1 
казались (2) – каз1 
казалось (3) – каз1 
казался (1) – каз1 
казаться (2) – каз1 
казнию (1) – казн 
калитку (1) – калит 
калмык (1) – калмы 
калмыков (1) – калмы 
калмыцкого (1) – калмы 
камень (3) – кам 
каменья (1) – кам 
камнем (1) – кам 
канавы (1) – канав 
капать (2) – кап 
капли (3) – кап 
каплю (1) – кап 
капусту (1) – капуст 
карандаша (1) – карандаш 
карандаши (1) – карандаш 
карет (1) – карет 
каретах (1) – карет 
карете (1) – карет 
кареты (2) – карет 
кармане (1) – карман 
карт (1) – карт 
картёжной (1) – карт 
картель (1) – карт 
картин (4) – карт 
картине (1) – карт 
картинкою (1) – карт 
картиной (2) – карт 
картины (3) – карт 
карточным (1) – карт 
касается (1) – кас 
касаясь (1) – кас 
кастрюльки (1) – кастрюл 
катаются (1) – кат 
катилась (2) – кат 
катится (1) – кат 
кафтане (1) – кафтан 
качал (1) – кач 
качая (1) – кач 
качели (1) – кач 
кашлять (1) – кашл 
каюсь (1) – ка 
квакать (1) – ква 
квас (1) – квас 
келье (1) – кел 
кельи (1) – кел 
келья (1) – кел 
кибитка (1) – кибит 
кибитках (1) – кибит 
кибитки (2) – кибит 
киём (1) – ки2 
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кий (2) – ки[j]2 
кинжал (3) – кинжал 
кинулись (1) – ки1 
кипела (1) – кип 
кипит (4) – кип 
кипучий (1) – кип 
кипя (1) – кип 
кипят (1) – кип 
кипящей (1) – кип 
кипящий (1) – кип 
кипящим (1) – кип 
кистью (1) – кист 
клад (2) – клад 
кладбище (1) – клад 
кладёт (3) – клад* 
кланялися (1) – клан 
кланялся (1) – клан 
кланяться (1) – клан 
классик (1) – класс 
классицизму (1) – класс 
клеветника (1) – клевет 
клеветников (1) – клевет 
клеветы (4) – клевет 
клевещут (1) – клевещ* 
клетки (1) – клет 
кликах (1) – клик 
клики (1) – клик 
клоками (2) – клок 
клонит (3) – клон 
клонят (1) – клон 
клопы (1) – клоп 
клубился (1) – клуб 
клубит (1) – клуб 
клыки (1) – клык 
ключами (1) – ключ1 
ключевой (1) – ключ2 
ключи (1) – ключ1 
ключницей (2) – ключ1 
кляня (1) – кля* 
клятвы (2) – клят 
кляч (1) – кляч 
кляче (1) – кляч 
книг (4) – книг 
книга (1) – книг 
книгах (1) – книг 
книги (4) – книг 
книгой (1) – книг 
книгою (1) – книг 
книгу (1) – книг 
книжке (1) – книж 
книжки (1) – книж 
книжкою (1) – книж 
книжку (1) – книж 
княгине (3) – княг 
княгиней (1) – княг 
княгиня (2) – княг 
княжна (2) – княж 
Княжнин (1) – княж 
княжну (1) – княж 
княжны (2) – княж 
князь (7) – княз 
князя (2) – княз 
кованой (1) – ков 
коварной (1) – ковар 
коварный (1) – ковар 
коварство (1) – ковар 
коврами (1) – ковр* 
ковров (1) – ковр* 
ковром (2) – ковр* 
когда (59) – когда 
когтями (1) – когт* 
козырьком (2) – козыр 
козьей (1) – коз 
кокетка (3) – кокет 
кокетку (1) – кокет 
кокеток (2) – кокет 
кокетства (1) – кокет 
кокетствуя (1) – кокет 
колеи (1) – кол2 
колени (1) – колен 
колено (1) – колен 
коленопреклонённой (1) – колен/клон 
колец (1) – кол2 
колечко (1) – кол2 
колкий (1) – кол1 
колкость (1) – кол1 
колодник (1) – колод 
колоды (1) – колод 
колоколен (1) – колокол 
колоколов (1) – колокол 
колпаке (3) – колпак 
колыбельных (1) – колыб 
колыхнет (1) – колых 
кольнём (1) – кол1 
кольца (2) – кол2 
коляске (1) – кол2 
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комнатах (1) – комнат 
комнате (1) – комнат 
коне (1) – кон2 
коней (1) – кон2 
конец (2) – кон1 
конечно (11) – кон1 
кони (2) – кон2 
конский (2) – кон2 
конца (3) – кон1 
конце (2) – кон1 
концом (1) – кон1 
кончаю (1) – кон1 
кончен (1) – кон1 
кончил (2) – кон1 
кончилась (1) – кон1 
кончину (1) – кон1 
кончит (1) – кон1 
конь (4) – кон2 
коньками (1) – кон2 
коньках (1) – кон2 
конюшня (1) – кон2 
коня (5) – кон2 
копыта (1) – коп 
кораблей (1) – корабл 
корабля (3) – корабл 
коренные (1) – корен 
кормила (1) – корм 
кормилиц (1) – корм 
корнями (1) – корн* 
коров (1) – коров 
Королевиче (1) – корол 
короткий (1) – корот 
короче (2) – короч* 
корчит (1) – корч 
косматого (1) – кос3 
косматой (1) – кос3 
коснётся (1) – кос4 
коснуться (2) – кос4 
косогор (1) – кос2/гор1 
костей (1) – кост 
костенеет (1) – кост 
косточкам (1) – кост 
костяные (1) – кост 
косу (1) – кос3 
кот (2) – кот 
кочующий (1) – коч 
кочующих (1) – коч 
кошурка (1) – кош 
кошурку (1) – кош 
край (6) – кра[j] 
крайне (1) – кра[j] 
крайней (4) – кра[j] 
крайний (1) – кра[j] 
краса (1) – крас 
красавец (1) – крас 
красавиц (7) – крас 
красавица (1) – крас 
красавице (1) – крас 
красавицы (3) – крас 
красами (1) – крас 
красе (3) – крас 
красками (1) – крас 
красна (2) – крас 
красное (1) – крас 
красном (2) – крас 
красноречив (1) – крас/реч2 
красноречивым (1) – крас/реч2 
красною (1) – крас 
красные (1) – крас 
красных (3) – крас 
красой (3) – крас 
красотки (1) – крас 
красотой (1) – крас 
красоты (1) – крас 
красою (2) – крас 
красы (3) – крас 
крат (1) – крат 
кратким (1) – крат 
краткой (1) – крат 
кратком (1) – крат 
края (2) – кра 
кремень (1) – кремен 
Кремля (1) – кремл 
крепка (1) – креп 
кресел (1) – кресел* 
кресельных (1) – кресел 
кресла (1) – кресл 
крест (2) – крест 
крестами (1) – крест 
крестах (1) – крест 
крестила (2) – крест 
крестом (2) – крест 
крестьян (1) – крестьян 
крестьянин (1) – крестьян 
крестьянку (1) – крестьян 
крестясь (1) – крест 
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крещенским (1) – крещ 
крещенских (1) – крещ 
крещёный (1) – крещ 
кривые (3) – крив 
крик (8) – крик 
крикливых (1) – крик 
критик (1) – критик 
критике (1) – критик 
критики (2) – критик 
критиков (2) – критик 
критиком (1) – критик 
кричат (3) – крич 
кричит (2) – крич 
кровавы (1) – кров1 
кровать (1) – кроват 
крови (3) – кров1 
кровлею (1) – кров2 
кровли (2) – кров2 
кровь (6) – кров1 
кровью (1) – кров1 
кроме (2) – кром 
круг (2) – круг 
кругла (1) – круг 
круглые (1) – круг 
кругом (11) – круг 
кругу (2) – круг 
кружит (1) – круж 
кружится (2) – круж 
кружок (1) – круж 
крупицу (1) – круп 
крупной (1) – круп 
крутого (1) – крут 
крутые (1) – крут 
крылом (1) – крыл 
крыльца (5) – крыл 
крыльце (1) – крыл 
крыльцо (2) – крыл 
крыльцу (1) – крыл 
крыльями (1) – крыл 
крючком (1) – крюч 
кряхтя (2) – кряхт 
кстати (5) – ста 
кубок (1) – куб 
кувшин (1) – кувшин 
кувшином (1) – кувшин 
кувшины (2) – кувшин 
куда (11) – куд 
кудри (2) – кудр 
куклою (2) – кукл 
куклы (1) – кукл 
кулис (2) – кулис 
кум (1) – кум 
кумир (4) – кумир 
купаюсь (2) – куп2 
купец (3) – куп1 
купца (1) – куп1 
купцов (1) – куп1 
купцы (1) – куп1 
курок (2) – кур 
кустах (1) – куст 
кусты (3) – куст 
кутить (1) – кут 
кухни (1) – кух 
кухня (1) – кух 
куча (1) – куч1 
кучера (2) – кучер 
кучи (1) – куч1 
кучке (1) – куч1 
кушаке (1) – кушак 
кушал (1) – куш 
кушаньях (1) – куш 





лавки (1) – лав 
лавры (1) – лавр 
лад (2) – лад1 
ладони (1) – ладон 
ладью (2) – лад2 
лай (2) – ла[j] 
лакомого (1) – лаком 
ландыш (1) – ландыш 
лани (1) – лан 
ланит (3) – ланит 
ланиты (2) – ланит 
лань (1) – лан 
лапках (1) – лап 
лапкой (1) – лап 
лапоть (1) – лапот 
лапу (1) – лап 
Ларин (1) – лар 
Ларина (2) – лар 
Лариной (2) – лар 
Лариных (3) – лар 
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ласкает (1) – ласк 
ласкал (1) – ласк 
ласкать (1) – ласк 
ласкаться (1) – ласк 
ласки (2) – ласк 
ласковая (2) – ласк 
ласковых (2) – ласк 
лаской (2) – ласк 
ласточки (1) – ласт 
лачужки (1) – лачуж 
лая (1) – ла 
лбы (1) – лб* 
лебединых (1) – лебед 
левой (1) – лев2 
левый (1) – лев2 
легка (1) – лег1 
лёгкая (3) – лёг 
лёгкие (3) – лёг 
лёгкий (4) – лёг 
лёгким (1) – лёг 
лёгких (1) – лёг 
легко (1) – лег1 
легковерным (1) – лег1/вер1 
лёгкое (2) – лёг 
лёгкой (3) – лёг 
легкомыслия (1) – лег1/мысл 
легла (2) – лег* 
легок (1) – лег1 
легче (3) – лег1 
лёд (4) – лёд 
лежал (2) – леж 
лежащих (1) – леж 
лежит (8) – леж 
лежу (1) – леж 
лекарей (1) – лек 
лекарство (1) – лек 
лелеет (1) – лел 
лелеяла (1) – лел 
Лель (1) – лел 
лени (1) – лен1 
ленивей (1) – лен1 
ленивой (1) – лен1 
ленивцы (1) – лен1 
ленивый (1) – лен1 
Ленский (30) – лен2 
Ленского (9) – лен2 
Ленском (1) – лен2 
лён (1) – лён 
лень (4) – лен1 
лепет (1) – лепет 
лепетанья (1) – лепет 
лепетом (1) – лепет 
лес (5) – лес 
леса (2) – лес 
лесам (1) – лес 
лесная (2) – лес 
лесной (1) – лес 
лесов (6) – лес 
лесок (2) – лес 
лестная (1) – лест 
лестью (3) – лест 
лет (29) – лет1 
лета (8) – лет1 
летает (1) – лет2 
летам (1) – лет1 
летами (1) – лет1 
летают (2) – лет2 
летела (1) – лет2 
летит (11) – лет2 
летнею (1) – лет1 
летние (1) – лет1 
летний (1) – лет1 
летних (1) – лет1 
лето (3) – лет1 
летом (1) – лет1 
летучей (1) – лет2 
летучие (3) – лет2 
леты (1) – лет1 
летя (2) – лет2 
летят (5) – лет2 
лечат (1) – леч1 
лечь (1) – леч2 
лжёт (3) – лж* 
лик (2) – лик1 
ликует (1) – лик2 
лилеи (1) – лил 
лились (1) – ли 
лип (2) – лип 
липовый (1) – лип 
липовых (1) – лип 
лира (2) – лир 
лире (2) – лир 
лирик (1) – лир 
лирическом (1) – лир 
лирный (1) – лир 
лирой (1) – лир 
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лирою (2) – лир 
лист (1) – лист 
листах (1) – лист 
листике (1) – лист 
листках (1) – лист 
листки (1) – лист 
листком (1) – лист 
листов (1) – лист 
листом (1) – лист 
листы (2) – лист 
листья (1) – лист 
лихая (1) – лих 
лиц (3) – лиц 
лица (2) – лиц 
лицами (1) – лиц 
лице (3) – лиц 
лицемерить (2) – лиц/мер1 
лицо (6) – лиц 
лицом (2) – лиц 
лицу (1) – лиц 
личину (1) – лич 
лишён (1) – лиш 
лишних (1) – лиш 
лишь (18) – лиш 
лоб (1) – лоб 
лобзать (1) – лобз 
ловили (1) – лов 
ловит (1) – лов 
ловить (2) – лов 
ловлю (1) – лов 
лодка (1) – лод 
ложился (1) – лож1 
ложного (1) – лож2 
ложь (1) – лож2 
локон (1) – локон 
локоном (1) – локон 
локоны (1) – локон 
локтем (1) – локт* 
ломал (1) – лом 
Ломоносова (1) – лом/нос1 
Лондон (1) – лондон 
лондонский (1) – лондон 
лондонском (1) – лондон 
лоне (1) – лон 
лоно (1) – лон 
лону (1) – лон 
лопатой (1) – лопат 
лорнет (6) – лорнет 
лорнетом (1) – лорнет 
лорнеты (1) – лорнет 
лошадей (1) – лош 
лошадка (1) – лош 
лошадям (1) – лош 
луг (2) – луг 
луга (2) – луг 
лугам (1) – луг 
лугами (1) – луг 
лугах (2) – луг 
лугов (1) – луг 
лугом (1) – луг 
лужок (1) – луж1 
лужу (1) – луж2 
лукавить (1) – лук1 
лукаво (1) – лук1 
лукавые (1) – лук1 
лукавый (2) – лук1 
лукавых (1) – лук1 
луна (10) – лун 
луне (6) – лун 
лунин (1) – лун 
лунного (1) – лун 
лунный (1) – лун 
луну (3) – лун 
луны (4) – лун 
луч (3) – луч1 
луча (1) – луч1 
лучами (3) – луч1 
лучинка (1) – луч1 
лучом (1) – луч1 
лучше (6) – луч5 
лучшие (1) – луч5 
лучший (2) – луч5 
лучших (1) – луч5 
Львовна (1) – льв 
львы (1) – льв* 
льдах (1) – льд 
льдиной (1) – льд 
льдистой (1) – льд 
льдистым (1) – льд 
льдом (2) – льд 
льёт (2) – ль* 
льётся (2) – ль* 
льняные (1) – льн 
льстивый (1) – льст 
лью (2) – ль* 
льются (1) – ль* 
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любви (26) – люб 
любезен (1) – люб 
любезна (1) – люб 
любезней (1) – люб 
любезной (1) – люб 
любезностию (1) – люб 
любезную (1) – люб 
любезным (1) – люб 
любил (9) – люб 
любила (4) – люб 
любили (2) – люб 
любим (5) – люб 
любима (1) – люб 
любимец (1) – люб 
любимый (1) – люб 
любит (5) – люб 
любите (1) – люб 
любить (4) – люб 
люблю (12) – люб 
любовник (5) – люб 
любовниц (1) – люб 
любовнице (1) – люб 
любовницы (1) – люб 
любовной (3) – люб 
любовных (1) – люб 
любовь (22) – люб 
любовью (7) – люб 
любой (1) – люб 
любопытная (1) – люб/пыт 
любопытный (1) – люб/пыт 
любопытным (1) – люб/пыт 
любуясь (1) – люб 
любя (6) – люб 
любят (1) – люб 
людей (12) – люд 
люди (4) – люд 
Людмилы (1) – люд/мил 
людская (1) – люд 
людскую (1) – люд 
людьми (1) – люд 
людям (1) – люд 
лягу (1) – ляг* 





мадригал (2) – мадригал 
мадригалы (3) – мадригал 
мадригальных (1) – мадригал 
мазурка (3) – мазур 
мазурки (2) – мазур 
мазуркой (1) – мазур 
мазурку (1) – мазур 
маков (1) – мак 
маленьких (2) – мал 
малиновом (1) – малин 
малиною (1) – малин 
мало (10) – мал 
малого (1) – мал 
малодушных (1) – мал/душ 
малой (1) – мал 
малость (1) – мал 
малый (5) – мал 
мальчик (2) – мал 
мальчиком (1) – мал 
мальчишек (1) – мал 
мальчишки (3) – мал 
маменьки (2) – мам 
манью (1) – ман 
маню (1) – ман 
марает (1) – мар 
марать (1) – мар 
маскарад (1) – маск 
маскарада (1) – маск 
маской (1) – маск 
масленице (1) – масл 
матерей (1) – мат 
матери (2) – мат 
матушек (1) – мат 
матушка (1) – мат 
матушки (1) – мат 
мать (5) – мат 
махая (1) – мах 
махнул (1) – мах 
машет (2) – маш* 
мгла (1) – мгл 
мгле (4) – мгл 
мглой (1) – мгл 
мглу (1) – мгл 
мгновенной (3) – мг 
мгновенным (2) – мг 
мгновенье (2) – мг 
медведь (7) – мед/ед 
медведя (2) – мед/ед 
медленная (1) – медл 
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медленно (3) – медл 
медленным (1) – медл 
медлительным (1) – медл 
мелким (1) – мел 
мелкого (1) – мел 
мелом (1) – мел 
мелькает (2) – мельк 
мелькал (1) – мельк 
мелькали (1) – мельк 
мельканье (1) – мельк 
мельканьем (1) – мельк 
мелькают (4) – мельк 
мелькнёт (1) – мельк 
мелькнул (1) – мельк 
мельница (1) – мел 
мельницу (3) – мел 
меньше (3) – мен2 
меньшую (1) – мен2 
меняет (1) – мен1 
меняю (1) – мен1 
мере (5) – мер1 
мёрзлое (1) – мёрз 
мёрзлой (1) – мёрз 
мерит (1) – мер1 
меркло (1) – мерк 
меркнет (1) – мерк 
меркнут (1) – мерк 
мертвеца (1) – мер2 
мёртвого (1) – мёр 
мёртвую (1) – мёр 
мёртвый (2) – мёр 
мёртвым (1) – мёр 
мертвящем (2) – мер2 
меры (2) – мер1 
мест (2) – мест 
места (5) – мест 
место (1) – мест 
месяц (1) – месяц 
месяца (1) – месяц 
метаясь (1) – мет1 
метель (2) – мет1 
метелью (1) – мет1 
метить (1) – мет2 
метлой (1) – мет1 
механизма (1) – механ 
механик (1) – механ 
мечет (1) – меч1* 
мечтам (3) – мечт 
мечтами (3) – мечт 
мечтаний (2) – мечт 
мечтанье (2) – мечт 
мечтаньем (1) – мечт 
мечтанью (1) – мечт 
мечтанья (7) – мечт 
мечтатель (1) – мечт 
мечтательницы (2) – мечт 
мечтательной (1) – мечт 
мечтах (1) – мечт 
мечтая (1) – мечт 
мечте (1) – мечт 
мечтой (4) – мечт 
мечтою (1) – мечт 
мечты (15) – мечт 
мешает (1) – меш 
мешать (2) – меш 
миг (4) – миг 
мигал (1) – миг 
мигнули (1) – миг 
мигом (2) – миг 
мил (6) – мил 
мила (4) – мил 
милая (6) – мил 
милее (1) – мил 
милей (1) – мил 
мило (3) – мил 
милого (1) – мил 
милое (2) – мил 
милой (10) – мил 
милую (2) – мил 
милы (1) – мил 
милые (11) – мил 
милый (9) – мил 
милых (3) – мил 
мимо (3) – ми 
мимоходом (1) – ми/ход 
минувши (1) – ми 
минувших (3) – ми 
минут (1) – минут 
минуте (1) – минут 
минутному (1) – минут 
минуту (3) – минут 
минуты (4) – минут 
мир (9) – мир1 
мира (4) – мир1 
мире (3) – мир1 
мирной (2) – мир1 
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мирные (1) – мир1 
мирный (1) – мир1 
мирных (1) – мир1 
миров (1) – мир1 
мишура (1) – мишур 
мишурной (1) – мишур 
младая (2) – млад 
младенца (1) – млад 
младенческим (1) – млад 
младенческих (2) – млад 
младого (1) – млад 
младое (4) – млад 
младой (6) – млад 
младости (1) – млад 
младость (6) – млад 
младую (2) – млад 
младые (3) – млад 
младых (3) – млад 
мнений (1) – мн 
мнения (1) – мн 
мненье (1) – мн 
мненью (1) – мн 
мненья (1) – мн 
мнёте (1) – мн* 
мнимый (1) – мн 
мнится (1) – мн 
многие (1) – мног 
многих (4) – мног 
много (22) – мног 
многом (2) – мног 
множества (1) – множ 
множество (1) – множ 
мог (26) – мог* 
могиле (2) – могил 
могилой (1) – могил 
могильной (1) – могил 
могильною (1) – могил 
могла (6) – мог* 
могу (8) – мог* 
могущая (1) – мог* 
мод (2) – мод 
мода (1) – мод 
моде (4) – мод 
модного (2) – мод 
модной (4) – мод 
модном (1) – мод 
модный (3) – мод 
модных (9) – мод 
модой (1) – мод 
моды (7) – мод 
может (36) – мож* 
можно (3) – мож 
мокрый (1) – мок1 
молвил (4) – молв 
молвила (3) – молв 
молвит (2) – молв 
молвить (1) – молв 
молвы (1) – молв 
молвь (3) – молв 
молебен (1) – мол 
моленья (1) – мол 
молила (1) – мол 
молитвой (1) – мол 
молить (1) – мол 
молкнет (1) – молк 
молод (2) – молод 
молодая (4) – молод 
молодёжь (1) – молод 
молодой (15) – молод 
молодость (1) – молод 
молодою (1) – молод 
молодца (2) – молод 
молодые (2) – молод 
молодых (6) – молод 
моложе (3) – молож* 
молот (1) – молот 
молотком (1) – молот 
молоток (1) – молот 
молча (10) – молч 
молчал (2) – молч 
молчали (1) – молч 
молчалив (4) – молч 
молчалива (2) – молч 
молчаливом (2) – молч 
молчанье (4) – молч 
молчат (1) – молч 
молчать (1) – молч 
молчит (3) – молч 
молчу (1) – молч 
мольбам (1) – мол 
мольбе (1) – мол 
мольбой (1) – мол 
мольбы (1) – мол 
молящий (2) – мол 
мордой (1) – морд 
море (3) – мор 
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морем (2) – мор 
мороз (1) – мороз 
морозна (1) – мороз 
морозной (3) – мороз 
морозный (1) – мороз 
морозы (1) – мороз 
морочил (1) – мороч 
морочить (1) – мороч 
морских (1) – мор 
морской (1) – мор 
морю (1) – мор 
моря (4) – мор 
Москва (5) – москв 
Москве (2) – москв 
москвич (1) – москв 
Москву (3) – москв 
Москвы (5) – москв 
московская (1) – москов 
московских (1) – москов 
мостики (1) – мост 
мостов (1) – мост 
мостовой (2) – мост 
мосток (2) – мост 
мосты (2) – мост 
мотылёк (2) – мотыл 
мотыльками (1) – мотыл 
мочат (1) – моч1 
мочи (1) – моч2 
мощны (1) – мощ 
мрак (1) – мрак 
мраке (1) – мрак 
мрачно (1) – мрач 
мрачный (1) – мрач 
мрачным (1) – мрач 
мрачных (1) – мрач 
мудрено (1) – мудр 
мудрец (2) – мудр 
мудрецов (1) – мудр 
мудрецы (1) – мудр 
мудрых (1) – мудр 
муж (10) – муж 
мужа (1) – муж 
муже (1) – муж 
мужей (1) – муж 
мужем (1) – муж 
мужики (1) – муж 
мужиков (1) – муж 
мужички (1) – муж 
мужской (1) – муж 
мужчин (3) – муж 
мужчинами (1) – муж 
мужчины (2) – муж 
мужьёв (1) – муж 
мужья (1) – муж 
муз (1) – муз 
муза (7) – муз 
музам (1) – муз 
музами (1) – муз 
музой (1) – муз 
музою (1) – муз 
музу (2) – муз 
музы (1) – муз 
мук (2) – мук 
мука (1) – мук 
муках (1) – мук 
муки (2) – мук 
мукой (2) – мук 
муку (1) – мук 
мураве (1) – мурав 
Муравьёв (2) – мурав 
мурлыкал (1) – мурлык 
мурлыча (1) – мурлыч* 
мутными (1) – мут 
мух (1) – мух 
муха (1) – мух 
мучений (1) – муч 
мученик (1) – муч 
мученье (2) – муч 
мученьем (1) – муч 
мученья (3) – муч 
мучимый (1) – муч 
мучительное (1) – муч 
мчались (1) – мч 
мчит (1) – мч 
мщением (1) – мщ 
мщенья (1) – мщ 
мыл (1) – мы 
мыслей (3) – мысл 
мысли (8) – мысл 
мыслил (1) – мысл 
мыслит (5) – мысл 
мысль (4) – мысл 
мыслью (1) – мысл 
мысля (1) – мысл 
мыслях (1) – мысл 
мягких (1) – мяг 
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мягко (1) – мяг 
мятежная (1) – мят 
мятежной (2) – мят 
мятежный (3) – мят 
мятежным (1) – мят 
мятежных (2) – мят 





набег (1) – бег 
набирал (1) – бир 
наблюдений (1) – блюд1 
навёл (1) – вё* 
навестил (1) – вест 
навещать (2) – вещ1 
наводили (1) – вод1 
наводит (5) – вод1 
наводят (1) – вод1 
навсегда (4) – вс 
навстречу (1) – встреч 
навылет (1) – лет2 
нагая (1) – наг 
нагих (1) – наг 
наглого (1) – нагл 
нагоняя (1) – гон 
наготой (1) – наг 
наград (1) – град 
наградил (1) – град 
награду (1) – град 
нагревая (1) – гре 
нагретом (1) – гре 
нагружают (1) – груж 
нагруженных (1) – груж* 
надгробный (3) – гроб 
надев (3) – де 
надеется (1) – де 
надежд (2) – де 
надежда (4) – де 
надежде (2) – де 
надеждой (1) – де 
надежду (3) – де 
надежды (6) – де 
надёжней (1) – дё 
надёжно (1) – дё 
надёжный (1) – дё 
наделала (1) – де 
надзоры (1) – зор 
надменная (1) – дм 
надменный (1) – дм 
надменных (1) – дм 
надо (1) – до* 
надоел (2) – е* 
надоели (2) – е* 
надолго (2) – долг1 
надпись (3) – пис 
надписью (1) – пис 
надулся (2) – ду 
наедине (3) – един 
назад (4) – зад 
назвали (1) – зв 
названа (1) – зв 
названы (1) – зв 
назвать (2) – зв 
назло (1) – зл 
назначен (2) – зна 
назову (1) – зов* 
называл (1) – зыв 
наизусть (1) – уст 
найдено (1) – йд* 
найдёт (1) – йд* 
найдёте (3) – йд* 
найти (2) – й 
наказ (1) – каз1 
наказан (2) – каз1 
наказать (1) – каз1 
наказу (1) – каз1 
накинет (1) – ки1 
наклонясь (1) – клон 
наконец (20) – кон1 
накрыт (1) – кры 
накрыть (1) – кры 
налево (2) – лев2 
налегке (1) – лег1 
налей (1) – ле[j]* 
наливок (1) – ли 
намарал (1) – мар 
намедни (1) – дн1 
намерен (1) – мер1 
наобум (1) – ум 
наотрез (1) – рез 
напев (3) – пе 
напева (1) – пе 
напевы (2) – пе 
наперсница (1) – перс 
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напечатан (1) – печат 
напечатано (1) – печат 
напечатаны (1) – печат 
напирает (1) – пир 
написал (1) – пис 
напомнил (2) – мн 
напомнить (1) – мн 
напоследок (1) – след 
направим (1) – прав 
напрасно (5) – напрас 
напрасной (1) – напрас 
напрасны (1) – напрас 
например (1) – мер1 
нараспев (2) – пе 
народ (3) – род 
народа (2) – род 
народный (1) – род 
народных (1) – род 
народом (1) – род 
народу (2) – род 
наруже (1) – наруж 
наряд (3) – ряд 
наряды (1) – ряд 
насильственную (1) – сил 
наскуча (1) – куч2 
наскучил (1) – куч2 
наскучит (1) – куч2 
насладилась (1) – слад 
насладился (1) – слад 
наслаждаюсь (1) – слажд 
наслаждаясь (1) – слажд 
наслаждений (3) – слажд 
наслажденье (1) – слажд 
наслажденьем (1) – слажд 
наслажденья (1) – слажд 
наслажусь (1) – слаж* 
наследник (1) – след 
наследников (1) – след 
наследственным (1) – след 
наследство (1) – след 
насмешкам (1) – сме1 
насмешливые (1) – сме1 
насмешливый (1) – сме1 
наставленья (1) – ста 
настал (2) – ста 
настала (2) – ста 
настали (1) – ста 
настанет (2) – ста 
настежь (2) – стеж 
настоящем (1) – сто 
настроя (1) – стро 
наступать (1) – ступ 
натянув (1) – тя 
наудачу (1) – да 
наук (2) – ук 
наука (3) – ук 
науки (2) – ук 
наукой (1) – ук 
научена (1) – уч 
нахал (1) – хал 
нахальство (1) – хал 
нахмурен (1) – хмур 
нахмуренной (1) – хмур 
нахмурит (1) – хмур 
нахмуря (1) – хмур 
находил (1) – ход 
находила (1) – ход 
находили (1) – ход 
находит (8) – ход 
находят (1) – ход 
начал (2) – ч1 
начала (1) – ч1 
начале (2) – ч1 
начался (1) – ч1 
началу (1) – ч1 
начатый (1) – ч1 
начать (1) – ч1 
начертал (1) – черт 
начинает (3) – чин2 
начинать (1) – чин2 
начитаться (1) – чит 
начнём (1) – ч1 
начнёт (1) – ч1 
начнёте (1) – ч1 
начну (2) – ч1 
нашед (1) – шед* 
нашёл (5) – ш* 
нашла (2) – ш* 
неба (2) – неб 
небе (4) – неб 
небес (4) – неб 
небеса (3) – неб 
небесная (1) – неб 
небесной (1) – неб 
небесную (1) – неб 
небесных (2) – неб 
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неблагопристойность (1) – благ/сто[j] 
неблагосклонно (2) – благ/клон 
небо (9) – неб 
небольшое (1) – бол2 
небом (3) – неб 
небосклоне (2) – неб/клон 
небосклоном (1) – неб/клон 
небрежен (1) – бреж2 
небреженьем (1) – бреж2 
небрежно (2) – бреж2 
небрежной (1) – бреж2 
небрежность (1) – бреж2 
небрежный (2) – бреж2 
небрежных (1) – бреж2 
небритыми (1) – бр2 
небу (3) – неб 
небылиц (1) – бы 
небылицы (2) – бы 
Нева (1) – нев 
невежда (2) – вежд1 
неверна (1) – вер1 
неверный (1) – вер1 
невест (2) – вест 
невеста (2) – вест 
невесту (1) – вест 
невесты (1) – вест 
невзначай (1) – ча[j]2 
невидимо (1) – вид 
невинной (4) – вин1 
невинность (1) – вин1 
невинные (1) – вин1 
невинный (1) – вин1 
невинным (1) – вин1 
невинных (3) – вин1 
невмочь (1) – моч2 
невнимательный (1) – ним 
невозвратимо (1) – врат 
невозвратимых (1) – врат 
невозможно (1) – мож 
Невой (1) – нев 
неволе (2) – вол1 
невольная (1) – вол1 
невольник (2) – вол1 
невольно (7) – вол1 
невольной (1) – вол1 
невольны (1) – вол1 
невольным (1) – вол1 
Невою (2) – нев 
невские (1) – нев 
невским (1) – нев 
Невы (6) – нев 
нег (1) – нег 
неге (4) – нег 
неги (3) – нег 
негодовании (1) – год 
негодованье (2) – год 
негодуя (1) – год 
негой (3) – нег 
негу (1) – нег 
недавнею (1) – дав2 
недавно (4) – дав2 
недавный (1) – дав2 
недаром (1) – да 
недвижим (5) – движ 
недвижною (1) – движ 
недвижны (2) – движ 
неделе (1) – де 
недели (2) – де 
недель (1) – де 
неделю (1) – де 
недоброхотство (1) – добр/хот 
недоверчивый (1) – вер1 
недоволен (2) – вол1 
недогадлива (2) – гад1 
недостаток (1) – ста 
недостоин (1) – сто 
недостойном (1) – сто[j] 
недоступных (1) – ступ 
недосуг (1) – досуг 
недоумения (1) – ум 
недоуменьем (1) – ум 
недоуменья (1) – ум 
недремлющий (1) – дрем 
недруг (1) – друг 
недруги (1) – друг 
недуг (2) – недуг 
недурной (1) – дур 
нежданно (1) – жд 
нежданной (1) – жд 
нежданным (1) – жд 
нежданных (1) – жд 
нежен (2) – неж 
нежней (4) – неж 
нежно (2) – неж 
нежного (2) – неж 
нежной (6) – неж 
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нежности (1) – неж 
нежность (2) – неж 
нежностью (1) – неж 
нежные (2) – неж 
нежный (1) – неж 
нежным (1) – неж 
нежных (4) – неж 
незваных (1) – зв 
нездорова (2) – здоров 
неземной (1) – зем 
незнакомый (1) – зна 
незнакомых (1) – зна 
незрелых (1) – зре 
незримый (1) – зр 
неизвестный (1) – вест 
неизъяснимою (2) – ясн 
неисправленный (1) – прав 
неисправно (1) – прав 
нейдёт (2) – йд* 
нейду (1) – йд* 
нейдут (1) – йд* 
некогда (7) – когда 
нелепицы (1) – леп 
неловкий (1) – лов 
нельзя (6) – льз 
нелюдим (1) – люд 
нем (3) – нем 
немая (1) – нем 
немец (1) – нем 
немногих (1) – мног 
немного (2) – мног 
немножко (1) – множ 
немой (3) – нем 
немолчный (1) – молч 
немудрено (2) – мудр 
немых (1) – нем 
ненавидеть (2) – вид 
ненавидит (2) – вид 
ненавидя (2) – вид 
ненавижу (1) – виж* 
необдуманном (1) – дум 
необозрима (1) – зр 
необузданных (1) – узд 
необходимые (1) – ход 
необъяснённым (1) – ясн 
необыкновенной (1) – обык 
неоднократно (1) – одн/крат 
неожиданный (1) – жид 
неожиданным (1) – жид 
неоконченных (1) – кон1 
неопытной (2) – пыт 
неопытность (1) – пыт 
неосторожен (1) – сторож 
неосторожно (1) – сторож 
неосторожность (1) – сторож 
неотвязчивый (1) – вяз 
неотразимое (1) – раз1 
неотразимыми (1) – раз1 
неоценимую (1) – цен 
неподкупных (1) – куп1 
неподражательная (1) – раж 
неполный (1) – полн 
непонятна (1) – ня 
непонятном (1) – ня 
непонятную (1) – ня 
непорочны (1) – роч 
непостижимых (1) – стиж 
непостоянный (1) – сто 
неправ (1) – прав 
неправедно (1) – прав 
неправильно (1) – прав 
неправильный (1) – прав 
непременно (1) – мен1 
непрерывный (1) – ры 
непрестанно (1) – ста 
неприличие (1) – лич 
неприметного (1) – мет2 
непринужденно (1) – нужд 
непристойный (1) – сто[j] 
неприступною (1) – ступ 
неприступны (1) – ступ 
неприязненной (1) – я 
неприятный (1) – я 
неразлучно (1) – луч3 
неразлучны (1) – луч3 
нередко (1) – ред 
несвязный (1) – вяз 
несёт (1) – нес 
несётся (5) – нес 
несколько (6) – кол3 
нескромной (1) – кром 
нескромный (1) – кром 
нескромным (1) – кром 
несла (1) – нес 
неслись (1) – нес 
несмелой (1) – сме2 
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несносно (2) – нос2 
несносный (2) – нос2 
несомненный (1) – мн 
нестерпимый (1) – терп 
нести (1) – нес 
несть (1) – нес 
несут (5) – нес 
несчастию (1) – част1 
несчастной (3) – част1 
несчастью (1) – част1 
несчастья (1) – част1 
нетерпеливо (3) – терп 
нетерпеливой (1) – терп 
нетерпеливому (1) – терп 
нетерпеньем (1) – терп 
нетленный (1) – тл 
нетороплива (1) – тороп 
неточный (1) – точ2 
неугомонно (1) – гомон 
неугомонный (2) – гомон 
неудачное (1) – да 
неужто (1) – уж 
неумолимых (1) – мол 
неутомимы (1) – том2 
неуч (1) – уч 
нечаянно (1) – ча2 
нечувствительно (1) – чу 
неясно (1) – ясн 
нив (1) – нив 
нивах (1) – нив 
ниву (1) – нив 
нивы (1) – нив 
нигде (2) – где 
ниже (3) – ниж* 
нижний (1) – ниж 
низкая (1) – низ 
низкое (1) – низ 
низостью (1) – низ 
никогда (9) – когда 
никуда (1) – куд 
нимало (2) – мал 
нить (1) – нит 
ничтожно (1) – ч2 
ничтожность (2) – ч2 
ничтожный (1) – ч2 
ничуть (1) – чу 
нищих (1) – нищ 
новая (1) – нов 
Новгород (1) – нов/город 
новейший (1) – нов 
новейших (1) – нов 
новизна (1) – нов 
новизны (1) – нов 
ново (2) – нов 
нововведение (1) – нов/вед2 
новое (1) – нов 
новой (3) – нов 
новорождённое (1) – нов/рожд* 
новоселье (1) – нов/сел 
новость (3) – нов 
новую (1) – нов 
новы (1) – нов 
новые (1) – нов 
новый (8) – нов 
новым (1) – нов 
новыми (1) – нов 
новых (2) – нов 
ног (6) – ног 
ногам (4) – ног 
ноги (1) – ног 
ногой (1) – ног 
ногтей (3) – ног 
ногти (2) – ног 
нож (1) – нож1 
ножек (1) – нож2 
ножка (1) – нож2 
ножках (1) – нож2 
ножки (8) – нож2 
ножкой (1) – нож2 
ножку (2) – нож2 
ножницы (1) – нож1 
нос (3) – нос1 
носил (1) – нос2 
носила (1) – нос2 
носилась (1) – нос2 
носили (1) – нос2 
носу (1) – нос1 
ночей (5) – ноч 
ночи (9) – ноч 
ночлег (1) – ноч/лег2 
ночлеге (2) – ноч/лег2 
ночная (1) – ноч 
ночное (2) – ноч 
ночной (2) – ноч 
ночные (1) – ноч 
ночных (3) – ноч 
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ночь (12) – ноч 
ночью (1) – ноч 
ноябрь (1) – ноябр 
нравилась (1) – нрав 
нравились (3) – нрав 
нравился (2) – нрав 
нравимся (1) – нрав 
нравится (1) – нрав 
нравов (1) – нрав 
нравоученья (1) – нрав/уч 
нравоучительный (1) – нрав/уч 
нравы (2) – нрав 
нужды (3) – нужд 
нужен (1) – нуж 
нужно (2) – нуж 
нужны (2) – нуж 
ныла (1) – ны 
ныне (10) – нын 
нынче (12) – нын 
няне (1) – нян 
няней (1) – нян 
нянею (1) – нян 
няни (1) – нян 





оба (2) – об 
обагрилась (1) – багр 
обаяньем (1) – ба 
обветшала (1) – ветш 
обветшало (1) – ветш 
обветшалой (1) – ветш 
обвинял (1) – вин1 
обводит (1) – вод1 
обдуманный (1) – дум 
обед (2) – ед 
обеда (1) – ед 
обедам (1) – ед 
обедать (1) – ед 
обедов (1) – ед 
обедом (4) – ед 
обедывал (1) – ед 
обежала (1) – беж 
обезоружить (1) – руж 
обезьян (1) – обезьян 
обесславить (1) – слав1 
обещал (1) – обещ 
обжора (1) – жор 
обжорливая (1) – жор 
обидной (1) – обид 
обиды (1) – обид 
обилием (1) – обил 
обильной (2) – обил 
обильный (1) – обил 
обит (1) – би 
обладает (1) – облад 
облак (1) – облак 
облатка (1) – облат 
облегли (1) – лег* 
облегченья (1) – лег1 
облёк (1) – облёк* 
облеклись (1) – облек* 
обливать (1) – ли 
обливаясь (1) – ли 
облит (1) – ли 
обличающее (1) – лич 
облокотясь (2) – локот 
облучке (1) – луч2 
обман (4) – ман 
обмана (1) – ман 
обманула (1) – ман 
обмануть (1) – ман 
обманчивы (1) – ман 
обманы (2) – ман 
обменённый (1) – мен1 
обморок (1) – морок 
обмороков (1) – морок 
обнажал (2) – наж 
обнажалась (1) – наж 
обнажают (1) – наж 
обнаружить (1) – наруж 
обнимают (1) – ним 
обновила (1) – нов 
обновлю (1) – нов 
обновляет (1) – нов 
обновляются (1) – нов 
обнявшись (1) – ня 
обнялись (1) – ня 
обнять (1) – ня 
ободрённой (1) – бодр 
ободрённый (1) – бодр 
обожатель (2) – бож 
обожжена (1) – бож 
обоз (1) – обоз 
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обои (1) – бо1 
обоих (3) – об 
обольстительный (1) – льст 
обольстительных (1) – льст 
обомлела (1) – мле 
оборотясь (1) – оборот 
обрадован (1) – рад 
образ (2) – раз1 
образец (2) – раз1 
образован (1) – раз1 
образом (2) – раз1 
образцы (1) – раз1 
обратила (1) – обрат 
обратились (1) – обрат 
обратился (1) – обрат 
обратный (1) – обрат 
обратя (1) – обрат 
обратясь (1) – обрат 
обращает (1) – обращ 
обращаюсь (1) – обращ 
обращают (1) – обращ 
обрести (1) – рес 
обретут (1) – рет* 
оброком (1) – рок 
обрызнутых (1) – брыз 
обряд (2) – ряд 
обувь (1) – у 
обуза (1) – уз1 
обходит (1) – ход 
обшикать (1) – шик 
обширный (1) – шир 
общежития (1) – общ/жи 
обществе (1) – общ 
общественное (1) – общ 
общий (3) – общ 
общих (1) – общ 
общую (1) – общ 
объемлет (2) – ем* 
объяснений (1) – ясн 
объясненье (1) – ясн 
объясниться (1) – ясн 
объяты (1) – я 
обыкновенно (1) – обык 
обыкновенный (1) – обык 
обычай (2) – обыч 
обычаю (1) – обыч 
обычный (1) – обыч 
обяжешь (1) – обяж* 
обязаны (1) – обяз 
овладеет (1) – влад 
овладел (1) – влад 
овладела (1) – влад 
овладело (1) – влад 
овцы (1) – ов 
оглавленье (1) – глав 
оглянусь (1) – гля 
огней (1) – огн* 
огнём (10) – огн* 
огонь (5) – огон 
огорода (1) – город 
огороды (1) – город 
ограждённый (1) – гражд* 
ограничить (1) – гран 
огромной (1) – гром 
огромный (2) – гром 
одарена (1) – да 
одарит (1) – да 
одарял (1) – да 
одевает (1) – де 
одевался (1) – де 
одеваться (1) – де 
одежд (1) – де 
одежде (1) – де 
одежды (2) – де 
Одесса (2) – одесс 
Одессе (6) – одесс 
одесские (1) – одесс 
Одессу (1) – одесс 
одет (3) – де 
одета (3) – де 
одеться (1) – де 
один (17) – один 
одинокий (1) – один 
одиночестве (1) – один 
одичала (1) – дич 
одна (20) – одн* 
однажды (3) – одн 
однако (8) – одн 
одни (2) – одн* 
одним (4) – одн* 
одних (1) – одн* 
одно (13) – одн* 
одной (7) – одн* 
одном (3) – одн* 
одному (1) – одн* 
однообразна (1) – одн/раз1 
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однообразная (1) – одн/раз1 
однообразной (1) – одн/раз1 
однообразный (1) – одн/раз1 
одною (1) – одн* 
одну (5) – одн* 
одолженье (2) – долж2 
одолжил (1) – долж2 
оду (1) – од 
одушевила (1) – душ 
одушевлённые (1) – душ 
оды (4) – од 
ожесточиться (2) – жесточ 
оживи (1) – жи 
оживил (1) – жи 
оживила (1) – жи 
оживилось (1) – жи 
оживим (1) – жи 
оживлено (1) – жи 
оживлённой (1) – жи 
оживлённый (1) – жи 
оживляй (2) – жи 
оживляла (1) – жи 
оживляться (1) – жи 
ожидает (1) – жид 
ожидала (1) – жид 
ожидали (2) – жид 
ожидать (1) – жид 
озарена (1) – зар 
озарилась (1) – зар 
озарит (1) – зар 
озаряется (1) – зар 
озаряла (1) – зар 
Озеров (1) – озер 
озером (2) – озер 
озеру (1) – озер 
озиме (1) – зим 
озирают (1) – зир 
озирая (1) – зир 
озлоблен (1) – зл 
озлобленным (1) – зл 
означить (1) – зна 
оказать (2) – каз1 
окаменеть (2) – кам 
оканчивалась (1) – кан 
окинул (1) – ки1 
окликается (1) – клик 
окна (6) – ок 
окнам (1) – ок 
окне (1) – ок 
окно (5) – ок 
окном (4) – ок 
окну (1) – ок 
оков (1) – ков 
оковы (1) – ков 
около (3) – кол2 
окончательных (1) – кон1 
окошко (1) – ок 
окрестных (1) – крест 
окровавленная (1) – кров1 
окровавленный (1) – кров1 
окроплю (1) – кроп 
окружён (1) – круж 
окружена (5) – круж 
окружных (1) – круж 
окрылил (1) – крыл 
окуёт (1) – ку* 
Оле (1) – ол 
оледенелый (1) – лед 
олень (1) – олен 
Оленька (4) – ол 
Оленькин (1) – ол 
Оленьку (1) – ол 
Оли (1) – ол 
Ольга (5) – ольг 
Ольге (6) – ольг 
Ольги (8) – ольг 
Ольгин (1) – ольг 
Ольгиной (1) – ольг 
Ольгой (2) – ольг 
Ольгою (5) – ольг 
Ольгу (4) – ольг 
омуте (2) – мут 
Онегин (64) – онег 
Онегина (14) – онег 
Онегине (2) – онег 
Онегину (6) – онег 
Онегиным (5) – онег 
опалы (1) – пал1 
опаснейший (1) – пас2 
опасной (1) – пас2 
опасные (2) – пас2 
опасный (2) – пас2 
оперлась (2) – пер1 
опершись (2) – пер1 
опершися (2) – пер1 
описал (2) – пис 
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описание (1) – пис 
описания (1) – пис 
описано (1) – пис 
описать (2) – пис 
описывать (1) – пис 
опишу (1) – пиш* 
оплаканный (1) – плак 
оплошного (1) – плош1 
опомнилась (1) – мн 
опор (1) – пор2 
определённый (1) – дел 
определил (1) – дел 
определять (1) – дел 
опрятней (1) – прят 
опустелом (1) – пуст2 
опустелый (1) – пуст2 
опустелых (1) – пуст2 
опустив (1) – пуст1 
опустилась (1) – пуст1 
опустошительный (1) – пуст2 
опыт (1) – пыт 
опытного (1) – пыт 
опять (8) – пят2 
орёл (1) – орёл 
орла (1) – орл* 
орудие (1) – оруд 
осанкой (1) – сан1 
осанкою (1) – сан1 
осведомляется (1) – вед1 
освободился (1) – свобод 
освободителей (1) – свобод 
освободясь (1) – свобод 
освятим (1) – свят 
осени (1) – осен 
осенняя (1) – осен 
осень (1) – осен 
осенью (3) – осен 
осердясь (1) – серд 
осин (1) – осин 
осклабя (1) – склаб 
оскорбивший (1) – скорб 
оскорбит (1) – скорб 
оскорбляет (1) – скорб 
оскорбясь (1) – скорб 
ослепительна (1) – слеп 
ослепительной (1) – слеп 
ослепленьем (1) – слеп 
осмотрел (1) – смотр 
осмотрен (1) – смотр 
осмотрительны (1) – смотр 
основанный (1) – снов 
особенно (1) – соб 
особенной (1) – соб 
особо (1) – соб 
оставались (1) – ста 
оставил (5) – ста 
оставили (1) – ста 
оставим (1) – ста 
оставите (1) – ста 
оставить (3) – ста 
оставлен (1) – ста 
оставленную (1) – ста 
оставляет (3) – ста 
оставлял (1) – ста 
оставь (3) – ста 
оставьте (1) – ста 
оставя (1) – ста 
осталась (1) – ста 
осталася (1) – ста 
остался (1) – ста 
остальное (1) – ста 
остановилася (2) – ста 
остановился (1) – ста 
остановлена (1) – ста 
остановляет (1) – ста 
остановляют (1) – ста 
остаться (2) – ста 
остервение (1) – стерв 
остов (1) – сто 
осторожного (1) – сторож 
осторожный (1) – сторож 
острижен (1) – стриж* 
остро (2) – остр 
остроконечный (1) – остр/кон1 
остротой (1) – остр 
остротою (1) – остр 
остроты (1) – остр 
остроумным (1) – остр/ум 
острые (1) – остр 
острыми (1) – остр 
острых (1) – остр 
остряк (1) – остр 
остудил (1) – студ 
остыли (1) – сты 
остыть (2) – сты 
осуждал (1) – сужд 
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осуждали (2) – сужд 
осуждена (2) – сужд* 
осуждений (1) – сужд 
осушать (1) – суш 
осушил (1) – суш 
осьмнадцать (4) – осьм 
осьмого (1) – осьм 
осьмой (1) – осьм 
отваги (1) – ваг 
отвела (1) – ве 
отвергая (1) – верг 
отвернув (1) – вер2 
ответ (4) – вет1 
ответа (4) – вет1 
ответом (1) – вет1 
отвечает (2) – веч2 
отвечал (2) – веч2 
отвечать (1) – веч2 
отводит (1) – вод1 
отводят (1) – вод1 
отворил (2) – твор2 
отворилась (2) – твор2 
отворились (1) – твор2 
отворотив (1) – ворот1 
отворотился (1) – ворот1 
отворяет (1) – твор2 
отворял (1) – твор2 
отвсюду (2) – вс 
отвык (1) – вык 
отвыкнув (1) – вык 
отдавал (1) – да 
отдал (1) – да 
отдала (2) – да 
отдалась (1) – да 
отдалённые (1) – дал 
отдалённый (1) – дал 
отдам (2) – да 
отдана (1) – да 
отдать (1) – да 
отдаю (1) – да 
отдвинем (1) – дви 
отдвинутые (1) – дви 
отдохновенья (1) – дох 
отдохнуть (4) – дох 
отдыхал (1) – дых 
отдыхать (1) – дых 
отеняются (1) – тен 
отец (7) – отец 
отеческой (1) – отеч 
отзываетесь (1) – зыв 
отзывы (1) – зыв 
откажи (1) – каж* 
откажут (1) – каж* 
отказ (1) – каз1 
отказаться (1) – каз1 
откровенно (1) – кров2 
открой (1) – кро[j]* 
открою (1) – кро* 
открывал (1) – кры 
открыла (2) – кры 
открылись (1) – кры 
открылся (2) – кры 
открыт (2) – кры 
открытие (1) – кры 
открытом (1) – кры 
открыты (1) – кры 
откуда (1) – куд 
откупщик (1) – куп1 
отличал (1) – лич 
отличился (1) – лич 
отличить (1) – лич 
отлично (1) – лич 
отложим (1) – лож1 
отменно (2) – мен1 
отменной (1) – мен1 
отмерил (1) – мер1 
отметку (1) – мет2 
отныне (1) – нын 
отозвалось (1) – зв 
отомстить (1) – мст 
оторвал (1) – рв 
отослать (1) – сл 
отошёл (1) – ш* 
отпирайтесь (1) – пир 
отпирая (1) – пир 
отплату (1) – плат1 
отплачу (1) – плач2* 
отправиться (1) – прав 
отправлялся (1) – прав 
отправляюсь (1) – прав 
отпускные (1) – пуск 
отрад (1) – рад 
отрада (4) – рад 
отрадой (3) – рад 
отраду (1) – рад 
отрады (1) – рад 
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отражает (1) – раж 
отразился (1) – раз1 
отрёкся (1) – рёк* 
отрок (1) – рок 
отроковицы (1) – рок 
отрывки (3) – ры 
отрядом (1) – ряд 
отселе (2) – се1 
отстав (1) – ста 
отставке (1) – ста 
отставной (1) – ста 
отстал (2) – ста 
отстать (2) – ста 
отступлений (1) – ступ 
отступник (1) – ступ 
отсчитанные (1) – чит 
оттенки (1) – тен 
оттого (1) – т 
оттуда (1) – туда 
отуманен (1) – туман 
отуманенной (2) – туман 
отуманенном (1) – туман 
отходит (1) – ход 
отходя (1) – ход 
отца (2) – отц* 
отцам (1) – отц* 
отцов (1) – отц* 
отцом (1) – отц* 
отцу (2) – отц* 
отцы (1) – отц* 
отчаянный (1) – ча2 
отчаяньем (1) – ча2 
отчёт (1) – чёт 
отшельник (1) – ше2 
отшутился (1) – шут 
отъезда (1) – езд 
отъехать (1) – ех 
отъял (1) – я 
отымает (1) – ым2 
отыскать (2) – ыск 
отягчены (1) – тяг 
ох (2) – ох 
охладел (2) – хлад 
охладелый (1) – хлад 
охладительное (1) – хлад 
охлаждал (1) – хлажд 
охлаждающая (1) – хлажд 
охлаждённого (1) – хлажд* 
охлаждённый (1) – хлажд* 
охлопать (1) – хлоп 
охнет (1) – ох 
охота (1) – хот 
охотники (1) – хот 
охотно (2) – хот 
охотой (1) – хот 
охоты (4) – хот 
оценить (1) – цен 
очами (2) – оч* 
очарован (1) – чар 
очарована (1) – чар 
очарований (2) – чар 
очарованьем (1) – чар 
очаровательным (1) – чар 
очаровательных (1) – чар 
очах (3) – оч* 
очей (8) – оч* 
очень (15) – очен 
очередь (2) – черед 
очерстветь (2) – черств 
очи (4) – оч* 
очищать (1) – чищ 
очках (2) – оч 
очки (2) – оч 
очутилися (1) – очут 
очутился (1) – очут 
ошибался (1) – шиб 
ошибки (1) – шиб 
ошибкой (1) – шиб 
ошибкою (1) – шиб 
ошибок (1) – шиб 
ошибся (1) – шиб 





падает (2) – пад 
падая (1) – пад 
пади (2) – пад* 
падкий (1) – пад 
паду (1) – пад* 
падут (1) – пад* 
падучая (1) – пад 
падшее (1) – пад* 
падшей (1) – пад* 
пал (1) – па* 
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палачей (1) – палач 
пальцы (2) – пал2 
пальчик (1) – пал2 
пальчиком (1) – пал2 
памяти (2) – памят 
памятник (5) – памят 
памятно (1) – памят 
память (3) – памят 
пар (3) – пар1 
пар (1) – пар2 
пара (1) – пар2 
Париже (2) – париж 
парижский (1) – париж 
парит (1) – пар3 
паруса (2) – парус 
пары (1) – пар2 
пасмурный (1) – смур 
пасмурным (1) – смур 
пастух (3) – пас2 
пастуший (1) – пас2 
пасутся (1) – пас2 
патриархальный (1) – патри 
патриотом (1) – патри 
пауке (1) – паук 
пахарь (1) – пах 
певец (4) – пе 
певца (2) – пе 
певцу (2) – пе 
педант (3) – педант 
педантства (1) – педант 
пей (1) – пе[j]* 
пел (6) – пе 
пела (1) – пе 
пелёнок (1) – пелён 
пеленою (1) – пелен 
пели (1) – пе 
пени (1) – пен3 
пеной (4) – пен1 
пень (1) – пен2 
пенье (2) – пе 
пеньем (2) – пе 
пенью (1) – пе 
пеням (1) – пен3 
пенять (1) – пен3 
пепел (1) – пепел 
пеплу (1) – пепл* 
пера (2) – пер2 
первая (2) – перв 
первого (2) – перв 
первое (1) – перв 
первой (2) – перв 
первом (2) – перв 
первоначальные (1) – перв/ч1 
первую (3) – перв 
первые (1) – перв 
первый (14) – перв 
первым (1) – перв 
первыми (1) – перв 
первых (3) – перв 
перебегал (1) – бег 
перебирая (2) – бир 
перебралась (1) – бр1 
перевёл (1) – вё* 
перевелось (1) – ве* 
перевести (2) – вес2 
перевесть (1) – вес2 
перевод (1) – вод1 
переводе (1) – вод1 
передаёт (1) – да 
передаю (1) – да 
передней (1) – перед 
переимчивый (1) – им1 
перекликались (1) – клик 
перекрахмаленный (1) – крахмал 
перелетим (1) – лет2 
перелётная (1) – лёт 
переложил (1) – лож1 
переломала (1) – лом 
перемене (1) – мен1 
переменил (1) – мен1 
перемены (1) – мен1 
переменяли (1) – мен1 
перенёс (1) – нёс* 
перенесён (1) – нес 
переплывал (1) – плы 
перерви (1) – рв 
пересекут (1) – сек* 
перескажу (2) – каж* 
пересказать (2) – каз1 
пересмотрел (1) – смотр 
пересолённый (1) – сол1 
переспелых (1) – спе 
перестали (2) – ста 
перестану (1) – ста 
перестань (1) – ста 
перестаньте (1) – ста 
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переулке (1) – ул1 
переход (1) – ход 
перечесть (2) – чес 
перешли (1) – ш* 
перины (1) – пер2 
перо (7) – пер2 
пером (3) – пер2 
перси (1) – перс 
перстами (1) – перст 
персях (1) – перс 
перу (1) – пер2 
песен (6) – пе 
песенки (1) – пе 
песенку (3) – пе 
песком (1) – пес 
песне (1) – пе 
песни (4) – пе 
песнь (1) – пе 
песня (3) – пе 
песнях (1) – пе 
пестра (1) – пестр 
пестреет (1) – пестр 
пестрели (1) – пестр 
пестреть (1) – пестр 
пестреют (1) – пестр 
пестреющие (1) – пестр 
пёстрый (4) – пёстр 
пёстрых (2) – пёстр 
песчаный (1) – пес 
Петербург (1) – петер/бург 
петербургский (1) – петер/бург 
петербургской (2) – петер/бург 
Петра (1) – петр 
Петриады (1) – петр 
Петрович (2) – петр 
Петровна (1) – петр 
петровский (2) – петр 
Петрополем (1) – петр 
петухами (1) – пе 
петухом (1) – пе 
Петушков (3) – пе 
Петушкову (1) – пе 
петушьей (1) – пе 
печален (1) – печ 
печали (6) – печ 
печаль (4) – печ 
печальна (2) – печ 
печальная (1) – печ 
печально (3) – печ 
печальное (1) – печ 
печальной (7) – печ 
печальном (1) – печ 
печальный (5) – печ 
печальным (2) – печ 
печальных (3) – печ 
печалью (1) – печ 
печалях (1) – печ 
печати (1) – печат 
печатно (1) – печат 
печатными (1) – печат 
печи (1) – печ 
печке (1) – печ 
печурку (1) – печ 
пешеход (1) – пеш/ход 
пешкою (1) – пеш 
пил (2) – пи 
пили (1) – пи 
пилочки (1) – пил 
пир (2) – пи 
пирах (1) – пи 
пиров (3) – пи 
пирог (3) – пирог 
пиру (1) – пи 
пиры (4) – пи 
писавшего (1) – пис 
писал (3) – пис 
писала (2) – пис 
писали (4) – пис 
писано (2) – пис 
писателей (1) – пис 
писать (5) – пис 
пистолет (4) – пистолет 
пистолета (2) – пистолет 
пистолетов (1) – пистолет 
пистолетом (1) – пистолет 
пистолеты (2) – пистолет 
писывала (1) – пис 
письма (3) – пис 
письмам (1) – пис 
письмах (2) – пис 
письме (2) – пис 
письмо (12) – пис 
письмом (1) – пис 
письму (1) – пис 
питая (2) – пит 
питомец (1) – пит 
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пишет (5) – пиш* 
пиши (1) – пиш* 
пишите (1) – пиш* 
пишу (4) – пиш* 
пищат (1) – пищ1 
пищи (1) – пищ2 
плакала (4) – плак 
плакали (1) – плак 
плакать (4) – плак 
плаксивых (1) – плак 
пламенем (1) – плам 
пламени (2) – плам 
пламенная (2) – плам 
пламенно (1) – плам 
пламенной (1) – плам 
пламенные (1) – плам 
пламенный (1) – плам 
пламенным (1) – плам 
пламенных (2) – плам 
пламень (2) – плам 
пламя (1) – плам 
плана (1) – план 
плану (1) – план 
платком (1) – плат2 
платок (2) – плат2 
платьев (1) – плат2 
платьице (1) – плат2 
плач (2) – плач 
плачем (2) – плач 
плачу (1) – плач1* 
плаще (1) – плащ 
плащи (1) – плащ 
племён (3) – плем 
племя (1) – плем 
плен (1) – плен 
пленённый (3) – плен 
пленившею (1) – плен 
пленился (1) – плен 
пленит (1) – плен 
пленительные (1) – плен 
пленительным (1) – плен 
пленить (2) – плен 
пленниц (1) – плен 
пленяет (1) – плен 
пленяли (3) – плен 
пленяло (1) – плен 
плескам (1) – плеск 
плески (1) – плеск 
плетёт (1) – плет* 
плетётся (1) – плет* 
плети (1) – плет 
плетя (1) – плет* 
плеч (2) – плеч 
плеча (2) – плеч 
плече (1) – плеч 
плечи (2) – плеч 
плечо (2) – плеч 
плечу (2) – плеч 
плешивый (1) – плеш 
плещут (1) – плещ* 
плод (3) – плод 
плоды (5) – плод 
плоскость (1) – плоск 
плотину (1) – плот 
плохи (1) – плох 
плохо (1) – плох 
плохой (1) – плох 
плошками (1) – плош2 
площадной (1) – площ 
площадных (1) – площ 
площадь (2) – площ 
плут (1) – плут 
плывущих (1) – плы 
плывя (1) – плы 
плыла (1) – плы 
плыть (1) – плы 
пляшет (1) – пляш* 
побед (1) – бед 
победою (1) – бед 
победы (1) – бед 
побежала (1) – беж 
побежали (1) – беж 
побеждать (1) – бежд 
побелевший (1) – бел 
побледнела (1) – бледн 
поблёклый (1) – блёк 
повара (2) – вар 
поведеньем (2) – вед2 
поведу (1) – вед* 
повезли (1) – вез 
повелевает (1) – вел2 
повелел (1) – вел2 
повели (1) – ве* 
повержен (1) – верж* 
поверить (1) – вер1 
повернула (1) – вер2 
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поверьте (2) – вер1 
поверяй (1) – вер1 
поверяют (1) – вер1 
повес (1) – вес1 
повеса (2) – вес1 
повесил (1) – вес1 
повести (1) – вест 
повесть (3) – вест 
повеяла (1) – ве 
повздорить (1) – дор 
повинной (1) – вин1 
повисла (1) – вис 
повод (4) – вод1 
повороте (1) – ворот1 
повсюду (3) – вс 
повторил (1) – втор 
повторяет (1) – втор 
повторял (1) – втор 
повторять (1) – втор 
повторяю (1) – втор 
погасший (1) – гас 
погиб (2) – гиб 
погибнешь (1) – гиб 
погибну (1) – гиб 
погибший (1) – гиб 
погибших (1) – гиб 
поглотит (1) – глот 
поговорим (1) – говор 
погода (1) – год 
погоды (1) – год 
погребов (1) – греб 
погрейся (1) – гре 
погружать (1) – груж 
погружён (3) – груж* 
погружена (3) – груж* 
погружены (1) – груж* 
погружённый (1) – груж* 
погрузился (2) – груз 
погрузясь (1) – груз 
погубил (1) – губ1 
погулять (1) – гул1 
подавай (1) – да 
подавал (2) – да 
подавали (2) – да 
подавленным (1) – дав1 
подавляя (1) – дав1 
подаёт (2) – да 
подал (2) – да 
подали (1) – да 
подарила (1) – да 
подаст (1) – да 
податель (1) – да 
подаю (1) – да 
подблюдны (1) – блюд2 
подвёл (1) – вё* 
подвергалось (1) – верг 
подвигались (1) – двиг 
подвинь (1) – дви 
подводит (1) – вод1 
поддельны (1) – де 
поделом (1) – де 
подёрнут (1) – дёр 
поди (1) – д* 
подковой (1) – ков 
подмахнул (1) – мах 
подмешал (1) – меш 
подмытые (1) – мы 
подносе (1) – нос2 
подносить (1) – нос2 
поднялся (1) – ня 
поднять (3) – ня 
подобен (2) – доб 
подобием (2) – доб 
подобная (1) – доб 
подобно (4) – доб 
подобной (1) – доб 
подобный (2) – доб 
подобных (1) – доб 
подозревал (1) – зр 
подозренье (1) – зр 
подойди (1) – йд* 
подошёл (2) – ш* 
подписи (1) – пис 
подпись (1) – пис 
подражанье (1) – раж 
подражательных (1) – раж 
подражая (1) – раж 
подробно (2) – дроб 
подруг (2) – друг 
подруга (3) – друг 
подруге (1) – друг 
подруги (2) – друг 
подругой (1) – друг 
подруженьки (1) – друж 
подружился (1) – друж 
подружки (1) – друж 
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подсел (1) – се* 
подсели (1) – се* 
подслушать (1) – слуш 
подслушивать (1) – слуш 
подсматривать (1) – сматр 
подумал (1) – дум 
подумала (1) – дум 
подумать (1) – дум 
подушки (1) – уш 
подушкой (1) – уш 
подушкою (1) – уш 
подходит (4) – ход 
подчас (1) – час 
подшутил (1) – шут 
подъезда (1) – езд 
подъезжает (1) – езж 
подъемлет (2) – ем* 
подъемлют (1) – ем* 
подъехал (1) – ех 
подымает (3) – ым2 
подымал (1) – ым2 
подымать (1) – ым2 
подымет (1) – ым* 
подышать (1) – дыш 
поедем (2) – ед* 
поедет (2) – ед* 
поединке (1) – един 
поединком (1) – един 
поём (1) – по* 
поёт (3) – по* 
поёшь (1) – по* 
пожалуй (1) – жал 
пожалуйте (1) – жал 
пожар (1) – жар 
пожары (1) – жар 
пожертвовать (1) – жертв 
пожилые (1) – жи 
пожитки (1) – жи 
позабыв (1) – бы 
позабыла (1) – бы 
позабылся (1) – бы 
позавтракать (1) – завтра 
позволено (1) – вол1 
позволенья (1) – вол1 
позвольте (3) – вол1 
позволял (1) – вол1 
позднею (1) – позд 
поздние (1) – позд 
поздний (2) – позд 
поздно (6) – позд 
поздной (1) – позд 
поздравим (2) – здрав 
поздравленья (1) – здрав 
поздравлять (1) – здрав 
позлословить (1) – зл/слов 
познакомить (1) – зна 
познал (2) – зна 
позор (1) – зор 
пойдём (2) – йд* 
пойдёмте (2) – йд* 
пойдёт (1) – йд* 
пойду (2) – йд* 
поймав (1) – йм 
поймал (1) – йм 
поймала (1) – йм 
поймёт (1) – йм* 
пойте (1) – по[j]* 
пока (6) – пока 
покажем (1) – каж* 
покажешь (1) – каж* 
показался (2) – каз1 
покамест (6) – пока/мест 
покинул (2) – ки1 
покинуть (1) – ки1 
поклон (1) – клон 
поклонился (1) – клон 
поклонник (3) – клон 
поклонников (1) – клон 
поклоном (2) – клон 
поклоны (2) – клон 
поклялся (1) – кля* 
покое (2) – поко 
покои (2) – поко 
покоится (1) – поко 
покой (4) – поко[j] 
покойна (1) – поко[j] 
покойника (1) – поко[j] 
покойнику (1) – поко[j] 
покойница (1) – поко[j] 
покойно (1) – поко[j] 
покойный (2) – поко[j] 
покойным (1) – поко[j] 
покойся (1) – поко[j] 
поколенье (1) – колен 
поколенья (1) – колен 
покорна (1) – кор 
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покорно (1) – кор 
покорны (1) – кор 
покороче (1) – короч* 
покорствуя (1) – кор 
покоя (2) – поко 
покраснев (1) – крас 
покров (1) – кров2 
покроется (1) – кро* 
покрылось (1) – кры 
покрытая (1) – кры 
покрыты (1) – кры 
пол (1) – пол1 
пол (2) – пол3 
пола (1) – пол1 
пола (1) – пол3 
полдень (2) – пол3/ден 
поле (7) – пол2 
полевой (2) – пол2 
полезный (1) – лез 
полей (5) – пол2 
полёт (1) – лёт 
полетел (2) – лет2 
полетели (1) – лет2 
ползёт (1) – полз 
полились (1) – ли 
полк (4) – полк 
полковая (1) – полк 
полковник (1) – полк 
полку (3) – пол1 
полмиром (1) – пол3/мир1 
полна (7) – полн 
полно (10) – полн 
полного (2) – полн 
полное (2) – полн 
полной (1) – полн 
полном (1) – полн 
полноты (1) – полн 
полночные (1) – пол3/ноч 
полночь (2) – пол3/ноч 
полною (1) – полн 
полны (3) – полн 
полные (1) – полн 
полный (5) – полн 
половиной (1) – пол3 
половину (1) – пол3 
положены (1) – лож1 
положила (1) – лож1 
полок (1) – пол1 
полон (4) – полон* 
полосы (1) – полос 
полотна (1) – полот 
полстакана (1) – пол3/стакан 
полтиной (1) – полтин 
полу (1) – пол1 
полу (1) – пол3 
полувоздушна (1) – пол3/душ 
полуденный (1) – пол3/ден 
полуденных (1) – пол3/ден 
полудня (1) – пол3/дн1 
полуживого (1) – пол3/жи 
полужуравль (1) – пол3/журав 
полукот (1) – пол3/кот 
полукруг (2) – пол3/круг 
полукругом (1) – пол3/круг 
полумучительной (1) – пол3/муч 
полуночных (1) – пол3/ноч 
полупечальных (1) – пол3/печ 
полураскрытый (1) – пол3/кры 
полурусского (1) – пол3/рус2 
полусвет (1) – пол3/свет 
полусмешных (1) – пол3/сме1 
полусонный (2) – пол3/сон 
получив (1) – луч4 
получил (1) – луч4 
полы (1) – пол3 
полюбил (1) – люб 
полюбила (1) – люб 
полюбите (1) – люб 
полюбовно (1) – люб 
поля (6) – пол2 
полям (2) – пол2 
поляне (1) – пол2 
полях (1) – пол2 
померкшею (1) – мер2 
померкшими (1) – мер2 
помещаем (1) – мещ 
помещик (3) – мещ 
помилуй (2) – мил 
поминутно (2) – минут 
помириться (1) – мир1 
помнил (1) – мн 
помним (1) – мн 
помнит (1) – мн 
помните (2) – мн 
помнишь (1) – мн 
помню (4) – мн 
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помня (1) – мн 
помнят (1) – мн 
помог (2) – мог* 
помогала (1) – мог 
помолодеть (1) – молод 
помутились (1) – мут 
помчался (1) – мч 
помышлений (1) – мышл 
поневоле (2) – вол1 
понемногу (4) – мног 
пониже (1) – ниж* 
поникшей (1) – ник 
поникшею (1) – ник 
понимает (2) – ним 
понимал (1) – ним 
понимать (2) – ним 
понравились (1) – нрав 
понять (6) – ня 
попав (1) – па* 
попадал (1) – пад 
попадался (1) – пад 
попал (2) – па* 
пополам (3) – пол3 
поправлять (1) – прав 
поправляться (1) – прав 
поправя (1) – прав 
попробовать (1) – проб 
попроси (1) – прос 
попы (1) – поп 
пор (3) – пор1 
пора (31) – пор1 
поражает (2) – раж 
поражён (2) – раж* 
поражена (1) – раж* 
поразить (1) – раз1 
порицанию (1) – риц 
порог (1) – порог 
порога (1) – порог 
порогом (1) – порог 
порой (13) – пор1 
порок (3) – рок 
порока (1) – рок 
порох (1) – порох 
порою (3) – пор1 
портрет (4) – портрет 
портреты (1) – портрет 
пору (3) – пор1 
порука (1) – рук 
порукой (2) – рук 
порученья (1) – руч1 
порыв (2) – ры 
порывах (1) – ры 
порывы (3) – ры 
порядка (1) – ряд 
порядком (2) – ряд 
порядок (2) – ряд 
порядочных (1) – ряд 
посада (1) – сад 
посадив (1) – сад 
посвятил (4) – свят 
посвятясь (1) – свят 
посвящали (2) – свящ 
поселился (1) – сел 
поселянам (1) – сел 
посетил (1) – сет2 
посетили (1) – сет2 
посещает (1) – сещ 
посещала (1) – сещ 
поскакал (2) – скак 
поскакали (1) – скак 
поскачет (1) – скач* 
поскорей (5) – скор 
послал (1) – сл 
послан (2) – сл 
послание (1) – сл 
посланник (1) – сл 
посланье (4) – сл 
после (12) – после 
последней (2) – след 
последнем (2) – след 
последнею (1) – след 
последний (2) – след 
последним (1) – след 
последняя (1) – след 
послом (1) – сл* 
послу (1) – сл* 
послушаем (1) – слуш 
послушайте (1) – слуш 
послушна (2) – слуш 
послушная (1) – слуш 
послушной (1) – слуш 
послушною (1) – слуш 
послушный (2) – слуш 
послушным (1) – слуш 
послушных (1) – слуш 
посмел (1) – сме2 
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посмеяться (1) – сме1 
посох (1) – сох2 
поспеть (1) – спе 
поспешим (1) – спе 
поспешный (1) – спе 
поспорить (2) – пор2 
посреди (3) – сред 
посредственного (1) – сред 
посредственность (1) – сред 
поссорить (1) – ссор 
поссорю (1) – ссор 
поставил (1) – ста 
поставить (2) – ста 
поставлен (1) – ста 
постеле (5) – стел 
постели (4) – стел 
постель (2) – стел 
постелю (1) – стел 
постепенно (5) – степен 
постиг (1) – стиг* 
постой (1) – сто[j] 
постоянный (1) – сто 
построен (1) – стро 
построже (1) – строж* 
поступил (1) – ступ 
поступила (1) – ступ 
поступили (1) – ступ 
поступком (1) – ступ 
постыдил (1) – стыд 
постылой (1) – сты 
постылую (1) – сты 
потаенный (1) – та1 
потёмках (1) – тём 
Потёмкина (1) – тём 
потери (1) – тер 
потерплю (1) – терп 
потеряв (1) – тер 
потерять (1) – тер 
потешный (1) – теш 
поток (4) – ток 
потолковать (1) – толк2 
потолок (1) – тол2 
потом (26) – т 
потому (5) – т 
потонет (1) – то 
потоплена (1) – топ2 
потопленные (1) – топ2 
потопленный (1) – топ2 
потребен (1) – треб 
потребны (1) – треб 
потреплет (1) – треп 
потужить (1) – туж 
потупила (1) – туп 
потупленных (1) – туп 
потупя (1) – туп 
потух (2) – тух 
поутру (4) – утр1 
поученья (1) – уч 
похвал (5) – хвал 
похвала (1) – хвал 
похвалить (1) – хвал 
похвальной (1) – хвал 
похищают (1) – хищ 
поход (1) – ход 
походил (1) – ход 
походкой (1) – ход 
похожи (1) – хож 
похожий (1) – хож 
похорон (1) – хорон 
похоронах (1) – хорон 
похоронил (1) – хорон 
похоронили (1) – хорон 
похорошели (1) – хорош 
поцелуи (1) – цел2 
поцелуй (2) – цел2 
почему (4) – ч2 
почётный (1) – чёт 
Почечуя (1) – почеч 
почивает (1) – почи 
почивал (1) – почи 
почитаем (1) – чит 
почитал (1) – чит 
почитатели (1) – чит 
почта (1) – почт 
почте (2) – почт 
почтенного (1) – чт 
почтенны (1) – чт 
почтенные (1) – чт 
почтенный (2) – чт 
почти (1) – чт 
почтил (1) – чт 
почтовой (1) – почт 
почтовых (3) – почт 
почуя (3) – чу 
пошёл (6) – ш* 
пошла (4) – ш* 
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пошли (4) – ш* 
пошли (2) – шл* 
пошлины (1) – ш 
пошло (1) – ш* 
пошлый (2) – ш 
пошлых (1) – ш 
поэзии (4) – поэ 
поэм (1) – поэ 
поэму (1) – поэ 
поэмы (1) – поэ 
поэт (18) – поэ 
поэта (16) – поэ 
поэтам (1) – поэ 
поэтический (3) – поэ 
поэтическим (2) – поэ 
поэтического (1) – поэ 
поэтом (4) – поэ 
поэту (1) – поэ 
поэты (3) – поэ 
пою (2) – по* 
поют (2) – по* 
появленьем (1) – яв 
появлялся (1) – яв 
поясок (1) – пояс 
прав (5) – прав 
права (3) – прав 
правда (9) – прав 
правду (1) – прав 
правил (2) – прав 
правилах (1) – прав 
право (5) – прав 
правописанью (1) – пис 
правописанью (1) – прав 
правы (1) – прав 
прадедам (1) – дед 
прадедов (1) – дед 
праздник (5) – праздн 
праздниках (1) – праздн 
праздничным (1) – праздн 
праздничных (1) – праздн 
праздной (1) – праздн 
праздность (1) – праздн 
праздный (2) – праздн 
праздных (1) – праздн 
прародительницу (1) – род 
прах (2) – прах 
праха (1) – прах 
превозмогли (1) – мог* 
превосходный (1) – ход 
преграды (1) – град 
предавался (1) – да 
предавших (1) – да 
предаётся (1) – да 
предалася (1) – да 
предался (2) – да 
предан (2) – да 
преданной (1) – да 
преданность (1) – да 
преданный (1) – да 
преданью (1) – да 
преданья (2) – да 
преданьям (2) – да 
предаться (1) – да 
предаюсь (1) – да 
предвещает (1) – вещ1 
предвещание (1) – вещ1 
предвидел (1) – вид 
предвидит (1) – вид 
предвижу (3) – виж* 
пределах (1) – дел 
предисловием (1) – слов 
предисловий (1) – слов 
предлагает (1) – лаг 
предлагал (1) – лаг 
предложу (1) – лож1 
предмет (5) – мет1 
предмете (1) – мет1 
предметом (1) – мет1 
предмету (1) – мет1 
предметы (3) – мет1 
предоставил (1) – ста 
предостеречь (1) – стереч 
предпочёл (1) – чё* 
предпочла (2) – ч* 
предрассудки (2) – суд1 
предрассуждений (1) – сужд 
предрассужденья (1) – сужд 
предсказаниям (1) – каз1 
предсказанья (1) – каз1 
представит (2) – ста 
представить (4) – ста 
представление (1) – ста 
представлю (1) – ста 
представь (1) – ста 
предстали (1) – ста 
предтеча (1) – теч 
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предубежденья (1) – бежд 
предузнав (1) – зна 
предупредил (1) – пред 
предупреждать (1) – прежд 
предчувствий (1) – чу 
предчувствия (1) – чу 
прежде (5) – прежд 
прежней (2) – преж 
прежнем (2) – преж 
прежнему (2) – преж 
прежни (1) – преж 
прежний (2) – преж 
прежних (3) – преж 
прежнюю (2) – преж 
презирал (1) – зир 
презирать (1) – зир 
презрев (1) – зр 
презренной (2) – зр 
презренный (1) – зр 
презренных (1) – зр 
презренье (2) – зр 
презреньем (1) – зр 
преклоненной (1) – клон 
прекрасного (3) – крас 
прекрасной (3) – крас 
прекрасны (1) – крас 
прекрасный (3) – крас 
прекрасным (1) – крас 
прекратили (1) – крат 
прелести (3) – лест 
прелестней (1) – лест 
прелестного (1) – лест 
прелестное (1) – лест 
прелестной (2) – лест 
прелестны (1) – лест 
прелестный (1) – лест 
прелестным (1) – лест 
прелестных (1) – лест 
прелесть (3) – лест 
прелестью (3) – лест 
прелестям (1) – лест 
прельщался (1) – льщ 
пренебрегал (1) – брег2 
преобразив (1) – раз1 
прервав (1) – рв 
прерывает (1) – ры 
прерывал (1) – ры 
преследовать (1) – след 
преследуете (1) – след 
преследуют (1) – след 
преследуя (1) – след 
преставая (1) – ста 
прибегнем (1) – бег 
приближалась (2) – ближ 
приближаясь (1) – ближ 
прибора (1) – бор1 
приборы (2) – бор1 
прибрежных (1) – бреж1 
прибывшей (1) – бы 
приведений (1) – вед2 
привёз (5) – вёз* 
привезено (1) – вез 
привёл (1) – вё* 
привела (1) – ве* 
привело (1) – ве* 
привета (1) – вет1 
приветом (1) – вет1 
приветствий (1) – вет1 
приветствуют (1) – вет1 
приветствуя (1) – вет1 
приветы (1) – вет1 
привидений (1) – вид 
привлекательным (1) – влек 
привлекла (1) – влек* 
привлекут (1) – влек* 
привлечь (2) – влеч 
приводит (1) – вод1 
привожу (1) – вож* 
привозят (1) – воз 
привык (3) – вык 
привыкла (1) – вык 
привыкнув (1) – вык 
привыкшей (1) – вык 
привычка (3) – выч 
привычке (1) – выч 
привычки (1) – выч 
привычкой (1) – выч 
привычная (1) – выч 
привычное (1) – выч 
привычный (2) – выч 
привычных (1) – выч 
привязан (1) – вяз 
привязчивых (1) – вяз 
приглашенья (1) – глаш 
пригнал (1) – гн 
приговор (1) – говор 
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приговоров (1) – говор 
приготовляется (1) – готов 
приготовляться (1) – готов 
приготовляясь (1) – готов 
пригретый (1) – гре 
придаёт (1) – да 
придачу (1) – да 
придёт (4) – д* 
придёшь (1) – д* 
приди (4) – д* 
приезд (1) – езд 
приездом (1) – езд 
приезжает (1) – езж 
приезжать (1) – езж 
приёмный (1) – ём 
приёмы (1) – ём 
приехав (2) – ех 
приехал (4) – ех 
приехали (1) – ех 
приехать (1) – ех 
призвав (1) – зв 
признаётся (1) – зна 
признаний (1) – зна 
признаньем (1) – зна 
признанья (4) – зна 
признаться (4) – зна 
признаюсь (2) – зна 
призрак (3) – зр 
призрака (1) – зр 
призраков (1) – зр 
призыв (1) – зыв 
прикажешь (1) – каж* 
прикажи (1) – каж* 
прикажут (1) – каж* 
приказала (1) – каз1 
приказчика (1) – каз1 
приключений (1) – ключ1 
прикосновенье (2) – кос4 
прикрасой (1) – крас 
прилежней (1) – леж 
прилежно (2) – леж 
прилежный (1) – леж 
прилетай (2) – лет2 
прилетев (1) – лет2 
прилетит (1) – лет2 
приличию (1) – лич 
приманчивый (1) – ман 
пример (1) – мер1 
примерный (1) – мер1 
примета (1) – мет2 
примете (1) – мет2 
приметы (1) – мет2 
примечай (1) – меч 
примечания (1) – меч 
прими (2) – м* 
примиренья (1) – мир1 
примите (1) – м* 
примут (1) – м* 
примчались (1) – мч 
примчался (1) – мч 
принадлежу (1) – леж 
принесено (2) – нес 
принесть (1) – нес 
приникнул (1) – ник 
принимает (1) – ним 
приносит (1) – нос2 
приносят (2) – нос2 
приношенье (1) – нош 
принуждена (1) – нужд* 
принужденья (1) – нужд 
приняла (1) – ня 
принялася (1) – ня 
принят (1) – ня 
принять (1) – ня 
припадшего (1) – пад* 
приписанная (1) – пис 
приподнялася (1) – ня 
припомни (1) – мн 
припомнилась (1) – мн 
припрыжки (1) – прыж 
природа (6) – род 
природе (1) – род 
природной (1) – род 
природой (1) – род 
природу (1) – род 
природы (1) – род 
присвоить (1) – сво 
присвоя (1) – сво 
присест (1) – сес 
присесть (1) – сес 
прискакал (1) – скак 
прислонившись (1) – слон 
прислуги (1) – слуг 
присмирела (1) – мир1 
присовокупив (1) – куп3 
пристало (1) – ста 
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пристрастной (1) – страст 
пристрастными (1) – страст 
пристроить (1) – стро 
притворным (2) – твор1 
притупивший (1) – туп 
притупленной (1) – туп 
притязаний (1) – тяз 
приучит (1) – уч 
приход (1) – ход 
приходили (1) – ход 
приходит (3) – ход 
приходят (1) – ход 
прихожей (1) – хож 
прихоти (1) – хот 
прихотливый (1) – хот 
прихотью (1) – хот 
причинам (1) – чин1 
причину (1) – чин1 
причины (1) – чин1 
причуд (2) – чуд 
причудниц (1) – чуд 
причудницы (1) – чуд 
пришёл (1) – ш* 
пришельцу (1) – ше2 
пришла (4) – ш* 
пришли (2) – ш* 
пришло (1) – ш* 
приют (2) – ют 
приюты (1) – ют 
приял (1) – я 
приятелем (1) – я 
приятель (5) – я 
приятельской (1) – я 
приятеля (1) – я 
приятна (1) – я 
приятнее (1) – я 
приятней (1) – я 
приятно (5) – я 
приятной (1) – я 
приятный (3) – я 
приять (1) – я 
пробежал (1) – беж 
пробежит (1) – беж 
пробилась (1) – би 
пробили (1) – би 
пробка (1) – пробк 
пробках (1) – пробк 
пробки (1) – пробк 
пробуждён (2) – бужд 
пробуждена (1) – бужд 
проведать (1) – вед1 
проведёшь (1) – вед* 
провёл (1) – вё* 
провиденья (1) – вид 
проводил (1) – вод1 
проводила (1) – вод1 
проводит (2) – вод1 
проводить (1) – вод1 
проводишь (1) – вод1 
провождая (1) – вожд 
провозглашали (1) – глаш 
проворно (3) – вор 
прогнали (1) – гн 
прогонов (1) – гон 
прогреметь (1) – грем 
прогулке (1) – гул1 
прогулки (4) – гул1 
продлилась (1) – дл 
продолжает (1) – долж1 
продолжены (1) – долж1 
продолжительный (1) – долж1 
проезда (1) – езд 
проезжим (1) – езж 
проза (1) – проз 
прозаические (1) – проз 
прозвонит (1) – звон 
прозе (2) – проз 
прозрачно (2) – зр 
прозрачной (1) – зр 
прозрачном (1) – зр 
прозрачные (1) – зр 
прозы (1) – проз 
прозябнув (1) – зяб 
произведение (1) – вед2 
произведут (1) – вед* 
произвело (1) – ве* 
произвол (1) – вол1 
произносить (1) – нос2 
пройдёт (1) – йд* 
проймёт (1) – йм* 
пройти (1) – й 
проказам (1) – каз2 
проказник (2) – каз2 
проказы (4) – каз2 
проклинает (2) – клин 
проклиная (1) – клин 
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пролетит (1) – лет2 
пролить (1) – ли 
промолвил (1) – молв 
промотался (1) – мот 
промчалась (1) – мч 
промчалось (1) – мч 
промчится (1) – мч 
промысел (1) – мысел 
пронеслась (1) – нес 
пронзённый (1) – нз 
проникнута (1) – ник 
пропал (1) – па* 
пропало (1) – па* 
проповедовал (1) – вед1 
проповедь (1) – вед1 
пропускает (1) – пуск 
пропущенные (1) – пущ* 
пророем (1) – ро* 
пророчествуя (1) – роч 
просвещение (1) – свещ 
просвещённой (1) – свещ* 
просвещенье (1) – свещ 
просвещенью (1) – свещ 
просит (4) – прос 
просить (1) – прос 
прославил (1) – слав1 
прославить (1) – слав1 
прославленный (1) – слав1 
прославлять (1) – слав1 
прослыть (1) – слы 
проснётся (1) – с 
проснувшись (1) – с 
проснулась (1) – с 
проснулся (4) – с 
просрочен (1) – роч 
проста (1) – прост 
простак (1) – прост 
простая (2) – прост 
простёртой (1) – стёр* 
прости (9) – прост 
простилась (1) – прост 
простим (1) – прост 
простимся (1) – прост 
простите (6) – прост 
простительно (1) – прост 
проститься (1) – прост 
просто (4) – прост 
простодушна (1) – прост/душ 
простодушно (2) – прост/душ 
простодушной (1) – прост/душ 
простой (5) – прост 
простолюдинами (1) – прост/люд 
простонародной (1) – прост/род 
простонародных (1) – прост/род 
простор (1) – стор 
просторе (1) – стор 
просторечии (1) – прост/реч2 
простоте (1) – прост 
простотой (2) – прост 
простоты (3) – прост 
простую (2) – прост 
простые (1) – прост 
просьбою (1) – прос 
протёк (1) – тёк* 
против (2) – против 
противиться (1) – против 
противоречий (1) – против/реч2 
противуречию (1) – против/реч2 
протяжённый (1) – тяж 
протяжный (1) – тяж 
протянул (1) – тя 
прохлада (1) – хлад 
прохладиться (1) – хлад 
проходили (2) – ход 
проходит (6) – ход 
проходящих (1) – ход 
прохожий (1) – хож 
проч (4) – проч 
прочая (1) – проч 
прочёл (6) – чё* 
прочен (1) – проч 
прочил (1) – проч 
прочили (2) – проч 
прочитаешь (1) – чит 
прочитал (1) – чит 
прочить (1) – проч 
прочла (1) – ч* 
прочтёте (1) – чт* 
прочтя (1) – чт* 
прочь (1) – проч 
прошедшем (1) – шед* 
прошла (2) – ш* 
прошли (2) – ш* 
прошло (1) – ш* 
прошлогодни (1) – ш/год 
прошлое (1) – ш 
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прошлой (2) – ш 
прошлых (1) – ш 
прошу (3) – прош* 
прощай (2) – прощ 
прощальный (1) – прощ 
прощаться (1) – прощ 
прощаясь (3) – прощ 
прощенье (1) – прощ 
прояснился (1) – ясн 
пруд (1) – пруд 
пружина (1) – пруж 
прыг (1) – прыг 
прыгать (1) – прыг 
прыгают (1) – прыг 
прыгнула (1) – прыг 
прыжок (1) – прыж 
прядёт (1) – пряд* 
прямая (1) – прям 
прямо (6) – прям 
прямое (1) – прям 
прямые (1) – прям 
прямым (2) – прям 
пряником (1) – прян 
псарне (1) – пс 
псов (1) – пс* 
пташка (1) – пт 
птенцы (1) – пт 
пугал (1) – пуг 
пугать (2) – пуг 
пугаю (1) – пуг 
пугая (1) – пуг 
пулей (1) – пул 
пули (2) – пул 
пускается (1) – пуск 
пускай (3) – пуск 
пускаюсь (1) – пуск 
пустая (1) – пуст2 
пустеет (1) – пуст2 
пустил (1) – пуст1 
пустое (1) – пуст2 
пустой (5) – пуст2 
пустом (1) – пуст2 
пустотой (1) – пуст2 
пустоты (1) – пуст2 
пустые (2) – пуст2 
пустым (1) – пуст2 
пустыне (4) – пуст2 
пустыни (2) – пуст2 
пустынников (1) – пуст2 
пустынной (1) – пуст2 
пустынный (3) – пуст2 
пустынным (2) – пуст2 
пустынях (1) – пуст2 
пусть (1) – пуст1 
пустяков (2) – пуст2 
пустякову (1) – пуст2 
путём (1) – пут 
путешественник (1) – пут/ше2 
путешествие (1) – пут/ше2 
путешествия (2) – пут/ше2 
путник (2) – пут 
путь (11) – пут 
пух (2) – пух 
пухлой (1) – пух 
пуховой (1) – пух 
пуховый (1) – пух 
пухом (1) – пух 
пуху (2) – пух 
пучиной (1) – пуч 
пучок (1) – пуч 
пушистые (1) – пуш 
пушистый (1) – пуш 
пушистым (1) – пуш 
пушка (1) – пушк 
Пушкин (2) – пушк 
пуще (2) – пущ 
пчёл (1) – пчёл* 
пчела (1) – пчел 
пчелой (1) – пчел 
пыл (2) – пыл1 
пылал (3) – пыл1 
пыланье (1) – пыл1 
пылать (1) – пыл1 
пыли (2) – пыл2 
пылкий (2) – пыл1 
пылким (1) – пыл1 
пылких (2) – пыл1 
пылкой (2) – пыл1 
пылу (1) – пыл1 
пыльной (3) – пыл2 
пылью (2) – пыл2 
пышет (2) – пыш* 
пышно (1) – пыш 
пышность (1) – пыш 
пышный (1) – пыш 
пышным (1) – пыш 
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пышных (1) – пыш 
пьёт (5) – пь* 
пьёшь (1) – пь* 
пью (1) – пь* 
пьют (1) – пь* 
пьян (1) – пь 
пьяный (4) – пь 
пяльцы (1) – пя 
пятая (1) – пят1 
пяти (2) – пят1 
пятна (1) – пятн 
пятнышка (1) – пятн 
пятую (1) – пят1 
пять (3) – пят1 
пятьдесят (1) – пят1/десят 





раб (2) – раб 
рабов (1) – раб 
рабом (1) – раб 
работ (2) – раб 
работам (1) – раб 
работы (1) – раб 
рабства (1) – раб 
равнины (1) – рав 
равно (6) – рав 
равнодушна (1) – рав/душ 
равнодушно (1) – рав/душ 
равнодушное (1) – рав/душ 
равнодушною (1) – рав/душ 
равнодушные (1) – рав/душ 
равнодушный (2) – рав/душ 
равнодушным (1) – рав/душ 
равнодушных (1) – рав/душ 
равную (1) – рав 
равны (1) – рав 
равнять (1) – рав 
рад (6) – рад 
рада (1) – рад 
радо (1) – рад 
радостный (2) – рад 
радостных (1) – рад 
радость (6) – рад 
радуги (1) – радуг 
радует (1) – рад 
радужным (1) – радуж 
радуясь (1) – рад 
рады (3) – рад 
раз (10) – раз1 
раза (2) – раз1 
разбежимтесь (1) – беж 
разбирать (2) – бир 
разбить (1) – би 
разболтать (1) – болт 
разбора (1) – бор1 
разборе (1) – бор1 
разбору (1) – бор1 
разведены (1) – вед* 
развёл (1) – вё* 
развелась (1) – ве* 
развеселить (1) – весел 
развитым (1) – ви 
развлекло (1) – влек* 
развлечён (1) – влеч 
развлечена (1) – влеч 
развлеченья (1) – влеч 
разводит (1) – вод1 
развозят (1) – воз 
разврат (1) – врат 
разврата (1) – врат 
развратитель (1) – врат 
разговор (12) – говор 
разговоре (1) – говор 
разговорился (1) – говор 
разговоров (1) – говор 
разговору (1) – говор 
разговоры (2) – говор 
разгуляйтесь (1) – гул1 
раздавался (2) – да 
раздаётся (3) – да 
раздалась (1) – да 
раздались (1) – да 
раздался (4) – да 
раздвинем (1) – дви 
раздвинет (1) – дви 
раздвинул (1) – дви 
разделась (1) – де 
разделить (1) – дел 
разделял (1) – дел 
разделяя (2) – дел 
раздет (1) – де 
раздетый (1) – де 
раздолье (1) – дол2 
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разливает (1) – ли 
разлитый (1) – ли 
различает (1) – лич 
различал (1) – лич 
различно (1) – лич 
различны (1) – лич 
различные (1) – лич 
разлуке (1) – лук2 
разлуки (1) – лук2 
разлукой (1) – лук2 
разлуку (3) – лук2 
разлучена (1) – луч3 
разлучило (1) – луч3 
разлюбил (2) – люб 
разлюблю (1) – люб 
размышлению (1) – мышл 
размышленья (1) – мышл 
разнообразностью (1) – раз2/раз1 
разность (1) – раз2 
разносчик (1) – нос2 
разнотой (1) – раз2 
разные (1) – раз2 
разных (1) – раз2 
разобрав (1) – бр1 
разовьёт (1) – вь* 
разогнали (1) – гн 
разойтиться (1) – й 
разостлан (1) – стл 
разочарованный (2) – чар 
разошлись (1) – ш* 
разрешалася (1) – реш 
разрешат (1) – реш 
разреши (1) – реш 
разрешила (1) – реш 
разрозненной (1) – роз2 
разрозненные (1) – роз2 
разрывалось (1) – ры 
разрытый (1) – ры 
разуверять (1) – вер1 
разум (1) – ум 
разумею (1) – ум 
разумный (3) – ум 
разумом (1) – ум 
разъезд (1) – езд 
разъезде (1) – езд 
разъезжать (1) – езж 
разъехались (1) – ех 
разыграйтесь (1) – ыгр 
разыгранный (1) – ыгр 
разыскательный (1) – ыск 
рай (2) – ра[j] 
райке (1) – ра[j] 
рак (1) – рак 
раковин (1) – рак 
рамою (1) – рам 
рамы (1) – рам 
рана (1) – ран1 
ране (1) – ран2 
ранее (1) – ран2 
ранен (2) – ран1 
ранней (1) – ран2 
ранний (3) – ран2 
ранняя (1) – ран2 
рано (10) – ран2 
раны (1) – ран1 
раскалённой (1) – кал 
раскашлялась (1) – кашл 
раскаянье (1) – ка 
раскаяньем (1) – ка 
раскаяться (1) – ка 
раскланялся (1) – клан 
раскрыл (1) – кры 
раскрыты (1) – кры 
распевая (1) – пе 
расплели (1) – пле* 
расправил (1) – прав 
распутью (1) – пут 
распущенные (1) – пущ* 
рассвет (1) – свет 
рассвета (1) – свет 
рассеян (1) – се2 
рассеянную (1) – се2 
рассеянье (2) – се2 
рассеять (1) – се2 
расскажем (1) – каж* 
расскажи (1) – каж* 
рассказ (2) – каз1 
рассказа (1) – каз1 
рассказам (1) – каз1 
рассказы (1) – каз1 
рассказывал (1) – каз1 
расспросов (1) – прос 
расстался (1) – ста 
расстанемся (1) – ста 
расстаться (2) – ста 
расстоянье (1) – сто 
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рассудка (1) – суд1 
рассудок (1) – суд1 
рассыпалась (1) – сып1 
рассыпалася (1) – сып1 
рассыпался (1) – сып1 
растворила (1) – твор2 
растёт (2) – рас 
расточены (1) – точ1 
расточитель (1) – точ1 
растрёпанный (1) – трёп* 
растянуть (1) – тя 
расход (1) – ход 
расхода (1) – ход 
расходились (1) – ход 
расходы (1) – ход 
расцветал (1) – цвет 
расцветая (1) – цвет 
расчёта (1) – чёт 
расчётливо (2) – чёт 
расчётливый (1) – чёт 
расчётов (1) – чёт 
расчёты (1) – чёт 
расчислено (1) – числ 
расчисленью (1) – числ 
расширял (1) – шир 
ратная (1) – рат 
рать (1) – рат 
раю (1) – ра 
рвалась (1) – рв 
рвётся (1) – рв 
рвы (1) – рв 
ребёнок (2) – реб 
ребят (1) – реб 
ребята (1) – реб 
ревём (1) – рев 
реветь (1) – рев 
ревнив (1) – ревн 
ревнивая (1) – ревн 
ревнивой (2) – ревн 
ревнивом (1) – ревн 
ревнивцу (1) – ревн 
ревнивые (1) – ревн 
ревнивый (1) – ревн 
ревнивым (1) – ревн 
ревнивых (2) – ревн 
ревновать (1) – ревн 
ревности (1) – ревн 
ревность (1) – ревн 
рёвом (1) – рёв 
редеет (1) – ред 
редеют (1) – ред 
редко (1) – ред 
реже (1) – реж1* 
режет (1) – реж2* 
резва (1) – резв 
резвая (1) – резв 
резвилась (1) – резв 
резвою (1) – резв 
резвую (1) – резв 
резкий (1) – рез 
резким (1) – рез 
резкую (1) – рез 
резов (1) – рез 
реке (3) – рек 
рекой (4) – рек 
рекою (3) – рек 
ременный (1) – рем 
ретивый (1) – рет 
речей (6) – реч2 
речи (7) – реч2 
речист (1) – реч2 
речка (1) – реч1 
речкою (1) – реч1 
речь (7) – реч2 
решась (1) – реш 
решена (1) – реш 
решено (2) – реш 
решены (1) – реш 
решил (2) – реш 
решили (1) – реш 
решился (2) – реш 
решит (1) – реш 
решительные (1) – реш 
решительных (1) – реш 
ризой (1) – риз 
рисует (2) – рис 
рисуя (1) – рис 
рифм (2) – рифм 
рифма (1) – рифм 
рифмами (1) – рифм 
рифмачам (1) – рифм 
рифмачей (2) – рифм 
рифму (1) – рифм 
рифмы (1) – рифм 
робких (1) – роб 
робкой (1) – роб 
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робкую (1) – роб 
робостью (1) – роб 
ровно (1) – ров 
рога (4) – рог 
рогат (1) – рог 
рогах (1) – рог 
рогоносец (1) – рог/нос2 
рода (1) – род 
родилась (1) – род 
родили (1) – род 
родились (1) – род 
родился (1) – род 
родителей (1) – род 
родная (3) – род 
родне (4) – род 
родной (6) – род 
родном (1) – род 
родные (2) – род 
родных (1) – род 
родню (1) – род 
родня (1) – род 
родов (1) – род 
родства (1) – род 
родственным (1) – род 
роем (1) – ро 
роет (1) – ро* 
рождает (1) – рожд 
рождала (1) – рожд 
рождало (1) – рожд 
рождающийся (1) – рожд 
рождён (3) – рожд* 
рождённой (1) – рожд* 
рождестве (1) – рожд 
рожок (3) – рож 
розах (1) – роз1 
розовая (1) – роз1 
розовых (1) – роз1 
розы (4) – роз1 
рой (5) – ро[j] 
рок (1) – рок 
роковой (3) – рок 
роковые (2) – рок 
роман (9) – роман 
романа (12) – роман 
романам (1) – роман 
романе (2) – роман 
романов (2) – роман 
романтизм (1) – роман 
романтизма (1) – роман 
романтизмом (1) – роман 
романтические (1) – роман 
романтических (1) – роман 
романы (2) – роман 
роняет (1) – рон 
ронял (1) – рон 
роняли (1) – рон 
ропот (1) – ропот 
роптанье (1) – ропт 
роптать (1) – ропт 
ропщет (1) – ропщ* 
ропщу (1) – ропщ* 
роса (1) – рос1 
роскоши (2) – роскош 
роскошное (1) – роскош 
роскошной (1) – роскош 
роскошным (1) – роскош 
роскошь (1) – роскош 
России (4) – рос3 
российским (1) – рос3 
российских (1) – рос3 
Россию (2) – рос3 
Россия (2) – рос3 
россиян (1) – рос3 
ротный (1) – рот 
роща (2) – рощ 
рощами (1) – рощ 
рощи (1) – рощ 
рощу (1) – рощ 
ружейный (1) – руж 
рука (6) – рук 
руками (1) – рук 
руках (5) – рук 
руке (3) – рук 
руки (6) – рук 
рукой (8) – рук 
рукоплесканий (1) – рук/плеск 
рукою (5) – рук 
руку (6) – рук 
румян (1) – румян 
румянец (1) – румян 
румяное (1) – румян 
румяной (1) – румян 
румяных (1) – румян 
русалки (1) – русал 
русская (4) – рус2 
русски (3) – рус2 
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русские (4) – рус2 
русский (4) – рус2 
русским (1) – рус2 
русского (2) – рус2 
русской (3) – рус2 
русском (1) – рус2 
русскую (1) – рус2 
русыми (1) – рус1 
Русь (1) – рус2 
ручеёк (2) – руч2 
ручей (4) – руч2 
ручейка (1) – руч2 
ручке (1) – руч1 
ручкой (1) – руч1 
ручьёв (1) – руч2 
ручью (1) – руч2 
ручья (3) – руч2 
ручьями (1) – руч2 
рыбарей (1) – рыб 
рыбачий (1) – рыб 
рыдать (1) – рыд 
рыжем (1) – рыж 
рыльце (1) – ры 
рысью (1) – рыс 
рыться (1) – ры 
рыхлый (1) – рыхл 
рябины (1) – ряб 
ряд (4) – ряд 
рядами (1) – ряд 





саблю (1) – сабл 
сад (10) – сад 
садах (1) – сад 
садился (1) – сад 
садись (1) – сад 
садит (1) – сад 
садится (4) – сад 
садов (1) – сад 
саду (4) – сад 
сады (2) – сад 
садясь (1) – сад 
сажает (1) – саж 
сажают (2) – саж 
саженях (1) – сажен 
салазки (1) – салаз 
сало (1) – сал 
самовар (1) – сам/вар 
самовару (1) – сам/вар 
самовластной (1) – сам/власт 
самодержавно (1) – сам/держ 
самолюбива (1) – сам/люб 
самолюбиво (1) – сам/люб 
самолюбивом (1) – сам/люб 
самолюбивую (1) – сам/люб 
сана (1) – сан1 
сани (3) – сан2 
санки (2) – сан2 
санях (3) – сан2 
сатана (1) – сатан 
сатаническим (1) – сатан 
сатирик (1) – сатир 
сатиры (1) – сатир 
сбегая (1) – бег 
сбежалась (2) – беж 
сбежали (1) – беж 
сбирали (1) – бир 
сбирались (1) – бир 
сбираясь (1) – бир 
сближаем (1) – ближ 
сброду (1) – брод 
сбросить (1) – брос 
свадьба (1) – сва 
свадьбе (1) – сва 
свадьбы (1) – сва 
свалясь (1) – вал 
сватался (1) – сва 
сваха (1) – сва 
свежесть (1) – свеж 
свежестью (1) – свеж 
свежеют (1) – свеж 
свежие (1) – свеж 
свежий (1) – свеж 
свекровь (1) – свекр 
свела (1) – ве* 
свергнув (1) – верг 
сверкает (1) – сверк 
сверкая (1) – сверк 
свершив (1) – верш 
свершит (1) – верш 
свершить (1) – верш 
свесть (1) – вес2 
свет (19) – свет 
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света (19) – свет 
свете (10) – свет 
светил (2) – свет 
светильников (1) – свет 
светит (1) – свет 
светится (1) – свет 
светла (1) – свет 
Светлана (2) – свет 
Светлане (1) – свет 
светлеет (1) – свет 
светло (2) – свет 
светлого (1) – свет 
светлою (1) – свет 
светлый (2) – свет 
светом (2) – свет 
светская (1) – свет 
светский (1) – свет 
светского (1) – свет 
светской (3) – свет 
свету (2) – свет 
свеч (1) – свеч 
свечах (1) – свеч 
свечке (1) – свеч 
свиданий (1) – вид 
свиданье (1) – вид 
свиданья (4) – вид 
свидетель (2) – вид 
свинец (1) – свинец 
свирельного (1) – свир 
свирепой (1) – свиреп 
свист (1) – свист 
свобода (2) – свобод 
свободе (2) – свобод 
свободен (1) – свобод 
свободна (1) – свобод 
свободно (1) – свобод 
свободного (1) – свобод 
свободной (1) – свобод 
свободный (1) – свобод 
свободу (1) – свобод 
свободы (4) – свобод 
свод (2) – вод1 
сводит (1) – вод1 
своды (1) – вод1 
сводя (1) – вод1 
своевольно (1) – сво/вол1 
своевольный (1) – сво/вол1 
своевольство (1) – сво/вол1 
своенравие (1) – сво/нрав 
своенравной (3) – сво/нрав 
своенравный (1) – сво/нрав 
свойство (1) – сво[j] 
своротил (1) – ворот1 
свыше (1) – выш 
связан (1) – вяз 
связанные (1) – вяз 
свят (1) – свят 
святая (1) – свят 
святки (1) – свят 
свято (1) – свят 
святой (3) – свят 
святую (1) – свят 
священные (1) – свящ 
священный (2) – свящ 
сгорая (1) – гор2 
сгустились (1) – густ 
сделай (2) – де 
сделался (2) – де 
сделаться (1) – де 
сдуру (1) – дур 
себялюбивой (1) – себ/люб 
север (2) – север 
северное (1) – север 
северной (2) – север 
северном (2) – север 
северных (1) – север 
сегодня (3) – се1/дн1 
седая (2) – сед2 
сединах (1) – сед2 
седой (4) – сед2 
седьмая (1) – седьм 
седьмой (1) – седьм 
седьмом (1) – седьм 
сеет (1) – се2 
сейчас (3) – се1/час 
сел (1) – се* 
сёл (1) – сёл* 
села (2) – се* 
сёла (1) – сёл* 
селений (2) – сел 
селенье (2) – сел 
селенья (2) – сел 
сельская (1) – сел 
сельски (1) – сел 
сельские (1) – сел 
сельский (2) – сел 
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сельского (1) – сел 
сельской (2) – сел 
селянина (1) – сел 
семейства (2) – сем2 
семействам (1) – сем2 
семействе (1) – сем2 
семейственной (1) – сем2 
семейственных (1) – сем2 
семь (1) – сем1 
семье (1) – сем2 
семьёй (2) – сем2 
семьи (3) – сем2 
семью (1) – сем2 
семья (7) – сем2 
семьями (1) – сем2 
сеней (2) – сен2 
сени (2) – сен2 
сени (3) – сен3 
сению (2) – сен3 
сенокосе (1) – сен1/кос1 
сень (1) – сен2 
сень (3) – сен3 
сенью (1) – сен3 
сеням (2) – сен2 
сенях (1) – сен2 
сердечно (3) – серд 
сердечного (1) – серд 
сердечное (2) – серд 
сердечной (3) – серд 
сердечны (1) – серд 
сердечный (4) – серд 
сердечных (3) – серд 
сердись (1) – серд 
сердит (2) – серд 
сердитый (2) – серд 
сердца (25) – серд 
сердцам (1) – серд 
сердце (33) – серд 
сердцем (10) – серд 
сердцу (4) – серд 
серебре (1) – серебр 
серебристом (1) – серебр 
серебрится (1) – серебр 
серебро (1) – серебр 
серебрятся (1) – серебр 
серенькие (1) – сер 
сероватой (1) – сер 
серьги (1) – серьг 
сестра (2) – сестр 
сестрицам (1) – сестр 
сестрой (1) – сестр 
сестры (2) – сестр 
сетей (1) – сет1 
сети (2) – сет1 
сетью (1) – сет1 
сжала (1) – жа1 
сжалось (1) – жа1 
сжатыми (1) – жа1 
сидел (1) – сид 
сидела (2) – сид 
сидеть (1) – сид 
сиди (1) – сид 
сидит (7) – сид 
сидя (1) – сид 
сидят (4) – сид 
сиживал (1) – сиж 
сил (2) – сил 
силах (3) – сил 
силится (1) – сил 
силой (4) – сил 
силою (2) – сил 
силы (3) – сил 
сильнее (1) – сил 
сильней (1) – сил 
сильно (2) – сил 
синеве (1) – син 
синем (1) – син 
синему (1) – син 
синея (1) – син 
синий (1) – син 
синих (1) – син 
сиявших (1) – сия 
сияет (2) – сия 
сияла (1) – сия 
сияли (1) – сия 
сиянье (3) – сия 
сияньем (1) – сия 
скажет (1) – каж* 
скажешь (1) – каж* 
скажи (5) – каж* 
скажите (3) – каж* 
скажу (1) – каж* 
сказал (8) – каз1 
сказала (1) – каз1 
сказать (4) – каз1 
сказка (1) – каз1 
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сказки (1) – каз1 
скакала (1) – скак 
скакать (1) – скак 
скал (4) – скал 
скамейке (1) – скам 
скамьи (1) – скам 
скамью (2) – скам 
скатертью (1) – скатер 
скату (1) – кат 
скачет (1) – скач* 
скачут (2) – скач* 
сквозь (12) – сквоз 
скитаясь (1) – скит 
склад (1) – клад 
склеены (1) – кле 
склонив (2) – клон 
склонилась (1) – клон 
склонна (1) – клон 
склоня (1) – клон 
склонясь (3) – клон 
склоняя (1) – клон 
скобках (2) – скоб 
скованный (1) – ков 
скользим (1) – скольз 
скользит (2) – скольз 
скользнула (1) – скольз 
скользя (2) – скольз 
сколько (3) – кол3 
скончался (2) – кон1 
скорей (7) – скор 
скоро (13) – скор 
скорой (1) – скор 
скосясь (1) – кос2 
Скотинины (1) – скот 
скотный (2) – скот 
скрепясь (1) – креп 
скромна (1) – кром 
скромный (3) – кром 
скрыв (1) – кры 
скрывать (1) – кры 
скрылись (1) – кры 
скрылся (1) – кры 
скрыпок (1) – скрып 
скудных (1) – скуд 
скука (5) – кук 
скуке (2) – кук 
скуки (1) – кук 
скукой (1) – кук 
скукою (1) – кук 
скуку (3) – кук 
скуп (1) – скуп 
скучаешь (1) – куч2 
скучал (2) – куч2 
скучая (1) – куч2 
скучен (2) – куч2 
скучная (1) – куч2 
скучно (4) – куч2 
скучного (1) – куч2 
скучной (2) – куч2 
скучны (1) – куч2 
скучный (2) – куч2 
скучных (1) – куч2 
слабо (1) – слаб 
слабости (1) – слаб 
слабою (1) – слаб 
слабый (2) – слаб 
слава (6) – слав1 
славился (1) – слав1 
славно (2) – слав1 
славного (1) – слав1 
славный (2) – слав1 
славных (1) – слав1 
славой (4) – слав1 
славу (2) – слав1 
славы (9) – слав1 
славянин (1) – слав2 
слагаемая (1) – лаг 
слагает (1) – лаг 
сладкий (2) – слад 
сладких (1) – слад 
сладкого (1) – слад 
сладкое (1) – слад 
сладкозвучнейшие (1) – слад/звуч 
сладкозвучных (1) – слад/звуч 
сладкой (2) – слад 
сладком (1) – слад 
сладкую (1) – слад 
сладостной (2) – слад 
сладостный (2) – слад 
сладость (2) – слад 
слажена (1) – лаж* 
слаще (1) – слащ* 
слегка (5) – лег1 
след (9) – след 
следа (1) – след 
следам (2) – след 
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следов (2) – след 
следовать (1) – след 
следом (1) – след 
следствием (1) – след 
следствия (1) – след 
следу (1) – след 
следующим (2) – след 
следующих (1) – след 
следы (1) – след 
слёз (11) – слёз* 
слеза (1) – слез 
слезам (2) – слез 
слезами (2) – слез 
слезах (2) – слез 
слёзки (1) – слёз 
слезным (1) – слез 
слезой (1) – слез 
слезу (1) – слез 
слёзы (9) – слёз* 
слепой (1) – слеп 
слетают (1) – лет2 
сливается (1) – ли 
сливки (1) – ли 
слились (1) – ли 
слилось (1) – ли 
сличая (1) – лич 
слишком (3) – лиш 
слов (7) – слов 
слова (15) – слов 
словами (1) – слов 
словарь (1) – слов 
словах (1) – слов 
слове (1) – слов 
слово (8) – слов 
словом (1) – слов 
слог (2) – лог 
слоге (1) – лог 
слогом (1) – лог 
сложено (1) – лож1 
сломанный (1) – лом 
слуга (1) – слуг 
слугами (1) – слуг 
слуге (2) – слуг 
служанки (2) – служ 
служанок (1) – служ 
службы (1) – служ 
служив (1) – служ 
слух (1) – слух 
слухе (1) – слух 
случае (1) – луч4 
случай (1) – луч4 
случайно (2) – луч4 
случайной (1) – луч4 
случалось (2) – луч4 
случаях (1) – луч4 
слушает (3) – слуш 
слушаешь (1) – слуш 
слушай (2) – слуш 
слушал (3) – слуш 
слушала (2) – слуш 
слушать (3) – слуш 
слыхала (1) – слых 
слыхали (1) – слых 
слыша (1) – слыш 
слышали (1) – слыш 
слышать (2) – слыш 
слышен (1) – слыш 
слышит (8) – слыш 
слышишь (1) – слыш 
слышно (1) – слыш 
слышу (2) – слыш 
см[отри] (4) – смотр 
смеем (1) – сме2 
смеет (2) – сме2 
смел (2) – сме2 
смела (1) – сме2 
смелей (1) – сме2 
смело (4) – сме2 
смелый (1) – сме2 
смелых (1) – сме2 
сменив (1) – мен1 
сменил (1) – мен1 
сменит (1) – мен1 
смену (1) – мен1 
сменяет (1) – мен1 
смеркалось (1) – мерк 
смерти (1) – мер2 
смертной (1) – мер2 
смертные (1) – мер2 
смерть (2) – мер2 
смертью (2) – мер2 
смесь (1) – мес 
смех (2) – сме1 
смехом (1) – сме1 
смешит (1) – сме1 
смешно (3) – сме1 
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смешной (1) – сме1 
смешны (1) – сме1 
смешных (1) – сме1 
смею (1) – сме2 
смеются (2) – сме1 
смея (1) – сме2 
смирен (1) – мир1 
смиренно (1) – мир1 
смиренное (1) – мир1 
смиренной (6) – мир1 
смиренные (1) – мир1 
смирённые (1) – мир1 
смиренный (3) – мир1 
смирив (1) – мир1 
смирились (1) – мир1 
смирным (1) – мир1 
смирять (1) – мир1 
смог (1) – мог* 
смолоду (1) – молод 
смолчать (1) – молч 
сморкаться (1) – сморк 
смородиной (1) – смород 
смотрел (2) – смотр 
смотри (1) – смотр 
смотрит (6) – смотр 
смотрите (2) – смотр 
смотря (1) – смотр 
смутилась (1) – мут 
смутило (1) – мут 
смутился (1) – мут 
смутить (1) – мут 
смутно (1) – мут 
смутном (1) – мут 
смущается (1) – мущ 
смущал (1) – мущ 
смущают (1) – мущ 
смущение (1) – мущ 
смущённой (1) – мущ* 
смущенный (1) – мущ* 
смысла (2) – мысл 
смычку (1) – мыч 
смятенье (4) – мят 
смятом (1) – мя 
сна (3) – сн* 
снам (2) – сн* 
снаружи (1) – наруж 
сначала (5) – ч1 
сне (7) – сн* 
снег (14) – снег 
снега (2) – снег 
снеге (3) – снег 
снегов (1) – снег 
снеговая (1) – снег 
снеговой (1) – снег 
снегом (2) – снег 
снежных (1) – снеж 
снесть (1) – нес 
снились (2) – сн 
снимок (1) – ним 
снисходительный (1) – нис*/ход 
снится (2) – сн 
снов (4) – сн* 
снова (9) – нов 
сновиденье (1) – сн/вид 
сновиденьях (1) – сн/вид 
сном (2) – сн* 
сноснее (1) – нос2 
сносней (1) – нос2 
сны (6) – сн* 
сняла (1) – ня 
собаки (2) – собак 
собачьей (1) – собач 
собирала (1) – бир 
соблазна (1) – блазн 
соблазнительную (1) – блазн 
соблазнительных (1) – блазн 
собралися (1) – бр1 
собрался (1) – бр1 
собрание (1) – бр1 
собранье (5) – бр1 
собственно (1) – соб 
собственным (1) – соб 
совершенно (2) – верш 
совершенства (2) – верш 
совершенство (1) – верш 
совершенству (1) – верш 
совести (1) – вест 
совесть (2) – вест 
совет (2) – вет1 
совета (1) – вет1 
совете (1) – вет1 
советник (1) – вет1 
совету (1) – вет1 
соврать (1) – вр 
современный (1) – врем 
совсем (9) – вс 
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совьёт (1) – вь* 
согласен (1) – глас 
согласились (1) – глас 
согласитесь (2) – глас 
согласно (1) – глас 
соглашался (1) – глаш 
согнала (1) – гн 
согрета (1) – гре 
согретой (1) – гре 
согретый (1) – гре 
содроганьем (1) – дрог1 
содрогнулась (1) – дрог1 
соединив (1) – един 
соединила (1) – един 
соединиться (1) – един 
соединяют (1) – един 
сожалений (2) – жал 
сожаленье (2) – жал 
сожаленьем (1) – жал 
сожаленья (3) – жал 
сожжёт (1) – жж* 
создан (1) – зд 
созданье (1) – зд 
созданья (1) – зд 
Создатель (1) – зд 
сознаться (1) – зна 
созревших (1) – зре 
созрел (1) – зре 
сойду (1) – йд* 
сойтись (1) – й 
сокрылась (2) – кры 
солгал (1) – лг 
солёной (1) – сол1 
солила (1) – сол1 
солнце (7) – солн 
солнцем (1) – солн 
солнышко (1) – солн 
соловей (3) – солов 
соломы (1) – солом 
соль (1) – сол1 
солью (1) – сол1 
сомнений (1) – мн 
сомнения (1) – мн 
сомненья (5) – мн 
сон (23) – сон 
сонной (1) – сон 
сонный (1) – сон 
сонным (1) – сон 
соотечественницам (1) – отеч 
соперников (1) – пер1 
сопит (1) – соп 
сор (1) – сор 
сóрок (2) – сорок1 
сорóк (1) – сорок2 
сорочка (1) – сороч 
сосед (10) – сед1 
соседа (5) – сед1 
соседей (3) – сед1 
соседи (3) – сед1 
соседке (1) – сед1 
соседки (1) – сед1 
соседку (1) – сед1 
соседок (1) – сед1 
соседом (2) – сед1 
соседстве (2) – сед1 
соседственной (1) – сед1 
соседственных (1) – сед1 
соседу (1) – сед1 
сосен (1) – сосен* 
сосны (3) – сосн 
состраданье (1) – страд 
сосуд (1) – суд2 
сотворила (1) – твор1 
сохнет (2) – сох1 
сохнут (1) – сох1 
сохранённая (1) – хран 
сохранил (1) – хран 
сохранила (2) – хран 
сохранились (1) – хран 
сохранился (1) – хран 
сохранит (1) – хран 
сохраняете (1) – хран 
сочельник (1) – соч 
сочетал (1) – чет 
сочинений (1) – чин1 
сочинения (1) – чин1 
сочлась (1) – ч* 
сошёл (1) – ш* 
сошлись (1) – ш* 
сошлися (1) – ш* 
союза (2) – союз 
спадает (1) – пад 
спал (1) – сп 
спасая (1) – пас2 
спасённый (1) – пас2 
спасенье (1) – пас2 
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спаси (2) – пас2 
спаситель (1) – пас2 
спать (3) – сп 
спелых (1) – спе 
сперва (6) – перв 
спеси (1) – спес 
спесь (1) – спес 
спешат (1) – спе 
спешит (6) – спе 
список (1) – пис 
спит (9) – сп 
спится (2) – сп 
сплетен (1) – плет 
сплетни (3) – плет 
сплетник (2) – плет 
сплю (1) – сп 
спокоен (1) – поко 
спокойно (3) – поко[j] 
спокойной (1) – поко[j] 
спокойный (1) – поко[j] 
спокойных (1) – поко[j] 
спор (2) – пор2 
споре (1) – пор2 
спорил (1) – пор2 
спорить (1) – пор2 
споров (2) – пор2 
спору (1) – пор2 
споры (3) – пор2 
споря (1) – пор2 
спорят (1) – пор2 
способен (1) – соб 
справедливо (1) – прав 
справедливость (1) – прав 
справедливым (1) – прав 
спросил (1) – прос 
спросила (2) – прос 
спросясь (2) – прос 
спустилась (1) – пуст1 
спустя (2) – пуст1 
спутник (1) – пут 
спят (1) – сп 
спящий (1) – сп 
сравнение (1) – рав 
сравняла (1) – рав 
сражён (2) – раж* 
сраженье (1) – раж 
сраженьях (1) – раж 
сребристые (1) – сребр 
среди (17) – сред 
средь (12) – сред 
срок (3) – рок 
срослись (1) – рос* 
ссорить (1) – ссор 
став (1) – ста 
ставни (2) – ста 
ставят (1) – ста 
стада (2) – стад 
стадо (1) – стад 
стаи (1) – ста 
стакан (1) – стакан 
стакана (1) – стакан 
стаканом (1) – стакан 
стал (10) – ста 
стала (5) – ста 
стали (2) – ста 
стало (4) – ста 
стальные (2) – стал 
стан (2) – ста 
становился (1) – ста 
становится (2) – ста 
становятся (1) – ста 
станут (1) – ста 
стара (2) – стар 
старался (1) – стара 
стараться (1) – стара 
старая (1) – стар 
старели (1) – стар 
старик (7) – стар 
старика (3) – стар 
стариков (1) – стар 
старина (1) – стар 
старине (3) – стар 
старинной (2) – стар 
старинные (1) – стар 
старинный (1) – стар 
старинных (3) – стар 
старину (1) – стар 
старины (9) – стар 
старого (1) – стар 
старожил (1) – стар/жи 
старой (3) – стар 
старом (1) – стар 
старому (1) – стар 
старость (2) – стар 
старушка (5) – стар 
старушке (2) – стар 
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старушки (2) – стар 
старушку (1) – стар 
старшею (1) – стар 
стары (1) – стар 
старые (1) – стар 
старый (6) – стар 
старым (1) – стар 
старых (3) – стар 
стать (1) – ста 
ствол (1) – ствол 
стволы (1) – ствол 
стебелёк (1) – стеб 
стёганый (1) – стёг* 
стёкла (1) – стёкл* 
стёклах (1) – стёкл* 
стекле (1) – стекл 
стекло (2) – стекл 
стеклянным (1) – стекл 
стелют (1) – стел 
стенах (1) – стен 
степей (2) – степ 
степи (3) – степ 
степные (1) – степ 
степных (1) – степ 
степь (1) – степ 
стеснённый (1) – тесн 
стесняет (1) – тесн 
стеснялась (1) – тесн 
стиснув (1) – тис 
стих (5) – стих 
стиха (3) – стих 
стихами (1) – стих 
стихах (4) – стих 
стихи (7) – стих 
стихов (6) – стих 
стихоплёт (1) – стих/плёт 
стихотворение (1) – стих/твор1 
стихотворения (1) – стих/твор1 
стишков (1) – стиш 
стишок (1) – стиш 
сто (1) – ст 
стоит (8) – сто 
стой (1) – сто[j] 
стократ (1) – ст/крат 
стол (10) – стол 
стола (3) – стол 
столбик (1) – столб 
столбом (1) – столб 
столе (3) – стол 
столик (1) – стол 
столицы (2) – стол 
столов (1) – стол 
столовой (1) – стол 
столом (4) – стол 
столпы (1) – столп 
столы (1) – стол 
столь (5) – тол1 
стольких (1) – тол1 
стон (1) – стон 
сторож (1) – сторож 
сторон (4) – сторон 
стороне (3) – сторон 
стороной (1) – сторон 
сторону (1) – сторон 
стороны (2) – сторон 
стоял (4) – сто 
стояла (2) – сто 
стоят (2) – сто 
стоящих (1) – сто 
страдает (1) – страд 
страдал (1) – страд 
страдалец (1) – страд 
страдали (1) – страд 
страдало (1) – страд 
страдальцем (1) – страд 
страдальческая (1) – страд 
страданий (1) – страд 
страданье (2) – страд 
страданья (2) – страд 
стража (1) – страж 
страждущая (1) – стражд* 
страже (1) – страж 
стражей (1) – страж 
Стразбурга (1) – бург 
стразбургский (1) – бург 
странен (2) – стран 
страницы (3) – стран 
странна (1) – стран 
странник (1) – стран 
странной (1) – стран 
странном (1) – стран 
странность (1) – стран 
странный (2) – стран 
странным (2) – стран 
странных (1) – стран 
странствия (1) – стран 
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странствовал (1) – стран 
страны (2) – стран 
страстей (11) – страст 
страсти (7) – страст 
страстное (1) – страст 
страстной (2) – страст 
страстный (1) – страст 
страстных (1) – страст 
страсть (1) – страст 
страстью (2) – страст 
страх (4) – страх 
страха (2) – страх 
страхом (1) – страх 
страшен (2) – страш 
страшней (1) – страш 
страшно (5) – страш 
страшного (1) – страш 
страшном (1) – страш 
страшные (1) – страш 
страшный (3) – страш 
страшным (1) – страш 
страшных (1) – страш 
стрела (1) – стрел 
стрелка (1) – стрел 
стрелой (2) – стрел 
стреляюсь (1) – стрел 
стремглав (3) – стрем2/глав 
стремит (1) – стрем2 
стремится (1) – стрем2 
стремленье (1) – стрем2 
стремлюся (1) – стрем2 
стремнины (1) – стрем2 
стремя (1) – стрем1 
строгие (1) – строг 
строгий (2) – строг 
строгим (1) – строг 
строгих (2) – строг 
строго (1) – строг 
строгой (1) – строг 
строгом (1) – строг 
строгому (1) – строг 
строгою (1) – строг 
строгую (1) – строг 
строиться (1) – стро 
строй (2) – стро[j] 
стройный (1) – стро[j] 
стройных (1) – стро[j] 
строками (1) – строк 
строки (1) – строк 
строф (3) – строф 
строфа (2) – строф 
строфах (3) – строф 
строфы (2) – строф 
струёю (2) – стру 
струи (1) – стру 
струились (1) – стру 
струй (2) – стру[j] 
струйки (1) – стру[j] 
струйкой (1) – стру[j] 
струя (2) – стру 
стук (1) – тук 
стул (1) – стул 
стулья (3) – стул 
стульях (1) – стул 
ступает (1) – ступ 
ступени (1) – ступ 
ступень (1) – ступ 
ступеням (1) – ступ 
ступенях (1) – ступ 
ступили (1) – ступ 
ступить (1) – ступ 
стучала (1) – туч2 
стыда (4) – стыд 
стыдится (2) – стыд 
стыдлив (1) – стыд 
стыдливо (1) – стыд 
стыдом (1) – стыд 
стынет (1) – сты 
субботам (1) – суббот 
субботу (1) – суббот 
сугроб (1) – гроб 
сугробах (1) – гроб 
суд (3) – суд1 
судей (2) – суд1 
суди (1) – суд1 
судим (1) – суд1 
судит (1) – суд1 
судите (1) – суд1 
судить (2) – суд1 
судов (1) – суд2 
суду (1) – суд1 
судьба (5) – суд1 
судьбами (1) – суд1 
судьбе (3) – суд1 
судьбой (3) – суд1 
судьбою (4) – суд1 
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судьбу (5) – суд1 
судьбы (2) – суд1 
сует (2) – суе 
суетилось (1) – суе 
суетится (1) – суе 
суетно (1) – суе 
суетной (1) – суе 
суетность (1) – суе 
суетный (1) – суе 
суетой (1) – суе 
суеты (2) – суе 
суждений (4) – сужд 
суждено (3) – сужд* 
сужденьях (1) – сужд 
сужу (1) – суж* 
сук (1) – сук 
суках (1) – сук 
сулили (1) – сул 
сулит (3) – сул 
сумасбродит (1) – ум/брод 
сумасбродом (2) – ум/брод 
сумрак (3) – мрак 
сумрака (1) – мрак 
сумрачной (2) – мрач 
сундуки (1) – сундук 
супруг (3) – пруг 
супруга (2) – пруг 
супруги (1) – пруг 
супругом (4) – пруг 
супругою (1) – пруг 
супругу (1) – пруг 
супружество (1) – пруж 
сурова (1) – суров 
суровой (3) – суров 
суровость (1) – суров 
суровый (1) – суров 
суровым (1) – суров 
сурок (1) – сурок 
сутки (1) – тк 
суток (1) – ток* 
сухо (1) – сух 
сухой (1) – сух 
сухости (1) – сух 
сходилась (1) – ход 
сходит (1) – ход 
сходитесь (1) – ход 
сходки (1) – ход 
сходя (1) – ход 
сцен (1) – сцен 
сцена (1) – сцен 
сцене (2) – сцен 
сцену (1) – сцен 
счастию (1) – част1 
счастлив (7) – част1 
счастливейшие (1) – част1 
счастливец (1) – част1 
счастливое (1) – част1 
счастливой (3) – част1 
счастливцы (1) – част1 
счастливые (1) – част1 
счастливый (2) – част1 
счастливых (1) – част1 
счастье (2) – част1 
счастьем (1) – част1 
счастью (1) – част1 
счастья (2) – част1 
счёт (1) – чёт 
считает (1) – чит 
считая (2) – чит 
считаясь (1) – чит 
сшибок (1) – шиб 
съеденье (1) – ед 
съезжались (2) – езж 
съехались (1) – ех 
сыграли (1) – ыгр 
сын (1) – сын 
сына (1) – сын 
сыновья (1) – сын 
сыны (1) – сын 
сыпать (1) – сып1 
сыплется (1) – сып1 
сырой (1) – сыр 
сыром (1) – сыр 
сыскать (1) – ыск 
сюда (5) – сюда 
сядь (1) – сяд* 





табун (1) – табун 
тает (1) – та2 
тазы (1) – таз 
таились (1) – та1 
таинственная (1) – та1 
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таинственно (1) – та1 
таинственной (1) – та1 
таинственному (1) – та1 
таинственную (1) – та1 
таинственный (2) – та1 
таинственных (1) – та1 
таится (1) – та1 
таить (1) – та1 
тайком (2) – та[j]1 
тайн (1) – та[j]1 
тайна (1) – та[j]1 
тайно (2) – та[j]1 
тайного (2) – та[j]1 
тайной (3) – та[j]1 
тайною (1) – та[j]1 
тайну (4) – та[j]1 
тайны (4) – та[j]1 
тайные (3) – та[j]1 
тайный (4) – та[j]1 
тайных (1) – та[j]1 
так (92) – так 
также (8) – так 
талом (1) – та2 
там (55) – там 
Тамбова (1) – тамбов 
тамбовский (1) – тамбов 
Тане (1) – тан 
Таней (1) – тан 
Танею (1) – тан 
Тани (13) – тан 
танцев (1) – танц* 
танцевал (1) – танц 
Таню (6) – тан 
Таня (18) – тан 
тарелки (1) – тарел 
таскаю (1) – таск 
Татьяна (65) – татьян 
Татьяне (13) – татьян 
Татьянин (1) – татьян 
Татьяной (3) – татьян 
Татьяну (10) – татьян 
Татьяны (12) – татьян 
тащилась (1) – тащ 
тащусь (1) – тащ 
тварей (1) – твар 
твердил (1) – тверд 
твердила (1) – тверд 
твердили (1) – тверд 
твердит (1) – тверд 
твёрдо (1) – твёрд 
твёрдой (1) – твёрд 
твердят (2) – тверд 
твёрже (1) – твёрж* 
творений (1) – твор1 
творенье (2) – твор1 
творенья (3) – твор1 
творец (2) – твор1 
творцов (1) – твор1 
творческие (1) – твор1 
текла (1) – тек* 
текли (1) – тек* 
текут (3) – тек* 
тележки (1) – тележ 
телогрейке (1) – тел/гре 
темнеет (1) – тем 
темнеющих (1) – тем 
темно (5) – тем 
тёмно (2) – тём 
тёмное (2) – тём 
тёмной (2) – тём 
тёмном (1) – тём 
тёмному (1) – тём 
темноте (3) – тем 
тёмною (1) – тём 
тёмный (4) – тём 
тени (13) – тен 
тенистой (1) – тен 
тень (13) – тен 
теперь (43) – тепер 
тепла (2) – тепл 
теплотой (1) – тепл 
терзал (1) – терз 
терпел (1) – терп 
терпенья (1) – терп 
терпеть (1) – терп 
терпит (1) – терп 
теряться (1) – тер 
теснили (1) – тесн 
теснились (1) – тесн 
теснило (1) – тесн 
теснит (2) – тесн 
теснится (1) – тесн 
теснота (2) – тесн 
теснотою (1) – тесн 
тесноту (1) – тесн 
тесный (2) – тесн 
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теснятся (2) – тесн 
тётке (1) – тёт 
тётки (1) – тёт 
тёток (2) – тёт 
тетрадь (4) – тетрад 
тётушки (2) – тёт 
теченье (1) – теч 
течёт (1) – теч 
теша (1) – теш 
тих (1) – тих 
тихий (2) – тих 
тихо (18) – тих 
тихого (1) – тих 
тихонько (7) – тих 
тише (2) – тиш* 
тиши (3) – тиш 
тишина (1) – тиш 
тишине (7) – тиш 
тишину (1) – тиш 
тишины (4) – тиш 
тишком (1) – тиш 
товарищ (1) – товар 
товарищей (1) – товар 
товары (1) – товар 
тогда (18) – тогда 
ток (1) – ток 
толк (3) – толк2 
толка (1) – толк2 
толки (3) – толк2 
толкнул (1) – толк1 
толкнули (1) – толк1 
толкователь (1) – толк2 
толковать (1) – толк2 
толкотня (1) – толк1 
толку (4) – толк2 
толкует (1) – толк2 
толпа (6) – толп 
толпе (4) – толп 
толпой (2) – толп 
толпою (4) – толп 
толстел (1) – толст 
Толстого (1) – толст 
толстой (1) – толст 
толстый (2) – толст 
только (22) – тол1 
том (2) – том1 
томен (1) – том2 
томил (2) – том2 
томила (1) – том2 
томим (4) – том2 
томиться (1) – том2 
томленье (2) – том2 
томленьем (1) – том2 
томна (1) – том2 
томно (1) – том2 
томное (1) – том2 
томной (3) – том2 
томною (1) – том2 
томную (1) – том2 
томны (1) – том2 
томный (5) – том2 
томным (1) – том2 
томы (1) – том1 
томясь (2) – том2 
тонкая (1) – тон 
тонким (1) – тон 
тонко (1) – тон 
тонут (1) – то 
топ (3) – топ1 
топать (1) – топ1 
топот (2) – топ1 
торг (1) – торг1 
торгует (1) – торг1 
торжественно (1) – торж 
торжественные (1) – торж 
торжествовали (1) – торж 
торжествует (1) – торж 
торжествуя (2) – торж 
торопил (1) – тороп 
торопилась (1) – тороп 
торопится (2) – тороп 
торопливо (1) – тороп 
тоска (6) – тоск 
тоске (3) – тоск 
тоски (1) – тоск 
тоской (3) – тоск 
тоскою (2) – тоск 
тоску (1) – тоск 
тоскует (1) – тоск 
тоскую (1) – тоск 
тоскующей (1) – тоск 
тоскующую (1) – тоск 
тотчас (6) – час 
точил (1) – точ1 
точками (1) – точ2 
точно (9) – точ2 
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точностью (1) – точ2 
точны (1) – точ2 
точь (4) – точ2 
тошен (1) – тошен* 
тошно (1) – тошн 
траве (1) – трав 
трагедией (1) – траг 
траги (1) – траг 
трактир (1) – трактир 
трактирный (1) – трактир 
трактиров (1) – трактир 
трапезу (1) – трапез 
трачу (1) – трач* 
требовать (1) – треб 
требует (1) – треб 
требуют (1) – треб 
тревог (1) – тревог 
тревога (1) – тревог 
тревоги (1) – тревог 
тревогу (2) – тревог 
тревожась (1) – тревож 
тревожат (4) – тревож 
тревожили (1) – тревож 
тревожит (3) – тревож 
тревожить (3) – тревож 
трепака (1) – треп 
трепет (3) – треп 
трепетанье (1) – треп 
трепетаньем (1) – треп 
трепетна (1) – треп 
трепетней (1) – треп 
трепетной (1) – треп 
трепетные (1) – треп 
трепетный (1) – треп 
трепетом (1) – треп 
трепещет (2) – треп 
третий (2) – тр 
третье (1) – тр 
третьему (1) – тр 
третья (1) – тр 
треща (1) – трещ 
трещал (1) – трещ 
трещат (1) – трещ 
трещит (2) – трещ 
три (12) – тр 
тридцати (3) – тр 
тридцать (3) – тр 
тринадцать (2) – тр 
трогало (1) – трог 
трогают (1) – трог 
Троицын (1) – тр 
тройке (1) – тр 
тройки (1) – тр 
тронет (1) – тро 
тронут (3) – тро 
трубках (1) – труб 
трубки (1) – труб 
трубкой (1) – труб 
трубный (1) – труб 
трубок (1) – труб 
трубу (2) – труб 
трубя (1) – труб 
труд (5) – труд 
труда (4) – труд 
трудно (2) – труд 
трудов (5) – труд 
трудом (2) – труд 
труды (1) – труд 
трунил (1) – трун 
труп (1) – труп 
трусов (1) – трус 
тряслися (2) – тряс 
туда (2) – туда 
тулупе (1) – тулуп 
туман (1) – туман 
тумана (1) – туман 
тумане (1) – туман 
туманит (1) – туман 
туманной (1) – туман 
туманну (1) – туман 
туманный (3) – туман 
Туманский (1) – туман 
тупеет (1) – туп 
тупо (1) – туп 
тупым (1) – туп 
тупых (1) – туп 
тусклых (1) – туск 
тут (25) – тут 
туфли (1) – туфл 
туфлю (1) – туфл 
тучи (2) – туч1 
тщеславие (1) – тщ/слав1 
тщетный (1) – тщ 
тысячью (1) – тысяч 
тьме (1) – тьм 
тьмы (2) – тьм 
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тюрьмы (1) – тюрьм 
тягостны (1) – тяг 
тяжбы (1) – тяж 
тяжела (1) – тяж 
тяжеле (1) – тяж 
тяжёлой (1) – тяж 
тяжёлые (1) – тяж 
тяжёлый (5) – тяж 
тяжёлым (1) – тяж 
тяжкая (1) – тяж 
тяжкие (1) – тяж 
тяжкий (1) – тяж 
тяжко (1) – тяж 
тянется (1) – тя 
тянитесь (1) – тя 





убежать (1) – беж 
убив (1) – би 
убивать (1) – би 
убийца (1) – би[j] 
убийцу (1) – би[j] 
убил (1) – би 
убит (4) – би 
убогий (1) – бог 
убогой (2) – бог 
уборе (1) – бор1 
уборной (1) – бор1 
убором (1) – бор1 
уборы (1) – бор1 
убрана (2) – бр1 
уважал (1) – важ 
уважать (2) – важ 
уважая (1) – важ 
уважение (1) – важ 
уверен (5) – вер1 
уверены (1) – вер1 
уверить (2) – вер1 
увидел (4) – вид 
увидела (1) – вид 
увидеть (3) – вид 
увидит (1) – вид 
увидя (3) – вид 
увижу (2) – виж* 
увижусь (1) – виж* 
увлёк (1) – влёк* 
увлекает (1) – влек 
увлекательный (1) – влек 
увлечена (1) – влеч 
увядает (1) – вяд 
увяданье (1) – вяд 
увядшем (1) – вяд* 
увядших (1) – вяд* 
увязнет (1) – вяз 
увял (5) – вя 
увянуть (1) – вя 
угадал (1) – гад1 
угадали (1) – гад1 
угадать (1) – гад1 
угас (1) – гас 
угаснет (1) – гас 
угасший (1) – гас 
углу (4) – угл* 
углублён (1) – глуб 
угодно (1) – год 
угол (4) – угол1 
уголку (1) – угол1 
уголок (2) – угол1 
уголь (1) – угол2 
угомонив (1) – гомон 
угощенья (1) – гощ 
угрозы (3) – гроз 
угрызений (1) – грыз 
угрюм (1) – угрюм 
угрюмый (2) – угрюм 
удалая (2) – да 
удалились (1) – дал 
удалость (1) – да 
удалые (1) – да 
удалых (1) – да 
удара (1) – удар 
удачной (1) – да 
удвоил (1) – дв 
удел (1) – дел 
удержать (2) – держ 
удивлён (1) – див 
удивлена (1) – див 
удивления (1) – див 
удивлялись (1) – див 
удила (1) – уд 
удовольствием (1) – вол1 
уединённые (1) – един 
уединенный (1) – един 
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уединённый (3) – един 
уединенье (4) – един 
уединясь (1) – един 
уездной (3) – езд 
уездный (1) – езд 
уездных (1) – езд 
уезжает (2) – езж 
уехал (2) – ех 
уж (95) – уж 
ужасе (2) – ужас 
ужасно (3) – ужас 
ужасом (1) – ужас 
уже (13) – уж 
ужели (8) – уж 
ужель (8) – уж 
ужимок (1) – жим 
ужин (2) – ужин 
ужином (1) – ужин 
узам (1) – уз1 
узде (1) – узд 
узеньким (1) – уз2 
узкий (1) – уз2 
узких (1) – уз2 
узлам (1) – уз1 
узлы (1) – уз1 
узнавать (1) – зна 
узнаёшь (1) – зна 
узнал (3) – зна 
узнала (2) – зна 
узнали (1) – зна 
узнать (1) – зна 
узнают (1) – зна 
узор (1) – зор 
узором (2) – зор 
узоры (1) – зор 
узрели (1) – зр 
узрю (1) – зр 
узы (1) – уз1 
уйму (1) – йм* 
укажет (1) – каж* 
укажешь (1) – каж* 
указует (1) – каз1 
укор (3) – кор 
укоризны (1) – кор 
укором (1) – кор 
украдкой (2) – крад 
украдкою (1) – крад 
украшает (1) – краш 
украшала (1) – краш 
украшало (1) – краш 
украшенные (1) – краш* 
украшено (1) – краш* 
укрепить (1) – креп 
укрывшись (1) – кры 
улеглись (1) – лег* 
улетело (1) – лет2 
улететь (1) – лет2 
улиц (1) – ул1 
улицах (1) – ул1 
улице (2) – ул1 
улицы (1) – ул1 
уловку (1) – лов 
улыбались (1) – лыб 
улыбающихся (1) – лыб 
улыбка (2) – лыб 
улыбки (1) – лыб 
улыбкой (7) – лыб 
улыбку (3) – лыб 
улыбнётся (1) – лыб 
улыбнулся (1) – лыб 
улья (1) – ул2 
ум (10) – ум 
ума (7) – ум 
уме (3) – ум 
умел (9) – ум 
умела (2) – ум 
умели (1) – ум 
умён (2) – ум 
уменьшены (1) – мен2 
умер (2) – мер2 
умилённый (1) – мил 
умиленным (1) – мил 
умиленными (1) – мил 
умиленье (1) – мил 
умиленьем (1) – мил 
умиленья (1) – мил 
умильно (2) – мил 
умильной (1) – мил 
умильный (1) – мил 
умней (1) – ум 
умно (1) – ум 
умного (1) – ум 
умножим (1) – множ 
умной (1) – ум 
умны (1) – ум 
умов (1) – ум 
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умолк (2) – молк 
умолкли (1) – молк 
умолкнувшая (1) – молк 
умолкнувшие (1) – молк 
умолку (1) – молк 
умоляю (1) – мол 
умом (9) – ум 
умри (1) – мр* 
умчал (1) – мч 
умы (2) – ум 
умыть (1) – мы 
унесла (1) – нес 
унижусь (1) – ниж* 
унизились (1) – низ 
уничтожать (1) – ч2 
уничтожить (1) – ч2 
уносились (1) – нос2 
уносят (1) – нос2 
уныло (1) – ны 
унылой (1) – ны 
унылый (6) – ны 
унылых (1) – ны 
уныние (1) – ны 
упадёт (1) – пад* 
упал (1) – па* 
упала (2) – па* 
упасть (1) – пас1 
упивайтесь (1) – пи 
упивались (1) – пи 
упований (1) – упов 
упоённый (2) – по 
упоенье (3) – по 
упоенья (1) – по 
упоительный (1) – по 
упорный (1) – пор2 
употребленье (1) – треб 
употребляется (1) – треб 
употребляются (1) – треб 
управителя (1) – прав 
управлять (1) – прав 
упрочен (1) – проч 
упряжью (1) – пряж 
упрям (1) – прям 
упрямо (2) – прям 
упрямой (1) – прям 
упрямые (1) – прям 
уродом (1) – род 
урок (1) – рок 
уроки (2) – рок 
урочные (1) – роч 
ус (1) – ус 
усами (1) – ус 
усачей (2) – ус 
уселись (1) – се* 
уселся (1) – се* 
усердие (1) – серд 
усердный (1) – серд 
усеян (1) – се2 
усидела (1) – сид 
ускоряет (1) – скор 
усладила (1) – слад 
услаждала (2) – слажд 
условий (1) – слов 
условленные (1) – слов 
условною (1) – слов 
услуги (3) – слуг 
услугу (1) – слуг 
услужливо (1) – служ 
услужливым (1) – служ 
услужливых (1) – служ 
услышал (1) – слыш 
услышит (1) – слыш 
услышу (2) – слыш 
усмехаясь (1) – сме1 
усмирился (1) – мир1 
успев (1) – спе 
успел (2) – спе 
успели (1) – спе 
успех (2) – спе 
успехи (1) – спе 
успехом (1) – спе 
успокоил (1) – поко 
успокоилось (1) – поко 
уст (5) – уст 
уста (5) – уст 
уставил (1) – ста 
устала (2) – ста 
усталой (1) – ста 
усталость (1) – ста 
усталые (1) – ста 
усталый (1) – ста 
устами (1) – уст 
устарела (1) – стар 
устарелых (1) – стар 
устах (4) – уст 
устланные (1) – стл 
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устремив (2) – стрем2 
устремлены (1) – стрем2 
уступил (1) – ступ 
усы (2) – ус 
усыпить (1) – сып2 
усыпленный (1) – сып2 
усыпленье (1) – сып2 
усыпляю (1) – сып2 
утверждали (1) – твержд 
утеса (1) – тес 
утеснительного (1) – тесн 
утех (1) – тех 
утешался (1) – теш 
утешило (1) – теш 
утихло (1) – тих 
утихнет (1) – тих 
уток (3) – ут 
утомительной (1) – том2 
утомительных (1) – том2 
утомить (1) – том2 
утомлена (1) – том2 
утомленный (1) – том2 
утомят (1) – том2 
утра (7) – утр1 
утрату (1) – трат 
утраты (1) – трат 
утратя (1) – трат 
утре (1) – утр1 
утренней (5) – утр1 
утреннем (1) – утр1 
утренний (1) – утр1 
утренних (3) – утр1 
утро (5) – утр1 
утром (4) – утр1 
ухабы (1) – хаб 
уходит (1) – ход 
уходят (1) – ход 
участья (1) – част1 
ученик (2) – уч 
учениц (1) – уч 
учёности (1) – уч 
учёный (1) – уч 
учёным (2) – уч 
учил (1) – уч 
учились (1) – уч 
учит (1) – уч 
учитесь (1) – уч 
учредить (1) – чред 
учтиво (1) – чт 
учтивый (1) – чт 
учтивых (1) – чт 
ушед (1) – шед* 
ушей (2) – уш* 
уши (1) – уш* 





философа (1) – философ 
философических (1) – философ 
философической (1) – философ 
финляндки (1) – фин 
финляндской (1) – фин 
финским (1) – фин 
фонарей (2) – фонар 
фонари (3) – фонар 
франт (4) – франт 
франтик (1) – франт 
франтов (2) – франт 
франты (1) – франт 
француз (4) – француз 
французам (1) – француз 
французски (2) – француз 
французский (1) – француз 





халат (2) – халат 
халате (1) – халат 
хандра (3) – хандр 
ханжа (1) – ханж 
ханжой (1) – ханж 
хвала (1) – хвал 
хвалебный (1) – хвал 
хвалёных (1) – хвал 
хвалит (1) – хвал 
хвалить (1) – хвал 
хват (1) – хват 
хватает (2) – хват 
хвостиком (1) – хвост 
хвосты (1) – хвост 
хижина (1) – хижин 
хижине (1) – хижин 
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хижинок (1) – хижин 
хилого (1) – хил 
хилый (2) – хил 
хирел (1) – хир 
хитрости (1) – хитр 
хитрость (1) – хитр 
хитрый (2) – хитр 
хладная (2) – хлад 
хладно (1) – хлад 
хладного (1) – хлад 
хладнокровно (3) – хлад/кров1 
хладнокровный (1) – хлад/кров1 
хладною (1) – хлад 
хладные (2) – хлад 
хладный (1) – хлад 
хладом (1) – хлад 
хлеб (1) – хлеб 
хлебник (1) – хлеб 
хлева (1) – хлев 
хлоп (3) – хлоп 
хлопает (1) – хлоп 
хлопание (1) – хлоп 
хлопать (1) – хлоп 
хлопнула (1) – хлоп 
хлопотливо (1) – хлоп 
хлопоты (1) – хлоп 
хлопочем (1) – хлоп 
хлопочет (2) – хлоп 
хлопочут (1) – хлоп 
хлыстик (1) – хлыст 
хоботы (1) – хобот 
ходи (2) – ход 
ходила (3) – ход 
ходили (1) – ход 
ходит (1) – ход 
ходу (1) – ход 
ходулях (1) – ход 
ходят (1) – ход 
хозяин (3) – хоз 
хозяйка (2) – хоз 
хозяйке (1) – хоз 
хозяйки (2) – хоз 
хозяйкой (2) – хоз 
хозяйский (1) – хоз 
хозяйственной (1) – хоз 
хозяйством (1) – хоз 
холм (1) – холм 
холма (2) – холм 
холмами (2) – холм 
холмик (1) – холм 
холмов (1) – холм 
холмом (1) – холм 
холод (2) – холод 
холодна (1) – холод 
холодно (1) – холод 
холодной (6) – холод 
холоднокровный (1) – холод/кров1 
холодною (1) – холод 
холодный (3) – холод 
холодных (3) – холод 
холодом (2) – холод 
холоп (1) – холоп 
холопьев (1) – холоп 
холостой (2) – холост 
хор (3) – хор 
хоровод (2) – хор/вод1 
хороводу (1) – хор/вод1 
хороводы (1) – хор/вод1 
хором (3) – хор 
хорош (1) – хорош 
хороша (1) – хорош 
хорошо (2) – хорош 
хоры (2) – хор 
хотел (6) – хот 
хотела (2) – хот 
хотелось (2) – хот 
хотим (1) – хот 
хоть (39) – хот 
хотя (4) – хот 
хотят (3) – хот 
хохлатые (1) – хохл 
хохот (3) – хохот 
хохотня (1) – хохот 
хохочут (1) – хохоч* 
хочет (3) – хоч* 
хочешь (2) – хоч* 
хочу (6) – хоч* 
храбрость (1) – храбр 
храм (1) – храм 
хранил (1) – хран 
хранила (2) – хран 
хранили (2) – хран 
хранит (4) – хран 
хранитель (2) – хран 
хранительной (1) – хран 
хранить (1) – хран 
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храня (1) – хран 
храпит (2) – храп 
храпят (1) – храп 
хромой (1) – хром 
хрупком (1) – хруп 
хрустале (1) – хрустал 
хрустит (2) – хруст 
худая (1) – худ 
художника (1) – худож 
худой (1) – худ 





Цареграда (1) – цар/град 
цареградских (1) – цар/град 
царей (2) – цар 
цареубийственный (1) – цар/би[j] 
цари (1) – цар 
царственной (1) – цар 
царствовал (1) – цар 
царь (4) – цар 
цвела (1) – цве* 
цвели (1) – цве* 
цвет (8) – цвет 
цветам (1) – цвет 
цвете (3) – цвет 
цветёт (1) – цвет* 
цветки (1) – цвет 
цветникам (1) – цвет 
цветов (1) – цвет 
цветок (2) – цвет 
цветы (2) – цвет 
цевницы (1) – цев 
целебных (1) – цел2 
цели (3) – цел1 
целить (2) – цел1 
целовать (1) – цел2 
целого (1) – цел2 
целой (2) – цел2 
целую (1) – цел2 
целуют (1) – цел2 
целы (1) – цел2 
целый (6) – цел2 
целыми (1) – цел2 
цель (3) – цел1 
цельным (1) – цел2 
целью (3) – цел1 
целя (1) – цел1 
ценой (1) – цен 
цену (2) – цен 
церквей (1) – церкв* 
церковь (1) – церков 
цех (1) – цех 





чад (1) – чад 
чаем (1) – ча1 
чай (7) – ча[j]1 
чайник (1) – ча[j]1 
чалых (1) – чал 
час (14) – час 
часа (1) – час 
часах (1) – час 
часовые (1) – час 
части (3) – част1 
частных (1) – част1 
часто (11) – част2 
частоколу (1) – част2/кол1 
часу (2) – час 
часы (7) – час 
чахотке (1) – чах 
чахоткою (1) – чах 
чашей (1) – чаш 
чашек (1) – чаш 
чашею (1) – чаш 
чашкам (1) – чаш 
чашку (1) – чаш 
чаще (4) – чащ* 
чаю (1) – ча1 
чела (1) – чел 
челе (1) – чел 
человек (4) – человек 
человека (2) – человек 
человеком (1) – человек 
челом (1) – чел 
челядь (1) – челяд 
чепец (2) – чепец 
чепухи (1) – чепух 
чепцах (1) – чепц* 
чепце (1) – чепц* 
червь (1) – черв 
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чердаке (1) – чердак 
череда (1) – черед 
чередой (1) – черед 
чередою (2) – черед 
черёмух (1) – черём 
череп (1) – череп 
черепом (1) – череп 
чернеет (1) – черн 
черни (1) – черн 
чернил (1) – черн 
чёрного (1) – чёрн 
чёрное (1) – чёрн 
черноокой (1) – черн/ок 
чёрные (2) – чёрн 
чернью (1) – черн 
чёрт (1) – чёрт 
черта (1) – черт 
чертах (1) – черт 
чертей (1) – черт* 
черти (1) – черт* 
чертить (1) – черт 
чертог (1) – чертог 
чертогов (1) – чертог 
чертою (1) – черт 
черты (5) – черт 
чести (4) – чест 
честили (1) – чест 
честный (4) – чест 
честных (1) – чест 
честь (6) – чест 
честью (1) – чест 
чета (2) – чет 
четвёртая (1) – четвёр 
четвёртый (1) – четвёр 
четой (2) – чет 
четыре (2) – четыр 
чинам (1) – чин1 
чинно (1) – чин1 
чинною (1) – чин1 
чинов (2) – чин1 
чистая (1) – чист 
чистейшей (1) – чист 
чистить (1) – чист 
чистой (1) – чист 
чистом (3) – чист 
чистосердечней (1) – чист/серд 
чистосердечно (1) – чист/серд 
чистоту (1) – чист 
чистых (1) – чист 
чистят (1) – чист 
читает (5) – чит 
читай (1) – чит 
читал (12) – чит 
читала (2) – чит 
читали (1) – чит 
читателей (1) – чит 
читатели (1) – чит 
читатель (11) – чит 
читать (4) – чит 
читаю (3) – чит 
читающий (1) – чит 
читая (1) – чит 
член (1) – член 
члены (1) – член 
чмоканье (1) – чмок 
чопорно (1) – чопорн 
чопорный (1) – чопорн 
чреда (1) – чред 
чреду (1) – чред 
чтенье (2) – чт 
чтенью (1) – чт 
чу (1) – чу 
чувств (4) – чу 
чувства (12) – чу 
чувствами (1) – чу 
чувствий (1) – чу 
чувствительной (1) – чу 
чувствительны (1) – чу 
чувствительные (1) – чу 
чувствительных (1) – чу 
чувство (3) – чу 
чувствовал (2) – чу 
чувствовать (1) – чу 
чувством (1) – чу 
чувству (1) – чу 
чувствую (2) – чу 
чугуне (1) – чугун 
чугунной (1) – чугун 
чугунные (1) – чугун 
чугуном (1) – чугун 
чудак (5) – чуд 
чудака (1) – чуд 
чудаков (1) – чуд 
чудаком (1) – чуд 
чудеса (1) – чуд 
чудесной (1) – чуд 
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чудесных (1) – чуд 
чуднее (1) – чуд 
чудно (3) – чуд 
чудное (1) – чуд 
чудной (1) – чуд 
чудный (2) – чуд 
чудовища (1) – чуд 
чудотворной (1) – чуд/твор1 
чужда (1) – чужд 
чуждался (1) – чужд 
чуждо (1) – чужд 
чужды (1) – чужд 
чуждые (1) – чужд 
чуждый (1) – чужд 
чужеземные (1) – чуж/зем 
чужие (1) – чуж 
чужим (1) – чуж 
чужих (2) – чуж 
чужого (1) – чуж 
чужой (5) – чуж 
чужую (2) – чуж 
чулком (1) – чулк* 
чума (1) – чум 





шаг (1) – шаг 
шага (2) – шаг 
шагами (1) – шаг 
шагнут (1) – шаг 
шагов (1) – шаг 
шагом (1) – шаг 
шагу (1) – шаг 
шайка (2) – шайк 
шайке (1) – шайк 
шайки (1) – шайк 
шалаш (1) – шалаш 
шалаше (1) – шалаш 
шале (1) – шал1 
шалил (1) – шал2 
шалости (2) – шал2 
шалость (1) – шал2 
шалун (1) – шал2 
шалунов (1) – шал2 
шалуном (1) – шал2 
шалунью (1) – шал2 
шальных (1) – шал2 
шара (1) – шар 
шарканье (1) – шарк 
шаткую (1) – шат 
шатнулась (1) – шат 
шатра (2) – шатр 
шатров (1) – шатр 
шатры (2) – шатр 
шевелит (2) – шевел 
шевелится (1) – шевел 
шевельнётся (1) – шевел 
шевельнулась (1) – шевел 
шевельнулось (1) – шевел 
шее (1) – ше1 
шелковой (1) – шелк 
шелковый (1) – шелк 
шёлковым (1) – шёлк 
шепнул (1) – шеп 
шепнула (1) – шеп 
шепнуть (1) – шеп 
шёпот (4) – шёп 
шептал (1) – шеп 
шептала (1) – шеп 
шепчет (2) – шеп 
шепчут (3) – шеп 
шестая (2) – шест 
шествуя (1) – ше2 
шести (2) – шест 
шесть (1) – шест 
шею (1) – ше1 
шикать (1) – шик 
шип (2) – шип1 
шипел (1) – шип1 
шипения (1) – шип1 
шипит (2) – шип1 
шиповник (1) – шип2 
широкий (3) – шир 
широкою (1) – шир 
школы (2) – школ 
школьным (1) – школ 
шла (3) – ш* 
шлюсь (1) – шл* 
шлют (3) – шл* 
шляпа (1) – шляп 
шляпой (1) – шляп 
шляпы (1) – шляп 
штуки (1) – штук 
шубах (1) – шуб 
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шум (23) – шум 
шуме (2) – шум 
шумевшая (1) – шум 
шумит (4) – шум 
шумно (1) – шум 
шумной (4) – шум 
шумном (1) – шум 
шумные (1) – шум 
шумный (4) – шум 
шумных (1) – шум 
шумом (2) – шум 
шумя (1) – шум 
шумят (2) – шум 
шумящею (1) – шум 
шут (2) – шут 
шута (1) – шут 
шутивший (1) – шут 
шутит (1) – шут 
шутить (1) – шут 
шутишь (1) – шут 
шутке (2) – шут 
шутки (2) – шут 
шуткою (1) – шут 
шутку (1) – шут 
шуток (2) – шут 





щадило (1) – щад 
щадить (1) – щад 
щёголь (1) – щёгол 
щегольнёт (1) – щегол 
щей (1) – щ 
щёки (1) – щёк* 
щекой (1) – щек 
щёлкнул (1) – щёлк 
щёлку (1) – щёл 
щепетильный (1) – щепет 
щетиниться (1) – щет 
щётки (1) – щёт 
щёточкой (1) – щёт 
щипали (1) – щип 





элегии (3) – элеги 
элегий (1) – элеги 
элегических (1) – элеги 
элегию (1) – элеги 
эпиграмм (2) – грамм 
эпиграмма (1) – грамм 
эпиграмме (1) – грамм 
эпиграммой (1) – грамм 





югом (1) – юг 
югу (1) – юг 
южное (1) – юж 
южных (1) – юж 
юная (1) – юн 
юного (2) – юн 
юности (7) – юн 
юность (1) – юн 
юностью (1) – юн 
юноша (2) – юн 
юноше (2) – юн 
юношества (1) – юн 
юноши (1) – юн 
юношу (1) – юн 
юный (3) – юн 
юным (1) – юн 





яблочной (1) – ябло 
явил (2) – яв 
явилась (5) – яв 
явились (2) – яв 
явилися (1) – яв 
явился (1) – яв 
явится (1) – яв 
явиться (1) – яв 
явлений (1) – яв 
явленье (2) – яв 
явленьем (1) – яв 
являл (1) – яв 
являла (1) – яв 
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являлась (1) – яв 
являлся (2) – яв 
являться (3) – яв 
явно (1) – яв 
ягоды (2) – ягод 
яд (1) – яд 
ядовитый (1) – яд 
язвительно (1) – язв 
язвительному (1) – язв 
язык (8) – язык 
языка (1) – язык 
языке (2) – язык 
языки (1) – язык 
языкóв (1) – язык 
Языков (1) – язык 
языком (1) – язык 
ямской (1) – ям 
ямщик (1) – ям 
январе (1) – январ 
янтарь (1) – янтар 
ярем (1) – ярем 
яркий (1) – яр 
ярко (2) – яр 
ярусы (1) – ярус 
ярче (4) – яр 
ярый (1) – яр 
ясна (1) – ясн 
яснее (1) – ясн 
яснеет (1) – ясн 
ясно (3) – ясн 
ясной (1) – ясн 
ясностию (1) – ясн 
ясность (1) – ясн 
ясностью (1) – ясн 
ясною (2) – ясн 
ясны (1) – ясн 
ясные (1) – ясн 
ясным (1) – ясн 


















3.11 Примеры диаграмм 
  755 
БВ БУД2 БЫ (буд, ес) (304) 
 
будет (9) будто (14) буду (7) будут (2) будучи (2) будущего (1) будущий (1) бывает 
(1) бывал (2) бывали (1) бывало (18) был (90) была (22) былей (1) были (12) было 
(27) былом (2) былые (1) бытописания (1) быть (45) есть (7) забвенных (1) 
забвенье (3) забвенью (1) забудет (1) забудешь (1) забудь (1) забыв (2) забывал (1) 
забываться (1) забывая (1) забывшись (2) забыл (1) забыла (3) забыли (1) забыт 
(3) забытого (1) забытые (2) забытый (2) забыть (3) небылиц (1) небылицы (2) 
позабыв (1) позабыла (1) позабылся (1) прибывшей (1) 
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  756 
БИР БОР1 БР1 (бер) (52) 
 
берёт (4) брака (1) брал (1) брала (2) брачном (1) брачныя (1) выбор (1) выбрал (1) 
забор (4) избрав (1) избрал (1) избранной (2) избранные (1) набирал (1) перебирая 
(2) перебралась (1) прибора (1) приборы (2) разбирать (2) разбора (1) разборе (1) 
разбору (1) разобрав (1) сбирали (1) сбирались (1) сбираясь (1) собирала (1) 
собралися (1) собрался (1) собрание (1) собранье (5) уборе (1) уборной (1) убором 
(1) уборы (1) убрана (2) 
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  757 
БЛАГ БЛАЖ (64) 
 
блага (1) благо (1) благодаренья (1) благодарит (1) благодарна (1) благодарю (2) 
благой (1) благом (1) благому (1) благонамеренным (1) благоразумной (1) 
благоразумный (2) благоразумных (1) благородна (1) благородно (2) благородное 
(1) благородном (1) благородные (1) благородный (2) благородство (1) 
благосклонная (1) благосклонной (1) благосклонну (1) благосклонный (3) 
благословен (2) благословение (1) благословенное (1) благословенные (1) 
благослови (1) благословил (3) благословить (1) благословляя (1) благотворны (1) 
благочестия (1) благу (1) блажен (8) блаженней (1) блаженной (1) блаженные (1) 
блаженный (1) блаженства (1) блаженство (2) блаженством (1) блаженству (1) 
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  758 
БОГ БОЖ (55) 
 
безбожно (1) Бог (13) Бога (1) богат (1) богата (1) богатеет (1) богатого (1) богаты 
(1) Богдановича (1) богине (1) богиней (1) богини (1) богиню (1) богиня (2) богов 
(1) Богом (2) богомольных (1) боготворил (1) Богу (6) Боже (9) божественный (1) 
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  759 
ВЕД2 ВЕС2 (ве, вё, вед) ВОД1 (вож) ВОЖД 
(92) 
 
введут (1) ввели (1) ведёт (2) веду (1) ведут (2) вела (2) вести (1) взведён (1) 
взвести (1) водил (1) водила (1) водились (1) вывел (1) выводит (3) заведём (1) 
заведено (1) заведёт (1) завести (1) заводит (5) заводов (1) заводчик (1) навёл (1) 
наводили (1) наводит (5) наводят (1) нововведение (1) обводит (1) отводит (1) 
отводят (1) перевёл (1) перевелось (1) перевести (2) перевесть (1) перевод (1) 
переводе (1) поведеньем (2) поведу (1) повели (1) повод (4) подвёл (1) подводит 
(1) приведений (1) привёл (1) привела (1) привело (1) приводит (1) привожу (1) 
проведёшь (1) провёл (1) проводил (1) проводила (1) проводит (2) проводить (1) 
проводишь (1) провождая (1) произведение (1) произведут (1) произвело (1) 
разведены (1) развёл (1) развелась (1) разводит (1) свела (1) свесть (1) свод (2) 
сводит (1) своды (1) сводя (1) хоровод (2) хороводу (1) хороводы (1) 
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  760 
ВЕЛ2 ВОЛ1 (84) 
 
велел (1) велели (2) велеть (1) велит (2) воле (6) волею (3) воли (2) вольна (1) 
вольнолюбивые (1) вольному (1) вольности (1) вольность (1) вольностью (1) 
вольный (1) воля (2) добровольный (1) добровольных (1) доволен (1) довольна (1) 
довольно (16) довольный (4) изволил (1) изволь (1) неволе (2) невольная (1) 
невольник (2) невольно (7) невольной (1) невольны (1) невольным (1) недоволен 
(2) повелевает (1) повелел (1) позволено (1) позволенья (1) позвольте (3) позволял 
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  761 
ВЕР1 (65) 
 
вверял (1) вверяю (1) вере (1) верен (1) верил (2) верила (1) верит (3) верить (2) 
верна (1) верная (3) вернее (2) верней (2) верно (11) верного (1) верной (2) 
верною (1) верные (1) верный (6) веровал (1) доверчива (1) доверчивой (1) 
доверчивость (1) доверчивую (1) легковерным (1) неверна (1) неверный (1) 
недоверчивый (1) поверить (1) поверьте (2) поверяй (1) поверяют (1) разуверять 
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  762 
ВЕС3 (вс) ВС (274) 
 
весь (6) весьма (2) вовсе (3) все (45) всё (106) всевышней (1) всегда (17) всего (6) 
вседневно (1) вседневные (1) вседневных (2) всей (5) всем (4) всём (4) всеми (1) 
всему (1) всех (27) всечасно (3) всю (3) всюду (1) вся (8) всяк (3) всякий (2) 
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  763 
ВЕЧЕР ВЕЧОР ВЧЕР (31) 
 
ввечеру (1) вечер (12) вечера (3) вечернее (1) вечерней (1) вечерний (2) вечерняя 
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  764 
ГЕРО[j] (20) 
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  765 
ГЛАС ГЛАШ ГОЛОС (28) 
 
глас (7) гласа (1) гласит (2) голос (9) голосок (1) приглашенья (1) провозглашали 
(1) согласен (1) согласились (1) согласитесь (2) согласно (1) соглашался (1) 
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  766 
ГОД (35) 
 
выгодно (1) выгодное (1) год (5) года (6) годам (1) годилось (1) година (1) годна 
(1) годов (3) году (1) годы (5) ежегодно (1) негодовании (1) негодованье (2) 
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  767 
ДА (123) 
 
благодаренья (1) благодарит (1) благодарна (1) благодарю (2) Богдановича (1) 
вдался (1) давай (1) давал (2) давать (2) даёт (1) дай (10) дал (2) дала (1) дана (2) 
дани (1) данные (1) данный (1) дано (1) дань (3) данью (1) дар (1) дарит (1) дары 
(3) дать (1) дают (1) заимодавцев (1) законодатель (1) законодательнице (1) 
издаваемый (1) издана (1) издание (1) издании (2) издатель (2) издаются (1) 
наудачу (1) недаром (1) неудачное (1) одарена (1) одарит (1) одарял (1) отдавал (1) 
отдал (1) отдала (2) отдалась (1) отдам (2) отдана (1) отдать (1) отдаю (1) передаёт 
(1) передаю (1) подавай (1) подавал (2) подавали (2) подаёт (2) подал (2) подали 
(1) подарила (1) подаст (1) податель (1) подаю (1) предавался (1) предавших (1) 
предаётся (1) предалася (1) предался (2) предан (2) преданной (1) преданность (1) 
преданный (1) преданью (1) преданья (2) преданьям (2) предаться (1) предаюсь (1) 
придаёт (1) придачу (1) раздавался (2) раздаётся (3) раздалась (1) раздались (1) 
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  768 
ДАЛ (37) 
 
вдалеке (1) вдали (5) вдаль (2) дале (1) далее (2) далеко (2) далёко (1) далёкой (1) 
далёком (2) далече (2) даль (4) дальней (2) дальной (1) дальность (1) дальные (1) 
дальный (1) дальше (1) издалека (2) издалеча (1) издали (1) отдалённые (1) 
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  769 
ДУМ (56) 
 
вздумал (1) выдумав (1) выдумать (1) дум (6) дума (1) думает (1) думай (1) думал 
(8) думала (2) думали (2) думать (6) думой (1) думою (2) думу (2) думы (2) 
задумав (1) задумавшись (2) задумал (1) задумчив (1) задумчиво (1) задумчивое (1) 
задумчивой (1) задумчивость (1) задумчивую (1) задумчивый (3) задумчивых (1) 
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  770 
ДУХ ДУШ (109) 
 
бездушных (1) воздух (1) воздухе (1) воздушной (1) дух (4) духи (1) духов (1) 
духовными (1) душ (1) душа (15) душе (9) душевно (1) душевной (1) душеньки (1) 
души (22) душистый (1) душистых (1) душно (3) душой (12) душою (7) душу (7) 
малодушных (1) одушевила (1) одушевлённые (1) полувоздушна (1) простодушна 
(1) простодушно (2) простодушной (1) равнодушна (1) равнодушно (1) 
равнодушное (1) равнодушною (1) равнодушные (1) равнодушный (2) 
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  771 
ЕВГЕНИ (Евген) (49) 
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  772 
ЕДИН (26) 
 
единицами (1) единой (2) единый (3) единым (1) наедине (3) поединке (1) 
поединком (1) соединив (1) соединила (1) соединиться (1) соединяют (1) 
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  773 
ЖЕН (жён) (27) 
 
жён (3) жена (4) женат (2) жене (1) женил (1) женился (1) жених (2) жениха (2) 
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  774 
ЖИ (107) 
 
дожив (1) жива (3) живал (1) живее (1) живей (1) живёт (5) живит (3) живо (1) 
живой (9) живописал (1) живостью (1) животворящий (1) живу (1) живые (1) 
живым (2) живых (2) жизненных (1) жизни (28) жизнию (1) жизнь (15) жил (8) 
жилище (1) житель (1) жить (1) общежития (1) оживи (1) оживил (1) оживила (1) 
оживилось (1) оживим (1) оживлённой (1) оживлённый (1) оживлено (1) оживляй 
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  775 
ЗВ (зов) ЗОВ ЗЫВ (41) 
 
взываю (1) воззваньем (1) вызвавший (1) вызвать (1) вызов (1) звал (1) звала (1) 
звалась (2) зван (1) звать (2) зов (1) зовём (1) зовёт (8) зовётся (1) зовёшь (1) зовут 
(4) назвали (1) названа (1) названы (1) назвать (2) назову (1) называл (1) незваных 
(1) отзываетесь (1) отзывы (1) отозвалось (1) призвав (1) призыв (1) 
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  776 
ЗЛ (зол) (30) 
 
зла (1) зло (1) злоба (1) злобно (1) злобному (1) злобы (1) зловещий (1) злодеев (1) 
злодейский (1) злодейства (1) злой (2) злословием (1) злословил (1) злости (2) 
злость (2) злою (1) злую (2) злые (1) злых (3) зол (1) назло (1) озлоблен (1) 
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  777 
ЗНА[j] (110) 
 
знав (1) знаем (2) знаемый (2) знает (3) знаешь (3) знай (1) знайте (1) знак (3) 
знаком (4) знакомство (1) знакомы (1) знакомые (1) знакомых (3) знал (10) знала 
(4) знали (4) знамениты (1) знаменитый (1) знамя (1) знаний (1) знатна (1) 
знатной (1) знатока (1) знатоков (1) знать (5) значенье (1) значило (1) значит (4) 
знаю (9) знают (1) зная (4) назначен (2) незнакомый (1) незнакомых (1) означить 
(1) познакомить (1) познал (2) предузнав (1) признаётся (1) признаний (1) 
признаньем (1) признанья (4) признаться (4) признаюсь (2) сознаться (1) узнавать 
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  778 
КРАС (краш) КРАШ (60) 
 
краса (1) красавец (1) красавиц (7) красавица (1) красавице (1) красавицы (3) 
красами (1) красе (3) красками (1) красна (2) красное (1) красном (2) 
красноречив (1) красноречивым (1) красною (1) красные (1) красных (3) красой 
(3) красотки (1) красотой (1) красоты (1) красою (2) красы (3) покраснев (1) 
прекрасного (3) прекрасной (3) прекрасны (1) прекрасный (3) прекрасным (1) 
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  779 
ЛЕТ2 ЛЁТ (44) 
 
взлетел (1) влетает (1) залётный (1) летает (1) летают (2) летела (1) летит (11) 
летучей (1) летучие (3) летя (2) летят (5) навылет (1) перелетим (1) перелётная (1) 
полёт (1) полетел (2) полетели (1) прилетай (2) прилетев (1) прилетит (1) 
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  780 
ЛЮБ (158) 
 
влюбилась (1) влюблён (2) влюблена (5) влюблённой (1) влюблёнными (1) 
влюблялася (1) влюблялся (1) возлюбленных (1) возлюбя (1) вольнолюбивые (1) 
любви (26) любезен (1) любезна (1) любезней (1) любезной (1) любезностию (1) 
любезную (1) любезным (1) любил (9) любила (4) любили (2) любим (5) любима 
(1) любимец (1) любимый (1) любит (5) любите (1) любить (4) люблю (12) 
любовник (5) любовниц (1) любовнице (1) любовницы (1) любовной (3) любовных 
(1) любовь (22) любовью (7) любой (1) любопытная (1) любопытный (1) 
любопытным (1) любуясь (1) любя (6) любят (1) полюбил (1) полюбила (1) 
полюбите (1) полюбовно (1) разлюбил (2) разлюблю (1) самолюбива (1) 
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  781 
МЫСЕЛ МЫСЛ МЫШЛ (33) 
 
вымыслов (1) замысловатой (1) легкомыслия (1) мыслей (3) мысли (8) мыслил 
(1) мыслит (5) мысль (4) мыслью (1) мысля (1) мыслях (1) помышлений (1) 
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  782 
ОНЕГ (91) 
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  783 
ПИС (пиш) (80) 
 
бытописания (1) выписной (1) живописал (1) записки (1) запиской (1) записку (1) 
записные (1) записных (1) записочки (1) надпись (3) надписью (1) написал (1) 
описал (2) описание (1) описания (1) описано (1) описать (2) описывать (1) опишу 
(1) писавшего (1) писал (3) писала (2) писали (4) писано (2) писателей (1) писать 
(5) писывала (1) письма (3) письмам (1) письмах (2) письме (2) письмо (12) 
письмом (1) письму (1) пишет (5) пиши (1) пишите (1) пишу (4) подписи (1) 
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  784 
РАЖ РАЗ1 (раж) (71) 
 
возражений (2) возраженья (1) воображаешь (1) воображал (1) воображаясь (1) 
воображением (1) воображения (2) воображенье (6) воображенью (1) вообрази (1) 
враз (1) выражает (1) выражалася (1) выразить (1) изображает (1) изображён (1) 
изображу (2) изобразит (1) изразцах (1) неотразимое (1) неотразимыми (1) 
неподражательная (1) образ (2) образец (2) образован (1) образом (2) образцы (1) 
однообразна (1) однообразная (1) однообразной (1) однообразный (1) отражает (1) 
отразился (1) подражанье (1) подражательных (1) подражая (1) поражает (2) 
поражён (2) поражена (1) поразить (1) преобразив (1) раз (10) раза (2) 
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  785 
РОМАН (33) 
 
роман (9) романа (12) романам (1) романе (2) романов (2) романтизм (1) 
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  786 
СВЕТ (свещ) СВЕЧ СВЕЩ (84) 
 
полусвет (1) просвещение (1) просвещённой (1) просвещенье (1) просвещенью (1) 
рассвет (1) рассвета (1) свет (19) света (19) свете (10) светил (2) светильников (1) 
светит (1) светится (1) светла (1) Светлана (2) Светлане (1) светлеет (1) светло (2) 
светлого (1) светлою (1) светлый (2) светом (2) светская (1) светский (1) 
светского (1) светской (3) свету (2) свеч (1) свечах (1) свечке (1) 
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  787 
СЕРД (101) 
 
жестокосердой (1) осердясь (1) сердечно (3) сердечного (1) сердечное (2) 
сердечной (3) сердечны (1) сердечный (4) сердечных (3) сердись (1) сердит (2) 
сердитый (2) сердца (25) сердцам (1) сердце (33) сердцем (10) сердцу (4) усердие 
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  788 
СЛАВ1 СЛОВ СЛЫ (90) 
 
безусловно (1) благословен (2) благословение (1) благословенное (1) 
благословенные (1) благослови (1) благословил (3) благословить (1) благословляя 
(1) злословием (1) злословил (1) обесславить (1) позлословить (1) предисловием 
(1) предисловий (1) прославил (1) прославить (1) прославленный (1) прославлять 
(1) прослыть (1) слава (6) славился (1) славно (2) славного (1) славный (2) 
славных (1) славой (4) славу (2) славы (9) слов (7) слова (15) словами (1) словарь 
(1) словах (1) слове (1) слово (8) словом (1) тщеславие (1) условий (1) 
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  789 
СЛАД (слаж, слащ) СЛАЖД (32) 
 
насладилась (1) насладился (1) наслаждаюсь (1) наслаждаясь (1) наслаждений (3) 
наслажденье (1) наслажденьем (1) наслажденья (1) наслажусь (1) сладкий (2) 
сладких (1) сладкого (1) сладкое (1) сладкозвучнейшие (1) сладкозвучных (1) 
сладкой (2) сладком (1) сладкую (1) сладостной (2) сладостный (2) сладость (2) 
слаще (1) усладила (1) услаждала (2) 
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  790 
СЛУХ СЛУШ СЛЫХ СЛЫШ (56) 
 
вслух (1) вслушаться (1) выслушала (1) заслышит (1) подслушать (1) 
подслушивать (1) послушаем (1) послушайте (1) послушна (2) послушная (1) 
послушной (1) послушною (1) послушный (2) послушным (1) послушных (1) слух 
(1) слухе (1) слушает (3) слушаешь (1) слушай (2) слушал (3) слушала (2) 
слушать (3) слыхала (1) слыхали (1) слыша (1) слышали (1) слышать (2) слышен 
(1) слышит (8) слышишь (1) слышно (1) слышу (2) услышал (1) услышит (1) 
услышу (2) 
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  791 
СТИХ СТИШ (31) 
 
стих (5) стиха (3) стихами (1) стихах (4) стихи (7) стихов (6) стихоплёт (1) 
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  792 
СТРАХ СТРАШ (23) 
 
страх (4) страха (2) страхом (1) страшен (2) страшней (1) страшно (5) страшного 
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  793 
СУД1 (суж, сужд) СУЖД (56) 
 
осуждал (1) осуждали (2) осуждена (2) осуждений (1) предрассудки (2) 
предрассуждений (1) предрассужденья (1) рассудка (1) рассудок (1) суд (3) судей 
(2) суди (1) судим (1) судит (1) судите (1) судить (2) суду (1) судьба (5) судьбами 
(1) судьбе (3) судьбой (3) судьбою (4) судьбу (5) судьбы (2) суждений (4) суждено 
(3) сужденьях (1) сужу (1) 
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  794 
ТЕН (29) 
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  795 
ТИХ (тиш) ТИШ (52) 
 
затих (1) исподтишка (1) тих (1) тихий (2) тихо (18) тихого (1) тихонько (7) тише 
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  796 
ТОСК (20) 
 
тоска (6) тоске (3) тоски (1) тоской (3) тоскою (2) тоску (1) тоскует (1) тоскую 
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  797 
ТРУД (20) 
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  798 
УТР1 (33) 
 
двухутренний (1) заутра (1) поутру (4) утра (7) утре (1) утренней (5) утреннем (1) 
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